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ABSTRACT
We quantitatively cross-associate the 18811 ROSAT Bright Source Cata-
log (RASS/BSC) X-ray sources with optical sources in the USNO A-2 catalog,
calculating the the probability of unique association (Pid) between each candi-
date within 75′′ of the X-ray source position, on the basis of optical magnitude
and proximity. We present catalogs of RASS/BSC sources for which Pid>98%,
Pid>90%, and Pid>50%, which contain 2705, 5492, and 11301 unique USNO A-2
optical counterparts respectively down to the stated level of significance. To-
gether with identifications of objects not cataloged in USNO A-2 due to their
high surface brightness (M31, M32, ...) and optical pairs, we produced a total of
11803 associations to a probability of Pid>50%. We include in this catalog a list
of objects in the SIMBAD database within 10′′ of the USNO A-2 position, as an
aid to identification and source classification. This is the first RASS/BSC coun-
terpart catalog which provides a probability of association between each X-ray
source and counterpart, quantifying the certainty of each individual association.
The catalog is more useful than previous catalogs which either rely on plausibil-
ity arguments for association, or do not aid in selecting a counterpart between
multiple off-band sources in the field. Sources of high probability of associa-
tion can be separated out, to produce high-quality lists of classes (Seyfert 1/2s,
QSOs, RS CVns) desired for targeted study, or for discovering new examples
of known classes (or new classes altogether) through the spectroscopic classifi-
cation of securely identified but unclassified USNO A-2 counterparts. Low Pid
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associations can be used for statistical studies and follow-on investigation – for
example, performing follow-up spectroscopy of the many low-mass stars to search
for signatures of coronal emission, or to investigate the relationship between X-
ray emission and classes of sources not previously well-studied for their X-ray
emissions (such as pulsating variable stars).
We find that a fraction ∼65.8% of RASS/BSC sources have an identifiable
optical counterpart, down to the magnitude limit of the USNO A-2 catalog which
could be identified by their spatial proximity and high optical brightness.
Subject headings: catalogs — X-rays: general
1. Introduction
The ROSAT Bright Source Catalog (BSC; Voges et al. 1996; Voges et al. 1999) contains
positions, X-ray countrates, and spectral information of 18811 X-ray sources with countrates
>0.05 c/s, observed during the ROSAT All-Sky-Survey (RASS).
Efforts to identify the sources of X-ray emission with counterparts in other wavebands
are hampered by source confusion. The error-region of the RASS/BSC sources average
∼12′′(1σ), which can contain several candidate objects, any of which may be the source of
X-rays.
To date, most efforts to identify the X-ray sources with parent populations – usually,
optical sources – have been targeted toward sub-groups of known X-ray emitting populations,
such as coronal X-ray sources (Berghoefer et al. 1997b; Huensch et al. 1998a; Huensch
et al. 1998b; Huensch et al. 1999); AGN/QSOs (Thomas et al. 1998; Beuermann et al. 1999);
OB stars (Berghoefer et al. 1996; Berghoefer et al. 1997a; Berghoefer et al. 1997b; Motch
et al. 1997a; Motch et al. 1997b); and high galactic latitude spectrally soft sources (Thomas
et al. 1998). As part of a larger effort to identify QSOs, a general spectroscopic survey has
also identified stellar type-sources (Bade et al. 1995; Bade et al. 1998).
Many of these associations – though not all – have been based upon an argument of
plausibility. In the plausibility method, one typically performs imaging photometry and
spectroscopy of objects within the X-ray error-box, and finds a plausible counterpart among
these; a counterpart is usually considered plausible if the candidate object’s class is previously
known to emit X-rays, and if the properties (such as magnitude, or implied LX/Lopt) are
consistent with those previously observed from other objects within its class. This method is
useful when the parent population is known and rare (much less than one object per average
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X-ray error-box size). However, this method will not discover X-ray sources independent of
object classification. In addition, some of the studies which rely upon plausibility do not
measure the level of background contamination, while others do not evaluate the limiting Pid
(the lowest probability of unique identification a prospective counterpart can have, and still
be included in the catalog). None provide a Pid for each cross-identification, which makes it
impossible to quantitatively evaluate the quality of a purported association in future work.
In Table 1, we list previous works which catalog∼> 100 optical counterparts to RASS/BSC
objects, or which sought RASS/BSC counterparts for a particular class of sources. The ta-
ble includes: (1) the reference; (2) brief description of the cross-identification catalog; (3)
the number of cross-identifications found and the estimated number of mis-identified (back-
ground) sources in the cross-id list (Nbkg); (4) a brief description of the identification algo-
rithm used; (5) and the probability of unique association (Pid) between the X-ray source and
candidate counterpart at the identification limit of the catalog.
For several of these works, no estimation of the probability of cross-identified sources
being background sources at the detection limit was given. Of those which do, a probability of
confusion with background (that is, unassociated) sources of ∼50% is a common limit (below
which, the identified counterpart is more likely to be an unrelated background object than
actually associated with the X-ray source. An extensive comparison with several published
and unpublished cross-identification catalogs was made in Table 3 of the RASS/BSC work
(Voges et al. 1999, V99 hereafter) (for a total of ∼17,000 sources), which we discuss more
completely in Sec. 5. We include, for comparison, the results of the present work.
We have undertaken a project of off-band identification of ROSAT/BSC X-ray sources
– XID. The goal of this project is to provide a catalog of cross-identifications, which pro-
vides the probability of unique identification (Pid) between the off-band counterpart for all
RASS/BSC sources.
We have additional motivation for performing the present work. Future databases of
sources – both in the X-ray and in other bands – will and already do contain 105−109 objects.
This is too great a number of objects on which to perform non-automated methods for
identifying counterparts. We therefore develop and use an automated method for identifying
cross-band counterparts, which can be further adapted and used in future studies.
We present the method and results of a statistical cross-identification between RASS/BSC
and USNO A-2 catalogs, producing a high, medium, and low-quality cross-identification list.
We summarize these results, and provide a short discussion on the content of the cross-
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2. Method
2.1. Data Selection
We began with the full ROSAT Bright Source Catalog (V99), of 18811 X-ray sources.
We use the source name, position (RA and Dec.), and positional uncertainty. For 57 of these
sources, the catalog positional uncertainty was given as 0′′, for various reasons specific to
the source detection algorithms; we adopt, for these objects, positional uncertainties of 30′′.
This makes up our X-ray source list.
We extracted from the USNO A-2 catalog1, the positions and B magnitudes of all those
sources which were within 75′′ of the X-ray source positions. These sources make up the
cross-identification candidate list, the contents of which are: (1) the name of the RASS/BSC
source; (2) the positional uncertainty of the RASS/BSC source in arcsec; (3) the name of
the candidate USNO A-2 object; (4) the distance between the RASS/BSC and USNO A-2
source positions in arcsec; (5) and the B magnitude of the USNO A-2 object.
We also extracted from the USNO A-2, for each X-ray source field, ten background
fields, each 75′′ in radius. These background fields were offset in RA from the X-ray source
position, by n×150′′, for n = [−5,−1] and n = [1, 5], five to the east and five to the west.
These sources make up the background list.
In Fig. 1, we compare the distributions in B magnitude, between the cross-identification
list and the background list. There is a clear excess of objects in the source fields at B < 17,
indicating associated optical sources in this magnitude range. There is a deficit of objects
at faint magnitudes (B > 20). We can think of no astronomical reason why there might
be fewer faint optical objects in our source fields, but we have found that, in fields which
contain bright objects (B < 14), there are fewer faint objects (B > 18) than in fields which
do not contain such bright objects; it therefore seems likely that the deficit of faint objects
in our source fields are due to the excess of bright objects. As our method is tuned to select
for the brightest objects in the field, this will not affect our results.
In Fig. 2, we compare the distribution between the field center and optical objects for
source fields (where the X-ray position is the field center) and background fields (where there
is no X-ray source at the field center. There is an excess of objects in X-ray source fields
within 20′′ of the X-ray source position, and no excess of sources at greater separations.
Thus, there is a tendency for there to be bright objects in close positional association with
the X-ray sources, simply through comparison of the optical object characteristics in source
1http://ftp.nofs.navy.mil/projects/pmm/a2.html
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fields and background fields.
2.2. Method of Calculating of the Probability of Unique Association (Pid)
The applied method of cross-association is based on a method described elsewhere (Lons-
dale et al. 1998). This method is similar to one previously employed (Sutherland & Saun-
ders 1992, and references therein), but handles systematic uncertainties in the measured
source characteristics through statistical comparison between “on-source” and background
fields, whereas these previous methods assumed perfect knowledge of source characteristics.
We here repeat essential parts of this method, expanding upon particular modifications of
the original method as used in the present application.
We begin with the catalog of Nx X-ray sources. We consider for each X-ray source the
M candidate USNO A-2 objects in the cross-identification catalog. For the ith counterpart
candidate, we calculate a likelihood ratio – a likelihood of association between the optical
object and the X-ray source – through a specified likelihood ratio method (LR), which we
take to be like a product of probabilities:
LRi = ΠjPj(xi) (1)
where Pj is a normalized probability distribution of some property x of the ith counterpart
candidate. The functions Pj can be – in principle – any function of the properties xi;
however, the results depend intimately upon the form of the functions chosen, so they must
be considered carefully. By selecting functions Pj which are ratios of the a priori distributions
of true counterparts to distributions of background sources, the product LRi has a number
of useful properties. Most importantly, LR will be high (on average) for true counterparts
and low (on average) for background sources. This permits the true counterparts to cluster
at high LR values, which is desirable for a reason which will become clear.
In the present case, we adopt a Gaussian distributed positional coincidence for sources
and an expectation that the counterpart be very bright (low magnitude), the LR for the ith
optical source is:
LRi =
exp−r2i /2σ2i
σi N(< Bi)
(2)
where ri is the distance to the USNO A-2 object from the X-ray source position in arcsec, σi is
the uncertainty in the source positions (which we approximate in this case as the uncertainty
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in the ROSAT/BSC source position, which is 12.7′′on average, and is typically between 5-25′′,
Gaussian distributed ; Voges et al. 1999), and N(< B) is the absolute number of sources in
the background list with magnitude less than some value B, and Bi is the magnitude of the
ith source (in the present comparison, we use the USNO A-2 B magnitude).
The LR value is calculated for objects in the source fields and the background fields.
Following this, we calculate a Reliability R of identification as a function of likelihood ratio:
R(LRi) =
Ntrue(LRi)
Ntrue(LRi) +Nfalse(LRi)
(3)
which is the ratio of the number of true associations to the sum of the true and false associ-
ations, as a function of the LR of those identifications. R(LRi) is the binomial probability
that a optical/X-ray source pair with a specific value of LR is a true association, and that
the optical source is not an unrelated background source. This is the probability which some
previous catalogs (cf. Table 1) quote as the limiting probability.
The probability R does not, however, include the probability that another object in
the field of view could instead be the counterpart – that is, while the probability R of an
X-ray/optical pair does state the probability of association, it may well be that there are
other sources in the field of view which are just as likely to be an association. In other words,
the X-ray/optical association is not unique.
We now calculate: (1) the probability that a particular X-ray source has no associated
optical source in the USNO A-2 catalog (Pno−id); and (2) the probability that an optical
source i is the unique association with the X-ray source (Pid,i).
For a particular RASS/BSC X-ray source, there will be M USNO A-2 objects under
consideration as the possible unique association, for which we have already calculated M
probabilities (R) for association between the X-ray source and each optical source. We now
impose a set ofM+1 exclusive and complete hypotheses, and calculate probabilities of these
hypotheses being true, using the probability of X-ray/optical associations R. The hypothesis
are:
Hyp. i...M The ith optical source is uniquely associated with the X-ray source, and none of the
other X-ray sources are associated (Pid,i).
Hyp. M + 1 None of the M optical sources are uniquely associated with the X-ray source (Pno−id).
Since R(LRi) is the binomial probability that the ith object is associated with the X-ray
source, the probability that none of the M objects are associated with the X-ray source is:
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Pno−id =
ΠMj=1(1− Rj)
S
(4)
where S is a normalization, specific to each X-ray source, which we define below. The
probability that the X-ray source, then, has an optical counterpart in the USNO A-2 catalog
is 1− Pno−id.
For each X-ray source in the source catalog, the probability of the association with the
ith optical source:
Pid,i =
Ri
1−Ri
ΠMj=1(1− Rj)
S
(5)
(S, again, is defined below). This is the product of the probability (Ri) that the ith optical
object is associated with the X-ray source and is not a background source, and the probability
that all other j( 6= i) optical sources in the field are not associated with the object and are
background sources.
S is a normalization specific to each X-ray source such that the M +1 hypotheses form
a complete set: Pno−id + Σ
M
i=1Pid,i = 1:
S = ΣMi=1
Ri
1−RiΠ
M
j=1(1− Rj) + ΠMj=1(1− Rj) (6)
Pid,i, Pno−id are now defined as functions dependent only upon values of R(LR). Since
Pid,i and Pno−id are dependent only upon the sums and products of R(LR), they too will
converge as R(LR) does, according to the central limit theorem.
For each ith optical source, the value Pid,i is always less than R(LRi). This is because
there can be more than one (even, many) optical source with a high value of R associated
with an X-ray source, but the set of hypotheses above excludes the possibility that more
than one of these is associated with the X-ray source (for example, binary stellar systems,
galaxy clusters, or many bright optical sources in nearby open clusters).
Finally, we can calculate the “quality” of an association catalog, which we denote by Q:
Q = 〈1− Pno−id〉 (7)
The value of Q is the fraction of the initial X-ray catalog which has an association in
the cross-ID optical catalog. It is dependent only on the presence of potential counterparts
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in the USNO A-2 catalog.
It is possible to formulate an approach in which more than one optical source is as-
sociated with the X-ray source, and we apply one approach (for binary systems) in § 2.4.
However, this can quickly become a (restrictively) computationally intensive problem, as
the approach requires producing source pairs, triplets, etc., and therefore the number of
combination objects grows as the combination factor (a factorial). For example, there can
be 15 possible optical sources in the field of an X-ray source. To consider only a unique
identification, there are only 15 data objects (the X-ray/optical pair). To consider possi-
ble binary identifications, there are 15!/(15 − 2)!/2!= 105 data objects; to consider triplet
identifications, there are 15!/(15− 3)!/3! = 455 data objects, and so on.
The means of quantifying the fraction of sources which do not fit exactly into the unique
association/no association hypotheses is through S (Eq. 6). S is the sum of all probabilities
in the unique association/no association hypotheses, and therefore, the average value of S
(over all X-ray sources) is the average probability that one of theM+1 hypothesis is satisfied;
1 − S is then the probability that none of the hypotheses are satisfied. See § 3.3 for the
quantitative estimation of 〈1− S〉.
The values and meaning of R and Pid are different, and should be viewed differently.
The value of R is the binomial probability of association between the X-ray source and the
USNO A-2 object – or of any USNO A-2 object of that B magnitude and the same angular
distance from the X-ray source. It is possible that more than one USNO A-2 source in the
same field have high reliability (e.g. R=0.999). This could occur for example, if a counterpart
is one star of a binary of equal magnitude; or if the counterpart is a star in a crowded open
cluster, and in which there may be many examples of similarly optically bright sources; or if
the plate-scanning detection algorithm finds a saturated star and does not correctly subtract
all the flux, leaving residuals in which a second “star” is found. Thus, while a high value of R
does mean the source is unusual in background fields (and therefore probably associated with
the X-ray source) it does not account for confusion – the fact that any number of sources
in the field can have similarly high R, due to astronomical or systematic considerations. By
calculating Pid (Eq. 5), we find the probability that a particular object is associated, and that
none of the other objects in the field are associated. In this way, Pid accounts for confusion,
while R does not. Note that in all cases, Pid≤ R.
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2.3. Practical Calculation of the Probabilities
After defining the probabilities above, we now go about estimating them. The sum of
the number of true associations and false associations (cf. Eq. 3) is the total number of
objects (per field) in source fields, with the value LR:
Ntrue(LR) +Nfalse(LR) = Nsource(LR) (8)
We also observe the number of false associations as the total number of objects (per field)
in background fields with the value LR:
Nfalse(LR) = Nbackground(LR) (9)
Using these observed quantities, we estimate the Reliability as a function of LR:
R˜(LR) =
Nsource(LR)−Nbackground(LR)
Nsource(LR)
(10)
where we use R˜(LR) to indicate the calculated approximation of R(LR) (Eq. 3). In calculat-
ing R˜(LR) it is necessary to generate sufficient numbers of objects so that the uncertainty in
values of N(LR) is small, and so that R˜(LR) will converge according to the central limit the-
orem. We used LR bin-sizes of logLR=0.5 (full width), in a running sum, centered around
the source LR value, except at the high and low ends of the LR distribution, where we used
a single LR bin between the highest value of logLR and logLR − 0.5. If we found that
the bin-size was insufficient to establish R˜ to better than 0.01 (assuming Gaussian counting
statistics) or there were fewer than 1000 sources (from the source field) in a bin, we doubled
the bin-size until there were sufficient numbers of objects to meet this criterion. Finally,
R˜(LR) should be a monotonically decreasing function of LR for low values of LR (where
background sources dominate). We chose to set R˜(LR) = 0 for all values LR < LR0, where
LR0 is the greatest value where R˜(LR) = 0. This is equivalent to removing from analysis the
candidate associations which are considered unlikely counterparts according to our criteria.
In the present analysis, logLR0 = −10.31.
In Fig. 3, we show the calculated LR and R values upon which the identifications
are made. In the top panel, there is an excess of sources with high LR in the on-source
fields compared to the background fields. As per Eq. 10, this excess of sources at high LR
produces the high Reliability (lower panel) for these objects (lower panel). The excesses are
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statistical – it is the fact that there are excess in significant numbers above that expected
from background fields produces secure identifications.
We then assign the estimated R˜(LR) to the X-ray/optical pairs of value LR. From
these R˜, we estimate the probability of unique association according to the method in § 2.2.
To estimate the uncertainty in the resulting Pid (where we have suppressed the subscript
i for brevity) and Pno−id, we propagate the uncertainty in the background objects, taken to be
small and Gaussian, which is a reasonable assumption under the conditions that the LR bin
from which R˜ is calculated has either Nsource(LR) ≫ Nbackground(LR) or Nbackground ≥ 100
which for all our bins in the present analysis is true. We show in our results section the
estimated uncertainty in Pid, as a function of Pid.
We applied three different probability criteria, to produce three catalogs of different
quality: Pid≥98%, 98%>Pid≥90%, and 90%>Pid≥50%.
2.4. Identifying Binary Counterparts
In some cases, there may be two or more potential counterparts in the source field, for
which the calculated Reliability is high, but the Pid is low. This will occur if, for example, the
counterpart is a bright (B = 3.0) binary. Both resolved stars could have high Reliabilities
(say, 0.9999), but the Pid for both would be close to 0.5; either may be the counterpart, but
the algorithm above places high Pid only when the source is unlikely to be a background
object, and when there are no other sources in the field which also are unlikely to be a
background object, the latter condition being violated in the case of a bright binary pair.
One possible, but flawed, solution to this problem is to use the Reliability as the indicator
of a counterpart. However, this does not take into account the likelihood of finding a bright
source near another bright source – such as occurs in open clusters, or in binaries. A second
flawed approach is to use the values found for R to calculate the probability of finding two
objects, each of high R, in a single image. However, this assumes the values of R to be
independent which, among source fields which are clusters of objects, is not true.
Thus, we modified the above method to apply it for the special case of binaries. For each
object, we first calculate a likelihood ratio for each pair in the “candidate binary counterpart”
(compare with Eq. 2):
LRi,j = LRi × LRj (11)
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This is done for each paired combination of sources in the source field, and in the background
fields, after which, the method described for single sources applies as described above, result-
ing in a list of probability of identification Pid for each pair of objects in the field, a probability
of no-identification Pno−id for each X-ray source (the probability of finding a binary counter-
parts in the field), and a Q value (Eq. 7). Finally, we excluded from binary-identifications
those RASS/BSC sources for which a single-object identification with Pid>50% was already
found.
2.5. Assumptions Implicit in the Quantitative Cross-ID Method
There are a few assumptions which are implicit in the described association method.
We describe these here.
First, the method of determining the value of LR (Eq. 1) contains all the astronomical
assumptions about the nature of the counterparts. As such, this method finds counterparts
only when the observational characteristics of these counterparts are previously assumed.
We have assumed that the optical counterparts will be among the brightest optical point-
sources observed, and that these sources are spatially coincident with the X-ray counterpart.
In other applications, one might assume that a specific f = Lx/Lopt ratio would pick out
the kinds of X-ray/optical sources expected, and in that case one can fashion a LR method
which would produce a high value of LR near the specified value of f , for example:
LRi =
exp (−r2i /2σ2i )√
2piσi
exp (−(fi−f0)
2
2σ20
)
√
2piσ0
(12)
where fi is the ratio Lx/Lopt of the ith object, f0 is an average ratio, and σ0 is related to
the width in f observed sources are expected to display, and all other values are as defined
for Eq. 2. In the method we define in Eq. 2. we are therefore searching for a population
of counterparts which are both within the error-region of the X-ray source, and which have
high B-band fluxes. This will, quite naturally and as we intend, find a particular class of
counterparts, which will therefore have these properties of spatial coincidence and optical
brightness. Other classes of counterparts can be found with different definitions of LR.
Second, the method implicitly assumes that the properties of background objects in the
source field – the brightness distribution and source density – are identical to those of the
background field. This is not necessarily the case, and can affect the calculated probabilities.
For example, X-ray sources such as Young Stellar Objects are often found (as we do here) in
open clusters of angular size comparable to or smaller than a RASS/BSC error region. Open
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Clusters have higher source densities than an average background field. A higher number of
unrelated objects in a source field produces more sources with higher R, which will decrease
the Pid of a particular counterpart (cf. Eq 5). We have attempted to overcome this problem
in the case of binary counterparts, by adding an analysis which will find pairs of objects;
this does not address, however, counterparts with several objects in the field, such as open
clusters or galaxy clusters. The means of completely overcoming this downward-bias on Pid
is superior X-ray localizations, which we cannot obtain for a one-of-a-kind catalog such as
the RASS/BSC. Thus, this bias exists in the catalogs we present.
Third, the method demonstrates an association between an X-ray source and the optical
counterpart – but it does not demonstrate unique identification. For example, if an X-ray
source happens to be an optically faint galaxy in a rich galaxy cluster of an angular size
comparable to or less than a RASS/BSC error region, this method will likely pick out the
brightest galaxy in the cluster as the associated object (if, indeed, the galaxy is bright
enough to warrant such association), whereas the brightest galaxy is not the X-ray emitter
at all. It is, however, associated with the X-ray emitter through their joint association with
the cluster. Another example: the X-ray source may be hot X-ray cluster gas, which is not
observed optically (at least, not in USNO A-2); again, this method will pick out the brightest
galaxy in the cluster as the associated object, when it is not the X-ray source at all. Thus,
systematic biases of the type where optically bright sources tend to cluster with (optically
faint) X-ray sources, producing a – by our analysis – statistically significant association may
very well exist in our catalog; indeed, given the known types of X-ray sources, it seems likely
that they do exist in our catalog. These types of biases must be considered when interpreting
the values of Pid assigned to an association. As an aid to evaluating these types of biases, we
have included all objects in the SIMBAD databases which are within 10′′ of the identified
USNO A-2 counterpart.
3. Results
There were 18754 RASS/BSC objects which had 321144 possible counterparts in a total
of 24.8944 sq deg, for a source density of 12900±23 source/sq deg in the counterpart catalog.
There were 57 RASS/BSC objects for which no optical sources were found in the
USNO A-2 catalog within 75′′ of the X-ray source position. We visually inspected the
DSS survey2 images at these locations, and found that in 30 cases, the field contained a very
bright, extended object (galaxies, globular clusters, or saturated star), such as M31, M82,
2http://archive.stsci.edu/dss/
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M27, M63, or M60. Almost certainly these regions were excluded from USNO A-2 scanning
due to their extended, high surface brightness emission. Although we have not quantitatively
calculated their association probability, we confidently identify them as counterparts to the
X-ray sources, estimating Pid=0.9998. (We estimate this probability, assuming 1000 such
objects in the sky, with average radii of 3′, which thus covers 0.02% of the total sky). For
the number of RASS/BSC objects, we expect a background contamination of ∼1. These
objects are listed separately, in Table 2, along with their identification.
In other fields, there are high surface-brightness regions, likely due to nebulae or perhaps
plate defects; there are some fields which appear to contain many point sources, which we
would think USNO A-2 scanning should have separately found; and, there are some regions
where there are clearly no detected optical point sources at all. These last make attractive
fields for further study, to find optically faint/X-ray bright sources such as isolated neutron
stars, distant quasars, or field LMXBs. We compile a listing of these remaining fields in
Table 3. In two of these fields, no background objects were found either, although the DSS
reveals a large number of suitable optical counterpart candidates, likely implying that these
fields are not included in the USNO A-2 catalog.
A total of 184446 background fields were searched, finding 3011309 objects in the back-
ground catalog, in 244.8373 sq degrees, for a source density of 12299±7 objects per sq degree.
This makes for a surplus of (12900± 23 − 12299± 7) ∗ 24.8944 = 15000± 600 optically as-
sociated objects in the cross identification catalog, on the basis of field density alone. Since
some X-ray sources are bright optical binaries, or young-stellar-objects associated with open
clusters, or galaxy clusters, some of these excess objects are likely to be due to higher than
average field densities, though it is difficult to estimate the magnitude of this effect.
In Fig. 4, we show the cumulative distribution of the X-ray source probability of iden-
tification (Eq. 4). This is the probability of an individual X-ray source to have an optical
counterpart among the several USNO A-2 objects within its field. There are 1184 RASS/BSC
sources (∼6%) which have at least one USNO A-2 source in the field, but which is either too
faint or to distant to be considered a possible counterpart in this analysis. Approximately
∼39% of the RASS/BSC sources have a probability of identification >90%, and ∼67% have
better than a 50% probability of having an optical association within USNO A-2.
For comparison purposes, we performed the above analysis on 10% of our background
fields, using them as “source fields” and comparing these to the other 90% of our background
fields. In Fig. 5, we show the distributions of Pid,i for all sources within the actual source
fields, compared with the Pid,i derived from objects in the background (comparison) field.
The distributions are substantially different, with no objects found with Pid>10% in the
comparison field. This is because (as expected) there are no significant excess number of
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objects found with high LR in the comparison fields over the number found in similar back-
ground fields, to the limit of the precision of the number statistics (∼<6%). This subsequently
produces values of R∼<(1.06 − 1.0)/1.06 ∼ 6%, which is then the highest possible value of
Pid for sources in the background field, explaining why no sources with Pid>10% are found
in the background field. This comparison clarifies that an object for which Pid=80% (for
example) does not imply that, if we were looking only in completely the wrong areas, there
would be a 20% chance of finding a source with this Pidvalue.
The plateau in the source field distribution near Pid=0.5, which drops at Pid=0.6 is
likely due to binary sources; a consequence of our applied method is that two very bright
sources in the field, which alone would make them a likely counterpart, together mutually
exclude each other.
We also investigated what would occur if we used spatial correlation alone – ignoring
the brightness distribution of sources. This was done by altering the LR equation, to include
only the component based on r and σ, and performing the analysis otherwise as described.
We find zero, zero, and 5413 sources with Pid>98%, 90%, and 50%, respectively. Compared
with the 2705, 5492, and 11301 we find when we do take B into account, this demonstrates
that a substantial improvement in the statistical certainty of the identified counterpart is
made when using more than just spatial information.
3.1. The Catalogs: Pid≥98% Catalog, 90% Supplementary Catalog, and 50%
Supplementary Catalog
We summarize in Table 1, along with the results of previous studies, the number of
cross-identified objects in each of the 3 cumulative catalogs, the estimated number of mis-
identified objects, and the probability of unique association at the limit of each catalog.
We find 2705 single USNO A-2 objects with Pid≥98%, for an identification rate of 14.4%.
Based on the probability of identification for these sources, we expect a total of Nbkg∼18
(0.7%) are mis-identified as associated with the X-ray sources. The number of misidentified
sources is found:
Nbkg = N − ΣiPid,i. (13)
We searched the SIMBAD database for objects within 10′′ of the identified USNO A-
2 counterpart, for possible identification of these optical objects and to obtain information
about the environment of the cross-identified USNO A-2 source; we provide the results of this
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search in the catalog tables. The 10′′ radius was chosen to account for (some) proper motions
of stars, and for astrometric uncertainty. This will account for stars with proper motion
<0.274′′/yr comparing observational epochs 1955.0 (for the POSS I sources at declinations
above −17◦, as included in USNO A-2) and 1991.5.
We systematically excluded from this list the 1RXS sources themselves, although we note
when a SIMBAD-listed object was also listed as the 1RXS source. These lists often include
objects which are likely not the X-ray sources themselves (such as HII regions); however,
including them may help elucidate the nature of the identified USNO A-2 counterpart.
In the supplementary catalog of sources with 98% >Pid≥90% (the 90% Supplementary
Catalog), we find an additional 2787 single sources, for a total Pid≥ 90% identification rate of
29.2%. Based on the probability of identification for these sources, a total of Nbkg∼137 (5.0%)
of the supplementary catalog are mis-identified as the counterpart to the X-ray sources; and a
total of 155 (2.8%) of the combined 98% plus 90% Supplementary catalogs are mis-identified
as associated with the X-ray sources. This Catalog, plus the Pid>98% Catalog, forms the
Pid≥90% Catalog.
Finally, in the supplementary catalog of sources with 90% >Pid≥50% (the 50% Sup-
plementary Catalog), we find an additional 5809 single sources, for a total Pid>50% iden-
tification rate of 60.0%. Based on the probability of identification for these sources, we
expect a total of Nbkg∼1879 (32%) of the supplementary catalog are mis-identified as the
counterpart to the X-ray source. This Catalog, plus the 90% Supplementary Catalog and
the Pid>98% Catalog, forms the Pid≥50% Catalog. While the counterparts in this catalog
are of potentially useful confidence (1 out of every 2 is the optical counterpart at the limit
of the catalog, with increasing prevalence for higher Pid), we include these sources largely
for completeness, for statistical surveys, and for comparison for future work. Since the Pid is
dependent only on the proximity to the X-ray source and optical magnitude relatively rare
objects which are identified with the USNO A-2 counterpart either by SIMBAD or in other
work may be considered as potential counterparts. In this context, “relatively rare” means
(roughly) fewer than 1 in 11301 optical sources at the quoted USNO A-2 magnitude per full
sky. We do not list those RASS/BSC sources which only have potential counterparts with
Pid<50% from this analysis.
In Fig. 6, we show the distributions of USNO A-2 B and r (RASS/BSC X-ray source–
USNO A-2 source separation) for the Pid≥98%, the 90% Supplementary Catalog and 50%
Supplementary Catalog. The Pid≥98% sources are largely limited to saturated and B < 12
magnitude, while the greatest number of 90% Supplementary sources are between 11-14
magnitude. In positional certainty, the catalog of lesser likelihood has counterparts which
are, on average, more distant than the closer such counterparts; even so, >90% of the found
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associations are within 16′′.
In Fig. 7 is the distribution of formal statistical uncertainties in the Pid values, for sources
with Pid>0.9, and sources with 0.9 >Pid> 0.5. The high probability sources (Pid>0.9) have
an absolute uncertainty of <0.01 for 95% of the sources, and <0.004 for 65% of the sources.
This means the sources identified with Pid≥0.98 are distinguished from sources of lower
Pidwith approximately 0.005 resolution. Objects with lower significance (0.9 >Pid> 0.5)
mostly have absolute uncertainties in the 0.01-0.03 range.
3.2. Binary Counterparts
Before excluding RASS/BSC objects which already have counterparts in the single-
source catalogs, we found 317, 619, and 3550 binary counterparts in Pid≥98%, 98%>Pid≥90%,
and 90%>Pid≥50%, respectively. After excluding, we are left with 6, 25, and 441, respec-
tively, for a total of 472 new associations.
5 of 6 of the 98% sources are listed as binaries or cluster members in the SIMBAD
database, the exception being the USNO A-2 identifications of 1RXSJ041003.0+863735,
which are a pair of stars of nearly equal magnitude (B=11.4,11.5), separated by 5 ′′; the sole
nearby optical source in SIMBAD is listed as a single F5IV star (HD 22701), with B=6.2.
Inspection of Digital Sky Survey3 images of a few randomly selected optical sources
identified as a binary association reveals that some do not appear as convincing binaries at
all, but may have been split into two by the scanning/detection algorithm of USNO A-2.
However, while the association itself may not be a binary source, such objects still indicate
a significant association, at the quoted Pid level, as USNO A-2 should contain as many such
false-splits in background fields as in on-source fields. Thus, the lists of “binary” counterparts
should not be taken to imply that the identified optical binary pair are a physical binary, or
even a pair of related objects ; it only implies that USNO A-2 scanning/detection algorithm
split the plate-scan into two objects, and that our method finds that the presence of these
two objects in the RASS/BSC field is statistically unlikely by serendipity alone. This does,
however, require that USNO A-2 magnitudes be viewed critically.
3http://archive.stsci.edu/dss/
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3.3. Multiplet Counterparts
We found an average value 〈1− S〉 = 0.272 (see § 2.2), which indicates that ∼27.2% of
the RASS/BSC X-ray sources do not satisfy the unique association/no unique association
hypothesis. Alternative hypothesis to explain these sources include multiplet (double, triple,
or more) counterparts, where more than one USNO A2 object is associated with the X-ray
source.
3.4. What Fraction of the RASS/BSC Sources have USNO A-2 Counterparts?
We find a value of Q=65.2% (Eq. 7), which means that (on average) 34.8% of the
RASS/BSC X-ray sources have no optical counterparts in the USNO A-2 catalog. This
number might be affected by our method of setting R = 0 for all LR < LR0, where LR0 is
the highest LR value where R = 0. To derive an upper-limit to the fraction of RASS/BSC X-
ray sources which have counterparts in the USNO A-2 catalog, we re-performed the analysis,
instead setting all values of R = 3σR for all LR < LR0. The exact value of σR depends on
the number of objects in each LR bin, but it is in all cases ≤0.03; from this, we place a
3σ upper limit on the fraction of RASS/BSC X-ray sources with optical counterparts in the
USNO A-2 Catalog identifiable through the present method (searching for bright, nearby
sources) at Q ≤72.2%.
For a limit of B = 19, with a corresponding flux of 1.6×10−13 erg cm−2 s−1 (assuming
a flat spectrum; Zombeck 1982) for the USNO A-2 and assuming a value of FX=5×10−13
erg cm−2 s−1per RASS counts s−1(cf. V99) at the limit of the RASS/BSC catalog, this is a
limit of Fx/Fopt ≈ 3. This limit is comparable to values obtained from AGN, galaxies, and
clusters (cf. Fig. 13, V99) but well above those from stars. Thus, the remaining (unidenti-
fied) sources may well be faint extra-galactic sources. However, another potential population
which may contribute to the unidentified sources are isolated neutron stars (INSs), which
have Fx/Fopt ≈4×104, and it remains an open question what fraction of the RASS/BSC
is composed of these objects (two RASS/BSC sources have been identified as INSs; Walter
et al. 1996; Haberl et al. 1997), although a greater number of such objects was expected
(Blaes & Madau 1993).
4. Source Classes
In this section, we briefly discuss the various source classes found in the SIMBAD
identifications, using the Pid>90% Catalog, and the Pid>50% Catalog. In Table 4, we list
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the number of each of several source classifications listed in SIMBAD, found within 10′′ of
these USNO A-2 counterparts. By far, the greatest number of sources here are “unclassified”;
these are USNO A-2 objects for which there is no source listed in the SIMBAD database
within 10′′ of the USNO A-2 position.
4.1. Chromospherically Active Systems: RS CVn
In the Pid>90% Catalog, there are 116 identified counterparts which have been previ-
ously classified as RS CVns -like systems (including GJ 501.1=RS CVn itself). This compares
to the study of Dempsey et al. (Dempsey et al. 1993), reporting on detections of 112 RS
CVns in the full RASS, in which the X-ray counterparts were found for the optically-selected
catalog (optical selection); whereas we find them by searching for the bright optical coun-
terpart (X-ray selection). When we include the full Pid≥50% catalog, we find 131 RS CVns.
This is a substantial fraction of the 162 RS CVns listed in the SIMBAD database.
4.2. T-Tauri Stars
Of 775 T-Tauri stars classified as such in the SIMBAD database, 137 are identified with
Pid>90% with a RASS/BSC source, and 198 identified with Pid>50%.
4.3. AGN and QSOs
There are a greater fraction of extra-galactic objects (AGN, Quasars, Seyferts, and BL
Lacs) in the Pid>50% Catalog than the Pid> 90% Catalog, likely due to the relative optical
faintness of these objects compared to galactic objects.
4.4. Unclassified Sources in the Pid> 90% Catalog
USNO A-2 objects which do not have an entry in SIMBAD within 10′′ (which we call
“unclassified”) make up 25% of the >90% Catalog (1362 objects), and 41% (4600 objects)
of the >50% Catalog. A spot check of some of the brightest such objects reveals that a large
fraction of these objects are likely to be high proper motion stars, or objects for which the
astrometry and SIMBAD positions are different by >10′′, although some do appear to be
objects which were previously not cataloged and classified.
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In Fig. 8, we show the X-ray countrate distribution and USNO A-2 B-magnitude dis-
tribution of these sources. The X-ray countrate distribution, compared with distribution of
the full RASS/BSC catalog, shows that the unclassified sources tend slightly to be among
the fainter objects, although not exclusively so.
5. Comparison with Other Published Cross-Identification Catalogs
The Pid>50% catalog is between 2-10× greater in size of other published catalogs with
similar limiting Pid (Table 1), with the exception of V99, for which we provide a more detailed
comparison below. However, we note that previous work has used what we define as R as
their catalog probability limit, whereas we use Pid, which is always less than or equal to
R. For example, while we find 11301 sources with Pid≥50%, we find 12462 sources with
R ≥50%.
V99 presented results of cross-identifications with 16 different catalogs of various types
of sources (optical, radio). In the largest such comparison, they describe cross-identifications
with the Hubble Space Telescope Guide Star Catalog (Lasker et al. 1990; Russell et al. 1990;
Jenkner et al. 1990; Taff et al. 1990, HST-GSC), for which R=50% at a distance ∼24′′ from
the RASS-BSC position than expected from (the background) source density extrapolation
from further away (40-60′′); further, this extrapolation indicated that 13.92% of the 15824
HST-GSC objects within 24′′ of RASS/BSC X-ray sources were background sources, with the
remainder being associated with the RASS/BSC X-ray source. Of the HST-GSC objects,
9759 were the sole object in the 24′′ field, making them unique identifications down to
Pid=50%, with a contamination rate of 13.92%. In the remaining 6056 fields, multiple
objects either indicate an association with clustered sources (galaxies, stars), or confusion in
the true, unique association. The HST-GSC results of V99 are consistent the results of the
present work (11301 objects, to Pid=50%, contamination rate of 18%).
In addition, comparisons with many different cross-identification catalogs were per-
formed by V99 (NVSS, Tycho, FIRST, EUVE, and IRAS, for example), and the primary
statistical result for each catalog was a search radius, at which R=50% (W. Voges, priv.
comm.), using exclusively spatial proximity. In these comparisons, V99 found 17017 possible
counterparts within 90′′ of the RASS/BSC position, 7117 of which are the sole object in the
90′′ region. As with the HST-GSC results, a search radius was found for each catalog at
which Pid=50%. The number of candidate objects within the search radius, the estimated
background source contamination, and the search radius itself varies from catalog to catalog.
V99 associations are made exclusively on proximity between the cross-id and the RASS/BSC
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source (the closest object is the most likely counterpart). In contrast, the algorithm in the
present work also makes use of B-band brightness. Thus, a brighter B-band object which
is further from the RASS/BSC source from a fainter B-band object can be identified as a
counterpart (if bright enough). On the other hand, objects which have unusually high B
magnitude would be considered highly unlikely counterparts in the present work (cf. Eq. 2,
while in V99, they may be considered a possible counterpart on the basis of spatial proximity
alone. In the present work, we have evaluated a unique likelihood of association (Pid) for
each object, while individual object Pid’s are not available in V99. Thus, while the present
and V99 catalogs are similar in size, future work based on the present catalog can select out
high-quality identifications for targeted work, or draw more broadly upon the lower-quality
identifications for statistical studies based on the unique Pid for each counterpart.
6. Catalog Access and Contents
The 3 catalogs, given in the Appendix, contain: (1) a list of the ROSAT/BSC object by
name; (2)the RASS/BSC countrate and uncertainty; (3) the Pid with the identified USNO A-
2 counterpart; (4) the USNO A-2 B magnitude; (5) USNO A-2 name/position (hhmmss.ss+-
ddmmss.s J2000); (6) the name of SIMBAD objects within 10′′ of the USNO A-2 source; (7)
the source classification listed in SIMBAD for these objects (variable star, binary system,
galaxy, etc.); (8) the source type listed in SIMBAD (stellar spectral type or galaxy type);
(9) SIMBAD B and V magnitudes; and (10) accompanying source notes, including a flag
if that SIMBAD object was previously identified as the RASS/BSC source. If there are
more than one SIMBAD objects within 10′′ of the USNO A-2 source, these are listed on
subsequent lines. It is not implied that the SIMBAD objects are the USNO A-2 counterpart
although we expect this to often be the case, as can be told by comparing the USNO A-
2 B magnitude to that reported by SIMBAD. The SIMBAD objects are listed to suggest
them as the USNO A-2 counterpart, or to at least potentially provide information about the
counterpart’s environment (such as in a cluster of galaxies, or a stellar cluster).
7. Discussion and Conclusions
We have cross-correlated the 18811 RASS/BSC X-ray sources with 321144 candidate
USNO A-2 optical counterparts within 75′′ of the RASS/BSC source position, on the basis
of B magnitude and source proximity, taking into account the quoted RASS/BSC posi-
tional uncertainty. On this basis, we identify 2705 USNO A-2 objects with Pid>98%, with
∼0.66% background contamination; 5492 with Pid>90%, with ∼2.8% background contam-
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ination; and 11301 with Pid>50%, with ∼ 18% background contamination. Thus, we have
identified possible optical counterparts to 60% of the ROSAT/BSC on the basis of position
and photometry alone. We have also provided – for the first time – a probability of unique
identification between each of the X-ray sources and their proposed counterpart. When we
include unique “binary” identifications, and 30 high-surface brightness objects which were
not included in USNO A-2, we have presented optical associations for a total of 11803 ob-
jects, down to a limiting identification probability of 50%, which is 62.7% of the RASS/BSC
catalog objects. More conservatively, we have presented optical associations for 5553 objects,
to Pid≥90%, which is 29.5% of the RASS/BSC catalog. The breakdown of these identified
sources is listed in Table 5.
The individual identifications are subject to systematic uncertainty of the association
between X-ray sources and clustered optical sources (such as clusters of galaxies, open stellar
clusters and star formation regions), in which the X-ray source may reside, and the greater
than average density of candidate optical counterparts makes the presence of a brighter-than-
average source more likely than in a background field. Thus, the given optical identification
should be considered an “association” – and the likelihood that the source of X-ray emission
is the identified optical point source directly or a nearby associated object must be evaluated
on a case-by-case basis, on the basis of the likelihood of such a secondary association.
For these sources, we have listed the RASS/BSC source-name, and the identified USNO A-
2 counterpart. In addition, we compiled a list of objects in the SIMBAD database within
10′′ of the USNO A-2 counterpart, many of which are likely to be the USNO A-2 counter-
part itself. There are a surprisingly high fraction (25% in the Pid>90% Catalog) of optical
counterparts which are not named in the SIMBAD database. As these are (photometrically)
identical to objects which have been previously classified, the unclassified objects are likely
to be the same population. Thus, a program of classification of these unclassified objects
will likely discover new examples of known classes of sources, although they may contain
unknown classes as well.
The limit on the fraction of RASS/BSC sources which have counterparts in the USNO A-
2 catalog discoverable by this method is Q ≤72.2%. To improve this identification fraction
between X-ray sources and optical data, either additional optical information is required
(source classes, spectral colors) which will help distinguish identifiable sources, or improved
X-ray localizations (such as from the ROSAT/HRI, or Chandra), or combining X-ray and
optical information to pick out sources of particular classes (Lx/Lopt).
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Fig. 1.— Comparison between cross-identification catalog objects (solid line) and back-
ground field catalog objects (broken line). Panel a: Distributions of B magnitude. Panel b:
Difference between distribution in B magnitude.
Fig. 2.— Comparison between cross-identification catalog objects (solid line) and back-
ground field catalog objects (broken line). Panel a: Distributions in distance between X-ray
source position and optical source. Panel b. Differences between distributions shown in panel
a.
Fig. 3.— Top Panel: Distribution of calculated LR values for RASS/BSC-USNO A-2 can-
didate cross-identifications in On-Source fields (solid line) and in background fields (broken
line) – n(LR), which is number of objects per field per LR bin. Note the excess of such
sources at LR > −10, indicating optical-X-ray associations. Bottom Panel: The Reliabil-
ity – R(LR) (Eq. 10) – can be thought of as the probability that the optical source under
consideration is not a background source, that it is associated with the X-ray source.
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Fig. 4.— Cumulative distribution of the probability that the USNO A-2 catalog con-
tains a cross-identification of the 18754 RASS/BSC objects for which at least one candidate
USNO A-2 object was found.
Fig. 5.— Comparison between the single-source probabilities (Pid,i) in the source fields (solid
line) vs. in the background comparison fields (broken line). This comparison was performed
to demonstrate what would happen if the analysis were applied to fields in which are not
the X-ray source fields. There are no significant excess optical sources found (up to ∼5%)
at high LR, which limits the maximum R to < (1.05− 1.0)/1.05, and thus Pid to this value
as well. The slight excess near p=0.5 is possibly due to binaries in the source fields.
Fig. 6.— Observed B (panel a) distribution and r (distance between X-ray source position
and the associated counterpart position; panel b) for the Pid≥98% catalog (solid line), the
≥90% Supplementary (dotted line) and ≥50% Supplementary Catalogs. The 98% sources
are all B <12.5, the 90% extend down to B=14, and the 50% sources all the way down
to B = 17. The average X-ray/optical source separations are 7.4′′(standard deviation 4.6′′)
and 10.3′′(std dev. 7.0′′) and 11.9 (std. dev 9.2′′) for the 98% catalog, and 90% and 50%
Supplementary catalogs, respectively.
Fig. 7.— The distributions of uncertainty in Pid due to the uncertainty in the number of
background sources, for sources with Pid>0.90 (dotted line) and 0.90>Pid>0.50 (solid line).
The small median value of these uncertainties for Pid>0.90 makes the distinction between
Pid>0.98 sources and Pid>0.90 a meaningful one. These uncertainties are, essentially, the
resolution of Pid in the indicated Pid ranges.
Fig. 8.— Top Panel: RASS/BSC countrate distribution of un-identified sources (see text)
and all RASS/BSC objects. There is a tendency for the un-identified sources to be among
the fainter objects, although this is not strong. Bottom Panel: B magnitude distribution of
the unidentified sources.
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Table 1. Published RASS/BSC Counterpart Catalogs (N∼>100)
Ref. Cross-ID Catalog Nsrc (Nbkg=%) Criteria for ID Limiting Significance
a
1 Stars (AFGKM; I through III-IV); 450 (21.8=4.8%) <90′′from X-ray source R >50%
from Yale BSC (Hoffleit & Jaschek 1991)
2 Stars (AFGK class IV, V and subtypes) 980 (21.8=2.2%) <90′′from X-ray source R >50%
from Yale BSC
3 Nearby Stars (Gliese & Jahreiss 1991) 1252 (24=1.9%) <90′′ from X-ray source R >50%
4 RASS/BSC: Medium-bright, 75 (n/a) Plausibility n/a
spectrally-soft, |b| > 40◦
optical/spectral survey
5 OB stars in the Yale BSC 216 (0.5=0.23%) <45′′ from X-ray source n/a
6 RASS/BSC: Bright (> 0.5 c/s), 397 (n/a) Plausibility n/a
spectrally soft (HR1<0), |b| > 20 deg
7 Cygnus: 86◦ < l < 94◦, −5◦ < b < 5◦ 128 (2=1.5%) Plausibility R >98%
8 Full Sky, optical/spectral survey 3847 (<9=0.2%) Plausibility n/a
9 HST-GSC 9759 (1358=13.92%) < 24′′ from X-ray source R >50%
Present work USNO A2, B objects 2705 (18=0.7%) Pid≥98% (see text) Pid≥98%
Present work USNO A2, B objects 5492 (155=2.8%) Pid≥90% (see text) Pid≥90%
Present work USNO A2, B objects 11301 (2034=18%) Pid≥50% (see text) Pid≥50%
aAt the limit of the catalog – previous work used R (Eq. 10), which does not include probability of source confusion; present
work uses Pid, which does include probability source confusion (Eq. 5)
References. — 1: Huensch et al. 1998a ; 2: Huensch et al. 1998b ; 3: Huensch et al. 1999 ; 4:Beuermann et al. 1999; 5:
Berghoefer et al.1996, 1997a,b ; 6: Thomas et al. 1998; 7: Motch et al. 1997a,b ; 8: Bade et al. 1995, 1997 ; 9: Voges et al. 1999
Table 2. Bright/Extended Object Counterparts
1RXS Visual Inspection Simbad ID
1RXSJ004241.8+411535 Galaxy M31
1RXSJ004733.3−251722 Galaxy NGC 253 (G)
1RXSJ013350.9+303932 Galaxy M 33
1RXSJ024620.0−301639 Galaxy NGC 1097 (Sy 2)
1RXSJ031819.4−662912 Galaxy NGC 1313 (G)
1RXSJ032241.8−371239 Galaxy NGC 1316 (GiC)
1RXSJ033828.8−352701 Galaxy NGC 1399 (GiC)
1RXSJ033851.5−353543 Galaxy NGC 1404 (GiC)
1RXSJ041611.4−554630 Galaxy NGC 1553 (GiG)
1RXSJ042000.5−545617 Galaxy NGC 1566 (Sy1)
1RXSJ051406.6−400234 Gl. Cluster NGC 1851
1RXSJ053803.8−690925 Galaxy 30 Doradus
1RXSJ095534.7+690338 Galaxy M 81
1RXSJ111811.1+313154 Bright Sat. Binary * 53 UMa
1RXSJ112016.7+125917 Galaxy M 66
1RXSJ121900.4+471747 Galaxy M 106 (Sy 2)
1RXSJ123939.6−052035 Galaxy NGC 4593 (Sy 1)
1RXSJ124340.6+113309 Galaxy M 60 (pair)
1RXSJ125052.5+410713 Galaxy M 94 (LIN)
1RXSJ130528.0−492758 Galaxy NGC 4945 (G)
1RXSJ131549.3+420154 Galaxy NGC 4945
1RXSJ132527.3−430105 Galaxy M 63 (G); QSO 1313+422
1RXSJ132542.9−425746 Galaxy (offset) M 63
1RXSJ132953.8+471143 Galaxy M 51/NGC 5194 (PoG)
1RXSJ133657.0−295207 Galaxy M 83
1RXSJ134210.2+282250 Gl. Cluster NGC 5272
1RXSJ175012.8−370306 Gl. Cluster NGC 6441
1RXSJ195936.2+224309 PN M 27 (Dumb-bell Nebula)
1RXSJ212958.4+120959 Gl. Cluster M 15
1RXSJ220916.6−471002 Galaxy NGC 7213 (Sy 1)
Note. — Bright or extended objects identified by visual inspection of the DSS plate, which were originally found because
there were no USNO A-2 objects listed within 75′′ of the RASS/BSC position of the X-ray source. Estimated significance of
the cross-identification of these objects is Pid=0.999, and they are included in the Pid≥98% Catalog.
Table 3. RASS/BSC Objects with No USNO A-2 objects <75′′
1RXS N Bkg Objs.a Visual Inspectionb
1RXSJ000235.9−081518 25 (no object)
1RXSJ002941.1−165408 26 (no object)
1RXSJ004202.7−143557 24 (no object)
1RXSJ040358.2−021113 29 (no object)
1RXSJ052749.6−695412 98 Neb.
1RXSJ053428.3−052414 8 Neb.
1RXSJ053510.8−044850 22 Neb.
1RXSJ054045.7−021119 25 Diff. Spike
1RXSJ055054.2−621454 0 Many Pt Src/ Galaxy?
1RXSJ055225.0−640206 0 Many Pt Src
1RXSJ064045.4+094927 46 Neb.
1RXSJ100407.9+144925 30 (no object)
1RXSJ104346.4−594538 7 (no object)
1RXSJ111005.5−763531 191 Neb.
1RXSJ123607.4+731901 45 (no object)
1RXSJ124601.5−680846 370 (no object/star?)
1RXSJ124634.5−680446 373 (no object/star?, same as above)
1RXSJ124830.1−594449 48 Diff. Spike?
1RXSJ124849.0+333454 23 (no object)
1RXSJ140559.3−411230 277 Diff. Spike
1RXSJ144359.5+443124 42 (no object)
1RXSJ153517.4−410958 295 Diff. Spike
1RXSJ162609.7−242245 5 Neb./(no object)
1RXSJ163910.7+565637 2 (no object)
1RXSJ173253.6−371200 80 (no object)
1RXSJ182102.0−161309 18 Neb./(no object)
1RXSJ231117.9−094615 30 (no object)
atotal number of USNO A-2 objects in the associated background fields
bNeb.=nebulosity in field; Diff. Spike=stellar diffraction spikes in field; (no object)=No obvious optical counterpart
Note. — Table contains information on fields which did not contain any USNO A-2 objects, which were then visually
inspected using the DSS plate. See Sec. 3
Table 4. SIMBAD Source Types in the Pid>90% Catalog
Class N (Pid>90% Cat.) N (Pid>50% Cat.)
Algol 45 61
RS CVn 116 131
W UMa 26 37
T-Tauri 137 198
Symbiotic Stars 2 2
White Dwarfs 14 57
Dwarf Novae 9 33
Cataclysm. Var. 7 24
AGN 9 58
Quasar 14 375
Seyferts (1/2) 131 287
BL Lac 7 76
Unclassified 1362 4600
Table 5. Number of Identified Optical Counterparts
Pid N (single ID)
a N (binary ID)b N (“blank” fields)c Totals
≥ 98% 2705 6 30 2741
98>Pid≥90% 2787 25 – 2812
90>Pid≥50% 5809 441 – 6252
Total 11301 472 30 11803
aSec. 3.1
bSec. 3.2
cSec. 3
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Appendix: Tables of Cross-Identifications between the ROSAT/Bright Source Catalog and USNO-A2 Catalogs
These four tables make up the appendix for the paper: “XID: Cross-Identifications of ROSAT/Bright Source Catalog Sources with USNO-A2
Optical Point Sources”. The production and meaning of all values in this table are given in that work, and are briefly described here:
Table Content From Sec. # Objects
1 Pid≥98% 3.1 2705
2 98%>Pid≥90% 3.1 2787
3 90%>Pid≥50% 3.1 5809
4 Optical Pairs Pid≥50% 3.2 472
The columns of each table (except Table 4, see below) have the following meanings:
column Heading Description
1 1RXS The ROSAT/BSC Name for the X-ray source
2 PSPC c/s (σ) RASS/BSC Catalog X-ray countrate, and 1σ uncertainty
3 Pid calculated fractional probability of unique association between the X-ray and USNO A-2 objects
4 BUSNOA2 the USNO A-2 B magnitude
5 USNO A2 the USNO A-2 source name/position (hhmmss.ss+/-ddmmss.s)
6 SIMBAD crossID list of all objects <10”from the USNO A-2 position
7 Type SIMBAD object population
8 Class Classification of the SIMBAD object
9 B : V SIMBAD B and V magnitudes
10 Comments Comment code
In Table 4, the magnitudes and USNO A-2 designations of the two sources are separated by a backslash. Please be aware of the points of caution
regarding the “Optical Pairs” counterparts. In column 7, the source types are often abbreviated according to the following scheme, which closely
follows the source types used by SIMBAD:
Abbrev. Meaning Abbrev. Meaning Abbrev. Meaning
∗ Star HiPM* High Proper-motion Star SN SuperNova
∗∗ Stellar binary HMXB High Mass X-ray Binary Spec. Bin. Spectroscopic Binary
∗iC Star in Cluster IR Infra-red object Sy1 Seyfert 1
∗∗mul multiple stellar system Glob. Clust. Globular Cluster Sy2 Seyfert 2
∗Neb Star in Nebula Gal. Galaxy TT T-Tauri type star
Clust. Cluster GiG Galaxy in Group of Galaxies UV Ultra-violet emission source
CV Cataclysmic Variable LMXB Low Mass X-ray Binary V* Variable Star
Ceph. Cephied Variable LSBG Low Surface Brightness Galaxy WD White Dwarf
DN Dwarf Nova PN Planetary Nebula WR * Wolf-Rayet Star
Ecl. Bin. Eclipsing Binary (and type) Rad. Radio source X X-ray source
Em. * Emission line star Rot. Var. * Rotationally Variable Star YSO Young Stellar Object
Additional lines are given for each SIMBAD object within 10” of the USNO counterpart (20 ”for the optical pairs) . Note that the counterpart
for which the Pid applies is the USNO A-2 counterpart; the SIMBAD identifications are listed to provide possible identifications of this source. The
SIMBAD B and V magnitudes provide a point of comparison with the USNO A-2 B magnitude which may help in identifying the USNO A-2 object,
however the USNO A-2 B magnitudes are subject to certain systematic errors, and should be viewed with caution.
Column 10 holds comment codes of which, at present, there is only one: P=SIMBAD object has been previously identified as this RASS/BSC
source.
Table 1: Catalog of RASS/BSC – USNO A-2 Associations, with Pid≥98%, and SIMBAD
Sources within 10”
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ000042.5+621034 0.1592 (0.0186) 0.999 0.0 000041.64+621033.2 HD 224792 * G0 7.532 : 7.060
1RXSJ000226.6+032105 0.2263 (0.0267) 0.998 10.4 000226.47+032106.9 NGC 7811 Sy1 S0 14.9 : P
1RXSJ000256.6+712207 0.0847 (0.0139) 0.986 11.7 000256.67+712204.6 CCDM J00029+7122B ** K0 10.43 : 9.20
1RXSJ000259.6+395743 0.0567 (0.0148) 0.990 8.9 000258.47+395741.9 HD 225055 * A 8.91 : 8.91
1RXSJ000442.5+170422 0.0694 (0.0149) 0.996 9.3 000442.52+170411.9 HD 225240 * G5 9.34 : 8.58
1RXSJ000539.8−075407 0.1407 (0.0224) 0.987 11.4 000539.68−075413.2 HD 74 * K0 10.51 : 9.62
1RXSJ000552.5−414521 0.1482 (0.0316) 0.998 0.0 000552.55−414511.1 HD 105 * G0V 8.13 : 7.53 P
1RXSJ000636.8+290112 0.6868 (0.0484) 0.998 0.0 000636.78+290117.4 GJ 5 V* K0V 6.88 : P
1RXSJ000724.1−423331 0.0874 (0.0254) 0.999 0.0 000724.05−423336.5 HD 271 * F5/F6V 9.97 : 9.55
1RXSJ000751.8+553446 0.0574 (0.0128) 0.998 8.4 000751.00+553436.6 HD 299 HiPM* G0 8.5 : 7.8
1RXSJ000802.4+534755 0.0580 (0.0131) 0.988 8.9 000804.37+534748.4 HD 330 * F8 8.72 : 8.16
1RXSJ000910.1+590903 0.1625 (0.0195) 1.000 0.0 000910.09+590900.8 GJ 8 V* (delta Sct) F2IV 2.61 : 2.27 P
1RXSJ001002.8+110845 0.1873 (0.0196) 0.999 0.0 001002.20+110844.9 HD 560 ** B9Vn 5.473 : 5.537 P
... ... ... ... 001002.20+110844.9 HD 560 B ** G5Ve :
1RXSJ001229.4+143358 1.0380 (0.0636) 0.998 9.7 001229.23+143352.0 ... ... ... ...
1RXSJ001309.6+053550 0.4236 (0.0327) 0.983 12.1 001309.56+053552.2 ... ... ... ...
1RXSJ001337.6+770210 0.1004 (0.0114) 0.984 11.5 001340.17+770210.9 GSC 04496−00780 * ./. 10.36 : 9.76
1RXSJ001354.6−744122 0.5177 (0.0386) 0.999 0.0 001353.02−744117.8 GSPC S 28−B * ./. 9.54 : 8.80
... ... ... ... 001353.02−744117.8 HD 987 ** G6V 9.46 : 8.74
1RXSJ001420.2+261630 0.0786 (0.0186) 0.997 9.7 001420.11+261622.4 BD+25 19 * G0 9.66 : 9.04
1RXSJ001610.8−143528 0.0959 (0.0207) 0.996 10.6 001611.05−143527.6 CCDM J00162−1435AB **mul. K2 9.0 : 9.8
1RXSJ001612.7−795100 0.3883 (0.0453) 0.999 0.0 001611.24−795103.8 GJ 3021 HiPM* G6V 7.2 : 6.7
1RXSJ001614.0+195142 0.3504 (0.0334) 0.999 0.0 001614.19+195144.2 CCDM J00163+1952A ** ./. :
... ... ... ... 001614.19+195144.2 EUVE J0016+19.8 UV ./. :
1RXSJ001739.1+120242 0.0965 (0.0213) 0.997 8.9 001739.59+120232.2 HD 1341 * A3 8.63 : 8.36
1RXSJ001745.3−010255 0.0972 (0.0189) 0.997 10.3 001745.13−010251.0 HD 1353 * G5 10.34 : 9.83
1RXSJ001807.7+105453 0.0608 (0.0149) 0.997 10.3 001807.81+105450.1 BD+10 24 * K0 10.37 : 9.20
1RXSJ001821.8+440129 0.2602 (0.0261) 0.986 0.0 001820.54+440119.1 ... ... ... ...
1RXSJ001826.2−632837 0.2635 (0.0411) 1.000 0.0 001826.12−632839.0 HD 1466 * F8/G0V 7.96 : 7.47
1RXSJ001936.2−071325 0.1442 (0.0233) 0.984 0.0 001936.49−071326.4 HD 1539 * F5 7.495 : 7.034
1RXSJ002001.1+275949 0.0968 (0.0183) 0.992 10.9 002001.01+275953.9 AG+27 31 * G5 10.92 : 10.19
1RXSJ002040.5−693736 0.0641 (0.0158) 0.998 0.0 002039.04−693729.6 HD 1685 * B9V 5.459 : 5.498 P
1RXSJ002047.2+571151 0.1434 (0.0177) 0.995 10.8 002047.37+571145.0 ... ... ... ...
1RXSJ002108.6+375801 0.0825 (0.0163) 0.991 0.0 002107.28+375806.9 HD 1671 * F5III 5.60 : 5.18 P
1RXSJ002123.2+334236 0.0760 (0.0161) 0.983 11.5 002122.94+334237.7 ... ... ... ...
1RXSJ002130.1−285853 0.2087 (0.0277) 0.988 10.4 002131.16−285851.9 HD 1737 * G5III 6.167 : 5.174 P
1RXSJ002137.3−460526 1.0010 (0.0712) 1.000 0.0 002137.52−460530.3 GJ 3029 HiPM* M3: : P
1RXSJ002246.7−091332 0.0654 (0.0164) 0.987 9.3 002246.27−091348.1 HD 1833 V* (RS CVn) G5 9.08 : 7.97
1RXSJ002354.0+605743 0.4153 (0.0309) 0.999 0.0 002353.17+605741.0 HD 1917 * F2 6.920 : 6.578
1RXSJ002427.7+054247 0.1603 (0.0181) 0.997 10.8 002427.92+054243.1 V* CD Psc V* G0 10.64 : 9.79
1RXSJ002450.3+135633 0.0708 (0.0178) 0.985 11.1 002450.28+135630.2 BD+13 48 * G0 11.00 : 10.27
1RXSJ002606.8−154217 0.0604 (0.0155) 0.986 11.2 002606.07−154218.0 BD−16 68 * K0 10.50 : 9.51
1RXSJ002743.2−412612 0.2455 (0.0319) 0.983 11.8 002742.84−412615.5 CD−42 130 * ./. 11.9 : 10.8
... ... ... ... 002742.84−412615.5 RX J0027.7−4126 X K4/K5V 11.88 : 10.74
1RXSJ002821.4−202004 0.1762 (0.0254) 0.986 11.6 002821.24−202004.3 HD 2475 **mul. G3V 7.007 : 6.442
1RXSJ002827.3−291704 0.0522 (0.0151) 0.998 0.0 002826.44−291705.1 HD 2477 * F5V 7.547 : 7.125
1RXSJ003025.8−481245 2.2410 (0.1098) 0.998 0.0 003026.10−481253.6 HD 2726 * F2V 5.997 : 5.677 P
1RXSJ003130.0+312352 0.0602 (0.0139) 0.997 0.0 003129.33+312345.9 GSC 02262−00028 * ./. 10.57 : 10.11
1RXSJ003308.1−320117 0.0751 (0.0176) 0.992 10.3 003307.28−320120.3 HD 3001 * G1V 10.58 : 9.85
1RXSJ003337.4+395309 0.0566 (0.0121) 0.994 9.6 003336.76+395303.6 V* V354 And V* K0 9.72 : 8.57
1RXSJ003356.9+531539 0.0517 (0.0122) 0.994 0.0 003355.86+531541.5 GSC 03654−01907 * ./. 10.64 : 9.94
1RXSJ003413.7−212619 0.3301 (0.0349) 0.998 9.5 003413.66−212618.3 ESO 540− 1 Gal. Sc :
... ... ... ... 003413.66−212618.3 HCG 4a Gal. Sc 13.80 : P
... ... ... ... 003413.66−212618.3 dCAZ94 HCG 04−01 GiG ./. 13.71 :
1RXSJ003427.1−063007 0.1824 (0.0312) 0.998 0.0 003427.17−063014.1 HD 3126 * F2 7.34 : 6.92 P
1RXSJ003436.7+623721 0.0707 (0.0191) 0.997 9.7 003437.73+623720.1 BD+61 119 * F8 9.53 : 8.98
1RXSJ003441.3+110804 0.0551 (0.0134) 0.999 9.0 003441.19+110806.7 HD 3131 * F8 8.64 : 8.18
1RXSJ003509.0−502005 0.7861 (0.0630) 0.990 10.3 003510.11−502005.4 HD 3237 * K1/K2III: 10.82 : 9.80
1RXSJ003514.7−033535 1.1160 (0.0764) 0.998 0.0 003514.63−033533.9 GJ 23 V* (RS CVn) F8V 5.76 : P
1RXSJ003532.8−003013 0.1192 (0.0171) 0.999 0.0 003532.83−003020.2 HD 3229 * F5IV 6.349 : 5.949 P
1RXSJ003542.1−475949 0.2243 (0.0389) 0.995 0.0 003541.18−480003.2 GJ 3041 * F6V 5.926 : 5.521 P
1RXSJ003625.1+121303 0.0698 (0.0150) 0.998 9.5 003625.42+121301.6 HD 3334 **mul. G5 9.58 : 9.00
1RXSJ003637.4−490747 0.3273 (0.0388) 0.998 0.0 003637.98−490756.3 GJ 24A Spec. Bin. G0/G1V 7.42 : 6.78
1RXSJ003709.6+612131 0.1940 (0.0298) 0.997 0.0 003709.64+612136.5 BD+60 73 * B1Ib 10.14 : 9.66
1RXSJ003731.9+551326 0.1182 (0.0169) 0.998 0.0 003731.22+551331.3 HD 3410 * G0 8.193 : 7.606
1RXSJ003804.2+790328 0.1102 (0.0144) 0.989 11.1 003805.34+790320.5 GSC 04500−01478 * ./. 11.16 : 10.27
1RXSJ003942.1+103914 0.3932 (0.0345) 1.000 0.0 003942.17+103913.7 BD+09 73 HiPM* K5: 11.73 : 10.57
1RXSJ004021.5+434327 0.4128 (0.0336) 0.994 0.0 004020.89+434325.3 BD+42 139A ** K0 10.7 : 9.6
1RXSJ004050.7−531237 0.1714 (0.0304) 0.998 0.0 004051.58−531235.7 HD 3888 * F7V 7.857 : 7.381
1RXSJ004113.1+092105 0.0569 (0.0163) 0.989 0.0 004111.88+092118.2 HD 3861 * F5 7.005 : 6.525
1RXSJ004131.9−223834 0.3724 (0.0376) 0.988 11.5 004132.06−223837.8 KOS 003902.8−225457 Gal. ./. :
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ004236.9−164214 0.0612 (0.0178) 0.991 9.6 004236.02−164212.4 HD 4021 * G3V 9.54 : 8.87
1RXSJ004335.3−175911 2.6490 (0.1650) 1.000 0.0 004335.23−175912.1 GJ 31 V* K0III 3.06 : P
1RXSJ004401.5+093302 0.4052 (0.0362) 0.998 10.7 004401.24+093300.1 V* BL Psc V* G 11.03 : 10.14
1RXSJ004402.7−743737 0.0650 (0.0125) 0.985 11.5 004403.10−743734.5 ... ... ... ...
1RXSJ004444.9−220031 0.2170 (0.0282) 0.998 0.0 004444.39−220022.1 GJ 31.3 * F0V 5.534 : 5.230
1RXSJ004545.4−473301 0.3346 (0.0439) 0.999 0.0 004545.43−473307.8 GJ 1021 ** G1V 6.44 : 5.80
... ... ... ... 004545.43−473307.8 IRAS 00434−4749 IR ./. :
1RXSJ004547.1+662959 0.1449 (0.0272) 0.981 0.0 004547.61+662933.8 HD 4243 * G0 8.05 : 7.55
1RXSJ004653.1+480844 0.2649 (0.0283) 0.983 11.7 004652.94+480846.4 ... ... ... ...
1RXSJ004703.1−115217 0.5807 (0.0435) 0.995 0.0 004703.34−115219.0 NGC 246 PN Op 11.43 : 11.78
... ... ... ... 004703.34−115219.0 NGC 246 PN Op 11.43 : 11.78 P
1RXSJ004718.1−224506 0.2141 (0.0281) 0.983 11.9 004717.92−224508.2 RX J0047.3−2245 X K4/K5V 12.33 : 11.27
1RXSJ004720.7+241550 1.7970 (0.1326) 0.993 0.0 004720.39+241602.6 HD 4502 Ecl. Bin. (beta Lyr) K1IIe 5.199 : 4.100 P
1RXSJ004753.2−324524 0.3061 (0.0321) 0.999 0.0 004752.77−324520.6 CD−33 302 * K: 11.43 : 10.51
1RXSJ004901.5+671929 0.1092 (0.0158) 0.999 0.0 004902.04+671930.7 BD+66 61 * ./. 11.4 : 10.10
1RXSJ004906.7−210905 0.1313 (0.0218) 0.999 0.0 004906.21−210904.2 HD 4714 * K0/K1III+... 7.93 : 7.05
1RXSJ004912.9−534635 0.0677 (0.0180) 0.997 0.0 004911.79−534627.0 HD 4785 * F6/F7V 8.016 : 7.582
1RXSJ005007.1−103836 0.0728 (0.0131) 0.998 0.0 005007.59−103839.6 GJ 37 V* F7IV−V 5.69 :
1RXSJ005052.4−710914 0.1203 (0.0232) 0.998 0.0 005052.42−710905.2 HD 5028 * F5V 7.274 : 6.859
1RXSJ005055.9+080244 0.2007 (0.0244) 0.998 8.8 005055.41+080247.0 HD 4872 * F8 8.57 : 8.12
1RXSJ005137.3−343646 0.0889 (0.0191) 0.986 11.5 005137.20−343646.8 ... ... ... ...
1RXSJ005307.5−743903 2.3770 (0.0633) 0.988 11.8 005306.92−743905.9 HD 5303 V* (RS CVn) G3:V+... 8.31 : 7.60 P
1RXSJ005324.4+553742 0.1010 (0.0207) 0.999 8.9 005323.99+553742.0 HD 5082 * F8 8.72 : 8.24
1RXSJ005549.6+504607 0.0877 (0.0159) 0.997 0.0 005550.28+504612.6 ... ... ... ...
1RXSJ005642.0+604300 2.7170 (0.0912) 1.000 0.0 005642.50+604300.3 HD 5394 *Neb. B0IVe 2.29 : P
1RXSJ005708.1+102554 0.2971 (0.0281) 0.985 11.3 005707.66+102557.1 BD+09 111 * F8 10.77 : 10.07
1RXSJ005712.7+232458 0.3784 (0.0470) 0.999 0.0 005712.40+232503.5 HD 5516 Spec. Bin. G8III 5.341 : 4.403 P
1RXSJ005953.3+314934 0.6154 (0.0372) 0.995 11.3 005953.29+314937.7 QSO 0057+315 Sy1 S... 14.8 : P
1RXSJ010049.5+044938 0.0606 (0.0148) 0.986 8.4 010050.59+045002.4 HD 5929 * F5 8.23 : 7.75
1RXSJ010120.4+655230 0.1491 (0.0190) 0.987 9.3 010121.72+655221.6 HD 5850 * G5 8.94 : 8.25
1RXSJ010122.2−051916 0.0611 (0.0160) 0.995 9.7 010122.52−051912.4 HD 6011 * F5 9.66 : 9.11
1RXSJ010212.2+815228 0.1861 (0.0184) 0.991 0.0 010218.45+815232.1 HD 5679 Ecl. Bin. (Algol) B8V+... 6.92 : 6.92 P
1RXSJ010241.5−432130 0.0694 (0.0169) 0.983 11.4 010241.76−432134.3 CD−44 293 * G5 11.0 :
1RXSJ010242.8−215250 1.0060 (0.0638) 0.988 10.1 010241.72−215255.4 4U 0103−21 X ? :
... ... ... ... 010241.72−215255.4 ESO 541− 13 Rad. Gal. E/S0 16.3 : 15.1 P
1RXSJ010256.3+691347 0.0771 (0.0128) 0.998 0.0 010257.23+691337.4 HD 5996 HiPM* G5 8.42 : 7.67
1RXSJ010303.8+100750 0.0663 (0.0145) 0.995 10.6 010303.67+100746.8 BD+09 121 * G5 10.51 : 9.73
1RXSJ010407.6+263513 0.2409 (0.0260) 0.999 0.0 010407.16+263513.4 CCDM J01041+2635B ** ./. :
... ... ... ... 010407.16+263513.4 HD 6286 V* (RS CVn) G2V... 9.20 : 8.24
1RXSJ010427.5+293926 0.0731 (0.0145) 0.999 0.0 010427.62+293931.8 HD 6301 * F7IV−V 6.610 : 6.211
1RXSJ010517.5−582618 0.1823 (0.0387) 0.992 10.8 010516.73−582614.2 ESO 113− 10 Gal. SBa:r : P
1RXSJ010605.9−464309 0.1740 (0.0301) 0.998 0.0 010605.10−464306.5 HD 6595 V* G8IIIvar 4.199 : 3.323
1RXSJ010649.2−225122 3.2910 (0.2111) 1.000 0.0 010649.03−225121.3 HD 6628 V* G5V 8.63 : 7.79 P
1RXSJ010719.3−614633 0.7989 (0.0625) 0.997 10.6 010718.58−614630.9 HD 6793 V* G5III 6.208 : 5.352 P
1RXSJ010734.9−181701 0.0983 (0.0203) 0.995 10.4 010734.79−181705.9 HD 6702 * G3V 10.79 : 10.07
1RXSJ010758.1+050954 0.0709 (0.0169) 0.981 11.2 010758.31+051002.1 BD+04 187 * K0 11.1 : 10.11
1RXSJ010758.6+391510 0.1419 (0.0218) 1.000 0.0 010758.76+391509.1 HD 6664 * G1V 8.34 : 7.78
1RXSJ010801.5+320043 0.0798 (0.0153) 0.999 0.0 010801.20+320043.9 HD 6680 HiPM* F5IV 6.65 : 6.20 P
1RXSJ010845.8−255134 0.0608 (0.0169) 0.996 0.0 010845.72−255140.1 HD 6838 * K0V 9.46 : 8.64
1RXSJ010854.5−153759 0.1421 (0.0212) 0.986 11.1 010854.87−153808.7 HD 6853 **mul. G3/G5V: 10.89 : 10.29
1RXSJ010950.0+193926 0.0500 (0.0148) 0.997 0.0 010949.20+193930.3 HD 6903 * G0III 6.238 : 5.569 P
1RXSJ011031.4+073043 0.0817 (0.0154) 0.997 0.0 011032.12+073048.2 HD 7003 * K0 9.82 : 8.80
1RXSJ011058.7+330900 0.1105 (0.0160) 0.998 8.4 011058.87+330906.7 NGC 410 Gal. in Clust. E 12.6 :
1RXSJ011110.4−472743 0.4907 (0.0484) 0.989 10.7 011109.72−472735.9 CTS 33 Gal. ./. : P
1RXSJ011219.5−320338 0.1529 (0.0233) 0.995 10.4 011219.24−320340.7 NGC 427 Gal. SB0a 14.91 : P
1RXSJ011219.7+121650 0.1267 (0.0204) 0.998 0.0 011219.15+121654.6 HD 7193 * F5 7.334 : 6.887
1RXSJ011229.6−165949 0.2538 (0.0258) 0.993 0.0 011229.90−170001.9 ... ... ... ...
1RXSJ011240.6−291041 0.5720 (0.0448) 1.000 0.0 011240.53−291046.4 HD 7280 ** K0III 9.68 : 8.80
1RXSJ011305.8+413918 0.2694 (0.0286) 1.000 0.0 011306.07+413915.5 GJ 3080 HiPM* G5 8.07 : 7.29
1RXSJ011316.2−641142 0.3719 (0.0522) 0.989 10.8 011315.13−641135.2 CPD−64 120 * ./. 11.02 : 10.19
1RXSJ011344.9+243512 0.0607 (0.0147) 0.998 0.0 011344.95+243501.4 HD 7318 ** K0III 5.718 : 4.676
... ... ... ... 011344.95+243501.4 IRAS 01110+2419 IR ./. :
1RXSJ011345.7+073443 0.0931 (0.0165) 0.997 0.0 011345.25+073441.7 HD 7345 Spec. Bin. F7V 6.80 :
1RXSJ011424.6−075519 0.1260 (0.0211) 0.998 0.0 011424.04−075522.2 GJ 54.2A V* F5V 5.59 : 5.13
... ... ... ... 011424.04−075522.2 IRAS 01118−0811 IR ./. :
1RXSJ011627.9+795422 0.0941 (0.0127) 0.993 0.0 011630.88+795436.1 HD 7238 * F5Vs 6.656 : 6.271
1RXSJ011629.8+425621 0.1912 (0.0260) 0.999 0.0 011629.25+425621.9 HD 7590 * G0 7.150 : 6.606
1RXSJ011636.5−023000 3.9390 (0.0976) 1.000 0.0 011636.29−023001.3 HD 7672 V* G5IIIe 6.298 : 5.432 P
1RXSJ011650.5+393809 0.0540 (0.0145) 0.984 10.3 011650.73+393819.4 GSC 02804−00013 * ./. 10.85 : 9.87
1RXSJ011655.2+064841 0.9245 (0.0689) 0.998 10.3 011654.87+064841.1 HD 7700 Ecl. Bin. (beta Lyr) G5 9.70 : 9.03 P
1RXSJ011824.2−232412 0.0520 (0.0149) 0.988 11.0 011824.76−232417.2 CD−24 564 * G5 10.31 : 9.54
1RXSJ012018.8−440748 0.3048 (0.0313) 0.993 9.8 012019.71−440742.4 ESO 244− 17 Gal. SBa:r 13.2 : P
1RXSJ012022.7+093120 0.0725 (0.0183) 0.996 8.8 012022.85+093126.7 HD 8089 **mul. G0 8.84 : 8.30
1RXSJ012041.7+154141 0.1620 (0.0269) 0.997 8.4 012040.92+154146.7 HD 8110 * G8IV 8.11 : 7.28
1RXSJ012110.5−372929 0.4269 (0.0359) 0.985 11.7 012110.03−372930.1 CD−38 474 * ./. 11.6 : 10.49
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 012110.03−372930.1 RX J0121.2−3729 X K5V 11.64 : 10.52
1RXSJ012139.6+253634 0.0677 (0.0148) 0.995 10.1 012139.70+253643.7 BD+24 201 * F8 10.12 : 9.64
1RXSJ012215.4+202139 0.1708 (0.0215) 0.995 10.4 012215.33+202130.7 ... ... ... ...
1RXSJ012256.6+072505 4.6730 (0.3580) 1.000 0.0 012256.76+072509.4 GJ 3095 X−ray Binary G5 8.1 : 7.2 P
1RXSJ012321.5+580838 0.0765 (0.0169) 0.995 0.0 012321.27+580835.6 HD 8272 **mul. F4V 6.765 : 6.364
1RXSJ012321.9+103833 0.1284 (0.0351) 0.990 9.8 012321.85+103847.5 HD 8412 * K0 9.69 : 8.51
1RXSJ012326.0−763622 0.0534 (0.0136) 0.988 0.0 012325.87−763642.4 HD 8813 * G5V 9.00 : 8.38
1RXSJ012346.6−584819 3.6490 (0.1968) 0.998 10.3 012345.76−584820.3 [VV96] J012345.8−584821 Sy1 S 13.59 : 13.23 P
1RXSJ012354.4−350402 0.1232 (0.0204) 0.996 10.2 012354.35−350354.7 MCG−06−04−019 Sy2 ./. 14.5 : P
1RXSJ012440.7+065629 0.0549 (0.0138) 0.996 9.9 012440.50+065626.2 HD 8555 * G0 9.74 : 9.11
1RXSJ012522.3−750015 0.0642 (0.0128) 0.993 10.3 012520.07−750019.9 CD−75 45 * ? 10.46 : 10.00
1RXSJ012531.4+320800 0.0833 (0.0174) 0.993 10.4 012531.42+320810.3 UGC 987 Sy2 Sa 14.0 :
1RXSJ012533.9−414832 0.0890 (0.0174) 0.983 11.8 012533.63−414834.4 V* VW Phe Ecl. Bin. (Algol) M0V 11.00 :
1RXSJ012540.7+025825 0.0916 (0.0162) 0.999 0.0 012540.66+025819.4 HD 8686 ** F0 7.366 : 6.984
1RXSJ012609.5+343445 0.0624 (0.0165) 0.998 0.0 012608.79+343446.9 HD 8673 HiPM* F7V 6.78 : 6.31
1RXSJ012615.4+191011 0.1951 (0.0248) 0.998 0.0 012615.26+191020.4 HD 8723 V* F2V:var 5.699 : 5.356 P
1RXSJ012634.2+313659 0.1719 (0.0255) 0.989 11.1 012633.59+313658.4 Mrk 358 Sy1 Sbc 15.0 :
... ... ... ... 012633.59+313658.4 SN 1969J SN ? 17.0 :
1RXSJ012732.9+191043 0.6075 (0.0416) 0.997 10.6 012732.54+191044.2 UGC 1032 Sy1 SBab 13.8 : P
1RXSJ012739.9+452422 0.2538 (0.0345) 0.999 0.0 012739.38+452424.1 CCDM J01277+4524CD **mul. ? :
... ... ... ... 012739.38+452424.1 HD 8799 HiPM* F5IV 5.25 : 4.83
... ... ... ... 012739.38+452424.1 IRAS 01246+4508 IR ./. :
1RXSJ012757.8+185928 0.3632 (0.0330) 0.993 10.1 012757.24+185926.3 BD+18 193 * F8 9.86 : 9.36
1RXSJ012806.9−184837 0.7424 (0.0506) 0.989 11.2 012806.69−184830.6 MCG−03−04−072 Gal. ./. 15. :
1RXSJ012808.8−523824 0.4815 (0.0566) 1.000 0.0 012808.66−523819.2 HD 9054 V* K1V 10.33 : 9.39
1RXSJ012834.3+421606 0.3097 (0.0316) 0.983 12.0 012834.21+421608.3 HD 8907 * F8 7.118 : 6.659
1RXSJ012934.1−213759 0.0780 (0.0229) 0.985 0.0 012936.10−213745.6 HD 9132 ** A0V 5.138 : 5.111
1RXSJ013112.1+701554 0.0774 (0.0129) 0.998 0.0 013113.76+701552.5 HD 9021 Spec. Bin. F6V 6.266 : 5.832
1RXSJ013204.4−630254 0.1357 (0.0248) 0.998 10.0 013204.84−630258.8 CPD−63 121B * G0 10.15 : 9.57
1RXSJ013206.7−233852 0.0690 (0.0202) 0.987 11.0 013207.52−233853.2 HD 9411 * A8/A9IV/V 7.52 : 7.24
1RXSJ013216.4+091333 0.0667 (0.0151) 0.990 10.0 013216.05+091341.0 BD+08 243 * F5 10.08 : 9.59
1RXSJ013232.8−493138 0.4921 (0.0442) 0.981 0.0 013232.93−493141.3 GSPC S196−A * ./. 8.43 : 7.79
... ... ... ... 013232.93−493141.3 HD 9528 Ecl. Bin. (W UMa) G1/G2IV/V 8.38 : 7.79
1RXSJ013237.6−494336 0.0670 (0.0184) 0.987 11.0 013236.42−494337.4 HD 9544 * F4V 6.683 : 6.277
1RXSJ013319.1+235829 0.1084 (0.0204) 0.999 8.4 013319.02+235830.1 HD 9472 * G0 8.26 : 7.64
1RXSJ013324.9+493711 0.2638 (0.0352) 0.984 10.3 013325.77+493710.6 BD+48 465 * K0 10.0 : 8.8
1RXSJ013425.0−154910 0.0663 (0.0151) 0.995 9.9 013425.26−154907.9 ... ... ... ...
1RXSJ013604.0+073837 0.0566 (0.0131) 0.993 0.0 013602.90+073843.4 HD 9817 **mul. F8 7.24 : 6.83
1RXSJ013709.1+204159 0.1409 (0.0190) 0.998 9.2 013708.64+204201.5 HD 9902 V* (RS CVn) G5 9.34 : 8.71 P
1RXSJ013721.1−491144 0.1418 (0.0273) 0.999 0.0 013720.82−491144.4 GJ 3102 HiPM* K7 12.0 :
1RXSJ013726.8−844608 0.1249 (0.0243) 0.999 0.0 013728.01−844610.6 HD 11025 * G8III 6.596 : 5.679
1RXSJ013735.2−064540 0.1441 (0.0197) 0.998 8.9 013734.94−064533.4 HD 10008 HiPM* G5 9.0 : 8.0
1RXSJ013740.6−333341 0.1119 (0.0157) 0.995 11.4 013740.54−333341.8 CD−34 635 * ./. 9.9 :
1RXSJ013755.4−825838 0.2596 (0.0318) 0.999 0.0 013755.55−825830.0 GJ 67.1 * G2V 6.464 : 5.889
1RXSJ013921.2+442305 0.1712 (0.0283) 0.995 10.9 013920.94+442309.3 HD 10072 * G8III 5.875 : 5.017 P
1RXSJ013925.5+701853 0.0560 (0.0101) 0.987 10.8 013925.74+701850.9 ... ... ... ...
1RXSJ013943.1+734241 0.0852 (0.0115) 0.983 11.7 013944.23+734236.9 GSC 04322−02050 * ./. 11.03 : 9.88
1RXSJ014028.4−160635 0.0570 (0.0141) 0.983 11.3 014028.66−160632.1 BD−16 286 * ./. 11.06 : 10.30
1RXSJ014358.4+022057 0.0664 (0.0155) 0.993 10.3 014357.78+022059.3 UGC 1214 Sy2 S0 14.0 : P
1RXSJ014404.7−155632 0.0517 (0.0134) 0.998 0.0 014405.13−155622.4 ... ... ... ...
1RXSJ014416.8+573210 0.2440 (0.0344) 0.998 0.0 014417.91+573212.0 HD 10543 Ecl. Bin. (Algol) A3V 6.336 : 6.214
1RXSJ014421.7+650852 0.1690 (0.0173) 0.988 11.4 014422.38+650847.2 GSC 04040−00810 * ./. 10.69 : 9.80 P
1RXSJ014517.4+463201 0.5439 (0.0453) 0.990 0.0 014517.88+463205.9 G 173−18 HiPM* M: 13.1 :
1RXSJ014613.2−465651 0.4271 (0.0478) 1.000 0.0 014612.96−465652.1 HD 10922 * K0/K1V+... 10.05 : 9.33
1RXSJ014739.5−660952 0.0912 (0.0201) 0.993 11.0 014739.32−660947.4 ESO 80− 5 Gal. S : P
1RXSJ014907.5−282111 0.2884 (0.0301) 0.988 11.7 014907.44−282109.4 ... ... ... ...
1RXSJ014910.3+244328 0.0602 (0.0161) 0.998 8.3 014910.52+244326.4 HD 11060 * A0 8.43 : 8.30
1RXSJ014923.8−104212 0.3861 (0.0316) 0.999 0.0 014923.34−104212.7 GJ 9061B ** G0 7.325 : 6.721
1RXSJ014955.2+254443 0.0541 (0.0160) 0.993 9.2 014955.20+254447.5 HD 11120 * G8V 9.21 : 8.60
1RXSJ015028.6−122023 0.0791 (0.0152) 0.998 0.0 015028.84−122033.3 HD 11274 * F6V 7.97 : 7.56
1RXSJ015035.8+065747 0.0683 (0.0147) 0.989 10.9 015036.44+065747.6 BD+06 285 * F8 10.8 : 10.4
1RXSJ015141.9−361113 0.1884 (0.0285) 0.997 10.4 015141.89−361116.4 ESO 354− 4 Sy1 Sa 14.5 :
1RXSJ015159.5−280035 0.0830 (0.0147) 0.985 11.4 015159.95−280032.8 CD−28 583 * ./. 10.34 : 9.81
1RXSJ015242.3+272134 0.0877 (0.0184) 0.987 10.7 015243.06+272132.3 ... ... ... ...
1RXSJ015243.0−331430 0.1440 (0.0198) 0.999 9.3 015243.18−331425.0 HD 11550 * G0V 9.45 : 8.93
1RXSJ015244.8−744545 0.1468 (0.0183) 0.994 0.0 015243.97−744546.1 CD−75 64 * K5 11.05 : 9.99
1RXSJ015249.0−222615 0.0700 (0.0158) 0.998 0.0 015249.17−222605.5 GJ 79 HiPM* K7 10.31 : 8.88
... ... ... ... 015249.17−222605.5 IRAS 01504−2240 IR ./. :
1RXSJ015305.0+293440 1.0050 (0.0618) 1.000 0.0 015304.91+293443.7 GJ 78.1 Spec. Bin. F6IV 3.90 : 3.41 P
1RXSJ015334.2+031126 0.1465 (0.0237) 0.992 0.0 015333.35+031115.1 HD 11559 * K0III 5.547 : 4.621
1RXSJ015523.3+475534 0.0642 (0.0148) 0.998 9.5 015522.70+475536.2 HD 11634 * K0 9.49 : 8.90
1RXSJ015553.6−782049 0.0945 (0.0263) 0.997 0.0 015550.54−782054.8 HD 12363 * F5.5IV−V 6.563 : 6.158
1RXSJ015557.3−513634 1.6600 (0.1152) 1.000 0.0 015557.47−513632.0 GJ 81A V* G8IIIbCNvar... 4.55 :
... ... ... ... 015557.47−513632.0 GJ 81B ** ? :
1RXSJ015604.5+805432 0.7177 (0.0354) 1.000 0.0 015602.94+805430.4 HD 11150 Semi−Reg. Pulsating * K0 8.320 : 7.114
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ015609.0−050044 0.1120 (0.0186) 0.983 10.8 015609.90−050036.3 BD−05 346 * K0 10.72 : 9.72
1RXSJ015710.3−472307 0.2850 (0.0277) 1.000 0.0 015710.08−472307.0 HD 12055 * G8III 5.682 : 4.841
1RXSJ015715.9−131901 0.0602 (0.0144) 0.983 11.4 015715.38−131909.0 BD−14 365 * ./. 11.17 : 10.02
1RXSJ015749.4−215403 0.2321 (0.0254) 0.999 0.0 015748.98−215405.3 HD 12039 V* G3/G5V 8.72 : 8.11
1RXSJ015757.8+233620 0.0657 (0.0182) 0.995 0.0 015757.72+233611.2 HD 11973 B V* G0 7.78 : 7.25
1RXSJ015846.3−613410 0.0937 (0.0147) 0.998 0.0 015845.87−613411.7 GJ 83 HiPM* F0V 3.14 : 2.90 P
1RXSJ015951.5−380725 0.0710 (0.0134) 0.992 0.0 015952.93−380733.9 HD 12320 * K2III 10.57 : 9.38
1RXSJ020013.1+065510 0.0576 (0.0138) 0.996 0.0 020012.73+065504.9 HD 12233 Semi−Reg. Pulsating * K5 9.24 : 7.45
1RXSJ020014.5+312543 0.1434 (0.0250) 0.998 8.8 020014.92+312545.4 NGC 777 Gal. E 12.7 :
1RXSJ020118.8−370457 0.1095 (0.0153) 0.999 0.0 020118.74−370452.1 HD 12463 HiPM* G0 10.92 : 10.14
1RXSJ020154.6−523453 0.1638 (0.0284) 0.984 11.5 020153.66−523453.1 CD−53 386 * ./. 10.0 :
1RXSJ020156.9+705432 0.3827 (0.0246) 0.999 0.0 020157.54+705425.3 HD 12111 Spec. Bin. A3IV 4.70 : 4.54
... ... ... ... 020157.54+705425.3 IRAS 01578+7040 IR ./. :
... ... ... ... 020157.54+705425.3 NSV 694 V* F2V 6.77 :
1RXSJ020212.0−623532 0.5684 (0.0572) 0.989 0.0 020212.10−623531.4 HD 12695 * F7/F8Vp... 8.63 : 8.07 P
1RXSJ020346.9+353527 0.9955 (0.0956) 0.998 8.9 020347.25+353529.2 GJ 3130 V* (RS CVn) G5 9.51 : 8.41
1RXSJ020348.0−002038 0.0703 (0.0155) 0.997 0.0 020348.17−002024.9 HD 12641 V* G5II−III+... 6.794 : 5.956
1RXSJ020359.7+000802 0.1137 (0.0185) 0.985 11.2 020359.82+000759.0 BD−00 310 * G5 10.68 : 10.09
1RXSJ020458.0−154052 0.0997 (0.0238) 0.988 8.9 020459.28−154039.6 GJ 3133 * K0V 8.58 : 7.77
1RXSJ020506.8+771651 2.1780 (0.0549) 1.000 0.0 020507.38+771652.8 HD 12230 ** F0Vn 5.580 : 5.278
... ... ... ... 020507.38+771652.8 IRAS 02000+7702 IR ./. :
1RXSJ020615.9−001728 0.3564 (0.0325) 0.981 11.5 020616.02−001729.1 UGC 1597 Sy1 S0 14.6 :
1RXSJ020653.0+151744 0.4039 (0.0388) 0.994 10.8 020653.09+151743.3 V* TT Ari Nova−like Star B 10.20 : P
1RXSJ020931.3−305815 0.1253 (0.0179) 0.997 10.2 020931.09−305821.2 HD 13328 **mul. G0V 10.39 : 9.89
1RXSJ020938.1−483556 0.0782 (0.0155) 0.999 0.0 020938.19−483556.7 HD 13397 * K0III 8.75 : 7.75
1RXSJ021008.2−543036 0.5611 (0.0471) 0.987 11.6 021007.83−543041.1 V* ER Eri V* K 10.91 : 9.86
1RXSJ021040.9+605729 0.0539 (0.0105) 0.998 9.6 021040.34+605728.7 HD 13148 * G5 9.37 : 8.50
1RXSJ021208.9+270817 0.0797 (0.0202) 0.992 10.7 021209.01+270817.2 ... ... ... ...
1RXSJ021321.6+054627 0.2621 (0.0459) 0.989 10.4 021321.18+054621.2 BD+05 300 * G0 10.28 : 9.70 P
1RXSJ021414.1−033751 0.0596 (0.0153) 0.996 9.9 021413.56−033756.9 HD 13789 HiPM* K2 10.1 : 8.8
1RXSJ021433.7−004603 2.6890 (0.1666) 0.998 10.1 021433.56−004559.9 NGC 863 Sy1 Sa 14.0 : P
1RXSJ021502.0−233221 0.1265 (0.0194) 0.988 11.5 021501.99−233225.5 HD 13920 * F7V 7.54 : 7.07
1RXSJ021542.4+250245 0.0763 (0.0217) 0.998 0.0 021542.77+250234.9 HD 13872 **mul. F6V 6.051 : 5.585
1RXSJ021545.0−790129 0.2067 (0.0380) 0.984 11.7 021545.12−790134.4 HD 14717 * G0V 9.39 : 8.86
1RXSJ021639.6+811022 0.0523 (0.0115) 0.984 10.7 021643.93+811010.3 GSC 04507−00500 * ./. 10.78 : 10.28
1RXSJ021640.5−305911 0.2423 (0.0239) 0.998 0.0 021640.73−305920.4 GJ 3148A HiPM* ? 12.3 :
1RXSJ021702.1+341327 0.4234 (0.0391) 0.990 0.0 021703.23+341327.2 GJ 92 Spec. Bin. G0.5V 5.48 : 4.90
1RXSJ021742.4−501450 0.1097 (0.0184) 0.986 9.7 021743.45−501442.0 HD 14366 * G3V 9.95 : 9.24
1RXSJ021851.4−695306 0.1063 (0.0301) 0.995 0.0 021853.23−695312.5 HD 14706 * G0V 9.27 : 8.71
1RXSJ022132.9+340449 0.1140 (0.0197) 0.992 10.8 022133.26+340446.7 BD+33 411 * G0 10.46 : 9.68
1RXSJ022210.7+720501 0.0536 (0.0101) 0.985 11.2 022212.90+720457.9 GSC 04319−00714 * ./. 11.11 : 10.16
1RXSJ022232.9−234903 0.8693 (0.0602) 0.999 0.0 022232.54−234859.3 GJ 97 HiPM* G2V 5.80 : 5.19 P
1RXSJ022304.5+702037 0.0848 (0.0125) 0.999 0.0 022304.72+702035.4 HD 14382 **mul. F5 8.34 : 7.81
1RXSJ022423.8−030631 0.1351 (0.0321) 0.991 0.0 022423.31−030614.5 HD 14938 * F5 7.66 : 7.20
1RXSJ022509.0−631326 0.2101 (0.0248) 0.994 10.5 022508.97−631326.8 ACO S 261 Clust. ./. :
1RXSJ022553.2−525749 0.0652 (0.0157) 0.998 0.0 022552.08−525752.2 HD 15279 * G2V 8.96 : 8.37
1RXSJ022742.2−335351 0.1061 (0.0162) 0.986 11.7 022742.31−335347.6 HD 15394 * F7V 8.1 : 7.5
1RXSJ022818.9−611817 5.2430 (0.2298) 1.000 0.0 022819.02−611819.4 HD 15638 Spec. Bin. F3IV/V 9.28 : 8.86 P
1RXSJ022819.7−385528 0.0905 (0.0156) 0.986 11.6 022819.74−385530.6 CD−39 714 * ./. 11.29 : 10.54
1RXSJ022839.4−093550 0.0696 (0.0163) 0.996 9.5 022839.63−093545.7 HD 15424 * F8 9.29 : 8.92
1RXSJ022846.4+162714 0.1744 (0.0366) 0.993 10.6 022845.92+162718.9 BD+15 341 * G0 10.38 : 9.86
1RXSJ022939.1−471336 0.0533 (0.0107) 0.986 11.5 022939.43−471343.1 HD 15661 **mul. G6/G8IV: 10.53 : 9.90
1RXSJ022942.2+720606 0.1422 (0.0160) 0.997 0.0 022944.65+720603.8 GSC 04320−01432 * ./. 10.63 : 9.71
1RXSJ023005.5−085951 2.1410 (0.1285) 0.994 11.3 023005.54−085953.1 Mrk 1044 Sy1 S... 14.5 : P
1RXSJ023211.0+552723 0.0545 (0.0115) 0.998 0.0 023212.01+552729.2 HD 15559 * F2 7.080 : 6.755
1RXSJ023215.1−362545 0.0942 (0.0158) 0.987 11.2 023214.60−362538.0 HD 15889 * G8III 7.310 : 6.290
1RXSJ023253.3+150213 0.3065 (0.0555) 0.996 0.0 023254.13+150204.4 GJ 3161 * F8V 6.527 : 6.001
1RXSJ023401.2−653634 0.0677 (0.0130) 0.990 11.4 023401.01−653635.0 HD 16322 Ecl. Bin. (W UMa) G2IV/V 10.14 : 9.45
1RXSJ023423.0−434739 3.6790 (0.2241) 0.989 11.4 023422.42−434739.9 GJ 103 V* (BY Dra) M0 10.06 : P
1RXSJ023513.9−293616 0.3561 (0.0339) 0.983 11.9 023513.50−293618.2 ESO 416− 2 Gal. Sa: 14.97 : P
1RXSJ023801.1+724857 0.0671 (0.0115) 0.986 11.3 023802.32+724904.1 HD 15920 * G8III 6.056 : 5.181
1RXSJ023816.5+374336 0.0750 (0.0198) 0.991 0.0 023817.84+374336.2 BD+37 588B ** ? :
... ... ... ... 023817.84+374336.2 HD 16327 ** F6III 6.627 : 6.190
1RXSJ023819.9−521132 2.3820 (0.1963) 0.993 11.2 023819.71−521132.4 ESO 198− 24 Sy1 ./. 14.41 : 14.17
1RXSJ023901.2−581112 1.3370 (0.0733) 0.998 10.7 023901.23−581114.4 GJ 1049 * K7 10.87 : 9.56 P
1RXSJ023948.1−425327 0.4731 (0.0353) 1.000 0.0 023948.00−425330.0 HD 16754 ** A2V 4.81 : 4.75
... ... ... ... 023948.00−425330.0 IRAS 02379−4306 IR ./. :
1RXSJ024033.5+611358 0.0538 (0.0107) 0.990 0.0 024031.67+611345.5 BWE 0236+6101 * B0V 11.4 : 10.8 P
... ... ... ... 024031.67+611345.5 [MPP98] 3 Rad. ./. :
1RXSJ024039.0−543252 0.1295 (0.0205) 0.999 0.0 024039.58−543259.7 HD 16920 Spec. Bin. F4IV 5.61 : 5.21
1RXSJ024126.0+055923 0.5573 (0.0544) 0.988 11.4 024125.64+055920.8 BD+05 378 * M... 11.1 : 10.2 P
1RXSJ024146.8−525943 0.6771 (0.0697) 0.987 0.0 024146.74−525952.3 CD−53 544 * ./. 11.4 : 10.28
1RXSJ024233.5−504756 0.2813 (0.0446) 0.999 0.0 024233.47−504801.0 GJ 108 HiPM* G0V 5.97 : 5.40
1RXSJ024240.9−000046 1.7850 (0.0941) 0.998 10.7 024240.77−000045.8 EQ 024006.7−001321.8 ./. ./. 13.42 : 13.02
... ... ... ... 024240.77−000045.8 M 77 Sy2 S... 8.91 : P
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 024240.77−000045.8 QSO 0240−002A Rad. ./. :
... ... ... ... 024240.77−000045.8 QSO 0240−002B Quasar ./. :
... ... ... ... 024240.77−000045.8 QSO 0240−002C Quasar ./. :
... ... ... ... 024240.77−000045.8 [GBO96] C Rad. ./. :
... ... ... ... 024240.77−000045.8 [GBO96] NE Rad. ./. :
... ... ... ... 024240.77−000045.8 [GBO96] S1 Rad. ./. :
... ... ... ... 024240.77−000045.8 [GBO96] S2 Rad. ./. :
... ... ... ... 024240.77−000045.8 [MPH96] 5 Rad. ./. :
1RXSJ024326.2−375540 1.8410 (0.1782) 0.999 0.0 024325.57−375542.4 HD 17084 V* (RS CVn) G6V+... 8.74 : 8.05
1RXSJ024411.7+491348 0.1524 (0.0186) 0.999 0.0 024411.69+491343.2 GJ 107A V* F7V 4.60 :
... ... ... ... 024411.69+491343.2 GJ 107B HiPM* M1.5 :
1RXSJ024413.4−361827 0.0976 (0.0178) 0.991 11.2 024412.95−361825.9 GJ 3177 * G5V 7.838 : 7.138
1RXSJ024416.0+253134 0.0528 (0.0142) 0.995 0.0 024414.95+253127.3 GJ 109 V* M3 12.13 : 10.58
1RXSJ024426.0−265959 0.0551 (0.0157) 0.984 11.1 024426.37−265951.7 ... ... ... ...
1RXSJ024506.5−183416 0.9063 (0.0592) 0.999 0.0 024506.18−183421.3 GJ 111 Spec. Bin. F5/F6V 4.95 : 4.50 P
1RXSJ024524.3+143518 0.1827 (0.0299) 0.997 10.6 024524.16+143521.3 GSC 00646−00530 TT G4V 10.41 : 9.84 P
1RXSJ024614.7+053537 0.1686 (0.0484) 0.996 8.4 024614.38+053535.4 HD 17250 * F8 8.35 : 7.88
1RXSJ024640.4−242608 0.0563 (0.0155) 0.980 11.4 024639.72−242602.1 ... ... ... ...
1RXSJ024646.0−213818 0.0627 (0.0185) 0.997 0.0 024645.11−213822.3 HD 17390 * F3IV/V 6.825 : 6.475
1RXSJ024727.2−001220 0.3276 (0.0501) 0.989 10.6 024726.82−001224.7 V* BY Cet V* G5 10.37 : 9.67 P
1RXSJ024854.7+693804 0.6701 (0.0399) 0.989 0.0 024855.51+693803.1 HD 17138 *Neb. A2V 6.408 : 6.267 P
1RXSJ024920.8+191813 0.2336 (0.0261) 0.990 11.6 024920.71+191814.7 QSO 0246+190 Sy1 S0 15.5 : P
1RXSJ024933.0+575309 0.1486 (0.0179) 0.998 8.8 024932.53+575302.4 HD 17357 * F5 8.94 : 8.51
1RXSJ025029.9+115206 0.5687 (0.0478) 0.990 9.6 025030.21+115217.9 HD 17662 TT G5 9.24 : 8.46 P
1RXSJ025046.7−344845 0.0542 (0.0136) 0.995 10.7 025046.60−344848.4 ... ... ... ...
1RXSJ025048.0−395607 0.1296 (0.0197) 0.986 10.9 025047.75−395555.7 HD 17864 * A0V 6.404 : 6.364
1RXSJ025102.0−210013 0.1756 (0.0302) 0.999 0.0 025102.31−210014.5 HD 17824 ** K0III 5.66 : 4.75
... ... ... ... 025102.31−210014.5 IRAS 02487−2112 IR ./. :
1RXSJ025153.5−613704 0.9671 (0.0593) 1.000 0.0 025152.97−613704.6 HD 18134 V* (BY Dra) K1Vp... 9.68 : 8.86 P
1RXSJ025222.3+632441 0.3040 (0.0244) 0.999 0.0 025222.81+632435.2 HD 17591 HiPM* G0 7.7 : 6.94
1RXSJ025402.6−355425 0.0726 (0.0164) 0.998 0.0 025402.78−355416.9 GJ 118.1A HiPM* K3V 9.19 : 8.25
1RXSJ025626.2+180111 0.0515 (0.0129) 0.998 0.0 025626.15+180123.3 HD 18256 Spec. Bin. F6V 6.06 : 5.63
1RXSJ025651.8+583511 0.0662 (0.0121) 0.984 11.5 025652.07+583510.1 HD 18086 **mul. G0 9.63 : 9.18
1RXSJ025755.2−314706 0.0709 (0.0163) 0.983 11.5 025754.77−314709.6 CD−32 1096 * ./. 11.51 : 10.66
1RXSJ025804.2+204011 0.1192 (0.0266) 0.995 0.0 025805.22+204007.4 HD 18404 HiPM* F5IV 6.21 : 5.80 P
1RXSJ025930.7−242249 0.3887 (0.0391) 0.994 11.0 025930.63−242254.8 ... ... ... ...
1RXSJ025935.3+351946 0.0565 (0.0127) 0.990 8.9 025933.85+351939.5 HD 18493 * K0 8.94 : 8.19
1RXSJ030020.2−372721 0.0755 (0.0165) 0.998 0.0 030019.72−372716.2 HD 18809 * G3V 9.12 : 8.49
1RXSJ030226.6+222225 0.0672 (0.0178) 0.998 8.2 030227.08+222226.4 HD 18831 TT F5 8.39 : 7.93 P
1RXSJ030336.5−253533 0.1206 (0.0263) 0.998 0.0 030336.70−253532.6 CD−26 1122 * ./. :
1RXSJ030343.2−761608 0.0882 (0.0133) 0.988 10.1 030343.93−761610.6 CD−76 121 * G5 10.49 : 9.77
1RXSJ030511.8+653310 0.0615 (0.0112) 0.999 8.6 030512.50+653307.5 HD 18823 * F8 8.58 : 8.07
1RXSJ030630.2−753103 0.0523 (0.0094) 0.983 11.4 030628.96−753112.0 CPD−75 221 * ./. 10.69 : 10.14
1RXSJ030755.6−281310 1.5380 (0.0860) 1.000 0.0 030755.97−281309.9 GJ 1054A HiPM* M0 11.60 : 10.20 P
1RXSJ030759.1+302032 0.4512 (0.0326) 0.998 10.2 030759.10+302029.4 AG+30 320 TT G0 9.85 : 9.20 P
1RXSJ030807.1−244539 1.0220 (0.0748) 0.999 0.0 030806.66−244534.7 V* AE For Ecl. Bin. (Algol) K4 10.8 : 9.7 P
1RXSJ030810.0+405727 9.6490 (0.1419) 0.999 0.0 030810.13+405720.4 GJ 9110 Ecl. Bin. (Algol) B8V 2.07 :
1RXSJ030840.8+253535 0.0522 (0.0134) 0.997 9.1 030840.64+253531.8 HD 19485 V* (RS CVn) G5V... 8.88 : 8.21
1RXSJ031038.3−052343 0.4430 (0.0472) 0.999 9.3 031038.39−052338.4 HD 19754 V* (RS CVn) K0 9.31 : 8.18
1RXSJ031110.4+680152 0.0670 (0.0111) 0.999 0.0 031109.58+680150.9 ... ... ... ...
1RXSJ031117.1+481030 0.0907 (0.0139) 0.989 11.1 031116.71+481038.0 2E 0307.8+4759 X ./. :
... ... ... ... 031116.71+481038.0 Cl Melotte 20 94 *iC F9V 11.00 : 10.39
1RXSJ031239.0+713312 0.0852 (0.0139) 0.999 0.0 031239.13+713320.2 HD 19475 **mul. F8 8.29 : 7.72
1RXSJ031313.0+034924 0.3122 (0.0282) 0.993 11.3 031312.81+034926.1 ... ... ... ...
1RXSJ031322.1+480637 0.5714 (0.0340) 1.000 8.9 031322.10+480634.1 V* LX Per V* (RS CVn) G5IV 8.98 : 8.26 P
1RXSJ031327.9+741749 0.1183 (0.0154) 1.000 0.0 031327.50+741746.8 HD 19438 * F8 7.83 : 7.31
1RXSJ031557.4−772312 0.1040 (0.0238) 0.998 0.0 031557.36−772319.0 HD 21024 * F4III 5.914 : 5.519
1RXSJ031557.7+004550 0.0531 (0.0127) 0.994 9.4 031558.46+004552.5 HD 20306 * F5 9.24 : 8.74
1RXSJ031642.7+411938 0.2519 (0.0256) 0.991 10.2 031642.98+411929.2 IC 310 Gal. in Clust. S0 14.3 :
1RXSJ031645.5−423142 0.1113 (0.0182) 0.998 0.0 031644.97−423133.8 CCDM J03168−4232B ** ./. 11.2 :
... ... ... ... 031644.97−423133.8 CD−42 1064 ** ? 9.88 : 9.25
1RXSJ031743.8−623452 0.0950 (0.0205) 0.993 0.0 031744.47−623436.8 IRAS 03168−6245 IR ./. :
1RXSJ031840.0+182822 0.0540 (0.0122) 0.987 9.7 031841.13+182823.9 HD 20527 * G5 9.37 : 8.70
1RXSJ031920.8+032217 1.2010 (0.0946) 0.986 0.0 031921.70+032212.7 GJ 137 V* G5Vvar 5.51 : P
1RXSJ031947.4+413052 14.7700 (0.1755) 0.988 8.4 031948.16+413043.4 3C 84 Sy Ep... 13.08 : 12.48
... ... ... ... 031948.16+413043.4 [LO95] 0316+413 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ032025.7−381907 0.0631 (0.0173) 0.994 10.9 032025.49−381911.2 CD−38 1104 * G0 11.15 : 10.50
1RXSJ032046.5+084117 0.0973 (0.0154) 0.984 10.5 032045.71+084125.6 BD+08 497 * G0 10.45 : 9.90
1RXSJ032118.9−791711 0.2358 (0.0308) 0.986 11.6 032120.52−791712.2 ... ... ... ...
1RXSJ032335.8−400432 0.4216 (0.0356) 0.999 0.0 032335.28−400435.5 GJ 3222 **mul. K0V 7.4 : 7.2
1RXSJ032409.7+123745 0.0551 (0.0123) 0.999 0.0 032410.13+123746.6 HD 21051 TT K0III−IV 7.249 : 6.053 P
1RXSJ032550.9−355612 0.1748 (0.0391) 0.993 0.0 032551.87−355625.5 CD−36 1289 * F8 10.53 : 9.88
1RXSJ032709.8+094410 0.7654 (0.0752) 0.990 0.0 032710.12+094358.0 HD 21364 * B9Vn 3.663 : 3.727
1RXSJ032726.0+470335 0.1927 (0.0215) 0.986 11.6 032726.06+470330.0 BD+46 755 *iC K0 9.62 : 8.34
1RXSJ032728.1−065748 0.0634 (0.0150) 0.995 9.5 032727.95−065753.3 HD 21468 * A2 9.38 : 9.07
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ032733.2+255405 0.0947 (0.0165) 0.989 10.1 032732.40+255401.7 BD+25 547 *iC G0 9.89 : 9.28
1RXSJ032751.2+350413 0.1413 (0.0184) 0.984 10.2 032751.55+350400.8 HD 278651 * K0 10.08 : 8.78
1RXSJ032755.1+042252 0.2814 (0.0271) 0.986 10.7 032755.82+042254.0 ... ... ... ...
1RXSJ032807.8−355441 0.2702 (0.0486) 0.999 0.0 032807.41−355443.4 CD−36 1309 * F8 9.84 : 9.27
1RXSJ032837.0−665504 0.0625 (0.0159) 0.988 11.1 032836.85−665512.7 ... ... ... ...
1RXSJ032920.0−625624 0.0707 (0.0171) 0.984 0.0 032922.69−625615.1 GJ 143.2 **mul. F5 10.4 : 4.8
... ... ... ... 032922.69−625615.1 GJ 143.2A HiPM* F5IV−V 5.10 : 4.71
1RXSJ032951.4+411039 0.1521 (0.0185) 0.997 10.1 032951.81+411035.5 HD 21523 * K0 9.90 : 8.80
1RXSJ033027.3+541741 0.0939 (0.0145) 0.998 9.6 033027.58+541742.9 HD 21494 * G8III 9.52 : 8.87
1RXSJ033049.1−455552 0.2182 (0.0233) 0.981 11.8 033048.94−455557.6 CD−46 1064 * ? 10.58 : 9.63
1RXSJ033149.8−633155 0.0675 (0.0162) 0.990 11.1 033148.81−633154.3 ... ... ... ...
1RXSJ033207.9+661812 0.1245 (0.0169) 0.998 9.6 033206.71+661809.4 HD 21509 * K0 9.02 : 7.94
1RXSJ033225.6+460327 0.1288 (0.0185) 0.998 0.0 033226.26+460324.7 HD 21770 V* F4III 5.674 : 5.310
1RXSJ033256.4−092727 2.8220 (0.2335) 0.998 0.0 033255.84−092729.8 GJ 144 V* (BY Dra) K2V 4.61 : 3.73 P
1RXSJ033303.1−464321 0.0566 (0.0126) 0.998 0.0 033303.81−464320.3 HD 22249 * G5III/IV: 9.35 : 8.71
1RXSJ033416.4−120354 0.4820 (0.0509) 0.994 9.7 033416.11−120405.6 HD 22213 * G8V 9.51 : 8.82
1RXSJ033438.8+384636 0.0810 (0.0156) 0.985 10.2 033438.10+384629.9 HD 275480 * G0 10.44 : 9.71
1RXSJ033530.2+311336 0.2606 (0.0269) 0.998 9.7 033529.77+311339.3 HD 22179 TT G0 9.51 : 8.93 P
1RXSJ033647.2+003518 18.9700 (0.9653) 0.999 0.0 033647.29+003515.9 CCDM J03368+0035AB **mul. G5 8.4 : 6.2
... ... ... ... 033647.29+003515.9 HD 22468 V* (RS CVn) G9V 6.757 : 5.905 P
... ... ... ... 033647.29+003515.9 IRAS 03342+0025 IR ./. :
... ... ... ... 033647.29+003515.9 RX J0336.7+0035 X ./. :
1RXSJ033653.5−495728 0.2469 (0.0248) 0.985 11.8 033653.14−495728.9 HD 22705 ** G2V 8.19 : 7.64
1RXSJ033701.8−413145 0.1495 (0.0335) 0.998 0.0 033701.43−413139.6 V* FX Eri Ecl. Bin. (W UMa) ? 10.40 : 9.66
1RXSJ033704.7−385016 0.0888 (0.0252) 0.988 10.7 033704.11−385006.7 CD−39 1100 * ./. 10.0 :
1RXSJ033711.0+255934 3.9960 (0.1027) 0.999 0.0 033711.04+255927.9 HD 22403 V* (BY Dra) G2V... 8.4 : 8.1 P
1RXSJ033735.1+212052 0.0618 (0.0146) 0.981 10.3 033734.43+212037.1 BD+20 598 *iC G5 10.30 : 9.37
1RXSJ033740.8+671904 0.0744 (0.0126) 0.985 11.6 033740.41+671902.6 ... ... ... ...
1RXSJ033741.2−065921 0.2657 (0.0285) 0.989 10.7 033741.41−065931.1 BD−07 641 * ./. 10.59 : 10.00
... ... ... ... 033741.41−065931.1 EUVE J0337−06.9 UV ./. :
1RXSJ034028.2−475542 0.0551 (0.0134) 0.988 10.5 034029.18−475532.9 CD−48 1042 * K7 10.89 : 9.62
1RXSJ034124.6−001301 0.1613 (0.0225) 0.991 8.4 034125.25−001313.2 HD 22993 * A0 8.16 : 8.06
1RXSJ034137.0+551254 0.1548 (0.0184) 0.986 0.0 034137.28+551306.8 AC +54 2311−89 * M0 12.81 : 11.40
1RXSJ034211.5−455725 0.1542 (0.0236) 0.988 0.0 034209.85−455728.4 HD 23308 * F7V 6.985 : 6.516 P
1RXSJ034423.3+281224 0.2231 (0.0274) 0.997 9.2 034424.12+281225.0 CCDM J03444+2812AB **mul. G0 9.42 : 8.83 P
1RXSJ034426.0−012319 0.4070 (0.0345) 0.985 10.8 034425.98−012331.5 BD−01 524 * K0 11.1 : 10.2
1RXSJ034433.9+504343 0.0760 (0.0128) 0.983 11.5 034434.42+504348.7 ... ... ... ...
1RXSJ034542.4+245421 0.0835 (0.0169) 0.997 10.2 034541.99+245425.2 GSC 01803−00944 TT G5IV 10.30 : 9.64 P
1RXSJ034545.8−411228 0.3536 (0.0622) 0.988 9.7 034546.41−411215.6 APMGS 034401.1−412130.9 Gal. ./. 15.0 :
... ... ... ... 034546.41−411215.6 MCG−07−08−006 Gal. ./. 15. :
1RXSJ034823.5+520210 0.8608 (0.0444) 0.993 9.6 034822.67+520218.5 HD 23524 **mul. G6IV 9.53 : 8.77
1RXSJ034839.3+215538 0.0718 (0.0158) 0.998 8.9 034839.29+215531.3 1RXS J034839.3+215538 TT A3 : P
... ... ... ... 034839.29+215531.3 Cl Melotte 22 3321 *iC ./. 8.80 : 8.40
... ... ... ... 034839.29+215531.3 HD 23792 *iC F0 8.78 : 8.41
1RXSJ034848.8−531055 0.0737 (0.0145) 0.997 0.0 034847.30−531056.2 HD 24224 * G3V 8.95 : 8.36
1RXSJ034926.6+110837 0.3388 (0.0323) 0.998 8.5 034927.13+110841.8 HD 23952 Semi−Reg. Pulsating * G0 8.34 : 7.67 P
1RXSJ034938.2−021936 0.1188 (0.0192) 0.998 0.0 034938.65−021942.7 HD 24031 * G0 7.77 : 7.23
1RXSJ034952.6−080411 0.0803 (0.0177) 0.998 8.5 034953.00−080411.8 HD 24080 * G0 8.55 : 8.09
1RXSJ035003.8+445814 0.0839 (0.0138) 0.998 0.0 035004.42+445804.3 HD 23838 * G2III+... 6.409 : 5.668
1RXSJ035017.9−244829 0.1364 (0.0196) 0.985 11.6 035018.12−244834.2 GSC 06448−01041 * ./. 11.6 : 10.9
1RXSJ035025.0+171455 1.5530 (0.0686) 0.992 10.3 035024.56+171448.3 V* V471 Tau WD K0 10.24 : 9.48 P
1RXSJ035028.0+163121 0.0754 (0.0163) 0.982 11.7 035028.33+163116.6 [LH98] 108 TT G5IV : P
1RXSJ035030.9−135527 0.0552 (0.0123) 0.989 11.3 035030.78−135528.8 ... ... ... ...
1RXSJ035046.0+712013 0.0632 (0.0132) 0.995 0.0 035043.50+712004.6 BD+70 260 ** F8 9.48 : 9.03
1RXSJ035141.3−402803 2.1030 (0.1446) 0.993 11.1 035141.71−402759.7 QSO 0349−4036 Sy1 S... 15.10 : 15.2 P
1RXSJ035247.7−292607 0.0920 (0.0166) 0.999 0.0 035248.06−292611.0 CD−29 1464 * G5 :
1RXSJ035309.6+171943 0.0561 (0.0149) 0.998 0.0 035310.05+171937.5 HD 24357 *iC F4V 6.282 : 5.969
1RXSJ035322.6−794831 0.0764 (0.0163) 0.997 9.5 035319.72−794835.8 HD 25637 V* (delta Sct) F5V 9.58 : 9.12
1RXSJ035407.3+315255 0.0528 (0.0150) 0.997 0.0 035407.92+315301.2 ADS 2843 AB **mul. B1 2.96 : 2.83
... ... ... ... 035407.92+315301.2 HD 24398 V* B1Iab: 2.966 : 2.883
... ... ... ... 035407.92+315301.2 IRAS 03509+3144 IR ./. :
1RXSJ035509.6−273724 0.0638 (0.0142) 0.995 10.4 035509.89−273729.3 CD−27 1449 * F8 10.62 : 10.07
1RXSJ035707.7−340932 0.1274 (0.0292) 0.988 10.1 035708.65−340922.6 CD−34 1469 * G0 10.51 : 9.95
1RXSJ035720.2+505122 0.4297 (0.0271) 0.998 10.4 035719.69+505122.2 HD 232862 **mul. G8II 10.33 : 9.46
1RXSJ035736.5−041613 0.0996 (0.0195) 0.986 11.3 035737.14−041615.0 ... ... ... ...
1RXSJ035838.2−313535 0.2886 (0.0364) 0.991 0.0 035839.28−313542.2 HD 25156 * G0/G1V 10.03 : 9.46
1RXSJ035842.9−570618 0.1010 (0.0126) 0.986 11.0 035842.89−570607.3 HD 25346 * F2IV 6.459 : 6.054
1RXSJ035850.9−511043 0.0876 (0.0214) 0.998 0.0 035851.13−511033.3 HD 25302 **mul. F8 9.85 : 9.34
1RXSJ035857.8+354737 0.2531 (0.0243) 0.998 0.0 035857.90+354727.7 HD 24912 Em. * O7e 4.022 : 4.042 P
1RXSJ035858.0−171354 0.1387 (0.0225) 0.987 10.6 035858.09−171347.0 V* RY Eri Ecl. Bin. (Algol) G0 11.2 : 10.4
1RXSJ035904.7+433824 0.0574 (0.0135) 0.988 9.9 035904.25+433821.4 HD 24870 * G0 9.86 : 9.34
1RXSJ035941.3−584028 0.0614 (0.0093) 0.995 9.8 035940.65−584029.6 HD 25482 V* K0III 10.58 : 9.45
1RXSJ040129.1−783239 0.0673 (0.0151) 0.986 0.0 040127.37−783255.1 HD 26475 * F5V 9.01 : 8.59
1RXSJ040205.0−234157 0.0503 (0.0122) 0.992 10.5 040205.61−234202.3 CD−24 2045 * G0 10.63 : 10.07
1RXSJ040216.5−152126 0.2079 (0.0273) 0.981 11.9 040216.29−152128.7 BD−15 705 * ./. 11.2 : 10.31
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ040312.4+345007 0.1503 (0.0187) 0.998 0.0 040313.00+345000.5 HD 25373 * K0 8.84 : 7.64
1RXSJ040409.7+024950 0.2392 (0.0299) 0.989 11.1 040409.37+024943.6 ... ... ... ...
1RXSJ040455.4−352644 0.0673 (0.0133) 0.998 0.0 040456.00−352647.2 HD 25926 **mul. G2V 8.42 : 7.83
1RXSJ040536.3−310257 0.0618 (0.0131) 0.998 0.0 040536.66−310303.5 HD 25983 * F6V 7.447 : 6.949
1RXSJ040537.8+091217 0.1347 (0.0224) 0.997 9.4 040537.30+091210.1 HD 25779 * F8 9.05 : 8.59
1RXSJ040540.5+034200 0.0774 (0.0182) 0.992 9.8 040540.67+034148.6 BD+03 557 * G0 9.81 : 9.27
1RXSJ040551.5−313831 0.1801 (0.0214) 0.994 0.0 040552.23−313838.4 CD−31 1688 * G5 10.78 : 10.10
1RXSJ040638.8+201818 0.1515 (0.0239) 0.987 11.4 040638.79+201811.8 HD 284149 TT F8 10.17 : 9.52
1RXSJ040641.2+014102 0.1018 (0.0200) 0.999 8.5 040641.39+014107.0 HD 25953 * F5 8.28 : 7.84
1RXSJ040707.9+104805 0.0922 (0.0202) 0.998 8.5 040708.63+104802.8 HD 25979 * F8 8.39 : 7.98
1RXSJ040719.9+490548 0.0823 (0.0156) 0.998 8.8 040720.27+490549.8 HD 25766 * F5 8.80 : 8.38
1RXSJ040736.7−564029 0.0874 (0.0137) 0.990 11.3 040736.60−564027.2 ... ... ... ...
1RXSJ040836.4+380213 0.8435 (0.0439) 0.989 0.0 040836.49+380224.8 GJ 161.1 TT F7V 5.97 : 5.50 P
1RXSJ040849.2+102754 0.2640 (0.0310) 0.998 9.4 040849.58+102750.1 HD 26172 TT G5 9.41 : 8.79 P
1RXSJ040909.7+290134 0.1538 (0.0205) 0.986 11.7 040909.72+290130.8 GSC 01826−00877 TT K1 11.8 : 10.8 P
... ... ... ... 040909.72+290130.8 HD 281691 * G8III 11.8 : 10.5
1RXSJ040912.0−711739 1.1110 (0.0477) 1.000 0.0 040911.23−711741.9 V* VW Hyi DN ? 8.50 : P
1RXSJ041042.4+182519 0.0577 (0.0156) 0.998 0.0 041042.36+182523.7 HD 26345 *iC F6V 6.986 : 6.601
... ... ... ... 041042.36+182523.7 LP 18−594 * ./. 5.63 : 6.20
1RXSJ041049.8+262830 0.0529 (0.0134) 0.991 0.0 041049.86+262851.4 HD 26322 V* (delta Sct) F2IV−V 5.715 : 5.399
1RXSJ041055.7+473645 0.2245 (0.0230) 0.997 9.8 041055.71+473641.7 ... ... ... ...
1RXSJ041155.1−580154 0.0856 (0.0174) 0.985 11.0 041155.63−580147.9 CD−58 860 * G1 10.79 : 10.12
1RXSJ041155.6+233822 0.5762 (0.0395) 0.989 10.8 041155.70+233813.3 HD 284163 V* K0 10.48 : 9.45 P
1RXSJ041208.5−102800 0.3167 (0.0329) 0.996 9.3 041209.22−102804.8 HD 26609 Ecl. Bin. (W UMa) G5 9.05 : 8.41 P
1RXSJ041212.7−060122 0.0632 (0.0165) 0.988 11.2 041212.64−060117.5 V* BZ Eri Ecl. Bin. (Algol) F2 9.00 :
1RXSJ041214.6+461614 0.1144 (0.0172) 0.985 11.9 041214.75+461615.5 ... ... ... ...
1RXSJ041332.4+074300 0.1024 (0.0229) 0.998 0.0 041333.10+074257.8 HD 26690 **mul. F2V+... 5.622 : 5.291
... ... ... ... 041333.10+074257.8 IRAS 04108+0735 IR ./. :
1RXSJ041406.5+551510 0.0599 (0.0122) 0.985 11.6 041406.81+551515.9 ... ... ... ...
1RXSJ041422.0−381852 0.2591 (0.0248) 0.996 9.5 041422.50−381901.3 HD 26980 * G5V 9.73 : 9.14
1RXSJ041425.3−204921 0.2423 (0.0259) 0.998 0.0 041425.09−204929.5 HD 26917 * K1III 10.44 : 9.49
1RXSJ041426.3+122607 0.1028 (0.0218) 0.998 8.8 041426.85+122607.3 HD 26767 *iC G0 8.70 : 8.08
... ... ... ... 041426.85+122607.3 LP 12−566 * ./. 8.41 : 7.90
1RXSJ041430.6+222724 0.0970 (0.0167) 0.987 0.0 041430.42+222706.7 HD 26737 *iC F5V 7.47 : 7.04
1RXSJ041432.1+261526 0.2322 (0.0243) 0.999 0.0 041432.23+261521.2 HD 26710 * G2V 7.79 : 7.21 P
1RXSJ041432.2+233448 0.0851 (0.0160) 0.992 8.9 041431.89+233432.7 HD 26736 *iC G5 8.69 : 8.08 P
1RXSJ041434.7+104209 0.1249 (0.0235) 0.999 0.0 041434.34+104205.0 HD 26784 *iC F8V 7.58 : 7.11 P
1RXSJ041439.2+421901 0.0679 (0.0134) 0.992 10.7 041438.73+421856.3 HD 276119 * K2 9.8 :
1RXSJ041523.2+204425 0.1070 (0.0184) 0.983 11.5 041522.91+204417.6 GSC 01263−01027 TT K0 11.0 : 10.4 P
1RXSJ041529.0+313003 0.0646 (0.0114) 0.994 10.3 041529.06+312956.3 HD 281777 * G0 10.34 : 9.68
1RXSJ041601.1−512907 0.1868 (0.0363) 0.996 9.7 041601.47−512916.2 GJ 167.1 V* F4III 4.55 : 4.20
1RXSJ041635.2+024724 0.0743 (0.0192) 0.999 8.5 041635.50+024725.5 HD 27039 **mul. A5 8.63 : 8.31
1RXSJ041702.1+353116 0.2138 (0.0223) 0.987 11.7 041701.82+353117.1 HD 279684 * K0 11.6 : 10.6
1RXSJ041737.4+471514 0.1602 (0.0194) 0.996 9.1 041736.36+471511.1 HD 26929 * F8 9.16 : 8.69
1RXSJ041738.4+165659 0.2369 (0.0255) 0.997 9.0 041738.52+165653.4 HD 27130 Eclipsing binary G8V 9.07 : 8.33 P
1RXSJ041814.8+501747 0.4692 (0.0311) 1.000 0.0 041814.61+501743.7 HD 26961 Elliptical variable Star A2V 4.652 : 4.598
1RXSJ041823.2+213448 0.0720 (0.0151) 0.999 0.0 041823.20+213445.4 HD 27176 Spec. Bin. F0V 5.905 : 5.641 P
1RXSJ041847.7−340714 0.0698 (0.0121) 0.985 11.9 041847.64−340716.6 HD 27470 **mul. G1V 8.54 : 7.87
1RXSJ041907.7+173124 0.0609 (0.0140) 0.998 9.0 041907.65+173130.0 HD 27282 *iC G8V 9.18 : 8.46 P
1RXSJ041913.6+500254 0.3023 (0.0254) 1.000 0.0 041913.24+500255.2 HD 27084 *iC A7V 5.67 : 5.40
1RXSJ041936.1+214612 0.1606 (0.0222) 0.996 0.0 041936.69+214624.9 HD 27309 V* A0sp... 5.241 : 5.345
1RXSJ041947.6+153740 0.4324 (0.0336) 1.000 0.0 041947.61+153739.5 HD 27371 V* K0III 4.629 : 3.654 P
1RXSJ042012.5+191352 0.0845 (0.0163) 0.997 0.0 042012.96+191400.5 HD 27406 V* (BY Dra) G0V 7.99 : 7.46
1RXSJ042024.5+343407 0.1545 (0.0197) 0.999 0.0 042024.64+343400.2 HD 27348 ** G8III 5.869 : 4.933
... ... ... ... 042024.64+343400.2 IRAS 04171+3426 IR ./. :
1RXSJ042039.6+650830 0.2643 (0.0243) 0.999 0.0 042040.33+650825.6 HD 27022 * G5IIb 6.057 : 5.265
1RXSJ042110.1−243226 0.3028 (0.0279) 0.991 11.3 042110.27−243221.5 HD 27679 * G5V 10.04 : 9.44
1RXSJ042133.1−254312 0.1298 (0.0196) 0.997 0.0 042133.44−254308.8 GJ 9154D ** K0 8.82 : 8.26
1RXSJ042147.2−214614 0.1222 (0.0217) 0.999 0.0 042147.48−214614.9 HD 27723 * G0V 8.07 : 7.54
1RXSJ042147.7+114011 0.1006 (0.0177) 0.985 11.7 042147.70+114007.7 HD 286704 TT G5 11.6 : 10.7 P
1RXSJ042148.3−431726 0.1381 (0.0221) 0.995 10.6 042148.63−431733.0 CD−43 1395 * ./. 10.88 : 10.26
1RXSJ042158.6+281805 0.3170 (0.0244) 0.999 10.1 042158.83+281807.7 HD 283572 V* (Orion) G2III 9.79 : 9.02 P
1RXSJ042208.5−284902 0.2605 (0.0267) 0.992 11.5 042208.42−284903.8 CD−29 1689 * ./. 12.1 : 11.0
1RXSJ042210.8−044037 0.0652 (0.0215) 0.998 0.0 042210.21−044037.1 HD 27699 **mul. A5 7.7 : 7.5
1RXSJ042243.6+164724 0.0961 (0.0166) 0.993 8.8 042244.31+164728.3 HD 27685 *iC G4V 8.50 : 7.85
... ... ... ... 042244.31+164728.3 [AKS95] 38 * ./. 8.501 : 7.841
1RXSJ042405.1+532939 0.3835 (0.0291) 0.995 0.0 042405.44+532942.9 HD 27609 * F0 7.386 : 7.049
1RXSJ042412.2+144520 0.3933 (0.0313) 0.990 0.0 042412.46+144529.6 HD 27836 V* (BY Dra) G1V 8.18 : 7.58 P
1RXSJ042427.5+165305 0.0836 (0.0152) 0.998 8.5 042427.97+165311.4 HD 27859 V* (BY Dra) G2V 8.35 : 7.82
... ... ... ... 042427.97+165311.4 [AKS95] 43 * ./. 8.396 : 7.792
1RXSJ042448.4+264320 0.1514 (0.0185) 0.986 11.4 042448.75+264312.6 BD+26 718B ** ? :
... ... ... ... 042448.75+264312.6 HD 283641 ** K0 12.1 : 10.9
1RXSJ042448.7+155226 0.1081 (0.0161) 0.983 0.0 042447.99+155229.2 Cl* Melotte 25 REID 210 *iC K0 13.25 : 11.65 P
1RXSJ042500.6+115834 0.0595 (0.0140) 0.994 9.4 042500.16+115841.1 Cl* Melotte 25 HAN 343 *iC ./. 8.04 : 7.31
... ... ... ... 042500.16+115841.1 HD 27947 * G0 9.01 : 8.39
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ042551.6+185141 0.1246 (0.0155) 0.998 8.5 042551.42+185152.1 HD 27989 V* G5V 8.19 : 7.54
... ... ... ... 042551.42+185152.1 LP 18−636 * ./. 8.01 : 7.37
1RXSJ042555.0+360240 0.0528 (0.0127) 0.998 9.8 042554.88+360245.4 HD 279820 * F5 9.67 : 9.18
1RXSJ042616.9−375730 0.5551 (0.0571) 0.989 11.5 042617.25−375731.3 CD−38 1575 * ./. 10.0 :
... ... ... ... 042617.25−375731.3 GSC 07578−00425 * ./. 11.5 : 10.47
1RXSJ042645.2−552211 0.1929 (0.0268) 0.991 11.1 042645.60−552217.2 CD−55 899 * ./. 11.4 : 10.6
1RXSJ042648.6−014313 0.0672 (0.0191) 0.985 9.0 042648.90−014330.3 HD 28192 * G0 8.64 : 8.06
1RXSJ042710.4+175032 0.1052 (0.0142) 0.985 11.1 042710.57+175043.4 V* V1072 Tau V* (Orion) K1 11.0 : 10.3
1RXSJ042717.0+225945 0.0689 (0.0132) 0.998 0.0 042717.45+225946.7 HD 28149 * B7V 5.421 : 5.515
1RXSJ042743.2+431127 0.1038 (0.0157) 1.000 8.2 042743.24+431127.4 BD+42 969B ** ? :
... ... ... ... 042743.24+431127.4 HD 28065 ** G5 8.24 : 7.49
1RXSJ042848.3+171651 0.0754 (0.0131) 0.987 8.7 042847.96+171708.8 HD 28344 V* (BY Dra) G2V 8.40 : 7.85 P
1RXSJ042859.8+215519 0.1332 (0.0195) 0.995 10.1 042900.34+215513.4 GJ 169 V* K7V 9.73 : 8.35
1RXSJ042905.1+405708 0.0573 (0.0122) 0.998 9.8 042905.21+405705.7 HD 276437 * G0 9.47 : 8.87
1RXSJ042944.1−483208 0.1035 (0.0186) 0.997 0.0 042944.14−483220.5 CD−48 1362 HiPM* F8s... 11.6 :
1RXSJ043026.5+562734 0.0647 (0.0131) 0.998 10.0 043026.53+562734.7 HD 237274 * G0 9.86 : 9.36
1RXSJ043026.8−424836 0.0970 (0.0136) 0.985 11.1 043027.31−424847.2 CD−43 1451 * ./. :
1RXSJ043037.2+134320 0.0689 (0.0123) 0.981 11.6 043037.00+134328.1 HD 28556 ** F0V 5.652 : 5.404
... ... ... ... 043037.00+134328.1 IRAS 04278+1337 IR ./. :
... ... ... ... 043037.00+134328.1 LP 13−690 * ./. 6.39 : 5.58
1RXSJ043136.1+174219 0.0527 (0.0131) 0.981 10.7 043136.78+174236.7 HD 28634 *iC K2 10.53 : 9.52
... ... ... ... 043136.78+174236.7 LP 17−744 * ./. 10.43 : 9.48
1RXSJ043224.6−542137 0.0703 (0.0201) 0.985 11.6 043224.08−542139.0 ... ... ... ...
1RXSJ043234.3−460254 0.0571 (0.0104) 0.989 9.9 043234.73−460304.7 HD 29088 * F3V 9.97 : 9.56
1RXSJ043309.4−392852 0.0861 (0.0173) 0.992 0.0 043309.90−392908.1 HD 29112 * F3/F5V 8.08 : 7.71
1RXSJ043314.2+450706 0.1029 (0.0154) 0.987 11.2 043313.62+450704.1 CCDM J04332+4507AB **mul. F8 9.89 : 9.42
1RXSJ043356.7−612909 0.0751 (0.0154) 0.991 11.0 043356.42−612917.1 CD−61 901 * G5 11.12 : 10.55
1RXSJ043357.5+150940 0.0571 (0.0140) 0.992 9.7 043358.18+150950.2 HD 285931 *iC K1 9.33 : 8.51 P
1RXSJ043435.4+153015 0.0505 (0.0143) 0.997 8.7 043435.02+153017.7 HD 28992 V* (BY Dra) F8 8.51 : 7.92
... ... ... ... 043435.02+153017.7 [AKS95] 55 * ./. 10.959 : 10.358
1RXSJ043451.0−354715 0.1305 (0.0222) 0.983 11.7 043450.73−354721.6 ... ... ... ...
1RXSJ043533.7+120605 0.2338 (0.0259) 0.999 9.6 043533.80+120602.4 HD 286898 *iC F8 9.47 : 8.94
1RXSJ043538.5+100941 0.3330 (0.0299) 0.997 0.0 043539.26+100938.8 HD 29140 Spec. Bin. A5m 4.418 : 4.251 P
1RXSJ043618.3+550137 0.2709 (0.0253) 0.999 9.3 043618.33+550135.0 HD 28907 * G5 9.16 : 8.63
1RXSJ043647.3−120905 0.2887 (0.0300) 0.981 10.7 043646.94−120919.9 BD−12 943 * ./. 10.66 : 9.89
1RXSJ043648.2+270759 2.6890 (0.0777) 1.000 0.0 043648.24+270755.9 GJ 171.2A V* (BY Dra) K2 9.54 : 8.42
1RXSJ043652.9+191724 0.4222 (0.0328) 0.996 10.7 043652.55+191727.2 BD+18 660 * K2 10.60 : 9.94
1RXSJ043700.1−515012 0.1311 (0.0296) 0.994 0.0 043700.42−515026.6 HD 29597 * G5V 9.22 : 8.41
1RXSJ043745.6−312434 0.0725 (0.0195) 0.996 0.0 043744.50−312438.2 HD 29543 V* K0III 9.14 : 8.16
1RXSJ043811.1−072621 0.1618 (0.0228) 0.990 11.0 043810.94−072613.0 BD−07 859 * ./. 10.95 : 10.48
1RXSJ043815.9+204104 0.5220 (0.0375) 0.989 11.6 043815.91+204105.5 HD 29365 Ecl. Bin. (Algol) B8V 5.838 : 5.857
1RXSJ043835.0−092048 0.0706 (0.0170) 0.993 0.0 043834.16−092035.5 HD 29521 * F8 8.3 : 7.7
1RXSJ043838.7−661359 0.0552 (0.0108) 0.997 10.6 043839.54−661357.4 FRL 304 Gal. ./. :
1RXSJ043844.1−270147 0.3176 (0.0524) 0.996 0.0 043843.94−270201.8 HD 29615 * G3V 9.06 : 8.49
1RXSJ043931.0+340737 0.3128 (0.0265) 0.990 10.5 043930.87+340746.9 HD 282346 **mul. K2 10.42 : 9.65 P
1RXSJ043955.5+530458 0.0947 (0.0158) 0.995 0.0 043954.68+530446.3 HD 29317 Ceph. K0III 6.166 : 5.085 P
1RXSJ043957.3+532835 0.0769 (0.0143) 0.997 0.0 043958.03+532823.6 HD 29316 **mul. A8V 5.686 : 5.376
... ... ... ... 043958.03+532823.6 IRAS 04359+5322 IR ./. :
1RXSJ044003.6+121149 0.2067 (0.0249) 0.994 11.2 044003.38+121151.7 HD 29589 TT B8IV 5.327 : 5.446 P
1RXSJ044026.3+763401 0.0871 (0.0146) 0.985 8.2 044027.41+763359.8 HD 28745 * F8 8.11 : 7.66
1RXSJ044033.9−415142 0.5206 (0.0422) 0.999 0.0 044033.71−415149.4 GJ 174.1B ** M0.5 :
... ... ... ... 044033.71−415149.4 GJ 9164A ** F2V 4.759 : 4.456 P
1RXSJ044107.8+123516 0.0580 (0.0145) 0.984 10.2 044108.59+123513.3 HD 286986 * F8 10.03 : 9.53
1RXSJ044119.0+205410 2.3640 (0.0748) 0.992 9.2 044119.59+205416.8 ... ... ... ...
1RXSJ044145.7−471540 0.0555 (0.0127) 0.983 11.5 044146.14−471535.8 HD 30042 ** G8III+... 7.497 : 6.780
... ... ... ... 044146.14−471535.8 IRAS 04403−4721 IR ./. :
1RXSJ044155.6+265851 0.2217 (0.0226) 0.991 9.7 044155.16+265850.8 HD 283798 TT G2V 10.16 : 9.53
1RXSJ044203.7−370835 0.0988 (0.0222) 0.998 0.0 044203.48−370839.4 GJ 9165 HiPM* F1V 5.42 : 5.05
1RXSJ044240.9+101746 0.1596 (0.0226) 0.998 10.5 044240.77+101745.4 GSC 00686−01246 * K3 9.88 : 8.68
... ... ... ... 044240.77+101745.4 [LH98] 147 TT K2IV : P
1RXSJ044315.6−410607 0.2466 (0.0308) 0.993 0.0 044314.91−410619.0 CD−41 1544 * G5 11.21 : 10.35
1RXSJ044316.0+170405 0.0664 (0.0141) 0.988 10.9 044315.41+170410.1 Cl Melotte 25 8065 *iC ./. 10.86 : 9.87
... ... ... ... 044315.41+170410.1 HD 29896 *iC K0 10.8 : 9.94
1RXSJ044316.3−093707 0.1059 (0.0164) 0.999 8.4 044316.31−093706.3 BD−09 968B ** ? :
... ... ... ... 044316.31−093706.3 HD 29980 ** G5 8.65 : 8.05
1RXSJ044316.9−233736 0.1932 (0.0264) 0.999 0.0 044317.20−233742.0 HD 30051 * F2/F3IV/V 7.487 : 7.117
1RXSJ044346.1−104104 0.2382 (0.0231) 0.998 0.0 044345.83−104056.1 HD 30050 V* (RS CVn) Am+... 8.58 : 7.94 P
1RXSJ044412.4−701924 0.2203 (0.0183) 0.983 11.9 044411.40−701924.3 ... ... ... ...
1RXSJ044420.7+094110 0.1375 (0.0193) 0.994 9.9 044420.26+094106.3 HD 287017 ** F8 9.84 : 9.32 P
1RXSJ044446.5−511642 0.0563 (0.0136) 0.993 0.0 044447.64−511642.8 HD 30413 * F8Vp... 8.64 : 8.18
1RXSJ044455.0+271745 0.0878 (0.0153) 0.992 10.7 044454.41+271746.4 GSC 01839−00643 TT K1 :
... ... ... ... 044454.41+271746.4 HD 283782 V* K0 10.8 :
1RXSJ044539.2−435354 0.0750 (0.0192) 0.981 0.0 044539.09−435349.6 HD 30440 * K3V 9.80 : 8.87
1RXSJ044540.6−131950 0.0608 (0.0167) 0.991 10.7 044540.43−131948.8 HD 30289 * G8III: 10.71 : 9.91
1RXSJ044550.9+155600 0.1820 (0.0227) 0.994 9.7 044551.25+155549.4 HD 30171 TT G5 10.05 : 9.31
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ044553.1−294630 0.1841 (0.0361) 0.989 10.6 044553.06−294640.1 CD−30 1994 * G5 10.73 : 10.09
1RXSJ044624.7−662053 0.0807 (0.0127) 0.984 11.6 044624.68−662046.3 HD 270733 * M0 12.1 : 11.0
1RXSJ044645.6+090105 0.1762 (0.0230) 1.000 0.0 044645.58+090102.8 HD 30311 *iC F5 7.76 : 7.25
1RXSJ044736.3−165608 0.4902 (0.0459) 0.988 11.3 044735.85−165612.1 ... ... ... ...
1RXSJ044806.7−804645 0.2272 (0.0204) 0.998 0.0 044805.17−804645.3 HD 32195 * F7V 8.64 : 8.16
1RXSJ044943.2−062459 0.0666 (0.0159) 0.998 8.8 044942.59−062459.9 HD 30700 * G5 8.65 : 7.74
1RXSJ044950.6+065736 1.9570 (0.1467) 1.000 0.0 044950.41+065740.5 GJ 178 V* F6V 3.64 : P
1RXSJ045020.1−454653 0.0749 (0.0187) 0.988 10.2 045021.52−454650.6 HD 272494 Ecl. Bin. (Algol) G0 10.00 :
1RXSJ045111.6+185159 0.0888 (0.0157) 0.982 0.0 045111.69+185157.8 HD 286053 ** F5 11.09 : 10.40
... ... ... ... 045111.69+185157.8 ... ... ... ...
1RXSJ045142.3−034834 0.2806 (0.0294) 0.992 10.1 045141.55−034833.0 ... ... ... ...
1RXSJ045149.5+133918 0.1267 (0.0180) 0.999 0.0 045149.98+133918.5 HD 30869 *iC F5 6.727 : 6.265 P
1RXSJ045152.9−464712 0.2450 (0.0325) 0.999 0.0 045153.54−464713.3 HD 31242 * G3V: 10.41 : 9.84
1RXSJ045213.6+371636 0.0638 (0.0130) 0.990 10.7 045213.02+371629.0 HD 280206 * G0 9.8 :
1RXSJ045222.2+455619 0.0523 (0.0120) 0.998 0.0 045221.52+455623.7 HD 30736 * F7V 7.222 : 6.695
1RXSJ045303.9+221404 0.0648 (0.0143) 0.994 10.1 045304.23+221412.4 BD+21 717B ** ? :
... ... ... ... 045304.23+221412.4 GJ 2035 ** K5V 9.86 : 8.77
1RXSJ045305.3−484435 0.0875 (0.0170) 0.986 11.6 045305.13−484439.2 HD 272836 * K2 11.6 : 10.7
1RXSJ045355.7+155556 0.0516 (0.0129) 0.999 8.3 045355.65+155559.0 HD 31138 * F8 8.09 : 7.62
1RXSJ045355.9+364527 0.0858 (0.0158) 0.998 8.9 045356.12+364525.8 HD 31000 * G5 8.49 : 7.77
1RXSJ045403.7+662038 0.0864 (0.0153) 0.999 0.0 045403.01+662033.6 HD 30614 Em. * O9.5Iae 4.289 : 4.301 P
1RXSJ045427.2+284853 0.0527 (0.0127) 0.981 9.3 045426.34+284842.3 HD 31119 * F5 9.22 : 8.78
1RXSJ045434.0−200503 0.1315 (0.0196) 0.995 11.1 045434.11−200506.0 ... ... ... ...
1RXSJ045449.1−293352 0.1594 (0.0211) 0.998 0.0 045449.43−293341.5 HD 31459 V* K1III/IV 10.22 : 9.21
1RXSJ045453.0−583251 0.1410 (0.0226) 1.000 0.0 045453.04−583251.6 HD 31746 * F3V 6.514 : 6.123
1RXSJ045509.3+182631 0.2173 (0.0230) 0.997 10.2 045509.61+182631.5 HD 31281 TT G0 9.83 : 9.19
1RXSJ045536.6+301752 0.1154 (0.0180) 0.985 11.5 045536.91+301756.9 V* V396 Aur V* (Orion) K0V 11.87 : 10.85
1RXSJ045651.0+335835 0.2489 (0.0252) 0.998 9.3 045651.73+335837.8 HD 31381 * G5 8.86 : 7.78
... ... ... ... 045651.73+335837.8 RGB J0456+339B Rad. ./. :
1RXSJ045700.5+151756 0.0714 (0.0150) 0.980 10.9 045700.67+151753.9 HD 286179 TT G0 10.94 : 10.5 P
1RXSJ045728.9−290953 0.1188 (0.0177) 0.992 10.1 045728.85−290946.5 CD−29 1965 * ./. 10.22 : 9.70
1RXSJ045840.4−215922 0.1063 (0.0177) 0.987 11.3 045840.31−215931.0 ESO 552− 39 Gal. S : P
1RXSJ045848.9−084329 0.1813 (0.0233) 0.988 10.9 045848.45−084338.8 BD−08 995 * ?... 11.2 : 10.41
1RXSJ045915.4+375330 0.6581 (0.0393) 0.999 0.0 045915.39+375330.9 HD 31647 ** A1V 5.008 : 4.989 P
... ... ... ... 045915.39+375330.9 HD 31647 B ** F9 :
1RXSJ045932.3−191742 0.1605 (0.0233) 0.989 11.4 045931.97−191741.4 BD−19 1062 * ./. 11.8 : 10.6
1RXSJ045944.7+155517 0.0544 (0.0134) 0.990 0.0 045944.32+155500.2 HD 31845 ** F5V 7.177 : 6.759
1RXSJ045950.4−101544 0.5310 (0.0383) 1.000 0.0 045950.45−101547.9 HD 32008 * G4V 6.166 : 5.399 P
1RXSJ050008.6+031711 0.0659 (0.0145) 0.998 9.7 050008.22+031711.4 HD 31993 V* (RS CVn) K2 8.76 : 7.49 P
1RXSJ050024.8+150519 0.0892 (0.0162) 0.993 10.3 050024.34+150526.4 HD 31950 TT G 10.38 : 9.86 P
1RXSJ050040.9−045617 0.0643 (0.0148) 0.992 11.2 050040.89−045615.4 BD−05 1122 * ./. 10.44 : 9.91
1RXSJ050049.4−384038 0.2043 (0.0263) 0.987 9.4 050049.01−384026.8 NGC 1759 Gal. S0 15. :
... ... ... ... 050049.01−384026.8 [VCC89] ACO 3301 1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ050138.3+025432 0.1530 (0.0216) 0.998 9.7 050138.02+025425.4 HD 32218 * G5 9.75 : 9.00
1RXSJ050144.5+422045 0.0786 (0.0147) 0.995 8.8 050145.25+422044.5 HD 31949 * F8V 8.57 : 8.11
1RXSJ050147.7+380545 0.0501 (0.0116) 0.984 11.4 050147.65+380542.1 HD 280340 * G0 11.2 : 10.6
1RXSJ050155.0−365846 0.0785 (0.0152) 0.999 0.0 050154.40−365842.9 HD 32491 * K0III 8.40 : 7.62
1RXSJ050158.7+095859 0.6615 (0.0598) 0.994 0.0 050158.79+095859.9 GJ 3322 * M4 12.99 : 11.47
... ... ... ... 050158.79+095859.9 HIC 23418 * ./. 12.990 : 11.450
1RXSJ050207.7−220449 0.3033 (0.0282) 0.999 0.0 050207.84−220454.4 HD 32411 * K1IV 9.82 : 8.75
1RXSJ050230.4−395914 0.0699 (0.0155) 0.980 11.7 050230.35−395912.8 ... ... ... ...
1RXSJ050248.3−490900 0.1790 (0.0304) 0.999 0.0 050248.68−490905.1 GJ 187 ** F2V 5.776 : 5.387
... ... ... ... 050248.68−490905.1 IRAS 05015−4913 IR ./. :
1RXSJ050306.3+064329 0.1109 (0.0183) 0.985 11.5 050305.91+064325.9 ... ... ... ...
1RXSJ050318.9+545457 0.0544 (0.0133) 0.996 8.8 050317.38+545457.6 HD 32016 * G0 8.71 : 8.16
1RXSJ050324.6+602642 0.0704 (0.0139) 0.998 0.0 050325.09+602632.1 HD 31910 ** G1Ib−II 4.906 : 4.032 P
... ... ... ... 050325.09+602632.1 IRAS 04589+6022 IR ./. :
1RXSJ050359.6−390018 0.0717 (0.0134) 0.993 10.6 050400.03−390011.1 CPD−39 570 * ./. 10.79 : 9.83
1RXSJ050401.4−055104 0.1734 (0.0231) 0.995 9.1 050400.63−055103.9 HD 32580 * F8 8.89 : 8.46
1RXSJ050436.0+040236 0.1154 (0.0187) 0.985 11.1 050435.71+040247.7 GSC 00106−00776 * ./. 11.2 : 10.5
1RXSJ050457.8−035451 0.9641 (0.0732) 0.999 9.1 050457.64−035452.4 HD 32704 * G8V 9.43 : 8.66
1RXSJ050458.0−634902 0.0658 (0.0066) 0.984 12.0 050457.53−634902.1 ... ... ... ...
1RXSJ050504.4+611725 0.2497 (0.0251) 1.000 0.0 050504.65+611721.0 HD 32155 * F8 9.23 : 8.67
1RXSJ050529.1−572816 0.4845 (0.1096) 0.996 0.0 050530.65−572821.8 GJ 189 * F7V 5.193 : 4.720
1RXSJ050559.4+280717 0.2424 (0.0239) 0.998 10.5 050559.67+280718.3 1RXS J050559.4+280717 TT B4 : P
... ... ... ... 050559.67+280718.3 HD 284065 * G0 10.56 : 10.06
1RXSJ050612.8+590116 0.4668 (0.0353) 1.000 0.0 050612.14+590117.0 HD 32357 V* (RS CVn) K0III 7.202 : 6.089 P
1RXSJ050627.8−154923 0.1035 (0.0177) 0.997 9.3 050627.59−154928.0 HD 32981 * F8V 9.71 : 9.13
1RXSJ050639.1+513607 0.0506 (0.0133) 0.991 0.0 050640.63+513551.8 GJ 187.2A V* (irregular) F0V 5.280 : 4.980
1RXSJ050645.5−043915 0.0854 (0.0163) 0.999 0.0 050645.65−043918.6 HD 32964 V* (alpha2 CVn) B9V+... 5.050 : 5.097 P
1RXSJ050653.3+060648 0.1213 (0.0200) 0.988 10.9 050653.69+060656.7 ... ... ... ...
1RXSJ050656.8−293558 0.0810 (0.0150) 0.987 10.4 050656.95−293609.6 CD−29 2061 * G5 :
1RXSJ050717.4−835137 0.0782 (0.0104) 1.000 0.0 050718.59−835135.7 HD 35877 * F8V 7.315 : 6.816
1RXSJ050731.5+101045 0.1053 (0.0181) 0.988 11.0 050731.17+101037.7 GSC 00702−00642 TT K2 11.2 : 10.42
1RXSJ050806.9+143155 0.0892 (0.0156) 0.998 9.0 050806.38+143159.6 HD 33053 TT G5III 8.89 : 7.90 P
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ050848.0−382023 0.0682 (0.0132) 0.981 11.7 050847.52−382028.5 ... ... ... ...
1RXSJ050945.5+424015 0.3587 (0.0295) 0.984 8.9 050946.60+424024.8 ... ... ... ...
1RXSJ051109.9−041047 0.4829 (0.0357) 0.998 9.7 051109.61−041051.9 HD 293857 * G8V 9.96 : 9.26
1RXSJ051111.1+281353 0.2245 (0.0240) 0.984 11.6 051110.54+281351.6 [LH98] 175 TT K0V : P
1RXSJ051159.5−471617 0.0934 (0.0170) 0.998 0.0 051159.16−471626.5 HD 34025 * F2IV 8.24 : 7.88
1RXSJ051217.4−232020 0.1941 (0.0240) 0.983 10.9 051216.88−232026.3 ... ... ... ...
1RXSJ051217.7−115154 0.8257 (0.0683) 0.988 0.0 051217.90−115209.1 HD 33802 ** B8V 4.366 : 4.457
... ... ... ... 051217.90−115209.1 IRAS 05099−1155 IR ./. :
1RXSJ051222.9+411940 0.1417 (0.0189) 0.988 11.6 051222.79+411945.1 HD 277665 * K0 10.47 : 9.59
1RXSJ051235.8−342844 0.1116 (0.0157) 0.999 0.0 051235.82−342848.2 HD 33999 **mul. G0V 9.36 : 8.83
1RXSJ051255.6−161225 0.3737 (0.0330) 0.999 0.0 051255.87−161219.5 HD 33904 V* B9IV:... 3.188 : 3.279 P
1RXSJ051310.0+465110 0.1022 (0.0168) 0.993 9.0 051308.64+465114.4 HD 33520 * G0 8.74 : 8.19
1RXSJ051523.8+324107 5.0510 (0.1068) 1.000 0.0 051523.61+324105.1 HD 33959 C ** A2 8.25 : 7.88
1RXSJ051536.5−093050 0.1962 (0.0234) 0.994 11.3 051536.38−093050.9 BD−09 1108 * ./. :
... ... ... ... 051536.38−093050.9 RX J0515.6−0930 TT G5 10.46 : 9.79
1RXSJ051548.9+184419 0.1326 (0.0193) 0.985 11.8 051548.97+184421.6 GSC 01287−01038 TT G7IV 11.4 : 10.7 P
1RXSJ051607.1−681538 0.1005 (0.0074) 0.997 11.1 051607.19−681535.1 2E 0516.2−6818 X ./. :
... ... ... ... 051607.19−681535.1 HD 269262 * K0 11.289 : 10.554
1RXSJ051642.2+460001 23.5400 (0.2441) 0.995 0.0 051641.30+455956.5 GJ 194A ** G8III 1.51 : 0.71
... ... ... ... 051641.30+455956.5 GJ 194B ** G0III: 0.71 : 0.96
... ... ... ... 051641.30+455956.5 HD 34029 V* (RS CVn) G5IIIe+... 0.88 :
1RXSJ051737.5−065028 0.1054 (0.0173) 0.985 0.0 051736.39−065039.8 HD 34503 ** B5III 3.47 : 3.59
... ... ... ... 051736.39−065039.8 IRAS 05151−0653 IR ./. :
1RXSJ051809.6−285539 0.0698 (0.0151) 0.980 11.6 051809.84−285539.9 CD−29 2167 * ./. 11.00 : 10.30
1RXSJ051833.3+755645 0.2051 (0.0233) 0.998 9.1 051830.91+755649.3 HD 33363 V* G5 8.498 : 7.429
1RXSJ051905.3+630335 0.3862 (0.0317) 0.997 10.2 051904.47+630336.2 ... ... ... ...
1RXSJ051909.0−374026 0.0562 (0.0114) 0.984 11.4 051908.40−374031.4 CD−37 2136 * ./. 11.2 : 10.30
1RXSJ051935.1−131037 0.1632 (0.0215) 0.998 0.0 051934.53−131036.4 HD 34816 * B0.5IV 4.040 : 4.270
... ... ... ... 051934.53−131036.4 IRAS 05172−1313 IR ./. :
1RXSJ051936.1−323910 0.0639 (0.0155) 0.992 9.0 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 10 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 11 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 12 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 13 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 14 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 16 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 17 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 18 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 19 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 20 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 21 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 22 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 23 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 24 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 25 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 26 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 27 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 5 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 051935.79−323926.6 [TP95] ESO 362−18 9 HII (ionized) region ./. :
1RXSJ051944.7−520220 0.1408 (0.0167) 1.000 0.0 051944.82−520217.4 HD 35139 * F3V 8.52 : 8.16
1RXSJ051949.5−454644 0.6264 (0.0524) 0.990 11.6 051949.71−454643.6 QSO 0518−458 Sy1 ./. 15.77 : 18.8 P
1RXSJ051957.5−661357 0.0579 (0.0070) 0.996 10.9 051957.07−661357.0 CAL A X ./. :
... ... ... ... 051957.07−661357.0 HD 269339 * G5 10.99 : 10.10
1RXSJ052013.8−660423 0.0806 (0.0076) 1.000 0.0 052013.87−660425.3 2E 0520.1−6607 X ./. :
... ... ... ... 052013.87−660425.3 HD 271175 * K0 11.5 : 10.7
1RXSJ052038.3−394517 0.4579 (0.0503) 1.000 0.0 052038.05−394517.8 HD 35114 * F6V 7.86 : 7.41
1RXSJ052057.8−143758 0.0941 (0.0165) 0.998 8.5 052057.20−143751.5 HD 34995 * F2V 8.59 : 8.22
1RXSJ052113.0−140854 0.0522 (0.0134) 0.994 8.0 052113.05−140910.0 HD 35041 * G6V 8.30 : 7.68
1RXSJ052129.6−404858 0.1639 (0.0190) 0.982 10.9 052130.74−404901.1 APMBGC 305−081+042 Gal. ./. :
... ... ... ... 052130.74−404901.1 [VCC89] ACO 3336 1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ052231.6−294239 0.3555 (0.0293) 1.000 0.0 052231.27−294239.3 ... ... ... ...
1RXSJ052245.7−391658 0.4059 (0.0487) 0.983 11.6 052245.70−391706.5 CD−39 1935 * ./. 11.9 : 10.9
1RXSJ052254.9+085803 0.2996 (0.0275) 0.983 11.5 052254.79+085805.3 ... ... ... ...
1RXSJ052300.4−514514 0.1072 (0.0141) 0.992 10.8 052259.99−514511.9 CD−51 1471 * ./. 10.78 : 10.30
1RXSJ052311.8−264215 0.1010 (0.0185) 0.990 11.1 052311.92−264220.0 HD 35386 * F6V 6.945 : 6.495
1RXSJ052338.6+171923 0.1100 (0.0169) 0.988 9.4 052337.56+171927.3 ... ... ... ...
1RXSJ052425.7+172301 1.3950 (0.0574) 1.000 0.0 052425.46+172300.7 GJ 202 HiPM* F8V 5.52 : 5.00 P
1RXSJ052430.0−385808 0.3356 (0.0376) 0.999 9.8 052430.06−385810.4 HD 35650 * K2 10.43 : 9.17
1RXSJ052437.4−084200 0.1270 (0.0179) 0.998 10.5 052437.22−084201.3 BD−08 1115 TT ?... 10.59 : 9.96
... ... ... ... 052437.22−084201.3 IRAS 05222−0844 IR ./. :
... ... ... ... 052437.22−084201.3 [DML87] 177 IR ./. :
1RXSJ052454.0+673939 0.4210 (0.0337) 1.000 0.0 052453.25+673939.3 BD+67 381 * G0 9.75 : 9.01
1RXSJ052507.7+062103 0.1824 (0.0217) 0.999 0.0 052507.87+062059.0 HD 35468 V* B2III 1.42 :
... ... ... ... 052507.87+062059.0 IRAS 05224+0618 IR ./. :
1RXSJ052652.5+062826 0.2737 (0.0262) 0.998 9.8 052652.00+062824.2 HD 35695 * G0 9.80 : 9.24
1RXSJ052704.7−115400 2.7320 (0.1952) 1.000 0.0 052704.76−115403.5 HD 35850 * F7V: 6.812 : 6.309 P
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ052739.0−602450 0.1420 (0.0130) 0.999 0.0 052739.35−602457.6 GJ 204.1 * G6/G8V 7.734 : 7.008
1RXSJ052753.2+561647 0.0558 (0.0135) 0.998 8.3 052752.86+561647.3 HD 35421 * F5 8.55 : 8.11
1RXSJ052800.4−333432 0.0562 (0.0135) 0.983 11.6 052800.17−333436.5 ... ... ... ...
1RXSJ052814.7−204546 0.0674 (0.0141) 0.998 0.0 052814.73−204533.2 HD 36079 **mul. G5II 3.642 : 2.840
1RXSJ052844.7−652700 7.2230 (0.0432) 1.000 0.0 052844.85−652655.0 CPD−65 475B Em. * M3.5V: :
... ... ... ... 052844.85−652655.0 HD 36705 Rot. Var. * K1IIIp... 7.73 : 6.93 P
... ... ... ... 052844.85−652655.0 LI−LMC 1117 * ./. :
1RXSJ052851.6−462817 0.0793 (0.0133) 0.994 10.7 052851.35−462820.6 HD 274576 * G5 11.3 : 10.52
1RXSJ052855.2−453455 0.0828 (0.0128) 0.983 11.8 052855.05−453458.7 HD 274561 * K0 12.1 : 11.5
1RXSJ052856.8−332806 0.4333 (0.0373) 0.986 11.2 052856.49−332815.2 V* UX Col V* K5V 11.8 : 10.55
1RXSJ052905.8−013910 0.0696 (0.0149) 0.990 9.8 052905.50−013901.6 HD 290532 * F8 10.00 : 9.50
1RXSJ052921.8−020048 0.0608 (0.0139) 0.983 0.0 052921.20−020031.0 HD 36118 * A0 8.85 : 8.87
1RXSJ052924.1−343054 0.0580 (0.0128) 0.998 0.0 052924.10−343055.6 HD 36329 * G2/G3V 9.10 : 8.49
1RXSJ052941.8−004828 0.0831 (0.0158) 0.987 0.0 052941.63−004809.2 HD 36150 **mul. A2 6.74 : 6.49
1RXSJ052953.1+532605 0.0590 (0.0134) 0.999 0.0 052953.17+532558.1 HD 35741 * F0 7.501 : 7.144
1RXSJ053001.6−761451 0.0516 (0.0078) 0.999 0.0 053003.18−761455.4 HD 37513 Ecl. Bin. (Algol) F8V 8.76 : 8.26
1RXSJ053005.6+004121 0.2143 (0.0223) 0.999 0.0 053005.17+004120.4 GSC 00114−00101 TT G2 10.15 : 9.56
... ... ... ... 053005.17+004120.4 HD 290477 * G0 :
1RXSJ053018.7−191628 0.3540 (0.0295) 0.998 9.6 053019.05−191631.1 BD−19 1194 * G5 10.22 : 9.60
1RXSJ053048.3+025932 0.1222 (0.0182) 0.992 11.2 053047.99+025935.0 HD 287927 TT F2 11.3 : 10.6
1RXSJ053103.9+231232 0.5427 (0.0376) 0.996 10.0 053104.38+231236.4 HD 244354 TT G0 9.78 : 9.18 P
1RXSJ053127.0−034013 0.1963 (0.0225) 0.999 0.0 053126.95−034019.7 ... ... ... ...
1RXSJ053155.7−071802 0.2723 (0.0260) 1.000 0.0 053155.86−071805.6 HD 36512 * B0V 4.36 : 4.62
1RXSJ053200.8−001755 1.5170 (0.1218) 0.999 0.0 053200.40−001756.7 HD 36486 Spec. Bin. O9.5II 2.051 : 2.212
1RXSJ053214.6+094923 0.6255 (0.0552) 0.981 0.0 053214.76+094916.8 GJ 206 V* M3.5 13.10 : 11.48 P
1RXSJ053214.8−134102 0.0840 (0.0156) 0.987 10.1 053214.23−134108.8 BD−13 1177 * ./. 9.5 :
1RXSJ053229.5+023859 0.0767 (0.0147) 0.990 0.0 053230.48+023854.2 HD 36525 * F2 7.91 : 7.48
1RXSJ053229.7−204348 0.0713 (0.0139) 0.983 10.8 053229.35−204333.8 BD−20 1111 * ./. 11.06 : 10.46
1RXSJ053301.0−413544 0.1085 (0.0141) 0.988 11.2 053300.30−413547.1 HD 274311 * K5 11.6 :
1RXSJ053308.1−052019 0.0540 (0.0124) 0.984 10.3 053307.45−052025.9 HD 36655 *iC B9V 8.57 : 8.60
1RXSJ053332.8−405555 0.0620 (0.0121) 0.995 0.0 053331.98−405557.8 HD 37003 * F5V 8.59 : 8.17
1RXSJ053336.8−510356 0.4096 (0.0471) 0.999 0.0 053336.17−510356.6 HD 37144 **mul. K2V 9.86 : 8.88
1RXSJ053344.4+015644 0.5054 (0.0502) 0.996 0.0 053344.94+015644.8 GJ 9183 Flare * M2.5 11.00 : P
1RXSJ053409.7−151702 0.4384 (0.0327) 0.998 9.0 053409.06−151701.6 HD 36869 * G2V 9.07 : 8.46
1RXSJ053412.0+025206 0.0978 (0.0159) 0.997 10.4 053412.07+025206.5 ... ... ... ...
1RXSJ053424.7−600628 0.0807 (0.0112) 0.993 0.0 053426.14−600615.1 GSPC S120−A * ./. 8.87 : 8.38
... ... ... ... 053426.14−600615.1 HD 37402 * F6V 8.85 : 8.39
1RXSJ053434.7+100710 0.7364 (0.0592) 0.997 11.1 053434.85+100707.7 HD 245059 Em. * K1 10.8 : 10.1 P
... ... ... ... 053434.85+100707.7 RX J0534.6+1007 TT K3 :
1RXSJ053441.7−042329 0.0790 (0.0153) 0.990 0.0 053443.23−042331.6 HD 36883 *iC B5V 7.14 : 7.22
1RXSJ053449.6+092859 0.0530 (0.0127) 0.988 0.0 053449.24+092922.5 HD 36822 Spec. Bin. B0III 4.235 : 4.398 P
1RXSJ053459.0−295400 0.1832 (0.0208) 0.994 11.0 053459.20−295404.9 CD−29 2360 * ./. 11.5 : 10.65
1RXSJ053504.2−050818 0.3394 (0.0282) 0.999 8.8 053504.47−050813.9 V* V1321 Ori TT G8n 11.94 : 10.65
... ... ... ... 053504.47−050813.9 [AD95] 2450 * ./. :
... ... ... ... 053504.47−050813.9 [GC94b] 77 X ./. :
... ... ... ... 053504.47−050813.9 [H97b] 242 * ./. 14.2 :
... ... ... ... 053504.47−050813.9 [JMO94] 26 IR ./. :
... ... ... ... 053504.47−050813.9 [YKS96] 7 X ./. :
1RXSJ053520.3+131704 0.0927 (0.0156) 0.999 8.5 053520.29+131706.3 HD 36860 * F5 8.44 : 7.99
1RXSJ053527.4+240226 0.0727 (0.0134) 0.999 0.0 053527.12+240222.5 HD 36819 TT B2.5IV 5.280 : 5.371 P
1RXSJ053543.3−295536 0.1418 (0.0179) 0.996 10.5 053543.15−295541.8 CD−30 2511 * ./. 10.84 : 9.76
1RXSJ053602.5−471844 0.2006 (0.0305) 0.990 11.2 053602.83−471849.1 HD 37434 V* (RS CVn) K2III 7.268 : 6.106
1RXSJ053612.8−011201 0.8284 (0.0782) 0.999 0.0 053612.81−011206.9 HD 37128 Em. * B0Iab: 1.51 : 1.70 P
1RXSJ053644.4+783519 0.0933 (0.0159) 0.990 9.6 053644.66+783517.5 BD+78 192 * F8 9.47 : 8.95
1RXSJ053657.5−030043 0.1359 (0.0181) 0.984 11.7 053657.90−030046.2 HD 294243 * G0 10.86 : 10.27
... ... ... ... 053657.90−030046.2 RX J0537.0−0300 TT G2 10.97 : 10.25
1RXSJ053701.8−303818 0.0713 (0.0141) 0.982 11.5 053701.21−303823.3 GSC 07056−01008 * ./. 11.7 : 10.9
1RXSJ053703.6+523128 0.1880 (0.0238) 0.988 11.4 053703.52+523134.1 ... ... ... ...
1RXSJ053704.7−393225 0.3618 (0.0364) 0.985 11.7 053705.22−393226.3 CD−39 2075 * K0 10.47 : 9.64
1RXSJ053713.0−242403 0.0671 (0.0138) 0.982 11.4 053713.55−242408.3 HD 37391 **mul. F5V 8.090 : 7.699
1RXSJ053717.5−275202 0.1153 (0.0172) 0.983 0.0 053716.50−275216.8 HD 37430 * F0IV 6.439 : 6.150
1RXSJ053718.4+133453 0.3383 (0.0276) 0.998 10.3 053718.39+133454.6 HD 245567 TT G5 10.26 : 9.53 P
1RXSJ053720.8−483513 0.0588 (0.0095) 0.986 11.8 053720.52−483511.7 HD 275012 * G5 11.8 :
1RXSJ053732.3+370513 0.3460 (0.0302) 0.999 8.3 053732.68+370509.8 1RXS J053732.3+370513 TT B0 : P
... ... ... ... 053732.68+370509.8 HD 37071 V* G0 8.58 : 8.07
1RXSJ053744.9−284130 0.1513 (0.0168) 0.998 0.0 053744.62−284122.9 GJ 9186 * F4V 5.77 : 5.31 P
1RXSJ053749.5−402332 0.1308 (0.0153) 0.999 0.0 053749.50−402338.7 HD 37609 * G0V 10.18 : 9.65
1RXSJ053807.6+144407 0.0530 (0.0118) 0.995 9.6 053807.36+144410.4 ... ... ... ...
1RXSJ053824.2−571906 0.0521 (0.0092) 0.987 11.7 053824.63−571907.3 CD−57 1241 * ./. 10.55 : 9.80
... ... ... ... 053824.63−571907.3 RX J0538.4−5718 X F9V 10.61 : 10.06
1RXSJ053834.8−685305 0.2052 (0.0116) 1.000 0.0 053834.50−685306.7 HD 269921 * ./. :
1RXSJ053835.1−085639 0.2510 (0.0254) 0.998 10.7 053834.95−085639.0 GSC 05346−00132 TT G7 10.55 : 9.81
... ... ... ... 053834.95−085639.0 PPM 188296 * ./. :
1RXSJ053848.4−352935 0.0949 (0.0155) 0.986 10.5 053849.34−352932.4 CD−35 2433 * ./. 10.67 : 10.15
1RXSJ053952.8+525358 0.0829 (0.0165) 0.999 9.0 053952.45+525357.2 HD 37216 * G5 8.59 : 7.84
1RXSJ053959.1+070832 0.3858 (0.0428) 0.993 11.1 053958.77+070835.1 HD 246155 * G5 10.38 : 9.54
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ054006.9−405032 0.5045 (0.0427) 0.988 9.1 054006.64−405011.9 ESO 306− 17 Gal. S0 13. :
1RXSJ054021.8−450118 0.1755 (0.0168) 0.998 10.4 054021.55−450120.0 CD−45 2105 * ./. 10.55 : 10.00
1RXSJ054039.6−201756 1.6090 (0.1366) 0.984 12.0 054039.63−201755.1 HD 37847 V* (RS CVn) K0IV 8.52 : 7.46
1RXSJ054045.4−015631 1.1550 (0.0897) 0.999 0.0 054045.52−015633.3 HD 37742 Em. * O9Iab: 1.84 : 1.7
... ... ... ... 054045.52−015633.3 HD 37742 J **mul. O9.5Ib 1.59 : 1.79
... ... ... ... 054045.52−015633.3 HD 37743 ** B0III 4.2 : 4.21
1RXSJ054048.7−312402 0.0885 (0.0144) 0.999 0.0 054049.00−312407.0 HD 37950 * G6IV 9.76 : 8.67
1RXSJ054105.5−615122 0.0602 (0.0082) 0.997 0.0 054104.93−615128.2 HD 38372 Ecl. Bin. (Algol) F0V 10.05 : 9.67
1RXSJ054127.3+034642 0.6261 (0.0533) 0.998 8.2 054126.69+034640.5 HD 37824 V* (RS CVn) G5 7.94 : 6.82 P
... ... ... ... 054126.69+034640.5 IRAS 05388+0345 IR ./. :
1RXSJ054132.6−200249 0.0528 (0.0121) 0.983 11.4 054131.98−200243.7 BD−20 1154 * ./. 11.3 : 10.8
1RXSJ054135.6−760434 0.1386 (0.0101) 0.984 11.2 054136.39−760424.6 HD 39150 * G5/G6V 10.51 : 9.81
1RXSJ054137.8−382227 0.0678 (0.0118) 0.989 10.2 054137.58−382224.1 CD−38 2165 * ./. 10.71 : 10.03
1RXSJ054234.7−341536 0.1056 (0.0160) 0.983 11.2 054234.20−341542.5 CD−34 2406 * ./. 11.7 : 11.0
1RXSJ054254.4−064747 0.0516 (0.0123) 0.983 11.5 054253.91−064747.9 HD 38089 **mul. F3V 6.367 : 5.976
... ... ... ... 054253.91−064747.9 IRAS 05404−0649 IR ./. :
1RXSJ054300.2−021845 0.0848 (0.0145) 0.999 0.0 054300.57−021845.4 HD 38087 Em. * B5V 8.41 : 8.32
... ... ... ... 054300.57−021845.4 IC 435 Reflection Nebula ./. :
1RXSJ054336.3−395526 0.1932 (0.0196) 0.999 0.0 054335.81−395524.8 HD 38397 * G0V 8.69 : 8.15
1RXSJ054348.9−600553 0.0883 (0.0095) 0.984 11.7 054349.73−600555.0 RX J0543.9−6005 X G7Vvar+... 11.9 : 11.2
1RXSJ054407.8−283638 0.2667 (0.0241) 0.995 11.3 054407.57−283638.0 CD−28 2406 * G2 10.31 : 9.62
1RXSJ054426.8−222507 0.3430 (0.0288) 0.998 0.0 054426.73−222515.5 GJ 216B V* K2V 7.09 : 6.15
1RXSJ054442.4−442301 0.0742 (0.0109) 0.989 11.2 054441.80−442305.8 CD−44 2224 * G5 11.12 : 10.47
1RXSJ054448.1−225058 0.0523 (0.0121) 0.995 0.0 054447.18−225049.9 HD 38427 V* F2IV 9.75 : 9.31
1RXSJ054516.1−383641 0.1058 (0.0144) 0.985 11.4 054516.21−383649.3 ... ... ... ...
1RXSJ054521.8−240116 0.0566 (0.0129) 0.995 10.0 054522.01−240107.7 CD−24 3396 * F8 10.02 : 9.57
1RXSJ054541.8−155214 0.1570 (0.0199) 0.997 8.9 054541.99−155208.3 HD 38508 * G2V 8.63 : 8.10
1RXSJ054600.0−321824 0.1247 (0.0166) 1.000 0.0 054559.90−321823.1 HD 38666 V* O9.5V 4.889 : 5.148 P
1RXSJ054616.4−082058 0.0518 (0.0122) 0.990 0.0 054616.90−082116.9 HD 38549 * K0 9.85 : 9.11
1RXSJ054632.3+201827 0.0537 (0.0124) 0.998 8.9 054632.45+201819.3 HD 38421 * G0 9.21 : 8.58
1RXSJ054635.4+011010 0.0686 (0.0134) 0.998 0.0 054634.91+011005.5 HD 38529 * G4V 6.684 : 5.938
1RXSJ054642.1−214935 0.0762 (0.0140) 0.999 0.0 054642.42−214936.5 HD 38700 * G0V 9.16 : 8.61
1RXSJ054656.0−333738 0.4150 (0.0400) 0.991 10.9 054656.30−333741.9 CTS 51 Gal. ./. :
1RXSJ054745.2−094013 0.3192 (0.0272) 1.000 0.0 054745.38−094010.8 HD 38771 V* B0Iab: 1.937 : 2.049
1RXSJ054750.0−400345 0.0984 (0.0139) 0.999 0.0 054749.51−400349.9 HD 39012 * G6V 9.50 : 8.81
1RXSJ054802.1−440300 0.0712 (0.0107) 0.984 11.5 054801.36−440257.0 GSC 07609−00597 * ./. 11.6 : 11.2
1RXSJ054837.1−252835 0.1671 (0.0207) 0.985 9.4 054838.38−252840.6 ESO 488− 27 Gal. in Clust. S0 13. :
... ... ... ... 054838.38−252840.6 [QR95] 054636.6−252938 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ054838.6−561816 0.0826 (0.0092) 0.985 11.4 054838.08−561811.6 ... ... ... ...
1RXSJ054900.6+235315 0.1105 (0.0171) 0.985 11.1 054859.94+235308.4 GSC 01862−01743 * ./. 10.8 : 9.93
1RXSJ054934.1+475043 0.1028 (0.0192) 0.998 9.1 054933.72+475047.3 HD 38620 * F5 8.84 : 8.37
1RXSJ054944.8−491826 0.0741 (0.0104) 0.981 11.9 054944.76−491826.8 ... ... ... ...
1RXSJ054949.7−561004 0.1744 (0.0121) 1.000 0.0 054949.67−561000.1 HD 39523 * K1III 5.593 : 4.504
1RXSJ055029.7+023541 0.1279 (0.0178) 0.987 10.2 055028.76+023539.7 HD 288264 ** G0 10.32 : 9.83
1RXSJ055102.0−523828 0.1511 (0.0178) 0.988 0.0 055101.15−523812.8 ... ... ... ...
1RXSJ055115.5+035524 0.2707 (0.0248) 0.997 10.0 055114.96+035523.4 ... ... ... ...
1RXSJ055220.1−570919 0.6548 (0.0205) 1.000 0.0 055220.20−570922.3 HD 39937 V* F7IV 6.562 : 5.948
1RXSJ055223.9+195208 0.2363 (0.0236) 0.988 11.4 055223.52+195204.5 HD 39286 * B8III+... 6.499 : 6.001 P
... ... ... ... 055223.52+195204.5 IRAS 05494+1951 IR ./. :
1RXSJ055306.7−334810 0.0549 (0.0110) 0.999 0.0 055306.88−334804.9 HD 39764 V* B5V 4.733 : 4.863
1RXSJ055327.8−433332 0.4542 (0.0480) 0.999 0.0 055327.37−433331.3 HD 39917 V* (RS CVn) G8V 8.66 : 7.90
1RXSJ055423.4+201630 1.9420 (0.0681) 0.999 0.0 055423.08+201635.1 GJ 222 HiPM* G0V 5.00 : 4.41 P
1RXSJ055543.2−380618 0.2228 (0.0281) 1.000 0.0 055543.16−380616.3 HD 40216 * F6V 7.91 : 7.48
1RXSJ055624.0−140957 0.2236 (0.0233) 0.998 0.0 055624.32−141004.9 GJ 225 * F1V 4.022 : 3.719 P
... ... ... ... 055624.32−141004.9 IRAS 05541−1410 IR ./. :
1RXSJ055705.0+490155 0.6070 (0.0430) 0.998 0.0 055704.64+490146.9 HD 39743 V* G8III 7.57 : 6.59
1RXSJ055708.4+194855 0.1980 (0.0229) 0.985 11.7 055708.44+194859.7 ... ... ... ...
1RXSJ055802.0−382001 0.1047 (0.0134) 0.984 11.9 055802.08−382004.4 3A 0557−383 Sy1 ? 16.05 : 14.98
... ... ... ... 055802.08−382004.4 EXO 055620−3820.2 Sy1 ./. :
... ... ... ... 055802.08−382004.4 IRAS F05563−3820 Gal. ./. :
1RXSJ055843.3+204442 0.0560 (0.0132) 0.998 8.9 055843.28+204447.5 HD 40299 * G0 9.28 : 8.79
1RXSJ055913.1−384235 0.0871 (0.0129) 0.999 0.0 055913.38−384238.2 HD 40781 * F7V 8.94 : 8.42
1RXSJ055943.0+371251 0.1186 (0.0195) 0.999 0.0 055943.21+371246.1 HD 40312 V* A0sp... 2.54 : 2.62
... ... ... ... 055943.21+371246.1 IRAS 05563+3712 IR ./. :
1RXSJ055949.9−481425 0.1476 (0.0198) 0.999 0.0 055949.65−481422.9 HD 41004 * K1V 9.49 : 8.65
1RXSJ060055.4−545713 0.1071 (0.0095) 0.998 0.0 060055.36−545704.9 HD 41278 * F5V 7.81 : 7.40
1RXSJ060105.8−261111 0.0878 (0.0146) 0.998 10.2 060105.72−261110.0 ... ... ... ...
1RXSJ060222.9+093854 0.0913 (0.0162) 0.999 0.0 060222.99+093850.3 HD 40932 Spec. Bin. A2V 4.29 :
1RXSJ060239.9−005139 0.8927 (0.0765) 0.997 10.4 060240.34−005138.0 HD 291095 V* K0 10.05 : 9.13
1RXSJ060258.1−311945 0.0505 (0.0107) 0.986 11.4 060258.65−311950.2 ... ... ... ...
1RXSJ060312.5−243414 0.0648 (0.0126) 0.988 11.4 060312.88−243416.1 CD−24 3639 * ./. 11.43 : 10.69
1RXSJ060335.0+153132 0.2260 (0.0245) 0.984 12.0 060335.01+153132.6 ... ... ... ...
1RXSJ060414.1+441653 0.0984 (0.0195) 0.988 10.2 060412.58+441648.6 BD+44 1351 * K5 10.09 : 9.12
1RXSJ060452.0+514200 0.1510 (0.0219) 0.997 10.3 060451.37+514201.3 ... ... ... ...
1RXSJ060606.4−253851 0.0923 (0.0147) 0.992 10.4 060606.00−253859.8 CD−25 2921 * K0 10.66 : 9.85
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ060637.0−331033 0.1297 (0.0159) 0.988 11.6 060637.29−331032.6 ... ... ... ...
1RXSJ060640.1+153237 0.2575 (0.0271) 0.998 0.0 060640.48+153231.6 GJ 227 V* K0V 7.571 : 6.767
1RXSJ060652.5−313051 0.0611 (0.0112) 0.989 11.4 060652.76−313054.3 HD 41992 * F8V 9.53 : 9.01
1RXSJ060703.3−341837 0.1433 (0.0162) 0.999 0.0 060703.67−341843.3 HD 42054 Em. * B4IVe 5.712 : 5.843
1RXSJ060725.1−765537 0.0697 (0.0101) 0.998 9.9 060725.92−765539.3 HD 43601 * F7V 10.21 : 9.65
1RXSJ060755.1−662136 0.0733 (0.0028) 0.985 12.1 060755.26−662138.5 ... ... ... ...
1RXSJ060806.4−155406 0.0746 (0.0132) 0.999 0.0 060806.42−155404.5 HD 42074 * F5V 7.363 : 6.953
1RXSJ060833.4−340257 0.1842 (0.0178) 0.990 11.3 060833.87−340254.9 CD−34 2676 * ./. 10.93 : 10.15
1RXSJ060919.3−354926 0.3669 (0.0238) 0.984 11.8 060919.24−354930.3 EUVE J0609−35.8 * M1V:e 12.3 : 11.0
... ... ... ... 060919.24−354930.3 RE J060918−354929 X MV:e :
... ... ... ... 060919.24−354930.3 [CCD97] EUVE J0609−358 1 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ060927.9+223629 0.3034 (0.0282) 0.993 11.5 060927.91+223629.4 ... ... ... ...
1RXSJ060948.4−224629 0.0728 (0.0126) 0.999 0.0 060947.96−224627.6 HD 42443 * F5V 6.117 : 5.719
1RXSJ061005.0−003345 0.0579 (0.0128) 0.998 9.1 061004.56−003349.7 HD 42336 * G0 9.00 : 8.45
1RXSJ061017.9−545813 0.0588 (0.0075) 0.999 0.0 061017.91−545807.0 HD 42933 Ecl. Bin. (beta Lyr) B3III+... 4.58 :
1RXSJ061033.4−431900 0.0565 (0.0094) 0.981 12.0 061033.76−431900.4 ... ... ... ...
1RXSJ061034.3−215154 0.0535 (0.0115) 0.999 0.0 061034.61−215152.6 GJ 229A Flare * M1/M2V 9.65 :
1RXSJ061117.4−553301 0.0680 (0.0079) 0.982 11.7 061117.99−553303.1 ... ... ... ...
1RXSJ061128.8+202151 0.1487 (0.0197) 0.994 11.3 061128.92+202152.4 2E 0608.4+2022 X ./. : P
1RXSJ061140.2+104011 0.1511 (0.0197) 0.994 10.8 061140.16+104011.9 ... ... ... ...
1RXSJ061152.7−561909 0.0703 (0.0076) 0.985 11.8 061153.00−561905.6 ... ... ... ...
1RXSJ061155.8−352910 0.3795 (0.0240) 0.988 11.7 061155.74−352912.8 ... ... ... ...
1RXSJ061156.7−465320 0.0684 (0.0098) 0.981 11.4 061156.72−465315.5 ... ... ... ...
1RXSJ061222.1+581237 0.0858 (0.0175) 0.981 11.5 061221.91+581233.5 ... ... ... ...
1RXSJ061236.5−064411 0.2235 (0.0214) 0.997 10.3 061236.16−064416.3 HD 42827 * K0 10.24 : 9.39
1RXSJ061238.7−164839 1.5270 (0.1489) 0.994 11.3 061238.80−164837.9 V* HY CMa V* K0 10.33 : 9.33
1RXSJ061239.9−085231 0.0660 (0.0128) 0.991 0.0 061240.15−085246.6 HD 42828 * F5 9.81 : 9.41
1RXSJ061243.3−363755 0.1213 (0.0134) 1.000 0.0 061243.58−363755.2 HD 43106 * K0/K1III+... 9.14 : 8.20
1RXSJ061244.8+094422 0.0699 (0.0143) 0.987 11.5 061244.98+094422.9 ... ... ... ...
1RXSJ061305.2−562023 0.1193 (0.0095) 0.999 0.0 061306.00−562025.2 CD−56 1450 * ./. :
1RXSJ061312.6+103742 0.1931 (0.0235) 1.000 0.0 061312.50+103737.7 GJ 230 HiPM* G2V 7.12 : 6.44
1RXSJ061314.3−011745 0.0809 (0.0143) 0.984 10.8 061313.73−011749.6 ... ... ... ...
1RXSJ061324.2−290029 0.2059 (0.0186) 0.981 11.1 061324.28−290022.9 ... ... ... ...
1RXSJ061357.6−071445 0.0677 (0.0136) 0.998 0.0 061357.10−071453.0 HD 43066 * B9 6.769 : 6.778 P
1RXSJ061358.3+520047 0.0870 (0.0187) 0.998 0.0 061359.06+520040.8 HD 42508 * F2 7.72 : 7.37
1RXSJ061444.3+232143 0.0633 (0.0149) 0.991 9.0 061443.81+232142.1 HD 42953 * F8 8.90 : 8.45
1RXSJ061451.2−621700 0.3454 (0.0144) 1.000 0.0 061451.38−621702.2 HD 43957 * F8V 8.84 : 8.34
1RXSJ061533.6+710207 0.0558 (0.0135) 0.983 9.9 061536.30+710214.5 Mrk 3E Rad. ./. :
... ... ... ... 061536.30+710214.5 Mrk 3W Rad. ./. :
... ... ... ... 061536.30+710214.5 UGC 3426 Sy2 S0 13.8 : P
... ... ... ... 061536.30+710214.5 [KGP93] Mrk 3 4 Rad. ./. :
1RXSJ061537.7−574154 0.0602 (0.0073) 0.985 9.5 061538.75−574206.3 HD 43976 * G2V 9.48 : 8.88
1RXSJ061626.5+121619 0.3519 (0.0294) 0.988 11.2 061626.32+121611.8 GJ 9207 HiPM* F5IV−V 5.46 : 5.04
1RXSJ061646.8+451610 0.0893 (0.0191) 0.984 11.7 061646.95+451604.6 ... ... ... ...
1RXSJ061709.6−371515 0.5004 (0.0267) 1.000 0.0 061709.57−371512.7 HD 43940 * A3V 6.020 : 5.880 P
1RXSJ061724.5+572508 0.1877 (0.0260) 0.992 0.0 061723.34+572452.8 HD 42994 * F8 7.63 : 7.17
1RXSJ061746.9−584831 0.0802 (0.0078) 1.000 0.0 061747.14−584832.5 HD 44383 * F5V 9.13 : 8.73 P
1RXSJ061828.8−720242 1.0260 (0.0304) 0.995 11.4 061828.18−720243.0 HD 45081 V* K3:V: 11.05 : 10.09 P
1RXSJ061905.1+472323 0.0524 (0.0152) 0.995 0.0 061904.80+472338.5 HD 43523 * F5 7.353 : 6.844
1RXSJ061912.7−580312 0.4662 (0.0178) 0.995 11.3 061912.88−580316.3 HD 44627 V* K2V 10.00 : 9.16
1RXSJ062002.9−290510 0.0870 (0.0138) 0.988 11.6 062002.67−290509.7 ... ... ... ...
1RXSJ062009.2−264647 0.0634 (0.0119) 0.999 0.0 062008.98−264643.0 HD 44342 * K1III/IV 9.44 : 8.46
1RXSJ062031.8+133107 0.1327 (0.0182) 0.997 9.7 062032.06+133113.0 HD 255438 * F8 9.72 : 9.21
1RXSJ062043.1−434937 0.0575 (0.0105) 0.981 11.5 062043.44−434945.4 CD−43 2399 * ./. :
1RXSJ062104.2+104003 0.1255 (0.0179) 0.995 10.8 062104.15+104007.4 ... ... ... ...
1RXSJ062127.6−170645 0.0709 (0.0120) 0.985 11.4 062127.48−170646.7 ... ... ... ...
1RXSJ062156.6+541550 0.4118 (0.0376) 0.998 10.3 062156.90+541548.3 ... ... ... ...
1RXSJ062227.2−302743 0.1352 (0.0166) 0.998 10.5 062227.00−302746.1 ... ... ... ...
1RXSJ062230.9−601301 0.6160 (0.0223) 0.990 11.3 062230.95−601307.9 HD 45270 ** G1V 7.095 : 6.532 P
... ... ... ... 062230.95−601307.9 IRAS 06218−6011 IR ./. :
1RXSJ062233.8−231743 0.1667 (0.0173) 0.993 10.4 062233.53−231741.5 ... ... ... ...
1RXSJ062242.0−175726 0.3670 (0.0391) 1.000 0.0 062241.99−175721.3 HD 44743 V* (beta Cep) B1II/III 1.75 : P
... ... ... ... 062241.99−175721.3 IRAS 06204−1755 IR ./. :
1RXSJ062257.7−243328 0.1036 (0.0147) 0.999 0.0 062257.67−243321.8 HD 44821 * K0/K1V+... 8.012 : 7.382
1RXSJ062308.4−150746 0.0829 (0.0145) 0.996 9.6 062308.31−150740.2 BD−15 1364 * K0 10.47 : 9.40
1RXSJ062310.4−672532 0.1470 (0.0075) 0.992 11.0 062310.73−672525.0 CD−67 435 * ? 10.32 : 9.62
1RXSJ062349.8−275333 0.1058 (0.0144) 0.984 11.5 062349.38−275326.6 ... ... ... ...
1RXSJ062357.2−524139 0.4714 (0.0232) 1.000 0.0 062357.10−524144.2 HD 45348 * F0II : P
1RXSJ062445.4+431606 0.0846 (0.0190) 0.987 10.6 062445.30+431601.6 BD+43 1525 * K0 10.90 : 9.69
1RXSJ062507.2−250802 0.1061 (0.0151) 0.984 11.6 062507.40−250809.7 ... ... ... ...
1RXSJ062512.4−662905 0.0620 (0.0052) 0.993 11.1 062512.47−662910.8 CD−66 395 * ./. 11.6 : 11.1
1RXSJ062539.5−720239 0.1436 (0.0119) 0.999 0.0 062540.33−720234.9 HD 46291 V* (RS CVn) K2III+... 9.39 : 8.26
1RXSJ062542.2−470801 0.1726 (0.0182) 0.991 10.7 062542.92−470755.6 CD−47 2352 * G0 10.75 : 10.16
1RXSJ062557.1+583606 0.0806 (0.0176) 0.998 0.0 062558.12+583611.9 HD 44536 * F2 7.20 : 6.87
1RXSJ062606.1−410250 0.1133 (0.0136) 0.986 11.3 062606.90−410254.3 GSC 07617−00549 * ./. 10.85 : 10.00
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ062619.2−534141 0.1985 (0.0107) 0.998 9.2 062620.00−534133.2 ESO 161− 7 Pair of Galaxies ./. : P
... ... ... ... 062620.00−534133.2 TCG Cl 0627−54 300 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 062620.00−534133.2 [GVD92] 062516.9−533943 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ062643.5−073035 0.1372 (0.0184) 0.998 0.0 062643.61−073032.9 BD−07 1428 ** ? 9.0 : 8.7
1RXSJ062707.1−375342 0.1470 (0.0162) 0.993 10.9 062707.62−375344.7 HD 45680 ** F3V 6.834 : 6.492
1RXSJ062707.5−352917 0.4066 (0.0256) 0.988 10.1 062706.63−352916.7 Cul 0625−354 Rad. ./. :
... ... ... ... 062706.63−352916.7 PMN J0627−3529 Rad. ./. :
1RXSJ062807.1+100129 0.0922 (0.0162) 0.985 10.5 062806.98+100122.8 ... ... ... ...
1RXSJ062820.5−004346 0.3860 (0.0298) 0.998 8.5 062820.39−004346.2 HD 45600 Ecl. Bin. (Algol) F5 8.21 : 7.77
1RXSJ062904.0−253031 0.0599 (0.0119) 0.988 11.4 062903.65−253031.7 ... ... ... ...
1RXSJ062905.9+765946 0.1569 (0.0190) 0.998 9.1 062905.32+765948.5 HD 44028 * F8 9.05 : 8.60
1RXSJ062937.2+082930 0.0880 (0.0162) 0.999 0.0 062936.88+082932.8 HD 45759 * F8 8.12 : 7.62 P
1RXSJ063105.2−590017 0.1655 (0.0162) 1.000 0.0 063105.73−590016.6 HD 46697 V* (RS CVn) K1III/IVp 8.81 : 7.66
1RXSJ063107.3−563914 0.0876 (0.0106) 0.987 11.5 063107.28−563914.0 CD−56 1546 * G0 10.31 : 9.72
1RXSJ063119.4−023218 0.0761 (0.0138) 0.985 11.3 063119.73−023214.5 ... ... ... ...
1RXSJ063151.2−232508 0.0692 (0.0129) 0.999 0.0 063151.37−232506.4 HD 46328 Ceph. B1III 4.09 :
1RXSJ063223.7−055209 0.1406 (0.0181) 0.998 0.0 063223.13−055207.7 BD−05 1678B ** ? :
... ... ... ... 063223.13−055207.7 HD 46304 ** F0Vnn 5.849 : 5.611
1RXSJ063238.6−063157 0.1978 (0.0204) 0.998 10.2 063238.59−063156.8 HD 46361 * G0 9.91 : 9.33
1RXSJ063451.3+092409 0.0552 (0.0132) 0.998 0.0 063451.36+092403.1 HD 260020 * K0 10.03 : 8.86
1RXSJ063531.2−375110 0.0806 (0.0161) 0.986 0.0 063531.61−375127.6 HD 47187 * K0III 8.58 : 7.56
1RXSJ063536.4−623824 0.0839 (0.0101) 0.999 0.0 063536.06−623824.3 V* RR Pic Nova ?p... 12.5 : 12.0
1RXSJ063558.5+075527 0.1773 (0.0205) 0.988 11.3 063558.33+075521.1 ... ... ... ...
1RXSJ063606.8−180109 0.0615 (0.0122) 0.998 0.0 063607.08−180114.8 GSC 05952−01444 * ./. 11.13 : 10.54
1RXSJ063622.8−183939 0.2497 (0.0225) 0.992 0.0 063622.86−183935.8 HD 47138 ** G8/K0III+... 6.519 : 5.704
... ... ... ... 063622.86−183935.8 IRAS 06341−1837 IR ./. :
1RXSJ063723.3+060802 0.1415 (0.0188) 0.997 0.0 063724.04+060807.4 HD 47129 Em. * O8V+... 6.072 : 6.060
... ... ... ... 063724.04+060807.4 HD 47129 A * ? :
... ... ... ... 063724.04+060807.4 HD 47129 B * ? :
1RXSJ063740.4+203245 0.0501 (0.0124) 0.998 10.2 063740.07+203247.5 HD 260720 * A2 10.16 : 9.69
1RXSJ063742.7+162356 0.2190 (0.0248) 1.000 0.0 063742.73+162357.4 HD 47105 ** A0IV 1.93 : 1.90
1RXSJ063812.2+105321 0.2015 (0.0225) 0.984 11.7 063812.03+105317.8 HD 47271 * G0 9.31 : 8.77
1RXSJ063830.8−155047 0.0506 (0.0117) 0.984 11.2 063830.37−155045.2 ... ... ... ...
1RXSJ063848.6−274438 0.0583 (0.0146) 0.990 0.0 063849.53−274449.0 HD 47718 HiPM* G0/G1V 8.64 : 8.10
1RXSJ063855.1+331303 0.1787 (0.0232) 0.980 10.0 063854.36+331256.6 HD 260940 * K5 9.63 : 8.46
1RXSJ063940.7−512517 0.4104 (0.0223) 0.988 11.7 063940.76−512514.6 [TDZ97] GJ0639−5125 IR ./. :
1RXSJ063947.4−375003 0.0749 (0.0134) 0.981 11.4 063946.73−375010.7 GSC 07614−01074 * ./. 11.6 : 10.7
1RXSJ063947.8+023709 0.0524 (0.0119) 0.992 10.2 063947.42+023717.9 HD 288889 * F8 10.41 : 9.98
1RXSJ063951.7−612842 0.1427 (0.0136) 0.987 10.7 063950.10−612843.2 CD−61 1439 * M1V 11.2 : 9.70
1RXSJ064011.5−255337 0.2733 (0.0285) 0.997 9.4 064011.71−255343.9 ESO 490− 26 Gal. S: 15.1 : P
1RXSJ064022.4−033154 0.5851 (0.0411) 0.999 9.6 064022.40−033157.3 HD 295290 * G0 9.79 : 8.99
1RXSJ064044.2−514008 0.0523 (0.0091) 0.999 0.0 064043.93−514009.5 HD 48465 * F5V 9.11 : 8.69
1RXSJ064104.5+532356 1.6140 (0.0746) 1.000 8.0 064104.18+532354.3 HD 47355 * F5 8.00 : 7.52
1RXSJ064108.3+052250 0.0864 (0.0181) 0.989 11.3 064108.01+052250.1 ... ... ... ...
1RXSJ064114.3+194741 0.0569 (0.0132) 0.998 10.1 064114.37+194736.9 HD 261872 **mul. F8 10.06 : 9.61
1RXSJ064118.1−382038 0.1164 (0.0152) 0.988 11.4 064118.57−382036.0 ... ... ... ...
1RXSJ064120.3+821603 0.4080 (0.0280) 0.998 9.7 064118.18+821609.2 HD 44982 V* (RS CVn) G5V:+... 10.01 : 9.34
1RXSJ064128.0−744030 0.1200 (0.0147) 0.999 0.0 064128.51−744026.6 HD 49656 * F5V 9.21 : 8.83
1RXSJ064130.6−652806 0.1223 (0.0096) 0.981 12.1 064129.97−652805.0 HD 49006 * F3/F5V 8.34 : 7.90
1RXSJ064136.2+080218 0.0535 (0.0126) 0.980 11.0 064136.01+080205.3 HD 262113 * G 11.2 : 10.3
1RXSJ064159.8+062035 0.0558 (0.0135) 0.998 0.0 064159.23+062043.5 HD 48099 Em. * O6e 6.283 : 6.366
1RXSJ064207.0−643126 0.1146 (0.0071) 0.998 0.0 064207.36−643126.3 CPD−64 608B ** ? :
... ... ... ... 064207.36−643126.3 HD 49078 ** F0V 8.5 : 8.1
1RXSJ064224.5+173851 0.0925 (0.0181) 0.998 0.0 064224.33+173843.1 HD 48097 * A2V 5.27 : 5.21
1RXSJ064254.3+295912 0.1101 (0.0179) 0.999 0.0 064254.67+295912.5 HD 262242 * K0 9.84 : 8.82
1RXSJ064255.9+552835 0.0782 (0.0172) 0.988 10.9 064255.10+552827.2 HD 47648 Semi−Reg. Pulsating * M2 10.04 : 8.52
1RXSJ064310.6+123549 0.2326 (0.0239) 0.995 11.2 064310.77+123550.7 ... ... ... ...
1RXSJ064342.1−395150 0.0715 (0.0127) 0.994 0.0 064342.75−395154.1 HD 48875 * F5V 8.10 : 7.67
1RXSJ064404.9−495307 0.0628 (0.0102) 0.982 11.6 064404.40−495310.3 ... ... ... ...
1RXSJ064425.8−335835 0.0875 (0.0145) 0.992 0.0 064426.47−335848.0 CCDM J06444−3359AB **mul. G2 10.20 : 9.67
1RXSJ064431.6−261926 0.1615 (0.0224) 0.992 11.2 064431.91−261928.1 ... ... ... ...
1RXSJ064438.1+315815 0.1151 (0.0195) 0.985 0.0 064436.30+315812.0 HD 48391 * F5 8.39 : 7.90
1RXSJ064452.4−235132 0.2690 (0.0308) 0.997 0.0 064452.54−235144.0 HD 48916 **mul. K0IV 9.33 : 8.24
1RXSJ064452.5−663657 0.0599 (0.0066) 0.999 10.0 064452.07−663657.5 CD−66 426 * ./. 10.12 : 9.65
1RXSJ064454.1−470052 0.0610 (0.0117) 0.985 10.3 064453.96−470044.5 CD−46 2649 * G0 10.40 : 10.01
1RXSJ064517.8+125348 0.3934 (0.0311) 0.999 0.0 064517.43+125345.8 GJ 242 V* F5IV 3.79 :
1RXSJ064525.0+113440 0.0543 (0.0127) 0.998 0.0 064524.23+113437.9 HD 48751 * G5 8.85 : 8.23
1RXSJ064538.3−411235 0.1011 (0.0140) 0.985 11.6 064537.92−411241.0 ... ... ... ...
1RXSJ064558.4−550147 0.0520 (0.0133) 0.998 0.0 064557.79−550146.2 HD 49595 * F5IV/V 9.21 : 8.76
1RXSJ064609.9−835934 0.1592 (0.0257) 0.989 11.4 064613.01−835931.5 HD 53842 * F5V 7.9 : 7.5
1RXSJ064641.1+082152 0.0916 (0.0179) 0.999 0.0 064640.72+082147.3 HD 49015 * F0IV 7.5 : 7.5
1RXSJ064709.1−305724 0.0600 (0.0121) 0.997 0.0 064709.65−305727.6 HD 49468 **mul. F5III 8.34 : 7.88
1RXSJ064748.3+742850 0.0617 (0.0131) 0.998 8.9 064746.21+742854.7 NGC 2258 Gal. S0 13.2 :
1RXSJ064752.7−252329 0.2558 (0.0237) 0.992 11.3 064752.29−252329.2 CD−25 3636 * ./. :
1RXSJ064754.5+521502 0.0570 (0.0152) 0.984 9.8 064753.44+521509.9 HD 48780 * G5 9.49 : 8.84
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ064804.4−441905 0.1814 (0.0212) 0.982 0.0 064804.70−441858.4 HD 49798 Spec. Bin. sdO6p 7.99 : 8.27
1RXSJ064812.0−615623 0.0777 (0.0090) 0.998 0.0 064811.54−615631.1 GJ 248 HiPM* A7IV 3.48 : 3.30
1RXSJ065000.0−601459 0.1007 (0.0145) 0.998 0.0 065001.03−601457.0 HD 50571 * F7III−IV 6.523 : 6.114
1RXSJ065040.2−113343 0.3594 (0.0354) 0.998 10.4 065040.28−113346.1 BD−11 1657 * ./. 10.38 : 9.63
1RXSJ065047.5−144426 0.3117 (0.0319) 0.997 9.3 065046.97−144430.5 HD 50044 * G8III/IV 9.04 : 8.11
1RXSJ065049.7−003220 0.3661 (0.0430) 0.984 11.7 065049.71−003219.0 BD−00 1462B ** ? :
... ... ... ... 065049.71−003219.0 HD 49933 ** F2V 6.135 : 5.783
... ... ... ... 065049.71−003219.0 IRAS 06482−0028 IR ./. :
1RXSJ065202.4−111220 0.0784 (0.0156) 0.998 8.0 065202.59−111217.1 HD 50255 * G5 8.11 : 7.43
1RXSJ065209.8+742537 0.0622 (0.0124) 0.985 11.3 065212.28+742537.0 IC 450 Sy1 S0a 14.8 : P
1RXSJ065218.0−051018 0.2293 (0.0316) 0.999 0.0 065218.05−051025.4 GJ 250A HiPM* K3V 7.64 : 6.57 P
1RXSJ065228.7+572054 0.1614 (0.0235) 0.990 10.9 065229.29+572046.8 HD 237554 * K0 10.63 : 9.62
1RXSJ065231.9−253332 0.1705 (0.0194) 0.998 9.3 065232.05−253331.4 HD 50494 * F6/F7V 9.36 : 8.82
1RXSJ065246.9−435832 0.1383 (0.0171) 1.000 0.0 065247.14−435832.1 HD 50860 ** B8V 6.365 : 6.465
1RXSJ065250.3+082258 0.0575 (0.0158) 0.996 0.0 065249.47+082249.4 HD 50277 * F0Vn 5.996 : 5.753
1RXSJ065305.6+235113 0.0525 (0.0132) 0.998 9.6 065305.47+235116.7 ... ... ... ...
1RXSJ065354.1+235227 0.0914 (0.0167) 0.987 9.6 065355.05+235223.5 HD 265765 * G0 9.66 : 9.18
1RXSJ065413.8−235543 0.0803 (0.0139) 0.998 0.0 065413.04−235542.1 HD 50896 WR * WN... 6.679 : 6.735 P
1RXSJ065505.3+201855 0.0514 (0.0134) 0.997 10.0 065504.88+201856.3 HD 266141 * F5 9.87 : 9.45
1RXSJ065536.3−200811 0.0529 (0.0123) 0.995 0.0 065537.40−200811.7 HD 51199 V* F2IV/V 5.019 : 4.687
1RXSJ065623.6−464650 0.2726 (0.0247) 0.985 11.2 065623.54−464655.8 HD 51797 V* K0III: 10.68 : 9.81
1RXSJ065624.5+035721 0.0825 (0.0192) 0.991 9.3 065624.61+035707.6 HD 51170 * G5 9.34 : 8.56
1RXSJ065715.8+582530 0.1033 (0.0191) 0.998 0.0 065716.59+582521.8 HD 50522 **mul. G5III−IV 5.20 : 4.35
1RXSJ065717.9−353026 0.4120 (0.0322) 0.988 11.6 065717.52−353027.7 HD 51825 **mul. F8IV−V 6.654 : 6.237
1RXSJ065720.5−492907 0.6351 (0.0457) 0.995 11.1 065720.37−492907.8 HD 52118 **mul. G5/G6III: 10.23 : 9.47
1RXSJ065735.1−243750 0.0955 (0.0148) 0.991 0.0 065733.97−243751.8 HD 51733 **mul. F3V 5.82 : 5.46
1RXSJ065825.6−125929 0.5033 (0.0341) 0.996 10.5 065825.79−125924.7 GJ 256 V* K4V 10.30 : 9.17
1RXSJ065837.3−285814 0.5299 (0.0358) 0.999 0.0 065837.55−285819.5 CD−28 3666B ** ? :
... ... ... ... 065837.55−285819.5 HD 52089 ** B2Iab: 1.386 : 1.513
... ... ... ... 065837.55−285819.5 IRAS 06566−2854 IR ./. :
1RXSJ065948.1+274200 0.0678 (0.0148) 0.996 10.8 065948.38+274200.6 ... ... ... ...
1RXSJ065950.0−493033 0.0551 (0.0170) 0.998 0.0 065950.00−493025.8 CD−49 2554B ** ? :
... ... ... ... 065950.00−493025.8 HD 52758 ** G1Vw 9.60 : 9.06
... ... ... ... 065950.00−493025.8 Ruiz 207− 84 * ./. :
1RXSJ070002.4−570421 0.0914 (0.0144) 0.987 11.6 070002.49−570421.0 ... ... ... ...
1RXSJ070031.0−794147 0.1944 (0.0223) 0.990 11.3 070030.37−794147.4 HD 55279 * K3V 11.02 : 10.12
1RXSJ070113.7−255653 0.1985 (0.0237) 0.990 11.4 070113.45−255655.4 GJ 259 HiPM* K1V 7.61 : 6.71
1RXSJ070153.4−422759 0.0593 (0.0130) 0.988 10.8 070153.42−422757.2 ... ... ... ...
1RXSJ070204.3+125758 0.7686 (0.0473) 0.994 11.2 070204.04+125755.9 2RE J0702+125 UV ./. :
... ... ... ... 070204.04+125755.9 GSC 00757−01608 * ./. : P
1RXSJ070210.7−830828 0.1675 (0.0223) 0.988 11.3 070207.11−830828.5 ... ... ... ...
1RXSJ070212.8−241610 0.3145 (0.0268) 0.992 11.3 070213.09−241606.6 HD 52943 **mul. G3/G5V 10.26 : 9.57
1RXSJ070223.1+255044 0.9768 (0.0665) 0.999 8.6 070223.43+255045.9 HD 52452 * G5 8.72 : 8.05
1RXSJ070228.9+454736 0.0821 (0.0160) 0.993 10.3 070228.29+454742.8 ... ... ... ...
1RXSJ070237.1+155843 0.1053 (0.0225) 0.993 8.9 070237.50+155829.1 HD 52634 ** G0V 8.79 : 8.28
1RXSJ070307.6−351653 0.1556 (0.0212) 0.983 11.6 070307.23−351648.5 ... ... ... ...
1RXSJ070317.9−054407 0.1472 (0.0221) 0.988 10.6 070318.27−054416.0 V* VV Mon V* (RS CVn) G0 10.28 : 9.50 P
1RXSJ070332.3+714531 0.1214 (0.0176) 0.999 0.0 070333.57+714529.2 HD 51370 * F8 7.629 : 7.156
1RXSJ070350.6−582719 0.0509 (0.0100) 0.981 11.6 070350.40−582727.7 ... ... ... ...
1RXSJ070414.7−625404 0.0862 (0.0075) 0.988 11.8 070414.65−625407.2 ... ... ... ...
1RXSJ070415.5+752442 0.2406 (0.0230) 1.000 0.0 070415.04+752440.6 HD 51066 V* G5 7.925 : 6.998 P
1RXSJ070441.1+090643 0.1218 (0.0190) 0.988 10.3 070441.13+090654.8 GSC 00749−00958 * ./. 10.33 : 9.76
1RXSJ070512.3−573402 0.0594 (0.0112) 0.983 10.4 070512.34−573413.4 GSC 08545−01235 * ./. 10.67 : 9.89
1RXSJ070516.8−340832 0.0887 (0.0159) 0.999 0.0 070516.97−340836.1 CD−33 3478C ** ? :
... ... ... ... 070516.97−340836.1 HD 53891 **mul. F6V 7.98 : 7.52
1RXSJ070532.3−403831 0.0731 (0.0134) 0.999 0.0 070532.73−403825.5 HD 54038 * G8III 7.624 : 6.734
1RXSJ070616.5+224101 0.0769 (0.0163) 0.999 0.0 070616.80+224100.6 HD 53532 * G0 8.95 : 8.27
1RXSJ070753.2−345002 0.3902 (0.0302) 1.000 0.0 070753.06−345001.5 HD 54579 V* G0V 8.62 : 8.07
1RXSJ070833.4−283643 0.2159 (0.0235) 0.999 0.0 070833.73−283647.5 HD 54672 * F7V 8.07 : 7.53
1RXSJ070854.7−181113 0.0738 (0.0159) 0.994 0.0 070853.93−181103.4 HD 54637 * G1V 7.93 : 7.38
1RXSJ070922.9−572953 0.0907 (0.0136) 0.992 0.0 070923.58−572947.2 HD 55402 * F5V 9.58 : 9.16
1RXSJ071009.7−184113 0.0517 (0.0133) 0.998 0.0 071009.36−184108.1 BD−18 1711C ** ? :
... ... ... ... 071009.36−184108.1 HD 54958 **mul. F3V 6.63 : 6.23
1RXSJ071011.0+182625 0.7140 (0.0434) 0.999 10.1 071011.03+182626.2 BD+18 1512 * K0 9.92 : 9.16
... ... ... ... 071011.03+182626.2 RE J071010+182742 X K3 :
1RXSJ071019.1−272924 0.1176 (0.0182) 0.999 0.0 071019.32−272929.4 HD 55070 * G8III 6.435 : 5.457
1RXSJ071110.4+501059 0.0905 (0.0194) 0.982 9.3 071110.73+501027.9 NGC 2340 Gal. E 13.9 :
1RXSJ071120.7+025258 0.0537 (0.0120) 0.998 0.0 071120.86+025252.3 HD 55033 * A2 8.22 : 8.06
1RXSJ071212.8−611627 0.0708 (0.0080) 0.983 10.0 071212.26−611619.7 CD−61 1583 * F8 10.07 : 9.59
1RXSJ071216.4−544557 0.1416 (0.0182) 0.984 10.9 071217.29−544609.6 GSC 08554−02168 * ./. 11.4 : 10.7
1RXSJ071234.2−464514 0.1062 (0.0269) 0.990 0.0 071233.63−464533.5 GJ 268.1 V* (alpha2 CVn) F0IV 4.795 : 4.502 P
1RXSJ071413.7−362533 0.9621 (0.0478) 1.000 0.0 071414.05−362536.1 HD 56142 * F6/F7V 8.14 : 7.59
1RXSJ071450.3−270203 0.1724 (0.0225) 0.993 0.0 071451.16−270216.8 HD 56160 * K4III 6.828 : 5.591 P
1RXSJ071450.8−591600 0.0544 (0.0078) 0.998 9.9 071450.52−591603.8 HD 56785 V* F7IV/V 9.86 : 9.31
1RXSJ071504.9−301135 0.1795 (0.0237) 0.999 0.0 071504.69−301129.1 2E 0713.1−3006 X ./. :
... ... ... ... 071504.69−301129.1 HD 56258 * F5V 9.21 : 8.74
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ071508.9+155544 0.2131 (0.0272) 0.998 0.0 071508.66+155546.4 G 88−16 HiPM* K2 12.43 : 11.49
1RXSJ071517.5+033325 0.0620 (0.0138) 0.985 11.4 071517.63+033324.1 HD 55977 * G0 9.24 : 8.72
1RXSJ071519.3−282143 0.0523 (0.0144) 0.998 0.0 071519.05−282152.8 HD 56282 * G3/G5IV 8.46 : 7.65
1RXSJ071529.4−583228 0.1842 (0.0146) 1.000 0.0 071529.09−583233.5 HD 56910 * A2/A3m... 7.089 : 6.851
1RXSJ071619.2+050443 0.0557 (0.0133) 0.996 9.4 071618.60+050436.3 HD 56202 * G5 9.03 : 8.43
1RXSJ071647.5+005837 0.0563 (0.0158) 0.995 9.8 071647.56+005846.0 HD 56361 **mul. K0 9.37 : 8.61
1RXSJ071656.3−140644 0.0608 (0.0153) 0.994 9.1 071657.13−140645.6 HD 56575 * K0III 8.94 : 8.08
1RXSJ071729.0−465842 0.2511 (0.0408) 0.994 0.0 071729.58−465850.7 HD 57095 HiPM* K3V 7.66 : 6.67
... ... ... ... 071729.58−465850.7 IRAS 07160−4653 IR ./. :
1RXSJ071747.9−255852 0.0740 (0.0172) 0.987 0.0 071746.98−255908.4 HD 56875 ** F3V 8.216 : 7.851
1RXSJ071811.4+173515 0.2272 (0.0242) 0.983 11.7 071810.94+173517.3 ... ... ... ...
1RXSJ071827.7−572101 0.7791 (0.0339) 0.999 0.0 071827.12−572106.6 CCDM J07184−5721B ** ./. :
... ... ... ... 071827.12−572106.6 CCDM J07184−5721C ** ./. :
... ... ... ... 071827.12−572106.6 HD 57555 ** G0IV/V 8.7 : 8.0 P
1RXSJ071908.5−380219 0.0988 (0.0198) 0.999 0.0 071908.58−380216.9 HD 57355 * K0III 8.109 : 7.020
1RXSJ071928.0−162339 0.4434 (0.0344) 1.000 0.0 071928.18−162342.9 GJ 9232 Ecl. Bin. (Algol) F2III/IV 6.05 :
1RXSJ072007.4+215916 0.1082 (0.0185) 0.988 0.0 072007.39+215856.4 BD+22 1645B ** K3V :
... ... ... ... 072007.39+215856.4 GJ 271A Spec. Bin. F0IV 3.87 : 3.53
... ... ... ... 072007.39+215856.4 GJ 271B * K6V: :
... ... ... ... 072007.39+215856.4 IRAS 07171+2204 IR ./. :
1RXSJ072048.0−051535 0.0971 (0.0181) 0.998 10.0 072048.41−051535.7 HD 57364 V* (RS CVn) K0II 9.84 : 8.79 P
1RXSJ072058.8−142136 0.1279 (0.0207) 0.999 0.0 072058.29−142137.8 HD 57478 * G8/K0III 6.533 : 5.589
1RXSJ072123.9−572034 0.1801 (0.0164) 0.997 10.9 072123.68−572037.7 GSC 08559−01016 * ./. 11.5 : 10.7
... ... ... ... 072123.68−572037.7 RX J0721.3−5720 * K0Vmevar+... : P
1RXSJ072132.9+260939 0.2798 (0.0276) 0.999 8.4 072132.76+260934.6 HD 57267 Semi−Reg. Pulsating * G2V 8.37 : 7.60
1RXSJ072328.3+250301 0.0890 (0.0175) 0.994 10.9 072328.64+250302.9 HD 57727 * G8III 5.924 : 5.035
1RXSJ072421.6+695641 0.0641 (0.0139) 0.998 9.0 072420.64+695651.2 HD 56819 * F0 9.11 : 8.74
1RXSJ072530.4−051752 0.1304 (0.0197) 0.999 10.0 072530.48−051751.9 BD−05 2109 * ./. 9.77 : 9.36
1RXSJ072557.8−021458 0.1072 (0.0189) 0.997 0.0 072557.21−021454.5 HD 58556 * G0 7.7 : 7.1
1RXSJ072655.6−454245 0.0811 (0.0205) 0.992 0.0 072655.79−454249.6 HD 59260 * F0V 8.73 : 8.41
1RXSJ072700.5−561439 0.0641 (0.0103) 0.989 11.4 072700.39−561440.4 HD 59487 * F7IV/V 9.7 : 9.1
1RXSJ072902.7+302020 0.0546 (0.0125) 0.993 11.1 072902.83+302018.1 ... ... ... ...
1RXSJ072905.9−384839 0.4957 (0.0483) 0.999 0.0 072905.69−384843.5 HD 59635 * B5Vp 5.245 : 5.391 P
1RXSJ072906.6+314700 0.3469 (0.0289) 1.000 0.0 072906.72+314704.2 GJ 274A HiPM* F0V 4.47 : 4.16
... ... ... ... 072906.72+314704.2 IRAS 07259+3153 IR ./. :
1RXSJ072931.8−380730 0.1460 (0.0260) 0.998 0.0 072931.42−380721.6 HD 59704 ** F7V 8.22 : 7.75
1RXSJ073028.9−563525 0.0683 (0.0096) 0.984 11.4 073028.02−563530.4 ... ... ... ...
1RXSJ073055.1+634405 0.1097 (0.0199) 0.981 10.8 073055.28+634349.9 GSC 04116−00276 * ./. 10.93 : 9.93
1RXSJ073059.8−841939 0.1497 (0.0236) 0.992 10.3 073059.76−841928.8 CD−84 80 * G5 10.78 : 9.95
1RXSJ073113.7−623051 0.0625 (0.0113) 0.989 11.2 073113.77−623053.8 CPD−62 837 * ./. 10.45 : 9.73
1RXSJ073141.5+714928 0.0855 (0.0165) 0.989 0.0 073138.78+714915.1 HD 58381 * G5 9.19 : 8.27
1RXSJ073157.1+361340 1.0060 (0.0485) 0.999 0.0 073157.31+361347.4 GJ 277B V* M3.5 13.3 : 11.8 P
1RXSJ073216.9+854231 0.0643 (0.0109) 0.999 8.0 073219.41+854232.9 NAME NGC 2300 GROUP Group of Galaxies ./. :
... ... ... ... 073219.41+854232.9 NGC 2300 Galaxy in Pair of Galaxies E 12.2 :
1RXSJ073228.9−074233 0.0659 (0.0158) 0.998 9.3 073228.89−074235.1 HD 60048 * F8 9.44 : 8.87
1RXSJ073300.9+370146 0.1294 (0.0192) 0.999 9.0 073300.85+370146.5 HD 59747 * G5 8.56 : 7.71
1RXSJ073322.3−425541 0.0681 (0.0192) 0.980 11.4 073321.25−425541.0 ... ... ... ...
1RXSJ073341.0−574555 0.0609 (0.0087) 0.998 0.0 073340.66−574548.3 CD−57 1785 ** F9 10.2 : 9.8
1RXSJ073427.6−525804 0.4421 (0.0427) 1.000 0.0 073428.04−525805.4 HD 61033 HiPM* G5/G6V 8.3 : 7.6
1RXSJ073434.4+351853 0.0583 (0.0132) 0.989 10.1 073434.75+351902.5 CCDM J07346+3519AB **mul. F8 10.2 : 9.6
1RXSJ073437.2+315223 3.6970 (0.0911) 0.983 0.0 073437.45+315210.3 GJ 278C V* (BY Dra) M0 10.56 : 9.07 P
1RXSJ073614.4−445717 0.2148 (0.0313) 0.997 0.0 073613.81−445727.5 HD 61245 V* (RS CVn) K2III 7.935 : 6.915
1RXSJ073657.0+584610 0.1297 (0.0224) 0.987 11.6 073657.05+584613.3 Mrk 9 Sy1 S0p 14.5 :
... ... ... ... 073657.05+584613.3 [DML87] 220 IR ./. :
1RXSJ073743.1−371124 0.2376 (0.0447) 0.998 0.0 073742.42−371123.4 CD−36 3761 * G8 10.80 : 9.91
1RXSJ073749.2−441049 0.1012 (0.0216) 0.983 11.7 073749.71−441051.6 ... ... ... ...
1RXSJ073801.2−080729 0.0501 (0.0138) 0.998 0.0 073801.55−080734.5 HD 61236 * G5 7.8 : 6.9
1RXSJ073825.5+311953 0.0534 (0.0130) 0.986 9.8 073824.10+311945.1 HD 61013 * K0 9.44 : 8.34
1RXSJ073828.0−054719 0.1225 (0.0235) 0.998 9.7 073827.57−054720.6 HD 61299 * G5 9.32 : 8.80
1RXSJ073844.8+191729 0.0699 (0.0152) 0.996 11.0 073844.73+191728.3 ... ... ... ...
1RXSJ073918.3+051332 3.6550 (0.0979) 0.999 0.0 073918.54+051339.0 ... ... ... ...
1RXSJ073922.4+503136 0.0923 (0.0191) 0.998 0.0 073921.60+503142.8 HD 60912 * F5 7.316 : 6.910
1RXSJ074226.4−161654 0.2457 (0.0354) 0.997 10.6 074226.55−161659.3 HD 62237 * G6IV/V 10.34 : 9.67
1RXSJ074232.9+494830 2.1960 (0.0763) 0.984 10.8 074232.74+494834.2 QSO 0738+499 Sy1 ? 13.3 :
1RXSJ074249.0+255835 0.0573 (0.0140) 0.995 9.9 074248.91+255839.0 BD+26 1630 * G5 10.10 : 9.35
1RXSJ074250.3+610931 0.4678 (0.0364) 0.999 0.0 074250.49+610926.5 HD 61396 Semi−Reg. Pulsating * K0 9.13 : 7.89
... ... ... ... 074250.49+610926.5 RX J0742.7+6109 X ./. :
1RXSJ074335.2+224254 0.5539 (0.0380) 0.997 10.8 074335.05+224250.4 BD+23 1799 * K0 11.0 : 9.91
1RXSJ074413.8−502734 0.3424 (0.0282) 0.990 0.0 074412.62−502725.5 HD 63008 ** F8V 7.114 : 6.641
1RXSJ074425.8+242351 0.0543 (0.0134) 0.995 0.0 074426.87+242353.3 BD+24 1759B ** ? :
... ... ... ... 074426.87+242353.3 HD 62345 ** G8IIIa 4.50 : 3.57
1RXSJ074430.0−244240 0.0597 (0.0178) 0.998 0.0 074429.82−244249.9 GSC 06544−02879 * ./. 10.8 : 10.1
1RXSJ074519.3+280123 0.0593 (0.0145) 0.997 0.0 074519.36+280134.7 BD+28 1463B ** ? :
... ... ... ... 074519.36+280134.7 GJ 286 V* K0IIIb 2.15 :
1RXSJ074544.4−154741 0.2275 (0.0310) 0.992 10.6 074545.04−154741.3 ... ... ... ...
1RXSJ074610.3+285826 0.4261 (0.0337) 0.989 11.3 074610.76+285827.2 BD+29 1599 * K5 11.2 : 10.14
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ074652.7+814058 0.1491 (0.0173) 1.000 0.0 074652.86+814056.9 HD 60062 Be Star B9 7.93 : 7.89
1RXSJ074659.9+045518 0.1141 (0.0228) 0.993 0.0 074700.42+045530.9 HD 63021 * B9 7.13 : 7.05
1RXSJ074701.7+413211 0.0774 (0.0142) 0.985 11.2 074702.09+413210.4 ... ... ... ...
1RXSJ074721.2+472018 0.2110 (0.0227) 1.000 0.0 074720.82+472017.6 HD 62668 Pulsating variable Star K0 8.83 : 7.73
1RXSJ074729.4+605601 0.5864 (0.0395) 0.998 10.7 074728.99+605601.2 UGC 4013 Sy1 Sb 14.0 :
1RXSJ074901.1+283434 0.0568 (0.0129) 0.986 0.0 074900.82+283434.6 BD+28 1474B ** ? :
... ... ... ... 074900.82+283434.6 HD 63238 ** F0 8.11 : 7.92
1RXSJ074914.7−462219 0.1283 (0.0195) 0.999 0.0 074914.29−462223.6 HD 63922 ** B0III 3.908 : 4.091
1RXSJ074921.3+534605 0.1927 (0.0303) 0.988 11.2 074921.89+534607.6 ... ... ... ...
1RXSJ074922.8−654934 0.0636 (0.0096) 0.986 11.5 074923.21−654927.4 HD 64426 * G8III 9.56 : 8.60
1RXSJ074955.3+272152 0.2240 (0.0243) 0.991 0.0 074955.06+272147.4 HD 63433 * G5IV 7.57 : 6.93
1RXSJ075029.7+333845 0.0829 (0.0157) 0.987 11.2 075029.82+333853.7 ... ... ... ...
1RXSJ075036.2−185634 0.1405 (0.0229) 0.991 8.7 075036.24−185627.3 HD 63911 * F3V 8.18 : 7.80
1RXSJ075045.8+022759 0.0579 (0.0170) 0.990 8.6 075046.87+022811.7 HD 63776 * F8 8.72 : 8.22
1RXSJ075143.9−211029 0.0964 (0.0259) 0.987 0.0 075143.02−211025.2 HD 64152 * K0III 6.566 : 5.619
1RXSJ075248.4−052531 0.3111 (0.0375) 0.988 0.0 075247.86−052541.8 HD 64235 V* F5IV 6.143 : 5.773
1RXSJ075504.6+404036 0.0554 (0.0134) 0.983 10.4 075504.55+404028.1 GSC 02964−00272 * ./. 10.35 : 9.78
1RXSJ075553.1+650907 0.0590 (0.0135) 0.991 10.7 075554.23+650911.5 BD+65 601 * G5 10.42 : 9.53
1RXSJ075556.1−212412 0.1129 (0.0272) 0.982 10.5 075556.15−212424.0 BD−21 2181 * ./. :
1RXSJ075607.6−034231 0.1567 (0.0234) 0.992 10.6 075607.58−034224.9 BD−03 2123 * ./. :
1RXSJ075636.8−414506 0.0540 (0.0159) 0.982 0.0 075636.08−414526.5 HD 65358 **mul. K3III+... 9.96 : 8.92
1RXSJ075647.9−525901 0.0659 (0.0105) 0.998 0.0 075646.71−525856.4 HD 65575 V* (beta Cep) B3IVp 3.287 : 3.444 P
1RXSJ075659.3−280940 0.1131 (0.0229) 0.998 0.0 075659.84−280947.5 GSC 06565−02881 * ./. 11.27 : 10.47
1RXSJ080020.5+263649 0.0632 (0.0174) 0.992 10.6 080020.98+263649.1 IC 486 Sy1 SBa 14.7 :
1RXSJ080121.5+590255 0.1094 (0.0186) 0.999 0.0 080120.74+590250.3 HD 65301 * F2:V: 6.151 : 5.784
1RXSJ080150.7+085503 0.1241 (0.0339) 0.995 0.0 080150.73+085450.4 HD 66011 * G0IV 6.757 : 6.235
1RXSJ080157.7−494639 0.1626 (0.0164) 0.996 11.0 080157.90−494642.9 ESO 209− 12 Gal. Sa: : P
1RXSJ080235.6+571630 1.3470 (0.0572) 1.000 0.0 080235.78+571625.0 HD 65626 V* (RS CVn) F8V 7.083 : 6.496 P
1RXSJ080237.8−535437 0.1312 (0.0180) 0.987 11.5 080238.30−535442.6 ... ... ... ...
1RXSJ080401.4−265809 0.0665 (0.0176) 0.994 0.0 080401.31−265824.0 HD 66740 * F5V 7.586 : 7.177
1RXSJ080426.7+333957 0.0534 (0.0135) 0.997 9.3 080427.14+333948.2 HD 66370 * G5 9.03 : 8.40
1RXSJ080527.8−564757 0.0526 (0.0078) 0.994 11.3 080527.65−564755.4 ... ... ... ...
1RXSJ080554.1+801310 0.1687 (0.0193) 0.999 9.7 080553.81+801309.7 HD 64555 * G5 9.66 : 9.10
1RXSJ080654.4−510516 0.0591 (0.0101) 0.986 11.6 080653.91−510512.4 ... ... ... ...
1RXSJ080657.4+253204 0.1151 (0.0197) 0.990 11.0 080657.74+253208.0 BD+25 1848 ** K5 10.75 : 9.74
1RXSJ080732.2−241749 0.0790 (0.0224) 0.986 0.0 080732.70−241816.0 HD 67523 V* (delta Sct) F6IIp... 3.24 :
1RXSJ080901.3−611801 0.3514 (0.0325) 0.998 0.0 080900.67−611808.6 GJ 9254 HiPM* F5V 5.19 : 4.76
1RXSJ080901.6−191441 0.1191 (0.0204) 1.000 0.0 080901.63−191441.9 HD 67797 * B5V 4.247 : 4.390 P
1RXSJ080916.8−542155 0.1157 (0.0137) 0.988 11.0 080916.78−542204.3 ... ... ... ...
1RXSJ080918.4−510041 0.0636 (0.0105) 0.996 0.0 080918.45−510044.5 HD 68276 ** A0V 7.66 : 7.60
1RXSJ080918.6+663922 0.0505 (0.0125) 0.993 10.6 080918.22+663924.0 ... ... ... ...
1RXSJ080920.6−114544 0.8512 (0.0587) 0.996 10.5 080920.69−114551.9 HD 67813 * G5 10.31 : 9.53
1RXSJ080928.4+561008 0.1692 (0.0227) 0.983 11.5 080929.21+561011.1 ... ... ... ...
1RXSJ080942.7−565219 0.0988 (0.0124) 0.985 11.5 080942.68−565220.3 ... ... ... ...
1RXSJ080950.4−843600 0.0899 (0.0188) 0.994 10.7 080951.77−843604.2 CPD−84 176 * ./. 11.13 : 10.22
1RXSJ081058.1−483006 0.1034 (0.0143) 1.000 0.0 081058.17−483003.6 CD−48 3573 * K0 8.06 : 7.52
1RXSJ081350.3−073823 0.4012 (0.0526) 0.988 10.6 081351.06−073822.4 BD−07 2388 * K0 10.17 : 9.39
1RXSJ081601.4+495419 0.0559 (0.0125) 0.997 9.7 081602.18+495413.5 HD 68746 * G5 9.68 : 9.27
1RXSJ081727.5+515150 0.0661 (0.0139) 0.993 10.7 081727.55+515150.4 BD+52 1296 * F8 10.28 : 9.75
1RXSJ081742.4−824331 0.7912 (0.0535) 0.984 11.9 081740.02−824331.6 EUVE J0817−82.7 UV ./. :
... ... ... ... 081740.02−824331.6 [CCD97] EUVE J0817−827 1 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ081820.3−484745 0.0508 (0.0103) 0.983 11.2 081819.77−484755.6 GSC 08157−00376 * ./. 11.00 : 10.46
1RXSJ081830.5−765514 0.2295 (0.0220) 1.000 0.0 081831.55−765511.0 GJ 305 * F5III 4.436 : 4.066 P
1RXSJ081852.8−452832 0.0777 (0.0149) 0.984 11.3 081852.75−452839.7 ... ... ... ...
1RXSJ081858.0−225229 0.4023 (0.0336) 0.988 11.3 081857.73−225236.7 RX J0818.9−2252 X ./. : P
1RXSJ081938.3−520421 0.0904 (0.0126) 0.980 11.5 081937.94−520426.2 ... ... ... ...
1RXSJ082027.4−225527 0.0500 (0.0137) 0.998 0.0 082027.35−225528.8 BD−22 2233B ** ? :
... ... ... ... 082027.35−225528.8 HD 70302 ** G8/K0III 7.148 : 6.124
... ... ... ... 082027.35−225528.8 IRAS 08182−2245 IR ./. :
1RXSJ082033.1+652357 0.0584 (0.0147) 0.988 9.2 082033.23+652337.2 HD 69328 * G5 9.24 : 8.43
1RXSJ082105.2+652635 0.0782 (0.0164) 0.998 9.0 082103.75+652633.0 HD 69433 * G0 8.72 : 8.01
1RXSJ082250.2+015152 0.0841 (0.0200) 0.989 9.2 082250.06+015136.8 HD 70573 * G 9.29 : 8.70 P
1RXSJ082315.2+612749 0.2102 (0.0265) 0.988 9.3 082316.22+612737.3 HD 70050 * G5 8.96 : 8.21
1RXSJ082401.6−694149 0.0500 (0.0129) 0.985 11.5 082401.28−694142.3 HD 311345 * A2 10.37 : 9.28
1RXSJ082405.5−633403 0.2258 (0.0240) 0.991 11.4 082405.98−633402.9 CD−63 408 * G0 10.60 : 9.95
1RXSJ082413.0−020504 0.0589 (0.0164) 0.981 11.2 082412.52−020455.0 NPM1G −01.0192 Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ082435.5−034456 0.6863 (0.0503) 0.998 0.0 082435.01−034504.5 GJ 306 Spec. Bin. F3V 6.07 : 5.60
1RXSJ082504.8−490930 0.1132 (0.0211) 0.998 0.0 082504.20−490935.9 HD 71386 **mul. K0 8.42 : 7.68
1RXSJ082513.1+730634 0.0980 (0.0162) 0.993 10.8 082513.29+730640.0 V* Z Cam DN ?p... :
... ... ... ... 082513.29+730640.0 [SPB96] 1405 UV ./. :
1RXSJ082514.3−071012 0.1841 (0.0274) 0.995 0.0 082514.08−071012.9 HD 71071 V* (RS CVn) G5 8.30 : 7.36
1RXSJ082517.3−342159 0.3761 (0.0312) 0.981 0.0 082517.72−342201.3 HD 71285 * G1V 8.45 : 7.87
... ... ... ... 082517.72−342201.3 RE J082521−342231 X G:... :
1RXSJ082518.7−210247 0.1659 (0.0237) 0.995 0.0 082519.01−210245.5 HD 71196 * F2/F3V 6.379 : 6.005
1RXSJ082618.8−270839 0.0842 (0.0162) 0.993 0.0 082617.57−270842.1 HD 71399 * F5V 7.395 : 6.992
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ082622.5−535519 0.0802 (0.0157) 0.983 11.1 082621.66−535526.6 HD 71724 * K0/K1III: 10.55 : 9.82
1RXSJ082626.1−035906 0.0965 (0.0214) 0.993 0.0 082627.20−035914.8 HD 71297 V* (delta Sct) A5III−IV 5.802 : 5.595
1RXSJ082659.9−563158 0.1123 (0.0151) 0.987 10.5 082700.82−563204.9 CD−56 2249 * ./. 11.1 : 10.18
1RXSJ082704.2+293430 0.0507 (0.0130) 0.997 9.3 082704.92+293428.2 HD 71208 * F5 9.12 : 8.62 P
1RXSJ082709.9−650447 0.5162 (0.0623) 0.993 11.3 082709.59−650444.7 CPD−64 887 * ./. 10.70 : 9.68
1RXSJ082716.6−314013 0.4167 (0.0320) 0.998 0.0 082716.42−314021.9 HD 71622 * G8III 7.211 : 6.335
1RXSJ082717.4−062441 0.0718 (0.0181) 0.989 0.0 082717.27−062435.0 HD 71433 * F4III 7.080 : 6.605
1RXSJ082814.5−084343 0.0560 (0.0150) 0.985 11.6 082814.48−084343.4 HD 71641 * K0 9.78 : 8.76
1RXSJ082815.1−480155 0.0620 (0.0117) 0.980 11.4 082815.19−480200.3 ... ... ... ...
1RXSJ082832.2−513828 0.1530 (0.0212) 0.980 11.1 082832.38−513833.0 GSC 08162−00330 * G 11.4 : 10.9 P
1RXSJ082833.1−335033 0.1143 (0.0167) 0.986 0.0 082833.80−335049.9 HD 71894 * B9.5V 8.38 : 8.40
1RXSJ082845.5−520523 0.0538 (0.0085) 0.995 11.0 082845.67−520527.4 ... ... ... ...
1RXSJ082940.0−095836 0.1240 (0.0254) 0.982 11.5 082940.61−095836.6 BD−09 2535 * K4 11.5 : 10.26
1RXSJ083014.7+604306 0.0866 (0.0176) 0.998 0.0 083016.03+604306.4 BD+61 1054B ** ? :
... ... ... ... 083016.03+604306.4 HD 71369 V* G5III 4.192 : 3.362
1RXSJ083017.0−672520 0.2553 (0.0253) 0.988 10.5 083016.62−672529.1 ... ... ... ...
1RXSJ083040.0−514100 0.0515 (0.0084) 0.993 10.6 083039.23−514101.4 CD−51 3057 * K0 10.99 : 10.53
1RXSJ083049.5+021625 0.1963 (0.0271) 0.997 10.1 083049.43+021626.4 V* GK Hya V* (RS CVn) G4V 9.10 : P
1RXSJ083134.8+345759 0.1724 (0.0273) 1.000 0.0 083135.04+345758.3 HD 71974 **mul. G5 7.9 : 7.3
1RXSJ083137.6+192339 0.7261 (0.0496) 1.000 0.0 083137.72+192340.2 GJ 2069A Flare * M3.5 13.6 : 12.2 P
1RXSJ083217.4+291920 0.8246 (0.0663) 0.998 0.0 083217.35+291909.7 HD 72146 V* G5 8.31 : 7.37
... ... ... ... 083217.35+291909.7 RX J0832.2+2919 X ./. :
1RXSJ083258.6−343755 0.7146 (0.0633) 0.999 0.0 083258.50−343802.5 HD 72688 V* K0V 7.303 : 6.371
1RXSJ083336.1+335029 0.3364 (0.0327) 0.997 11.1 083335.96+335029.3 ... ... ... ...
1RXSJ083618.5−522017 0.0843 (0.0121) 0.995 10.7 083618.33−522020.3 ... ... ... ...
1RXSJ083637.0+481955 0.0820 (0.0177) 0.985 8.7 083639.43+481957.2 BD+48 1666 * F8 8.70 : 8.26
1RXSJ083656.7−785643 0.4038 (0.0457) 0.990 11.5 083656.52−785645.4 GSC 09402−00921 TT K1 12.0 : 10.5 P
1RXSJ083740.1+054217 0.1015 (0.0210) 0.998 0.0 083739.36+054213.6 HD 73262 ** A1Vnn 4.157 : 4.137
1RXSJ083859.7−530121 0.0758 (0.0131) 0.988 10.9 083859.82−530126.6 CPD−52 1568 *iC F5V 10.15 : 9.67
... ... ... ... 083859.82−530126.6 IC 2391 52 *iC ./. 10.08 : 9.62
1RXSJ083903.1−524238 0.1152 (0.0220) 0.992 0.0 083903.41−524239.8 CPD−52 1569B ** ? :
... ... ... ... 083903.41−524239.8 HD 74009 ** F3V 9.26 : 8.91
1RXSJ083908.9+314754 0.0661 (0.0152) 0.995 9.9 083908.50+314745.7 HD 73343 V* (RS CVn) K2III 10.14 : 9.02 P
1RXSJ083912.0+650118 0.7966 (0.0468) 0.988 11.4 083911.99+650111.5 GJ 311 * G1.5Vb 6.225 : 5.645 P
1RXSJ083912.3−583433 0.1591 (0.0202) 0.986 11.3 083911.59−583428.9 CD−58 2194 * ./. 10.79 : 10.21
1RXSJ083922.3−363623 0.1233 (0.0205) 1.000 0.0 083922.08−363624.1 HD 73900 HiPM* F1IV 6.506 : 6.122
1RXSJ083938.7−531008 0.0764 (0.0127) 0.999 0.0 083938.82−531007.2 ... ... ... ...
1RXSJ083959.5−531539 0.0684 (0.0120) 0.999 0.0 083959.36−531539.4 HD 74169 V* (alpha2 CVn) A0IVp 7.21 : 7.24
1RXSJ084043.1−573247 0.5313 (0.0500) 0.999 0.0 084043.13−573245.7 HD 74341 **mul. A3V 6.54 : 6.34
1RXSJ084121.4−355704 0.1455 (0.0237) 0.988 0.0 084121.32−355715.5 HD 74208 * F2V 8.26 : 7.93
1RXSJ084212.5−530602 0.0644 (0.0119) 1.000 0.0 084212.29−530603.8 CD−52 2501 ** F5V 10.04 : 9.60
1RXSJ084214.8−525607 0.0575 (0.0107) 0.987 11.6 084214.82−525603.6 CPD−52 1604 *iC G9 11.51 : 10.70
... ... ... ... 084214.82−525603.6 VXR PSPC 45 X ./. :
1RXSJ084318.9−385254 0.4603 (0.0466) 0.998 0.0 084318.03−385256.6 GJ 320 HiPM* K1V 7.49 : 6.56
1RXSJ084442.4+004419 0.4274 (0.0445) 0.990 11.5 084442.48+004416.1 ... ... ... ...
1RXSJ084443.0−544226 0.2642 (0.0343) 0.998 0.0 084442.20−544230.8 GJ 321.3A ** A1V 2.00 : 1.95
1RXSJ084520.6+304211 0.0550 (0.0149) 0.989 0.0 084521.42+304151.9 HD 74485 * G5III 7.034 : 6.122
1RXSJ084616.1−534518 0.0788 (0.0135) 0.981 11.6 084615.38−534523.6 CPD−53 1880 * ./. 10.89 : 10.28
1RXSJ084748.9+255732 0.1139 (0.0231) 0.989 11.1 084749.33+255737.1 BD+26 1842 * G5 10.67 : 9.81
1RXSJ084800.6−493427 0.0568 (0.0101) 0.999 0.0 084800.80−493429.4 HD 75426 * F5IV/V 7.4 : 6.7
1RXSJ084919.7+055234 0.4934 (0.0490) 0.983 11.3 084919.94+055229.6 BD+06 2043 * K0 10.4 : 9.6
1RXSJ084921.8−032633 0.1191 (0.0215) 0.999 0.0 084921.72−032634.7 HD 75333 V* B9mnp... 5.22 : 5.31
1RXSJ084938.6−623036 0.0966 (0.0150) 0.985 11.3 084937.65−623028.6 HD 75908 * F3V 7.83 : 7.44
1RXSJ085003.4+081751 0.3975 (0.0400) 0.994 10.2 085003.77+081752.3 CCDM J08501+0818AB **mul. G5 10.61 : 9.91
1RXSJ085008.3−574554 0.2229 (0.0241) 0.996 10.9 085008.35−574559.9 ... ... ... ...
1RXSJ085019.4−285644 0.0614 (0.0137) 0.984 11.5 085019.53−285639.7 ... ... ... ...
1RXSJ085032.1+331703 0.4477 (0.0427) 1.000 0.0 085032.22+331706.2 HD 75332 * F7Vn 6.718 : 6.220 P
1RXSJ085112.8+050931 0.0641 (0.0180) 0.982 10.2 085111.79+050949.6 BD+05 2067 * G5 9.83 : 9.18
1RXSJ085312.3−074312 0.9579 (0.0789) 0.998 10.1 085312.18−074319.0 HD 75997 * G5 9.74 : 8.95 P
1RXSJ085345.1+471847 0.1837 (0.0231) 0.993 10.1 085346.15+471845.4 BD+47 1620 * G5V 9.94 : 9.05
1RXSJ085427.8+141442 0.1074 (0.0242) 0.999 0.0 085427.42+141441.9 HD 76081 * G5 9.07 : 7.86 P
1RXSJ085512.1−545754 0.4605 (0.0345) 1.000 0.0 085511.78−545756.8 GJ 3519 * F6V 6.155 : 5.711
1RXSJ085527.8+704724 0.0590 (0.0143) 0.992 0.0 085527.23+704742.1 ... ... ... ...
1RXSJ085632.5+122607 0.1950 (0.0337) 0.991 8.9 085633.18+122556.1 HD 76446 * F8 9.03 : 8.41
1RXSJ085657.1−502121 0.1983 (0.0194) 0.995 0.0 085657.32−502123.8 HD 76875 Semi−Reg. Pulsating * K2/K3III+... 8.83 : 7.72
1RXSJ085752.2−494149 0.1180 (0.0161) 0.990 11.5 085752.18−494150.9 CD−49 4008 * K2 11.2 : 10.51
1RXSJ085848.4−611516 0.4640 (0.0350) 0.997 10.2 085848.52−611515.3 HD 77307 * G6III/IV 10.35 : 9.69
1RXSJ085913.0+480227 0.1693 (0.0272) 0.999 0.0 085912.84+480232.5 GJ 331A Spec. Bin. A7V 3.33 :
... ... ... ... 085912.84+480232.5 GJ 331B HiPM* M1V 10.8 : 10.8
... ... ... ... 085912.84+480232.5 IRAS 08557+4814 IR ./. :
1RXSJ085918.3−244334 0.0586 (0.0171) 0.992 0.0 085918.26−244343.9 HD 77056 * G8V 9.01 : 8.32
1RXSJ085920.7−632800 0.1963 (0.0197) 0.994 11.3 085920.76−632801.5 HD 77455 * A0V 7.1 : 7.0
1RXSJ085922.5−091632 0.0596 (0.0152) 0.986 11.4 085922.68−091629.8 BD−08 2544 * ./. 11.4 : 10.23
1RXSJ085923.9−590459 0.2187 (0.0283) 1.000 0.0 085924.19−590501.4 GJ 333.1 HiPM* F3V 5.58 : 5.16
1RXSJ085928.8−544654 0.1729 (0.0214) 0.987 11.4 085928.82−544649.4 CD−54 2499 * G0 10.61 : 9.99
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ090006.0−411507 0.3460 (0.0381) 0.998 0.0 090005.40−411513.0 HD 77258 Spec. Bin. K0III+... 5.074 : 4.468
1RXSJ090022.8−630012 0.1952 (0.0246) 0.990 10.5 090022.93−630002.5 V* V474 Car V* ./. 11.13 : 10.28
1RXSJ090032.9−120827 0.1298 (0.0208) 0.999 7.9 090033.01−120825.6 HD 77177 * F0 7.672 : 7.375
1RXSJ090038.2+414702 0.6760 (0.0448) 0.999 0.0 090038.75+414700.4 HD 76943 Spec. Bin. F5V 4.41 : 3.97
... ... ... ... 090038.75+414700.4 HD 76943 B * ./. :
... ... ... ... 090038.75+414700.4 IRAS 08573+4158 IR ./. :
1RXSJ090109.6−192028 0.1061 (0.0198) 0.989 7.8 090109.64−192030.3 HD 77283 * A5IV 7.5 : 7.5
1RXSJ090207.0−403311 1.4550 (0.1066) 0.984 11.6 090206.76−403317.2 HD 77581 High Mass X−ray Binary B0Ia 7.301 : 6.926
1RXSJ090324.6+380602 0.0631 (0.0185) 0.991 10.5 090324.39+380553.8 V* UV Lyn Ecl. Bin. (beta Lyr) G0 10.17 : 9.58
1RXSJ090326.2−484103 0.0833 (0.0143) 0.986 0.0 090324.40−484115.5 HD 77883 * G0V 9.61 : 9.10
1RXSJ090347.0−194917 0.0815 (0.0171) 0.986 9.4 090347.54−194930.3 HD 77748 * F7V 9.26 : 8.80
1RXSJ090355.9−235051 0.0618 (0.0133) 0.999 0.0 090356.08−235054.7 HD 77787 * A7V 8.57 : 8.28
1RXSJ090413.4−241421 0.0677 (0.0143) 0.995 0.0 090412.24−241424.8 HD 77841 * A9/F0V 8.18 : 7.91
1RXSJ090420.4−155501 0.1106 (0.0205) 0.987 9.6 090421.04−155449.3 HD 77825 * K2V 9.75 : 8.76
1RXSJ090505.4+045448 0.0991 (0.0181) 0.996 9.9 090504.99+045449.3 BD+05 2111 * G0 9.70 : 9.14
1RXSJ090508.2−723611 0.0753 (0.0143) 0.998 0.0 090508.81−723609.7 HD 78791 * F9II 5.055 : 4.479
1RXSJ090558.7+050541 0.1268 (0.0199) 0.998 0.0 090558.38+050532.4 HD 77996 * K2Iab: 6.234 : 4.996
1RXSJ090744.0+370434 0.0578 (0.0147) 0.998 8.8 090744.38+370429.4 HD 78138 * F5 8.59 : 8.19
1RXSJ090744.3−821926 1.0200 (0.0856) 0.999 0.0 090747.18−821929.7 HD 80258 V* F7V 8.12 : 7.67 P
1RXSJ090817.3−370649 0.9456 (0.0861) 0.997 0.0 090817.14−370653.6 HD 78644 * G3V 8.84 : 8.24
1RXSJ090911.4−122130 0.1683 (0.0233) 0.999 0.0 090911.51−122127.7 HD 78668 * G6III 6.683 : 5.777
1RXSJ091003.8+353341 0.5935 (0.0396) 0.998 10.9 091003.78+353340.5 1RXS J091003.8+353341 X M: : P
1RXSJ091004.0−652934 0.0582 (0.0151) 0.986 0.0 091007.74−652922.2 HD 79337 * F3V 7.692 : 7.297
1RXSJ091058.6−585755 0.1427 (0.0248) 0.999 0.0 091058.09−585800.9 HD 79351 Spec. Bin. B2IV−V 3.25 : 3.40
1RXSJ091110.5−041607 0.0866 (0.0181) 0.984 11.0 091110.35−041612.5 BD−03 2599 * ./. 11.1 : 10.22
1RXSJ091154.9−601805 0.0822 (0.0184) 0.998 0.0 091153.98−601809.2 HD 79490 * A1/A2V 7.79 : 7.69
1RXSJ091243.9+093549 0.0714 (0.0167) 0.988 10.7 091243.51+093539.4 BD+10 1955 * F8 10.46 : 9.88
1RXSJ091329.9−625906 0.1454 (0.0203) 0.986 11.7 091330.37−625909.8 CPD−62 1197 * ./. 11.3 : 10.48
... ... ... ... 091330.37−625909.8 [CCD97] EUVE J0913−629 1 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ091334.4+745146 0.1327 (0.0191) 0.990 10.6 091332.02+745142.5 BD+75 364B * G5 10.39 : 9.55
1RXSJ091407.4−603208 0.1859 (0.0219) 0.999 0.0 091406.87−603207.6 HD 79905 * B9.5V 7.49 : 7.45
1RXSJ091424.4+524118 0.2570 (0.0301) 0.990 0.0 091424.27+524116.7 GJ 338B HiPM* K7 9.16 : 7.74
1RXSJ091453.8+042636 0.4232 (0.0366) 0.984 11.9 091454.06+042633.6 GJ 339 HiPM* K0 8.97 : 7.96
1RXSJ091519.0+060135 0.0566 (0.0152) 0.995 0.0 091518.36+060131.2 CCDM J09153+0602AB **mul. G5 10.36 : 9.63
1RXSJ091555.7−121402 0.5583 (0.0422) 0.998 9.8 091556.02−121405.1 HD 79826 * G5 9.42 : 8.77
1RXSJ091618.2+445530 0.8118 (0.0538) 0.998 9.5 091618.82+445529.4 HD 79551 ** G5 9.39 : 8.76
1RXSJ091639.8+004356 0.1258 (0.0212) 0.997 0.0 091639.98+004344.4 GJ 3544 **mul. F5 7.2 : 6.5
1RXSJ091750.9+075657 0.0834 (0.0165) 0.998 0.0 091750.84+075645.8 HD 80065 * G5 7.98 : 7.08
1RXSJ091756.4−372350 0.1224 (0.0151) 1.000 0.0 091756.34−372352.4 HD 80332 * G3III/IV 7.698 : 7.082
1RXSJ091806.4−121858 0.0534 (0.0134) 0.985 9.7 091805.85−121908.7 HD 80198 **mul. G0 9.63 : 9.10
1RXSJ091808.7+030353 0.0846 (0.0191) 0.983 10.4 091808.21+030403.0 BD+03 2186 * K0 9.92 : 8.92
1RXSJ091826.2+161825 0.7561 (0.0507) 0.981 11.9 091826.01+161819.8 QSO 0915+165 Sy1 ./. 15.2 : P
1RXSJ091922.2+620321 0.1999 (0.0257) 0.998 0.0 091922.87+620316.8 GJ 3547 HiPM* M0 13.00 : 11.42
1RXSJ092055.4−153655 0.0853 (0.0162) 0.998 0.0 092055.50−153704.2 HD 80719 * F6V 6.742 : 6.324
1RXSJ092056.6−151536 0.0570 (0.0141) 0.984 11.5 092056.29−151540.7 GSC 06029−00351 * ./. 11.8 : 10.8
1RXSJ092059.5+381118 0.0649 (0.0144) 0.999 0.0 092059.37+381117.9 BD+38 2025A ** F2V :
... ... ... ... 092059.37+381117.9 BD+38 2025B ** F4V :
... ... ... ... 092059.37+381117.9 HD 80441 **mul. F2V+... 6.54 : 6.16
... ... ... ... 092059.37+381117.9 IRAS 09178+3824 IR ./. :
1RXSJ092115.7+393955 0.4768 (0.0359) 0.982 0.0 092115.47+393959.3 HD 80492 * K0 7.570 : 6.669
1RXSJ092139.9+321601 0.0637 (0.0169) 0.992 0.0 092139.41+321551.3 HD 80580 * A0 6.918 : 6.796
1RXSJ092226.2+401213 2.9080 (0.0823) 0.997 0.0 092225.94+401203.8 GJ 1124 V* (BY Dra) K2V 8.62 : 7.63 P
... ... ... ... 092225.94+401203.8 IRAS 09192+4025 IR ./. :
1RXSJ092253.7−134919 0.6527 (0.0571) 0.996 11.3 092253.73−134921.5 HD 81032 * K0IV 9.94 : 8.91
1RXSJ092317.9−501350 0.0882 (0.0138) 0.983 11.8 092317.39−501347.6 HD 297439 * G0 10.52 : 9.91
1RXSJ092334.8−611143 0.1921 (0.0274) 0.986 11.6 092334.97−611136.2 HD 81544 V* G8/K0V: 10.81 : 9.96
1RXSJ092449.2−234933 1.7030 (0.1549) 0.994 0.0 092449.04−234934.4 HD 81410 V* (RS CVn) K2IV/Vp 8.38 : 7.37
1RXSJ092501.0−643726 0.1539 (0.0234) 0.992 9.8 092501.87−643733.0 HD 309681 * G0 9.77 : 9.16
1RXSJ092505.9−432752 0.2483 (0.0248) 0.986 11.6 092506.19−432757.5 ... ... ... ...
1RXSJ092529.6+540528 0.3144 (0.0277) 0.998 10.5 092530.11+540529.7 HD 233629 * F8 10.48 : 9.88
1RXSJ092536.0−531508 1.0170 (0.0921) 0.991 0.0 092536.32−531506.6 CSI−53−09240 * ? 12.61 : 11.73
... ... ... ... 092536.32−531506.6 HD 81734 ** F7V 7.43 : 6.98
1RXSJ092717.9−222033 0.1593 (0.0191) 0.998 0.0 092718.41−222037.7 HD 81799 HiPM* K1III 5.83 : 4.69
1RXSJ092728.5+393035 0.1000 (0.0173) 0.985 11.1 092727.90+393025.0 GJ 9298 * K5 11.2 : 9.85
1RXSJ092737.3−350032 0.0642 (0.0116) 0.996 0.0 092738.40−350026.7 HD 81919 **mul. A5III/IV 6.842 : 6.643
1RXSJ092757.6−660618 0.0814 (0.0197) 0.998 0.0 092757.58−660608.3 HD 82282 * K1V 9.68 : 8.87
1RXSJ092922.3−431127 0.0701 (0.0138) 0.999 0.0 092922.50−431124.9 HD 82224 * F5IV 7.040 : 6.607
1RXSJ092927.6−443153 0.2965 (0.0269) 0.997 0.0 092928.65−443156.6 HD 82241 ** F7V 7.439 : 6.978
1RXSJ092935.3−581754 0.0843 (0.0178) 0.983 11.2 092936.75−581758.3 HD 82421 * K0III 7.784 : 6.779
... ... ... ... 092936.75−581758.3 IRAS 09281−5804 IR ./. :
1RXSJ092955.6+053920 0.1843 (0.0231) 0.989 8.5 092956.49+053913.0 ... ... ... ...
1RXSJ093010.3+533908 0.4329 (0.0350) 0.992 10.5 093010.83+533859.7 GSC 03807−00759 * ./. 10.65 : 9.81
1RXSJ093021.8−313259 0.1446 (0.0195) 0.993 11.3 093022.07−313300.5 HD 82314 * F2IV 7.5 : 7.1
1RXSJ093041.9−402757 0.5582 (0.0382) 1.000 0.0 093042.12−402800.9 HD 82434 HiPM* F3IV+... 3.914 : 3.590
1RXSJ093226.5−523732 0.0786 (0.0175) 0.986 0.0 093226.11−523739.7 ... ... ... ...
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ093313.9−484834 0.1494 (0.0201) 1.000 0.0 093314.34−484833.4 ... ... ... ...
1RXSJ093322.7−063032 0.0682 (0.0145) 0.999 8.9 093322.76−063034.9 HD 82688 * F2 8.91 : 8.48
1RXSJ093346.5+624943 2.1440 (0.0708) 0.992 11.6 093346.69+624941.1 HD 82286 V* G5 8.85 : 7.89 P
1RXSJ093353.1+152946 0.0977 (0.0265) 0.980 10.1 093352.59+152935.3 BD+16 1992 * G0 10.03 : 9.39
1RXSJ093406.5+440214 0.1235 (0.0179) 0.985 11.9 093406.44+440213.4 ... ... ... ...
1RXSJ093428.7+694950 2.0290 (0.0712) 1.000 0.0 093428.86+694949.2 GJ 355.1 V* G4III−IV 5.318 : 4.565 P
1RXSJ093530.9−280255 0.2567 (0.0263) 0.986 11.7 093531.33−280254.1 GSC 06609−00298 * M0Ve : P
1RXSJ093547.4−133455 0.1014 (0.0198) 0.986 10.8 093547.14−133508.1 BD−12 2942 * ./. 10.59 : 10.08
1RXSJ093613.6−782037 0.0753 (0.0125) 0.992 9.1 093617.98−782042.6 HD 84075 TT G2V 9.14 : 8.59 P
1RXSJ093633.6−244210 0.0529 (0.0129) 0.998 0.0 093633.66−244210.2 HD 83261 **mul. F3IV/V 6.896 : 6.546
1RXSJ093659.5−334748 0.0840 (0.0154) 0.992 10.3 093700.13−334748.2 CD−33 6211 * ./. 10.54 : 9.80
1RXSJ093712.5−420123 0.1208 (0.0181) 0.990 0.0 093712.96−420114.5 HD 83442 V* (RS CVn) K2IIIp 10.31 : 9.10
1RXSJ093851.0−030527 0.3512 (0.0302) 0.985 11.9 093851.09−030527.1 ... ... ... ...
1RXSJ093945.7−410405 0.1752 (0.0230) 0.999 0.0 093946.36−410403.2 GJ 358 V* M2 12.31 : 10.77
1RXSJ094039.1+134144 0.0750 (0.0152) 0.998 10.2 094038.92+134142.0 BD+14 2128 * G0 10.01 : 9.23
1RXSJ094054.4−245800 0.1030 (0.0185) 0.984 11.3 094053.78−245804.0 CD−24 8341 * ./. :
1RXSJ094110.2+095330 0.0723 (0.0169) 0.991 0.0 094109.03+095332.3 HD 83808 Spec. Bin. A5V+... 3.993 : 3.531
1RXSJ094134.3−175307 0.3986 (0.0446) 0.988 11.1 094134.92−175309.1 HD 83988 * K0V 9.68 : 8.94
1RXSJ094140.9−255751 0.0591 (0.0134) 0.983 0.0 094141.87−255751.7 HD 84040 * F7V 9.01 : 8.52
1RXSJ094354.2−312703 0.0807 (0.0145) 0.998 0.0 094354.75−312710.4 CD−30 7841 * G0 10.59 : 9.91
1RXSJ094411.5+252116 0.1957 (0.0236) 0.998 9.7 094411.16+252115.1 HD 84207 Ecl. Bin. (Algol) G0 9.82 : 9.34
1RXSJ094414.2−115218 0.2984 (0.0269) 0.999 9.9 094414.27−115219.7 HD 84323 * G0 9.83 : 9.24
1RXSJ094538.0−005829 0.3805 (0.0307) 0.985 11.9 094538.10−005828.4 1RXS J094538.0−005829 * K : P
... ... ... ... 094538.10−005828.4 GSC 04895−01173 * ./. 11.6 : 10.7
1RXSJ094541.9−141927 0.2842 (0.0287) 0.996 9.8 094541.98−141936.2 NGC 2992 Sy2 Sa 13. : P
1RXSJ094543.2+410422 0.0569 (0.0137) 0.994 10.2 094543.83+410418.2 CCDM J09457+4104AB **mul. G0 9.80 : 9.12
1RXSJ094617.6−764620 0.0563 (0.0136) 0.989 0.0 094620.42−764633.6 HD 85396 * G8III 6.323 : 5.444 P
1RXSJ094740.4−305655 0.2556 (0.0233) 0.999 9.4 094740.13−305656.0 ESO 434− 40 Sy2 ? 14.74 : 13.69 P
1RXSJ094740.6−282240 0.1065 (0.0160) 0.998 0.0 094740.28−282247.3 HD 84887 * F7V 7.74 : 7.28
1RXSJ095019.3+745818 0.1800 (0.0210) 0.988 11.2 095017.24+745815.3 HD 84482 V* (irregular) G 9.68 : 9.06
1RXSJ095036.5−293333 0.1669 (0.0203) 0.988 11.3 095036.76−293326.9 ... ... ... ...
1RXSJ095039.1−053029 0.1120 (0.0229) 0.988 10.6 095039.32−053040.6 BD−04 2739 * ./. 10.47 : 10.01
1RXSJ095156.0+004722 0.0633 (0.0137) 0.984 11.0 095155.43+004727.6 ... ... ... ...
1RXSJ095356.7−240837 0.0881 (0.0174) 0.985 11.1 095357.14−240847.6 ... ... ... ...
1RXSJ095402.6−341339 0.0671 (0.0140) 0.983 12.0 095402.43−341340.3 WPVS 46 Emission−line galaxy ./. :
1RXSJ095411.2−533825 0.0863 (0.0193) 0.993 0.0 095411.02−533827.9 HD 86021 * G6/G8IV/V 10.32 : 9.67
1RXSJ095429.6−011559 0.0568 (0.0140) 0.986 8.5 095430.50−011614.8 HD 85834 * B8 8.63 : 8.52
1RXSJ095507.7−263216 0.0544 (0.0125) 0.992 0.0 095506.40−263219.1 HD 85994 **mul. K2V 9.39 : 8.57
1RXSJ095658.7−383313 0.2409 (0.0251) 0.988 11.6 095658.46−383314.3 ... ... ... ...
1RXSJ095712.9+572512 0.6160 (0.0338) 0.998 0.0 095713.61+572505.6 HD 85945 * G5III 6.834 : 5.972
1RXSJ095740.5+410319 0.0872 (0.0187) 0.998 0.0 095741.05+410320.3 GJ 3574 Spec. Bin. F6Vs 5.543 : 5.118
1RXSJ095816.4−341535 0.0511 (0.0137) 0.981 11.4 095816.71−341544.2 CD−33 6547 * ./. 10.92 : 10.29
1RXSJ095824.2−265536 0.0522 (0.0136) 0.982 11.6 095824.58−265535.6 NGC 3078 Gal. E... 12.10 : 11.07 P
... ... ... ... 095824.58−265535.6 PMN J0958−2655 Rad. ./. :
1RXSJ095834.0−462522 0.8051 (0.0672) 0.998 0.0 095834.33−462530.3 GJ 375 Flare * M3.5 12.83 :
1RXSJ095845.2−413802 0.0740 (0.0153) 0.989 11.1 095844.68−413804.7 ... ... ... ...
1RXSJ095906.9−220825 0.0660 (0.0126) 0.996 10.7 095907.07−220830.1 BD−21 2959 * ./. 11.00 : 10.20
1RXSJ095908.2−223934 0.4182 (0.0435) 0.998 10.6 095908.50−223934.6 BD−21 2961 * K 11.1 : 10.03
... ... ... ... 095908.50−223934.6 RE J095905−224017 X G9V :
1RXSJ095945.7+384910 0.3070 (0.0273) 0.994 11.2 095945.75+384906.1 BD+39 2300 * K2 11.02 : 9.95
1RXSJ095950.0+710552 0.0600 (0.0141) 0.985 10.9 095952.81+710554.6 BD+71 521 * K0 11.03 : 9.95
1RXSJ100002.3+243313 2.0530 (0.0679) 1.000 8.7 100002.47+243311.2 ... ... ... ...
1RXSJ100033.9−565652 0.1143 (0.0157) 0.984 11.5 100034.68−565646.4 CPD−56 2746B ** ? :
... ... ... ... 100034.68−565646.4 HD 87030 ** K0III 7.479 : 6.528
1RXSJ100114.3−235338 0.1813 (0.0218) 0.981 11.9 100114.56−235339.7 ... ... ... ...
1RXSJ100140.5+172436 0.3681 (0.0321) 0.997 10.7 100140.23+172435.2 V* XY Leo Ecl. Bin. (W UMa) K0V 10.70 : 9.67 P
1RXSJ100228.3−150745 0.0551 (0.0142) 0.997 9.3 100228.24−150756.1 HD 87097 * G3V 9.01 : 8.45
1RXSJ100229.6+443452 0.0553 (0.0136) 0.990 10.3 100229.68+443445.8 ... ... ... ...
1RXSJ100344.3+281400 0.0957 (0.0166) 0.998 10.2 100344.38+281355.6 BD+28 1833 * G5 10.06 : 9.53
1RXSJ100352.1−561134 0.5856 (0.0512) 0.992 0.0 100352.57−561122.9 HD 87525 * K1/K2III 9.34 : 8.10 P
1RXSJ100434.5+535329 0.0533 (0.0125) 0.995 0.0 100436.32+535330.2 HD 87141 * F5V 6.174 : 5.722
1RXSJ100554.9−230318 0.1314 (0.0187) 0.995 10.2 100555.34−230325.3 ... ... ... ...
1RXSJ100643.0−704455 0.1227 (0.0154) 0.988 10.2 100641.41−704452.5 HD 88117 **mul. K1/K2III/IV 10.14 : 9.06
1RXSJ100647.9+053645 0.0669 (0.0142) 0.998 0.0 100647.42+053641.4 HD 87682 * K1III 7.109 : 6.193
1RXSJ100739.0−850443 0.2178 (0.0304) 0.985 0.0 100729.52−850433.0 HD 89499 HiPM* F8/G0 9.42 : 8.68
1RXSJ100755.8−133146 0.0720 (0.0137) 0.995 9.7 100755.18−133152.7 HD 87916 * G8III/IV 9.69 : 8.59
1RXSJ100803.4−263634 0.0797 (0.0160) 0.987 11.5 100803.61−263638.8 ... ... ... ...
1RXSJ100813.4+120005 0.0931 (0.0178) 0.990 0.0 100812.94+115949.0 GJ 9316B HiPM* K2V 8.99 : 8.13
1RXSJ100826.4−110708 0.0504 (0.0131) 0.990 8.9 100827.18−110656.3 HD 87978 * G5 8.77 : 8.12
1RXSJ100852.1−294500 0.0537 (0.0137) 0.998 0.0 100852.80−294458.5 HD 88088 * F5V 8.77 : 8.34
1RXSJ100913.4+332026 0.0771 (0.0159) 0.986 10.0 100913.61+332024.7 BD+34 2091 * G0 10.22 : 9.71
1RXSJ100931.2+412632 0.0768 (0.0149) 0.994 10.6 100930.56+412629.6 CCDM J10095+4126AB **mul. M0 10.6 : 9.1
1RXSJ100932.3−325045 0.1205 (0.0248) 0.983 11.7 100932.14−325049.5 HD 88201 HiPM* G0IV 8.00 : 7.44
1RXSJ100937.2+152058 0.1294 (0.0326) 0.982 9.2 100935.11+152054.9 HD 88060 * G0 9.05 : 8.52
1RXSJ101001.4−290328 0.4708 (0.0362) 0.986 11.4 101001.96−290330.3 CD−28 7948 * F8 10.79 : 9.89
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ101011.8−030510 0.0600 (0.0134) 0.989 10.8 101012.22−030505.0 BD−02 3079 * G0 10.45 : 9.84
1RXSJ101108.8+204151 0.0501 (0.0140) 0.998 0.0 101108.56+204146.1 HD 88270 * sdF2 6.965 : 6.648
1RXSJ101124.1+492718 0.1768 (0.0213) 0.999 0.0 101123.36+492719.7 ... ... ... ...
1RXSJ101205.1+211757 0.0832 (0.0165) 0.998 9.6 101205.18+211756.7 HD 88417 **mul. F8 9.35 : 8.80
1RXSJ101211.0−271540 0.0652 (0.0157) 0.999 0.0 101210.92−271538.2 HD 88538 **mul. G5V 9.24 : 8.58
1RXSJ101317.3−082702 0.1141 (0.0187) 0.986 8.9 101316.34−082642.9 HD 88654 * G5 8.52 : 7.69
1RXSJ101323.3−402838 0.1289 (0.0213) 0.997 0.0 101323.28−402849.9 ... ... ... ...
1RXSJ101324.2+120849 0.0592 (0.0150) 0.983 11.6 101323.92+120845.4 V* EQ Leo V* K0 10.48 : 9.39
1RXSJ101332.2−050512 0.0856 (0.0190) 0.998 8.1 101331.51−050512.3 HD 88682 * F2 7.9 : 7.5
1RXSJ101405.3−153839 0.0530 (0.0119) 0.983 11.2 101406.03−153842.5 ... ... ... ...
1RXSJ101419.3+210437 0.5075 (0.0435) 0.999 0.0 101419.18+210429.5 GJ 2079 V* K7 11.56 : 10.20 P
1RXSJ101436.0+534606 0.1427 (0.0189) 0.993 9.0 101437.20+534612.6 ... ... ... ...
1RXSJ101456.7−273756 0.0979 (0.0182) 0.982 11.3 101456.22−273801.1 CD−27 7309 * ./. 10.76 : 10.14
1RXSJ101731.3−080900 0.0886 (0.0155) 0.984 10.5 101730.92−080906.9 BD−07 3000 * ?... 10.7 : 10.1
1RXSJ101741.4−345150 0.1040 (0.0234) 0.987 0.0 101739.49−345153.3 HD 89326 **mul. K0/K1III+... 10.10 : 9.41
1RXSJ101744.0−380513 0.1373 (0.0223) 0.988 11.0 101744.72−380518.5 GSC 07708−01467 * ./. 11.4 : 10.5
1RXSJ101748.1+052231 0.0623 (0.0147) 0.996 8.7 101748.48+052222.5 HD 89253 * F5 8.69 : 8.28
1RXSJ101753.7+592520 0.1493 (0.0185) 0.984 11.6 101752.95+592524.7 ... ... ... ...
1RXSJ101807.5−484609 0.0687 (0.0168) 0.996 10.7 101807.84−484607.6 ... ... ... ...
1RXSJ101838.4−560621 0.1064 (0.0240) 0.993 0.0 101837.91−560637.3 HD 89569 HiPM* F6V 6.29 : 5.80
1RXSJ101856.1−482514 0.3579 (0.0348) 0.987 11.4 101855.88−482514.3 ... ... ... ...
1RXSJ101936.3+195215 3.7010 (0.1944) 1.000 0.0 101936.28+195212.0 GJ 388 Flare * M3 10.97 : P
1RXSJ101956.8−084150 0.0837 (0.0152) 0.998 10.3 101956.66−084155.5 V* RW Sex Nova−like Star DAe 10.65 : 10.7 P
1RXSJ102116.3−651138 0.1689 (0.0275) 0.998 0.0 102117.66−651144.3 HD 90020 * A0V 7.5 : 7.4
1RXSJ102313.7−300947 0.0758 (0.0181) 0.998 0.0 102313.14−300944.1 HD 90071 * F0III 6.535 : 6.263
1RXSJ102405.9+262113 0.1505 (0.0216) 0.996 9.7 102406.08+262102.4 HD 90052 * G5 9.58 : 9.30
1RXSJ102421.8−740151 0.1820 (0.0467) 0.993 0.0 102423.69−740153.8 GJ 391 V* F2IV 4.324 : 3.995 P
1RXSJ102622.8+374515 0.1845 (0.0222) 0.997 10.8 102623.12+374512.0 BD+38 2140 * K2 10.62 : 9.61
1RXSJ102654.2+193053 0.0650 (0.0157) 0.998 8.3 102654.24+193046.2 HD 90460 **mul. F8 8.31 : 7.72
1RXSJ102710.8−414408 0.1472 (0.0235) 0.989 0.0 102709.70−414358.5 CD−41 5872 * K5 10.36 : 9.42
1RXSJ102812.1−254815 0.0749 (0.0176) 0.982 0.0 102810.56−254827.7 CD−25 8055C ** ? :
... ... ... ... 102810.56−254827.7 HD 90737 **mul. G3V 9.02 : 8.47
1RXSJ102851.5+385731 0.0798 (0.0160) 0.992 11.0 102851.31+385724.4 GSC 03002−00530 * ./. 10.84 : 10.30
1RXSJ102913.5−015949 0.0510 (0.0136) 0.986 0.0 102913.70−015955.1 HIC 51343 * ./. 12.755 : 11.579
1RXSJ103037.7+555856 0.1954 (0.0209) 0.999 0.0 103037.58+555849.9 GJ 395 ** F8V 5.319 : 4.831 P
1RXSJ103102.5−213834 0.1494 (0.0272) 0.986 11.0 103102.89−213825.4 ... ... ... ...
1RXSJ103105.7+823327 0.3091 (0.0328) 0.999 0.0 103105.02+823330.7 GJ 9330 V* F2V 5.608 : 5.261
1RXSJ103149.0−281412 0.0676 (0.0167) 0.996 10.3 103148.80−281412.7 HD 91280 * F7V 6.512 : 6.050
1RXSJ103153.8+065657 0.0941 (0.0211) 0.998 0.0 103154.09+065647.3 HD 91205 * G0 9.88 : 9.37
1RXSJ103240.3−065341 0.2930 (0.0410) 0.991 10.2 103239.71−065334.4 HD 91351 * G5 9.89 : 9.32
1RXSJ103511.1+570454 0.1044 (0.0165) 0.997 0.0 103509.62+570457.2 HD 91480 * F1V 5.474 : 5.161
1RXSJ103559.9−231000 0.0516 (0.0137) 0.992 11.2 103559.80−230958.0 CCDM J10360−2310AB **mul. ? :
1RXSJ103647.7+474324 0.1161 (0.0167) 0.998 8.3 103648.15+474315.8 HD 91782 * G0 8.59 : 8.08 P
1RXSJ103700.4−085019 0.1282 (0.0193) 0.999 0.0 103700.01−085023.6 HD 91962 **mul. G0 7.65 : 7.03
1RXSJ103717.9−481333 0.2028 (0.0277) 1.000 0.0 103718.12−481332.3 HD 92139 Spec. Bin. F4IV+... 4.14 : 3.84
1RXSJ103749.5−270715 0.0512 (0.0151) 0.998 9.2 103749.51−270716.8 ESO 501− 59 Gal. in Clust. Sa 15.11 :
... ... ... ... 103749.51−270716.8 [S96b] ACO 1060 72 Gal. in Clust. S :
1RXSJ103813.1+455744 0.0808 (0.0162) 0.990 10.8 103813.16+455735.9 ** COU 2092 **mul. G5 10.89 : 9.92
1RXSJ103932.7+151954 0.1056 (0.0278) 0.994 10.2 103932.64+151957.4 HD 92281 * K0 9.92 : 9.23
1RXSJ103958.4+132733 0.1769 (0.0316) 0.983 11.1 103958.98+132723.2 BD+14 2279 * ./. 11.3 : 10.28
1RXSJ104012.1−650614 0.0561 (0.0166) 0.997 0.0 104011.45−650600.7 HD 92664 V* Ap... 5.350 : 5.496 P
1RXSJ104251.6−233245 0.0965 (0.0176) 0.996 0.0 104252.33−233256.5 HD 92844 * G8III 7.688 : 6.797
1RXSJ104257.1−642339 0.4217 (0.0400) 1.000 0.0 104257.43−642340.1 HD 93030 *iC B0Vp 2.54 : 2.78 P
... ... ... ... 104257.43−642340.1 IRAS 10411−6407 IR ./. :
1RXSJ104328.1−290353 0.1176 (0.0205) 0.999 0.0 104328.27−290351.4 GJ 3615 HiPM* K1V 8.65 : 7.76
1RXSJ104439.4+384541 0.3508 (0.0302) 0.980 11.8 104439.13+384535.3 MCG+07−22−053 Gal. ./. 15.0 :
1RXSJ104447.7−505310 0.1577 (0.0255) 0.998 0.0 104447.88−505306.1 HD 93199 * G6IV/V 8.54 : 7.74
1RXSJ104506.8+162016 0.1866 (0.0274) 0.999 8.8 104506.85+162017.6 HD 93077 Ecl. Bin. (beta Lyr) F5 8.71 : 8.25
1RXSJ104520.5+453404 0.1858 (0.0282) 0.998 0.0 104520.49+453358.8 HD 93033 Ecl. Bin. (Algol) B8V :
1RXSJ104731.1−222058 0.0516 (0.0147) 0.998 0.0 104731.15−222052.9 HD 93528 * K0V 9.18 : 8.36
1RXSJ104809.7−320106 0.3489 (0.0336) 0.985 11.9 104809.56−320108.4 CD−31 8535 * F8 9.97 : 9.40
1RXSJ105025.7−125045 0.5632 (0.0394) 0.999 9.0 105026.06−125042.1 ... ... ... ...
1RXSJ105029.4−024133 0.0763 (0.0159) 0.996 9.9 105029.80−024139.0 HD 93917 * K0 9.56 : 9.01
1RXSJ105041.5+514807 0.1568 (0.0202) 0.998 9.3 105041.34+514758.2 GJ 3627A HiPM* G5 9.26 : 8.34
1RXSJ105328.6−585107 0.1349 (0.0290) 0.998 0.0 105329.65−585111.5 GJ 9339 V* K1III 4.713 : 3.790
1RXSJ105501.0−421502 0.1431 (0.0250) 0.999 0.0 105501.01−421503.9 HD 94660 V* (alpha2 CVn) A0sp... 6.025 : 6.085
1RXSJ105544.0+602810 0.8971 (0.0393) 1.000 0.0 105543.59+602809.8 V* DM UMa V* (RS CVn) K0 10.31 : 9.31 P
1RXSJ105630.6+072314 0.1534 (0.0223) 0.999 0.0 105630.80+072318.5 GJ 3633 HiPM* K0 8.655 : 7.715 P
1RXSJ105711.2+285626 0.0539 (0.0148) 0.987 10.4 105710.16+285624.8 ... ... ... ...
1RXSJ105711.7−444845 0.0834 (0.0218) 0.997 0.0 105711.24−444835.0 HD 94973 * F0IV/V 7.663 : 7.381
1RXSJ105813.0−292611 0.1084 (0.0246) 0.995 0.0 105814.16−292612.5 RX J1058.2−2926 X K0Vvar+... 11.8 : 10.98
1RXSJ105841.3−290813 0.1698 (0.0290) 0.999 0.0 105841.81−290815.1 HD 95135 * K1III+... 9.21 : 8.34
1RXSJ105904.3−770141 0.0966 (0.0181) 0.998 0.0 105906.97−770140.3 HBC 244 Em. * K2 12.57 : 11.37 P
1RXSJ105940.4−691710 0.2296 (0.0267) 0.984 11.7 105940.97−691704.3 HD 310308 * G0 10.29 : 9.57
1RXSJ110110.9−313250 0.1079 (0.0207) 0.987 11.6 110110.96−313249.4 CD−30 8896 * ./. 11.3 : 10.43
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 110110.96−313249.4 RX J1101.1−3132 X K3V 11.24 : 10.30
1RXSJ110122.9−115401 0.0669 (0.0168) 0.996 10.3 110122.80−115359.6 BD−11 2999 * G5 10.10 : 9.44
1RXSJ110138.0+572926 0.2480 (0.0242) 0.993 11.2 110137.32+572926.0 HD 237963 * G5 10.94 : 10.20
1RXSJ110200.0+783848 0.1592 (0.0200) 0.993 11.4 110159.95+783848.2 BD+79 349 * K2 11.06 : 10.02
1RXSJ110202.4+223546 1.0070 (0.0711) 0.998 10.0 110202.72+223545.5 HD 95559 * G5 9.79 : 8.92
1RXSJ110238.1+215808 0.2404 (0.0393) 0.985 11.6 110237.86+215803.9 GJ 410 V* (BY Dra) M0 11.00 : 9.69
1RXSJ110320.5+355900 0.1670 (0.0241) 0.999 0.0 110320.61+355853.3 ... ... ... ...
1RXSJ110322.3+613917 0.0952 (0.0143) 1.000 0.0 110321.86+613915.3 HD 95638 Spec. Bin. F8 7.66 : 7.12 P
1RXSJ110327.5−324527 0.1029 (0.0212) 0.985 11.7 110327.85−324527.5 ... ... ... ...
1RXSJ110504.2+050914 0.0625 (0.0155) 0.982 11.5 110504.73+050909.7 V* AP Leo Ecl. Bin. (W UMa) F8V 9.97 : 9.53
1RXSJ110533.7−504119 0.1101 (0.0278) 0.983 11.4 110534.67−504123.5 CD−50 5674 * G0 10.72 : 10.16
1RXSJ110546.8+501023 0.1527 (0.0225) 0.999 0.0 110546.17+501020.8 HD 96105 * F5 7.516 : 7.040
1RXSJ110551.0+515110 0.0802 (0.0151) 0.990 10.8 110550.87+515118.2 HD 233802 V* K0 10.51 : 9.38
1RXSJ110555.4−760728 0.0541 (0.0145) 0.986 0.0 110557.81−760748.9 HD 96675 Star in Association B6IV/V 7.8 : 7.6 P
1RXSJ110638.3+701835 0.1655 (0.0198) 0.987 11.0 110639.28+701827.1 GSC 04388−01284 * ./. 10.96 : 10.14
1RXSJ110643.5+723407 0.1403 (0.0195) 0.988 8.8 110647.54+723407.9 NGC 3516 Sy1 SB0 12.3 : P
1RXSJ110830.8+011742 0.0726 (0.0148) 0.995 11.0 110830.95+011739.4 ... ... ... ...
1RXSJ110940.0−390657 0.1163 (0.0197) 0.998 0.0 110940.09−390647.3 CD−38 6968 * ./. 10.54 : 9.96
1RXSJ111140.4−224933 0.4689 (0.0433) 0.997 0.0 111139.48−224932.2 GJ 416.1 * A1V 4.493 : 4.461 P
1RXSJ111209.9+675211 0.1064 (0.0143) 0.985 9.6 111209.20+675156.9 HD 97139 * K0 9.46 : 8.41
1RXSJ111210.2−461555 0.0720 (0.0203) 0.998 0.0 111210.20−461600.3 HD 97413 * A1V 6.420 : 6.276
1RXSJ111349.5+093518 0.2676 (0.0260) 0.985 10.8 111349.75+093511.3 IC 2637 Sy ./. 13.9 : P
1RXSJ111502.0−331905 0.1796 (0.0269) 0.999 0.0 111502.40−331903.9 HD 97840 * F5IV 7.310 : 6.991
1RXSJ111510.2−611540 0.1415 (0.0288) 0.986 0.0 111507.36−611538.6 CD−60 3452C ** WN... 12.83 : 10.8
... ... ... ... 111507.36−611538.6 CD−60 3452D ** ? :
... ... ... ... 111507.36−611538.6 CD−60 3452E ** ? :
... ... ... ... 111507.36−611538.6 HD 97950 WR * WN... 9.83 : 9.03
1RXSJ111556.7+373828 0.0543 (0.0166) 0.987 10.7 111556.16+373837.1 BD+38 2220 * F8 10.36 : 9.82
1RXSJ111606.4+013509 0.0741 (0.0159) 0.986 9.8 111607.33+013512.0 HD 97975 **mul. F8 9.48 : 9.01
1RXSJ111653.2+140428 0.0531 (0.0130) 0.984 11.6 111652.73+140427.1 BD+14 2370 * G5 10.7 : 10.2
1RXSJ111900.0+643842 0.0724 (0.0126) 0.981 11.7 111859.12+643839.5 ... ... ... ...
1RXSJ111915.9−643500 0.0509 (0.0128) 0.998 0.0 111916.42−643457.0 HD 98560 HiPM* F6IV 6.45 : 5.99
1RXSJ111948.2−703711 0.0924 (0.0220) 0.985 0.0 111952.74−703706.5 HD 98660 * F2V 8.50 : 8.15
1RXSJ112018.8−782821 0.2360 (0.0278) 0.996 11.0 112019.64−782822.5 GSC 09415−02314 TT K5 : P
1RXSJ112026.0−583355 0.1913 (0.0316) 0.987 10.9 112026.30−583402.6 HD 304169 * K0 10.8 :
... ... ... ... 112026.30−583402.6 ... ... ... ...
1RXSJ112041.6−842025 0.0610 (0.0185) 0.986 11.1 112035.04−842029.1 HD 99134 * G3III: 9.74 : 8.61 P
1RXSJ112205.4−244632 0.6564 (0.0461) 0.999 0.0 112205.34−244639.3 GJ 2084A ** K5 10.27 : 9.11 P
... ... ... ... 112205.34−244639.3 GJ 2084B ** ? :
1RXSJ112536.2+162735 0.0695 (0.0156) 0.989 0.0 112536.37+162723.5 HD 99285 ** F2V 5.926 : 5.587
... ... ... ... 112536.37+162723.5 IRAS 11230+1643 IR ./. :
1RXSJ112545.4−763035 0.2763 (0.0307) 0.998 0.0 112547.95−763029.0 HD 99558 * K0III 10.32 : 9.13 P
1RXSJ112557.8−401547 0.2630 (0.0380) 0.998 0.0 112558.29−401550.0 HD 99409 * G6II/III 9.01 : 7.93
1RXSJ112709.5−122113 0.0966 (0.0186) 0.984 11.2 112709.76−122124.7 HD 99564 ** F4III−IV 6.379 : 5.935
... ... ... ... 112709.76−122124.7 IRAS 11246−1204 IR ./. :
1RXSJ112729.0−395257 0.1724 (0.0311) 0.990 0.0 112728.80−395257.4 CD−39 7118B ** ? 11.2 : 10.6
1RXSJ112754.5−101124 0.2696 (0.0334) 0.998 10.5 112754.61−101122.8 BD−09 3290 * F8 10.39 : 9.64
1RXSJ112756.0+443404 0.6421 (0.0445) 0.982 0.0 112755.84+443356.7 HD 99607 **mul. F0 7.194 : 6.881 P
1RXSJ113026.1−151914 0.0876 (0.0187) 0.997 9.6 113026.27−151921.5 HD 100022 V* G2V 10.04 : 9.42 P
1RXSJ113147.3−410248 0.6624 (0.0602) 1.000 0.0 113147.07−410248.7 GJ 431 Flare * M3.5 12.9 :
1RXSJ113209.3−580319 0.0825 (0.0213) 0.993 10.3 113208.39−580319.6 HD 304428 * G5 10.3 :
... ... ... ... 113208.39−580319.6 ... ... ... ...
1RXSJ113249.2+121022 1.0040 (0.0881) 0.995 10.2 113249.77+121024.8 BD+12 2343 ** G5 10.06 : 9.33 P
1RXSJ113249.7+314652 0.0630 (0.0163) 0.998 9.9 113249.80+314654.9 BD+32 2155 * G0 10.02 : 9.49
1RXSJ113259.7−315127 0.2881 (0.0290) 0.999 0.0 113300.11−315127.3 HD 100407 HiPM* G7III 4.48 : 3.54
1RXSJ113308.2+072425 0.0801 (0.0165) 0.988 9.5 113307.50+072441.0 HD 100388 * K0 9.36 : 8.20
1RXSJ113314.0−161642 0.0512 (0.0150) 0.997 0.0 113314.82−161649.3 HD 100418 * F8/G0Ib/II 6.615 : 6.057
1RXSJ113318.5+191059 0.0729 (0.0162) 0.986 10.9 113318.41+191046.5 BD+19 2469 * F8 10.85 : 10.29
1RXSJ113410.2+110127 0.0549 (0.0143) 0.998 0.0 113409.94+110125.9 HD 100518 * A2m 6.73 : 6.55
1RXSJ113422.1+030338 0.2419 (0.0268) 1.000 0.0 113421.95+030336.6 GJ 9367 * F5V: 6.23 : 5.77
... ... ... ... 113421.95+030336.6 HD 100563 HiPM* F5V 6.23 : 5.70
1RXSJ113448.4+490438 0.2602 (0.0201) 0.991 10.6 113449.27+490440.5 20P 39 Rad. ./. :
... ... ... ... 113449.27+490440.5 IC 712 Gal. in Clust. ./. 14.8 :
... ... ... ... 113449.27+490440.5 [FTC95] ACO 1314 2 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 113449.27+490440.5 [LO95] 1132+493 Rad. ./. :
... ... ... ... 113449.27+490440.5 [OLK95] 1132+493 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ113547.5−630120 0.1922 (0.0280) 0.998 0.0 113546.88−630111.4 HD 100841 ** B9III 3.081 : 3.117
1RXSJ113616.1−380210 0.2089 (0.0267) 0.988 11.6 113616.30−380211.1 V* V858 Cen V* (RS CVn) ? 11.5 : 10.5
1RXSJ113629.4+213552 0.4869 (0.0340) 0.997 10.4 113629.14+213547.0 Mrk 739A Sy1 ./. 14.3 :
... ... ... ... 113629.14+213547.0 Mrk 739B Sy1 ./. 14.8 :
... ... ... ... 113629.14+213547.0 NGC 3758 Sy1 S0 14.8 :
1RXSJ113714.2−694025 0.4923 (0.0535) 1.000 0.0 113714.65−694027.2 HD 101088 * F5IV 7.102 : 6.660
1RXSJ113901.6−374420 1.3660 (0.0964) 0.985 11.8 113901.76−374418.8 NGC 3783 Sy1 ? 12.89 : 12.24 P
1RXSJ113922.1−392315 0.9286 (0.0744) 0.998 0.0 113922.23−392307.6 HD 101309 V* (RS CVn) G8IV 8.78 : 7.87
1RXSJ113929.4−652352 2.9590 (0.2113) 1.000 0.0 113929.63−652351.9 HD 101379 ** G5:IIIp 5.97 : 5.17
... ... ... ... 113929.63−652351.9 HD 101379 J Eclipsing binary G2III+... 5.97 :
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 113929.63−652351.9 HD 101380 ** A0/A1V 6.3 : 6.3
... ... ... ... 113929.63−652351.9 PMN J1139−6523 Rad. ./. :
1RXSJ114020.2+622347 0.0598 (0.0128) 0.998 0.0 114018.62+622347.5 HD 101365 * F5 7.590 : 7.089
1RXSJ114042.0−174008 0.3293 (0.0336) 0.996 11.1 114042.26−174010.0 ... ... ... ...
1RXSJ114045.7+520003 0.0782 (0.0166) 0.985 11.0 114046.47+515953.8 V* RW UMa V* (RS CVn) F9V:+... 10.68 : 10.17 P
1RXSJ114102.7+341221 0.3480 (0.0371) 0.987 0.0 114103.01+341205.8 GJ 434 V* G8V 6.05 : P
1RXSJ114137.6+043537 0.0596 (0.0144) 0.996 8.1 114138.24+043526.5 HD 101621 * F0 8.31 : 8.02
1RXSJ114148.2−583502 0.1446 (0.0244) 0.997 9.9 114148.48−583511.6 HD 301809 * G0 10.48 : 9.72
1RXSJ114150.4−403417 0.1697 (0.0427) 0.985 0.0 114149.31−403425.1 HD 101680 HiPM* K0Vp... 10.08 : 9.21
1RXSJ114205.5+221251 0.0591 (0.0139) 0.997 0.0 114205.19+221239.8 HD 101688 * F2IV−V 7.01 : 6.59
1RXSJ114235.5−143612 0.1437 (0.0226) 0.995 10.6 114235.22−143608.2 BD−13 3427 * ./. 10.59 : 9.82
1RXSJ114303.1+603436 0.0559 (0.0130) 0.982 11.3 114302.30+603436.1 BD+61 1260 * F8 10.13 : 9.70
1RXSJ114318.2−125235 0.0891 (0.0182) 0.987 10.9 114318.60−125241.8 IRAS 11407−1236 IR ./. :
... ... ... ... 114318.60−125241.8 NGC 3831 Gal. SB0a 14. :
... ... ... ... 114318.60−125241.8 [NLB95] f642g003 Gal. ./. :
1RXSJ114347.4+240043 0.3312 (0.0309) 0.999 8.5 114347.11+240036.7 BD+24 2386B ** ? :
... ... ... ... 114347.11+240036.7 HD 101906 ** G2V 8.25 : 7.40
1RXSJ114406.1−533139 0.2156 (0.0341) 0.991 0.0 114407.25−533149.3 GSC 08630−01701 * ./. 11.5 : 10.54
1RXSJ114439.2−492458 0.7233 (0.0834) 0.992 0.0 114438.58−492502.3 CCDM J11446−4925C ** ./. :
... ... ... ... 114438.58−492502.3 HD 102077 V* (BY Dra) K0/K1Vp 9.2 :
... ... ... ... 114438.58−492502.3 HIC 57269 * ./. :
1RXSJ114516.1+794054 0.3746 (0.0271) 0.993 11.2 114516.34+794052.7 1ES 1141+79.9 Quasar SB0a 14.8 :
... ... ... ... 114516.34+794052.7 1RXS J114516.1+794054 Sy1 ./. : P
1RXSJ114540.5−182716 3.2930 (0.2119) 0.991 10.8 114540.51−182715.0 1A 1143−18 Sy1 ./. 14.58 :
1RXSJ114744.7+004831 0.0796 (0.0172) 0.998 0.0 114744.04+004827.1 ... ... ... ...
1RXSJ114746.2+125408 0.3505 (0.0315) 0.981 11.9 114745.93+125404.2 BPM 87617 * K4 12.4 : 10.7
1RXSJ114755.9+544251 0.1482 (0.0222) 0.984 10.1 114756.48+544239.2 HD 238043 * G0 10.25 : 9.73
1RXSJ114759.3+201312 1.1220 (0.0518) 1.000 0.0 114759.13+201308.2 HD 102509 V* (RS CVn) A7V+... 5.053 : 4.537 P
1RXSJ114824.0−372838 0.3435 (0.0564) 0.997 0.0 114824.22−372849.1 CCDM J11484−3729B ** ./. :
... ... ... ... 114824.22−372849.1 CD−36 7429 ** ./. 11.5 :
1RXSJ114839.6+231136 0.1017 (0.0163) 0.982 11.8 114839.86+231141.4 ... ... ... ...
1RXSJ114942.5+345557 0.0666 (0.0166) 0.998 0.0 114941.70+345554.3 HD 102713 Spec. Bin. F5IV 6.165 : 5.740
1RXSJ115041.4+014603 0.3437 (0.0302) 0.998 0.0 115041.29+014555.4 GJ 449 HiPM* F9V 4.16 : 3.61
1RXSJ115108.5−515223 0.2548 (0.0359) 0.998 0.0 115109.10−515232.5 HD 102982 * G3V 8.96 : 8.36
1RXSJ115352.3+534153 0.0502 (0.0136) 0.985 0.0 115349.83+534140.9 HD 103287 Em. * A0V 2.468 : 2.427
1RXSJ115632.7+071749 0.3913 (0.0324) 0.988 10.6 115632.06+071753.1 HD 103694 * K2 10.34 : 9.52
1RXSJ115826.5−775433 0.2986 (0.0391) 0.996 0.0 115828.15−775429.6 V* DW Cha V* K2 12.10 : 10.75
... ... ... ... 115828.15−775429.6 [AKS95b] RX J1158.5−7754a TT K2 :
... ... ... ... 115828.15−775429.6 [AKS95b] RX J1158.5−7754b TT M2 :
1RXSJ115839.5−524618 0.0806 (0.0200) 0.998 0.0 115838.96−524607.3 HD 104021 * A7V 7.693 : 7.487
1RXSJ115936.5+713448 0.0698 (0.0104) 0.999 8.9 115935.85+713442.4 HD 104112 V* F5 8.73 : 8.31
1RXSJ115941.8−760130 0.1030 (0.0175) 0.985 11.6 115942.38−760127.2 GSC 09411−02191 * K2 12.2 : 11.0 P
1RXSJ120005.7−781139 0.1248 (0.0139) 0.999 0.0 120005.20−781134.5 HD 104237 Em. * A:pe 6.807 : 6.592
1RXSJ120146.3−343847 0.1624 (0.0341) 0.995 0.0 120146.24−343901.3 HD 104471 HiPM* G0V 7.499 : 6.955
1RXSJ120708.6−254121 0.0922 (0.0172) 0.988 9.7 120707.96−254135.1 ESO 505− 15 Gal. S... :
1RXSJ120752.1−755516 0.3213 (0.0273) 0.998 10.7 120752.15−755516.4 CCDM J12079−7555A TT M 11.25 : 10.12
... ... ... ... 120752.15−755516.4 CCDM J12079−7555B ** ./. 10.00 : 8.53
1RXSJ120824.6−244336 1.3620 (0.0995) 0.999 0.0 120824.75−244343.6 GJ 9389 * F0IV/V 4.34 : 4.00 P
1RXSJ120911.5−784648 0.0622 (0.0116) 0.998 0.0 120907.70−784652.8 HD 105515 * A6III/IV 7.076 : 6.849
1RXSJ120914.0+310150 0.0507 (0.0126) 0.986 10.1 120913.39+310138.0 BD+31 2335 * G6V 10.12 : 9.36
1RXSJ120921.0−275854 0.5962 (0.0616) 0.992 0.0 120920.81−275855.9 HD 105575 Ecl. Bin. (beta Lyr) K2V 9.97 : 9.04
1RXSJ121131.9−581651 0.2406 (0.0297) 0.999 0.0 121131.46−581653.2 CD−57 4328 * ./. 10.95 : 10.10
1RXSJ121137.3−711032 0.2682 (0.0418) 0.983 11.6 121138.29−711035.7 HD 105923 * G3IV 9.86 : 9.14
1RXSJ121210.1+773702 0.2709 (0.0598) 0.998 0.0 121211.95+773658.5 HD 106112 Spec. Bin. A5m 5.467 : 5.155
1RXSJ121215.7+685306 0.1514 (0.0164) 0.987 11.4 121215.84+685259.9 ... ... ... ...
1RXSJ121248.7−623027 0.4211 (0.0387) 0.983 11.9 121248.99−623032.2 ... ... ... ...
1RXSJ121306.5−405619 0.1193 (0.0287) 0.996 0.0 121306.99−405631.5 CD−40 7164 * G 10.36 : 9.81
1RXSJ121320.7−090442 0.4289 (0.0379) 0.998 10.0 121320.73−090447.2 HD 106225 V* (RS CVn) K0 9.71 : 8.75
1RXSJ121452.4−554704 0.5652 (0.0486) 1.000 0.0 121452.30−554703.6 CPD−55 4937 ** ? 10.32 : 9.57
1RXSJ121458.1−410811 0.1330 (0.0278) 0.997 0.0 121457.40−410822.0 HD 106489 HiPM* G5V 8.13 : 7.48
1RXSJ121506.7+331129 0.5210 (0.0740) 0.985 7.8 121505.09+331150.0 ... ... ... ...
1RXSJ121710.0+071127 0.1037 (0.0168) 0.987 11.5 121709.83+071128.5 NGC 4235 Sy1 Sa 13.2 : P
1RXSJ121824.3+701748 0.0871 (0.0126) 0.980 11.7 121823.20+701747.8 ... ... ... ...
1RXSJ121858.2−573713 0.2933 (0.0317) 0.994 10.7 121858.06−573718.8 CD−56 4401 * ./. 10.86 : 9.93
1RXSJ122022.9−524211 0.1393 (0.0214) 0.980 11.9 122023.03−524216.9 ... ... ... ...
1RXSJ122034.1−753930 0.2394 (0.0221) 0.984 11.9 122035.01−753929.2 GSC 09412−01370 TT K2 11.5 : 10.41 P
1RXSJ122105.7+200541 0.0579 (0.0135) 0.982 11.6 122105.70+200548.4 BD+20 2710 * K5 11.6 : 10.50
1RXSJ122116.7−531747 0.4339 (0.0405) 0.996 11.1 122116.52−531745.3 HD 107441 * K2IV:+... 9.99 : 9.35
1RXSJ122204.0−484118 0.1102 (0.0185) 0.988 11.4 122204.34−484124.2 ... ... ... ...
1RXSJ122230.9+255033 0.6485 (0.0404) 0.988 0.0 122230.31+255046.2 HD 107700 Spec. Bin. F2 5.30 :
1RXSJ122306.6+103722 0.3830 (0.0332) 0.989 10.8 122306.70+103716.9 NGC 4325 Gal. in Clust. E 15.0 :
1RXSJ122308.9+255058 0.0610 (0.0148) 0.986 9.6 122308.46+255105.5 HD 107793 *iC F8V 9.69 : 9.22
1RXSJ122326.8−774055 0.0565 (0.0108) 0.994 0.0 122329.04−774051.4 HD 107722 TT F6V 8.72 : 8.27 P
1RXSJ122328.3−230944 0.2720 (0.0406) 0.993 11.1 122328.26−230941.4 V* UY Crv V* K4.5 12.1 : 10.9
1RXSJ122447.4−750309 0.2026 (0.0214) 1.000 0.0 122447.33−750309.0 CD−74 681 * ./. :
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 122447.33−750309.0 RX J1224.8−7503 TT K2 :
1RXSJ122500.3−501121 0.1019 (0.0191) 0.998 0.0 122459.64−501130.7 HD 108035 **mul. A8/A9V 8.50 : 8.22
1RXSJ122501.8+253341 0.6001 (0.0405) 0.998 8.4 122502.40+253340.2 HD 108102 V* (RS CVn) F8 8.63 : 8.14
1RXSJ122549.8+094550 0.0897 (0.0169) 0.981 11.9 122549.82+094548.0 ... ... ... ...
1RXSJ122603.0−542113 0.0690 (0.0166) 0.986 11.3 122602.24−542115.8 ... ... ... ...
1RXSJ122719.8−581831 0.2729 (0.0313) 0.998 9.6 122719.99−581834.6 CD−57 4497 * ./. 10.35 : 9.59
1RXSJ122757.1−521108 0.1181 (0.0225) 0.985 11.2 122756.59−521059.7 GSC 08243−02885 * ./. 10.84 : 10.07
1RXSJ122823.4−632100 0.7481 (0.0753) 0.994 0.0 122825.39−632058.8 CD−62 657 * ./. 10.06 : 9.30
1RXSJ122840.3−552707 0.1683 (0.0258) 0.995 0.0 122840.05−552719.3 HD 108568 * G1 9.49 : 8.90
1RXSJ122906.5+020311 7.0440 (0.3902) 1.000 0.0 122906.70+020308.6 [VV96] J122906.7+020308 Quasar S... 13.07 : P
1RXSJ122941.8+243120 0.2012 (0.0234) 0.987 10.5 122940.94+243114.9 V* HZ Com V* (RS CVn) G8:V... 10.58 : 9.76
1RXSJ123011.4+635329 0.3908 (0.0328) 0.999 9.8 123011.46+635323.8 V* FK Dra Ecl. Bin. (Algol) K0 10.05 : 9.28
1RXSJ123013.7+215812 0.0584 (0.0132) 0.992 10.5 123013.94+215811.9 BD+22 2477 * G0 10.59 : 10.10
1RXSJ123034.0+343033 0.0645 (0.0138) 0.983 9.7 123033.71+343045.0 HD 108891 * G5 9.49 : 8.83
1RXSJ123119.6+550722 0.0599 (0.0151) 0.992 8.9 123118.22+550709.0 GJ 1160 V* K2V 9.04 : 8.10
1RXSJ123137.4−475800 0.3814 (0.0348) 0.998 10.2 123137.13−475802.5 IRAS 12288−4741 Gal. ./. 16.5 : P
1RXSJ123204.3−161145 0.2089 (0.0320) 1.000 0.0 123204.22−161145.6 GJ 471.2 V* F2V 4.69 :
1RXSJ123241.1+234756 0.0899 (0.0166) 0.998 0.0 123240.68+234805.0 Cl* Melotte 111 AV 2098 *iC ./. 10.92 : 10.21 P
1RXSJ123357.2−495427 0.1224 (0.0220) 0.985 0.0 123359.11−495435.3 HD 109312 ** F3III−IV 6.786 : 6.393
... ... ... ... 123359.11−495435.3 IRAS 12312−4938 IR ./. :
1RXSJ123533.8−120110 0.0541 (0.0159) 0.998 0.0 123533.18−120115.8 HD 109545 ** G5 7.62 : 6.70
1RXSJ123539.7−210247 0.0585 (0.0169) 0.985 11.3 123540.38−210248.2 ... ... ... ...
1RXSJ123550.8+511318 0.1887 (0.0231) 0.998 9.6 123550.69+511317.2 HD 109647 * K0 9.50 : 8.54
1RXSJ123552.9+690051 0.1046 (0.0137) 0.999 8.2 123551.86+690050.1 HD 109701 * G5 8.07 : 7.41
... ... ... ... 123551.86+690050.1 [R97] 4 Dra 8 X ./. :
1RXSJ123559.7−395205 0.1131 (0.0237) 0.995 0.0 123601.03−395210.2 CD−39 7717B ** ? :
... ... ... ... 123601.03−395210.2 HD 109573 ** A0V 5.792 : 5.783
... ... ... ... 123601.03−395210.2 [DML87] 300 IR ./. :
1RXSJ123616.7+513053 0.1011 (0.0176) 0.998 9.7 123617.09+513054.2 HD 109703 * G5 9.60 : 8.60
1RXSJ123637.5−634446 0.2167 (0.0371) 0.998 0.0 123639.02−634443.4 CPD−63 2367 * ./. 10.88 : 9.95
1RXSJ123651.1+453907 0.5261 (0.0355) 0.996 10.6 123651.22+453904.6 MCG+08−23−067 Gal. ./. 15.2 :
1RXSJ123741.4+264229 5.0950 (0.1054) 0.985 12.1 123741.21+264227.8 1RXS J123741.4+264229 X S... : P
... ... ... ... 123741.21+264227.8 IC 3599 Sy ./. 15.7 : 16.5
1RXSJ123753.6−515957 0.1325 (0.0230) 0.993 0.0 123752.25−520005.2 GJ 479 HiPM* M2 12.21 : 10.64
1RXSJ123807.2−555557 0.4610 (0.0443) 0.999 0.0 123807.24−555554.4 HD 109808 **mul. A1/A2V 7.10 : 6.95
1RXSJ123904.1+470233 0.1027 (0.0195) 0.989 0.0 123904.37+470224.1 GJ 3738 * M2 14.1 :
1RXSJ123920.9−750244 0.1908 (0.0201) 0.986 11.2 123921.34−750238.4 GSC 09412−00059 TT K2 11.12 : 10.31 P
1RXSJ123938.4−573141 0.2344 (0.0290) 0.996 10.6 123937.97−573140.8 ... ... ... ...
1RXSJ123959.8−113725 0.1085 (0.0222) 0.995 10.4 123959.42−113722.9 RX J123959−11373 X ./. :
1RXSJ124014.6−184806 0.1882 (0.0440) 0.992 9.8 124014.91−184800.8 HD 110139 Ecl. Bin. (W UMa) F7V 9.57 : 9.06
1RXSJ124118.5−582556 0.1187 (0.0242) 0.998 10.2 124118.34−582556.0 HD 110244 * G5 10.71 : 9.91
1RXSJ124144.4+350353 0.2216 (0.0231) 0.998 8.8 124144.48+350342.3 NGC 4619 Sy1 SBb 13.5 :
1RXSJ124144.8+554327 0.0609 (0.0165) 0.999 0.0 124144.52+554328.8 AG+55 5955 * ./. :
... ... ... ... 124144.52+554328.8 GJ 3743 * K3V 9.25 : 8.28
1RXSJ124226.8−610103 0.3715 (0.0586) 1.000 0.0 124227.21−610106.6 HD 110390 * A1V 7.342 : 7.191
1RXSJ124250.1−630332 0.1591 (0.0315) 0.998 0.0 124250.27−630330.9 HD 110432 Be Star B2pe 5.489 : 5.316 P
... ... ... ... 124250.27−630330.9 IRAS 12398−6247 IR ./. :
1RXSJ124414.7+514545 0.1584 (0.0254) 0.998 0.0 124414.53+514533.6 GJ 483 HiPM* K3V 7.98 : 7.04
1RXSJ124420.6+461916 0.0529 (0.0124) 0.984 11.7 124420.17+461913.8 ... ... ... ...
1RXSJ124422.6+215938 0.1390 (0.0194) 1.000 0.0 124422.62+215936.6 HD 110789 HiPM* F6V 8.07 : 7.60
1RXSJ124445.9−350039 0.0752 (0.0172) 0.996 0.0 124446.51−350030.0 CD−34 8394 * ./. 11.4 : 10.8
1RXSJ124626.5−575657 0.6946 (0.0631) 0.999 0.0 124626.02−575701.6 HD 110971 V* K3/K4V 9.90 : 8.80
1RXSJ124742.5−594125 1.4790 (0.1426) 0.999 0.0 124743.32−594119.4 HD 111123 V* (beta Cep) B0.5IV 1.145 : 1.297
1RXSJ124749.5+190127 0.0507 (0.0129) 0.998 8.4 124749.11+190127.5 HD 111238 * F6 8.19 : 7.73
1RXSJ124751.7−512638 0.1812 (0.0251) 0.987 0.0 124751.89−512638.0 HD 111170 * G8/K0V 10.30 : 9.53
1RXSJ124814.8+615105 0.2086 (0.0225) 0.998 9.4 124815.12+615059.5 HD 111394 V* K0 9.52 : 8.53
1RXSJ124839.3+601913 0.5035 (0.0343) 0.994 11.3 124838.78+601912.5 GJ 9417 * F5V 6.279 : 5.845 P
1RXSJ124843.3+065426 0.4087 (0.0506) 0.998 9.8 124842.97+065424.1 BD+07 2577 * G0 9.58 : 8.81
... ... ... ... 124842.97+065424.1 RBS 1161 X ./. : P
1RXSJ124847.4−563525 0.0977 (0.0198) 0.995 0.0 124848.21−563537.7 CPD−55 5237 * ./. 10.92 : 10.21
1RXSJ124848.1+245031 0.1332 (0.0206) 0.983 11.8 124848.13+245029.6 ... ... ... ...
1RXSJ124848.7+144531 0.0710 (0.0162) 0.987 11.2 124848.21+144531.4 BD+15 2510 * K0 10.80 : 9.88
1RXSJ124848.7−411826 3.2050 (0.1303) 0.984 10.8 124849.25−411839.0 NGC 4696 Gal. in Clust. S... 11.75 : P
... ... ... ... 124849.25−411839.0 PMN J1248−4118 Rad. ./. :
1RXSJ124903.8+660643 0.2265 (0.0253) 0.992 0.0 124902.74+660636.7 GJ 487 Flare * M3 12.56 : 10.92
1RXSJ124931.1−195347 0.0903 (0.0203) 0.986 9.6 124930.38−195347.7 HD 111458 * F6V 9.36 : 8.83
1RXSJ124931.3−340925 0.1767 (0.0227) 0.999 0.0 124931.06−340930.5 ... ... ... ...
1RXSJ124938.8−060436 0.2288 (0.0288) 0.996 10.7 124938.62−060442.4 HD 111487 Ecl. Bin. (Algol) G5 10.33 : 9.69 P
1RXSJ125151.5+000524 0.1172 (0.0278) 0.992 8.5 125151.83+000507.6 HD 111816 * F8 8.31 : 7.83
1RXSJ125303.4+193618 0.1323 (0.0197) 0.998 8.1 125304.18+193618.8 HD 111997 * F7 8.12 : 7.68
1RXSJ125309.0−145742 0.0832 (0.0202) 0.985 8.1 125309.55−145757.2 HD 111962 * F6V 8.03 : 7.61
1RXSJ125310.3−033313 0.1353 (0.0233) 0.996 0.0 125311.16−033311.2 HD 111998 HiPM* F5V 6.61 : 6.11
1RXSJ125523.9+695317 0.1980 (0.0209) 0.985 11.3 125522.67+695316.1 CCDM J12554+6953AB **mul. G5 9.71 : 8.89
1RXSJ125534.6+270355 0.0834 (0.0167) 0.983 11.5 125535.11+270349.1 ... ... ... ...
1RXSJ125740.2+351334 0.8377 (0.0418) 0.993 0.0 125740.26+351330.3 GJ 490A V* M0.5 12.2 : 10.5
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ125812.9−541112 0.3446 (0.0346) 0.993 0.0 125811.80−541114.7 CPD−53 5405B ** F 7.5 :
1RXSJ125824.6−702848 0.2303 (0.0287) 0.994 11.0 125825.58−702848.9 2E 1255.1−7012 X ./. :
... ... ... ... 125825.58−702848.9 CD−69 1055 * ./. 10.85 : 9.91
1RXSJ125850.0−365827 0.1395 (0.0236) 0.999 0.0 125849.71−365833.0 HD 112669 Ecl. Bin. (W UMa) G5V 10.26 : 9.64
1RXSJ125904.0+470904 0.3950 (0.0306) 0.998 0.0 125903.85+470905.1 HD 112859 V* G8III−IVp 9.01 : 8.09
1RXSJ130002.6+805226 0.2192 (0.0192) 1.000 8.3 130003.60+805228.8 HD 113435 * G0 7.97 : 7.27
1RXSJ130017.6−083929 0.1382 (0.0245) 0.987 11.0 130017.24−083928.3 ... ... ... ...
1RXSJ130028.8−090604 0.0832 (0.0202) 0.997 8.2 130029.64−090559.7 HD 112964 * G0 7.97 : 7.37
1RXSJ130210.9+105724 0.1308 (0.0252) 0.998 0.0 130210.59+105732.9 HD 113226 HiPM* G8III 3.77 : 2.83 P
1RXSJ130339.6−162009 0.1067 (0.0233) 0.999 8.1 130339.39−162009.1 HD 113414 * F7/F8V 8.26 : 7.73
1RXSJ130349.5−050932 0.1699 (0.0277) 0.997 8.7 130350.22−050932.1 ... ... ... ...
1RXSJ130517.6−505117 0.1294 (0.0227) 0.995 0.0 130516.80−505123.8 HD 113553 * G5V 8.99 : 8.34
1RXSJ130528.5+124925 0.1164 (0.0240) 0.983 10.9 130529.04+124936.0 HD 113714 * G5 10.83 : 10.13
1RXSJ130615.6+204348 0.1510 (0.0192) 0.986 11.5 130615.53+204340.9 GJ 499A ** K5 10.9 : 9.47
1RXSJ130618.4−482744 0.2260 (0.0293) 0.988 0.0 130616.73−482747.7 HD 113703 ** B5V 4.564 : 4.694
1RXSJ130625.7−045035 0.1936 (0.0277) 0.996 0.0 130626.01−045045.3 HD 113816 V* (RS CVn) K0 9.49 : 8.37
1RXSJ130733.2−525421 0.1257 (0.0237) 1.000 0.0 130733.50−525419.8 HD 113901 * F5V 9.35 : 8.86
1RXSJ130737.0−532755 0.1187 (0.0260) 0.988 0.0 130738.28−532735.1 HD 113902 * B8V 5.640 : 5.701
1RXSJ130959.3+173136 0.8762 (0.0632) 0.998 0.0 130959.29+173146.0 GJ 501A ** F5V 5.67 : 5.22 P
... ... ... ... 130959.29+173146.0 GJ 501B ** F5V 5.6 : 5.22
... ... ... ... 130959.29+173146.0 HD 114378 J V* F5V 4.77 :
... ... ... ... 130959.29+173146.0 IRAS 13075+1747 IR ./. :
1RXSJ131017.1−072712 0.1246 (0.0241) 0.997 10.4 131017.11−072716.6 MCG−01−34−008 Gal. ./. 15. :
... ... ... ... 131017.11−072716.6 [MSD96] 13076−0711 Gal. S... :
1RXSJ131036.5+355604 0.8862 (0.0444) 0.999 8.8 131037.05+355604.0 GJ 501.1=RS CVn V* (RS CVn) F4V+... 8.79 : 8.23
1RXSJ131055.3−484407 0.2554 (0.0279) 0.988 11.5 131055.13−484403.4 ... ... ... ...
1RXSJ131152.9+275242 0.2550 (0.0370) 0.998 0.0 131152.92+275233.7 ... ... ... ...
1RXSJ131203.4−374803 0.0998 (0.0225) 0.998 0.0 131203.18−374810.9 GJ 501.2 HiPM* G3V 5.55 : 4.85
1RXSJ131216.5−462156 0.0532 (0.0153) 0.996 0.0 131216.10−462205.8 HD 114599 * F5IV/V 9.58 : 9.17
1RXSJ131245.8+343141 0.0792 (0.0142) 0.998 8.7 131246.66+343144.2 HD 114838 * F5 8.60 : 8.10
1RXSJ131255.3−594852 0.7567 (0.0746) 0.998 0.0 131255.71−594858.8 GJ 2099A ** G0V 6.738 : 6.202
... ... ... ... 131255.71−594858.8 IRAS 13097−5933 IR ./. :
1RXSJ131300.2+504857 0.1688 (0.0202) 0.993 0.0 131300.02+504856.5 HIC 64481 * ./. :
1RXSJ131327.3−600032 0.1231 (0.0340) 0.996 0.0 131328.14−600044.6 GSC 08990−00701 * ./. 10.63 : 10.01
1RXSJ131424.3−505402 0.2723 (0.0320) 1.000 0.0 131423.84−505402.0 ... ... ... ...
1RXSJ131501.3+211356 0.1061 (0.0179) 0.996 9.6 131501.39+211354.2 BD+22 2561 * G2 9.51 : 9.01
1RXSJ131506.8+440230 0.2498 (0.0230) 0.998 10.2 131506.79+440234.2 BD+44 2258 * K0V 10.34 : 9.61
1RXSJ131516.1−505803 0.2142 (0.0272) 0.999 0.0 131516.66−505807.4 HD 115029 * G8IV 10.00 : 9.13
1RXSJ131533.1−544134 0.1070 (0.0292) 0.984 0.0 131532.77−544109.8 GSC 08653−00384 * ./. 10.80 : 10.21
1RXSJ131603.0−054000 1.5240 (0.1110) 0.999 8.5 131603.34−054005.7 HD 115247 * F8 8.24 : 7.68 P
1RXSJ131621.4+290555 72.8400 (0.3228) 0.997 0.0 131621.85+290555.4 EGGR 98 WD DAw... 12.52 : 12.66 P
... ... ... ... 131621.85+290555.4 GAT 300 * ./. 12.1 :
1RXSJ131646.6+092530 1.1220 (0.0870) 1.000 0.0 131646.51+092527.0 GJ 504 HiPM* G0Vs 5.81 : 5.22 P
1RXSJ131703.4−021538 0.5335 (0.0463) 0.992 11.2 131703.42−021541.1 IC 4218 Sy1 S 14.4 :
1RXSJ131738.6+711449 0.2813 (0.0209) 1.000 8.6 131738.12+711446.6 2E 1316.1+7130 X ./. :
... ... ... ... 131738.12+711446.6 HD 115849 * F8 8.29 : 7.80
1RXSJ131805.3+502650 0.0574 (0.0135) 0.982 8.9 131805.05+502646.1 HD 115706 * F2 8.34 : 7.96
1RXSJ131854.7+023239 0.2074 (0.0271) 0.997 9.8 131854.17+023237.7 V* LR Vir Semi−Reg. Pulsating * K2 9.69 : 8.42
1RXSJ131855.7−231011 0.2734 (0.0324) 0.998 0.0 131855.25−231017.1 HD 115659 V* G8III 3.92 : P
1RXSJ132050.9+435927 0.0767 (0.0131) 0.999 0.0 132051.00+435924.6 HD 116127 * F2 6.901 : 6.520
1RXSJ132141.7+020521 0.3111 (0.0356) 0.999 0.0 132141.64+020514.1 HD 116160 * A2V 5.735 : 5.693
1RXSJ132209.8+050918 0.1240 (0.0237) 0.989 11.4 132209.86+050919.0 HD 116235 * A2m 5.997 : 5.885
1RXSJ132227.9−255031 0.0694 (0.0184) 0.998 0.0 132227.47−255027.1 HD 116211 * F5V 7.50 : 7.12
1RXSJ132424.3−021849 0.4843 (0.0431) 0.997 10.6 132423.96−021848.7 HD 116544 V* (RS CVn) K5 10.34 : 9.19
1RXSJ132426.3−043659 0.6968 (0.0502) 0.997 9.8 132425.78−043659.3 HD 116546 * G 9.67 : 9.04
1RXSJ132435.5−194504 0.0665 (0.0168) 0.983 10.1 132435.28−194511.2 ... ... ... ...
1RXSJ132511.6−110932 0.9618 (0.0868) 0.999 0.0 132511.60−110940.5 HD 116658 Elliptical variable Star B1III−IV+... 0.91 : 1.04 P
1RXSJ132516.0−642914 0.1619 (0.0311) 0.996 0.0 132513.93−642906.6 HD 116457 ** F2III 5.691 : 5.321
... ... ... ... 132513.93−642906.6 IRAS 13218−6413 IR ./. :
1RXSJ132545.5+565815 0.2009 (0.0220) 1.000 0.0 132545.52+565813.7 HD 116956 HiPM* G9IV−V 8.5 : 8.1
1RXSJ132548.2−481451 0.2375 (0.0296) 0.999 0.0 132547.87−481457.7 HD 116650 V* K1:V:+... 10.36 : 9.80
1RXSJ132657.6+783838 0.2980 (0.0258) 1.000 0.0 132656.80+783838.0 HD 117566 * G2.5IIIb 6.485 : 5.750
1RXSJ132706.3−485617 0.2191 (0.0331) 0.993 11.3 132706.02−485617.7 ... ... ... ...
1RXSJ132821.7+085030 0.0829 (0.0196) 0.980 11.1 132822.46+085026.6 BD+09 2764 * G5 11.17 : 10.42
1RXSJ132902.8+421415 0.0617 (0.0127) 0.998 8.2 132903.90+421418.4 HD 117378 * G0 8.185 : 7.641
1RXSJ132906.4+062743 0.0785 (0.0192) 0.985 11.6 132906.63+062744.4 ... ... ... ...
1RXSJ132943.2−045418 0.2876 (0.0379) 0.998 10.0 132943.32−045422.7 HD 117332 * G0 10.28 : 9.60
1RXSJ132946.7−322010 0.1307 (0.0260) 0.998 0.0 132946.35−322001.9 CD−31 10403 ** K0 10.66 : 9.95
1RXSJ133047.5+241349 0.1797 (0.0269) 0.997 9.1 133047.02+241359.0 HD 117555 V* G5II 9.04 : 8.17 P
1RXSJ133113.0−405242 0.1116 (0.0282) 0.984 11.6 133112.76−405244.4 ... ... ... ...
1RXSJ133113.6−252406 0.6661 (0.0499) 0.998 10.1 133113.88−252408.3 ESO 509− 38 Quasar S 16.8 :
1RXSJ133134.3+585727 0.0916 (0.0131) 0.984 8.6 133134.13+585710.1 HD 117845 * G2V 8.63 : 8.09
1RXSJ133152.6−511335 0.2134 (0.0463) 0.989 10.3 133153.72−511332.6 HD 117524 * G5/G6V 10.61 : 9.92
1RXSJ133350.2+172519 0.3381 (0.0340) 0.998 8.8 133350.28+172530.6 HD 118000 V* F8 8.80 : 8.26
1RXSJ133424.6+344135 0.0858 (0.0158) 0.988 9.4 133425.23+344125.1 NGC 5223 Gal. E 14.4 :
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ133432.2−420929 0.1892 (0.0282) 1.000 0.0 133431.89−420930.7 ... ... ... ...
1RXSJ133443.7−082036 1.0610 (0.0600) 0.984 10.9 133444.14−082027.0 ... ... ... ...
1RXSJ133447.5+371100 2.7680 (0.0747) 1.000 0.0 133447.74+371056.8 HD 118216 V* (RS CVn) F2IV 5.317 : 4.942 P
1RXSJ133508.2+204641 0.4258 (0.0337) 0.990 0.0 133508.12+204654.8 HD 118234 V* K0 8.92 : 7.82
1RXSJ133554.1−341739 2.9630 (0.1792) 0.998 9.7 133553.76−341743.7 ... ... ... ...
1RXSJ133608.2−332840 0.1270 (0.0238) 0.998 9.9 133608.32−332844.4 HD 118238 V* K2IIIp 10.28 : 9.06
1RXSJ133710.9−233702 0.0614 (0.0160) 0.998 0.0 133710.56−233657.6 HD 118412 V* A9V 7.40 : 7.15
1RXSJ133750.4−240738 0.0590 (0.0147) 0.996 0.0 133750.38−240741.6 HD 118528 * G5V 9.98 : 9.31
1RXSJ133952.7−532745 0.2277 (0.0449) 0.996 0.0 133953.27−532758.9 HD 118716 V* (beta Cep) B1III 2.098 : 2.265
... ... ... ... 133953.27−532758.9 IRAS 13366−5312 IR ./. :
1RXSJ134023.3+503113 0.3653 (0.0287) 0.996 0.0 134023.23+503109.9 GJ 521.2A ** F7.7V 6.827 : 6.342
... ... ... ... 134023.23+503109.9 GJ 9457A * F8V: :
... ... ... ... 134023.23+503109.9 GJ 9457B * ./. :
1RXSJ134045.3+104257 0.1228 (0.0220) 0.984 11.4 134045.93+104253.6 CSI+10−13383 * G5IV 11.4 : 10.7
1RXSJ134105.2−342745 0.1914 (0.0283) 0.997 0.0 134104.17−342751.0 GJ 1175 HiPM* K2V 7.79 : 6.93
1RXSJ134322.9−463814 0.1237 (0.0314) 0.996 0.0 134321.96−463808.6 HD 119279 * F3V 9.09 : 8.63
1RXSJ134331.9−352027 0.1216 (0.0227) 0.996 0.0 134331.12−352025.1 CD−34 9097 * G2 10.05 : 9.00
1RXSJ134357.2−412057 0.0718 (0.0187) 0.998 0.0 134357.31−412056.8 HD 119416 * G0V 8.43 : 7.89 P
1RXSJ134541.5−330232 0.6154 (0.0489) 1.000 0.0 134541.56−330236.1 GJ 525.1 Spec. Bin. F3IV 4.61 : 4.23
... ... ... ... 134541.56−330236.1 IRAS 13428−3247 IR ./. :
1RXSJ134601.2+420108 0.2911 (0.0238) 0.994 11.4 134601.41+420108.7 BD+42 2437 * G0 10.17 : 9.34
1RXSJ134613.0+305339 0.1640 (0.0236) 0.995 0.0 134613.73+305349.3 HD 120005 Spec. Bin. F5 7.00 : 6.50
1RXSJ134619.1+383013 0.1422 (0.0179) 0.994 0.0 134619.06+383013.0 HD 120048 * G9III 6.861 : 5.924
1RXSJ134716.2+172733 0.5627 (0.0614) 0.998 0.0 134716.03+172724.4 GJ 527A V* F6IV 4.98 : P
... ... ... ... 134716.03+172724.4 GJ 527B ** M2 :
1RXSJ134810.0−104718 0.0613 (0.0154) 0.987 10.6 134810.82−104719.0 ... ... ... ...
1RXSJ134919.0−301830 2.9610 (0.1796) 0.999 9.2 134919.15−301836.2 ESO 445− 50 Sy1 ? 14.15 : 13.10
... ... ... ... 134919.15−301836.2 [RP98d] H11 X ./. :
1RXSJ135005.7−405001 0.1536 (0.0313) 0.981 11.5 135006.31−405008.7 HD 120411 * G1V 10.43 : 9.79 P
1RXSJ135007.4−445058 0.1284 (0.0254) 0.984 0.0 135007.74−445103.4 HD 120395 **mul. G0V 8.86 : 8.31
1RXSJ135026.5+583219 0.0748 (0.0134) 0.985 11.2 135027.93+583221.8 HD 120874 * A3V 6.536 : 6.448
1RXSJ135129.7−181337 0.6644 (0.0471) 0.985 11.3 135129.52−181346.3 CTS 103 Quasar ./. 17.5 :
1RXSJ135137.9+300031 0.0873 (0.0161) 0.988 9.9 135139.06+300028.2 HD 120876 * G 9.79 : 9.31
1RXSJ135247.0−464412 0.1957 (0.0344) 0.995 10.2 135247.83−464409.6 HD 120812 * F8/G0V 10.22 : 9.59
1RXSJ135312.9+175610 0.1268 (0.0221) 0.998 0.0 135312.93+175558.3 HD 121107 * G5III 6.531 : 5.711 P
1RXSJ135331.6−353942 0.0808 (0.0186) 0.990 0.0 135332.79−353950.8 HD 120987 **mul. F4V 5.953 : 5.565
1RXSJ135420.2+325547 0.8346 (0.0459) 0.998 10.7 135420.04+325548.3 RBS 1329 Sy1 ./. : P
... ... ... ... 135420.04+325548.3 UGC 8829 Gal. SBa 14.8 :
1RXSJ135441.2+182410 0.1438 (0.0231) 0.996 0.0 135441.11+182354.9 GJ 534 Spec. Bin. G0IV 3.26 : 2.68
1RXSJ135458.3−054348 0.0880 (0.0240) 0.997 9.6 135458.75−054350.8 HD 121323 * G5 9.65 : 8.94
1RXSJ135734.1−313908 0.3224 (0.0340) 1.000 0.0 135733.95−313910.7 HD 121688 V* K0V 10.76 : 9.75
1RXSJ135813.6+191709 0.2623 (0.0289) 0.997 10.2 135814.07+191713.4 BD+19 2735 * K2 10.25 : 9.28 P
1RXSJ135824.4−013946 0.1649 (0.0226) 0.992 10.4 135824.84−013938.8 HD 121909 V* (RS CVn) G0Vvar... 10.29 : 9.68
1RXSJ135829.8−140710 0.0535 (0.0147) 0.998 0.0 135829.84−140719.4 HD 121883 * K0III 7.807 : 6.848
1RXSJ135952.9−222049 0.0614 (0.0159) 0.998 0.0 135953.40−222041.3 HD 122055 Pulsating variable Star K1/K2III 9.99 : 8.75
1RXSJ135958.5−250031 0.0975 (0.0225) 0.990 0.0 140000.12−250037.4 HD 122066 * F6V 6.25 : 5.77
1RXSJ140153.2+002520 0.0756 (0.0164) 0.994 8.8 140152.41+002522.3 HD 122444 * F8 8.83 : 8.34
1RXSJ140350.2−041447 0.0653 (0.0165) 0.986 11.3 140350.63−041446.9 HD 122746 * G5 10.77 : 10.04
1RXSJ140402.2−002135 0.0939 (0.0173) 0.998 9.1 140402.28−002144.7 HD 122798 Ecl. Bin. (beta Lyr) F5 9.03 : 8.50
1RXSJ140424.8−685653 0.2723 (0.0257) 0.981 11.7 140425.05−685645.6 CD−68 1317 * ./. 10.67 : 9.79
1RXSJ140510.7−090256 0.0723 (0.0167) 0.999 8.8 140510.98−090255.1 HD 122973 * G0 8.66 : 8.09
1RXSJ140602.3−583246 0.1722 (0.0235) 0.993 11.2 140602.89−583244.5 ... ... ... ...
1RXSJ140614.7−174110 0.1010 (0.0191) 0.992 10.3 140615.09−174118.7 ... ... ... ...
1RXSJ140626.3+305051 0.8100 (0.0454) 0.999 8.6 140625.98+305054.3 HD 123351 Pulsating variable Star K0 8.64 : 7.62
1RXSJ140640.8−794910 0.0776 (0.0200) 0.985 11.5 140642.95−794913.4 HD 122235 * G8/K0III: 11.3 : 9.94 P
1RXSJ141042.7−290616 0.3034 (0.0339) 0.998 10.5 141042.53−290616.4 HD 123851 * K3III 10.79 : 9.82
1RXSJ141340.4−005043 0.1158 (0.0188) 0.998 0.0 141340.79−005043.7 HD 124425 Spec. Bin. F7Vw 6.38 : 5.90 P
1RXSJ141600.9−055955 0.9461 (0.0783) 1.000 0.0 141600.88−055958.3 GJ 9473 V* F7IV 4.60 : P
1RXSJ141611.7+211439 0.1020 (0.0200) 0.984 0.0 141611.28+211433.8 HD 124986 * F8 8.05 : 7.63
1RXSJ141611.8+512240 0.0582 (0.0119) 0.999 0.0 141612.17+512234.8 GJ 9474B * K1 9.05 : 8.23
... ... ... ... 141612.17+512234.8 HD 234121 ** K1V 9.17 : 8.35
1RXSJ141623.6+394448 0.0684 (0.0135) 0.997 0.0 141624.27+394440.9 HD 125111 * F2IV 6.724 : 6.386
1RXSJ141649.5+491100 0.2521 (0.0274) 0.981 11.9 141649.60+491104.5 BD+49 2285 * ? 11.30 : 10.17
1RXSJ141703.0+505945 0.4409 (0.0272) 1.000 0.0 141703.10+505944.7 HD 125307 **mul. G5 9.13 : 8.55
1RXSJ141747.6+590336 0.1478 (0.0173) 0.998 10.1 141748.04+590335.8 HD 238339 * G0 10.16 : 9.39
1RXSJ141752.3−680255 0.4728 (0.0472) 0.999 0.0 141751.44−680249.3 CCDM J14179−6803B ** ./. 13.0 :
... ... ... ... 141751.44−680249.3 HD 124672 ** F6V 8.03 : 7.56
1RXSJ141805.9−621902 0.2285 (0.0246) 0.991 9.8 141804.97−621859.2 HD 124831 * G5 10.03 : 9.44 P
1RXSJ142023.7+191505 0.0727 (0.0141) 0.998 10.1 142023.72+191505.8 BD+19 2795 * K0 10.21 : 9.07
1RXSJ142057.2+345958 0.2698 (0.0240) 0.981 12.2 142057.12+345956.3 BD+35 2550 ** K2 11.33 : 10.31
1RXSJ142118.8+105013 0.1431 (0.0251) 0.991 8.4 142118.26+105014.6 HD 125752 * F5 8.34 : 7.97
1RXSJ142148.7−480420 0.4489 (0.0384) 1.000 0.0 142148.30−480418.8 HD 125599 * F7/F8V 9.01 : 8.45
1RXSJ142206.2−541706 0.1179 (0.0194) 0.984 11.4 142207.32−541705.1 ... ... ... ...
1RXSJ142356.2−503006 0.1811 (0.0250) 0.998 0.0 142356.41−502958.0 HD 125896 **mul. F7V 10.11 : 9.48
1RXSJ142412.6+082617 0.0549 (0.0146) 0.981 11.3 142412.87+082614.4 BD+09 2883 * G5 10.29 : 9.59
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ142459.2−372638 0.1982 (0.0546) 0.985 0.0 142501.02−372649.3 HD 126194 * A1V 6.802 : 6.690
1RXSJ142511.9+515109 1.9960 (0.0547) 0.999 0.0 142511.79+515102.7 GJ 549A V* F7V 4.55 :
... ... ... ... 142511.79+515102.7 IRAS 14234+5204 IR ./. :
1RXSJ142545.7−550736 0.1757 (0.0232) 0.985 10.9 142547.15−550739.1 HD 126181 * F7V 9.99 : 9.48
1RXSJ142612.7+191249 0.1320 (0.0193) 0.989 9.1 142612.24+191233.3 HD 126631 * K0 9.32 : 8.27
1RXSJ142705.3−471420 0.1531 (0.0244) 0.986 11.6 142705.58−471420.9 ... ... ... ...
1RXSJ142724.3−060722 0.0764 (0.0204) 0.998 0.0 142724.38−060713.3 HD 126722 * A2IV 6.274 : 6.171
1RXSJ142808.1+464157 0.2034 (0.0203) 0.981 11.8 142808.09+464203.1 CASG 440 Gal. ./. :
... ... ... ... 142808.09+464203.1 [BFE95] 176 Active Galaxy Nucleus ./. 18.0 :
1RXSJ142810.2−292919 0.0915 (0.0192) 0.998 0.0 142810.44−292929.7 CD−28 10712C ** ? :
... ... ... ... 142810.44−292929.7 HD 126769 V* B8V 4.899 : 4.972
1RXSJ142812.3−021341 1.2110 (0.0706) 0.998 0.0 142812.13−021340.6 GJ 550.2A V* G2IV 5.497 : 4.844
... ... ... ... 142812.13−021340.6 GJ 550.2B ** G4V :
... ... ... ... 142812.13−021340.6 GJ 9481A * G2III :
... ... ... ... 142812.13−021340.6 IRAS 14256−0200 IR ./. :
1RXSJ142901.5+120725 0.4008 (0.0323) 0.998 9.2 142901.54+120716.8 GJ 3850 * G5 9.32 : 8.42
1RXSJ142903.2+335033 0.1765 (0.0202) 0.997 10.2 142902.83+335038.7 HD 127165 * G 9.94 : 9.26
1RXSJ142926.6−004940 0.1146 (0.0210) 0.987 11.2 142926.23−004945.8 CCDM J14294−0050AB **mul. G5V 10.9 : 10.3
1RXSJ142947.9−624058 1.3740 (0.1107) 0.999 0.0 142947.75−624052.9 ... ... ... ...
1RXSJ143020.4−493121 0.1651 (0.0233) 0.995 0.0 143020.94−493108.5 HD 126983 Spec. Bin. A1V+... 5.436 : 5.383
1RXSJ143027.9+250531 0.0972 (0.0181) 0.998 9.0 143028.41+250523.4 HD 127386 * G5 9.06 : 8.63
1RXSJ143104.8+281716 0.5775 (0.0407) 0.982 11.7 143104.80+281714.8 Mrk 684 Sy1 S... 15.1 : 14.7 P
1RXSJ143114.5+453537 0.1874 (0.0200) 0.999 0.0 143114.33+453542.7 HD 127662 Pulsating variable Star K5 9.66 : 8.44
1RXSJ143132.5−283740 0.0848 (0.0185) 0.994 0.0 143133.50−283734.4 HD 127359 * F3V 9.1 : 8.60
1RXSJ143135.2−444526 0.1085 (0.0206) 0.982 0.0 143135.89−444527.4 ... ... ... ...
1RXSJ143230.5+504944 0.0640 (0.0107) 0.998 9.6 143230.62+504942.3 HD 234150 Ecl. Bin. (beta Lyr) G5 9.91 : 9.45
1RXSJ143250.4−464212 0.2826 (0.0327) 0.999 0.0 143250.30−464207.1 HD 127444 * F6V 8.73 : 8.18
1RXSJ143412.1+323206 0.0895 (0.0164) 0.982 0.0 143411.70+323204.1 HD 128093 ** F5V 6.714 : 6.320
1RXSJ143413.7−191332 0.2434 (0.0315) 0.997 9.1 143413.90−191336.4 2E 1431.4−1900 X ./. :
... ... ... ... 143413.90−191336.4 HD 127858 * F6V 9.04 : 8.53
1RXSJ143423.7+684211 0.0581 (0.0096) 0.996 9.8 143424.36+684210.2 HD 128624 * K0 9.75 : 9.10
1RXSJ143440.3+294441 0.1706 (0.0225) 0.998 10.2 143440.07+294437.0 ... ... ... ...
1RXSJ143503.8+090647 0.0810 (0.0178) 0.998 9.8 143503.53+090653.1 HD 128141 V* F8 9.59 : 9.09
1RXSJ143536.1−534729 0.0588 (0.0153) 0.987 11.1 143536.64−534738.2 GSC 08679−00484 * ./. 11.7 : 10.32
1RXSJ143552.0−470431 0.1035 (0.0195) 0.999 0.0 143551.61−470425.8 HD 127977 **mul. F7V 9.55 : 9.06
1RXSJ143600.5+094453 0.1489 (0.0239) 0.996 8.7 143559.89+094459.9 ... ... ... ...
1RXSJ143615.2−242318 0.1623 (0.0241) 0.996 10.0 143615.18−242326.7 HD 128203 * G5V 10.08 : 9.38
1RXSJ143622.2+584750 0.1022 (0.0165) 0.988 10.8 143622.00+584739.4 UGC 9412 Sy1 E/S0 14.3 :
1RXSJ143704.6−414504 0.1680 (0.0271) 0.998 0.0 143704.23−414502.8 HD 128242 **mul. G3V 10.35 : 9.69
1RXSJ143850.0+442418 0.3418 (0.0300) 1.000 0.0 143850.22+442416.2 HD 129002 * A1V 5.423 : 5.395
1RXSJ143859.9+641731 0.9810 (0.0423) 0.998 8.4 143901.15+641731.6 GJ 559.1 V* (BY Dra) F8 8.20 : 7.61 P
1RXSJ144010.7+574248 0.0508 (0.0113) 0.999 8.3 144011.11+574247.0 HD 129425 * F8 8.35 : 7.88
1RXSJ144037.9−600138 0.2397 (0.0264) 0.999 0.0 144038.58−600136.6 HD 128696 * G5 10.64 : 9.82
1RXSJ144045.6+143841 0.3039 (0.0300) 0.998 9.8 144045.74+143835.1 BD+15 2743 * G0 9.84 : 9.24
1RXSJ144132.3−664740 0.1026 (0.0157) 0.987 11.5 144131.65−664740.4 HD 128700 * G5 10.83 : 9.86
1RXSJ144138.4+080953 0.0789 (0.0185) 0.998 0.0 144138.75+080942.4 HD 129312 V* G7III 5.859 : 4.865
1RXSJ144149.7−750827 0.1402 (0.0264) 0.998 0.0 144152.44−750822.1 GJ 3863 * G5V 7.414 : 6.743
1RXSJ144156.3−472332 0.0840 (0.0179) 0.995 0.0 144155.77−472317.3 HD 129056 V* (beta Cep) B1.5III 2.125 : 2.276
1RXSJ144243.6−484808 0.3809 (0.0356) 0.998 0.0 144243.57−484758.7 HD 129181 * F7/F8V 9.02 : 8.48
1RXSJ144243.9−003955 0.1327 (0.0213) 0.991 10.6 144244.39−003952.1 BD−00 2862 * ? 10.74 : 10.04
... ... ... ... 144244.39−003952.1 RX J1442.7−0039 X G5Vvar+... 10.82 : 10.12
1RXSJ144303.4−053926 0.6422 (0.0463) 1.000 0.0 144303.56−053926.8 GJ 9491 HiPM* F2III 4.26 : 3.90 P
1RXSJ144306.2+425405 0.0684 (0.0126) 0.998 9.9 144306.84+425406.6 HD 129754 Semi−Reg. Pulsating * K0 9.89 : 8.84
1RXSJ144321.8+515512 0.0891 (0.0108) 0.990 8.7 144322.60+515459.4 HD 129920 * F8 8.85 : 8.24 P
1RXSJ144351.3+474303 0.1845 (0.0200) 0.998 9.9 144351.12+474307.1 BD+48 2231 ** G0 9.90 : 9.29
... ... ... ... 144351.12+474307.1 BD+48 2231B ** ? :
1RXSJ144414.4−694028 0.2518 (0.0273) 1.000 0.0 144414.14−694026.9 HD 129060 * F7V 7.499 : 7.002
1RXSJ144520.1−064402 0.3030 (0.0429) 1.000 0.0 144520.26−064404.1 HD 129903 V* G0 8.53 : 8.00
1RXSJ144556.0−445202 0.1195 (0.0206) 0.993 0.0 144557.64−445203.1 HD 129791 ** A0V 6.960 : 6.909
1RXSJ144603.4+273049 0.0591 (0.0135) 0.998 9.0 144602.97+273046.1 HD 130215 * K2V 8.81 : 7.96
1RXSJ144620.2−674621 0.3297 (0.0285) 0.982 11.4 144621.58−674615.2 HD 129496 * F7/F8V 9.35 : 8.83
1RXSJ144843.1−420543 0.0601 (0.0154) 0.988 11.3 144843.14−420549.0 HD 130312 * G3/G5V 10.22 : 9.61
1RXSJ144926.8+571803 0.0921 (0.0133) 0.982 11.5 144927.53+571756.9 GSC 03864−01315 * ./. 10.76 : 10.02
1RXSJ145015.3+823048 0.1155 (0.0139) 0.990 11.4 145016.20+823053.3 IRAS 14536+8243 IR ./. :
1RXSJ145015.4+235449 0.4067 (0.0306) 0.985 11.4 145015.24+235440.8 GJ 564 * G1V 6.434 : 5.880
1RXSJ145025.4−350645 0.0903 (0.0203) 0.990 10.9 145025.84−350648.4 RX J1450.4−3507 X K1 :
1RXSJ145040.5−155952 0.2828 (0.0307) 0.998 0.0 145041.20−155950.1 GJ 563.4 ** F3V 5.515 : 5.152
... ... ... ... 145041.20−155950.1 IRAS 14479−1547 IR ./. :
1RXSJ145102.3+094318 0.0890 (0.0206) 0.988 0.0 145102.06+094319.3 GJ 3868A HiPM* K0 8.16 : 7.40
... ... ... ... 145102.06+094319.3 GJ 3869B HiPM* K4 :
1RXSJ145248.4−333652 0.1124 (0.0222) 0.985 9.9 145247.02−333653.2 HD 131119 * K1V 10.04 : 9.29
1RXSJ145324.3+190915 0.3629 (0.0341) 0.998 0.0 145323.77+190910.1 GJ 567 V* K2V 6.84 :
1RXSJ145424.0+451749 0.0928 (0.0128) 0.998 8.3 145424.81+451753.4 HD 131861 Spec. Bin. F5V 8.30 : 7.92
1RXSJ145525.8+134737 0.1665 (0.0261) 0.984 11.0 145525.39+134724.9 HD 131825 * G5 10.80 : 10.17
1RXSJ145555.7−765556 0.0720 (0.0207) 0.984 10.4 145553.68−765606.3 CCDM J14559−7656AB **mul. K0 10.80 : 10.11
1RXSJ145629.8+170614 0.3504 (0.0332) 1.000 8.4 145630.03+170613.8 HD 132031 * G0 8.34 : 7.79
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ145708.0+352929 0.0860 (0.0147) 0.981 8.0 145707.07+352929.7 HD 132276 ** F2 7.735 : 7.377
1RXSJ145721.8−401401 0.0994 (0.0203) 0.996 10.8 145722.09−401358.6 ... ... ... ...
1RXSJ145837.6−354036 0.0829 (0.0189) 0.980 11.0 145837.72−354030.6 CD−35 9931 * ./. 11.7 : 10.9
... ... ... ... 145837.72−354030.6 RX J1458.6−3541 X K3 :
1RXSJ145920.2+464910 0.1959 (0.0182) 0.996 9.7 145920.47+464903.0 V* ET Boo Ecl. Bin. (beta Lyr) F8 9.68 : 9.09
1RXSJ145923.0−401319 0.1869 (0.0270) 0.988 11.2 145922.84−401311.8 HD 132264 * G8IV: 10.42 : 9.72 P
... ... ... ... 145922.84−401311.8 RX J1459.3−4013 X G6 :
1RXSJ145944.8−342549 0.1220 (0.0225) 0.990 0.0 145944.74−342546.7 ... ... ... ...
1RXSJ145951.7−401158 0.0849 (0.0194) 0.985 11.3 145952.49−401159.4 HD 132349 * F7/F8V 10.37 : 9.90 P
1RXSJ145959.4+120124 0.0868 (0.0195) 0.998 9.2 145959.63+120126.2 HD 132658 * F5 9.27 : 8.90
1RXSJ150054.7+452541 0.1468 (0.0162) 0.997 0.0 150055.58+452533.9 GJ 572 HiPM* K7 10.64 : 9.17
1RXSJ150058.0−083103 0.6318 (0.0424) 0.999 0.0 150058.35−083108.3 HD 132742 Ecl. Bin. (Algol) B9.5V 4.94 : 4.95 P
1RXSJ150059.4+730316 0.0535 (0.0108) 0.998 9.4 150100.01+730309.6 HD 133767 Ecl. Bin. (beta Lyr) F8 9.22 : 8.67
1RXSJ150111.6+014151 0.5451 (0.0422) 0.985 8.0 150111.18+014207.2 NGC 5813 Gal. E... 12.5 :
1RXSJ150112.0−412040 0.1784 (0.0250) 0.992 10.4 150111.57−412040.3 RX J1501.2−4121 X G4 :
1RXSJ150428.9−392423 0.0509 (0.0153) 0.987 11.3 150428.69−392427.1 CD−38 9913 * ./. 11.6 : 10.7
1RXSJ150534.3−303301 0.1796 (0.0264) 0.992 10.7 150533.77−303305.5 HD 133469 * F6V 6.8 : 6.5
1RXSJ150717.8+245212 0.2084 (0.0258) 1.000 0.0 150718.07+245209.0 GJ 578 V* F5V 5.36 :
1RXSJ150725.6−490516 0.1183 (0.0188) 0.999 0.0 150725.95−490519.0 HD 133631 * G8III 6.698 : 5.774
1RXSJ150806.6+694359 0.0520 (0.0089) 0.985 11.6 150806.30+694353.0 BD+70 824 * G5 11.07 : 10.28
1RXSJ150928.2−465109 0.0776 (0.0163) 0.995 0.0 150927.93−465057.2 ... ... ... ...
1RXSJ151159.4−211903 0.3649 (0.0326) 0.992 11.2 151159.81−211901.8 CTS 26 Sy1 ./. 15.5 :
... ... ... ... 151159.81−211901.8 [DML87] 363 IR ./. :
1RXSJ151223.7−751518 0.2586 (0.0354) 0.999 0.0 151223.43−751515.6 HD 133813 V* G8/K0V: 10.25 : 9.43
1RXSJ151513.5−305850 0.0538 (0.0144) 0.988 10.5 151513.97−305839.6 HD 135271 * F8/G0V 9.78 : 9.28
1RXSJ151523.3+553057 0.3095 (0.0197) 0.999 9.4 151523.41+553103.1 IRAS 15140+5541 IR ./. :
... ... ... ... 151523.41+553103.1 NGC 5905 Gal. SBb 13.6 :
1RXSJ151558.3−441131 0.0995 (0.0182) 0.993 10.0 151558.35−441122.2 HD 135308 * F6IV 9.90 : 9.49
1RXSJ151658.5−605730 0.0968 (0.0173) 0.998 0.0 151656.89−605726.0 ** HDO 245 Elliptical variable Star O8.5V 4.98 : 5.07
1RXSJ151722.1−275949 0.1046 (0.0190) 0.997 0.0 151721.09−275950.3 HIC 74815 * ./. :
1RXSJ151802.0−531719 0.2232 (0.0256) 0.982 11.5 151801.87−531727.4 GSC 08694−01685 * ./. 10.84 : 10.13
1RXSJ151810.1−482831 0.0587 (0.0148) 0.985 9.7 151809.44−482833.0 HD 135646 * F6V 9.74 : 9.25
1RXSJ151827.3−373808 0.1302 (0.0223) 0.980 11.4 151826.91−373802.4 ... ... ... ...
1RXSJ151834.0−475254 0.1554 (0.0215) 0.996 0.0 151833.78−475245.2 HD 135748 ** A2/A3V: 6.87 : 6.76
1RXSJ151951.6+162749 0.3380 (0.0375) 0.998 10.2 151952.03+162750.6 HD 136377 Variable Star with rapid variations K5 10.10 : 8.86
1RXSJ151955.7−300630 0.1622 (0.0237) 0.998 0.0 151956.53−300624.9 HD 136123 V* G0V 9.74 : 9.19
1RXSJ152046.2−405405 0.0743 (0.0164) 0.993 0.0 152046.97−405352.8 HD 136206 * F8 8.30 : 7.83
1RXSJ152153.0+205830 0.9945 (0.0798) 0.983 11.8 152152.65+205833.4 BPM 90688 * M0Ve 12.2 : 10.1 P
... ... ... ... 152152.65+205833.4 GJ 9520 * M1.5 :
... ... ... ... 152152.65+205833.4 V* OT Ser V* M9 11.4 : 10.16
1RXSJ152206.3+511102 0.0853 (0.0128) 0.992 10.5 152206.16+511053.1 HD 234224 V* G5 10.15 : 9.48
1RXSJ152208.7−475536 0.1557 (0.0222) 0.999 0.0 152208.27−475540.0 GJ 3901 HiPM* F8V 5.50 : 5.00
1RXSJ152211.6−460528 0.3818 (0.0340) 0.985 11.6 152211.88−460521.3 HD 136391 ** G8V 9.81 : 9.06
1RXSJ152244.2+161550 0.4247 (0.0408) 0.993 8.8 152244.83+161541.1 ... ... ... ...
1RXSJ152301.4−453647 0.0519 (0.0131) 0.988 11.6 152301.05−453648.5 CD−45 9877 * G0 11.05 : 10.32
1RXSJ152312.1+301719 0.1477 (0.0238) 0.999 0.0 152312.24+301718.0 GJ 584A ** G0V 6.16 : 5.58
... ... ... ... 152312.24+301718.0 GJ 584B ** G3V 6.7 : 6.08
... ... ... ... 152312.24+301718.0 HD 137107 J Spec. Bin. G2V 5.58 :
... ... ... ... 152312.24+301718.0 IRAS 15211+3027 IR ./. :
1RXSJ152319.3+402221 0.0755 (0.0127) 0.998 10.0 152319.40+402217.3 ** COU 1441 **mul. K0 9.75 : 8.66
1RXSJ152326.0−063650 0.1381 (0.0196) 0.997 0.0 152326.05−063637.8 HD 136905 V* (RS CVn) K0 8.40 : 7.36 P
1RXSJ152445.4−394238 0.1051 (0.0192) 0.999 0.0 152445.02−394236.5 HD 136933 **mul. A0sp... 5.276 : 5.367
1RXSJ152512.5−465922 0.1554 (0.0224) 0.982 11.2 152511.77−465912.5 CCDM J15252−4659B ** ./. :
... ... ... ... 152511.77−465912.5 CD−46 10045 ** F5 10.64 : 9.77
1RXSJ152516.8−384526 0.2086 (0.0251) 1.000 0.0 152517.04−384525.6 HD 137059 TT G5V 9.72 : 9.09
1RXSJ152627.2−311920 0.0822 (0.0169) 0.998 0.0 152627.17−311914.5 HD 137340 * F6V 7.74 : 7.34
1RXSJ152648.5−655341 0.1325 (0.0200) 0.986 11.4 152649.25−655336.2 ... ... ... ...
1RXSJ152756.5−393155 0.1838 (0.0247) 0.997 9.4 152756.65−393153.7 HD 137515 * F5V 9.69 : 9.23
1RXSJ152757.4+651533 0.1420 (0.0133) 0.987 11.4 152756.30+651536.6 ... ... ... ...
1RXSJ152812.1−092128 0.1456 (0.0231) 0.998 0.0 152812.16−092125.2 GJ 586B HiPM* K2V 8.52 : 7.62
1RXSJ152944.9+161124 0.1973 (0.0255) 0.997 0.0 152944.45+161131.2 HD 138157 V* K0 8.16 : 7.14 P
1RXSJ153026.1−321815 0.6091 (0.0617) 0.999 0.0 153026.26−321812.6 HD 138009 V* G6V 9.4 : 8.7 P
1RXSJ153144.1−073451 0.0697 (0.0154) 0.980 11.6 153144.35−073454.0 BD−07 4043 * ./. 11.4 : 10.7
1RXSJ153223.4−083212 0.1530 (0.0237) 0.982 10.8 153223.14−083201.0 V* UZ Lib V* Kp 10.12 : 9.11 P
1RXSJ153230.8−380419 0.0630 (0.0154) 0.984 11.7 153230.95−380417.3 HD 138285 * A0V 7.523 : 7.491
1RXSJ153441.5+264252 0.1184 (0.0246) 0.999 0.0 153441.27+264252.9 GJ 9524 Ecl. Bin. (Algol) A0V 2.244 : 2.214
1RXSJ153701.9−313647 0.3916 (0.0347) 0.998 0.0 153702.15−313639.5 CCDM J15370−3137BC **mul. ? :
... ... ... ... 153702.15−313639.5 CD−31 12102 ** G5 10.68 : 9.85
1RXSJ153713.6−182009 0.1690 (0.0228) 0.999 0.0 153713.37−182006.1 BD−17 4379B ** ? :
... ... ... ... 153713.37−182006.1 HD 139183 ** K1III+... 9.20 : 8.47
1RXSJ153811.9+491148 0.2578 (0.0185) 0.998 10.5 153812.21+491151.5 BD+49 2412 * G0 10.35 : 9.71
1RXSJ153843.1−441149 0.1406 (0.0209) 0.985 11.8 153843.12−441147.2 CD−43 10072 * ./. :
1RXSJ153859.3−574225 1.4230 (0.0722) 0.990 0.0 153857.56−574227.3 HD 139084 V* (BY Dra) K0V 8.97 : 8.14
1RXSJ153924.0−271035 0.2332 (0.0261) 0.989 0.0 153924.41−271021.9 HD 139498 **mul. G8V: 10.30 : 9.57
1RXSJ154111.0−443945 0.5232 (0.0372) 0.999 0.0 154111.38−443940.3 GJ 594 HiPM* F5IV−V 5.04 : 4.64
1RXSJ154131.4−252043 0.3096 (0.0300) 0.983 11.3 154131.23−252036.2 CD−24 12231 * K0 10.70 : 9.88
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ154154.9+182744 0.0672 (0.0212) 0.998 0.0 154154.71+182750.5 HD 140232 * A2m 6.004 : 5.804
1RXSJ154240.4−344247 0.0879 (0.0172) 0.997 0.0 154241.04−344237.2 HD 140008 Spec. Bin. B5V 4.591 : 4.717
1RXSJ154308.3−842756 0.2684 (0.0396) 0.998 0.0 154316.94−842755.0 HD 137333 * A2V 5.686 : 5.575
1RXSJ154502.0−405043 0.2510 (0.0276) 0.989 0.0 154501.83−405031.0 HD 140421 * G1V 10.03 : 9.50
1RXSJ154506.8−350613 0.1077 (0.0185) 0.981 11.6 154506.34−350606.5 HD 140475 **mul. A2V 7.82 : 7.71
1RXSJ154513.6−341733 0.1368 (0.0199) 0.982 0.0 154512.86−341730.7 V* HT Lup V* (Orion) Ge 11.7 : 10.4
1RXSJ154610.7−280437 0.0694 (0.0152) 0.985 0.0 154610.79−280423.2 HD 140722 C ** G0 9.97 : 9.18
1RXSJ154619.6−114037 0.1376 (0.0183) 0.984 11.6 154619.98−114032.0 BD−11 4003 * ./. 11.2 : 10.41
1RXSJ154625.5+072111 0.0620 (0.0140) 0.991 0.0 154626.61+072111.0 GJ 598 Spec. Bin. G0V 5.03 : P
1RXSJ154635.6−612744 0.1025 (0.0183) 0.993 0.0 154635.94−612739.5 ... ... ... ...
1RXSJ154650.1+250515 0.0601 (0.0149) 0.997 9.2 154650.29+250504.8 HD 141176 * G2IV 8.98 : 8.36
1RXSJ154659.6−624741 0.1296 (0.0210) 0.999 0.0 154700.20−624747.6 HD 140408 * F6/F7V 7.559 : 7.118
1RXSJ154729.8−375456 0.1468 (0.0227) 0.984 11.7 154729.70−375455.3 GJ 599A HiPM* G6V 6.73 : 6.01
... ... ... ... 154729.70−375455.3 IRAS 15442−3745 IR ./. :
1RXSJ154809.6−232222 0.0796 (0.0156) 0.985 11.6 154809.33−232224.0 BD−22 4027 * G 10.41 : 9.80
1RXSJ154824.9−134532 0.2278 (0.0232) 0.998 10.5 154824.95−134527.7 NGC 5995 Sy2 ./. 14. :
1RXSJ154841.7−433529 0.1146 (0.0192) 0.998 0.0 154842.02−433520.9 ... ... ... ...
1RXSJ154843.3−320717 0.3135 (0.0306) 0.985 11.0 154843.25−320711.7 IRAS 15455−3157 Gal. ./. :
1RXSJ154925.0+460822 0.1368 (0.0184) 0.999 0.0 154924.81+460822.3 ... ... ... ...
1RXSJ154935.4+260358 0.6704 (0.0435) 0.998 0.0 154935.65+260406.2 HD 141714 V* (RS CVn) G3.5III 5.358 : 4.601 P
1RXSJ154944.7−392509 0.1321 (0.0198) 0.982 11.7 154945.04−392508.9 HD 141277 TT K0V: 11.6 : 10.5
1RXSJ154949.7+472828 0.4538 (0.0294) 0.998 9.5 154949.48+472822.4 HD 141970 * G5 9.28 : 8.58
1RXSJ154957.0−035526 0.0933 (0.0171) 0.996 0.0 154957.74−035516.3 HD 141569 Em. * B9 6.9 : 7.0
1RXSJ155033.4+375017 0.2553 (0.0371) 0.983 9.6 155032.74+375006.8 HD 141990 Ecl. Bin. (W UMa) G5 9.27 : 8.69
1RXSJ155048.5+721237 0.0703 (0.0083) 0.994 11.0 155049.36+721240.5 V* RS UMi V* (RS CVn) G0 10.96 : 10.12 P
1RXSJ155057.4−333741 0.1545 (0.0240) 0.999 0.0 155057.54−333737.9 HD 141556 Spec. Bin. B9IV 3.926 : 3.957
... ... ... ... 155057.54−333737.9 IRAS 15477−3328 IR ./. :
1RXSJ155113.5−421858 0.1025 (0.0174) 0.985 11.4 155113.71−421851.0 HD 141521 * G8V 10.28 : 9.57
1RXSJ155154.6−262207 0.1413 (0.0189) 0.988 11.6 155154.44−262205.1 HD 141813 * K0/K1III+... 10.15 : 9.51
1RXSJ155204.3−374751 0.0952 (0.0164) 0.999 0.0 155204.54−374744.0 HD 141741 * K1III 10.02 : 8.72
1RXSJ155312.9−304659 0.1084 (0.0204) 0.994 0.0 155312.97−304644.2 HD 142016 * A4IV/V 7.4 : 7.3
1RXSJ155327.1−421609 0.9081 (0.0704) 0.998 0.0 155327.29−421600.7 HD 141943 * G1V 8.47 : 7.87
1RXSJ155413.0−585532 0.0721 (0.0163) 0.993 9.0 155413.49−585523.9 HD 141841 * K2III 9.76 : 8.46
1RXSJ155500.0−234729 0.4501 (0.0479) 0.998 9.4 155459.85−234719.6 HD 142361 ** G3V 9.64 : 8.96 P
1RXSJ155500.4−192305 0.0596 (0.0135) 0.999 0.0 155500.37−192258.4 HD 142378 V* B2/B3V 5.930 : 5.957
1RXSJ155508.2−632553 0.1443 (0.0247) 0.999 0.0 155508.81−632547.1 GJ 601A HiPM* F2III 3.14 : 2.85
... ... ... ... 155508.81−632547.1 IRAS 15507−6316 IR ./. :
1RXSJ155518.0−232205 0.0576 (0.0134) 0.999 0.0 155517.58−232203.7 HD 142424 * A4IV/V 8.77 : 8.43
... ... ... ... 155517.58−232203.7 RX J155517.5−232155 X ./. : P
1RXSJ155703.2+635029 0.0971 (0.0124) 0.992 11.4 155703.38+635027.4 MCG+11−19−030 Sy2 ./. 15.3 :
1RXSJ155718.5−300005 0.0603 (0.0151) 0.987 0.0 155717.65−295946.2 HD 142727 * F7V 8.55 : 8.05
1RXSJ155738.6−242448 0.0695 (0.0160) 0.981 10.2 155738.79−242432.7 CD−24 12415 * ./. 10.52 : 9.92
1RXSJ155752.5+774738 0.0650 (0.0097) 0.982 11.6 155750.86+774739.4 ... ... ... ...
1RXSJ155843.8+253405 0.6426 (0.0338) 0.988 9.4 155844.21+253416.6 GJ 3930 V* (BY Dra) K2V 9.21 : 8.21 P
1RXSJ155942.5−383400 0.1443 (0.0242) 0.986 10.9 155942.21−383348.9 HD 143052 ** F5V 10.04 : 9.49
1RXSJ155949.1−362839 0.1477 (0.0210) 0.996 0.0 155949.51−362827.9 CD−36 10569 TT K3 :
1RXSJ155953.5−075333 0.1516 (0.0325) 0.985 10.2 155953.43−075314.4 HD 143298 * G0 9.50 : 8.60
1RXSJ160020.8−163154 0.0867 (0.0171) 0.990 0.0 160019.60−163200.0 GJ 3931 Spec. Bin. F7V 5.99 : 5.47
1RXSJ160118.6−265220 0.0977 (0.0160) 0.991 11.0 160118.38−265220.5 CCDM J16013−2652B ** ./. :
... ... ... ... 160118.38−265220.5 HD 143441 ** G0V 10.05 : 9.42
1RXSJ160141.2+664811 1.0520 (0.0304) 0.989 11.8 160141.13+664810.4 V* AG Dra Symbiotic Star K0 11.3 : 9.82 P
1RXSJ160147.7+512053 0.8557 (0.0510) 0.999 9.4 160147.81+512050.6 HD 144110 V* G5 9.30 : 8.61
1RXSJ160153.9+583352 0.7500 (0.0231) 1.000 0.0 160153.36+583355.0 GJ 9538 Spec. Bin. F8IV 4.53 : 4.01 P
... ... ... ... 160153.36+583355.0 IRAS 16009+5842 IR ./. :
1RXSJ160158.0−200817 0.1548 (0.0217) 0.993 11.1 160158.21−200811.7 BD−19 4288 * ./. 11.5 : 10.4
1RXSJ160244.3−304010 0.1537 (0.0214) 0.983 11.4 160244.15−304000.9 HD 143637 * G1V 9.63 : 9.10
1RXSJ160248.3+252031 0.1967 (0.0191) 0.988 0.0 160248.37+252038.6 ... ... ... ...
1RXSJ160312.8−491340 0.1709 (0.0242) 0.999 0.0 160312.90−491346.9 HD 143546 * G8III 5.560 : 4.648
1RXSJ160330.5−574637 2.0450 (0.1388) 0.981 0.0 160330.87−574635.2 CPD−57 7500C ** G8V 8.75 : 8.02
... ... ... ... 160330.87−574635.2 IRAS 15594−5738 IR ./. :
1RXSJ160345.8−435544 0.4091 (0.0325) 0.986 11.3 160345.37−435549.1 HD 143677 TT G8V 10.55 : 9.67
1RXSJ160352.0−393901 0.1288 (0.0235) 0.982 11.6 160352.52−393901.0 ... ... ... ...
1RXSJ160403.4−215545 0.9880 (0.0729) 1.000 0.0 160403.34−215548.2 ... ... ... ...
1RXSJ160415.8+035806 0.0724 (0.0140) 0.998 10.2 160416.12+035806.0 BD+04 3107 * G5 10.33 : 9.70
1RXSJ160422.5−112230 0.2535 (0.0246) 0.998 0.0 160422.18−112222.9 BD−10 4237C ** ? 8.05 : 7.30
... ... ... ... 160422.18−112222.9 GJ 9540A * F6IV 4.62 : 4.16
... ... ... ... 160422.18−112222.9 GJ 9540B * G0 :
... ... ... ... 160422.18−112222.9 GJ 9540C **mul. G8V 8.05 : 7.30
... ... ... ... 160422.18−112222.9 HD 144069 ** F5IV 5.6 : 5.07
... ... ... ... 160422.18−112222.9 HD 144069 J Spec. Bin. F6IV 4.64 : 4.17
... ... ... ... 160422.18−112222.9 HD 144070 ** F5IV 5.24 : 4.77
... ... ... ... 160422.18−112222.9 IRAS 16016−1114 IR ./. :
1RXSJ160444.6−392602 0.0706 (0.0175) 0.998 0.0 160444.49−392604.8 HD 143939 V* B9p 6.864 : 6.947
... ... ... ... 160444.49−392604.8 HD 143939 B ** K3Ve :
1RXSJ160550.5−253321 0.1242 (0.0174) 0.998 0.0 160550.69−253313.7 GSC 06784−01219 * G7 11.7 :
1RXSJ160606.3−233632 0.0799 (0.0161) 0.997 0.0 160606.39−233622.7 HD 144334 Rot. Var. * B8V 5.823 : 5.893
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ160651.0+271631 0.1017 (0.0139) 0.992 11.0 160650.77+271634.8 V* TW CrB V* F8 10.96 : 10.40
1RXSJ160658.5−274321 0.0780 (0.0161) 0.991 0.0 160657.96−274309.8 HD 144432 Em. * A9/F0V 8.50 : 8.16
1RXSJ160704.4+023823 0.2030 (0.0229) 0.993 11.0 160704.73+023821.5 ... ... ... ...
1RXSJ160718.5−220345 0.1096 (0.0182) 0.986 0.0 160717.79−220336.6 HD 144548 * F7V 9.34 : 8.72
1RXSJ160735.1+324006 0.3586 (0.0253) 0.995 10.2 160734.99+324013.7 EF B1605+3246 Rad. ./. :
... ... ... ... 160734.99+324013.7 HD 145022 * G5 9.85 : 9.25
1RXSJ160804.3+170243 0.1765 (0.0200) 0.999 0.0 160804.53+170249.1 HD 145001 ** G8III 5.915 : 5.000
... ... ... ... 160804.53+170249.1 IRAS 16058+1710 IR ./. :
1RXSJ160805.1−245536 0.2661 (0.0264) 0.999 9.3 160805.25−245533.2 HD 144713 **mul. F3/F5V 9.77 : 9.18
1RXSJ160835.6−204530 0.1186 (0.0181) 0.998 9.3 160835.18−204528.4 HD 144822 * F3V 8.99 : 8.41
1RXSJ160843.5−252238 0.0920 (0.0177) 0.999 0.0 160843.67−252236.6 HD 144823 * F3V 9.27 : 8.80
1RXSJ160938.4+055238 0.1375 (0.0194) 0.986 11.6 160938.09+055238.2 HD 145230 V* K2 10.28 : 9.30
1RXSJ161003.3−502605 0.0980 (0.0181) 0.987 11.1 161003.25−502612.4 CD−50 10181 * K0 11.2 : 9.93
1RXSJ161004.9−401614 0.0791 (0.0150) 0.990 11.4 161004.82−401612.0 ... ... ... ...
1RXSJ161028.6−221347 0.2501 (0.0269) 0.998 10.2 161028.86−221347.2 HD 145208 * G5V 10.51 : 9.70
1RXSJ161158.5−192709 0.1783 (0.0291) 0.993 0.0 161158.55−192700.4 HD 145501 C **mul. B8/B9V 6.43 : 6.30
1RXSJ161335.9−454901 0.0540 (0.0146) 0.982 9.1 161334.44−454904.0 HD 145560 * F5V 9.32 : 8.92
1RXSJ161357.9−361813 0.1736 (0.0219) 0.989 11.6 161358.03−361813.9 ... ... ... ...
1RXSJ161358.4−281509 0.2393 (0.0318) 1.000 0.0 161358.12−281509.5 HD 145793 **mul. A2V+... 8.17 : 7.95
1RXSJ161411.7−541012 0.1204 (0.0207) 0.992 0.0 161411.26−541016.5 HD 145523 * G2V 8.37 : 7.84
1RXSJ161422.0+023858 0.0538 (0.0130) 0.991 0.0 161422.13+023849.9 HD 146102 * F5 7.415 : 6.939
1RXSJ161451.3−502621 0.2372 (0.0293) 0.999 0.0 161452.02−502618.5 ... ... ... ...
1RXSJ161532.2+360923 0.0547 (0.0097) 0.985 10.8 161532.01+360934.8 GSC 02586−01331 * ./. 10.77 : 10.27 P
1RXSJ161543.4+443310 0.5832 (0.0400) 0.995 9.4 161542.38+443311.6 HD 146696 * G0 9.48 : 8.87
1RXSJ161721.9−040646 0.0585 (0.0133) 0.994 10.7 161721.72−040648.4 BD−03 3912 * ./. 10.63 : 9.79
1RXSJ161731.8−230337 0.2161 (0.0272) 0.998 0.0 161731.40−230335.9 HD 146516 * G1V 10.96 : 10.14
1RXSJ161811.4−291108 0.1392 (0.0197) 0.993 10.7 161811.12−291111.5 CD−28 12034 * ./. 11.1 : 10.3
1RXSJ161816.7+071954 0.3141 (0.0275) 1.000 9.4 161816.71+071956.9 HD 146875 * G5 9.54 : 8.81
1RXSJ161837.2−592722 0.2692 (0.0337) 0.982 11.6 161836.49−592717.5 ... ... ... ...
1RXSJ161838.4−352431 0.1613 (0.0236) 0.995 0.0 161839.03−352430.5 HD 146626 * F3V 9.11 : 8.71
1RXSJ161949.6−335456 0.0838 (0.0172) 0.989 0.0 161950.59−335445.2 CD−33 11099 * ./. 10.81 : 10.09
1RXSJ162013.2+243606 0.2943 (0.0228) 0.989 10.9 162013.72+243611.3 BD+24 2995 * K0 10.60 : 9.48
1RXSJ162235.7−503237 0.1555 (0.0236) 1.000 0.0 162235.85−503238.0 HD 147170 * F6/F7V 8.86 : 8.22 P
1RXSJ162255.0+224559 0.1081 (0.0149) 0.982 11.3 162255.45+224603.6 RX J1622.8+2246 X K : P
1RXSJ162323.1−262216 0.2887 (0.0266) 0.998 10.1 162322.91−262216.4 CCDM J16234−2622B ** ./. :
... ... ... ... 162322.91−262216.4 HD 147491 V* (delta Sct) G0V 10.26 : 9.66
1RXSJ162330.1−395806 0.0792 (0.0175) 0.982 11.6 162329.59−395800.3 HD 147402 TT G0 11.6 : 10.6
... ... ... ... 162329.59−395800.3 RX J1623.5−3958 X ./. :
1RXSJ162334.8−440710 0.1020 (0.0195) 0.984 10.8 162333.58−440703.3 HD 147373 **mul. K5 11.06 : 10.30
1RXSJ162335.9−463145 0.0520 (0.0141) 0.998 0.0 162335.60−463145.8 CD−46 10694 * ./. :
1RXSJ162346.6−284959 0.0903 (0.0168) 0.986 11.6 162347.00−285002.5 ... ... ... ...
1RXSJ162401.2−391143 0.6544 (0.0449) 0.998 0.0 162401.29−391134.7 GJ 620.1A V* G5V 5.973 : 5.376 P
... ... ... ... 162401.29−391134.7 SRS 43479 * ./. :
1RXSJ162402.5−291042 0.5048 (0.0388) 0.984 11.6 162402.09−291042.0 HD 147611 * K5 11.4 : 10.17
1RXSJ162410.9+455535 0.1274 (0.0187) 0.984 10.9 162410.46+455522.4 BD+46 2173 * G5 10.77 : 9.95
1RXSJ162448.9−032723 0.3163 (0.0275) 0.988 9.8 162448.76−032709.8 BD−03 3937 * K0 10.01 : 9.10
1RXSJ162451.3−223928 0.2192 (0.0224) 0.997 10.9 162451.33−223932.1 GSC 06794−00156 * G6 10.4 :
... ... ... ... 162451.33−223932.1 HD 147808 * G6/G8V 10.8 : 10.2
1RXSJ162457.0−252116 0.0572 (0.0127) 0.984 0.0 162459.15−252118.0 HD 147809 * A1V 8.99 : 8.63
... ... ... ... 162459.15−252118.0 IRAS 16219−2514 IR M 8.5 : 8.38
... ... ... ... 162459.15−252118.0 VSS II−19 IR ./. 9.06 : 8.66
1RXSJ162506.5+300218 0.2195 (0.0201) 0.982 11.4 162506.41+300227.6 ... ... ... ...
1RXSJ162519.7−242638 0.0926 (0.0164) 0.994 0.0 162519.24−242652.7 2E 1622.3−2420 X A2IIvar... 9.3 :
... ... ... ... 162519.24−242652.7 CCDM J16253−2427AB **mul. ? 9.2 : 9.7
... ... ... ... 162519.24−242652.7 NTTS 162218−2420 TT ./. 10.72 : 9.91
... ... ... ... 162519.24−242652.7 ROXR1 1 X ./. :
1RXSJ162534.6+835937 0.3331 (0.0172) 0.991 11.2 162538.63+835937.9 BD+84 365 * K0 10.10 : 8.95
1RXSJ162630.3−274116 0.2573 (0.0290) 0.999 0.0 162629.91−274120.2 HD 148040 * G0V 9.15 : 8.63
1RXSJ162640.6+335033 0.0777 (0.0123) 0.986 10.4 162641.43+335043.5 BD+34 2784 * G0 10.42 : 9.68
1RXSJ162653.2−234317 0.1469 (0.0208) 0.985 11.6 162652.82−234312.4 VSS II−28 IR G5 12.57 : 11.26
1RXSJ162657.7−303228 0.2351 (0.0275) 0.996 11.0 162657.39−303226.1 ... ... ... ...
1RXSJ162724.3+424041 0.1088 (0.0135) 0.988 10.7 162725.22+424047.1 NGC 6159 Gal. E/S0 15.2 :
1RXSJ162726.5−372841 0.1248 (0.0213) 0.995 9.3 162726.28−372838.4 HD 148121 Ecl. Bin. (beta Lyr) G3V 9.26 : 8.64
1RXSJ162729.4−083420 0.0599 (0.0146) 0.995 10.0 162729.18−083419.6 HD 148300 * G5 9.55 : 8.81
1RXSJ162748.2−082213 0.2882 (0.0292) 0.999 0.0 162748.19−082218.1 HD 148367 Spec. Bin. A3m 4.80 : 4.63
1RXSJ162749.6−411840 0.0753 (0.0176) 0.997 0.0 162749.00−411829.8 HD 148138 * F7V 8.60 : 8.11
1RXSJ162752.8−354702 0.3405 (0.0344) 0.998 9.7 162752.33−354700.0 HD 148187 V* G6V 10.02 : 9.37
1RXSJ162828.0−700508 1.0270 (0.0807) 1.000 0.0 162828.15−700503.9 GJ 624 Spec. Bin. F9V 5.46 : 4.91
1RXSJ162851.5−301700 0.0852 (0.0177) 0.999 0.0 162851.34−301655.2 HD 148396 **mul. G0 10.1 : 9.6
1RXSJ162920.2−305743 0.1626 (0.0238) 0.983 11.6 162920.19−305738.4 HD 148440 * G8V 10.55 : 9.77
1RXSJ162947.1−143300 0.0979 (0.0138) 0.999 0.0 162946.92−143303.1 HD 148604 * G5III/IV 6.470 : 5.675
1RXSJ162948.3+672247 0.1940 (0.0108) 0.993 10.8 162948.42+672241.4 Mrk 885 Sy1 S 15.4 :
1RXSJ163013.4+212922 0.1118 (0.0175) 0.999 0.0 163013.26+212922.7 HD 148856 Spec. Bin. G7IIIa 3.717 : 2.786 P
1RXSJ163224.7−351245 0.1553 (0.0233) 0.981 12.1 163224.72−351245.2 ... ... ... ...
1RXSJ163230.3+823214 0.1017 (0.0099) 0.997 9.8 163232.05+823216.8 1Jy 1637+826 Rad. ./. :
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 163232.05+823216.8 CJ1 1637+826 Rad. ./. :
... ... ... ... 163232.05+823216.8 NGC 6251 Sy2 E 14.0 :
... ... ... ... 163232.05+823216.8 S5 1637+826 Rad. ./. :
1RXSJ163237.7−155913 0.2279 (0.0249) 0.999 0.0 163238.13−155915.1 HD 149013 * F8V 7.52 : 7.02
1RXSJ163349.9−511908 0.1127 (0.0202) 0.993 0.0 163350.45−511901.4 ... ... ... ...
1RXSJ163352.2−480643 0.2299 (0.0277) 1.000 0.0 163352.39−480640.5 HD 148937 V* O+... 7.01 : 6.77
1RXSJ163405.4−440251 0.0550 (0.0153) 0.998 0.0 163405.02−440243.2 HD 149038 V* B0Ia 4.951 : 4.914
1RXSJ163409.8−382310 0.0567 (0.0157) 0.990 0.0 163410.46−382325.1 HD 149090 * F2 8.19 : 7.49
1RXSJ163450.6+214411 0.0519 (0.0136) 0.983 9.0 163451.11+214431.4 HD 149560 * K0 8.71 : 8.05
1RXSJ163453.6−251817 0.2133 (0.0254) 0.992 11.1 163453.17−251816.6 HD 149309 * K0/K1III 11.3 : 10.37
1RXSJ163528.5−480556 0.0767 (0.0167) 0.995 10.4 163528.63−480600.9 GSC 08329−01465 * ./. 11.1 : 10.2
1RXSJ163530.0+303603 0.2126 (0.0213) 0.998 9.7 163530.15+303611.4 HD 149751 * K5 10.01 : 8.79
1RXSJ163553.7−281252 1.5570 (0.0989) 0.997 0.0 163552.95−281257.6 HD 149438 * B0V 2.613 : 2.814 P
1RXSJ163611.5+525419 0.0720 (0.0154) 0.992 0.0 163611.44+525359.9 HD 150100 ** B9.5Vn 5.475 : 5.513
1RXSJ163621.3−021925 0.2579 (0.0319) 1.000 0.0 163621.45−021928.5 GJ 631 V* (BY Dra) K2V 6.57 : 5.76
1RXSJ163622.5−425125 0.0630 (0.0157) 0.999 0.0 163622.57−425131.9 HD 149404 Em. * O+... 5.87 :
1RXSJ163635.0−753603 0.2962 (0.0462) 0.995 0.0 163632.34−753603.2 CD−75 919 * ./. 10.65 : 9.80
1RXSJ163708.6+001531 0.1169 (0.0162) 0.985 0.0 163708.43+001515.6 BD+00 3553B ** ? :
... ... ... ... 163708.43+001515.6 HD 149806 ** K0 7.91 : 7.10
1RXSJ163709.4−103406 0.3473 (0.0277) 0.999 0.0 163709.53−103401.8 HD 149757 V* O9V 2.595 : 2.578
... ... ... ... 163709.53−103401.8 NAME DZE OPH CLOUD ./. ./. :
1RXSJ163748.8+134103 0.0643 (0.0142) 0.995 0.0 163748.01+134113.3 HD 150012 * F5IV 6.695 : 6.305
1RXSJ163800.9+560101 0.2036 (0.0175) 0.982 11.7 163800.50+560054.4 HD 150449 * K1III 6.337 : 5.287
1RXSJ163811.5−294048 0.0664 (0.0167) 0.990 0.0 163810.81−294040.4 HD 149790 * F5 9.59 : 9.15
1RXSJ163830.9−205520 0.4989 (0.0373) 0.992 11.4 163830.90−205524.2 IRAS 16355−2049 Gal. S0 :
1RXSJ163839.2−393307 0.0845 (0.0176) 0.993 0.0 163838.47−393303.6 HD 149777 * F5V 9.63 : 9.00
1RXSJ163904.1+604201 0.4933 (0.0194) 0.997 0.0 163903.95+604159.3 BD+60 1691B ** G5V 10.24 : 9.67
... ... ... ... 163903.95+604159.3 HD 150708 V* (RS CVn) G0V 9.29 : 8.59
1RXSJ163908.0−582121 0.0850 (0.0205) 0.981 11.7 163907.92−582124.7 ... ... ... ...
1RXSJ163958.7−392457 0.0739 (0.0163) 0.985 11.1 163959.28−392459.4 HD 321857 * G5 10.4 :
... ... ... ... 163959.28−392459.4 ... ... ... ...
1RXSJ164029.3−655514 0.0813 (0.0230) 0.998 9.8 164029.53−655512.9 HD 149613 * F3V 9.70 : 9.29
1RXSJ164120.8+003019 0.1560 (0.0182) 0.998 9.3 164120.94+003026.3 HD 150484 Ecl. Bin. (W UMa) G2V+... 9.13 : 8.53 P
1RXSJ164126.8−242405 0.0687 (0.0162) 0.999 0.0 164126.56−242408.5 HD 150345 * F5V 8.72 : 8.28
1RXSJ164129.6+011902 0.0893 (0.0165) 0.986 10.3 164129.55+011854.7 HD 150511 HiPM* K2 10.35 : 9.48
1RXSJ164254.0+385506 0.0566 (0.0128) 0.996 0.0 164253.74+385520.9 GJ 636 V* G7.5IIIb 4.392 : 3.487
1RXSJ164357.2−250838 0.3504 (0.0350) 0.999 0.0 164356.92−250836.8 ... ... ... ...
1RXSJ164517.4+564700 0.2350 (0.0193) 0.999 0.0 164517.81+564654.6 HD 151613 Spec. Bin. F2V 5.187 : 4.849
1RXSJ164558.1+820214 1.0480 (0.0289) 1.000 0.0 164558.24+820214.1 HD 153751 V* (RS CVn) G5III 5.098 : 4.222
1RXSJ164840.4−690138 0.1291 (0.0302) 0.999 0.0 164839.87−690139.6 HD 150798 * K2II−III 3.36 : 1.92
1RXSJ164859.9−085546 0.1015 (0.0171) 1.000 0.0 164859.80−085548.0 HD 151632 * F5 8.40 : 7.95
1RXSJ164900.2−825315 0.1272 (0.0322) 0.985 11.2 164900.25−825308.2 CPD−82 690 * ./. 10.92 : 10.03
1RXSJ164913.6−435527 0.1235 (0.0227) 0.986 11.5 164913.41−435527.4 HD 326277 * G5 10.8 :
... ... ... ... 164913.41−435527.4 ... ... ... ...
1RXSJ164927.6−154008 0.2016 (0.0240) 1.000 0.0 164927.67−154004.7 HD 151676 Ecl. Bin. (beta Lyr) A3V 6.40 : 6.19
1RXSJ164935.8−272810 0.2070 (0.0291) 1.000 0.0 164935.99−272807.7 ... ... ... ...
1RXSJ164944.7−362421 0.2214 (0.0299) 1.000 0.0 164944.55−362422.2 HD 151581 * G6IV/V 9.15 : 8.14
1RXSJ164949.8−104653 0.1628 (0.0214) 0.999 0.0 164950.03−104659.0 HD 151769 Spec. Bin. F7IV 5.090 : 4.646
1RXSJ165005.1−122315 0.1282 (0.0196) 0.988 11.4 165005.39−122309.7 HD 151798 * G3V 8.52 : 7.95
1RXSJ165022.6−023917 0.0652 (0.0137) 0.999 0.0 165022.25−023915.7 HD 151900 * F1III−IV 6.684 : 6.323
1RXSJ165057.5−364520 0.6749 (0.0483) 1.000 0.0 165057.48−364519.1 HD 151770 * G3/G5V 8.99 : 8.34
1RXSJ165242.7−384534 0.1127 (0.0212) 0.997 0.0 165241.72−384537.3 HD 152041 * F3V 9.30 : 8.82
1RXSJ165258.2+314203 0.0647 (0.0114) 0.999 0.0 165258.06+314206.0 HD 152598 ** F1V 5.626 : 5.344
... ... ... ... 165258.06+314206.0 IRAS 16510+3146 IR ./. :
1RXSJ165259.3−000123 0.3172 (0.0281) 1.000 0.0 165259.22−000122.1 ... ... ... ...
1RXSJ165336.1+734414 0.0787 (0.0089) 0.998 9.6 165336.32+734418.5 BD+73 750 * K0 9.37 : 8.73
1RXSJ165352.6+394538 4.1220 (0.0882) 0.998 10.3 165352.26+394536.6 QSO 1652+39 BL Lac − type object B... 14.54 : P
1RXSJ165451.1−245531 0.1985 (0.0273) 0.984 11.7 165451.44−245532.9 CD−24 12932 * ./. :
1RXSJ165601.2+650807 0.4058 (0.0133) 0.990 10.6 165559.95+650803.7 ... ... ... ...
1RXSJ165614.8−403951 0.0872 (0.0199) 0.992 0.0 165615.03−403935.8 HD 152623 *iC O8: 6.77 : 6.68
1RXSJ165633.9−635302 0.0718 (0.0206) 0.998 9.4 165632.81−635302.1 CD−63 1238 * G6 9.78 : 8.81
1RXSJ165803.5+054707 0.0795 (0.0149) 0.997 10.7 165803.57+054704.6 HD 153252 * G5 10.45 : 9.77
1RXSJ165809.9−485343 0.2853 (0.0341) 0.982 11.8 165810.15−485346.4 ... ... ... ...
1RXSJ165851.0+035820 0.0914 (0.0159) 0.988 0.0 165850.29+035801.3 HD 153332 **mul. G0 9.09 : 8.63
1RXSJ165852.9−234502 0.1023 (0.0200) 0.987 0.0 165852.18−234447.6 HD 153190 * G2/G3V 9.14 : 8.51
1RXSJ170009.6−245925 0.0976 (0.0217) 0.999 0.0 170009.52−245920.7 HD 153363 * F3V 6.103 : 5.744
1RXSJ170030.6+773654 0.1052 (0.0097) 1.000 8.6 170030.73+773653.3 HD 155247 * F8 8.54 : 8.08
1RXSJ170032.9+200137 0.0793 (0.0133) 0.997 0.0 170033.85+200133.9 CCDM J17006+2002AB **mul. G5 11.2 : 10.3
1RXSJ170121.5+420939 0.0697 (0.0129) 0.992 9.9 170121.91+420951.1 CCDM J17014+4210AB **mul. G0 10.11 : 9.53
1RXSJ170135.5−364000 0.0586 (0.0158) 0.983 11.3 170136.08−364006.1 CD−36 11150 * F8 10.11 : 9.57
1RXSJ170226.7−320431 0.1242 (0.0251) 0.995 0.0 170227.81−320436.3 CD−31 13486 * G0 10.5 : 9.9
1RXSJ170313.2+245332 0.0657 (0.0115) 0.997 0.0 170313.52+245321.1 GSC 02064−01273 * ./. 10.60 : 9.83
1RXSJ170431.2+520936 0.1038 (0.0109) 0.983 11.7 170430.60+520939.6 HD 234382 * G0 9.18 : 8.61
1RXSJ170507.9−014708 0.3658 (0.0425) 0.997 10.5 170508.27−014708.2 HD 154361 * K0 10.60 : 9.55
1RXSJ170513.8+753015 0.0599 (0.0070) 0.989 9.0 170516.65+753003.4 BD+75 615 * F5 9.03 : 8.62
1RXSJ170516.7+004214 0.2300 (0.0235) 0.999 0.0 170516.82+004209.2 GJ 654.1 V* (BY Dra) F8.5IV−V 6.59 : 6.01
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 170516.82+004209.2 IRAS 17027+0046 IR ./. :
1RXSJ170519.9+542809 0.4844 (0.0210) 0.998 0.0 170520.11+542812.2 GJ 9584 ** F7V 6.28 : 5.80
... ... ... ... 170520.11+542812.2 GJ 9584A * F6 5.39 : 4.92
... ... ... ... 170520.11+542812.2 GJ 9584B * F7 :
... ... ... ... 170520.11+542812.2 HD 154905 ** F7V 6.2 : 5.83
... ... ... ... 170520.11+542812.2 HD 154905 J **mul. F5 5.40 : 4.92
... ... ... ... 170520.11+542812.2 IRAS 17042+5432 IR ./. :
1RXSJ170634.5+235816 1.4270 (0.0487) 1.000 9.5 170634.52+235818.9 HD 154791 Low Mass X−ray Binary M... 9.24 : 7.64 P
1RXSJ170736.2−464043 0.0774 (0.0198) 0.998 0.0 170735.16−464046.9 HD 154426 Ecl. Bin. (beta Lyr) A7III 7.15 : 6.89
1RXSJ170856.9−235936 0.0849 (0.0196) 0.998 0.0 170857.71−235937.2 HD 154866 * F3V 8.51 : 8.09
1RXSJ170910.9−245032 0.0552 (0.0153) 0.995 0.0 170911.94−245028.7 HD 154882 * G6IV 10.21 : 9.09
1RXSJ171025.5+485748 0.3656 (0.0217) 0.996 9.1 171025.57+485757.6 HD 155638 Ecl. Bin. (Algol) G8IV 9.04 : 8.13 P
1RXSJ171208.3−431431 0.1080 (0.0206) 0.996 0.0 171209.19−431421.1 GJ 657 HiPM* F3III−IVp 3.74 : 3.33
1RXSJ171246.2+300558 0.0762 (0.0126) 0.996 9.8 171246.41+300600.8 BD+30 2947 * F8 9.90 : 9.38
1RXSJ171303.5−001048 0.0798 (0.0144) 0.987 10.8 171302.99−001052.4 HD 155661 * K0 10.45 : 9.27
1RXSJ171320.9−432617 0.0842 (0.0190) 0.997 9.9 171321.21−432612.2 HD 155406 * K2III: 10.08 : 8.69
1RXSJ171331.0+232021 0.1021 (0.0136) 0.987 11.3 171330.95+232028.0 ... ... ... ...
1RXSJ171332.0−260204 0.2211 (0.0284) 0.992 0.0 171332.85−260206.8 GSC 06816−00234 * ./. 11.0 : 10.12
1RXSJ171358.0+162051 0.0643 (0.0118) 0.996 8.8 171357.72+162103.3 HD 155937 Ecl. Bin. (W UMa) F8Vvar 9.01 : 8.51
1RXSJ171503.2−274934 0.3366 (0.0365) 0.990 10.8 171503.62−274939.0 CD−27 11535 * ./. 11.6 : 10.7
1RXSJ171541.1−094842 0.0698 (0.0150) 0.998 0.0 171541.08−094831.7 HD 156034 **mul. F5 7.74 : 6.98
1RXSJ171607.3−372826 0.1099 (0.0214) 0.985 11.6 171607.74−372827.1 HD 322990 Pulsating variable Star K2 11.6 :
1RXSJ171613.8−263236 0.2546 (0.0315) 0.997 0.0 171613.36−263246.1 GJ 664 V* (RS CVn) K5V 7.50 : 6.34
1RXSJ171632.8+430221 0.1323 (0.0139) 0.984 11.7 171632.75+430228.1 ... ... ... ...
1RXSJ171657.5−071259 0.0611 (0.0145) 0.982 11.6 171658.00−071301.5 BD−07 4418 * ?... 11.7 : 10.6
1RXSJ171657.9−310904 0.4160 (0.0401) 0.994 11.1 171657.97−310903.4 HD 156097 * G3/G5III 10.13 : 9.52
1RXSJ171725.5−665707 4.7580 (0.2713) 1.000 0.0 171725.54−665702.5 HD 155555 V* (RS CVn) K1Vp 7.657 : 6.877
1RXSJ171800.1+212816 0.0534 (0.0111) 0.989 10.8 171800.32+212808.7 ... ... ... ...
1RXSJ171924.4+091500 0.0800 (0.0151) 0.996 9.2 171924.61+091454.8 HD 156823 * G0 9.14 : 8.62
1RXSJ171953.4+262958 0.5944 (0.0306) 0.993 0.0 171954.21+263003.0 GJ 669A Flare * M4 12.98 : 11.42
... ... ... ... 171954.21+263003.0 IRAS 17178+2632 IR ./. :
1RXSJ172012.8−700246 0.7174 (0.0727) 0.989 11.3 172012.76−700239.9 GJ 665 HiPM* G0.5IV: 7.13 : 6.52
1RXSJ172021.1+575825 0.0956 (0.0086) 0.999 9.2 172021.38+575829.3 HD 238677 Ecl. Bin. (beta Lyr) F8 9.26 : 8.80
1RXSJ172022.3−475548 0.0807 (0.0207) 0.998 0.0 172022.46−475555.9 HD 156528 * F5V 8.16 : 7.75
1RXSJ172100.9−210640 0.1124 (0.0215) 0.998 0.0 172100.22−210644.8 GJ 670A HiPM* F2/F3V 4.78 : 4.39
1RXSJ172103.4+114237 0.1549 (0.0180) 0.988 0.0 172103.29+114236.4 ... ... ... ...
1RXSJ172143.1+395828 0.1749 (0.0151) 0.999 0.0 172143.62+395828.7 CCDM J17217+3958B ** F7V :
... ... ... ... 172143.62+395828.7 HD 157482 Ecl. Bin. (Algol) F9Vn... 6.200 : 5.567
1RXSJ172153.3−250330 0.1468 (0.0229) 1.000 0.0 172153.34−250326.9 CD−24 13291 * G :
1RXSJ172239.8+305252 1.5260 (0.0466) 0.997 11.3 172239.99+305252.4 QSO 1720+309 Sy S 15.3 :
1RXSJ172325.9+193119 0.0630 (0.0121) 0.983 11.9 172325.94+193122.7 ... ... ... ...
1RXSJ172359.0−092127 0.0685 (0.0158) 0.989 8.5 172357.99−092128.8 HD 157498 **mul. G0 8.45 : 7.83
1RXSJ172520.5−562224 0.0935 (0.0279) 0.985 0.0 172523.77−562241.2 HD 157246 ** B1Ib 3.176 : 3.312
... ... ... ... 172523.77−562241.2 IRAS 17211−5619 IR ./. :
1RXSJ172534.5−384835 0.3804 (0.0380) 1.000 0.0 172534.27−384839.7 HD 157529 * K1/K2III: 10.44 : 9.45
1RXSJ172600.7−503752 0.1934 (0.0379) 0.998 0.0 172600.04−503800.6 HD 157457 ** G8III 6.243 : 5.204
... ... ... ... 172600.04−503800.6 IRAS 17220−5035 IR ./. :
1RXSJ172637.4−050509 0.0927 (0.0174) 0.999 0.0 172637.88−050511.5 HD 157950 Spec. Bin. F3V 4.93 : P
... ... ... ... 172637.88−050511.5 IRAS 17239−0502 IR ./. :
1RXSJ172725.6−331652 0.0858 (0.0190) 0.982 11.6 172725.53−331648.5 HD 317637 * K5 10.8 :
... ... ... ... 172725.53−331648.5 ... ... ... ...
1RXSJ172809.1−012856 0.2072 (0.0232) 0.982 11.1 172809.38−012849.1 BD−01 3338 * K2 11.08 : 10.11
1RXSJ172839.3+590158 0.9091 (0.0228) 0.998 8.7 172839.37+590207.0 HD 159023 Pulsating variable Star G0 8.84 : 8.26
1RXSJ172839.7−465335 0.2666 (0.0409) 0.995 0.0 172839.95−465342.7 GJ 674 HiPM* M2.5 10.89 : 9.36
1RXSJ172955.0−541536 0.4462 (0.0535) 0.994 0.0 172955.09−541548.6 CD−54 7336 * G4 10.32 : 9.49
1RXSJ173004.9+184340 0.1658 (0.0175) 0.988 11.6 173004.98+184339.7 BD+18 3387 * K0 11.34 : 10.43
1RXSJ173006.8−380332 0.5045 (0.0444) 0.998 10.2 173006.71−380338.9 HD 323523 * G0 10.1 :
... ... ... ... 173006.71−380338.9 ... ... ... ...
1RXSJ173025.4+521757 0.3225 (0.0166) 0.998 0.0 173025.98+521804.9 BD+52 2065B ** ? :
... ... ... ... 173025.98+521804.9 HD 159181 ** G2Iab: 3.77 : 2.79
1RXSJ173030.3−343219 0.2846 (0.0342) 1.000 0.0 173030.66−343220.6 HD 158394 V* (RS CVn) G8III:+... 9.12 : 8.36
1RXSJ173033.3−333915 0.2003 (0.0266) 1.000 0.0 173033.36−333915.9 HD 158393 V* (RS CVn) G8/K0III+... 9.52 : 8.53
1RXSJ173047.4−371727 0.0659 (0.0181) 0.986 0.0 173045.84−371745.0 HD 158408 * B2IV 2.47 : 2.70 P
1RXSJ173103.4+281510 0.2869 (0.0215) 0.994 0.0 173103.32+281506.1 ... ... ... ...
1RXSJ173241.3+741337 1.2720 (0.0237) 1.000 0.0 173241.21+741338.4 HD 160538 V* (RS CVn) K0III 7.673 : 6.635 P
1RXSJ173313.5−583327 0.1049 (0.0286) 0.993 0.0 173311.36−583327.1 HD 158503 Be Star B7:Vnnpe 7.20 : 7.03
1RXSJ173336.7−370604 0.3751 (0.0380) 0.998 0.0 173336.53−370613.5 HD 158926 V* (beta Cep) B2IV+... 1.48 : 1.62
1RXSJ173358.2+285436 0.0720 (0.0121) 0.998 8.6 173358.61+285431.8 HD 159519 * F5 8.46 : 8.04
1RXSJ173456.3+123344 0.1241 (0.0165) 0.999 0.0 173456.01+123338.1 GJ 681 V* A5III 2.23 : 2.10 P
1RXSJ173543.3−372620 0.0804 (0.0190) 0.998 0.0 173543.07−372623.6 HD 159312 * A0V 6.487 : 6.481
1RXSJ173614.7+650229 0.1022 (0.0056) 0.985 12.0 173614.17+650226.6 ... ... ... ...
1RXSJ173657.6+684522 0.4655 (0.0103) 0.999 0.0 173657.09+684528.7 GJ 4017 Spec. Bin. F5V 5.23 : 4.80 P
1RXSJ173711.7+072137 0.0661 (0.0148) 0.985 11.2 173712.20+072145.0 HD 159970 * G0 9.03 : 8.56
1RXSJ173735.1−152357 0.8152 (0.0525) 1.000 0.0 173735.20−152355.0 HD 159876 Spec. Bin. F0IIIp 3.795 : 3.539
1RXSJ173839.7+611410 0.6343 (0.0156) 0.988 11.7 173839.75+611413.8 GJ 4020A * K7 11.5 : 10.18 P
1RXSJ173846.7−440612 0.1801 (0.0321) 0.997 0.0 173846.36−440600.5 HD 159808 **mul. F5V 8.54 : 8.12
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ174022.9−492502 0.1277 (0.0328) 0.998 0.0 174023.83−492456.1 GJ 686.2 * F3IV 5.17 : 4.77
... ... ... ... 174023.83−492456.1 IRAS 17365−4923 IR ./. :
1RXSJ174146.2+022857 0.0818 (0.0159) 0.997 10.3 174146.17+022856.1 BD+02 3384 * K5 10.43 : 9.38
1RXSJ174148.5−504321 0.3541 (0.0535) 0.998 0.0 174149.04−504328.1 HD 160305 * F8/G0V 8.88 : 8.35
1RXSJ174156.2+720905 0.1251 (0.0069) 0.997 0.0 174156.31+720858.2 GJ 9602A HiPM* F5IV−V 5.00 : 4.56
1RXSJ174229.2−390205 0.0661 (0.0198) 0.993 0.0 174229.28−390148.2 HD 160578 V* (beta Cep) B1.5III 2.208 : 2.375
1RXSJ174311.5+334950 0.1235 (0.0140) 0.999 0.0 174311.07+334948.9 ... ... ... ...
1RXSJ174411.0+720304 0.1424 (0.0069) 0.985 11.9 174410.93+720301.9 ... ... ... ...
1RXSJ174450.2+745226 0.3021 (0.0109) 0.994 11.5 174449.77+745226.9 BD+74 736 * K0 10.35 : 9.60
1RXSJ174625.4+035852 0.1573 (0.0231) 0.992 11.3 174625.61+035851.6 BD+04 3503 * G0 10.47 : 9.60
1RXSJ174627.3+274322 0.1970 (0.0188) 0.999 0.0 174627.52+274314.5 GJ 695A HiPM* G5IV 4.17 : 3.41
1RXSJ174700.8+724026 0.3587 (0.0105) 0.986 12.0 174701.33+724025.8 ... ... ... ...
1RXSJ174706.0−650348 0.2891 (0.0485) 0.988 10.4 174705.99−650344.8 CD−65 2367 * K0 10.54 : 9.77
1RXSJ174707.6+473648 0.0819 (0.0087) 0.999 0.0 174708.03+473644.0 HD 162132 Spec. Bin. A2Vs 6.560 : 6.468
1RXSJ174738.1+730753 0.0654 (0.0052) 1.000 0.0 174738.18+730757.6 HD 163183 * G0 8.30 : 7.75
1RXSJ174738.8−354825 0.2507 (0.0495) 0.999 0.0 174739.31−354824.8 HD 161529 * A0/A1V+... 9.29 : 8.78
1RXSJ174825.6+203402 0.0793 (0.0129) 0.997 0.0 174824.77+203355.6 HD 162076 * G5IV 6.633 : 5.700 P
1RXSJ174849.4+253722 0.0750 (0.0126) 1.000 0.0 174849.15+253722.3 HD 162211 * K2III 6.254 : 5.104
1RXSJ174850.1−372443 0.0625 (0.0186) 0.995 0.0 174849.95−372443.5 HD 161719 * G5/G6III 8.66 : 7.66
1RXSJ174856.8−253107 0.0758 (0.0185) 0.985 11.2 174857.09−253056.4 ... ... ... ...
1RXSJ175024.9+704537 0.1547 (0.0061) 0.992 11.6 175025.17+704535.3 HIC 87311 * ./. :
1RXSJ175038.2−401913 0.1900 (0.0353) 0.994 9.5 175038.33−401904.8 HD 162020 * K2V: 10.14 : 9.18
1RXSJ175140.9+730509 0.0508 (0.0044) 0.985 12.0 175141.31+730509.8 ... ... ... ...
1RXSJ175147.3+230407 0.1580 (0.0169) 0.984 8.8 175148.82+230418.4 NGC 6482 Gal. E 12.8 :
1RXSJ175314.2+060607 0.1007 (0.0197) 0.999 0.0 175314.19+060605.1 HD 162917 * F4IV−V 6.173 : 5.773
1RXSJ175454.2−245331 0.0877 (0.0189) 0.993 0.0 175454.05−245313.6 BD−24 3615 * B3 :
... ... ... ... 175454.05−245313.6 HD 162978 * O8III 6.195 : 6.198
1RXSJ175454.2−264941 0.5628 (0.0453) 1.000 0.0 175454.14−264941.6 ... ... ... ...
1RXSJ175524.7+361122 1.8750 (0.0472) 0.999 8.7 175525.16+361121.0 GJ 4034 V* (RS CVn) G5 8.78 : 7.93 P
1RXSJ175555.2+560205 0.1356 (0.0084) 0.999 9.6 175555.15+560201.4 HD 164025 * K0 9.55 : 8.85
1RXSJ175620.0−721850 0.1264 (0.0324) 0.998 0.0 175621.30−721843.1 HD 162128 **mul. F2IV 8.77 : 8.37
1RXSJ175644.7−820359 0.0804 (0.0218) 0.997 0.0 175644.21−820408.6 HD 160581 * F3/F5V 9.24 : 8.83
1RXSJ175652.8+045907 0.1205 (0.0201) 0.998 8.4 175652.16+045911.1 GAT 1022 * F3V 8.18 : 7.73
... ... ... ... 175652.16+045911.1 HD 163611 Ecl. Bin. (W UMa) F4V 7.99 : 7.60
1RXSJ175745.7+291453 1.5090 (0.0466) 1.000 0.0 175745.89+291452.3 HD 163993 V* G8III 4.621 : 3.705
1RXSJ175801.0+640932 0.0678 (0.0032) 0.988 11.7 175801.31+640933.8 BD+64 1235 * G 11.4 : 10.21
1RXSJ175805.3+323849 0.0677 (0.0110) 0.999 0.0 175805.00+323853.0 HD 164078 Ecl. Bin. (beta Lyr) F5 7.054 : 6.671
1RXSJ175910.1+584300 0.0601 (0.0050) 0.992 11.5 175910.30+584258.2 ... ... ... ...
1RXSJ180048.0+412847 0.0784 (0.0105) 0.984 11.5 180048.78+412847.5 HD 164754 * K0 9.33 : 8.12
1RXSJ180107.0+021313 0.0973 (0.0184) 0.984 11.5 180107.32+021306.3 BD+02 3461 * G0 10.09 : 9.59
1RXSJ180147.5+273918 0.0721 (0.0115) 0.990 10.8 180147.28+273909.5 ... ... ... ...
1RXSJ180211.6+402634 0.0611 (0.0098) 0.997 10.8 180211.16+402634.1 BD+40 3267 * F8 10.96 : 10.34
1RXSJ180235.2+303320 0.0515 (0.0099) 0.999 0.0 180234.66+303319.8 HD 165008 * F2 6.996 : 6.590
1RXSJ180239.2+335639 0.1149 (0.0135) 0.994 10.0 180238.75+335633.6 BD+33 3013 * G5 10.17 : 9.50
1RXSJ180326.2−251556 0.0812 (0.0193) 0.986 9.6 180326.39−251559.9 HD 164679 * G8III/IV 9.92 : 8.79
1RXSJ180443.4+400459 0.0748 (0.0108) 0.999 0.0 180443.20+400503.1 HD 165567 * F7V 6.987 : 6.533
1RXSJ180505.8−041037 0.1857 (0.0255) 0.985 11.9 180505.79−041036.2 BD−04 4392 * ./. :
1RXSJ180510.9−242354 0.1103 (0.0233) 0.999 0.0 180510.55−242354.8 BD−24 3864 * B0 :
... ... ... ... 180510.55−242354.8 HD 165052 *iC O+... 6.91 : 6.84
1RXSJ180531.5+720422 0.3300 (0.0100) 0.998 10.0 180531.95+720429.4 BD+72 823 * G5 9.94 : 9.32
1RXSJ180549.9+212638 2.8860 (0.0749) 0.996 0.0 180549.73+212645.6 HD 165590 V* (RS CVn) G0 7.716 : 7.096
1RXSJ180700.7−481506 0.2339 (0.0523) 0.989 0.0 180700.25−481450.2 HD 165141 V* (RS CVn) G8/K0II/IIIp 8.102 : 7.123
1RXSJ180724.2+194217 0.6042 (0.0361) 0.983 11.8 180724.10+194223.6 HD 347929 * K2 10.27 : 9.13
1RXSJ180729.0+432745 0.1281 (0.0122) 1.000 0.0 180728.73+432742.8 HD 166208 * G8IIICN... 5.904 : 5.011
1RXSJ180815.9+294127 3.1130 (0.0672) 1.000 0.0 180816.03+294128.1 HD 166181 V* (RS CVn) G5 8.40 : 7.70 P
1RXSJ180820.2−564522 0.1962 (0.0468) 0.990 9.4 180820.80−564531.7 CD−56 7181 * G5 10.10 : 9.42
1RXSJ180836.3−042622 0.0873 (0.0186) 0.998 0.0 180837.03−042626.0 HD 165944 * K2 9.41 : 8.07
1RXSJ180847.7−260037 0.0755 (0.0193) 0.994 0.0 180846.78−260041.6 CD−26 12853 * ./. 10.37 : 9.60
1RXSJ180921.5+295704 0.5042 (0.0292) 1.000 0.0 180921.38+295706.1 HD 166435 * G0 7.432 : 6.849 P
1RXSJ180934.2+035933 0.0552 (0.0158) 0.997 0.0 180933.89+035935.9 ADS 11111 B ** ./. :
... ... ... ... 180933.89+035935.9 HD 166233 V* F2V 6.055 : 5.717
1RXSJ180954.5+694046 0.1699 (0.0061) 0.997 9.8 180955.70+694040.9 HD 167605 HiPM* K2 9.57 : 8.63 P
1RXSJ181024.3+332402 0.1167 (0.0142) 0.984 10.7 181024.04+332411.0 V* PW Her V* (RS CVn) K0IV−V 10.97 : 10.16
1RXSJ181224.3−104359 0.1739 (0.0267) 0.995 9.4 181224.63−104353.3 HD 166734 Em. * O8e 9.35 : 8.49
1RXSJ181353.7+642348 0.2423 (0.0071) 1.000 0.0 181353.83+642350.3 GJ 708.1 HiPM* F5V 5.41 : 5.03
... ... ... ... 181353.83+642350.3 IRAS 18136+6422 IR ./. :
1RXSJ181511.0+294827 0.0598 (0.0117) 0.995 9.9 181510.40+294824.0 BD+29 3217 * G0 9.74 : 9.19
1RXSJ181630.9+284805 0.0533 (0.0106) 0.997 10.1 181631.29+284809.5 BD+28 2972 * G0 10.07 : 9.49
1RXSJ182019.7+651918 0.0686 (0.0035) 1.000 8.4 182019.09+651917.7 HD 169531 * F8 8.42 : 7.98
1RXSJ182049.0+273144 0.1396 (0.0164) 0.998 0.0 182049.26+273149.1 HD 168874 **mul. G2IV 7.594 : 7.008
1RXSJ182217.2+014227 0.2889 (0.0313) 0.981 12.0 182216.96+014226.5 BD+01 3657 * K7V 11.3 : 10.04
1RXSJ182358.7+584918 0.1270 (0.0086) 0.998 0.0 182358.44+584926.4 HD 238865 ** F8 8.34 : 7.90
1RXSJ182410.4+281820 0.1085 (0.0135) 0.998 10.3 182409.95+281820.9 CCDM J18242+2818AB **mul. G0 10.6 : 9.9
1RXSJ182410.8−342259 0.1287 (0.0345) 0.999 0.0 182410.35−342303.5 HD 169022 ** B9.5III 1.82 : 1.80
... ... ... ... 182410.35−342303.5 IRAS 18208−3424 IR ./. :
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ182445.6+473352 0.0832 (0.0093) 0.984 10.3 182444.44+473351.3 BD+47 2634 * K2 10.20 : 9.06
1RXSJ182529.6+220206 0.0945 (0.0150) 0.998 0.0 182529.29+220200.6 HD 169780 * G5 8.004 : 7.254
1RXSJ182533.4+623416 0.1327 (0.0075) 0.982 12.0 182532.95+623415.4 ... ... ... ...
1RXSJ182656.6+174400 0.2118 (0.0243) 0.998 10.2 182657.00+174402.8 HD 348731 Semi−Reg. Pulsating * K2 10.15 : 8.89
1RXSJ182849.7+350637 0.0624 (0.0101) 0.998 9.4 182850.21+350634.4 BD+35 3261 * G5 9.54 : 9.00
1RXSJ182903.6+435615 0.2351 (0.0173) 0.995 8.3 182903.33+435612.2 ... ... ... ...
1RXSJ182912.6+064717 0.0625 (0.0146) 0.988 11.3 182912.79+064713.0 HD 170451 *iC G 9.97 : 9.44
1RXSJ182935.0+295807 0.2007 (0.0173) 0.999 9.6 182934.88+295805.4 BD+29 3272B ** F8 9.66 : 9.10
1RXSJ182957.4−573118 0.1879 (0.0463) 0.992 10.9 182956.71−573122.3 HD 169836 **mul. K0III 6.74 : 5.76
1RXSJ183227.5−481149 0.1510 (0.0414) 0.999 0.0 183227.45−481150.2 HD 170554 * G1V 9.93 : 9.44
1RXSJ183435.3+123221 0.0541 (0.0147) 0.997 9.2 183435.55+123219.2 HD 171489 * G5 8.89 : 8.29
1RXSJ183502.4−105841 0.1943 (0.0279) 1.000 0.0 183502.39−105837.9 HD 171391 * G8III 6.026 : 5.130 P
1RXSJ183548.6+323117 0.0661 (0.0117) 0.997 10.7 183548.81+323121.6 2E 1833.9+3228 X ./. : P
1RXSJ183627.7+090710 0.1795 (0.0226) 0.998 0.0 183627.84+090721.0 CCDM J18367+0640D ** ./. 6.2 :
... ... ... ... 183627.84+090721.0 HD 171802 * F5III 5.76 : 5.39
1RXSJ183638.4+064022 0.1239 (0.0208) 0.998 0.0 183639.07+064018.5 HD 171834 ** F3V 5.777 : 5.441
1RXSJ183657.1−592412 0.1627 (0.0378) 0.981 11.1 183658.24−592408.2 FRL 49 Sy2 ./. 15. : P
1RXSJ183658.1+721550 0.0624 (0.0057) 0.997 9.2 183658.34+721559.7 HD 173127 * G5 9.09 : 8.55
1RXSJ183828.7−524917 0.3324 (0.0632) 0.998 0.0 183828.26−524912.4 HD 171563 HiPM* K3V 10.4 : 9.2
1RXSJ183942.5+375934 0.0675 (0.0113) 0.999 0.0 183942.12+375935.1 HD 172649 * F5 7.99 : 7.51
1RXSJ184021.3+334059 0.0574 (0.0113) 0.999 0.0 184021.02+334104.2 HD 172742 * F5 7.8 : 7.1
1RXSJ184038.1−770930 0.4492 (0.0507) 1.000 9.0 184038.62−770927.9 ESO 45− 11 Gal. S0 : P
... ... ... ... 184038.62−770927.9 PKS 1833−77 Gal. E 14.5 :
... ... ... ... 184038.62−770927.9 PMN J1840−7709 Rad. ./. :
1RXSJ184149.2−352543 0.2026 (0.0422) 0.997 0.0 184148.57−352543.6 ... ... ... ...
1RXSJ184222.4−474540 0.4178 (0.0691) 1.000 0.0 184222.48−474539.5 HD 172416 * F5V 7.048 : 6.632
1RXSJ184257.6−235758 0.1580 (0.0272) 0.983 0.0 184257.87−235803.2 HD 172751 * F7/F8V 7.79 : 7.30
1RXSJ184446.1+373620 0.2511 (0.0223) 1.000 0.0 184446.34+373618.2 HD 173648 Spec. Bin. Am 4.531 : 4.338
1RXSJ184453.6−622149 0.4014 (0.0568) 0.998 10.1 184453.95−622153.5 ESO 140− 43 Sy1 SBc 14.83 : 14.10 P
1RXSJ184538.1−645144 1.0670 (0.0944) 0.999 0.0 184537.00−645144.6 CD−64 1208 * M0 10.4 : 9.2 P
... ... ... ... 184537.00−645144.6 WT 588 * ./. 11.0 :
1RXSJ184540.1+203242 0.3765 (0.0387) 0.999 0.0 184539.73+203246.7 BD+20 3926P ** ? 14.61 : 13.92
... ... ... ... 184539.73+203246.7 GJ 725.2 V* F6V 4.65 :
... ... ... ... 184539.73+203246.7 IRAS 18435+2029 IR ./. :
1RXSJ184616.1−272043 0.1207 (0.0247) 0.999 0.0 184616.28−272046.5 HD 173427 **mul. G2V 8.71 : 8.16
1RXSJ184643.6+525912 0.0679 (0.0100) 0.997 10.4 184643.05+525916.6 HD 174237 Em. * B2.5Ve 5.80 : 5.90 P
1RXSJ184646.0−363621 0.1380 (0.0352) 0.989 11.1 184645.65−363618.1 ... ... ... ...
1RXSJ184739.9+293038 0.1833 (0.0180) 0.986 11.8 184739.93+293038.3 BD+29 3349 * K0 10.79 : 9.94
1RXSJ184745.9−402421 0.2892 (0.0524) 0.995 0.0 184744.62−402422.2 HD 173540 * G5.5III 5.967 : 5.217
1RXSJ184847.1+804022 0.1766 (0.0136) 0.995 11.1 184848.62+804022.8 ... ... ... ...
1RXSJ184854.7+003501 0.4162 (0.0366) 1.000 0.0 184854.64+003502.9 FASTT 1189 V* ./. :
... ... ... ... 184854.64+003502.9 HD 174107 Nova sd:Be+... 11.65 : P
1RXSJ184936.4+275355 0.0795 (0.0123) 0.980 11.4 184937.02+275403.4 GSC 02116−01161 * ./. 11.4 : 10.60
1RXSJ184948.7−235003 0.9420 (0.0809) 0.999 0.0 184948.96−235008.8 CD−23 14742 * ./. :
... ... ... ... 184948.96−235008.8 GJ 729 Flare * M3.5 12.55 : P
1RXSJ184950.1−715703 0.2410 (0.0453) 0.996 0.0 184948.68−715710.0 GSC 09300−00891 * ./. 11.9 : 11.0
1RXSJ185005.1−292957 0.0552 (0.0156) 0.985 11.3 185005.41−293000.2 ... ... ... ...
1RXSJ185112.4+592314 0.0505 (0.0064) 0.999 0.0 185112.10+592318.0 HD 175306 V* (RS CVn) G9IIIb 5.813 : 4.642
1RXSJ185131.1+584258 0.0631 (0.0073) 0.984 12.0 185130.96+584257.9 ... ... ... ...
1RXSJ185306.0−501045 1.0000 (0.0884) 1.000 0.0 185305.88−501049.9 HD 174429 V* K0Vp 9.19 : 8.42 P
1RXSJ185312.7+504237 0.1614 (0.0168) 0.998 0.0 185313.54+504229.6 HD 175535 * G7IIIa 5.82 : 4.92
1RXSJ185440.4−785350 0.1065 (0.0243) 0.995 9.3 185440.14−785354.4 ESO 25− 2 Gal. Sa :
1RXSJ185447.1+485133 0.1020 (0.0135) 0.983 0.0 185447.12+485133.8 HD 175824 **mul. F3III 6.254 : 5.846
... ... ... ... 185447.12+485133.8 IRAS 18534+4847 IR ./. :
1RXSJ185609.2+021744 0.0582 (0.0135) 0.981 11.5 185609.69+021744.5 ... ... ... ...
1RXSJ185626.0+651533 0.1116 (0.0073) 0.988 11.7 185626.05+651530.1 HD 176598 * G8III 6.555 : 5.632
1RXSJ185701.7+325405 0.1011 (0.0144) 0.997 0.0 185701.47+325405.9 HD 176051 HiPM* F9V 5.81 : 5.22
... ... ... ... 185701.47+325405.9 IRAS 18551+3250 IR ./. :
1RXSJ185713.2+640623 0.0560 (0.0054) 0.995 10.6 185712.43+640620.7 BD+63 1470 * K5 10.56 : 9.52
1RXSJ185719.7+012039 0.1676 (0.0218) 0.998 0.0 185719.46+012033.3 BD+01 3828 ** G0 10.29 : 9.51
... ... ... ... 185719.46+012033.3 BD+01 3828B ** ? :
1RXSJ185843.5−370618 0.0881 (0.0233) 0.998 0.0 185843.39−370626.4 HD 175813 Ecl. Bin. (W UMa) F2V 5.19 : 4.83 P
1RXSJ190106.6−284250 0.1069 (0.0224) 0.996 0.0 190106.04−284250.4 HD 176367 ** G2V 9.02 : 8.49
1RXSJ190127.6−342227 0.1148 (0.0240) 0.985 0.0 190128.68−342235.6 HD 176383 * F5V 8.74 : 8.27
1RXSJ190216.3+024419 0.1225 (0.0201) 0.980 10.0 190217.04+024424.1 HD 176898 * G 10.07 : 9.21
1RXSJ190240.7+323133 0.1756 (0.0179) 0.988 0.0 190240.12+323133.2 ... ... ... ...
1RXSJ190328.9+620539 0.0753 (0.0059) 1.000 0.0 190328.78+620540.2 HD 178156 * G5 7.66 : 7.05
1RXSJ190619.7−522028 2.0850 (0.1318) 0.998 10.7 190619.79−522026.9 HD 177171 * F7V 5.681 : 5.182
1RXSJ190621.4+274247 0.8354 (0.0395) 1.000 0.0 190621.32+274247.8 HD 337518 V* K0 9.8 : 8.6
1RXSJ190816.0+252228 0.0554 (0.0118) 0.999 0.0 190816.49+252229.8 HD 178593 * F8 7.957 : 7.483
1RXSJ190826.1+522532 1.2750 (0.0382) 1.000 0.0 190825.79+522532.6 HD 179094 V* (RS CVn) K1IV 6.985 : 5.900 P
1RXSJ190850.0−422536 0.4213 (0.0460) 0.999 0.0 190850.49−422541.2 GJ 4096 * K1V 8.74 : 7.88
1RXSJ190859.7+060426 0.1039 (0.0270) 0.999 0.0 190859.91+060423.6 HD 178596 * F0III−IV 5.553 : 5.230
1RXSJ190911.4+763338 0.1271 (0.0098) 1.000 0.0 190909.87+763337.8 GJ 748.1 V* A9V 5.408 : 5.124
... ... ... ... 190909.87+763337.8 GJ 9649 * F2V :
1RXSJ191057.1−601604 0.1620 (0.0428) 0.994 0.0 191057.84−601620.0 HD 178085 * G0V 8.90 : 8.32
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ191130.6+264415 0.0688 (0.0119) 0.999 0.0 191130.98+264409.1 HD 179422 * F5V 6.735 : 6.347
1RXSJ191134.7−343500 0.1247 (0.0265) 0.981 11.4 191134.70−343509.6 GSC 07418−02446 * ./. 10.81 : 9.99
1RXSJ191145.5−191116 0.4851 (0.0411) 0.990 11.3 191145.37−191121.8 BD−19 5336B ** ? :
... ... ... ... 191145.37−191121.8 HD 179024 ** G3/G5V: 8.96 : 8.16
1RXSJ191205.1+461931 0.0799 (0.0131) 0.995 10.3 191204.86+461924.7 HD 179890 Ecl. Bin. (Algol) G0V 9.87 : 9.34
1RXSJ191251.7+365513 0.0723 (0.0118) 0.980 11.8 191251.49+365513.7 HD 179910 * K0 9.27 : 8.38
1RXSJ191420.0+623004 0.0999 (0.0078) 0.996 11.0 191419.66+622959.0 BD+62 1699 * K0 10.68 : 9.95
1RXSJ191440.1+191901 0.5498 (0.0485) 0.989 0.0 191439.16+191903.7 CCDM J19147+1919A ** ./. :
... ... ... ... 191439.16+191903.7 GJ 9652A * M3.5 :
1RXSJ191449.0+315131 0.0573 (0.0127) 0.994 0.0 191450.21+315137.3 HD 180314 * K0 7.609 : 6.618
1RXSJ191450.6+243227 0.0667 (0.0126) 0.999 0.0 191450.77+243230.3 HD 343989 **mul. F5 9.74 : 9.34
1RXSJ191510.0−043009 0.1477 (0.0224) 0.981 11.6 191510.03−043003.7 ... ... ... ...
1RXSJ191533.7+443704 0.0678 (0.0119) 0.995 10.8 191533.84+443702.7 ... ... ... ...
1RXSJ191611.4−532823 0.2622 (0.0467) 0.991 0.0 191610.97−532810.1 CD−53 8075 * ./. 10.94 : 10.02
1RXSJ191614.0−302727 0.0774 (0.0191) 0.992 0.0 191613.51−302734.5 HD 180068 * A3IV 7.44 : 7.28
1RXSJ191724.3−375655 0.1926 (0.0278) 0.991 10.5 191723.80−375650.1 CD−38 13398 * K2 11.07 : 10.15
1RXSJ191739.0−253435 0.0667 (0.0173) 0.999 0.0 191739.24−253431.9 HD 180468 * K2/K3III 10.30 : 9.08
1RXSJ191812.8−382305 0.9859 (0.0596) 1.000 0.0 191812.57−382303.7 HD 180445 * G8V 9.21 : 8.42 P
1RXSJ191845.4+162912 0.1607 (0.0206) 0.999 0.0 191845.16+162918.1 HD 181144 Spec. Bin. F8IV−V 7.4 : 6.92
1RXSJ191848.6+193636 0.1376 (0.0162) 1.000 0.0 191848.41+193637.7 HD 181182 Ecl. Bin. (Algol) B8III+... 6.498 : 6.508 P
1RXSJ191936.8+372005 0.1046 (0.0166) 0.984 0.0 191937.20+372017.5 ... ... ... ...
1RXSJ192031.9−052502 0.1324 (0.0210) 0.993 0.0 192032.91−052456.8 HD 181391 Spec. Bin. G8III 5.917 : 4.995
1RXSJ192129.2−345904 0.6266 (0.0493) 0.990 11.0 192129.69−345859.1 GJ 755 * G5V 7.08 : 6.49 P
1RXSJ192152.1+070608 0.0543 (0.0132) 0.999 0.0 192152.41+070608.3 HD 181853 * F2V 8.77 : 8.35
1RXSJ192240.0−203840 1.3450 (0.1017) 0.999 0.0 192240.30−203834.5 HD 181809 V* (RS CVn) K2IIICNpvar 7.75 : 6.74
1RXSJ192432.8+262136 0.1423 (0.0160) 0.998 0.0 192433.08+262144.0 HD 338286 * M0 10.82 : 9.54
1RXSJ192433.0+501415 0.0631 (0.0102) 0.994 0.0 192433.07+501429.1 HD 182917 Semi−Reg. Pulsating * M7IIIvar 10.16 : 8.84
1RXSJ192502.2+442948 0.2423 (0.0218) 0.996 10.9 192501.85+442950.2 GSC 03146−00035 * K1V 10.78 : 9.87 P
1RXSJ192506.4−230238 0.2275 (0.0313) 0.989 0.0 192506.19−230230.8 HD 182346 **mul. F6V 7.8 : 8.1
1RXSJ192520.8+201604 0.0776 (0.0171) 0.987 0.0 192522.40+201618.2 HD 182761 *iC A0V 6.294 : 6.303 P
1RXSJ192530.0+030640 0.2415 (0.0274) 0.993 0.0 192529.91+030653.3 GJ 760 V* F0IV 3.68 : 3.40
1RXSJ192558.3−563344 6.8590 (0.5767) 0.985 10.9 192558.54−563336.6 CD−56 7708 * ./. 10.4 :
1RXSJ192631.9+115111 0.0512 (0.0121) 0.998 0.0 192631.93+115103.8 HD 182901 * F5III 7.310 : 6.914
1RXSJ192636.0+784005 0.1977 (0.0138) 0.981 11.4 192634.61+784000.1 ... ... ... ...
1RXSJ192736.3+375621 0.0582 (0.0113) 0.999 0.0 192736.40+375628.3 HD 183362 Be Star B3Ve 6.175 : 6.294
1RXSJ192741.1+740932 0.0766 (0.0078) 0.985 11.5 192742.75+740936.1 EXO 1928.7+7403 * ./. 11.3 : 10.7 P
1RXSJ192822.2+273124 0.1198 (0.0217) 0.982 10.3 192822.12+273117.9 HD 338348 * G0 10.25 : 9.56
1RXSJ192832.0−350801 0.3002 (0.0336) 0.996 11.1 192832.04−350758.9 HD 182928 * G5V 10.36 : 9.69
1RXSJ192929.6+361709 0.0951 (0.0157) 0.999 0.0 192930.08+361714.9 HD 183752 Elliptical variable Star F0 6.989 : 6.676
1RXSJ192941.3−304804 0.0816 (0.0198) 0.994 0.0 192940.57−304752.0 HD 183216 HiPM* G2V 7.74 : 7.14
1RXSJ193113.9+554350 0.1079 (0.0101) 1.000 0.0 193113.56+554354.6 AG+55 3729 * ./. :
... ... ... ... 193113.56+554354.6 HD 184399 V* (RS CVn) K2II−IIIe+... 7.503 : 6.379
1RXSJ193142.5+525951 0.0669 (0.0087) 0.999 9.1 193142.87+525954.6 HD 184424 ** G0 9.00 : 8.40
1RXSJ193220.4+693958 0.2557 (0.0142) 1.000 0.0 193220.59+693955.5 EUVE J1932+69.6 UV ./. :
1RXSJ193359.6+152228 0.0520 (0.0112) 0.999 8.9 193359.50+152229.3 HD 184472 * F5 8.91 : 8.48
1RXSJ193445.6+303100 0.0662 (0.0158) 0.999 0.0 193445.24+303058.9 HD 184738 PN WC... 10.35 : 10.41
1RXSJ193506.8−103346 0.1008 (0.0240) 0.998 0.0 193507.26−103337.6 HD 184492 * G8IIIa 6.233 : 5.137
1RXSJ193509.4−695823 0.1652 (0.0366) 0.998 0.0 193509.72−695832.1 HD 183414 * G3V 8.519 : 7.906
1RXSJ193551.0−022712 0.0639 (0.0158) 0.998 0.0 193550.73−022720.7 HD 184701 * F5 7.3 : 6.88
1RXSJ193556.4+565856 0.0500 (0.0066) 0.999 0.0 193555.61+565902.0 HD 185414 HiPM* G0 7.35 : 6.74
1RXSJ193605.8+244354 0.0563 (0.0124) 0.998 8.7 193605.19+244347.6 HD 184979 **mul. G5 8.79 : 8.27
1RXSJ193616.0+142332 0.0779 (0.0147) 0.998 0.0 193615.69+142327.9 HD 184944 * K0II−III 7.412 : 6.364
1RXSJ193623.1+155330 0.1304 (0.0195) 0.996 0.0 193623.01+155332.4 HD 184962 ** F8 7.601 : 7.136
1RXSJ193627.1+501310 0.3235 (0.0212) 0.999 0.0 193626.53+501316.0 GJ 765A HiPM* F4V 4.86 : 4.48
... ... ... ... 193626.53+501316.0 IRAS 19350+5006 IR ./. :
1RXSJ193637.6+444137 0.0932 (0.0149) 0.999 0.0 193637.97+444141.7 HD 185351 * G9IIIbCN... 6.105 : 5.180
1RXSJ193642.6−245301 0.4746 (0.0415) 1.000 0.0 193642.39−245300.8 HD 184707 V* B8/B9V 4.537 : 4.598
1RXSJ193707.3−513410 0.1722 (0.0357) 0.990 0.0 193708.70−513400.7 CCDM J19371−5134A ** ./. 12.76 : 11.10
... ... ... ... 193708.70−513400.7 CCDM J19371−5134B ** ./. :
1RXSJ193716.3+260929 0.0988 (0.0180) 0.994 9.0 193715.93+260917.2 HD 185270 * F8V 8.97 : 8.47
1RXSJ193732.8−061305 1.7810 (0.0719) 0.998 10.2 193733.07−061304.0 1ES 1934−06.3 Em. * ? :
... ... ... ... 193733.07−061304.0 1H 1934−063 Sy ./. 16.12 : 15.35
... ... ... ... 193733.07−061304.0 CGMW 3−4394 Gal. ./. :
... ... ... ... 193733.07−061304.0 IRAS 19348−0619 Gal. ./. :
1RXSJ193748.2−043852 0.0929 (0.0180) 0.997 0.0 193747.32−043851.5 HD 185124 * F3IV 6.07 : 5.68
1RXSJ193804.4−510950 0.7373 (0.0689) 0.995 11.2 193804.34−510949.2 CSRG 863 Sy1 ./. 15.20 :
1RXSJ193832.2+383737 0.1366 (0.0180) 0.988 11.7 193832.21+383735.9 ... ... ... ...
1RXSJ193841.9+545823 0.1231 (0.0106) 0.985 11.3 193841.06+545817.4 HD 185912 Ecl. Bin. (Algol) F6Va 6.325 : 5.899
1RXSJ193852.6−255224 0.1762 (0.0282) 0.993 0.0 193851.52−255219.4 HD 185181 HiPM* G8IV 9.6 : 8.5
1RXSJ193856.2+351407 0.2903 (0.0283) 0.995 9.2 193855.63+351415.9 HD 185696 **mul. G0 8.81 : 8.29
1RXSJ193938.6−060349 0.3647 (0.0322) 0.996 11.3 193938.74−060347.9 HD 185510 V* (RS CVn) G5 9.45 : 8.34
1RXSJ194044.8+253541 0.1851 (0.0218) 0.996 10.7 194044.69+253547.0 HD 338736 * K0 10.59 : 9.59
1RXSJ194046.3−161702 0.0810 (0.0179) 0.997 0.0 194045.46−161701.3 HD 185673 ** F7/F8V 8.65 : 8.11
1RXSJ194132.3−464619 0.0586 (0.0176) 0.987 0.0 194134.12−464612.7 HD 185494 V* K0V 10.9 : 9.84
1RXSJ194138.4−083758 0.0507 (0.0140) 0.984 0.0 194137.43−083744.4 HD 185862 * K0 9.74 : 8.51
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ194245.9+082257 0.0965 (0.0180) 0.999 0.0 194245.88+082257.9 HD 186226 ** F5 7.35 : 6.83
1RXSJ194307.0−163258 0.0510 (0.0147) 0.981 10.6 194306.49−163258.1 HD 186108 * K0III 10.43 : 9.20
1RXSJ194334.2−152814 0.0997 (0.0207) 0.998 0.0 194333.54−152812.4 HD 186185 HiPM* F5V 5.95 : 5.49
1RXSJ194343.0+254615 0.0506 (0.0110) 0.999 0.0 194342.92+254618.9 HD 186486 * G8III 6.420 : 5.497
1RXSJ194625.6+334338 0.1356 (0.0180) 0.996 0.0 194625.60+334339.4 GJ 767.1A HiPM* F7V 5.46 : 4.99
... ... ... ... 194625.60+334339.4 IRAS 19445+3336 IR ./. :
1RXSJ194733.8+010522 0.2464 (0.0257) 0.999 0.0 194733.32+010520.0 HD 187003 HiPM* G5 7.39 : 6.80
1RXSJ194753.6−454302 0.0977 (0.0212) 0.993 0.0 194752.35−454303.8 HD 186682 * A3V 7.39 : 7.26
1RXSJ194902.9+295258 0.3569 (0.0303) 1.000 9.2 194903.00+295258.4 HD 187460 Pulsating variable Star K2II−III 9.20 : 8.32
1RXSJ194935.6−080448 0.2102 (0.0309) 0.990 10.8 194935.21−080448.9 ... ... ... ...
1RXSJ194942.9−324555 0.1013 (0.0265) 0.993 0.0 194944.09−324550.3 HD 187154 * G2V 8.38 : 7.78
1RXSJ194956.5+270500 0.0839 (0.0169) 0.998 0.0 194955.82+270506.6 HD 187614 * G8III 7.374 : 6.476 P
1RXSJ195046.6−104611 0.0652 (0.0192) 0.988 0.0 195046.81−104549.0 HD 187532 ** F0V 5.77 : 5.39
... ... ... ... 195046.81−104549.0 IRAS 19480−1053 IR ./. :
1RXSJ195047.0+085159 0.1479 (0.0199) 0.999 0.0 195046.69+085202.6 GJ 768 HiPM* A7V 0.99 : 0.77
1RXSJ195113.5+084219 0.1551 (0.0201) 1.000 0.0 195113.39+084219.9 1E 1948.6+0834 * ./. :
1RXSJ195118.5+472234 0.0745 (0.0104) 0.998 0.0 195119.38+472238.1 HD 188074 * F2V 6.577 : 6.231
1RXSJ195125.1+404405 0.0571 (0.0113) 0.996 0.0 195124.80+404407.4 HD 226195 **mul. G5 8.84 : 8.30
1RXSJ195146.7+080415 0.0860 (0.0147) 0.999 0.0 195146.94+080418.2 HD 187854 * A2 7.7 : 7.6
1RXSJ195209.1+072728 0.0604 (0.0132) 0.998 0.0 195209.39+072736.1 HD 187897 * G5 7.740 : 7.143
1RXSJ195241.7+315655 0.0703 (0.0135) 0.999 0.0 195241.94+315649.8 HD 331403 **mul. F5 9.35 : 9.04
1RXSJ195306.6−143610 0.3836 (0.0433) 0.982 0.0 195306.39−143611.6 HD 187949 Ecl. Bin. (Algol) A1V 6.629 : 6.490
1RXSJ195330.1+254020 0.1671 (0.0218) 0.998 10.2 195330.15+254027.1 HD 339112 * F5 9.90 : 9.37
1RXSJ195352.0−824038 0.1329 (0.0222) 0.987 11.2 195356.64−824041.6 CPD−82 784 * ./. 9.4 :
1RXSJ195518.8+062440 0.2479 (0.0292) 0.985 0.0 195518.79+062424.4 GJ 771A V* G8IV 4.57 : 3.71
1RXSJ195541.5+320546 0.0916 (0.0147) 0.998 0.0 195542.34+320549.1 IRAS 19537+3157 IR ./. :
1RXSJ195640.9+373401 0.1372 (0.0191) 0.993 9.3 195642.07+373405.6 HD 189039 * K0III 9.16 : 8.07
1RXSJ195646.5+530424 0.1552 (0.0118) 0.986 11.7 195646.05+530421.4 GSC 03935−01634 * K0V : P
1RXSJ195713.0+294921 0.2408 (0.0232) 0.999 9.0 195713.06+294915.2 ... ... ... ...
1RXSJ195758.2+664253 0.1834 (0.0118) 0.996 11.0 195758.42+664250.0 ... ... ... ...
1RXSJ195805.9−040310 0.1552 (0.0285) 1.000 0.0 195805.85−040309.8 BD−04 4981 * ./. 11.0 : 10.3
1RXSJ195836.9+154353 0.1679 (0.0238) 0.998 9.8 195836.58+154356.1 HD 189281 * G5 9.54 : 8.92
1RXSJ195923.9−043155 0.0717 (0.0182) 0.987 10.4 195924.05−043203.4 HD 189285 * G5 10.17 : 9.46
1RXSJ200008.7+074538 0.1254 (0.0188) 0.999 0.0 200008.18+074538.2 HD 189509 * F5 7.701 : 7.242
1RXSJ200020.1−334211 1.7890 (0.1252) 1.000 0.0 200020.15−334209.7 GJ 9679 V* F7V 6.15 :
1RXSJ200043.3+224240 0.1083 (0.0180) 0.998 0.0 200043.71+224239.1 GJ 4130 HiPM* G5 8.7 : 7.5
1RXSJ200247.9−043601 0.0545 (0.0131) 0.988 11.1 200247.59−043552.7 BD−05 5141 * ./. 10.8 : 10.2
1RXSJ200314.6+584333 0.0824 (0.0092) 0.997 9.8 200314.13+584332.0 HD 239303 * G5 9.62 : 8.94
1RXSJ200339.4−032237 0.0510 (0.0133) 0.988 10.9 200339.89−032237.8 HD 190155 Classical Cepheid (delta Cep type) G5 10.25 : 8.92
1RXSJ200407.7+170432 0.0560 (0.0146) 0.985 0.0 200406.47+170416.2 GJ 779 V* G1V 6.41 :
1RXSJ200408.5+071637 0.2698 (0.0266) 1.000 0.0 200408.32+071640.6 HD 190327 * K0III 6.569 : 5.521
1RXSJ200448.3+262909 0.0747 (0.0133) 0.997 8.9 200448.34+262859.6 HD 339479 * G0V 9.03 : 8.51
1RXSJ200509.7+382838 0.5268 (0.0283) 1.000 0.0 200509.78+382842.5 GJ 9685 HiPM* G5IV 6.82 : 6.17
1RXSJ200557.2+691857 0.0768 (0.0096) 0.997 9.9 200556.49+691851.5 BD+68 1106 * G0 9.91 : 9.33
1RXSJ200621.8+355820 0.3356 (0.0244) 1.000 0.0 200621.93+355824.7 HD 191026 V* (RS CVn) K0IV 6.21 : 5.36
... ... ... ... 200621.93+355824.7 IRAS 20044+3549 IR ./. :
1RXSJ200658.1−343301 0.3747 (0.0427) 0.992 10.2 200658.22−343251.7 CTS 28 Sy1 ./. 15.5 :
1RXSJ200705.8+364932 0.0640 (0.0109) 0.999 0.0 200706.20+364936.0 HD 191158 * Am 7.126 : 6.962
1RXSJ200724.0−514728 0.4752 (0.0449) 1.000 0.0 200723.77−514727.3 ... ... ... ...
1RXSJ200744.6−314508 0.2045 (0.0352) 0.998 0.0 200744.79−314507.8 GJ 781.1A HiPM* M3 12.9 :
1RXSJ200759.3+160955 0.6996 (0.0562) 1.000 0.0 200759.23+160958.1 HD 191179 * G5 9.18 : 8.43
1RXSJ200905.0−261328 0.0731 (0.0180) 0.986 11.5 200905.18−261325.4 HD 191089 * F5V 7.590 : 7.192
... ... ... ... 200905.18−261325.4 IRAS 20060−2622 IR ./. :
1RXSJ200925.6−484953 2.5970 (0.1188) 0.994 11.3 200925.41−484953.8 QSO 2005−489 BL Lac − type object B... 16.5 : 13.4 P
1RXSJ201017.5−133258 0.0569 (0.0140) 0.985 10.3 201016.70−133304.8 HD 191431 * G2/G3V: 10.10 : 9.51
1RXSJ201022.9+113235 0.0636 (0.0142) 0.995 9.7 201022.57+113230.4 HD 191592 * F8 9.38 : 8.72
1RXSJ201043.9+045448 0.6087 (0.0458) 0.986 11.9 201043.81+045451.3 HD 191616 * K0 10.43 : 9.39
1RXSJ201125.7+382355 0.0649 (0.0118) 0.998 0.0 201125.12+382400.5 GJ 4138 * G8V 8.82 : 7.97 P
1RXSJ201134.7+620442 0.1213 (0.0117) 0.994 0.0 201134.90+620442.7 HD 192455 ** F5V 6.192 : 5.716
1RXSJ201237.0+311524 0.0526 (0.0112) 0.996 9.9 201237.52+311531.4 HD 332021 * F8 9.82 : 9.33
1RXSJ201352.2−451005 0.0927 (0.0211) 0.994 0.0 201352.75−450949.1 GJ 784 HiPM* K7 9.43 : 7.97
1RXSJ201354.3+162526 0.0562 (0.0117) 1.000 0.0 201354.28+162525.3 HD 192362 * K7 9.61 : 8.38
1RXSJ201415.6−500651 0.0977 (0.0225) 0.997 0.0 201414.29−500650.0 GSC 08400−00567 * ./. 10.92 : 9.84
1RXSJ201449.4+450143 0.5492 (0.0264) 1.000 0.0 201449.10+450143.5 HD 192785 * K0 8.80 : 7.75 P
1RXSJ201541.5+655112 0.2183 (0.0139) 1.000 8.2 201541.39+655112.8 HD 193341 * F5 8.25 : 7.76
1RXSJ201647.3+244011 0.0690 (0.0126) 0.999 0.0 201647.09+244015.9 HD 192944 * G8III 6.235 : 5.306
1RXSJ201700.4+372524 0.0612 (0.0107) 0.995 0.0 201700.02+372523.8 HD 193077 WR * WNs... 8.34 : 8.06 P
1RXSJ201803.2−123241 0.2488 (0.0308) 1.000 0.0 201803.22−123241.5 CCDM J20181−1233BC **mul. ? :
... ... ... ... 201803.22−123241.5 HD 192947 ** G6/G8III 4.521 : 3.585
1RXSJ201834.3−655124 0.2730 (0.0427) 0.998 0.0 201835.09−655127.1 HD 192356 * G6/G8IV/Vp 9.98 : 9.20
1RXSJ201859.2+563617 0.0837 (0.0095) 0.988 10.9 201858.95+563617.8 HD 239379 V* F8 10.59 : 9.95
1RXSJ201903.1−140205 0.3826 (0.0375) 0.998 11.0 201902.86−140204.3 PPM 721734 * ./. :
1RXSJ201937.4+621530 0.0693 (0.0094) 0.999 0.0 201936.73+621526.9 HD 193964 Spec. Bin. B9V 5.667 : 5.712
1RXSJ201950.0−123037 0.0584 (0.0139) 0.994 10.5 201949.45−123036.0 HD 193276 * F8/G0V 10.8 : 9.9
1RXSJ202003.8+233818 0.1646 (0.0237) 0.999 9.1 202003.68+233817.1 HD 193554 * G5 8.88 : 8.29
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ202028.5+435111 0.8402 (0.0326) 0.998 0.0 202027.97+435116.3 BD+43 3571B ** ? :
... ... ... ... 202027.97+435116.3 HD 193793 WR * WC... 7.281 : 6.887
... ... ... ... 202027.97+435116.3 IRAS 20187+4341 IR ./. :
1RXSJ202110.1+141945 0.0574 (0.0120) 0.998 9.8 202110.50+141949.2 HD 355538 * F8 9.75 : 9.32
1RXSJ202133.0+321853 0.2390 (0.0208) 1.000 8.7 202132.93+321850.1 HD 193891 V* (RS CVn) K0 8.86 : 7.85
1RXSJ202143.0−363637 0.1209 (0.0246) 0.981 11.8 202143.05−363634.5 HD 193464 * G0/G1V 7.99 : 7.49
1RXSJ202253.6+143313 0.0507 (0.0126) 0.986 0.0 202252.37+143304.0 GJ 789 * F8V 6.619 : 6.167
1RXSJ202509.2+363121 0.0590 (0.0105) 0.984 11.5 202509.63+363115.1 ... ... ... ...
1RXSJ202538.9+415345 0.0530 (0.0100) 1.000 0.0 202539.04+415345.6 HD 229293 * K0 9.36 : 8.81
1RXSJ202702.9−303109 0.1911 (0.0256) 0.994 10.6 202702.72−303111.6 MCG−05−48−013 Gal. ./. 15. :
1RXSJ202738.6+773414 0.0500 (0.0103) 0.990 11.3 202740.34+773417.2 BD+77 779 * K2 10.31 : 9.17
1RXSJ202817.1−134829 0.1311 (0.0220) 0.992 9.8 202816.41−134822.6 HD 194827 * G6V 9.53 : 8.86
1RXSJ202823.9+113115 0.1027 (0.0179) 0.986 11.5 202823.92+113112.7 ... ... ... ...
1RXSJ202843.1−094317 0.0508 (0.0143) 0.985 10.3 202842.27−094316.6 HD 194956 * G5 10.15 : 9.31
1RXSJ202843.5−112828 0.1938 (0.0319) 0.988 0.0 202843.56−112834.6 ... ... ... ...
1RXSJ202843.7−000651 0.1106 (0.0167) 0.998 9.8 202843.50−000645.8 HD 195004 * F8 9.46 : 8.77
1RXSJ202858.6−172606 0.0862 (0.0161) 0.999 0.0 202858.99−172605.1 HD 194959 * G2IV 7.37 : 6.73
1RXSJ202908.5+124102 0.0902 (0.0170) 0.998 0.0 202908.76+124051.8 HD 195134 * B9 7.01 : 6.98
1RXSJ202935.2+482524 0.0665 (0.0107) 0.998 0.0 202935.10+482517.2 HD 195462 * G5 8.63 : 7.95
1RXSJ202937.2−210739 0.0671 (0.0163) 0.997 0.0 202936.86−210734.7 HD 195040 V* (RS CVn) G6III/IV 10.16 : 9.06
1RXSJ203054.1+301728 0.0853 (0.0133) 0.999 8.9 203053.69+301724.9 HD 195531 * F6V 8.82 : 8.39
1RXSJ203241.2+411408 0.0896 (0.0128) 0.991 0.0 203240.96+411429.3 EM* AS 424 Em. * ./. 9.5 :
... ... ... ... 203240.96+411429.3 HIC 101364 * ./. 12.30 : 10.60
... ... ... ... 203240.96+411429.3 NAME VI CYG 12 Star in Association B5Iab: 14.41 : 11.40
1RXSJ203323.0−413119 0.3189 (0.0515) 0.997 0.0 203322.90−413129.2 HD 195521 HiPM* G5V 7.429 : 6.815
1RXSJ203426.2+825334 0.3752 (0.0219) 0.993 11.5 203426.11+825334.0 BD+82 622 * K2 10.51 : 9.55
1RXSJ203429.1−253250 0.2194 (0.0291) 0.998 0.0 203428.47−253247.0 CD−25 14874 * ./. 11.8 : 10.5
1RXSJ203435.7−132329 0.0788 (0.0157) 0.997 10.4 203435.83−132323.7 HD 195928 * K0IV: 10.78 : 9.73
1RXSJ203512.7+465112 0.0843 (0.0110) 1.000 0.0 203512.65+465112.1 CSI+46−20336 * B... 12.28 : 10.92
1RXSJ203556.4+274237 0.8781 (0.0394) 0.999 9.8 203556.42+274236.8 HD 340540 * K0 10.08 : 9.15
1RXSJ203719.4+753554 1.4160 (0.0388) 0.999 0.0 203720.81+753556.8 GJ 9703 Ecl. Bin. (W UMa) K0Vvar 8.13 : P
1RXSJ203732.7+143537 0.3880 (0.0413) 0.999 0.0 203732.87+143542.7 HD 196524 Spec. Bin. F5IV 4.044 : 3.632
... ... ... ... 203732.87+143542.7 IRAS 20352+1425 IR ./. :
1RXSJ203820.3−010625 0.0515 (0.0122) 0.998 0.0 203820.28−010618.4 HD 196574 Spec. Bin. G8III 5.240 : 4.314
1RXSJ203903.6+640707 0.0552 (0.0076) 0.991 11.2 203904.28+640706.5 ... ... ... ...
1RXSJ203908.4+100510 0.0813 (0.0155) 0.997 0.0 203907.59+100510.1 HD 196755 HiPM* G5IV+... 5.77 : 5.05
1RXSJ203937.3+045809 0.0561 (0.0134) 0.989 0.0 203937.21+045818.6 GJ 795 HiPM* K5Va 9.11 : 7.88
... ... ... ... 203937.21+045818.6 IRAS 20371+0447 IR ./. :
1RXSJ203941.1+264449 0.2127 (0.0205) 0.996 10.6 203940.72+264449.3 ... ... ... ...
1RXSJ204009.4−005216 0.8374 (0.0820) 0.994 0.0 204009.17−005215.0 V* AE Aqr CV (DQ Her type) K5IV−Vvar 10.40 : P
1RXSJ204017.4+603015 0.1189 (0.0129) 0.999 0.0 204017.88+603017.3 HD 197373 * F6IV 6.424 : 6.025 P
1RXSJ204035.1+153838 0.0693 (0.0136) 0.999 0.0 204035.31+153835.7 HD 197039 * F5 7.18 : 6.77
1RXSJ204054.0−003548 0.1733 (0.0221) 0.999 9.8 204054.15−003549.1 HD 197010 Ecl. Bin. (beta Lyr) F8 9.75 : 9.22 P
1RXSJ204142.6−221910 0.5249 (0.0568) 0.996 0.0 204142.25−221920.5 GJ 9704 HiPM* K5 10.76 : 9.66 P
1RXSJ204151.2−322604 3.9080 (0.1200) 0.998 0.0 204150.97−322603.6 GJ 799A V* M4.5 11.83 : 10.25 P
1RXSJ204233.1−842423 0.0568 (0.0154) 0.994 11.2 204233.43−842425.0 HD 194149 * A1m... 7.137 : 6.936
1RXSJ204420.2−535111 0.2465 (0.0342) 0.998 0.0 204420.89−535102.9 CD−54 8764 * G5 11.0 : 10.11
1RXSJ204509.4−312023 5.9520 (0.1208) 1.000 0.0 204509.53−312027.2 GJ 803 V* M0 10.05 : 8.61 P
... ... ... ... 204509.53−312027.2 IRAS 20420−3131 IR ./. :
1RXSJ204600.9−373732 0.1955 (0.0329) 0.997 10.9 204601.24−373733.3 CD−38 14209 * ./. 11.4 : 10.50
1RXSJ204606.2−251611 0.6341 (0.0561) 0.999 0.0 204605.77−251613.9 GJ 805 * F5V 4.545 : 4.152 P
1RXSJ204617.9+281552 0.1937 (0.0268) 0.983 11.0 204618.82+281543.6 HD 335198 Ecl. Bin. (Algol) G0 10.80 : 10.16
1RXSJ204621.0−024849 0.4378 (0.0402) 0.997 10.6 204620.84−024846.5 Mrk 896 Sy1 ./. 16.0 : P
1RXSJ204639.3+160729 0.2544 (0.0248) 1.000 0.0 204639.52+160729.2 HD 197963 HiPM* F7V 5.63 : 5.14
... ... ... ... 204639.52+160729.2 HD 197964 HiPM* K1IV 5.31 : 4.27
1RXSJ204744.0+431614 0.0886 (0.0125) 0.999 8.7 204743.25+431612.8 HD 198264 Ecl. Bin. (beta Lyr) A3 8.47 : 8.32
1RXSJ204744.8−363539 6.1100 (0.3623) 1.000 0.0 204745.00−363540.1 HD 197890 V* K0V 10.38 : 9.44 P
1RXSJ204818.7+690829 0.0653 (0.0099) 0.996 8.5 204817.62+690827.8 HD 198767 * G0 8.55 : 7.99
1RXSJ204859.5−064453 0.3639 (0.0352) 0.992 11.1 204859.52−064447.7 HD 198217 * G5 10.33 : 9.55
1RXSJ204929.5+714626 0.0873 (0.0106) 0.998 9.1 204928.04+714624.1 HD 199019 * G5 8.95 : 8.21
1RXSJ204937.4−800800 1.1250 (0.0840) 1.000 0.0 204937.27−800801.0 HD 196818 V* (RS CVn) K0IIIp 8.98 : 7.91
1RXSJ205010.8+292300 0.2648 (0.0259) 1.000 0.0 205010.56+292302.9 GJ 808.2 * K5V 9.42 : 8.33
1RXSJ205208.5+270546 0.2251 (0.0227) 0.997 0.0 205207.73+270549.7 GJ 4168 V* G7III 5.389 : 4.576
1RXSJ205257.6+425825 0.1330 (0.0159) 0.987 0.0 205257.35+425826.9 BD+42 3895 * K2 11.12 : 10.14
1RXSJ205257.8+440716 0.0790 (0.0161) 0.998 0.0 205258.27+440720.0 GSC 03179−01343 * G5V 11.2 : 10.5
... ... ... ... 205258.27+440720.0 RX J2052.9+4407 X ./. : P
1RXSJ205353.7+442308 1.6210 (0.0750) 1.000 0.0 205353.65+442311.1 HD 199178 Rot. Var. * G2V 7.98 : 7.24 P
1RXSJ205421.7+090229 0.1306 (0.0183) 0.994 9.2 205420.96+090227.0 HD 199058 * G5 9.24 : 8.61
1RXSJ205522.3+502530 0.0528 (0.0086) 0.989 10.0 205523.30+502536.4 GSC 03583−01038 * G0V 9.91 : 9.41
1RXSJ205522.8+022118 0.0552 (0.0117) 0.985 11.3 205522.27+022116.5 ... ... ... ...
1RXSJ205641.3−852710 0.1612 (0.0231) 0.995 0.0 205639.16−852724.1 HD 195819 * G6III/IV 9.25 : 8.46
1RXSJ205644.3+494011 0.0767 (0.0102) 0.984 9.6 205641.99+494017.9 BD+49 3420 * A2 9.48 : 8.85
1RXSJ205647.0−261751 0.3885 (0.0338) 0.999 0.0 205647.34−261747.1 GJ 811 V* F7V 6.20 :
1RXSJ205648.0−045045 0.3104 (0.0274) 1.000 0.0 205648.07−045047.2 GJ 812A Flare * M4 13.36 : 11.87
1RXSJ205710.3+193855 0.0959 (0.0206) 0.998 9.4 205709.79+193855.5 HD 199497 V* G5 9.16 : 8.67
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ205818.2−434513 0.1704 (0.0307) 0.997 0.0 205818.81−434506.7 HD 199388 **mul. G3/G5V 9.9 : 8.8
1RXSJ205826.7+105032 0.0538 (0.0119) 0.995 0.0 205825.94+105021.4 HD 199665 ** G6III: 6.440 : 5.522
... ... ... ... 205825.94+105021.4 IRAS 20560+1038 IR ./. :
1RXSJ205846.2+141743 0.1790 (0.0210) 0.988 11.7 205845.96+141745.5 HD 199742 * M... 10.36 : 9.01
1RXSJ205854.9+440339 0.0882 (0.0155) 0.998 0.0 205855.64+440337.6 HD 199956 * K0 7.712 : 6.642
1RXSJ205941.5−385847 0.1341 (0.0210) 0.988 11.1 205940.80−385843.2 ... ... ... ...
1RXSJ210010.5−340817 0.1344 (0.0228) 0.985 11.3 210010.61−340808.4 CD−34 14786 * ./. :
1RXSJ210118.3−321535 0.5449 (0.0526) 0.993 0.0 210117.46−321528.0 HD 199951 ** G4III 5.543 : 4.677
... ... ... ... 210117.46−321528.0 IRAS 20582−3227 IR ./. :
1RXSJ210139.7+680936 0.0514 (0.0089) 0.990 0.0 210136.93+680947.8 HD 200775 V* (Orion) B2Ve 7.73 : 7.42
... ... ... ... 210136.93+680947.8 [SPB96] 2161 UV ./. :
1RXSJ210145.1+100843 0.1652 (0.0198) 0.991 10.6 210144.70+100841.4 BD+09 4700 * K2 10.75 : 9.74
1RXSJ210225.7+274829 2.3100 (0.1750) 1.000 0.0 210225.91+274826.4 HD 200391 Ecl. Bin. (W UMa) G0V+... 7.93 : 7.36
1RXSJ210246.8−351115 0.2368 (0.0290) 0.985 11.5 210246.20−351112.5 ... ... ... ...
1RXSJ210257.9−383754 0.1150 (0.0217) 0.999 0.0 210257.97−383752.3 HD 200163 * F3V 5.700 : 5.330
1RXSJ210258.7−225603 0.3125 (0.0282) 0.983 11.8 210258.35−225600.3 HD 200244 * G8V 10.79 : 10.14
1RXSJ210404.1+142215 0.0984 (0.0164) 0.980 0.0 210403.55+142224.3 HD 200598 * A2 8.02 : 7.87
1RXSJ210408.5+632244 0.0592 (0.0091) 0.996 0.0 210406.42+632246.6 HD 201032 Spec. Bin. A5 7.69 : 7.34
1RXSJ210417.6−221011 0.1134 (0.0179) 0.985 11.3 210417.29−221017.2 ... ... ... ...
1RXSJ210442.9−770124 1.0240 (0.0791) 1.000 0.0 210443.08−770125.5 HD 199532 Spec. Bin. A7III+... 5.64 : 5.15
1RXSJ210508.1+075645 0.0645 (0.0135) 0.998 8.4 210507.93+075647.9 HD 200746 * G5 8.59 : 7.98
1RXSJ210549.8+394947 0.0799 (0.0133) 0.988 0.0 210550.97+394948.2 GSC 03172−00652 * ./. 11.5 : 10.7
1RXSJ210559.0−361534 0.3060 (0.0320) 0.999 0.0 210558.99−361534.0 HD 200670 V* F6/F7V 8.27 : 7.80
1RXSJ210601.7+542149 0.0984 (0.0122) 0.986 11.3 210600.66+542150.9 HD 235440 **mul. F8 9.71 : 9.15 P
1RXSJ210621.9+690645 0.1133 (0.0126) 0.996 10.8 210621.66+690640.9 BD+68 1182 * F8 10.74 : 10.12
1RXSJ210716.7−221839 0.2740 (0.0302) 0.982 11.4 210716.86−221837.1 ... ... ... ...
1RXSJ210845.8−042539 0.6032 (0.0382) 0.998 10.7 210845.68−042536.4 BD−05 5480 * M1 10.62 : 9.43 P
1RXSJ210924.0−731010 0.2432 (0.0463) 0.995 0.0 210922.41−731023.1 GJ 818.1C ** ? :
... ... ... ... 210922.41−731023.1 HD 200525 HiPM* F9V 6.27 : 5.68
1RXSJ210928.6−381310 0.1166 (0.0202) 0.992 10.5 210928.73−381311.3 AM 2106−382 Gal. Sa :
1RXSJ210932.3−203318 0.0880 (0.0185) 0.988 11.2 210932.82−203322.3 HD 201352 V* F2IV/V 6.608 : 6.260
1RXSJ210951.3−242409 0.0744 (0.0170) 0.998 0.0 210951.57−242402.5 HD 201385 * G5V 8.83 : 8.11
1RXSJ211155.9−325833 0.1862 (0.0241) 0.983 11.4 211155.13−325837.5 CD−33 15436 * ./. 11.3 : 10.6
1RXSJ211214.2−401610 0.1190 (0.0177) 0.999 0.0 211213.71−401609.7 GJ 9726 HiPM* F5IV 6.28 : 5.83
... ... ... ... 211213.71−401609.7 IRAS 21090−4028 IR ./. :
1RXSJ211347.2+700139 0.2837 (0.0195) 0.994 0.0 211347.13+700139.3 HD 202719 * K0 7.541 : 6.682
1RXSJ211402.1−293949 0.1280 (0.0206) 0.999 0.0 211401.80−293948.7 HD 201989 HiPM* G3/G5V 8.1 : 7.4
1RXSJ211431.2−304527 0.5120 (0.0377) 1.000 0.0 211431.15−304527.0 HD 202077 V* (RS CVn) G6IV/V 9.05 : 8.26
1RXSJ211432.4−005853 0.1593 (0.0199) 0.998 9.9 211432.39−005853.6 HD 202244 * G0 9.76 : 9.11
1RXSJ211432.5−225244 0.1517 (0.0207) 0.998 0.0 211432.85−225241.2 HD 202116 * G3V 8.99 : 8.41
1RXSJ211447.4+380233 0.2396 (0.0249) 0.998 0.0 211447.46+380243.4 HD 202444 V* F0IV 4.11 : 3.72
1RXSJ211453.4−311102 0.4017 (0.0327) 0.998 0.0 211452.74−311100.8 HD 202134 V* (RS CVn) K1IIIp 8.88 : 7.76
1RXSJ211549.8+051458 0.1089 (0.0161) 0.998 0.0 211549.43+051452.3 HD 202448 Spec. Bin. G0III+... 4.449 : 3.949 P
1RXSJ211637.4−361007 0.0811 (0.0164) 0.993 0.0 211637.98−361024.2 HD 202398 * F5/F6V 8.53 : 8.09
1RXSJ211717.8−385150 0.1373 (0.0220) 1.000 0.0 211717.71−385152.5 ... ... ... ...
1RXSJ211720.5+315422 0.1261 (0.0194) 0.981 0.0 211721.30+315357.9 HD 202779 * G0 8.57 : 7.74
1RXSJ211805.1−293043 0.0638 (0.0168) 0.993 0.0 211805.15−293048.2 HD 202648 ** G5V 9.12 : 8.48
1RXSJ211826.0+435635 0.0579 (0.0103) 0.988 0.0 211827.19+435645.4 HD 203064 Elliptical variable Star O8e 4.982 : 5.043
1RXSJ211827.2−034053 0.0968 (0.0164) 0.998 8.3 211826.86−034049.4 HD 202818 * F0 8.09 : 7.81
1RXSJ211833.5−063140 0.2341 (0.0249) 0.990 11.2 211833.45−063142.3 BD−07 5533 * ?... 10.78 : 10.03
1RXSJ211842.7−612117 0.0741 (0.0221) 0.997 0.0 211844.32−612109.8 GJ 825.1 HiPM* G5V 7.29 : 6.60
1RXSJ211912.0+174917 0.0558 (0.0125) 0.998 0.0 211911.21+174919.9 HD 203015 * F2 7.1 : 6.6
1RXSJ212026.7−591328 0.0866 (0.0186) 0.999 0.0 212025.85−591327.0 HD 202743 * F2V 8.89 : 8.53
1RXSJ212048.2−384704 0.1159 (0.0205) 0.988 0.0 212046.60−384653.3 HD 203019 * G5V 8.51 : 7.87
1RXSJ212050.3−530200 0.6200 (0.0451) 1.000 0.0 212049.93−530202.3 HD 202917 * G5V 9.32 : 8.67 P
1RXSJ212101.6+402044 0.7292 (0.0377) 1.000 0.0 212101.43+402042.1 HD 203454 Spec. Bin. F8V 6.93 : 6.40 P
1RXSJ212107.1−114114 0.0672 (0.0149) 0.987 11.5 212107.17−114110.7 HD 203190 * F3V 10.53 : 9.95
1RXSJ212121.6+101954 0.4171 (0.0461) 0.984 11.9 212121.49+101957.6 HD 203345 Spec. Bin. F5 7.203 : 6.725
1RXSJ212124.3−665455 0.5243 (0.0557) 1.000 0.0 212124.49−665457.4 HD 202746 V* K2Vp... 9.94 : 8.93 P
1RXSJ212125.1−030936 0.0654 (0.0139) 0.989 10.5 212125.00−030931.8 V* HV Aqr Ecl. Bin. (W UMa) ./. 10.51 : 10.04
1RXSJ212159.4−373323 0.0621 (0.0145) 0.998 0.0 212200.02−373315.9 HD 203227 **mul. F0V 9.41 : 9.05
1RXSJ212214.7−165003 0.8425 (0.0740) 1.000 0.0 212214.78−165004.4 HD 203387 V* G8III 5.176 : 4.299 P
1RXSJ212320.5−641750 0.0858 (0.0197) 0.989 11.1 212319.41−641747.1 ... ... ... ...
1RXSJ212342.2+152151 0.0518 (0.0135) 0.987 11.1 212341.66+152148.4 GSC 01663−01940 * ./. 11.3 : 10.5
1RXSJ212342.7−394747 0.0756 (0.0169) 0.987 0.0 212344.25−394808.0 HD 203494 * F6V 9.39 : 8.92
1RXSJ212441.0−681348 0.1896 (0.0356) 0.988 11.2 212440.05−681344.2 GJ 1262 HiPM* G5V 7.70 : 6.97
1RXSJ212541.2−490935 0.1456 (0.0236) 0.990 10.9 212540.73−490938.4 FRL 969 Gal. ./. :
1RXSJ212626.8+192224 1.0520 (0.0678) 0.999 0.0 212626.66+192232.3 HD 204188 Spec. Bin. A8m 6.294 : 6.078 P
1RXSJ212628.5+010620 0.0564 (0.0154) 0.998 0.0 212628.05+010612.1 HD 204121 * F5V 6.549 : 6.124
1RXSJ212703.5−854203 0.0940 (0.0189) 0.984 11.4 212658.39−854206.9 GSC 09528−00727 * ./. 11.02 : 10.15
1RXSJ212732.9−205443 0.0686 (0.0163) 0.986 11.4 212733.29−205448.4 BD−21 6021 * ./. 11.2 : 10.48
1RXSJ212808.5+321337 0.0602 (0.0142) 0.998 0.0 212808.26+321331.2 HD 204485 * F0V 6.049 : 5.757
1RXSJ212820.4−524917 0.3456 (0.0341) 0.987 11.6 212819.88−524915.0 HD 204128 V* (RS CVn) K1IIICNp... 10.13 : 9.15
1RXSJ212844.2−471531 0.1447 (0.0230) 0.998 0.0 212844.44−471541.6 HIC 106043 * ./. 13.620 : 12.200
1RXSJ213011.1−241124 0.1978 (0.0273) 0.988 11.1 213010.69−241131.5 CD−24 16684 * ./. 11.10 : 10.7
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ213024.9−601225 0.2626 (0.0313) 0.985 0.0 213025.01−601225.0 HD 204353 ** G3/G5IV 8.54 : 7.73
1RXSJ213101.3+232009 0.9233 (0.0537) 0.998 10.6 213101.28+232014.3 GJ 4199 V* K8 10.28 : 9.24 P
1RXSJ213119.0−094733 0.0594 (0.0145) 0.998 0.0 213118.63−094726.5 GJ 831 V* M4e... 13.59 : 11.95
... ... ... ... 213118.63−094726.5 GJ 831B * ./. :
1RXSJ213256.3−173355 0.1887 (0.0240) 0.996 9.7 213256.96−173350.7 HD 205032 * K0III 10.02 : 9.05
1RXSJ213359.4+453530 0.6947 (0.0345) 0.999 0.0 213358.85+453530.6 HD 205435 * G8III 4.861 : 3.998 P
1RXSJ213434.5+663655 0.1552 (0.0189) 0.983 11.9 213433.93+663655.5 BD+65 1606 * K 11.15 : 10.29
1RXSJ213605.2+524859 0.0642 (0.0132) 0.994 8.3 213605.04+524859.7 HD 205807 * F2 8.40 : 8.08
1RXSJ213642.6−505033 0.0588 (0.0145) 0.995 0.0 213641.24−505043.4 GJ 833 HiPM* K2V 8.03 : 7.15
1RXSJ213704.8+194655 0.0664 (0.0157) 0.987 8.1 213703.22+194700.3 HD 205762 * K0 8.211 : 7.273
1RXSJ213816.6−451137 0.2306 (0.0262) 0.986 11.6 213816.17−451137.1 CD−45 14393 * ./. 11.42 : 10.58
1RXSJ213949.1−160018 0.3056 (0.0331) 0.995 10.8 213948.78−160020.7 HD 206046 V* (RS CVn) K0IV/V 10.67 : 9.81 P
1RXSJ213952.5−222817 0.1833 (0.0263) 0.990 9.3 213951.41−222826.2 NGC 7103 Gal. S0a :
1RXSJ214023.7−280433 0.1757 (0.0232) 0.987 11.1 214024.35−280434.9 HD 206092 * G8/K0IIICNvar... 10.75 : 9.77
1RXSJ214116.5+265900 0.0967 (0.0172) 0.992 10.7 214116.75+265857.8 ... ... ... ...
1RXSJ214133.2−140247 0.6390 (0.0515) 0.999 0.0 214132.87−140251.4 HD 206301 V* (RS CVn) G2V 5.83 : 5.18
1RXSJ214303.0−145213 0.0597 (0.0150) 0.991 10.5 214303.58−145207.5 HD 206544 * G0V 10.50 : 9.98
1RXSJ214413.6+063827 0.0619 (0.0160) 0.988 0.0 214413.19+063830.7 GJ 4213 HiPM* M3 13.55 : 12.02
1RXSJ214426.3+465139 0.0697 (0.0113) 0.998 0.0 214425.42+465146.2 HD 206963 * F5 6.991 : 6.619
1RXSJ214431.7+144612 0.6346 (0.0597) 0.998 0.0 214431.33+144619.0 GJ 836.7 V* G0V 6.53 : 6.00 P
... ... ... ... 214431.33+144619.0 IRAS 21421+1432 IR ./. :
1RXSJ214438.9+253838 0.2436 (0.0279) 0.999 0.0 214438.73+253842.1 HD 206901 Spec. Bin. F5IV 4.550 : 4.159
1RXSJ214444.4−420753 0.0514 (0.0155) 0.998 0.0 214444.80−420746.4 HD 206667 * F8/G0V 8.58 : 8.04
1RXSJ214510.4+855410 0.0643 (0.0110) 0.993 9.8 214509.97+855417.5 CCDM J21452+8554AB **mul. F8 9.85 : 9.37
1RXSJ214700.4−435415 0.3848 (0.0401) 0.983 10.2 214659.10−435356.5 APMBGC 288+117−050 Gal. ./. 15.8 :
1RXSJ214702.5−160736 1.6550 (0.1255) 1.000 0.0 214702.29−160735.6 GJ 837 Ecl. Bin. (Algol) A7IIIm 3.16 : P
... ... ... ... 214702.29−160735.6 IRAS 21442−1621 IR ./. :
1RXSJ214849.0−392915 0.0633 (0.0152) 0.996 10.0 214848.47−392908.0 HD 207278 * G6V 10.37 : 9.70
1RXSJ215004.4−383657 0.0668 (0.0162) 0.998 0.0 215004.99−383653.0 HD 207450 HiPM* G0V 8.0 : 7.4
1RXSJ215008.8+171715 0.2567 (0.0324) 0.999 0.0 215008.69+171708.9 HD 207652 V* F2III−IV 5.699 : 5.344
1RXSJ215012.8+712639 0.0650 (0.0146) 0.997 10.3 215011.24+712639.3 V* VZ Cep V* G0 10.19 : 9.72
1RXSJ215102.8+123745 0.0749 (0.0180) 0.989 0.0 215101.97+123732.1 HD 207757 Symbiotic Star WN+... 9.81 : 8.65
1RXSJ215125.4+095623 0.1187 (0.0203) 0.997 0.0 215124.88+095622.2 BD+09 4914 * G0 10.92 : 10.03
1RXSJ215210.0−620310 0.4231 (0.0366) 0.988 11.6 215209.58−620306.7 HD 207575 * F6V 7.689 : 7.239
1RXSJ215310.2+715924 0.1018 (0.0194) 0.981 11.7 215311.70+715923.2 HD 208510 * B9 6.974 : 6.990
1RXSJ215317.4−133306 0.4044 (0.0394) 0.999 0.0 215317.78−133306.4 GJ 838.5 HiPM* F3IV 5.45 : 5.08
1RXSJ215439.6+520240 0.2215 (0.0195) 0.987 11.5 215439.76+520235.3 HD 235655 * K0 10.25 : 9.09
1RXSJ215627.3+051552 0.4112 (0.0373) 0.998 10.4 215627.18+051555.4 EUVE J2156+05.2 UV ./. :
1RXSJ215706.4−694120 0.4566 (0.0733) 0.998 9.4 215705.93−694123.2 ESO 75− 41 Rad. Gal. S0 14.78 : 13.79 P
1RXSJ215740.9−510027 1.0770 (0.0811) 0.999 0.0 215741.20−510022.2 GJ 841A HiPM* M2.5 11.87 : 10.36 P
... ... ... ... 215741.20−510022.2 PPM 774824 * ./. 10.1 :
1RXSJ215821.0+825218 2.6070 (0.0589) 1.000 0.0 215819.73+825215.8 HD 209943 V* (RS CVn) F5 8.06 : 7.43 P
1RXSJ215909.8−714756 0.1869 (0.0456) 0.990 10.7 215909.18−714800.2 APMBGC 075−060+104 Gal. S :
... ... ... ... 215909.18−714800.2 APMGS 215450.59−720216.8 Gal. ./. :
1RXSJ215916.7+731043 0.2059 (0.0176) 0.998 0.0 215914.96+731047.6 HD 209369 ** F5V 5.456 : 5.047
... ... ... ... 215914.96+731047.6 IRAS 21585+7256 IR ./. :
1RXSJ215940.8+160220 0.3306 (0.0349) 0.988 11.5 215940.36+160221.2 V* OT Peg V* K0 10.55 : 9.78
1RXSJ215959.1+030234 0.1686 (0.0255) 0.985 10.7 215959.75+030225.0 BD+02 4456 * G5 10.57 : 9.77
1RXSJ220028.6+011259 0.1411 (0.0239) 0.999 8.7 220028.26+011302.8 HD 209048 * G5 8.74 : 8.07
1RXSJ220036.3−024433 5.3460 (0.2662) 0.997 10.1 220036.29−024425.9 V* FF Aqr V* K0 10.23 : 9.35
1RXSJ220112.9+281832 0.3987 (0.0286) 0.997 0.0 220112.88+281824.5 GJ 4247 * M4 13.9 : 11.99
1RXSJ220226.9+483122 0.0558 (0.0116) 0.986 0.0 220226.24+483116.2 ... ... ... ...
1RXSJ220229.8−040617 0.0573 (0.0158) 0.985 11.4 220230.07−040611.0 BD−04 5601 * ./. 10.96 : 10.17
1RXSJ220315.7−112852 0.0601 (0.0166) 0.994 10.3 220315.75−112858.8 HD 209382 * F8 9.98 : 9.43
1RXSJ220316.6−481619 0.1093 (0.0192) 0.995 0.0 220315.32−481612.7 HD 209267 **mul. F6V 9.44 : 8.97
1RXSJ220318.1−564650 0.2604 (0.0285) 0.999 0.0 220317.44−564647.3 ... ... ... ...
1RXSJ220417.6+023619 0.1170 (0.0229) 0.988 11.0 220417.20+023619.6 BD+01 4577 * K8 10.67 : 9.54
1RXSJ220456.9+471403 1.4630 (0.0512) 1.000 0.0 220456.61+471404.5 HD 209813 V* (RS CVn) K0III... 8.01 : 6.96 P
1RXSJ220508.8+621647 0.0570 (0.0106) 1.000 0.0 220508.51+621647.5 HD 209975 **mul. O9Ib 5.19 : 5.11
1RXSJ220533.8−432046 0.1008 (0.0213) 0.986 11.5 220533.44−432044.2 ... ... ... ...
1RXSJ220626.2−135214 0.0558 (0.0171) 0.997 0.0 220626.23−135210.9 HD 209819 * B8V 4.219 : 4.281
1RXSJ220636.4+634515 0.5512 (0.0319) 0.998 0.0 220636.48+634516.3 ... ... ... ...
1RXSJ220639.3+022624 0.0857 (0.0191) 0.981 11.7 220638.81+022622.1 HD 209905 * B9 6.438 : 6.503
1RXSJ220700.9+252045 0.2599 (0.0240) 1.000 0.0 220700.67+252042.4 GJ 848 Spec. Bin. F5V 4.20 : 3.76
1RXSJ220703.6+343118 0.0654 (0.0119) 0.999 0.0 220703.35+343117.3 HD 210073 ** F5IV 7.5 : 6.98
1RXSJ220945.9−135345 0.0840 (0.0200) 0.985 9.8 220944.90−135329.1 HD 210296 V* M1/M2III 9.60 : 8.07
1RXSJ220948.3+722023 0.0840 (0.0150) 0.999 0.0 220948.43+722028.3 HD 210807 * G7II−III 5.699 : 4.801
1RXSJ221102.5−211403 0.1166 (0.0221) 0.992 10.9 221102.17−211357.0 HD 210464 * F6/F7V 6.59 : 6.09
1RXSJ221109.0+504929 0.0962 (0.0163) 0.998 0.0 221109.91+504924.2 HD 210715 ** A5V 5.528 : 5.386
... ... ... ... 221109.91+504924.2 IRAS 22092+5034 IR ./. :
1RXSJ221112.1+361531 0.0751 (0.0131) 0.998 8.2 221111.73+361534.2 ... ... ... ...
1RXSJ221131.0+592442 0.0626 (0.0120) 0.998 0.0 221130.59+592452.3 HD 210839 Em. * O6Iab:... 5.261 : 5.090 P
1RXSJ221131.2−600338 0.0959 (0.0169) 0.986 11.7 221131.08−600336.9 ... ... ... ...
1RXSJ221149.0+565015 0.1114 (0.0145) 0.999 0.0 221148.77+565021.8 HD 210855 HiPM* F8V 5.75 : 5.20
1RXSJ221213.9+132910 0.0556 (0.0160) 0.993 9.5 221213.34+132921.0 HD 210750 * G5 9.33 : 8.68
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ221231.8+384049 0.0720 (0.0122) 0.996 9.1 221231.73+384058.9 UGC 11950 Gal. E: 14.3 :
1RXSJ221316.4−471359 0.0738 (0.0204) 0.984 11.3 221316.54−471356.4 CD−47 14100 * ? 11.08 : 10.28
1RXSJ221317.9+201532 0.0592 (0.0131) 0.982 11.8 221318.08+201534.8 ... ... ... ...
1RXSJ221322.0+844540 0.7090 (0.0322) 0.994 10.7 221317.70+844535.7 BD+84 507 * K2 10.48 : 9.66
1RXSJ221428.3+335634 0.1920 (0.0197) 0.999 9.5 221428.24+335628.6 BD+33 4462 * G0 9.67 : 8.97
1RXSJ221442.4−384827 0.4425 (0.0400) 0.995 10.2 221442.10−384822.3 ... ... ... ...
1RXSJ221534.8−390053 0.5632 (0.0442) 0.998 9.7 221535.08−390050.5 HD 211087 V* G8/K0V 10.12 : 9.31 P
1RXSJ221538.1−604819 0.0532 (0.0131) 0.986 9.7 221536.48−604834.2 HD 210951 * F6V 10.10 : 9.65
1RXSJ221554.8+544016 0.1146 (0.0143) 0.998 0.0 221554.14+544022.4 GJ 4268A HiPM* K1V 8.33 : 7.52
1RXSJ222007.2+493014 1.0310 (0.0470) 0.998 9.5 222006.56+493011.4 V* V383 Lac V* K0 9.40 : 8.57
1RXSJ222008.8−483734 0.0959 (0.0202) 0.987 10.4 222007.41−483738.1 HD 211712 * G3III: 10.71 : 10.04
1RXSJ222116.2−000843 0.0843 (0.0220) 0.980 10.3 222116.20−000835.1 HD 212006 * G0 10.06 : 9.47
1RXSJ222228.4+292216 0.0883 (0.0144) 0.986 11.6 222228.57+292215.6 ... ... ... ...
1RXSJ222233.0+302129 0.9326 (0.0423) 0.999 0.0 222232.55+302126.9 HD 212280 V* (RS CVn) G0IV 8.21 : 7.55
1RXSJ222329.1+322738 1.2630 (0.0493) 0.999 0.0 222328.92+322735.8 GJ 856A HiPM* M3 13.0 : 11.4 P
1RXSJ222331.0−244541 0.3576 (0.0373) 0.999 0.0 222330.85−244545.6 HD 212271 * K0IIICN 6.488 : 5.535
1RXSJ222517.0+012238 0.1237 (0.0233) 0.999 0.0 222516.63+012238.7 HD 212571 Em. * B1Ve 4.626 : 4.794
1RXSJ222634.5−164433 0.8473 (0.0584) 0.982 0.0 222634.12−164429.6 GJ 859A HiPM* G3V 6.15 : 6.35 P
... ... ... ... 222634.12−164429.6 GJ 859B HiPM* G3V 7.2 : 6.57
... ... ... ... 222634.12−164429.6 IRAS 22238−1659 IR ./. :
1RXSJ222706.1+362140 0.0582 (0.0113) 0.996 10.8 222705.75+362141.6 UGC 12040 Gal. SB0 14.6 :
1RXSJ222801.1+574145 0.4486 (0.0335) 1.000 0.0 222800.75+574147.2 ... ... ... ...
1RXSJ222817.6−281708 0.0686 (0.0206) 0.988 11.5 222817.58−281707.7 ... ... ... ...
1RXSJ222917.5−432950 0.1326 (0.0235) 0.990 0.0 222916.16−432944.0 CD−44 14931B ** ? :
... ... ... ... 222916.16−432944.0 HD 213009 ** G7III 4.995 : 3.969
1RXSJ223006.7+492121 0.6700 (0.0314) 1.000 0.0 223006.50+492123.1 HD 213389 V* (RS CVn) K2III 7.601 : 6.430 P
1RXSJ223058.7−481833 0.0850 (0.0198) 0.988 0.0 223058.87−481856.8 HD 213230 * A5/A6V 7.906 : 7.705
1RXSJ223113.7−225950 0.2855 (0.0366) 1.000 0.0 223113.42−225947.8 HD 213379 V* F8/G0V 8.69 : 8.21
1RXSJ223130.9−322124 0.0644 (0.0181) 0.996 0.0 223130.62−322115.8 CD−32 17127 ** ? 7.8 : 7.7
1RXSJ223341.2+563724 0.2185 (0.0354) 0.999 0.0 223340.64+563729.0 HD 213930 Pulsating variable Star K0III 6.686 : 5.732 P
1RXSJ223442.1−204231 0.2714 (0.0364) 0.999 0.0 223441.64−204229.5 GJ 863.2 HiPM* F7V 5.64 : 5.20
1RXSJ223500.5+604935 0.0816 (0.0139) 1.000 0.0 223500.29+604934.8 HD 214165 * F2V 7.47 : 7.08
1RXSJ223634.6−003354 0.1963 (0.0364) 0.993 8.9 223633.79−003351.4 HD 214169 * G0 9.00 : 8.38
1RXSJ223656.5−221321 0.4216 (0.0427) 0.995 9.9 223655.90−221314.7 ESO 602− 31 Gal. Sb 14.75 : 13.90 P
1RXSJ223828.9−652240 0.4236 (0.0330) 1.000 0.0 223828.59−652241.2 CCDM J22384−6523A ** ./. 12.0 :
1RXSJ223845.5−203706 3.8030 (0.1869) 0.998 0.0 223845.57−203716.0 GJ 867A V* (BY Dra) M1.5 10.57 : 9.07 P
1RXSJ223856.9+170603 0.0875 (0.0196) 0.996 8.2 223857.36+170554.5 ... ... ... ...
1RXSJ223916.4+390252 0.0875 (0.0138) 0.996 0.0 223915.68+390301.0 HD 214680 ** O9V 4.673 : 4.877
1RXSJ224042.3+535506 0.0519 (0.0117) 0.993 10.0 224043.58+535504.0 HD 235929 * G0 9.62 : 8.92
1RXSJ224227.1−340434 0.1775 (0.0267) 0.988 11.2 224226.56−340429.3 HD 214971 * K0 11.6 : 10.4
1RXSJ224239.6+294333 3.8360 (0.0886) 0.992 10.3 224239.38+294331.2 UGC 12163 Sy1 SB 14.4 : P
1RXSJ224336.6+444501 0.0650 (0.0120) 1.000 0.0 224336.30+444501.8 HD 215325 * K2 10.94 : 9.63
1RXSJ224437.4−362414 0.0970 (0.0216) 0.988 11.5 224437.55−362410.0 ... ... ... ...
1RXSJ224438.8−155631 0.3995 (0.0605) 0.995 10.7 224438.97−155630.0 HD 215341 * K1/K2V 10.68 : 9.96
1RXSJ224441.6+175418 0.7954 (0.0635) 0.989 10.8 224441.26+175421.7 BD+17 4799 * K0 10.37 : 9.60 P
1RXSJ224504.4+580835 0.2477 (0.0242) 0.989 0.0 224503.63+580849.2 HD 215588 * F5 6.847 : 6.459
1RXSJ224634.1−392847 0.2010 (0.0305) 0.998 9.4 224633.39−392845.7 CD−40 14901 * G8 10.15 : 9.52
... ... ... ... 224633.39−392845.7 RX J2246.6−3928 X G6V 10.16 : 9.45
1RXSJ224650.7+442008 5.3840 (0.0983) 1.000 0.0 224650.31+442006.4 GJ 873 Flare * M3.5 11.45 :
1RXSJ224656.2+392503 0.0642 (0.0119) 0.999 0.0 224655.76+392502.1 HD 215760 * F8 8.02 : 7.58
1RXSJ224709.3−324038 0.0784 (0.0209) 0.999 0.0 224709.34−324031.6 HD 215641 HiPM* G6V 8.3 : 7.6
1RXSJ225010.6+492609 0.1419 (0.0204) 0.999 0.0 225010.94+492614.7 ... ... ... ...
1RXSJ225123.1+614145 0.2834 (0.0249) 0.981 0.0 225122.50+614147.9 HD 216380 **mul. G8III−IV+... 6.38 : 5.60
1RXSJ225153.6+314513 0.4689 (0.0313) 0.999 0.0 225153.18+314515.6 GJ 875.1 V* M3 13.4 :
1RXSJ225302.0+165029 2.5050 (0.1601) 0.985 11.7 225302.39+165029.4 HD 216489 V* (RS CVn) K1.5II−IIIe 7.026 : 5.892 P
1RXSJ225359.0−330017 0.0857 (0.0258) 0.982 11.7 225358.72−330013.7 CTS 67 Gal. ./. :
1RXSJ225500.1+513128 0.2038 (0.0220) 0.997 9.6 225459.51+513133.3 HD 235994 **mul. F2 9.81 : 9.26
1RXSJ225504.1+554052 0.0926 (0.0161) 0.996 10.2 225504.60+554053.5 GSC 03989−01784 * G0V 10.06 : 9.32 P
1RXSJ225543.3+445052 0.0715 (0.0123) 0.997 9.7 225544.23+445052.2 HD 216839 * G5 9.64 : 8.58
1RXSJ225624.2−313357 0.5263 (0.0651) 1.000 0.0 225624.06−313356.0 GJ 879 V* K4V 7.58 : 6.48 P
1RXSJ225659.0−451319 0.0764 (0.0217) 0.987 10.6 225658.60−451320.1 CD−45 14872 * F8 10.91 : 10.04
1RXSJ225725.9−564544 0.0722 (0.0161) 0.985 11.6 225725.91−564541.4 CD−57 8683 * ./. 11.17 : 10.52
1RXSJ225852.7−001858 0.2041 (0.0288) 1.000 8.5 225852.76−001857.6 HD 217188 V* (RS CVn) K0 8.44 : 7.43
1RXSJ225912.2+060904 0.0601 (0.0144) 0.988 8.4 225910.74+060901.9 HD 217217 * F5 8.33 : 7.90
1RXSJ225959.5+050940 0.2125 (0.0242) 0.999 0.0 225959.38+050934.5 HD 217352 V* K0 8.31 : 7.16
1RXSJ230020.2−260906 0.3001 (0.0525) 0.996 0.0 230019.29−260913.5 HD 217343 HiPM* G3V 8.10 : 7.48
1RXSJ230035.4−070402 0.3746 (0.0376) 0.985 11.5 230035.60−070409.5 HD 217411 Spec. Bin. G5 10.34 : 9.72 P
1RXSJ230048.1−125518 0.3504 (0.0692) 0.988 10.0 230047.83−125506.2 NGC 7450 Sy S 14.5 : P
1RXSJ230147.6+352854 0.3606 (0.0318) 0.999 0.0 230147.78+352848.3 BD+34 4820 * K2 10.72 : 9.65
1RXSJ230209.2+351538 0.1817 (0.0242) 0.983 11.8 230209.30+351540.2 ... ... ... ...
1RXSJ230305.1+205512 0.2716 (0.0255) 0.999 0.0 230304.98+205506.9 GJ 2153 V* G5V 7.24 : 6.66
1RXSJ230311.6−471521 0.0955 (0.0240) 0.997 0.0 230311.63−471519.1 HD 217726 * F7V 8.30 : 7.80
1RXSJ230315.7+085226 1.8820 (0.1443) 0.999 9.3 230315.53+085226.8 NGC 7469 Galaxy in Pair of Galaxies SBa 13.0 : P
... ... ... ... 230315.53+085226.8 PMN J2303+0852 Rad. ./. :
... ... ... ... 230315.53+085226.8 [EKS96] NGC 7469 12 HII (ionized) region ./. :
continued...
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 230315.53+085226.8 [EKS96] NGC 7469 6 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 230315.53+085226.8 [EKS96] NGC 7469 7 HII (ionized) region ./. :
1RXSJ230330.0−344456 0.3791 (0.0565) 0.998 10.2 230329.71−344458.8 GJ 886.2 Ceph. F0V+... 5.399 : 5.135
1RXSJ230402.8+223725 0.1315 (0.0178) 0.982 12.0 230402.61+223727.3 QSO 2301+223 Sy1 E... 14.8 : P
1RXSJ230444.1−621312 0.1054 (0.0202) 0.993 11.2 230443.66−621310.0 ... ... ... ...
1RXSJ230458.5+094912 0.2467 (0.0254) 0.989 10.1 230457.86+094915.0 BD+09 5155 * G0 10.29 : 9.61
1RXSJ230529.6+260036 0.1732 (0.0236) 0.998 9.0 230529.13+260033.3 HD 218153 V* (RS CVn) G8II 8.79 : 7.66
1RXSJ230547.3−355125 0.1374 (0.0374) 0.999 0.0 230547.17−355122.7 ... ... ... ...
1RXSJ230552.9−074545 0.0861 (0.0186) 0.998 10.3 230552.96−074547.5 BD−08 6022 * G5 10.53 : 9.66
1RXSJ230624.3+123629 0.2431 (0.0246) 0.997 0.0 230623.63+123627.3 CCDM J23064+1236A HiPM* M0: 12.7 : 11.4
1RXSJ230631.9+195452 0.1107 (0.0170) 0.997 0.0 230631.89+195439.1 HD 218261 HiPM* F7V 6.79 : 6.30
1RXSJ230645.3−660424 0.1148 (0.0171) 0.997 0.0 230644.92−660431.2 HIC 120306 * ./. 12.210 : 10.960
1RXSJ230706.8+252807 0.3571 (0.0332) 1.000 0.0 230706.74+252805.8 HD 218356 Peculiar Star K0Iab: 6.067 : 4.767
1RXSJ230912.9+312940 0.0748 (0.0140) 0.997 10.1 230913.27+312941.7 BD+30 4889 * F8 10.04 : 9.61
1RXSJ230940.1−674355 0.0508 (0.0130) 0.999 0.0 230940.95−674358.2 GJ 1279 HiPM* K5V 9.59 : 8.39
1RXSJ230946.7−004940 0.0616 (0.0157) 0.996 0.0 230947.10−004934.7 CCDM J23098−0050AB **mul. G0 10.9 : 10.30
1RXSJ231021.0−451444 0.4674 (0.0602) 0.999 0.0 231021.53−451448.2 HD 218670 Spec. Bin. K1III 4.883 : 3.890
1RXSJ231024.2+643142 0.1672 (0.0176) 0.999 0.0 231024.62+643147.5 HD 218866 * F8 7.515 : 7.016
1RXSJ231131.8+365331 0.1277 (0.0167) 0.988 10.8 231131.66+365337.6 V* AB And Ecl. Bin. (W UMa) G5... 10.62 : 9.77
1RXSJ231324.1+024028 4.4630 (0.2057) 1.000 0.0 231323.78+024031.6 HD 219113 V* (RS CVn) K1IV−V+... 8.19 : 7.44 P
1RXSJ231353.2+464045 0.0586 (0.0133) 0.987 0.0 231355.04+464056.8 BD+45 4174 * K2 9.79 : 8.65
1RXSJ231358.5−424351 2.0240 (0.0956) 0.984 10.1 231358.69−424339.5 ESO 291− 9 Gal. S0 16.0 : 14.6 P
... ... ... ... 231358.69−424339.5 PMN J2313−4243 Rad. ./. :
1RXSJ231653.6+254312 0.6791 (0.0386) 0.998 10.3 231653.59+254309.9 V* EZ Peg V* (RS CVn) G5 10.30 : 9.58
1RXSJ231713.2+055107 0.0726 (0.0141) 0.984 11.8 231713.44+055108.3 BD+05 5154 * K0 11.3 : 10.20
1RXSJ231725.7−581407 0.0972 (0.0196) 0.999 0.0 231725.78−581408.6 GJ 9818 * F1III 4.39 : 3.99
... ... ... ... 231725.78−581408.6 HD 219571 * F1III 4.369 : 4.003
1RXSJ231853.1−010338 0.0688 (0.0168) 0.988 10.7 231853.82−010336.7 UGC 12492 Gal. ./. : P
1RXSJ231858.0−093636 0.1487 (0.0237) 0.999 0.0 231857.68−093638.7 HD 219832 **mul. A0V 4.983 : 5.001
1RXSJ231909.4−141500 0.3863 (0.0409) 0.996 10.6 231909.49−141455.8 HD 219858 * G1V 9.74 : 9.09
1RXSJ231922.8+790014 2.8640 (0.0536) 0.992 0.0 231926.64+790012.7 HD 220140 V* (RS CVn) G9V 8.40 : 7.54
1RXSJ231940.1+421511 0.0539 (0.0134) 0.986 11.2 231939.25+421512.9 BD+41 4749 * G0 9.65 : 8.94
1RXSJ232053.3+381059 0.0820 (0.0161) 0.999 0.0 232053.17+381056.9 HD 220117 ** F5V 6.194 : 5.782
1RXSJ232116.3−265912 3.2580 (0.1646) 0.997 0.0 232115.50−265912.3 HD 220096 * G4V 6.453 : 5.663 P
1RXSJ232122.6−173050 0.0515 (0.0157) 0.988 9.5 232122.26−173058.9 HD 220124 Semi−Reg. Pulsating * F7V 9.82 : 9.39
1RXSJ232136.9+440546 0.1479 (0.0205) 0.997 0.0 232136.51+440552.4 GJ 9823 HiPM* K1V 8.16 : 7.36
1RXSJ232151.4−694211 0.2702 (0.0253) 0.997 10.0 232152.42−694211.7 HD 220054 * G5IV: 10.51 : 9.88
1RXSJ232155.4−105008 0.7233 (0.0508) 0.996 10.6 232155.40−105001.5 HD 220186 * G5 10.58 : 9.72
1RXSJ232203.0−465305 0.1647 (0.0329) 0.999 0.0 232202.36−465301.3 HD 220164 * F5V 8.51 : 8.13
1RXSJ232301.2−063545 0.7588 (0.0496) 0.999 10.0 232301.17−063543.4 HD 220338 * K0 10.18 : 9.09
1RXSJ232405.7−073305 0.1948 (0.0259) 0.999 8.5 232405.84−073301.9 HD 220476 * G5 8.28 : 7.62
1RXSJ232523.2+232415 0.7103 (0.0406) 0.999 0.0 232522.79+232414.8 HD 220657 * F8IV 5.01 : 4.40 P
1RXSJ232524.6−382653 1.2850 (0.1231) 0.990 11.0 232524.16−382649.4 APMBGC 347+014−073 Gal. S... : P
1RXSJ232636.8−610602 0.1482 (0.0241) 0.995 10.7 232637.54−610601.1 APMBGC 148+014+069 Gal. ./. 15.6 :
1RXSJ232846.9+033042 0.0675 (0.0150) 0.995 9.3 232846.57+033040.9 NGC 7679 Galaxy in Pair of Galaxies S0 13.2 : P
1RXSJ232958.8+583348 0.0572 (0.0124) 0.998 0.0 232958.79+583358.5 CCDM J23300+5833F ** A0 11.68 : 11.06
... ... ... ... 232958.79+583358.5 CCDM J23300+5833G ** B3 11.74 : 11.11
1RXSJ233007.6+012607 0.0850 (0.0181) 0.992 11.3 233007.55+012608.0 ... ... ... ...
1RXSJ233013.0−202324 0.5002 (0.0427) 1.000 0.0 233013.25−202325.7 GJ 1284 HiPM* M3 12.67 : 11.16 P
1RXSJ233050.0−472416 0.2446 (0.0426) 0.995 10.1 233049.33−472417.7 HD 221260 * K1/K2V 10.68 : 9.78 P
1RXSJ233125.3+812446 0.0573 (0.0093) 0.991 10.7 233126.07+812443.0 ... ... ... ...
1RXSJ233126.1−420933 0.2167 (0.0432) 0.997 0.0 233125.87−420933.9 HD 221330 **mul. G0V 8.83 : 8.29
1RXSJ233229.6+235548 0.0637 (0.0127) 0.988 10.5 233229.05+235551.8 UGC 12655 Gal. S0 14.0 :
1RXSJ233246.5−164507 0.8878 (0.0550) 1.000 0.0 233246.46−164509.7 BD−17 6768C * ./. :
... ... ... ... 233246.46−164509.7 GJ 897 HiPM* M: 11.86 : 10.38
1RXSJ233355.5−234336 0.4374 (0.0387) 0.989 11.3 233355.24−234341.0 PKS 2331−240 Rad. Gal. E 17.0 : 17. P
1RXSJ233452.3−103611 0.0621 (0.0170) 0.981 11.4 233452.05−103612.1 HD 221744 * G5 9.83 : 9.18
1RXSJ233517.3−643339 0.0751 (0.0175) 0.982 11.7 233517.95−643342.1 ... ... ... ...
1RXSJ233733.3+462736 9.8220 (0.1640) 1.000 0.0 233733.71+462733.0 GJ 9832 V* (RS CVn) G8III 4.90 : 3.82
1RXSJ233749.4+032202 0.0625 (0.0153) 0.998 0.0 233749.12+032212.8 HD 222111 * F5 7.72 : 7.29 P
1RXSJ233757.7+461156 0.2861 (0.0303) 0.998 0.0 233758.49+461158.0 GJ 4351 HiPM* G5 7.24 : 6.44 P
1RXSJ233929.8+234736 0.0711 (0.0139) 0.994 10.9 233929.77+234738.2 BD+22 4885 * F8 10.48 : 9.92
1RXSJ233930.7+281451 0.3637 (0.0241) 0.999 0.0 233930.97+281447.4 HD 222317 V* (RS CVn) G2V 7.71 : 6.97
1RXSJ233947.3−141327 0.0670 (0.0193) 0.998 0.0 233947.07−141319.8 HD 222345 * A7IV 5.214 : 4.985
1RXSJ233956.8+053736 0.1115 (0.0193) 0.999 0.0 233957.04+053734.6 GJ 904 V* F7V 4.64 : 4.13 P
... ... ... ... 233957.04+053734.6 IRAS 23373+0521 IR ./. :
1RXSJ234006.1−040300 0.1275 (0.0216) 0.995 10.6 234006.01−040254.6 BD−04 5927 * ./. 10.54 : 10.01
1RXSJ234032.5−263323 0.3001 (0.0338) 0.988 11.3 234032.07−263319.0 PGC 134544 Gal. ./. 16.29 :
1RXSJ234123.9−083802 0.0533 (0.0149) 0.986 10.5 234123.65−083746.4 HD 222522 **mul. G5 10.34 : 9.64
1RXSJ234136.0−645650 0.0995 (0.0198) 0.981 10.7 234133.57−645656.9 ... ... ... ...
1RXSJ234244.1−143244 0.5831 (0.0477) 0.998 0.0 234243.35−143241.6 GJ 9836A * B9V 4.44 : 4.48
... ... ... ... 234243.35−143241.6 GJ 9836B * ./. :
... ... ... ... 234243.35−143241.6 HD 222661 ** B9V 4.451 : 4.483 P
... ... ... ... 234243.35−143241.6 HD 222661 B ** ? :
1RXSJ234350.6+401828 0.0558 (0.0147) 0.996 9.5 234349.68+401827.2 HD 222823 * F8 9.50 : 9.08
Table 1: Pid≥98% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ234351.0−151655 0.1205 (0.0281) 0.985 0.0 234349.46−151704.2 HD 222800 V* (Mira Cet) M7IIIpevar 8.83 : 7.69
... ... ... ... 234349.46−151704.2 [WCP90] 234114.252−153343.26 Maser ./. :
1RXSJ234358.9+644422 0.3167 (0.0248) 0.998 0.0 234359.49+644428.9 GJ 4359 HiPM* M0.5 13.0 : 11.2
1RXSJ234413.1−181637 0.0686 (0.0180) 0.995 0.0 234412.07−181636.9 HD 222847 * B9V 5.159 : 5.235
1RXSJ234425.1−054637 0.0560 (0.0152) 0.994 10.4 234424.91−054636.0 HD 222869 * G0 10.26 : 9.86
1RXSJ234434.2−262839 0.0974 (0.0180) 0.998 0.0 234434.14−262834.6 HD 222880 * F2/F3V 9.01 : 8.64
1RXSJ234522.0+101054 0.0556 (0.0133) 0.982 11.6 234521.69+101047.8 HD 222962 * A3 6.695 : 6.552
1RXSJ234530.5+062911 0.0510 (0.0135) 0.998 0.0 234529.98+062911.1 HD 222980 **mul. G0 9.5 : 8.8
1RXSJ234535.4+402626 0.0612 (0.0153) 0.980 9.5 234534.51+402634.3 HD 222986 * G5 9.43 : 8.80
1RXSJ234536.9−650055 0.1625 (0.0257) 0.984 11.6 234536.79−650103.0 CPD−65 4163 * ./. 11.7 : 10.9
1RXSJ234547.5−293053 0.0791 (0.0187) 0.997 9.5 234547.56−293104.1 APMGS 234311.0−294741.5 Gal. ./. 15.2 :
... ... ... ... 234547.56−293104.1 NGC 7749 Gal. S0 :
1RXSJ234755.5+782239 0.1154 (0.0119) 0.990 10.5 234757.73+782233.9 BD+77 924 * F8 10.32 : 9.89
1RXSJ234854.7−280751 0.1984 (0.0287) 0.998 0.0 234855.55−280749.0 HD 223352 * A0V 4.586 : 4.577
1RXSJ234920.2−275113 0.1517 (0.0264) 0.981 11.5 234919.49−275115.4 HD 223408 * F6/F7V 7.42 : 6.96
1RXSJ235115.0+773934 0.1574 (0.0138) 0.985 11.3 235116.94+773935.4 ... ... ... ...
1RXSJ235146.6−330238 0.0735 (0.0177) 0.998 10.4 235146.69−330240.4 CD−33 16730 * ./. 10.81 : 10.06
1RXSJ235210.3−114316 0.1110 (0.0207) 0.988 11.4 235210.03−114312.7 HD 223728 * G1/G2V 9.23 : 8.65
1RXSJ235305.3−702329 0.0635 (0.0142) 0.996 10.2 235304.30−702329.1 HD 223816 Spec. Bin. F5IV 10.34 : 9.89
1RXSJ235340.0−655655 0.0672 (0.0188) 0.988 11.1 235339.94−655650.8 HD 223913 ** G0V 7.203 : 6.655
... ... ... ... 235339.94−655650.8 IRAS 23510−6613 IR ./. :
1RXSJ235404.1+391659 0.1220 (0.0227) 0.999 0.0 235404.04+391657.0 BD+38 5091B ** ? :
... ... ... ... 235404.04+391657.0 HD 223971 ** F8 7.292 : 6.649
1RXSJ235503.5+283802 10.9000 (0.2000) 0.995 0.0 235504.05+283801.3 GJ 4375 V* (RS CVn) K0V... 8.38 : 7.37 P
1RXSJ235540.8+250845 0.8540 (0.0573) 0.986 11.6 235540.81+250841.3 HD 224168 HiPM* G5 10.0 : 8.7
1RXSJ235610.8−390318 0.1157 (0.0352) 0.998 0.0 235610.68−390308.4 GJ 4377 HiPM* K3V 9.2 : 8.2
1RXSJ235658.2−673552 0.0516 (0.0142) 0.988 0.0 235701.30−673539.7 HD 224319 * G2V 9.12 : 8.52
1RXSJ235700.0−344531 2.2700 (0.0843) 0.998 9.2 235700.73−344533.2 ESO 349− 10 Rad. Gal. cG/dG 14.33 : 13.26 P
1RXSJ235721.8−625730 0.0766 (0.0194) 0.996 0.0 235719.88−625723.6 HD 224361 * A1IV 6.052 : 5.957
1RXSJ235728.4−302739 0.5741 (0.0446) 0.997 10.7 235727.96−302740.1 MCG−05−01−013 Gal. ./. 15. :
... ... ... ... 235727.96−302740.1 [HB91] 2354−307 Sy ./. 15.5 :
1RXSJ235812.3−862629 0.3151 (0.0309) 0.993 10.5 235816.06−862624.9 PPM 378908 * ./. :
Table 2: Supplementary 90% RASS/BSC Associations in USNO Catalog, and SIMBAD
Sources ithin 10 arcsec
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ000007.0+081653 0.1869 (0.0205) 0.953 12.6 000007.05+081645.5 PMN J0000+0816 Rad. ./. :
... ... ... ... 000007.05+081645.5 [HDL96] 408 15 Gal. E 16.0 : P
1RXSJ000013.5+575628 0.1178 (0.0173) 0.959 12.1 000013.35+575639.1 ... ... ... ...
1RXSJ000038.4+794037 0.1007 (0.0127) 0.973 11.4 000040.85+794040.0 BD+78 853 * G 10.95 : 10.28
1RXSJ000143.9+521246 0.0836 (0.0148) 0.976 11.4 000142.67+521252.8 HD 236278 * G5 10.03 : 9.30
1RXSJ000232.0+184125 0.0541 (0.0140) 0.970 8.6 000233.47+184059.7 HD 225000 * F5 8.68 : 8.25
1RXSJ000307.6−180550 0.3185 (0.0343) 0.978 11.8 000307.86−180549.9 ... ... ... ...
1RXSJ000308.6+215728 0.0964 (0.0197) 0.931 10.8 000309.65+215737.7 UGC 6 Sy1 Sc 14.62 : P
1RXSJ000453.0+343934 0.6285 (0.0519) 0.968 11.6 000453.81+343931.1 GJ 3002 HiPM* G2V 6.74 : 6.10 P
1RXSJ000519.1−293004 0.0555 (0.0159) 0.971 11.8 000518.37−293005.8 CD−30 19826 *iC ./. 9.9 :
1RXSJ000543.1−500703 0.3794 (0.0696) 0.928 12.9 000543.06−500654.7 DRCG 0003−50 Clust. ./. :
... ... ... ... 000543.06−500654.7 [D80] DRCG 0003−50 66 Sy1 S0 14. :
1RXSJ000605.0+634039 0.0614 (0.0124) 0.955 12.1 000603.51+634046.3 HD 108 Em. * O6pe 7.494 : 7.382
1RXSJ000618.9+201215 2.4820 (0.0973) 0.926 12.6 000619.53+201210.7 QSO 0003+199 Sy1 S... 14.19 : 13.85 P
1RXSJ000637.5+552717 0.0929 (0.0153) 0.979 11.6 000637.47+552722.0 HD 232102 * K0 10.28 : 9.37
1RXSJ000714.2−103634 0.0618 (0.0161) 0.924 13.0 000714.25−103626.7 ... ... ... ...
1RXSJ000732.4+331730 2.0980 (0.0799) 0.938 13.6 000732.53+331730.3 GD 2 WD DAw... 13.53 : 13.82 P
1RXSJ000818.4+512319 0.9607 (0.0459) 0.926 13.5 000818.03+512316.8 ... ... ... ...
1RXSJ000827.2−405137 0.0898 (0.0236) 0.958 11.5 000827.07−405127.2 ... ... ... ...
1RXSJ000849.3+455316 0.0866 (0.0159) 0.945 12.9 000849.21+455315.5 EF B0006+4535 Rad. ./. :
1RXSJ000921.2+003809 0.1136 (0.0189) 0.955 12.9 000921.41+003807.8 ... ... ... ...
1RXSJ001009.3−592120 0.1635 (0.0359) 0.914 10.2 001008.61−592128.1 CD−60 8 ** G3 10.78 : 9.92
1RXSJ001011.5+643837 0.0907 (0.0212) 0.937 11.3 001010.69+643848.4 HD 553 Ecl. Bin. (beta Lyr) K0 9.20 : 8.17
1RXSJ001208.2−155031 0.9418 (0.0812) 0.970 10.1 001207.37−155031.9 BD−16 20 * K0 10.49 : 9.49 P
1RXSJ001357.7+350233 0.0943 (0.0188) 0.913 12.9 001357.48+350244.2 ... ... ... ...
1RXSJ001410.1−071200 0.2647 (0.0287) 0.964 12.6 001409.93−071153.8 HD 984 * F5 7.81 : 7.33
1RXSJ001503.5−725027 0.3007 (0.0241) 0.976 12.2 001502.86−725030.5 EXO 0012.6−7307 * ./. :
... ... ... ... 001502.86−725030.5 RX J0015.0−7251 X ./. :
1RXSJ001530.2+172009 0.0723 (0.0197) 0.967 9.1 001530.83+171942.9 NGC 57 Gal. E 13.7 :
1RXSJ001554.7−172843 0.1435 (0.0244) 0.974 11.1 001554.31−172831.2 GSC 05839−00286 * ./. 11.8 : 11.0
1RXSJ001705.7+405644 0.0522 (0.0142) 0.960 10.4 001704.10+405650.1 ... ... ... ...
1RXSJ001711.1+293159 0.1432 (0.0208) 0.955 12.1 001710.21+293155.7 GSC 01736−00851 * ./. 11.6 : 10.43
1RXSJ001714.7−300131 0.0944 (0.0256) 0.918 11.9 001712.79−300133.9 ... ... ... ...
1RXSJ001716.3−703206 0.1233 (0.0196) 0.924 12.7 001714.25−703202.5 ... ... ... ...
1RXSJ001723.4−664507 0.2132 (0.0319) 0.948 13.0 001723.20−664512.4 ... ... ... ...
1RXSJ001726.8−715030 0.1075 (0.0161) 0.927 13.3 001726.25−715032.4 2E 0015.1−7207 X ./. : P
1RXSJ001728.2+794747 0.0595 (0.0100) 0.921 12.6 001728.01+794758.2 GSC 04500−00616 * ./. 11.7 : 11.0
1RXSJ001748.0−670849 0.0863 (0.0197) 0.977 11.8 001747.12−670849.2 HD 1398 * F5V 9.86 : 9.37
1RXSJ001821.2+305723 1.5070 (0.0656) 0.965 10.0 001820.38+305729.8 ... ... ... ...
1RXSJ001825.5+232432 0.2387 (0.0351) 0.978 10.7 001824.87+232434.6 BD+22 41 * G0 10.63 : 10.05
1RXSJ001919.7+590823 0.1211 (0.0163) 0.963 12.2 001918.53+590819.9 HD 1486 Ecl. Bin. (Algol) B9V 7.32 : 7.28
1RXSJ001950.0+215651 1.9970 (0.0822) 0.969 12.9 001949.86+215652.4 V* QR And V* Ss : P
1RXSJ002031.3+401323 0.0806 (0.0171) 0.955 9.9 002030.58+401335.4 V* CN And Ecl. Bin. (W UMa) F5 10.18 : 9.76
1RXSJ002052.4+554213 0.0675 (0.0136) 0.948 12.8 002052.33+554217.2 V* V592 Cas Nova−like Star B+... 12.86 : 12.79 P
1RXSJ002133.0−341012 0.2833 (0.0317) 0.933 12.5 002132.14−341011.4 HD 1750 * G5V 8.83 : 8.11
1RXSJ002150.5+644850 0.0533 (0.0140) 0.951 12.5 002149.96+644855.4 ... ... ... ...
1RXSJ002203.7−101628 0.1349 (0.0236) 0.911 12.4 002204.18−101614.7 ... ... ... ...
1RXSJ002334.9+201418 0.1764 (0.0267) 0.925 12.4 002334.48+201430.1 StKM 1− 34 * K5 :
1RXSJ002339.6−175352 0.1166 (0.0214) 0.925 12.9 002339.37−175353.9 ... ... ... ...
1RXSJ002355.9−180254 0.1793 (0.0269) 0.951 12.6 002355.35−180250.7 ... ... ... ...
1RXSJ002508.6+684813 0.1229 (0.0210) 0.973 10.1 002511.65+684824.2 BD+67 34 * G0 9.76 : 9.16
1RXSJ002508.7−043456 0.1164 (0.0208) 0.939 12.5 002508.30−043447.3 ... ... ... ...
1RXSJ002532.6+045351 0.0765 (0.0128) 0.944 12.9 002533.01+045347.9 ... ... ... ...
1RXSJ002640.2−530944 0.1278 (0.0339) 0.937 12.9 002640.69−530948.0 ... ... ... ...
1RXSJ002648.1−682620 0.1137 (0.0221) 0.911 13.0 002646.38−682617.4 ... ... ... ...
1RXSJ002828.1−002749 0.0686 (0.0147) 0.905 13.4 002827.88−002743.5 ... ... ... ...
1RXSJ002834.6+492835 0.1970 (0.0210) 0.961 11.9 002833.96+492840.6 ... ... ... ...
1RXSJ002845.1−573305 0.1592 (0.0347) 0.974 11.5 002844.37−573253.8 CD−58 68 * ./. 11.6 : 10.44
1RXSJ002849.6−405424 0.1329 (0.0234) 0.947 11.7 002848.94−405432.3 ... ... ... ...
1RXSJ002945.9−150921 0.0676 (0.0169) 0.922 12.4 002945.09−150914.5 ... ... ... ...
1RXSJ003349.6+325213 0.0527 (0.0130) 0.974 8.5 003348.66+325158.5 BD+32 92 * F8 8.51 : 8.07
1RXSJ003409.5+151136 0.1051 (0.0193) 0.974 11.4 003410.02+151147.3 BD+14 65 * G0 9.91 : 9.27
1RXSJ003452.2−615506 0.5095 (0.0716) 0.970 11.7 003450.99−615457.4 HD 3221 * K5V 10.83 : 9.56 P
1RXSJ003542.4+342833 0.0594 (0.0152) 0.945 8.3 003539.39+342846.8 HD 3212 **mul. A2 8.35 : 8.08
1RXSJ003544.1−251406 0.1083 (0.0225) 0.970 12.2 003543.68−251403.9 CD−25 211 * F5 10.31 : 9.71
1RXSJ003609.4+073830 0.1929 (0.0440) 0.922 13.2 003609.51+073826.0 [HDL96] 409 85 Gal. ./. :
1RXSJ003633.1+430550 0.0574 (0.0128) 0.959 12.2 003633.22+430554.5 ... ... ... ...
1RXSJ003640.5+381343 0.0736 (0.0139) 0.970 10.1 003640.69+381413.5 CCDM J00367+3814AB **mul. G0 10.08 : 9.16
1RXSJ003651.2+145929 0.0558 (0.0136) 0.951 10.7 003649.59+145949.7 GSC 00609−00645 * ./. 10.45 : 9.61
1RXSJ003712.3+441303 0.1512 (0.0230) 0.977 11.9 003711.89+441259.3 ... ... ... ...
1RXSJ003714.5−584357 0.1220 (0.0304) 0.964 11.0 003713.76−584343.1 ... ... ... ...
1RXSJ003845.9+332534 0.0927 (0.0193) 0.979 10.8 003844.93+332535.3 ... ... ... ...
1RXSJ003858.6+082908 0.3820 (0.0747) 0.961 11.4 003858.96+082843.2 BD+07 85 * K0 11.1 : 9.99
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ003908.2−222002 0.1642 (0.0258) 0.980 11.4 003908.23−222001.0 APMBGC 474+090−133 Gal. ./. :
... ... ... ... 003908.23−222001.0 [LO95] 0036−226B Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 003908.23−222001.0 [VCC89] ACO 74 4 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ003915.6−511701 0.9591 (0.0678) 0.939 13.5 003915.82−511701.6 RX J0039.2−5117 Active Galaxy Nucleus S... : P
1RXSJ003938.9+844458 0.0564 (0.0111) 0.960 8.4 003933.77+844451.7 HD 3290 ** F8 8.41 : 7.90
1RXSJ004005.0+501414 0.0974 (0.0169) 0.952 12.3 004005.55+501418.8 ... ... ... ...
1RXSJ004028.9−163111 0.1995 (0.0327) 0.924 12.3 004028.45−163058.6 BD−17 109C ** ? :
... ... ... ... 004028.45−163058.6 HD 3794 ** G8III 7.38 : 6.49
1RXSJ004030.0−274753 0.1435 (0.0248) 0.926 13.0 004029.37−274754.0 BPS CS 29497−0035 * ./. :
1RXSJ004052.2−791440 0.1283 (0.0284) 0.965 11.1 004046.26−791424.2 ESO 12− 21 Sy1 ./. 15.30 :
1RXSJ004117.7+342513 0.6131 (0.0400) 0.959 0.0 004117.34+342516.9 V* QT And V* Ge 10.87 : 9.97 P
1RXSJ004133.3+211817 0.0790 (0.0195) 0.958 10.3 004134.56+211802.9 BD+20 91 * G0 10.44 : 9.53
1RXSJ004149.7−091817 4.0790 (0.0852) 0.967 10.9 004150.40−091811.7 MCG−02−02−086 Gal. ./. 14. : 13.52 P
... ... ... ... 004150.40−091811.7 Slee ACO 85 35 Rad. ./. :
1RXSJ004154.0+402118 0.0872 (0.0142) 0.923 13.3 004153.42+402118.2 QSO 0039+4004 Sy2 ./. 15.5 : P
1RXSJ004207.8−283213 0.6669 (0.0482) 0.971 11.1 004208.87−283209.2 EDSGC 003941.5−284835 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 004208.87−283209.2 KOS 003942.0−284833 Gal. E :
1RXSJ004242.8+405156 0.1052 (0.0160) 0.968 11.6 004241.62+405158.7 2E 0039.9+4035 X ./. : P
... ... ... ... 004241.62+405158.7 BD+40 147 * ? 11.1 :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 Ford NGC 221 26 PN ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 Ford NGC 221 27 PN ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 M 32 GiG E... 9.2 :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 RX J004241.4+405201 Gal. ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004240.964+405154.34 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004240.968+405155.01 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004240.969+405155.05 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004240.977+405155.42 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004240.987+405155.65 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.005+405155.28 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.010+405151.52 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.033+405153.85 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.040+405151.84 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.064+405152.97 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.137+405159.71 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.144+405156.50 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.167+405158.81 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.188+405150.80 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.243+405158.49 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.274+405153.95 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.276+405156.87 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.282+405154.57 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.309+405154.24 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.312+405157.01 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.342+405151.38 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.363+405157.11 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.364+405158.59 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.370+405157.66 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.373+405153.86 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.380+405153.20 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.380+405153.91 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.383+405149.25 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.413+405155.90 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.420+405152.29 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.428+405157.24 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.441+405157.38 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.449+405157.49 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.458+405157.35 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.460+405151.50 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.469+405152.30 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.472+405151.31 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.481+405149.70 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.482+405154.36 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.494+405156.11 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.497+405149.40 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.497+405155.83 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.506+405155.30 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.510+405148.88 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.513+405157.61 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.526+405151.77 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.549+405158.93 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.552+405154.30 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.568+405156.70 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.573+405150.55 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.577+405156.34 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.577+405156.89 * ./. :
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.582+405151.36 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.597+405155.33 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.604+405158.06 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.620+405151.46 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.642+405152.14 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.642+405155.96 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.662+405152.37 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.662+405158.63 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.671+405156.12 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.681+405155.88 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.702+405156.45 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.705+405155.80 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.710+405149.01 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.711+405157.54 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.716+405156.62 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.724+405150.72 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.769+405149.29 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.778+405157.86 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.781+405157.25 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.787+405156.88 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.793+405152.60 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.820+405152.46 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.824+405155.73 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.834+405154.90 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.837+405152.53 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.846+405152.58 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.851+405154.30 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.857+405152.53 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.863+405155.18 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.870+405150.86 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.873+405157.90 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.878+405150.27 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.896+405154.22 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.900+405154.20 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.901+405149.36 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.927+405155.02 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.940+405151.85 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.954+405151.37 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.980+405152.83 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.992+405153.93 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.994+405157.50 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004241.995+405157.38 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.002+405153.24 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.007+405150.54 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.019+405155.44 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.044+405153.33 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.045+405151.02 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.085+405153.38 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.088+405151.80 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.099+405154.88 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.107+405154.58 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.147+405154.57 * ./. :
... ... ... ... 004241.62+405158.7 [BFS98] J004242.169+405156.97 * ./. :
1RXSJ004423.9−261600 0.2321 (0.0292) 0.946 12.8 004423.79−261607.6 ... ... ... ...
1RXSJ004445.9+670943 0.0656 (0.0160) 0.922 12.6 004446.55+670931.2 HD 4132 HiPM* F8 7.4 : 6.8
1RXSJ004510.2+001522 0.1655 (0.0260) 0.912 0.0 004510.80+001512.3 HD 4271 HiPM* F8 7.54 : 7.00
1RXSJ004524.5+794347 0.0839 (0.0113) 0.979 11.5 004522.66+794349.9 BD+78 22 * F5 10.52 : 9.94
1RXSJ004554.8−172325 0.0788 (0.0178) 0.967 12.0 004554.74−172329.1 ... ... ... ...
1RXSJ004700.8+115827 0.0995 (0.0176) 0.975 11.7 004701.31+115827.0 HD 4482 * G8II 6.491 : 5.515
1RXSJ004713.7+381211 0.0995 (0.0164) 0.961 12.4 004713.70+381219.6 ... ... ... ...
1RXSJ004719.4+144215 0.0670 (0.0154) 0.962 11.9 004719.43+144212.2 UGC 488 Sy1 Sab: 15.2 :
1RXSJ004821.1+711622 0.1513 (0.0157) 0.975 0.0 004820.53+711612.4 ... ... ... ...
1RXSJ004934.3−144420 0.0639 (0.0151) 0.949 12.9 004934.08−144421.4 ... ... ... ...
1RXSJ005000.7−132811 0.0746 (0.0167) 0.975 11.8 005000.42−132808.5 BD−14 146 * ./. 9.4 :
1RXSJ005024.3−640406 0.3333 (0.0514) 0.980 12.1 005023.99−640404.6 HD 4944 * F7V 8.50 : 7.99
1RXSJ005105.0+542513 0.0805 (0.0151) 0.934 12.0 005103.46+542518.8 GSC 03659−01102 * ./. 11.07 : 10.43
1RXSJ005117.0−130641 0.0714 (0.0153) 0.971 11.6 005117.08−130652.7 HD 4940 * G2V 9.30 : 8.74
1RXSJ005134.8+292408 0.0858 (0.0166) 0.978 11.7 005134.98+292404.9 QSO 0048+29 Sy1 SBb 14.5 : P
1RXSJ005234.2+104231 0.2369 (0.0263) 0.921 11.7 005233.21+104241.7 GSC 00608−00442 * ./. 10.95 : 10.16
1RXSJ005245.8−272834 0.1404 (0.0225) 0.958 12.9 005245.59−272831.5 RX J0052.8−2728 X K5V 13.44 : 12.34
1RXSJ005247.0−195502 0.0885 (0.0190) 0.965 11.5 005246.15−195507.1 BD−20 151 * ./. 9.2 :
1RXSJ005300.8+682125 0.0650 (0.0115) 0.926 13.3 005300.58+682123.3 ... ... ... ...
1RXSJ005317.6−325951 3.0470 (0.1812) 0.962 12.8 005317.46−325956.7 CSI−33−00509 * ? 13.14 : 13.36 P
1RXSJ005335.3+124137 0.8180 (0.0548) 0.971 12.3 005334.91+124136.5 [VV96] J005334.9+124136 Sy1 S0a 14.50 : 14.07
1RXSJ005525.8−495649 0.1747 (0.0328) 0.973 10.4 005525.23−495658.0 CD−50 245 * ./. 10.77 : 10.06
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ005528.0+461143 0.2222 (0.0426) 0.904 11.1 005529.00+461057.4 ... ... ... ...
1RXSJ005557.6−470850 0.0783 (0.0221) 0.966 11.8 005556.58−470858.8 CD−47 277 * ./. 12.4 : 11.0
1RXSJ005616.1+522926 0.1029 (0.0173) 0.967 0.0 005617.37+522928.4 HD 5372 HiPM* G5 8.16 : 7.52
1RXSJ005655.5−515232 0.7915 (0.0669) 0.953 13.4 005655.26−515232.2 HD 5578 V* K3/K4V 9.98 : 8.99 P
1RXSJ005709.3+345156 0.0933 (0.0163) 0.976 0.0 005709.79+345150.7 HD 5494 * F7V 8.44 : 7.95
1RXSJ005718.6−824526 0.2723 (0.0330) 0.971 11.6 005715.89−824531.6 ... ... ... ...
1RXSJ005720.4−222300 2.5260 (0.1860) 0.969 12.6 005720.20−222256.7 [VV96] J005720.2−222256 Sy A 14.42 : 14.34 P
1RXSJ005737.3+044459 0.0599 (0.0134) 0.967 11.9 005736.80+044449.7 GSC 00015−00491 * ./. 11.1 : 10.33
1RXSJ005846.2+320627 0.1258 (0.0172) 0.955 0.0 005845.91+320620.4 V* CP Psc Ecl. Bin. (beta Lyr) ./. :
1RXSJ010013.6−381840 0.1401 (0.0226) 0.962 11.4 010012.31−381838.9 CD−38 336 * ./. :
... ... ... ... 010012.31−381838.9 RX J0100.2−3818 X K4V 11.62 : 10.58
1RXSJ010016.0+125052 0.0756 (0.0204) 0.932 12.6 010015.99+125102.1 ... ... ... ...
1RXSJ010027.9−511346 1.0350 (0.0724) 0.931 12.5 010027.09−511354.2 IRAS F00582−5130 IR ./. :
1RXSJ010030.8+091750 0.0636 (0.0133) 0.960 12.6 010030.60+091748.0 ... ... ... ...
1RXSJ010117.7−455632 0.0948 (0.0227) 0.958 12.1 010116.65−455637.6 ... ... ... ...
1RXSJ010124.9+411503 0.0544 (0.0133) 0.952 12.7 010124.25+411501.2 GSC 02807−01423 X ./. 12.6 : P
1RXSJ010145.4−120751 0.0565 (0.0148) 0.964 11.9 010145.30−120802.0 BD−12 188 * ./. 10.66 : 9.64
1RXSJ010218.8+120153 0.0545 (0.0145) 0.966 12.0 010218.37+120156.0 ... ... ... ...
1RXSJ010224.7+610356 0.0512 (0.0129) 0.935 12.9 010224.46+610351.7 CCDM J01024+6104A ** ./. 12.0 :
... ... ... ... 010224.46+610351.7 IDS 00562+6031 **mul. ./. :
1RXSJ010302.4+572724 0.0716 (0.0195) 0.917 11.6 010304.47+572720.0 GSC 03676−02617 * ./. 11.6 : 10.54
1RXSJ010419.0+613435 0.0519 (0.0133) 0.970 11.5 010420.05+613449.7 HD 6210 * F6V 6.368 : 5.847
1RXSJ010433.1+553339 0.0914 (0.0247) 0.904 0.0 010432.96+553328.5 GSC 03672−01578 * ./. 11.5 : 10.46
1RXSJ010607.2−235907 0.0810 (0.0185) 0.969 0.0 010607.70−235932.9 HD 6559 * K1III 7.179 : 6.125
1RXSJ010743.0−465427 0.0607 (0.0186) 0.959 12.5 010742.63−465426.7 IC 1625 Gal. in Clust. E/S0 13.2 :
... ... ... ... 010742.63−465426.7 MCL 33 010529.0−471023 Group of Galaxies ./. :
1RXSJ010757.4+204424 0.0689 (0.0192) 0.936 0.0 010757.16+204420.7 HD 6695 * A3V 5.683 : 5.569
1RXSJ010807.7+031746 0.0624 (0.0148) 0.909 13.4 010807.31+031744.3 ... ... ... ...
1RXSJ010818.9−413319 0.2057 (0.0264) 0.976 11.5 010818.85−413307.5 ... ... ... ...
1RXSJ010834.2−313625 0.0692 (0.0166) 0.952 12.3 010834.44−313614.6 ... ... ... ...
1RXSJ010850.5−152438 0.3689 (0.0311) 0.979 10.7 010851.03−152426.2 IC 77 Gal. in Clust. dG 14. :
... ... ... ... 010851.03−152426.2 MCG−03−04−008 Gal. in Clust. E 15. :
1RXSJ010921.4−172057 0.1679 (0.0251) 0.932 13.0 010921.72−172103.4 ... ... ... ...
1RXSJ011031.9−492928 0.0839 (0.0259) 0.969 12.0 011031.86−492934.5 ... ... ... ...
1RXSJ011040.9−364944 0.0706 (0.0163) 0.972 11.3 011041.23−364927.1 GSC 07001−00564 * ./. 11.6 : 11.0
1RXSJ011114.6−161548 0.1342 (0.0191) 0.958 12.3 011114.26−161554.2 ... ... ... ...
1RXSJ011143.2−255720 0.0526 (0.0153) 0.967 11.3 011143.08−255731.7 HD 7172 * K0III+... 9.44 : 8.79
1RXSJ011151.3−404538 0.2036 (0.0250) 0.949 12.5 011151.19−404543.7 CTS 3 Sy1 ./. 17. :
1RXSJ011234.9+104236 0.1299 (0.0188) 0.901 13.8 011234.92+104237.6 ... ... ... ...
1RXSJ011319.6+585523 0.2029 (0.0227) 0.959 12.5 011318.81+585528.4 ... ... ... ...
1RXSJ011328.8−382059 0.2280 (0.0277) 0.962 12.1 011327.92−382102.1 ... ... ... ...
1RXSJ011350.0−145041 0.9456 (0.0499) 0.961 12.3 011350.03−145046.5 ... ... ... ...
1RXSJ011415.5+715933 0.0585 (0.0097) 0.918 12.3 011418.05+715927.6 ... ... ... ...
1RXSJ011522.0+111349 0.0595 (0.0141) 0.954 12.6 011521.92+111348.8 ... ... ... ...
1RXSJ011705.9−732632 0.7203 (0.0638) 0.959 12.6 011705.19−732635.8 X SMC X−1 High Mass X−ray Binary B0Ib 13.12 : 13.30 P
1RXSJ011836.8−732529 0.0644 (0.0181) 0.907 0.0 011837.93−732527.0 HD 8191 **mul. G0/G1IV/V 10.84 : 10.19 P
1RXSJ011915.1−433803 0.0739 (0.0181) 0.912 11.9 011914.76−433743.4 HD 8049 HiPM* K1/K2V 9.62 : 8.73
1RXSJ012058.3−135100 0.4028 (0.0366) 0.973 11.4 012058.53−135059.9 GIN 69 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ012059.4−270133 0.1156 (0.0190) 0.930 11.5 012058.49−270145.0 APMBGC 476+108+118 Gal. S :
... ... ... ... 012058.49−270145.0 [RP95] 412−17 Gal. ./. :
1RXSJ012104.7−040203 0.2114 (0.0243) 0.924 13.3 012104.58−040208.3 ... ... ... ...
1RXSJ012148.0+415231 0.0666 (0.0153) 0.969 12.1 012147.86+415228.9 ... ... ... ...
1RXSJ012159.9−010223 0.1508 (0.0194) 0.970 12.7 012159.85−010224.3 QSO 0119−013 Sy1 SBa 15.73 : 15.17 P
1RXSJ012205.5−333706 0.3168 (0.0349) 0.936 11.9 012204.30−333702.9 ... ... ... ...
1RXSJ012221.2−564418 0.4916 (0.0758) 0.980 9.4 012218.94−564353.4 HD 8435 V* (RS CVn) G6/G8III/IVe 9.58 : 8.86
1RXSJ012452.4−304447 0.1968 (0.0270) 0.976 11.6 012451.78−304445.2 CD−31 571 * ./. 11.5 : 10.39
1RXSJ012529.4+014603 0.2483 (0.0244) 0.943 8.7 012531.41+014532.8 1E 0122.9+0129 Low Surface Brightness Galaxy E 13.1 : 14.11
1RXSJ012536.6+233045 0.1035 (0.0253) 0.962 11.8 012535.52+233042.7 HD 8634 Spec. Bin. F5III 6.596 : 6.192 P
1RXSJ012558.2+471329 0.0536 (0.0152) 0.969 12.2 012557.67+471323.9 ... ... ... ...
1RXSJ012705.7+342246 0.0779 (0.0169) 0.959 11.7 012705.74+342239.1 HD 8774 * F7IVsvar 6.692 : 6.260 P
1RXSJ012725.4−202103 0.0855 (0.0230) 0.961 0.0 012725.16−202106.5 HD 8895 * F3IV 7.313 : 6.927
1RXSJ012824.7+170456 0.0794 (0.0184) 0.943 12.1 012823.96+170446.3 HD 8941 * F8IV−V 7.088 : 6.606
1RXSJ012847.4+070414 0.0694 (0.0184) 0.967 11.5 012848.22+070430.1 BD+06 227 * K0 11.4 : 10.4
1RXSJ012910.8−214158 0.8625 (0.0630) 0.939 13.5 012910.70−214157.1 IRAS 01267−2157 Sy B8.5 18.5 : 15.4
1RXSJ013114.0−755643 0.2273 (0.0204) 0.979 10.4 013111.91−755650.4 CD−76 56 * K0 10.71 : 9.96
1RXSJ013115.4+083512 0.0792 (0.0166) 0.933 12.2 013114.86+083525.5 ... ... ... ...
1RXSJ013414.9−472205 0.0971 (0.0216) 0.929 12.3 013415.71−472201.6 ... ... ... ...
1RXSJ013424.0−160708 1.1770 (0.0984) 0.938 13.4 013423.97−160709.2 PHL 1043 WD DA 13.6 : 13.8 P
1RXSJ013550.3+052133 0.0603 (0.0158) 0.963 11.8 013549.57+052142.9 ... ... ... ...
1RXSJ013626.6+484318 0.7762 (0.0576) 0.967 12.3 013627.27+484322.6 HD 9746 V* (BY Dra) K1III: 7.47 : 6.22
1RXSJ013628.0+250835 0.5320 (0.0376) 0.967 12.7 013627.81+250836.6 BD+24 238 Em. * K2 11.7 : 10.4
1RXSJ013715.1−091145 0.4129 (0.0283) 0.975 10.5 013715.38−091151.3 MCG−02−05−020 Gal. in Clust. ./. 15. : P
1RXSJ013723.4+265709 0.2513 (0.0308) 0.957 12.1 013722.83+265717.8 StKM 1− 174 * K5 :
1RXSJ013727.7+390000 0.1175 (0.0198) 0.937 11.8 013727.25+390009.6 GSC 02814−01888 * ./. 11.08 : 10.42
1RXSJ013739.7+183525 0.7533 (0.0426) 0.973 0.0 013739.35+183533.3 CCDM J01377+1836AB **mul. K2 11.1 : 9.9 P
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ013938.3+455245 0.1374 (0.0320) 0.934 0.0 013936.02+455240.0 GJ 65.1 HiPM* G5IV 7.30 : 6.61
1RXSJ013958.5+261104 0.2161 (0.0273) 0.920 13.1 013958.54+261112.7 ... ... ... ...
1RXSJ014008.7−001441 0.0971 (0.0236) 0.976 0.0 014007.02−001432.3 HD 10232 * F5 7.67 : 7.28
1RXSJ014028.6+421159 0.3082 (0.0312) 0.976 12.0 014028.78+421204.5 BD+41 324 * K0V 11.2 : 10.38
1RXSJ014057.6−052344 0.1013 (0.0167) 0.969 9.5 014058.98−052412.1 HD 10353 * G0 9.15 : 8.50
1RXSJ014118.8+254452 0.3554 (0.0344) 0.964 11.7 014117.99+254445.9 BD+25 276B ** ? :
... ... ... ... 014117.99+254445.9 HD 10308 Spec. Bin. F2III 6.626 : 6.211
... ... ... ... 014117.99+254445.9 IRAS 01385+2529 IR ./. :
1RXSJ014125.6−380803 0.1001 (0.0189) 0.967 10.8 014127.30−380800.4 HD 10481 * F2V 6.563 : 6.194
1RXSJ014205.7+690511 0.1454 (0.0168) 0.960 12.9 014204.81+690510.4 HD 10195 * F5 8.06 : 7.54
1RXSJ014220.7−110522 0.1337 (0.0196) 0.964 12.3 014221.16−110528.3 ... ... ... ...
1RXSJ014350.4+321142 0.0684 (0.0166) 0.965 12.0 014350.26+321131.1 HD 10588 Spec. Bin. G8III−IV 7.175 : 6.319
1RXSJ014521.0−395735 0.0706 (0.0163) 0.943 0.0 014521.11−395721.6 CD−40 436 * ./. :
1RXSJ014621.0+405903 0.0782 (0.0176) 0.958 8.4 014619.29+405901.1 HD 10781 * F5 8.35 : 7.89
1RXSJ014641.6−240103 0.1409 (0.0191) 0.962 0.0 014641.65−240050.3 HD 10909 V* (RS CVn) K0IV 9.03 : 8.10
1RXSJ014659.0+612123 0.1755 (0.0182) 0.960 12.3 014700.23+612123.3 NGC 663 194 *iC ./. 12.22 : 11.34
... ... ... ... 014700.23+612123.3 RX J0146.9+6121 High Mass X−ray Binary Be : P
1RXSJ014743.3+635116 0.3602 (0.0264) 0.942 0.0 014744.84+635109.0 GJ 75 HiPM* K0V 6.44 : 5.63
1RXSJ015020.5−234628 0.0632 (0.0134) 0.971 0.0 015020.31−234618.7 CD−24 781B ** ? :
... ... ... ... 015020.31−234618.7 HD 11288 ** G8IV 9.29 : 8.46
1RXSJ015044.1+330517 0.0572 (0.0156) 0.967 10.5 015042.94+330455.9 IC 1733 Gal. in Clust. E: 14.7 :
1RXSJ015101.3−322652 0.0739 (0.0150) 0.903 11.8 015102.52−322707.8 BPS CS 29500−0073 * ./. :
1RXSJ015119.8+132459 0.1724 (0.0225) 0.974 11.6 015119.94+132510.0 ... ... ... ...
1RXSJ015137.0−023827 0.0599 (0.0141) 0.973 0.0 015136.38−023816.3 HD 11351 * F2 7.5 : 7.1
1RXSJ015215.7−521939 0.1720 (0.0289) 0.971 11.5 015214.48−521932.9 GSC 08047−00232 * ./. 11.8 : 11.0
1RXSJ015351.1−145946 0.3900 (0.0308) 0.923 12.7 015350.39−145948.6 ... ... ... ...
1RXSJ015522.7−384615 0.2102 (0.0218) 0.970 12.0 015522.52−384622.9 RX J0155.4−3846 X K5V 12.22 : 11.15
1RXSJ015548.2+242620 0.2174 (0.0303) 0.960 11.9 015548.11+242608.1 ... ... ... ...
1RXSJ015621.3−261512 0.0839 (0.0142) 0.901 13.2 015620.83−261519.9 ... ... ... ...
1RXSJ015627.3+122455 0.1330 (0.0200) 0.942 12.0 015627.45+122450.3 ... ... ... ...
1RXSJ015922.2+583124 0.4567 (0.0290) 0.973 0.0 015923.15+583117.8 EF B0155+5816 Rad. ./. :
... ... ... ... 015923.15+583117.8 GJ 82 V* M4 13.6 : 12.1
1RXSJ015935.7+234848 0.0890 (0.0200) 0.941 13.0 015935.57+234853.1 ... ... ... ...
1RXSJ015936.9−652656 0.0517 (0.0148) 0.951 11.5 015935.52−652654.6 HD 12452 * F3V 7.68 : 7.30
1RXSJ020020.0+073511 0.0923 (0.0167) 0.947 10.2 020019.21+073507.5 HD 12251 * G5 10.01 : 9.45
1RXSJ020026.7+024012 0.3608 (0.0338) 0.938 13.2 020026.32+024010.2 QSO 0157+0225 Sy1 E/S0 15.3 :
1RXSJ020135.5−160957 0.1102 (0.0206) 0.972 12.0 020135.40−160959.5 BD−16 351 * ./. :
1RXSJ020228.9+103455 0.2820 (0.0333) 0.949 12.7 020228.38+103454.0 ... ... ... ...
1RXSJ020237.7+094932 0.0585 (0.0171) 0.918 12.1 020236.46+094941.2 ... ... ... ...
1RXSJ020305.9−072006 0.0906 (0.0166) 0.970 12.4 020305.82−072010.9 ... ... ... ...
1RXSJ020419.0+131851 0.0528 (0.0158) 0.947 12.7 020418.97+131857.7 ... ... ... ...
1RXSJ020438.7−530722 0.0874 (0.0212) 0.920 11.8 020437.83−530703.9 GSC 08483−01076 * ./. 11.8 : 11.3
1RXSJ020507.0+060507 0.1012 (0.0185) 0.958 12.4 020507.27+060512.1 ... ... ... ...
1RXSJ020703.1−774421 0.0891 (0.0241) 0.929 12.1 020706.19−774435.1 ... ... ... ...
1RXSJ020718.6−531155 0.6559 (0.0481) 0.941 13.0 020717.88−531157.4 HD 13183 * G5V 9.32 : 8.65
1RXSJ020843.2−100518 0.1839 (0.0230) 0.926 9.7 020841.81−100518.5 HD 13191 **mul. G5 9.69 : 9.03
1RXSJ020850.6−072123 0.0757 (0.0161) 0.965 11.8 020850.74−072129.9 BD−08 390 * ./. 11.13 : 10.37
1RXSJ020906.4−153545 0.0524 (0.0151) 0.918 13.3 020906.61−153542.7 RX J0209.1−1536 * K4 :
1RXSJ020915.0+420223 0.1600 (0.0220) 0.970 12.1 020914.78+420230.8 ... ... ... ...
1RXSJ020927.1−764057 0.1509 (0.0225) 0.907 11.5 020923.10−764115.9 CD−77 76 * K5 10.87 : 9.91
1RXSJ020938.2+425126 0.0560 (0.0151) 0.933 12.8 020937.78+425133.2 HD 13151 HiPM* F5 7.7 : 7.2
1RXSJ020959.5+140443 0.0941 (0.0212) 0.928 12.4 020958.83+140453.4 ... ... ... ...
1RXSJ021024.3−505000 0.0582 (0.0158) 0.959 0.0 021024.00−504931.1 ... ... ... ...
1RXSJ021055.5−460403 0.1203 (0.0177) 0.970 12.2 021055.27−460358.7 ... ... ... ...
1RXSJ021157.5+042150 0.1976 (0.0438) 0.948 10.9 021158.42+042145.4 BD+03 301 * K5 10.82 : 9.71 P
1RXSJ021351.5−412929 0.0600 (0.0124) 0.972 12.2 021351.47−412930.3 ... ... ... ...
1RXSJ021642.7−474925 0.1154 (0.0187) 0.958 10.7 021645.17−474909.0 ACO S 239 Clust. ./. :
... ... ... ... 021645.17−474909.0 ESO 198− 1 Gal. S0 14.5 : P
... ... ... ... 021645.17−474909.0 ESO−LV 198−0010 Gal. ./. 14.40 :
1RXSJ021649.6+081817 0.1211 (0.0248) 0.979 11.2 021649.83+081824.0 ... ... ... ...
1RXSJ021657.7−005127 0.0671 (0.0190) 0.924 12.5 021658.33−005118.0 ... ... ... ...
1RXSJ021758.0+311547 0.1773 (0.0330) 0.972 11.7 021758.05+311550.2 CCDM J02180+3116AB **mul. G5 9.93 : 9.19
1RXSJ021829.9−045507 0.0551 (0.0148) 0.964 9.7 021831.47−045502.6 HD 14308 * F5 9.73 : 9.19
1RXSJ021836.6+121902 0.0831 (0.0201) 0.907 13.4 021836.08+121903.0 ... ... ... ...
1RXSJ022111.4+460003 0.3547 (0.0417) 0.922 11.6 022112.84+460008.8 BD+45 598 * K0 9.79 : 9.01
1RXSJ022326.7+224344 0.4530 (0.0947) 0.926 0.0 022326.65+224406.8 HIC 11152 * ./. :
1RXSJ022333.2+222752 0.2390 (0.0723) 0.953 11.6 022333.66+222730.9 EGGR 18 WD DAn 15.90 : 15.83
... ... ... ... 022333.66+222730.9 HD 14784 * G0 8.79 : 8.24
1RXSJ022336.1−105616 0.1157 (0.0201) 0.968 11.8 022336.36−105612.7 BD−11 454 * ./. :
1RXSJ022408.8−072428 0.0751 (0.0164) 0.975 0.0 022409.48−072420.2 HD 14907 * F5 8.51 : 8.07
1RXSJ022537.6+284552 0.0664 (0.0186) 0.939 10.5 022539.59+284602.8 GJ 9081 * K8V 9.99 : 9.05
1RXSJ022616.3+061729 0.0774 (0.0203) 0.969 0.0 022616.25+061733.2 HD 15115 * F2 7.15 : 6.80
1RXSJ022638.0−411946 0.0968 (0.0154) 0.961 11.6 022636.55−411943.7 GSC 07554−00172 * ./. 10.64 : 10.12
1RXSJ022728.4+305828 0.5656 (0.0461) 0.971 11.7 022728.97+305828.0 BD+30 397A * ./. :
... ... ... ... 022728.97+305828.0 V* AG Tri V* K8 11.3 : 10.12 P
1RXSJ022740.8+455441 0.0510 (0.0117) 0.901 0.0 022740.47+455437.3 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ022814.6+311838 0.3416 (0.0327) 0.958 13.3 022814.56+311840.1 NGC 931 Sy1 Sb 13.9 : P
1RXSJ022824.4+053801 0.1124 (0.0250) 0.968 11.9 022824.03+053810.7 ... ... ... ...
1RXSJ022840.5−305454 0.0776 (0.0160) 0.971 11.0 022839.07−305456.1 GSC 07010−00355 * ./. 11.14 : 10.70
1RXSJ022843.6−311332 0.0677 (0.0142) 0.905 13.4 022843.80−311338.0 HD 15478 * G3/G5V 9.94 : 9.25
1RXSJ022859.6+072007 0.0962 (0.0239) 0.916 12.0 022859.06+071956.2 GSC 00045−00651 * ./. 11.5 : 10.8
1RXSJ022928.8−185556 0.0976 (0.0185) 0.950 13.0 022928.81−185553.6 ... ... ... ...
1RXSJ023033.0−434212 0.1748 (0.0238) 0.967 11.5 023032.23−434223.2 CD−44 753 * ./. 11.5 : 10.28
1RXSJ023126.4−375831 0.0960 (0.0161) 0.976 11.9 023126.17−375832.3 CD−38 840 * ./. 11.27 : 10.51
1RXSJ023306.5+414855 0.0620 (0.0151) 0.974 8.5 023309.15+414904.2 HD 15754 *iC F8 8.32 : 7.91
1RXSJ023410.6−313129 0.0680 (0.0171) 0.906 0.0 023410.53−313125.9 HD 16087 ** A9V 7.8 : 7.6
1RXSJ023438.0−084714 1.2810 (0.0700) 0.976 11.8 023437.80−084715.6 NGC 985 Sy1 S... 14.5 : P
1RXSJ023457.3−855013 0.0569 (0.0123) 0.930 12.0 023500.48−855014.7 ... ... ... ...
1RXSJ023504.2+313927 0.1516 (0.0224) 0.976 11.7 023503.67+313923.0 BD+31 455 * G0 10.98 : 10.34
1RXSJ023547.9+344107 0.0970 (0.0281) 0.974 0.0 023546.82+344115.2 HD 16058 Pulsating variable Star M3III 7.050 : 5.401
1RXSJ023651.8−520300 0.3322 (0.0283) 0.968 12.6 023651.49−520304.0 BPS CS 29519−0057 * ./. :
1RXSJ023658.1+243859 0.4724 (0.0457) 0.953 0.0 023657.64+243853.1 HD 16232 ** F4V 7.59 : 7.09
1RXSJ023824.9−375925 0.0806 (0.0154) 0.933 0.0 023824.83−375926.0 HD 16589 Spec. Bin. G0IV 6.968 : 6.489
1RXSJ023835.3−290325 0.0865 (0.0169) 0.976 11.9 023835.25−290319.2 BPS CS 29515−0074 * ./. :
1RXSJ023845.4−525710 0.8574 (0.0802) 0.915 0.0 023844.96−525708.9 CPD−53 462B ** K5 :
... ... ... ... 023844.96−525708.9 HD 16699 ** F8IV/V+... 7.7 : P
1RXSJ023849.4−403844 0.3872 (0.0413) 0.968 12.3 023848.96−403838.6 CTS 4 Sy1 ./. 15.61 :
1RXSJ023857.3+444429 0.1778 (0.0191) 0.966 12.0 023857.08+444423.9 ... ... ... ...
1RXSJ023930.9+242758 0.0580 (0.0176) 0.977 9.2 023932.91+242745.1 HD 16514 * F5 9.23 : 8.79
1RXSJ024002.3+610755 0.1327 (0.0156) 0.962 11.1 024002.53+610741.5 BD+60 536 * ./. 10.93 : 10.27
1RXSJ024012.4+614358 0.1093 (0.0137) 0.975 12.0 024012.28+614358.9 GSC 04047−01570 * ./. 10.96 : 10.34
1RXSJ024113.9−004146 0.4669 (0.0587) 0.961 0.0 024113.66−004140.9 HD 16765 V* F7IV 6.23 : P
1RXSJ024135.2+071117 0.1466 (0.0290) 0.922 13.4 024134.86+071113.8 QSO 0238+069 Sy1 Sa 15.0 : P
1RXSJ024234.4−573932 0.0826 (0.0220) 0.968 11.7 024232.83−573936.8 GSC 08497−00995 * ./. 11.6 : 10.8
1RXSJ024239.8+502802 0.0556 (0.0116) 0.972 8.7 024241.30+502751.3 HD 16736 V* A2 9.03 : 8.85
1RXSJ024402.5−261101 0.0877 (0.0208) 0.974 11.1 024402.85−261111.0 ESO 479− 30 Gal. S0 : P
1RXSJ024421.3−190558 0.0855 (0.0199) 0.974 11.9 024421.47−190601.3 ... ... ... ...
1RXSJ024457.5−440738 0.0620 (0.0155) 0.953 12.4 024457.12−440730.3 ... ... ... ...
1RXSJ024502.4−221006 0.0901 (0.0221) 0.948 11.6 024501.08−220958.4 HD 17207 * F7V 7.2 : 7.2
1RXSJ024751.2+361157 0.0515 (0.0107) 0.902 12.9 024751.71+361147.3 ... ... ... ...
1RXSJ024843.0+310701 6.7920 (0.2021) 0.944 0.0 024843.58+310656.2 GJ 9102 V* (RS CVn) K0 7.72 : 6.76 P
1RXSJ025020.0+372909 0.2251 (0.0221) 0.964 12.9 025020.01+372905.7 1RXS J025020.0+372909 TT K4V : P
1RXSJ025050.7−260043 0.0536 (0.0138) 0.972 12.0 025050.22−260040.4 ... ... ... ...
1RXSJ025111.7−475314 0.0734 (0.0134) 0.978 11.8 025111.48−475307.7 ... ... ... ...
1RXSJ025125.7+132309 0.2248 (0.0310) 0.952 12.8 025125.55+132314.6 StKM 1− 306 * K7 12.55 : 11.17
1RXSJ025126.1−245653 0.2021 (0.0260) 0.921 11.5 025124.82−245639.3 [QR95] 024911.8−250859 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ025216.9+361658 0.1379 (0.0174) 0.967 12.1 025217.40+361650.1 1RXS J025216.9+361658 TT K2IV : P
1RXSJ025225.6+125231 0.0666 (0.0171) 0.969 11.9 025225.45+125237.9 ... ... ... ...
1RXSJ025250.3−011605 0.1524 (0.0382) 0.970 10.4 025251.80−011628.7 NGC 1132 Gal. E 13.9 :
1RXSJ025346.9−613529 0.1130 (0.0225) 0.962 12.3 025346.45−613521.3 ... ... ... ...
1RXSJ025351.3+152118 0.2918 (0.0310) 0.948 11.9 025351.71+152109.3 ... ... ... ...
1RXSJ025359.7+362559 0.0657 (0.0127) 0.975 11.6 025400.07+362552.1 UGC 2366 Gal. S0 15.7 : P
1RXSJ025407.6−413731 0.1124 (0.0183) 0.934 13.0 025407.09−413732.1 ... ... ... ...
1RXSJ025413.9+423520 0.1473 (0.0194) 0.971 0.0 025414.11+423519.6 HD 17922 HiPM* F5 7.39 : 7.01
1RXSJ025432.4−510829 0.1220 (0.0220) 0.970 12.4 025432.94−510831.2 ... ... ... ...
1RXSJ025439.4−051948 0.2958 (0.0410) 0.905 13.1 025438.73−051950.3 HD 18131 * K0III−IV 8.30 : 7.32
1RXSJ025514.5+090655 0.0594 (0.0186) 0.975 11.5 025514.38+090643.5 BD+08 446 * G0 10.6 : 10.04
1RXSJ025543.9+474652 0.4184 (0.0305) 0.947 12.0 025543.26+474651.3 GSC 03301−02585 * ./. 11.7 : 10.6
1RXSJ025552.4+091853 0.0826 (0.0189) 0.971 11.7 025552.23+091842.1 IC 1867 Gal. ./. 15.0 : P
1RXSJ025636.8−530934 0.0950 (0.0178) 0.967 11.5 025638.22−530939.5 CD−53 596 * K2 11.4 : 10.20
1RXSJ025719.4+483802 0.0995 (0.0144) 0.958 12.9 025718.97+483803.0 ... ... ... ...
1RXSJ025751.8+115759 0.0966 (0.0189) 0.930 12.1 025751.57+115807.1 AG+11 290 TT K0 11.4 : 10.2 P
1RXSJ025804.6−624115 0.0801 (0.0192) 0.969 12.3 025803.91−624113.6 ... ... ... ...
1RXSJ025828.0+294805 0.0605 (0.0113) 0.924 12.4 025828.69+294755.6 ... ... ... ...
1RXSJ025905.5−380725 0.0509 (0.0136) 0.972 12.0 025905.42−380720.2 ... ... ... ...
1RXSJ025939.0+140253 0.0578 (0.0132) 0.967 11.0 025939.04+140234.7 HD 18580 TT K2 10.29 : 9.30 P
1RXSJ025943.6−232304 0.0646 (0.0195) 0.920 12.7 025943.13−232254.9 HD 18707 * F7V 9.23 : 8.69
1RXSJ025952.4+380149 0.1453 (0.0191) 0.971 12.2 025952.92+380149.4 [LH98] 32 TT K0IV : P
1RXSJ030016.2+722537 0.0761 (0.0131) 0.972 11.7 030014.35+722543.4 ... ... ... ...
1RXSJ030047.4−370806 0.0622 (0.0151) 0.980 11.5 030046.87−370802.2 CD−37 1123 * ./. 11.21 : 10.45
1RXSJ030054.0−401753 0.0705 (0.0189) 0.914 12.6 030053.65−401800.8 ... ... ... ...
1RXSJ030106.1+543649 0.0821 (0.0130) 0.956 12.4 030105.97+543639.9 GSC 03705−00166 * ./. 12.0 : 11.1
1RXSJ030122.7+112345 0.1172 (0.0181) 0.968 12.0 030122.67+112348.7 ... ... ... ...
1RXSJ030152.0−163538 0.1769 (0.0332) 0.973 0.0 030151.61−163533.5 BD−17 588 * ./. 10.54 : 9.7
... ... ... ... 030151.61−163533.5 GJ 3192A HiPM* M3.5 :
... ... ... ... 030151.61−163533.5 GJ 3193B * M3 :
1RXSJ030242.6−074113 0.5401 (0.0662) 0.935 0.0 030242.28−074107.7 HD 18953 **mul. K0II−III 6.289 : 5.333 P
1RXSJ030327.8+230347 0.0752 (0.0150) 0.956 12.4 030328.26+230341.1 HD 18940 * G0 7.9 : 7.12
1RXSJ030349.4+250241 0.1164 (0.0159) 0.909 13.2 030349.81+250233.8 ... ... ... ...
1RXSJ030356.9+373904 0.0593 (0.0120) 0.967 12.6 030357.22+373905.4 [LH98] 37 TT K0IV : P
1RXSJ030405.0+300312 0.0649 (0.0137) 0.962 12.0 030405.11+300310.0 [LH98] 39 TT K0V : P
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ030432.9−511904 0.0597 (0.0143) 0.974 0.0 030433.14−511919.5 HD 19330 ** G1V 8.07 : 7.55
1RXSJ030536.2+421144 0.0529 (0.0121) 0.966 9.2 030533.89+421152.7 HD 19071 * K0 9.11 : 8.11
1RXSJ030605.0−484748 0.1023 (0.0154) 0.967 12.3 030605.74−484745.1 HD 19491 * F8/G0V 8.72 : 8.25
1RXSJ030606.3−390212 0.1932 (0.0230) 0.967 12.8 030606.06−390210.5 IRAS 03041−3913 IR ./. :
... ... ... ... 030606.06−390210.5 NGC 1217 Gal. Sab 13. : P
1RXSJ030618.8−652109 0.3086 (0.0651) 0.911 11.3 030614.33−652132.4 CD−65 149 * ./. 11.12 : 10.23
1RXSJ030754.5+603125 0.0631 (0.0124) 0.942 12.9 030755.48+603126.5 ... ... ... ...
1RXSJ030825.9+040637 0.1747 (0.0214) 0.933 12.5 030826.31+040640.4 NGC 1218 Rad. Gal. E 12.84 : P
... ... ... ... 030826.31+040640.4 PMN J0308+0406 Rad. ./. :
1RXSJ031041.3+503142 0.0737 (0.0132) 0.947 12.5 031041.66+503133.1 ... ... ... ...
1RXSJ031110.0+142418 0.0601 (0.0176) 0.935 12.3 031109.87+142414.1 ... ... ... ...
1RXSJ031113.6−570132 0.0630 (0.0134) 0.973 11.5 031115.14−570131.8 ... ... ... ...
1RXSJ031153.5−000935 0.0540 (0.0144) 0.939 12.2 031153.63−000946.8 GSC 04708−00625 * ./. 11.4 : 10.6
1RXSJ031156.0+613112 0.1342 (0.0173) 0.972 12.1 031156.81+613108.4 GJ 3206 * K7 11.4 : 10.16
1RXSJ031226.2+063933 0.0908 (0.0173) 0.971 11.8 031226.42+063939.2 HD 19927 V* K1IIIpe+... 6.578 : 5.576
1RXSJ031402.4+004428 0.1203 (0.0177) 0.961 0.0 031402.87+004421.4 HD 20115 **mul. F8 7.95 : 7.47
1RXSJ031545.0+355704 0.1897 (0.0219) 0.904 12.4 031544.95+355656.7 HD 278455 * G5 10. :
1RXSJ031601.3+344119 0.0505 (0.0121) 0.977 11.5 031601.73+344120.2 HD 20210 Spec. Bin. A1m 6.501 : 6.243
1RXSJ031608.4+472511 0.0542 (0.0114) 0.909 10.3 031606.83+472501.3 FBFTA Per II 19 * ./. :
... ... ... ... 031606.83+472501.3 Koenig 18 HiPM* ./. 9.9 :
1RXSJ031627.0+563901 0.0837 (0.0141) 0.961 12.1 031627.95+563859.1 GSC 03710−00406 * ./. 11.3 : 10.6
1RXSJ031640.7−033142 0.4527 (0.0501) 0.957 12.9 031640.48−033147.2 HD 20385 * F5 7.96 : 7.50
1RXSJ031644.0+192259 0.0581 (0.0125) 0.904 12.6 031643.86+192304.8 GSC 01240−00336 TT G0V 11.3 : 11.0 P
1RXSJ031713.9−853231 0.2041 (0.0223) 0.970 12.2 031718.76−853228.7 ... ... ... ...
1RXSJ031727.1+603038 0.0541 (0.0116) 0.956 12.5 031726.68+603032.5 ... ... ... ...
1RXSJ031740.2+310743 0.2994 (0.0267) 0.972 12.4 031740.38+310740.5 HD 20367 * G0 6.933 : 6.410
1RXSJ031751.4+584749 0.1098 (0.0152) 0.936 13.2 031751.77+584743.7 ... ... ... ...
1RXSJ031758.0−441413 2.2800 (0.1049) 0.940 12.5 031757.70−441417.6 ESO 248− 6 Gal. S0 15.8 : P
1RXSJ031907.4+393418 0.0569 (0.0118) 0.968 12.4 031907.51+393411.6 [LH98] 56 TT K0V : P
1RXSJ031908.8−350701 0.1210 (0.0336) 0.974 11.7 031908.53−350700.1 ... ... ... ...
1RXSJ031920.9−414639 0.1270 (0.0186) 0.916 13.5 031920.31−414639.0 CTS 40 Gal. ./. :
1RXSJ031924.8+124740 0.1478 (0.0170) 0.918 11.8 031924.52+124724.5 GSC 00655−01494 TT G2IV 11.03 : 10.33 P
1RXSJ031949.1−262719 0.5225 (0.0585) 0.952 12.5 031948.67−262712.4 [BFE95] 1 Sy1 S... 16.9 : 15.9 P
1RXSJ032058.4+331311 0.0665 (0.0138) 0.945 0.0 032059.45+331306.0 HD 20678 HiPM* K0 9.3 : 7.8
1RXSJ032110.4+770449 0.0511 (0.0126) 0.951 8.1 032108.55+770402.7 HD 20111 * F5 8.20 : 7.82
1RXSJ032149.6−105228 0.1052 (0.0232) 0.945 12.4 032149.57−105217.4 ... ... ... ...
1RXSJ032159.0−511929 0.0750 (0.0127) 0.924 10.5 032156.43−511935.4 [LDM83] 28 Gal. Sb :
1RXSJ032231.4+285330 0.0593 (0.0137) 0.963 11.7 032231.51+285320.1 GSC 01809−00880 * ./. 11.4 : 10.6
1RXSJ032306.1+584312 0.1388 (0.0175) 0.965 12.5 032306.94+584308.9 GSC 03715−00195 * ./. 11.17 : 10.57
1RXSJ032315.7−493113 1.3100 (0.1327) 0.934 12.1 032315.35−493106.2 1RXS J032315.7−493113 X S... : P
1RXSJ032414.3−590101 0.0567 (0.0136) 0.918 12.7 032414.95−590113.0 ... ... ... ...
1RXSJ032521.8−563543 0.1203 (0.0196) 0.905 12.5 032523.51−563544.7 ... ... ... ...
1RXSJ032525.2−060830 0.4130 (0.0341) 0.968 11.6 032525.37−060838.5 Mrk 609 Sy2 E/S0 14.5 :
1RXSJ032635.1+284302 5.8590 (0.1179) 0.960 0.0 032635.39+284254.3 GJ 141.1 V* (RS CVn) G5IV 7.37 : 6.47 P
1RXSJ032714.9+272318 0.1137 (0.0184) 0.969 0.0 032714.34+272308.7 HIC 16090 * ./. :
1RXSJ032736.1−725044 0.0614 (0.0156) 0.965 11.5 032735.36−725055.8 CPD−73 219 * ./. 11.3 : 10.62
1RXSJ032738.6−580937 0.2196 (0.0310) 0.925 11.5 032739.55−580951.7 CD−58 693 * ./. :
1RXSJ032813.1−314934 0.1071 (0.0295) 0.949 10.9 032812.54−314924.8 CD−32 1301 * ./. 11.34 : 10.58
1RXSJ032813.8+040945 0.8867 (0.0683) 0.971 10.3 032814.82+040949.6 CCDM J03282+0410AB **mul. K0 10.0 : 8.8 P
1RXSJ033000.6−782100 0.1131 (0.0209) 0.923 0.0 032958.90−782106.7 HD 22676 * G8III 6.608 : 5.683
1RXSJ033041.2+313712 0.0570 (0.0127) 0.915 12.7 033040.88+313700.3 VSS IX−17 IR K2IV : P
1RXSJ033042.9+030557 0.0812 (0.0134) 0.953 12.2 033043.34+030550.9 GSC 00067−00206 * K1 :
1RXSJ033052.5−620028 0.2189 (0.0276) 0.974 0.0 033052.52−620028.6 HD 22166 * F7V 7.282 : 6.800
1RXSJ033108.2+071325 0.2758 (0.0302) 0.972 12.1 033108.35+071325.4 ... ... ... ...
1RXSJ033118.6−303110 0.2590 (0.0459) 0.967 0.0 033120.78−303058.7 HD 21955 **mul. G5/G6V: 10.64 : 9.99
1RXSJ033128.1+485940 0.0818 (0.0142) 0.940 12.1 033128.88+485929.6 BD+48 937 * F9 10.69 : 10.08
1RXSJ033146.7−152518 0.0943 (0.0170) 0.911 12.3 033146.87−152534.1 ... ... ... ...
1RXSJ033156.0−435918 0.1700 (0.0244) 0.977 11.8 033155.49−435913.3 CD−44 1173 * K2 11.9 : 10.8
1RXSJ033304.0+451222 0.0678 (0.0139) 0.958 12.9 033304.22+451218.5 ... ... ... ...
1RXSJ033442.2+475319 0.0553 (0.0123) 0.963 12.0 033443.24+475313.9 ... ... ... ...
1RXSJ033449.9+062455 0.0960 (0.0183) 0.924 12.4 033449.18+062503.4 HD 22211 * G0 7.091 : 6.494 P
1RXSJ033451.2−534242 0.1342 (0.0152) 0.966 12.4 033451.56−534238.4 APMBGC 155−123−062 Gal. S :
1RXSJ033501.2+320104 0.4407 (0.0333) 0.946 12.3 033500.96+320102.0 BD+31 616B ** ? :
... ... ... ... 033500.96+320102.0 HD 22124 Elliptical variable Star F2III−IV 7.09 : P
1RXSJ033505.6+383506 0.0534 (0.0122) 0.946 0.0 033506.23+383508.4 HD 22090 * F0 7.35 : 7.04
1RXSJ033507.8+494440 0.0853 (0.0139) 0.942 12.7 033508.67+494441.0 Cl Melotte 20 1101 *iC G4 11.94 : 11.25
1RXSJ033618.6+732023 0.0866 (0.0147) 0.957 9.1 033617.27+732024.8 HD 21724 * F8 9.17 : 8.72
1RXSJ033635.0+072629 0.0864 (0.0172) 0.970 11.7 033634.39+072620.5 ... ... ... ...
1RXSJ033642.1−790759 0.0613 (0.0156) 0.968 11.8 033642.59−790810.6 CPD−79 110 * K 10.91 : 10.19
1RXSJ033749.7−491052 0.0718 (0.0130) 0.970 12.0 033748.82−491056.5 CD−49 1028 * ? 9.84 : 9.35
1RXSJ033752.4−113231 0.0991 (0.0197) 0.941 10.2 033753.43−113250.6 HD 22606 **mul. G5 10.35 : 9.60
1RXSJ033804.3−594634 0.0733 (0.0121) 0.936 0.0 033802.61−594633.6 HD 22960 ** F5V 8.77 : 8.33
1RXSJ033807.3−553558 0.2901 (0.0260) 0.977 11.6 033806.18−553600.7 ... ... ... ...
1RXSJ033844.4+500549 0.1718 (0.0189) 0.959 12.6 033844.06+500555.6 ... ... ... ...
1RXSJ033848.6+021638 0.2366 (0.0262) 0.977 11.7 033848.63+021630.2 BD+01 637 * K5 10.42 : 9.43
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ033850.3+463627 0.0588 (0.0127) 0.948 12.1 033850.43+463613.8 GSC 03313−01551 * ./. 10.78 : 10.28
1RXSJ033913.4−173553 0.1306 (0.0170) 0.959 12.5 033913.70−173600.5 PKS J0339−1735 X ./. : P
1RXSJ034006.1−550326 0.1125 (0.0160) 0.947 10.0 034011.67−550332.1 ... ... ... ...
1RXSJ034134.5−451605 0.0634 (0.0165) 0.972 12.0 034134.21−451559.9 ... ... ... ...
1RXSJ034145.2+271855 0.1014 (0.0181) 0.954 12.7 034145.34+271902.0 [LH98] 82 TT K2IV : P
1RXSJ034239.5−203233 0.4215 (0.0444) 0.979 11.1 034239.82−203244.5 HD 23208 * G8V 9.94 : 9.17
1RXSJ034241.8+233017 0.0674 (0.0157) 0.905 13.3 034242.32+233012.8 Cl* Melotte 22 HAR 73b *iC G7IV : P
... ... ... ... 034242.32+233012.8 Cl Melotte 22 5 *iC ./. 13.35 : 12.57
... ... ... ... 034242.32+233012.8 V* V844 Tau Flare * ./. :
1RXSJ034313.1+251621 0.0554 (0.0138) 0.909 12.9 034313.53+251614.8 [SCG94] X 13 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ034318.7+222704 0.0560 (0.0140) 0.927 12.7 034318.96+222659.3 Cl* Melotte 22 PELS 31 *iC ./. 12.57 : 11.59
1RXSJ034344.5+655847 0.1494 (0.0181) 0.922 13.5 034344.67+655842.8 HD 22776 **mul. F0 8.21 : 7.81
1RXSJ034354.7−190643 0.0816 (0.0169) 0.906 8.6 034354.34−190646.1 ... ... ... ...
1RXSJ034403.8+243013 0.0607 (0.0148) 0.968 12.0 034403.46+243017.4 BD+24 541 *iC G1V 11.8 : 11.0 P
1RXSJ034412.1+240200 0.0603 (0.0145) 0.968 11.8 034412.87+240154.6 BD+23 501A ** G2 11.17 : 10.28
1RXSJ034426.3+243524 0.0725 (0.0163) 0.946 13.0 034426.21+243525.2 ... ... ... ...
1RXSJ034445.1−610556 0.1249 (0.0172) 0.978 9.7 034444.19−610556.2 HD 23816 * F8/G0V 9.98 : 9.50
1RXSJ034500.5+493710 0.0540 (0.0115) 0.925 11.9 034501.25+493659.9 GSC 03334−00553 * ./. 10.10 : 9.61
1RXSJ034503.6+023716 0.0903 (0.0180) 0.939 12.2 034502.68+023719.0 HD 23412 * F5 7.096 : 6.655
1RXSJ034514.5+561535 0.1114 (0.0146) 0.969 12.7 034514.29+561538.0 ... ... ... ...
1RXSJ034526.5+174702 0.1628 (0.0237) 0.917 13.5 034526.17+174702.7 [LH98] 95 TT K2IV : P
1RXSJ034557.2+273331 0.1263 (0.0195) 0.956 12.1 034557.81+273340.9 ... ... ... ...
1RXSJ034611.0+621927 0.0891 (0.0132) 0.972 12.1 034610.52+621921.5 ... ... ... ...
1RXSJ034613.8+170929 0.1857 (0.0251) 0.916 11.9 034614.60+170916.1 [LH98] 98 TT K4.5 : P
1RXSJ034723.2−015807 0.4586 (0.0366) 0.954 0.0 034723.24−015817.6 EUVE J0347−01.9 * M: 13.8 :
... ... ... ... 034723.24−015817.6 HIC 17695 * ./. 13.097 : 11.586
1RXSJ034724.3+243513 0.0997 (0.0179) 0.918 13.2 034723.97+243520.0 HD 23628 *iC A4V 7.89 : 7.71 P
1RXSJ034850.1−005823 1.9650 (0.1577) 0.957 13.1 034849.92−005824.7 GD 50 WD DAw... 13.82 : 13.98 P
1RXSJ034859.0+011059 0.0952 (0.0189) 0.974 12.0 034858.66+011055.2 ... ... ... ...
1RXSJ034905.9+234653 0.1399 (0.0213) 0.953 0.0 034906.12+234652.6 Cl* Melotte 22 SSHJ G211 *iC G9 11.63 : 10.83 P
... ... ... ... 034906.12+234652.6 Cl* Melotte 22 VM 51 *iC ./. 11.4 :
1RXSJ034922.6−051425 0.0809 (0.0174) 0.924 12.9 034922.28−051431.9 ... ... ... ...
1RXSJ034945.4−673017 0.0590 (0.0116) 0.924 12.0 034945.22−673035.6 ... ... ... ...
1RXSJ035003.1+223539 0.1373 (0.0203) 0.975 0.0 035003.46+223529.9 HD 23965 TT F5 7.75 : 7.27 P
1RXSJ035019.3−072607 0.0658 (0.0156) 0.901 12.6 035019.27−072623.1 ... ... ... ...
1RXSJ035024.5+130424 0.0695 (0.0149) 0.959 12.0 035024.93+130413.7 GSC 00664−00764 TT G7IV 11.4 : 10.8 P
1RXSJ035027.8+474915 0.0565 (0.0130) 0.931 12.8 035027.69+474907.1 Cl* Melotte 20 AP 264 *iC ./. 13.13 : 12.12
1RXSJ035041.0+013353 0.0735 (0.0162) 0.936 12.2 035041.97+013350.7 HD 24133 V* F0 6.98 : 6.62
1RXSJ035055.0+235016 0.0531 (0.0140) 0.919 12.6 035054.26+235007.8 Cl* Melotte 22 SRS 42481 *iC K2V 12.43 : 11.48 P
1RXSJ035139.0+144753 0.0587 (0.0140) 0.934 12.7 035139.58+144749.4 ... ... ... ...
1RXSJ035201.9+243949 0.0538 (0.0140) 0.948 12.8 035202.19+243949.7 Cl* Melotte 22 HAR 59b *iC K3e 13.17 : 12.10
... ... ... ... 035202.19+243949.7 NTTS 034903+2431 TT K5 13.38 : 12.25
1RXSJ035257.7−683120 0.5821 (0.0818) 0.927 13.6 035257.46−683117.2 PKS 0352−686 Gal. E : P
1RXSJ035329.1−411323 0.2377 (0.0534) 0.963 11.4 035327.16−411323.2 HD 24649 * F6V 7.702 : 7.226
1RXSJ035428.3+163659 0.0570 (0.0153) 0.978 0.0 035428.04+163657.7 GJ 3255 HiPM* G0 7.7 : 6.89
1RXSJ035428.3−493037 0.0538 (0.0161) 0.963 11.9 035427.43−493036.3 ... ... ... ...
1RXSJ035522.4+310257 2.8230 (0.0963) 0.901 11.4 035523.11+310244.5 HD 24534 High Mass X−ray Binary O9.5pe 6.39 :
1RXSJ035637.8−132719 0.0552 (0.0157) 0.946 12.6 035637.50−132718.8 ... ... ... ...
1RXSJ035706.3+283805 0.2018 (0.0386) 0.903 12.3 035705.89+283753.1 TYC 1825 1142 1 * ./. 12.0 : 11.3
1RXSJ035728.6−010916 0.4396 (0.0381) 0.918 0.0 035729.03−010922.2 ADS 2894 AB **mul. K5 9.14 : 8.00
... ... ... ... 035729.03−010922.2 GJ 157B HiPM* M2 13.00 : 11.48
1RXSJ035916.7+440406 0.2519 (0.0290) 0.954 11.7 035916.51+440419.7 GSC 02876−01944 * ./. 11.06 : 10.24
1RXSJ035940.5+101946 0.1113 (0.0209) 0.936 0.0 035940.50+101949.4 HD 25102 *iC F5V 6.734 : 6.355
1RXSJ040005.4+394133 0.0757 (0.0133) 0.939 13.0 040005.81+394137.2 ... ... ... ...
1RXSJ040030.7+193521 0.1754 (0.0270) 0.962 12.0 040031.06+193521.4 HD 285281 TT K0 11.17 : 10.43
1RXSJ040236.8−001556 1.5240 (0.0997) 0.941 0.0 040236.66−001605.9 GJ 159 HiPM* F5V 5.88 : 5.38 P
1RXSJ040321.7+171646 0.0930 (0.0195) 0.969 10.4 040322.33+171627.6 HD 285373 * G0 10.20 : 9.70
1RXSJ040323.0−630541 0.0598 (0.0130) 0.960 11.3 040323.85−630531.0 ... ... ... ...
1RXSJ040340.3−655818 0.1009 (0.0168) 0.975 11.1 040343.17−655823.1 ... ... ... ...
1RXSJ040356.8+081156 0.1555 (0.0237) 0.901 0.0 040356.60+081150.2 HD 25570 *iC F2V 5.795 : 5.456
1RXSJ040403.9−380055 0.1768 (0.0357) 0.972 11.8 040404.01−380103.5 ... ... ... ...
1RXSJ040421.7−353804 0.1517 (0.0137) 0.964 10.8 040423.32−353831.3 AM 0402−354 Gal. ./. :
1RXSJ040454.9−242528 0.1053 (0.0175) 0.973 0.0 040454.24−242527.5 HD 25854 **mul. G8/K0V 9.5 : 8.9
1RXSJ040501.1−371110 4.0770 (0.2544) 0.902 13.3 040501.69−371115.2 ESO 359− 19 Gal. ./. 15.24 :
1RXSJ040518.6+200919 0.1603 (0.0250) 0.940 11.4 040519.56+200926.3 GSC 01258−00338 TT K1 : P
1RXSJ040520.3+220039 0.4239 (0.0510) 0.977 11.6 040519.62+220038.3 ... ... ... ...
1RXSJ040539.0+224842 0.3123 (0.0563) 0.913 10.1 040540.59+224813.1 HD 284135 **mul. G0 9.97 : 9.37
1RXSJ040710.4−652828 0.0633 (0.0141) 0.919 12.4 040712.61−652823.6 ... ... ... ...
1RXSJ040729.6−523413 0.8394 (0.0712) 0.947 13.1 040729.00−523413.2 HD 26354 V* (RS CVn) K1Vp 9.6 : 8.6 P
1RXSJ040743.0−092620 0.0798 (0.0182) 0.943 10.3 040743.96−092643.1 BD−09 819 * F8 10.10 : 9.58
1RXSJ040745.1+875030 0.0787 (0.0132) 0.965 12.4 040736.69+875027.2 BD+87 28 * G8 11.6 : 10.8
1RXSJ040753.0+335555 0.0574 (0.0121) 0.933 12.6 040753.25+335605.3 RX J0407.8+3356 X K3 : P
1RXSJ040753.2+594754 0.0832 (0.0132) 0.940 12.5 040753.43+594747.2 ... ... ... ...
1RXSJ040753.6+175032 0.1119 (0.0219) 0.956 12.5 040753.93+175028.3 GSC 01254−00785 TT K4 : P
1RXSJ040753.8+352730 0.1245 (0.0173) 0.915 11.8 040754.36+352749.9 HD 279444 * G0 10.6 :
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ040808.5−712703 0.0602 (0.0125) 0.933 13.0 040807.04−712703.0 EXO 0408.4−7134 * MV:e :
... ... ... ... 040807.04−712703.0 EXO 040829−7134.7 X M0Ve :
... ... ... ... 040807.04−712703.0 [R97] VW Hyi 7 X ./. :
1RXSJ040824.7−345712 0.0601 (0.0120) 0.936 11.6 040824.86−345721.7 ... ... ... ...
1RXSJ040948.7−260059 0.1755 (0.0223) 0.910 11.4 040949.12−260118.7 ... ... ... ...
1RXSJ040957.4+555847 0.0977 (0.0151) 0.940 12.1 040958.59+555850.7 BD+55 849 * K2V 11.5 : 10.4
1RXSJ041004.9+363901 0.1112 (0.0152) 0.970 10.0 041004.62+363913.6 HD 26182 **mul. G0 9.99 : 9.47 P
1RXSJ041055.5+534657 0.0548 (0.0117) 0.928 12.9 041056.29+534657.8 ... ... ... ...
1RXSJ041159.3−522519 0.0874 (0.0226) 0.937 0.0 041156.34−522526.1 HD 26822 * F6V 8.77 : 8.31
1RXSJ041203.4+731835 0.0673 (0.0141) 0.943 0.0 041201.09+731834.8 HD 25817 * G5 10.86 : 10.16
1RXSJ041209.4+004417 0.1104 (0.0207) 0.943 0.0 041208.66+004413.7 BD+00 710B ** ? 10.9 : 10.11
... ... ... ... 041208.66+004413.7 IRAS 04095+0036 IR ./. :
1RXSJ041334.4+135226 0.0804 (0.0188) 0.976 11.6 041335.04+135230.7 ... ... ... ...
1RXSJ041358.8−313229 0.0760 (0.0140) 0.976 11.5 041358.97−313240.2 GSC 07037−01333 * ./. 11.6 : 10.77
1RXSJ041441.2−421827 0.0579 (0.0135) 0.953 11.8 041441.36−421822.7 CD−42 1433 * K2 10.79 : 9.97
1RXSJ041536.9−191935 0.1088 (0.0209) 0.970 11.6 041536.94−191946.8 ... ... ... ...
1RXSJ041602.7+523737 0.0548 (0.0116) 0.958 12.5 041603.41+523739.2 ... ... ... ...
1RXSJ041751.1+670535 0.0641 (0.0129) 0.958 11.9 041750.65+670520.2 BD+66 316B ** ? :
... ... ... ... 041750.65+670520.2 HD 26669 ** B8 6.864 : 6.894
1RXSJ041811.1+231700 0.5397 (0.0355) 0.960 11.6 041810.46+231706.6 HD 284303 * K0 9.56 : 9.56 P
1RXSJ041821.2+172527 0.1804 (0.0234) 0.974 11.8 041821.55+172520.1 HD 285663 *iC K2 11.2 : 10.03 P
1RXSJ041821.4−293813 0.0715 (0.0146) 0.971 11.5 041820.61−293820.8 ... ... ... ...
1RXSJ041830.6+282720 0.1517 (0.0169) 0.973 12.0 041831.09+282717.4 HD 283518 V* (Orion) K5 11.9 : 10.6
1RXSJ041854.4−123515 0.0669 (0.0172) 0.952 12.3 041853.92−123509.0 ... ... ... ...
1RXSJ041918.0−655821 0.0684 (0.0140) 0.970 0.0 041916.57−655759.8 HD 27854 * F7V 8.97 : 8.50
... ... ... ... 041916.57−655759.8 [R97] F 1557 7 X ./. :
1RXSJ041925.8+210819 0.0803 (0.0156) 0.962 0.0 041926.10+210832.3 HD 27295 V* (alpha2 CVn) B9IV 5.421 : 5.490 P
1RXSJ041938.6+022439 1.2860 (0.0518) 0.951 9.7 041938.02+022434.9 NGC 1550 Gal. E 14.0 :
1RXSJ041946.0+231750 0.1582 (0.0190) 0.960 12.3 041946.58+231752.2 HD 284296 * G5 11.3 : 10.8
1RXSJ041953.5+300949 0.0810 (0.0125) 0.958 12.8 041953.66+300954.7 HD 281912 * K0 10. :
... ... ... ... 041953.66+300954.7 RX J0419.8+3009 X K1 :
1RXSJ041955.2+163135 0.1328 (0.0190) 0.944 0.0 041954.85+163121.4 HD 27383 *iC F9V 7.38 : 6.86
... ... ... ... 041954.85+163121.4 [AKS95] 37 * ./. 7.442 : 6.881
1RXSJ042025.5+184416 0.0944 (0.0163) 0.932 11.4 042024.70+184435.5 HD 27429 *iC F3:V 6.456 : 6.105
... ... ... ... 042024.70+184435.5 LP 18−624 * ./. 6.48 : 6.21
1RXSJ042038.4−061443 0.2726 (0.0331) 0.970 12.7 042038.32−061443.3 HD 27536 V* (BY Dra) G8IV: 7.023 : 6.154 P
1RXSJ042052.8+135155 0.1306 (0.0197) 0.972 0.0 042052.72+135151.9 HD 27483 Spec. Bin. F6V 6.582 : 6.163
1RXSJ042123.7−573244 0.0708 (0.0126) 0.980 11.2 042123.90−573230.9 HD 27952 * A4m... 9.71 : 9.39
1RXSJ042132.1+210219 0.0690 (0.0142) 0.952 0.0 042131.65+210223.5 HD 27524 *iC F5V 7.193 : 6.795 P
1RXSJ042134.2+142425 0.1114 (0.0171) 0.954 0.0 042134.80+142435.2 HD 27561 *iC F5V 6.977 : 6.597 P
1RXSJ042144.0−571601 0.0672 (0.0128) 0.967 12.1 042143.39−571552.6 ... ... ... ...
1RXSJ042244.8−443241 0.1222 (0.0151) 0.959 11.5 042245.60−443252.4 CD−44 1533 * ./. 11.34 : 10.60
1RXSJ042329.7+242426 0.0708 (0.0124) 0.943 12.6 042330.10+242420.4 HD 27731 *iC F5 7.60 : 7.18
1RXSJ042346.8+294033 0.0633 (0.0137) 0.956 12.1 042347.57+294040.1 RX J0423.7+2940 X K2 : P
1RXSJ042411.6−235634 0.0985 (0.0180) 0.959 12.8 042411.62−235637.3 ... ... ... ...
1RXSJ042437.7+335743 0.1726 (0.0209) 0.941 0.0 042437.55+335739.6 HD 27786 **mul. F4V 6.160 : 5.792
1RXSJ042537.2−270238 0.0736 (0.0164) 0.978 11.7 042537.63−270242.4 CD−27 1701 * ./. :
1RXSJ042557.3−303159 0.1121 (0.0180) 0.970 11.2 042555.93−303157.9 CD−30 1815 * ./. 11.8 : 11.0
1RXSJ042557.6+050906 0.1301 (0.0199) 0.941 12.5 042557.02+050900.6 HD 28069 *iC F5 7.83 : 7.36
1RXSJ042620.9+153646 0.9248 (0.0412) 0.909 0.0 042620.74+153705.8 HD 28052 V* F0V 4.727 : 4.490 P
1RXSJ042638.5+384458 0.0951 (0.0153) 0.939 12.1 042637.38+384503.8 HD 279788 * G5 10.7 :
1RXSJ042640.3+164430 0.0599 (0.0118) 0.972 9.0 042639.81+164450.3 HD 28099 V* (BY Dra) G2V 8.76 : 8.10 P
1RXSJ042732.3+061544 0.1083 (0.0179) 0.964 11.8 042732.05+061552.0 GSC 00081−01414 * G4 11.0 : 10.6
1RXSJ042736.0+153502 0.0753 (0.0124) 0.965 8.2 042735.54+153522.0 HD 28205 V* (BY Dra) G0 7.92 : 7.41 P
1RXSJ042746.0+114355 0.1233 (0.0174) 0.930 8.4 042745.78+114411.7 HD 28237 *iC F8 8.04 : 7.49
... ... ... ... 042745.78+114411.7 LP 11−614 * ./. 8.04 : 7.48
1RXSJ042836.3−394812 0.0667 (0.0120) 0.957 11.7 042836.81−394830.1 ... ... ... ...
1RXSJ042851.2+161703 0.1443 (0.0172) 0.920 0.0 042850.74+161720.6 HD 285806 V* (BY Dra) K7V 11.97 : 10.70 P
1RXSJ042851.8+302145 0.3474 (0.0293) 0.931 0.0 042851.99+302141.4 ADS 3243 AB **mul. ? :
... ... ... ... 042851.99+302141.4 HD 28271 ** F7V 6.873 : 6.376
1RXSJ042900.1+160913 0.0765 (0.0127) 0.921 0.0 042859.71+160932.9 HD 28363 *iC F8 7.12 : 6.59 P
1RXSJ042920.8+173237 0.1486 (0.0196) 0.929 12.7 042920.20+173243.4 HD 28394 *iC G0 7.48 : 7.01
... ... ... ... 042920.20+173243.4 LP 17−731 * ./. 7.31 : 6.89
1RXSJ042937.8+232032 0.5163 (0.0352) 0.974 12.0 042937.46+232035.1 CCDM J04296+2321B ** ./. 10.2 :
... ... ... ... 042937.46+232035.1 HD 284475 ** K2 11.3 : 10.4
1RXSJ042948.9−670314 0.1246 (0.0147) 0.959 11.4 042947.41−670320.6 ... ... ... ...
1RXSJ043004.5+181342 0.1111 (0.0167) 0.945 0.0 043003.99+181349.5 BD+17 736B Em. * M2e 13. :
... ... ... ... 043003.99+181349.5 HD 285846 V* (Orion) G5V:e... 10.60 :
1RXSJ043015.0−450537 0.0630 (0.0111) 0.924 13.2 043015.70−450536.7 HD 28799 **mul. F5/F6V 9.75 : 9.35
1RXSJ043017.0+005853 0.1391 (0.0210) 0.975 11.8 043016.48+005850.5 AC +00 623−52 * K7 11.96 : 10.53
1RXSJ043039.9−533656 1.1800 (0.0797) 0.959 13.3 043040.01−533656.0 FRL 303 Sy1 S... 14.5 : 16.2 P
1RXSJ043049.5+211356 0.1715 (0.0214) 0.955 10.9 043049.09+211411.8 GSC 01277−00574 TT G8 11.2 : 10.30 P
1RXSJ043117.1+215010 0.0743 (0.0156) 0.929 12.2 043116.85+215026.1 HD 284496 TT G0 11.8 : 10.7 P
1RXSJ043124.8+181558 0.1444 (0.0199) 0.955 11.0 043125.27+181617.1 HD 285845 * G6 11.0 : 10.4
... ... ... ... 043125.27+181617.1 SSV LDN 1551 3 IR ./. :
... ... ... ... 043125.27+181617.1 V* V1073 Tau V* (Orion) ./. :
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 043125.27+181617.1 VSS XI−3 IR ./. :
1RXSJ043135.7+225039 0.1161 (0.0183) 0.968 12.5 043135.70+225043.6 HD 28621 * A0 7.69 : 7.51
1RXSJ043138.4−050457 0.0620 (0.0157) 0.974 8.9 043139.94−050510.5 NGC 1600 Gal. E... 13. : P
1RXSJ043156.9+364440 0.2306 (0.0236) 0.970 12.5 043156.92+364436.0 HD 28591 V* (RS CVn) G5 7.423 : 6.353 P
1RXSJ043204.9+052416 0.0638 (0.0131) 0.923 11.8 043204.49+052435.5 HD 28736 *iC F5V 6.758 : 6.370 P
1RXSJ043208.0+811627 0.2239 (0.0235) 0.927 12.0 043209.10+811617.2 AG+81 123 * K0 12.3 : 11.0
1RXSJ043212.7−021200 0.0961 (0.0182) 0.950 12.8 043212.68−021205.9 ... ... ... ...
1RXSJ043225.9+130648 0.2312 (0.0233) 0.967 12.3 043225.34+130648.5 HD 286839 TT K0 12.23 : 11.04 P
1RXSJ043237.7+095103 0.1112 (0.0153) 0.968 12.6 043237.51+095106.8 Cl* Melotte 25 REID 314 HiPM* ./. 13.17 : 11.69
1RXSJ043243.2−152003 0.1244 (0.0291) 0.980 11.5 043243.51−152011.9 BD−15 808 * ./. 11.3 : 10.39
1RXSJ043255.9+740706 0.3070 (0.0281) 0.940 13.3 043256.21+740706.5 ... ... ... ...
1RXSJ043311.6−044200 0.0743 (0.0164) 0.923 13.6 043311.66−044202.8 ... ... ... ...
1RXSJ043340.3−443726 0.0842 (0.0128) 0.930 11.8 043340.31−443743.9 ... ... ... ...
1RXSJ043346.7+131514 0.1199 (0.0187) 0.979 0.0 043346.64+131506.8 HD 28911 *iC F2 7.05 : 6.62
... ... ... ... 043346.64+131506.8 LP 12−608 * ./. 7.17 : 6.59
1RXSJ043352.2+643805 0.5285 (0.0345) 0.939 8.6 043354.83+643757.8 GJ 3295 * G0 8.52 : 7.77 P
1RXSJ043439.0+250059 0.2802 (0.0269) 0.970 12.2 043439.46+250101.6 HD 283716 TT K0IV 11.1 : 10.33 P
1RXSJ043502.3+083932 0.1088 (0.0167) 0.931 13.5 043502.28+083930.8 StKM 1− 495 * K4 13.24 : 11.76
1RXSJ043520.2−780150 0.2738 (0.0245) 0.967 11.1 043516.19−780156.9 ESO 15− 11 Gal. ./. 16.2 : P
1RXSJ043541.2−101731 0.0554 (0.0163) 0.967 12.0 043540.55−101729.2 GSC 05317−03258 * ./. 11.5 : 10.8
1RXSJ043636.0−872755 0.1263 (0.0193) 0.975 11.6 043630.32−872805.6 ... ... ... ...
1RXSJ043727.7+185128 0.2001 (0.0237) 0.931 12.1 043726.81+185127.2 GSC 01274−01515 * ./. :
... ... ... ... 043726.81+185127.2 [WKS96] 42 TT K6 :
... ... ... ... 043726.81+185127.2 [WKS96] 43 TT M0.5 :
1RXSJ043737.6−295411 0.1096 (0.0239) 0.956 12.2 043738.43−295412.7 CD−30 1918B ** ? :
... ... ... ... 043738.43−295412.7 HD 29514 ** F5V 8.56 : 8.12
1RXSJ043740.6+525346 0.0793 (0.0141) 0.967 11.4 043739.37+525359.4 ... ... ... ...
1RXSJ043750.8+050314 0.1122 (0.0177) 0.963 12.2 043751.42+050311.2 GSC 00091−00082 * ./. 11.6 : 10.9
1RXSJ043800.4+225943 0.0709 (0.0144) 0.970 10.5 043800.33+225925.4 HD 29318 * G5 10.14 : 9.59
1RXSJ043813.8−104740 0.0658 (0.0160) 0.964 10.8 043814.19−104745.1 ... ... ... ...
1RXSJ043839.9+154615 0.0736 (0.0154) 0.977 11.3 043838.96+154614.3 ... ... ... ...
1RXSJ043851.4+230900 0.0904 (0.0159) 0.928 13.0 043850.94+230902.1 HD 29419 *iC F5 8.07 : 7.51
1RXSJ043938.9−050202 0.0578 (0.0126) 0.950 12.2 043939.13−050150.6 ... ... ... ...
1RXSJ044009.8+253533 0.2308 (0.0247) 0.920 12.3 044008.88+253535.7 HD 283810 * K5V 11.8 : 10.7
1RXSJ044010.7+404735 0.0572 (0.0125) 0.944 11.9 044011.29+404720.6 HD 29457 * F2 6.94 : 6.53
1RXSJ044101.8+392904 0.1469 (0.0202) 0.967 0.0 044101.33+392900.9 HD 276734 * K 11.1 :
... ... ... ... 044101.33+392900.9 [LH98] 145 TT K0V : P
1RXSJ044107.1+113213 0.0699 (0.0150) 0.965 12.5 044107.52+113211.2 [LH98] 146 TT G0IV : P
1RXSJ044110.8−491255 0.0936 (0.0125) 0.973 11.0 044111.24−491302.7 IRAS F04398−4918 IR ./. :
1RXSJ044120.6−194729 0.0618 (0.0157) 0.948 12.7 044120.74−194735.6 ... ... ... ...
1RXSJ044157.8+053641 0.1687 (0.0231) 0.978 11.3 044157.68+053634.5 BD+05 706 * G5 10.69 : 9.58 P
1RXSJ044231.2+090607 0.0586 (0.0145) 0.926 12.5 044231.99+090602.1 1E 0439+09.0 * M5Ve :
... ... ... ... 044231.99+090602.1 BD+08 742 * G5 11.6 : 11.0
1RXSJ044255.9−263452 0.1277 (0.0302) 0.967 11.4 044255.99−263509.1 ... ... ... ...
1RXSJ044401.6−662412 0.0626 (0.0117) 0.916 13.0 044400.84−662404.0 ... ... ... ...
1RXSJ044435.9+381526 0.0528 (0.0130) 0.918 12.5 044434.95+381517.7 HD 29923 * G0 7.501 : 6.761
1RXSJ044601.3+763641 0.7294 (0.0402) 0.970 12.1 044559.68+763646.6 HD 29329 * F7V 6.917 : 6.471
1RXSJ044650.1+174503 0.0564 (0.0139) 0.979 10.6 044649.18+174455.5 Cl* Melotte 25 LEID 92 *iC ./. 10.54 : 9.58
... ... ... ... 044649.18+174455.5 HD 30264 *iC K0 10.57 : 9.60
1RXSJ044650.2−603415 0.1536 (0.0248) 0.932 13.1 044649.53−603412.9 BPS CS 29520−0077 * ./. :
1RXSJ044656.8−030513 0.0886 (0.0162) 0.935 12.6 044656.78−030512.3 IRAS F04444−0310 Gal. ./. :
1RXSJ044723.1−275027 0.8153 (0.0549) 0.922 0.0 044722.68−275029.3 ... ... ... ...
1RXSJ044741.5+121359 0.1676 (0.0219) 0.976 11.8 044741.86+121404.6 HD 287049 * G5 11.4 : 10.7
1RXSJ044800.5−504119 0.1420 (0.0160) 0.969 12.2 044800.56−504126.0 ... ... ... ...
1RXSJ044800.8+073752 0.1685 (0.0228) 0.979 11.8 044800.89+073759.1 GSC 00683−00661 TT K3 :
... ... ... ... 044800.89+073759.1 RX J0448.0+0738 * K1 :
1RXSJ044853.2+552725 0.0756 (0.0147) 0.920 12.7 044854.58+552722.8 ... ... ... ...
1RXSJ044902.0−520638 0.1173 (0.0185) 0.939 11.6 044903.19−520651.7 ... ... ... ...
1RXSJ044912.7+773719 0.0725 (0.0138) 0.925 12.3 044915.26+773713.2 GSC 04515−00156 * ./. 11.6 : 11.0
1RXSJ044913.0+244804 0.1915 (0.0229) 0.980 11.1 044912.72+244812.5 HD 283882 V* K3V 10.48 : 9.47
1RXSJ044942.0+490240 0.0552 (0.0123) 0.978 10.9 044943.15+490255.3 GSC 03351−00518 * ./. 10.50 : 9.50
1RXSJ044949.7+232349 0.0545 (0.0130) 0.969 9.2 044947.89+232347.1 HD 30572 *iC G0 9.07 : 8.51
1RXSJ045001.2+222959 0.0864 (0.0155) 0.918 12.2 045000.17+222958.5 GSC 01292−00639 TT K1 : P
1RXSJ045004.2−003717 0.0527 (0.0143) 0.920 12.7 045004.17−003729.6 ... ... ... ...
1RXSJ045005.4+191003 0.0570 (0.0127) 0.941 11.9 045006.31+190952.5 HD 286051 * ./. 11.7 : 10.6
1RXSJ045021.0+230037 0.1162 (0.0172) 0.958 11.8 045020.64+230023.9 ... ... ... ...
1RXSJ045032.9+002455 0.0553 (0.0140) 0.900 12.9 045032.56+002447.1 ... ... ... ...
1RXSJ045035.4−410251 0.2670 (0.0379) 0.958 13.2 045035.29−410252.0 HD 31026 * G8/K0V 9.62 : 8.91
1RXSJ045103.5−273115 0.2402 (0.0266) 0.949 13.1 045103.81−273112.1 HD 30984 * F5V 9.04 : 8.59
1RXSJ045111.9+110403 0.2209 (0.0251) 0.970 12.2 045112.29+110405.4 BD+10 654A ** F8V 8.07 : 7.51
... ... ... ... 045112.29+110405.4 BD+10 654B ** F8V 8.07 : 7.51
... ... ... ... 045112.29+110405.4 HD 30810 *iC F6V 7.30 : 6.76
1RXSJ045156.2+095230 0.0927 (0.0171) 0.905 12.4 045157.12+095222.4 HD 30913 * F2 7.19 : 6.83
1RXSJ045205.0−094134 0.0534 (0.0144) 0.946 12.2 045204.58−094145.8 ... ... ... ...
1RXSJ045208.2+592405 0.0624 (0.0134) 0.935 12.6 045209.55+592403.8 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ045227.2−512005 0.0603 (0.0130) 0.966 11.4 045228.59−511957.8 CD−51 1286 * ./. :
1RXSJ045234.9−102919 0.0556 (0.0144) 0.970 12.4 045234.87−102919.2 HD 31089 * B9V 7.79 : 7.83
1RXSJ045304.1−070011 0.1479 (0.0217) 0.929 12.6 045304.39−070022.2 ... ... ... ...
1RXSJ045429.0+114706 0.2456 (0.0252) 0.970 12.1 045429.20+114658.0 ... ... ... ...
1RXSJ045450.5+320406 0.0502 (0.0118) 0.958 12.5 045450.64+320412.6 ... ... ... ...
1RXSJ045451.3−180652 0.1776 (0.0204) 0.916 12.5 045452.24−180656.5 ESO 552− 20 Gal. in Clust. E/S0 13.20 :
1RXSJ045518.6−162455 0.1338 (0.0212) 0.943 0.0 045518.64−162504.3 HD 31444 V* G6/G8III 6.566 : 5.726
1RXSJ045556.1+460616 0.1796 (0.0211) 0.972 12.5 045556.17+460617.0 GSC 03344−01956 * ./. 11.8 : 11.0
1RXSJ045559.9−270312 0.0551 (0.0120) 0.970 11.7 045559.41−270301.5 ... ... ... ...
1RXSJ045609.7+075424 0.0648 (0.0144) 0.924 12.8 045609.28+075418.2 HD 31423 * F5 6.778 : 6.429
1RXSJ045612.7−174358 0.0503 (0.0134) 0.968 8.4 045612.58−174410.4 HD 31571 **mul. G1IV 8.126 : 7.390
1RXSJ045614.9+243530 0.0713 (0.0145) 0.976 11.6 045615.62+243532.0 HD 31362 * F0 6.645 : 6.331
1RXSJ045655.1+331635 0.0535 (0.0124) 0.941 0.0 045654.61+331634.4 ... ... ... ...
1RXSJ045717.3+152508 0.1101 (0.0187) 0.977 11.8 045717.62+152509.8 GSC 01281−01288 TT K1 11.5 : 10.4
1RXSJ045721.3−090759 0.0856 (0.0169) 0.969 11.6 045722.29−090757.3 HD 31652 * G5 10.73 : 10.12
1RXSJ045722.8−305829 0.2178 (0.0338) 0.977 10.9 045722.43−305815.1 ... ... ... ...
1RXSJ045727.2+810107 0.0842 (0.0145) 0.962 12.2 045725.22+810115.2 ... ... ... ...
1RXSJ045730.8+223458 0.0567 (0.0135) 0.913 11.8 045730.54+223514.0 HD 284988 * G 10. :
1RXSJ045731.0+201438 0.1422 (0.0198) 0.970 11.9 045730.65+201430.0 GSC 01289−00513 TT K3 : P
1RXSJ045807.7+153858 0.0829 (0.0158) 0.918 12.1 045807.09+153840.7 HD 286269 * F8 11.7 : 10.8
1RXSJ045809.3+433257 0.1394 (0.0184) 0.936 12.9 045808.89+433303.3 ... ... ... ...
1RXSJ045813.0+400319 0.0987 (0.0161) 0.968 0.0 045813.00+400324.7 HD 31500 * F5 7.69 : 7.24
1RXSJ045817.4+002718 1.3640 (0.1052) 0.970 12.7 045817.49+002716.1 HD 31738 V* (RS CVn) G5 7.90 : 7.22 P
1RXSJ045835.8−153733 0.1057 (0.0188) 0.943 11.4 045835.74−153730.0 PPM 711134 * ./. :
1RXSJ045917.7−172559 0.1747 (0.0238) 0.958 11.7 045918.57−172600.1 ... ... ... ...
1RXSJ045920.8−132451 0.0596 (0.0139) 0.937 12.5 045920.38−132442.0 ... ... ... ...
1RXSJ045923.7+122940 0.0934 (0.0170) 0.905 12.9 045924.27+122948.2 ... ... ... ...
1RXSJ045935.4+014701 0.6514 (0.0420) 0.947 12.3 045934.72+014704.8 GJ 182 V* M0 11.4 : 10.1 P
1RXSJ045939.1−230239 0.1260 (0.0202) 0.971 11.4 045937.99−230242.5 ... ... ... ...
1RXSJ045945.8+143045 0.1792 (0.0228) 0.929 12.6 045946.12+143056.0 GSC 00697−00960 * ./. :
... ... ... ... 045946.12+143056.0 RX J0459.7+1430 TT K4 :
1RXSJ045958.1−611506 0.3022 (0.0339) 0.907 13.1 045957.58−611510.6 ... ... ... ...
1RXSJ050021.4−304028 0.0846 (0.0144) 0.965 12.8 050021.54−304026.0 ... ... ... ...
1RXSJ050029.8+172400 0.1069 (0.0171) 0.964 12.9 050030.05+172359.9 [LH98] 157 TT G5IV : P
1RXSJ050036.9−134316 0.0800 (0.0172) 0.941 11.6 050037.85−134309.3 BD−13 1046 * ./. 11.28 : 10.38
1RXSJ050046.6−571511 0.3300 (0.0523) 0.963 11.3 050047.03−571526.8 CD−57 1054 * K7V 11.4 : 10.09
1RXSJ050049.1+152658 0.1907 (0.0238) 0.970 12.1 050049.24+152703.3 ... ... ... ...
1RXSJ050051.7−410100 0.2312 (0.0313) 0.905 13.5 050051.84−410107.4 HD 32372 * G3V 10.18 : 9.54
1RXSJ050131.1+230630 0.0534 (0.0128) 0.967 11.1 050129.79+230615.6 GJTGTZ 79954 *iC K0 9.97 : 8.68
1RXSJ050135.3−444955 0.5857 (0.0535) 0.970 11.7 050136.18−444948.5 HD 32517 * G8/K0III+... 8.29 : 7.56
1RXSJ050135.7+610445 0.0913 (0.0163) 0.914 0.0 050136.04+610440.8 HD 31662 ** F4V 6.434 : 6.043
1RXSJ050138.7+530728 0.2827 (0.0269) 0.977 12.1 050138.97+530725.8 ... ... ... ...
1RXSJ050149.7−401821 0.0524 (0.0140) 0.978 11.7 050150.23−401821.9 ... ... ... ...
1RXSJ050205.7−284235 0.0638 (0.0135) 0.976 11.5 050205.42−284245.9 GSC 06485−00169 * ./. 11.5 : 11.0
1RXSJ050205.8+311111 0.0674 (0.0140) 0.964 11.9 050206.13+311105.0 ... ... ... ...
1RXSJ050248.7+735215 0.1818 (0.0221) 0.967 12.9 050248.73+735217.4 ... ... ... ...
1RXSJ050250.9+664929 0.2893 (0.0273) 0.968 0.0 050250.44+664922.7 HD 31675 HiPM* F6V: 6.67 : 6.19
1RXSJ050315.1+212351 0.0741 (0.0159) 0.918 12.5 050315.77+212402.6 ... ... ... ...
1RXSJ050336.9+050340 0.0600 (0.0139) 0.966 11.1 050337.66+050329.9 GSC 00106−00940 * ./. 10.92 : 10.6
1RXSJ050344.1−231912 0.0718 (0.0149) 0.961 10.1 050344.13−231923.1 MCG−04−12−042 Gal. ./. 15. :
... ... ... ... 050344.13−231923.1 [WCB96] ACO 533 I Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ050351.9−464443 0.0748 (0.0211) 0.918 11.4 050353.59−464505.8 HD 273380 * G0 11.18 : 10.46
1RXSJ050426.0−130134 0.1061 (0.0180) 0.968 12.8 050426.13−130134.4 ... ... ... ...
1RXSJ050453.3−362216 0.2123 (0.0219) 0.909 13.0 050452.58−362222.1 ... ... ... ...
1RXSJ050454.4−141532 0.0810 (0.0160) 0.915 13.4 050454.57−141531.7 ... ... ... ...
1RXSJ050534.5−575526 0.1346 (0.0254) 0.905 11.8 050536.42−575536.2 RX J0505.6−5755 X K4V 12.4 : 11.41
1RXSJ050603.6−350913 0.0605 (0.0133) 0.972 12.0 050603.87−350911.4 ... ... ... ...
1RXSJ050623.6−864141 0.1001 (0.0191) 0.980 11.7 050618.32−864145.5 ... ... ... ...
1RXSJ050639.5+020828 0.2007 (0.0248) 0.967 12.4 050639.97+020825.4 ... ... ... ...
1RXSJ050653.5−133442 0.0535 (0.0132) 0.966 11.5 050653.48−133453.2 BD−13 1065 * ./. 10.94 : 10.16
1RXSJ050702.2+170726 0.0616 (0.0138) 0.909 11.9 050700.83+170713.2 ... ... ... ...
1RXSJ050805.5−531602 0.0789 (0.0163) 0.955 11.5 050806.89−531616.5 RX J0508.1−5316 X G3V 11.5 : 10.8
1RXSJ050833.6−030026 0.0841 (0.0169) 0.975 0.0 050833.31−030034.6 ./. F8 10. :
... ... ... ... 050833.31−030034.6 HD 33208 * F8V 7.76 : 7.25
1RXSJ050859.6−031503 0.0581 (0.0141) 0.952 11.9 050900.66−031506.8 ... ... ... ...
1RXSJ050902.1−362753 0.0610 (0.0131) 0.956 11.5 050902.48−362753.4 HD 33512 * F5/F6V 9.74 : 9.30
1RXSJ050903.6+125744 0.0535 (0.0131) 0.969 11.2 050902.80+125752.0 BD+12 736 * F5 10.08 : 9.27
1RXSJ050927.6−511359 0.0605 (0.0180) 0.968 11.6 050925.99−511401.6 ... ... ... ...
1RXSJ050944.0+645508 0.0700 (0.0147) 0.969 12.0 050944.68+645517.2 HD 32715 * F3V: 6.758 : 6.367
1RXSJ051004.9−042757 0.0955 (0.0175) 0.962 12.6 051004.55−042801.2 RX J0510.1−0427 TT K4 : P
1RXSJ051020.1+631940 0.0729 (0.0144) 0.962 11.3 051018.53+631950.6 GSC 04084−00286 * ./. 11.36 : 10.62
1RXSJ051021.8+354755 0.0525 (0.0129) 0.958 12.0 051021.82+354747.9 HD 280603 Eclipsing binary G0 11.30 :
1RXSJ051023.1+312648 0.2081 (0.0233) 0.929 12.5 051022.43+312641.6 ... ... ... ...
1RXSJ051038.6+055432 0.0591 (0.0142) 0.909 13.2 051039.07+055427.1 ... ... ... ...
1RXSJ051043.5+302044 0.1158 (0.0168) 0.962 13.0 051043.31+302045.4 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ051043.9+633548 0.1452 (0.0194) 0.950 0.0 051042.68+633550.0 HD 32893 ** F0 7.008 : 6.738
1RXSJ051202.4−651032 0.2413 (0.0112) 0.972 0.0 051203.06−651032.6 HD 34349 * F5V 7.45 : 7.05
1RXSJ051202.6+685202 0.0680 (0.0141) 0.970 12.5 051202.98+685202.8 ... ... ... ...
1RXSJ051227.2+464544 0.0555 (0.0128) 0.959 11.5 051225.89+464550.1 GSC 03345−00407 * ./. 10.57 : 9.34
1RXSJ051311.0−303140 0.1054 (0.0164) 0.968 12.0 051310.54−303147.9 ... ... ... ...
1RXSJ051322.2−124445 0.0749 (0.0156) 0.974 11.9 051322.02−124452.3 GSC 05338−00490 TT G6 11.2 : 10.7 P
1RXSJ051334.2+055449 0.1025 (0.0182) 0.915 12.4 051334.75+055438.4 ... ... ... ...
1RXSJ051435.6−490333 0.1162 (0.0183) 0.916 10.7 051439.48−490329.0 APMGS 051321.24−490649.7 Gal. ./. :
... ... ... ... 051439.48−490329.0 PMN J0514−4903 Rad. ./. :
1RXSJ051515.9+574705 0.0612 (0.0132) 0.965 12.5 051515.31+574701.2 ... ... ... ...
1RXSJ051523.9−091234 0.0711 (0.0150) 0.922 12.5 051523.44−091245.8 ... ... ... ...
1RXSJ051631.5−080510 0.0537 (0.0145) 0.934 12.8 051631.31−080516.2 ... ... ... ...
1RXSJ051642.7−084224 0.0642 (0.0150) 0.967 10.9 051642.56−084213.6 BD−08 1074 * ?... 10.23 : 9.57
1RXSJ051729.5+601045 0.0818 (0.0157) 0.935 0.0 051727.57+601055.2 HD 33924 * F5 7.378 : 6.964
1RXSJ051754.3−293430 0.0725 (0.0154) 0.968 11.6 051753.10−293432.0 GSC 06486−00241 * ./. 11.7 : 11.0
1RXSJ051754.9−070819 0.0906 (0.0171) 0.970 12.1 051754.39−070819.6 ... ... ... ...
1RXSJ051757.2−114608 0.0870 (0.0168) 0.938 13.0 051757.39−114604.4 RX J0518.0−1146 TT K3 : P
1RXSJ051818.2−252221 0.3087 (0.0296) 0.961 12.7 051818.50−252226.0 ... ... ... ...
1RXSJ051819.9+082920 0.0715 (0.0145) 0.958 12.5 051819.97+082913.6 RX J0518.3+0829 TT G9 12.04 : 11.15 P
1RXSJ051829.7−300135 0.0833 (0.0153) 0.970 11.9 051828.99−300132.3 ... ... ... ...
1RXSJ051833.2−681328 0.0521 (0.0054) 0.952 0.0 051832.54−681332.8 2E 0518.7−6816 X ./. :
... ... ... ... 051832.54−681332.8 HD 269320 Ecl. Bin. (W UMa) K5 10.80 :
1RXSJ052000.4+061301 0.0748 (0.0147) 0.952 12.8 052000.25+061305.1 RX J0520.0+0612 TT K3 12.50 : 11.31 P
1RXSJ052009.1−175631 0.0707 (0.0160) 0.930 12.4 052009.45−175639.4 ... ... ... ...
1RXSJ052032.3+061612 0.1228 (0.0188) 0.948 12.8 052031.79+061613.1 RX J0520.5+0616 TT K3 12.68 : 11.49
1RXSJ052048.8−454134 0.0905 (0.0154) 0.968 12.4 052049.29−454130.5 HD 274404 * K 12.2 :
1RXSJ052055.1+782234 0.0967 (0.0161) 0.971 0.0 052052.86+782229.2 HD 33440 **mul. F0 8.3 : 8.0
1RXSJ052146.7+240036 0.2979 (0.0264) 0.967 12.0 052146.79+240046.8 GSC 01847−00419 TT G7IV 11.6 : 10.5 P
1RXSJ052210.2+243200 0.1058 (0.0162) 0.954 12.4 052210.35+243209.7 HD 242903 * G0 11.5 : 10.6
1RXSJ052246.2+024741 0.0557 (0.0131) 0.973 11.7 052245.74+024748.8 HD 35134 * A0 6.797 : 6.711
1RXSJ052248.0+243731 0.0557 (0.0123) 0.904 12.8 052247.17+243731.9 ... ... ... ...
1RXSJ052258.0−362729 0.8827 (0.0940) 0.969 12.9 052258.00−362731.0 QSO 0521−365 BL Lac − type object ./. 15.27 : 14.62 P
1RXSJ052314.7−575109 0.0835 (0.0129) 0.901 12.3 052315.45−575102.3 RX J0523.2−5751 X K1/K2V 12.66 : 11.81
1RXSJ052342.1−321212 0.0820 (0.0159) 0.972 12.0 052341.88−321218.4 ... ... ... ...
1RXSJ052350.4+145510 0.0727 (0.0142) 0.920 12.1 052350.59+145454.3 ... ... ... ...
1RXSJ052355.2+253052 0.0697 (0.0138) 0.907 13.3 052354.64+253049.1 [LH98] 188 TT G4V : P
1RXSJ052405.8+540403 0.0506 (0.0121) 0.971 11.7 052406.16+540403.0 HD 233113 * K0 11.4 : 10.21
1RXSJ052423.9+543916 0.0715 (0.0144) 0.970 11.9 052424.57+543923.7 ... ... ... ...
1RXSJ052500.2+491911 0.0973 (0.0165) 0.956 12.2 052500.07+491901.3 ... ... ... ...
1RXSJ052526.2−225622 0.1306 (0.0192) 0.977 11.6 052526.14−225615.2 ... ... ... ...
1RXSJ052534.2−313610 0.5735 (0.0327) 0.975 9.7 052535.32−313606.5 MCG−05−13−019 Gal. ./. 15. :
1RXSJ052630.5+005245 0.0501 (0.0120) 0.933 12.9 052630.84+005248.7 ... ... ... ...
1RXSJ052637.4−080943 0.0871 (0.0154) 0.968 11.9 052636.98−080934.0 ... ... ... ...
1RXSJ052647.7+022208 0.0752 (0.0148) 0.952 12.5 052648.19+022202.5 RX J0526.8+0222 TT G5 12.18 : 11.51 P
1RXSJ052652.5+283425 1.0600 (0.0496) 0.918 13.8 052652.34+283429.1 HD 243628 TT K5 10.09 : 9.12 P
1RXSJ052706.4+213525 0.1470 (0.0199) 0.953 12.4 052706.01+213527.9 [LH98] 194 TT G7IV : P
1RXSJ052742.1−035947 0.0544 (0.0128) 0.979 10.2 052743.36−035943.1 PPM 702222 * ./. 9.2 :
1RXSJ052824.5−183026 0.0600 (0.0130) 0.961 11.9 052824.09−183030.5 ... ... ... ...
1RXSJ052837.9−310457 0.1199 (0.0176) 0.962 0.0 052836.30−310504.5 HD 36178 * F3V 9.01 : 8.61
1RXSJ052842.2−082249 0.0536 (0.0125) 0.971 0.0 052842.49−082236.0 HD 36059 ** G5 7.556 : 6.759
... ... ... ... 052842.49−082236.0 IRAS 05263−0824 IR ./. :
1RXSJ052842.6+011337 0.2586 (0.0255) 0.954 12.6 052842.06+011338.5 HD 36002 * A2 8.1 : 7.6
1RXSJ052908.4+115207 0.0679 (0.0132) 0.974 11.5 052908.38+115212.9 HD 244138 V* (Orion) K3V:e 10.89 : 9.92 P
1RXSJ052913.7−061503 0.0500 (0.0122) 0.952 12.1 052913.33−061514.7 Parenago 121 *Neb. ./. 12.5 : 11.4
1RXSJ052919.5−161730 0.0663 (0.0141) 0.951 11.6 052919.25−161718.4 ... ... ... ...
1RXSJ052925.8−324858 0.3547 (0.0418) 0.965 12.7 052925.41−324901.4 V* TV Col CV (DQ Her type) K1 13.6 : 14.1 P
1RXSJ052926.6−685159 0.1136 (0.0097) 0.969 12.2 052926.99−685205.5 ASAS J052927−6852.0 Eclipsing binary ./. :
... ... ... ... 052926.99−685205.5 HD 269620 * G5 10.27 : 9.67
1RXSJ052940.9+291058 0.0950 (0.0160) 0.918 11.9 052940.61+291114.6 HD 35984 TT F6III 6.631 : 6.200 P
1RXSJ053020.2−130803 0.1797 (0.0216) 0.953 11.9 053019.56−130802.2 ... ... ... ...
1RXSJ053021.2+414914 0.0895 (0.0160) 0.926 12.9 053020.87+414911.6 ... ... ... ...
1RXSJ053043.1−043453 0.0507 (0.0122) 0.904 13.0 053042.65−043501.7 ... ... ... ...
1RXSJ053102.6+120556 0.0642 (0.0134) 0.933 9.4 053103.24+120547.7 ... ... ... ...
1RXSJ053104.1−110222 0.0843 (0.0151) 0.946 12.1 053104.27−110212.8 ... ... ... ...
1RXSJ053114.3−092237 0.0744 (0.0139) 0.968 11.9 053114.16−092230.4 ... ... ... ...
1RXSJ053122.3−260013 0.1081 (0.0170) 0.925 12.4 053121.59−260023.2 ... ... ... ...
1RXSJ053130.2+025029 0.0512 (0.0128) 0.975 11.0 053129.15+025031.1 HD 287932 * F5 10.79 : 10.35
1RXSJ053204.3−030519 0.5073 (0.0510) 0.947 12.7 053204.49−030527.4 HBC 97 Em. * K7e 13.04 : 11.52 P
1RXSJ053226.7−071359 0.0752 (0.0149) 0.921 12.6 053226.91−071411.6 BPM 71742 * K8 12.2 : 11.4
1RXSJ053304.9−075850 0.0507 (0.0121) 0.939 13.1 053304.88−075848.3 RX J0533.1−0758 TT K3 : P
1RXSJ053323.5+201951 0.0762 (0.0143) 0.951 12.3 053323.85+201959.3 GSC 01305−00353 TT G5V 11.10 : 10.39 P
1RXSJ053325.8−511726 0.0588 (0.0108) 0.924 12.5 053325.49−511714.3 ... ... ... ...
1RXSJ053356.9+023803 0.0502 (0.0124) 0.970 0.0 053358.07+023809.0 HD 288007 * A3 9.94 : 9.72
1RXSJ053359.8−022131 0.3995 (0.0318) 0.907 14.0 053359.79−022129.6 ... ... ... ...
1RXSJ053410.8+473207 0.1619 (0.0214) 0.933 13.1 053410.93+473201.3 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ053431.1−233122 0.0512 (0.0124) 0.948 0.0 053430.57−233140.4 HD 37002 * F5V 8.91 : 8.48
1RXSJ053436.3−304703 0.0922 (0.0160) 0.931 11.9 053436.88−304658.0 ... ... ... ...
1RXSJ053457.5−061827 0.0616 (0.0138) 0.946 12.9 053457.62−061831.3 2E 0532.5−0620 *iC G0V 11.9 : 11.5 P
1RXSJ053459.0+652146 0.0681 (0.0142) 0.961 12.8 053458.41+652149.0 ... ... ... ...
1RXSJ053502.0−060014 0.1712 (0.0214) 0.960 0.0 053502.68−060007.2 HD 36960 ** B0.5V 4.53 : 4.78
1RXSJ053505.1−341801 0.0536 (0.0120) 0.947 11.9 053504.13−341752.1 ... ... ... ...
1RXSJ053506.4+394644 0.0678 (0.0139) 0.975 11.2 053505.61+394632.6 ... ... ... ...
1RXSJ053509.3−072533 0.1082 (0.0176) 0.970 12.0 053509.39−072540.5 Wolf 1455 * M0.5 13.2 : 11.1
1RXSJ053559.5−061608 0.1008 (0.0183) 0.940 8.5 053559.20−061630.5 HD 37131 *Neb. B9V 8.29 : 8.36
1RXSJ053600.6−495200 0.0545 (0.0098) 0.972 12.0 053600.68−495153.5 ... ... ... ...
1RXSJ053632.0+111935 0.2737 (0.0257) 0.969 10.5 053630.97+111942.8 GJ 208 * K7 10.33 : 8.89
1RXSJ053650.0+133756 0.2072 (0.0232) 0.973 12.2 053650.05+133801.5 GSC 00713−00661 TT K0V 11.4 : 10.7 P
1RXSJ053652.7+232600 0.5875 (0.0532) 0.952 9.6 053651.67+232607.5 HD 245358 TT G0 9.49 : 8.80 P
1RXSJ053709.4−060614 0.0789 (0.0149) 0.970 12.4 053709.52−060616.3 NSV 2456 V* G0 11.69 :
... ... ... ... 053709.52−060616.3 [VSS88] 11 * ./. :
1RXSJ053730.8−131553 0.0540 (0.0121) 0.944 12.6 053730.23−131553.2 ... ... ... ...
1RXSJ053807.4+422039 0.0841 (0.0167) 0.904 13.3 053806.94+422035.7 ... ... ... ...
1RXSJ053816.1−203746 0.2581 (0.0261) 0.936 8.9 053815.82−203729.8 HD 37493 * G8/K0III 8.81 : 7.92
1RXSJ053824.1−063745 0.0656 (0.0136) 0.933 13.1 053823.73−063742.9 RX J0538.4−0637 X ./. :
... ... ... ... 053823.73−063742.9 [ATW96] RX J0538.4−0637a TT K1 :
... ... ... ... 053823.73−063742.9 [ATW96] RX J0538.4−0637b TT K2 :
... ... ... ... 053823.73−063742.9 [VSS88] 5 * ./. :
1RXSJ053855.1+261843 0.2733 (0.0248) 0.950 9.8 053854.54+261857.5 HD 245770 Em. * O9.7IIe 9.65 : 9.19
1RXSJ053902.6+100244 0.0936 (0.0157) 0.977 12.2 053902.55+100245.2 [LH98] 217 TT G8V : P
1RXSJ053914.5+010055 0.0627 (0.0128) 0.908 12.1 053914.79+010106.5 ... ... ... ...
1RXSJ053931.0+230628 0.4174 (0.0315) 0.969 11.6 053930.93+230634.4 CCDM J05395+2307B ** ./. 12.9 :
... ... ... ... 053930.93+230634.4 HD 245924 ** G5 9.6 :
1RXSJ053951.0+004515 0.0589 (0.0124) 0.933 12.7 053950.57+004511.2 ... ... ... ...
1RXSJ053959.0−022244 0.0542 (0.0126) 0.919 12.7 053959.31−022254.7 ... ... ... ...
1RXSJ054016.0+123904 0.3186 (0.0282) 0.931 12.7 054016.16+123913.6 ... ... ... ...
1RXSJ054020.6−194007 0.4731 (0.0335) 0.973 9.7 054020.68−194010.3 BD−19 1235 * F5 9.54 : 8.98
1RXSJ054043.4−432658 0.1066 (0.0135) 0.954 11.3 054043.26−432642.9 CD−43 1977 * ./. :
1RXSJ054101.8+203624 0.1615 (0.0207) 0.913 12.3 054101.40+203619.2 ... ... ... ...
1RXSJ054105.5+242102 0.1331 (0.0182) 0.967 12.6 054105.48+242100.0 HD 37648 * F8 8.06 : 7.63
1RXSJ054114.9−411759 0.0821 (0.0125) 0.972 12.0 054114.30−411758.6 ... ... ... ...
1RXSJ054122.0+532903 0.3689 (0.0329) 0.977 0.0 054120.34+532851.8 GJ 211 HiPM* K1V 7.07 : 6.23
1RXSJ054122.6−195844 0.0741 (0.0148) 0.960 11.7 054123.84−195842.3 ... ... ... ...
1RXSJ054139.1−651117 0.0892 (0.0079) 0.948 11.3 054139.54−651109.3 ... ... ... ...
1RXSJ054216.5−324217 0.0723 (0.0139) 0.957 12.1 054215.87−324214.4 ... ... ... ...
1RXSJ054236.0−615414 0.1960 (0.0130) 0.903 13.6 054235.91−615419.8 ... ... ... ...
1RXSJ054252.8+161318 0.0861 (0.0156) 0.914 13.2 054253.19+161312.9 ... ... ... ...
1RXSJ054300.1+091017 0.0511 (0.0121) 0.949 12.5 054300.14+091013.5 2E 0540.2+0908 X ./. :
... ... ... ... 054300.14+091013.5 DIL 75 Em. * ./. 17.4 :
1RXSJ054320.7−410154 0.2103 (0.0194) 0.916 13.7 054320.26−410154.3 V* TX Col CV (DQ Her type) ./. 14.5 :
1RXSJ054332.4−474100 0.0719 (0.0111) 0.979 10.5 054332.15−474111.8 CD−47 1999 * ./. 10.62 : 10.14
1RXSJ054352.9−233143 0.0693 (0.0134) 0.967 9.9 054352.93−233143.1 HD 38315 * G8IV 9.94 : 9.09
1RXSJ054408.2−444737 0.0519 (0.0097) 0.976 11.9 054407.73−444734.7 ... ... ... ...
1RXSJ054414.2−260614 0.1769 (0.0210) 0.972 11.6 054413.35−260614.7 CD−26 2425 * ./. :
1RXSJ054431.3−180419 0.0514 (0.0118) 0.921 11.7 054430.30−180407.0 ... ... ... ...
1RXSJ054438.2−340251 0.0739 (0.0130) 0.902 0.0 054438.02−340256.2 ... ... ... ...
1RXSJ054513.1−595527 0.5910 (0.0221) 0.968 13.2 054513.35−595527.8 V* XZ Pic Pulsating variable Star G5 10.10 : 9.27 P
1RXSJ054525.3−225228 0.0866 (0.0148) 0.977 11.8 054525.68−225227.5 BD−22 1221 * F8 10.34 : 9.81
1RXSJ054534.5−151510 0.0914 (0.0152) 0.944 11.8 054534.08−151512.9 ... ... ... ...
1RXSJ054612.7+180342 0.1486 (0.0194) 0.971 10.6 054611.75+180347.5 ... ... ... ...
1RXSJ054715.3+505209 0.0571 (0.0144) 0.966 11.8 054714.94+505215.5 UGC 3355 Gal. S0: 15.6 :
1RXSJ054717.8−000040 0.2054 (0.0219) 0.940 12.8 054718.20−000045.4 GJ 3367 * M0 12.44 : 10.99
... ... ... ... 054718.20−000045.4 VSS VI−20 IR ./. :
1RXSJ054819.7−242746 0.0576 (0.0127) 0.962 0.0 054820.06−242749.9 HD 38949 * G1V 8.7 : 8.0
1RXSJ054831.3−412730 0.1061 (0.0139) 0.954 11.8 054830.38−412730.1 ... ... ... ...
1RXSJ054836.3−395550 0.0867 (0.0134) 0.929 13.0 054836.68−395556.5 HD 39126 * K0V 9.73 : 8.88
1RXSJ054859.0−532609 0.0567 (0.0113) 0.928 13.4 054858.52−532607.5 CD−53 1297 * G1 9.86 : 9.27
1RXSJ054945.3+251336 0.0704 (0.0141) 0.967 12.2 054945.12+251333.9 ... ... ... ...
1RXSJ055021.1−291533 0.0780 (0.0134) 0.970 11.5 055021.40−291520.7 GSC 06502−01188 * ./. 11.7 : 11.1
1RXSJ055040.0−231112 0.5755 (0.0504) 0.977 11.7 055039.54−231118.0 ... ... ... ...
1RXSJ055045.7−290631 0.1614 (0.0196) 0.974 0.0 055045.16−290638.8 HD 39352 **mul. G8/K0V:+... 9.04 : 8.33
1RXSJ055048.5+260310 0.2053 (0.0229) 0.916 12.7 055047.74+260316.3 HD 39005 * A3 7.86 : 7.63
1RXSJ055108.3+174942 0.0505 (0.0126) 0.919 8.8 055107.46+175011.6 HD 39117 * F8 8.50 : 8.08
1RXSJ055135.2−155906 0.0517 (0.0120) 0.953 11.7 055136.35−155909.6 ... ... ... ...
1RXSJ055216.1−283923 0.1667 (0.0206) 0.965 12.9 055215.93−283925.1 HD 39576 V* (RS CVn) G1V 9.64 : 9.05
1RXSJ055255.1+682819 0.0860 (0.0170) 0.957 0.0 055255.50+682817.5 HD 38645 * G9III 7.158 : 6.217
1RXSJ055314.0−450504 0.1487 (0.0223) 0.973 10.5 055312.49−450507.9 ... ... ... ...
1RXSJ055327.9−815650 0.5879 (0.0313) 0.926 13.6 055329.24−815654.5 HD 42270 * K0/K1IV/V 9.82 : 9.11 P
1RXSJ055341.2−564036 0.3613 (0.0155) 0.977 12.3 055341.49−564035.8 CPD−56 965 * ./. 11.3 : 10.35
... ... ... ... 055341.49−564035.8 RE J055327−564012 X K :
1RXSJ055446.0+105559 0.1922 (0.0228) 0.926 13.4 055446.19+105600.7 GSC 00720−00052 * ./. : P
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ055520.5−142241 0.0722 (0.0135) 0.957 12.5 055519.98−142242.2 ... ... ... ...
1RXSJ055549.1−120719 0.0580 (0.0121) 0.970 12.1 055548.67−120720.2 ... ... ... ...
1RXSJ055607.2−733846 0.0975 (0.0072) 0.975 12.2 055607.15−733840.8 HD 271730 * ./. 10.93 : 10.26
1RXSJ055607.9−080018 0.0510 (0.0118) 0.934 12.4 055607.73−080026.6 RX J0556.1−0800 TT G8 12.78 : 12.04 P
1RXSJ055652.4−082230 0.0605 (0.0128) 0.961 7.9 055654.69−082302.8 HD 40168 * G5 7.889 : 6.881
1RXSJ055729.1+230848 0.0658 (0.0140) 0.971 11.4 055729.46+230854.2 HD 249548 **mul. G0 9.61 : 8.73
1RXSJ055810.8−212344 0.1054 (0.0162) 0.929 11.7 055810.93−212335.7 ... ... ... ...
1RXSJ055812.2−350047 0.0537 (0.0109) 0.978 11.4 055811.81−350049.7 ... ... ... ...
1RXSJ055825.8+090058 0.1203 (0.0185) 0.924 13.2 055825.95+090105.5 ... ... ... ...
1RXSJ055850.9−403847 0.0589 (0.0103) 0.974 12.2 055850.70−403847.6 DRCG 0559−40 Clust. ./. :
... ... ... ... 055850.70−403847.6 [D80] DRCG 0559−40 2 Sy1 Sa 15. :
1RXSJ055906.7−025022 0.1469 (0.0191) 0.979 11.6 055906.35−025015.4 ... ... ... ...
1RXSJ055911.7−260337 0.0713 (0.0133) 0.975 11.8 055912.05−260338.1 ... ... ... ...
1RXSJ055914.5+600445 0.0634 (0.0167) 0.973 9.6 055913.91+600501.0 BD+60 917 * G0 9.59 : 8.99
1RXSJ055918.8+144658 0.1434 (0.0191) 0.976 11.8 055919.23+144659.7 ... ... ... ...
1RXSJ060024.5+152632 0.0828 (0.0151) 0.968 12.1 060024.39+152625.1 ... ... ... ...
1RXSJ060043.7−074757 0.0615 (0.0124) 0.973 11.5 060044.43−074757.3 GSC 05349−00369 * ./. 11.7 : 11.2
1RXSJ060221.9−135532 0.1011 (0.0151) 0.962 12.4 060221.93−135528.3 ... ... ... ...
1RXSJ060224.9−163451 0.1081 (0.0151) 0.920 13.4 060224.59−163446.7 ... ... ... ...
1RXSJ060237.2+072042 0.0729 (0.0144) 0.977 11.3 060236.38+072036.0 HD 250750 * G0 9.91 : 9.22
1RXSJ060313.4+421231 0.0990 (0.0191) 0.922 0.0 060317.53+421226.2 SV* WR 186 Pulsating variable Star M0 10.31 : 8.62
1RXSJ060321.6−081022 0.0559 (0.0118) 0.976 11.8 060322.12−081021.3 ... ... ... ...
1RXSJ060334.8−491119 0.0940 (0.0159) 0.968 11.7 060335.44−491127.0 ... ... ... ...
1RXSJ060340.4+155723 0.0599 (0.0136) 0.959 12.4 060340.52+155729.5 ... ... ... ...
1RXSJ060434.3+050902 0.0608 (0.0135) 0.923 12.0 060434.75+050849.2 ... ... ... ...
1RXSJ060436.6−042651 0.0508 (0.0117) 0.972 11.8 060436.24−042648.2 ... ... ... ...
1RXSJ060544.4+170641 0.0507 (0.0120) 0.959 12.2 060544.11+170631.2 ... ... ... ...
1RXSJ060616.9−275410 0.0896 (0.0146) 0.968 9.6 060616.81−275419.0 HD 41842 * K2IV−V 9.86 : 9.00
1RXSJ060627.4−092709 0.0717 (0.0128) 0.979 11.2 060627.76−092716.8 BD−09 1331 * ./. 11.4 : 10.5
1RXSJ060701.4+174202 0.0592 (0.0136) 0.974 11.7 060701.81+174158.2 HD 251791 Ecl. Bin. (Algol) G0 11.3 : 10.6
1RXSJ060717.0−404806 0.0618 (0.0100) 0.967 12.4 060716.40−404806.5 ... ... ... ...
1RXSJ060757.1−542629 0.2190 (0.0126) 0.978 11.8 060756.86−542622.0 HD 42504 V* (RS CVn) G8/K0III+... 8.69 : 7.72
1RXSJ060802.3+680501 0.0641 (0.0143) 0.972 11.1 060804.85+680459.5 GSC 04345−01307 * ./. 10.63 : 10.09
1RXSJ060818.7−465054 0.0613 (0.0085) 0.912 12.9 060817.72−465058.2 HD 42449 Semi−Reg. Pulsating * K1/K2IIIp... 9.40 : 8.24
1RXSJ060857.0+022956 0.0832 (0.0148) 0.941 0.0 060857.91+022958.9 HD 42111 ** A3Vn 5.751 : 5.688
1RXSJ060900.8−215832 0.0526 (0.0115) 0.916 12.6 060900.83−215823.6 2E 0606.9−2157 X ./. : P
1RXSJ060917.3−560656 0.2695 (0.0131) 0.973 12.5 060917.51−560658.7 CTS 85 Gal. ./. :
1RXSJ061043.1−095109 0.1491 (0.0181) 0.934 0.0 061042.70−095104.1 HD 42514 B ** F0 8.7 : 8.96
1RXSJ061057.7+242027 0.0757 (0.0152) 0.901 12.0 061058.11+242017.2 ... ... ... ...
1RXSJ061158.8+060922 0.0971 (0.0154) 0.956 12.3 061158.84+060926.0 ... ... ... ...
1RXSJ061245.0−150146 0.2112 (0.0298) 0.976 11.4 061244.80−150145.4 ... ... ... ...
1RXSJ061313.2−274205 0.4274 (0.0263) 0.961 13.0 061313.32−274205.4 ... ... ... ...
1RXSJ061323.4+474428 0.2360 (0.0273) 0.972 11.7 061322.44+474426.7 V* SS Aur DN ?p... :
1RXSJ061334.1+491406 0.0883 (0.0182) 0.934 12.9 061334.23+491407.1 ... ... ... ...
1RXSJ061345.1−235205 0.6546 (0.0714) 0.944 0.0 061345.30−235142.9 GJ 3389 * G5V 7.047 : 6.374
1RXSJ061347.4+633514 0.0754 (0.0155) 0.969 12.3 061346.96+633510.9 ... ... ... ...
1RXSJ061357.4−272353 0.0808 (0.0134) 0.980 11.9 061357.73−272355.5 ... ... ... ...
1RXSJ061412.5−003547 0.2865 (0.0366) 0.904 13.3 061413.03−003543.8 ... ... ... ...
1RXSJ061435.0−031357 0.0556 (0.0118) 0.960 12.1 061435.28−031401.8 ... ... ... ...
1RXSJ061450.0+190925 0.1398 (0.0202) 0.974 10.9 061451.14+190931.5 GJ 3390 HiPM* F6V 5.64 : 5.20
1RXSJ061513.2−695236 0.1066 (0.0083) 0.937 13.1 061512.54−695239.8 ... ... ... ...
1RXSJ061514.9+075356 0.0557 (0.0130) 0.972 11.8 061514.88+075358.1 HD 254058 * G5 10.86 : 10.15
1RXSJ061536.2+660902 0.1997 (0.0252) 0.965 12.3 061536.17+660853.8 HD 42417 ** F5 7.481 : 7.053
1RXSJ061541.5+160731 0.1212 (0.0196) 0.974 11.7 061541.96+160727.6 ... ... ... ...
1RXSJ061542.9−072339 0.1517 (0.0179) 0.976 11.6 061542.37−072344.8 ... ... ... ...
1RXSJ061549.4−582603 0.6630 (0.0200) 0.969 13.0 061549.55−582605.5 ... ... ... ...
1RXSJ061651.1−474737 0.0797 (0.0111) 0.951 12.2 061651.66−474743.6 ESO 206− 2 Gal. S :
1RXSJ061807.6+750603 0.3894 (0.0309) 0.968 12.8 061807.80+750600.2 EUVE J0618+75.0 * M1.5 :
... ... ... ... 061807.80+750600.2 RE J061809+750557 X M3V:e :
1RXSJ061826.8−224940 0.0873 (0.0139) 0.966 10.1 061826.91−224936.8 BD−22 1370 * G :
1RXSJ061838.7+242657 0.1203 (0.0189) 0.964 0.0 061838.69+242657.1 ... ... ... ...
1RXSJ062008.4−343754 0.4648 (0.0273) 0.974 12.4 062008.57−343753.2 ... ... ... ...
1RXSJ062124.9−413321 0.0601 (0.0104) 0.978 11.2 062125.01−413331.7 CD−41 2351 * ? 10.33 : 9.78
1RXSJ062201.5−345453 0.0715 (0.0121) 0.976 11.7 062201.30−345445.3 ... ... ... ...
1RXSJ062225.4−385935 0.0702 (0.0117) 0.933 13.4 062225.17−385934.6 ... ... ... ...
1RXSJ062339.8−265744 0.2163 (0.0192) 0.952 12.7 062340.05−265751.1 ... ... ... ...
1RXSJ062402.8+225334 0.1675 (0.0218) 0.971 12.0 062403.03+225337.7 ... ... ... ...
1RXSJ062419.9−444937 0.0743 (0.0132) 0.970 11.7 062419.10−444928.9 GSC 07625−01134 * ./. 11.8 : 11.3
1RXSJ062440.0−083445 0.0501 (0.0109) 0.975 11.8 062439.96−083453.2 ... ... ... ...
1RXSJ062517.7−712200 0.0768 (0.0084) 0.918 11.7 062517.72−712144.2 ... ... ... ...
1RXSJ062549.8−010138 0.0932 (0.0154) 0.902 13.3 062549.60−010145.8 GSC 04785−01175 * M1Ve : P
1RXSJ062554.8+065543 0.1063 (0.0168) 0.979 11.2 062555.28+065542.5 ... ... ... ...
1RXSJ062555.6−600325 0.5393 (0.0248) 0.968 12.7 062556.04−600329.5 EUVE J0625−60.0 UV ./. :
... ... ... ... 062556.04−600329.5 [CCD97] EUVE J0625−600 1 Object of unknown nature ./. :
... ... ... ... 062556.04−600329.5 [CCD97] EUVE J0625−600 2 Object of unknown nature ./. :
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ062558.2+822124 0.1313 (0.0176) 0.920 11.9 062601.67+822130.0 BD+82 160 * K0 11.5 : 10.64
1RXSJ062610.2+184527 1.7410 (0.0688) 0.955 12.7 062610.68+184530.9 GJ 233A V* (BY Dra) K0 7.65 : 6.73
1RXSJ062740.3+073103 0.0822 (0.0152) 0.917 13.9 062740.25+073103.3 ... ... ... ...
1RXSJ062740.5+181323 0.2959 (0.0281) 0.961 13.0 062740.67+181324.8 HD 45353 * F5 7.93 : 7.51
1RXSJ062806.9−482639 0.1177 (0.0142) 0.940 11.5 062806.07−482652.9 GSC 08107−01591 * ./. 11.7 : 11.0
1RXSJ062900.3+110114 0.1333 (0.0186) 0.970 12.3 062900.23+110109.0 HD 45638 * A9IV 7.1 : 6.59
1RXSJ062954.2−052248 0.0621 (0.0130) 0.965 12.1 062954.34−052238.4 ... ... ... ...
1RXSJ063116.9−233115 0.1472 (0.0180) 0.961 12.0 063117.27−233113.4 ... ... ... ...
1RXSJ063145.8+064706 0.4474 (0.0324) 0.926 13.2 063146.24+064709.3 HD 46122 * G3IV 8.09 : 7.32 P
1RXSJ063155.5−070505 0.0893 (0.0144) 0.920 13.1 063155.18−070458.4 ... ... ... ...
1RXSJ063350.3+104122 0.1521 (0.0213) 0.938 13.0 063350.41+104123.0 ... ... ... ...
1RXSJ063418.4−483315 0.0731 (0.0104) 0.950 11.7 063419.41−483320.2 HD 47081 * F5V 9.81 : 9.39
1RXSJ063434.9−371706 0.0840 (0.0167) 0.975 11.5 063435.53−371715.7 GSC 07086−00425 * ./. 11.17 : 10.66
1RXSJ063435.6+340436 0.0536 (0.0140) 0.972 11.5 063434.67+340433.3 HD 259536 * ? 10.69 : 9.70
1RXSJ063439.1−695302 0.2494 (0.0154) 0.963 11.5 063440.90−695307.5 HD 47875 * G3V 9.84 : 9.21
1RXSJ063526.8−490521 0.0523 (0.0086) 0.940 12.5 063526.32−490530.4 ... ... ... ...
1RXSJ063533.5−151817 0.0592 (0.0123) 0.973 9.9 063534.49−151817.3 HD 46955 * G 9.86 : 9.32
1RXSJ063605.1+134134 0.0948 (0.0173) 0.964 0.0 063604.39+134138.5 HD 46825 **mul. Am 7.46 : 7.23
1RXSJ063625.0−182101 0.0576 (0.0113) 0.967 12.0 063624.27−182057.1 HD 47137 * F6V 8.94 : 8.45
1RXSJ063626.3+271650 0.1854 (0.0255) 0.963 12.5 063626.21+271646.9 HD 46780 **mul. G0 7.54 : 6.89
... ... ... ... 063626.21+271646.9 IRAS 06333+2719 IR ./. :
1RXSJ063656.7−052104 0.1411 (0.0184) 0.975 12.1 063656.34−052104.2 ... ... ... ...
1RXSJ063756.8+734137 0.0546 (0.0124) 0.945 0.0 063754.94+734144.1 HD 45947 * F2 6.610 : 6.254
1RXSJ063822.6+254432 0.1016 (0.0172) 0.905 12.0 063822.39+254439.6 HD 47175 * F5 9.42 : 9.04
1RXSJ063845.5−471422 0.0506 (0.0109) 0.969 11.4 063845.49−471417.7 CD−47 2500 * F8 10.65 : 10.08
1RXSJ063853.3+245141 0.0629 (0.0137) 0.971 12.2 063853.46+245138.4 ... ... ... ...
1RXSJ063904.9+094311 0.0504 (0.0126) 0.926 12.7 063904.49+094308.2 ... ... ... ...
1RXSJ063905.3−451301 0.1758 (0.0280) 0.958 11.6 063905.71−451257.5 ... ... ... ...
1RXSJ063931.3+243609 0.1607 (0.0216) 0.970 0.0 063931.48+243600.6 HD 47415 * F8IV 6.91 : 6.38
1RXSJ063945.8+142809 0.0508 (0.0136) 0.958 12.4 063945.49+142810.3 ... ... ... ...
1RXSJ064037.2−391157 0.0504 (0.0106) 0.965 11.7 064037.99−391209.6 ... ... ... ...
1RXSJ064039.3+004353 0.1293 (0.0172) 0.944 11.4 064038.62+004355.6 ... ... ... ...
1RXSJ064039.3+251851 0.0519 (0.0128) 0.976 11.7 064039.23+251853.8 ... ... ... ...
1RXSJ064113.1−520737 0.0540 (0.0105) 0.974 11.1 064112.49−520739.1 ... ... ... ...
1RXSJ064131.0−403754 0.1078 (0.0140) 0.949 12.9 064131.48−403757.8 CD−40 2629 * ? 9.63 : 9.18
1RXSJ064241.4+880442 0.1235 (0.0150) 0.967 0.0 064233.70+880444.3 BD+88 28 * G5 11.6 : 10.8
1RXSJ064344.8−715825 0.1284 (0.0180) 0.964 11.8 064346.19−715836.5 HD 49855 * G6V 9.63 : 8.96
1RXSJ064345.6−642436 0.1435 (0.0078) 0.933 13.5 064345.33−642440.5 ... ... ... ...
1RXSJ064510.3+292206 0.0871 (0.0170) 0.961 12.1 064509.48+292205.1 ... ... ... ...
1RXSJ064530.3−280936 0.0515 (0.0113) 0.935 12.9 064529.86−280935.8 ... ... ... ...
1RXSJ064539.7−402125 0.0556 (0.0104) 0.969 11.9 064539.46−402128.4 ... ... ... ...
1RXSJ064559.8+704159 0.0788 (0.0163) 0.958 9.9 064557.48+704143.7 BD+70 416 * F8 9.89 : 9.43
1RXSJ064631.8+474826 0.0760 (0.0166) 0.967 12.5 064631.47+474824.8 ... ... ... ...
1RXSJ064645.7+155739 0.5354 (0.0370) 0.970 12.2 064646.10+155742.9 ... ... ... ...
1RXSJ064715.8+143435 0.0628 (0.0140) 0.949 12.4 064715.58+143438.9 ... ... ... ...
1RXSJ064727.3+122515 0.0613 (0.0136) 0.930 12.0 064727.07+122508.2 ... ... ... ...
1RXSJ064821.5−441132 0.0548 (0.0124) 0.947 11.4 064822.97−441145.5 GSC 07639−01431 * ./. 12.0 : 11.8
1RXSJ064837.2−641624 0.1012 (0.0073) 0.967 12.6 064837.49−641623.9 NGC 2305 Gal. E :
1RXSJ064854.4−600857 0.0623 (0.0113) 0.970 11.8 064853.43−600857.6 ... ... ... ...
1RXSJ064921.6+434528 0.1717 (0.0237) 0.959 12.6 064921.51+434535.0 HD 49197 * F5 7.78 : 7.33
1RXSJ064922.4−265752 0.0811 (0.0151) 0.968 12.7 064922.30−265754.3 ... ... ... ...
1RXSJ064934.3−412535 0.1092 (0.0144) 0.914 0.0 064933.58−412544.4 HD 50078 * F8V 7.516 : 7.031
1RXSJ064945.0−285912 0.0740 (0.0133) 0.973 11.5 064945.38−285917.6 ... ... ... ...
1RXSJ064947.8−275154 0.1100 (0.0175) 0.909 11.9 064948.96−275201.5 ... ... ... ...
1RXSJ064949.0−230355 0.1518 (0.0198) 0.971 11.4 064948.47−230402.6 ... ... ... ...
1RXSJ065049.7−163746 0.0581 (0.0123) 0.943 12.0 065049.54−163747.4 ... ... ... ...
1RXSJ065115.5−403741 0.0788 (0.0133) 0.926 11.0 065114.13−403751.3 GSC 07632−00629 * ./. 11.5 : 10.38
1RXSJ065123.8+224810 0.1512 (0.0215) 0.936 12.9 065124.04+224803.1 ... ... ... ...
1RXSJ065158.8+093630 0.0733 (0.0151) 0.925 12.3 065159.13+093622.7 ... ... ... ...
1RXSJ065213.8+790855 0.1917 (0.0213) 0.918 12.6 065209.59+790859.9 CCDM J06522+7909A ** ./. 13.0 :
1RXSJ065247.2−363601 0.1062 (0.0181) 0.906 11.8 065246.75−363617.4 ... ... ... ...
1RXSJ065341.6+424217 0.2802 (0.0291) 0.966 12.6 065341.93+424220.5 ... ... ... ...
1RXSJ065346.9−430644 0.5119 (0.0293) 0.973 11.8 065347.34−430651.2 HD 51062 * G3/G5V 9.52 : 8.91
1RXSJ065413.1+450150 0.0527 (0.0134) 0.974 12.1 065413.16+450147.0 ... ... ... ...
1RXSJ065440.4+064324 0.0841 (0.0235) 0.959 12.4 065440.18+064326.5 HD 50725 * A3 7.39 : 7.23
1RXSJ065454.3+342708 0.1780 (0.0238) 0.946 12.1 065453.72+342715.6 StKM 1− 613 * K5 :
1RXSJ065515.7+454929 0.0518 (0.0138) 0.947 12.4 065515.28+454939.5 HD 50384 * K0III−IV 7.237 : 6.325
1RXSJ065527.3−680621 0.0511 (0.0113) 0.903 12.9 065525.24−680621.7 ... ... ... ...
1RXSJ065534.2+621136 0.0553 (0.0150) 0.980 9.3 065538.23+621132.1 HD 50054 * G5 9.40 : 8.84 P
1RXSJ065631.1−653344 0.1173 (0.0174) 0.963 11.3 065629.80−653338.3 FRL 265 Sy1 ./. 16.5 :
1RXSJ065641.4−100645 0.0819 (0.0144) 0.972 11.2 065642.07−100650.6 2E 0654.3−1002 X ./. :
... ... ... ... 065642.07−100650.6 BD−09 1738 * ? 10.09 : 9.45
1RXSJ065648.7−392012 0.0711 (0.0129) 0.978 11.7 065648.97−392018.3 ... ... ... ...
1RXSJ065700.6+334052 0.0672 (0.0170) 0.966 0.0 065700.52+334051.7 HD 51000 V* G5III 6.786 : 5.926
1RXSJ065715.7−324922 0.0561 (0.0128) 0.941 12.0 065716.23−324936.7 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ065729.5−392445 0.0650 (0.0126) 0.975 11.8 065729.50−392437.7 ... ... ... ...
1RXSJ065846.9+284302 0.2086 (0.0237) 0.965 12.8 065846.96+284304.5 1E 0655+28.7 * MV:e 10.6 : P
1RXSJ065937.8−382411 0.0512 (0.0114) 0.962 11.8 065937.14−382412.5 ... ... ... ...
1RXSJ065938.5+541136 0.7752 (0.0498) 0.943 11.8 065938.02+541146.5 QSO 0655+542 Sy1 S 15.5 :
1RXSJ065951.9−150107 0.0638 (0.0139) 0.945 0.0 065952.43−150118.2 HD 52242 * F2/F3V 7.76 : 7.40
1RXSJ070000.6−612008 0.1917 (0.0122) 0.911 0.0 065959.66−612010.2 GJ 260 HiPM* K1V 7.61 : 6.81
1RXSJ070017.4−445057 0.0605 (0.0128) 0.964 11.5 070018.97−445054.7 ... ... ... ...
1RXSJ070024.9−275951 0.1733 (0.0227) 0.972 11.7 070024.69−280000.4 GSC 06531−02357 * ./. 11.5 : 10.3
1RXSJ070051.9−191420 0.0550 (0.0159) 0.937 11.6 070051.85−191431.6 ... ... ... ...
1RXSJ070058.4−250852 0.0863 (0.0158) 0.947 11.4 070058.23−250858.7 ... ... ... ...
1RXSJ070102.3+654153 0.0504 (0.0138) 0.926 13.2 070102.18+654151.0 [GBH97] S9 * K 13.5 :
1RXSJ070129.8+090445 0.1222 (0.0186) 0.955 12.7 070129.43+090444.1 ... ... ... ...
1RXSJ070133.6+222454 0.0833 (0.0239) 0.978 10.6 070133.72+222434.7 GSC 01356−02781 * ./. 10.9 : 9.73
1RXSJ070143.7−161548 0.0556 (0.0129) 0.970 11.8 070143.06−161543.9 BD−16 1712 * ./. 11.2 : 10.51
1RXSJ070151.7−392148 0.0903 (0.0147) 0.964 11.2 070151.76−392204.7 GSC 07629−02824 * ./. 11.6 : 11.0
1RXSJ070200.3−353527 0.0540 (0.0132) 0.948 11.5 070159.85−353515.5 HD 53043 * A6V 9.47 : 9.28
1RXSJ070203.0−141520 0.1113 (0.0187) 0.970 12.0 070203.13−141512.5 ... ... ... ...
1RXSJ070224.1−414544 0.0528 (0.0118) 0.972 11.7 070223.95−414540.4 ... ... ... ...
1RXSJ070235.1−261344 0.0563 (0.0136) 0.928 11.3 070234.89−261346.4 ... ... ... ...
1RXSJ070243.7+055234 0.0631 (0.0141) 0.912 12.6 070243.60+055244.9 ... ... ... ...
1RXSJ070312.2+712202 0.0504 (0.0130) 0.978 9.8 070308.88+712205.1 BD+71 377 * K0 9.70 : 8.88
1RXSJ070322.4−162815 0.0523 (0.0126) 0.968 11.8 070322.88−162824.7 GSC 05963−01916 * ./. 11.2 : 10.5
1RXSJ070402.6+361855 0.1082 (0.0234) 0.924 12.6 070403.50+361848.7 HD 52737 * G5 7.53 : 6.70
1RXSJ070438.1+230554 0.1214 (0.0235) 0.937 12.0 070438.66+230552.8 ... ... ... ...
1RXSJ070453.8+054523 0.1078 (0.0162) 0.935 10.7 070453.03+054545.7 GSC 00174−02303 * ./. 10.79 : 10.44
1RXSJ070510.2−782519 0.0553 (0.0126) 0.974 11.7 070509.03−782518.2 HD 56076 * G8III/IV 10.17 : 9.20
1RXSJ070559.8−360250 0.1595 (0.0199) 0.972 11.3 070559.54−360246.7 ... ... ... ...
1RXSJ070605.0+125147 0.0687 (0.0153) 0.958 12.1 070605.75+125146.7 ... ... ... ...
1RXSJ070614.3−094201 0.0641 (0.0142) 0.914 12.6 070613.88−094159.0 ... ... ... ...
1RXSJ070715.2−442640 0.1918 (0.0256) 0.979 11.4 070715.57−442648.3 GSC 07641−00275 * ./. 11.8 : 11.2
1RXSJ070818.1+310520 0.0687 (0.0180) 0.968 11.7 070818.63+310509.6 GSC 02438−00144 * ./. 11.6 : 11.1
1RXSJ070819.3+783132 0.0658 (0.0133) 0.932 13.2 070818.84+783134.4 ... ... ... ...
1RXSJ070834.7−361304 0.0565 (0.0129) 0.952 11.7 070835.64−361303.0 HD 54773 *iC A8V 9.71 : 9.45
1RXSJ070840.9−493305 0.3054 (0.0435) 0.966 12.5 070841.50−493306.2 ... ... ... ...
1RXSJ070902.2−483617 0.1885 (0.0351) 0.931 11.2 070902.70−483620.6 IRAS 07076−4831 IR ./. :
1RXSJ070907.6+483657 0.1061 (0.0193) 0.939 13.1 070908.03+483655.7 NGC 2329 Gal. in Clust. E/S0 13.7 :
... ... ... ... 070908.03+483655.7 [L84] A569 −G1 Gal. in Clust. ./. 15.07 : 13.99
... ... ... ... 070908.03+483655.7 [LO95] 0705+486 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ070935.5+254346 0.1828 (0.0220) 0.960 12.7 070935.81+254350.1 HD 54371 Spec. Bin. G8V 7.80 : 7.10
1RXSJ071000.6+383211 0.2570 (0.0409) 0.968 0.0 071001.82+383146.1 GJ 268 V* (RS CVn) M4.5 13.19 : 11.47 P
1RXSJ071004.9−213728 0.0833 (0.0161) 0.963 11.4 071004.00−213732.3 GSC 05976−02064 * ./. 11.7 : 10.7
1RXSJ071032.0−171842 0.0945 (0.0167) 0.976 11.3 071032.36−171855.2 HD 55017 * K1III 9.62 : 8.52
1RXSJ071051.1−573637 0.0999 (0.0132) 0.974 11.6 071050.64−573646.9 GSC 08558−01148 * ./. 11.04 : 10.41
1RXSJ071059.9−563256 0.3907 (0.0277) 0.929 13.5 071059.89−563301.3 ... ... ... ...
1RXSJ071131.4−374527 0.0500 (0.0120) 0.961 12.8 071131.56−374525.3 ... ... ... ...
1RXSJ071204.2−603005 0.1062 (0.0097) 0.975 10.1 071203.29−603028.7 ESO 122− 16 Gal. ./. : P
... ... ... ... 071203.29−603028.7 ESO−LV 122−0160 Gal. ./. 14.62 :
1RXSJ071225.6−535636 0.0522 (0.0134) 0.960 11.7 071224.97−535642.6 ... ... ... ...
1RXSJ071227.0+452508 0.0731 (0.0201) 0.948 0.0 071228.17+452518.4 ... ... ... ...
1RXSJ071248.2+702106 0.0519 (0.0000) 0.969 11.8 071250.01+702107.3 ... ... ... ...
1RXSJ071311.0−051142 0.8980 (0.0748) 0.941 12.8 071311.29−051135.3 RE J0713−051 * MV:e :
1RXSJ071314.2+701627 0.0631 (0.0140) 0.929 12.1 071316.98+701636.7 GSC 04364−01028 * ./. 11.8 : 10.85
1RXSJ071334.8+510612 0.0671 (0.0163) 0.967 11.4 071336.60+510619.3 GSC 03404−00384 * ./. 10.34 : 9.74
1RXSJ071340.5+273109 0.0828 (0.0153) 0.970 11.9 071341.14+273105.1 ... ... ... ...
1RXSJ071404.0+700413 0.1715 (0.0225) 0.972 12.1 071404.45+700420.1 ... ... ... ...
1RXSJ071413.9−354139 0.0836 (0.0159) 0.950 11.9 071414.45−354142.5 ... ... ... ...
1RXSJ071418.2−382520 0.0527 (0.0140) 0.972 11.7 071418.62−382518.6 ... ... ... ...
1RXSJ071439.8+414815 0.0828 (0.0230) 0.934 9.8 071438.10+414739.7 HD 55381 * G5 9.81 : 9.23
1RXSJ071515.0−291829 0.0629 (0.0145) 0.942 11.8 071515.58−291833.6 ... ... ... ...
1RXSJ071540.0−300903 0.0566 (0.0144) 0.952 12.7 071539.90−300907.2 ... ... ... ...
1RXSJ071624.4+731947 0.0585 (0.0130) 0.960 12.1 071624.77+731957.8 V* SS Cam V* (RS CVn) G1III:+... 10.93 : 10.09 P
1RXSJ071650.8+214509 0.0726 (0.0156) 0.976 11.6 071650.43+214500.6 GSC 01358−01303 * ./. 11.1 : 9.96
1RXSJ071729.6+660340 0.0779 (0.0151) 0.966 12.6 071729.21+660339.8 [GBH97] S4 * K 13.0 :
1RXSJ071743.1+764416 0.0916 (0.0153) 0.968 12.5 071742.46+764422.5 ... ... ... ...
1RXSJ071757.1+341206 0.0599 (0.0134) 0.948 12.4 071756.62+341205.7 BD+34 1571 * K0 12.4 : 11.2
1RXSJ071757.5−161054 0.0796 (0.0153) 0.977 11.8 071757.35−161046.9 BD−15 1745 * ./. 10.57 : 9.77
1RXSJ071817.9+062017 0.0531 (0.0148) 0.954 11.8 071817.61+062006.3 BD+06 1599 * ? 10.25 : 9.76
1RXSJ071844.1−261608 0.2095 (0.0267) 0.937 12.1 071844.19−261617.5 ... ... ... ...
1RXSJ071903.0+013827 0.0830 (0.0164) 0.969 11.4 071903.69+013833.7 HD 56890 * G0 9.07 : 8.45
1RXSJ071950.7−012438 0.3245 (0.0482) 0.978 9.4 071950.54−012459.7 HD 57135 * K2 9.35 : 8.26
1RXSJ072116.0−265318 0.0854 (0.0179) 0.973 11.6 072116.05−265312.7 ... ... ... ...
1RXSJ072219.0+015336 0.1163 (0.0190) 0.930 10.7 072218.84+015323.2 GSC 00168−01357 * ./. 10.77 : 10.23
1RXSJ072251.7−092517 0.0983 (0.0184) 0.965 11.9 072251.65−092513.0 ... ... ... ...
1RXSJ072315.5−493908 0.0781 (0.0212) 0.961 11.6 072315.62−493923.9 GSC 08128−00544 * ./. 11.18 : 10.24
1RXSJ072326.1+260739 0.2155 (0.0253) 0.960 12.3 072325.77+260734.0 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ072343.6+202500 0.3034 (0.0283) 0.975 11.7 072343.82+202509.1 BD+20 1790 HiPM* K3 11.08 : 9.93
1RXSJ072353.5−172436 0.1093 (0.0228) 0.959 0.0 072353.81−172448.3 HD 58192 * F7V 7.278 : 6.845
1RXSJ072459.2+735315 0.0693 (0.0143) 0.951 12.1 072457.08+735325.2 GSC 04372−00944 * ./. 11.9 : 11.2
1RXSJ072823.4−490830 0.2658 (0.0314) 0.945 11.8 072822.10−490838.6 CD−48 2972 * F8 10.47 : 9.86
1RXSJ072840.5+273311 0.0826 (0.0160) 0.927 12.8 072839.83+273309.7 HD 58898 * K2III 7.607 : 6.373
1RXSJ072851.0−492926 0.0708 (0.0161) 0.957 12.2 072850.06−492925.8 ... ... ... ...
1RXSJ072902.8+315952 0.0552 (0.0132) 0.933 8.9 072901.15+315929.8 ... ... ... ...
1RXSJ072931.4+355607 0.2082 (0.0225) 0.950 13.1 072931.20+355605.0 ... ... ... ...
1RXSJ073007.9−373509 0.0865 (0.0199) 0.963 11.6 073008.35−373450.7 ... ... ... ...
1RXSJ073041.9−372009 0.3205 (0.0370) 0.939 11.5 073042.66−372023.6 GJ 3446 * G4V 7.274 : 6.670
1RXSJ073143.9−470009 0.0607 (0.0172) 0.948 12.4 073144.09−470001.8 ... ... ... ...
1RXSJ073149.8−033924 0.0549 (0.0151) 0.918 11.2 073149.79−033945.2 GSC 04834−00820 * ./. 11.2 : 10.20
1RXSJ073233.9−562630 0.0813 (0.0151) 0.944 11.4 073234.27−562648.8 GSC 08559−01292 * ./. 11.5 : 10.9
1RXSJ073418.4−232820 0.3636 (0.0441) 0.920 0.0 073418.69−232825.3 HD 60584 ** F6V 6.27 : 5.83
... ... ... ... 073418.69−232825.3 HD 60584 J **mul. F4 5.52 : 5.09
... ... ... ... 073418.69−232825.3 HD 60585 ** F6V 6.3 : 5.87
1RXSJ073522.6+004713 0.0890 (0.0166) 0.963 12.3 073522.31+004705.7 GSC 00178−01941 * ./. 11.5 : 10.5
1RXSJ073530.7−134113 0.0643 (0.0151) 0.966 12.0 073530.10−134107.7 ... ... ... ...
1RXSJ073600.6+180855 0.0636 (0.0169) 0.972 9.9 073601.22+180833.1 HD 60593 * G5 9.64 : 8.91
1RXSJ073810.0+024915 0.0790 (0.0168) 0.949 12.1 073810.07+024912.0 ... ... ... ...
1RXSJ073816.1+474459 0.1552 (0.0216) 0.978 0.0 073816.44+474455.2 HD 60737 * G0 8.28 : 7.69
1RXSJ073902.7+520454 0.0711 (0.0150) 0.969 12.3 073903.32+520457.9 ... ... ... ...
1RXSJ073957.1−224740 0.0863 (0.0227) 0.965 10.6 073957.61−224734.2 GSC 06539−01365 * ./. 11.1 : 10.02
1RXSJ074058.5+552533 0.5038 (0.0381) 0.952 13.1 074058.27+552537.7 UGC 3957 Gal. E 14.2 : P
1RXSJ074110.5−075506 0.0740 (0.0163) 0.939 10.9 074111.02−075458.1 BD−07 2124 * ?... :
1RXSJ074127.5−570019 0.0635 (0.0121) 0.965 12.0 074126.94−570008.5 ... ... ... ...
1RXSJ074155.6+052350 0.0681 (0.0161) 0.948 11.6 074154.59+052357.8 ... ... ... ...
1RXSJ074211.4+300921 0.0686 (0.0147) 0.963 12.5 074211.76+300922.0 ... ... ... ...
1RXSJ074318.7+285306 8.0810 (0.1455) 0.959 0.0 074318.73+285300.7 HD 62044 V* (RS CVn) K1III 5.40 : 4.28 P
1RXSJ074344.4−610721 0.1095 (0.0140) 0.975 11.4 074342.89−610717.9 GSC 08911−02430 * ./. 11.7 : 10.8
1RXSJ074503.4+482338 0.1192 (0.0187) 0.924 12.7 074504.44+482339.8 HD 62196 * F0 7.97 : 7.69
1RXSJ074551.7−073148 0.2492 (0.0451) 0.953 8.1 074550.93−073145.0 HD 62883 * F8 7.92 : 7.47
1RXSJ074553.0−004416 0.0608 (0.0143) 0.922 12.5 074553.42−004410.1 ... ... ... ...
1RXSJ074557.1−015814 0.1199 (0.0189) 0.903 13.6 074557.48−015813.2 ... ... ... ...
1RXSJ074619.1−594842 0.2292 (0.0216) 0.951 0.0 074616.96−594834.3 HD 63608 ** K0IV/V 9.00 : 8.25
1RXSJ074619.2−164229 0.0846 (0.0221) 0.931 11.3 074620.37−164237.0 GSC 05981−00604 * ./. 11.17 : 10.9
1RXSJ074832.7−242935 0.1045 (0.0274) 0.938 9.6 074831.50−242953.3 2E 0746.4−2422 X ./. :
... ... ... ... 074831.50−242953.3 CD−24 6008B ** ? :
... ... ... ... 074831.50−242953.3 HD 63544 ** G1V 9.95 : 9.21
1RXSJ074841.9+762804 0.1171 (0.0186) 0.958 12.6 074842.76+762811.7 ... ... ... ...
1RXSJ074915.5−601658 0.0904 (0.0135) 0.920 11.3 074913.07−601704.7 HD 64185 ** F1V 6.160 : 5.786
... ... ... ... 074913.07−601704.7 IRAS 07483−6009 IR ./. :
1RXSJ075049.5−464450 0.0966 (0.0167) 0.923 11.2 075047.60−464511.6 CD−46 3485 * ./. 11.2 : 10.15
1RXSJ075122.0+285812 0.1374 (0.0204) 0.949 12.3 075122.48+285821.2 ... ... ... ...
1RXSJ075211.0−495423 0.0837 (0.0139) 0.972 12.0 075211.10−495428.6 ... ... ... ...
1RXSJ075255.4−604705 0.1189 (0.0153) 0.952 11.2 075253.45−604710.4 CPD−60 909 * ./. 11.4 : 10.7
1RXSJ075356.6−571005 0.0668 (0.0146) 0.968 12.0 075355.53−571008.6 ... ... ... ...
1RXSJ075407.7−654137 0.1110 (0.0179) 0.971 11.7 075408.66−654130.5 GSC 08923−01147 * ./. 11.8 : 11.3
1RXSJ075621.1−001245 0.1083 (0.0211) 0.935 13.1 075620.79−001248.0 ... ... ... ...
1RXSJ075812.3−432159 0.1019 (0.0206) 0.966 11.7 075812.43−432201.7 ... ... ... ...
1RXSJ075813.2+835637 0.1380 (0.0154) 0.919 13.2 075818.20+835637.0 ... ... ... ...
1RXSJ075816.7−491439 0.0697 (0.0119) 0.976 0.0 075814.44−491441.8 CD−48 3349B ** ? :
... ... ... ... 075814.44−491441.8 HD 65818 Ecl. Bin. (beta Lyr) B1V+... 4.28 : 4.45
1RXSJ075819.4−130434 0.1688 (0.0385) 0.914 13.0 075819.86−130427.5 ... ... ... ...
1RXSJ075858.1−352210 0.0882 (0.0205) 0.980 11.7 075857.93−352217.2 ... ... ... ...
1RXSJ075916.3+572247 0.0689 (0.0156) 0.958 12.3 075915.94+572256.2 GSC 03791−00282 * ./. 11.7 : 11.2
1RXSJ080036.3+475558 0.0691 (0.0145) 0.967 12.5 080036.36+475555.7 ... ... ... ...
1RXSJ080129.5−452014 0.0609 (0.0143) 0.959 11.6 080128.77−452004.4 GSC 08135−02027 * ./. 11.4 : 10.6
1RXSJ080136.3+031611 0.1559 (0.0235) 0.900 13.9 080136.24+031608.3 ... ... ... ...
1RXSJ080145.4−201749 0.0696 (0.0209) 0.935 12.5 080145.20−201747.5 ... ... ... ...
1RXSJ080248.6−591325 0.1091 (0.0149) 0.969 12.0 080249.05−591329.1 ... ... ... ...
1RXSJ080306.8−350456 0.2608 (0.0302) 0.968 12.0 080306.28−350503.6 HD 66623 * F7V 8.66 : 8.13
1RXSJ080339.9+552943 0.0584 (0.0131) 0.970 11.7 080340.42+552932.2 ... ... ... ...
1RXSJ080507.6−421615 0.0734 (0.0137) 0.960 11.5 080507.92−421611.4 ... ... ... ...
1RXSJ080554.5−205729 0.0563 (0.0159) 0.933 8.9 080555.23−205737.1 HD 67141 * G2V 9.03 : 8.44
1RXSJ080657.8+115709 0.0547 (0.0158) 0.980 9.2 080658.74+115701.3 HD 67134 * G0 9.05 : 8.53
1RXSJ080813.8+210612 0.7670 (0.0639) 0.915 0.0 080813.77+210612.3 GJ 3482B HiPM* M2.5 12.65 : 11.20
1RXSJ080832.9−553347 0.0515 (0.0093) 0.962 12.2 080831.86−553345.7 ... ... ... ...
1RXSJ080839.2−360513 0.1043 (0.0168) 0.934 12.4 080839.28−360502.2 ... ... ... ...
1RXSJ080855.4+324908 0.7772 (0.0556) 0.962 0.0 080855.60+324917.4 CCDM J08089+3249B ** ./. :
1RXSJ080859.3−162013 0.0996 (0.0194) 0.909 11.5 080859.53−161946.7 ... ... ... ...
1RXSJ080933.7−472027 0.1987 (0.0216) 0.918 0.0 080931.95−472011.5 HD 68273 WR * WC+... 1.667 : 1.808
1RXSJ080952.0+030112 0.1025 (0.0226) 0.967 12.5 080952.16+030112.9 ... ... ... ...
1RXSJ081010.9−224653 0.1202 (0.0199) 0.975 11.5 081010.44−224659.4 CD−22 5750 * G5 10.99 : 10.36
1RXSJ081056.6+280829 0.1750 (0.0220) 0.946 12.9 081056.58+280835.8 V* YZ Cnc DN ? 10.20 : P
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ081108.7−555553 0.0827 (0.0146) 0.976 11.9 081109.34−555556.8 GSC 08557−01980 * G:... : P
1RXSJ081113.6−465348 0.0522 (0.0124) 0.967 11.2 081113.72−465357.1 ... ... ... ...
1RXSJ081117.7+525228 0.0545 (0.0136) 0.970 11.9 081117.57+525236.5 ... ... ... ...
1RXSJ081152.8−002745 0.0945 (0.0203) 0.964 11.6 081153.36−002756.2 BD−00 1930 * F8 10.9 : 10.3
1RXSJ081228.3+623627 0.9899 (0.0512) 0.906 14.0 081228.23+623623.6 FBS 0808+628 * B2 :
... ... ... ... 081228.23+623623.6 V* SU UMa DN ?p... :
1RXSJ081228.8−311452 0.3369 (0.0294) 0.970 12.4 081228.30−311452.5 ... ... ... ...
1RXSJ081432.5−341150 0.1125 (0.0168) 0.902 12.9 081432.18−341142.1 ... ... ... ...
1RXSJ081458.0−734749 0.3599 (0.0320) 0.965 12.1 081500.17−734753.8 GSC 09205−01922 * ./. 10.88 : 10.15
1RXSJ081509.1+032800 0.1141 (0.0211) 0.910 12.7 081509.78+032754.1 ... ... ... ...
1RXSJ081517.8+460429 0.1384 (0.0190) 0.948 11.5 081516.86+460430.5 1RXP J081516.8+460433 Gal. ./. :
... ... ... ... 081516.86+460430.5 MCG+08−15−056 Gal. Sp 15.2 :
1RXSJ081519.0−491317 0.3173 (0.0338) 0.972 12.4 081519.03−491319.6 V* IX Vel Nova−like Star B+... 9.49 : 9.50
1RXSJ081553.1+182141 0.0555 (0.0140) 0.939 12.8 081552.77+182143.2 ... ... ... ...
1RXSJ081917.9+642943 0.1601 (0.0209) 0.901 14.0 081917.68+642940.5 KOS 081447.9+643900 Gal. ./. :
... ... ... ... 081917.68+642940.5 MCG+11−10−073 Gal. ./. 16. :
1RXSJ081950.9−392849 0.0786 (0.0145) 0.976 11.9 081950.65−392854.9 ... ... ... ...
1RXSJ081957.4−515631 0.0853 (0.0117) 0.921 0.0 081957.77−515630.7 HD 70510 * A5IV:+... 6.997 : 6.762
1RXSJ082026.5+574452 0.1096 (0.0224) 0.966 11.4 082025.62+574436.1 HD 69548 * F4V 6.257 : 5.890
1RXSJ082058.7−133101 0.1493 (0.0232) 0.953 12.6 082059.06−133104.6 BPM 72726 * K5 12.9 : 11.7
1RXSJ082235.6+460213 0.0949 (0.0193) 0.941 11.6 082234.41+460230.6 GSC 03415−01156 * ./. 11.6 : 10.6
1RXSJ082308.6−060313 0.1799 (0.0268) 0.976 11.9 082308.47−060317.6 ... ... ... ...
1RXSJ082432.3+645331 0.3022 (0.0279) 0.930 12.4 082431.75+645335.8 BD+65 631 * G0 11.05 : 10.06
1RXSJ082437.6−191759 0.0846 (0.0166) 0.970 11.7 082437.13−191803.1 ... ... ... ...
1RXSJ082441.0−701012 0.1810 (0.0217) 0.928 11.9 082442.11−701003.4 GSC 09198−01835 * ./. 11.6 : 10.8
1RXSJ082449.2+270825 0.0570 (0.0135) 0.976 11.7 082449.61+270831.6 ... ... ... ...
1RXSJ082517.0+041519 0.2422 (0.0300) 0.971 11.9 082517.08+041517.2 AC +05 63−391 * ? 11.5 : 10.4
1RXSJ082551.4−162244 0.5091 (0.0433) 0.963 11.9 082552.14−162248.5 BD−15 2429 * ./. :
... ... ... ... 082552.14−162248.5 EUVE J0825−16.3 * K6V:e :
... ... ... ... 082552.14−162248.5 PPM 715320 * ./. 9.4 :
... ... ... ... 082552.14−162248.5 [CCD97] EUVE J0825−163 1 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ082556.2−524812 0.0590 (0.0089) 0.948 11.6 082555.67−524812.3 ... ... ... ...
1RXSJ082610.3−390158 0.1386 (0.0201) 0.972 12.0 082610.08−390205.8 CD−38 4458 * ./. 11.01 : 10.28
1RXSJ082629.9−590030 0.0518 (0.0123) 0.970 12.1 082630.06−590028.6 ... ... ... ...
1RXSJ082646.2−200758 0.2747 (0.0296) 0.920 11.5 082646.35−200814.5 ... ... ... ...
1RXSJ082702.6+033050 0.0565 (0.0170) 0.966 10.8 082703.94+033055.3 V* FG Hya Ecl. Bin. (W UMa) G 10.60 : 10.01
1RXSJ082713.6+412830 0.2273 (0.0230) 0.972 12.5 082713.67+412833.6 RBS 702 X ./. : P
1RXSJ082808.7+422247 0.0580 (0.0132) 0.971 12.0 082808.87+422252.8 ... ... ... ...
1RXSJ082828.5−023051 0.1592 (0.0249) 0.963 11.8 082829.11−023100.2 HD 71663 Ecl. Bin. (Algol) A5m 6.732 : 6.420
1RXSJ082932.5+723150 0.0515 (0.0131) 0.941 12.4 082931.64+723145.8 ... ... ... ...
1RXSJ082939.2+171707 0.1047 (0.0208) 0.971 12.1 082939.31+171703.0 GSC 01883−00600 * ./. :
... ... ... ... 082939.31+171703.0 V* FF Cnc Ecl. Bin. (Algol) G0 11.6 : 10.8
1RXSJ082952.7−514030 0.0784 (0.0104) 0.968 11.8 082951.93−514040.5 ... ... ... ...
1RXSJ083038.9−542044 0.0509 (0.0100) 0.949 11.1 083040.28−542042.8 CD−53 2313 * ./. 10.96 : 10.33
1RXSJ083101.0−563705 0.0729 (0.0126) 0.954 11.2 083102.48−563707.2 ... ... ... ...
1RXSJ083101.7+694851 0.0535 (0.0151) 0.958 12.4 083102.82+694853.7 ... ... ... ...
1RXSJ083103.8−041146 0.0980 (0.0202) 0.979 10.9 083103.23−041144.8 MCG−01−22−016 Gal. ./. 15. :
1RXSJ083127.8+195301 0.1017 (0.0200) 0.974 12.1 083127.91+195303.1 GSC 01387−00475 * K4 11.9 : 10.6
1RXSJ083129.1−295707 0.0593 (0.0145) 0.925 11.3 083130.13−295652.7 ... ... ... ...
1RXSJ083136.9−314738 0.2434 (0.0266) 0.972 11.6 083136.56−314740.7 ... ... ... ...
1RXSJ083230.9+154940 0.2865 (0.0713) 0.951 12.2 083230.83+154930.5 V* FR Cnc V* ? 11.4 : 10.4
1RXSJ083320.9+362601 0.0862 (0.0194) 0.933 11.8 083322.32+362611.0 HD 72291 * F5Vbwvar 6.550 : 6.201
1RXSJ083336.3+322450 0.0951 (0.0207) 0.970 12.3 083336.46+322445.9 ... ... ... ...
1RXSJ083402.0−610603 0.0993 (0.0177) 0.947 11.2 083401.24−610622.7 CD−60 2246 * ./. 10.50 : 10.13
1RXSJ083407.4+791449 0.1899 (0.0217) 0.975 12.0 083407.35+791452.1 AG+79 275 * K2 11.6 : 10.78
1RXSJ083431.7−004340 0.0965 (0.0216) 0.922 12.9 083432.24−004334.9 GJ 3507 * G5 8.10 : 7.32
1RXSJ083526.4+241538 0.2483 (0.0322) 0.926 12.9 083526.89+241544.1 ... ... ... ...
1RXSJ083553.0−562206 0.0541 (0.0117) 0.963 0.0 083552.33−562222.1 HD 73465 * F3V 7.430 : 7.078
1RXSJ083559.7−304226 0.1648 (0.0281) 0.972 12.2 083559.88−304230.8 ... ... ... ...
1RXSJ083601.1−241919 0.0840 (0.0159) 0.931 11.6 083602.16−241925.9 ... ... ... ...
1RXSJ083624.5−540101 0.0969 (0.0149) 0.962 11.6 083624.30−540106.3 ... ... ... ...
1RXSJ083721.5+025856 0.1714 (0.0261) 0.970 12.3 083721.56+025852.9 ... ... ... ...
1RXSJ083750.6−064824 0.1301 (0.0242) 0.968 0.0 083750.29−064824.8 GJ 9273 HiPM* G0 7.42 : 6.73
1RXSJ083800.7−104218 0.0565 (0.0158) 0.937 12.8 083800.91−104211.7 ... ... ... ...
1RXSJ083811.0+245336 0.2134 (0.0279) 0.964 11.1 083810.90+245343.0 NGC 2622 Sy SBb 14.8 :
... ... ... ... 083810.90+245343.0 RBS 712 Sy1 ./. : P
1RXSJ083828.7−414402 0.1070 (0.0155) 0.968 12.0 083829.08−414401.2 ... ... ... ...
1RXSJ083949.7+484701 0.3538 (0.0329) 0.929 13.7 083949.75+484702.1 ... ... ... ...
1RXSJ084048.3−524755 0.0578 (0.0108) 0.924 0.0 084048.52−524807.0 HD 74275 *iC A0V 7.27 : 7.27
1RXSJ084104.2+032118 1.2070 (0.0651) 0.927 13.6 084103.90+032116.7 ... ... ... ...
1RXSJ084200.0−621813 0.1264 (0.0205) 0.972 11.4 084200.52−621826.9 ... ... ... ...
1RXSJ084245.9+315141 0.0790 (0.0156) 0.950 12.6 084246.32+315147.1 HD 74057 * F8 7.747 : 7.189
1RXSJ084406.3−140211 0.2966 (0.0360) 0.968 12.3 084406.79−140210.3 IRAS 08417−1351 Sy ./. : P
1RXSJ084430.9−784636 0.0785 (0.0121) 0.920 13.5 084432.24−784631.7 ... ... ... ...
1RXSJ084510.4+433900 0.1495 (0.0196) 0.958 12.5 084511.06+433858.8 HD 74361 * F5 7.71 : 7.27
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ084539.5−522556 0.0784 (0.0130) 0.972 11.8 084539.08−522600.3 GSC 08163−00481 * ./. 10.33 : 9.88
1RXSJ084540.7−645920 0.0835 (0.0171) 0.978 11.4 084539.28−645928.5 SV* BV 687 V* ./. 10.89 : 10.16
1RXSJ084554.1−723210 0.0698 (0.0128) 0.964 12.1 084554.77−723206.3 ... ... ... ...
1RXSJ084657.0−724648 0.0767 (0.0152) 0.946 11.8 084659.10−724700.0 ... ... ... ...
1RXSJ084659.3−785938 0.0740 (0.0117) 0.970 12.1 084701.81−785935.3 ... ... ... ...
1RXSJ084700.0+863044 0.0636 (0.0105) 0.929 12.9 084707.35+863050.6 ... ... ... ...
1RXSJ084702.1−233650 0.0946 (0.0176) 0.923 11.5 084701.59−233701.9 ... ... ... ...
1RXSJ084722.4−500009 0.0593 (0.0113) 0.941 12.3 084722.72−495958.0 ... ... ... ...
1RXSJ084723.1−404729 0.2819 (0.0344) 0.947 11.9 084722.95−404741.0 ... ... ... ...
1RXSJ084756.7−202523 0.0634 (0.0150) 0.972 11.3 084756.01−202533.7 BD−19 2531 * ./. 11.3 : 10.40
1RXSJ084837.3−135307 0.7590 (0.0791) 0.967 12.2 084837.21−135307.5 ... ... ... ...
1RXSJ084840.1+050630 0.2027 (0.0296) 0.920 10.9 084842.03+050633.0 BD+05 2061 * K0 10.65 : 9.76
1RXSJ084905.6−395710 0.1191 (0.0154) 0.953 0.0 084905.69−395715.8 HD 75519 * G5V 8.47 : 7.85
1RXSJ084912.0−773552 0.0862 (0.0146) 0.977 11.7 084911.21−773559.1 CD−77 353 * ? 10.02 : 8.88
1RXSJ084943.3−310020 0.0639 (0.0133) 0.949 11.9 084943.64−310032.7 ... ... ... ...
1RXSJ085001.4+701804 0.0877 (0.0161) 0.962 10.5 084958.37+701757.9 NGC 2650 Gal. SBb 14.3 :
1RXSJ085004.2−755453 0.1712 (0.0237) 0.939 11.6 085005.60−755439.0 GSC 09395−02139 TT G5 11.16 : 10.53 P
1RXSJ085156.0−535554 0.1192 (0.0168) 0.963 11.6 085156.41−535557.2 ... ... ... ...
1RXSJ085201.9+660817 0.0748 (0.0160) 0.920 10.9 085159.64+660748.9 GJ 322 * K5 10.63 : 9.28
1RXSJ085216.1+080405 0.1121 (0.0244) 0.965 12.2 085215.94+080356.9 ... ... ... ...
1RXSJ085219.6−600438 0.0626 (0.0162) 0.943 11.9 085219.28−600444.8 ... ... ... ...
1RXSJ085243.8−630422 0.0983 (0.0124) 0.937 11.7 085243.61−630418.6 ... ... ... ...
1RXSJ085304.8+522325 0.1844 (0.0304) 0.930 12.3 085306.37+522323.2 HD 75616 * F5 7.41 : 6.99
1RXSJ085341.5+262943 0.0852 (0.0182) 0.911 11.8 085342.50+263000.2 GSC 01946−00140 * ./. 11.9 : 10.5
1RXSJ085353.7+870708 0.1157 (0.0128) 0.976 12.0 085353.23+870713.5 BD+87 64 * G5V: 11.6 : 10.9
1RXSJ085414.6−315303 0.1764 (0.0209) 0.973 11.4 085414.10−315306.5 HD 76298 * G2V 9.72 : 9.11
1RXSJ085418.2−052612 0.1181 (0.0229) 0.973 0.0 085418.19−052604.3 GJ 327 HiPM* G2V 6.67 : 6.00 P
1RXSJ085626.3−224141 0.0669 (0.0166) 0.973 11.9 085626.39−224140.7 GSC 06585−00334 * M0.5V : P
1RXSJ085631.1−570046 0.0655 (0.0173) 0.953 11.7 085631.60−570041.3 ... ... ... ...
1RXSJ085739.4−245002 0.0823 (0.0190) 0.976 0.0 085740.42−245028.0 HD 76799 * K0III 8.10 : 7.11
1RXSJ085849.4−530320 0.1161 (0.0155) 0.937 11.8 085848.80−530328.2 ... ... ... ...
1RXSJ085925.4−492549 0.1185 (0.0170) 0.948 12.3 085926.51−492552.3 HD 77242 * K1/K2IV:+... 9.72 : 9.08
1RXSJ085943.2−274850 1.6040 (0.1269) 0.977 11.3 085942.75−274857.9 GJ 3525 V* (RS CVn) G5V 7.560 : 6.896 P
1RXSJ085952.3−410703 0.0576 (0.0121) 0.970 11.4 085952.42−410717.9 CD−40 4808 * K0 10.13 : 9.08
1RXSJ090003.5−423619 0.0904 (0.0133) 0.975 10.9 090003.83−423627.6 CD−42 4867 Em. * G2p 11.6 : 10.7
1RXSJ090016.5−250957 0.0551 (0.0145) 0.944 0.0 090016.11−251000.8 CD−24 7622B ** ? :
... ... ... ... 090016.11−251000.8 HD 77203 ** A3V 8.4 : 8.0
1RXSJ090103.8+175356 0.1985 (0.0313) 0.973 11.9 090103.44+175356.6 V* SY Cnc DN G8V 10.60 :
1RXSJ090107.4−702238 0.0586 (0.0146) 0.926 13.1 090107.74−702238.6 ... ... ... ...
1RXSJ090145.7−584112 0.0625 (0.0159) 0.958 11.4 090145.59−584107.0 ... ... ... ...
1RXSJ090147.2+142408 0.1394 (0.0250) 0.951 12.3 090146.45+142410.0 BPM 86540 * K5 12.7 : 10.9
1RXSJ090155.2+264114 0.4580 (0.0364) 0.980 10.3 090155.50+264124.7 V* WY Cnc V* (RS CVn) G8V 10.17 : 9.47
1RXSJ090224.7−022151 0.0582 (0.0154) 0.975 0.0 090224.16−022157.1 HD 77447 * F5 7.5 : 7.6
1RXSJ090309.4−084826 0.0529 (0.0149) 0.969 11.7 090309.54−084826.4 BD−08 2567 * ./. :
1RXSJ090326.8+375032 0.6583 (0.0534) 0.949 12.7 090327.37+375034.6 HD 77407 * G0 7.7 : 7.10 P
1RXSJ090425.8+071527 0.1171 (0.0206) 0.936 12.3 090425.33+071515.9 GSC 00232−00440 * ./. 11.7 : 10.8
1RXSJ090431.1−382920 0.0529 (0.0127) 0.955 11.0 090433.32−382923.2 IRAS 09026−3817 Gal. ./. 16.4 :
1RXSJ090552.1−593626 0.0769 (0.0202) 0.953 11.9 090551.22−593630.5 ... ... ... ...
1RXSJ090646.1−084827 0.0728 (0.0166) 0.928 11.7 090646.32−084834.6 ... ... ... ...
1RXSJ090705.2+470858 0.3699 (0.0302) 0.976 9.1 090705.65+470911.7 HD 77929 * G0 8.82 : 8.20
1RXSJ090709.0+482503 0.0957 (0.0171) 0.962 12.3 090709.80+482507.8 ... ... ... ...
1RXSJ090851.3+335302 0.3339 (0.0305) 0.979 11.9 090851.77+335301.2 ... ... ... ...
1RXSJ091015.8+205858 0.0634 (0.0159) 0.954 10.2 091014.72+205846.5 BD+21 1982 * A5 10.15 : 9.82
1RXSJ091125.8−631114 0.1163 (0.0188) 0.972 11.3 091125.33−631128.7 GSC 08944−00874 * ./. 11.17 : 10.58
1RXSJ091128.9+280128 0.2191 (0.0315) 0.974 10.6 091129.52+280115.9 BD+28 1708p ** K5 11.6 : 10.2
... ... ... ... 091129.52+280115.9 BD+28 1708s ** K5 11.8 : 10.4
1RXSJ091135.0−411711 0.0536 (0.0110) 0.909 11.7 091135.89−411723.3 ... ... ... ...
1RXSJ091135.2−412656 0.0580 (0.0111) 0.952 12.7 091134.93−412656.2 ... ... ... ...
1RXSJ091248.1−583919 0.3790 (0.0366) 0.954 11.8 091247.60−583918.2 HD 79653 * K1III 9.97 : 9.04
1RXSJ091255.9+692155 0.0747 (0.0149) 0.957 12.5 091254.75+692157.8 ... ... ... ...
1RXSJ091316.2−552900 0.1159 (0.0199) 0.958 11.6 091316.93−552903.4 ... ... ... ...
1RXSJ091323.4+685231 0.0786 (0.0150) 0.918 12.6 091325.11+685241.2 ... ... ... ...
1RXSJ091328.1+360539 0.0948 (0.0167) 0.929 13.2 091328.15+360544.6 StKM 1− 755 * K4.5 :
1RXSJ091422.0+021916 0.1237 (0.0242) 0.977 0.0 091421.86+021851.4 HD 79469 HiPM* B9.5V 3.82 : 3.88
1RXSJ091428.2+550642 0.0539 (0.0156) 0.955 12.2 091429.35+550647.5 ... ... ... ...
1RXSJ091509.6−570030 0.1053 (0.0191) 0.963 12.0 091509.06−570034.3 ... ... ... ...
1RXSJ091528.1−760856 0.0711 (0.0167) 0.946 12.6 091529.18−760847.6 ... ... ... ...
1RXSJ091543.4+065332 0.2150 (0.0266) 0.976 11.5 091543.24+065340.1 GSC 00233−00605 * ./. 10.69 : 9.75
1RXSJ091609.5−621934 0.1221 (0.0171) 0.975 11.2 091609.39−621929.9 [VV96] J091609.5−621929 Quasar ./. 13.18 : 13.55 P
1RXSJ091644.7−244735 0.0631 (0.0139) 0.949 12.1 091644.26−244744.3 ... ... ... ...
1RXSJ091703.7−544244 0.0610 (0.0153) 0.927 12.7 091703.94−544249.3 ... ... ... ...
1RXSJ091743.1−322450 0.0514 (0.0123) 0.942 9.8 091744.15−322452.2 ... ... ... ...
1RXSJ091814.9+360912 0.1457 (0.0202) 0.970 12.4 091814.84+360909.4 ... ... ... ...
1RXSJ091903.8−482433 0.0537 (0.0133) 0.967 9.8 091904.19−482452.3 HD 80595 * G0V 10.08 : 9.56
1RXSJ091919.9−321307 0.1162 (0.0166) 0.967 0.0 091919.06−321318.8 HD 80524 * F3V 8.92 : 8.54
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ092000.8+305235 0.1208 (0.0239) 0.926 13.2 092000.75+305241.2 ... ... ... ...
1RXSJ092115.9+101747 0.1409 (0.0296) 0.905 13.3 092115.56+101741.1 ... ... ... ...
1RXSJ092142.1+023112 0.0572 (0.0145) 0.949 12.1 092142.79+023104.2 ... ... ... ...
1RXSJ092255.0−395012 0.1115 (0.0174) 0.951 11.7 092255.03−395021.0 CD−39 5451 * ./. 10.60 : 9.78
1RXSJ092338.8−213541 0.3752 (0.0431) 0.952 13.0 092338.87−213547.0 PKS 0921−213 Rad. Gal. ./. 16.8 : P
1RXSJ092339.4−471104 0.0594 (0.0123) 0.977 11.4 092340.04−471114.8 CD−46 5148 * ? 11.4 : 10.58
1RXSJ092343.0+225437 1.6260 (0.0642) 0.960 12.3 092343.01+225433.0 MCG+04−22−042 Gal. ./. 15.5 :
... ... ... ... 092343.01+225433.0 [BFE95] 52 Active Galaxy Nucleus ./. 14.8 :
1RXSJ092348.2−233926 0.0624 (0.0127) 0.977 0.0 092348.43−233927.5 HD 81230 ** F6V 8.42 : 8.01
1RXSJ092431.7+470834 0.0546 (0.0132) 0.958 12.6 092432.07+470829.3 ... ... ... ...
1RXSJ092455.1+575649 0.1296 (0.0233) 0.969 12.1 092455.58+575655.9 ... ... ... ...
1RXSJ092512.3+521716 1.6910 (0.0633) 0.901 13.3 092513.00+521711.6 QSO 0921+525 Sy1 S... 16.0 : P
1RXSJ092527.3−062405 0.2487 (0.0282) 0.967 12.1 092527.15−062415.1 HD 81421 * A3 7.256 : 7.005 P
1RXSJ092603.6+124406 1.2460 (0.0882) 0.970 12.4 092603.28+124404.0 QSO 0923+129 Sy1 S0: 13.9 : P
1RXSJ092648.4−362604 0.1307 (0.0159) 0.968 12.3 092648.21−362609.0 ESO 372− 25 Gal. ./. :
1RXSJ092654.8+812751 0.0672 (0.0183) 0.939 13.2 092654.02+812749.8 ... ... ... ...
1RXSJ092818.6−781537 0.0550 (0.0115) 0.900 0.0 092821.19−781535.5 HD 82879 TT F6/F7IV/V 9.41 : 9.00
1RXSJ092854.0−410103 0.0659 (0.0148) 0.967 11.5 092854.15−410119.9 ... ... ... ...
1RXSJ092856.0−354610 0.0501 (0.0109) 0.932 11.7 092857.05−354609.5 ... ... ... ...
1RXSJ092908.1−671133 0.0542 (0.0154) 0.937 11.7 092907.94−671148.2 ... ... ... ...
1RXSJ092909.4−024552 0.5741 (0.0413) 0.975 0.0 092908.92−024608.4 GJ 348A Spec. Bin. F6V 5.06 : 4.60 P
... ... ... ... 092908.92−024608.4 IRAS 09266−0232 IR ./. :
1RXSJ092921.9+561441 0.0818 (0.0148) 0.943 0.0 092921.49+561427.3 HD 81702 * F2 7.249 : 6.900
1RXSJ093031.1−704156 0.0873 (0.0145) 0.950 10.7 093031.68−704148.4 GSC 09200−00446 * ./. 10.84 : 10.23
1RXSJ093042.6−533120 1.1170 (0.0864) 0.979 12.3 093042.45−533120.2 HD 82533 * G5III 8.85 : 8.23
1RXSJ093203.7−575138 0.0723 (0.0172) 0.918 12.4 093203.12−575130.9 ... ... ... ...
1RXSJ093225.5−111101 2.7300 (0.2022) 0.956 0.0 093225.57−111104.7 GJ 355 V* (BY Dra) K0Ve 8.72 : 7.80 P
1RXSJ093255.6+433205 0.0745 (0.0149) 0.949 12.6 093254.90+433209.3 ... ... ... ...
1RXSJ093413.8+362406 0.5224 (0.0365) 0.976 0.0 093413.38+362351.2 HD 82635 V* (RS CVn) G8III 5.47 : 4.60
1RXSJ093457.8−645959 0.1730 (0.0276) 0.946 12.8 093456.59−645959.2 HD 83359 ** F5V 8.44 : 8.01
1RXSJ093511.8−354928 0.0504 (0.0124) 0.970 12.3 093511.90−354925.1 HD 83108 * F7III−IV 6.867 : 6.479
1RXSJ093521.7+395743 0.0653 (0.0162) 0.957 0.0 093522.50+395747.8 HD 82780 Spec. Bin. F2V 7.06 : 6.76
1RXSJ093601.9+425139 0.0804 (0.0151) 0.945 12.5 093602.28+425130.3 ... ... ... ...
1RXSJ093614.6+373203 0.0749 (0.0169) 0.953 0.0 093615.91+373145.5 AC +38 28746 * K5 :
1RXSJ093642.4+565820 0.1748 (0.0191) 0.959 12.3 093642.95+565811.7 HD 82861 * Am 7.201 : 7.063
1RXSJ093701.0+010548 0.4572 (0.0333) 0.902 14.0 093701.06+010544.1 QSO 0934+0119 Quasar E/S0 16.60 : 15.98 P
1RXSJ093737.7+601247 0.0721 (0.0161) 0.976 0.0 093737.52+601249.5 HD 82969 * G5 7.315 : 6.412
1RXSJ093749.5+244017 0.0770 (0.0156) 0.952 12.3 093750.27+244014.5 HD 83273 * G0III 7.143 : 6.625
1RXSJ093803.6+443920 0.1010 (0.0163) 0.951 12.0 093804.64+443914.2 GSC 02998−00514 * ./. 11.7 : 10.78
1RXSJ093810.2+703811 0.0617 (0.0138) 0.956 11.4 093810.52+703757.1 HD 82814 * G0 9.61 : 9.13
1RXSJ093811.0−262300 0.0570 (0.0140) 0.946 0.0 093811.64−262228.9 HD 83498 * G3V 9.12 : 8.48
1RXSJ093813.2−010423 0.0558 (0.0141) 0.929 13.0 093813.55−010427.1 ... ... ... ...
1RXSJ093840.4−015601 0.0740 (0.0153) 0.961 12.1 093840.62−015609.2 ... ... ... ...
1RXSJ093847.1−663947 0.0996 (0.0201) 0.942 0.0 093847.31−663948.4 CCDM J09388−6640B ** ./. 11.0 :
1RXSJ093855.3−281715 0.0970 (0.0149) 0.977 11.3 093855.57−281706.5 GSC 06614−00884 * ./. 11.9 : 10.9
1RXSJ093939.4−341350 0.1172 (0.0190) 0.973 11.4 093939.67−341358.7 ... ... ... ...
1RXSJ093951.6−213406 0.1101 (0.0179) 0.923 0.0 093951.45−213417.5 BD−20 2977 * ./. 10.91 : 10.19
1RXSJ094111.4+483613 0.2475 (0.0250) 0.968 12.3 094112.16+483612.6 FIRST J094101.4+483453 * ./. 11.8 : 10.9
1RXSJ094204.0+234106 0.1201 (0.0181) 0.958 12.2 094204.81+234107.0 PGC 27720 Gal. ./. 15.3 :
1RXSJ094247.2+700238 0.1789 (0.0286) 0.936 0.0 094252.87+700224.2 GJ 362 HiPM* M3 13.0 : 11.2
1RXSJ094247.5−723945 0.0834 (0.0176) 0.950 12.4 094247.43−723950.6 ... ... ... ...
1RXSJ094254.9+321538 0.0551 (0.0136) 0.905 12.5 094255.09+321554.6 HD 84004 * F2 7.65 : 7.27
1RXSJ094310.9−631304 0.1563 (0.0256) 0.962 11.1 094308.83−631304.6 GSC 08946−01225 * ./. 11.2 : 10.38
1RXSJ094327.1+023729 0.1572 (0.0224) 0.976 0.0 094327.42+023735.9 HD 84184 **mul. F8 7.93 : 7.46
1RXSJ094454.1−573541 0.0556 (0.0130) 0.958 11.5 094452.64−573544.4 ... ... ... ...
1RXSJ094516.1+194720 0.0714 (0.0151) 0.923 12.5 094517.01+194716.1 ... ... ... ...
1RXSJ094615.2−002443 0.1911 (0.0228) 0.970 12.0 094615.21−002451.5 GSC 04895−01137 * ./. 11.5 : 10.7
1RXSJ094647.6−515641 0.0775 (0.0167) 0.933 12.1 094647.01−515631.4 GSC 08193−01277 * ./. 11.9 : 11.3
1RXSJ094704.4−653501 0.0760 (0.0179) 0.923 11.9 094703.92−653505.6 ... ... ... ...
1RXSJ094720.6−400317 0.1153 (0.0188) 0.963 11.6 094719.93−400310.2 GSC 07697−02254 * ./. 11.6 : 10.81
1RXSJ094728.7−374326 0.0519 (0.0135) 0.928 0.0 094728.63−374328.1 HD 84902 **mul. F8V 8.083 : 7.598
1RXSJ094909.8−654021 0.0873 (0.0185) 0.963 11.8 094909.23−654021.7 CD−65 817 * ./. 10.96 : 10.35
1RXSJ094950.1+110634 0.2273 (0.0411) 0.966 8.5 094949.49+110626.1 ... ... ... ...
1RXSJ094955.7−340634 0.0978 (0.0165) 0.913 0.0 094956.06−340644.0 GSC 07176−01062 * ./. 11.36 : 10.76
1RXSJ095021.0+754454 0.0557 (0.0132) 0.956 12.1 095018.61+754453.1 MCG+13−07−038 Gal. ./. 15.6 :
1RXSJ095030.2+042047 0.1812 (0.0217) 0.970 11.8 095030.58+042039.2 HD 85217 Spec. Bin. F7Vn 6.673 : 6.250 P
1RXSJ095117.0+044840 0.0610 (0.0139) 0.955 12.0 095116.75+044851.9 ... ... ... ...
1RXSJ095128.5−145041 0.8039 (0.0611) 0.932 0.0 095128.69−145047.9 HD 85444 * G6/G8III 5.031 : 4.117 P
1RXSJ095131.0+422006 0.0783 (0.0162) 0.977 11.0 095132.34+422013.8 GSC 02996−00942 * ./. 10.92 : 10.12
1RXSJ095147.1−790139 0.1749 (0.0237) 0.968 11.7 095150.80−790138.7 HD 86356 TT G8 10.88 : 10.16 P
1RXSJ095212.0+000438 0.0870 (0.0154) 0.970 12.2 095211.99+000432.6 HD 85505 * K2III 7.254 : 6.335
1RXSJ095219.1−013639 0.0538 (0.0135) 0.940 12.9 095219.11−013643.5 Mrk 1239 Sy1 ./. 14.5 : P
1RXSJ095312.0−793319 0.0513 (0.0092) 0.917 12.3 095313.79−793328.8 HD 86588 TT F6V 10.15 : 9.61 P
1RXSJ095351.8−072001 0.3677 (0.0322) 0.975 12.4 095351.68−072003.6 BPM 73679 * ./. 13.6 : 10.5
1RXSJ095427.7−371737 0.0681 (0.0143) 0.904 0.0 095428.94−371724.4 HD 85964 * F3IV/V 7.897 : 7.522
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ095431.2−014541 0.3415 (0.0307) 0.970 11.6 095431.28−014551.5 BD−01 2318 * G0 10.41 : 9.78
1RXSJ095509.2−081921 0.0523 (0.0128) 0.905 12.7 095510.01−081925.4 ... ... ... ...
1RXSJ095519.1−285640 0.1705 (0.0221) 0.970 12.1 095519.51−285645.6 ... ... ... ...
1RXSJ095554.2−410911 0.0704 (0.0151) 0.954 11.3 095555.24−410907.6 ... ... ... ...
1RXSJ095609.5+624728 0.0588 (0.0119) 0.961 11.3 095610.82+624745.1 ... ... ... ...
1RXSJ095649.8−492204 0.1361 (0.0223) 0.959 11.5 095649.42−492219.7 HD 297669 * F8 11.2 : 10.50
1RXSJ095731.8−692121 0.0588 (0.0133) 0.932 11.7 095730.91−692122.8 ... ... ... ...
1RXSJ095752.9−572457 0.0910 (0.0158) 0.901 0.0 095753.62−572503.0 GSC 08606−00777 * ./. 11.5 : 11.1
1RXSJ095830.8+670323 0.1280 (0.0199) 0.970 12.2 095831.71+670321.1 ... ... ... ...
1RXSJ095942.1−311300 0.6643 (0.0451) 0.971 10.9 095942.63−311258.6 IRAS 09574−3058 Sy ./. :
1RXSJ095955.4+130246 0.2186 (0.0313) 0.950 12.4 095955.84+130238.0 NGC 3080 Sy1 Sa 14.5 :
1RXSJ095957.1−722153 0.0999 (0.0200) 0.954 12.4 095957.82−722148.1 ... ... ... ...
1RXSJ100004.5−400321 0.0537 (0.0142) 0.917 11.6 100006.59−400317.3 ... ... ... ...
1RXSJ100035.3−085442 0.0825 (0.0158) 0.969 12.2 100034.92−085448.4 ... ... ... ...
1RXSJ100042.0−652223 0.0970 (0.0214) 0.945 12.0 100043.68−652216.2 ... ... ... ...
1RXSJ100053.1+244020 0.0650 (0.0142) 0.959 12.1 100052.24+244021.0 GSC 01961−01360 * ./. 12.0 : 11.1
1RXSJ100235.9+324218 0.1879 (0.0258) 0.904 11.7 100236.51+324224.8 NGC 3099 Gal. ./. 15.4 :
1RXSJ100553.5−634955 0.0733 (0.0204) 0.920 0.0 100552.90−635006.4 HD 87896 * G8III 7.785 : 6.923
1RXSJ100818.7+271206 0.0558 (0.0150) 0.935 11.8 100820.06+271156.2 ... ... ... ...
1RXSJ100839.4−053502 0.0538 (0.0140) 0.929 13.1 100839.15−053500.4 ... ... ... ...
1RXSJ100904.1+253127 0.0598 (0.0159) 0.977 9.7 100904.73+253105.4 HD 87956 **mul. K0 9.72 : 9.22
1RXSJ101039.8+210653 0.0544 (0.0127) 0.957 12.4 101039.99+210643.8 ... ... ... ...
1RXSJ101046.7−344756 0.0553 (0.0163) 0.960 11.9 101046.83−344752.9 ... ... ... ...
1RXSJ101314.3−523051 0.3313 (0.0398) 0.977 11.5 101314.93−523054.8 HD 298936 * K2 10.72 : 9.72
1RXSJ101335.3−641657 0.0828 (0.0210) 0.960 11.6 101335.02−641658.0 HD 307570 * G0 10.23 : 9.70
1RXSJ101344.5−072301 0.1341 (0.0200) 0.964 12.5 101344.90−072303.8 GJ 9321 * F8 7.66 : 7.22
1RXSJ101349.3+270812 0.2086 (0.0252) 0.978 0.0 101349.70+270808.9 HD 88639 * G3III 6.866 : 6.056
... ... ... ... 101349.70+270808.9 IRAS 10110+2723 IR ./. :
1RXSJ101431.4+021320 0.1578 (0.0272) 0.970 12.6 101431.61+021319.7 StKM 1− 836 * K4.5 :
1RXSJ101506.7+312752 0.0520 (0.0129) 0.980 0.0 101506.34+312805.0 HD 88786 * G8III 7.305 : 6.474
1RXSJ101543.2+660446 0.2077 (0.0206) 0.940 13.0 101544.30+660447.8 ... ... ... ...
1RXSJ101543.4+685430 0.0919 (0.0179) 0.933 12.8 101544.95+685433.8 ... ... ... ...
1RXSJ101556.7−200219 0.1557 (0.0225) 0.969 12.0 101556.62−200227.0 CTS 90 Gal. ./. :
1RXSJ101602.0−263845 0.0750 (0.0151) 0.962 11.6 101601.19−263842.9 CD−26 7790 * ? 10.11 : 9.36
1RXSJ101644.9−310852 0.0575 (0.0161) 0.910 11.3 101645.59−310845.7 ... ... ... ...
1RXSJ101657.7+563204 0.1129 (0.0174) 0.967 12.8 101657.69+563203.1 ... ... ... ...
1RXSJ101718.0+291439 0.3864 (0.0343) 0.919 13.5 101718.27+291434.1 CASG 59 Sy1 ./. 15. : P
1RXSJ101828.7−315002 0.2934 (0.0311) 0.929 13.3 101828.80−315002.6 ... ... ... ...
1RXSJ101828.9−331626 0.0690 (0.0174) 0.973 10.4 101827.55−331632.5 V* XZ Ant Ecl. Bin. (Algol) ? 10.40 : 9.63
1RXSJ101909.2−282811 0.1520 (0.0234) 0.941 12.4 101908.80−282815.4 ... ... ... ...
1RXSJ101912.1+635802 0.5056 (0.0355) 0.976 12.2 101912.59+635802.5 Mrk 141 Sy1 S... 15.2 : 15.1 P
1RXSJ101952.4−140727 0.2220 (0.0275) 0.906 13.4 101952.50−140734.7 EC 10174−1352 Object of unknown nature DA... 14.39 : 14.56
1RXSJ102000.6−075401 0.0514 (0.0128) 0.948 12.6 102000.96−075401.5 ... ... ... ...
1RXSJ102021.3−361213 0.1521 (0.0226) 0.934 13.1 102021.84−361212.8 HD 89697 * G6III 9.27 : 8.28
1RXSJ102028.5−472549 0.0940 (0.0196) 0.976 11.7 102028.66−472542.9 ... ... ... ...
1RXSJ102140.2−032710 0.4618 (0.0353) 0.940 13.4 102140.29−032713.0 MCG+00−27−002 Gal. E 14.8 :
1RXSJ102224.2+012759 0.0616 (0.0179) 0.972 9.3 102225.78+012804.9 HD 89895 * F2 9.52 : 9.06
1RXSJ102305.8−503136 0.0566 (0.0167) 0.964 11.5 102307.21−503138.5 HD 90134 * F2IV 7.521 : 7.208
1RXSJ102547.6+845132 0.0538 (0.0105) 0.979 10.3 102600.83+845130.7 BD+85 157 * G8 10.08 : 9.24
1RXSJ102748.6−342344 0.2368 (0.0296) 0.967 0.0 102747.77−342358.1 HD 90712 * G2/G3V 8.08 : 7.54
1RXSJ102841.7+490425 0.0727 (0.0137) 0.949 12.8 102841.98+490418.7 PGC 30841 Gal. ./. 15.3 :
1RXSJ102843.7+170805 0.3121 (0.0299) 0.956 12.9 102843.58+170759.3 HD 90709 * G5 7.82 : 7.06
1RXSJ102942.2+012927 0.3929 (0.0325) 0.951 12.3 102942.73+012934.2 HD 90905 * F5 7.414 : 6.902
1RXSJ102947.7−351906 0.0823 (0.0194) 0.975 9.1 102948.60−351920.1 NGC 3267 GiG S0 14.48 : 13.35
1RXSJ103004.2−495518 0.0786 (0.0174) 0.974 11.9 103004.65−495515.5 ... ... ... ...
1RXSJ103004.7+402816 0.1912 (0.0217) 0.970 12.4 103004.31+402813.5 HD 90860 * F8 7.569 : 7.029
1RXSJ103127.8−465110 0.0649 (0.0166) 0.924 13.0 103126.96−465110.6 ... ... ... ...
1RXSJ103156.6−184628 0.1299 (0.0214) 0.978 11.4 103157.30−184633.7 CTS 92 Quasar ./. 15.7 :
1RXSJ103210.2+532941 5.0690 (0.0954) 0.906 14.0 103210.29+532936.3 SBSS 1028+537 * ./. :
1RXSJ103211.4−390553 0.0526 (0.0160) 0.939 10.3 103210.24−390546.7 HD 91353 * G6/G8IV 10.28 : 9.21
1RXSJ103325.8+173446 0.0859 (0.0171) 0.905 11.5 103325.92+173427.5 HD 91386 Ecl. Bin. (W UMa) G5 10.18 : 9.60
1RXSJ103438.7+393834 2.6580 (0.0879) 0.970 12.5 103438.62+393828.4 1RXP J103438.5+393829 Gal. ./. :
1RXSJ103440.7+513924 0.1056 (0.0147) 0.970 12.0 103439.81+513921.0 GSC 03448−00105 * ./. 11.7 : 10.9
1RXSJ103453.1−645406 0.0512 (0.0150) 0.959 11.3 103452.89−645358.8 ** B 1687 **mul. ./. :
... ... ... ... 103452.89−645358.8 HD 91895 *iC F6V 10.09 : 9.60
1RXSJ103722.6−514851 0.0716 (0.0203) 0.926 0.0 103722.70−514844.1 HD 92162 **mul. K2V 10.4 : 8.8
1RXSJ103739.5−293548 0.0658 (0.0178) 0.937 12.0 103739.03−293535.1 ... ... ... ...
1RXSJ103759.7+615310 0.0934 (0.0157) 0.967 12.6 103759.24+615310.3 ... ... ... ...
1RXSJ103852.3+363453 0.0631 (0.0143) 0.910 12.8 103852.10+363456.3 BPS BS 16945−0003 * ./. :
1RXSJ103858.4+711254 0.1341 (0.0225) 0.976 11.9 103857.68+711253.1 ... ... ... ...
1RXSJ103945.8+654529 0.1574 (0.0171) 0.917 13.0 103944.96+654521.0 ... ... ... ...
1RXSJ104035.5−571051 0.1090 (0.0259) 0.945 0.0 104032.02−571050.3 HD 92643 * G8IV 8.80 : 8.03
1RXSJ104038.7+373233 0.1710 (0.0221) 0.924 13.5 104039.02+373232.2 ... ... ... ...
1RXSJ104047.4−704713 0.2705 (0.0320) 0.929 11.0 104043.21−704704.4 ... ... ... ...
1RXSJ104124.0−014421 0.1670 (0.0236) 0.966 12.1 104124.62−014423.5 HD 92588 * K1IV 7.122 : 6.257
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ104125.0−694049 0.1930 (0.0216) 0.920 11.5 104123.09−694043.7 ... ... ... ...
1RXSJ104230.3−334014 0.3237 (0.0313) 0.973 12.3 104230.28−334016.0 ... ... ... ...
1RXSJ104401.4+461230 0.1567 (0.0240) 0.947 0.0 104400.61+461223.9 HD 92855 HiPM* F9V 7.86 : 7.28 P
1RXSJ104415.4−644618 0.0597 (0.0162) 0.959 11.8 104413.95−644627.0 HD 307960 *iC G5 12.23 : 11.32
1RXSJ104703.5+490010 0.1690 (0.0199) 0.977 12.2 104703.53+490009.1 StKM 1− 880 * K4 :
1RXSJ104708.4−223749 0.0701 (0.0158) 0.921 13.1 104708.19−223753.9 ... ... ... ...
1RXSJ104751.8−011310 0.1835 (0.0227) 0.942 10.4 104751.64−011328.7 BD−00 2375 * K0 10.90 : 9.91
1RXSJ104809.7+354946 0.0888 (0.0183) 0.953 12.1 104809.65+354951.9 ... ... ... ...
1RXSJ104817.4−640953 0.0610 (0.0163) 0.952 12.4 104818.23−640954.6 HD 308013 *iC G 11.0 : 10.3 P
1RXSJ104833.9−390238 0.1409 (0.0228) 0.924 13.4 104833.84−390238.0 ... ... ... ...
1RXSJ104926.7+551639 0.0714 (0.0137) 0.970 0.0 104926.80+551640.9 BD+56 1474B ** ? 11.7 : 11.1
1RXSJ104940.5+394825 0.0555 (0.0137) 0.969 10.5 104938.83+394812.8 CCDM J10496+3948AB **mul. F8 10.32 : 9.75
1RXSJ105026.4+503744 0.0998 (0.0157) 0.905 12.7 105025.04+503749.9 ... ... ... ...
1RXSJ105046.4−642902 0.0576 (0.0171) 0.976 0.0 105046.02−642846.1 HD 94174 *iC A0V 7.87 : 7.78 P
1RXSJ105057.2−284954 0.0537 (0.0140) 0.975 11.5 105057.11−285004.8 CD−28 8475 * G0 :
1RXSJ105159.4−090433 0.0948 (0.0197) 0.968 11.9 105159.55−090443.2 ... ... ... ...
1RXSJ105317.8−105852 0.0797 (0.0160) 0.959 12.3 105317.74−105853.5 ... ... ... ...
1RXSJ105353.2−700217 0.0713 (0.0177) 0.970 11.6 105351.54−700216.4 ... ... ... ...
1RXSJ105533.8−552716 0.1663 (0.0322) 0.958 0.0 105532.87−552729.7 ... ... ... ...
1RXSJ105541.8+004420 0.0611 (0.0142) 0.944 0.0 105542.40+004413.5 HD 94672 **mul. F2III 6.312 : 5.927
1RXSJ105541.8+424603 0.1767 (0.0218) 0.976 11.0 105543.08+424602.9 ... ... ... ...
1RXSJ105634.4+583535 0.0973 (0.0174) 0.905 12.7 105632.93+583528.4 ... ... ... ...
1RXSJ105706.3−010109 0.1210 (0.0189) 0.948 10.9 105707.76−010118.1 ... ... ... ...
1RXSJ105742.7+544138 0.1533 (0.0193) 0.904 12.4 105741.24+544131.5 GSC 03823−00341 * ./. 11.7 : 10.8
1RXSJ105751.2−691402 0.1609 (0.0208) 0.978 11.3 105749.29−691400.2 GSC 09212−02011 * ./. 11.2 : 10.23
1RXSJ105929.9−191228 0.0559 (0.0154) 0.947 11.8 105930.41−191214.2 ... ... ... ...
1RXSJ110047.4+103325 0.0708 (0.0182) 0.966 10.7 110045.33+103310.4 IC 664 Gal. in Clust. dG/S0 14.8 :
... ... ... ... 110045.33+103310.4 [P78] ACO 1142 A Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ110116.6−224335 0.0751 (0.0139) 0.915 11.5 110114.51−224352.9 TCG ACO 1146 1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ110152.0−344212 0.5714 (0.0439) 0.972 12.3 110151.97−344217.2 V* TW Hya TT ? 11.8 : 11.1 P
... ... ... ... 110151.97−344217.2 [HHP98] TW Hya X30 X ./. :
1RXSJ110225.0−773331 0.0587 (0.0127) 0.972 12.0 110224.98−773335.9 V* CS Cha TT M0 12.88 : 11.69 P
1RXSJ110423.9−424043 0.0657 (0.0197) 0.906 0.0 110423.95−424039.2 HD 96067 * G8III 7.983 : 7.074
1RXSJ110445.7+185030 0.1108 (0.0221) 0.956 10.6 110445.75+184947.9 HD 96029 * G5 10.32 : 9.42
1RXSJ110527.5−210506 0.1206 (0.0221) 0.937 10.3 110527.27−210555.8 ... ... ... ...
1RXSJ110721.9−230002 0.1423 (0.0245) 0.947 10.5 110720.59−230040.7 AM 1104−224 Gal. ./. :
1RXSJ110913.5−300133 0.3410 (0.0349) 0.970 12.0 110913.92−300139.9 CD−29 8887 TT M0 12.58 : 11.08 P
... ... ... ... 110913.92−300139.9 [HHP98] CoD−29 8887 X23 X ./. :
1RXSJ110929.2−560956 0.0962 (0.0238) 0.977 0.0 110928.65−560936.3 HD 97030 **mul. F6V 9.18 : 8.75
1RXSJ110952.1−762909 0.0885 (0.0193) 0.905 11.7 110946.57−762858.0 CD−75 522 * ./. 10.4 :
... ... ... ... 110946.57−762858.0 Glass R * F0V :
... ... ... ... 110946.57−762858.0 WKK F 32 * A7V :
1RXSJ111040.4+044625 0.0519 (0.0122) 0.965 11.2 111039.73+044606.3 GSC 00266−00357 * ./. 11.1 : 10.4
1RXSJ111047.1−283001 0.2486 (0.0304) 0.967 9.9 111048.00−283003.9 ESO 438− 9 Sy1 SBa 14.9 : P
1RXSJ111135.3−132604 0.0524 (0.0145) 0.959 12.2 111135.08−132612.7 GSC 05507−00705 * ./. 11.8 : 10.9
1RXSJ111232.8+354845 0.3203 (0.0446) 0.959 11.9 111233.29+354858.1 ... ... ... ...
1RXSJ111248.4−424124 0.4562 (0.0688) 0.953 11.8 111247.95−424114.6 CD−42 6814 * ? 10.39 : 9.74
1RXSJ111255.8+073325 0.0532 (0.0129) 0.955 12.1 111255.27+073334.5 ... ... ... ...
1RXSJ111436.3+525658 0.1043 (0.0205) 0.939 8.5 111433.29+525650.8 HD 97601 * G5 8.316 : 7.458
1RXSJ111506.4−193619 0.0554 (0.0160) 0.960 9.5 111505.62−193623.9 HD 97819 * G8/K0V+... 9.37 : 8.69
1RXSJ111554.4+551954 0.3232 (0.0270) 0.950 13.0 111555.08+551955.0 GJ 3653 * M0.5 12.63 : 11.22
1RXSJ111612.6+494208 0.1287 (0.0209) 0.931 13.1 111612.74+494211.1 ... ... ... ...
1RXSJ111650.2+445424 0.0935 (0.0177) 0.976 11.6 111649.61+445430.8 ... ... ... ...
1RXSJ111712.4+293408 0.0836 (0.0217) 0.925 9.9 111715.36+293413.7 ... ... ... ...
1RXSJ111737.6−344420 0.1500 (0.0236) 0.971 11.4 111738.83−344414.7 HD 98221 * F4V 6.808 : 6.441
1RXSJ111743.6−363210 0.0530 (0.0126) 0.976 11.6 111743.00−363203.9 HD 98233 * G9III 7.622 : 6.675
1RXSJ111751.7+291816 0.0624 (0.0176) 0.945 12.2 111752.66+291816.2 PGC 34518 Gal. S0 15.6 :
... ... ... ... 111752.66+291816.2 [BFE95] 95 Active Galaxy Nucleus ./. 17.0 :
1RXSJ111858.5+580325 0.3512 (0.0276) 0.936 13.2 111857.71+580323.7 1RXP J111857.5+580325 Gal. ./. :
... ... ... ... 111857.71+580323.7 MCG+10−16−111 Sy1 ./. 15.7 :
1RXSJ112006.6−102941 0.3606 (0.0347) 0.952 12.9 112006.72−102947.7 ... ... ... ...
1RXSJ112048.3−431548 0.4603 (0.0390) 0.929 11.9 112048.01−431550.0 ESO 265− 23 Quasar S:r 15.60 : 15.00
1RXSJ112115.4−603725 0.4556 (0.0466) 0.911 13.6 112115.14−603727.6 V* V779 Cen High Mass X−ray Binary O6.5II 14.4 : 13.3 P
1RXSJ112117.1−344644 0.4289 (0.0324) 0.952 11.4 112117.44−344647.4 RX J1121.3−3447 **mul. M :
1RXSJ112149.4−241116 0.0717 (0.0170) 0.954 12.5 112149.75−241123.0 CD−23 9898B ** ? :
... ... ... ... 112149.75−241123.0 HD 98764 ** G3V 8.73 : 8.13
1RXSJ112152.3+042021 0.0510 (0.0132) 0.963 10.8 112150.82+042036.5 ... ... ... ...
1RXSJ112327.0+450715 0.5452 (0.0390) 0.976 12.3 112327.27+450713.7 1RXS J112327.0+450715 X M: : P
1RXSJ112522.8−845703 0.1351 (0.0265) 0.972 11.3 112518.58−845716.6 HD 99827 **mul. F5V 8.05 : 7.65
1RXSJ113033.9−022656 0.1817 (0.0236) 0.976 11.7 113034.12−022704.1 PPM 705571 * ./. :
1RXSJ113155.7−343632 0.6559 (0.0764) 0.977 11.9 113155.38−343627.1 CD−33 7795 * M1 : P
... ... ... ... 113155.38−343627.1 [CCD97] EUVE J1131−346 1 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ113241.7−265155 0.3198 (0.0352) 0.919 13.1 113241.39−265155.3 RX J1132.7−2651 * ./. :
1RXSJ113300.5+031156 0.0673 (0.0151) 0.972 12.1 113300.26+031157.1 ... ... ... ...
1RXSJ113316.5+134427 0.0788 (0.0158) 0.953 12.9 113316.66+134423.9 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ113336.8+075131 0.1108 (0.0186) 0.946 12.5 113337.11+075131.6 ... ... ... ...
1RXSJ113352.8+361331 0.1096 (0.0219) 0.941 12.9 113353.33+361333.3 ... ... ... ...
1RXSJ113501.5−485011 0.1009 (0.0288) 0.955 10.4 113503.82−485021.9 CD−48 6632 * K0 10.88 : 10.30
1RXSJ113533.7+825920 0.2383 (0.0209) 0.977 12.0 113536.23+825923.2 ... ... ... ...
1RXSJ113626.6+700932 4.5320 (0.0755) 0.935 13.3 113626.45+700926.1 QSO 1133+704 BL Lac − type object B... 15.16 : 14.49 P
1RXSJ113819.5−160919 0.0504 (0.0144) 0.964 11.9 113820.36−160920.6 ... ... ... ...
1RXSJ113839.0+522604 0.0574 (0.0150) 0.933 12.0 113840.98+522602.8 GSC 03454−02009 * ./. 11.03 : 10.48
1RXSJ113843.6−632816 0.0944 (0.0216) 0.968 0.0 113835.52−632839.7 ... ... ... ...
1RXSJ113858.9+421957 0.1070 (0.0243) 0.954 9.8 113900.27+421923.5 ... ... ... ...
1RXSJ113913.6+335552 0.8625 (0.0540) 0.933 12.8 113913.91+335551.4 MCG+06−26−012 Sy S... 15.4 : 16.0 P
1RXSJ114020.3−455506 0.1026 (0.0279) 0.903 13.4 114020.80−455509.0 ... ... ... ...
1RXSJ114037.0−082428 0.1105 (0.0208) 0.927 12.7 114036.59−082419.5 HD 101472 * G0 7.91 : 7.42
1RXSJ114106.7+605029 0.2381 (0.0234) 0.969 12.5 114106.26+605034.6 HD 101483 * G5 7.895 : 7.052
1RXSJ114116.2+215624 1.5870 (0.0609) 0.958 13.4 114116.16+215621.3 [VV96] J114116.1+215622 Quasar S... 14.9 : 14.9 P
1RXSJ114452.6−643858 0.0738 (0.0175) 0.965 12.2 114452.08−643855.5 ... ... ... ...
1RXSJ114517.3−342552 0.2872 (0.0364) 0.918 10.4 114520.03−342601.9 MRC 1142−341 Gal. ./. :
... ... ... ... 114520.03−342601.9 [GVD92] 114249.5−340921 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 114520.03−342601.9 [RLM94] 1142−341 1 Rad. ./. :
... ... ... ... 114520.03−342601.9 [RLM94] 1142−341 2 Rad. ./. :
... ... ... ... 114520.03−342601.9 [RLM94] 1142−341 3 Rad. ./. :
1RXSJ114542.7−573928 0.1125 (0.0220) 0.904 12.7 114542.77−573928.1 ... ... ... ...
1RXSJ114610.6−245223 0.0742 (0.0143) 0.971 11.9 114609.95−245223.9 HD 102276 V* (irregular) M4III 9.06 : 7.63
1RXSJ114700.7+234323 0.2206 (0.0256) 0.917 12.4 114701.16+234312.8 HD 102357 * F7V 7.40 : 6.97
1RXSJ114749.2+351339 0.0935 (0.0199) 0.964 12.4 114749.38+351335.5 SV* WR 7 Ecl. Bin. (Algol) G5 11.8 : 10.8
1RXSJ114804.0−081850 0.0737 (0.0179) 0.969 12.0 114803.89−081851.0 BD−07 3291 * ./. 11.08 : 10.42
1RXSJ114904.2+380038 0.0932 (0.0206) 0.960 12.0 114903.73+380033.3 BD+38 2281 * G7III 11.6 : 10.69
1RXSJ114913.3−544733 0.0887 (0.0193) 0.942 11.6 114914.58−544737.9 GSC 08635−01370 * ./. 11.6 : 10.9
1RXSJ114925.2+052955 0.0696 (0.0156) 0.920 13.5 114925.35+052957.6 LP 553−46 * ./. 13.50 : 12.34
1RXSJ114949.2+022141 0.1723 (0.0231) 0.967 11.5 114949.31+022132.4 HD 102746 * G5 10.26 : 9.79
1RXSJ115019.9−155148 0.1301 (0.0216) 0.953 0.0 115019.60−155149.2 HD 102845 * G8II/III 7.066 : 6.137
1RXSJ115022.6−202914 0.0757 (0.0174) 0.965 11.3 115022.99−202929.9 ... ... ... ...
1RXSJ115107.6+351617 0.0687 (0.0155) 0.948 12.0 115108.41+351606.8 ... ... ... ...
1RXSJ115203.9−112223 0.6099 (0.0541) 0.907 13.7 115203.55−112224.0 PGC 37161 Gal. ./. 16.08 :
... ... ... ... 115203.55−112224.0 QSO 1149−110 Sy ./. 15.46 :
1RXSJ115308.5−564317 0.0703 (0.0172) 0.964 0.0 115308.00−564338.0 HD 103234 * F2IV/V 8.62 : 8.26
1RXSJ115342.4+461244 0.1920 (0.0271) 0.914 12.8 115341.78+461241.9 Mrk 42 Sy1 SBb 16.0 :
... ... ... ... 115341.78+461241.9 PGC 37289 Gal. ./. :
1RXSJ115502.8+082647 0.1542 (0.0208) 0.964 0.0 115503.13+082638.2 HD 103484 * K0III: 6.488 : 5.582
1RXSJ115544.5−563739 0.1993 (0.0300) 0.958 11.6 115542.79−563733.9 ... ... ... ...
1RXSJ115600.6+352027 0.0654 (0.0156) 0.958 0.0 115600.24+352026.1 HD 103613 * F5 7.226 : 6.750
1RXSJ115651.8+082726 0.1935 (0.0246) 0.969 12.3 115651.91+082721.4 ... ... ... ...
1RXSJ115700.3−044710 0.0839 (0.0182) 0.935 0.0 115700.29−044658.0 HD 103773 * F5 7.3 : 6.87
1RXSJ115838.0+804041 0.0618 (0.0133) 0.905 12.6 115834.28+804029.0 EXO 1155.8+8057 * ./. : P
1RXSJ115938.3+560301 0.0885 (0.0166) 0.965 12.8 115938.03+560303.6 ... ... ... ...
1RXSJ115946.5−610111 0.0722 (0.0160) 0.974 11.5 115945.77−610116.2 ... ... ... ...
1RXSJ120027.6+515722 0.1809 (0.0255) 0.967 0.0 120026.66+515718.2 BD+52 1602 * ./. 11.279 : 10.070
1RXSJ120114.3−034040 0.8311 (0.0730) 0.962 12.9 120114.37−034041.4 Mrk 1310 Sy1 S... 15.1 : P
1RXSJ120119.2−371547 0.1194 (0.0307) 0.950 11.8 120118.81−371558.5 ... ... ... ...
1RXSJ120137.4−785918 0.1979 (0.0197) 0.954 12.2 120139.28−785918.1 HD 104467 TT G5III/IV 9.24 : 8.59 P
1RXSJ120239.8−104223 0.1987 (0.0532) 0.980 9.4 120239.36−104248.4 HD 104576 * G0 9.21 : 8.55
1RXSJ120308.9+443155 3.9180 (0.1079) 0.928 12.9 120309.51+443150.1 EM* StHA 85 Em. * ./. :
... ... ... ... 120309.51+443150.1 NGC 4051 Sy1 S... 11.5 : P
1RXSJ120413.3−641837 0.2769 (0.0436) 0.949 11.1 120414.50−641851.3 GSC 08982−03046 * ./. 10.68 : 10.10
1RXSJ120544.9−351102 0.1356 (0.0315) 0.977 11.5 120544.36−351106.4 CD−34 7904 * K0 11.3 : 10.32
1RXSJ120547.8−510007 0.2192 (0.0308) 0.935 13.2 120547.50−510011.4 HD 105070 * G1V 9.52 : 8.93
1RXSJ120632.7−424750 0.0853 (0.0230) 0.968 11.6 120633.02−424750.8 CD−42 7422 * ./. 11.4 : 10.59
1RXSJ120649.3−643601 0.4253 (0.0794) 0.937 0.0 120652.85−643649.1 GJ 9388 ** F2III 4.462 : 4.145
... ... ... ... 120652.85−643649.1 IRAS 12042−6420 IR ./. :
1RXSJ120701.7−234601 0.1026 (0.0254) 0.939 0.0 120701.34−234558.6 HD 105241 * F7V 7.7 : 6.9
1RXSJ120732.6+471447 0.1234 (0.0235) 0.959 12.4 120732.62+471442.9 ... ... ... ...
1RXSJ120741.4−622720 0.1159 (0.0194) 0.954 11.6 120742.29−622728.0 2E 1205.0−6210 X ./. : P
... ... ... ... 120742.29−622728.0 GEN# +6.43001021 * ? 11.6 : 11.0
1RXSJ121131.6−512133 0.1223 (0.0220) 0.960 0.0 121131.48−512133.6 HD 105920 HiPM* G6III+... 7.05 : 6.23
1RXSJ121210.7−494955 0.0768 (0.0192) 0.961 11.9 121211.26−495008.1 ... ... ... ...
1RXSJ121236.4−552037 0.1834 (0.0271) 0.964 11.7 121235.81−552027.1 CD−54 4621 * ./. 11.3 : 10.46
1RXSJ121320.5+450712 0.0804 (0.0215) 0.979 11.3 121321.01+450706.4 HD 106237 * F8 11.4 : 10.65
1RXSJ121356.3−625508 0.1592 (0.0295) 0.903 13.1 121357.20−625512.8 ... ... ... ...
1RXSJ121417.7+140312 1.5630 (0.1415) 0.924 13.8 121417.66+140313.2 GSC 00872−00499 * ./. :
... ... ... ... 121417.66+140313.2 [VV96] J121417.7+140313 Quasar S... 14.63 : 14.19 P
1RXSJ121430.7+481859 0.1874 (0.0244) 0.975 12.2 121430.76+481854.9 BD+49 2125 * K0V :
1RXSJ121434.2−511004 0.1774 (0.0252) 0.945 11.7 121434.16−511012.5 CD−50 6815 * G0 11.27 : 10.37
1RXSJ121443.0−244643 0.1246 (0.0321) 0.966 11.7 121442.33−244631.2 HD 106453 HiPM* K0/K1V+... 8.18 : 7.46
1RXSJ121542.2+723308 1.6380 (0.0437) 0.970 12.6 121541.47+723305.3 HD 106677 V* (RS CVn) K0III 7.43 : 6.30 P
1RXSJ121601.8−561405 0.2178 (0.0295) 0.972 12.1 121601.28−561407.3 ... ... ... ...
1RXSJ121607.4+504926 0.0792 (0.0174) 0.920 13.4 121607.10+504930.3 Mrk 1469 Sy ./. 15.5 :
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ121616.2−505522 0.2319 (0.0295) 0.907 13.1 121616.98−505529.0 ... ... ... ...
1RXSJ121630.6−671146 0.1538 (0.0321) 0.979 11.1 121630.12−671148.1 ... ... ... ...
1RXSJ121643.1−303552 0.1353 (0.0292) 0.928 11.9 121642.73−303601.1 [BFE95] 120 Active Galaxy Nucleus ./. 18.7 : P
1RXSJ121704.2−574356 0.1852 (0.0259) 0.969 11.5 121704.92−574355.8 ... ... ... ...
1RXSJ121723.7−210324 0.8464 (0.0520) 0.911 0.0 121724.09−210327.2 HD 106855 V* K1V 10.40 : 9.59 P
1RXSJ121745.3+531138 0.0645 (0.0160) 0.949 10.5 121748.47+531205.9 HD 233919 * G0 10.44 : 9.82
1RXSJ121754.3+105647 0.0535 (0.0151) 0.933 12.8 121754.46+105649.1 ... ... ... ...
1RXSJ121828.6−594307 0.1781 (0.0249) 0.974 11.5 121827.78−594312.9 ... ... ... ...
1RXSJ121906.1+182119 0.0954 (0.0177) 0.972 12.1 121906.48+182122.3 ... ... ... ...
1RXSJ121906.8+163259 0.2659 (0.0271) 0.970 12.6 121906.99+163300.2 HD 107146 HiPM* G2V 7.69 : 7.07
1RXSJ121919.4−645406 0.2550 (0.0432) 0.945 0.0 121921.63−645410.3 CPD−64 1859 * ./. 10.98 : 10.02
1RXSJ121948.5+524659 0.0501 (0.0139) 0.956 0.0 121948.22+524646.1 HIC 60121 * M0 12.62 : 11.18
... ... ... ... 121948.22+524646.1 StKM 1−1007 * K7 12.62 : 11.18
1RXSJ122022.6−740729 0.0802 (0.0163) 0.940 12.5 122021.99−740739.5 ... ... ... ...
1RXSJ122108.0−521217 0.0773 (0.0157) 0.954 12.2 122108.14−521223.6 ... ... ... ...
1RXSJ122155.9−494609 0.1133 (0.0193) 0.962 11.3 122155.68−494612.6 CD−49 7027 * K0 10.78 : 10.05
1RXSJ122212.6+731453 0.2364 (0.0179) 0.952 9.1 122216.38+731446.5 ... ... ... ...
1RXSJ122233.4−533347 0.1429 (0.0246) 0.973 11.3 122233.32−533348.9 CD−52 5008 * G2 10.02 : 9.42
1RXSJ122308.2+452801 0.0970 (0.0180) 0.948 12.5 122308.81+452754.6 ... ... ... ...
1RXSJ122324.4+024040 0.4920 (0.0430) 0.913 13.5 122324.15+024045.0 Mrk 50 Sy1 S0 15.5 :
1RXSJ122339.9−561628 0.0803 (0.0180) 0.949 11.5 122340.15−561632.6 ... ... ... ...
1RXSJ122408.2−191359 0.1255 (0.0241) 0.976 11.8 122408.29−191357.2 ... ... ... ...
1RXSJ122410.4−600337 0.0844 (0.0186) 0.960 11.9 122409.79−600341.7 ... ... ... ...
1RXSJ122412.4+021102 0.0579 (0.0162) 0.978 11.4 122412.40+021112.8 GSC 00282−00052 * ./. 11.4 : 10.9
1RXSJ122517.6−785735 0.0520 (0.0121) 0.976 11.3 122513.63−785734.6 CD−78 502 * G5 11.5 : 10.7
1RXSJ122642.1−592828 0.0622 (0.0174) 0.919 0.0 122645.90−592855.8 GSC 08658−01709 * ./. 10.55 : 10.38
1RXSJ122648.5−521453 0.1025 (0.0206) 0.923 12.4 122648.49−521507.0 ... ... ... ...
1RXSJ122737.4+560841 0.0722 (0.0207) 0.944 11.8 122737.87+560830.2 GSC 03844−00082 * ./. 11.7 : 11.1
1RXSJ122808.3−140241 0.1036 (0.0225) 0.972 11.9 122808.47−140243.6 BD−13 3541 * ./. 10.81 : 9.90
1RXSJ122814.0+440631 0.0823 (0.0168) 0.970 11.2 122813.76+440613.5 [BCH97] Fil 33 Part of a Galaxy ./. :
1RXSJ122820.2−730636 0.0682 (0.0171) 0.924 12.5 122819.16−730634.5 ... ... ... ...
1RXSJ122920.8+011844 0.0595 (0.0154) 0.953 12.2 122920.80+011856.0 GSC 00282−00763 * ./. 11.3 : 10.4
1RXSJ122939.7+393557 0.1119 (0.0167) 0.978 11.4 122939.30+393607.8 BD+40 2540 * G0 10.33 : 9.61
1RXSJ122942.4−315359 0.0981 (0.0234) 0.906 12.3 122941.89−315409.8 [BFE95] 122 Active Galaxy Nucleus ./. 17.6 : P
1RXSJ123031.1−522221 0.0784 (0.0192) 0.961 11.8 123029.73−522227.0 ... ... ... ...
1RXSJ123139.0−732152 0.0826 (0.0168) 0.921 11.9 123143.00−732144.7 GSC 09240−01671 * ./. 12.1 : 11.6
1RXSJ123157.8−503250 0.0795 (0.0182) 0.970 11.6 123157.26−503242.7 ... ... ... ...
1RXSJ123203.6+200930 0.6335 (0.0400) 0.940 13.5 123203.62+200929.5 QSO 1229+204 Sy1 S... : P
1RXSJ123333.8−482605 0.2360 (0.0275) 0.954 12.7 123333.59−482612.8 ... ... ... ...
1RXSJ123335.2+071638 0.0915 (0.0183) 0.974 9.5 123334.94+071651.3 HD 109286 * G5 9.48 : 8.81
1RXSJ123420.1−481514 0.1155 (0.0198) 0.935 13.3 123420.48−481516.1 ... ... ... ...
1RXSJ123456.1−453808 0.1069 (0.0205) 0.912 13.5 123456.38−453807.4 ... ... ... ...
1RXSJ123645.3+475530 1.4510 (0.0578) 0.923 13.6 123645.53+475525.1 WD 1234+482 WD sd:B 14.38 : P
... ... ... ... 123645.53+475525.1 [TFW97] J123645.29+475523.20 * ./. :
1RXSJ123647.7−502012 0.5371 (0.0436) 0.971 11.6 123646.56−502006.8 HD 109675 * A0V 6.424 : 6.400
1RXSJ123719.0+791247 0.1069 (0.0164) 0.939 12.6 123721.18+791254.8 GJ 9414 * G0 7.582 : 6.999
1RXSJ123829.0−113107 0.0559 (0.0170) 0.977 0.0 123827.67−113142.4 HD 109899 ** G5 9.52 : 8.47
1RXSJ123834.9−591645 0.0936 (0.0251) 0.962 11.3 123835.66−591644.6 ... ... ... ...
1RXSJ123858.2+584417 0.0872 (0.0155) 0.972 12.0 123858.25+584412.8 ... ... ... ...
1RXSJ123912.6−542920 0.0619 (0.0163) 0.980 0.0 123911.06−542924.9 CD−53 4730 * ./. 10.07 : 8.96
1RXSJ123915.4+034216 0.0628 (0.0132) 0.937 12.9 123915.77+034220.3 ... ... ... ...
1RXSJ123917.0+833828 0.0920 (0.0141) 0.905 13.2 123915.43+833837.5 HD 110533 Spec. Bin. G0 7.94 : 7.35
1RXSJ123957.8−174042 0.1657 (0.0454) 0.947 9.3 124000.26−174103.3 HD 110108 * G3V 9.21 : 8.64
1RXSJ124046.8−333408 0.4464 (0.0455) 0.949 13.2 124046.99−333411.6 ... ... ... ...
1RXSJ124046.9−521108 0.0630 (0.0161) 0.906 12.4 124046.65−521104.6 ... ... ... ...
1RXSJ124231.8+290643 0.0704 (0.0142) 0.932 12.1 124232.48+290632.5 BD+29 2317 * G2V 11.00 : 10.42
1RXSJ124252.5+131530 0.1605 (0.0216) 0.970 12.5 124252.36+131527.6 NGC 4639 Gal. Sb 12.4 :
1RXSJ124409.3+402328 0.0785 (0.0150) 0.954 12.5 124408.52+402329.0 BD+41 2326 * G5 11.9 : 11.1
1RXSJ124423.9−585428 0.2002 (0.0515) 0.921 0.0 124424.12−585521.6 ... ... ... ...
1RXSJ124432.6−633139 0.2112 (0.0371) 0.915 11.2 124434.75−633145.5 ASAS J124435−6331.8 Eclipsing binary ./. 11.8 : 10.8
1RXSJ124453.6−104726 0.0940 (0.0233) 0.979 10.5 124453.39−104744.7 BD−10 3545 * ./. 10.51 : 9.91
1RXSJ124458.7−602632 0.1373 (0.0361) 0.968 11.5 124459.32−602641.3 ... ... ... ...
1RXSJ124501.5+075644 0.0515 (0.0117) 0.937 10.7 124501.79+075705.3 BD+08 2638 * G0 10.9 : 10.4
1RXSJ124506.9−474254 0.2216 (0.0295) 0.938 12.2 124506.84−474257.9 HD 110817 * K0/K1 10.9 : 10.4
1RXSJ124516.9−572123 0.1328 (0.0238) 0.968 0.0 124514.63−572127.7 HD 110810 HiPM* K3V 8.8 : 7.9
1RXSJ124548.3−313008 0.1193 (0.0249) 0.976 11.4 124547.63−313006.7 GSC 07248−00518 * ./. 11.5 : 10.8
1RXSJ124747.8−543141 0.1634 (0.0234) 0.912 12.3 124748.33−543130.6 ... ... ... ...
1RXSJ124747.9+500918 0.0939 (0.0201) 0.938 0.0 124748.37+500925.1 HD 111306 * F0 7.172 : 6.824
1RXSJ124807.6−443913 0.4329 (0.0398) 0.971 12.4 124807.87−443916.0 HD 111227 * G8IV: 10.45 : 9.73
1RXSJ125142.1+273222 1.1060 (0.0910) 0.919 0.0 125141.92+273226.6 HD 111812 * G0IIIp 5.562 : 4.935 P
1RXSJ125146.8+223240 0.4197 (0.0316) 0.974 12.3 125147.12+223239.4 BD+23 2508 * M0 11.8 : 10.5
1RXSJ125224.7−291451 5.4330 (0.2860) 0.969 12.3 125224.39−291456.5 V* EX Hya CV (DQ Her type) M5/M6:... 11.40 : P
1RXSJ125233.7−311605 0.5528 (0.0427) 0.953 10.7 125235.04−311557.8 ... ... ... ...
1RXSJ125425.0−282629 0.2257 (0.0310) 0.909 12.4 125424.81−282631.3 ESO 443− 5 Sy1 An... 17. :
1RXSJ125439.7+220632 0.2187 (0.0248) 0.974 0.0 125440.01+220628.5 HD 112196 * F8V 7.497 : 7.007
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ125441.7−291342 0.3959 (0.0398) 0.977 9.2 125441.11−291340.2 ESO 443− 7 Rad. Gal. Sa : P
... ... ... ... 125441.11−291340.2 Sch96 A3528S G1 Gal. ./. :
... ... ... ... 125441.11−291340.2 [R97] EX Hya 7 X ./. :
1RXSJ125515.9−315643 0.2202 (0.0304) 0.971 12.0 125516.46−315646.7 ... ... ... ...
1RXSJ125532.4+301108 0.0745 (0.0151) 0.958 12.4 125532.86+301115.1 GSC 02532−00509 X K8V: 12.2 : 10.9 P
1RXSJ125608.8−692652 0.3939 (0.0445) 0.951 12.7 125608.59−692653.2 ... ... ... ...
1RXSJ125609.4−612724 0.8039 (0.0744) 0.920 13.7 125609.47−612725.9 HD 112245 * G8/K0III/IV 10.26 : 9.48
1RXSJ125702.4+220155 6.0330 (0.1143) 0.928 13.3 125702.42+220201.6 FS 33 * ./. :
... ... ... ... 125702.42+220201.6 GD 153 WD DAw... 13.17 : 13.40 P
1RXSJ125710.6−133938 0.1334 (0.0217) 0.962 9.3 125712.20−133953.1 NGC 4825 Gal. S0 12. :
1RXSJ125710.8+272426 0.1182 (0.0203) 0.924 13.1 125710.80+272418.2 PGC 83677 Gal. in Clust. Sa 15. :
1RXSJ125814.2−282100 0.0596 (0.0156) 0.969 11.7 125814.30−282112.8 ... ... ... ...
1RXSJ125952.2−422256 0.1287 (0.0242) 0.920 11.5 125952.37−422239.5 CD−41 7512 * ./. :
1RXSJ130015.6+304716 0.0616 (0.0137) 0.970 11.5 130016.48+304705.6 BD+31 2434B ** ? :
... ... ... ... 130016.48+304705.6 HD 112989 ** G9III 6.07 : 4.90
1RXSJ130038.5+182220 0.0704 (0.0142) 0.967 11.8 130039.44+182219.9 ... ... ... ...
1RXSJ130056.6−765356 0.0708 (0.0119) 0.947 12.5 130056.31−765402.1 [AKS95b] RX J1301.0−7654a TT K1 :
1RXSJ130058.9−231213 0.1155 (0.0239) 0.906 12.8 130058.52−231215.7 PKS 1258−22 Rad. Gal. ./. : P
... ... ... ... 130058.52−231215.7 PMN J1300−2312 Rad. ./. :
1RXSJ130133.9+283753 0.1965 (0.0219) 0.970 12.0 130133.24+283754.1 V* UX Com V* (RS CVn) G7III: 10.86 : 10.01
1RXSJ130147.6+633650 0.1192 (0.0170) 0.970 11.3 130148.29+633635.9 HD 113337 ** F6V 6.397 : 6.025 P
1RXSJ130205.5+151114 0.0521 (0.0142) 0.948 11.7 130206.57+151128.6 ... ... ... ...
1RXSJ130329.1−472326 0.1423 (0.0272) 0.943 11.7 130329.11−472313.6 ... ... ... ...
1RXSJ130346.2+283729 0.0648 (0.0135) 0.970 12.0 130346.07+283719.8 ... ... ... ...
1RXSJ130456.7+395537 0.0535 (0.0118) 0.939 12.8 130457.01+395529.6 IC 4165 Gal. ./. 15. :
1RXSJ130518.6−575816 0.0961 (0.0255) 0.975 11.6 130517.85−575815.4 CD−57 4849 * ./. 10.50 : 9.95
1RXSJ130614.0−041812 0.0709 (0.0193) 0.977 8.6 130613.75−041834.7 HD 113798 * G0 8.79 : 8.27
1RXSJ130638.5−515948 0.0846 (0.0180) 0.967 11.0 130640.11−515939.2 GSC 08258−01878 * ./. 11.35 : 10.49
1RXSJ130655.0−454125 0.0920 (0.0194) 0.965 12.0 130654.44−454130.9 RX J130655.0−454125 X ./. : P
1RXSJ130658.3−374438 0.0794 (0.0180) 0.978 0.0 130659.11−374440.2 HD 113853 HiPM* G1V 9.07 : 8.51
1RXSJ130711.5−595222 0.1887 (0.0367) 0.964 0.0 130713.14−595210.8 ... ... ... ...
1RXSJ130713.8−402413 0.0912 (0.0200) 0.909 10.9 130712.11−402427.4 ESO 323− 81 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ130737.2+375345 0.0661 (0.0131) 0.970 11.5 130738.06+375346.1 BD+38 2405 * G8III 10.72 : 10.05
1RXSJ130958.7−452759 0.1309 (0.0235) 0.919 11.7 130958.86−452738.5 ... ... ... ...
1RXSJ131033.6−481659 0.0621 (0.0168) 0.959 11.8 131032.49−481703.0 ... ... ... ...
1RXSJ131046.6−241051 0.0946 (0.0216) 0.930 0.0 131046.93−241042.9 HD 114432 HiPM* G8V 8.4 : 7.8
1RXSJ131234.1−480325 0.1746 (0.0245) 0.974 10.5 131232.93−480326.0 CD−47 8143 * G0 10.57 : 9.94
1RXSJ131336.6+564234 0.1760 (0.0191) 0.972 12.3 131336.37+564230.1 GJ 503.2 ** G1Va 7.398 : 6.823
1RXSJ131400.3−684634 0.0581 (0.0165) 0.912 12.1 131401.04−684638.7 ... ... ... ...
1RXSJ131650.9−511715 0.1164 (0.0218) 0.907 12.8 131650.97−511708.6 ... ... ... ...
1RXSJ131651.3−454905 0.0557 (0.0156) 0.952 11.5 131649.41−454900.5 HD 115264 * F3IV/V 10.01 : 9.60
1RXSJ131732.5−703737 0.0803 (0.0141) 0.960 12.4 131733.03−703743.3 ... ... ... ...
1RXSJ131857.6−253544 0.1732 (0.0306) 0.962 12.0 131858.40−253543.0 HD 115683 * F8V 8.64 : 8.11
1RXSJ131932.0−424526 0.2121 (0.0288) 0.949 12.3 131932.99−424527.7 ... ... ... ...
1RXSJ132117.1+210116 0.0560 (0.0162) 0.925 12.8 132117.44+210124.7 ... ... ... ...
1RXSJ132207.2−693812 0.1577 (0.0197) 0.972 10.9 132207.62−693813.1 CPD−68 1894 TT G 11.3 : 10.32
1RXSJ132323.9+575426 0.1982 (0.0190) 0.961 11.7 132322.64+575422.8 GJ 509.1 * K5 10.91 : 9.73
1RXSJ132336.3−471844 0.1011 (0.0208) 0.959 12.5 132335.93−471846.6 ... ... ... ...
1RXSJ132351.4−755555 0.0557 (0.0113) 0.967 12.2 132352.81−755548.0 HD 116009 * F3IV 8.19 : 7.81 P
1RXSJ132409.9+135855 0.0550 (0.0162) 0.980 10.0 132410.05+135835.9 NGC 5129 Gal. in Clust. E 13.3 :
1RXSJ132433.7−050947 0.1394 (0.0251) 0.956 0.0 132433.22−050950.4 HD 116568 * F3.5Vs 6.144 : 5.773 P
1RXSJ132519.4−382445 0.2203 (0.0297) 0.935 12.9 132519.31−382452.5 GSC 07787−00931 Sy1 ./. :
1RXSJ132616.0−290516 0.1059 (0.0209) 0.975 10.8 132616.56−290511.5 ... ... ... ...
1RXSJ132641.4+022230 0.0558 (0.0163) 0.941 12.8 132641.01+022227.6 ... ... ... ...
1RXSJ132711.7−245126 0.1344 (0.0267) 0.935 11.0 132712.74−245141.0 H 1324−246 Sy1 ./. 15.8 :
1RXSJ132713.0+455826 0.1569 (0.0185) 0.969 12.4 132712.49+455828.9 ... ... ... ...
1RXSJ132746.5−314729 0.0891 (0.0222) 0.966 0.0 132745.45−314750.8 TCG ACO 3558 133 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ132814.5−444634 0.0540 (0.0155) 0.958 11.9 132815.16−444637.5 ... ... ... ...
1RXSJ132831.8−490904 0.2741 (0.0389) 0.930 13.0 132830.97−490905.3 ... ... ... ...
1RXSJ132910.2−252404 0.1421 (0.0230) 0.921 12.3 132911.04−252352.8 ... ... ... ...
1RXSJ132931.8+514214 0.0545 (0.0127) 0.908 13.5 132932.20+514211.8 ... ... ... ...
1RXSJ132946.9+010548 0.0554 (0.0156) 0.910 0.0 132947.08+010543.3 HD 117362 V* A2 6.86 : 6.61
1RXSJ132947.7−313558 0.2025 (0.0329) 0.901 10.8 132947.76−313625.4 [BZM96] 18 X ./. :
1RXSJ133151.1+603451 0.1249 (0.0156) 0.929 13.5 133150.68+603448.1 MCG+10−19−084 Gal. ./. 16. :
1RXSJ133226.0−330812 0.3104 (0.0394) 0.962 10.2 133225.47−330812.0 SGC 132935−3252.9 Gal. ./. :
1RXSJ133241.6+223007 0.8441 (0.0520) 0.969 11.6 133242.16+223010.1 1RXS J133241.6+223007 X KV:e : P
... ... ... ... 133242.16+223010.1 BD+23 2581 * KV:e 10.65 : 9.61
1RXSJ133244.8+164817 0.0757 (0.0184) 0.958 0.0 133244.43+164841.0 GJ 516A ** M2.5 13.5 : 12.0
1RXSJ133259.4+042506 0.0520 (0.0153) 0.972 12.0 133259.19+042510.5 BD+05 2762 * G 11.8 : 11.5
1RXSJ133300.9−465141 0.1114 (0.0254) 0.974 11.5 133302.09−465139.2 HD 117721 * A3V 8.10 : 7.90
1RXSJ133400.5−374255 0.0564 (0.0176) 0.932 11.1 133358.71−374236.2 GSC 07788−01884 * ./. 11.4 : 10.7
1RXSJ133417.9−113203 0.0813 (0.0218) 0.928 12.5 133418.05−113211.8 HD 118008 **mul. F2 7.53 : 7.11
1RXSJ133510.2+503920 0.1980 (0.0215) 0.945 13.4 133509.96+503919.7 StM 185 * M8 13.5 :
1RXSJ133638.2−335737 0.0686 (0.0183) 0.957 11.1 133638.99−335757.0 IC 4296 Gal. E 11.58 : 10.57 P
1RXSJ133707.9+444449 0.0715 (0.0131) 0.924 12.0 133709.24+444455.1 GSC 03032−00977 * ./. 12.0 : 11.1
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ133718.8+242306 2.5270 (0.0870) 0.909 14.2 133718.74+242303.4 [VV96] J133718.8+242304 Quasar S... : P
1RXSJ133740.0+320930 0.0877 (0.0144) 0.970 12.2 133739.97+320935.4 ... ... ... ...
1RXSJ133758.0−413448 0.2224 (0.0302) 0.972 10.8 133757.36−413441.7 CD−40 8031 * K5 10.92 : 10.03
1RXSJ133809.3−194457 0.0568 (0.0147) 0.959 12.5 133809.30−194449.8 ... ... ... ...
1RXSJ133840.2−293321 0.0672 (0.0193) 0.932 10.6 133842.09−293338.2 EC 13358−2918 Object of unknown nature ./. :
... ... ... ... 133842.09−293338.2 HD 118646 * F5V 6.197 : 5.821
1RXSJ133840.3−082508 0.0753 (0.0195) 0.940 11.5 133840.42−082515.5 HD 118704 * F8 9.01 : 8.53
1RXSJ133941.3+552800 0.0663 (0.0138) 0.917 12.4 133942.73+552751.8 ... ... ... ...
1RXSJ134243.2−335942 0.0633 (0.0172) 0.977 10.7 134242.57−335944.6 ... ... ... ...
1RXSJ134306.8−690754 0.8439 (0.0835) 0.972 0.0 134308.75−690739.3 HD 119022 * G2IV/V 8.30 : 7.60
1RXSJ134327.7+391131 0.0753 (0.0140) 0.930 12.3 134328.72+391133.9 ... ... ... ...
1RXSJ134330.5+332946 0.0853 (0.0163) 0.968 12.4 134330.83+332951.8 ... ... ... ...
1RXSJ134332.7−543638 0.4811 (0.1291) 0.917 11.4 134328.63−543642.9 HD 119269 * G3/G5V 9.97 : 9.31
1RXSJ134356.6−434531 0.1061 (0.0274) 0.963 11.6 134355.71−434540.4 HD 119403 * F8IV 9.68 : 9.18
1RXSJ134400.4−612206 1.3030 (0.0762) 0.961 0.0 134400.91−612159.2 HD 119285 V* (RS CVn) K1Vp 8.726 : 7.685 P
1RXSJ134426.3+441624 0.1119 (0.0157) 0.967 12.7 134426.42+441620.3 ... ... ... ...
1RXSJ134442.5−634758 0.1941 (0.0290) 0.950 11.5 134442.94−634748.9 ... ... ... ...
1RXSJ134528.6−242141 0.0702 (0.0173) 0.956 11.5 134527.85−242135.9 ... ... ... ...
1RXSJ134534.9+654837 0.0552 (0.0118) 0.970 10.1 134535.89+654815.8 HD 120163 * K0 9.88 : 8.82
1RXSJ134542.5−490455 0.1335 (0.0295) 0.925 0.0 134541.97−490459.0 HD 119658 * F5V 9.57 : 9.16
1RXSJ134555.2−522215 0.1687 (0.0390) 0.970 11.6 134556.04−522225.7 ... ... ... ...
1RXSJ134607.4+050657 0.4232 (0.0442) 0.955 0.0 134606.81+050656.2 HD 119931 Ecl. Bin. (W UMa) G0 7.70 : 7.16 P
1RXSJ134643.3+254218 0.1280 (0.0201) 0.929 0.0 134643.32+254208.0 HD 120064 Spec. Bin. A7V:+... 6.44 : 5.95
1RXSJ134710.4−702118 0.0611 (0.0128) 0.919 11.5 134709.16−702105.3 GSC 09247−00333 * ./. 11.6 : 10.6
1RXSJ134838.5+712552 0.1164 (0.0141) 0.962 12.9 134837.86+712549.4 ... ... ... ...
1RXSJ134922.7+103532 0.5177 (0.0392) 0.956 11.7 134922.85+103527.0 HD 120447 V* (irregular) G5 9.35 : 8.68
1RXSJ135155.7−363726 0.2348 (0.0327) 0.942 8.9 135156.27−363721.1 HD 120734 V* G5 9.13 : 8.54
1RXSJ135239.5−184231 0.0850 (0.0184) 0.928 7.7 135238.93−184232.6 HD 120901 Ecl. Bin. (Algol) A1V+... 7.55 : 6.98
1RXSJ135304.8+691832 2.8090 (0.0699) 0.965 11.5 135303.44+691829.0 QSO 1351+695 Sy1 ? 14.5 :
1RXSJ135325.4−275330 0.1045 (0.0216) 0.910 10.3 135326.64−275406.3 SGC 135036−2739.3 Gal. ./. :
1RXSJ135357.8−470744 0.0896 (0.0243) 0.919 0.0 135357.24−470741.4 HD 120991 Em. * B2IIIe 5.78 : 5.83
1RXSJ135418.6+404533 0.1577 (0.0176) 0.974 9.9 135419.34+404543.6 BD+41 2437 * G0 9.84 : 9.27
1RXSJ135440.7−482108 0.1068 (0.0259) 0.902 11.6 135442.17−482057.5 ... ... ... ...
1RXSJ135441.1+155624 0.0560 (0.0151) 0.955 12.2 135441.77+155630.2 ... ... ... ...
1RXSJ135510.3+160837 0.1458 (0.0222) 0.967 12.7 135510.45+160838.5 ... ... ... ...
1RXSJ135625.3+283138 0.0586 (0.0147) 0.931 13.2 135625.35+283135.1 MCG+05−33−024a Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ135728.9+591107 0.0598 (0.0119) 0.970 12.0 135729.62+591102.3 ... ... ... ...
1RXSJ135902.2+591754 0.0670 (0.0134) 0.950 12.6 135902.86+591746.9 ... ... ... ...
1RXSJ140048.7−423711 0.1170 (0.0261) 0.947 10.9 140049.87−423654.9 ... ... ... ...
1RXSJ140146.0−392620 0.0780 (0.0201) 0.976 11.7 140145.69−392618.4 HD 122259 * A3IV/V 7.70 : 7.55
1RXSJ140220.6+360653 0.0540 (0.0137) 0.952 12.5 140220.58+360646.8 HD 122637 * F5 7.659 : 7.238
1RXSJ140220.9−414435 0.0968 (0.0214) 0.970 10.9 140220.75−414450.7 GSC 07811−02909 * ./. 11.5 : 10.7
1RXSJ140337.0−335840 0.2264 (0.0300) 0.968 11.3 140338.68−335841.3 NGC 5419 Gal. S... 12.4 : 11.33 P
... ... ... ... 140338.68−335841.3 [ODC88] 22 Clust. ./. :
1RXSJ140348.7−602242 1.2490 (0.0789) 0.957 0.0 140349.44−602222.8 HD 122451 V* (beta Cep) B1III 0.38 : 0.60 P
1RXSJ140503.9+100055 0.7080 (0.0639) 0.974 11.6 140504.29+100047.1 HD 123034 HiPM* G5 9.63 : 8.78 P
1RXSJ140809.8−412352 0.0892 (0.0239) 0.941 12.5 140810.16−412352.3 IRAS 14050−4109 IR ./. :
1RXSJ140902.6−443838 0.1732 (0.0426) 0.961 9.8 140903.60−443844.7 HD 123484 * K0/K1+... 10.00 : 9.44
1RXSJ141010.0−385258 0.1271 (0.0242) 0.960 11.8 141010.55−385254.4 ... ... ... ...
1RXSJ141049.7−235513 0.1031 (0.0202) 0.959 11.8 141049.73−235528.1 RX J1410.8−2355 TT K2 :
1RXSJ141108.2−615601 0.0937 (0.0191) 0.939 11.7 141108.26−615546.8 ... ... ... ...
1RXSJ141117.6−340325 0.2292 (0.0333) 0.929 13.4 141117.70−340321.6 ... ... ... ...
1RXSJ141131.4+012203 0.0706 (0.0152) 0.952 0.0 141131.20+012144.7 HD 124115 * F7V 6.861 : 6.415
1RXSJ141132.7−384903 0.0705 (0.0195) 0.974 11.3 141133.93−384858.9 ... ... ... ...
1RXSJ141242.2+234854 0.1283 (0.0186) 0.973 11.8 141241.69+234851.9 BD+24 2700 * K0 9.87 : 8.90
1RXSJ141245.7−383114 0.1736 (0.0308) 0.924 12.1 141246.96−383121.7 ... ... ... ...
1RXSJ141300.7−311453 0.1066 (0.0308) 0.963 0.0 141300.67−311420.8 HD 124227 ** F7V 8.36 : 7.90
1RXSJ141357.5+301320 0.0522 (0.0131) 0.921 9.5 141358.54+301252.6 ... ... ... ...
1RXSJ141420.9−152111 0.7805 (0.0517) 0.933 11.9 141421.83−152113.0 BD−14 3902A * ./. :
... ... ... ... 141421.83−152113.0 LTT 5580 HiPM* K7 :
... ... ... ... 141421.83−152113.0 LTT 5580B HiPM* ./. :
1RXSJ141508.0+124249 0.0761 (0.0165) 0.930 12.6 141507.60+124240.3 ... ... ... ...
1RXSJ141544.2−614209 0.2004 (0.0236) 0.940 12.6 141544.33−614212.1 IRAS 14120−6128 IR ./. :
1RXSJ141546.6+080755 0.0663 (0.0169) 0.949 11.4 141547.25+080811.8 GSC 00902−00318 * ./. 11.3 : 10.5
1RXSJ141630.7+265523 0.1363 (0.0190) 0.975 11.7 141630.92+265523.8 ... ... ... ...
1RXSJ141658.4−495648 0.1591 (0.0247) 0.972 9.0 141657.92−495641.4 HD 124784 Ecl. Bin. (Algol) F8/G0V 9.32 : 8.70
1RXSJ141700.6−054036 0.0817 (0.0185) 0.972 10.8 141701.21−054021.2 BD−05 3847 * G0 10.16 : 9.41
1RXSJ141719.4−323042 0.1625 (0.0293) 0.963 12.1 141720.12−323046.8 CD−31 11053 * ./. :
1RXSJ141719.9−234336 0.0704 (0.0167) 0.976 11.6 141720.58−234335.0 HD 125003 * G8IV: 11.2 : 10.6
1RXSJ141726.6+123354 0.0532 (0.0154) 0.972 11.3 141726.01+123405.7 V* VW Boo Ecl. Bin. (W UMa) G5 11.4 : 10.66
1RXSJ141728.2−195751 0.1797 (0.0258) 0.967 12.5 141727.94−195749.5 HD 125048 V* A5IV 7.174 : 6.956 P
1RXSJ141747.6−354213 0.0652 (0.0172) 0.932 11.3 141746.52−354233.4 ... ... ... ...
1RXSJ141833.7−354718 0.0844 (0.0207) 0.916 11.5 141834.45−354658.2 ... ... ... ...
1RXSJ141930.2−162645 0.0696 (0.0172) 0.977 11.4 141930.97−162645.1 BD−15 3849 * ./. 11.2 : 10.4
1RXSJ141934.2+083813 0.0620 (0.0161) 0.970 12.1 141933.75+083810.6 GSC 00909−00125 * ./. 11.5 : 11.0
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ141955.0−721050 0.0780 (0.0142) 0.974 11.6 141954.81−721040.9 GSC 09252−00033 * ./. 11.8 : 10.9
1RXSJ142019.9+275851 0.0578 (0.0122) 0.965 12.4 142019.56+275856.6 ... ... ... ...
1RXSJ142045.7+260442 0.1091 (0.0179) 0.969 0.0 142045.08+260431.9 HD 125728 * G8II 7.697 : 6.798
1RXSJ142049.3−474849 0.1353 (0.0233) 0.936 12.1 142049.01−474843.8 ... ... ... ...
1RXSJ142057.5+513733 0.0679 (0.0116) 0.967 12.9 142057.32+513731.4 ... ... ... ...
1RXSJ142117.2−054916 0.0641 (0.0159) 0.916 9.4 142117.19−054953.2 HD 125713 * F5 9.21 : 8.74
1RXSJ142211.0+483118 0.1980 (0.0228) 0.972 0.0 142214.92+483131.4 CCDM J14222+4831AB **mul. K0 10.54 : 9.53
1RXSJ142219.8+294257 0.1054 (0.0164) 0.935 13.1 142220.18+294254.9 CASG 1219 Sy1 ./. : P
1RXSJ142229.7−353226 0.8437 (0.0581) 0.918 11.9 142230.35−353218.7 GSC 07290−02071 * ./. 11.8 : 11.4
1RXSJ142232.4−294611 0.0545 (0.0149) 0.937 11.5 142232.23−294620.9 ... ... ... ...
1RXSJ142307.3+252022 0.0552 (0.0153) 0.973 11.8 142307.41+252014.0 HD 126141 V* F5V 6.584 : 6.226
1RXSJ142338.0−435814 0.4117 (0.0759) 0.975 0.0 142337.88−435742.8 HD 125912 * F7V 8.69 : 8.15
1RXSJ142408.3+210535 0.0939 (0.0162) 0.938 11.6 142408.42+210518.8 ... ... ... ...
1RXSJ142447.3−504142 0.0568 (0.0148) 0.929 12.7 142447.82−504133.1 ... ... ... ...
1RXSJ142611.1−452305 0.2834 (0.0326) 0.970 0.0 142610.81−452245.4 HD 126354 **mul. A7:+... 4.747 : 4.357
1RXSJ142643.5+315221 0.4008 (0.0283) 0.970 12.0 142643.23+315215.9 FIRST J142643.2+315214 * ./. 11.28 : 10.28
1RXSJ142704.5−624659 0.0627 (0.0145) 0.950 11.7 142704.27−624654.7 CPD−62 4126 * O... 10.93 : 10.18
1RXSJ142710.8−173118 0.0635 (0.0160) 0.966 11.9 142711.25−173128.6 BD−16 3868 * ./. 11.6 : 10.7
1RXSJ143046.1+362135 0.0530 (0.0110) 0.978 12.0 143046.30+362132.6 HD 127505 * G1III 9.66 : 9.09
1RXSJ143139.0+004732 0.1531 (0.0237) 0.969 12.5 143139.22+004732.4 ... ... ... ...
1RXSJ143208.7−634230 0.1008 (0.0176) 0.925 11.4 143208.37−634214.6 HD 127104 * K2:+... 10.65 : 9.63
1RXSJ143213.2+453621 0.3885 (0.0301) 0.974 10.7 143212.90+453631.0 BD+46 1968 * K2 11.2 : 10.19
1RXSJ143329.9−545931 0.0699 (0.0184) 0.902 0.0 143332.38−545955.0 HD 127486 * F6IV−V 6.35 : 5.87
1RXSJ143415.0−602438 0.8008 (0.0668) 0.972 10.0 143416.32−602428.7 HD 127535 V* (RS CVn) K1IV/Ve 9.65 : 8.58
1RXSJ143450.7+033834 0.0564 (0.0163) 0.954 12.5 143450.61+033842.3 [LLB96] N56−394 266 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ143452.3+483938 0.2476 (0.0197) 0.950 13.1 143452.49+483942.6 NGC 5683 Sy1 SB0 15.5 : P
1RXSJ143453.4+595146 0.1252 (0.0210) 0.965 12.4 143454.31+595143.4 ... ... ... ...
1RXSJ143547.9−180215 0.1605 (0.0263) 0.925 11.4 143548.49−180210.7 HD 128171 V* (RS CVn) G6/G8IV 9.80 : P
1RXSJ143554.1+173757 0.0535 (0.0129) 0.967 12.3 143553.98+173750.2 ... ... ... ...
1RXSJ143638.2+584309 0.1034 (0.0167) 0.969 12.5 143638.17+584304.6 ... ... ... ...
1RXSJ143820.6+363230 0.0999 (0.0144) 0.975 12.1 143820.44+363225.5 CCDM J14383+3632A ** ./. 11.6 : 10.9
1RXSJ143854.1−431034 0.1687 (0.0249) 0.969 11.6 143854.42−431022.1 ... ... ... ...
1RXSJ143854.8+330022 0.0546 (0.0132) 0.970 12.3 143854.71+330021.0 ... ... ... ...
1RXSJ143940.4−605020 3.8760 (0.2118) 0.926 0.0 143939.39−605022.1 ... ... ... ...
1RXSJ144135.3−470039 0.6124 (0.0443) 0.931 12.4 144135.16−470028.6 CD−46 9495 * ./. 10.76 : 10.14
1RXSJ144145.0+423124 0.0806 (0.0127) 0.965 12.5 144145.51+423119.5 ... ... ... ...
1RXSJ144209.9−424723 0.0829 (0.0182) 0.938 0.0 144209.36−424721.0 HD 129118 * K0III 7.76 : 6.80
1RXSJ144214.5−410026 0.0813 (0.0187) 0.960 11.3 144215.85−410016.9 ... ... ... ...
1RXSJ144223.5+211742 0.1141 (0.0174) 0.954 0.0 144223.10+211735.1 HD 129501 * F8 7.95 : 7.46
1RXSJ144308.7+172042 0.1054 (0.0184) 0.924 12.6 144307.87+172041.1 ... ... ... ...
1RXSJ144322.2+534737 0.0511 (0.0089) 0.923 13.2 144321.34+534737.0 HD 129919 * G5 8.318 : 7.304
1RXSJ144405.2−405940 0.0942 (0.0206) 0.904 0.0 144404.34−405922.3 HD 129490 * F7IV/V 9.74 : 9.16
1RXSJ144438.0−422408 0.1027 (0.0199) 0.926 10.9 144438.20−422352.9 ... ... ... ...
1RXSJ144516.8+651953 0.0980 (0.0108) 0.938 12.9 144517.43+651946.5 HD 130460 * F5 7.676 : 7.227
1RXSJ144522.9−085425 0.1686 (0.0333) 0.957 11.7 144523.30−085415.5 GSC 05565−00133 * ./. 11.4 : 10.5
1RXSJ144718.4−380226 0.2871 (0.0337) 0.906 13.6 144718.72−380221.8 ... ... ... ...
1RXSJ144732.2−480019 0.0737 (0.0160) 0.926 10.9 144731.76−480005.4 GSC 08283−02795 * ./. 11.3 : 10.7
1RXSJ144812.6−410310 0.0635 (0.0170) 0.906 11.9 144813.24−410259.0 RX J1448.2−4103 X K2 :
1RXSJ144831.7+350329 0.0545 (0.0119) 0.965 11.7 144831.23+350315.4 GSC 02561−00015 * ./. 11.38 : 10.67
1RXSJ144940.7−430031 0.1004 (0.0197) 0.976 11.2 144941.36−430017.7 CD−42 9693 ** G0 10.0 : 10.2
1RXSJ144952.3+420615 0.0631 (0.0109) 0.948 12.2 144952.62+420627.3 ... ... ... ...
1RXSJ145034.6−345904 0.0670 (0.0171) 0.967 11.9 145035.09−345905.4 RX J1450.5−3459 X K4 :
1RXSJ145103.0−150129 0.0581 (0.0149) 0.960 7.8 145103.77−150138.3 HD 130900 * K1III+... 7.73 : 7.20
1RXSJ145152.2+020105 0.0525 (0.0160) 0.962 9.1 145153.40+020052.4 HD 131179 * G5V 9.02 : 8.40
1RXSJ145240.7−414206 0.1295 (0.0224) 0.960 11.6 145242.03−414154.9 GSC 07828−02913 * ./. 12.0 : 10.9
1RXSJ145254.0−122305 0.0520 (0.0140) 0.980 8.2 145253.13−122300.4 HD 131252 * F2 8.13 : 7.71
1RXSJ145323.4−182609 0.1307 (0.0244) 0.933 13.3 145323.42−182614.7 ... ... ... ...
1RXSJ145455.2−412208 0.1475 (0.0252) 0.969 11.2 145455.00−412150.2 HD 131435 * F5V 7.61 : 7.16
1RXSJ145502.5+144210 0.0909 (0.0193) 0.933 12.7 145502.02+144203.9 ... ... ... ...
1RXSJ145553.3−354839 0.1035 (0.0210) 0.951 11.1 145552.91−354822.1 WPVS 97 Emission−line galaxy ./. :
1RXSJ145720.4−361242 0.0867 (0.0189) 0.959 11.5 145719.66−361227.3 CD−35 9918 * G5 11.0 : 10.16
... ... ... ... 145719.66−361227.3 RX J1457.3−3613 X K8 :
1RXSJ145755.4+193623 0.0556 (0.0146) 0.958 12.8 145755.10+193624.5 ... ... ... ...
1RXSJ145800.3+131158 0.0854 (0.0200) 0.945 12.2 145800.75+131148.8 GSC 00924−00356 * ./. 11.5 : 10.9
1RXSJ145829.5−284257 0.0684 (0.0167) 0.969 0.0 145830.52−284234.3 HD 132173 * G0V 8.17 : 7.67
1RXSJ145910.7−420634 0.0945 (0.0197) 0.976 0.0 145909.68−420615.2 HD 132200 **mul. B2IV 2.93 : 3.13
1RXSJ145944.9−434849 0.0501 (0.0154) 0.978 11.1 145945.27−434839.0 HD 132301 * F7IV/V 7.06 : 6.58
1RXSJ150052.5−433107 0.0757 (0.0180) 0.954 11.6 150051.93−433120.9 RX J1500.8−4331 X K1 :
1RXSJ150116.3−433941 0.8023 (0.0737) 0.968 11.6 150116.35−433932.0 ... ... ... ...
1RXSJ150122.0−542356 0.0556 (0.0135) 0.967 0.0 150120.49−542415.7 ... ... ... ...
1RXSJ150158.5−475559 0.0507 (0.0138) 0.967 11.4 150158.85−475546.0 GSC 08297−01613 * ./. 10.70 : 10.09
1RXSJ150237.8+154636 0.1013 (0.0237) 0.941 11.7 150239.13+154629.8 HD 133162 * G0 10.64 : 9.84
1RXSJ150352.2−390639 0.2094 (0.0291) 0.903 12.1 150352.18−390628.4 ... ... ... ...
1RXSJ150401.5+102620 0.8101 (0.0536) 0.958 12.9 150401.21+102615.9 QSO 1501+106 Sy1 S... 14.0 : P
1RXSJ150431.5−281745 0.1028 (0.0201) 0.929 11.2 150433.03−281800.4 HD 133295 * G0/G1V 7.71 : 7.18
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ150440.8−303131 0.0606 (0.0155) 0.969 11.5 150440.10−303119.5 HD 133296 **mul. F5V 9.70 : 9.17
1RXSJ150456.6+183035 0.1421 (0.0229) 0.969 12.4 150456.65+183040.4 StKM 1−1209 * K4 :
1RXSJ150507.5+573036 0.0662 (0.0114) 0.942 12.6 150507.29+573045.9 ... ... ... ...
1RXSJ150526.4−385709 0.0728 (0.0171) 0.970 11.9 150525.94−385700.8 RX J1504.4−3857 X K6 :
1RXSJ150604.2−274723 0.0510 (0.0149) 0.946 12.6 150604.23−274720.8 ... ... ... ...
1RXSJ150707.3−284931 0.0598 (0.0159) 0.904 0.0 150706.33−284923.1 HD 133778 * F3/F5V 8.87 : 8.37
1RXSJ150714.5−350500 0.0738 (0.0164) 0.978 11.7 150714.84−350459.3 GSC 07319−00749 TT K0 11.5 : 10.7
1RXSJ150727.5−460117 0.0648 (0.0153) 0.966 11.1 150727.53−460107.0 [KWS97] TTS 4 TT K1 :
1RXSJ150744.6+512709 0.2416 (0.0177) 0.975 12.3 150745.04+512710.5 Mrk 845 Sy1 Sab 15.5 :
1RXSJ150750.3+630703 0.0975 (0.0127) 0.951 0.0 150750.16+630701.6 HD 134646 Spec. Bin. F4III... 7.214 : 6.842
1RXSJ150757.0−453510 0.1003 (0.0189) 0.942 0.0 150757.74−453445.9 HD 133822 Eclipsing binary G6V 8.46 : 7.75
1RXSJ150759.8+041511 0.5179 (0.0384) 0.977 10.5 150759.81+041521.7 BD+04 2967 * K0 10.53 : 9.60 P
... ... ... ... 150759.81+041521.7 RX J1507.9+0415 X ./. :
1RXSJ150814.0−403445 0.0687 (0.0172) 0.963 0.0 150812.12−403502.1 HD 133880 V* (alpha2 CVn) B8IV... 5.651 : 5.762
1RXSJ150836.0−442325 0.1730 (0.0241) 0.936 11.3 150837.77−442317.1 ... ... ... ...
1RXSJ150838.5−440048 0.1212 (0.0207) 0.978 11.0 150838.53−440052.0 HD 133938 TT G6/G8III/IV 11.2 : 10.43
1RXSJ151132.5+290640 0.1693 (0.0215) 0.959 0.0 151132.53+290631.5 AC +30 33352 * K5 :
1RXSJ151145.7+101421 0.0773 (0.0196) 0.945 13.1 151145.51+101421.1 ... ... ... ...
1RXSJ151246.5−665308 0.0595 (0.0160) 0.945 0.0 151246.62−665332.6 HD 134299 * G0 10.56 : 10.04
1RXSJ151250.0−450822 0.1449 (0.0221) 0.925 11.3 151250.18−450804.6 GSC 08294−02230 TT M1 11.3 : 10.37
... ... ... ... 151250.18−450804.6 [WSK97] RX J1512.8−4508A TT G7 :
1RXSJ151302.6+093418 0.1046 (0.0240) 0.957 9.7 151303.29+093441.5 HD 135104 V* K0 9.41 : 8.33
1RXSJ151315.5−240128 0.0618 (0.0167) 0.914 0.0 151317.42−240030.1 HD 134946 * B8III 6.43 : 6.47
1RXSJ151333.4+383359 0.0639 (0.0118) 0.973 10.9 151332.71+383406.5 V* SS Boo V* (RS CVn) G5V:+... 10.95 : 10.16 P
1RXSJ151407.3−410338 0.0740 (0.0170) 0.980 11.1 151407.54−410336.1 HD 134974 TT G6/G8V: 10.96 : 10.38
... ... ... ... 151407.54−410336.1 RX J1514.1−4104 X G7 :
1RXSJ151447.8−402157 0.1624 (0.0235) 0.979 10.3 151448.72−402152.5 ... ... ... ...
1RXSJ151546.4−333205 0.1007 (0.0192) 0.948 11.7 151545.41−333159.4 RX J1515.7−3332 X K0 :
1RXSJ151551.9−441825 0.0739 (0.0156) 0.914 12.5 151552.72−441817.6 [KWS97] TTS 21 TT K1 :
1RXSJ151559.1+004750 0.0993 (0.0210) 0.936 12.9 151558.63+004753.1 ... ... ... ...
1RXSJ151622.2−540807 0.0521 (0.0135) 0.979 11.7 151621.51−540803.9 HD 135239 * G0/G1V 9.54 : 9.04
1RXSJ151741.2−242236 0.0793 (0.0170) 0.958 11.5 151741.80−242219.6 QSO 1514−24 BL Lac − type object ./. 15.80 : P
1RXSJ151750.8+050615 0.1071 (0.0194) 0.949 11.7 151751.71+050627.9 ... ... ... ...
1RXSJ151810.5+313851 0.0694 (0.0154) 0.907 12.9 151811.38+313850.1 HD 136175 Ecl. Bin. (Algol) B7Vvar... 7.785 : 7.820
1RXSJ151820.0−305632 0.0838 (0.0180) 0.906 12.2 151820.54−305633.9 ... ... ... ...
1RXSJ151849.8−405108 0.1072 (0.0198) 0.950 0.0 151852.82−405052.9 ... ... ... ...
1RXSJ151916.3−405613 0.1054 (0.0187) 0.938 11.7 151916.05−405607.3 ... ... ... ...
1RXSJ151936.7−475943 0.2097 (0.0252) 0.978 11.5 151937.06−475934.0 GSC 08298−01675 * ./. 11.4 : 10.2
1RXSJ151948.2+070754 0.1928 (0.0257) 0.920 12.2 151949.03+070758.8 ... ... ... ...
1RXSJ152002.3−463850 0.0634 (0.0155) 0.914 11.6 152002.66−463833.6 ... ... ... ...
1RXSJ152107.2−474531 0.0726 (0.0172) 0.978 0.0 152104.73−474537.2 HD 136187 * F5V 7.5 : 7.2
1RXSJ152138.9−221808 0.0637 (0.0161) 0.901 13.3 152139.22−221807.5 ... ... ... ...
1RXSJ152152.7−092031 0.0545 (0.0144) 0.979 11.1 152152.60−092018.8 HD 136583 * G0 10.06 : 9.24
1RXSJ152211.8−395958 0.0796 (0.0173) 0.965 12.3 152211.71−395950.1 ... ... ... ...
1RXSJ152430.6−132230 0.1198 (0.0200) 0.964 11.6 152431.24−132214.5 BPM 77842 * ./. 11.6 : 10.2
... ... ... ... 152431.24−132214.5 CSI−13−15219 * K7V :
1RXSJ152432.2−365217 0.0603 (0.0158) 0.944 11.9 152432.39−365202.3 ... ... ... ...
1RXSJ152503.5−360442 0.1317 (0.0211) 0.975 11.5 152503.58−360445.3 CCDM J15251−3605B ** ./. 11.4 :
... ... ... ... 152503.58−360445.3 CD−35 10273 ** ./. 10.9 :
1RXSJ152532.6−361342 0.1487 (0.0236) 0.928 12.8 152533.15−361346.7 ... ... ... ...
1RXSJ152553.0+614216 0.0601 (0.0095) 0.927 0.0 152552.76+614221.7 ... ... ... ...
1RXSJ152600.9−450113 0.0610 (0.0153) 0.932 11.7 152559.69−450115.7 GSC 08295−01530 TT G5 11.7 : 11.1 P
1RXSJ152709.9−413837 0.1843 (0.0234) 0.942 12.1 152710.50−413832.9 CD−41 9904 * F8 11.06 : 10.46
1RXSJ152722.4−360412 0.0640 (0.0160) 0.956 12.6 152722.96−360410.3 ... ... ... ...
1RXSJ152746.2−630103 1.1890 (0.0903) 0.979 0.0 152745.68−630114.4 HD 137164 V* (RS CVn) K1/K2IVp 8.53 : 7.49
1RXSJ152937.7−354656 0.1054 (0.0186) 0.959 11.4 152938.62−354651.9 CPD−35 6575 * ./. 11.4 : 10.5
1RXSJ153118.2+072713 0.2538 (0.0364) 0.978 9.7 153118.03+072727.3 NGC 5940 Sy1 SBab 14.3 :
1RXSJ153237.8+465310 0.0948 (0.0127) 0.941 13.0 153237.93+465305.1 BPS BS 17446−0057 * ./. :
1RXSJ153328.4−665130 0.0800 (0.0198) 0.977 11.2 153327.67−665124.0 ... ... ... ...
1RXSJ153346.2+080855 0.1532 (0.0247) 0.939 12.1 153345.27+080859.6 BD+08 3048 * K2 11.0 : 10.16
1RXSJ153421.0−054150 0.2399 (0.0273) 0.970 12.1 153421.10−054143.2 HD 138763 * F7V 7.065 : 6.528
1RXSJ153437.6−400234 0.0603 (0.0142) 0.923 12.2 153438.18−400228.1 RX J1534.6−4003 X K6 :
1RXSJ153501.4−391511 0.0899 (0.0174) 0.955 12.0 153500.44−391514.0 GSC 07836−01585 * ./. 12.1 : 11.2
... ... ... ... 153500.44−391514.0 RX J1535.0−3915 X K2 : P
1RXSJ153506.2−085002 0.0952 (0.0194) 0.926 11.4 153507.63−084948.6 GSC 05596−00077 * ./. 11.2 : 10.5
1RXSJ153515.2−415655 0.0560 (0.0136) 0.920 12.0 153515.31−415658.2 RX J1535.2−4156 X G9 : P
1RXSJ153516.5−282829 0.0855 (0.0183) 0.973 0.0 153513.64−282827.8 HD 138779 * G2V 8.70 : 8.14
1RXSJ153552.0+575404 0.8849 (0.0306) 0.958 12.9 153552.47+575408.8 QSO 1534+580 Sy1 E 15.0 : P
1RXSJ153633.6+121919 0.0818 (0.0239) 0.918 12.3 153634.40+121930.4 GSC 00937−00563 * ./. 11.3 : 10.5
1RXSJ153651.3+373446 0.1851 (0.0246) 0.957 0.0 153650.34+373449.4 G 179−40 HiPM* M2 12.6 : 11.22
1RXSJ153653.3+295938 0.1015 (0.0280) 0.966 11.9 153653.07+295930.3 HD 139389 * F5V: 6.845 : 6.468
1RXSJ153709.0+531928 0.1379 (0.0125) 0.967 12.8 153708.99+531924.5 GSC 03869−00496 * ./. :
... ... ... ... 153708.99+531924.5 StKM 1−1262 * K5 :
1RXSJ153711.6−401608 0.2268 (0.0264) 0.956 11.7 153711.33−401556.7 CD−39 10026 * G9 11.5 : 10.5 P
1RXSJ153726.3+362343 0.0658 (0.0159) 0.940 12.4 153727.17+362339.4 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ153750.1−192052 0.1315 (0.0197) 0.972 11.7 153749.45−192057.2 BD−18 4115 * ./. 10.9 : 10.04
1RXSJ153750.5−304509 0.0978 (0.0185) 0.969 11.7 153751.33−304515.4 ... ... ... ...
1RXSJ153920.6+474526 0.1245 (0.0140) 0.957 12.7 153920.91+474524.1 BPS BS 17446−0078 * ./. :
1RXSJ153946.5−345109 0.0569 (0.0136) 0.910 13.4 153946.41−345102.4 ... ... ... ...
1RXSJ154028.3−184150 0.4777 (0.0375) 0.966 11.8 154028.64−184139.4 HD 139751 * K3/K4V 11.5 : 10.1
1RXSJ154058.3+402657 0.0937 (0.0166) 0.974 11.8 154059.04+402659.1 ... ... ... ...
1RXSJ154106.9−265643 0.0511 (0.0136) 0.951 11.8 154106.82−265626.0 GSC 06785−00476 * G7 12.6 :
... ... ... ... 154106.82−265626.0 [D98] 86 X K3 :
1RXSJ154130.4−533020 0.1104 (0.0217) 0.949 11.7 154131.24−533028.4 ... ... ... ...
1RXSJ154150.8+310031 0.1612 (0.0274) 0.945 13.0 154150.90+310037.3 ... ... ... ...
1RXSJ154355.8+132555 0.0539 (0.0119) 0.949 12.4 154355.60+132601.9 ... ... ... ...
1RXSJ154357.9−392916 0.2675 (0.0301) 0.904 0.0 154357.27−392856.7 HD 140219 * F7V 9.31 : 8.80
1RXSJ154404.1−331120 0.0771 (0.0167) 0.967 11.9 154403.80−331110.4 GSC 07331−00782 * ./. 11.7 : 10.7
1RXSJ154457.5+793054 0.0596 (0.0097) 0.941 12.3 154456.87+793059.5 ... ... ... ...
1RXSJ154519.5−531751 0.1065 (0.0226) 0.969 0.0 154517.88−531810.1 ... ... ... ...
1RXSJ154623.6+440318 0.0818 (0.0159) 0.924 13.4 154623.52+440314.0 ... ... ... ...
1RXSJ154641.3−361847 0.0517 (0.0151) 0.959 11.9 154641.21−361847.3 ... ... ... ...
1RXSJ154707.1−251952 0.1961 (0.0226) 0.957 11.9 154707.46−251946.4 ... ... ... ...
1RXSJ154711.8+530209 0.0876 (0.0132) 0.963 11.8 154710.48+530209.3 GSC 03870−01172 * ./. 10.76 : 10.00
1RXSJ154718.8+631101 0.0863 (0.0119) 0.957 13.0 154718.58+631058.8 ... ... ... ...
1RXSJ154741.6−401844 0.0623 (0.0145) 0.933 11.7 154741.82−401826.4 ... ... ... ...
1RXSJ154802.6−290840 0.0795 (0.0160) 0.969 11.8 154802.96−290836.7 CD−28 11578 * ./. 11.5 : 10.6
1RXSJ154809.0+161207 0.0639 (0.0140) 0.946 12.9 154808.99+161213.5 ... ... ... ...
1RXSJ154812.4−471245 0.0931 (0.0192) 0.958 0.0 154811.52−471229.1 ... ... ... ...
1RXSJ154830.8−610245 0.0588 (0.0144) 0.969 10.3 154832.36−610247.3 CD−60 5852 * ./. 10.66 : 9.92
1RXSJ154839.2−592013 0.0823 (0.0191) 0.936 11.1 154838.02−592013.9 ... ... ... ...
1RXSJ154902.3−310258 0.0934 (0.0180) 0.963 11.7 154902.76−310253.7 ... ... ... ...
1RXSJ154920.8−260011 0.1095 (0.0170) 0.975 12.0 154920.98−260006.4 ... ... ... ...
1RXSJ155108.2+525439 0.1183 (0.0137) 0.948 0.0 155109.38+525426.1 BD+53 1816B ** ? :
... ... ... ... 155109.38+525426.1 HD 142282 ** A0 6.5 : 6.5
1RXSJ155215.6−261913 0.0832 (0.0155) 0.951 11.5 155215.36−261904.3 HD 141867 * F7/F8V 10.06 : 9.51
1RXSJ155254.1−590335 0.0930 (0.0184) 0.959 0.0 155255.03−590341.6 HD 141583 * F7V 7.543 : 7.053
1RXSJ155322.2−030202 0.1134 (0.0176) 0.977 0.0 155322.67−030145.0 HD 142197 * F5 7.82 : 7.42
1RXSJ155459.6−361745 0.0783 (0.0158) 0.936 11.7 155459.66−361745.1 HD 142275 * F3V 9.54 : 9.13
1RXSJ155506.8−194637 0.1285 (0.0181) 0.970 12.2 155506.68−194631.4 GSC 06195−00157 * ./. 12.8 :
1RXSJ155515.6−423630 0.0686 (0.0170) 0.980 0.0 155515.94−423618.4 HD 142254 * F3V 7.044 : 6.675
1RXSJ155518.9−343906 0.0728 (0.0148) 0.961 11.5 155519.22−343903.1 HD 142335 **mul. G0 11.01 : 10.31
1RXSJ155547.5+684014 0.2213 (0.0127) 0.930 13.3 155547.59+684007.7 RE J155557+683918 X MV:e :
1RXSJ155644.7−532441 0.2108 (0.0251) 0.953 12.5 155643.70−532442.2 ... ... ... ...
1RXSJ155659.0−393400 0.0987 (0.0189) 0.910 11.1 155659.02−393342.1 GSC 07842−00250 * ./. 11.7 : 10.7
1RXSJ155740.7−601154 0.0503 (0.0139) 0.912 0.0 155740.79−601200.9 HD 142415 * G1V 7.94 : 7.34
1RXSJ155813.2−232841 0.0921 (0.0177) 0.969 11.6 155812.72−232836.3 CD−23 12602 * G5 11.1 : 10.29 P
1RXSJ155842.6+323047 0.0548 (0.0138) 0.928 12.9 155842.48+323047.0 ... ... ... ...
1RXSJ155848.4−175758 0.0915 (0.0157) 0.957 12.4 155847.73−175759.3 GSC 06191−00552 * K3 12.9 :
1RXSJ155907.0−631750 0.0775 (0.0185) 0.945 11.5 155906.57−631749.3 ... ... ... ...
1RXSJ155909.5+350144 0.5155 (0.0382) 0.973 12.3 155909.66+350147.6 UGC 10120 Sy1 S... 14.9 : P
1RXSJ155912.0−263511 0.1243 (0.0209) 0.904 0.0 155911.89−263500.9 HD 143069 * A3V 8.39 : 8.13
1RXSJ155947.5+440358 0.1827 (0.0228) 0.929 13.5 155947.58+440400.2 ... ... ... ...
1RXSJ155957.8−643350 0.0624 (0.0174) 0.941 11.6 155958.08−643359.0 HD 142717 * G8 10.39 : 9.29
1RXSJ160018.3−223707 0.0586 (0.0153) 0.973 0.0 160020.01−223717.8 HD 143275 * B0.2IV 2.205 : 2.291 P
1RXSJ160048.9+464707 0.1087 (0.0181) 0.957 12.3 160049.02+464708.6 ... ... ... ...
1RXSJ160108.3+770854 0.1550 (0.0141) 0.929 13.7 160107.22+770854.4 ... ... ... ...
1RXSJ160108.9−332021 0.0965 (0.0180) 0.977 11.7 160108.99−332014.0 [KWS97] TTS 93 TT G8 :
1RXSJ160110.7−340541 0.0734 (0.0163) 0.975 10.5 160109.38−340530.4 CD−33 10862 * ./. 10.64 : 10.06
1RXSJ160111.5−480436 0.0557 (0.0137) 0.950 12.4 160110.74−480443.2 ... ... ... ...
1RXSJ160126.1−224047 0.0801 (0.0168) 0.924 12.6 160125.66−224039.8 1E 1558.4−2232 * K3e :
... ... ... ... 160125.66−224039.8 NTTS 155828−2232 TT K1 : P
1RXSJ160157.0+182514 0.0942 (0.0142) 0.952 12.9 160157.08+182517.9 ... ... ... ...
1RXSJ160210.1−224128 0.0932 (0.0176) 0.939 11.5 160210.51−224127.8 NTTS 155913−2233 TT K5e : P
1RXSJ160216.7−594438 0.1861 (0.0258) 0.900 0.0 160217.02−594431.5 ... ... ... ...
1RXSJ160332.0+814224 0.0654 (0.0100) 0.973 10.0 160327.31+814217.4 BD+82 477 * G0 10.05 : 9.44
1RXSJ160335.8−224605 0.2214 (0.0256) 0.977 11.5 160335.49−224556.0 GSC 06780−00056 * ./. 11.7 : 11.0
1RXSJ160401.9+730859 0.0559 (0.0077) 0.939 12.5 160400.83+730849.8 HD 145368 * F5 7.303 : 6.861
1RXSJ160431.3−320726 0.0561 (0.0150) 0.972 11.5 160430.64−320728.8 GSC 07334−00429 TT K2 11.6 : 10.9
1RXSJ160435.1+174333 0.5416 (0.0310) 0.923 10.7 160435.79+174317.4 NGC 6041 Pair of Galaxies E 14.2 :
1RXSJ160438.3+702212 0.0819 (0.0095) 0.966 12.5 160437.01+702213.4 ... ... ... ...
1RXSJ160501.0+102843 0.0599 (0.0127) 0.967 10.2 160502.26+102853.9 BD+10 2953 * G0 9.95 : 9.21
1RXSJ160524.8−085549 0.0510 (0.0119) 0.918 13.3 160525.05−085548.1 ... ... ... ...
1RXSJ160525.4−194828 0.1883 (0.0240) 0.963 0.0 160526.23−194819.4 ADS 9913 ABC **mul. B2 2.43 : 2.50
... ... ... ... 160526.23−194819.4 CCDM J16054−1948AC **mul. B1 6.9 : 2.9
... ... ... ... 160526.23−194819.4 HD 144217 Spec. Bin. B0.5V 2.55 :
... ... ... ... 160526.23−194819.4 IRAS 16025−1940 IR ./. :
1RXSJ160537.8+215329 0.0511 (0.0109) 0.928 12.7 160538.13+215339.3 HD 144544 * G0III 7.76 : 7.25
... ... ... ... 160538.13+215339.3 RX J1605.6+2153 X G0III :
1RXSJ160545.8−390559 0.1569 (0.0236) 0.969 11.1 160545.03−390606.5 CD−38 10866 * ./. 11.5 : 10.5
... ... ... ... 160545.03−390606.5 [KWS97] TTS 103 TT G9 : P
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ160551.9−391936 0.1236 (0.0221) 0.967 11.6 160550.82−391941.2 RX J1605.8−3919 X K3 :
... ... ... ... 160550.82−391941.2 RX J1605.9−3919 X ./. :
1RXSJ160637.1−461835 0.1086 (0.0188) 0.965 11.6 160636.77−461825.8 GSC 08310−00256 * K2 : P
1RXSJ160800.6−411610 0.0911 (0.0165) 0.944 12.9 160800.23−411611.7 ... ... ... ...
1RXSJ160807.7−504149 0.0663 (0.0159) 0.964 12.4 160807.67−504154.4 ... ... ... ...
1RXSJ160814.2−190845 0.0611 (0.0137) 0.953 11.7 160814.74−190832.4 GSC 06209−00735 * K2 12.2 :
1RXSJ160827.2−282559 0.0869 (0.0175) 0.960 11.3 160826.35−282548.7 HD 144732 * G0V 10.45 : 9.82
1RXSJ160838.1−390526 0.2995 (0.0299) 0.901 0.0 160834.57−390534.1 HD 144667 ** A1.5III 6.560 : 6.630
1RXSJ160844.4−260220 0.1232 (0.0206) 0.961 11.3 160843.42−260216.6 GSC 06784−00039 * G7 11.2 : 10.24
1RXSJ160939.7−385459 0.0684 (0.0140) 0.967 11.9 160939.55−385506.9 ... ... ... ...
1RXSJ161022.6+450934 0.0972 (0.0225) 0.903 13.6 161022.29+450933.9 ... ... ... ...
1RXSJ161124.8+585106 0.2609 (0.0140) 0.968 12.8 161124.70+585101.6 IRAS 16104+5858 Peculiar Star ./. :
... ... ... ... 161124.70+585101.6 SBSG 1610+589 Gal. ./. :
1RXSJ161201.4−384027 0.0892 (0.0155) 0.969 12.6 161201.41−384027.6 ... ... ... ...
1RXSJ161318.0−221251 0.0856 (0.0166) 0.978 11.6 161318.58−221248.8 BD−21 4301 * ./. :
... ... ... ... 161318.58−221248.8 GSC 06213−00306 * G9 11.4 : 10.5
1RXSJ161408.3−600823 0.0624 (0.0172) 0.958 0.0 161407.47−600828.9 HD 145400 HiPM* F6V 8.63 : 8.16
1RXSJ161410.6−230542 0.1030 (0.0179) 0.964 11.4 161411.09−230536.1 GSC 06793−00819 * K0 11.9 : 10.8
1RXSJ161413.3−313948 0.0685 (0.0180) 0.974 0.0 161411.93−313949.2 HD 145825 HiPM* G1V 7.1 : 6.4
1RXSJ161417.8−332613 0.0580 (0.0175) 0.914 11.8 161419.07−332603.9 ... ... ... ...
1RXSJ161425.9−380759 0.0556 (0.0134) 0.924 13.2 161426.40−380759.4 [KWS97] Lupus 3 93 TT K7 : P
1RXSJ161444.0−760204 0.2188 (0.0361) 0.937 11.3 161446.08−760150.3 ... ... ... ...
1RXSJ161458.4−275013 0.0543 (0.0164) 0.945 11.9 161459.22−275022.7 GSC 06801−00186 * G5 11.8 :
1RXSJ161531.4+192754 0.0670 (0.0139) 0.933 11.1 161534.17+192742.6 NGC 6098 Galaxy in Pair of Galaxies E 14.6 :
1RXSJ161558.9+385204 0.0754 (0.0130) 0.911 13.1 161559.12+385213.6 StKM 1−1325 * K7... :
1RXSJ161617.8−233955 0.0709 (0.0159) 0.971 11.5 161617.92−233947.8 CD−23 12815 * ./. 10.0 :
... ... ... ... 161617.92−233947.8 GSC 06793−01406 * G7 11.4 : 10.8
1RXSJ161643.2+671430 0.0599 (0.0075) 0.901 10.3 161646.64+671416.4 ... ... ... ...
1RXSJ161712.7+773345 0.0884 (0.0104) 0.924 13.7 161711.91+773346.1 ... ... ... ...
1RXSJ161826.8+330227 0.1168 (0.0139) 0.900 9.9 161826.75+330231.1 BD+33 2709 * G5 9.89 : 9.17
1RXSJ161849.1−575156 0.1378 (0.0232) 0.932 10.6 161851.24−575159.2 Cl* NGC 6087 SC a−174 *iC ? 11.76 : 10.89
1RXSJ161854.4+513436 0.0512 (0.0135) 0.926 12.4 161853.41+513430.6 GSC 03498−01364 * ./. 12.0 : 11.1
1RXSJ161932.4+702205 0.1008 (0.0095) 0.970 12.7 161932.04+702206.4 HD 148004 * F8 8.03 : 7.54
1RXSJ161933.9−222829 0.0565 (0.0160) 0.968 11.8 161933.96−222829.3 GSC 06214−02384 * K0 12.0 :
1RXSJ161934.6−362414 0.0930 (0.0181) 0.930 13.1 161934.46−362411.4 HD 146797 * F8V 9.89 : 9.34
1RXSJ161955.3+394223 0.6399 (0.0295) 0.910 0.0 161955.14+394231.0 GJ 9557 **mul. F3IV−V 5.868 : 5.499 P
... ... ... ... 161955.14+394231.0 GJ 9557A * F0V: 5.86 : 5.46
... ... ... ... 161955.14+394231.0 GJ 9557B * ./. :
1RXSJ161959.5+043636 0.0578 (0.0140) 0.971 11.4 162000.02+043646.8 BD+04 3158 * K2 11.35 : 10.16
1RXSJ162003.6+070707 0.0980 (0.0165) 0.912 10.6 162003.51+070733.6 BD+07 3142 * G5 10.78 : 9.89
1RXSJ162004.1−480126 0.1843 (0.0269) 0.945 11.8 162003.65−480130.0 HD 330514 * K0 11.6 : 10.6
1RXSJ162013.1+400858 0.3560 (0.0238) 0.940 12.6 162012.81+400906.5 PGC 57861 Gal. S 16. :
1RXSJ162034.1−454825 0.0730 (0.0166) 0.954 9.0 162032.54−454835.5 HD 146884 * G5V 9.28 : 8.60
1RXSJ162034.2−260035 0.1635 (0.0207) 0.959 12.0 162033.91−260041.5 ... ... ... ...
1RXSJ162058.3−235218 0.1227 (0.0187) 0.958 11.3 162057.89−235233.9 BD−23 12851 * ./. 11.2 : 10.5
1RXSJ162112.0−403032 0.1292 (0.0215) 0.970 11.7 162112.20−403020.4 HD 147048 TT G8/K0 11.4 : 10.6
1RXSJ162145.2+542724 0.1463 (0.0149) 0.915 13.8 162145.12+542723.7 SBSG 1620+545 Sy2 ./. :
1RXSJ162226.6+000721 0.0586 (0.0138) 0.924 13.3 162226.38+000722.9 ... ... ... ...
1RXSJ162304.1+193020 0.0911 (0.0139) 0.962 12.5 162304.60+193020.8 HD 147769 V* A0 7.570 : 7.394
1RXSJ162332.9−252346 0.1230 (0.0184) 0.933 12.8 162332.36−252348.5 GSC 06798−00035 * G1 12.1 :
1RXSJ162334.0−391359 0.6885 (0.0682) 0.952 12.0 162333.72−391346.2 GJ 620.1B WD DA 10.79 : 11.0 P
1RXSJ162337.5−344030 0.2490 (0.0283) 0.975 11.7 162337.66−344021.5 CD−34 10971 TT G0 10.05 : 9.45
1RXSJ162354.1−294642 0.1158 (0.0195) 0.977 12.0 162353.87−294639.5 HD 147594 * G2/G3V 9.93 : 9.32
1RXSJ162400.5−583620 0.1708 (0.0280) 0.977 11.8 162401.28−583618.4 HD 147242 * A8V 7.425 : 7.177
1RXSJ162433.0−465758 0.1070 (0.0199) 0.973 11.4 162432.36−465756.3 ... ... ... ...
1RXSJ162510.1−304802 0.4220 (0.0351) 0.959 12.9 162509.88−304757.8 HD 147810 * K1IV:+... 9.60 : 9.00
1RXSJ162526.8+572730 0.1860 (0.0139) 0.963 13.0 162526.52+572728.3 ... ... ... ...
1RXSJ162530.5+712306 0.1779 (0.0113) 0.965 12.6 162529.11+712306.4 HD 148941 * F8 7.664 : 7.114
... ... ... ... 162529.11+712306.4 RX J1625.5+7123 X ./. :
1RXSJ162627.9−275701 0.1759 (0.0235) 0.902 12.3 162627.40−275650.3 ... ... ... ...
1RXSJ162637.1+350239 0.0809 (0.0128) 0.970 12.0 162636.44+350242.5 PGC 58130 Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ162708.9+662620 0.0621 (0.0074) 0.960 12.5 162708.18+662613.5 ... ... ... ...
1RXSJ162730.0−374929 0.0624 (0.0156) 0.943 11.6 162730.57−374921.3 GSC 07853−00227 * ./. 11.7 : 10.9
1RXSJ162739.8−224519 0.0566 (0.0129) 0.961 12.2 162739.60−224522.1 GSC 06794−00337 * K1 12.3 :
1RXSJ162740.4−242149 0.0756 (0.0157) 0.940 12.1 162740.32−242203.8 CD−24 12689 Em. * K3.5e 12.64 : 11.38
1RXSJ162741.8+405536 0.0697 (0.0121) 0.923 13.0 162741.11+405536.8 NGC 6160 Gal. in Clust. E 14.8 :
... ... ... ... 162741.11+405536.8 WSTB 18W005 Rad. ./. :
1RXSJ162909.4+780439 5.6630 (0.0743) 0.934 13.3 162911.21+780441.4 1ES 1631+78.1 **mul. DA: : P
1RXSJ162923.4−595143 0.2639 (0.0348) 0.957 11.9 162924.67−595146.4 ... ... ... ...
1RXSJ162946.1+281034 0.0923 (0.0143) 0.958 12.0 162946.64+281039.0 ... ... ... ...
1RXSJ162948.8−215205 0.0732 (0.0160) 0.945 11.8 162948.68−215211.5 NTTS 162649−2145 TT K0 :
1RXSJ163014.9−263317 0.0877 (0.0177) 0.941 0.0 163013.80−263319.3 HD 148606 * G0V 9.65 : 9.14
1RXSJ163038.8−295424 0.2242 (0.0270) 0.948 12.0 163037.99−295421.6 CD−29 12588 Em. * ./. 11.9 : 10.8
1RXSJ163118.3+794727 0.1229 (0.0120) 0.973 12.2 163116.16+794726.2 GJ 632 * G0 7.597 : 7.029
1RXSJ163137.0−380439 0.0576 (0.0156) 0.961 11.4 163137.77−380434.1 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ163204.5−283007 0.0702 (0.0156) 0.964 11.3 163203.50−283017.5 HD 148862 * G0 10.95 : 10.23
1RXSJ163251.1−282039 0.0719 (0.0167) 0.979 11.7 163250.83−282039.2 HD 148982 * G0 10.48 : 9.98
1RXSJ163259.1+504433 0.0915 (0.0153) 0.967 12.5 163258.45+504431.7 ... ... ... ...
1RXSJ163341.9−093308 0.1010 (0.0154) 0.970 0.0 163341.62−093311.9 HIC 81084 * ./. :
1RXSJ163342.1−252348 0.0535 (0.0143) 0.948 12.1 163341.92−252334.0 V* V877 Sco V* B2 12.5 :
1RXSJ163449.2+151416 0.0804 (0.0198) 0.917 9.6 163449.21+151447.6 BD+15 3023 * G0 9.64 : 9.06
1RXSJ163520.4−344847 0.0975 (0.0194) 0.955 11.8 163520.50−344853.8 CD−34 11103 * ./. :
1RXSJ163522.3−332843 0.2117 (0.0287) 0.970 12.0 163522.44−332852.1 ... ... ... ...
1RXSJ163652.6−513813 0.0514 (0.0151) 0.922 11.9 163651.71−513818.7 ... ... ... ...
1RXSJ163705.5+264502 0.0769 (0.0152) 0.940 9.1 163705.42+264513.9 HD 149973 * F5 8.49 : 8.03 P
1RXSJ163739.5+221104 0.1483 (0.0221) 0.970 11.7 163739.53+221114.8 ... ... ... ...
1RXSJ163741.2+291946 0.0791 (0.0145) 0.965 12.7 163741.22+291950.9 ... ... ... ...
1RXSJ163743.5−335703 0.0800 (0.0177) 0.949 12.1 163743.38−335652.8 ... ... ... ...
1RXSJ163802.4+061431 0.0504 (0.0120) 0.915 12.0 163801.97+061420.3 GSC 00395−01260 * ./. 11.6 : 10.8
1RXSJ163819.3−225328 0.1417 (0.0214) 0.934 0.0 163819.23−225334.4 HD 149866 * F3V 7.93 : 7.55
1RXSJ163820.4−134445 0.0826 (0.0148) 0.970 11.7 163819.80−134453.1 BD−13 4465 * ./. 11.3 : 10.4
1RXSJ163848.8−383357 0.0692 (0.0167) 0.965 11.8 163848.75−383351.6 ... ... ... ...
1RXSJ163946.7−515941 0.1092 (0.0222) 0.903 0.0 163946.96−515939.1 HD 149813 ** K1:III+... 8.5 : 8.4
1RXSJ163952.2+780928 0.0906 (0.0093) 0.969 12.0 163950.08+780920.4 GSC 04571−00648 * ./. 10.91 : 9.76
1RXSJ164026.9−334729 0.1318 (0.0209) 0.938 12.1 164026.57−334733.4 ... ... ... ...
1RXSJ164120.6−484543 0.7370 (0.0492) 0.961 0.0 164120.42−484546.7 CCDM J16413−4846AC **mul. O5 5.7 : 6.9
... ... ... ... 164120.42−484546.7 HD 150135 ** O6: 6.98 : 6.88
... ... ... ... 164120.42−484546.7 HD 150136 *iC O5 5.78 : 5.66
1RXSJ164152.6−632415 0.3802 (0.0509) 0.978 10.9 164153.41−632409.1 HD 149926 Semi−Reg. Pulsating * K0III 10.11 : 8.99
1RXSJ164153.2+114034 0.0595 (0.0153) 0.976 10.7 164153.04+114021.2 BD+11 3024 * K0 11.16 : 10.10
1RXSJ164207.3−303836 0.1018 (0.0192) 0.977 11.8 164207.71−303837.1 CD−30 13383 * ./. 11.3 : 10.7
1RXSJ164207.8−342746 0.1722 (0.0239) 0.907 13.0 164208.64−342743.2 HD 150385 * F6V 9.49 : 8.99
1RXSJ164212.9+655300 0.0891 (0.0082) 0.976 12.3 164212.91+655301.0 ... ... ... ...
1RXSJ164228.1−382737 0.0768 (0.0175) 0.970 10.7 164227.29−382736.1 HD 321892 * F8 10.54 : 9.93
1RXSJ164236.9−503343 0.0591 (0.0154) 0.956 11.6 164238.31−503341.8 GSC 08334−01076 * ./. 11.9 : 11.0
1RXSJ164324.6−302247 0.0660 (0.0159) 0.957 11.9 164325.22−302247.2 ... ... ... ...
1RXSJ164414.8−385645 0.1023 (0.0215) 0.921 0.0 164415.02−385637.1 HD 150689 * K2V 8.55 : 7.53
1RXSJ164516.8−384822 0.0976 (0.0203) 0.902 0.0 164516.97−384833.2 ... ... ... ...
1RXSJ164639.6−380847 0.0712 (0.0174) 0.975 11.7 164640.29−380850.5 HD 321958 * K0 11.2 :
... ... ... ... 164640.29−380850.5 ... ... ... ...
1RXSJ164943.4+222009 0.0675 (0.0101) 0.969 11.5 164942.93+222004.6 GSC 01533−00670 * ./. 11.6 : 10.18
1RXSJ165000.2+412217 0.1130 (0.0162) 0.968 12.4 164959.99+412221.5 AG+41 1420 * K0 12.1 : 10.9
1RXSJ165027.1+272812 0.0559 (0.0108) 0.966 11.6 165025.93+272817.3 GSC 02066−01515 * ./. 11.7 : 11.2
1RXSJ165057.6−385603 0.0540 (0.0157) 0.978 10.2 165058.28−385540.6 HD 151738 * G1V 10.32 : 9.93
1RXSJ165107.2+283601 0.0909 (0.0131) 0.970 12.5 165107.14+283558.1 StKM 1−1407 * K7 :
1RXSJ165256.3−264503 0.3723 (0.0353) 0.958 13.1 165256.07−264502.9 HD 152178 V* (RS CVn) G8/K0Vp 9.64 : 8.54
1RXSJ165315.4+701554 0.0908 (0.0072) 0.964 12.5 165314.40+701559.5 ... ... ... ...
1RXSJ165342.7−302436 0.0650 (0.0172) 0.940 12.6 165342.88−302427.0 HD 152287 * A5IV 8.26 : 8.05 P
1RXSJ165357.6+073450 0.0662 (0.0132) 0.969 12.2 165357.70+073451.2 ... ... ... ...
1RXSJ165431.3−154549 0.0535 (0.0136) 0.949 12.1 165431.83−154540.2 ... ... ... ...
1RXSJ165442.5−433346 0.0970 (0.0199) 0.972 11.5 165441.69−433337.1 HD 152335 **mul. F7V 7.67 : 7.10
1RXSJ165446.6−350255 0.0622 (0.0164) 0.902 12.8 165446.64−350256.3 ... ... ... ...
1RXSJ165551.1−311452 0.1030 (0.0224) 0.954 0.0 165550.52−311444.4 ... ... ... ...
1RXSJ165617.9+524147 0.2125 (0.0145) 0.977 11.8 165618.18+524154.6 HD 153345 Ecl. Bin. (Algol) A0V 7.16 : 7.11
1RXSJ165630.2−083442 0.1068 (0.0173) 0.972 11.9 165629.69−083439.0 CSI−08−16538 * B 11.0 : 11.509
1RXSJ165702.1−342159 0.1852 (0.0273) 0.976 11.8 165702.03−342203.8 ... ... ... ...
1RXSJ165719.9−534328 0.0715 (0.0207) 0.913 13.0 165720.16−534330.1 ... ... ... ...
1RXSJ165733.5+593156 0.0544 (0.0084) 0.967 12.2 165734.05+593149.4 ... ... ... ...
1RXSJ165743.7−631237 0.0756 (0.0226) 0.954 10.2 165741.66−631237.2 V* V341 Ara Ceph. ? 10.64 : 10.68
1RXSJ165909.5+205807 0.3880 (0.0261) 0.927 13.6 165909.72+205811.1 ... ... ... ...
1RXSJ165956.1−524610 0.1222 (0.0261) 0.928 10.9 165955.30−524618.6 GSC 08726−00057 * ./. 11.1 : 10.6
1RXSJ170017.0−300344 0.1538 (0.0379) 0.941 11.4 170016.59−300330.8 CCDM J17003−3003B ** ./. 12.1 :
... ... ... ... 170016.59−300330.8 CD−29 13096 ** ? 11.1 : 10.1
1RXSJ170027.0−375630 0.0578 (0.0162) 0.944 0.0 170025.43−375614.0 HD 153330 * G3/G5V 8.37 : 7.70
1RXSJ170050.6−254724 0.0923 (0.0236) 0.930 10.4 170049.98−254706.5 HD 153481 * G0V 10.59 : 10.01
1RXSJ170155.3−620902 0.2046 (0.0373) 0.931 0.0 170154.22−620826.1 HD 153182 * A8/A9III 7.891 : 7.629
1RXSJ170157.5+073329 0.0581 (0.0126) 0.947 13.1 170157.58+073333.2 ... ... ... ...
1RXSJ170244.5+152140 0.1626 (0.0195) 0.955 0.0 170244.75+152159.2 HD 154086 * G2V 9.85 : 9.22
1RXSJ170245.5+725330 0.4114 (0.0171) 0.968 12.7 170244.31+725329.9 1RXS J170245.5+725330 Sy1 ./. : P
... ... ... ... 170244.31+725329.9 UGC 10697 Gal. S 15.7 :
... ... ... ... 170244.31+725329.9 [BFE95] 228 Active Galaxy Nucleus ./. 17.0 :
1RXSJ170248.8+471258 0.2374 (0.0203) 0.943 12.1 170248.85+471306.7 ... ... ... ...
1RXSJ170303.1+320320 0.0592 (0.0103) 0.970 12.3 170303.10+320325.9 BD+32 2836 * F8 12.2 : 11.6
1RXSJ170308.0−531415 0.2549 (0.0361) 0.964 0.0 170308.70−531413.2 BPM 24602 * ./. :
... ... ... ... 170308.70−531413.2 GJ 3985 ** F6V 5.727 : 5.285
... ... ... ... 170308.70−531413.2 IRAS 16591−5309 IR ./. :
1RXSJ170317.4−342601 0.1196 (0.0223) 0.933 12.1 170317.93−342600.5 ... ... ... ...
1RXSJ170318.0+415326 0.0630 (0.0110) 0.968 0.0 170316.79+415351.0 HD 154393 **mul. K0 8.7 : 8.1
1RXSJ170321.5−793659 0.2537 (0.0384) 0.905 11.7 170324.14−793715.1 ... ... ... ...
1RXSJ170358.4−375043 1.0220 (0.0583) 0.972 0.0 170356.77−375038.9 HD 153919 Em. * O6... 6.80 : 6.53 P
1RXSJ170420.7+392909 0.0621 (0.0097) 0.932 12.3 170420.36+392858.3 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ170526.8+743600 0.0564 (0.0071) 0.937 12.2 170524.09+743605.0 GSC 04427−00715 * ./. 11.6 : 11.0
1RXSJ170624.6+732928 0.0805 (0.0085) 0.953 12.7 170625.18+732935.8 StKM 1−1446 * M0 12.40 : 11.13
1RXSJ170630.2−374936 0.2079 (0.0292) 0.969 10.3 170629.17−374926.0 HD 154338 V* (RS CVn) G5 10.34 : 9.70
1RXSJ170730.8−254235 0.0798 (0.0195) 0.950 12.4 170731.28−254234.6 ... ... ... ...
1RXSJ170731.0+280222 0.0995 (0.0134) 0.970 11.8 170731.39+280231.3 BD+28 2672 * F8 9.37 : 8.94
1RXSJ170757.4+291922 0.0891 (0.0127) 0.911 12.9 170758.02+291914.3 ... ... ... ...
1RXSJ170948.0−103120 0.0754 (0.0152) 0.929 0.0 170947.96−103123.9 HD 155078 * F5IV 5.856 : 5.437
1RXSJ171017.5+632135 0.0520 (0.0056) 0.974 11.9 171016.75+632140.4 ... ... ... ...
1RXSJ171201.1−154709 0.0585 (0.0152) 0.971 11.9 171200.73−154709.1 ... ... ... ...
1RXSJ171206.0+454025 0.0581 (0.0088) 0.966 0.0 171207.61+454011.6 ... ... ... ...
1RXSJ171227.2+355256 0.1254 (0.0139) 0.962 10.9 171228.47+355302.4 MCG+06−38−005 Gal. ./. 15.1 :
1RXSJ171227.5−232140 6.1840 (0.1490) 0.906 12.3 171227.77−232131.9 ... ... ... ...
1RXSJ171304.5−491457 0.1975 (0.0296) 0.978 9.4 171304.51−491435.5 HD 155282 * F7V 9.35 : 8.82
1RXSJ171307.0−855157 0.2036 (0.0343) 0.962 12.0 171307.91−855209.7 EUVE J1713−85.8 * K5V:e :
1RXSJ171355.0+455955 0.0502 (0.0073) 0.977 11.9 171355.28+455951.0 ... ... ... ...
1RXSJ171355.8−414259 0.1890 (0.0277) 0.957 12.1 171355.11−414256.7 CD−41 11381 * ./. :
1RXSJ171406.2−172236 0.0661 (0.0166) 0.949 12.0 171406.31−172244.9 ... ... ... ...
1RXSJ171412.0+062346 0.0827 (0.0150) 0.966 11.7 171411.81+062333.4 BD+06 3372a * A2 11.05 : 9.95
1RXSJ171416.0+434116 0.0711 (0.0103) 0.927 10.2 171415.02+434104.7 NAME NGC 6329 GROUP Group of Galaxies ./. :
... ... ... ... 171415.02+434104.7 NGC 6329 Gal. E 14.3 :
1RXSJ171419.4+143308 0.1671 (0.0194) 0.929 12.8 171420.05+143309.9 HD 155967 * F6V 7.84 : 7.42
1RXSJ171443.4−534144 0.0968 (0.0262) 0.940 11.6 171441.63−534154.3 CD−53 7153 * G1 9.80 : 9.18
1RXSJ171521.5−263558 0.8541 (0.0577) 0.978 0.0 171521.14−263555.2 IRAS 17122−2632 IR ./. :
1RXSJ171609.7−413841 0.1144 (0.0218) 0.970 11.8 171609.55−413851.4 HD 155895 * F5V 9.59 : 9.13
1RXSJ171613.1+714738 0.1191 (0.0084) 0.959 12.9 171613.08+714732.3 HD 157370 * K2 7.875 : 6.807
1RXSJ171617.5−231038 0.1260 (0.0224) 0.933 11.4 171618.11−231046.8 GSC 06812−00348 * ./. 11.6 : 10.9
1RXSJ171626.0−424016 0.0503 (0.0146) 0.902 0.0 171626.33−424004.1 HD 155913 * O5/O6 8.71 : 8.31
1RXSJ171652.9−302041 0.0641 (0.0171) 0.925 0.0 171654.32−302105.1 HD 156096 * F0V 7.57 : 7.27
1RXSJ171721.6−283649 0.0960 (0.0197) 0.966 11.3 171721.38−283640.2 CD−28 12998 * ./. 11.1 : 10.4
1RXSJ171814.6−602727 0.2344 (0.0420) 0.913 11.6 171814.72−602727.0 HD 155915 V* G8/K0V 10.26 : 9.52
1RXSJ171842.2−414622 0.1506 (0.0246) 0.961 12.6 171842.04−414623.6 ... ... ... ...
1RXSJ171911.0−110729 0.0876 (0.0175) 0.938 0.0 171911.28−110728.4 GJ 668A V* M0 11.86 :
1RXSJ171930.4−225931 0.0696 (0.0174) 0.926 11.8 171930.88−225931.1 HD 156619 * F6V 9.84 : 9.36
1RXSJ172024.3−240801 0.0621 (0.0163) 0.964 12.1 172023.78−240805.8 ... ... ... ...
1RXSJ172031.9−315500 0.0567 (0.0147) 0.940 12.5 172032.07−315450.4 ... ... ... ...
1RXSJ172051.8−423914 0.1261 (0.0230) 0.902 0.0 172053.69−423910.4 HD 156674 * F6V 8.95 : 8.48
1RXSJ172128.0+084446 0.0564 (0.0129) 0.967 12.4 172127.87+084440.3 ... ... ... ...
1RXSJ172157.8+574913 0.0676 (0.0073) 0.917 12.5 172158.29+574921.0 ... ... ... ...
1RXSJ172215.7+304250 0.0775 (0.0137) 0.928 11.5 172215.43+304240.0 MCG+05−41−009 Gal. ./. 15.6 :
1RXSJ172223.9+044515 0.0542 (0.0125) 0.905 0.0 172223.48+044524.8 HD 157310 ** G5 10.1 : 9.3
1RXSJ172228.5+365843 0.2480 (0.0184) 0.972 12.4 172228.77+365839.4 GSC 02604−00556 * K5 12.1 : 10.6
1RXSJ172228.9−372657 0.1491 (0.0237) 0.977 11.8 172228.97−372655.1 ... ... ... ...
1RXSJ172248.2+275132 0.0502 (0.0102) 0.977 0.0 172248.01+275133.7 HD 157565 * F5 7.8 : 7.9
1RXSJ172314.4+283641 0.1263 (0.0150) 0.972 12.0 172314.35+283648.3 GSC 02086−01942 * ./. 11.3 : 10.7
1RXSJ172324.0+565840 0.0540 (0.0078) 0.959 9.6 172325.18+565829.3 NGC 6370 Gal. E 14.2 :
1RXSJ172327.2−753852 0.1349 (0.0358) 0.917 12.5 172329.51−753857.1 ... ... ... ...
1RXSJ172339.8+352757 0.0654 (0.0107) 0.970 12.5 172339.77+352756.6 ... ... ... ...
1RXSJ172413.5+402616 0.0552 (0.0094) 0.972 12.3 172413.71+402617.6 ... ... ... ...
1RXSJ172446.8−341224 0.1568 (0.0260) 0.928 0.0 172443.50−341157.0 CD−34 11671C ** ? 12.8 :
... ... ... ... 172443.50−341157.0 HD 319718 B ** ? 11.4 :
1RXSJ172509.3−341117 0.0622 (0.0163) 0.980 11.5 172508.87−341114.2 HD 157504 WR * WC... 12.10 : 10.68
1RXSJ172534.0+160923 0.3358 (0.0377) 0.970 12.8 172533.89+160924.7 ... ... ... ...
1RXSJ172534.0−251704 0.0566 (0.0165) 0.963 11.5 172533.67−251706.8 ... ... ... ...
1RXSJ172635.1−325842 0.0604 (0.0165) 0.969 0.0 172634.87−325810.9 HD 157750 * G2V 8.65 : 8.04
1RXSJ172641.7−354030 0.0614 (0.0174) 0.933 11.8 172641.70−354052.0 ... ... ... ...
1RXSJ172656.6−163132 0.1479 (0.0227) 0.977 11.9 172656.64−163133.3 ... ... ... ...
1RXSJ172700.8−123032 0.0833 (0.0173) 0.971 0.0 172702.15−123045.0 HD 157968 * F7V 6.677 : 6.215
1RXSJ172733.0−304807 2.0430 (0.1105) 0.924 13.9 172733.20−304808.2 4U 1722−30 Low Mass X−ray Binary ? : P
... ... ... ... 172733.20−304808.2 ESO 454− 29 Globular Cluster ./. :
1RXSJ172812.2+723923 0.0657 (0.0063) 0.962 12.9 172812.60+723921.7 ... ... ... ...
1RXSJ172927.2+352402 0.0842 (0.0112) 0.944 13.2 172927.30+352406.0 ... ... ... ...
1RXSJ173018.4+220205 0.3501 (0.0250) 0.958 13.1 173018.64+220206.5 HD 158789 * K0 8.452 : 7.675
1RXSJ173039.4+785554 0.1114 (0.0087) 0.973 12.2 173040.01+785548.6 ... ... ... ...
1RXSJ173157.5−461419 0.1072 (0.0276) 0.923 11.7 173157.51−461423.5 ... ... ... ...
1RXSJ173204.3+841326 0.0500 (0.0080) 0.960 9.3 173212.94+841338.5 HD 163050 * G5 9.12 : 8.53
1RXSJ173301.7+434533 0.6538 (0.0241) 0.939 10.5 173302.16+434535.5 IC 1262 Gal. in Clust. E 14.9 :
1RXSJ173306.7+091433 0.0597 (0.0132) 0.979 10.5 173307.16+091438.7 ... ... ... ...
1RXSJ173442.6−323449 0.3482 (0.0370) 0.934 0.0 173442.49−323454.0 HD 159176 Elliptical variable Star O6V+... 5.74 :
... ... ... ... 173442.49−323454.0 NGC 6383 1 *iC ./. 5.74 : 5.70
... ... ... ... 173442.49−323454.0 NGC 6383 101 *iC ./. 15.54 : 14.57
... ... ... ... 173442.49−323454.0 NGC 6383 617 *iC ./. 10.30 : 10.17
... ... ... ... 173442.49−323454.0 NGC 6383 619 *iC ./. 11.01 : 10.89
1RXSJ173534.2−243751 0.0589 (0.0163) 0.968 11.8 173534.12−243740.3 HD 159397 * F5V 8.13 : 7.71
1RXSJ173603.8−471016 0.1053 (0.0263) 0.976 11.3 173604.02−471009.9 ... ... ... ...
1RXSJ173637.6+151511 0.0539 (0.0113) 0.976 10.7 173636.88+151505.5 GSC 01551−01479 * ./. 10.77 : 10.34
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ173657.6+300943 0.0761 (0.0119) 0.935 12.3 173658.42+300950.1 GSC 02606−00591 * K4 11.9 : 10.8
1RXSJ173728.0−290759 0.0826 (0.0189) 0.929 11.1 173727.32−290813.9 CD−29 13793 * ./. :
1RXSJ173734.1+414618 0.1123 (0.0112) 0.965 12.7 173733.62+414616.5 ... ... ... ...
1RXSJ173746.2−131446 1.8330 (0.1331) 0.970 12.2 173746.52−131440.5 HD 159911 * K3/K4III: 11.1 : 10.17
1RXSJ173748.1+215925 0.0566 (0.0109) 0.939 13.0 173748.03+215932.3 ... ... ... ...
1RXSJ173755.2−423405 0.1286 (0.0270) 0.976 0.0 173753.95−423403.3 GJ 683.1 Spec. Bin. G2/G3V 7.81 : 7.16
1RXSJ173800.8+332935 0.0549 (0.0100) 0.930 12.7 173801.25+332943.4 StKM 1−1506 * K6 :
1RXSJ173807.2−440330 0.1732 (0.0331) 0.950 11.3 173806.07−440331.1 GSC 07896−03885 * ./. 10.9 : 10.2
1RXSJ173826.7−290140 0.0813 (0.0187) 0.925 12.0 173826.18−290149.2 RX J1738.4−2901 X ./. : P
1RXSJ173844.3−215453 0.0873 (0.0188) 0.976 0.0 173844.85−215445.6 HD 160042 * G6III/IV 7.018 : 6.222
1RXSJ173855.7+263400 0.1780 (0.0175) 0.919 13.6 173855.83+263405.1 ... ... ... ...
1RXSJ173901.2−394704 0.0889 (0.0212) 0.952 11.4 173900.55−394712.1 ... ... ... ...
1RXSJ173955.4−230351 0.0618 (0.0165) 0.917 0.0 173955.63−230341.0 HD 160257 * G1V 9.16 : 8.60
1RXSJ174032.3+353858 0.3162 (0.0219) 0.959 11.5 174032.04+353845.9 MCG+06−39−009 Pair of Galaxies ./. 15.4 :
1RXSJ174034.3−293749 0.0903 (0.0190) 0.970 12.0 174034.61−293743.6 ... ... ... ...
1RXSJ174043.7−074610 0.5515 (0.0396) 0.975 12.3 174043.84−074614.2 V* V2383 Oph V* K7V 11.5 : 10.30
1RXSJ174120.9+084312 0.0677 (0.0139) 0.953 11.8 174121.47+084314.0 ... ... ... ...
1RXSJ174121.2−110845 0.1257 (0.0209) 0.921 12.3 174120.68−110835.1 ... ... ... ...
1RXSJ174157.4−221857 0.0514 (0.0149) 0.957 9.6 174157.90−221847.5 HD 160626 * G3V 9.78 : 9.26
1RXSJ174158.7−860827 0.1330 (0.0253) 0.928 0.0 174208.97−860805.3 HD 155177 * F3/F5V 9.27 : 8.90
1RXSJ174230.4−284504 0.1827 (0.0263) 0.927 12.2 174230.35−284455.4 HD 160682 Ecl. Bin. (beta Lyr) G3/G5V 9.75 : 9.02 P
1RXSJ174300.4+054716 0.0605 (0.0163) 0.977 0.0 174300.67+054722.1 GJ 4024 * M1 12.4 : 10.67
1RXSJ174432.1+131259 0.0576 (0.0129) 0.952 12.4 174431.77+131257.6 ... ... ... ...
1RXSJ174502.6+191720 0.0560 (0.0113) 0.910 13.2 174502.40+191723.3 HD 161479 * K0 8.87 : 8.13
1RXSJ174504.2+480238 0.2759 (0.0153) 0.931 13.0 174504.62+480239.8 [BFE95] 238 Active Galaxy Nucleus ./. 15.9 :
1RXSJ174505.6−195759 0.1462 (0.0265) 0.919 11.5 174506.20−195748.4 CPD−19 6268 * ./. :
1RXSJ174527.8+110837 0.1850 (0.0199) 0.915 12.9 174527.10+110839.8 HD 161502 * G5III 7.837 : 6.957
1RXSJ174622.5−374343 0.0640 (0.0182) 0.935 12.1 174622.21−374349.6 ... ... ... ...
1RXSJ174636.9−160014 0.0573 (0.0160) 0.976 11.0 174636.27−160011.8 HD 161523 * F7/F8IV 8.72 : 8.21
1RXSJ174704.1+332126 0.0541 (0.0097) 0.913 12.6 174705.06+332129.3 ... ... ... ...
1RXSJ174721.0−884615 0.0726 (0.0195) 0.909 13.3 174726.93−884607.9 ... ... ... ...
1RXSJ174858.2+370347 0.1016 (0.0123) 0.976 12.3 174858.14+370346.0 HD 162338 **mul. G0 7.653 : 7.187
1RXSJ174947.6+335056 0.0645 (0.0105) 0.955 12.3 174947.10+335100.6 ... ... ... ...
1RXSJ175106.2−321836 0.2998 (0.0361) 0.959 11.7 175106.88−321827.6 HD 162186 * G1V 9.86 : 9.33
1RXSJ175133.3+414121 0.0670 (0.0095) 0.970 11.9 175133.97+414128.2 BD+41 2912 * K0 11.06 : 9.92
1RXSJ175219.2−190727 0.0654 (0.0171) 0.944 12.1 175219.39−190715.8 HD 162563 * A1V 7.303 : 7.199
1RXSJ175318.5+213028 0.1757 (0.0175) 0.900 0.0 175319.15+213029.6 ... ... ... ...
1RXSJ175537.3−115554 0.0682 (0.0173) 0.941 0.0 175537.17−115553.2 ... ... ... ...
1RXSJ175607.5+545536 0.2383 (0.0112) 0.932 13.1 175608.32+545536.3 ... ... ... ...
1RXSJ175633.1−014310 0.0502 (0.0136) 0.905 11.9 175633.27−014300.7 ... ... ... ...
1RXSJ175706.6−451556 0.1403 (0.0349) 0.911 13.5 175707.05−451553.9 ... ... ... ...
1RXSJ175711.2+224712 0.1116 (0.0154) 0.921 13.3 175711.33+224710.0 ... ... ... ...
1RXSJ175718.5+313314 0.1440 (0.0157) 0.976 12.0 175718.94+313316.5 ... ... ... ...
1RXSJ175733.7+584414 0.0617 (0.0052) 0.968 12.7 175734.19+584414.0 ... ... ... ...
1RXSJ175758.9+550608 0.1184 (0.0085) 0.974 12.4 175758.80+550609.5 ... ... ... ...
1RXSJ175809.3+092241 0.1021 (0.0205) 0.968 12.1 175809.50+092241.0 ... ... ... ...
1RXSJ175838.2+220835 0.1337 (0.0158) 0.943 10.9 175838.50+220848.3 HD 341475 V* (RS CVn) G0 10.48 : 9.70 P
1RXSJ180004.5+800000 0.0789 (0.0084) 0.918 0.0 180003.52+800003.2 HD 166865 Spec. Bin. F7 6.490 : 6.023
1RXSJ180009.9+683557 0.5608 (0.0074) 0.945 13.8 180010.00+683556.4 FBS 1800+686 * ./. :
... ... ... ... 180010.00+683556.4 WD 1800+686 WD sd:O : P
1RXSJ180028.9−034123 0.1967 (0.0254) 0.974 0.0 180029.01−034125.1 GJ 699.2 * F2IV 4.990 : 4.633
1RXSJ180100.0+233936 0.1875 (0.0188) 0.968 11.5 180100.44+233944.9 1E 1758.9+2339 * K3V :
1RXSJ180214.5+470112 0.0500 (0.0079) 0.968 12.1 180213.83+470118.5 ... ... ... ...
1RXSJ180219.5−245157 0.1522 (0.0260) 0.969 0.0 180219.79−245209.5 HD 164453 **mul. K1III+... 9.10 : 8.15
1RXSJ180303.6+255932 0.0941 (0.0140) 0.939 12.6 180303.14+255940.3 ... ... ... ...
1RXSJ180303.9−513856 0.1501 (0.0427) 0.971 0.0 180303.41−513856.4 HD 164249 * F5V 7.6 : 7.3
1RXSJ180305.8−033740 0.1102 (0.0201) 0.901 13.1 180305.71−033730.3 ... ... ... ...
1RXSJ180426.3+393044 0.0733 (0.0108) 0.969 12.5 180426.63+393046.9 ... ... ... ...
1RXSJ180533.9−194517 0.3662 (0.0382) 0.965 12.0 180533.33−194514.5 HD 165202 Be Star B9V 6.6 : 6.8
1RXSJ180556.1−343818 0.2894 (0.0501) 0.978 0.0 180556.47−343829.6 GSC 07399−00863 * ./. 10.69 : 9.92
1RXSJ180631.8−125340 0.0750 (0.0183) 0.941 12.7 180631.88−125339.2 ... ... ... ...
1RXSJ180816.4+235033 0.0809 (0.0139) 0.954 10.0 180815.89+235042.4 HD 341626 * K0 9.96 : 8.82
1RXSJ180853.5+370702 0.0512 (0.0094) 0.907 13.6 180853.53+370707.8 ... ... ... ...
1RXSJ181048.9+701601 0.0558 (0.0041) 0.966 12.0 181049.99+701608.8 GSC 04433−00597 * ./. 11.3 : 10.6
1RXSJ181132.2+235516 0.0695 (0.0133) 0.957 12.2 181132.84+235512.4 HD 341703 Ecl. Bin. (Algol) K0 11.58 : 10.67
1RXSJ181228.2+544701 0.0539 (0.0060) 0.930 12.0 181228.82+544652.1 ... ... ... ...
1RXSJ181258.6+410604 0.0644 (0.0103) 0.908 12.6 181258.31+410551.5 ... ... ... ...
1RXSJ181429.2−181614 0.0712 (0.0191) 0.911 11.1 181427.61−181624.5 HD 167087 * F5V 9.57 : 9.06
1RXSJ181537.9+381927 0.0711 (0.0107) 0.905 0.0 181538.08+381933.5 ... ... ... ...
1RXSJ181610.9+585539 0.0542 (0.0052) 0.976 12.0 181611.61+585542.6 ... ... ... ...
1RXSJ181613.8+495203 0.1296 (0.0100) 0.916 14.0 181613.49+495203.6 V* AM Her CV (AM Her type) M4.5 : P
1RXSJ181616.5+541019 0.2920 (0.0129) 0.918 13.8 181616.97+541021.7 ... ... ... ...
1RXSJ181623.1−163534 0.1153 (0.0247) 0.945 12.1 181623.20−163533.3 ... ... ... ...
1RXSJ181723.7−094550 0.1390 (0.0239) 0.965 0.0 181724.16−094531.0 HD 167833 * A8V 6.636 : 6.298
1RXSJ181725.6+482202 0.1297 (0.0110) 0.970 12.8 181725.35+482200.0 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ181806.3−121439 0.2012 (0.0291) 0.931 0.0 181805.90−121433.3 HD 167971 Ecl. Bin. (beta Lyr) O8/O9... 8.05 : 7.45
1RXSJ181937.8+364057 0.1496 (0.0148) 0.960 13.0 181938.09+364058.0 ... ... ... ...
1RXSJ182030.0+580437 0.8715 (0.0199) 0.929 13.8 182029.84+580441.0 ... ... ... ...
1RXSJ182103.0+724342 0.1558 (0.0090) 0.905 0.0 182102.34+724401.3 GJ 713 Spec. Bin. F7V 4.06 : 3.57
... ... ... ... 182102.34+724401.3 IRAS 18220+7242 IR ./. :
1RXSJ182247.1+443442 0.0853 (0.0099) 0.957 13.1 182247.16+443443.0 ... ... ... ...
1RXSJ182427.1−584519 0.2858 (0.0492) 0.956 12.3 182426.88−584509.3 ... ... ... ...
1RXSJ182448.9−341049 0.1801 (0.0383) 0.953 0.0 182450.57−341126.4 HD 169178 * G8V 9.5 : 8.8
1RXSJ182510.6+645017 0.2293 (0.0064) 0.975 12.5 182510.18+645014.8 HD 170527 * K0 7.85 : 6.87 P
1RXSJ182539.1−021122 0.0505 (0.0139) 0.908 13.1 182538.97−021119.5 ... ... ... ...
1RXSJ182553.8+145826 0.0982 (0.0251) 0.970 0.0 182555.23+145758.4 HD 169820 * B9V 6.328 : 6.365
1RXSJ182720.9−622415 0.2029 (0.0471) 0.962 12.5 182720.37−622414.8 ... ... ... ...
1RXSJ182725.3+385819 0.1221 (0.0130) 0.938 0.0 182724.44+385820.6 GSC 03104−01252 * ./. 10.71 : 10.20
1RXSJ182905.3+002614 0.0593 (0.0157) 0.977 10.1 182905.34+002624.1 HD 170377 * K2 9.88 : 8.96
1RXSJ182931.3+223426 0.0613 (0.0110) 0.920 12.4 182931.50+223425.3 ... ... ... ...
1RXSJ183037.6+433555 0.0978 (0.0121) 0.956 12.8 183037.31+433553.6 ... ... ... ...
1RXSJ183159.2+054017 0.0870 (0.0169) 0.935 11.9 183159.03+054020.1 ... ... ... ...
1RXSJ183219.2+021456 0.2539 (0.0273) 0.961 12.3 183218.93+021454.8 ... ... ... ...
1RXSJ183259.6−395353 0.1379 (0.0389) 0.951 0.0 183300.91−395331.3 HD 170773 * F5IV 6.611 : 6.237
1RXSJ183355.9+514313 2.4140 (0.0479) 0.962 9.6 183354.81+514323.6 ... ... ... ...
1RXSJ183420.0+184126 1.5970 (0.0541) 0.968 13.1 183420.15+184126.3 HD 171488 V* G0V 7.98 : 7.40
1RXSJ183426.8+574811 0.0740 (0.0087) 0.952 0.0 183426.30+574806.5 HD 172022 Ecl. Bin. (beta Lyr) A5 7.52 : 7.33
1RXSJ183438.0−273352 0.0995 (0.0254) 0.965 0.0 183437.64−273358.3 CCDM J18346−2734B ** ./. :
... ... ... ... 183437.64−273358.3 CCDM J18346−2734D ** ./. 12.0 :
... ... ... ... 183437.64−273358.3 CPD−27 6461 ** ./. 11.3 :
... ... ... ... 183437.64−273358.3 HD 171226 ** G3/G5V 9.46 : 8.85
1RXSJ183450.3−004310 0.3105 (0.0319) 0.969 11.6 183449.48−004309.6 GSC 05112−00252 * ./. 11.9 : 10.5
1RXSJ183503.2+324145 2.0000 (0.0556) 0.963 13.2 183503.43+324146.7 QSO 1833+326 Sy1 ./. 16.77 : 15.88
1RXSJ183544.4+300808 0.0589 (0.0107) 0.913 12.8 183544.75+300818.9 ... ... ... ...
1RXSJ183635.9−150642 0.1294 (0.0231) 0.927 12.4 183636.40−150639.0 ... ... ... ...
1RXSJ183824.9+340642 0.0945 (0.0144) 0.969 12.2 183825.35+340645.0 ... ... ... ...
1RXSJ183854.2−762949 0.1548 (0.0317) 0.972 11.8 183853.53−762956.3 HD 170506 * F5V 8.2 : 7.9
1RXSJ184019.8+132155 0.0541 (0.0126) 0.925 8.7 184021.82+132213.4 HD 172558 * G0 8.52 : 8.12
1RXSJ184054.7+624500 0.0525 (0.0049) 0.927 0.0 184056.41+624458.1 HD 173398 * K0III 7.062 : 6.096
1RXSJ184200.9+151955 0.1096 (0.0188) 0.976 11.3 184200.35+151943.4 GSC 01583−01425 * ./. 11.4 : 10.34
1RXSJ184330.7+410941 0.0645 (0.0093) 0.964 11.9 184331.79+410938.5 GSC 03122−00821 * ./. 11.5 : 10.8
1RXSJ184529.6−415528 0.1401 (0.0377) 0.958 0.0 184528.74−415504.3 HD 173080 * F8/G0V 9.1 : 8.8
1RXSJ184533.8−375024 0.3261 (0.0534) 0.979 0.0 184534.84−375019.4 HD 173148 **mul. G5V 9.97 : 9.17
1RXSJ184632.2+485443 0.0680 (0.0101) 0.921 13.2 184633.01+485444.1 ... ... ... ...
1RXSJ184640.1−091622 0.1494 (0.0251) 0.958 12.7 184640.53−091623.9 ... ... ... ...
1RXSJ184653.6+321652 0.0550 (0.0095) 0.937 12.2 184653.58+321650.3 ... ... ... ...
1RXSJ184704.2−783148 0.5358 (0.0600) 0.975 12.2 184703.02−783149.9 1E 1839.0−7835 Sy1 ? 15.55 : P
1RXSJ184719.1−631947 0.1437 (0.0355) 0.970 11.9 184718.18−631952.1 ClG 1842.6−6323 Clust. ./. :
... ... ... ... 184718.18−631952.1 IC 4765 Gal. in Clust. S... 11. :
... ... ... ... 184718.18−631952.1 [QR95] 184234.6−632304 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 184718.18−631952.1 [S96b] ACO S805 15 Gal. in Clust. E :
1RXSJ184725.7+084106 0.0664 (0.0166) 0.937 12.9 184725.64+084108.3 ... ... ... ...
1RXSJ184739.3+015732 0.7512 (0.0477) 0.942 12.8 184739.08+015739.5 ... ... ... ...
1RXSJ184752.3+275703 0.0818 (0.0126) 0.932 13.0 184751.81+275705.2 ... ... ... ...
1RXSJ184756.1−221938 0.2486 (0.0314) 0.910 12.9 184756.40−221937.3 WD 1844−223 WD DA: : P
1RXSJ184830.1+642330 0.0985 (0.0058) 0.966 12.6 184829.55+642328.6 ... ... ... ...
1RXSJ184921.2+434401 0.0636 (0.0121) 0.975 0.0 184920.67+434403.8 HD 174621 * G5 7.335 : 6.561
1RXSJ185006.6+332123 0.0979 (0.0122) 0.960 0.0 185006.71+332106.7 HD 174664 Spec. Bin. B5V 7.05 : 7.13
1RXSJ185038.4+432646 0.0685 (0.0106) 0.967 12.2 185038.07+432642.1 ... ... ... ...
1RXSJ185044.7−314748 0.3085 (0.0375) 0.970 11.9 185044.45−314745.9 ... ... ... ...
1RXSJ185133.5+574527 0.1273 (0.0107) 0.969 12.8 185133.39+574524.5 ... ... ... ...
1RXSJ185134.9+525823 0.4147 (0.0242) 0.926 0.0 185134.96+525830.6 GJ 732.1 HiPM* G9IVa 6.35 : 5.51
1RXSJ185225.0+363001 0.0666 (0.0106) 0.907 12.1 185223.93+362953.5 GSC 02650−00870 * ./. 11.9 : 10.9
1RXSJ185502.1−310951 0.9520 (0.0616) 0.953 13.3 185502.31−310949.3 V* V1223 Sgr CV (DQ Her type) ? 13.30 :
1RXSJ185524.0−000731 0.0600 (0.0161) 0.902 0.0 185524.57−000731.5 ... ... ... ...
1RXSJ185527.4+082408 1.3920 (0.0552) 0.974 12.2 185527.14+082412.4 GJ 735 V* M3 11.6 : 10.2 P
1RXSJ185530.7−162244 0.0831 (0.0192) 0.931 0.0 185530.99−162235.9 HD 175317 * F5/F6IV/V 5.962 : 5.561
1RXSJ185637.5+041558 0.2002 (0.0236) 0.968 12.4 185637.13+041558.3 HD 175726 ** G5 7.25 : 6.72 P
1RXSJ185740.4+542942 0.0791 (0.0098) 0.935 13.2 185740.27+542945.6 ... ... ... ...
1RXSJ185831.6−013453 0.0649 (0.0152) 0.953 11.6 185831.99−013455.4 HD 176058 * G0 9.16 : 8.63
1RXSJ185938.9+150353 0.0633 (0.0164) 0.970 0.0 185937.36+150405.9 HD 176411 ** K1III 5.091 : 4.025
... ... ... ... 185937.36+150405.9 IRAS 18573+1459 IR ./. :
1RXSJ190112.2+255033 0.0641 (0.0121) 0.932 12.7 190111.72+255036.2 ... ... ... ...
1RXSJ190124.2+465538 0.0775 (0.0132) 0.976 0.0 190126.38+465605.4 HD 177196 V* A7V 5.195 : 5.013
1RXSJ190202.7−370758 0.0845 (0.0194) 0.953 11.8 190201.99−370743.0 V* V702 CrA V* (Orion) G5 11.2 : 10.5
... ... ... ... 190201.99−370743.0 VSS VIII−1 IR ./. :
1RXSJ190318.1+635933 0.1654 (0.0089) 0.964 12.2 190316.86+635929.3 GJ 4094 * M0 11.9 : 10.8
1RXSJ190333.1+104355 0.1078 (0.0168) 0.934 12.0 190333.70+104400.2 RX J190333+10439 X ./. : P
1RXSJ190403.3−640011 0.1615 (0.0457) 0.951 11.7 190403.27−640014.1 ... ... ... ...
1RXSJ190518.7−013055 0.0688 (0.0155) 0.942 0.0 190518.57−013043.9 HD 177552 * F1V 6.845 : 6.526
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ190525.5+422737 0.4450 (0.0305) 0.947 12.4 190525.96+422739.7 NPM1G +42.0517 Gal. ./. 15.4 :
1RXSJ190526.0+135136 0.1410 (0.0205) 0.974 0.0 190524.61+135149.4 BD+13 3899B ** ? :
... ... ... ... 190524.61+135149.4 GJ 4095 ** A0Vn 3.016 : 2.988
... ... ... ... 190524.61+135149.4 IRAS 19031+1347 IR ./. :
1RXSJ190716.1+120301 0.1341 (0.0186) 0.936 12.7 190716.03+120309.7 ... ... ... ...
1RXSJ190716.8+440109 0.1258 (0.0166) 0.951 12.5 190716.29+440108.5 V* MV Lyr Nova−like Star Op+... 10.50 : P
1RXSJ190732.5+301513 2.0950 (0.0562) 0.927 13.1 190731.93+301512.2 HD 178450 V* (RS CVn) G8V... 8.54 : 7.80
1RXSJ190920.3−541715 0.1908 (0.0399) 0.970 11.5 190921.55−541705.6 CD−54 8168 * ./. 10.85 : 10.00
1RXSJ190940.3−394941 0.1023 (0.0245) 0.909 0.0 190939.76−394938.1 HD 178254 * K1III: 7.525 : 6.446
1RXSJ190940.4+493004 0.0742 (0.0116) 0.960 12.3 190940.40+493003.7 ... ... ... ...
1RXSJ191013.8+133728 0.1108 (0.0173) 0.926 11.8 191012.78+133727.1 ... ... ... ...
1RXSJ191025.0−461948 0.1380 (0.0324) 0.975 10.3 191026.46−461951.0 HD 178323 * F8/G0V 10.24 : 9.63
1RXSJ191147.3−260422 0.1518 (0.0321) 0.932 0.0 191144.66−260408.5 CCDM J19117−2604AB **mul. K0 9.2 : 10.0
1RXSJ191302.4+443629 0.0800 (0.0126) 0.943 11.0 191302.63+443615.4 GSC 03133−01231 * ./. 11.4 : 10.32
1RXSJ191400.6+234255 0.0520 (0.0115) 0.952 11.5 191401.23+234257.8 HD 344013 * G5 11.38 : 10.44
1RXSJ191402.1+490531 0.0522 (0.0098) 0.950 12.1 191401.64+490541.6 V* V474 Cyg Ecl. Bin. (Algol) F8 11.4 : 10.7
1RXSJ191415.6+505559 0.0920 (0.0112) 0.965 11.9 191415.00+505607.8 GSC 03554−00514 * ./. 11.18 : 10.38
1RXSJ191449.6−082343 0.0665 (0.0174) 0.980 11.7 191450.00−082340.6 HD 179944 * K5 10.87 : 9.56
1RXSJ191457.6+770640 0.0520 (0.0068) 0.901 13.4 191458.48+770641.5 [BFE95] 240 Active Galaxy Nucleus ./. 17.5 : P
1RXSJ191518.6+522937 0.0711 (0.0100) 0.963 12.4 191518.92+522935.7 ... ... ... ...
1RXSJ191546.7+181242 0.0657 (0.0124) 0.967 12.0 191547.46+181243.4 GSC 01603−01246 * ./. 11.8 : 11.1
1RXSJ191608.0+562140 0.0541 (0.0073) 0.972 12.5 191608.17+562141.3 ... ... ... ...
1RXSJ191703.9+092037 0.0583 (0.0133) 0.909 0.0 191703.47+092038.5 HD 180639 Ecl. Bin. (Algol) A4II 9.00 : 8.68
1RXSJ191709.3+411549 0.2940 (0.0234) 0.961 12.7 191708.89+411553.3 HD 181068 * G5 7.993 : 7.106
1RXSJ191744.3−440021 0.5435 (0.0788) 0.978 11.4 191743.74−440016.1 HD 180235 * K1/K2III: 10.80 : 9.63 P
1RXSJ191813.0+340810 0.0614 (0.0124) 0.941 11.5 191812.04+340810.6 HD 181209 V* (irregular) K0 9.47 : 8.35
1RXSJ191845.4−282436 0.0691 (0.0183) 0.967 12.5 191845.03−282437.7 ... ... ... ...
1RXSJ191857.9+495125 0.1258 (0.0144) 0.948 0.0 191857.03+495130.9 BD+49 2978B ** ? :
... ... ... ... 191857.03+495130.9 HD 181678 ** G 9.40 : 8.86
1RXSJ192018.8−235015 0.1616 (0.0258) 0.958 11.4 192019.11−235007.0 ... ... ... ...
1RXSJ192026.5−011853 0.0665 (0.0156) 0.929 12.2 192026.87−011838.7 HD 181420 * F2 6.965 : 6.570
1RXSJ192041.6+310957 0.1392 (0.0170) 0.975 0.0 192041.65+310957.1 ... ... ... ...
1RXSJ192126.3−772742 0.1218 (0.0264) 0.934 11.6 192122.07−772730.8 ... ... ... ...
1RXSJ192136.8−281319 0.0722 (0.0188) 0.902 11.4 192136.09−281333.2 HD 181450 * G3V 9.94 : 9.29
1RXSJ192149.2+043259 0.1265 (0.0205) 0.957 11.4 192148.43+043259.0 V* V1430 Aql V* (RS CVn) G5+... 11.4 : 10.5 P
1RXSJ192241.3+095057 0.1296 (0.0180) 0.972 12.0 192241.82+095057.8 2E 1920.3+0945 X ./. :
1RXSJ192248.2+095445 0.0842 (0.0145) 0.975 0.0 192248.35+095446.4 2E 1920.4+0949 X ./. :
... ... ... ... 192248.35+095446.4 HD 182101 * F6V 6.763 : 6.360
1RXSJ192257.5−141529 0.6441 (0.0555) 0.949 0.0 192257.27−141532.0 HD 181943 V* G8V 10.28 : 9.55
1RXSJ192338.2−460631 0.1043 (0.0248) 0.960 12.7 192338.18−460630.8 ... ... ... ...
1RXSJ192416.6+134355 0.0501 (0.0117) 0.903 12.0 192416.29+134341.8 GSC 01067−00840 * ./. 11.7 : 10.7
1RXSJ192505.2−433400 0.0679 (0.0182) 0.960 12.5 192504.76−433402.3 ... ... ... ...
1RXSJ192608.9+141201 0.2264 (0.0238) 0.973 11.9 192609.19+141204.9 ... ... ... ...
1RXSJ192700.9−534241 0.3099 (0.0810) 0.963 11.4 192701.66−534252.0 ESO 184− 68 Gal. S :
1RXSJ192702.2+124201 0.1997 (0.0216) 0.920 13.5 192702.11+124207.3 ... ... ... ...
1RXSJ192806.3−405015 0.1003 (0.0205) 0.931 12.3 192805.57−405004.1 HD 182776 V* (RS CVn) K2/K3III 9.62 : 8.41
1RXSJ192810.3+485630 0.0735 (0.0115) 0.945 11.9 192810.67+485639.8 ... ... ... ...
1RXSJ192815.6+123206 0.1176 (0.0181) 0.944 0.0 192815.46+123211.3 GJ 761A ** K2 10.27 : 9.18
1RXSJ192823.1+525250 0.0567 (0.0087) 0.978 11.6 192822.77+525242.0 ... ... ... ...
1RXSJ192850.5+475639 0.1252 (0.0158) 0.969 12.2 192850.10+475643.3 ... ... ... ...
1RXSJ193011.3−215841 0.0793 (0.0198) 0.969 0.0 193009.46−215841.0 HD 183388 * G1/G2V 9.69 : 9.10
1RXSJ193016.8+493156 0.1660 (0.0153) 0.962 11.6 193015.73+493205.8 BD+49 3025 * ? :
1RXSJ193038.6−842253 0.1310 (0.0213) 0.952 12.1 193033.03−842302.3 HD 178506 * F5V 9.02 : 8.61
1RXSJ193047.8−524415 0.1379 (0.0348) 0.926 10.5 193048.86−524346.8 CD−52 9135 * G5 10.78 : 10.15
1RXSJ193124.1+672401 0.0517 (0.0058) 0.970 12.5 193124.09+672357.1 ... ... ... ...
1RXSJ193327.8+543631 0.0713 (0.0096) 0.950 12.5 193328.62+543625.1 ... ... ... ...
1RXSJ193520.2−732936 0.1004 (0.0269) 0.968 11.5 193518.67−732924.5 GSC 09317−00080 * ./. 11.6 : 11.0
1RXSJ193525.1+025440 0.1282 (0.0198) 0.979 0.0 193525.13+025449.0 HD 184663 * F6IV 6.754 : 6.380
1RXSJ193557.3−433100 0.0738 (0.0174) 0.980 11.7 193556.78−433103.9 HD 184348 * G2/G3III: 10.7 : 9.92
1RXSJ193604.9+523851 0.0943 (0.0104) 0.926 13.1 193604.10+523854.0 ... ... ... ...
1RXSJ193701.4+314715 0.4313 (0.0332) 0.961 12.3 193700.72+314717.1 GSC 02655−01741 * M0V 12.02 :
1RXSJ193706.3+063645 0.0775 (0.0192) 0.948 0.0 193706.18+063644.0 BD+06 4219 * G5V 11.4 : 10.40
1RXSJ193906.7−254358 0.1709 (0.0276) 0.959 12.2 193906.39−254406.0 ... ... ... ...
1RXSJ193936.8+263718 0.0744 (0.0139) 0.971 12.5 193936.69+263717.4 AG+26 2090 * G0 11.8 : 11.1
1RXSJ194048.0−705621 0.1070 (0.0307) 0.942 12.2 194045.50−705623.2 ... ... ... ...
1RXSJ194206.0+654655 0.1234 (0.0089) 0.974 12.1 194205.93+654649.3 ... ... ... ...
1RXSJ194410.5−263228 0.0896 (0.0226) 0.944 0.0 194410.12−263235.9 CD−26 14452 * Kp :
1RXSJ194414.8+561009 0.1122 (0.0111) 0.953 12.3 194414.61+561017.4 ... ... ... ...
1RXSJ194529.1−070055 0.1437 (0.0301) 0.914 0.0 194528.38−070110.4 HD 186575 V* F8 7.99 : 7.49
1RXSJ194536.5−142758 0.0565 (0.0159) 0.957 11.6 194535.94−142753.3 2E 1942.7−1435 X ./. :
... ... ... ... 194535.94−142753.3 BD−14 5534 * G5 10.45 : 9.68
1RXSJ194552.5+233015 0.0561 (0.0120) 0.918 12.9 194552.93+233012.3 ... ... ... ...
1RXSJ194557.5+041451 0.6073 (0.0430) 0.904 0.0 194557.34+041454.5 HD 186704 ** G0V 7.60 : 7.03
1RXSJ194709.5−785753 0.0678 (0.0208) 0.948 11.8 194703.78−785743.0 GSC 09467−00543 * ./. 11.8 : 11.1
1RXSJ194746.3+012910 0.0949 (0.0170) 0.964 12.3 194745.94+012908.2 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ194812.9+091826 0.1665 (0.0216) 0.940 10.0 194812.52+091830.2 HD 187183 Ecl. Bin. (W UMa) G5V 10.26 : 9.51
1RXSJ194816.6+592519 0.1831 (0.0117) 0.957 12.2 194815.37+592516.0 HD 187748 * G0 7.199 : 6.658
1RXSJ194851.0−620744 0.1262 (0.0304) 0.915 11.4 194853.42−620752.9 HD 186565 * K1/K2 10.89 : 9.75
1RXSJ194907.8+774415 0.1151 (0.0206) 0.921 13.0 194906.68+774423.6 V* AB Dra DN ?p... 12.00 : P
1RXSJ194923.5+413521 0.2448 (0.0214) 0.929 12.6 194923.14+413530.4 ... ... ... ...
1RXSJ195122.3−310553 0.1123 (0.0218) 0.971 11.9 195121.89−310547.7 CD−31 17108 * ./. 11.3 : 10.39
1RXSJ195247.0−232125 0.1300 (0.0239) 0.967 12.2 195247.30−232119.5 ... ... ... ...
1RXSJ195352.4+624810 0.1524 (0.0116) 0.970 12.7 195352.09+624807.3 ... ... ... ...
1RXSJ195402.5+104201 0.2540 (0.0320) 0.954 11.4 195403.17+104144.9 HD 356156 * G5 11.2 : 10.18
1RXSJ195417.7−235628 0.4159 (0.0415) 0.970 11.5 195418.02−235616.6 ... ... ... ...
1RXSJ195433.5+493926 0.0965 (0.0114) 0.974 11.9 195433.53+493930.7 ... ... ... ...
1RXSJ195443.6+124414 0.0563 (0.0147) 0.960 9.8 195443.99+124425.9 HD 188420 * F5 9.50 : 9.12
1RXSJ195457.5−235137 0.0864 (0.0205) 0.953 0.0 195457.67−235144.9 HD 188223 ** F6V 10.02 : 9.44
1RXSJ195653.7+304943 0.1881 (0.0198) 0.970 12.5 195653.78+304938.1 HD 333083 * G5 11.5 : 10.8
1RXSJ195702.3+615038 0.1165 (0.0104) 0.963 13.0 195702.44+615035.7 ... ... ... ...
1RXSJ195741.5−380339 0.0762 (0.0189) 0.977 0.0 195741.31−380331.9 HD 188642 * F4V 6.94 : 6.55
1RXSJ195821.9+351156 61.2500 (0.3151) 0.956 11.7 195821.63+351207.1 HD 226868 High Mass X−ray Binary O9.7Iab 9.63 : 8.95 P
... ... ... ... 195821.63+351207.1 NAME CYG X−1 NE Rad. ./. :
1RXSJ195824.4−572456 0.1375 (0.0325) 0.974 0.0 195823.29−572512.1 HD 188478 **mul. G3/G5III/IV 10.1 : 9.4
1RXSJ195831.2+331640 0.0610 (0.0156) 0.925 0.0 195832.67+331638.6 HD 189378 **mul. F5IV 7.67 : 7.29
... ... ... ... 195832.67+331638.6 HD 189378 A ** A5 7.3 :
... ... ... ... 195832.67+331638.6 HD 189378 B ** A5 7.3 :
1RXSJ195843.1+702200 0.0527 (0.0086) 0.980 0.0 195841.85+702201.0 HD 190252 * G8III 7.175 : 6.332
1RXSJ195908.9+624950 0.0589 (0.0081) 0.956 11.5 195907.27+624950.7 BD+62 1777 * F8 9.52 : 9.00
1RXSJ200031.8+592127 0.1071 (0.0103) 0.972 10.9 200031.14+592139.5 GSC 03948−02133 * ./. 10.74 : 10.13
1RXSJ200047.0+325708 0.3692 (0.0343) 0.968 0.0 200045.52+325659.3 HD 189806 * K2 8.93 : 8.09
1RXSJ200245.4+592015 0.1033 (0.0101) 0.978 11.9 200244.59+592015.3 ... ... ... ...
1RXSJ200348.4+642542 0.0810 (0.0088) 0.937 12.4 200348.02+642552.3 ... ... ... ...
1RXSJ200357.9+102805 0.1323 (0.0215) 0.971 11.6 200357.29+102807.0 HD 356650 * F0 11.7 : 10.4
1RXSJ200413.0+742533 0.0548 (0.0077) 0.922 12.7 200414.58+742536.6 ... ... ... ...
1RXSJ200417.9−261950 0.1289 (0.0277) 0.935 0.0 200418.10−261946.4 HD 190102 * G3V 8.77 : 8.17
1RXSJ200423.2−080034 0.0528 (0.0137) 0.922 0.0 200422.75−080035.9 ... ... ... ...
1RXSJ200448.1+155413 0.0884 (0.0174) 0.921 0.0 200446.86+155411.3 HD 190516 ** G0V 7.82 : 7.33
1RXSJ200501.3+024442 0.0720 (0.0147) 0.950 12.0 200500.66+024442.9 ... ... ... ...
1RXSJ200503.8+542609 0.1075 (0.0108) 0.951 0.0 200502.19+542603.3 GJ 781 V* M0... 13.49 : 11.97 P
1RXSJ200522.9+562028 0.0699 (0.0081) 0.959 0.0 200521.51+562029.1 HD 191096 * F4V 6.574 : 6.193
1RXSJ200530.9+482141 0.0709 (0.0099) 0.979 11.9 200530.88+482142.6 ... ... ... ...
1RXSJ200542.5+173543 0.0886 (0.0211) 0.901 9.3 200544.92+173553.6 HD 190720 * K2 9.12 : 7.71
1RXSJ200557.3+354708 0.1238 (0.0156) 0.945 0.0 200557.33+354718.2 BD+35 3953B ** ? :
... ... ... ... 200557.33+354718.2 HD 190918 WR * O9.5Iab:+... 6.94 :
... ... ... ... 200557.33+354718.2 NGC 6871 68 *iC ? 9.92 : 9.72
... ... ... ... 200557.33+354718.2 [MJD95] J200557.85+354721.1 Star in Association ./. 11.86 : 11.93
1RXSJ200634.9+504059 0.0639 (0.0089) 0.969 12.4 200634.38+504102.2 ... ... ... ...
1RXSJ200736.4+174217 0.1989 (0.0293) 0.911 13.6 200735.97+174216.7 V* WZ Sge DN DApe 15.30 :
1RXSJ200743.2+553558 0.0637 (0.0080) 0.940 12.8 200742.42+553553.1 ... ... ... ...
1RXSJ200747.1+550352 0.0596 (0.0081) 0.974 11.6 200746.52+550349.2 ... ... ... ...
1RXSJ200807.5+435358 0.1064 (0.0128) 0.941 12.2 200806.77+435407.0 GSC 03162−01203 * ./. 11.6 : 10.8
1RXSJ200836.4+050134 0.0549 (0.0147) 0.969 11.5 200835.70+050136.2 HD 191209 * G0 9.46 : 8.95
1RXSJ200905.6−602537 8.6550 (0.1891) 0.946 12.6 200905.34−602541.4 WD 2004−605 WD DA: : P
1RXSJ200924.0−231314 0.1155 (0.0244) 0.974 11.8 200924.32−231318.7 EUVE J2009−23.2 * K4 :
1RXSJ201111.3−403143 0.0558 (0.0172) 0.959 10.8 201112.61−403203.8 GSC 07952−00273 * ./. 11.3 : 10.55
1RXSJ201159.0−570514 0.1355 (0.0318) 0.942 11.2 201158.32−570512.3 2E 2007.9−5714 X ./. :
... ... ... ... 201158.32−570512.3 FRL 339 Sy1 ./. :
1RXSJ201453.1+164635 0.0541 (0.0121) 0.968 11.8 201453.28+164624.9 HD 355199 * F2 9.50 : 9.06
1RXSJ201605.5+380944 0.0953 (0.0133) 0.961 12.5 201605.07+380947.7 ... ... ... ...
1RXSJ201607.0+251645 0.1106 (0.0160) 0.939 11.9 201606.94+251654.4 HD 339946 * G5 11.3 : 10.6
1RXSJ201657.6+310655 0.1387 (0.0159) 0.952 11.5 201657.77+310655.8 ... ... ... ...
1RXSJ201800.8−280745 0.2425 (0.0505) 0.970 0.0 201758.93−280759.3 HD 192825 V* G0 9.50 : 8.92
1RXSJ201820.9+243420 0.0782 (0.0136) 0.911 11.8 201821.23+243440.4 ... ... ... ...
1RXSJ201925.6−251352 0.0617 (0.0166) 0.950 11.5 201924.83−251341.5 ... ... ... ...
1RXSJ201949.3+225628 0.3343 (0.0349) 0.938 13.0 201949.03+225632.7 GSC 02155−01614 * M4Ve : P
1RXSJ202110.3−145717 0.0697 (0.0173) 0.901 12.1 202110.21−145718.8 ... ... ... ...
1RXSJ202130.9+315034 0.0509 (0.0104) 0.965 12.4 202130.39+315032.5 ... ... ... ...
1RXSJ202144.2+521348 0.0702 (0.0093) 0.911 12.1 202144.55+521338.6 ... ... ... ...
1RXSJ202151.7+322505 0.0818 (0.0126) 0.946 12.6 202151.67+322513.6 ... ... ... ...
1RXSJ202249.9+265707 0.2175 (0.0205) 0.904 0.0 202250.15+265715.9 HD 340095 * G5 11.2 : 10.44
1RXSJ202335.1+250911 0.1307 (0.0209) 0.926 12.5 202335.00+250916.5 ... ... ... ...
1RXSJ202338.0−051549 0.2150 (0.0298) 0.946 12.2 202337.75−051558.0 HD 194040 * F5 7.14 : 6.76
1RXSJ202422.0−232847 0.1114 (0.0283) 0.967 0.0 202419.58−232832.9 HD 194063 * F6V 8.15 : 7.73
1RXSJ202422.2+344631 0.0521 (0.0094) 0.961 12.1 202421.36+344635.3 ... ... ... ...
1RXSJ202502.7−405825 0.0896 (0.0196) 0.979 11.4 202501.90−405825.0 HD 194049 * G5V 10.09 : 9.40
1RXSJ202504.9−042919 0.0880 (0.0192) 0.979 10.8 202504.27−042915.5 HD 194306 * K0 10.56 : 9.63
1RXSJ202513.8+733638 0.1882 (0.0154) 0.972 11.9 202515.33+733632.9 ... ... ... ...
1RXSJ202527.1−212932 0.0886 (0.0252) 0.904 0.0 202529.70−212914.1 HD 194269 * F8V 9.69 : 9.19
1RXSJ202631.3+505132 0.3646 (0.0203) 0.909 13.7 202630.87+505127.6 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ202701.6−223320 0.0719 (0.0224) 0.969 11.9 202700.95−223324.7 HD 194563 * K2III+... 9.90 : 8.98
1RXSJ202738.9+142011 0.0827 (0.0154) 0.947 12.0 202738.60+142009.4 V* BI Del Ecl. Bin. (Algol) G0 11.8 : 10.7
1RXSJ202849.3−014412 0.0674 (0.0138) 0.936 12.4 202849.80−014402.6 HD 195005 * G0 7.326 : 6.828
1RXSJ202850.3−220053 0.1604 (0.0245) 0.905 11.4 202849.14−220058.5 BD−22 5438 * ./. 11.1 : 10.4
1RXSJ202932.3+122735 0.0533 (0.0137) 0.977 11.5 202932.87+122732.8 ... ... ... ...
1RXSJ203033.5−434406 0.1123 (0.0229) 0.924 12.5 203032.37−434401.7 ... ... ... ...
1RXSJ203212.1−444526 0.2808 (0.0331) 0.966 11.5 203210.84−444528.1 HD 195305 * K0/K1III 10.19 : 9.20
1RXSJ203224.0+411759 0.2064 (0.0182) 0.965 10.8 203222.43+411818.9 V* V729 Cyg Ecl. Bin. (beta Lyr) O7e 10.64 : 9.21 P
1RXSJ203240.6+045257 0.0696 (0.0140) 0.929 12.5 203240.42+045250.1 ... ... ... ...
1RXSJ203251.4+465055 0.0505 (0.0095) 0.929 11.9 203251.58+465111.5 GSC 03573−01759 * ./. 11.5 : 10.7
1RXSJ203311.4−382751 0.0794 (0.0244) 0.924 13.1 203311.58−382759.1 ... ... ... ...
1RXSJ203324.9+312816 0.2079 (0.0243) 0.938 12.0 203324.42+312813.5 ... ... ... ...
1RXSJ203415.8+310056 0.0620 (0.0121) 0.953 11.7 203416.69+310040.8 HD 334646 * K2 10.44 : 9.29
1RXSJ203420.6+643844 0.0624 (0.0079) 0.968 12.2 203421.83+643840.6 V* FH Cep Ecl. Bin. (beta Lyr) B3 11.5 : 10.7
1RXSJ203426.1−104101 0.0586 (0.0134) 0.973 11.1 203425.10−104056.9 BD−11 5364 * ./. 11.0 : 10.06
1RXSJ203608.6−360713 0.4302 (0.0413) 0.937 12.9 203608.30−360712.4 ... ... ... ...
1RXSJ203622.0+121519 0.0724 (0.0133) 0.905 11.7 203621.98+121539.9 GSC 01096−01596 * ./. 10.78 : 9.61
1RXSJ203718.3−104734 0.0866 (0.0161) 0.940 12.3 203718.18−104729.6 ... ... ... ...
1RXSJ203829.2−693211 0.1505 (0.0354) 0.928 11.4 203825.95−693225.2 CD−69 1940 * ./. 10.86 : 10.13
1RXSJ203831.9+413022 0.0863 (0.0117) 0.969 12.5 203831.55+413024.4 ... ... ... ...
1RXSJ203855.2+335648 0.2056 (0.0199) 0.904 13.8 203854.91+335651.7 ... ... ... ...
1RXSJ203902.9+451222 0.0676 (0.0120) 0.910 0.0 203901.63+451227.5 GSC 03574−01420 * ./. 11.9 : 10.4
1RXSJ204114.5−251748 0.0805 (0.0200) 0.920 11.4 204113.59−251741.5 CD−25 14962 * ./. 12.0 : 10.6
1RXSJ204117.3−144536 0.1860 (0.0232) 0.903 0.0 204117.08−144526.8 GSC 05768−00643 * ./. 11.8 : 10.5
1RXSJ204135.5+014116 0.0611 (0.0145) 0.956 12.2 204134.98+014124.9 ... ... ... ...
1RXSJ204300.0+264845 0.2347 (0.0206) 0.925 0.0 204300.26+264835.9 CCDM J20430+2649A ** ./. 10.7 :
... ... ... ... 204300.26+264835.9 V* V401 Vul V* K3 11.88 : 10.80
1RXSJ204354.5−020650 0.0530 (0.0150) 0.946 11.0 204352.61−020645.5 BD−02 5353 * ./. 11.3 : 10.36
1RXSJ204404.5+131413 0.0843 (0.0143) 0.979 11.8 204404.64+131411.6 ... ... ... ...
1RXSJ204409.9−104330 3.8500 (0.2961) 0.933 13.4 204409.78−104324.7 [VV96] J204409.7−104324 Sy1 ? 13.0 : 13.12 P
1RXSJ204535.3−394939 0.2650 (0.0431) 0.970 10.5 204536.79−394957.3 CD−40 14016 * K5 10.98 : 10.01
1RXSJ204536.1−085240 0.1255 (0.0186) 0.912 0.0 204535.78−085242.1 ** HDO 160B ** ? 11.25 : 10.37
... ... ... ... 204535.78−085242.1 BD−09 5570 ** K0 9.5 : 9.1
1RXSJ204546.1−344915 0.0860 (0.0196) 0.929 12.4 204545.27−344923.8 ... ... ... ...
1RXSJ204621.0−361648 0.0912 (0.0220) 0.967 10.6 204619.14−361642.4 CD−36 14395 * ./. 10.94 : 10.39
1RXSJ204651.8−104117 0.0544 (0.0137) 0.946 12.7 204651.99−104121.8 ... ... ... ...
1RXSJ204655.4−243547 0.0749 (0.0192) 0.954 11.7 204654.58−243540.9 GSC 06925−00588 * ./. 11.6 : 10.7
1RXSJ204810.8−064801 0.0565 (0.0145) 0.980 9.7 204809.61−064804.8 HD 198072 **mul. F5 9.45 : 8.97
1RXSJ204822.3−224426 0.1042 (0.0182) 0.967 12.2 204821.78−224425.3 HD 198044 * F7V 7.7 : 7.2
1RXSJ204853.6+122219 0.1366 (0.0178) 0.924 12.2 204853.32+122232.1 BD+11 4390 * G5 11.8 : 10.7
1RXSJ204909.4−484612 0.1150 (0.0327) 0.950 0.0 204909.62−484609.7 HD 197985 * F6/F7V 8.48 : 8.03
1RXSJ204924.0+064737 0.0517 (0.0120) 0.946 11.8 204922.95+064740.5 BD+06 4654 * F 10.86 : 10.06
1RXSJ204958.4−334652 0.2767 (0.0290) 0.924 0.0 204958.09−334647.0 HD 198232 ** G7III 5.880 : 4.900
... ... ... ... 204958.09−334647.0 IRAS 20468−3357 IR ./. :
1RXSJ205003.3−755447 0.2473 (0.0411) 0.974 11.3 205004.50−755436.4 HD 197388 * G2/G3V 9.86 : 9.21
1RXSJ205027.3+225244 0.0604 (0.0129) 0.959 8.9 205027.57+225306.7 HD 198551 * K0 8.83 : 8.00
1RXSJ205132.3+454706 0.0519 (0.0105) 0.965 11.8 205131.31+454713.7 BD+45 3306 * K0 10.91 : 9.87
1RXSJ205329.7−603021 0.1160 (0.0261) 0.970 12.0 205329.29−603017.2 HD 198475 * G0V 10.19 : 9.55
1RXSJ205428.0+090615 0.0661 (0.0135) 0.940 12.9 205427.90+090609.7 ... ... ... ...
1RXSJ205429.0−080836 0.1546 (0.0243) 0.962 10.3 205427.82−080832.4 HD 199009 * G5 10.27 : 9.62
1RXSJ205434.0−750154 0.2294 (0.0381) 0.920 11.3 205428.25−750155.9 CPD−75 1663 * F8 10.81 : 10.44
1RXSJ205523.3+383232 0.0971 (0.0131) 0.934 12.4 205523.11+383241.8 ... ... ... ...
1RXSJ205547.8−170657 1.3990 (0.1066) 0.927 12.6 205547.45−170648.3 HD 199143 * F8V 7.82 : 7.34
1RXSJ205652.1−301433 0.1030 (0.0167) 0.905 13.4 205652.09−301438.5 ... ... ... ...
1RXSJ205731.0+600316 0.0574 (0.0098) 0.941 12.4 205730.04+600309.0 GSC 04247−00903 * ./. 11.7 : 10.8
1RXSJ205739.6−242919 0.0560 (0.0132) 0.968 12.3 205739.85−242921.9 HD 199407 * F5V 8.69 : 8.26
1RXSJ205841.2−142910 0.1673 (0.0336) 0.961 11.6 205842.07−142857.0 HD 199603 Ecl. Bin. (beta Lyr) A9V 6.180 : 5.959
1RXSJ205919.5−590201 0.0841 (0.0198) 0.970 11.9 205918.58−590157.1 ... ... ... ...
1RXSJ205920.9−314733 0.0896 (0.0157) 0.916 13.5 205920.78−314735.0 ... ... ... ...
1RXSJ205945.8+315040 0.1004 (0.0146) 0.960 12.9 205945.91+315044.6 ... ... ... ...
1RXSJ210005.5−423844 0.1040 (0.0217) 0.925 12.6 210006.35−423845.0 CD−43 14304 Em. * K3 :
1RXSJ210008.1+484122 0.0617 (0.0099) 0.915 0.0 210007.40+484101.3 CCDM J21001+4841CD **mul. ? :
1RXSJ210101.1+741318 0.0555 (0.0094) 0.920 12.5 210104.11+741324.3 ... ... ... ...
1RXSJ210108.3−415856 0.0837 (0.0180) 0.927 13.2 210107.92−415854.4 ... ... ... ...
1RXSJ210109.5+115714 0.0727 (0.0133) 0.957 12.7 210109.45+115712.7 HD 200123 * F2 8.2 : 7.7
1RXSJ210121.2−493322 0.0799 (0.0221) 0.967 11.5 210121.29−493306.9 ... ... ... ...
1RXSJ210124.1+054207 0.0579 (0.0125) 0.963 12.3 210124.55+054213.7 ... ... ... ...
1RXSJ210221.7+105812 0.2030 (0.0210) 0.961 12.2 210221.62+105816.4 IRAS 20599+1046 IR ./. :
... ... ... ... 210221.62+105816.4 Z 2059.9+1047 Gal. ./. 15.4 :
1RXSJ210246.3−372149 0.2558 (0.0309) 0.905 13.0 210245.99−372148.4 ... ... ... ...
1RXSJ210312.5+315039 0.0665 (0.0116) 0.958 11.8 210313.70+315044.9 ... ... ... ...
1RXSJ210316.8+410410 0.0867 (0.0151) 0.949 12.0 210316.67+410406.2 ... ... ... ...
1RXSJ210348.8+341306 0.1062 (0.0136) 0.973 12.0 210348.76+341313.7 BD+33 4140 * K0 11.06 : 10.08
1RXSJ210408.4−234127 0.0659 (0.0144) 0.963 11.9 210408.82−234126.7 CD−24 16448 * ./. :
1RXSJ210419.0+750359 0.0553 (0.0087) 0.970 12.2 210420.58+750403.5 ... ... ... ...
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ210501.0−483704 0.0754 (0.0217) 0.935 11.9 210501.51−483650.9 ... ... ... ...
1RXSJ210527.2+055730 0.3051 (0.0270) 0.935 0.0 210526.74+055729.4 HD 200790 ** F8V 6.454 : 5.968
... ... ... ... 210526.74+055729.4 IRAS 21029+0545 IR ./. :
1RXSJ210617.3−594106 0.0716 (0.0168) 0.958 12.4 210617.84−594112.7 ... ... ... ...
1RXSJ210652.2+384416 0.4217 (0.0300) 0.905 0.0 210652.20+384403.9 ... ... ... ...
1RXSJ210707.1+063247 0.0552 (0.0122) 0.970 11.4 210707.16+063232.5 GSC 00538−00165 * ./. 10.58 : 9.97
1RXSJ210733.3+583514 0.0556 (0.0099) 0.963 12.6 210732.71+583514.9 Cl Trumpler 37 837 *iC K5V: 12.3 :
1RXSJ210736.6−312448 0.1231 (0.0191) 0.954 11.8 210737.75−312448.7 ... ... ... ...
1RXSJ210740.8+302209 0.1614 (0.0178) 0.937 11.6 210740.73+302214.8 BD+29 4320 * G0V 9.29 : 8.72
1RXSJ210747.5+135735 0.0535 (0.0125) 0.977 11.2 210747.39+135742.0 ... ... ... ...
1RXSJ210753.1+493242 0.0514 (0.0102) 0.939 12.3 210752.88+493229.0 ... ... ... ...
1RXSJ210910.1−094011 1.7080 (0.1300) 0.956 12.9 210910.00−094015.1 H 2106−099 Sy1 ./. 14.32 :
1RXSJ210917.9−154403 0.0688 (0.0147) 0.901 12.3 210917.96−154344.5 BD−16 5807 * ./. 11.6 : 10.8
1RXSJ211005.1+372727 0.1076 (0.0162) 0.905 12.6 211004.39+372722.9 ... ... ... ...
1RXSJ211012.9−381519 0.0644 (0.0156) 0.962 11.5 211011.43−381508.5 APMBGC 342+073−087 Gal. ./. 15.8 :
1RXSJ211024.8+704600 0.1010 (0.0115) 0.968 12.6 211024.35+704558.7 ... ... ... ...
1RXSJ211056.6+332304 0.1204 (0.0158) 0.952 0.0 211056.17+332313.1 GSC 02706−00022 * ./. 10.95 : 10.21
1RXSJ211127.5+761435 0.0539 (0.0088) 0.952 12.5 211129.20+761428.8 ... ... ... ...
1RXSJ211244.1+500616 1.1810 (0.0496) 0.946 13.2 211243.59+500618.6 GD 394 WD DAw... 12.85 : 13.09 P
1RXSJ211305.8−172912 0.1202 (0.0197) 0.946 12.0 211305.04−172906.1 HD 201919 * K2 12.0 : 10.5
1RXSJ211334.9+041404 0.1607 (0.0206) 0.972 12.2 211334.88+041407.3 EUVE J2113+04.2 * K4 :
1RXSJ211351.4−455837 0.0544 (0.0141) 0.907 12.1 211351.01−455822.6 ... ... ... ...
1RXSJ211428.0−463506 0.0543 (0.0149) 0.920 11.4 211427.24−463456.0 ... ... ... ...
1RXSJ211454.3+085939 0.0743 (0.0159) 0.969 11.6 211453.56+085938.0 BD+08 4635 * K0 10.22 : 9.20
... ... ... ... 211453.56+085938.0 V* RV Equ V* K0 9.00 :
1RXSJ211523.0+443738 0.0688 (0.0117) 0.937 12.2 211524.11+443743.5 ... ... ... ...
1RXSJ211549.6+535607 0.0620 (0.0106) 0.962 9.7 211547.48+535624.7 HD 235470 * F5 9.73 : 9.30
1RXSJ211605.6−423440 0.0629 (0.0141) 0.952 13.0 211605.70−423440.5 ... ... ... ...
1RXSJ211651.0−593002 0.1738 (0.0322) 0.905 10.5 211653.33−593031.8 FRL 92 Gal. ./. 17. :
1RXSJ211702.5−010439 0.0545 (0.0131) 0.974 11.4 211701.61−010437.4 HD 202605 * K0 8.79 : 8.08
1RXSJ211753.1−163250 0.0648 (0.0156) 0.958 11.7 211752.48−163257.4 HD 202670 * G8V 10.96 : 10.18
1RXSJ211826.9−432016 0.0646 (0.0152) 0.916 0.0 211827.28−432004.8 GJ 825.2 HiPM* G2V 7.38 : 6.75
1RXSJ211833.8+301434 0.1239 (0.0191) 0.924 13.5 211833.55+301435.7 ... ... ... ...
1RXSJ211835.2+113411 0.2627 (0.0251) 0.970 12.3 211834.78+113409.7 HD 202908 Spec. Bin. G0V 7.59 : 7.03
1RXSJ211839.2−814515 0.1147 (0.0297) 0.931 11.8 211846.96−814518.7 CPD−82 849 * ./. 11.6 : 10.84
1RXSJ211909.5−124642 0.0581 (0.0141) 0.974 11.3 211910.31−124648.6 HD 202889 * K0V 10.52 : 9.66
1RXSJ211949.5−353741 0.0547 (0.0132) 0.905 12.9 211948.61−353745.9 ... ... ... ...
1RXSJ212035.6+623148 0.0735 (0.0112) 0.941 10.0 212034.29+623137.5 HD 203600 * F5IV 8.58 : 8.18
1RXSJ212043.3−543801 0.0736 (0.0198) 0.969 11.8 212044.10−543759.6 ... ... ... ...
1RXSJ212051.9−414454 0.0560 (0.0145) 0.974 11.2 212051.19−414449.9 ... ... ... ...
1RXSJ212055.3+463616 0.1289 (0.0142) 0.977 11.7 212055.46+463613.8 GSC 03589−03858 * F9V 11.11 : 10.44 P
1RXSJ212059.3−522834 0.6742 (0.0653) 0.940 13.1 212059.81−522838.2 HD 202947 Ecl. Bin. (beta Lyr) K0V 9.75 : 8.91
1RXSJ212136.2+094834 0.0582 (0.0133) 0.915 0.0 212135.89+094835.6 ... ... ... ...
1RXSJ212215.3−414609 0.0677 (0.0158) 0.969 12.3 212215.05−414605.4 ... ... ... ...
1RXSJ212308.4+483101 0.0821 (0.0123) 0.909 0.0 212308.31+483108.2 HD 203839 Ecl. Bin. (Algol) F0 8.18 : 7.82 P
1RXSJ212309.9−415655 0.1715 (0.0235) 0.966 12.0 212309.95−415705.7 ... ... ... ...
1RXSJ212326.5+411601 0.1094 (0.0136) 0.978 11.6 212326.35+411559.6 BD+40 4506 * K0 10.06 : 8.91
1RXSJ212332.1−334010 0.1189 (0.0222) 0.932 13.1 212332.31−334016.6 HD 203489 * G6V 9.68 : 9.02
1RXSJ212406.9−744627 0.2926 (0.0311) 0.946 10.7 212409.21−744553.4 ... ... ... ...
1RXSJ212505.0−001733 0.1288 (0.0186) 0.970 12.1 212505.42−001729.0 ... ... ... ...
1RXSJ212512.4+494220 0.2382 (0.0197) 0.962 12.8 212511.98+494218.5 GSC 03598−01594 * K4V 11.8 : 11.0 P
1RXSJ212519.7+265657 0.1299 (0.0244) 0.970 12.3 212519.60+265656.0 ... ... ... ...
1RXSJ212606.8+555026 0.1347 (0.0171) 0.960 12.1 212606.07+555024.2 Cl* IC 1396 SBZ 1−15 *iC ./. :
1RXSJ212640.6+134122 0.0663 (0.0146) 0.931 0.0 212640.97+134115.1 HD 204215 Ecl. Bin. (beta Lyr) A2V 7.37 : 7.28
1RXSJ212730.8−215409 0.1338 (0.0252) 0.934 11.9 212730.13−215409.7 ... ... ... ...
1RXSJ212846.4+232009 0.1036 (0.0216) 0.958 12.3 212846.64+232016.7 StKM 1−1900 * K4 :
1RXSJ212853.1−063348 0.0619 (0.0152) 0.964 12.5 212852.94−063350.2 ... ... ... ...
1RXSJ212927.9−295632 0.0900 (0.0178) 0.929 12.5 212926.97−295632.2 ... ... ... ...
1RXSJ213101.3+592512 0.2526 (0.0172) 0.932 12.4 213100.40+592503.0 HD 205113 *iC G2V: 7.513 : 6.880
1RXSJ213136.7−503704 0.2893 (0.0295) 0.915 13.6 213136.15−503707.1 ... ... ... ...
1RXSJ213202.3−334255 1.7020 (0.1205) 0.947 13.1 213202.23−334254.0 CTS 109 Sy1 ./. :
1RXSJ213232.7+112648 0.0710 (0.0155) 0.933 12.1 213232.73+112704.3 GSC 01127−01406 * ./. 11.4 : 10.6
1RXSJ213240.0+360507 0.0681 (0.0140) 0.947 9.6 213239.23+360446.0 HD 205173 * G5 9.44 : 8.47
1RXSJ213307.9−031200 0.0797 (0.0211) 0.931 9.2 213306.46−031135.6 HD 205089 * G0 9.55 : 8.82
1RXSJ213351.0−132845 0.2404 (0.0395) 0.959 12.0 213350.42−132836.5 ... ... ... ...
1RXSJ213445.2−272551 0.1352 (0.0199) 0.945 11.9 213445.14−272555.5 ... ... ... ...
1RXSJ213450.8−200505 0.1922 (0.0247) 0.925 0.0 213451.05−200503.5 HD 205289 * F5V 6.077 : 5.709
1RXSJ213623.1−622400 1.0820 (0.0575) 0.970 12.2 213623.14−622400.6 [HB91] 2132−626 Sy1 ./. 15.15 :
1RXSJ213647.2−304320 0.0615 (0.0169) 0.939 0.0 213647.64−304328.8 HD 205545 **mul. G3V 8.74 : 8.07
1RXSJ213714.3−650210 0.6692 (0.0673) 0.926 12.7 213715.50−650218.4 HD 205297 * K1:III:+... 9.70 : 9.03
1RXSJ213749.2+803228 0.0563 (0.0088) 0.924 13.3 213747.23+803230.5 ... ... ... ...
1RXSJ213756.4+505041 0.1196 (0.0141) 0.956 13.0 213756.91+505040.1 ... ... ... ...
1RXSJ213811.1−105340 0.1904 (0.0258) 0.923 0.0 213811.07−105340.8 HD 205826 HiPM* G0 9.49 : 8.89
1RXSJ213833.0+320507 0.1850 (0.0216) 0.946 12.1 213833.45+320505.7 PGC 67084 Gal. ./. 15.6 :
1RXSJ213911.0−271829 0.0901 (0.0192) 0.928 0.0 213910.16−271823.7 GJ 9745 HiPM* G4IV−V 7.36 : 6.74
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ213941.2+132400 0.4682 (0.0678) 0.900 12.2 213941.43+132419.2 BD+12 4657s * G5 11.15 : 10.33
1RXSJ214022.4+573501 0.2765 (0.0200) 0.914 0.0 214022.80+573500.3 BD+56 2623B ** ? 9.38 : 8.76
1RXSJ214146.6+462813 0.0570 (0.0101) 0.908 12.0 214145.53+462809.9 GSC 03591−01596 * ./. 10.59 : 10.21
1RXSJ214150.5−501019 0.0924 (0.0174) 0.958 11.9 214149.53−501010.0 GSC 08432−00608 * ./. 11.52 : 10.85
1RXSJ214153.6+315135 0.0743 (0.0149) 0.947 12.6 214153.46+315128.3 PGC 67188 Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ214240.6−265900 0.0621 (0.0164) 0.970 9.3 214240.41−265902.5 HD 206421 * A9V 9.7 : 8.9
1RXSJ214242.6+433506 4.8210 (0.0844) 0.976 12.2 214242.39+433508.6 HD 206697 DN A1pe+... 8.2 :
... ... ... ... 214242.39+433508.6 [SPB96] 2200 UV ./. :
1RXSJ214249.8+415934 0.0573 (0.0104) 0.965 12.6 214249.92+415929.8 V* V652 Cyg Ecl. Bin. (Algol) ? 11.90 :
1RXSJ214343.5+070725 0.1343 (0.0210) 0.975 11.5 214342.75+070723.9 ... ... ... ...
1RXSJ214430.6−605830 0.1371 (0.0231) 0.952 0.0 214430.08−605838.1 BPM 14269 * M1 :
1RXSJ214502.3−242905 0.0997 (0.0203) 0.966 12.4 214502.12−242910.0 StKM 1−1924 * K4 :
1RXSJ214521.7−124648 0.1083 (0.0245) 0.947 12.1 214521.62−124700.3 HD 206893 * F5V 7.1 : 6.6
1RXSJ214546.4−012449 0.1384 (0.0220) 0.959 12.9 214546.25−012449.8 ... ... ... ...
1RXSJ214623.7−571659 0.3394 (0.0363) 0.973 10.6 214622.61−571712.8 FRL 116 Gal. ./. 16. :
1RXSJ214741.8+304204 0.0643 (0.0126) 0.976 11.8 214742.16+304210.2 BD+30 4528 * K2 11.4 : 10.15
1RXSJ214912.0−035035 0.0656 (0.0184) 0.947 11.8 214913.22−035031.7 BD−04 5541 * ./. 10.73 : 10.13
1RXSJ214916.6+312500 0.1351 (0.0165) 0.965 12.1 214915.81+312500.5 ... ... ... ...
1RXSJ214927.2+483002 0.0963 (0.0129) 0.967 11.9 214927.99+482954.5 BD+47 3566 * K0 11.16 : 10.43
1RXSJ214927.5+402758 0.0685 (0.0117) 0.969 11.9 214926.88+402803.3 ... ... ... ...
1RXSJ215015.2−551619 0.1206 (0.0201) 0.958 11.4 215016.49−551631.9 ... ... ... ...
1RXSJ215035.3−274840 0.0764 (0.0182) 0.976 11.9 215035.24−274835.9 HD 207570 V* F6V+... 9.92 : 9.37
1RXSJ215121.2−010026 0.0751 (0.0169) 0.923 11.7 215121.88−010031.5 CCDM J21514−0101A ** ./. 10.5 :
1RXSJ215209.9+053739 0.2812 (0.0302) 0.963 0.0 215210.42+053735.9 HIC 107948 * ./. 13.640 : 12.110
1RXSJ215222.7−193254 0.1679 (0.0352) 0.952 11.8 215221.93−193248.7 ... ... ... ...
1RXSJ215424.6−495645 0.1573 (0.0217) 0.978 12.0 215424.34−495641.4 V* Z Ind V* ? 11.8 : 10.7
1RXSJ215459.8−213445 0.1868 (0.0475) 0.928 11.0 215457.16−213512.5 BD−22 5791 * G0 11.3 : 10.6
1RXSJ215507.4−094807 0.1122 (0.0201) 0.971 11.6 215507.26−094756.8 BD−10 5791 * ./. 10.79 : 10.17
1RXSJ215536.0−700308 0.1904 (0.0525) 0.965 0.0 215534.24−700406.0 HD 207896 * A8/A9V 6.866 : 6.630
1RXSJ215613.2−250931 0.0525 (0.0152) 0.970 11.9 215613.42−250927.5 ... ... ... ...
1RXSJ215656.8−113920 0.2854 (0.0312) 0.965 11.6 215656.63−113930.7 ... ... ... ...
1RXSJ215703.6−560559 0.1203 (0.0206) 0.954 12.7 215704.14−560602.0 ... ... ... ...
1RXSJ215751.4−075354 0.1521 (0.0255) 0.967 11.8 215751.21−075344.8 BD−08 5773 * ?... 11.4 : 10.7
1RXSJ215809.2−312341 0.0756 (0.0187) 0.940 11.8 215808.20−312348.0 IRAS 21552−3138 IR ./. :
1RXSJ215813.2−402401 0.0713 (0.0172) 0.963 12.0 215813.02−402349.8 ... ... ... ...
1RXSJ215816.0−052508 0.0950 (0.0277) 0.968 0.0 215813.31−052529.7 HD 208703 * F5IV 6.681 : 6.341
1RXSJ215832.0−251740 0.0529 (0.0158) 0.977 11.7 215831.96−251743.2 ... ... ... ...
1RXSJ215836.0−440339 0.0868 (0.0187) 0.978 11.2 215834.88−440344.9 HD 208627 * G8IV 7.422 : 6.551
1RXSJ215852.2−301338 36.2200 (1.5320) 0.967 12.7 215852.07−301332.2 QSO 2155−304 BL Lac − type object ? 13.36 : 13.09 P
1RXSJ215900.1−175246 0.3023 (0.0361) 0.956 11.7 215859.69−175245.0 ... ... ... ...
1RXSJ215905.5+004102 0.1156 (0.0214) 0.973 11.8 215905.31+004110.8 ... ... ... ...
1RXSJ215925.6−171833 0.0517 (0.0160) 0.958 9.2 215925.71−171836.1 HD 208866 * G1V 9.11 : 8.56
1RXSJ215947.3−132229 0.0732 (0.0175) 0.968 12.1 215946.97−132223.4 ... ... ... ...
1RXSJ220042.0+271520 0.2192 (0.0222) 0.915 12.5 220041.39+271514.7 ... ... ... ...
1RXSJ220111.1−514604 0.0515 (0.0152) 0.964 0.0 220111.80−514544.2 CCDM J22012−5146A ** ./. 10.6 :
1RXSJ220132.1+435312 0.1419 (0.0173) 0.968 10.4 220130.52+435324.5 HD 209318 V* (RS CVn) G5 10.15 : 9.08 P
1RXSJ220204.5+612038 0.0639 (0.0113) 0.971 12.2 220204.16+612041.8 ... ... ... ...
1RXSJ220212.3−274341 0.0866 (0.0186) 0.911 13.3 220212.30−274348.8 ... ... ... ...
1RXSJ220212.8+152012 0.2735 (0.0333) 0.967 10.5 220213.95+152013.9 GSC 01680−01993 * ./. 10.67 : 9.81
1RXSJ220215.9−421040 0.1589 (0.0250) 0.924 12.8 220216.15−421031.8 BPS CS 22881−0003 * ./. :
1RXSJ220233.1−591643 0.1290 (0.0204) 0.965 11.1 220230.85−591637.4 CD−59 7845 * ./. 11.9 : 10.6
1RXSJ220233.2−320824 0.2093 (0.0303) 0.933 0.0 220232.97−320801.5 HD 209253 * F6/F7V 7.100 : 6.641
1RXSJ220246.0−130458 0.1213 (0.0218) 0.968 11.4 220245.13−130452.6 ... ... ... ...
1RXSJ220320.4−601641 0.0675 (0.0161) 0.929 13.0 220320.37−601645.7 ... ... ... ...
1RXSJ220349.7+380934 0.0611 (0.0118) 0.941 11.8 220349.69+380942.6 ... ... ... ...
1RXSJ220507.7−353942 0.0841 (0.0192) 0.924 12.7 220507.33−353931.8 ... ... ... ...
1RXSJ220606.1−052138 0.1363 (0.0282) 0.969 8.3 220604.84−052125.8 HD 209779 * G0 8.22 : 7.58 P
1RXSJ220755.4+543111 0.5575 (0.0272) 0.968 11.4 220756.27+543106.5 4U 2206+54 High Mass X−ray Binary O9.5IIIe 10.14 : 9.93
1RXSJ220813.4−731003 0.3652 (0.0564) 0.963 12.6 220814.40−731000.4 ... ... ... ...
1RXSJ220840.9+454432 7.7860 (0.1293) 0.951 12.2 220840.97+454429.2 HD 210334 V* (RS CVn) G2IV+... 6.85 : 6.13 P
1RXSJ220901.1+483110 0.1053 (0.0147) 0.967 12.6 220901.14+483104.9 HD 210404 * G5 7.932 : 7.161
1RXSJ221008.5−254626 0.0834 (0.0227) 0.902 13.7 221008.18−254623.2 ... ... ... ...
1RXSJ221019.5+193657 0.0969 (0.0172) 0.962 11.9 221018.66+193702.2 GJ 4261 * G0V 6.851 : 6.194
1RXSJ221030.3−300546 0.1170 (0.0236) 0.928 11.9 221029.15−300543.1 ... ... ... ...
1RXSJ221033.6−041611 0.1245 (0.0240) 0.970 12.0 221033.51−041601.7 HD 210434 ** K0III−IV 6.952 : 5.979
1RXSJ221158.7+681953 0.0603 (0.0109) 0.929 12.9 221157.66+681950.5 ... ... ... ...
1RXSJ221222.7−211453 0.0793 (0.0193) 0.908 12.6 221222.55−211507.1 ... ... ... ...
1RXSJ221303.8−125954 0.2503 (0.0322) 0.925 12.3 221303.57−125941.1 ... ... ... ...
1RXSJ221306.6−275405 0.2334 (0.0401) 0.907 12.4 221306.10−275421.2 ... ... ... ...
1RXSJ221311.4−111023 0.3318 (0.0360) 0.934 0.0 221310.56−111037.7 HD 210803 HiPM* G5 10.20 : 9.31
1RXSJ221312.7−600459 0.0719 (0.0156) 0.977 11.7 221312.18−600454.5 ... ... ... ...
1RXSJ221329.3−645512 0.1217 (0.0223) 0.905 13.6 221329.58−645509.9 ... ... ... ...
1RXSJ221432.8−761510 0.1770 (0.0390) 0.979 10.2 221428.35−761509.8 ... ... ... ...
1RXSJ221446.4+680447 0.1223 (0.0155) 0.945 12.3 221444.52+680444.3 GSC 04463−00612 * ./. 11.6 : 11.1
1RXSJ221601.1−141102 0.3524 (0.0366) 0.934 0.0 221600.64−141102.3 BD−14 6241 * K5V 11.47 : 10.40
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ221745.7−354327 0.4966 (0.0344) 0.966 11.7 221745.75−354329.4 ... ... ... ...
1RXSJ221801.5−651048 0.3925 (0.0353) 0.965 11.4 221800.51−651052.6 QW 173 Clust. ./. :
1RXSJ221825.3−231226 0.0547 (0.0156) 0.979 11.5 221824.81−231218.8 ... ... ... ...
1RXSJ221828.6+695134 0.1583 (0.0223) 0.958 11.8 221826.46+695139.3 V* WW Cep Ecl. Bin. (Algol) G3 11.6 : 10.7
1RXSJ221915.7+553215 0.0508 (0.0104) 0.958 12.6 221915.62+553219.7 GSC 03986−01145 * G0 12.5 :
... ... ... ... 221915.62+553219.7 V* V346 Lac V* ./. :
1RXSJ221941.1−411741 0.0765 (0.0187) 0.972 11.7 221940.65−411733.4 ... ... ... ...
1RXSJ222044.0+843617 0.0995 (0.0129) 0.918 12.5 222043.46+843612.0 ... ... ... ...
1RXSJ222057.9+283350 0.0670 (0.0124) 0.970 12.7 222057.79+283351.6 ... ... ... ...
1RXSJ222144.7+184013 0.0701 (0.0135) 0.945 12.9 222144.85+184008.5 ... ... ... ...
1RXSJ222152.3−092756 0.0934 (0.0219) 0.933 12.2 222152.11−092810.5 ... ... ... ...
1RXSJ222259.9−032303 0.0816 (0.0188) 0.965 11.8 222300.36−032256.5 ... ... ... ...
1RXSJ222316.2+774157 0.1133 (0.0117) 0.972 11.6 222318.71+774157.5 BD+76 857a * G0 10.85 : 10.15
1RXSJ222321.0−145636 0.1086 (0.0294) 0.967 0.0 222320.44−145704.7 HD 212270 * F5V 7.5 : 7.02
1RXSJ222345.4+115012 0.2140 (0.0314) 0.902 13.4 222345.01+115009.5 MCG+02−57−002 Gal. ./. 16. :
1RXSJ222413.1+360729 0.0661 (0.0127) 0.964 9.7 222411.08+360733.0 NGC 7274 Gal. E 14.2 :
1RXSJ222436.7+165322 0.0685 (0.0142) 0.960 9.1 222436.98+165347.5 HD 212525 * G5 8.96 : 8.30
1RXSJ222534.3+114010 0.0592 (0.0163) 0.923 12.7 222535.05+114012.4 Ka 538 Gal. ./. 16.4 :
1RXSJ222608.0−485956 0.0545 (0.0159) 0.973 11.4 222608.60−485949.9 ... ... ... ...
1RXSJ222614.4−024727 0.0813 (0.0229) 0.929 0.0 222614.45−024720.3 HD 212695 * F5 7.357 : 6.951
1RXSJ222618.3+035147 0.1198 (0.0227) 0.960 12.0 222617.65+035142.4 GSC 00563−00546 * ./. 11.7 : 10.7
1RXSJ222632.0−363403 0.1676 (0.0300) 0.974 11.5 222631.12−363402.7 HD 212646 * G5/G6V 11.06 : 10.35
1RXSJ222654.0−005043 0.1456 (0.0263) 0.965 11.8 222653.27−005037.5 HD 212781 * G5 11.3 : 10.36
1RXSJ222707.2−011831 0.1215 (0.0253) 0.964 12.2 222706.56−011833.4 HD 212837 * G0 7.371 : 6.778
1RXSJ222734.7−662413 0.0763 (0.0150) 0.935 12.9 222735.83−662417.6 ... ... ... ...
1RXSJ222804.5+183607 0.0581 (0.0132) 0.961 11.8 222804.11+183608.1 BD+17 4751 * F8 10.35 : 9.91
1RXSJ222852.8−605324 0.1752 (0.0245) 0.962 9.6 222851.12−605257.0 APMGS 222529.5−610809.9 Gal. ./. 14.7 :
... ... ... ... 222851.12−605257.0 ESO 146− 28 Gal. S0 14.0 : 12.90
1RXSJ222923.1+674923 0.1011 (0.0140) 0.932 12.1 222922.68+674917.2 ... ... ... ...
1RXSJ223111.6−570903 0.1137 (0.0202) 0.933 12.9 223111.32−570911.7 ... ... ... ...
1RXSJ223119.5−025442 0.0802 (0.0221) 0.927 12.2 223118.49−025439.2 HD 213428 * K0 7.235 : 6.158
1RXSJ223212.9−530927 0.1224 (0.0196) 0.971 12.0 223213.07−530927.4 ... ... ... ...
1RXSJ223302.1+500111 0.0595 (0.0102) 0.966 11.8 223302.29+500110.4 BD+49 3885 * F8 10.51 : 9.85
1RXSJ223612.5+001008 0.3544 (0.0456) 0.947 11.4 223611.58+001009.4 HD 214129 ** G5 10.50 : 9.87
1RXSJ223613.9+703206 0.1272 (0.0183) 0.967 12.1 223615.73+703203.1 GSC 04480−00965 * ./. 11.6 : 10.6
1RXSJ223616.0+331909 0.0535 (0.0115) 0.914 12.2 223616.48+331854.9 GSC 02739−00689 * ./. 11.2 : 10.58
1RXSJ223616.6+452644 0.2886 (0.0241) 0.921 0.0 223616.80+452646.0 HD 214261 * G5 10.31 : 9.56
1RXSJ223747.2−395127 0.3603 (0.0427) 0.907 0.0 223747.46−395124.4 HD 214291 V* F7V 7.087 : 6.581
1RXSJ223929.1−520525 0.1277 (0.0212) 0.972 11.4 223930.17−520517.0 ... ... ... ...
1RXSJ223942.9+715313 0.0921 (0.0144) 0.928 13.3 223943.66+715309.7 ... ... ... ...
1RXSJ224034.3−154712 0.0965 (0.0272) 0.969 12.1 224033.98−154718.1 BD−16 6129 * ./. :
1RXSJ224158.3+143059 0.0869 (0.0163) 0.954 0.0 224157.45+143059.0 HD 214995 * K0III: 7.028 : 5.927
1RXSJ224201.5+094556 0.1356 (0.0296) 0.977 0.0 224201.65+094609.2 BPS CS 30332−0052 * K4.5 :
... ... ... ... 224201.65+094609.2 HIC 112073 * ./. 13.316 : 11.990
1RXSJ224242.7−441512 0.0648 (0.0184) 0.970 11.3 224243.04−441453.2 HD 214987 V* K0III 7.023 : 6.079
1RXSJ224248.3+133052 0.2033 (0.0239) 0.969 12.4 224248.67+133054.8 ... ... ... ...
1RXSJ224250.9−714222 0.7269 (0.0782) 0.969 11.8 224248.61−714220.6 CPD−72 2713 * ./. 11.9 : 10.8
1RXSJ224308.6−382830 0.0980 (0.0203) 0.905 13.7 224308.59−382827.1 ... ... ... ...
1RXSJ224407.4+414850 0.0646 (0.0118) 0.961 0.0 224406.73+414903.2 BD+41 4594B ** ? :
1RXSJ224446.2+302927 0.0876 (0.0152) 0.975 11.9 224446.08+302933.7 ... ... ... ...
1RXSJ224457.7−331506 1.0480 (0.0636) 0.974 0.0 224457.84−331500.7 GJ 871.1A V* M3 13.0 :
1RXSJ224520.3−465212 1.5440 (0.1199) 0.901 14.1 224520.26−465211.8 IRAS F22423−4707 Peculiar Star ./. :
1RXSJ224643.0−175938 0.1192 (0.0330) 0.952 11.4 224642.98−175907.6 BD−18 6188 * ./. 11.7 : 10.7
1RXSJ224709.4−692041 0.0678 (0.0147) 0.973 11.9 224708.48−692043.9 ... ... ... ...
1RXSJ224725.0−445755 0.1237 (0.0275) 0.933 11.8 224726.87−445754.7 HD 215657 V* G3V 7.79 : 7.23
1RXSJ224737.8+474300 0.0670 (0.0129) 0.978 11.9 224738.09+474302.3 ... ... ... ...
1RXSJ225024.9+143141 0.0899 (0.0152) 0.929 12.4 225024.06+143145.0 BD+13 5000 * K0 11.8 : 10.8
... ... ... ... 225024.06+143145.0 CRSS J2250.4+1431 X ./. :
1RXSJ225130.5+625829 0.0868 (0.0138) 0.955 12.4 225129.49+625822.7 HD 216425 * G5 7.380 : 6.661
1RXSJ225132.6+852520 0.0533 (0.0107) 0.972 11.5 225126.60+852519.6 BD+84 518 * K2 11.4 : 10.47
1RXSJ225133.9+763549 0.0580 (0.0091) 0.963 12.4 225135.85+763554.1 ... ... ... ...
1RXSJ225155.6+353911 0.0632 (0.0162) 0.907 12.3 225155.48+353918.4 ... ... ... ...
1RXSJ225238.3−684328 0.1252 (0.0183) 0.970 11.6 225236.86−684317.5 GSC 09337−01828 * ./. 11.8 : 10.9
1RXSJ225304.9+072815 0.2193 (0.0300) 0.910 0.0 225306.00+072819.1 ./. K4 13.7 : 11.1
... ... ... ... 225306.00+072819.1 HIC 113001 * ./. 12.590 : 11.350
1RXSJ225338.2+291311 0.0575 (0.0148) 0.936 13.0 225338.14+291306.1 ... ... ... ...
1RXSJ225341.8+375617 0.4905 (0.0313) 0.977 12.0 225341.32+375618.0 HD 216598 Ecl. Bin. (W UMa) K0Vvar 9.64 : 8.91 P
1RXSJ225406.7−173451 1.0370 (0.0993) 0.966 11.6 225405.88−173455.6 [VV96] J225405.9−173455 Sy1 ? :
1RXSJ225518.1−031040 0.3711 (0.0351) 0.925 13.7 225517.96−031039.2 PB 7343 * ./. 14. :
... ... ... ... 225517.96−031039.2 V* AO Psc CV (DQ Her type) ? :
1RXSJ225649.4+023530 0.0738 (0.0156) 0.970 11.4 225649.57+023540.0 ... ... ... ...
1RXSJ225739.3−365607 1.9310 (0.1409) 0.957 13.1 225739.01−365606.6 CTS 115 Sy S... : P
1RXSJ225817.1−414956 0.1435 (0.0298) 0.972 10.6 225816.63−414934.7 V* RX Gru Ecl. Bin. (beta Lyr) ? 11.25 : 10.57
1RXSJ225818.8−070704 0.1103 (0.0215) 0.907 13.8 225818.66−070702.6 ... ... ... ...
1RXSJ225835.1+570923 0.0841 (0.0159) 0.976 12.0 225834.99+570919.4 HD 240139 * ? 11.6 : 11.0
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ225850.4+405610 0.0653 (0.0128) 0.946 12.2 225849.75+405611.5 GSC 03219−02016 * ./. 11.6 : 10.8
1RXSJ225901.8−043150 0.0616 (0.0157) 0.919 11.9 225902.15−043135.6 GSC 05238−01223 * ./. 11.2 : 10.5
1RXSJ225923.2+325127 0.0539 (0.0117) 0.926 12.8 225923.36+325134.3 ... ... ... ...
1RXSJ225923.7−503530 0.0904 (0.0188) 0.948 12.5 225922.70−503532.3 ... ... ... ...
1RXSJ225932.9+245505 0.5278 (0.0345) 0.922 14.0 225932.93+245505.9 PGC 70195 Sy1 cG 16.8 :
1RXSJ230000.0−490027 0.0540 (0.0165) 0.974 11.9 225959.71−490034.3 ... ... ... ...
1RXSJ230043.2+772833 0.0978 (0.0115) 0.972 12.1 230044.31+772838.3 ... ... ... ...
1RXSJ230117.6−441813 0.2228 (0.0395) 0.965 12.3 230117.43−441809.6 APMBGC 290−061−027 Sy1 S 16.8 :
... ... ... ... 230117.43−441809.6 [MPP88] 2258−446 Sy1 ./. 17.5 : 16.8
1RXSJ230119.3−062618 0.0655 (0.0154) 0.943 11.9 230119.00−062614.5 HD 217512 * G0 10.47 : 9.96
1RXSJ230222.6+314652 0.0860 (0.0150) 0.904 13.5 230222.15+314648.9 ... ... ... ...
1RXSJ230224.9+002627 0.0905 (0.0186) 0.947 12.4 230224.48+002618.2 HD 217679 * F8 7.85 : 7.39
1RXSJ230240.3+003453 0.0826 (0.0175) 0.920 12.2 230241.34+003449.9 ... ... ... ...
1RXSJ230443.8−084106 1.7200 (0.1338) 0.945 11.6 230443.50−084108.9 [VV96] J230443.5−084108 Sy1 S0a 14.5 : 13.76
1RXSJ230453.3+063159 0.1883 (0.0228) 0.970 12.3 230453.07+063201.4 ... ... ... ...
1RXSJ230604.0+635538 0.5486 (0.0315) 0.964 0.0 230604.85+635534.4 AC +63 32399 * ./. 12.31 : 10.87
1RXSJ230617.6+183100 0.0895 (0.0160) 0.938 0.0 230618.14+183103.9 HD 218235 HiPM* F6Vs 6.57 : 6.13
1RXSJ230725.0+315012 0.4264 (0.0315) 0.975 12.2 230724.62+315014.3 ... ... ... ...
1RXSJ230820.0−152436 0.4266 (0.0586) 0.967 0.0 230819.56−152435.7 GJ 890 V* (BY Dra) M0 12.26 :
1RXSJ230840.4−333201 0.2105 (0.0424) 0.940 11.9 230839.30−333209.5 ... ... ... ...
1RXSJ230841.0−162313 0.2741 (0.0553) 0.952 11.6 230839.68−162300.1 BPM 82630 * K4 11.3 : 10.1
... ... ... ... 230839.68−162300.1 HD 218503 * K0 11.31 : 10.21
1RXSJ230841.8+020725 0.0669 (0.0165) 0.908 0.0 230840.93+020740.4 HD 218527 * G8III−IV 6.320 : 5.431
1RXSJ230842.4+213716 0.0642 (0.0140) 0.963 11.3 230843.18+213720.5 HD 218548 * G5 10.07 : 9.26
1RXSJ230850.6+000104 0.0966 (0.0183) 0.980 11.4 230850.40+000053.4 GSC 00576−01220 * ./. 11.2 : 10.2
1RXSJ230852.9+063333 0.0811 (0.0157) 0.976 0.0 230852.50+063340.2 HIC 114294 * ./. 12.270 : 10.900
1RXSJ230936.9−022609 0.1062 (0.0199) 0.912 12.3 230936.96−022553.3 BD−03 5579 * K4 11.6 : 10.8
1RXSJ230947.7−615000 0.0759 (0.0191) 0.926 11.0 230949.98−614940.1 CD−62 1432 * F8 11.25 : 10.77
1RXSJ230955.8+482319 0.0580 (0.0135) 0.940 11.4 230955.21+482333.2 BD+47 4057 * F2 9.27 : 8.89
1RXSJ230957.1+142540 0.4195 (0.0324) 0.973 0.0 230957.10+142535.6 HD 218687 ** G0V 7.109 : 6.543
... ... ... ... 230957.10+142535.6 IRAS 23074+1409 IR ./. :
... ... ... ... 230957.10+142535.6 [HMC99] RX J2310.0+1425a * ./. :
... ... ... ... 230957.10+142535.6 [HMC99] RX J2310.0+1425b * ./. :
1RXSJ230957.6+475732 1.9280 (0.0696) 0.966 0.0 230957.23+475730.0 GJ 4315 V* (BY Dra) G5 8.81 : 7.93
... ... ... ... 230957.23+475730.0 IRAS 23076+4741 IR ./. :
1RXSJ231037.8+205531 0.4136 (0.0313) 0.958 10.9 231036.67+205527.0 HD 218782 * K2 10.70 : 9.93
1RXSJ231042.4−434740 0.3348 (0.0463) 0.911 13.1 231041.78−434734.0 PMN J2310−4347 Rad. ./. : P
1RXSJ231100.1+214254 0.0941 (0.0151) 0.958 12.1 231059.51+214246.2 ... ... ... ...
1RXSJ231150.3+431633 0.0509 (0.0137) 0.967 11.7 231150.46+431631.8 ... ... ... ...
1RXSJ231153.7−450757 0.3234 (0.0470) 0.960 0.0 231152.05−450810.6 HD 218860 * G8/K0V 9.51 : 8.83
1RXSJ231221.6+104657 4.6120 (0.3245) 0.909 12.9 231221.15+104705.1 EQ 2309+10 S * ./. 13.475 : 12.950
... ... ... ... 231221.15+104705.1 GD 246 WD DAw... 12.79 : 13.11 P
1RXSJ231229.1+170935 0.3157 (0.0315) 0.907 12.4 231229.00+170922.3 StKM 1−2106 * K5 :
1RXSJ231302.2−213807 0.3998 (0.0742) 0.970 11.1 231301.43−213803.8 [CFH85] ACO 2556−1 Gal. ./. :
1RXSJ231341.0+140113 0.1037 (0.0165) 0.955 11.6 231340.48+140116.2 NGC 7525 Gal. E 15.2 : P
1RXSJ231412.1−085633 0.0551 (0.0152) 0.972 9.7 231411.75−085618.2 HD 219175 C ** ? :
... ... ... ... 231411.75−085618.2 HD 219201 * G5 9.72 : 9.12
1RXSJ231423.1+482355 0.5880 (0.0387) 0.942 0.0 231422.40+482351.2 BD+47 4087 * G0 9.81 : 9.10
1RXSJ231456.5+273957 0.1304 (0.0181) 0.953 12.6 231455.92+274000.0 GSC 02244−01123 * ./. 12.4 : 11.1
1RXSJ231458.9−633431 0.1545 (0.0205) 0.957 10.3 231500.80−633424.3 CD−64 1417 ** K0 10.38 : 9.58
1RXSJ231512.1+481251 0.0691 (0.0147) 0.953 11.2 231511.29+481306.1 HD 219429 * G5 9.71 : 9.26
1RXSJ231616.5+784156 0.2384 (0.0164) 0.974 12.3 231618.07+784155.9 ... ... ... ...
1RXSJ231628.7+790531 0.0525 (0.0087) 0.963 12.1 231630.43+790536.1 ... ... ... ...
1RXSJ231652.0−634647 0.0550 (0.0126) 0.974 11.7 231651.16−634655.0 ... ... ... ...
1RXSJ231657.9−620006 0.6355 (0.0431) 0.953 0.0 231657.47−620004.1 GJ 1282 * F7V 6.128 : 5.661
1RXSJ231839.4+425745 0.2492 (0.0247) 0.970 11.2 231838.30+425728.9 UGC 12491 Gal. E: 15.3 :
1RXSJ231905.5−575628 0.0851 (0.0195) 0.979 11.8 231905.83−575628.6 ... ... ... ...
1RXSJ231906.5−420653 0.1204 (0.0329) 0.944 10.6 231905.94−420648.4 2E 2316.3−4222 BL Lac − type object cG/dG 15. : P
... ... ... ... 231905.94−420648.4 APMGS 231621.1−422311.3 Gal. ./. 15.8 :
1RXSJ231947.4+425117 0.1255 (0.0186) 0.959 12.4 231947.27+425109.7 NGC 7618 Gal. E 14.3 :
1RXSJ232048.8+292151 0.0533 (0.0117) 0.949 12.2 232048.06+292156.4 ... ... ... ...
1RXSJ232050.4+394441 0.0590 (0.0145) 0.961 10.4 232052.15+394448.4 BD+38 4982 HiPM* K2 10.25 : 9.34
1RXSJ232125.9−231230 0.2240 (0.0523) 0.972 10.9 232126.35−231228.1 ... ... ... ...
1RXSJ232136.5−415341 0.3956 (0.0558) 0.972 10.9 232137.74−415350.0 ESO 347− 9 Gal. S :
1RXSJ232153.8+231703 0.0585 (0.0126) 0.958 12.0 232153.04+231656.2 ... ... ... ...
1RXSJ232210.8−030147 0.1329 (0.0229) 0.918 12.8 232210.57−030138.5 ... ... ... ...
1RXSJ232241.3+611335 0.0991 (0.0138) 0.965 11.9 232240.07+611333.7 GSC 04279−01821 * G0V 10.66 : 9.90 P
1RXSJ232359.5−584639 0.0669 (0.0178) 0.901 13.0 232358.56−584634.1 ... ... ... ...
1RXSJ232426.0−450906 0.7689 (0.0725) 0.950 12.8 232425.70−450912.9 HD 220492 * G5IV 9.76 : 9.08
1RXSJ232530.2−041352 0.0832 (0.0170) 0.941 12.5 232529.62−041358.2 ... ... ... ...
1RXSJ232612.4−732345 0.2407 (0.0350) 0.936 12.7 232610.36−732348.8 ... ... ... ...
1RXSJ232750.2−861311 0.5438 (0.0416) 0.971 11.9 232747.73−861318.1 CD−86 147 * G5 10.02 : 9.35 P
1RXSJ232810.6+620222 0.1812 (0.0208) 0.967 12.8 232810.22+620225.2 ... ... ... ...
1RXSJ232827.5+452242 0.0929 (0.0176) 0.961 11.8 232827.41+452241.9 ... ... ... ...
1RXSJ233131.5+334147 0.0700 (0.0144) 0.906 12.4 233132.55+334154.9 HD 221380 Ecl. Bin. (beta Lyr) A2 7.65 : 7.42
continued...
Table 2: Supplementary 90%(cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ233158.5−635144 0.1766 (0.0258) 0.979 11.3 233157.34−635149.6 CPD−64 4353 * ./. 11.29 : 10.56
1RXSJ233228.2+132015 0.0925 (0.0261) 0.980 11.1 233228.18+132001.3 GSC 01175−01528 * ./. 10.80 : 10.09
1RXSJ233231.1−121551 0.6198 (0.0482) 0.945 12.3 233230.41−121547.7 BD−13 6424 * ? :
... ... ... ... 233230.41−121547.7 BPM 82931 * M0 11.9 : 10.6 P
1RXSJ233234.2+563333 0.0588 (0.0123) 0.945 12.1 233233.34+563328.8 ... ... ... ...
1RXSJ233239.5−695432 0.1453 (0.0192) 0.940 10.3 233236.76−695432.0 HD 221404 * G8V 10.52 : 9.71
1RXSJ233249.6−165037 0.1041 (0.0215) 0.905 0.0 233249.40−165044.3 GJ 898 HiPM* K5 9.90 : 8.60
1RXSJ233306.3−175434 0.0536 (0.0145) 0.971 11.0 233306.12−175441.9 HD 221545 * G8/K0III/IV 10.41 : 9.50
1RXSJ233322.6−124007 0.0722 (0.0174) 0.976 9.6 233323.22−123954.1 HD 221575 HiPM* K1/K2V 9.69 : 8.78
1RXSJ233410.9−153053 0.1232 (0.0221) 0.915 13.5 233410.51−153056.6 BPM 82944 * ./. 13.3 :
1RXSJ233540.5−272916 0.1576 (0.0269) 0.910 0.0 233540.05−272925.6 HD 221839 **mul. G0IV 7.215 : 6.701
1RXSJ233608.7−162806 0.0645 (0.0171) 0.965 12.6 233608.92−162807.9 V* BQ Aqr Ecl. Bin. (Algol) ? 11.4 : 10.8
1RXSJ233612.6−134510 0.2955 (0.0333) 0.980 11.5 233612.44−134513.5 HD 221917 * G8/K0V: 10.86 : 10.05
1RXSJ233637.2+063524 0.0700 (0.0154) 0.925 11.5 233635.87+063529.7 HD 221973 * G0 9.75 : 9.25
1RXSJ233918.3−031038 0.1088 (0.0188) 0.958 11.9 233917.48−031038.7 BD−03 5681 * ./. 11.3 : 10.7
1RXSJ234008.0−022906 0.0878 (0.0181) 0.931 11.6 234008.43−022847.8 BD−03 5686 * ./. 11.2 : 10.5
1RXSJ234027.8+295912 0.1223 (0.0199) 0.970 12.4 234028.28+295911.7 GSC 02257−01396 * ./. 11.8 : 10.9
1RXSJ234106.5+093805 0.2133 (0.0240) 0.903 13.9 234106.60+093809.0 RBS 2036 Sy1 ./. : P
1RXSJ234302.3−014823 0.1873 (0.0272) 0.967 12.4 234302.25−014816.9 ... ... ... ...
1RXSJ234501.0+461846 0.0803 (0.0159) 0.980 11.9 234501.12+461843.4 ... ... ... ...
1RXSJ234644.1+103338 0.0692 (0.0138) 0.958 12.5 234643.55+103336.7 ... ... ... ...
1RXSJ234721.7+300505 0.0633 (0.0169) 0.939 12.0 234720.62+300511.2 GSC 02767−00232 * ./. 11.6 : 10.8
1RXSJ234825.7−125920 0.4043 (0.0350) 0.972 11.4 234824.92−125915.8 CCDM J23484−1259B ** ./. :
... ... ... ... 234824.92−125915.8 GJ 907.1A * K7 :
... ... ... ... 234824.92−125915.8 GJ 907.1B * ./. :
1RXSJ234920.7+783000 0.0629 (0.0093) 0.912 12.6 234919.73+782946.8 ... ... ... ...
1RXSJ234923.9−312602 0.6281 (0.0468) 0.925 13.1 234924.04−312602.5 1RXS J234923.9−312602 Quasar S... : P
1RXSJ234940.8+362525 0.6335 (0.0637) 0.970 11.9 234940.98+362532.9 HD 223460 Rot. Var. * G1IIIe 6.69 : 5.90
... ... ... ... 234940.98+362532.9 IRAS 23471+3608 IR ./. :
1RXSJ235022.6+513713 0.2005 (0.0227) 0.970 11.8 235021.65+513719.5 HD 223552 ** F3V 6.830 : 6.480
1RXSJ235038.6+243321 0.0517 (0.0126) 0.959 10.9 235036.64+243322.0 UGC 12804 Gal. E 15.6 :
1RXSJ235107.5+785802 0.0686 (0.0099) 0.966 12.4 235109.85+785805.0 ... ... ... ...
1RXSJ235224.3−005610 0.0914 (0.0175) 0.966 12.0 235224.32−005559.2 V* BS Psc V* K0III 11.5 : 10.7
1RXSJ235310.1+441406 0.0608 (0.0148) 0.975 10.5 235310.10+441358.9 ... ... ... ...
1RXSJ235358.0−302135 0.0539 (0.0152) 0.958 0.0 235357.16−302125.3 HD 223957 * G2Vw... 8.40 : 7.84
1RXSJ235548.4−135753 0.0667 (0.0165) 0.961 0.0 235548.82−135759.6 HD 224173 * F5/F6V 7.75 : 7.31
1RXSJ235750.3+334401 0.0856 (0.0187) 0.905 12.4 235749.74+334348.1 ... ... ... ...
1RXSJ235800.0+155704 0.0633 (0.0138) 0.978 10.5 235758.60+155712.5 V* U Peg Ecl. Bin. (W UMa) G2V 10.27 : 9.66
1RXSJ235809.8+703317 0.2424 (0.0300) 0.968 9.0 235812.62+703324.2 HD 224473 * G0 8.88 : 8.34
1RXSJ235810.1+673356 0.8346 (0.0457) 0.952 0.0 235810.89+673359.9 BD+66 1664 * G5 9.42 : 8.74 P
1RXSJ235812.9−172437 0.3143 (0.0333) 0.938 13.3 235812.95−172434.5 ... ... ... ...
1RXSJ235816.8+514040 0.0951 (0.0157) 0.944 11.6 235815.66+514039.9 ... ... ... ...
1RXSJ235908.7+572355 0.0699 (0.0126) 0.970 12.1 235908.84+572351.6 ... ... ... ...
Table 3: Supplementary 50% RASS/BSC Associations in USNO Catalog, and SIMBAD
Sources Within 10 arcsec
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ000011.9+052318 0.2637 (0.0258) 0.738 15.8 000011.74+052317.5 1RXS J000011.9+052318 Sy1 ./. 16.4 : P
1RXSJ000012.6+014621 0.0811 (0.0161) 0.734 0.0 000012.20+014617.4 HD 224725 **mul. G0 10.45 : 9.81
1RXSJ000044.2−260521 0.1147 (0.0222) 0.556 15.2 000043.92−260521.8 ... ... ... ...
1RXSJ000115.6+705535 0.0685 (0.0142) 0.886 8.4 000117.63+705538.0 HD 224854 * F0 8.13 : 7.73
1RXSJ000123.3+272241 0.0655 (0.0159) 0.578 16.0 000123.52+272241.7 ... ... ... ...
1RXSJ000154.2−670749 0.2415 (0.0301) 0.741 14.8 000155.08−670743.6 ... ... ... ...
1RXSJ000209.4+672503 0.0975 (0.0168) 0.560 0.0 000210.29+672432.2 BD+66 1675 *iC O7 10.04 : 9.08
1RXSJ000231.0+082931 0.0770 (0.0156) 0.809 11.4 000230.01+082908.4 HD 225003 * F0V 5.989 : 5.705
1RXSJ000312.3−355541 0.5206 (0.0583) 0.636 13.9 000312.97−355613.3 ESO 349− 22 Gal. S0 15. : P
1RXSJ000316.8−275627 0.1132 (0.0218) 0.588 16.2 000316.83−275627.0 ... ... ... ...
1RXSJ000359.1+433600 0.3201 (0.0316) 0.684 15.7 000358.62+433602.8 ... ... ... ...
1RXSJ000419.5−642517 0.0812 (0.0197) 0.617 14.2 000415.70−642525.3 ... ... ... ...
1RXSJ000454.0−290929 0.0542 (0.0150) 0.781 13.0 000454.07−290911.1 ... ... ... ...
1RXSJ000513.2−625050 0.0637 (0.0188) 0.737 0.0 000509.80−625042.8 HD 24 * G0V 8.69 : 8.14
1RXSJ000521.2−742632 0.3614 (0.0317) 0.586 15.9 000520.44−742640.2 2E 0002.8−7443 X ./. 16.3 : P
1RXSJ000547.7+020306 0.2229 (0.0297) 0.547 16.9 000547.54+020302.6 [VV96] J000547.5+020302 Quasar ./. 17. : 16.6 P
1RXSJ000549.4+543319 0.0559 (0.0121) 0.697 14.8 000549.15+543321.8 ... ... ... ...
1RXSJ000556.1−203850 0.0554 (0.0173) 0.794 10.8 000557.45−203854.4 BD−21 6532A * ./. 10.97 : 10.34
1RXSJ000559.1+160955 0.3404 (0.0267) 0.674 15.8 000559.24+160949.0 [VV96] J000559.3+160949 Quasar ? 16.51 : P
1RXSJ000604.7−344349 0.2485 (0.0368) 0.780 11.8 000602.49−344405.9 ... ... ... ...
1RXSJ000615.1+582610 0.3232 (0.0264) 0.635 0.0 000615.54+582612.1 GJ 4.1 Eclipsing binary G5V 6.61 : 5.93
... ... ... ... 000615.54+582612.1 GJ 4.1A ** G5 7.07 : 6.43
... ... ... ... 000615.54+582612.1 GJ 4.1B ** G8 7.98 : 7.20
1RXSJ000637.1+434223 0.1970 (0.0251) 0.799 14.4 000636.59+434228.5 ... ... ... ...
1RXSJ000742.4+602251 0.1697 (0.0194) 0.568 15.1 000740.53+602255.9 ... ... ... ...
1RXSJ000805.6+145027 0.1792 (0.0185) 0.886 14.1 000805.64+145023.5 NPM1G +14.0004 Sy1 Sab 15.7 : P
1RXSJ000806.3+475659 0.2187 (0.0278) 0.814 14.3 000807.00+475702.2 ... ... ... ...
1RXSJ000826.8+063712 0.1971 (0.0238) 0.684 8.2 000825.45+063700.3 HD 377 * G2V 8.19 : 7.61
1RXSJ000846.6−464920 0.1200 (0.0304) 0.585 14.9 000846.10−464910.5 CTS 1 Sy1 ./. 17. :
1RXSJ000854.3+205031 0.0899 (0.0210) 0.727 15.0 000854.09+205036.9 ... ... ... ...
1RXSJ000900.2−014442 0.1751 (0.0231) 0.824 13.7 000900.33−014452.9 ... ... ... ...
1RXSJ000934.5+180344 0.0782 (0.0204) 0.567 16.5 000934.87+180343.0 RX J0009.5+1803 Quasar ./. 17.5 : 16.5 P
1RXSJ000951.4+082717 0.0897 (0.0161) 0.541 0.0 000951.26+082712.0 BD+07 9s ** G5 10.1 : 9.2
... ... ... ... 000951.26+082712.0 HD 531 ** G5 9.9 : 8.4
1RXSJ000953.0+371906 0.0824 (0.0172) 0.572 16.1 000952.42+371910.4 ... ... ... ...
1RXSJ001010.2−044225 0.2212 (0.0279) 0.729 14.5 001010.75−044234.6 ... ... ... ...
1RXSJ001020.5−061703 0.0800 (0.0164) 0.586 15.6 001019.98−061705.8 ... ... ... ...
1RXSJ001031.3+105832 0.4796 (0.0429) 0.873 14.1 001031.03+105829.7 QSO 0007+107 Sy1 E 15.96 : P
1RXSJ001041.5−314128 0.0602 (0.0153) 0.529 13.1 001040.03−314116.0 ... ... ... ...
1RXSJ001042.0−203916 0.1269 (0.0229) 0.722 14.2 001042.86−203905.4 BPS CS 30324−0025 * ./. :
1RXSJ001051.3−341329 0.0548 (0.0160) 0.595 14.6 001052.56−341312.8 ... ... ... ...
1RXSJ001052.2+290935 0.0548 (0.0146) 0.544 15.5 001053.50+290933.6 ... ... ... ...
1RXSJ001118.5−285126 0.8891 (0.0533) 0.678 10.3 001121.65−285115.5 ESO 409− 25 Gal. E 14.30 :
1RXSJ001121.2+373919 0.1260 (0.0203) 0.612 16.0 001121.02+373923.2 ... ... ... ...
1RXSJ001121.7+302658 0.1126 (0.0200) 0.544 9.0 001121.65+302656.7 ... ... ... ...
1RXSJ001122.0−211432 0.2275 (0.0302) 0.619 11.1 001123.92−211429.4 ... ... ... ...
1RXSJ001124.6−112843 0.6464 (0.0536) 0.853 14.5 001124.74−112843.7 V* WW Cet DN ? 9.30 : P
1RXSJ001152.8+225914 0.4110 (0.0448) 0.841 14.5 001152.56+225915.7 ... ... ... ...
1RXSJ001201.7+290324 0.0671 (0.0163) 0.567 16.6 001201.93+290322.6 ... ... ... ...
1RXSJ001258.1−795214 0.2130 (0.0346) 0.766 14.5 001256.52−795206.6 ... ... ... ...
1RXSJ001334.1−344318 0.0935 (0.0194) 0.823 13.1 001335.05−344308.6 ... ... ... ...
1RXSJ001342.6+081132 0.0557 (0.0126) 0.604 12.9 001345.35+081135.9 HD 931 * F2 7.79 : 7.40
1RXSJ001356.6−185408 0.6238 (0.0476) 0.822 14.1 001356.04−185406.7 ... ... ... ...
1RXSJ001409.3+085822 0.0856 (0.0133) 0.892 12.2 001409.53+085803.0 ... ... ... ...
1RXSJ001418.8−660426 0.2449 (0.0329) 0.620 14.4 001416.21−660421.6 ... ... ... ...
1RXSJ001419.1−302216 0.3794 (0.0590) 0.722 12.5 001416.25−302202.8 [BAE96] AC 118 173 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 001416.25−302202.8 [BAE96] AC 118 177 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 001416.25−302202.8 [BAE96] AC 118 178 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 001416.25−302202.8 [BAE96] AC 118 179 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 001416.25−302202.8 [BAE96] AC 118 180 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 001416.25−302202.8 [CBS98] AC 118 763 Gal. in Clust. S0... :
1RXSJ001428.5+133109 0.1439 (0.0247) 0.868 12.9 001429.44+133109.5 ... ... ... ...
1RXSJ001440.8+062231 0.0524 (0.0127) 0.674 13.3 001439.32+062246.0 ... ... ... ...
1RXSJ001452.7+270549 0.1714 (0.0244) 0.587 16.0 001453.05+270542.6 ... ... ... ...
1RXSJ001500.2+331515 0.0561 (0.0143) 0.646 12.6 001458.63+331543.4 GSC 02264−00328 * K5 11.9 : 11.2
1RXSJ001528.8−641501 0.1053 (0.0227) 0.731 13.5 001527.33−641454.0 ... ... ... ...
1RXSJ001552.5−250947 0.1182 (0.0235) 0.871 13.4 001552.39−250938.2 BPS CS 29503−0045 * ./. :
1RXSJ001556.5+053724 0.0811 (0.0158) 0.835 11.0 001554.61+053718.8 ... ... ... ...
1RXSJ001557.5−163659 0.1480 (0.0232) 0.696 14.6 001558.49−163658.0 BPS CS 31060−0015 * ./. :
1RXSJ001620.4−143008 0.1273 (0.0222) 0.511 16.9 001619.94−143010.8 ... ... ... ...
1RXSJ001630.7+054626 0.0682 (0.0145) 0.746 12.4 001629.68+054640.3 ... ... ... ...
1RXSJ001650.6−071013 0.1084 (0.0201) 0.829 13.6 001649.88−071015.7 ... ... ... ...
1RXSJ001659.7+113725 0.0599 (0.0153) 0.619 15.8 001700.16+113721.0 ... ... ... ...
1RXSJ001710.2+813507 0.0578 (0.0106) 0.544 16.9 001708.50+813508.4 [VV96] J001708.1+813507 Quasar ./. : P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ001713.6+023702 0.0576 (0.0157) 0.697 14.1 001712.80+023645.5 ... ... ... ...
1RXSJ001745.8+013614 0.1217 (0.0181) 0.518 16.9 001745.82+013621.2 LBQS 0015+0119 Quasar ./. :
1RXSJ001745.8−452602 0.1175 (0.0285) 0.806 14.0 001745.97−452612.6 CTS 31 Gal. ./. :
1RXSJ001821.7+011859 0.1376 (0.0200) 0.592 16.3 001822.02+011902.2 LBQS 0015+0102 Quasar ./. :
... ... ... ... 001822.02+011902.2 PB 5853 * ./. 18. :
1RXSJ001827.8+294730 0.4605 (0.0366) 0.507 17.8 001827.81+294731.4 [CWH99] J001827.8+294730 RBS 42 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ002012.0−341630 0.0752 (0.0176) 0.854 12.8 002010.97−341618.3 ... ... ... ...
1RXSJ002039.5+284027 0.3861 (0.0209) 0.829 12.6 002037.98+284042.1 ... ... ... ...
1RXSJ002041.8−254307 0.2921 (0.0355) 0.519 11.9 002043.15−254228.7 APMBGC 473+045+048 Gal. ./. :
1RXSJ002108.1−190950 0.1049 (0.0194) 0.815 13.2 002107.54−191005.6 PKS 0018−19 Rad. E 17.28 :
1RXSJ002109.1+445655 0.1292 (0.0184) 0.899 13.4 002108.45+445652.7 ... ... ... ...
1RXSJ002116.4+505315 0.0701 (0.0125) 0.870 0.0 002115.64+505324.0 GSC 03259−00409 * ./. 10.96 : 10.27
1RXSJ002127.8−110058 0.0573 (0.0171) 0.819 13.2 002126.98−110110.2 ... ... ... ...
1RXSJ002233.8−340722 0.4176 (0.0366) 0.545 17.1 002233.46−340719.7 ... ... ... ...
1RXSJ002246.1−380635 0.0891 (0.0193) 0.522 14.1 002245.64−380652.7 EDSGC 002016.8−382330 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ002252.2−121233 0.2890 (0.0326) 0.512 11.9 002250.59−121236.3 ... ... ... ...
1RXSJ002316.1−142301 0.0705 (0.0170) 0.545 16.5 002316.66−142258.1 ... ... ... ...
1RXSJ002328.2−204151 0.0525 (0.0166) 0.820 14.0 002327.87−204149.7 HD 1922 * G3/G5V 10.46 : 9.84
1RXSJ002332.4−011437 0.0721 (0.0157) 0.543 16.7 002332.33−011444.0 ... ... ... ...
1RXSJ002337.1+044220 0.2129 (0.0287) 0.748 14.8 002337.22+044222.6 PB 5922 * ./. 17. :
1RXSJ002415.6+603454 0.0817 (0.0145) 0.895 12.0 002415.10+603500.7 ... ... ... ...
1RXSJ002429.1−291734 0.0644 (0.0161) 0.567 15.8 002428.32−291737.3 ... ... ... ...
1RXSJ002453.0+065652 0.0782 (0.0176) 0.547 16.7 002453.19+065648.5 ... ... ... ...
1RXSJ002502.7−452941 0.9402 (0.0805) 0.569 13.3 002501.24−452955.1 ESO 242− 8 Sy1 S... 16. : 16.1 P
1RXSJ002516.3−205125 0.2537 (0.0322) 0.575 15.9 002516.75−205121.6 ... ... ... ...
1RXSJ002528.2−184818 0.3236 (0.0349) 0.690 15.6 002527.86−184822.0 ... ... ... ...
1RXSJ002529.7−283430 0.0635 (0.0170) 0.853 13.7 002529.75−283427.4 BPS CS 22882−0010 * ./. :
1RXSJ002542.6−190009 0.2991 (0.0319) 0.550 17.0 002542.36−190010.3 ... ... ... ...
1RXSJ002548.8+450136 0.0599 (0.0126) 0.712 15.2 002548.63+450132.0 ... ... ... ...
1RXSJ002627.0−513801 0.3045 (0.0495) 0.817 13.5 002627.25−513806.9 ... ... ... ...
1RXSJ002708.6−075238 0.1040 (0.0194) 0.583 8.8 002707.83−075235.2 HD 2333 **mul. G5 8.84 : 8.13
1RXSJ002720.7−501457 0.2213 (0.0392) 0.678 13.7 002720.59−501444.5 ... ... ... ...
1RXSJ002723.5−213325 0.1175 (0.0227) 0.572 14.2 002723.47−213302.8 ACO 35 Clust. ./. 17.1 :
1RXSJ002734.6+284220 0.0576 (0.0144) 0.632 15.1 002735.14+284230.9 ... ... ... ...
1RXSJ002750.4−323317 0.3498 (0.0342) 0.646 13.8 002750.22−323323.5 ... ... ... ...
1RXSJ002811.6+310342 0.1677 (0.0224) 0.509 15.3 002810.73+310348.1 1RXS J002811.6+310342 Quasar ./. 15.79 : 15.42 P
1RXSJ002813.5−322801 0.0602 (0.0170) 0.531 16.1 002814.20−322754.9 GEN# +6.10050009 * M4 16.82 : 15.16
1RXSJ002816.7+634357 0.3137 (0.0346) 0.503 9.8 002816.56+634406.4 CCDM J00283+6344AB **mul. G0 10.11 : 9.40
1RXSJ002836.2−233849 0.1740 (0.0239) 0.885 11.2 002836.89−233830.9 EDSGC 002606.5−235456 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 002836.89−233830.9 [SGH83] ACO 42 G1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ002848.2+591723 0.5178 (0.0329) 0.819 14.7 002848.80+591722.2 V* V709 Cas CV Star ./. : P
1RXSJ002902.7+195717 0.0817 (0.0182) 0.504 16.9 002902.95+195710.2 ... ... ... ...
1RXSJ002913.9+131605 0.4699 (0.0358) 0.773 15.3 002913.70+131604.0 [VV96] J002913.8+131605 Quasar ./. 15.04 : 14.78 P
1RXSJ002958.0−632500 3.1050 (0.1935) 0.730 15.0 002956.75−632457.9 ... ... ... ...
1RXSJ003032.3−623547 0.3913 (0.0664) 0.619 12.0 003025.39−623601.3 ... ... ... ...
1RXSJ003041.2−132130 0.0803 (0.0179) 0.640 14.4 003040.17−132129.3 ... ... ... ...
1RXSJ003121.2+301558 0.0500 (0.0136) 0.687 12.3 003119.13+301551.9 ... ... ... ...
1RXSJ003150.4+365756 0.0543 (0.0154) 0.716 0.0 003149.90+365757.5 HD 2814 ** G0 8.97 : 8.20
... ... ... ... 003149.90+365757.5 HD 2814 B ** ? 12.15 : 11.46
1RXSJ003210.0−382728 0.0552 (0.0165) 0.680 12.8 003208.74−382736.8 ... ... ... ...
1RXSJ003221.1+242359 0.0901 (0.0202) 0.543 16.6 003221.05+242359.5 1RXS J003221.1+242359 Sy1 ./. 17.3 : P
1RXSJ003224.1+671406 0.0847 (0.0199) 0.544 0.0 003226.81+671410.4 GJ 22C * M2.5V:e :
1RXSJ003234.5+072929 0.2871 (0.0505) 0.794 14.4 003234.47+072930.1 EM* StHA 2 Em. * M3 :
... ... ... ... 003234.47+072930.1 GJ 3039 * M4 :
1RXSJ003241.4−125629 0.0553 (0.0152) 0.714 15.0 003241.13−125625.6 ... ... ... ...
1RXSJ003241.5+400143 0.0607 (0.0126) 0.603 16.2 003241.52+400142.4 [S73] 1 Globular Cluster ./. 16.29 : 15.62
1RXSJ003247.4−404601 0.0793 (0.0190) 0.831 14.0 003247.75−404557.8 ... ... ... ...
1RXSJ003301.8−034247 0.0715 (0.0212) 0.609 15.0 003300.98−034257.3 ... ... ... ...
1RXSJ003322.1−691502 0.1741 (0.0275) 0.877 11.5 003320.83−691514.2 RX J0033.3−6915 X ./. 15.5 : P
... ... ... ... 003320.83−691514.2 [QR95] 003111.4−693148 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ003322.8−203908 0.3172 (0.0319) 0.827 14.5 003322.44−203908.3 ... ... ... ...
1RXSJ003327.5+575045 0.0617 (0.0131) 0.725 12.9 003328.79+575032.7 ... ... ... ...
1RXSJ003334.6−192130 0.9403 (0.0555) 0.627 16.4 003334.36−192132.8 1RXS J003334.6−192130 X B... : P
... ... ... ... 003334.36−192132.8 KUV 00311−1938 * ./. 16.8 :
1RXSJ003357.9+612645 0.1721 (0.0275) 0.868 11.9 003357.34+612632.7 GSC 04015−00206 * ./. 10.67 : 9.89
1RXSJ003400.9−335428 0.1290 (0.0211) 0.701 14.6 003401.75−335422.1 ... ... ... ...
1RXSJ003403.7+010558 0.1243 (0.0199) 0.893 12.3 003404.28+010545.8 ... ... ... ...
1RXSJ003408.7+252342 0.1736 (0.0247) 0.875 12.8 003408.15+252354.3 BPM 84322 * K5 13.2 : 10.5
1RXSJ003422.2−790525 0.5054 (0.0509) 0.509 14.1 003416.76−790520.7 ... ... ... ...
1RXSJ003429.4−043319 0.0744 (0.0207) 0.737 0.0 003429.79−043247.5 HD 3125 **mul. G0 7.71 : 7.02
1RXSJ003530.0+353943 0.0758 (0.0173) 0.800 10.7 003528.98+353932.6 ... ... ... ...
1RXSJ003537.0+013749 0.1024 (0.0218) 0.702 14.5 003537.11+013753.2 ... ... ... ...
1RXSJ003601.9−053359 0.0833 (0.0199) 0.648 12.2 003601.14−053409.4 ... ... ... ...
1RXSJ003633.7+254513 0.1082 (0.0197) 0.740 13.9 003632.39+254518.7 ... ... ... ...
1RXSJ003633.7+553728 0.0582 (0.0131) 0.848 12.9 003634.06+553737.8 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ003643.7+703413 0.0784 (0.0120) 0.509 0.0 003643.09+703421.7 HD 3262 Pulsating variable Star F8 8.81 : 8.33
1RXSJ003644.4−581543 0.1086 (0.0288) 0.568 15.9 003644.48−581539.8 ... ... ... ...
1RXSJ003715.3−461412 0.2930 (0.0434) 0.628 15.2 003714.74−461417.0 ... ... ... ...
1RXSJ003728.3−580052 0.1366 (0.0314) 0.630 15.7 003727.34−580051.9 ... ... ... ...
1RXSJ003739.5−542043 0.1950 (0.0375) 0.537 15.8 003740.00−542030.0 ... ... ... ...
1RXSJ003759.9+321246 0.0802 (0.0163) 0.525 8.8 003758.65+321249.4 HD 3474 * F5 8.79 : 8.41
1RXSJ003801.0+435342 0.0793 (0.0156) 0.783 13.4 003759.86+435345.3 ... ... ... ...
1RXSJ003832.6+412858 0.0696 (0.0139) 0.830 13.4 003833.06+412850.7 PGC 2304 Sy1 ./. 17.0 :
1RXSJ003925.1−160404 0.2876 (0.0443) 0.518 16.7 003924.56−160401.4 ... ... ... ...
1RXSJ003952.8+313228 0.1345 (0.0212) 0.744 14.3 003951.90+313232.1 ... ... ... ...
1RXSJ004013.3−192525 0.0714 (0.0167) 0.520 12.7 004012.32−192512.5 ... ... ... ...
1RXSJ004020.7+404358 0.0557 (0.0125) 0.549 16.6 004020.33+404358.7 2E 0037.6+4027 X ./. : P
... ... ... ... 004020.33+404358.7 Bol 5 Globular Cluster ./. 16.69 : 15.67
... ... ... ... 004020.33+404358.7 [BHG88] 40 1650 * ./. 16.12 : 14.90
1RXSJ004030.3+293328 0.2941 (0.0288) 0.567 14.6 004028.29+293321.7 UGC 428 Gal. ./. 16.0 :
1RXSJ004031.1+520906 0.2656 (0.0246) 0.560 17.3 004031.10+520908.3 ... ... ... ...
1RXSJ004048.0−071352 0.1393 (0.0209) 0.721 0.0 004047.48−071356.6 GJ 9020A ** G0 7.66 : 7.05
1RXSJ004053.2−074201 0.4154 (0.0360) 0.781 14.3 004052.79−074208.0 ... ... ... ...
1RXSJ004112.2−264936 0.0890 (0.0202) 0.839 11.3 004111.64−265012.2 HD 3877 **mul. G0V 10.47 : 9.93
1RXSJ004131.8+125740 0.2760 (0.0286) 0.794 8.6 004131.75+125737.8 HD 3884 * G0 8.30 : 7.70
1RXSJ004141.0+441055 0.1208 (0.0221) 0.748 14.7 004141.59+441054.7 ... ... ... ...
1RXSJ004144.9+212507 0.0695 (0.0206) 0.640 13.7 004143.26+212500.0 ... ... ... ...
1RXSJ004146.5−470132 0.2460 (0.0389) 0.520 16.7 004147.00−470137.2 ... ... ... ...
1RXSJ004204.8−423418 0.0555 (0.0161) 0.638 15.1 004203.80−423411.8 ... ... ... ...
1RXSJ004211.1−425245 0.0612 (0.0166) 0.791 13.7 004210.77−425253.9 ... ... ... ...
1RXSJ004212.5−544431 0.1139 (0.0281) 0.543 15.0 004209.94−544442.7 ... ... ... ...
1RXSJ004215.5−251022 0.0646 (0.0171) 0.828 13.3 004214.44−251023.9 ... ... ... ...
1RXSJ004218.5−774804 0.2092 (0.0369) 0.726 11.1 004219.81−774739.7 CD−78 24 * K5 11.5 : 10.38
1RXSJ004223.9+040958 0.1407 (0.0250) 0.518 0.0 004223.18+040957.8 HD 3972 **mul. F8V 8.19 : 7.74
1RXSJ004230.2−442502 0.1414 (0.0273) 0.519 0.0 004227.32−442446.2 CD−45 216A HiPM* K4 :
1RXSJ004236.9−104919 0.2444 (0.0278) 0.808 14.9 004236.90−104921.8 ... ... ... ...
1RXSJ004240.8+301742 0.1366 (0.0207) 0.550 15.4 004241.60+301744.0 ... ... ... ...
1RXSJ004248.4+353257 1.0220 (0.0472) 0.817 11.9 004247.19+353252.8 ... ... ... ...
1RXSJ004301.6−533436 0.0669 (0.0192) 0.693 14.3 004302.71−533429.4 ... ... ... ...
1RXSJ004325.4−165544 0.2866 (0.0321) 0.584 14.9 004324.91−165557.1 ... ... ... ...
1RXSJ004343.6+372521 0.1197 (0.0175) 0.722 14.4 004342.55+372519.8 ... ... ... ...
1RXSJ004351.2+242422 0.5003 (0.0465) 0.722 14.5 004352.18+242421.4 [BSF97] J004352.4+242424 Clust. ./. : P
... ... ... ... 004352.18+242421.4 [CEF95] 004112.7+240756 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ004356.5+734407 0.0560 (0.0094) 0.599 12.5 004348.68+734404.1 ... ... ... ...
1RXSJ004404.6+013344 0.1633 (0.0260) 0.620 16.2 004404.90+013343.2 HS 0041+0117 Quasar ./. :
1RXSJ004426.0−274848 0.0650 (0.0162) 0.715 14.7 004425.52−274859.1 BPS CS 29497−0036 * ./. :
1RXSJ004459.4+192143 0.1655 (0.0220) 0.671 15.9 004459.14+192141.5 RGB J0044+193 Quasar ./. :
1RXSJ004646.2+213726 0.0695 (0.0162) 0.730 0.0 004644.84+213727.6 HD 4432 * F8IV 7.46 : 6.97
1RXSJ004649.4+152741 0.0873 (0.0175) 0.569 15.4 004650.02+152753.5 ... ... ... ...
1RXSJ004655.6−162704 0.0620 (0.0164) 0.558 13.6 004655.22−162654.5 ... ... ... ...
1RXSJ004816.8+521935 0.0789 (0.0150) 0.881 12.2 004818.28+521918.2 GSC 03274−00391 * ./. 11.8 : 11.3
1RXSJ004819.6+394110 0.2254 (0.0230) 0.702 15.4 004818.98+394111.9 ... ... ... ...
1RXSJ004820.7−733154 0.1993 (0.0217) 0.693 10.5 004825.91−733144.8 ... ... ... ...
1RXSJ004823.8+274527 0.0703 (0.0191) 0.675 13.8 004825.45+274531.3 ... ... ... ...
1RXSJ004835.0−211454 0.1327 (0.0222) 0.510 15.8 004834.19−211445.4 ... ... ... ...
1RXSJ004838.3−431146 0.0707 (0.0210) 0.510 14.3 004836.33−431149.3 ... ... ... ...
1RXSJ004845.4+212714 0.1368 (0.0197) 0.567 16.5 004845.32+212715.5 1RXS J004845.4+212714 Quasar ./. : P
1RXSJ004859.5+443500 0.2223 (0.0372) 0.586 13.7 004857.68+443515.2 GJ 3058 * M3 :
1RXSJ004904.0+574917 0.1379 (0.0219) 0.889 0.0 004903.96+574908.1 IRAS 00461+5732 IR ./. :
1RXSJ004917.3−445712 0.2309 (0.0343) 0.571 16.3 004916.61−445711.4 ... ... ... ...
1RXSJ004924.0−293128 0.2568 (0.0326) 0.852 10.9 004922.94−293112.7 ... ... ... ...
1RXSJ004931.8−585047 0.0838 (0.0236) 0.545 16.1 004930.64−585054.8 ... ... ... ...
1RXSJ005011.3−033743 0.0893 (0.0185) 0.611 15.2 005010.65−033753.2 ... ... ... ...
1RXSJ005017.9+083734 0.0674 (0.0145) 0.597 15.5 005017.32+083735.7 ... ... ... ...
1RXSJ005020.8+105221 0.0694 (0.0143) 0.717 15.0 005021.14+105229.0 CCDM J00503+1052B ** ./. 15.7 :
1RXSJ005033.3+244901 0.4435 (0.0579) 0.503 0.0 005033.11+244900.6 1RXS J005033.3+244901 * MV:e : P
... ... ... ... 005033.11+244900.6 GJ 3060A HiPM* M3.5 :
1RXSJ005034.2+044152 0.0521 (0.0136) 0.514 16.7 005033.77+044149.1 ... ... ... ...
1RXSJ005039.7+561545 0.0667 (0.0172) 0.851 10.5 005038.21+561516.5 GSC 03663−00191 * ./. 10.35 : 9.90
1RXSJ005050.6+353645 0.2854 (0.0278) 0.749 14.4 005050.75+353643.2 ... ... ... ...
1RXSJ005101.3−320405 0.0718 (0.0177) 0.575 14.3 005100.05−320413.3 ... ... ... ...
1RXSJ005101.5+200827 0.0537 (0.0132) 0.897 13.0 005102.09+200828.5 ... ... ... ...
1RXSJ005117.7−624154 0.2892 (0.0429) 0.540 16.1 005116.66−624204.3 ... ... ... ...
1RXSJ005118.0−144751 0.1392 (0.0214) 0.583 15.6 005117.63−144751.0 ... ... ... ...
1RXSJ005154.8+172552 0.4180 (0.0320) 0.665 15.8 005154.77+172558.7 QSO 0049+171 Sy1 ./. 15.88 : P
1RXSJ005222.0+205632 0.0655 (0.0142) 0.697 15.5 005221.67+205635.2 ** LDS 3206A ** ./. :
1RXSJ005225.7−392614 0.0599 (0.0163) 0.775 12.3 005223.28−392556.9 ... ... ... ...
1RXSJ005238.2−182229 0.3972 (0.0382) 0.577 16.6 005237.93−182230.7 ... ... ... ...
1RXSJ005246.4−801539 0.2926 (0.0511) 0.670 13.5 005240.81−801538.4 ACO 2837 Clust. ./. :
1RXSJ005250.9+433617 0.1161 (0.0166) 0.807 14.4 005250.45+433614.3 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ005252.2−473722 0.5586 (0.0570) 0.871 14.0 005252.02−473726.8 ... ... ... ...
1RXSJ005304.6+482942 0.0702 (0.0158) 0.512 12.8 005302.39+482936.7 ... ... ... ...
1RXSJ005351.3+221222 0.0624 (0.0155) 0.545 15.9 005350.95+221213.9 ... ... ... ...
1RXSJ005415.9+510816 0.0512 (0.0130) 0.830 0.0 005414.92+510812.5 CCDM J00542+5108AB **mul. K0 10.21 : 9.39
1RXSJ005447.6+273106 0.0501 (0.0142) 0.546 16.2 005446.90+273103.1 ... ... ... ...
1RXSJ005452.3+252534 0.5424 (0.0484) 0.766 14.9 005452.12+252539.0 [VV96] J005452.2+252539 Quasar ./. : P
1RXSJ005502.5−024607 0.0514 (0.0147) 0.747 13.9 005501.49−024603.3 ... ... ... ...
1RXSJ005514.4−035430 0.0546 (0.0149) 0.731 14.2 005514.40−035445.1 ... ... ... ...
1RXSJ005515.0+301527 0.0681 (0.0136) 0.637 15.4 005514.75+301517.5 ... ... ... ...
1RXSJ005519.1+522934 0.0726 (0.0157) 0.507 16.0 005517.51+522930.4 ... ... ... ...
1RXSJ005529.0−373136 0.0520 (0.0150) 0.747 12.9 005526.65−373125.5 HD 5403 * G5V 9.35 : 8.67
... ... ... ... 005526.65−373125.5 [G81] 1 * ./. 9.47 : 8.67
1RXSJ005601.6+024916 0.0504 (0.0137) 0.655 14.9 005601.01+024924.1 ... ... ... ...
1RXSJ005604.8+415319 0.3028 (0.0266) 0.838 12.7 005605.28+415324.4 ... ... ... ...
1RXSJ005607.6+254802 0.1247 (0.0219) 0.621 16.1 005607.68+254805.0 1RXS J005607.6+254802 Quasar ./. : P
1RXSJ005617.5−011501 0.5365 (0.0431) 0.587 13.2 005616.13−011519.3 UGC 579 Gal. E 15.0 :
... ... ... ... 005616.13−011519.3 [D80] ACO 119 66 Gal. in Clust. dG :
... ... ... ... 005616.13−011519.3 [L84] A119 −G1 Gal. in Clust. ./. 15.58 : 14.45
1RXSJ005620.1−093626 0.3558 (0.0332) 0.824 14.4 005620.09−093631.2 ... ... ... ...
1RXSJ005655.1−751349 0.2996 (0.0235) 0.835 14.7 005655.06−751353.0 ... ... ... ...
1RXSJ005822.8−024126 0.1235 (0.0196) 0.634 13.4 005822.32−024141.7 ... ... ... ...
1RXSJ005837.9−360559 0.6980 (0.0650) 0.741 14.9 005837.39−360605.1 [VV96] J005837.4−360605 Quasar ./. 15.50 : 14.90 P
1RXSJ005845.1−055309 0.0619 (0.0159) 0.854 12.7 005845.71−055254.5 HD 5720 * K0 7.718 : 6.594
1RXSJ005941.1−540754 0.0531 (0.0166) 0.691 13.2 005940.56−540820.5 HD 5895 * G5V 10.31 : 9.51
1RXSJ010000.7+191156 0.0535 (0.0130) 0.511 17.1 010000.46+191153.5 ... ... ... ...
1RXSJ010013.9+213536 0.0970 (0.0260) 0.900 12.2 010013.05+213532.2 ... ... ... ...
1RXSJ010014.0+055200 0.0749 (0.0153) 0.690 15.5 010014.06+055154.9 ... ... ... ...
1RXSJ010052.1+311136 0.0946 (0.0155) 0.552 15.9 010052.48+311137.7 ... ... ... ...
1RXSJ010052.2−052032 0.0953 (0.0184) 0.546 16.3 010051.57−052033.3 ... ... ... ...
1RXSJ010112.0−092746 0.0989 (0.0183) 0.531 15.8 010113.03−092742.0 ... ... ... ...
1RXSJ010123.5−030846 0.0619 (0.0154) 0.601 15.1 010124.38−030840.1 ... ... ... ...
1RXSJ010158.3−552346 0.0609 (0.0170) 0.524 15.5 010157.23−552347.7 ... ... ... ...
1RXSJ010227.1−003911 0.0762 (0.0160) 0.542 15.8 010226.32−003904.6 [HOG96] DMS 0059−0055 Quasar ./. 16.8 :
1RXSJ010251.4+185706 0.0536 (0.0129) 0.593 15.3 010250.68+185657.0 ... ... ... ...
1RXSJ010312.7−554020 0.1384 (0.0233) 0.573 16.6 010312.90−554019.1 ... ... ... ...
1RXSJ010313.5+022107 0.0786 (0.0154) 0.552 16.4 010312.99+022110.1 [VV96] J010313.0+022110 Quasar ./. 17.0 : 17.2 P
1RXSJ010314.4+200547 0.1463 (0.0243) 0.514 0.0 010313.74+200551.8 CCDM J01032+2006A ** ./. :
1RXSJ010340.8+405124 0.4816 (0.0354) 0.524 14.8 010341.57+405123.6 G 132−51B * M :
... ... ... ... 010341.57+405123.6 G 132−51C * ./. :
1RXSJ010434.7+411816 0.0551 (0.0140) 0.792 12.2 010435.53+411759.0 V* RX And DN ?p... : P
1RXSJ010450.6+404105 0.0505 (0.0138) 0.550 12.7 010448.40+404051.5 ... ... ... ...
1RXSJ010500.1−722305 0.2359 (0.0279) 0.726 14.2 010457.92−722306.6 ... ... ... ...
1RXSJ010506.0+281505 0.1105 (0.0182) 0.574 16.4 010506.36+281503.5 ... ... ... ...
1RXSJ010515.1+802713 0.1748 (0.0176) 0.697 14.8 010511.23+802707.0 ... ... ... ...
1RXSJ010527.6−171220 0.0883 (0.0204) 0.586 16.1 010528.11−171222.5 ... ... ... ...
1RXSJ010538.7−141610 1.4860 (0.1088) 0.571 13.6 010538.79−141614.0 BPS CS 22166−0025 * ./. :
1RXSJ010550.1+045421 0.0554 (0.0156) 0.718 0.0 010549.22+045431.2 HD 6479 ** F3V 6.696 : 6.354
1RXSJ010556.1−355601 0.0568 (0.0155) 0.672 14.4 010554.73−355603.0 CTS 71 Gal. ./. 16.96 :
1RXSJ010609.4−521551 0.1849 (0.0335) 0.646 15.5 010608.43−521551.8 ... ... ... ...
1RXSJ010620.9+330556 0.1714 (0.0226) 0.809 11.8 010618.68+330601.7 GSC 02282−01396 * ./. 11.4 : 10.3
1RXSJ010626.0−141724 0.0974 (0.0172) 0.520 10.2 010625.85−141742.6 HD 6569 HiPM* K1V 10.35 : 9.52
1RXSJ010703.8+190858 0.2476 (0.0318) 0.744 11.8 010705.32+190908.8 GSC 01199−00701 * ./. 10.95 : 9.94
1RXSJ010721.2+322254 0.1207 (0.0199) 0.639 13.7 010722.08+322323.1 ... ... ... ...
1RXSJ010742.8−265918 0.1731 (0.0257) 0.718 15.2 010743.01−265916.1 [CT83] 358 UV ./. 17.4 :
1RXSJ010747.6−155557 0.0647 (0.0150) 0.553 17.0 010747.47−155559.3 ... ... ... ...
1RXSJ010757.1−402110 0.0778 (0.0179) 0.567 16.2 010756.79−402102.7 ... ... ... ...
1RXSJ010820.4+053901 0.0616 (0.0151) 0.879 0.0 010822.34+053900.8 HD 6763 V* F0III−IV 5.86 :
1RXSJ010821.4−353433 0.0762 (0.0184) 0.751 14.3 010820.78−353440.9 GD 683 WD DA: 15.8 :
1RXSJ010835.3−464025 0.0772 (0.0198) 0.513 0.0 010833.83−464006.0 HD 6869 **mul. A9V 7.17 : 6.888
1RXSJ010838.5−402040 0.0679 (0.0171) 0.728 12.0 010838.97−402026.0 ESO 296− 1 Gal. cGrs :
1RXSJ010908.3+181601 0.3822 (0.0384) 0.531 16.8 010908.18+181607.6 RX J0109.0+1815 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ010918.0+131011 0.0687 (0.0149) 0.793 14.4 010918.42+131008.6 UGC 716 Gal. S0 15.7 : P
... ... ... ... 010918.42+131008.6 [SBM98] ACO 150 J010918.45+131007.5 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ010938.3−071044 0.0999 (0.0193) 0.545 0.0 010938.92−071046.0 BD−07 184 HiPM* M0 11.8 : 10.9
1RXSJ010953.0−455547 0.1121 (0.0235) 0.896 11.7 010955.53−455552.1 ACO 2877 Clust. ./. :
... ... ... ... 010955.53−455552.1 IC 1633 Gal. in Clust. S0 12. :
... ... ... ... 010955.53−455552.1 MCL 33 010742.0−461148 Group of Galaxies ./. :
1RXSJ011001.0+284210 0.1131 (0.0187) 0.610 0.0 011001.06+284208.5 HD 6902 * F8 9.07 : 8.58
1RXSJ011021.0+420500 0.1068 (0.0184) 0.683 0.0 011018.74+420453.3 GJ 53.4 * F8V 6.240 : 5.679
1RXSJ011029.4−151018 0.0683 (0.0143) 0.674 15.0 011028.95−151008.3 GEN# +6.10050030 **mul. ./. 15.82 : 14.22
1RXSJ011032.6+015436 0.0754 (0.0156) 0.501 14.3 011034.17+015439.0 ... ... ... ...
1RXSJ011034.9−164821 0.2087 (0.0252) 0.618 15.4 011035.51−164827.4 ... ... ... ...
1RXSJ011103.9+173855 0.0837 (0.0204) 0.591 14.3 011103.55+173906.8 IC 1635 Group of Galaxies ./. 15.7 :
... ... ... ... 011103.55+173906.8 PGC 73753 Gal. ./. :
... ... ... ... 011103.55+173906.8 [D80] ACO 154 42 Gal. in Clust. E :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 011103.55+173906.8 [D80] ACO 154 43 Gal. in Clust. dG :
... ... ... ... 011103.55+173906.8 [LO95] 0108+173 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ011123.8−052539 0.1773 (0.0232) 0.794 14.9 011123.57−052538.5 GR* 82 * ./. 15.2 :
1RXSJ011125.4+152625 0.0936 (0.0182) 0.619 15.7 011124.82+152627.6 GJ 3076 * M5 :
1RXSJ011205.2+224452 0.1510 (0.0248) 0.567 15.2 011205.83+224438.9 QSO 0109+224 BL Lac − type object ./. 15.96 : 15.66 P
1RXSJ011207.8−210424 0.0759 (0.0187) 0.572 16.2 011207.84−210429.4 ... ... ... ...
1RXSJ011219.5+423827 0.0504 (0.0135) 0.824 13.1 011218.16+423835.0 ... ... ... ...
1RXSJ011220.9−281625 0.0883 (0.0174) 0.570 15.8 011220.04−281625.5 ... ... ... ...
1RXSJ011235.6+170401 0.0657 (0.0168) 0.619 15.3 011234.76+170400.2 ... ... ... ...
1RXSJ011250.8−215745 0.1027 (0.0202) 0.628 16.3 011250.80−215743.6 ... ... ... ...
1RXSJ011254.6+000308 0.0651 (0.0146) 0.518 16.7 011254.93+000313.2 [VV96] J011255.0+000313 Quasar ./. 18.5 :
1RXSJ011301.1+153041 0.1098 (0.0222) 0.566 13.2 011258.77+153040.8 ... ... ... ...
1RXSJ011318.8−380252 0.1333 (0.0220) 0.672 15.4 011319.50−380254.4 ... ... ... ...
1RXSJ011324.6+295812 0.0603 (0.0133) 0.603 15.9 011324.22+295816.5 [VV96] J011324.2+295816 Quasar ./. : P
1RXSJ011330.7−073805 0.1376 (0.0223) 0.715 13.1 011329.38−073805.6 StKM 1− 124 * K4 :
1RXSJ011354.6+390742 0.1255 (0.0222) 0.568 16.6 011354.50+390744.5 [VV96] J011354.5+390744 Quasar ./. 16.7 : 16.7 P
1RXSJ011405.4+283148 0.0613 (0.0139) 0.744 0.0 011404.91+283146.5 HD 7351 Semi−Reg. Pulsating * Ms 8.077 : 6.375
1RXSJ011416.1+042601 0.0594 (0.0134) 0.839 12.0 011415.91+042626.3 GSC 00023−00645 * ./. 11.1 : 10.5
1RXSJ011421.9−412951 0.0605 (0.0149) 0.548 16.5 011422.11−412947.7 ... ... ... ...
1RXSJ011442.4+034905 0.0869 (0.0158) 0.737 14.4 011442.11+034916.8 PB 6335 * ./. 17.5 :
1RXSJ011447.3−211802 0.1010 (0.0202) 0.549 15.2 011447.18−211821.1 ... ... ... ...
1RXSJ011457.6−422445 0.3027 (0.0306) 0.876 14.1 011457.69−422449.4 ... ... ... ...
1RXSJ011541.2−624919 0.2381 (0.0347) 0.592 16.2 011540.55−624924.5 ... ... ... ...
1RXSJ011545.7−685221 0.5217 (0.0716) 0.662 0.0 011544.95−685230.3 CCDM J01157−6852AB **mul. F8 5.1 : 7.3
... ... ... ... 011544.95−685230.3 GJ 55.3B HiPM* ? :
... ... ... ... 011544.95−685230.3 GJ 9049A V* F6IV 4.73 :
1RXSJ011611.2+283439 0.0770 (0.0147) 0.670 0.0 011610.85+283443.7 HD 7579 * F8 9.48 : 8.94
1RXSJ011613.3−155447 0.1375 (0.0218) 0.767 11.8 011612.23−155434.7 MCG−03−04−035 Gal. ./. 16. :
1RXSJ011631.3−045130 0.0641 (0.0146) 0.675 13.4 011629.88−045143.1 HD 7673 * F5 8.48 : 8.02
1RXSJ011704.2+000025 0.2012 (0.0244) 0.700 14.7 011703.59+000027.7 1E 0114−00.2 Sy1 ./. : P
1RXSJ011724.1−222748 0.0940 (0.0188) 0.728 14.5 011724.39−222800.1 EUVE J0117−22.4 UV ./. :
1RXSJ011727.0+051404 0.1091 (0.0172) 0.809 13.5 011727.40+051414.4 StKM 1− 136 * K6 12.94 : 11.89
1RXSJ011730.7−382629 0.9308 (0.0737) 0.693 16.2 011730.64−382629.9 1RXS J011730.7−382629 Quasar S... : P
1RXSJ011735.6−194403 0.0661 (0.0147) 0.510 16.7 011735.72−194358.3 ... ... ... ...
1RXSJ011740.0+582954 0.1296 (0.0192) 0.870 14.1 011739.50+582954.8 ... ... ... ...
1RXSJ011745.5+363718 0.2134 (0.0254) 0.720 15.7 011745.61+363714.7 ... ... ... ...
1RXSJ011757.6−160434 0.1495 (0.0243) 0.587 15.9 011758.10−160438.9 ... ... ... ...
1RXSJ011758.8+651730 0.1145 (0.0145) 0.825 12.6 011802.69+651729.9 GSC 04038−00888 * ./. 11.7 : 11.0
1RXSJ011800.3+543207 0.0688 (0.0173) 0.763 12.3 011802.71+543222.2 ... ... ... ...
1RXSJ011835.7−184334 0.1022 (0.0169) 0.523 16.8 011835.80−184334.7 ... ... ... ...
1RXSJ011859.8+703336 0.1270 (0.0156) 0.873 0.0 011903.20+703326.3 ... ... ... ...
1RXSJ011907.8−325715 0.0567 (0.0155) 0.557 14.3 011906.61−325712.8 ... ... ... ...
1RXSJ011922.8+320244 0.0580 (0.0128) 0.833 13.0 011922.16+320238.5 QSO 0116+317 Active Galaxy Nucleus ./. 15.7 : 16.30 P
1RXSJ011936.3−282125 0.5359 (0.0458) 0.543 16.2 011935.69−282131.5 [VV96] J011935.7−282131 Quasar ./. : P
1RXSJ011955.7−201025 0.1016 (0.0170) 0.751 14.9 011956.07−201022.8 ... ... ... ...
1RXSJ012021.9−051052 0.0781 (0.0152) 0.679 15.8 012021.96−051047.7 ... ... ... ...
1RXSJ012032.6−270120 0.0805 (0.0165) 0.519 15.8 012031.66−270124.9 QSO 0118−272 BL Lac − type object ./. 15.86 : 15.56 P
1RXSJ012032.9−112807 0.0979 (0.0184) 0.872 0.0 012032.20−112802.5 BD−12 243 * G0 9.17 : 8.42
1RXSJ012059.6−240901 0.0552 (0.0140) 0.734 14.7 012059.99−240852.3 BPS CS 29514−0033 * ./. :
1RXSJ012103.7+073629 0.1249 (0.0183) 0.530 9.3 012103.93+073625.5 HD 8152 Ecl. Bin. (W UMa) F8 9.16 : 8.67
1RXSJ012106.4−391005 0.0891 (0.0187) 0.583 15.9 012106.55−391012.6 ... ... ... ...
1RXSJ012130.1−405815 0.0704 (0.0159) 0.886 13.4 012129.34−405817.9 CD−41 343B ** ? :
... ... ... ... 012129.34−405817.9 HD 8283 ** F3V 9.03 : 8.61
1RXSJ012149.3−135810 0.1368 (0.0218) 0.750 14.6 012149.94−135809.9 ... ... ... ...
1RXSJ012151.5−282048 0.3809 (0.0324) 0.768 14.3 012151.51−282058.1 [VV96] J012151.6−282057 Quasar ? 15.38 : 15.19
1RXSJ012200.6−324447 0.0633 (0.0164) 0.569 15.1 012202.07−324445.6 ... ... ... ...
1RXSJ012249.9−124527 0.0946 (0.0190) 0.543 14.8 012251.48−124550.9 ... ... ... ...
1RXSJ012250.4+004248 1.5200 (0.0604) 0.624 9.1 012250.56+004253.1 ... ... ... ...
1RXSJ012250.4−243937 0.0569 (0.0141) 0.583 15.5 012250.83−243948.9 ... ... ... ...
1RXSJ012254.1−752117 0.5277 (0.0668) 0.763 15.0 012253.07−752114.1 ... ... ... ...
1RXSJ012308.7+314914 0.0642 (0.0143) 0.570 16.0 012309.37+314915.5 RX J0123.0+3149 X ./. : P
1RXSJ012320.9−572853 0.4949 (0.0537) 0.834 12.8 012321.03−572850.7 HD 8558 * G6V 9.21 : 8.54
1RXSJ012326.1−794139 0.2817 (0.0451) 0.596 11.5 012316.75−794132.8 GSC 09356−01284 * ./. 11.3 : 10.12
1RXSJ012337.0−175014 0.0588 (0.0164) 0.737 12.0 012338.20−175103.4 ... ... ... ...
1RXSJ012349.1−142944 0.0886 (0.0191) 0.528 16.4 012348.92−142937.2 ... ... ... ...
1RXSJ012358.0−134201 0.0547 (0.0134) 0.623 12.7 012359.79−134147.1 ... ... ... ...
1RXSJ012441.8−154102 0.0624 (0.0165) 0.840 12.4 012441.87−154043.8 ... ... ... ...
1RXSJ012448.3−115823 0.0607 (0.0137) 0.721 14.4 012448.30−115809.1 ... ... ... ...
1RXSJ012458.8+255703 0.0640 (0.0153) 0.897 12.0 012457.92+255703.2 GSC 01751−01515 * ./. 11.3 : 10.6
1RXSJ012501.1−512151 0.2714 (0.0423) 0.721 14.8 012500.21−512156.0 ... ... ... ...
1RXSJ012505.5−142114 0.2564 (0.0271) 0.646 16.0 012505.41−142120.0 PB 8809 * ./. 17.5 :
1RXSJ012529.5−000547 0.0782 (0.0148) 0.518 16.1 012528.85−000555.7 [VV96] J012528.9−000556 Quasar E : P
1RXSJ012541.8−182520 0.0710 (0.0181) 0.578 16.2 012541.72−182521.2 ... ... ... ...
1RXSJ012605.9−375757 0.0616 (0.0161) 0.846 12.5 012605.44−375753.3 APMGS 012350.87−381329.0 Gal. ./. :
... ... ... ... 012605.44−375753.3 EDSGC 012350.8−381330 Gal. in Clust. ./. :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 012605.44−375753.3 EDSGC 012351.0−381330 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 012605.44−375753.3 [CFG91] ACO 2911 1 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 012605.44−375753.3 [GVD92] 012350.7−381323 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ012624.3+200402 0.0845 (0.0163) 0.787 12.4 012623.43+200416.9 HD 8733 * K0 7.383 : 6.450
1RXSJ012645.1−181016 0.0910 (0.0204) 0.571 15.0 012643.84−181016.1 ... ... ... ...
1RXSJ012648.9+032709 0.0840 (0.0161) 0.525 16.1 012648.09+032706.7 PB 6443 * ./. 17. :
1RXSJ012657.1+330730 0.1528 (0.0223) 0.513 17.2 012657.26+330730.6 ... ... ... ...
1RXSJ012706.2−050426 0.0512 (0.0129) 0.619 14.3 012707.05−050446.9 ... ... ... ...
1RXSJ012728.7−492822 0.1017 (0.0227) 0.611 0.0 012725.97−492823.7 CD−50 392 ** ./. 10.6 :
1RXSJ012729.4+290622 0.0686 (0.0143) 0.881 12.3 012728.86+290619.9 ... ... ... ...
1RXSJ012733.9−081841 0.2019 (0.0241) 0.580 16.6 012733.65−081844.1 ... ... ... ...
1RXSJ012749.6−265036 0.0552 (0.0130) 0.819 14.0 012750.15−265041.1 ... ... ... ...
1RXSJ012801.1+023745 0.0704 (0.0143) 0.542 16.8 012800.77+023745.2 [VV96] J012800.7+023745 Quasar ./. 18. : 17.97
1RXSJ012802.7+044217 0.0589 (0.0151) 0.559 13.9 012802.12+044124.9 ... ... ... ...
1RXSJ012819.0−064804 0.0617 (0.0138) 0.530 15.3 012818.46−064746.5 ... ... ... ...
1RXSJ012824.3−302945 0.1040 (0.0169) 0.581 16.2 012824.83−302941.5 ... ... ... ...
1RXSJ012846.8−542119 0.4974 (0.1100) 0.804 13.9 012847.70−542126.5 CTS 72 Sy1 ./. : P
1RXSJ012857.1+210731 0.0748 (0.0149) 0.639 14.2 012856.69+210745.7 ... ... ... ...
1RXSJ012908.2−073834 0.0518 (0.0127) 0.813 12.1 012906.61−073829.9 ... ... ... ...
1RXSJ012912.4+481933 0.0593 (0.0173) 0.511 16.7 012911.62+481936.5 ... ... ... ...
1RXSJ012931.0+082233 0.0616 (0.0167) 0.713 0.0 012931.30+082250.2 BD+07 218 * G0 9.96 : 9.34
1RXSJ012944.6+614756 0.0721 (0.0141) 0.727 14.9 012945.78+614759.5 ... ... ... ...
1RXSJ012944.9−403351 0.2346 (0.0278) 0.517 15.2 012944.65−403353.8 ... ... ... ...
1RXSJ012957.8−170001 0.0627 (0.0147) 0.579 16.1 012957.34−170005.4 ... ... ... ...
1RXSJ013010.3+120327 0.1496 (0.0209) 0.816 0.0 013010.48+120322.3 ... ... ... ...
1RXSJ013020.0−255710 0.0814 (0.0143) 0.775 14.8 013020.30−255710.3 GR* 294 * ./. 15.1 :
1RXSJ013022.8−460129 0.0607 (0.0167) 0.693 13.2 013021.28−460145.1 ... ... ... ...
1RXSJ013030.5−424222 0.0527 (0.0136) 0.508 0.0 013030.48−424226.1 HD 9283 V* with rapid variations F3/F5V 10.44 : 10.00
1RXSJ013037.8−055448 0.0586 (0.0144) 0.715 13.8 013036.84−055438.1 ... ... ... ...
1RXSJ013042.7−233528 0.0601 (0.0164) 0.645 15.1 013042.43−233538.2 ... ... ... ...
1RXSJ013051.8+012712 0.0793 (0.0155) 0.560 16.1 013052.48+012711.4 PB 6481 * ./. 17.5 :
1RXSJ013124.2+330837 0.1048 (0.0187) 0.820 14.2 013123.87+330838.1 PGC 5667 Gal. S 16.5 :
1RXSJ013126.2+360241 0.4018 (0.0336) 0.780 14.9 013126.14+360238.0 ... ... ... ...
1RXSJ013129.2−082708 0.2269 (0.0250) 0.716 15.4 013128.89−082702.8 ... ... ... ...
1RXSJ013146.8+384757 0.0527 (0.0136) 0.844 13.7 013147.15+384803.2 ... ... ... ...
1RXSJ013204.2−093148 0.0603 (0.0134) 0.506 16.1 013203.48−093153.5 ... ... ... ...
1RXSJ013231.5−340012 0.0824 (0.0182) 0.518 16.3 013232.35−340014.7 ... ... ... ...
1RXSJ013233.0−080913 0.0689 (0.0139) 0.891 12.2 013233.53−080926.4 ... ... ... ...
1RXSJ013252.9+583642 0.1036 (0.0260) 0.527 8.5 013255.45+583638.3 HD 9297 * F2 8.29 : 7.96
1RXSJ013359.0−173827 0.0742 (0.0152) 0.555 13.5 013357.97−173821.7 G 272−43 * M: 15.2 :
1RXSJ013417.2−425821 0.1677 (0.0233) 0.568 16.4 013416.91−425826.0 RX J0134.2−4258 Quasar ./. : P
1RXSJ013420.4−260632 0.0676 (0.0156) 0.715 12.6 013423.29−260619.2 ... ... ... ...
1RXSJ013423.4+013621 0.1053 (0.0195) 0.806 14.0 013423.26+013630.9 ... ... ... ...
1RXSJ013426.8+642651 0.1393 (0.0180) 0.871 13.6 013428.12+642650.1 ... ... ... ...
1RXSJ013443.1−413610 0.1576 (0.0220) 0.529 17.1 013442.73−413612.2 [VV96] J013443.4−413603 Quasar ./. : P
1RXSJ013445.2−043017 0.7332 (0.0672) 0.700 15.3 013445.65−043013.0 ... ... ... ...
1RXSJ013449.4−025441 0.0737 (0.0158) 0.721 14.4 013450.37−025440.8 ... ... ... ...
1RXSJ013452.4+123336 0.1010 (0.0176) 0.852 0.0 013452.65+123334.5 BD+11 201B ** F5V 8.87 : 8.51
1RXSJ013500.7−295430 2.5940 (0.2087) 0.614 11.5 013500.83−295438.1 GJ 60 V* K3V 8.05 : 7.14 P
1RXSJ013514.2−071254 0.1785 (0.0225) 0.763 14.4 013513.62−071249.0 Kiev 161 28 * ./. :
1RXSJ013526.9−042636 0.3545 (0.0322) 0.762 15.5 013527.03−042635.5 ... ... ... ...
1RXSJ013625.8+404352 0.0715 (0.0166) 0.795 14.5 013625.93+404346.1 ... ... ... ...
1RXSJ013632.9+390556 0.7497 (0.0462) 0.759 15.3 013632.61+390559.2 B3 0133+388 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ013648.6+412353 0.1349 (0.0227) 0.839 0.0 013647.98+412423.0 GJ 61 HiPM* F8V 4.63 : 4.09
1RXSJ013655.2−064731 0.1233 (0.0183) 0.690 15.3 013654.64−064733.4 WT 1212 * ./. :
1RXSJ013709.4+505715 0.1852 (0.0287) 0.753 14.6 013708.51+505720.5 V* KT Per DN ? 10.70 : P
1RXSJ013725.2+251000 0.0685 (0.0159) 0.823 12.9 013725.80+251012.6 ... ... ... ...
1RXSJ013734.7+065702 0.0741 (0.0155) 0.585 14.4 013733.54+065650.3 ... ... ... ...
1RXSJ013738.5+852414 0.0613 (0.0111) 0.652 16.1 013736.81+852410.5 ... ... ... ...
1RXSJ013741.7+330931 0.6470 (0.0438) 0.716 15.6 013741.33+330935.1 [VV96] J013741.3+330935 Quasar E 16.60 : P
1RXSJ013802.1+213606 0.0552 (0.0125) 0.618 16.1 013802.17+213612.4 ... ... ... ...
1RXSJ013803.9−053702 0.0676 (0.0138) 0.600 16.2 013803.80−053703.9 ... ... ... ...
1RXSJ013805.5+692637 0.0597 (0.0110) 0.542 0.0 013804.83+692637.3 HD 9776 * G5 8.99 : 8.43
1RXSJ013853.1+252325 0.5318 (0.0404) 0.773 15.0 013852.80+252325.2 WD 0136+251 WD DAp 15.83 : P
1RXSJ013900.4+352448 0.0535 (0.0150) 0.723 13.7 013859.05+352456.9 ... ... ... ...
1RXSJ013925.6+370446 0.0638 (0.0156) 0.780 14.1 013925.15+370454.5 ... ... ... ...
1RXSJ014016.7−005005 0.2554 (0.0351) 0.571 16.5 014017.06−005002.9 [VV96] J014017.0−005003 Quasar ./. 16.37 : P
1RXSJ014023.0+240255 0.1404 (0.0201) 0.551 16.5 014022.89+240251.8 ... ... ... ...
1RXSJ014031.6−662927 0.4066 (0.0425) 0.684 14.2 014029.57−662933.2 ... ... ... ...
1RXSJ014050.7+495223 0.1520 (0.0256) 0.801 0.0 014051.62+495231.2 BD+49 435 ** K1V 9.5 : 8.9
1RXSJ014100.4−675332 2.7580 (0.1961) 0.744 15.4 014100.25−675327.6 V* BL Hyi CV (AM Her type) Am 14.9 : 18. P
1RXSJ014102.5+530834 0.1019 (0.0197) 0.728 14.2 014101.70+530829.7 ... ... ... ...
1RXSJ014109.9+120555 0.0769 (0.0155) 0.781 11.8 014108.41+120550.5 BD+11 216 * F5 10.01 : 9.59
1RXSJ014132.8−152755 0.2964 (0.0336) 0.807 14.3 014132.53−152801.4 ... ... ... ...
1RXSJ014156.1−271227 0.0930 (0.0199) 0.526 15.4 014154.78−271230.7 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ014220.8+545101 0.0560 (0.0164) 0.864 12.4 014221.77+545055.3 GSC 03675−01966 * ./. 11.8 : 11.2
1RXSJ014221.9−352545 0.1430 (0.0173) 0.710 15.1 014222.28−352541.4 ... ... ... ...
1RXSJ014248.8−100843 0.1389 (0.0211) 0.524 16.4 014248.32−100839.9 ... ... ... ...
1RXSJ014314.6−213701 0.4634 (0.0472) 0.544 0.0 014314.14−213656.3 BD−22 286B ** ? 11.2 : 10.08
1RXSJ014345.1−060239 0.2780 (0.0279) 0.833 14.4 014344.98−060239.1 BPS CS 22962−0011 * ./. :
1RXSJ014448.4+323320 0.0706 (0.0164) 0.845 12.5 014447.64+323300.8 ... ... ... ...
1RXSJ014454.5+282440 0.0627 (0.0166) 0.840 12.3 014453.62+282459.4 GSC 01762−02418 * ./. 11.7 : 10.9
1RXSJ014539.0−250308 0.2604 (0.0265) 0.632 0.0 014538.82−250304.4 HD 10830 **mul. F2IV 5.70 : 5.31
1RXSJ014605.5+634853 0.0527 (0.0114) 0.688 0.0 014605.38+634856.2 HD 10663 **mul. G2V 9.28 : 8.67 P
1RXSJ014612.2−392303 0.2581 (0.0280) 0.664 16.1 014612.56−392306.1 [VV96] J014612.6−392305 Quasar ./. :
1RXSJ014620.9−764151 0.0563 (0.0136) 0.803 12.9 014615.39−764158.0 ... ... ... ...
1RXSJ014631.3+331715 0.0776 (0.0168) 0.813 10.7 014633.52+331711.1 GSC 02298−00964 * ./. 10.76 : 10.00
1RXSJ014645.6−004039 0.1381 (0.0199) 0.673 13.8 014644.81−004043.0 1E 0144.1−0055 Sy ./. 16.3 : P
1RXSJ014659.3−222656 0.0769 (0.0145) 0.547 16.9 014659.05−222658.3 ... ... ... ...
1RXSJ014732.3+345358 0.1817 (0.0253) 0.577 16.2 014732.36+345355.6 ... ... ... ...
1RXSJ014749.6−232906 0.0574 (0.0124) 0.529 15.2 014750.23−232922.4 ... ... ... ...
1RXSJ014822.3−275828 2.2300 (0.1440) 0.729 15.8 014822.32−275825.7 ... ... ... ...
1RXSJ014841.0+330611 0.1327 (0.0233) 0.708 13.5 014839.57+330608.5 G 72−37 * ? 16.04 : 14.45
... ... ... ... 014839.57+330608.5 G 72−38 * ./. 13.8 : 12.51
1RXSJ014841.1−483057 0.1363 (0.0211) 0.786 13.3 014840.61−483050.8 ... ... ... ...
1RXSJ014850.5−624259 0.0647 (0.0153) 0.589 15.0 014850.74−624257.7 ... ... ... ...
1RXSJ014852.7−205340 0.0730 (0.0148) 0.672 0.0 014853.55−205330.6 CCDM J01489−2054B ** ./. :
... ... ... ... 014853.55−205330.6 V* TW Cet Ecl. Bin. (W UMa) G5 11.2 : 10.7
1RXSJ014936.5−135215 0.3344 (0.0287) 0.548 16.9 014936.26−135210.6 ... ... ... ...
1RXSJ014942.9+001504 0.0751 (0.0150) 0.629 16.1 014942.51+001502.1 ... ... ... ...
1RXSJ015021.4+110736 0.0509 (0.0141) 0.807 13.8 015021.52+110747.9 ... ... ... ...
1RXSJ015025.6+091445 0.1210 (0.0189) 0.529 16.9 015025.35+091451.1 [VV96] J011013.0+091657 Quasar ? 17.38 : 17.40
1RXSJ015028.9+501210 0.0581 (0.0139) 0.591 12.4 015030.73+501227.0 ... ... ... ...
1RXSJ015109.6+673947 0.1353 (0.0185) 0.717 14.2 015109.18+673931.2 GD 421 WD DAw... 14.17 : 14.42
1RXSJ015152.0−325233 0.1587 (0.0204) 0.747 15.1 015152.21−325239.5 ... ... ... ...
1RXSJ015201.5+374804 0.0869 (0.0189) 0.844 12.6 015203.06+374809.2 ... ... ... ...
1RXSJ015211.3−210737 0.1327 (0.0180) 0.870 14.0 015211.39−210742.8 ... ... ... ...
1RXSJ015219.2−183239 0.2729 (0.0265) 0.546 16.8 015219.19−183232.6 ... ... ... ...
1RXSJ015227.1−231956 1.0520 (0.0918) 0.882 14.2 015227.09−231953.5 1RXS J015227.1−231956 Quasar S... : P
1RXSJ015230.5−502827 0.0615 (0.0163) 0.525 16.3 015230.18−502818.7 ... ... ... ...
1RXSJ015240.2+014718 0.3005 (0.0304) 0.786 14.3 015239.61+014717.3 RGB J0152+017 Rad. ./. :
... ... ... ... 015239.61+014717.3 [BSF97] J015239.7+014718 BL Lac − type object ./. :
1RXSJ015259.4−134504 0.1477 (0.0210) 0.510 12.4 015300.45−134417.8 NGC 720 Gal. E... 11. :
1RXSJ015305.7−021525 0.0862 (0.0158) 0.574 15.9 015305.41−021516.9 ... ... ... ...
1RXSJ015311.5−072849 0.1385 (0.0280) 0.594 15.6 015311.12−072854.8 [VV96] J015311.0−072857 Quasar ./. :
1RXSJ015316.2−475830 0.1895 (0.0236) 0.639 15.9 015316.20−475823.4 ... ... ... ...
1RXSJ015325.0+711515 0.0559 (0.0096) 0.778 14.3 015325.95+711506.8 [BSF97] J015325.82+711506.5 Gal. ./. : P
1RXSJ015349.5+015257 0.2537 (0.0271) 0.855 12.8 015349.91+015244.9 ... ... ... ...
1RXSJ015403.8−404037 0.0771 (0.0146) 0.866 12.9 015402.60−404044.1 ... ... ... ...
1RXSJ015426.6+574136 0.2356 (0.0209) 0.849 12.7 015428.13+574138.0 ... ... ... ...
1RXSJ015440.5−270659 0.0622 (0.0132) 0.577 15.0 015440.32−270701.7 ... ... ... ...
1RXSJ015503.5−050835 0.0593 (0.0146) 0.583 15.9 015502.99−050834.1 ... ... ... ...
1RXSJ015514.4−450605 0.0844 (0.0163) 0.618 15.1 015513.21−450611.8 ... ... ... ...
1RXSJ015524.9+022818 1.2650 (0.1040) 0.690 16.2 015524.96+022816.7 ... ... ... ...
1RXSJ015546.4+071902 0.0755 (0.0154) 0.512 16.8 015546.39+071904.2 ... ... ... ...
1RXSJ015549.8−053506 0.0707 (0.0155) 0.891 13.1 015550.41−053505.7 ... ... ... ...
1RXSJ015555.6+040620 0.0944 (0.0169) 0.531 17.0 015555.33+040620.3 ... ... ... ...
1RXSJ015615.2+000603 0.0824 (0.0170) 0.776 13.8 015614.56+000612.6 ... ... ... ...
1RXSJ015621.6+241838 0.0645 (0.0180) 0.569 16.5 015621.36+241837.6 ... ... ... ...
1RXSJ015622.0+444230 0.0771 (0.0181) 0.718 13.2 015621.92+444232.2 ZOAG 134.90−16.65 Gal. ./. :
1RXSJ015622.6+053736 0.0822 (0.0167) 0.582 14.8 015624.11+053736.4 NGC 742 Galaxy in Pair of Galaxies E 14.8 :
1RXSJ015634.6−421306 0.1024 (0.0189) 0.538 15.9 015633.52−421300.3 ... ... ... ...
1RXSJ015634.6−835836 0.1323 (0.0254) 0.568 16.5 015637.08−835833.9 ... ... ... ...
1RXSJ015647.6−002100 0.0595 (0.0149) 0.811 13.4 015646.92−002110.2 ... ... ... ...
1RXSJ015705.3+412029 0.2188 (0.0359) 0.664 15.1 015705.02+412030.6 BWE 0154+4106 Gal. ./. :
... ... ... ... 015705.02+412030.6 [LO95] 0154+410 Rad. ./. :
... ... ... ... 015705.02+412030.6 [OWG93] ACO 0276 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ015720.1+121453 0.1290 (0.0197) 0.659 15.3 015719.86+121502.9 ... ... ... ...
1RXSJ015722.5+321253 0.0790 (0.0197) 0.570 15.8 015721.69+321253.1 Slee ACO 278 7 Rad. ./. :
1RXSJ015729.7−642304 0.0505 (0.0145) 0.599 14.0 015728.87−642310.8 ... ... ... ...
1RXSJ015752.3+331012 0.4731 (0.0401) 0.617 0.0 015752.53+331018.8 BD+32 354 HiPM* K0 9.8 : 8.6
1RXSJ015812.1+484406 0.0686 (0.0159) 0.724 14.1 015812.63+484421.8 ... ... ... ...
1RXSJ015912.4+033110 0.3237 (0.0308) 0.543 0.0 015912.23+033109.1 BD+02 305 * M1 11.9 : 10.9
... ... ... ... 015912.23+033109.1 GJ 1041A * M0.5 12.43 :
... ... ... ... 015912.23+033109.1 GJ 1041B * M2.5 :
1RXSJ015938.5−133205 0.2627 (0.0330) 0.696 15.7 015938.31−133208.1 ... ... ... ...
1RXSJ015948.9−035206 0.1391 (0.0214) 0.551 16.5 015949.09−035159.9 ... ... ... ...
1RXSJ015950.6+002337 0.2081 (0.0260) 0.732 15.3 015950.27+002341.3 [VV96] J015950.2+002341 Quasar ./. 16.0 : 15.69 P
1RXSJ015957.7+624156 0.0729 (0.0118) 0.814 12.1 015958.12+624143.0 GSC 04036−00884 * ./. 11.7 : 10.87
1RXSJ020013.6−084106 0.1701 (0.0232) 0.556 13.6 020012.44−084049.1 BPS CS 22171−0011 * ./. :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ020029.3−312741 0.0528 (0.0139) 0.711 14.7 020029.61−312729.8 ... ... ... ...
1RXSJ020029.8−024004 0.0895 (0.0173) 0.603 15.6 020029.98−023954.7 ... ... ... ...
1RXSJ020033.8−230013 0.0534 (0.0125) 0.895 13.8 020033.57−230013.8 ... ... ... ...
1RXSJ020034.3+275303 0.0608 (0.0177) 0.525 9.0 020033.76+275319.1 BD+27 318B ** ? :
... ... ... ... 020033.76+275319.1 HD 12211 Ecl. Bin. (Algol) A7V 9.30 : 9.00
1RXSJ020037.3−164904 0.2766 (0.0285) 0.773 15.2 020037.40−164906.4 ... ... ... ...
1RXSJ020046.3+595728 0.2534 (0.0217) 0.883 11.8 020048.06+595734.6 HD 12112 * A3IV 6.874 : 6.753
1RXSJ020121.7−225931 0.0667 (0.0140) 0.554 15.9 020121.83−225926.0 ... ... ... ...
1RXSJ020138.7−324554 0.1347 (0.0237) 0.565 15.3 020140.03−324548.8 ... ... ... ...
1RXSJ020157.1−113238 0.1764 (0.0254) 0.699 15.5 020157.19−113233.3 [VV96] J020157.1−113234 Quasar ./. 16.54 : P
1RXSJ020215.2−444657 0.1775 (0.0159) 0.693 10.5 020214.92−444655.7 ESO 245− 11 Gal. ./. :
1RXSJ020215.7+364311 0.5700 (0.0829) 0.872 0.0 020212.76+364300.5 BD+36 391A ** G9V 9.1 : 8.2
... ... ... ... 020212.76+364300.5 BD+36 391B ** K0V :
... ... ... ... 020212.76+364300.5 HD 12376 **mul. G5 8.97 : 8.18
1RXSJ020216.5−761959 0.1015 (0.0156) 0.515 16.4 020213.67−762003.1 [VV96] J020213.1−762006 Quasar ./. 16.83 : P
1RXSJ020220.5−010609 0.0668 (0.0137) 0.814 12.5 020220.29−010639.0 ... ... ... ...
1RXSJ020221.0−010715 0.1432 (0.0227) 0.675 10.6 020223.92−010708.2 BD−01 277 * K0 10.9 : 9.90
1RXSJ020222.9+190421 0.2240 (0.0464) 0.716 12.4 020218.91+190401.9 UGC 1518 Gal. cG 16.0 :
... ... ... ... 020218.91+190401.9 [LO95] 0159+188 Rad. ./. :
... ... ... ... 020218.91+190401.9 [OWG93] ACO 0292 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ020227.1+024902 0.0763 (0.0174) 0.560 9.2 020226.65+024857.5 HD 12484 * F8 8.80 : 8.20
1RXSJ020243.7+133438 0.1259 (0.0229) 0.555 15.7 020242.80+133438.4 ... ... ... ...
1RXSJ020253.5+044658 0.0749 (0.0161) 0.653 14.2 020252.32+044708.3 ... ... ... ...
1RXSJ020301.2−240213 0.2024 (0.0218) 0.618 16.3 020300.88−240212.2 ... ... ... ...
1RXSJ020309.9+483718 0.1372 (0.0282) 0.574 0.0 020309.51+483711.7 BD+47 552C ** ? :
... ... ... ... 020309.51+483711.7 HD 12424 **mul. G0 8.32 : 7.72
1RXSJ020348.7+295921 0.5394 (0.0472) 0.774 15.1 020348.64+295926.8 1RXS J020348.7+295921 X Am : P
... ... ... ... 020348.64+295926.8 RX J0203.8+2959 CV (AM Her type) M2.5 :
1RXSJ020350.3−424332 0.2508 (0.0349) 0.635 16.2 020350.17−424329.1 ... ... ... ...
1RXSJ020355.4−452446 0.4305 (0.0325) 0.789 0.0 020355.25−452446.4 GJ 83.4B ** ? 11.5 :
... ... ... ... 020355.25−452446.4 GJ 9069A V* G3V 7.97 :
1RXSJ020400.1−293251 0.0667 (0.0139) 0.673 15.2 020400.56−293242.4 ... ... ... ...
1RXSJ020408.4−485401 0.0569 (0.0145) 0.567 16.3 020408.00−485407.2 ... ... ... ...
1RXSJ020436.7−545320 0.1379 (0.0300) 0.878 0.0 020435.13−545254.1 HD 12894 * F2V 6.793 : 6.457
1RXSJ020436.8−115941 0.0737 (0.0165) 0.867 13.9 020436.73−115943.2 IRAS F02021−1213 Gal. cG 16.5 :
1RXSJ020452.6−534612 0.1705 (0.0275) 0.566 16.0 020452.94−534615.9 ... ... ... ...
1RXSJ020515.9−450100 0.1496 (0.0203) 0.867 13.9 020516.49−450102.5 ... ... ... ...
1RXSJ020549.7−133818 0.1784 (0.0273) 0.714 14.7 020549.06−133826.3 GD 1104 WD ./. 15.7 :
1RXSJ020549.7−420645 0.1288 (0.0162) 0.585 16.0 020550.46−420643.4 ... ... ... ...
1RXSJ020600.1+063210 0.0701 (0.0176) 0.858 12.4 020559.00+063210.8 ... ... ... ...
1RXSJ020619.7−422307 0.0547 (0.0112) 0.643 16.2 020619.85−422306.0 ... ... ... ...
1RXSJ020619.8−070229 0.0886 (0.0178) 0.742 13.6 020618.79−070220.9 ... ... ... ...
1RXSJ020648.8+673955 0.0749 (0.0124) 0.865 0.0 020652.83+673951.5 ... ... ... ...
1RXSJ020701.9−440645 0.0759 (0.0137) 0.873 13.7 020701.58−440638.5 ... ... ... ...
1RXSJ020729.1−594014 0.3663 (0.0580) 0.701 11.8 020732.01−594020.9 CD−60 416 ** ? 11.5 : 10.43
1RXSJ020811.9+150839 0.0992 (0.0209) 0.661 14.9 020811.39+150843.1 ... ... ... ...
1RXSJ020852.1+492705 0.3426 (0.0570) 0.818 13.5 020852.50+492709.2 ... ... ... ...
1RXSJ020917.0−212259 0.3275 (0.0300) 0.637 16.2 020917.02−212254.5 ... ... ... ...
1RXSJ020922.2−522920 0.7669 (0.0532) 0.659 16.0 020921.61−522922.6 1RXS J020922.2−522920 X B... : P
1RXSJ020936.5−851811 0.2484 (0.0268) 0.856 13.8 020929.77−851812.9 CD−85 22 * G0 10.48 : 9.88
1RXSJ020936.8+522645 0.7518 (0.0374) 0.530 15.4 020937.39+522639.6 ... ... ... ...
1RXSJ020952.1−631838 0.3274 (0.0414) 0.740 14.8 020950.76−631840.1 V* WX Hyi DN ? 10.70 : P
1RXSJ020953.8−135321 0.2783 (0.0292) 0.868 13.6 020953.75−135320.2 ... ... ... ...
1RXSJ021021.0−434255 0.0504 (0.0105) 0.572 11.7 021018.62−434305.5 GSC 07556−00282 * ./. 12.0 : 11.3
1RXSJ021022.8−035103 0.0507 (0.0135) 0.897 13.1 021022.27−035056.1 ... ... ... ...
1RXSJ021059.9−210258 0.0796 (0.0172) 0.572 16.2 021059.50−210301.6 ... ... ... ...
1RXSJ021121.1+193827 0.1363 (0.0278) 0.636 15.7 021120.78+193825.3 ... ... ... ...
1RXSJ021208.9+362550 0.0598 (0.0162) 0.507 15.9 021208.61+362534.0 ... ... ... ...
1RXSJ021217.8+373827 0.1073 (0.0210) 0.539 12.0 021218.46+373840.3 ... ... ... ...
1RXSJ021222.3+301810 1.0230 (0.1010) 0.535 0.0 021222.32+301811.6 HD 13480 V* (RS CVn) G5III+... 5.73 :
... ... ... ... 021222.32+301811.6 HD 13480 B Spec. Bin. F6V :
... ... ... ... 021222.32+301811.6 IRAS 02094+3004 IR ./. :
1RXSJ021244.5+580536 0.0824 (0.0125) 0.675 14.9 021244.84+580533.3 ... ... ... ...
1RXSJ021253.0+404006 0.1453 (0.0223) 0.601 12.8 021254.85+404010.6 HD 13507 * G0 7.846 : 7.210
1RXSJ021254.6+000015 0.0847 (0.0190) 0.532 13.9 021252.90+000015.5 ... ... ... ...
1RXSJ021312.8+403030 0.1861 (0.0235) 0.531 8.3 021313.06+403031.8 HD 13531 * G0 8.03 : 7.35
1RXSJ021329.9−465452 0.1059 (0.0171) 0.782 14.9 021330.08−465450.8 ... ... ... ...
1RXSJ021354.1−221923 0.1099 (0.0202) 0.543 16.9 021354.02−221928.4 ... ... ... ...
1RXSJ021355.3−055124 0.1329 (0.0222) 0.553 16.7 021355.14−055121.2 ... ... ... ...
1RXSJ021359.7+472831 0.1486 (0.0430) 0.838 0.0 021402.50+472903.8 HD 13594 **mul. F4V 6.45 : 6.08
... ... ... ... 021402.50+472903.8 IRAS 02108+4715 IR ./. :
1RXSJ021411.4−473241 0.0618 (0.0137) 0.706 14.5 021411.89−473253.6 ... ... ... ...
1RXSJ021417.8+514457 0.3417 (0.0236) 0.862 14.2 021418.01+514452.3 BWE 0210+5131 Gal. ./. :
... ... ... ... 021418.01+514452.3 RX J0214.2+5144 X ./. : P
1RXSJ021431.0−112119 0.0846 (0.0180) 0.543 16.9 021430.79−112118.6 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ021438.0−643018 0.2921 (0.0340) 0.522 13.3 021436.52−643017.7 ... ... ... ...
1RXSJ021553.0−470950 0.1275 (0.0176) 0.609 15.4 021553.06−470957.0 ... ... ... ...
1RXSJ021559.9−092913 0.2907 (0.0330) 0.559 13.4 021558.62−092910.3 BPS CS 22175−0005 * ./. :
1RXSJ021655.0−232216 0.2785 (0.0330) 0.864 14.2 021654.76−232212.3 BPS CS 29510−0080 * ./. :
1RXSJ021656.2−434605 0.1173 (0.0153) 0.540 16.1 021656.69−434614.7 ... ... ... ...
1RXSJ021658.1−032458 0.1965 (0.0243) 0.567 16.7 021657.77−032459.6 ... ... ... ...
1RXSJ021707.8+110403 0.2516 (0.0331) 0.571 15.9 021707.67+110410.2 [VV96] J021707.7+110409 Quasar E : P
1RXSJ021724.8+284430 0.3639 (0.0736) 0.662 0.0 021724.68+284431.0 HD 14082 B ** G2V 8.33 : 7.74
1RXSJ021738.8−300455 0.2252 (0.0243) 0.652 15.0 021738.10−300447.7 ... ... ... ...
1RXSJ021754.1−195813 0.1442 (0.0237) 0.512 16.5 021753.58−195819.5 1RXS J021754.1−195813 Sy1 ./. : P
1RXSJ021756.5+122532 0.1001 (0.0224) 0.657 14.9 021755.84+122528.8 ... ... ... ...
1RXSJ021802.3−712759 0.4713 (0.0556) 0.574 0.0 021800.79−712802.9 HD 14643 V* (RS CVn) G1:IVp 9.22 : 8.30
1RXSJ021814.5−642258 0.0576 (0.0107) 0.628 15.7 021813.65−642251.9 ... ... ... ...
1RXSJ021828.6+410836 0.1067 (0.0221) 0.690 15.7 021828.30+410837.6 ... ... ... ...
1RXSJ021835.0−305009 0.2836 (0.0259) 0.742 15.2 021835.20−305015.4 ... ... ... ...
1RXSJ021853.8−285751 0.1100 (0.0177) 0.665 15.2 021853.11−285747.1 ... ... ... ...
1RXSJ021944.9−102549 0.1567 (0.0262) 0.765 12.1 021947.35−102540.8 GSC 05282−02210 TT K0 : P
1RXSJ022019.2−314010 0.0780 (0.0144) 0.710 14.9 022018.97−314018.6 ... ... ... ...
1RXSJ022025.4−161348 0.1401 (0.0206) 0.637 15.7 022024.98−161342.8 ... ... ... ...
1RXSJ022029.2−270653 0.0768 (0.0168) 0.674 15.3 022029.76−270648.3 ... ... ... ...
1RXSJ022048.8−333319 0.2234 (0.0233) 0.717 15.3 022048.61−333326.7 ... ... ... ...
1RXSJ022050.7+332049 0.0672 (0.0166) 0.701 14.9 022050.33+332052.8 ... ... ... ...
1RXSJ022056.3−382850 0.1081 (0.0156) 0.552 16.0 022056.67−382848.0 ... ... ... ...
1RXSJ022206.0+522112 0.1164 (0.0161) 0.517 15.9 022206.31+522105.7 RX J0222.1+5221 Sy1 ./. : P
1RXSJ022218.0−062513 0.1174 (0.0200) 0.536 17.2 022218.05−062511.1 ... ... ... ...
1RXSJ022225.1+472927 0.2211 (0.0222) 0.877 12.6 022225.98+472918.0 RX J0222.4+4729 V* (BY Dra) M0 12.82 : 11.48 P
1RXSJ022225.7−411553 0.1389 (0.0199) 0.891 13.9 022225.21−411552.1 ... ... ... ...
1RXSJ022226.0−085706 0.0772 (0.0175) 0.557 16.7 022226.17−085701.8 ... ... ... ...
1RXSJ022231.7+110603 0.0804 (0.0212) 0.524 13.5 022232.11+110611.6 BD+10 315B ** ? :
1RXSJ022234.1+503335 0.4602 (0.0292) 0.877 10.4 022233.79+503342.5 BD+49 646 * ? 10.47 : 9.64 P
1RXSJ022302.4−250225 0.1227 (0.0259) 0.537 16.1 022302.37−250226.4 ... ... ... ...
1RXSJ022314.5−295155 0.0509 (0.0134) 0.587 0.0 022314.58−295208.9 HD 14882 **mul. G1V 7.51 : 6.95
1RXSJ022441.4−190826 0.2327 (0.0266) 0.569 8.9 022440.48−190830.7 ESO 545− 13 Gal. ./. :
1RXSJ022502.9−231254 0.4454 (0.0361) 0.570 16.7 022502.81−231248.4 QSO 0222−234 Quasar ./. : P
1RXSJ022509.9−292815 0.2075 (0.0253) 0.748 11.4 022511.52−292840.2 ... ... ... ...
1RXSJ022511.9−102835 0.0506 (0.0142) 0.706 0.0 022511.61−102825.9 HD 15045 **mul. G0 9.73 : 9.09
1RXSJ022515.3−322536 0.0722 (0.0142) 0.512 16.6 022514.56−322535.3 ... ... ... ...
1RXSJ022538.3+373225 0.0500 (0.0154) 0.586 15.0 022537.29+373237.1 ... ... ... ...
1RXSJ022552.2−415446 0.1976 (0.0242) 0.509 16.1 022553.05−415452.8 ... ... ... ...
1RXSJ022559.0−152025 0.0917 (0.0198) 0.805 0.0 022559.59−152023.1 ADS 1849 AB **mul. Ap 5.94 : 5.80
... ... ... ... 022559.59−152023.1 BD−15 426B ** ? 9.88 : 9.26
1RXSJ022624.6−213309 0.0608 (0.0152) 0.582 15.4 022623.61−213311.5 ... ... ... ...
1RXSJ022645.0−843223 0.0571 (0.0161) 0.720 12.9 022627.90−843219.3 ... ... ... ...
1RXSJ022709.2+342334 0.0954 (0.0183) 0.882 12.6 022708.29+342321.2 ... ... ... ...
1RXSJ022712.6−285118 0.0880 (0.0195) 0.520 15.5 022712.03−285134.3 ... ... ... ...
1RXSJ022716.1−292926 0.0562 (0.0149) 0.691 15.4 022716.01−292926.4 ... ... ... ...
1RXSJ022733.2+285834 0.0740 (0.0172) 0.876 11.8 022734.77+285832.0 BD+28 418 * G0 10.39 : 9.79
1RXSJ022757.5−210900 0.1444 (0.0223) 0.596 15.9 022757.21−210908.1 ... ... ... ...
1RXSJ022801.1+504901 0.0599 (0.0129) 0.886 11.7 022801.27+504914.2 ... ... ... ...
1RXSJ022810.2−505639 0.0527 (0.0121) 0.510 17.1 022809.72−505643.2 ... ... ... ...
1RXSJ022815.6−405712 0.4374 (0.0546) 0.741 15.4 022815.23−405715.1 IRAS 02262−4110 Sy ./. : P
1RXSJ022825.2−103525 0.0796 (0.0170) 0.868 13.4 022824.61−103530.7 BPS CS 22175−0026 * K5 :
1RXSJ022830.6+313425 0.1399 (0.0228) 0.642 16.0 022830.53+313428.1 ... ... ... ...
1RXSJ022901.8−153856 0.0686 (0.0168) 0.737 15.2 022901.63−153852.9 ... ... ... ...
1RXSJ022901.8−410813 0.0590 (0.0136) 0.820 12.0 022900.31−410733.9 ... ... ... ...
1RXSJ022902.9+672407 0.2277 (0.0199) 0.688 0.0 022903.60+672406.9 2E 0224.8+6710 X ./. :
... ... ... ... 022903.60+672406.9 HD 15089 V* (alpha2 CVn) A5p... 4.66 :
... ... ... ... 022903.60+672406.9 HD 15089 C ** ? 9.12 : 8.40
... ... ... ... 022903.60+672406.9 HIC 11569 * ./. :
... ... ... ... 022903.60+672406.9 IRAS 02249+6710 IR ./. :
1RXSJ022904.0+380548 0.1166 (0.0320) 0.525 13.2 022901.14+380553.2 MCG+06−06−043 Gal. S0a 15.5 :
1RXSJ022922.5−333221 0.2641 (0.0232) 0.763 12.8 022921.39−333155.3 APMBGC 355−035−073 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ022936.5+342334 0.1675 (0.0237) 0.863 13.1 022936.63+342347.7 ... ... ... ...
1RXSJ023032.5+251413 0.1419 (0.0277) 0.816 0.0 023032.31+251406.8 HD 15524 ** F6IV 6.268 : 5.898
1RXSJ023034.5−154327 0.0803 (0.0182) 0.545 14.5 023033.14−154320.5 ... ... ... ...
1RXSJ023045.4−450655 0.1228 (0.0186) 0.542 16.6 023045.32−450702.2 ... ... ... ...
1RXSJ023047.5+565618 0.0568 (0.0112) 0.889 11.5 023044.67+565614.1 GSC 03695−02260 * ./. 10.70 : 10.12
1RXSJ023118.5−361143 0.1704 (0.0205) 0.559 16.7 023118.27−361137.6 ... ... ... ...
1RXSJ023131.1−482659 0.0843 (0.0137) 0.544 16.9 023131.36−482657.6 ... ... ... ...
1RXSJ023145.3−333945 0.0572 (0.0134) 0.567 15.8 023144.46−333952.0 ... ... ... ...
1RXSJ023213.4+064948 0.0886 (0.0224) 0.693 15.1 023213.07+064951.1 ... ... ... ...
1RXSJ023216.9−121634 0.0724 (0.0187) 0.546 16.1 023217.40−121633.0 ... ... ... ...
1RXSJ023231.4+340435 0.1074 (0.0199) 0.546 15.0 023232.37+340422.9 IRAS 02295+3351 IR ./. :
1RXSJ023238.9−442149 0.1524 (0.0235) 0.762 11.9 023236.53−442148.2 ... ... ... ...
1RXSJ023245.8+063706 0.1435 (0.0294) 0.513 14.8 023246.26+063742.6 NPM1G +06.0105 Gal. ./. :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ023248.3+201722 0.4261 (0.0620) 0.512 17.1 023248.62+201717.8 BWE 0229+2004 BL Lac − type object ./. 18.0 : P
1RXSJ023336.5+245549 0.1452 (0.0275) 0.524 14.3 023336.99+245611.0 ... ... ... ...
1RXSJ023349.3+022933 0.1612 (0.0289) 0.545 16.6 023349.22+022925.3 [VV96] J023349.2+022924 Quasar ./. 17.2 : 17.4 P
1RXSJ023428.6−470139 0.0587 (0.0112) 0.568 16.3 023428.84−470146.8 ... ... ... ...
1RXSJ023434.1−520359 0.0654 (0.0138) 0.735 14.6 023434.29−520355.7 ... ... ... ...
1RXSJ023447.6−222250 0.0758 (0.0167) 0.826 14.0 023447.69−222244.9 ... ... ... ...
1RXSJ023507.3−040214 0.1236 (0.0346) 0.536 16.3 023507.36−040205.1 [VV96] J023507.2−040205 Quasar ./. 16.61 : P
1RXSJ023522.7+233442 0.0982 (0.0235) 0.667 15.2 023522.91+233434.0 ... ... ... ...
1RXSJ023541.9+633802 0.0509 (0.0106) 0.644 0.0 023542.84+633805.5 HD 15850 * F5 8.1 : 7.7
1RXSJ023552.3−291242 0.1003 (0.0186) 0.555 16.3 023551.93−291242.0 ... ... ... ...
1RXSJ023601.9+082124 0.0922 (0.0230) 0.549 16.6 023601.39+082127.4 ... ... ... ...
1RXSJ023725.5−122129 0.1659 (0.0305) 0.741 14.5 023726.17−122134.5 ... ... ... ...
1RXSJ023733.9−360330 0.2216 (0.0226) 0.594 16.5 023734.03−360328.5 ... ... ... ...
1RXSJ023739.9+181945 0.0992 (0.0246) 0.585 15.9 023740.46+181942.1 ... ... ... ...
1RXSJ023809.6+051210 0.0768 (0.0222) 0.793 12.3 023807.92+051209.3 ... ... ... ...
1RXSJ023827.5+015426 0.3163 (0.0411) 0.671 11.7 023827.47+015428.2 NGC 1019 Sy1 SBb 14.6 : P
1RXSJ023832.6−311658 0.5733 (0.0432) 0.592 16.9 023832.50−311658.5 ... ... ... ...
1RXSJ023901.2−193714 0.0699 (0.0191) 0.692 13.2 023900.76−193704.1 ... ... ... ...
1RXSJ023920.8−371101 0.0649 (0.0135) 0.628 15.6 023920.19−371055.3 ... ... ... ...
1RXSJ023923.5−000130 0.1435 (0.0310) 0.571 15.5 023922.88−000119.6 [R97] NGC 1068 9 Quasar ./. :
1RXSJ023947.9+500349 0.1114 (0.0164) 0.780 14.6 023948.44+500347.3 ... ... ... ...
1RXSJ024012.4−092657 0.1559 (0.0298) 0.855 0.0 024012.42−092710.3 GJ 3175 * F6V 6.271 : 5.800
1RXSJ024029.7+200602 0.0605 (0.0162) 0.692 13.3 024028.45+200559.7 ... ... ... ...
1RXSJ024031.0−162258 0.1372 (0.0246) 0.676 15.7 024030.91−162254.3 ... ... ... ...
1RXSJ024033.3−420233 0.1176 (0.0197) 0.540 16.7 024032.60−420231.5 ... ... ... ...
1RXSJ024041.8−063913 0.0964 (0.0272) 0.543 14.5 024041.19−063932.6 ... ... ... ...
1RXSJ024115.0−621532 0.0722 (0.0193) 0.520 13.7 024114.29−621445.7 ... ... ... ...
1RXSJ024115.2−304139 0.0841 (0.0165) 0.532 17.1 024115.52−304140.4 ... ... ... ...
1RXSJ024115.7−480733 0.1188 (0.0164) 0.516 14.4 024117.45−480736.8 ... ... ... ...
1RXSJ024118.8−572522 0.0606 (0.0190) 0.746 15.1 024119.05−572519.5 ... ... ... ...
1RXSJ024207.6−452234 0.0861 (0.0143) 0.555 16.6 024207.15−452231.9 ... ... ... ...
1RXSJ024208.5−463121 0.1651 (0.0237) 0.862 0.0 024208.44−463128.0 HD 17006 * K1III 6.962 : 6.102
1RXSJ024213.8−545711 0.1964 (0.0252) 0.646 15.3 024213.86−545713.0 ... ... ... ...
1RXSJ024214.5+074442 0.0984 (0.0284) 0.548 15.9 024214.20+074453.3 HS 0239+0732 Quasar ./. :
1RXSJ024215.2+053037 0.4861 (0.0502) 0.815 14.1 024214.63+053036.1 RBS 345 Sy1 ./. : P
1RXSJ024319.0+031408 0.3764 (0.0439) 0.694 0.0 024318.13+031410.2 GJ 106.1B HiPM* F3 7.4 : 6.2
... ... ... ... 024318.13+031410.2 GJ 9098A HiPM* A3V 3.56 : 3.47
... ... ... ... 024318.13+031410.2 IRAS 02407+0301 IR ./. :
1RXSJ024320.7+192534 0.0810 (0.0186) 0.587 9.3 024319.52+192546.7 ... ... ... ...
1RXSJ024333.1+170831 0.0630 (0.0171) 0.688 0.0 024334.09+170816.3 ... ... ... ...
1RXSJ024436.8+211358 0.0509 (0.0139) 0.777 13.2 024436.80+211420.1 ... ... ... ...
1RXSJ024439.8−581953 0.6151 (0.0540) 0.559 17.1 024440.29−581954.5 ... ... ... ...
1RXSJ024457.8+622810 0.4114 (0.0260) 0.501 17.3 024457.72+622806.5 ICRF J024457.6+622806 Rad. ./. :
... ... ... ... 024457.72+622806.5 [VV96] J024457.6+622806 Sy1 ? : P
1RXSJ024515.7−462754 0.1136 (0.0184) 0.691 11.5 024513.42−462719.8 APMBGC 247+044+084 Gal. ./. :
1RXSJ024554.2−445942 0.1566 (0.0195) 0.615 15.7 024554.08−445939.7 [VV96] J024554.0−445939 Quasar ./. 18.0 : 17.6 P
1RXSJ024556.7−272345 0.0831 (0.0173) 0.690 14.9 024557.54−272344.8 ... ... ... ...
1RXSJ024608.3−113243 0.1368 (0.0284) 0.577 16.2 024608.01−113236.5 PB 9203 * ./. 18. :
1RXSJ024710.4−222924 0.2927 (0.0353) 0.578 11.3 024711.09−222906.7 HD 17438 * F2V 6.819 : 6.468
1RXSJ024727.2+192224 0.3449 (0.0342) 0.718 0.0 024727.15+192222.3 CCDM J02475+1923A ** G0V 7.4 :
... ... ... ... 024727.15+192222.3 HD 17332 HiPM* G0 7.55 : 6.87
1RXSJ024740.7+194103 0.0967 (0.0186) 0.567 16.4 024740.86+194057.8 [VV96] J024740.8+194058 Quasar ./. : P
1RXSJ024807.8+150010 0.0510 (0.0151) 0.744 14.2 024807.40+145957.7 ... ... ... ...
1RXSJ024807.9−365857 0.7519 (0.0507) 0.553 0.0 024807.92−365854.0 HD 17576 **mul. G0V 8.44 : 7.92 P
1RXSJ024817.2+132226 0.0869 (0.0207) 0.604 14.4 024816.05+132245.4 ... ... ... ...
1RXSJ024824.4−313341 0.0909 (0.0176) 0.547 16.6 024824.65−313348.6 ... ... ... ...
1RXSJ024853.5−340428 0.1350 (0.0221) 0.655 14.7 024852.47−340424.4 ... ... ... ...
1RXSJ024902.4−102912 0.1319 (0.0265) 0.892 13.3 024902.10−102920.8 ... ... ... ...
1RXSJ024937.1−311114 0.3628 (0.0300) 0.583 12.2 024933.85−311121.9 IC 1860 Gal. in Clust. E 11. :
... ... ... ... 024933.85−311121.9 MCL 67 024728.0−312348 Group of Galaxies ./. :
... ... ... ... 024933.85−311121.9 [S96b] ACO S301 14 Gal. in Clust. E :
1RXSJ024939.9−542839 0.1408 (0.0195) 0.546 17.2 024940.07−542843.0 ... ... ... ...
1RXSJ024952.1+085636 0.0959 (0.0278) 0.586 0.0 024952.35+085622.8 BD+08 433B ** F8 10.2 : 9.6
... ... ... ... 024952.35+085622.8 HD 17613 Ecl. Bin. (W UMa) F8 10.1 : 7.9
1RXSJ024955.0+334515 0.1814 (0.0197) 0.772 14.8 024955.43+334511.1 RX J0249.9+3345 * ./. :
... ... ... ... 024955.43+334511.1 [LH98] 12 TT ./. : P
1RXSJ025041.1+581131 0.0606 (0.0121) 0.868 13.3 025040.36+581122.9 ... ... ... ...
1RXSJ025055.4−361640 0.1391 (0.0214) 0.571 16.7 025055.33−361635.9 ... ... ... ...
1RXSJ025100.3−340914 0.0658 (0.0160) 0.528 15.9 025059.49−340904.7 ... ... ... ...
1RXSJ025107.2+602506 0.0827 (0.0134) 0.584 0.0 025107.98+602503.9 HD 17505 *iC O6e 7.49 : 7.10
1RXSJ025153.2+222735 0.9279 (0.0487) 0.786 14.6 025153.70+222735.7 [LH98] 15 TT M: : P
1RXSJ025202.0−113455 0.0877 (0.0233) 0.727 10.9 025204.22−113541.5 BD−12 537 * ./. 10.60 : 9.67
1RXSJ025210.4−393624 0.1160 (0.0203) 0.565 15.5 025210.33−393610.8 ... ... ... ...
1RXSJ025223.5+372914 0.0506 (0.0118) 0.834 11.5 025224.69+372852.9 ... ... ... ...
1RXSJ025223.7−434753 0.1600 (0.0236) 0.600 16.2 025223.11−434754.6 CTS 38 Gal. ./. :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ025228.9−592234 0.0827 (0.0219) 0.549 16.3 025228.38−592243.0 ... ... ... ...
1RXSJ025233.7+221924 0.0579 (0.0147) 0.773 13.7 025234.88+221923.2 ... ... ... ...
1RXSJ025245.2−265043 0.0798 (0.0177) 0.541 16.3 025245.64−265050.6 ... ... ... ...
1RXSJ025251.1+104030 0.0671 (0.0169) 0.643 9.6 025252.55+104009.6 HD 17906 A ** G5 10.5 : 9.6
... ... ... ... 025252.55+104009.6 HD 17906 B ** G5 10.34 : 9.65
1RXSJ025331.6−391251 0.1024 (0.0212) 0.511 16.5 025330.80−391253.0 ... ... ... ...
1RXSJ025335.1−382620 0.1391 (0.0247) 0.897 0.0 025334.35−382613.5 HD 18149 * F6IV 6.339 : 5.937
1RXSJ025357.3+460947 0.0748 (0.0135) 0.569 13.9 025357.74+460927.3 ... ... ... ...
1RXSJ025414.5+413530 2.6410 (0.0453) 0.571 15.1 025415.80+413534.0 ... ... ... ...
1RXSJ025416.6−261527 0.0638 (0.0161) 0.548 16.6 025416.35−261529.5 ... ... ... ...
1RXSJ025437.1+152558 0.0697 (0.0158) 0.540 15.4 025436.38+152544.4 ... ... ... ...
1RXSJ025443.8+472640 0.0983 (0.0143) 0.867 13.5 025444.39+472634.4 ZOAG 143.57−10.43 Gal. ./. :
1RXSJ025448.0−402653 0.2173 (0.0266) 0.567 17.1 025447.95−402652.8 ... ... ... ...
1RXSJ025601.7−162919 0.0927 (0.0215) 0.773 13.5 025602.67−162915.4 PGC 11080 Sy2 ./. 16.5 :
... ... ... ... 025602.67−162915.4 [DML87] 64 IR ./. :
1RXSJ025613.6−801240 0.0791 (0.0195) 0.767 14.2 025611.64−801240.1 ... ... ... ...
1RXSJ025613.8−790808 0.0618 (0.0172) 0.721 14.8 025616.57−790815.9 ... ... ... ...
1RXSJ025620.0+614129 0.1077 (0.0156) 0.679 14.9 025620.52+614123.2 GSC 04048−00621 * M2Ve : P
1RXSJ025640.9+334222 0.0707 (0.0131) 0.851 13.2 025641.50+334215.6 ... ... ... ...
1RXSJ025652.0−243327 0.0646 (0.0176) 0.785 13.6 025651.60−243312.7 EDSGC 025439.1−244515 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ025658.3+603355 0.0747 (0.0132) 0.729 0.0 025657.99+603352.5 GSC 04048−01944 * ./. 11.2 : 10.43
1RXSJ025659.9+101912 0.0717 (0.0181) 0.829 13.6 025700.18+101921.2 G 76−43 TT ? 13.94 : 12.61 P
1RXSJ025713.4−295118 0.1251 (0.0200) 0.877 0.0 025712.90−295119.0 HD 18466 * A2.5V:+... 6.734 : 6.293
1RXSJ025726.6+093020 0.1060 (0.0217) 0.714 13.9 025727.14+093024.0 ... ... ... ...
1RXSJ025740.5+235755 0.3962 (0.0598) 0.538 0.0 025742.78+235745.3 V* AP Ari TT K0 10.64 : 9.88 P
1RXSJ025740.7−163050 0.1475 (0.0275) 0.875 13.8 025740.95−163045.2 PGC 97508 Sy1 ./. 16.0 : P
1RXSJ025753.2−281404 0.1606 (0.0239) 0.520 16.9 025752.67−281403.2 ... ... ... ...
1RXSJ025755.5+415159 0.0809 (0.0147) 0.510 12.6 025752.74+415135.2 ... ... ... ...
1RXSJ025848.7−544811 0.0708 (0.0123) 0.545 0.0 025849.01−544816.1 CD−55 624 * K5V 11.7 : 10.17
1RXSJ025858.2+133449 1.7480 (0.0554) 0.598 15.5 025857.83+133458.4 UGC 2450 Gal. cGD 16.5 :
1RXSJ030004.3+074508 0.0578 (0.0168) 0.606 11.3 030001.77+074457.4 ... ... ... ...
1RXSJ030007.6+163023 0.3292 (0.0299) 0.639 15.0 030007.99+163014.3 ... ... ... ...
1RXSJ030010.1−494058 0.0523 (0.0117) 0.548 16.7 030010.57−494054.4 ... ... ... ...
1RXSJ030019.6+385508 0.1227 (0.0166) 0.569 16.1 030020.10+385500.5 ... ... ... ...
1RXSJ030121.9+441513 0.0523 (0.0123) 0.740 14.3 030122.80+441521.9 ... ... ... ...
1RXSJ030202.6−243048 0.0931 (0.0218) 0.637 15.6 030202.36−243051.5 ... ... ... ...
1RXSJ030303.9−783619 0.0619 (0.0182) 0.576 13.5 030256.84−783627.4 ... ... ... ...
1RXSJ030308.2+385843 0.0672 (0.0137) 0.718 12.2 030306.72+385902.1 ... ... ... ...
1RXSJ030313.9−474214 0.1959 (0.0228) 0.751 15.3 030314.29−474213.6 1RXS J030313.9−474214 Active Galaxy Nucleus ./. : P
1RXSJ030319.3−080458 0.1219 (0.0354) 0.714 13.4 030320.96−080513.5 ... ... ... ...
1RXSJ030326.3−240717 0.6453 (0.0514) 0.642 15.9 030326.51−240711.7 QSO 0301−243 BL Lac − type object B... 16.5 : P
1RXSJ030335.4+362635 0.0875 (0.0150) 0.581 0.0 030335.64+362631.2 HD 18900 ** F8 8.26 : 7.68
1RXSJ030400.9+312333 0.0720 (0.0139) 0.567 14.6 030401.99+312322.0 PGC 11555 Sy2 ./. 16.5 :
1RXSJ030405.3−365605 0.1212 (0.0212) 0.521 13.3 030405.68−365646.4 ... ... ... ...
1RXSJ030416.5+201111 0.0860 (0.0206) 0.623 15.5 030416.23+201115.0 ... ... ... ...
1RXSJ030421.4+211801 0.0887 (0.0182) 0.579 14.1 030421.73+211822.1 ... ... ... ...
1RXSJ030437.1+025706 0.0927 (0.0222) 0.789 14.2 030437.44+025704.4 ... ... ... ...
1RXSJ030443.2+143740 0.1941 (0.0308) 0.818 12.0 030444.46+143728.7 ... ... ... ...
1RXSJ030510.1−372507 0.0502 (0.0148) 0.883 13.6 030509.68−372505.8 ... ... ... ...
1RXSJ030536.7+762257 0.1880 (0.0191) 0.601 16.8 030536.54+762255.9 ... ... ... ...
1RXSJ030640.2+000342 0.0742 (0.0202) 0.586 15.8 030639.56+000343.3 PB 7009 * ./. 16.5 :
1RXSJ030757.2−224221 0.1135 (0.0274) 0.742 15.2 030757.15−224222.5 ... ... ... ...
1RXSJ030855.8+110320 0.0677 (0.0187) 0.656 14.8 030856.71+110315.8 HS 0306+1051 Quasar ./. 15.2 :
1RXSJ030908.9+415243 0.1977 (0.0219) 0.714 14.7 030908.41+415233.5 ... ... ... ...
1RXSJ030910.2+032341 0.0560 (0.0133) 0.647 10.9 030909.85+032345.4 GSC 00058−00166 * ./. 11.10 : 10.7
... ... ... ... 030909.85+032345.4 [MMS97] RX J0309.1+0324N * ./. :
... ... ... ... 030909.85+032345.4 [MMS97] RX J0309.1+0324S * ./. :
1RXSJ030926.6+673238 0.0849 (0.0135) 0.777 14.8 030927.00+673240.1 ... ... ... ...
1RXSJ031014.8+355056 0.0556 (0.0129) 0.721 12.9 031012.29+355039.9 ... ... ... ...
1RXSJ031027.8−004953 0.2327 (0.0310) 0.695 15.5 031027.85−004950.6 KUV 03079−0101 UV ./. 16.5 :
... ... ... ... 031027.85−004950.6 LBQS 0307−0101 Active Galaxy Nucleus ./. :
1RXSJ031044.0+323933 0.0847 (0.0149) 0.511 17.0 031044.39+323929.0 ... ... ... ...
1RXSJ031113.0+222518 0.1629 (0.0191) 0.829 9.0 031113.61+222502.9 BD+21 418 ** G5 9.11 : 8.51 P
1RXSJ031118.9−204621 0.9275 (0.0700) 0.882 14.3 031118.82−204618.6 ... ... ... ...
1RXSJ031129.5−444916 0.0592 (0.0164) 0.752 14.5 031128.97−444920.7 ... ... ... ...
1RXSJ031203.9−285924 2.7920 (0.1681) 0.545 0.0 031203.98−285918.7 HD 20010 HiPM* F8IV 4.36 : 3.85 P
... ... ... ... 031203.98−285918.7 IRAS 03099−2910 IR ./. :
1RXSJ031225.6−442511 1.2510 (0.0911) 0.552 0.0 031225.59−442514.4 CD−44 1025C ** ? :
... ... ... ... 031225.59−442514.4 HD 20121 **mul. F7III+... 6.37 : 5.93
... ... ... ... 031225.59−442514.4 IRAS 03106−4436 IR ./. :
1RXSJ031232.3+094426 0.0865 (0.0229) 0.591 12.0 031234.08+094501.1 GSC 00648−01252 * ./. 11.4 : 10.3
1RXSJ031250.4−041357 0.1004 (0.0234) 0.840 0.0 031250.23−041404.9 GSC 04711−00684 * ./. 10.82 : 10.20
... ... ... ... 031250.23−041404.9 RX J0312.8−0414 * G0 : P
... ... ... ... 031250.23−041404.9 [MMS97] RX J0312.8−0414NW * ./. :
1RXSJ031301.7+325406 0.1372 (0.0200) 0.865 9.3 031302.23+325350.3 HD 19902 HiPM* G5 8.87 : 8.16
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ031325.0−350636 0.5678 (0.0516) 0.741 14.7 031324.82−350626.6 CTS 76 Gal. ./. :
1RXSJ031342.2−415934 0.0788 (0.0158) 0.707 15.6 031342.32−415936.5 [MPP88] 0311−421 Emission−line galaxy ./. 18.4 : 17.6
1RXSJ031347.9+290729 0.0636 (0.0140) 0.771 14.6 031348.40+290727.3 [LH98] 47 TT K4V : P
1RXSJ031355.9+670452 0.0622 (0.0110) 0.817 12.9 031355.74+670500.2 ... ... ... ...
1RXSJ031446.7+112738 0.0652 (0.0162) 0.745 14.6 031446.98+112729.6 ... ... ... ...
1RXSJ031519.3−214329 0.3842 (0.0531) 0.537 17.1 031519.20−214330.2 ... ... ... ...
1RXSJ031521.0−564246 0.2465 (0.0353) 0.841 14.3 031521.26−564250.4 ... ... ... ...
1RXSJ031523.7−282130 0.2318 (0.0397) 0.559 15.7 031523.35−282141.1 ... ... ... ...
1RXSJ031530.7+260451 0.0566 (0.0125) 0.726 13.9 031531.94+260451.0 ... ... ... ...
1RXSJ031537.5+372424 0.1321 (0.0180) 0.728 15.1 031537.08+372418.5 [LH98] 49 TT K4V : P
1RXSJ031546.3−542501 0.0825 (0.0142) 0.697 11.8 031548.92−542511.6 ... ... ... ...
1RXSJ031634.9+321115 0.5878 (0.0362) 0.779 0.0 031635.19+321102.5 HD 20277 Semi−Reg. Pulsating * G8IV 6.964 : 6.004 P
1RXSJ031714.1−532855 0.1420 (0.0179) 0.591 15.6 031714.37−532855.2 ... ... ... ...
1RXSJ031723.1+261908 0.1396 (0.0197) 0.674 0.0 031722.67+261857.6 BD+25 522 *iC M0 12.51 : 11.11
1RXSJ031732.3+074123 0.0981 (0.0214) 0.500 8.5 031732.37+074122.6 HD 20439 *iC G0 8.37 : 7.76
1RXSJ031734.7−290344 0.1596 (0.0340) 0.558 16.6 031734.43−290338.2 ... ... ... ...
1RXSJ031828.4−212216 0.2661 (0.0504) 0.567 16.3 031828.16−212208.9 ... ... ... ...
1RXSJ031918.1−434328 0.1091 (0.0174) 0.564 16.3 031917.52−434322.2 ... ... ... ...
1RXSJ031928.7+615618 0.1383 (0.0169) 0.567 15.8 031927.33+615613.2 ... ... ... ...
1RXSJ031958.4+432801 0.1595 (0.0190) 0.724 0.0 031959.33+432808.1 GSC 02860−01368 * ./. 10.02 : 9.50
1RXSJ032143.0+084546 0.0584 (0.0127) 0.503 9.2 032143.94+084528.2 HD 20837 **mul. G0 9.29 : 8.68
1RXSJ032208.6−520536 0.1562 (0.0162) 0.567 16.8 032208.23−520535.3 ... ... ... ...
1RXSJ032213.5−531041 0.1655 (0.0178) 0.899 11.2 032212.35−531107.0 IC 1917 Gal. S0 :
1RXSJ032214.3−664714 0.0694 (0.0160) 0.581 13.7 032211.63−664728.6 ... ... ... ...
1RXSJ032215.5−534515 0.1559 (0.0252) 0.794 14.5 032214.80−534515.4 BPS CS 22968−0036 WD DA :
1RXSJ032259.7−484306 0.0575 (0.0143) 0.770 13.8 032258.39−484312.9 ... ... ... ...
1RXSJ032310.3−385752 0.1628 (0.0243) 0.546 16.6 032310.00−385758.8 ... ... ... ...
1RXSJ032311.1+330455 0.0802 (0.0146) 0.833 8.4 032311.64+330446.1 HD 20891 TT G0 8.51 : 7.96 P
1RXSJ032320.6−481808 0.1580 (0.0229) 0.639 16.0 032320.13−481809.8 ... ... ... ...
1RXSJ032322.4+114122 0.1026 (0.0161) 0.762 13.9 032323.27+114120.7 GJ 3221 HiPM* M2.5 13.76 : 12.20
1RXSJ032406.6+234714 0.5094 (0.0350) 0.601 0.0 032406.30+234709.4 GJ 140 **mul. M0V 12.0 : 10.7
... ... ... ... 032406.30+234709.4 GJ 140A HiPM* M1 11.89 : 10.38
1RXSJ032439.7−390421 0.3953 (0.0392) 0.664 15.5 032440.42−390422.7 ... ... ... ...
1RXSJ032441.3+341056 0.2324 (0.0233) 0.750 14.5 032441.13+341045.9 B2 0321+33 Sy1 ./. : P
1RXSJ032502.4−415426 0.8179 (0.0798) 0.799 14.3 032502.23−415417.8 ESO−LV 301−0131 Gal. ./. :
1RXSJ032547.5+365147 0.0676 (0.0131) 0.858 14.1 032547.97+365148.1 1RXS J032547.5+365147 TT K0IV : P
1RXSJ032553.5−422901 0.1297 (0.0194) 0.579 16.2 032553.59−422901.4 ... ... ... ...
1RXSJ032612.9−070507 0.0578 (0.0133) 0.730 14.5 032613.38−070515.5 ... ... ... ...
1RXSJ032613.6+022523 0.9120 (0.0730) 0.511 16.3 032613.95+022514.8 QSO 0323+022 BL Lac − type object ./. 16.5 : 16.80 P
1RXSJ032704.9−375316 0.2431 (0.0383) 0.876 0.0 032705.16−375317.5 CD−38 1139B ** ? 10.23 : 9.74
1RXSJ032750.7−194823 0.2464 (0.0675) 0.747 10.0 032750.71−194830.9 ... ... ... ...
1RXSJ032822.1−043338 0.0696 (0.0181) 0.542 0.0 032821.95−043345.0 BD−05 668C ** ? :
... ... ... ... 032821.95−043345.0 HD 21529 **mul. A2 8.41 : 8.18
1RXSJ032859.3+443131 0.0780 (0.0139) 0.825 13.0 032858.93+443141.0 ... ... ... ...
1RXSJ032905.2+603313 0.1250 (0.0174) 0.712 9.8 032906.31+603339.3 HD 21276 * G5 9.98 : 9.48
1RXSJ032950.6−364604 0.1198 (0.0313) 0.717 14.7 032949.83−364609.2 ... ... ... ...
1RXSJ032956.2−144248 0.0553 (0.0150) 0.635 14.1 032955.37−144314.2 ... ... ... ...
1RXSJ033125.1+045516 0.0990 (0.0176) 0.757 14.3 033125.59+045507.3 ... ... ... ...
1RXSJ033155.6−574137 0.1142 (0.0226) 0.560 16.0 033156.63−574135.9 ... ... ... ...
1RXSJ033200.3−715007 0.0571 (0.0163) 0.550 15.2 033201.87−714958.4 ... ... ... ...
1RXSJ033203.3−513946 0.0908 (0.0133) 0.599 14.4 033203.42−513955.7 ... ... ... ...
1RXSJ033214.0+491420 0.1100 (0.0164) 0.764 13.6 033213.23+491424.6 Koenig 48 HiPM* ./. 12.1 :
1RXSJ033236.2+284403 0.0712 (0.0150) 0.671 15.3 033235.59+284358.9 RX J0332.6+2843 * ./. :
1RXSJ033243.5−085531 0.0794 (0.0189) 0.772 13.5 033243.08−085534.6 ... ... ... ...
1RXSJ033252.2−845256 0.0506 (0.0124) 0.572 13.9 033223.48−845303.7 ... ... ... ...
1RXSJ033307.5−135419 0.2591 (0.0235) 0.544 15.3 033307.77−135433.3 ... ... ... ...
1RXSJ033310.7+103613 0.0516 (0.0136) 0.740 13.3 033311.54+103557.3 GSC 00653−00192 TT K3 : P
1RXSJ033313.4+461530 1.0430 (0.0488) 0.680 0.0 033313.49+461526.5 BD+45 784B ** ? :
... ... ... ... 033313.49+461526.5 HD 21845 V* K2 8.96 : 8.29
1RXSJ033339.6−370656 0.5909 (0.0626) 0.697 15.5 033340.16−370654.5 1RXS J033339.6−370656 X S... : P
... ... ... ... 033340.16−370654.5 PGC 13176 Sy2 ./. 16.4 :
... ... ... ... 033340.16−370654.5 [MPP88] 0331−373 Sy1 ./. 16.4 : 16.1
1RXSJ033355.3−491553 0.0715 (0.0144) 0.515 16.9 033354.83−491557.0 ... ... ... ...
1RXSJ033401.5−613211 0.2534 (0.0281) 0.743 15.1 033401.92−613217.5 ... ... ... ...
1RXSJ033405.3−412032 0.1928 (0.0360) 0.548 11.6 033404.36−412019.2 HD 22323 * F2V 8.10 : 7.74
1RXSJ033415.2−372538 0.1004 (0.0272) 0.573 16.3 033415.41−372543.2 ... ... ... ...
1RXSJ033424.5−151325 0.2858 (0.0250) 0.763 13.5 033424.55−151340.1 ... ... ... ...
1RXSJ033458.2+174245 0.0723 (0.0151) 0.547 0.0 033458.51+174238.4 V* V1123 Tau Ecl. Bin. (beta Lyr) G0 10.80 : 9.97
1RXSJ033502.5+600226 0.0614 (0.0119) 0.614 0.0 033501.02+600228.9 HD 21903 **mul. F3V 6.85 : 6.46
... ... ... ... 033501.02+600228.9 IRAS 03309+5952 IR ./. :
1RXSJ033550.1−471556 0.2448 (0.0241) 0.544 17.0 033549.83−471558.8 1RXS J033550.1−471556 Sy1 ./. : P
1RXSJ033609.2+311853 0.0737 (0.0147) 0.570 15.5 033608.30+311845.5 [GBM90] Per 49 * ./. :
1RXSJ033624.5−605848 0.0673 (0.0145) 0.529 16.6 033623.64−605848.1 ... ... ... ...
1RXSJ033634.2−522118 0.2658 (0.0327) 0.571 16.3 033633.43−522122.3 ... ... ... ...
1RXSJ033639.8+032932 0.0507 (0.0152) 0.741 14.4 033640.48+032925.0 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ033713.9+691050 0.0765 (0.0131) 0.683 14.7 033712.73+691055.4 GJ 3236 * M3.5 :
1RXSJ033717.6−083210 0.0734 (0.0179) 0.504 16.6 033717.74−083218.0 ... ... ... ...
1RXSJ033817.4+224350 0.0578 (0.0132) 0.542 13.9 033816.20+224337.0 ... ... ... ...
1RXSJ033823.5−451057 0.1082 (0.0201) 0.634 15.5 033823.26−451049.3 ... ... ... ...
1RXSJ033841.1+095824 2.7800 (0.1274) 0.619 15.0 033840.54+095812.5 EQ 0335+096 Sy ./. 16.5 :
... ... ... ... 033840.54+095812.5 NAME CENTRAL D GALAXY Rad. ./. :
... ... ... ... 033840.54+095812.5 [SBO95] b Rad. ./. :
... ... ... ... 033840.54+095812.5 [SBO95] d Rad. ./. :
1RXSJ033844.6+013702 0.0606 (0.0152) 0.779 13.9 033844.55+013650.3 EF B0336+0130 Rad. ./. :
1RXSJ033929.8+245802 0.0704 (0.0158) 0.741 14.3 033929.31+245753.1 Cl* Melotte 22 HCG 19 *iC ./. :
... ... ... ... 033929.31+245753.1 GJ 3241 HiPM* M3 :
... ... ... ... 033929.31+245753.1 RX J0339.4+2457 * ./. :
1RXSJ033933.3+182316 0.1351 (0.0214) 0.548 9.2 033932.95+182314.4 ... ... ... ...
1RXSJ033936.7+453126 0.0820 (0.0155) 0.663 15.4 033936.86+453119.3 ... ... ... ...
1RXSJ033947.7+332833 0.1603 (0.0214) 0.769 0.0 033947.95+332830.2 GJ 9119B ** M3 :
... ... ... ... 033947.95+332830.2 [LH98] 78 TT ./. : P
1RXSJ034002.0+635210 0.3070 (0.0238) 0.861 0.0 033958.82+635213.5 HD 22399 HiPM* F5 7.26 : 6.80
1RXSJ034010.7−183448 0.0962 (0.0154) 0.891 12.4 034011.86−183448.4 NGC 1407 GiG E... 10.8 : 9.83 P
1RXSJ034019.2+122029 0.0620 (0.0141) 0.840 13.8 034019.15+122020.3 RX J0340.3+1220 * K5 :
... ... ... ... 034019.15+122020.3 [LH98] 79 TT K0V : P
1RXSJ034039.1−524301 0.0544 (0.0119) 0.853 14.0 034038.44−524259.8 ... ... ... ...
1RXSJ034042.5−024002 0.1700 (0.0233) 0.852 12.1 034044.22−024017.5 ... ... ... ...
1RXSJ034043.1−073116 0.0886 (0.0154) 0.565 16.1 034042.95−073125.6 ... ... ... ...
1RXSJ034044.4+513807 0.0554 (0.0118) 0.878 12.5 034046.41+513805.7 ... ... ... ...
1RXSJ034047.7−454101 0.2041 (0.0192) 0.629 13.5 034049.54−454039.1 APMGS 033912.01−455014.9 Gal. ./. :
1RXSJ034106.7+283644 0.0843 (0.0166) 0.553 16.2 034106.12+283638.4 ... ... ... ...
1RXSJ034114.3+045323 0.0696 (0.0151) 0.721 15.5 034114.33+045325.3 HS 0338+0443 Quasar ./. :
... ... ... ... 034114.33+045325.3 RX J0341.2+0453 * G9 :
1RXSJ034116.2+455409 0.0930 (0.0168) 0.510 8.4 034116.14+455344.6 HD 22743 **mul. F8 8.56 : 7.94
1RXSJ034117.1−225228 0.2661 (0.0307) 0.673 13.6 034116.07−225243.7 ... ... ... ...
1RXSJ034119.0−352650 0.1316 (0.0364) 0.871 11.0 034119.90−352714.1 ... ... ... ...
1RXSJ034121.4−463059 0.1098 (0.0202) 0.500 15.8 034120.43−463101.4 ... ... ... ...
1RXSJ034203.8−211428 0.2580 (0.0259) 0.591 0.0 034201.96−211414.1 HD 23134 * K0IV 9.31 : 8.34
1RXSJ034221.6+291443 0.0854 (0.0168) 0.748 12.8 034220.83+291442.3 ... ... ... ...
1RXSJ034231.8+121622 0.0730 (0.0160) 0.593 15.8 034231.19+121622.7 ... ... ... ...
1RXSJ034255.4−533727 2.2570 (0.0579) 0.725 13.9 034255.48−533735.7 [LDM83] 126 Gal. E :
1RXSJ034308.0+185836 0.1826 (0.0224) 0.531 16.3 034308.29+185826.2 ... ... ... ...
1RXSJ034314.1+102941 0.2101 (0.0275) 0.673 16.0 034314.23+102939.7 ... ... ... ...
1RXSJ034327.2+293546 0.0664 (0.0151) 0.513 0.0 034327.47+293539.2 BD+29 599 ** ./. 10.1 :
... ... ... ... 034327.47+293539.2 CCDM J03435+2936B ** ./. 10.4 :
... ... ... ... 034327.47+293539.2 [LH98] 86 TT G5IV : P
1RXSJ034327.4+252330 0.0530 (0.0139) 0.896 12.5 034327.05+252317.5 Cl* Melotte 22 PELS 56 *iC G2IV 12.24 : 11.43 P
... ... ... ... 034327.05+252317.5 Cl* Melotte 22 SRS 78175 *iC ./. 12.26 : 11.41
1RXSJ034346.6+572601 0.1424 (0.0157) 0.753 14.5 034347.47+572553.8 ... ... ... ...
1RXSJ034401.8+730115 0.0741 (0.0136) 0.747 13.4 034357.34+730124.4 ... ... ... ...
1RXSJ034402.1−183703 0.0640 (0.0147) 0.636 13.2 034402.95−183729.3 ... ... ... ...
1RXSJ034408.9−381702 0.1077 (0.0321) 0.515 0.0 034408.25−381704.6 ... ... ... ...
1RXSJ034420.7+244719 0.1273 (0.0207) 0.774 12.1 034420.02+244748.3 GJ 9124 V* (BY Dra) G1V 11.2 : 10.4
1RXSJ034424.5+343016 0.0697 (0.0144) 0.729 13.4 034423.18+343023.3 ... ... ... ...
1RXSJ034432.1+395937 0.0501 (0.0141) 0.672 14.1 034432.07+395937.2 [LH98] 94 TT K4V : P
1RXSJ034434.3+320851 0.1356 (0.0192) 0.805 11.8 034432.68+320839.8 Cl* IC 348 F 16 *iC F8:Ve... 15.06 : 13.54
... ... ... ... 034432.68+320839.8 Cl* IC 348 H 143 *iC M2 17.82 : 16.01
... ... ... ... 034432.68+320839.8 Cl* IC 348 TJ 75 *iC ./. 14.92 : 13.46
... ... ... ... 034432.68+320839.8 RX J034432.8+320836 X ./. :
1RXSJ034453.4+035946 0.0515 (0.0136) 0.819 13.3 034453.10+035931.4 GSC 00068−01471 * K2 : P
1RXSJ034458.8+634439 0.0795 (0.0138) 0.885 13.5 034458.92+634432.1 ... ... ... ...
1RXSJ034504.4−264824 0.2177 (0.0378) 0.510 15.5 034503.17−264820.2 ... ... ... ...
1RXSJ034512.7−455932 0.1164 (0.0230) 0.898 11.9 034514.25−455917.8 ... ... ... ...
1RXSJ034541.2−750907 0.0700 (0.0107) 0.629 15.8 034540.21−750912.9 ... ... ... ...
1RXSJ034557.4−241706 0.2516 (0.0256) 0.557 11.3 034559.23−241753.6 [QR95] 034350.1−242710 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ034608.7−165838 0.0858 (0.0176) 0.788 12.5 034609.46−165847.8 ... ... ... ...
1RXSJ034629.2+242605 0.0504 (0.0138) 0.696 14.8 034628.36+242604.2 Cl* Melotte 22 MSK 92 *iC A2 11.85 : 11.10 P
1RXSJ034639.4−543608 0.0591 (0.0107) 0.571 16.1 034640.30−543609.0 ... ... ... ...
1RXSJ034713.5+401121 0.1087 (0.0207) 0.897 12.0 034714.24+401107.6 HD 275793 **mul. F8 10.92 : 10.20
1RXSJ034716.3−044419 0.0549 (0.0142) 0.697 15.5 034716.36−044415.3 ... ... ... ...
1RXSJ034725.6−021738 0.0784 (0.0165) 0.891 9.5 034727.07−021801.9 HD 23744 * F5 9.44 : 8.99
1RXSJ034755.4−412517 0.4178 (0.0607) 0.838 14.0 034754.87−412512.4 ... ... ... ...
1RXSJ034805.7+421239 0.0647 (0.0155) 0.640 14.0 034807.49+421248.9 ... ... ... ...
1RXSJ034850.1+235844 0.1261 (0.0212) 0.665 14.9 034849.26+235840.0 Cl* Melotte 22 HAR 9b *iC K2.5e 13.61 : 12.65 P
... ... ... ... 034849.26+235840.0 V* V545 Tau V* ./. :
1RXSJ034907.6−471107 0.6863 (0.0447) 0.587 16.7 034907.70−471104.3 1RXS J034907.6−471107 Quasar S... : P
1RXSJ034942.5+241911 0.0725 (0.0158) 0.758 14.9 034942.74+241907.3 RX J0349.7+2419 * ./. :
... ... ... ... 034942.74+241907.3 V* II Tau Flare * M4e 15.75 : 14.16 P
1RXSJ034958.2+235109 0.1120 (0.0191) 0.595 0.0 034957.85+235053.8 ADS 2795 **mul. B9 6.8 :
... ... ... ... 034957.85+235053.8 BD+23 569C ** G0Ve 10.95 : 8.9
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 034957.85+235053.8 HD 23964 Spec. Bin. A0V... 6.80 : 6.74
1RXSJ035015.5−013108 0.1193 (0.0197) 0.621 0.0 035015.81−013122.7 BD−01 544B ** ? :
... ... ... ... 035015.81−013122.7 HD 24098 ** F2 6.879 : 6.498
... ... ... ... 035015.81−013122.7 IRAS 03477−0140 IR ./. :
1RXSJ035028.1+052827 0.0693 (0.0171) 0.640 15.0 035028.69+052832.4 ... ... ... ...
1RXSJ035102.8−502830 0.3023 (0.0300) 0.674 15.9 035102.25−502830.6 ... ... ... ...
1RXSJ035108.1−052627 0.0875 (0.0172) 0.572 15.8 035107.62−052636.7 ... ... ... ...
1RXSJ035115.4+784721 0.0539 (0.0124) 0.588 16.0 035112.61+784720.2 ... ... ... ...
1RXSJ035126.2−821254 0.3603 (0.0263) 0.746 12.6 035134.13−821311.2 ACO S 405 Clust. ./. :
1RXSJ035126.3+152143 0.0590 (0.0144) 0.569 15.2 035126.89+152155.6 ... ... ... ...
1RXSJ035128.5−142903 0.1026 (0.0168) 0.689 15.7 035128.57−142908.2 [VV96] J035128.6−142910 Quasar ./. 16.55 : 16.22 P
1RXSJ035150.3−454454 0.2005 (0.0354) 0.895 11.6 035150.09−454456.6 FRL 1117 Sy1 ./. :
1RXSJ035222.3−282610 0.0699 (0.0143) 0.697 13.5 035223.38−282619.6 ... ... ... ...
1RXSJ035230.7+491816 0.0572 (0.0118) 0.769 12.4 035231.40+491843.0 GSC 03334−00393 * ./. 11.9 : 11.1
1RXSJ035253.4−304328 0.0602 (0.0168) 0.673 14.4 035253.75−304331.0 ... ... ... ...
1RXSJ035307.5−014933 0.0604 (0.0155) 0.781 0.0 035308.45−015015.4 HD 24435 ** F8 9.34 : 8.92
1RXSJ035308.3+825633 0.1138 (0.0158) 0.642 16.3 035308.55+825631.6 ... ... ... ...
1RXSJ035330.5+263152 0.0524 (0.0142) 0.887 12.7 035331.31+263143.4 Cl* Melotte 22 AK 4287 *iC G7IV 12.81 : 11.90 P
1RXSJ035342.7−304159 0.0502 (0.0145) 0.567 14.9 035344.18−304144.4 ... ... ... ...
1RXSJ035345.9+195825 0.1261 (0.0202) 0.871 13.0 035346.26+195826.1 RGB J0353+199 Rad. ./. :
1RXSJ035347.8−631620 0.0506 (0.0132) 0.540 16.5 035347.26−631626.9 ... ... ... ...
1RXSJ035353.5−541416 0.1354 (0.0178) 0.579 16.6 035353.57−541413.9 ... ... ... ...
1RXSJ035410.4−165244 0.2323 (0.0237) 0.722 16.0 035410.34−165245.0 ... ... ... ...
1RXSJ035414.8−474902 0.0955 (0.0247) 0.745 12.6 035411.62−474919.2 ... ... ... ...
1RXSJ035417.2−025711 0.2072 (0.0254) 0.874 0.0 035417.39−025710.3 CCDM J03543−0257A **mul. G8III+... 5.13 : 4.45
... ... ... ... 035417.39−025710.3 HD 24554 ** A2V 6.23 : 6.14
... ... ... ... 035417.39−025710.3 HD 24555 ** G8III 5.73 : 4.79
... ... ... ... 035417.39−025710.3 IRAS 03517−0306 IR ./. :
1RXSJ035423.8+242146 0.0517 (0.0132) 0.888 0.0 035425.24+242136.3 Cl* Melotte 22 PELS 191 *iC ./. 11.654 : 10.940
1RXSJ035425.3−090915 0.0579 (0.0158) 0.857 12.3 035425.95−090936.7 ... ... ... ...
1RXSJ035432.5−134005 0.1920 (0.0253) 0.648 16.0 035432.85−134007.7 ... ... ... ...
1RXSJ035514.0−545159 0.2157 (0.0212) 0.690 15.6 035513.31−545157.5 1RXS J035514.0−545159 Sy1 ./. : P
1RXSJ035520.2−014334 0.4171 (0.0369) 0.527 9.5 035520.22−014340.9 HD 24681 * G5 9.77 : 9.02
1RXSJ035558.2−162437 0.0622 (0.0162) 0.519 16.4 035557.91−162445.0 ... ... ... ...
1RXSJ035559.9−610432 0.2744 (0.0398) 0.780 14.9 035559.63−610429.0 ... ... ... ...
1RXSJ035629.1−364134 0.6967 (0.1664) 0.804 12.8 035630.59−364119.6 GSC 07035−00491 **mul. ./. :
1RXSJ035632.5+315746 0.0928 (0.0182) 0.562 14.7 035632.68+315727.6 ... ... ... ...
1RXSJ035657.3+425536 0.1048 (0.0158) 0.609 16.1 035657.04+425540.7 IRAS 03535+4247 IR ./. :
1RXSJ035706.6−125924 0.0523 (0.0155) 0.620 15.1 035706.71−125927.0 ... ... ... ...
1RXSJ035716.9−271218 0.1635 (0.0244) 0.837 11.4 035716.37−271247.0 PPM 724370 * ./. 9.5 :
1RXSJ035717.3+415245 0.0613 (0.0126) 0.649 0.0 035716.74+415243.0 BD+41 779B ** ? :
... ... ... ... 035716.74+415243.0 HD 24689 ** A2 6.976 : 6.897
1RXSJ035733.8−783431 0.0579 (0.0148) 0.817 11.7 035733.83−783404.1 ... ... ... ...
1RXSJ035749.7+400033 0.0687 (0.0134) 0.647 0.0 035751.22+400037.0 ADS 2888 AB **mul. B0.5III 2.7 : 2.9
... ... ... ... 035751.22+400037.0 HD 24760 V* (beta Cep) B0.5V+... 2.733 : 2.901
... ... ... ... 035751.22+400037.0 HD 24760 B ** A2V 7.53 : 7.59
... ... ... ... 035751.22+400037.0 IRAS 03544+3952 IR ./. :
1RXSJ035811.3+093235 0.0743 (0.0162) 0.826 12.3 035812.65+093223.5 GSC 00659−00051 TT K3 : P
1RXSJ035845.9+162716 0.0571 (0.0138) 0.720 15.1 035845.71+162720.8 ... ... ... ...
1RXSJ035909.1+752452 0.0729 (0.0140) 0.534 10.3 035907.06+752446.0 HD 24273 * K0 10.26 : 9.19
1RXSJ035912.6+802017 0.0505 (0.0126) 0.741 14.5 035914.00+802006.3 ... ... ... ...
1RXSJ040001.9−290205 0.5214 (0.0556) 0.525 0.0 040003.78−290216.3 HD 25284 * K0 11.4 : 9.6 P
1RXSJ040010.0+081830 0.3628 (0.0346) 0.500 10.2 040009.43+081817.5 BD+07 582 ** K0 10.9 : 9.8
... ... ... ... 040009.43+081817.5 CCDM J04002+0818BC **mul. K0 11.0 : 9.9
1RXSJ040011.1+105511 0.1149 (0.0204) 0.586 16.0 040011.66+105512.8 [VV96] J040011.7+105511 Quasar ./. 17.5 : 17.26 P
1RXSJ040037.3+320256 0.0628 (0.0150) 0.761 13.8 040036.86+320240.7 ... ... ... ...
1RXSJ040239.4+425037 0.1359 (0.0174) 0.732 15.0 040238.97+425044.4 ... ... ... ...
1RXSJ040349.2+084624 0.0752 (0.0175) 0.891 13.7 040349.15+084620.1 ... ... ... ...
1RXSJ040354.6+190345 0.0695 (0.0186) 0.621 11.9 040353.43+190416.9 GSC 01258−01011 * ./. 11.5 : 10.8
1RXSJ040408.0+393023 0.3511 (0.0280) 0.611 0.0 040407.19+393035.5 HD 25444 **mul. G5 7.85 : 7.20 P
1RXSJ040415.8+494359 0.0528 (0.0117) 0.882 12.4 040415.21+494359.3 ... ... ... ...
1RXSJ040421.6−651004 0.1262 (0.0220) 0.591 15.0 040422.56−651013.6 ... ... ... ...
1RXSJ040432.1+215658 0.0903 (0.0268) 0.536 15.2 040432.16+215635.7 ... ... ... ...
1RXSJ040443.5−295316 0.2054 (0.0233) 0.623 15.9 040443.25−295323.3 [WFQ98] C3223− 1 Active Galaxy Nucleus ./. :
1RXSJ040447.1−034751 0.0726 (0.0173) 0.688 15.4 040447.32−034757.2 ... ... ... ...
1RXSJ040511.1+263258 0.1053 (0.0233) 0.780 12.2 040512.28+263244.9 GSC 01822−01383 TT K2 : P
1RXSJ040513.6−501204 0.1876 (0.0341) 0.518 16.6 040513.31−501212.1 ... ... ... ...
1RXSJ040530.0+032404 0.0694 (0.0166) 0.877 12.8 040530.21+032350.5 GSC 00076−00713 * K4 :
1RXSJ040537.2+014038 0.0514 (0.0146) 0.554 16.6 040537.14+014038.3 ... ... ... ...
1RXSJ040539.4+054456 0.1546 (0.0241) 0.680 14.4 040538.78+054442.5 GJ 3261 * M3.5 12.89 :
1RXSJ040542.3−113718 0.0669 (0.0167) 0.678 11.6 040543.05−113738.9 HD 25898 * A5 9.42 : 9.10
1RXSJ040542.8+570733 0.2768 (0.0231) 0.532 10.3 040542.40+570735.7 HD 237215 Semi−Reg. Pulsating * K0 10.11 : 9.09
1RXSJ040556.4+711639 0.0970 (0.0154) 0.556 14.2 040555.57+711657.5 LP 31−302 * ./. :
1RXSJ040605.5−191728 0.1279 (0.0205) 0.683 10.9 040605.21−191738.1 BD−19 817 * ./. 11.15 : 10.44
1RXSJ040619.1+110745 0.0758 (0.0189) 0.805 13.6 040619.13+110732.9 ... ... ... ...
1RXSJ040630.8−341521 0.0524 (0.0128) 0.671 13.6 040631.57−341540.5 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ040633.7+562821 0.0573 (0.0125) 0.899 12.1 040634.87+562827.8 ... ... ... ...
1RXSJ040641.0−282134 0.0581 (0.0125) 0.622 14.0 040642.05−282145.3 ... ... ... ...
1RXSJ040649.9+005328 0.0522 (0.0158) 0.781 14.5 040650.05+005323.9 ... ... ... ...
1RXSJ040702.2−172801 0.0590 (0.0156) 0.509 14.3 040702.12−172822.0 ... ... ... ...
1RXSJ040710.6−291823 0.1368 (0.0185) 0.775 12.7 040711.43−291834.4 ... ... ... ...
1RXSJ040727.8−154647 0.3398 (0.0327) 0.571 16.6 040728.07−154648.9 ... ... ... ...
1RXSJ040734.6+380415 1.2410 (0.0542) 0.505 0.0 040734.37+380430.6 GJ 160.1 V* (BY Dra) G5 7.99 : 7.08
... ... ... ... 040734.37+380430.6 GJ 160.1A HiPM* K2 8.2 : 7.3
1RXSJ040748.7−121133 0.4188 (0.0362) 0.812 14.6 040748.43−121136.5 PMN J0407−1211 Rad. ./. :
... ... ... ... 040748.43−121136.5 [VV96] J040748.5−121136 Quasar ./. : P
1RXSJ040805.1−273136 0.0617 (0.0135) 0.798 14.2 040805.45−273136.1 ... ... ... ...
1RXSJ040814.3+400723 0.0576 (0.0113) 0.660 15.0 040813.94+400735.0 ... ... ... ...
1RXSJ040830.3−784439 0.0931 (0.0170) 0.885 12.7 040826.50−784448.0 ... ... ... ...
1RXSJ040840.9+033448 0.1016 (0.0204) 0.883 12.8 040840.79+033448.6 ... ... ... ...
1RXSJ040903.5−604800 0.0592 (0.0099) 0.515 16.9 040903.73−604803.4 ... ... ... ...
1RXSJ040913.8−112455 0.2986 (0.0311) 0.778 14.6 040913.54−112502.1 ... ... ... ...
1RXSJ040914.4−400802 0.0573 (0.0166) 0.594 15.9 040914.04−400802.1 ... ... ... ...
1RXSJ040933.2−372403 0.0695 (0.0135) 0.592 16.3 040933.35−372407.0 ... ... ... ...
1RXSJ040938.6−264843 0.1141 (0.0175) 0.844 13.7 040939.24−264847.8 BPS CS 22177−0014 * ./. :
1RXSJ040940.8−075327 4.4090 (0.2860) 0.890 12.6 040940.75−075338.7 GJ 3264 V* (RS CVn) G5IV 7.69 : 7.06 P
1RXSJ041047.5−563853 0.0876 (0.0143) 0.818 14.4 041047.94−563855.7 ... ... ... ...
1RXSJ041110.2−591113 0.0652 (0.0093) 0.549 16.2 041109.19−591116.2 ... ... ... ...
1RXSJ041122.0+232344 0.0695 (0.0160) 0.543 14.2 041121.00+232311.9 RX J0411.3+2323 X M0 :
1RXSJ041128.6+754422 0.0622 (0.0146) 0.816 13.5 041127.99+754424.5 ... ... ... ...
1RXSJ041132.8+023559 0.0825 (0.0185) 0.741 13.9 041131.68+023605.2 ... ... ... ...
1RXSJ041145.4+714555 0.0502 (0.0123) 0.698 13.2 041142.04+714600.3 ... ... ... ...
1RXSJ041158.4−643647 0.0628 (0.0174) 0.558 14.8 041159.42−643623.6 PKS 0411−647 Rad. Gal. E : P
1RXSJ041217.0+093904 0.2540 (0.0343) 0.522 7.8 041216.53+093901.3 HD 26547 **mul. F0 7.91 : 7.57
1RXSJ041220.4+305256 0.1067 (0.0166) 0.509 17.0 041219.98+305300.1 ... ... ... ...
1RXSJ041226.5−043757 0.0588 (0.0158) 0.618 16.3 041226.70−043756.3 ... ... ... ...
1RXSJ041244.9+612123 0.2530 (0.0242) 0.714 15.4 041244.33+612117.8 ... ... ... ...
1RXSJ041255.6−141841 0.0738 (0.0178) 0.632 14.0 041255.57−141857.5 ... ... ... ...
1RXSJ041300.4−283211 0.1011 (0.0166) 0.555 0.0 041300.57−283225.7 CCDM J04130−2832AB **mul. F8 8.3 : 8.2
... ... ... ... 041300.57−283225.7 HD 26770 **mul. G0V 7.96 : 7.44
1RXSJ041312.4−404914 0.4796 (0.0552) 0.548 16.8 041312.51−404920.3 ... ... ... ...
1RXSJ041325.8−013919 0.0976 (0.0200) 0.743 15.0 041326.19−013920.7 ... ... ... ...
1RXSJ041327.3+281630 0.0591 (0.0125) 0.748 14.9 041327.20+281625.8 ... ... ... ...
1RXSJ041337.5+720649 0.1059 (0.0164) 0.584 16.3 041337.65+720652.3 ... ... ... ...
1RXSJ041337.9−215209 0.2538 (0.0286) 0.544 17.0 041338.08−215204.7 ... ... ... ...
1RXSJ041357.5−380543 0.5819 (0.0367) 0.636 13.7 041358.80−380551.0 ESO 303− 5 Gal. cG 15.5 :
1RXSJ041411.9+281230 0.1503 (0.0193) 0.743 12.0 041412.88+281213.3 HD 283447 Em. * K2 11.8 : 10.7
1RXSJ041417.0−090650 0.2009 (0.0271) 0.740 15.1 041416.99−090648.1 ... ... ... ...
1RXSJ041420.6−594134 0.1298 (0.0251) 0.646 14.8 041418.91−594132.1 EUVE J0414−59.6 UV ./. :
... ... ... ... 041418.91−594132.1 IRAS F04134−5949 Sy2 ./. :
1RXSJ041426.4−622752 0.3781 (0.0631) 0.730 0.0 041425.49−622825.8 HD 27256 ** G8II−III 4.237 : 3.343
1RXSJ041427.5+143653 0.0932 (0.0207) 0.736 9.4 041425.34+143731.8 HD 26756 *iC G5 9.12 : 8.45
1RXSJ041430.3+285131 0.1494 (0.0186) 0.802 13.3 041430.32+285133.6 EM* LkCa 2 Em. * ./. :
1RXSJ041448.0+275246 0.0571 (0.0128) 0.852 13.5 041447.95+275235.6 EM* LkCa 3 Em. * M1V 13.61 : 12.10
1RXSJ041451.8−075521 0.0515 (0.0148) 0.584 14.6 041452.65−075539.4 Anon 0412−0803 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 041452.65−075539.4 QSO 0412−080 Sy1 ./. 15.66 : 14.84
1RXSJ041530.5−661937 0.1164 (0.0169) 0.613 14.3 041529.82−661944.6 ... ... ... ...
1RXSJ041539.8−402228 0.3642 (0.0484) 0.602 16.2 041539.74−402232.8 ... ... ... ...
1RXSJ041541.9+204928 0.0911 (0.0170) 0.769 8.3 041542.22+204915.2 HD 26874 *iC G4V 8.50 : 7.82
1RXSJ041547.5−191003 0.0528 (0.0132) 0.772 14.7 041547.41−190957.1 ... ... ... ...
1RXSJ041638.8+400236 0.0649 (0.0135) 0.522 15.8 041639.49+400233.4 ... ... ... ...
1RXSJ041649.7−254432 0.0862 (0.0161) 0.510 16.8 041649.65−254440.8 [BFE95] 3 Quasar ./. 17.2 :
1RXSJ041652.6+010532 1.6990 (0.1169) 0.544 16.5 041652.49+010524.2 2E 0414.2+0057 BL Lac − type object ./. 16.78 : 16.38 P
1RXSJ041701.7+331430 0.0584 (0.0113) 0.523 9.2 041700.99+331434.6 HD 26952 * K0 9.37 : 8.45
1RXSJ041717.1+121354 0.1557 (0.0252) 0.734 14.6 041716.32+121356.0 EXO 0414.4+1206 * ./. : P
1RXSJ041717.6−055343 0.1112 (0.0215) 0.552 15.8 041716.79−055345.3 [VV96] J041716.7−055345 Quasar ./. 15.30 : P
1RXSJ041717.9+084940 0.1206 (0.0234) 0.751 14.9 041718.12+084938.8 ... ... ... ...
1RXSJ041732.5−131017 0.0824 (0.0182) 0.570 15.5 041732.12−131028.2 ... ... ... ...
1RXSJ041737.6−241943 0.0713 (0.0151) 0.816 13.9 041736.96−241946.8 ... ... ... ...
1RXSJ041743.5−175409 0.0520 (0.0149) 0.731 11.7 041743.36−175422.4 ... ... ... ...
1RXSJ041744.1+410314 0.1008 (0.0172) 0.780 14.3 041744.02+410323.2 ... ... ... ...
1RXSJ041748.9+001154 0.0925 (0.0213) 0.867 13.2 041749.55+001146.9 ... ... ... ...
1RXSJ041756.9−382649 0.1632 (0.0186) 0.619 14.7 041757.29−382702.7 ... ... ... ...
1RXSJ041757.9−801243 0.1412 (0.0202) 0.548 10.8 041758.69−801250.0 HD 28525 V* K2.5III+... 6.499 : 5.694
1RXSJ041801.5+181543 0.1093 (0.0184) 0.871 12.6 041801.47+181526.8 HD 27149 Spec. Bin. G5V 8.18 : 7.53
1RXSJ041823.9+731631 0.0599 (0.0135) 0.668 14.6 041822.12+731625.9 ZOAG 136.54+16.14 Gal. ./. :
1RXSJ041833.6−073637 0.2292 (0.0297) 0.867 12.9 041833.84−073650.8 ... ... ... ...
1RXSJ041845.2+282002 0.0689 (0.0117) 0.584 14.4 041846.99+282008.9 V* V1023 Tau TT K7 14.41 : 12.73
1RXSJ041851.4+172335 0.0689 (0.0149) 0.730 13.5 041851.69+172317.4 V* V1069 Tau V* (Orion) K7 13.41 : 12.28 P
1RXSJ041920.5−313428 0.1207 (0.0178) 0.892 13.2 041920.06−313436.5 HD 27520 **mul. F3/F5V 9.71 : 9.31
1RXSJ041933.0−170204 0.1290 (0.0224) 0.565 15.9 041933.19−170215.1 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ041941.7+274953 0.0807 (0.0130) 0.871 13.5 041941.26+274949.7 ... ... ... ...
1RXSJ041957.0+140213 0.0931 (0.0168) 0.833 0.0 041957.70+140206.7 HD 27397 V* F0IV 5.845 : 5.581
1RXSJ042003.1−502300 0.1236 (0.0296) 0.690 11.3 042002.96−502332.1 CD−50 1353 * ./. 9.9 :
1RXSJ042048.9−342045 0.1236 (0.0171) 0.566 16.3 042048.86−342050.3 ... ... ... ...
1RXSJ042123.7−600032 0.0942 (0.0151) 0.527 16.2 042123.92−600027.8 ... ... ... ...
1RXSJ042139.2−723352 0.0780 (0.0121) 0.736 14.4 042138.83−723356.7 ... ... ... ...
1RXSJ042153.3+360746 0.1613 (0.0219) 0.527 15.2 042152.01+360737.1 MCG+06−10−006 Gal. ./. 17. :
1RXSJ042156.8−181942 0.1305 (0.0217) 0.846 11.9 042157.68−181933.0 ... ... ... ...
1RXSJ042202.2−415324 0.1901 (0.0255) 0.770 13.2 042202.88−415332.6 AM 0420−420 Gal. ./. :
1RXSJ042208.3+191510 0.1082 (0.0170) 0.798 13.6 042208.55+191523.5 1E 0419.2+1908 Flare * M4.5V:e :
... ... ... ... 042208.55+191523.5 GJ 3275 * M3 :
... ... ... ... 042208.55+191523.5 [D98] 37 X M4.5V :
1RXSJ042219.7−284247 0.1311 (0.0186) 0.602 12.5 042218.37−284251.5 ... ... ... ...
1RXSJ042224.0+033710 0.2506 (0.0309) 0.709 15.0 042224.62+033708.0 ... ... ... ...
1RXSJ042244.6+150311 0.1971 (0.0222) 0.554 0.0 042244.10+150322.2 HD 27691 Spec. Bin. G0 7.62 : 7.12
... ... ... ... 042244.10+150322.2 HD 27691 A ** F8IV :
... ... ... ... 042244.10+150322.2 HD 27691 B ** G1 :
1RXSJ042315.8+555652 0.1142 (0.0162) 0.814 0.0 042315.14+555652.9 ... ... ... ...
1RXSJ042323.2+805511 0.0991 (0.0158) 0.696 14.9 042327.61+805514.4 ... ... ... ...
1RXSJ042331.3+095444 0.0568 (0.0140) 0.797 12.9 042330.28+095430.1 GSC 00672−01156 * K4 :
1RXSJ042340.7+153740 0.1367 (0.0201) 0.840 12.3 042341.32+153755.7 ... ... ... ...
1RXSJ042350.4+091228 0.1344 (0.0203) 0.804 14.2 042350.39+091219.5 HG 7−192 *iC ./. 14.40 : 12.88
1RXSJ042350.4+145514 0.0792 (0.0152) 0.780 14.2 042349.99+145518.5 ... ... ... ...
1RXSJ042359.5−430818 0.1211 (0.0139) 0.731 12.6 042401.17−430804.5 ... ... ... ...
1RXSJ042401.1−551217 0.0531 (0.0145) 0.769 14.5 042400.86−551223.1 ... ... ... ...
1RXSJ042413.1+162217 0.0521 (0.0131) 0.800 8.9 042412.49+162244.4 HD 27835 *iC G0V 8.79 : 8.23 P
1RXSJ042414.5−570413 0.0514 (0.0124) 0.651 0.0 042412.32−570416.2 CCDM J04242−5704AB **mul. G5 7.1 : 7.5
... ... ... ... 042412.32−570416.2 GJ 9155A ** G4V 7.40 : 6.81
... ... ... ... 042412.32−570416.2 GJ 9155B ** G6V :
... ... ... ... 042412.32−570416.2 IRAS 04232−5711 IR ./. :
1RXSJ042414.6+214412 0.1504 (0.0181) 0.876 8.1 042413.76+214418.5 ... ... ... ...
1RXSJ042440.9−200715 0.1100 (0.0196) 0.571 11.4 042441.04−200711.4 ... ... ... ...
1RXSJ042441.9−064725 0.1541 (0.0271) 0.779 14.6 042442.17−064731.6 ... ... ... ...
1RXSJ042455.4−774057 0.1743 (0.0221) 0.813 0.0 042455.64−774102.1 CPD−77 172B ** ? 8.65 : 8.20
1RXSJ042456.7−344516 0.0560 (0.0132) 0.701 10.9 042456.50−344525.1 HD 28143 ** F2III 6.968 : 6.558
1RXSJ042457.1+190228 0.0607 (0.0119) 0.545 11.9 042456.85+190232.0 HD 27901 *iC F4V 6.329 : 5.977
1RXSJ042516.2−440942 0.1229 (0.0144) 0.892 0.0 042519.12−440939.2 HD 28246 * F6V 6.788 : 6.387
1RXSJ042517.8+261805 0.0521 (0.0116) 0.609 15.1 042517.59+261751.0 [HJS91] 4872 Pre−main sequence Star K7 :
1RXSJ042523.0+632016 0.0682 (0.0138) 0.655 14.4 042525.12+632016.3 ... ... ... ...
1RXSJ042533.0+344715 0.1986 (0.0222) 0.585 16.6 042533.12+344719.7 ... ... ... ...
1RXSJ042536.7+155617 0.2148 (0.0220) 0.830 0.0 042537.32+155627.7 HD 27991 *iC F7V 6.906 : 6.452 P
1RXSJ042542.8−021352 0.1539 (0.0269) 0.583 0.0 042541.93−021356.8 HD 28072 **mul. F8 7.87 : 7.32
1RXSJ042551.3−083329 0.9381 (0.0609) 0.841 12.1 042551.34−083338.1 EXO 0423.4−0840 BL Lac − type object ./. 15.5 :
1RXSJ042601.6−571202 4.5630 (0.2143) 0.844 14.1 042600.72−571202.0 [VV98] J042600.8−571201 Quasar ./. 14.1 :
1RXSJ042608.9+354151 0.1106 (0.0177) 0.546 16.4 042609.25+354147.2 ... ... ... ...
1RXSJ042624.6+165039 0.0953 (0.0144) 0.541 9.0 042624.30+165112.9 HD 28068 V* (BY Dra) G1V 8.67 : 8.05
1RXSJ042700.9−204321 0.1062 (0.0223) 0.547 15.3 042659.94−204307.9 ... ... ... ...
1RXSJ042704.1+071631 0.1185 (0.0184) 0.592 16.5 042704.29+071631.9 ... ... ... ...
1RXSJ042706.2+181217 0.1606 (0.0182) 0.634 0.0 042705.98+181237.1 BD+17 724B ** G5 9.7 : 8.8
1RXSJ042720.0−442019 0.0857 (0.0127) 0.788 11.7 042720.48−442039.3 GSC 07585−00787 * ./. 11.4 : 10.8
1RXSJ042734.0+740735 1.5200 (0.0594) 0.774 14.9 042733.64+740731.1 FBS 0421+740 * ./. :
1RXSJ042809.8−573744 0.0845 (0.0149) 0.544 16.7 042809.14−573739.5 ... ... ... ...
1RXSJ042829.4+174138 0.1829 (0.0198) 0.781 12.9 042828.46+174147.0 V* V1102 Tau V* M1 13.67 : 12.20
1RXSJ042830.7−173426 0.4286 (0.0444) 0.633 15.8 042831.06−173432.4 ... ... ... ...
1RXSJ042916.4−265432 0.3881 (0.0378) 0.570 15.9 042916.97−265439.5 HE 0427−2701 Quasar ./. 17.2 :
1RXSJ042932.2−281638 0.0866 (0.0190) 0.680 15.5 042931.89−281642.9 ... ... ... ...
1RXSJ042944.4−273728 0.0633 (0.0175) 0.871 12.9 042945.38−273721.0 ... ... ... ...
1RXSJ042947.7−305240 0.0952 (0.0211) 0.519 13.8 042943.70−305254.4 ... ... ... ...
1RXSJ042956.3+165431 0.0524 (0.0121) 0.597 13.5 042955.41+165452.0 Cl* Melotte 25 HAN 476 *iC ? 14.31 : 12.79
1RXSJ043009.7+153812 0.0562 (0.0120) 0.553 0.0 043008.63+153817.9 HD 28485 *iC F0V 5.90 : 5.58
... ... ... ... 043008.63+153817.9 [AKS95] 45 * ./. 5.895 : 5.556
1RXSJ043024.6+395124 0.0867 (0.0153) 0.703 15.3 043024.20+395126.2 ... ... ... ...
1RXSJ043038.3+225421 0.0693 (0.0144) 0.747 14.4 043037.87+225431.2 EM* LkCa 12 Em. * ./. :
... ... ... ... 043037.87+225431.2 RX J0430.6+2254 X M2.5 :
1RXSJ043057.5+104454 0.0798 (0.0134) 0.755 12.7 043056.85+104506.8 HD 28608 *iC F5 7.480 : 7.043
... ... ... ... 043056.85+104506.8 LP 10−588 * ./. 7.53 : 7.14
1RXSJ043057.6+121811 0.0572 (0.0115) 0.688 15.2 043056.98+121814.3 Cl* Melotte 25 HAN 499 *iC ./. 15.53 : 14.06
1RXSJ043103.5−452112 0.0686 (0.0115) 0.636 9.1 043104.70−452138.4 HD 28904 * G3V 8.87 : 8.29
1RXSJ043113.4−783746 0.2723 (0.0248) 0.753 0.0 043115.92−783754.9 CPD−78 145C ** ? 11.2 : 10.5
1RXSJ043114.5+271021 0.0855 (0.0148) 0.859 14.3 043114.41+271019.5 JH 56 Pre−main sequence Star ./. :
1RXSJ043115.5−551319 0.0713 (0.0187) 0.598 15.9 043115.66−551321.9 ... ... ... ...
1RXSJ043116.1+421714 0.2055 (0.0225) 0.739 13.8 043115.03+421716.7 ... ... ... ...
1RXSJ043119.5+375143 0.0565 (0.0123) 0.895 12.2 043118.79+375154.4 HD 279935 TT G5 12.0 : 11.4 P
1RXSJ043132.9−733758 0.0784 (0.0103) 0.507 17.2 043133.78−733802.0 ... ... ... ...
1RXSJ043136.9−024116 0.2566 (0.0280) 0.742 15.0 043137.08−024123.8 ... ... ... ...
1RXSJ043137.9−304237 0.0592 (0.0182) 0.582 15.2 043138.54−304251.0 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ043213.9+181959 0.0670 (0.0147) 0.775 13.2 043214.55+182015.6 V* V827 Tau TT K7 13.58 : 12.18
1RXSJ043217.0+180122 0.1090 (0.0170) 0.602 13.1 043215.81+180139.7 ... ... ... ...
1RXSJ043224.8+384804 0.1378 (0.0181) 0.547 0.0 043225.41+384835.9 HD 28619 **mul. F5 9.37 : 8.86
1RXSJ043225.3−390301 0.0667 (0.0151) 0.534 15.7 043225.48−390316.0 ... ... ... ...
1RXSJ043244.0+185505 0.1130 (0.0183) 0.854 11.4 043242.45+185510.8 AG+18 345 * K2 10.9 : 9.7
... ... ... ... 043242.45+185510.8 GSC 01274−01501 TT K1 11.4 : 10.8
1RXSJ043304.7−464602 0.0837 (0.0117) 0.887 11.4 043306.22−464614.1 GSC 08076−00294 * ./. 11.3 : 10.8
1RXSJ043311.2+052112 1.7050 (0.1539) 0.793 14.3 043311.08+052116.0 QSO 0430+052 Sy1 ? 14.85 : P
1RXSJ043323.7+235924 0.2301 (0.0244) 0.815 14.4 043323.42+235929.5 EM* LkCa 13 Em. * M3 14.3 : 13.
... ... ... ... 043323.42+235929.5 RX J0433.3+2359 X M3.5 :
1RXSJ043332.5−783525 0.1821 (0.0209) 0.834 11.8 043331.94−783539.0 ... ... ... ...
1RXSJ043333.1+180049 0.2821 (0.0280) 0.675 0.0 043333.06+180100.2 HD 28867 **mul. B9IVn 6.32 : 6.25
1RXSJ043337.7−131528 2.1180 (0.0970) 0.749 13.7 043337.85−131543.1 MCG−02−12−039 Gal. in Clust. cGD 14. : P
... ... ... ... 043337.85−131543.1 PGC 15524 Gal. ./. :
... ... ... ... 043337.85−131543.1 Slee ACO 496 4 Rad. ./. :
... ... ... ... 043337.85−131543.1 [L84] A496 −G1 Gal. in Clust. ./. 15.34 : 14.22
... ... ... ... 043337.85−131543.1 [LO95] 0431−133 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 043337.85−131543.1 [WCB96] ACO 496 A Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 043337.85−131543.1 [ZHG90] 0431−1322 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ043412.1+113353 0.0539 (0.0132) 0.739 12.9 043410.87+113329.0 Cl Melotte 25 362 *iC ? 13.17 : 11.77
... ... ... ... 043410.87+113329.0 Cl* Melotte 25 LEID 79 *iC K4V 13.12 : 11.73 P
... ... ... ... 043410.87+113329.0 Cl* Melotte 25 VR 79 *iC ./. :
1RXSJ043417.0+202955 0.0555 (0.0133) 0.701 0.0 043416.30+203017.5 CCDM J04343+2030B ** ./. 11.0 :
... ... ... ... 043416.30+203017.5 HD 284560 ** G0 10.93 : 10.20
1RXSJ043424.4−475755 0.0617 (0.0106) 0.833 11.6 043424.78−475824.0 ... ... ... ...
1RXSJ043429.0+712757 0.1679 (0.0205) 0.720 15.6 043429.18+712801.9 ... ... ... ...
1RXSJ043440.0+151225 0.1164 (0.0200) 0.863 13.1 043439.62+151233.7 ... ... ... ...
1RXSJ043442.1+401425 0.1615 (0.0189) 0.744 14.7 043441.54+401419.6 IRAS 04312+4008 Sy1 ./. : P
1RXSJ043513.8−461524 0.2489 (0.0379) 0.607 15.2 043514.48−461533.3 ... ... ... ...
1RXSJ043520.2−145452 0.0801 (0.0198) 0.781 13.8 043520.76−145445.2 ... ... ... ...
1RXSJ043554.2−363635 0.4449 (0.0398) 0.760 14.8 043553.99−363641.8 CTS 46 Gal. ./. :
... ... ... ... 043553.99−363641.8 RX J0435.9−3636 Sy ./. : P
1RXSJ043556.8+235210 0.2077 (0.0227) 0.743 12.8 043556.11+235207.2 ... ... ... ...
1RXSJ043559.6−384140 0.0616 (0.0165) 0.875 11.1 043558.68−384134.4 GSC 07579−00359 * ./. 11.6 : 10.9
1RXSJ043603.7+185306 0.0682 (0.0149) 0.756 14.0 043603.90+185320.4 Cl* Melotte 25 PELS 86 HiPM* ./. 15.07 : 13.56
... ... ... ... 043603.90+185320.4 RX J0436.0+1853 X M3.5 :
1RXSJ043612.5−682236 0.0852 (0.0079) 0.645 14.0 043613.20−682224.9 ... ... ... ...
1RXSJ043618.5+254255 0.0543 (0.0123) 0.881 13.4 043619.08+254300.5 EM* LkCa 14 Em. * M0:V :
1RXSJ043618.8−105113 0.1282 (0.0221) 0.585 15.7 043618.24−105117.0 ... ... ... ...
1RXSJ043622.3−102226 0.5790 (0.0424) 0.829 0.0 043622.21−102234.3 QSO 0434−104 Sy1 SBa 14.5 : P
1RXSJ043623.7+635836 0.0527 (0.0123) 0.603 13.5 043622.84+635815.4 ... ... ... ...
1RXSJ043640.9+155156 0.1793 (0.0222) 0.861 12.4 043640.40+155210.4 HD 29225 *iC F8 7.044 : 6.637
... ... ... ... 043640.40+155210.4 LP 15−656 * ./. :
1RXSJ043657.1−161258 0.3852 (0.0387) 0.651 14.3 043657.15−161305.0 ... ... ... ...
1RXSJ043711.9−473142 0.0668 (0.0119) 0.637 15.9 043711.80−473147.1 ... ... ... ...
1RXSJ043726.6−471118 0.8475 (0.0902) 0.691 12.9 043728.16−471129.5 1ES 0435−47.2 Sy ./. :
1RXSJ043731.3+150827 0.1101 (0.0174) 0.579 0.0 043731.99+150847.2 HD 29310 V* (BY Dra) G0 8.12 : 7.56
1RXSJ043742.2−052738 0.0510 (0.0127) 0.685 14.4 043741.76−052723.7 ... ... ... ...
1RXSJ043750.8+211151 0.0529 (0.0141) 0.637 12.9 043750.60+211110.5 ... ... ... ...
1RXSJ043751.3+012632 0.0931 (0.0142) 0.853 13.6 043751.28+012639.0 ... ... ... ...
1RXSJ043759.9−431540 0.0735 (0.0156) 0.792 14.1 043800.62−431546.2 1E 0436−43.3 Emission−line galaxy ./. : P
1RXSJ043802.9−055623 0.0662 (0.0141) 0.525 15.4 043802.73−055605.2 ... ... ... ...
1RXSJ043807.6+420701 0.1529 (0.0186) 0.692 0.0 043807.13+420702.9 HD 29235 **mul. K0 8.63 : 7.40
... ... ... ... 043807.13+420702.9 IRAS 04346+4201 IR ./. :
1RXSJ043812.2+281305 0.3099 (0.0281) 0.763 14.0 043811.32+281304.0 ... ... ... ...
1RXSJ043825.9−024419 0.0845 (0.0157) 0.821 12.4 043827.05−024406.3 ... ... ... ...
1RXSJ043830.0−614758 0.3902 (0.0679) 0.592 16.2 043829.20−614759.1 RX J0438.5−6148 Sy1 ./. : P
1RXSJ043830.2+265625 0.0545 (0.0130) 0.520 0.0 043829.49+265622.0 2E 0435.4+2650 X ./. :
... ... ... ... 043829.49+265622.0 HD 29364 V* F2V: 7.1 :
... ... ... ... 043829.49+265622.0 HD 29364 A ** F0 6.8 :
... ... ... ... 043829.49+265622.0 HD 29364 B ** F0 6.8 :
1RXSJ043834.7−561740 0.0741 (0.0164) 0.526 17.0 043834.32−561737.0 PMN J0438−5617 Rad. ./. :
1RXSJ043854.3−482511 0.0718 (0.0119) 0.817 14.5 043854.51−482512.5 ... ... ... ...
1RXSJ043855.1+191100 0.0975 (0.0166) 0.772 14.4 043854.43+191057.5 Cl* Melotte 25 REID 384 HiPM* ./. :
... ... ... ... 043854.43+191057.5 LP 15−292 * ./. :
1RXSJ043917.9+224802 0.0754 (0.0147) 0.881 13.2 043917.37+224754.4 ... ... ... ...
1RXSJ043926.1+333218 0.1318 (0.0184) 0.512 12.6 043925.38+333246.9 GSC 02378−01232 TT K5 :
1RXSJ043929.5−043605 0.2122 (0.0219) 0.683 14.2 043929.86−043554.1 ... ... ... ...
1RXSJ043944.2−090327 0.0542 (0.0135) 0.755 13.8 043944.04−090322.4 ... ... ... ...
1RXSJ044046.9+273948 0.1271 (0.0175) 0.513 16.1 044047.86+273948.0 ... ... ... ...
1RXSJ044105.2+245107 0.1125 (0.0170) 0.819 14.2 044104.68+245107.2 V* IW Tau V* with rapid variations K7V 14.04 : 12.51
1RXSJ044116.8−431331 0.0845 (0.0193) 0.656 14.9 044117.30−431343.2 [VV96] J044117.3−431343 Quasar ./. : P
1RXSJ044122.7−270811 0.7211 (0.0884) 0.716 14.4 044122.53−270819.7 RX J0441.3−2708 Gal. ./. :
... ... ... ... 044122.53−270819.7 [VV96] J044122.6−270820 Quasar S... 15.4 : 15.43 P
1RXSJ044123.2+283718 0.0987 (0.0162) 0.634 15.3 044122.37+283719.7 HD 29646 B ** ? 11.4 : 10.6
1RXSJ044123.4+324226 0.0541 (0.0123) 0.731 14.6 044122.95+324229.3 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ044127.8+140428 0.1517 (0.0212) 0.795 14.4 044127.54+140434.8 RX J0441.4+1404 X M2.5 : P
1RXSJ044142.0+082611 0.0515 (0.0133) 0.545 16.0 044142.68+082620.2 ... ... ... ...
1RXSJ044154.5−082639 0.1972 (0.0208) 0.763 14.8 044154.08−082634.2 1ES 0439−08.5 Sy ./. : P
1RXSJ044230.1+202707 0.0769 (0.0150) 0.885 13.7 044230.01+202713.0 LP 415−345 HiPM* ./. 13.28 :
1RXSJ044237.9+725838 0.0544 (0.0135) 0.625 9.2 044244.69+725842.4 HD 29213 * F0 8.66 : 8.36
1RXSJ044239.3+614040 0.1471 (0.0192) 0.588 14.3 044237.23+614047.1 ... ... ... ...
1RXSJ044245.6+643728 0.0670 (0.0139) 0.627 14.4 044244.97+643746.7 ... ... ... ...
1RXSJ044249.9−145234 0.0645 (0.0147) 0.512 15.4 044249.19−145220.9 ... ... ... ...
1RXSJ044256.0−185611 0.3537 (0.0315) 0.652 15.9 044255.78−185616.9 ... ... ... ...
1RXSJ044307.1−034655 1.9770 (0.1812) 0.684 15.7 044307.14−034649.1 ... ... ... ...
1RXSJ044320.8−282039 0.1541 (0.0394) 0.619 15.2 044320.78−282052.1 ... ... ... ...
1RXSJ044328.4−415151 0.3429 (0.0345) 0.679 14.5 044328.85−415143.3 ... ... ... ...
1RXSJ044334.6−084744 0.2028 (0.0207) 0.783 0.0 044334.75−084739.5 CCDM J04436−0848AB **mul. F4 6.8 : 6.7
... ... ... ... 044334.75−084739.5 HD 30020 V* F4IIIsp... 7.21 : 6.82
... ... ... ... 044334.75−084739.5 HD 30020 J **mul. ? 6.62 : 5.98
... ... ... ... 044334.75−084739.5 HD 30021 ** G8III 7.62 : 6.70
... ... ... ... 044334.75−084739.5 IRAS 04411−0853 IR ./. :
1RXSJ044356.8−392611 0.0976 (0.0223) 0.795 12.8 044355.13−392608.6 ... ... ... ...
1RXSJ044357.5+372303 0.0946 (0.0171) 0.752 14.7 044356.82+372306.1 ... ... ... ...
1RXSJ044404.7−222441 0.0792 (0.0170) 0.714 14.7 044403.92−222446.1 ... ... ... ...
1RXSJ044408.6+140129 0.0540 (0.0134) 0.713 15.6 044408.48+140128.7 RX J0444.1+1401 X M4 : P
1RXSJ044428.6+122113 0.1620 (0.0210) 0.720 15.6 044428.77+122111.6 1RXS J044428.6+122113 Sy1 ./. 16.2 : P
... ... ... ... 044428.77+122111.6 IRAS 04416+1215 Gal. ./. :
... ... ... ... 044428.77+122111.6 RX J0444.4+1221 Gal. ./. :
1RXSJ044520.0+133429 0.1457 (0.0202) 0.780 14.4 044519.44+133426.9 ... ... ... ...
1RXSJ044550.1−385537 0.2228 (0.0358) 0.518 16.7 044550.77−385538.3 1RXS J044550.1−385537 WD ./. : P
1RXSJ044552.2−224842 0.0551 (0.0136) 0.549 16.9 044552.18−224844.6 ... ... ... ...
1RXSJ044601.3−444015 0.0548 (0.0171) 0.539 11.7 044603.77−444045.4 ... ... ... ...
1RXSJ044652.0−111658 0.2493 (0.0261) 0.795 13.5 044652.21−111645.3 ... ... ... ...
1RXSJ044712.8+203809 0.0988 (0.0165) 0.618 15.1 044711.99+203815.1 RX J0447.2+2038 X M3 : P
1RXSJ044720.4−050813 0.1331 (0.0218) 0.872 14.0 044720.73−050813.9 PGC 16005 Sy1 ./. 18.0 : P
... ... ... ... 044720.73−050813.9 [DML87] 148 IR ./. :
1RXSJ044720.6+280903 0.0552 (0.0129) 0.680 15.0 044720.96+280855.9 ... ... ... ...
1RXSJ044727.7−330902 0.2225 (0.0508) 0.868 12.9 044727.59−330907.1 CTS 81 Gal. ./. :
... ... ... ... 044727.59−330907.1 [BFE95] 7 Active Galaxy Nucleus ./. 17.5 :
1RXSJ044731.8−452424 0.0656 (0.0173) 0.513 17.1 044732.04−452424.3 ... ... ... ...
1RXSJ044738.5−040332 0.1938 (0.0264) 0.593 14.7 044738.97−040329.8 1RXP J044738.8−040329 Quasar ./. :
1RXSJ044743.0−243457 0.0828 (0.0156) 0.643 12.2 044741.21−243513.1 ... ... ... ...
1RXSJ044754.8−032247 0.0919 (0.0175) 0.606 15.8 044754.76−032242.4 ... ... ... ...
1RXSJ044829.1−523727 0.0640 (0.0145) 0.514 0.0 044830.53−523744.0 HD 30879 HiPM* G2V 9.61 : 9.02
1RXSJ044834.0−450017 0.1076 (0.0232) 0.521 16.4 044835.00−450016.2 ... ... ... ...
1RXSJ044837.7−163249 0.2512 (0.0225) 0.584 16.4 044837.64−163242.9 PMN J0448−1632 Rad. ./. :
1RXSJ044847.6+100302 0.1197 (0.0193) 0.868 13.8 044847.62+100306.5 ... ... ... ...
1RXSJ044852.7+103028 0.0825 (0.0162) 0.741 14.4 044852.11+103037.6 ... ... ... ...
1RXSJ044912.1+710058 0.0695 (0.0147) 0.750 13.1 044910.28+710046.3 ... ... ... ...
1RXSJ044914.4−312524 0.0779 (0.0223) 0.712 0.0 044913.35−312535.8 HD 30774 * G3/G5V 8.54 : 7.90
1RXSJ044924.2−435002 0.9062 (0.0596) 0.630 15.6 044924.69−435008.9 1RXS J044924.2−435002 X B... : P
... ... ... ... 044924.69−435008.9 EUVE J0449−43.8 UV ./. :
... ... ... ... 044924.69−435008.9 PMN J0449−4350 Rad. ./. :
... ... ... ... 044924.69−435008.9 PKS J0449−4350 Sy1 ./. :
1RXSJ044929.8+482849 0.1501 (0.0198) 0.520 14.9 044928.68+482854.3 ... ... ... ...
1RXSJ044938.0−025244 0.0543 (0.0138) 0.776 14.5 044938.25−025237.6 ... ... ... ...
1RXSJ044955.7−444037 0.2910 (0.0377) 0.586 13.9 044956.53−444024.1 ... ... ... ...
1RXSJ044956.2+234056 0.3978 (0.0319) 0.728 12.9 044956.27+234109.8 EM* LkCa 18 Em. * G1V: :
1RXSJ045003.2−180119 0.0573 (0.0117) 0.526 16.8 045003.42−180117.7 ... ... ... ...
1RXSJ045013.5+040217 0.1120 (0.0194) 0.506 14.0 045012.13+040210.5 ... ... ... ...
1RXSJ045016.8+203735 0.0703 (0.0146) 0.685 15.6 045016.40+203734.7 EF B0447+2031 Rad. ./. :
... ... ... ... 045016.40+203734.7 RX J0450.2+2037 X M4.5 :
1RXSJ045024.1+171207 0.1133 (0.0173) 0.849 12.8 045023.64+171211.2 HD 30676 *iC F8 7.63 : 7.11
1RXSJ045049.2+161228 0.0848 (0.0158) 0.858 12.5 045048.31+161238.4 HD 30738 Eclipsing binary F8 7.75 : 7.27
1RXSJ045054.7−532722 0.1070 (0.0185) 0.518 0.0 045055.39−532742.2 CCDM J04509−5328A **mul. F0V 5.56 : 5.23
... ... ... ... 045055.39−532742.2 HD 31203 ** F0IV 5.94 : 5.61
1RXSJ045100.1−121415 0.0937 (0.0175) 0.751 0.0 045100.48−121421.7 BD−12 1007B ** ? 11.04 : 10.52
... ... ... ... 045100.48−121421.7 HD 30900 ** G6/G8III: 10.57 : 9.65
1RXSJ045101.0+312734 0.1743 (0.0216) 0.776 14.3 045100.65+312725.9 RX J0451.0+3127 X M4 : P
1RXSJ045102.1+145815 0.0527 (0.0129) 0.836 13.1 045102.16+145817.9 RX J0451.0+1458 X M0 : P
1RXSJ045125.0+152607 0.0564 (0.0135) 0.879 8.5 045123.03+152601.1 HD 30809 *iC F8 8.41 : 7.90
1RXSJ045142.6−082439 0.0526 (0.0147) 0.790 11.0 045141.23−082453.7 GSC 05322−00772 * ./. 11.8 : 11.0
1RXSJ045145.2−581058 0.2060 (0.0283) 0.685 15.2 045144.05−581100.6 ... ... ... ...
1RXSJ045145.7−240012 0.0656 (0.0129) 0.631 15.8 045146.10−240007.7 ... ... ... ...
1RXSJ045149.2+011444 0.0633 (0.0154) 0.575 0.0 045149.37+011455.4 HD 30926 **mul. F8 8.6 : 8.2
1RXSJ045205.0+493248 0.5937 (0.0355) 0.637 16.4 045204.78+493244.7 RX J0452.0+4932 Sy1 ./. : P
... ... ... ... 045204.78+493244.7 ZOAG 157.25+03.42 Gal. ./. :
1RXSJ045222.6+400633 0.0620 (0.0133) 0.777 14.0 045221.96+400637.6 ... ... ... ...
1RXSJ045223.2+104313 0.0526 (0.0130) 0.824 14.1 045223.63+104310.5 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ045223.8−164926 0.4311 (0.0345) 0.870 12.6 045224.03−164912.5 1RXS J045223.8−164926 * MV:e : P
1RXSJ045230.4−295329 0.2147 (0.0278) 0.762 14.8 045230.08−295335.4 [VV96] J045230.1−295335 Quasar ./. :
1RXSJ045233.6−481539 0.1398 (0.0237) 0.554 16.5 045233.07−481535.7 ... ... ... ...
1RXSJ045249.4−195506 0.2573 (0.0257) 0.684 11.3 045249.48−195501.5 BD−20 951 * ./. 10.99 : 10.12
1RXSJ045254.2−585351 0.1651 (0.0230) 0.592 16.2 045253.98−585348.4 PMN J0452−5853 Rad. ./. :
1RXSJ045257.5+192001 0.0533 (0.0123) 0.871 13.2 045257.08+191950.8 GSC 01288−00790 * ./. :
... ... ... ... 045257.08+191950.8 RX J0452.9+1920 TT K5 :
1RXSJ045329.3−410351 0.1744 (0.0370) 0.712 15.3 045328.82−410349.6 ... ... ... ...
1RXSJ045330.2−555128 1.0840 (0.1085) 0.795 0.0 045330.40−555132.3 GJ 2036A ** M2 12.70 : 11.13
1RXSJ045401.4−270340 0.2452 (0.0231) 0.679 12.9 045401.28−270324.0 HD 31359 * F5V 9.03 : 8.61
1RXSJ045414.4+240001 0.0563 (0.0138) 0.540 8.1 045413.10+235957.8 HD 31137 * F2 7.90 : 7.53
1RXSJ045416.1+072212 0.1283 (0.0198) 0.887 0.0 045416.27+072207.7 HD 31208 B HiPM* K0 9.27 : 8.38
1RXSJ045416.3−611626 0.0997 (0.0132) 0.530 16.2 045415.94−611626.6 ... ... ... ...
1RXSJ045428.7−044617 0.0591 (0.0157) 0.648 12.9 045429.32−044637.1 ... ... ... ...
1RXSJ045430.9+650451 0.1579 (0.0204) 0.598 15.5 045429.44+650445.8 ... ... ... ...
1RXSJ045456.0+083557 0.0633 (0.0136) 0.506 0.0 045456.34+083601.7 HD 31306 **mul. A0 7.09 : 6.94
1RXSJ045540.7−191758 0.0847 (0.0167) 0.539 13.8 045540.32−191754.4 ... ... ... ...
1RXSJ045543.2+020507 0.0711 (0.0151) 0.896 12.7 045543.47+020516.2 ... ... ... ...
1RXSJ045554.7+044023 0.1494 (0.0220) 0.866 13.4 045555.40+044021.6 GJ 9169B * M1.5 :
1RXSJ045557.7−145644 0.1821 (0.0244) 0.692 15.8 045557.52−145641.2 ... ... ... ...
1RXSJ045600.1+303400 0.1382 (0.0195) 0.785 0.0 045559.38+303401.5 HD 282624 V* (Orion) G2IIIevar 10.22 : 9.42
... ... ... ... 045559.38+303401.5 SSV LDN 1517 2 IR ./. :
1RXSJ045602.3−753211 0.0608 (0.0122) 0.859 12.6 045558.86−753227.9 ESO 33− 2 Sy2 SB0 14.5 :
1RXSJ045608.8−215906 0.1955 (0.0235) 0.674 16.1 045608.93−215909.4 [VV96] J045608.9−215909 Quasar ./. 16.16 : 16.10 P
1RXSJ045637.2−533213 0.1007 (0.0137) 0.560 15.9 045638.53−533211.1 ... ... ... ...
1RXSJ045712.5−280754 0.0661 (0.0140) 0.839 13.6 045713.26−280753.1 ... ... ... ...
1RXSJ045717.3−062138 0.0654 (0.0162) 0.743 14.2 045717.23−062152.4 ... ... ... ...
1RXSJ045752.4−183015 0.0587 (0.0143) 0.783 10.5 045752.42−183021.2 BD−18 965 * ./. 10.28 : 9.70
1RXSJ045816.3−751608 0.6529 (0.0340) 0.511 17.2 045816.96−751611.2 ... ... ... ...
1RXSJ045817.1−141546 0.0754 (0.0156) 0.705 14.9 045817.82−141543.3 ... ... ... ...
1RXSJ045834.0−270314 0.0529 (0.0126) 0.586 10.2 045834.33−270353.6 CD−27 1987 * K3V 10.56 : 9.61
1RXSJ045844.9−685048 0.1240 (0.0107) 0.813 13.3 045843.57−685056.3 ... ... ... ...
1RXSJ045859.6−002904 0.1204 (0.0198) 0.500 15.5 045859.90−002847.4 ... ... ... ...
1RXSJ045907.8+165148 0.0809 (0.0167) 0.701 15.0 045907.55+165156.3 RX J0459.1+1651 X M4 : P
1RXSJ045917.4−164021 0.0680 (0.0150) 0.832 12.0 045916.34−164034.8 BD−16 1014 * ./. :
1RXSJ045929.4−222953 0.1145 (0.0192) 0.567 16.1 045928.87−222954.3 1RXS J045929.4−222953 Gal. ./. : P
1RXSJ045930.9−204456 0.0706 (0.0155) 0.501 12.7 045930.07−204507.7 ... ... ... ...
1RXSJ045937.7+261505 0.0945 (0.0168) 0.604 0.0 045938.77+261459.4 HD 31781 * F8V 9.01 : 8.48
1RXSJ045940.2−002033 0.0508 (0.0136) 0.555 16.7 045939.98−002033.7 ... ... ... ...
1RXSJ045954.3+101717 0.0520 (0.0129) 0.691 15.0 045954.96+101718.5 RX J0459.9+1017 * F5 :
1RXSJ045957.6−033302 0.0809 (0.0173) 0.560 15.3 045958.34−033314.0 ... ... ... ...
1RXSJ050020.8+523747 0.2794 (0.0282) 0.555 15.1 050022.50+523754.7 ... ... ... ...
1RXSJ050024.2−115338 0.1089 (0.0189) 0.529 15.8 050024.18−115348.5 ... ... ... ...
1RXSJ050027.7+133415 0.0775 (0.0153) 0.559 16.4 050027.21+133419.6 ... ... ... ...
1RXSJ050054.7−511547 0.1383 (0.0226) 0.533 11.5 050056.90−511630.9 ... ... ... ...
1RXSJ050102.9−415745 0.0676 (0.0201) 0.513 16.6 050102.22−415745.9 ... ... ... ...
1RXSJ050107.9+451631 0.0930 (0.0147) 0.526 15.7 050109.46+451629.8 ... ... ... ...
1RXSJ050140.8+304831 0.0727 (0.0141) 0.597 15.3 050139.77+304831.5 ... ... ... ...
1RXSJ050156.7+010845 0.2305 (0.0271) 0.869 14.3 050156.55+010847.1 ... ... ... ...
1RXSJ050204.9+541028 0.0684 (0.0142) 0.623 13.2 050206.18+541015.3 ... ... ... ...
1RXSJ050218.4−422134 0.3207 (0.0377) 0.671 16.1 050218.17−422137.0 PMN J0502−4221 Rad. ./. :
1RXSJ050218.4−561939 0.1084 (0.0239) 0.507 15.6 050219.57−561946.6 ... ... ... ...
1RXSJ050250.8−622742 0.1981 (0.0288) 0.712 15.9 050250.68−622740.9 [CF97b] EUVE J0502−62.4 2 * G6V :
1RXSJ050251.5−622744 0.2460 (0.0175) 0.637 15.9 050250.68−622740.9 [CF97b] EUVE J0502−62.4 2 * G6V :
1RXSJ050258.5+225949 0.5034 (0.0343) 0.695 15.7 050258.24+225952.1 [BBM92] 63 Sy ./. : P
1RXSJ050304.8−663345 0.0847 (0.0105) 0.851 13.9 050303.91−663345.9 CAL F Sy ./. 16.0 : P
1RXSJ050315.2+084101 0.0554 (0.0131) 0.663 12.0 050314.63+084043.8 ... ... ... ...
1RXSJ050321.6−500151 0.1107 (0.0236) 0.790 12.7 050323.30−500157.7 ... ... ... ...
1RXSJ050328.9+310955 0.0660 (0.0133) 0.766 13.5 050329.65+310942.3 ... ... ... ...
1RXSJ050417.8−294434 0.1034 (0.0171) 0.508 15.8 050419.03−294439.2 ... ... ... ...
1RXSJ050421.9−255420 0.0641 (0.0142) 0.782 14.5 050422.01−255415.9 [BFE95] 13 Active Galaxy Nucleus ./. 17.5 : P
1RXSJ050434.2−734902 0.0638 (0.0123) 0.740 12.8 050434.30−734926.6 ... ... ... ...
1RXSJ050506.5+060758 0.0813 (0.0157) 0.842 13.7 050506.29+060749.0 HD 32662 * G0 8.17 : 7.71
1RXSJ050507.9−322007 0.1231 (0.0183) 0.527 14.2 050509.37−321955.2 ... ... ... ...
1RXSJ050511.9−442249 0.0533 (0.0166) 0.512 16.4 050511.04−442254.8 ... ... ... ...
1RXSJ050533.4+004421 0.1106 (0.0181) 0.568 15.0 050533.27+004404.7 ... ... ... ...
1RXSJ050534.7+041600 0.2305 (0.0242) 0.608 16.1 050534.76+041554.4 RGB J0505+042 Rad. ./. :
... ... ... ... 050534.76+041554.4 RX J0505.5+0416 X ./. : P
1RXSJ050538.7−791203 0.0885 (0.0126) 0.609 16.2 050539.93−791201.3 ... ... ... ...
1RXSJ050539.1+015825 0.0624 (0.0156) 0.735 14.6 050539.21+015830.7 1RXP J050539.1+015830 WD ./. :
... ... ... ... 050539.21+015830.7 HS 0503+0154 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ050543.8+023003 0.0516 (0.0140) 0.577 13.4 050542.85+022934.7 ... ... ... ...
1RXSJ050611.7−582819 0.0595 (0.0096) 0.761 13.9 050610.32−582829.5 BPS CS 31076−0115 * ./. :
1RXSJ050612.0+372132 0.0733 (0.0146) 0.846 11.6 050613.11+372125.9 ... ... ... ...
1RXSJ050613.3+043941 0.1444 (0.0208) 0.659 13.9 050612.80+043931.3 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ050642.4+745604 0.0558 (0.0137) 0.830 11.3 050638.31+745601.3 GSC 04354−00433 * ./. 11.29 : 10.72
1RXSJ050648.5−193651 0.1004 (0.0171) 0.569 15.6 050647.93−193651.0 ... ... ... ...
1RXSJ050649.5−213505 1.1470 (0.0990) 0.659 0.0 050649.88−213509.0 GJ 3331A * M2V 11.81 : 10.29 P
1RXSJ050652.5−722055 0.0590 (0.0104) 0.817 11.5 050650.55−722112.7 GSC 09169−00969 * ./. 11.6 : 10.7
1RXSJ050702.8+332444 0.0986 (0.0160) 0.845 0.0 050702.74+332447.0 BD+33 956B ** A3 10.9 : 10.8
... ... ... ... 050702.74+332447.0 HD 32769 ** A3 9.1 : 8.4
... ... ... ... 050702.74+332447.0 [LH98] 166 TT B8 : P
1RXSJ050727.6−334628 0.1666 (0.0201) 0.539 16.5 050727.80−334621.3 ... ... ... ...
1RXSJ050728.0−052403 0.0896 (0.0168) 0.807 11.7 050728.43−052424.2 V* EZ Eri V* (RS CVn) G9 11.2 : 10.2 P
1RXSJ050749.1+175904 0.0552 (0.0138) 0.851 13.6 050749.00+175911.0 ... ... ... ...
1RXSJ050750.5−050455 0.1763 (0.0236) 0.554 0.0 050751.03−050510.5 GJ 9175 V* A3III 2.92 : P
1RXSJ050756.6+673721 0.9769 (0.0501) 0.545 17.3 050756.19+673724.2 1ES 0502+67.5 BL Lac − type object ./. :
1RXSJ050808.7+242714 0.0696 (0.0141) 0.837 13.3 050808.28+242716.2 [LH98] 168 TT K5V : P
1RXSJ050814.7−444904 0.4214 (0.0442) 0.702 0.0 050815.43−444910.5 HD 273417 ** G5 10.98 : 10.16
1RXSJ050820.9+172134 0.0602 (0.0128) 0.564 14.1 050819.77+172148.5 ... ... ... ...
1RXSJ050826.5+715626 0.0627 (0.0137) 0.684 15.7 050825.83+715623.1 ... ... ... ...
1RXSJ050827.3−210130 0.0518 (0.0130) 0.517 16.0 050827.25−210144.3 ... ... ... ...
1RXSJ050828.8+674348 0.0902 (0.0168) 0.701 15.0 050827.07+674348.0 ... ... ... ...
1RXSJ050903.4−420926 0.0871 (0.0146) 0.808 14.6 050903.51−420921.1 ... ... ... ...
1RXSJ050926.3+185405 0.0593 (0.0130) 0.872 13.2 050926.15+185401.2 [LH98] 172 TT K0IV : P
1RXSJ050932.0+384054 0.0884 (0.0149) 0.528 0.0 050936.44+384107.9 HD 33089 * G5 7.91 : 6.92
1RXSJ050947.1+634957 0.0925 (0.0171) 0.521 9.1 050945.72+634957.8 HD 32745 * G0 8.90 : 8.21
1RXSJ050957.9−641741 0.2190 (0.0105) 0.503 17.7 050957.25−641741.5 ... ... ... ...
1RXSJ051002.5+651437 0.0781 (0.0149) 0.505 16.6 051002.00+651445.4 ... ... ... ...
1RXSJ051004.7−234024 0.2131 (0.0248) 0.552 14.4 051004.84−234014.9 ... ... ... ...
1RXSJ051015.5−451926 0.2486 (0.0338) 0.513 15.3 051017.53−451918.8 1E 0508.8−4523 Clust. ./. :
1RXSJ051024.1−771249 0.3763 (0.0240) 0.615 12.1 051026.86−771302.3 HD 34802 V* (RS CVn) K1IIIp 8.82 : 7.77
1RXSJ051042.9+465751 0.1178 (0.0171) 0.844 0.0 051042.92+465743.5 HD 33167 * F5V 6.079 : 5.683
1RXSJ051045.4+162953 0.6684 (0.0390) 0.744 15.4 051045.53+162958.1 2E 0507.8+1626 Sy1 ./. 15.6 :
... ... ... ... 051045.53+162958.1 IRAS 05078+1626 IR ./. :
... ... ... ... 051045.53+162958.1 Z 0507.9+1625 Gal. E 15.7 :
1RXSJ051110.8−490350 0.0843 (0.0179) 0.649 15.3 051110.91−490400.3 ... ... ... ...
1RXSJ051110.9+154857 0.0556 (0.0133) 0.772 13.4 051109.51+154858.9 [LH98] 174 TT K4.5 : P
1RXSJ051119.1−022914 0.1055 (0.0180) 0.889 0.0 051119.18−022926.8 HD 33608 * F5V 6.327 : 5.904
1RXSJ051133.9+064548 0.0760 (0.0163) 0.624 13.2 051132.20+064613.0 ... ... ... ...
1RXSJ051146.5−170529 0.0634 (0.0135) 0.542 14.6 051146.51−170541.6 ... ... ... ...
1RXSJ051153.0−524620 0.0631 (0.0185) 0.770 14.1 051152.83−524630.5 ... ... ... ...
1RXSJ051153.5+164432 0.2856 (0.0261) 0.743 9.4 051153.49+164434.3 BD+16 721B ** ? :
... ... ... ... 051153.49+164434.3 HD 33572 ** G5 9.10 : 8.65 P
1RXSJ051153.6+370749 0.1431 (0.0196) 0.893 11.4 051151.62+370736.8 HD 280583 * G0 10.30 : 9.52
1RXSJ051206.1−004149 0.6119 (0.0365) 0.568 13.4 051206.61−004208.4 ... ... ... ...
1RXSJ051223.5−414525 0.7109 (0.0634) 0.575 16.5 051223.02−414526.2 ... ... ... ...
1RXSJ051311.9−550737 0.0653 (0.0135) 0.879 13.1 051311.87−550749.0 RX J0513.2−5507 X K5/M0V 13.76 : 12.54
1RXSJ051336.1+772836 0.0713 (0.0136) 0.675 15.3 051336.60+772843.2 2E 0506.1+7725 X ./. :
... ... ... ... 051336.60+772843.2 [DCM91] 0506+77 X3 X ./. :
1RXSJ051428.8+091754 0.0577 (0.0136) 0.541 15.5 051429.65+091805.3 ... ... ... ...
1RXSJ051432.5−114655 0.0584 (0.0147) 0.792 12.5 051433.72−114645.5 ... ... ... ...
1RXSJ051451.8−372639 0.0983 (0.0150) 0.777 14.9 051451.48−372637.5 ... ... ... ...
1RXSJ051500.2+505140 0.0525 (0.0124) 0.603 13.1 051502.13+505151.3 ... ... ... ...
1RXSJ051501.0−423227 0.2078 (0.0253) 0.752 14.8 051501.44−423222.4 ... ... ... ...
1RXSJ051510.8+082553 0.1084 (0.0172) 0.646 0.0 051510.55+082552.2 BD+08 900B ** ? :
... ... ... ... 051510.55+082552.2 HD 34081 ** F0 7.5 : 7.2
1RXSJ051516.7−615954 0.0821 (0.0140) 0.664 12.9 051511.38−615955.7 ... ... ... ...
1RXSJ051516.9−012346 0.0559 (0.0138) 0.570 0.0 051518.50−012432.3 HD 34180 * F0IV 6.518 : 6.157
1RXSJ051517.1+471022 0.1768 (0.0222) 0.893 8.3 051514.94+471020.3 HD 33798 V* (BY Dra) G5 7.89 : 6.92
1RXSJ051521.6+122118 0.0582 (0.0134) 0.802 13.0 051520.48+122115.1 GSC 00707−01311 * K0 :
1RXSJ051532.3−293107 0.0820 (0.0154) 0.551 0.0 051531.80−293054.5 HD 34357 **mul. A2IV 8.5 : 8.5
1RXSJ051544.7−455647 0.0958 (0.0169) 0.560 16.6 051545.23−455643.3 QSO 0514−459 Quasar ./. : P
1RXSJ051602.1+255728 0.0599 (0.0125) 0.618 0.0 051600.75+255725.6 BD+25 807B ** ? :
... ... ... ... 051600.75+255725.6 HD 34096 ** A0 8.25 : 8.15 P
1RXSJ051621.5−103341 0.3072 (0.0285) 0.506 15.0 051621.23−103341.3 MCG−02−14−009 Sy1 ./. 15. : P
1RXSJ051633.9−315412 0.0620 (0.0134) 0.511 16.1 051632.82−315413.5 ... ... ... ...
1RXSJ051644.2−541021 0.0537 (0.0147) 0.629 15.0 051645.79−541017.4 ... ... ... ...
1RXSJ051731.3+200754 0.0527 (0.0125) 0.508 0.0 051731.15+200754.6 HD 34335 Ecl. Bin. (Algol) F7V 7.21 : 6.77
... ... ... ... 051731.15+200754.6 HD 34335 B ** K2V: 10.69 : 9.88
1RXSJ051757.1−583435 0.1947 (0.0135) 0.682 12.1 051753.62−583425.7 ... ... ... ...
1RXSJ051757.6−543351 0.0529 (0.0145) 0.809 14.2 051757.82−543351.3 ... ... ... ...
1RXSJ051811.6+091306 0.0649 (0.0139) 0.575 12.2 051811.12+091300.2 HD 34500 * A2 7.60 : 7.42
1RXSJ051845.9−572043 0.0646 (0.0126) 0.658 12.5 051848.22−572106.2 ... ... ... ...
1RXSJ051847.5−212335 0.1339 (0.0203) 0.508 0.0 051847.62−212336.1 GJ 199A ** K7 10.69 : 9.40
1RXSJ051908.2+340529 0.0814 (0.0152) 0.784 13.6 051908.40+340540.9 ... ... ... ...
1RXSJ051924.6−174447 0.2992 (0.0283) 0.614 10.0 051924.15−174452.7 BD−17 1085 * K0 10.10 : 9.39
1RXSJ051929.3+645435 0.0829 (0.0169) 0.663 14.6 051931.13+645426.9 ... ... ... ...
1RXSJ051950.9+055211 0.0541 (0.0120) 0.567 14.9 051951.14+055230.7 ... ... ... ...
1RXSJ051952.0−512347 0.1473 (0.0234) 0.753 14.3 051952.79−512338.1 ... ... ... ...
1RXSJ051954.1+315944 0.0906 (0.0157) 0.782 13.8 051953.15+315937.8 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ052026.9+525256 0.0741 (0.0157) 0.751 13.4 052024.34+525251.4 ... ... ... ...
1RXSJ052036.6+244731 0.0526 (0.0120) 0.887 12.2 052037.07+244714.5 ... ... ... ...
1RXSJ052038.2+714314 0.0522 (0.0134) 0.869 12.5 052038.60+714253.3 HD 34004 * G5 7.482 : 6.574
1RXSJ052044.4−231324 0.0522 (0.0131) 0.743 14.0 052043.38−231323.3 ... ... ... ...
1RXSJ052050.3−545136 0.0540 (0.0132) 0.832 12.5 052047.52−545145.8 ... ... ... ...
1RXSJ052054.8+240206 0.0605 (0.0127) 0.681 0.0 052055.68+240207.5 BD+23 902B ** F2 9.83 : 9.30 P
... ... ... ... 052055.68+240207.5 HD 34772 ** F2 9.52 : 9.07
1RXSJ052058.3−213517 0.1388 (0.0205) 0.900 13.3 052058.15−213520.1 ... ... ... ...
1RXSJ052104.8+033301 0.0702 (0.0141) 0.769 13.6 052104.62+033305.9 ... ... ... ...
1RXSJ052119.2−102925 0.1515 (0.0205) 0.674 15.2 052118.94−102915.3 ... ... ... ...
1RXSJ052135.1+671808 0.1626 (0.0205) 0.654 14.2 052133.68+671810.0 ... ... ... ...
1RXSJ052148.3−330739 0.1687 (0.0214) 0.760 11.1 052147.14−330804.3 GSC 07051−00432 * ./. 11.05 : 10.29
1RXSJ052210.9+052343 0.3041 (0.0276) 0.722 0.0 052211.59+052350.8 BD+05 899B ** ? 10.6 :
... ... ... ... 052211.59+052350.8 HD 35066 ** F5 7.440 : 7.004
1RXSJ052214.6−675555 0.1683 (0.0090) 0.684 14.7 052215.45−675554.4 ... ... ... ...
1RXSJ052224.4−072515 0.1576 (0.0218) 0.723 11.5 052222.76−072459.3 ... ... ... ...
1RXSJ052249.2+201617 0.0827 (0.0153) 0.684 13.7 052250.04+201635.4 ... ... ... ...
1RXSJ052250.8+191423 0.0620 (0.0135) 0.514 15.7 052250.08+191411.7 ... ... ... ...
1RXSJ052257.6−085015 0.0687 (0.0148) 0.746 14.6 052257.01−085011.2 ... ... ... ...
1RXSJ052311.9−132528 0.0600 (0.0131) 0.540 16.0 052312.48−132537.4 ... ... ... ...
1RXSJ052319.1−191814 0.0675 (0.0140) 0.893 11.6 052317.73−191809.9 ... ... ... ...
1RXSJ052322.9−140256 0.0798 (0.0150) 0.569 15.1 052321.83−140258.9 ... ... ... ...
1RXSJ052334.1+100444 0.0583 (0.0127) 0.881 12.9 052333.75+100431.0 GSC 00704−02521 * K3 :
1RXSJ052342.7+065156 0.0600 (0.0129) 0.848 14.0 052342.43+065200.0 RX J0523.7+0652 TT K6 13.87 : 12.47 P
1RXSJ052345.0−075343 0.1374 (0.0187) 0.852 13.3 052344.29−075336.9 ... ... ... ...
1RXSJ052352.8−005207 0.0584 (0.0142) 0.526 0.0 052351.40−005202.6 CCDM J05239−0052A ** F7V 6.6 : 6.1
... ... ... ... 052351.40−005202.6 CCDM J05239−0052B ** F8V 8.0 :
... ... ... ... 052351.40−005202.6 CCDM J05239−0052BC **mul. ./. :
... ... ... ... 052351.40−005202.6 CCDM J05239−0052C ** F8V 8.1 :
... ... ... ... 052351.40−005202.6 HD 35317 **mul. F7V 6.62 : 6.11
... ... ... ... 052351.40−005202.6 IRAS 05213−0054 IR ./. :
1RXSJ052403.2+192241 0.1736 (0.0202) 0.554 15.2 052402.24+192244.9 ... ... ... ...
1RXSJ052404.5−341830 0.1391 (0.0189) 0.581 14.0 052402.95−341837.6 ... ... ... ...
1RXSJ052414.0−210452 0.0565 (0.0135) 0.549 15.6 052413.13−210443.0 ... ... ... ...
1RXSJ052419.1−160117 0.1374 (0.0200) 0.780 15.0 052419.09−160113.6 ... ... ... ...
1RXSJ052425.5+192204 0.0533 (0.0126) 0.553 16.0 052425.77+192208.6 [LH98] 190 TT ./. : P
1RXSJ052429.7−022403 0.0640 (0.0136) 0.517 0.0 052428.73−022349.3 HD 35411 Ecl. Bin. (beta Lyr) B0.5V 3.21 : 3.38
1RXSJ052440.0−305511 0.0558 (0.0141) 0.824 12.6 052438.57−305524.3 ... ... ... ...
1RXSJ052448.8+715452 0.0594 (0.0137) 0.811 14.5 052448.02+715451.9 ... ... ... ...
1RXSJ052513.2−020530 0.0858 (0.0166) 0.782 12.9 052511.81−020524.0 ... ... ... ...
1RXSJ052517.1−310024 0.0538 (0.0141) 0.535 15.6 052517.87−310035.2 ... ... ... ...
1RXSJ052519.4+651057 0.1080 (0.0185) 0.502 0.0 052520.47+651054.3 AC +65 1687 * K8 11.6 : 10.37
1RXSJ052535.1−505445 0.0891 (0.0153) 0.545 17.1 052535.38−505445.7 ... ... ... ...
1RXSJ052540.6+425139 0.1990 (0.0242) 0.581 14.2 052540.45+425129.8 ... ... ... ...
1RXSJ052546.2−434907 0.0925 (0.0141) 0.868 14.1 052546.36−434907.7 ... ... ... ...
1RXSJ052559.2−660450 1.1750 (0.0219) 0.732 12.8 052600.75−660500.4 SNR 0525−66.1 SuperNova Remnant ./. :
1RXSJ052623.1−432232 0.1397 (0.0163) 0.717 0.0 052622.95−432236.4 HD 274197 ** G0 10.0 : 8.5
1RXSJ052630.4−302916 0.0934 (0.0169) 0.882 11.2 052630.17−302848.8 ... ... ... ...
1RXSJ052630.7−602227 0.0626 (0.0083) 0.623 15.5 052631.06−602237.6 ... ... ... ...
1RXSJ052639.9−101520 0.0760 (0.0147) 0.573 15.7 052639.92−101532.4 ... ... ... ...
1RXSJ052731.0+035020 0.0502 (0.0127) 0.772 14.1 052730.21+035022.5 ... ... ... ...
1RXSJ052737.7+395525 0.0601 (0.0127) 0.773 13.5 052737.93+395531.6 [LH98] 195 TT K2IV : P
1RXSJ052801.1+150400 0.0541 (0.0120) 0.610 9.2 052800.28+150408.2 HD 243928 * G5 9.52 : 8.89
1RXSJ052802.4−414637 0.1314 (0.0159) 0.641 16.1 052802.25−414632.9 [BFE95] 25 Quasar ./. 17.8 :
1RXSJ052815.9−294305 0.2078 (0.0232) 0.743 14.3 052815.09−294303.3 ... ... ... ...
1RXSJ052825.5+033353 0.0756 (0.0150) 0.547 15.6 052824.94+033338.4 ... ... ... ...
1RXSJ052856.6+170307 0.0681 (0.0137) 0.776 14.2 052856.27+170314.8 [LH98] 196 TT M0V : P
1RXSJ052859.8−033400 0.0967 (0.0156) 0.861 13.7 052859.61−033352.2 V* V1159 Ori DN ./. 12.5 : P
1RXSJ052901.8+105712 0.0895 (0.0152) 0.582 16.6 052901.66+105709.7 ... ... ... ...
1RXSJ052916.9+250853 0.1903 (0.0226) 0.523 0.0 052916.33+250856.9 HD 35943 V* B8.5V 5.42 :
... ... ... ... 052916.33+250856.9 HD 35943 B ** A1V 6.3 : 6.7
... ... ... ... 052916.33+250856.9 IRAS 05261+2506 IR ./. :
... ... ... ... 052916.33+250856.9 [LH98] 198 TT B8 : P
1RXSJ052922.3+115212 0.0919 (0.0134) 0.584 13.6 052923.93+115157.7 V* V649 Ori V* (Orion) K3V:e 12.80 :
1RXSJ052922.5+004112 0.0519 (0.0127) 0.685 12.6 052920.62+004128.2 ... ... ... ...
1RXSJ052924.2+144836 0.0843 (0.0147) 0.727 9.2 052923.74+144822.6 HD 244162 TT F8 10.07 : 9.62 P
1RXSJ052929.6+031838 0.1475 (0.0194) 0.684 13.5 052929.48+031821.0 ... ... ... ...
1RXSJ052943.1+233412 0.0646 (0.0138) 0.721 14.4 052942.47+233412.6 ... ... ... ...
1RXSJ052945.2−323911 0.1003 (0.0163) 0.752 14.7 052944.67−323914.7 EXO 052753−3241.5 X M4.5Ve :
1RXSJ052955.3+443452 0.0617 (0.0138) 0.689 12.6 052955.61+443438.5 IRAS 05262+4432 Gal. ./. : P
1RXSJ053001.0+022205 0.0938 (0.0156) 0.617 9.0 053000.42+022214.4 GSC 00118−00424 * ./. 9.37 : 9.35
1RXSJ053055.8+101506 0.0704 (0.0137) 0.757 14.5 053056.22+101500.5 ... ... ... ...
1RXSJ053118.3−391647 0.3720 (0.0386) 0.701 15.5 053117.74−391645.5 [BFE95] 26 Quasar ./. 17.1 :
1RXSJ053124.6+214232 0.0820 (0.0168) 0.739 14.4 053125.52+214230.1 G 100−12 * ./. 14.8 :
1RXSJ053134.2+242539 0.0829 (0.0149) 0.732 14.9 053134.50+242531.3 RE J053131+242348 X MV:e :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ053136.3−462406 0.7261 (0.0941) 0.557 16.5 053135.53−462407.8 V* UW Pic CV (AM Her type) CV : P
1RXSJ053138.9−032659 0.0786 (0.0153) 0.817 0.0 053138.55−032707.2 BD−03 1125 TT K0 : P
1RXSJ053159.6+030846 0.1041 (0.0158) 0.549 9.3 053158.97+030839.1 HD 36472 * A0 9.51 : 9.36
1RXSJ053207.7+060217 0.0509 (0.0115) 0.670 0.0 053207.40+060249.3 HD 36471 *Neb. B8V 8.78 : 8.70
1RXSJ053230.6−375310 0.2061 (0.0296) 0.562 16.1 053230.74−375320.5 [VV96] J053230.7−375321 Quasar ./. :
1RXSJ053234.9+624755 0.2602 (0.0269) 0.557 16.3 053233.71+624751.8 ... ... ... ...
1RXSJ053236.6−052254 0.1219 (0.0175) 0.860 13.5 053236.11−052301.1 ... ... ... ...
1RXSJ053246.1−662203 2.3010 (0.0238) 0.526 13.8 053247.21−662152.4 RM 1−580 * ./. :
1RXSJ053256.0−370134 0.1547 (0.0188) 0.684 15.4 053256.13−370140.2 ... ... ... ...
1RXSJ053306.7+140011 0.0549 (0.0131) 0.507 15.0 053305.75+140038.1 ... ... ... ...
1RXSJ053310.8−291416 0.0594 (0.0127) 0.637 15.6 053311.27−291420.1 ... ... ... ...
1RXSJ053314.1−622211 0.0957 (0.0092) 0.848 13.9 053315.10−622213.1 ... ... ... ...
1RXSJ053315.2−303315 0.0557 (0.0140) 0.606 12.0 053318.57−303326.9 ... ... ... ...
1RXSJ053317.6−361931 0.1855 (0.0191) 0.704 12.4 053318.00−362005.9 ... ... ... ...
1RXSJ053318.7+444914 0.0860 (0.0162) 0.869 13.2 053318.91+444915.4 GJ 1081 HiPM* M3.5 13.79 : 12.19
1RXSJ053328.4−425713 0.2517 (0.0293) 0.893 13.3 053328.07−425721.5 ... ... ... ...
1RXSJ053353.0+704158 0.0841 (0.0155) 0.697 15.3 053353.83+704154.0 ... ... ... ...
1RXSJ053428.3+013718 0.0705 (0.0138) 0.705 13.7 053426.82+013730.3 ... ... ... ...
1RXSJ053431.8−601613 0.0935 (0.0117) 0.723 14.4 053430.96−601616.3 ... ... ... ...
1RXSJ053448.6−323953 0.0648 (0.0136) 0.687 14.2 053448.54−323936.5 ... ... ... ...
1RXSJ053450.5−104853 0.0720 (0.0138) 0.619 16.2 053450.76−104850.2 ... ... ... ...
1RXSJ053451.2−580150 0.2198 (0.0158) 0.672 14.9 053450.57−580140.7 V* TW Pic CV (DQ Her type) ./. 14.1 : P
1RXSJ053501.1+645046 0.1481 (0.0224) 0.892 13.4 053500.64+645040.6 EUVE J0535+64.8 UV ./. :
... ... ... ... 053500.64+645040.6 GSC 04089−00790 * K : P
1RXSJ053508.6+095607 0.3622 (0.0287) 0.838 0.0 053508.51+095606.4 HD 36861 Em. * O8III 3.48 : 3.3
... ... ... ... 053508.51+095606.4 HD 36861 J **mul. O... 3.20 : 3.39
... ... ... ... 053508.51+095606.4 HD 36862 ** B0.5V 5.65 : 5.61
1RXSJ053509.9−390557 0.0675 (0.0124) 0.619 16.0 053510.21−390559.0 ... ... ... ...
1RXSJ053516.6−052320 2.3900 (0.1502) 0.821 0.0 053516.47−052322.9 * tet01 Ori G YSO ./. 11.4 :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 * tet01 Ori H YSO ./. 10.8 :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 ADS 4186 ABCD **mul. ? 4.63 : 4.58
... ... ... ... 053516.47−052322.9 CCDM J05353−0524KL **mul. ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 CTA 37 Rad. ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 GMR 20 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 GMR 5 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 GMR 8 Rad. ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 HD 37022 V* O6pe 5.15 : P
... ... ... ... 053516.47−052322.9 NSV 2296 V* B8 :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 PSH 162 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 PSH 164 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 PSH 165 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 SV* ZI 434 V* ? :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [AD95] 3149 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [AD95] 3254 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [AD95] 3528 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 1 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 12 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 18 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 2 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 3 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 4 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 5 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 6 YSO ./. 11.4 :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 7 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [BSD98] 9 YSO ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [HHM94] 13 IR ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [HHM94] 2 IR ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [OW94] 160−323 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [OW94] 161−323 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [OW94] 162−319 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [OW94] 163−322 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [OW94] 163−325 * ./. :
... ... ... ... 053516.47−052322.9 [OW94] 166−329 * ./. :
1RXSJ053520.5−004218 0.0503 (0.0128) 0.609 15.7 053520.16−004213.7 Haro 5−72 Em. * ./. :
1RXSJ053526.3−055436 1.6200 (0.1280) 0.873 0.0 053525.98−055435.6 BD−06 1241B ** B7IV :
... ... ... ... 053525.98−055435.6 GEN# +2.19760721 * ./. 2.52 : 2.77
... ... ... ... 053525.98−055435.6 HD 37043 Spec. Bin. O9III 2.53 : 2.77
1RXSJ053527.5−432247 0.2078 (0.0261) 0.841 14.0 053526.78−432245.7 RBS 665 Sy1 ./. : P
1RXSJ053532.6+401116 0.1642 (0.0213) 0.692 15.5 053532.13+401115.4 IRAS 05320+4009 IR ./. :
1RXSJ053555.0−653039 0.1218 (0.0072) 0.867 13.6 053554.65−653038.9 ... ... ... ...
1RXSJ053605.5−054142 0.0623 (0.0142) 0.704 13.4 053606.32−054156.4 Parenago 2328 *Neb. ./. 12.8 : 11.7
... ... ... ... 053606.32−054156.4 [AD95] 209 * ./. :
... ... ... ... 053606.32−054156.4 [AD95] 2201 * ./. :
1RXSJ053609.5+822314 0.0949 (0.0151) 0.700 14.8 053607.23+822313.2 ... ... ... ...
1RXSJ053611.9−394550 0.0892 (0.0143) 0.665 11.8 053611.30−394508.5 ... ... ... ...
1RXSJ053615.5−063850 0.0662 (0.0141) 0.805 11.9 053613.85−063848.7 BD−06 1252 * G2IV 11.13 : 10.53
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 053613.85−063848.7 V* V1241 Ori Flare * ./. 15.2 : 13.8
... ... ... ... 053613.85−063848.7 [VSS88] 21 * ./. :
1RXSJ053621.3−514401 0.1106 (0.0132) 0.787 14.5 053621.26−514408.3 ... ... ... ...
1RXSJ053636.6+213927 0.1472 (0.0232) 0.775 14.4 053636.34+213935.2 [LH98] 211 TT K4V : P
1RXSJ053656.3−475751 1.3170 (0.1772) 0.845 0.0 053656.85−475752.9 HD 37572 ** K0V 8.76 : 7.93
1RXSJ053713.4−424257 0.1323 (0.0155) 0.705 0.0 053713.24−424257.3 HD 37551 V* K1/K2V+... 9.7 : 9.2
1RXSJ053718.6−444257 0.1314 (0.0150) 0.837 14.0 053718.67−444305.0 ... ... ... ...
1RXSJ053723.5−142531 0.0530 (0.0127) 0.723 12.5 053726.49−142512.8 ... ... ... ...
1RXSJ053724.2−650413 0.0651 (0.0067) 0.745 13.3 053721.80−650408.6 IRAS 05371−6505 IR ./. :
... ... ... ... 053721.80−650408.6 [FHW95] LMC B0537−6506 IR ./. :
1RXSJ053736.1−081036 0.0551 (0.0126) 0.690 14.8 053735.60−081026.9 ... ... ... ...
1RXSJ053743.5−000643 0.0529 (0.0126) 0.684 12.7 053742.23−000648.6 ... ... ... ...
1RXSJ053744.6−570952 0.0800 (0.0109) 0.882 14.1 053744.77−570955.8 ... ... ... ...
1RXSJ053746.4+023112 0.2462 (0.0246) 0.684 12.3 053746.48+023128.8 RE J053753+023134 X MV:e :
1RXSJ053756.8−023857 0.0501 (0.0128) 0.692 12.9 053754.41−023929.8 ... ... ... ...
1RXSJ053828.2−014356 0.0513 (0.0123) 0.503 13.7 053826.70−014411.0 ... ... ... ...
1RXSJ053832.4−015351 0.0554 (0.0128) 0.835 12.9 053831.38−015403.0 ... ... ... ...
1RXSJ053842.2+322811 0.1556 (0.0198) 0.562 8.4 053841.46+322831.9 HD 37252 ** G0 8.41 : 7.96
1RXSJ053850.2−440504 0.1776 (0.0167) 0.688 15.8 053850.38−440508.9 QSO 0537−4406 BL Lac − type object ./. 15.96 : P
1RXSJ053857.5−062449 0.0558 (0.0127) 0.874 11.9 053856.61−062439.2 Parenago 2752 *Neb. G5 11.55 : 10.88
... ... ... ... 053856.61−062439.2 RX J0538.9−0624 TT G9 :
... ... ... ... 053856.61−062439.2 [VSS88] 156 * ./. :
1RXSJ053919.5−680619 0.0532 (0.0058) 0.621 14.0 053923.10−680613.9 ... ... ... ...
1RXSJ053923.6−193333 0.3012 (0.0263) 0.605 11.0 053923.17−193329.3 CPD−19 878 * ./. :
... ... ... ... 053923.17−193329.3 GSC 05925−01547 * ./. 11.5 : 10.7
1RXSJ053925.5−424515 0.1420 (0.0158) 0.828 14.0 053924.99−424521.5 ... ... ... ...
1RXSJ053926.8−185755 0.0533 (0.0123) 0.539 13.3 053926.24−185806.5 ... ... ... ...
1RXSJ053931.8+605343 0.1004 (0.0189) 0.658 13.9 053934.10+605321.0 ... ... ... ...
1RXSJ053932.5−155036 0.0522 (0.0117) 0.544 16.3 053932.01−155030.0 [VV96] J053932.0−155029 Quasar ./. : P
1RXSJ053936.4−404706 0.1136 (0.0154) 0.633 16.1 053936.40−404708.8 ... ... ... ...
1RXSJ053954.8−130805 0.0505 (0.0120) 0.695 15.2 053954.90−130759.1 ... ... ... ...
1RXSJ053956.8+095638 0.2669 (0.0249) 0.726 11.1 053956.64+095634.4 RX J0539.9+0956 TT K4 : P
1RXSJ054011.0−432311 0.1211 (0.0152) 0.816 12.8 054010.57−432319.0 ... ... ... ...
1RXSJ054024.1−294257 0.2087 (0.0222) 0.654 15.9 054023.89−294302.1 ... ... ... ...
1RXSJ054053.0−614312 0.0977 (0.0110) 0.824 11.4 054050.79−614237.7 MOST 0540−617 Gal. ./. : P
... ... ... ... 054050.79−614237.7 PMN J0540−6142 Rad. ./. :
1RXSJ054056.2−481019 0.0598 (0.0101) 0.864 11.9 054057.46−480947.1 MRC 0539−481 Rad. ./. :
1RXSJ054139.7+394925 0.0559 (0.0138) 0.774 13.7 054138.95+394938.4 ... ... ... ...
1RXSJ054158.2−373835 0.0753 (0.0125) 0.586 16.3 054158.03−373837.1 [VV96] J054158.1−373837 Quasar ./. 17.1 : 17.1
1RXSJ054201.5+663510 0.0677 (0.0146) 0.722 14.2 054201.04+663523.8 ... ... ... ...
1RXSJ054223.7−275803 0.0873 (0.0147) 0.527 16.3 054223.86−275803.4 ... ... ... ...
1RXSJ054232.1+152459 0.1217 (0.0180) 0.869 14.0 054232.04+152504.9 ... ... ... ...
1RXSJ054249.9+605132 1.4990 (0.0662) 0.816 14.5 054249.05+605131.4 V* BY Cam CV (AM Her type) ./. 16.60 : 16.61
1RXSJ054256.1−071844 0.0822 (0.0151) 0.697 15.3 054255.83−071837.3 ... ... ... ...
1RXSJ054327.1−302518 0.1155 (0.0169) 0.848 14.0 054326.73−302513.2 ... ... ... ...
1RXSJ054330.9−353609 0.1178 (0.0165) 0.683 15.6 054330.73−353615.3 ... ... ... ...
1RXSJ054334.5−682218 0.8994 (0.0194) 0.512 17.5 054334.14−682222.4 2E 0543.7−6822 X−ray Binary Ss 16.7 : P
... ... ... ... 054334.14−682222.4 EQ 054348.4−682334.1 ./. ./. :
1RXSJ054357.3−553206 0.6851 (0.0275) 0.668 16.4 054357.23−553207.4 RBS 679 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ054426.9−251018 0.2455 (0.0232) 0.539 16.5 054426.55−251025.3 ... ... ... ...
1RXSJ054434.2−200515 0.0820 (0.0148) 0.818 14.4 054433.74−200515.6 ... ... ... ...
1RXSJ054454.3+103513 0.0932 (0.0167) 0.800 12.7 054455.19+103514.4 ... ... ... ...
1RXSJ054508.2+234951 0.0513 (0.0127) 0.682 12.0 054506.69+235016.1 ... ... ... ...
1RXSJ054522.7−475617 0.1589 (0.0154) 0.563 14.7 054521.83−475622.4 ... ... ... ...
1RXSJ054531.7−255628 0.1706 (0.0133) 0.647 9.5 054529.58−255556.9 ESO 488− 9 Gal. in Clust. S0 14. :
... ... ... ... 054529.58−255556.9 [GVD92] 054328.3−255703 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 054529.58−255556.9 [QR95] 054328.0−255706 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ054536.6+552942 0.0659 (0.0154) 0.770 14.4 054537.64+552943.6 ... ... ... ...
1RXSJ054552.2+225248 0.2363 (0.0256) 0.867 13.7 054551.95+225247.9 ... ... ... ...
1RXSJ054612.0+781512 0.0783 (0.0150) 0.514 9.1 054614.09+781516.5 HD 37006 * G0 8.93 : 8.20
1RXSJ054631.6+304809 0.0723 (0.0141) 0.659 12.6 054632.02+304827.6 ... ... ... ...
1RXSJ054706.5−321047 0.0756 (0.0134) 0.764 14.8 054706.46−321041.6 ... ... ... ...
1RXSJ054717.5−285617 0.0966 (0.0154) 0.608 14.8 054717.85−285613.6 ... ... ... ...
1RXSJ054731.6−304148 0.2162 (0.0220) 0.776 15.1 054731.77−304146.2 ... ... ... ...
1RXSJ054738.6−472402 0.0754 (0.0108) 0.554 14.8 054736.02−472351.1 ... ... ... ...
1RXSJ054738.6−541838 0.1143 (0.0110) 0.675 14.7 054738.70−541847.0 ... ... ... ...
1RXSJ054747.2−195609 0.1677 (0.0205) 0.531 17.1 054746.89−195608.5 1RXS J054747.2−195609 Active Galaxy Nucleus ./. : P
1RXSJ054748.5+283512 0.1340 (0.0179) 0.698 15.9 054748.32+283511.6 V* FS Aur DN ? 14.40 :
1RXSJ054906.7−273356 0.1377 (0.0195) 0.830 0.0 054906.57−273355.6 CD−27 2520 * ./. 11.01 : 10.27
1RXSJ054915.4−242550 0.2788 (0.0246) 0.757 14.6 054914.90−242551.9 ... ... ... ...
1RXSJ054923.2−411800 0.0622 (0.0109) 0.543 16.3 054923.69−411800.4 [VV96] J054923.7−411800 Quasar ./. 17.5 : 17.5
1RXSJ054937.2−142902 0.0616 (0.0129) 0.516 0.0 054936.60−142903.0 HD 39070 **mul. G8III 6.37 : 5.49
1RXSJ054942.9−115848 0.0678 (0.0137) 0.704 14.9 054942.76−115849.8 ... ... ... ...
1RXSJ055003.0−281314 0.1618 (0.0207) 0.603 15.0 055002.10−281312.4 ... ... ... ...
1RXSJ055009.0+051154 0.0707 (0.0138) 0.766 14.0 055008.55+051155.5 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ055013.3+265738 0.1547 (0.0202) 0.685 9.2 055013.42+265747.4 HD 248087 V* G0 9.22 : 8.70
1RXSJ055020.9+771730 0.0617 (0.0137) 0.818 14.2 055021.68+771736.7 ... ... ... ...
1RXSJ055033.0−250418 0.1167 (0.0172) 0.753 14.1 055032.67−250420.4 ... ... ... ...
1RXSJ055038.1+000553 0.6711 (0.0561) 0.685 14.6 055037.34+000555.4 ... ... ... ...
1RXSJ055040.7−321619 2.5330 (0.1793) 0.809 10.1 055040.65−321617.3 QSO 0548−322 BL Lac − type object ? 16.07 : P
... ... ... ... 055040.65−321617.3 [RLM94] 0548−322 1 Rad. ./. :
1RXSJ055041.2+430443 0.1324 (0.0199) 0.862 13.3 055041.53+430453.8 ... ... ... ...
1RXSJ055046.6−175630 0.0604 (0.0132) 0.870 12.2 055045.86−175642.8 ... ... ... ...
1RXSJ055047.4−240853 0.2729 (0.0371) 0.563 16.1 055046.71−240850.7 ... ... ... ...
1RXSJ055100.3−221746 0.0645 (0.0127) 0.720 15.3 055100.10−221746.0 ... ... ... ...
1RXSJ055142.4−191302 0.0716 (0.0136) 0.820 13.9 055141.86−191306.4 ... ... ... ...
1RXSJ055209.9+613429 0.0559 (0.0143) 0.784 13.2 055207.87+613441.2 ... ... ... ...
1RXSJ055225.6+204158 0.0665 (0.0135) 0.792 8.7 055223.65+204152.8 HD 39285 * B9V 8.22 : 8.21
1RXSJ055228.1+155313 2.1430 (0.0708) 0.544 14.9 055227.36+155321.9 FS 12 * ./. :
... ... ... ... 055227.36+155321.9 GD 71 WD DAw... 12.81 : 13.06 P
1RXSJ055229.5+592842 0.3943 (0.0358) 0.795 13.8 055228.21+592836.7 ... ... ... ...
1RXSJ055252.0−210315 0.3663 (0.0279) 0.799 12.5 055251.04−210304.4 ... ... ... ...
1RXSJ055252.2−331139 0.0907 (0.0146) 0.728 14.3 055251.94−331153.8 ... ... ... ...
1RXSJ055310.6−400924 0.0609 (0.0107) 0.721 15.0 055311.09−400931.7 ... ... ... ...
1RXSJ055401.7+605834 0.0573 (0.0142) 0.557 16.3 055401.21+605841.0 IRAS 05494+6058 Gal. ./. : P
1RXSJ055402.6+014024 0.2632 (0.0235) 0.532 8.0 055403.00+014025.9 HD 288313 Em. * K2 11.1 : 10.00
1RXSJ055403.4−165735 0.0575 (0.0129) 0.569 16.4 055403.11−165736.2 ... ... ... ...
1RXSJ055427.1−345339 0.2110 (0.0206) 0.618 15.8 055426.42−345340.6 ... ... ... ...
1RXSJ055448.8+662036 0.0523 (0.0136) 0.603 14.6 055447.27+662043.7 IRAS 05496+6620 IR ./. :
1RXSJ055516.5+125332 0.1719 (0.0208) 0.625 0.0 055515.81+125343.2 HD 39771 * G0 8.96 : 8.60
1RXSJ055533.1−082915 0.0717 (0.0131) 0.568 15.7 055532.57−082925.1 ... ... ... ...
1RXSJ055534.8−204840 0.1353 (0.0179) 0.730 10.9 055535.28−204839.4 CPD−20 1039 * ./. 11.5 : 10.79
1RXSJ055540.4−220115 0.1166 (0.0160) 0.567 16.9 055540.34−220114.0 ... ... ... ...
1RXSJ055553.0+200418 0.0939 (0.0158) 0.763 14.1 055553.22+200429.3 ... ... ... ...
1RXSJ055556.5+402910 0.0688 (0.0146) 0.777 13.3 055557.63+402906.8 ... ... ... ...
1RXSJ055632.8+230554 0.1065 (0.0180) 0.848 12.7 055633.22+230547.1 ... ... ... ...
1RXSJ055637.9−484739 0.0574 (0.0094) 0.744 14.4 055637.02−484731.5 ... ... ... ...
1RXSJ055641.0−101837 0.0599 (0.0127) 0.745 14.4 055640.76−101843.7 ... ... ... ...
1RXSJ055701.2−163507 0.1424 (0.0189) 0.528 17.0 055701.34−163512.2 ... ... ... ...
1RXSJ055707.6−415954 0.0524 (0.0102) 0.646 13.4 055706.37−420005.0 ... ... ... ...
1RXSJ055707.7+205837 0.0726 (0.0145) 0.501 8.2 055707.85+205839.2 HD 40019 * A2 8.14 : 7.90
1RXSJ055711.1−372813 0.2081 (0.0196) 0.885 9.6 055712.49−372836.6 ACO S 555 Clust. ./. :
... ... ... ... 055712.49−372836.6 ESO 364− 18 Gal. S0 15. : P
1RXSJ055713.9+544452 0.1454 (0.0220) 0.876 9.3 055714.62+544518.0 HD 39658 * A0 8.89 : 8.77
1RXSJ055715.0−535719 0.1880 (0.0123) 0.815 13.1 055714.72−535714.1 CTS 83 Gal. ./. :
... ... ... ... 055714.72−535714.1 IRAS 05562−5357 IR ./. :
1RXSJ055724.7+000142 0.0540 (0.0122) 0.519 0.0 055725.22+000140.4 CCDM J05574+0002B ** ./. :
... ... ... ... 055725.22+000140.4 CCDM J05574+0002C ** ./. :
... ... ... ... 055725.22+000140.4 HD 40210 ** A0V 6.90 : 6.90
1RXSJ055733.3−514331 0.0694 (0.0096) 0.845 11.8 055734.16−514348.0 GSC 08100−00533 * ./. 11.8 : 11.0
1RXSJ055751.4−380409 0.3353 (0.0416) 0.850 13.7 055750.79−380403.4 V* TY Col V* (RS CVn) G4Vvar+... 10.21 : 9.57 P
1RXSJ055800.7+535358 1.6470 (0.0674) 0.523 13.3 055759.29+535345.6 ... ... ... ...
1RXSJ055806.6−383829 0.5929 (0.0639) 0.594 16.6 055806.41−383831.6 EXO 0556.4−3838 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ055814.3−192540 0.0752 (0.0131) 0.772 11.9 055814.58−192602.0 ... ... ... ...
1RXSJ055817.1−444404 0.0678 (0.0107) 0.815 11.3 055814.61−444349.7 ... ... ... ...
1RXSJ055841.6−031123 0.0656 (0.0136) 0.825 12.6 055841.66−031101.2 ... ... ... ...
1RXSJ055946.5−502640 4.1980 (0.3019) 0.675 14.3 055947.38−502652.4 [VV96] J055947.4−502651 Quasar ./. 15.18 : 14.97 P
1RXSJ055955.9+583413 0.1398 (0.0234) 0.637 14.9 055955.69+583426.9 ... ... ... ...
1RXSJ060003.4+024227 0.4040 (0.0447) 0.822 12.4 060002.55+024225.6 ... ... ... ...
1RXSJ060009.3−200819 0.0675 (0.0142) 0.518 16.1 060009.95−200809.4 ... ... ... ...
1RXSJ060023.4−440122 0.1096 (0.0127) 0.684 15.8 060023.00−440122.4 ... ... ... ...
1RXSJ060046.2+264210 0.1629 (0.0245) 0.588 9.2 060046.11+264213.0 HD 250174 * A3 9.49 : 9.02
1RXSJ060054.6+380525 0.0512 (0.0131) 0.529 8.6 060054.41+380526.9 HD 40498 * F5 8.84 : 8.46
1RXSJ060125.7−322510 0.2053 (0.0197) 0.845 13.8 060125.37−322517.7 ... ... ... ...
1RXSJ060131.0+132758 0.0787 (0.0148) 0.878 11.7 060131.34+132744.5 GSC 00729−01744 * ./. 11.2 : 10.28
1RXSJ060133.0−401643 0.0778 (0.0126) 0.556 15.8 060131.88−401646.8 ... ... ... ...
1RXSJ060200.7+531612 0.2201 (0.0267) 0.512 15.7 060200.44+531600.2 ... ... ... ...
1RXSJ060210.7+282821 0.8663 (0.0598) 0.796 14.6 060210.49+282819.3 IRAS 05589+2828 IR ./. :
... ... ... ... 060210.49+282819.3 RX J0602.1+2828 Sy1 ./. : P
1RXSJ060216.9−202558 0.0543 (0.0116) 0.811 14.2 060216.58−202554.4 ... ... ... ...
1RXSJ060236.1−595132 0.0553 (0.0058) 0.588 13.0 060238.54−595159.9 ... ... ... ...
1RXSJ060303.3+570121 0.0771 (0.0171) 0.527 12.4 060304.60+570110.8 HD 40568 * G5 7.439 : 6.500
1RXSJ060336.9−263925 0.0839 (0.0151) 0.803 9.8 060339.16−263950.9 ESO 488− 59 Gal. S0 :
1RXSJ060358.3+222813 0.0630 (0.0173) 0.820 12.7 060358.45+222832.3 ... ... ... ...
1RXSJ060415.2+124555 0.3881 (0.0315) 0.783 0.0 060414.99+124551.1 HD 251108 * K2 11.3 : 9.97
1RXSJ060446.6−482728 1.9020 (0.2121) 0.672 0.0 060446.77−482729.7 HD 41824 V* G6V 7.29 : P
... ... ... ... 060446.77−482729.7 IRAS 06034−4827 IR ./. :
1RXSJ060455.4−010753 0.0589 (0.0164) 0.705 8.5 060456.91−010800.2 HD 41420 ** F5 8.58 : 8.14
1RXSJ060459.3+642753 0.0924 (0.0181) 0.568 14.8 060501.96+642749.3 ... ... ... ...
1RXSJ060502.5−481944 0.0695 (0.0154) 0.568 15.3 060502.70−481959.6 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ060548.1−275439 0.3825 (0.0379) 0.609 15.2 060548.97−275440.4 ... ... ... ...
1RXSJ060552.7−351759 0.3981 (0.0367) 0.736 13.0 060554.07−351807.6 Cul 0604−352 Rad. ./. :
... ... ... ... 060554.07−351807.6 MRC 0604−352 Gal. S0 : P
1RXSJ060607.9−624808 0.1480 (0.0078) 0.844 13.0 060608.56−624806.1 ... ... ... ...
1RXSJ060613.6−033701 0.0559 (0.0121) 0.616 14.8 060613.00−033712.3 ... ... ... ...
1RXSJ060635.4−472957 0.2129 (0.0155) 0.556 9.6 060635.79−472955.2 ESO 254− 17 Gal. Sa : P
... ... ... ... 060635.79−472955.2 PMN J0606−4729 Rad. ./. :
1RXSJ060702.5+414553 0.0578 (0.0170) 0.507 9.2 060702.90+414543.7 BD+41 1354B ** ? :
... ... ... ... 060702.90+414543.7 HD 41414 ** F8 9.31 : 8.70
1RXSJ060708.1−135958 0.0527 (0.0110) 0.845 11.8 060707.84−135953.8 ... ... ... ...
1RXSJ060712.1−221559 0.1002 (0.0157) 0.530 0.0 060713.03−221559.2 HD 41974 ** G1V:+... 9.88 : 9.31
1RXSJ060713.8+133640 0.0583 (0.0134) 0.887 12.1 060713.68+133657.1 ... ... ... ...
1RXSJ060738.1−111015 0.0721 (0.0130) 0.741 14.4 060738.13−111028.3 ... ... ... ...
1RXSJ060758.4+231316 0.0602 (0.0143) 0.845 12.6 060757.49+231259.0 ... ... ... ...
1RXSJ060828.4−462130 0.0552 (0.0087) 0.871 13.6 060828.37−462121.3 ... ... ... ...
1RXSJ060841.0−304138 0.0997 (0.0133) 0.618 16.0 060840.56−304133.9 ... ... ... ...
1RXSJ060857.9+634801 0.0620 (0.0152) 0.842 12.7 060859.85+634806.0 ... ... ... ...
1RXSJ060918.2−090738 0.0924 (0.0146) 0.524 8.4 060918.58−090736.7 HD 42238 * G5 8.55 : 7.99
1RXSJ060936.2−032343 0.1780 (0.0213) 0.576 0.0 060935.86−032346.4 HD 42258 **mul. G0 9.07 : 8.63
1RXSJ060945.9+833731 0.0514 (0.0115) 0.535 13.7 060951.33+833716.3 ... ... ... ...
1RXSJ060951.5+323011 0.1180 (0.0193) 0.841 0.0 060951.09+322948.7 GSC 02424−00396 * ./. 11.0 : 10.06
1RXSJ060959.6+680059 0.1104 (0.0195) 0.673 10.6 060954.98+680129.8 GSC 04345−01373 * ./. 10.37 : 9.79
1RXSJ061006.6−624311 0.3559 (0.0123) 0.742 16.0 061006.67−624311.6 ... ... ... ...
1RXSJ061016.0+212006 0.1331 (0.0204) 0.558 12.0 061015.68+212004.9 ... ... ... ...
1RXSJ061046.2−265340 0.0960 (0.0130) 0.737 15.2 061045.84−265339.6 ... ... ... ...
1RXSJ061100.8−273524 0.1295 (0.0157) 0.763 14.3 061101.15−273533.1 ... ... ... ...
1RXSJ061117.7−192255 0.1343 (0.0161) 0.635 15.8 061117.35−192300.6 ... ... ... ...
1RXSJ061118.5+071118 0.0509 (0.0127) 0.675 14.0 061118.68+071108.9 ... ... ... ...
1RXSJ061132.6−721335 0.0654 (0.0084) 0.617 15.1 061129.91−721340.0 ... ... ... ...
1RXSJ061148.5−662430 0.1972 (0.0056) 0.640 16.5 061148.32−662434.0 [FHW95] LMC B0611−6623 Rad. ./. :
1RXSJ061157.1−444430 0.1138 (0.0126) 0.795 14.7 061156.76−444434.4 ... ... ... ...
1RXSJ061231.4−212831 0.0902 (0.0128) 0.566 16.8 061231.39−212831.4 ... ... ... ...
1RXSJ061233.5+483645 0.1203 (0.0224) 0.652 14.3 061234.96+483659.7 ... ... ... ...
1RXSJ061238.5−354316 0.0918 (0.0128) 0.823 13.1 061238.65−354307.2 ... ... ... ...
1RXSJ061242.0+585509 0.0568 (0.0139) 0.559 16.8 061241.75+585510.4 ... ... ... ...
1RXSJ061254.1+193153 0.0980 (0.0169) 0.849 12.0 061255.45+193151.7 ... ... ... ...
1RXSJ061254.6+524354 0.0523 (0.0140) 0.511 9.7 061255.07+524358.7 HD 42291 * A2 9.64 : 9.36
1RXSJ061309.8+502644 0.0505 (0.0137) 0.683 14.3 061310.08+502628.4 ... ... ... ...
1RXSJ061347.5+084617 0.1039 (0.0177) 0.704 0.0 061348.16+084616.2 GSC 00730−01040 * ./. 12.0 : 11.0
1RXSJ061355.7−273318 0.0762 (0.0134) 0.861 13.2 061355.62−273320.7 ... ... ... ...
1RXSJ061454.9−603926 0.0500 (0.0068) 0.878 12.7 061454.67−603922.8 ... ... ... ...
1RXSJ061503.5+195246 0.0726 (0.0152) 0.638 15.0 061503.38+195242.9 ... ... ... ...
1RXSJ061509.9+252250 0.0530 (0.0137) 0.714 12.4 061509.35+252229.3 ... ... ... ...
1RXSJ061514.4−240548 0.0593 (0.0108) 0.742 14.1 061514.00−240535.9 ... ... ... ...
1RXSJ061521.4−782836 0.0842 (0.0119) 0.557 15.1 061518.20−782830.3 ... ... ... ...
1RXSJ061521.8+510922 0.1215 (0.0215) 0.643 13.1 061522.63+510906.8 ... ... ... ...
1RXSJ061530.2−843313 0.1322 (0.0253) 0.742 14.2 061539.85−843313.0 ... ... ... ...
1RXSJ061543.6+283502 0.0730 (0.0157) 0.543 16.7 061543.91+283509.1 V* KR Aur Nova−like Star ? 11.30 :
1RXSJ061544.4−653151 0.0927 (0.0052) 0.721 15.7 061543.66−653153.1 1RXS J061544.4−653151 Sy1 ./. : P
1RXSJ061544.7−031430 0.0709 (0.0143) 0.865 11.4 061542.67−031458.5 ... ... ... ...
1RXSJ061545.3+475752 0.1389 (0.0227) 0.526 17.1 061544.91+475749.4 ... ... ... ...
1RXSJ061549.4−331116 0.0505 (0.0102) 0.729 13.4 061549.26−331056.8 ... ... ... ...
1RXSJ061606.7−515230 0.0658 (0.0100) 0.891 12.5 061606.17−515229.3 ... ... ... ...
1RXSJ061610.6−132046 0.0690 (0.0127) 0.565 16.5 061610.36−132040.8 ... ... ... ...
1RXSJ061643.2+152419 0.0514 (0.0129) 0.592 15.3 061643.24+152411.7 V* CZ Ori DN ? 11.80 :
1RXSJ061747.8−520132 0.0807 (0.0105) 0.566 12.4 061750.64−520114.0 ... ... ... ...
1RXSJ061833.1−484445 0.0787 (0.0114) 0.892 10.5 061837.75−484429.4 CD−48 2248 * ./. 10.64 : 10.25
1RXSJ061850.1−233441 0.0595 (0.0120) 0.598 15.3 061850.89−233446.9 ... ... ... ...
1RXSJ061853.9+134643 0.1009 (0.0164) 0.501 8.4 061854.48+134640.5 HD 43820 **mul. A2Ib 8.37 : 8.27
1RXSJ061907.3−082825 0.0793 (0.0138) 0.518 15.3 061906.92−082806.2 ... ... ... ...
1RXSJ061908.2−032625 0.4896 (0.0464) 0.579 8.4 061908.10−032618.2 HD 43989 V* G0 8.50 : 7.96
1RXSJ061909.0+083859 0.3430 (0.0277) 0.569 15.6 061909.03+083903.0 ... ... ... ...
1RXSJ061957.8+282554 0.0705 (0.0160) 0.542 0.0 061958.75+282536.3 CCDM J06200+2826AB **mul. ./. :
... ... ... ... 061958.75+282536.3 CCDM J06200+2826AC **mul. ./. :
... ... ... ... 061958.75+282536.3 HD 43885 **mul. A3 7.59 : 7.39
1RXSJ062003.3−331349 0.0906 (0.0137) 0.570 12.4 062004.48−331334.7 ... ... ... ...
1RXSJ062011.4−090414 0.0669 (0.0129) 0.579 15.8 062011.70−090404.8 [D98] RX J0620.2−0904 B Em. * ./. :
1RXSJ062045.9−362003 0.0807 (0.0127) 0.724 13.2 062047.20−361948.9 ... ... ... ...
1RXSJ062052.2+132436 0.3523 (0.0307) 0.892 13.9 062052.24+132432.4 ... ... ... ...
1RXSJ062105.7+483855 0.0688 (0.0165) 0.590 0.0 062104.35+483906.9 TYC 3379 51 1 * ./. 10.94 : 10.11
... ... ... ... 062104.35+483906.9 TYC 3379 51 2 * ./. 11.4 : 10.7
1RXSJ062113.1+441430 0.2650 (0.0334) 0.594 13.8 062112.36+441442.4 ... ... ... ...
1RXSJ062157.9−343046 0.0554 (0.0106) 0.524 9.3 062157.27−343044.9 HD 44748 * G6V 9.77 : 9.15
1RXSJ062203.7−773057 0.0778 (0.0116) 0.891 14.0 062204.30−773101.6 ... ... ... ...
1RXSJ062219.8−645616 0.1245 (0.0074) 0.531 9.1 062221.57−645604.6 NGC 2235 Gal. in Clust. S0a 11. :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ062241.3−273757 0.0927 (0.0142) 0.787 14.9 062241.32−273755.7 WT 1498 * ./. :
1RXSJ062307.7−643618 0.4174 (0.0128) 0.898 14.4 062307.68−643620.8 2E 0622.9−6434 X ./. :
... ... ... ... 062307.68−643620.8 IRAS C06229−6434 Sy1 ./. :
1RXSJ062332.0−441310 0.0535 (0.0105) 0.527 16.6 062331.77−441302.5 [VV96] J062331.8−441303 Quasar ./. 17.15 : P
1RXSJ062334.6+644542 0.2593 (0.0279) 0.559 16.6 062335.14+644536.3 ... ... ... ...
1RXSJ062337.8−750437 0.1445 (0.0159) 0.752 14.5 062340.15−750433.9 ... ... ... ...
1RXSJ062346.2+043544 0.0801 (0.0149) 0.667 0.0 062346.49+043545.1 ADS 5012 AB **mul. A5 4.51 : 4.30
... ... ... ... 062346.49+043545.1 HD 44770 ** F5V 6.99 : 6.60
1RXSJ062515.5−552101 0.0523 (0.0072) 0.678 13.6 062516.38−552104.1 ... ... ... ...
1RXSJ062518.2+733433 0.1804 (0.0209) 0.770 14.2 062516.25+733438.9 ... ... ... ...
1RXSJ062520.6+383842 0.0682 (0.0168) 0.552 11.5 062521.93+383804.2 ... ... ... ...
1RXSJ062535.9−481604 0.0544 (0.0116) 0.764 14.4 062536.21−481558.3 ... ... ... ...
1RXSJ062614.2+234942 0.0743 (0.0159) 0.590 13.1 062614.59+234945.7 ... ... ... ...
1RXSJ062618.5−542905 0.1605 (0.0130) 0.675 15.1 062618.94−542901.3 ... ... ... ...
1RXSJ062628.1−073953 0.0617 (0.0137) 0.568 14.2 062629.31−073953.4 ... ... ... ...
1RXSJ062642.7+230625 0.0612 (0.0144) 0.636 16.2 062642.75+230625.9 ... ... ... ...
1RXSJ062645.2−473925 0.1065 (0.0149) 0.874 12.7 062644.36−473934.5 ... ... ... ...
1RXSJ062651.3+630210 0.0662 (0.0157) 0.795 14.4 062652.02+630205.1 ... ... ... ...
1RXSJ062654.9+172702 0.0862 (0.0169) 0.529 8.6 062655.14+172707.2 HD 45210 * G0 8.38 : 7.71
1RXSJ062717.3+501542 0.0524 (0.0159) 0.710 15.4 062717.01+501546.3 ... ... ... ...
1RXSJ062736.9−260103 0.2895 (0.0224) 0.706 16.1 062736.97−260102.2 ... ... ... ...
1RXSJ062746.3−542531 0.0980 (0.0101) 0.552 13.1 062748.21−542531.0 TCG ACO 3395 34 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ062818.5−011049 0.0661 (0.0139) 0.524 14.6 062818.58−011051.3 ... ... ... ...
1RXSJ062823.6+311548 0.0957 (0.0191) 0.645 0.0 062823.61+311551.2 HD 257514 ** G5 10.8 : 9.9
1RXSJ062824.5+610435 0.0860 (0.0178) 0.887 13.3 062824.00+610438.0 ... ... ... ...
1RXSJ062834.1−130249 0.0943 (0.0140) 0.827 8.7 062835.03−130302.4 HD 45733 * Fm 7.84 : 7.56
1RXSJ062837.1+775734 0.0599 (0.0122) 0.622 9.1 062833.43+775735.2 HD 43748 * G5III−IV 8.88 : 7.98
1RXSJ062845.9+563724 0.0685 (0.0170) 0.737 14.6 062844.57+563727.2 ... ... ... ...
1RXSJ062846.8−680757 0.0500 (0.0064) 0.856 11.5 062850.07−680749.6 HD 46605 * F2III 9.70 : 9.24
1RXSJ062849.7−414332 0.1983 (0.0195) 0.825 14.2 062849.80−414337.6 MRC 0627−416 Rad. ./. :
1RXSJ062912.3−373925 0.0525 (0.0098) 0.593 16.2 062912.51−373922.5 ... ... ... ...
1RXSJ062925.1−054535 0.1330 (0.0178) 0.571 15.9 062924.78−054526.4 IRAS 06269−0543 Gal. ./. : P
1RXSJ062925.3−002850 0.0935 (0.0150) 0.709 13.3 062925.39−002907.5 ... ... ... ...
1RXSJ062935.8+710452 0.0766 (0.0147) 0.742 13.4 062933.98+710437.7 V* BZ Cam Nova−like Star ./. 14.1 : 12.5
1RXSJ062948.7−501412 0.0700 (0.0105) 0.589 0.0 062948.11−501412.7 CD−50 2240 ** ? 9.1 : 8.9
... ... ... ... 062948.11−501412.7 IRAS 06285−5012 IR ./. :
1RXSJ062950.3−024746 0.1049 (0.0154) 0.617 14.6 062949.82−024736.7 1E 0627.3−0245 * MV:e :
1RXSJ062954.6−033520 0.0687 (0.0131) 0.772 13.2 062953.95−033507.3 ... ... ... ...
1RXSJ062956.6−265848 0.0787 (0.0136) 0.655 11.5 062954.98−265851.7 ... ... ... ...
1RXSJ062958.9−480358 0.1306 (0.0146) 0.821 13.8 062959.20−480408.0 ... ... ... ...
1RXSJ063001.7+690458 0.2789 (0.0301) 0.850 14.1 063002.48+690503.4 [VV96] J063002.4+690504 Quasar ./. :
1RXSJ063025.8+002009 0.0566 (0.0124) 0.809 12.6 063025.65+001944.7 ... ... ... ...
1RXSJ063032.3−673614 0.0710 (0.0062) 0.532 9.0 063033.34−673609.6 HD 46920 * G3V 9.55 : 9.00
1RXSJ063046.9+344154 0.0599 (0.0154) 0.639 13.4 063046.66+344136.2 ... ... ... ...
1RXSJ063054.1+055934 0.0571 (0.0131) 0.886 0.0 063053.19+055938.7 2E 0628.2+0601 X ./. : P
1RXSJ063059.7−240636 0.0844 (0.0139) 0.588 15.7 063059.51−240646.2 PMN J0630−2406 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ063100.8+500236 0.3601 (0.0375) 0.678 12.6 063101.71+500256.7 ... ... ... ...
1RXSJ063112.5+305614 0.1378 (0.0210) 0.770 12.4 063111.04+305615.0 ... ... ... ...
1RXSJ063130.1−324327 0.1364 (0.0170) 0.665 13.1 063128.45−324329.0 ... ... ... ...
1RXSJ063146.4−642612 0.1882 (0.0083) 0.765 15.6 063146.36−642615.2 ... ... ... ...
1RXSJ063150.6+412948 0.0849 (0.0186) 0.503 16.5 063150.76+412955.5 GJ 3396 * M5 :
... ... ... ... 063150.76+412955.5 LP 205−44 HiPM* ./. :
1RXSJ063157.3+045609 0.1271 (0.0196) 0.666 0.0 063155.52+045634.3 BD+05 1283C ** ? :
... ... ... ... 063155.52+045634.3 HD 46150 Em. * O6e 6.87 : 6.75
1RXSJ063157.9−083301 0.0618 (0.0126) 0.785 13.4 063157.56−083249.5 ... ... ... ...
1RXSJ063214.5−143308 0.0776 (0.0137) 0.774 14.4 063214.25−143301.8 ... ... ... ...
1RXSJ063220.9+154222 0.1112 (0.0183) 0.647 0.0 063220.70+154222.3 HD 46148 **mul. F5 7.85 : 7.24
1RXSJ063232.4+431541 0.1239 (0.0217) 0.555 16.9 063232.42+431540.9 ... ... ... ...
1RXSJ063258.1−050547 0.9080 (0.0436) 0.751 15.3 063257.76−050548.2 ... ... ... ...
1RXSJ063258.3+591522 0.0511 (0.0144) 0.723 13.9 063300.74+591516.7 ... ... ... ...
1RXSJ063326.8−103721 0.0792 (0.0141) 0.861 12.3 063325.99−103737.6 ... ... ... ...
1RXSJ063345.0−753739 0.0595 (0.0115) 0.601 0.0 063343.29−753747.9 CCDM J06337−7538A ** ./. :
1RXSJ063346.8−434207 0.0532 (0.0120) 0.635 11.6 063347.55−434139.5 ... ... ... ...
1RXSJ063401.1−744629 0.0990 (0.0138) 0.518 16.2 063403.52−744637.6 ... ... ... ...
1RXSJ063447.0+150443 0.0506 (0.0126) 0.636 9.1 063446.35+150440.6 HD 46572 * G5 9.03 : 8.39
1RXSJ063502.8+223116 0.3280 (0.0307) 0.507 16.2 063503.41+223116.1 ... ... ... ...
1RXSJ063516.5+474537 0.0658 (0.0175) 0.669 14.1 063518.65+474539.3 ... ... ... ...
1RXSJ063517.1−191135 0.0513 (0.0116) 0.576 12.5 063516.86−191129.4 ... ... ... ...
1RXSJ063524.2−364635 0.0676 (0.0155) 0.512 0.0 063524.22−364647.7 HD 47144 **mul. A0V 5.63 : 5.77
1RXSJ063547.2−751617 0.2152 (0.0281) 0.570 15.9 063546.50−751617.0 [VV96] J063546.5−751617 Quasar ./. 16.08 : 15.75 P
1RXSJ063553.8−735951 0.0536 (0.0104) 0.785 14.3 063554.78−735949.2 ... ... ... ...
1RXSJ063631.9+353537 0.0501 (0.0136) 0.565 15.7 063632.55+353543.1 ... ... ... ...
1RXSJ063632.5−205103 0.1049 (0.0152) 0.628 15.2 063632.30−205101.1 ... ... ... ...
1RXSJ063652.4−081044 0.0617 (0.0124) 0.545 15.6 063652.43−081048.4 ... ... ... ...
1RXSJ063723.9+024508 0.0854 (0.0153) 0.713 14.7 063723.28+024507.5 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ063726.1+334227 0.0791 (0.0174) 0.576 15.0 063725.58+334218.4 ... ... ... ...
1RXSJ063732.5−282306 0.0601 (0.0134) 0.858 13.7 063732.22−282312.7 ... ... ... ...
1RXSJ063800.5−405559 0.0594 (0.0111) 0.525 15.6 063800.31−405603.2 ... ... ... ...
1RXSJ063800.7−613156 2.3250 (0.0496) 0.730 11.1 063800.53−613201.1 GJ 3401B * ./. :
... ... ... ... 063800.53−613201.1 HD 48189 A ** G0V 6.96 : 6.34
... ... ... ... 063800.53−613201.1 GJ 3400A **mul. G1.5V 6.747 : 6.182 P
1RXSJ063811.9−005216 0.0788 (0.0161) 0.625 13.6 063813.15−005212.8 ... ... ... ...
1RXSJ063957.4+200008 0.0507 (0.0121) 0.877 12.7 063957.08+200017.0 ... ... ... ...
1RXSJ064000.7−290025 0.0740 (0.0159) 0.874 9.6 063956.02−290036.2 MCG−05−16−012 Gal. ./. 16. :
1RXSJ064006.3−303329 0.1456 (0.0225) 0.617 0.0 064005.74−303309.0 CD−30 3394B ** ? 11.3 : 10.6
1RXSJ064020.7+842038 0.0599 (0.0115) 0.547 11.2 064018.99+842034.7 BD+84 126 * K5 11.9 : 10.4
1RXSJ064023.4+083601 0.0687 (0.0140) 0.859 13.9 064023.49+083604.7 ... ... ... ...
1RXSJ064039.3+224241 0.0609 (0.0135) 0.662 14.7 064039.37+224246.3 ... ... ... ...
1RXSJ064047.8−242305 0.8193 (0.0516) 0.502 16.3 064047.72−242314.5 ... ... ... ...
1RXSJ064059.3+095330 0.4394 (0.0334) 0.559 0.0 064058.54+095342.0 BD+10 1220B ** ? :
... ... ... ... 064058.54+095342.0 HD 47839 **mul. O7Ve 4.41 :
1RXSJ064109.3+044733 0.0756 (0.0178) 0.818 13.0 064109.26+044719.0 ... ... ... ...
1RXSJ064112.2+334453 0.0809 (0.0165) 0.538 15.8 064111.24+334500.0 ... ... ... ...
1RXSJ064117.0+464904 0.2356 (0.0285) 0.886 12.8 064116.84+464912.2 ... ... ... ...
1RXSJ064154.3−431827 0.0502 (0.0136) 0.759 11.0 064157.68−431742.4 ... ... ... ...
1RXSJ064227.6−423417 0.0794 (0.0132) 0.520 0.0 064227.10−423417.7 HD 48676 **mul. F7V 8.55 : 8.04
1RXSJ064228.9−325432 0.0764 (0.0138) 0.650 11.4 064226.88−325440.9 ... ... ... ...
1RXSJ064259.4−330716 0.0535 (0.0114) 0.670 14.7 064300.10−330714.5 ... ... ... ...
1RXSJ064311.2+194340 0.0539 (0.0129) 0.778 12.6 064310.90+194327.0 ... ... ... ...
1RXSJ064422.9−662625 0.0547 (0.0070) 0.618 15.8 064421.87−662620.1 ... ... ... ...
1RXSJ064509.3−164241 12.7300 (0.2187) 0.877 0.0 064508.94−164257.7 GJ 244A Spec. Bin. A1V :
... ... ... ... 064508.94−164257.7 GJ 244B WD DA 8.41 : 8.44
1RXSJ064536.7+542028 0.1092 (0.0209) 0.566 8.6 064536.35+542031.6 HD 48251 **mul. F2 9.1 : 8.6
1RXSJ064643.6−770027 0.0511 (0.0120) 0.740 13.2 064642.40−770004.2 ... ... ... ...
1RXSJ064715.5+105501 0.0541 (0.0137) 0.552 8.9 064715.81+105506.1 BD+11 1303B ** ? :
... ... ... ... 064715.81+105506.1 BD+11 1303D ** ? :
... ... ... ... 064715.81+105506.1 HD 49101 ** G0 9.40 : 8.78
1RXSJ064731.6−511803 0.0850 (0.0131) 0.781 0.0 064732.24−511813.4 ... ... ... ...
1RXSJ064735.0+280629 0.1363 (0.0189) 0.521 13.4 064735.73+280620.5 [HH95] IR Gem−20 * ./. 13.888 : 13.759
1RXSJ064747.6−151658 0.1878 (0.0277) 0.883 12.4 064748.37−151656.2 ... ... ... ...
1RXSJ064813.6+554216 0.1156 (0.0204) 0.670 0.0 064812.77+554217.1 HD 48766 ** F5V: 6.75 : 6.28
... ... ... ... 064812.77+554217.1 HD 48766 J **mul. F6+... 5.98 : 5.52
... ... ... ... 064812.77+554217.1 HD 48767 ** F6V: 6.8 : 6.30
... ... ... ... 064812.77+554217.1 IRAS 06440+5545 IR ./. :
1RXSJ064850.2+180224 0.0743 (0.0155) 0.850 12.4 064850.36+180214.9 ... ... ... ...
1RXSJ064855.3−252350 0.2390 (0.0248) 0.845 13.4 064856.10−252347.6 WD 0646−253 WD DA: : P
1RXSJ064931.2−453353 0.0805 (0.0159) 0.510 0.0 064931.58−453400.9 HD 50126 **mul. A0V 7.08 : 7.11
1RXSJ065046.7+250257 0.9805 (0.0472) 0.652 16.3 065046.51+250259.7 1ES 0647+25.0 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ065114.4+075414 0.0759 (0.0168) 0.844 11.9 065114.49+075357.7 HD 265111 * K0 10.72 : 9.62
1RXSJ065130.0+035810 0.1456 (0.0262) 0.585 9.6 065129.52+035819.5 HD 50022 **mul. G5 9.49 : 8.79
1RXSJ065148.2+271159 0.1127 (0.0178) 0.530 13.0 065148.35+271211.8 ... ... ... ...
1RXSJ065159.0+031254 0.1357 (0.0273) 0.723 14.6 065159.67+031257.3 ... ... ... ...
1RXSJ065200.2−193721 0.1208 (0.0180) 0.662 11.7 065200.58−193722.3 ... ... ... ...
1RXSJ065211.3+553436 0.1510 (0.0217) 0.616 16.3 065211.62+553433.8 ... ... ... ...
1RXSJ065214.0+193147 0.0799 (0.0153) 0.518 14.0 065213.13+193156.9 ... ... ... ...
1RXSJ065221.0−051851 0.0878 (0.0190) 0.736 12.4 065222.93−051858.8 HD 50282 * K0 7.250 : 6.298 P
1RXSJ065224.5+393022 0.1609 (0.0234) 0.638 16.2 065224.66+393026.4 ... ... ... ...
1RXSJ065253.8−052427 0.1449 (0.0215) 0.644 13.9 065253.88−052436.1 ... ... ... ...
1RXSJ065300.3+385134 0.0535 (0.0141) 0.691 0.0 065300.11+385152.9 HD 50018 B ** ? 10.94 : 10.24
1RXSJ065409.8+731111 0.0549 (0.0126) 0.582 16.3 065408.92+731115.5 ... ... ... ...
1RXSJ065414.2−020940 0.2441 (0.0665) 0.512 14.3 065413.59−020916.3 ... ... ... ...
1RXSJ065426.8+092536 0.0774 (0.0193) 0.851 14.1 065426.97+092540.6 RX J0654.3+0925 X ./. : P
1RXSJ065434.4+070325 0.1914 (0.0329) 0.632 13.4 065434.28+070320.0 IRAS 06518+0707 IR ./. :
... ... ... ... 065434.28+070320.0 RX J0654.5+0703 X ./. : P
1RXSJ065438.4+131039 0.2634 (0.0307) 0.865 0.0 065438.59+131040.9 GJ 9220 V* F0Vp 4.982 : 4.706
... ... ... ... 065438.59+131040.9 GJ 9220A ** A8III−IVn 5.04 : 4.74
... ... ... ... 065438.59+131040.9 GJ 9220B ** G6V 8.40 : 7.68
1RXSJ065444.4−371601 0.0639 (0.0149) 0.528 12.0 065446.39−371620.2 ... ... ... ...
1RXSJ065459.1−563914 0.0648 (0.0135) 0.788 13.9 065459.81−563910.7 CD−56 1687 * G0 9.97 : 9.52
1RXSJ065508.4+842712 0.0875 (0.0133) 0.738 14.9 065504.86+842706.6 ... ... ... ...
1RXSJ065536.5+002623 0.0521 (0.0140) 0.771 13.4 065537.04+002637.2 ... ... ... ...
1RXSJ065537.9−092922 0.2504 (0.0244) 0.840 0.0 065537.69−092922.4 HD 51081 ** G0 9.14 : 8.64
1RXSJ065547.0+011902 0.0608 (0.0157) 0.656 13.1 065547.83+011911.8 ... ... ... ...
1RXSJ065549.7+395957 0.1118 (0.0190) 0.537 11.3 065549.45+400001.4 UGC 3601 Gal. ./. 14.5 :
1RXSJ065553.2−513354 0.0739 (0.0169) 0.615 14.4 065553.27−513346.6 ... ... ... ...
1RXSJ065558.4+290731 0.0778 (0.0147) 0.892 12.2 065557.96+290750.8 ... ... ... ...
1RXSJ065611.5+423702 0.1021 (0.0182) 0.696 15.0 065610.72+423702.8 JVAS 0652+426 Rad. ./. :
... ... ... ... 065610.72+423702.8 RGB J0656+426 Rad. ./. :
... ... ... ... 065610.72+423702.8 RX J0656.1+4236 X ./. :
1RXSJ065653.2−142455 0.6367 (0.0444) 0.882 11.3 065654.32−142458.9 BD−14 1654 * ./. :
1RXSJ065728.1+740529 0.1703 (0.0206) 0.711 14.3 065727.21+740527.8 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ065739.9+495157 0.1004 (0.0191) 0.847 13.8 065738.99+495156.9 ... ... ... ...
1RXSJ065746.0−665913 0.0821 (0.0183) 0.511 0.0 065746.98−665908.9 HD 52879 * F5IV 8.91 : 8.48
1RXSJ065756.6+621932 0.3315 (0.0333) 0.571 15.0 065755.05+621942.4 ... ... ... ...
1RXSJ065839.5−202150 0.0813 (0.0153) 0.781 14.4 065839.75−202153.4 ... ... ... ...
1RXSJ065844.2−095145 0.0559 (0.0125) 0.747 0.0 065844.99−095148.8 GSC 05384−01088 * ./. 10.80 : 10.8
1RXSJ065940.5+054541 0.0651 (0.0148) 0.687 13.6 065941.65+054543.2 ... ... ... ...
1RXSJ070022.2−251224 0.0585 (0.0137) 0.631 12.1 070022.71−251206.2 ... ... ... ...
1RXSJ070037.1+482813 0.0514 (0.0144) 0.814 11.9 070039.91+482831.7 HD 51639 * G0 9.15 : 8.67
1RXSJ070048.7−332803 0.0506 (0.0134) 0.755 0.0 070049.75−332755.9 HD 52703 * G8II−III 7.445 : 6.406
1RXSJ070059.8−261330 0.0635 (0.0136) 0.705 15.2 070100.30−261334.5 ... ... ... ...
1RXSJ070110.4−323450 0.2093 (0.0238) 0.879 13.6 070110.24−323453.1 ... ... ... ...
1RXSJ070124.8+682750 0.0538 (0.0138) 0.505 9.1 070125.04+682755.4 HD 51069 * F5 8.94 : 8.52
1RXSJ070140.3−623556 0.0583 (0.0061) 0.780 13.5 070138.83−623606.9 ... ... ... ...
1RXSJ070204.3−544331 0.0524 (0.0136) 0.519 13.9 070201.05−544328.0 ... ... ... ...
1RXSJ070204.5−864336 0.0682 (0.0161) 0.687 14.4 070207.55−864345.9 ... ... ... ...
1RXSJ070208.6−062604 0.1951 (0.0237) 0.615 14.7 070208.79−062617.0 ... ... ... ...
1RXSJ070235.5−224016 0.0638 (0.0138) 0.673 11.3 070235.47−224006.7 ... ... ... ...
1RXSJ070406.9+751337 0.0805 (0.0145) 0.614 0.0 070404.14+751341.4 HD 51067 HiPM* G0 7.68 : 7.12
... ... ... ... 070404.14+751341.4 IRAS 06574+7518 IR ./. :
1RXSJ070423.2+190001 0.0700 (0.0154) 0.758 13.5 070423.88+185945.5 ... ... ... ...
1RXSJ070431.1−061224 0.0721 (0.0145) 0.767 13.3 070431.47−061217.1 GSC 04826−03053 * K:... : P
1RXSJ070529.1+633323 0.0945 (0.0187) 0.767 14.4 070529.43+633333.0 [VV96] J070529.4+633333 Sy1 ./. : P
1RXSJ070534.9−485029 0.0768 (0.0195) 0.878 0.0 070535.17−485030.6 CD−48 2704B ** ? :
... ... ... ... 070535.17−485030.6 HD 54236 ** F8V 9.80 : 9.25
1RXSJ070546.2+224714 0.0598 (0.0146) 0.841 13.1 070546.70+224701.7 ... ... ... ...
1RXSJ070549.3−542544 0.0575 (0.0135) 0.510 13.6 070548.62−542527.0 ... ... ... ...
1RXSJ070609.7+024502 0.0590 (0.0129) 0.524 10.5 070610.07+024454.8 HD 289601 * K0 10.82 : 9.80
1RXSJ070630.3−374730 0.0593 (0.0130) 0.673 0.0 070628.91−374726.4 ... ... ... ...
1RXSJ070658.3−622107 0.0738 (0.0070) 0.705 15.5 070658.87−622110.4 ... ... ... ...
1RXSJ070659.0−535347 0.1828 (0.0234) 0.859 11.8 070657.73−535347.2 ... ... ... ...
1RXSJ070700.6+575205 0.0800 (0.0171) 0.567 13.7 070701.96+575235.9 ... ... ... ...
1RXSJ070713.5+643558 0.8702 (0.0490) 0.875 14.4 070713.11+643558.9 [VV96] J070713.2+643559 Sy1 ./. : P
1RXSJ070739.9+050153 0.0838 (0.0156) 0.610 14.9 070739.60+050152.5 ... ... ... ...
1RXSJ070802.3+330840 0.1036 (0.0274) 0.615 13.2 070804.45+330855.1 ... ... ... ...
1RXSJ070813.5+184642 0.1886 (0.0222) 0.843 14.5 070813.72+184640.3 ... ... ... ...
1RXSJ070825.9−574831 0.0912 (0.0135) 0.780 14.8 070825.87−574836.0 ... ... ... ...
1RXSJ070834.7−764210 0.0727 (0.0134) 0.569 14.4 070840.36−764225.7 ... ... ... ...
1RXSJ070837.9−703017 0.0792 (0.0125) 0.691 0.0 070842.34−702950.4 HD 55864 ** F2V 6.046 : 5.623
1RXSJ070845.5+613529 0.0543 (0.0152) 0.558 15.8 070845.16+613519.7 [GBH97] S29 * M 16.5 :
1RXSJ070854.3−505757 0.1661 (0.0337) 0.784 11.1 070854.24−505749.4 CD−50 2604 * ? 10.38 : 9.76
1RXSJ070908.7+062327 0.0846 (0.0155) 0.737 9.3 070908.75+062318.8 HD 54461 * G0 9.78 : 9.24
1RXSJ071006.0+500243 0.1231 (0.0204) 0.567 16.2 071006.77+500246.7 ... ... ... ...
1RXSJ071029.8−390142 0.2218 (0.0237) 0.814 14.8 071029.65−390141.0 ... ... ... ...
1RXSJ071030.8−163727 0.0963 (0.0167) 0.696 14.4 071029.96−163735.7 ... ... ... ...
1RXSJ071033.3−535741 0.3152 (0.0311) 0.829 12.6 071032.86−535751.8 ... ... ... ...
1RXSJ071146.8+194958 0.0607 (0.0142) 0.781 12.6 071148.60+195015.0 ... ... ... ...
1RXSJ071200.2−351011 0.0770 (0.0168) 0.647 14.6 071159.21−351014.8 ... ... ... ...
1RXSJ071204.2−304845 0.0506 (0.0139) 0.702 0.0 071204.09−304916.9 HD 55568 *iC A8V 6.346 : 6.097
1RXSJ071215.9+153930 0.1707 (0.0301) 0.637 16.1 071215.61+153930.5 ... ... ... ...
1RXSJ071221.3+593154 0.0615 (0.0145) 0.543 14.2 071223.97+593146.2 ... ... ... ...
1RXSJ071302.5+032718 0.0517 (0.0124) 0.842 0.0 071301.96+032726.8 GSC 00167−03081 * ./. 10.23 : 9.77
1RXSJ071309.6+365558 0.0530 (0.0143) 0.558 15.8 071309.47+365606.8 RX J0713.1+3655 X ./. :
... ... ... ... 071309.47+365606.8 [VV96] J071309.4+365607 Quasar ./. :
1RXSJ071321.2−121024 0.1130 (0.0203) 0.735 13.8 071321.57−121023.7 ... ... ... ...
1RXSJ071339.7+382043 0.1204 (0.0210) 0.617 15.4 071340.32+382040.1 1RXS J071339.7+382043 Quasar ./. 16.0 : P
... ... ... ... 071340.32+382040.1 HS 0710+3825 Quasar ./. 14.7 :
1RXSJ071343.7+384643 0.0702 (0.0176) 0.730 13.9 071342.17+384649.4 ... ... ... ...
1RXSJ071401.3−194541 0.0747 (0.0159) 0.644 12.7 071402.95−194548.4 ... ... ... ...
1RXSJ071435.1−393738 0.0929 (0.0195) 0.633 0.0 071434.40−393740.3 HD 56261 * G8/K0III: 10.97 : 10.15
1RXSJ071435.7+740809 0.1248 (0.0185) 0.636 16.1 071436.17+740810.1 JVAS 0708+742 Rad. ./. :
... ... ... ... 071436.17+740810.1 [BSF97] J071436.19+740810.2 Quasar ./. :
1RXSJ071444.3+334334 0.0915 (0.0158) 0.610 15.8 071444.15+334333.8 ... ... ... ...
1RXSJ071451.4+320352 0.0532 (0.0134) 0.568 15.2 071451.16+320409.2 KUV 07116+3209 * sd:B 17.0 :
1RXSJ071457.8−720241 0.1093 (0.0199) 0.811 11.4 071501.99−720251.3 CD−71 392 * ./. 10.77 : 10.01
1RXSJ071514.9−452903 0.0870 (0.0227) 0.582 15.9 071514.24−452857.2 ... ... ... ...
1RXSJ071533.3−755204 0.1241 (0.0141) 0.873 0.0 071530.78−755154.1 ** I 312 **mul. ./. :
... ... ... ... 071530.78−755154.1 HD 58046 **mul. F8V 7.99 : 7.52
1RXSJ071534.3−063850 0.0854 (0.0169) 0.716 13.6 071535.47−063851.5 ... ... ... ...
1RXSJ071616.7−414842 0.0585 (0.0178) 0.548 10.9 071617.00−414846.1 ... ... ... ...
1RXSJ071618.7+330918 0.0807 (0.0153) 0.543 15.9 071618.39+330930.8 ... ... ... ...
1RXSJ071652.4+192348 0.0714 (0.0143) 0.527 16.8 071652.76+192344.6 ... ... ... ...
1RXSJ071703.7−631109 0.0552 (0.0093) 0.795 14.4 071704.42−631113.5 ... ... ... ...
1RXSJ071709.4+222638 0.0614 (0.0136) 0.622 15.5 071708.90+222631.0 ... ... ... ...
1RXSJ071710.3−362216 0.2518 (0.0245) 0.661 13.7 071708.11−362158.9 PGC 20574 Gal. E 17.8 :
1RXSJ071733.5+440003 0.0691 (0.0199) 0.528 12.6 071730.94+440027.2 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ071800.7+440527 0.6447 (0.0493) 0.816 15.0 071800.62+440527.1 BWE 0714+4411 Gal. ./. :
... ... ... ... 071800.62+440527.1 [HB91] 0714+441 Sy1 ./. 15.5 :
1RXSJ071802.7−601836 0.1002 (0.0188) 0.609 15.0 071804.10−601829.6 ... ... ... ...
1RXSJ071823.3−573022 0.0649 (0.0107) 0.550 16.7 071823.46−573022.6 ... ... ... ...
1RXSJ071841.7−245707 0.1523 (0.0233) 0.807 0.0 071842.49−245715.8 BD−24 5176 * B0 :
... ... ... ... 071842.49−245715.8 HD 57061 Spec. Bin. O9Ib 4.25 :
1RXSJ071858.2+705920 0.0820 (0.0154) 0.568 16.6 071857.80+705921.0 ... ... ... ...
1RXSJ071922.6+024428 0.0690 (0.0138) 0.533 12.2 071922.44+024427.5 HD 56989 * G9III 6.952 : 5.901
1RXSJ071923.7+570840 0.1839 (0.0243) 0.719 15.3 071924.30+570839.4 HS 0715+5714 Quasar ./. 16.3 :
1RXSJ071944.3+315341 0.0684 (0.0139) 0.565 15.8 071945.17+315346.7 ... ... ... ...
1RXSJ072007.6−084541 0.0572 (0.0147) 0.818 12.1 072008.54−084603.1 ... ... ... ...
1RXSJ072021.8−521832 0.3537 (0.0349) 0.835 0.0 072021.89−521834.5 CCDM J07204−5219A **mul. F2 6.01 : 5.52
... ... ... ... 072021.89−521834.5 CCDM J07204−5219AB **mul. F2 6.4 : 7.0
... ... ... ... 072021.89−521834.5 HD 57852 ** F1IV−V 6.47 : 6.05
... ... ... ... 072021.89−521834.5 HD 57853 ** G0V:e 7.19 : 6.63
1RXSJ072107.6+673944 0.0758 (0.0157) 0.635 0.0 072106.74+673942.6 HD 56168 * K0 9.28 : 8.40
1RXSJ072114.5−022047 0.1239 (0.0237) 0.573 12.4 072114.49−022013.5 ... ... ... ...
1RXSJ072127.1+554628 0.2269 (0.0335) 0.877 0.0 072132.38+554621.4 HD 237606 * K7 10.23 : 9.08
1RXSJ072141.1+493257 0.0769 (0.0216) 0.795 12.3 072137.98+493254.3 ... ... ... ...
1RXSJ072153.2+712031 0.1925 (0.0232) 0.870 14.1 072153.46+712036.2 QSO 0716+714 BL Lac − type object ./. 15.5 : 14.17 P
1RXSJ072215.6−355458 0.1700 (0.0227) 0.575 0.0 072216.40−355459.3 HD 58038 ** F8 7.51 : 7.01
... ... ... ... 072216.40−355459.3 HD 58038 B ** ? 8.66 : 8.09
... ... ... ... 072216.40−355459.3 IRAS 07204−3549 IR ./. :
1RXSJ072217.4+303052 0.1412 (0.0195) 0.688 15.5 072217.55+303050.4 HS 0719+3036 Quasar ./. 16.2 :
1RXSJ072241.8+023434 0.0606 (0.0139) 0.504 14.5 072242.31+023430.3 ... ... ... ...
1RXSJ072320.0−274720 1.0060 (0.0514) 0.873 14.0 072319.91−274722.3 WD 0721−276 WD DA... : P
1RXSJ072347.6−580619 0.0609 (0.0120) 0.785 13.6 072346.92−580631.2 ... ... ... ...
1RXSJ072348.4−332901 0.2807 (0.0319) 0.584 0.0 072348.73−332905.3 HD 58326 **mul. G1V 9.11 : 8.56
1RXSJ072408.4+355309 0.2603 (0.0265) 0.631 15.9 072408.82+355306.4 HS 0720+3558 Quasar ./. 16.8 :
1RXSJ072409.3+504417 0.0658 (0.0186) 0.656 13.9 072409.61+504358.1 ... ... ... ...
1RXSJ072436.5−712808 0.0534 (0.0111) 0.511 10.9 072436.97−712814.6 HD 59640 * A3V 6.598 : 6.482
1RXSJ072448.2+501354 0.0755 (0.0177) 0.813 13.8 072448.54+501405.0 ... ... ... ...
1RXSJ072456.8+305437 0.0724 (0.0146) 0.807 14.3 072457.20+305435.4 ... ... ... ...
1RXSJ072458.9+184146 0.0787 (0.0158) 0.640 0.0 072456.94+184138.9 GSC 01351−00460 * ./. 11.3 : 10.10
1RXSJ072513.2−002528 0.8054 (0.0549) 0.610 0.0 072513.89−002537.3 BD−00 1712 * K5 10.34 : 9.34
1RXSJ072528.8−050329 0.1080 (0.0185) 0.780 12.7 072529.04−050312.6 ... ... ... ...
1RXSJ072531.8+705417 0.1343 (0.0186) 0.545 16.9 072532.73+705421.8 1E 0719.9+7100 Active Galaxy Nucleus ./. : P
1RXSJ072617.9−494104 0.0528 (0.0149) 0.507 0.0 072617.71−494050.6 HD 59169 **mul. G3IV/V 10.60 : 10.06
1RXSJ072626.9+234117 0.0626 (0.0174) 0.686 14.6 072626.54+234118.0 ... ... ... ...
1RXSJ072630.9+685746 0.1701 (0.0214) 0.568 16.6 072630.84+685751.2 QSO 0721+690 Quasar ./. 16.8 : P
1RXSJ072635.3+370006 0.4716 (0.0340) 0.672 16.0 072635.36+370002.7 KUV 07232+3706 Quasar ./. :
1RXSJ072744.4+212651 0.4851 (0.0353) 0.507 0.0 072744.67+212643.5 HD 58728 Spec. Bin. F5V+... 5.62 : 5.24
1RXSJ072820.6+334521 0.1117 (0.0181) 0.528 14.1 072821.19+334517.8 ... ... ... ...
1RXSJ072826.6+303407 0.0688 (0.0141) 0.543 16.6 072826.68+303413.1 ... ... ... ...
1RXSJ072831.5+475519 0.0631 (0.0134) 0.837 14.2 072831.25+475514.3 ... ... ... ...
1RXSJ072839.4−262907 0.0689 (0.0209) 0.868 0.0 072836.53−262906.3 HD 59364 * B5V 8.95 : 9.06
1RXSJ072851.7−301459 1.6200 (0.1023) 0.899 0.0 072851.46−301447.4 CCDM J07289−3015B ** ./. :
... ... ... ... 072851.46−301447.4 GJ 2060 V* M1V:e... :
1RXSJ072852.7+481106 0.1103 (0.0185) 0.850 0.0 072851.59+481102.5 HD 58661 **mul. B9mnp... 5.611 : 5.703
1RXSJ072852.8−260626 0.1123 (0.0250) 0.844 11.8 072853.61−260629.0 4U 0728−25 High Mass X−ray Binary B0.5e 11.9 : 11.6
... ... ... ... 072853.61−260629.0 CSI−26−07268 * B+... 12.1 :
1RXSJ072858.8−503422 0.0704 (0.0138) 0.567 16.6 072858.49−503425.6 ... ... ... ...
1RXSJ072906.9−432721 0.0838 (0.0226) 0.867 12.1 072906.75−432721.2 ... ... ... ...
1RXSJ072908.7+400840 0.0561 (0.0143) 0.569 16.7 072908.71+400836.5 ... ... ... ...
1RXSJ072912.9+410552 0.1124 (0.0194) 0.546 16.6 072912.27+410551.4 ... ... ... ...
1RXSJ072957.8+382624 0.0727 (0.0145) 0.513 8.4 072957.81+382623.5 HD 59058 * G5V 8.44 : 7.73
1RXSJ073048.2−660212 0.1388 (0.0152) 0.573 15.6 073049.57−660219.2 ... ... ... ...
1RXSJ073101.9+460030 0.1433 (0.0211) 0.695 15.6 073101.37+460031.2 ... ... ... ...
1RXSJ073126.1+260542 0.0762 (0.0163) 0.897 12.6 073126.30+260536.9 ... ... ... ...
1RXSJ073138.4+455718 0.0703 (0.0149) 0.743 15.2 073138.54+455722.2 ... ... ... ...
1RXSJ073152.4+280423 0.2153 (0.0231) 0.580 16.3 073152.29+280421.6 RX J0731.8+2804 X ./. : P
1RXSJ073230.4−744555 0.0676 (0.0125) 0.794 13.9 073227.77−744551.5 ... ... ... ...
1RXSJ073239.5+463217 0.0867 (0.0158) 0.872 13.1 073240.12+463206.8 HD 59555 * G5 8.25 : 7.64
1RXSJ073308.7+455511 0.2734 (0.0273) 0.641 15.7 073309.30+455506.2 1RXS J073308.7+455511 Quasar ./. 16.2 : P
1RXSJ073353.4+491737 0.0800 (0.0163) 0.895 12.9 073353.13+491731.0 UGC 3901 Gal. SB 15.3 :
1RXSJ073410.5−031516 0.0962 (0.0236) 0.861 10.1 073412.99−031450.8 BD−02 2180 * G5 9.90 : 8.90
1RXSJ073427.6−065355 0.0737 (0.0182) 0.521 9.3 073426.40−065346.5 HD 60491 * K2V 9.02 : 8.16
1RXSJ073431.7−001757 0.0676 (0.0145) 0.769 13.8 073431.46−001801.1 ... ... ... ...
1RXSJ073502.2+475010 0.0598 (0.0137) 0.547 16.9 073502.32+475008.4 [VV96] J073502.2+475008 Quasar ./. 18.0 : 18.0 P
1RXSJ073601.1+031650 0.0895 (0.0172) 0.870 13.8 073600.71+031650.6 ... ... ... ...
1RXSJ073606.7−030639 0.1008 (0.0299) 0.714 0.0 073604.17−030640.9 ... ... ... ...
1RXSJ073626.9+254411 0.0661 (0.0145) 0.570 16.2 073627.30+254412.0 EUVE J0736+25.7 Sy2 ./. :
1RXSJ073636.5−231811 0.0665 (0.0174) 0.691 0.0 073635.73−231819.3 HD 61070 * G3/G5V 9.63 : 8.97
1RXSJ073659.3+171616 0.0887 (0.0204) 0.521 16.7 073659.10+171622.7 ... ... ... ...
1RXSJ073701.4−522146 0.0956 (0.0147) 0.870 0.0 073702.79−522157.0 HD 61518 * F5V 8.34 : 7.90
1RXSJ073727.1+594143 0.0616 (0.0176) 0.866 11.3 073730.11+594103.3 UGC 3927 Gal. S0 15.5 :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ073735.8+430856 0.0558 (0.0128) 0.518 17.0 073735.59+430851.2 ... ... ... ...
1RXSJ073806.9+212726 0.0606 (0.0155) 0.562 16.5 073807.03+212729.7 ... ... ... ...
1RXSJ073807.0−750625 0.0647 (0.0115) 0.718 14.4 073806.53−750626.2 ... ... ... ...
1RXSJ073808.0+174224 0.0819 (0.0188) 0.555 14.9 073807.42+174219.2 QSO 0735+1749 BL Lac − type object ./. 15.32 : P
1RXSJ073829.3+240014 0.2928 (0.0300) 0.732 14.6 073830.08+240013.5 ... ... ... ...
1RXSJ073829.9+334235 0.1078 (0.0173) 0.536 0.0 073830.25+334241.3 HD 60987 V* F0 8.2 : 7.9
1RXSJ073833.8+040711 0.1883 (0.0240) 0.577 16.4 073834.11+040714.8 ... ... ... ...
1RXSJ073850.0−474137 0.0610 (0.0150) 0.568 14.2 073848.95−474127.5 ... ... ... ...
1RXSJ073906.4−220922 0.1700 (0.0250) 0.661 12.1 073906.33−220947.7 ... ... ... ...
1RXSJ073908.5−431120 0.1019 (0.0224) 0.656 14.4 073907.88−431127.2 ... ... ... ...
1RXSJ073914.0−293215 0.1682 (0.0365) 0.761 0.0 073913.70−293140.1 V* V382 Pup V* M0 :
1RXSJ074025.8−714825 0.0942 (0.0144) 0.841 12.1 074029.82−714824.0 GSC 09188−01526 * ./. 11.7 : 11.1
1RXSJ074046.9−205735 0.0644 (0.0162) 0.573 8.5 074046.21−205719.4 HD 61940 * A2V 8.29 : 8.15
1RXSJ074116.0−043730 0.0524 (0.0155) 0.556 12.3 074117.27−043753.4 ... ... ... ...
1RXSJ074207.2−624343 0.0501 (0.0106) 0.505 15.0 074207.84−624357.2 ... ... ... ...
1RXSJ074240.3+354023 0.0528 (0.0130) 0.505 17.1 074240.06+354025.0 ... ... ... ...
1RXSJ074255.3−581337 0.0693 (0.0180) 0.715 0.0 074253.33−581348.2 HD 62897 * K0III 7.250 : 6.214
1RXSJ074311.3+742926 0.1387 (0.0208) 0.544 16.1 074312.64+742936.7 ... ... ... ...
1RXSJ074323.5−520946 0.2101 (0.0287) 0.865 11.4 074321.71−520953.9 HD 62848 * G0V 7.205 : 6.696
1RXSJ074405.6+743356 0.5331 (0.0362) 0.637 16.5 074405.37+743358.2 ... ... ... ...
1RXSJ074439.7+033245 1.4670 (0.0788) 0.544 0.0 074440.17+033308.9 GJ 285 Flare * M4.5 12.73 :
1RXSJ074459.4+554348 0.0734 (0.0153) 0.761 12.2 074459.95+554349.4 ... ... ... ...
1RXSJ074516.3−075945 0.1544 (0.0351) 0.558 11.7 074517.89−075945.8 ... ... ... ...
1RXSJ074530.4+464358 0.0635 (0.0147) 0.697 12.5 074532.22+464418.1 ... ... ... ...
1RXSJ074537.7−794007 0.1586 (0.0224) 0.611 0.0 074535.61−794008.6 CPD−79 255B ** ? :
... ... ... ... 074535.61−794008.6 HD 64982 ** F8V 9.46 : 8.96
1RXSJ074601.7−245730 0.1097 (0.0225) 0.800 0.0 074601.29−245736.0 ... ... ... ...
1RXSJ074616.8−161127 0.2862 (0.0383) 0.870 13.4 074617.13−161127.8 ... ... ... ...
1RXSJ074623.5+454419 0.0685 (0.0149) 0.814 14.5 074623.04+454422.4 ... ... ... ...
1RXSJ074658.6+260142 0.0505 (0.0130) 0.538 0.0 074658.50+260129.1 HD 62857 * G5IV 9.15 : 8.51
1RXSJ074717.5+295757 0.0760 (0.0160) 0.568 14.4 074717.09+295736.5 RX J0747.2+2957 * ./. :
1RXSJ074727.0−490248 0.0911 (0.0153) 0.726 12.1 074726.01−490252.0 GSC 08142−01112 * ./. 11.22 : 10.64
1RXSJ074730.7+701228 0.0888 (0.0193) 0.511 12.4 074731.53+701230.2 GJ 9240 * G0 7.749 : 7.082
1RXSJ074732.3−191747 0.9476 (0.0695) 0.568 15.0 074731.29−191740.1 F3R 6420 Rad. ./. :
... ... ... ... 074731.29−191740.1 PGC 21813 Gal. ./. : P
... ... ... ... 074731.29−191740.1 PMN J0747−1917 Rad. ./. :
1RXSJ074753.5−083102 0.1103 (0.0274) 0.564 15.9 074753.63−083110.8 ... ... ... ...
1RXSJ074759.2+205229 0.1122 (0.0190) 0.779 13.0 074758.86+205234.3 ... ... ... ...
1RXSJ074804.6+181125 0.0914 (0.0172) 0.710 14.4 074804.99+181122.0 ... ... ... ...
1RXSJ074809.7−531010 0.0529 (0.0086) 0.895 13.5 074809.90−531004.8 ... ... ... ...
1RXSJ074849.9−432647 0.3096 (0.0323) 0.765 11.8 074849.89−432706.4 GSC 07657−01711 * ./. 11.9 : 11.0
1RXSJ074854.4+032349 0.0977 (0.0203) 0.711 12.2 074855.82+032408.6 ... ... ... ...
1RXSJ074906.2+451039 0.1089 (0.0181) 0.714 15.4 074906.56+451034.1 B3 0745+453 Quasar ./. : P
1RXSJ074912.3−431413 0.0916 (0.0194) 0.709 14.2 074912.54−431426.5 ... ... ... ...
1RXSJ074948.5−031712 0.3014 (0.0512) 0.613 13.9 074949.29−031714.6 ... ... ... ...
1RXSJ074948.7+345444 0.0958 (0.0167) 0.690 15.7 074948.30+345443.9 [BFE95] 32 Active Galaxy Nucleus ./. 17.4 : P
1RXSJ075044.0−863217 0.1273 (0.0211) 0.575 16.4 075047.10−863212.1 ... ... ... ...
1RXSJ075053.1+442829 0.0508 (0.0125) 0.841 14.1 075053.38+442824.8 ... ... ... ...
1RXSJ075117.6+144434 2.9640 (0.2681) 0.818 13.7 075117.36+144423.6 V* PQ Gem CV (DQ Her type) CV :
1RXSJ075122.1+551156 0.1517 (0.0213) 0.586 16.2 075122.26+551157.4 ... ... ... ...
1RXSJ075128.1−432810 0.0579 (0.0160) 0.832 11.8 075128.47−432823.2 ... ... ... ...
1RXSJ075151.6+494854 0.0668 (0.0141) 0.692 12.1 075151.98+494851.0 MCG+08−15−009 Gal. ./. 15.1 :
1RXSJ075215.6−344225 0.5888 (0.0632) 0.640 0.0 075215.52−344221.9 GJ 292A HiPM* F5V 5.45 : 5.01
1RXSJ075223.4−572740 0.1096 (0.0169) 0.810 11.5 075226.91−572731.7 ... ... ... ...
1RXSJ075233.1−643632 0.0515 (0.0128) 0.897 13.3 075233.23−643631.2 ... ... ... ...
1RXSJ075243.6+455653 0.1852 (0.0216) 0.841 14.0 075244.26+455657.7 B3 0749+460A Gal. ./. 16.36 : P
1RXSJ075245.9+261729 0.1582 (0.0208) 0.545 16.6 075245.60+261736.0 [BFE95] 33 Active Galaxy Nucleus ./. 17.0 : P
1RXSJ075343.8+105105 0.0560 (0.0160) 0.786 13.4 075344.69+105108.2 ... ... ... ...
1RXSJ075408.2−632014 0.0746 (0.0142) 0.545 15.9 075407.18−632015.6 ... ... ... ...
1RXSJ075408.7+431611 0.1221 (0.0175) 0.544 16.7 075407.98+431610.5 ... ... ... ...
1RXSJ075427.0+780633 0.0551 (0.0128) 0.879 12.4 075430.70+780649.5 ... ... ... ...
1RXSJ075447.7−443458 0.0506 (0.0134) 0.541 14.5 075447.32−443502.7 ... ... ... ...
1RXSJ075500.0−041914 0.0721 (0.0155) 0.540 16.5 075459.49−041918.9 ... ... ... ...
1RXSJ075505.1+220008 0.4883 (0.0389) 0.891 14.2 075505.35+220007.0 HD 64511 DN sd:Be+... :
1RXSJ075509.4+055458 0.0749 (0.0225) 0.687 0.0 075509.94+055445.4 GSC 00193−00530 * ./. 10.11 : 9.52
1RXSJ075526.1+391111 0.4485 (0.0342) 0.843 12.0 075525.35+391110.1 KUV 07521+3919 UV ./. :
... ... ... ... 075525.35+391110.1 QSO 0752+393 Sy1 SBc 15.5 :
1RXSJ075532.5−543628 0.0652 (0.0147) 0.826 11.6 075531.66−543651.2 ... ... ... ...
1RXSJ075547.4−015742 0.5992 (0.0426) 0.711 14.3 075547.41−015740.8 RX J0755.7−0157 Sy1 ./. : P
1RXSJ075700.5+630602 0.1518 (0.0199) 0.567 16.5 075701.35+630602.1 RX J0757.0+6306 CV Star ./. : P
1RXSJ075704.9+583245 0.1060 (0.0181) 0.544 14.5 075706.31+583259.1 ... ... ... ...
1RXSJ075705.5−211453 0.1206 (0.0287) 0.554 11.1 075704.97−211500.3 ... ... ... ...
1RXSJ075706.7+095647 0.1130 (0.0218) 0.713 14.7 075706.64+095635.3 QSO 0754+101 BL Lac − type object ./. 14.5 : P
1RXSJ075726.4+120140 0.0902 (0.0214) 0.813 13.6 075727.16+120133.9 ... ... ... ...
1RXSJ075756.2−215740 0.1078 (0.0280) 0.644 11.5 075759.31−215717.7 CGMW 2−1722 Gal. ./. :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ075759.7+392036 0.0773 (0.0150) 0.722 14.9 075800.07+392029.3 [VV96] J075800.1+392030 Sy1 ./. : P
1RXSJ075819.5+421938 0.1497 (0.0203) 0.720 15.7 075819.63+421934.7 [VV96] J075819.8+421935 Quasar ./. :
1RXSJ075910.0+115152 0.1539 (0.0292) 0.621 15.8 075910.45+115156.8 ... ... ... ...
1RXSJ075916.5−210029 0.1011 (0.0271) 0.576 12.4 075917.90−210041.0 ... ... ... ...
1RXSJ080018.5−610943 0.0774 (0.0155) 0.809 13.5 080017.68−610949.7 Cl* NGC 2516 DAC 647 *iC ./. 14.31 : 13.06
1RXSJ080024.2−474601 0.6957 (0.0595) 0.849 14.4 080023.97−474558.3 ... ... ... ...
1RXSJ080026.2+101313 0.2191 (0.0457) 0.750 14.0 080026.90+101308.9 IRAS 07577+1021 Sy ./. : P
1RXSJ080114.9+511640 0.1620 (0.0223) 0.823 0.0 080114.67+511641.7 ... ... ... ...
1RXSJ080132.3+473618 0.3165 (0.0286) 0.772 15.1 080131.97+473616.1 1RXS J080132.3+473618 X ./. 16.10 : 15.73 P
... ... ... ... 080131.97+473616.1 [BSF97] J080131.96+473616.1 Quasar ./. :
1RXSJ080137.4−063604 0.1000 (0.0262) 0.587 15.4 080136.83−063609.5 ... ... ... ...
1RXSJ080142.7+495946 0.0701 (0.0145) 0.831 14.0 080143.52+495948.8 ... ... ... ...
1RXSJ080147.8+563316 0.0976 (0.0183) 0.774 13.7 080145.92+563312.4 NGC 2488 Gal. E/S0 14.2 : P
1RXSJ080149.7−552731 0.0535 (0.0129) 0.774 12.0 080152.57−552800.9 ... ... ... ...
1RXSJ080230.8+594401 0.0636 (0.0138) 0.559 14.8 080230.03+594404.6 ... ... ... ...
1RXSJ080241.8−791407 0.1230 (0.0172) 0.623 14.8 080242.38−791353.6 ... ... ... ...
1RXSJ080243.8+310413 0.0933 (0.0178) 0.743 14.5 080243.41+310403.4 ... ... ... ...
1RXSJ080311.1+202213 0.3275 (0.0492) 0.680 14.5 080310.54+202218.3 ... ... ... ...
1RXSJ080332.3−081033 0.0571 (0.0162) 0.722 0.0 080332.11−081024.3 HD 66488 ** F8 7.90 : 7.43
1RXSJ080334.7−271655 0.0827 (0.0197) 0.832 12.0 080335.12−271657.8 ... ... ... ...
1RXSJ080405.8−631637 0.0788 (0.0156) 0.763 14.8 080405.36−631640.3 ... ... ... ...
1RXSJ080455.0−634621 0.0600 (0.0144) 0.783 14.3 080454.39−634619.5 ... ... ... ...
1RXSJ080534.6+543132 0.1628 (0.0225) 0.799 14.9 080534.83+543130.1 ... ... ... ...
1RXSJ080557.9−582932 0.0559 (0.0106) 0.796 12.8 080557.59−582947.2 ... ... ... ...
1RXSJ080625.5+593105 0.1898 (0.0229) 0.549 17.1 080625.93+593106.9 RX J0806.3+5931 X ./. : P
1RXSJ080721.0−110339 0.1005 (0.0239) 0.815 14.0 080720.61−110337.7 ... ... ... ...
1RXSJ080727.2+140534 0.1472 (0.0369) 0.637 15.7 080727.31+140537.2 ... ... ... ...
1RXSJ080728.8−763157 0.0744 (0.0128) 0.782 14.6 080728.22−763201.3 V* Z Cha DN ? 12.00 : P
1RXSJ080800.6−383307 0.0786 (0.0156) 0.837 12.1 080758.87−383303.6 ... ... ... ...
1RXSJ080810.0−220756 0.3098 (0.0311) 0.542 0.0 080810.12−220755.5 HD 67652 **mul. G0V 8.0 : 7.6
1RXSJ080921.4−391055 0.0609 (0.0130) 0.521 12.8 080923.61−391052.1 ... ... ... ...
1RXSJ080933.1−725909 0.0933 (0.0184) 0.751 14.3 080932.15−725917.7 ... ... ... ...
1RXSJ080938.5+345544 0.3178 (0.0366) 0.638 15.5 080938.98+345537.1 BWE 0806+3504 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ080938.7−201344 0.0995 (0.0195) 0.501 8.4 080938.74−201350.5 HD 67945 * F0V 8.39 : 8.08
1RXSJ080938.9+754851 0.1683 (0.0234) 0.798 14.6 080939.87+754855.3 1E 0803.3+7557 Active Galaxy Nucleus ./. : P
1RXSJ080949.2+521855 0.6997 (0.0427) 0.817 14.9 080949.22+521858.3 1ES 0806+52.4 BL Lac − type object ./. :
1RXSJ080955.9−025801 0.2057 (0.0305) 0.547 16.6 080955.40−025804.3 ... ... ... ...
1RXSJ080957.8−461701 0.0521 (0.0127) 0.878 12.6 080957.96−461703.6 ... ... ... ...
1RXSJ081021.3+421657 0.1375 (0.0214) 0.536 14.0 081023.25+421626.1 PGC 22928 Gal. ./. 15.6 :
1RXSJ081027.0+253040 0.1813 (0.0233) 0.859 0.0 081027.18+253026.4 BD+25 1865C ** ? :
... ... ... ... 081027.18+253026.4 HD 67767 HiPM* G7V 6.54 : 5.73
1RXSJ081045.8−364553 0.0533 (0.0134) 0.833 13.8 081046.25−364600.3 ... ... ... ...
1RXSJ081055.2−050522 0.1377 (0.0301) 0.529 16.5 081054.71−050528.6 ... ... ... ...
1RXSJ081059.0+760245 1.4090 (0.0606) 0.894 14.2 081058.68+760242.5 FBS 0804+762 * ./. :
... ... ... ... 081058.68+760242.5 [VV96] J081058.5+760243 Quasar ./. 15.15 : 15.2
1RXSJ081100.8+571415 0.0662 (0.0146) 0.507 17.1 081100.65+571412.4 BWE 0806+5723 Quasar ./. :
... ... ... ... 081100.65+571412.4 JVAS 0806+573 Rad. ./. :
... ... ... ... 081100.65+571412.4 RX J0810.9+5714 X ./. :
1RXSJ081105.6+164401 0.0821 (0.0199) 0.511 14.7 081105.21+164400.0 ... ... ... ...
1RXSJ081110.7+173945 0.1017 (0.0192) 0.616 16.1 081110.31+173943.8 ... ... ... ...
1RXSJ081116.3−125529 0.1963 (0.0260) 0.890 0.0 081116.31−125537.2 CCDM J08112−1256AE **mul. K0 7.8 : 4.8
... ... ... ... 081116.31−125537.2 HD 68290 **mul. K0III 5.659 : 4.726
1RXSJ081201.8+023735 0.7551 (0.0476) 0.546 17.2 081201.86+023733.4 RX J0811.9+0237 X ./. :
1RXSJ081213.5+173904 0.1294 (0.0201) 0.803 0.0 081213.13+173854.4 CCDM J08123+1738ABC **mul. G0V 5.20 : 4.67
... ... ... ... 081213.13+173854.4 GJ 9257 **mul. F8V 5.59 : 5.05
... ... ... ... 081213.13+173854.4 GJ 9257C ** G5V 6.80 : 6.20
1RXSJ081226.7+044004 0.0614 (0.0169) 0.520 13.9 081227.58+044016.1 ... ... ... ...
1RXSJ081232.3−571423 0.6977 (0.0283) 0.594 14.3 081232.33−571433.7 PGC 23009 Gal. ./. :
1RXSJ081237.9+435636 0.0980 (0.0174) 0.544 16.7 081237.85+435635.0 ... ... ... ...
1RXSJ081302.6+261650 0.0702 (0.0184) 0.812 13.6 081303.02+261649.4 ... ... ... ...
1RXSJ081320.3+460852 0.1003 (0.0153) 0.640 15.3 081319.32+460849.7 ... ... ... ...
1RXSJ081323.7+542232 0.0513 (0.0137) 0.824 13.5 081324.02+542236.9 ... ... ... ...
1RXSJ081337.4+152718 0.2368 (0.0303) 0.894 13.2 081338.05+152715.5 ... ... ... ...
1RXSJ081353.2−160055 0.1150 (0.0209) 0.831 11.9 081353.48−160043.6 ... ... ... ...
1RXSJ081438.6−255947 0.0517 (0.0144) 0.841 0.0 081439.81−255958.6 HD 69139 * A0V 8.144 : 8.118
1RXSJ081441.9+212914 0.0844 (0.0193) 0.513 17.1 081441.93+212918.8 ... ... ... ...
1RXSJ081502.4+525304 0.1601 (0.0200) 0.570 15.9 081501.85+525255.3 ... ... ... ...
1RXSJ081517.9−625447 0.0953 (0.0176) 0.791 0.0 081516.50−625454.8 CPD−62 985B ** ? :
... ... ... ... 081516.50−625454.8 HD 69863 ** A2V 5.25 : 5.16
... ... ... ... 081516.50−625454.8 IRAS 08145−6245 IR ./. :
1RXSJ081521.0+273608 0.0792 (0.0220) 0.554 16.0 081520.66+273617.0 [VV96] J081520.6+273618 Quasar ./. 16.1 : 16.1
1RXSJ081523.2+015500 0.1602 (0.0265) 0.570 16.7 081522.95+015459.7 [VV96] J081523.0+015458 Quasar ./. : P
1RXSJ081539.3+294641 0.0989 (0.0295) 0.870 11.8 081536.06+294640.4 EXO 0812.5+2955 * ./. :
1RXSJ081540.9−015419 0.1210 (0.0257) 0.706 11.8 081540.79−015503.1 GSC 04852−01887 * ./. 11.3 : 10.6
1RXSJ081546.8+460123 0.0501 (0.0134) 0.505 14.3 081549.51+460123.0 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ081552.8−305526 0.2198 (0.0244) 0.594 0.0 081552.54−305531.3 HD 69445 **mul. G6III+... 6.99 : 6.21
... ... ... ... 081552.54−305531.3 IRAS 08138−3046 IR ./. :
1RXSJ081619.1−255640 0.0636 (0.0149) 0.886 12.0 081618.53−255650.6 ... ... ... ...
1RXSJ081626.9−131149 0.6547 (0.0427) 0.571 16.7 081627.21−131152.2 RX J0816.4−1311 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ081648.8−090044 0.0768 (0.0182) 0.586 0.0 081647.85−090053.1 HD 69460 **mul. A0 7.0 : 7.0
1RXSJ081714.0+324152 0.0596 (0.0144) 0.876 13.6 081714.44+324147.1 ... ... ... ...
1RXSJ081724.3−451112 0.1287 (0.0187) 0.780 0.0 081722.45−451117.4 HD 69931 * F6V 9.18 : 8.74
1RXSJ081733.8−040211 0.1201 (0.0219) 0.735 11.4 081736.37−040141.8 GSC 04856−00217 * ./. 11.3 : 10.5
1RXSJ081738.0+242333 0.0740 (0.0190) 0.519 16.8 081738.32+242330.1 ... ... ... ...
1RXSJ081744.7−411041 0.1029 (0.0159) 0.630 0.0 081743.05−411040.7 HD 69950 * G8IV 10.39 : 9.72
1RXSJ081749.0+025104 0.1420 (0.0267) 0.635 11.9 081750.17+025057.0 ... ... ... ...
1RXSJ081802.0−161426 0.0600 (0.0163) 0.569 13.3 081800.63−161400.0 ... ... ... ...
1RXSJ081820.4−142555 0.1460 (0.0225) 0.507 17.5 081820.26−142552.6 ... ... ... ...
1RXSJ081843.6−104524 0.0537 (0.0139) 0.539 15.0 081843.56−104529.4 ... ... ... ...
1RXSJ081858.8−723957 0.0621 (0.0139) 0.884 13.5 081859.50−723957.5 ... ... ... ...
1RXSJ081909.4+761543 0.0995 (0.0207) 0.814 14.5 081910.59+761541.9 ... ... ... ...
1RXSJ081926.6+633741 0.1716 (0.0189) 0.568 15.3 081925.85+633726.6 KOS 081501.1+634647 Gal. E :
1RXSJ081928.3−712729 0.0652 (0.0143) 0.570 14.2 081929.02−712728.0 ... ... ... ...
1RXSJ081928.4−182655 0.0677 (0.0185) 0.654 13.2 081929.19−182643.6 ... ... ... ...
1RXSJ081929.5+704221 0.2229 (0.0293) 0.882 12.6 081928.09+704220.5 HSK 69 HII (ionized) region ./. :
... ... ... ... 081928.09+704220.5 RX J081929+70423 X ./. : P
... ... ... ... 081928.09+704220.5 [H69] Ho II 3 HII (ionized) region ./. :
1RXSJ081940.4−740125 0.0535 (0.0141) 0.564 15.6 081943.18−740124.2 ... ... ... ...
1RXSJ081941.8+053026 0.0687 (0.0191) 0.730 13.9 081941.79+053014.9 ... ... ... ...
1RXSJ082009.6−564143 0.1498 (0.0164) 0.520 0.0 082010.26−564136.7 HD 70617 * F8 10.0 : 9.0
1RXSJ082017.9−215832 0.1129 (0.0185) 0.881 11.4 082017.84−215844.5 GSC 06009−05605 * ./. 11.4 : 10.4
1RXSJ082025.4−125730 0.0577 (0.0149) 0.842 13.0 082026.22−125729.3 ... ... ... ...
1RXSJ082057.3−125858 0.0752 (0.0163) 0.542 16.7 082057.46−125859.0 QSO 0818−128 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ082120.5+341841 0.0853 (0.0182) 0.518 9.2 082121.09+341840.3 HD 70088 * G5 9.18 : 8.48
1RXSJ082141.7−634045 0.0511 (0.0124) 0.790 12.3 082138.27−634049.7 ... ... ... ...
1RXSJ082142.0+010136 0.0657 (0.0177) 0.553 12.7 082143.03+010153.8 ... ... ... ...
1RXSJ082204.1+744012 0.0697 (0.0190) 0.603 14.8 082208.16+744021.3 1E 0816.2+7449 * M2e : P
1RXSJ082218.7+330527 0.1279 (0.0302) 0.514 15.6 082219.69+330536.3 ... ... ... ...
1RXSJ082221.3−111357 0.1083 (0.0197) 0.761 13.6 082221.39−111405.6 ... ... ... ...
1RXSJ082228.9−010614 0.0670 (0.0166) 0.529 10.0 082229.19−010602.5 BD−00 1975 * K2 10.86 : 9.77
1RXSJ082245.8−575318 0.0727 (0.0139) 0.510 0.0 082245.99−575318.9 CPD−57 1496B ** ? :
... ... ... ... 082245.99−575318.9 HD 71146 ** A3V 8.07 : 7.91
1RXSJ082308.2+421536 0.0931 (0.0186) 0.505 15.7 082308.34+421521.4 ... ... ... ...
1RXSJ082321.4+042231 0.0948 (0.0230) 0.720 13.3 082321.68+042220.7 IC 505 Gal. S 14.8 :
1RXSJ082345.2+361854 0.1420 (0.0223) 0.509 9.9 082345.89+361852.4 HD 70517 V* (irregular) K2 9.90 : 8.69
1RXSJ082437.5−294308 0.0543 (0.0157) 0.848 12.0 082436.34−294258.7 ... ... ... ...
1RXSJ082446.7+792135 0.0841 (0.0148) 0.510 17.1 082446.09+792136.4 ... ... ... ...
1RXSJ082508.2+422510 0.0526 (0.0126) 0.546 16.6 082508.24+422516.4 [VV96] J082508.3+422515 Quasar ./. :
1RXSJ082524.0−212435 0.1735 (0.0241) 0.599 11.1 082524.44−212436.7 ... ... ... ...
1RXSJ082535.4+005617 0.0621 (0.0170) 0.836 9.3 082534.08+005656.8 BD+01 2090 * F8 9.37 : 8.93
1RXSJ082550.2+030930 0.1329 (0.0234) 0.641 15.7 082550.49+030923.9 2E 0823.2+0319 X ./. :
... ... ... ... 082550.49+030923.9 QSO 0823+033 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ082601.9−223016 0.1002 (0.0186) 0.526 15.8 082601.55−223027.4 QSO 0823−223 BL Lac − type object ./. 17.5 : P
1RXSJ082623.5−703142 0.3715 (0.0305) 0.881 14.3 082623.53−703143.5 1ES 0826−70.3 X ./. : P
1RXSJ082635.4−610331 0.2131 (0.0263) 0.815 14.0 082634.94−610340.3 ... ... ... ...
1RXSJ082639.2+243226 0.2458 (0.0387) 0.848 0.0 082640.14+243207.4 HD 71152 ** F0III 7.18 : 6.91
... ... ... ... 082640.14+243207.4 HD 71153 **mul. F7V 8.33 : 7.81
1RXSJ082658.4+190929 0.0916 (0.0176) 0.566 16.4 082658.58+190921.8 ... ... ... ...
1RXSJ082704.9+284411 0.4617 (0.0371) 0.826 14.0 082705.16+284403.1 WD 0824+289 WD DA 14.73 :
... ... ... ... 082705.16+284403.1 [TI98] 0824+2853 Carbon Star ./. :
1RXSJ082741.2+003216 0.0563 (0.0162) 0.632 15.0 082741.62+003229.2 ... ... ... ...
1RXSJ082750.2−142717 0.1404 (0.0242) 0.682 14.4 082750.14−142714.1 ... ... ... ...
1RXSJ082806.1−304035 0.0866 (0.0182) 0.731 12.7 082806.52−304032.1 ... ... ... ...
1RXSJ082904.5+175415 0.1331 (0.0225) 0.675 15.8 082904.85+175416.1 RX J0829.0+1755 X ./. : P
1RXSJ082929.0−610635 0.0597 (0.0148) 0.804 9.4 082929.53−610636.5 HD 72425 ** F5V 10.04 : 9.53
1RXSJ082929.7+081240 0.0794 (0.0193) 0.585 15.4 082930.58+081238.3 ... ... ... ...
1RXSJ082955.0+000110 0.1119 (0.0220) 0.669 10.2 082955.26+000050.4 ... ... ... ...
1RXSJ083045.0+340527 0.1412 (0.0235) 0.673 15.6 083045.37+340532.0 [BFE95] 38 Active Galaxy Nucleus ./. 17.2 : P
1RXSJ083101.3+401217 0.1155 (0.0259) 0.572 15.7 083102.11+401217.3 EUVE J0831+40.2 * M5V:e :
1RXSJ083123.8−302134 0.0723 (0.0172) 0.744 12.2 083124.72−302147.2 GSC 07135−01255 * ./. 11.19 : 10.61
1RXSJ083143.4−713947 0.0555 (0.0121) 0.670 11.9 083139.30−713939.8 ... ... ... ...
1RXSJ083147.3+054504 0.2019 (0.0310) 0.543 13.3 083148.07+054523.4 ... ... ... ...
1RXSJ083151.0−534029 0.0930 (0.0135) 0.510 14.5 083151.82−534030.2 ... ... ... ...
1RXSJ083201.1+461438 0.1399 (0.0196) 0.508 15.2 083202.15+461425.9 ... ... ... ...
1RXSJ083225.1+370737 0.3968 (0.0430) 0.618 16.3 083225.36+370736.3 CBS 74 Sy ./. 17. :
1RXSJ083243.8−372802 0.0671 (0.0139) 0.582 8.9 083243.32−372812.0 HD 72645 ** F8IV/V 8.87 : 8.33
1RXSJ083320.9+763801 0.1552 (0.0257) 0.818 11.6 083322.68+763726.8 GSC 04540−02828 * ./. 10.88 : 9.93
1RXSJ083336.4−510541 0.0540 (0.0089) 0.877 14.0 083336.34−510545.3 ... ... ... ...
1RXSJ083359.2−562211 0.0568 (0.0121) 0.771 13.7 083358.82−562202.9 ... ... ... ...
1RXSJ083416.3−570050 0.0631 (0.0123) 0.881 12.9 083417.10−570058.2 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ083514.6−585134 0.0630 (0.0138) 0.882 12.2 083513.35−585138.8 ... ... ... ...
1RXSJ083531.6−090409 0.0557 (0.0157) 0.837 13.4 083531.34−090417.2 ... ... ... ...
1RXSJ083539.1−040508 0.1930 (0.0313) 0.649 8.7 083538.84−040518.1 ... ... ... ...
1RXSJ083545.4−801605 0.1146 (0.0176) 0.513 16.3 083543.65−801557.6 ... ... ... ...
1RXSJ083550.9+063712 0.1184 (0.0215) 0.686 0.0 083551.05+063713.9 GJ 310.1A Spec. Bin. F8V 6.51 : 6.00
... ... ... ... 083551.05+063713.9 GJ 9271B HiPM* G5V 7.96 : 7.25
... ... ... ... 083551.05+063713.9 IRAS 08331+0647 IR ./. :
1RXSJ083551.7+295725 0.0632 (0.0161) 0.697 14.7 083552.35+295716.1 ... ... ... ...
1RXSJ083551.7−505808 0.0933 (0.0166) 0.863 0.0 083552.03−505810.7 HD 73340 V* B8p... 5.660 : 5.782
1RXSJ083556.9−884748 0.0855 (0.0183) 0.714 14.6 083534.91−884758.5 ... ... ... ...
1RXSJ083623.1−742107 0.1322 (0.0219) 0.702 12.6 083627.64−742116.7 ... ... ... ...
1RXSJ083641.7+532844 0.2544 (0.0332) 0.554 15.8 083642.90+532837.6 SBSS 0833+536 * ./. :
... ... ... ... 083642.90+532837.6 V* SW UMa DN ?p... 10.80 :
1RXSJ083649.8+744324 0.0530 (0.0126) 0.540 0.0 083648.78+744325.4 HD 71973 Spec. Bin. A2m 6.590 : 6.310
1RXSJ083658.3+442612 0.4414 (0.0441) 0.567 15.5 083658.93+442602.3 [VV96] J083658.9+442602 Quasar ./. :
1RXSJ083712.1−551739 0.0507 (0.0106) 0.672 11.8 083711.01−551810.6 ... ... ... ...
1RXSJ083728.3+233402 0.1073 (0.0293) 0.891 11.5 083730.17+233341.8 V* RU Cnc V* (RS CVn) F9V:+... 10.76 : 10.20
1RXSJ083737.3+254746 0.0653 (0.0155) 0.508 17.2 083737.05+254750.7 ... ... ... ...
1RXSJ083802.8−073556 0.0503 (0.0147) 0.561 15.8 083802.64−073608.6 ... ... ... ...
1RXSJ083820.6+241025 0.1610 (0.0295) 0.552 13.7 083821.23+241037.0 1RXP J083821.2+241037 Gal. ./. :
1RXSJ083821.6+483800 0.5646 (0.0420) 0.699 15.4 083822.02+483802.3 V* EI UMa DN CV 14.9 :
1RXSJ083831.4−355925 0.0924 (0.0162) 0.857 12.7 083830.74−355933.7 ... ... ... ...
1RXSJ083843.1−074110 0.0612 (0.0155) 0.841 12.0 083842.89−074133.1 GSC 05429−00033 * ./. 11.4 : 10.69
1RXSJ083950.7−121424 0.3706 (0.0377) 0.561 16.0 083950.59−121434.2 [VV96] J083950.6−121434 Quasar ./. 15.78 : P
1RXSJ084007.4−533744 0.0646 (0.0123) 0.584 11.5 084006.30−533807.4 GSC 08569−02827 *iC G0 11.0 : 10.3
1RXSJ084026.2+033316 0.2091 (0.0274) 0.552 15.3 084025.49+033302.2 ... ... ... ...
1RXSJ084106.8−621600 0.0767 (0.0175) 0.839 13.6 084106.10−621606.9 ... ... ... ...
1RXSJ084124.0−532247 0.0712 (0.0129) 0.596 13.5 084125.93−532241.9 Cl* IC 2391 SHJM 3 *iC K3e 13.63 : 12.63
1RXSJ084125.1+705342 0.5308 (0.0387) 0.623 16.5 084124.37+705342.2 [VV96] J084124.4+705342 Quasar ./. : P
1RXSJ084125.5−573552 0.1438 (0.0198) 0.672 14.2 084125.27−573603.1 ... ... ... ...
1RXSJ084129.4+642456 0.0771 (0.0161) 0.752 14.0 084130.48+642509.7 ... ... ... ...
1RXSJ084136.1−361701 0.0814 (0.0205) 0.696 13.4 084137.23−361716.4 ... ... ... ...
1RXSJ084203.4+401830 0.2172 (0.0239) 0.585 16.6 084203.76+401831.7 KUV 08388+4029 UV ./. :
... ... ... ... 084203.76+401831.7 RX J0842.0+4018 X ./. :
1RXSJ084219.0−034927 0.2814 (0.0338) 0.612 16.4 084219.11−034931.4 ... ... ... ...
1RXSJ084220.8−391913 0.0575 (0.0129) 0.751 12.2 084218.61−391927.5 ... ... ... ...
1RXSJ084228.0−834516 0.1244 (0.0231) 0.896 12.9 084223.33−834526.7 RX J0842.4−8345 TT K4 : P
1RXSJ084235.7−704249 0.0594 (0.0146) 0.721 14.5 084235.01−704248.9 ... ... ... ...
1RXSJ084302.0+030226 0.1026 (0.0238) 0.543 15.5 084302.99+030218.5 ... ... ... ...
1RXSJ084308.3−790439 0.3142 (0.0334) 0.504 0.0 084312.21−790412.3 HD 75747 Ecl. Bin. (Algol) A7V 6.28 : 6.07
1RXSJ084411.9−330355 0.1201 (0.0225) 0.780 14.4 084412.48−330356.8 ... ... ... ...
1RXSJ084429.2+201228 0.1017 (0.0285) 0.654 0.0 084427.95+201207.5 ... ... ... ...
1RXSJ084433.5−375738 0.8012 (0.0750) 0.795 13.0 084434.02−375752.0 CD−37 5063B ** ? :
... ... ... ... 084434.02−375752.0 HD 74771 ** G8IV/VCN... 9.12 : 8.13
1RXSJ084445.2+765313 0.2748 (0.0307) 0.817 14.7 084445.36+765309.2 [VV96] J084445.3+765310 Sy1 ./. : P
1RXSJ084456.2+425826 0.0637 (0.0134) 0.828 13.4 084456.65+425835.8 MCG+07−18−043 Gal. ./. 15.4 :
1RXSJ084456.9+060416 0.0513 (0.0159) 0.629 12.8 084454.90+060355.4 ... ... ... ...
1RXSJ084507.4−555816 0.0920 (0.0156) 0.877 11.8 084508.31−555804.8 GSC 08573−01902 * ./. 11.6 : 10.5
1RXSJ084510.3−073158 0.0732 (0.0167) 0.587 15.9 084510.23−073205.3 ... ... ... ...
1RXSJ084539.5−113516 0.0582 (0.0149) 0.514 15.5 084539.87−113504.7 ... ... ... ...
1RXSJ084548.1+292101 0.0617 (0.0186) 0.569 16.1 084548.21+292055.1 ... ... ... ...
1RXSJ084548.9+485241 0.7169 (0.0614) 0.774 12.5 084546.90+485243.0 HD 74389 * A0 7.54 : 7.47
1RXSJ084553.0−024101 0.1696 (0.0238) 0.640 15.8 084553.46−024059.9 ... ... ... ...
1RXSJ084553.1−532707 0.1533 (0.0162) 0.775 11.8 084552.72−532728.9 ... ... ... ...
1RXSJ084610.6−420234 0.0701 (0.0152) 0.555 0.0 084615.18−420206.6 Cl* Trumpler 10 STOCK 231 *iC ./. 8.0 : 8.4
... ... ... ... 084615.18−420206.6 HD 75082 * B8/B9III 8.40 : 8.41
1RXSJ084622.3+031318 0.1840 (0.0319) 0.598 16.2 084622.52+031322.5 ... ... ... ...
1RXSJ084628.5−121405 0.4206 (0.0401) 0.642 15.5 084628.54−121410.2 ... ... ... ...
1RXSJ084646.9+062518 1.4760 (0.1114) 0.725 0.0 084646.64+062508.1 * eps Hya C Spec. Bin. F5 :
... ... ... ... 084646.64+062508.1 BD+06 2036B ** A8IV 5.3 : 4.7
... ... ... ... 084646.64+062508.1 HD 74874 V* (BY Dra) G5III 4.06 :
... ... ... ... 084646.64+062508.1 IRAS 08441+0636 IR ./. :
1RXSJ084653.8+252213 0.3522 (0.0378) 0.806 14.8 084654.09+252212.5 [BFE95] 40 Quasar ./. 16.8 :
1RXSJ084713.3+113349 0.9327 (0.0822) 0.504 17.3 084712.93+113350.1 RGB J0847+115 Gal. ./. : P
1RXSJ084719.5−571757 0.1637 (0.0202) 0.710 15.2 084719.34−571755.2 ... ... ... ...
1RXSJ084721.1−170255 0.0788 (0.0224) 0.899 12.1 084721.56−170310.5 HD 75098 **mul. K0III 7.2 : 6.6
... ... ... ... 084721.56−170310.5 HD 75099 * A2V :
1RXSJ084742.5+344506 0.5680 (0.0399) 0.887 14.0 084742.46+344504.7 FBS 0844+349 * ./. :
... ... ... ... 084742.46+344504.7 [VV96] J084742.5+344505 Quasar ./. :
1RXSJ084747.2+774146 0.0980 (0.0209) 0.685 12.7 084802.30+774121.8 HD 73796 * F0 8.0 : 7.7
1RXSJ084749.1+661238 0.0513 (0.0136) 0.875 13.0 084751.17+661242.6 HD 74425 * F8 8.250 : 7.825
1RXSJ084755.8−785452 0.1191 (0.0135) 0.893 13.9 084756.91−785453.9 GSC 09403−00389 TT M1 : P
1RXSJ084855.7−284805 0.0500 (0.0139) 0.696 0.0 084855.74−284800.5 CD−28 6572 ** G0 9.2 : 9.3
1RXSJ084915.5−153354 0.1192 (0.0244) 0.503 7.8 084915.25−153351.9 HD 75393 * F7V 7.77 : 7.29
1RXSJ085028.1−031816 0.1653 (0.0261) 0.622 16.1 085027.96−031816.7 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ085043.1+075205 0.0973 (0.0239) 0.801 0.0 085042.33+075152.3 CCDM J08507+0752AB **mul. ? 10.43 : 9.06
... ... ... ... 085042.33+075152.3 GJ 323A ** K5 11.1 : 9.8
... ... ... ... 085042.33+075152.3 GJ 323B ** ? :
1RXSJ085111.9−073901 0.0988 (0.0190) 0.535 14.4 085110.97−073845.5 ... ... ... ...
1RXSJ085127.5+413510 0.1465 (0.0252) 0.531 16.2 085127.70+413458.4 KUV 08482+4146 Quasar ./. 17.0 :
1RXSJ085129.2+394856 0.0716 (0.0154) 0.730 14.9 085129.73+394848.9 ... ... ... ...
1RXSJ085152.5+522828 0.1270 (0.0240) 0.707 13.7 085152.68+522833.3 ... ... ... ...
1RXSJ085231.1+390718 0.0861 (0.0156) 0.841 12.3 085232.16+390734.1 ... ... ... ...
1RXSJ085232.8−062254 0.0594 (0.0161) 0.877 12.0 085233.78−062241.2 GSC 04877−00588 * ./. 11.15 : 10.48
1RXSJ085304.5−591840 0.0743 (0.0162) 0.678 0.0 085302.64−591848.1 GSC 08581−01172 * ./. 11.5 : 10.7
1RXSJ085343.5+574846 0.4139 (0.0352) 0.707 15.5 085344.03+574841.2 V* BZ UMa DN CV 15.3 :
1RXSJ085358.8+770054 0.1923 (0.0224) 0.628 16.2 085359.51+770054.6 ... ... ... ...
1RXSJ085402.2−305139 0.2660 (0.0276) 0.771 14.4 085402.77−305136.6 ... ... ... ...
1RXSJ085439.9+174111 0.1942 (0.0431) 0.717 14.3 085439.26+174122.6 Mrk 1220 Sy1 ./. 16.5 : P
1RXSJ085442.3−195814 0.0560 (0.0146) 0.614 11.6 085442.05−195847.1 GSC 06021−01580 * ./. 11.8 : 11.2
1RXSJ085443.8+401912 0.0940 (0.0166) 0.584 16.6 085443.65+401908.0 ... ... ... ...
1RXSJ085506.5−030333 0.2051 (0.0267) 0.572 16.4 085506.86−030336.6 ... ... ... ...
1RXSJ085544.3+465740 0.0573 (0.0156) 0.598 15.6 085543.58+465735.3 ... ... ... ...
1RXSJ085554.9+181122 0.1704 (0.0343) 0.824 12.7 085553.28+181128.8 ... ... ... ...
1RXSJ085613.9−064843 0.0648 (0.0169) 0.536 14.7 085612.98−064850.2 ... ... ... ...
1RXSJ085617.7−013809 0.1277 (0.0219) 0.844 14.4 085617.85−013807.6 PGC 25107 Gal. ./. 15.5 :
1RXSJ085642.6−150917 0.0827 (0.0179) 0.727 14.9 085642.92−150910.2 ... ... ... ...
1RXSJ085652.5+490430 0.0609 (0.0132) 0.514 14.2 085653.14+490434.1 ... ... ... ...
1RXSJ085738.0+052820 0.0898 (0.0179) 0.781 14.9 085737.80+052821.5 ... ... ... ...
1RXSJ085746.0−540819 0.0549 (0.0128) 0.792 12.6 085745.64−540837.4 ... ... ... ...
1RXSJ085823.0+520533 0.0666 (0.0155) 0.561 15.7 085824.25+520540.8 ... ... ... ...
1RXSJ085855.4+082825 1.5260 (0.1190) 0.521 13.0 085855.11+082841.5 GJ 3522 HiPM* M3.5 12.57 : 10.89 P
1RXSJ085902.0+484611 0.6451 (0.0446) 0.752 14.5 085902.91+484609.3 1RXS J085902.0+484611 X S... : P
1RXSJ085939.4−191218 0.0796 (0.0176) 0.661 11.2 085939.88−191228.2 HD 77084 * F5IV/V 6.609 : 6.193
1RXSJ085954.0−205437 0.0642 (0.0172) 0.621 11.7 085953.21−205427.0 ... ... ... ...
1RXSJ090001.0−065903 0.1016 (0.0212) 0.769 12.8 085958.97−065849.1 ... ... ... ...
1RXSJ090005.0−553822 0.0653 (0.0142) 0.863 11.8 090003.47−553824.8 ... ... ... ...
1RXSJ090012.8+423235 0.0542 (0.0136) 0.638 10.0 090015.96+423146.0 HD 76855 * G0V 9.76 : 9.24
1RXSJ090020.1+503143 0.4275 (0.0328) 0.616 15.4 090019.17+503140.9 ... ... ... ...
1RXSJ090053.5+692520 0.0610 (0.0151) 0.582 16.0 090055.10+692519.3 ... ... ... ...
1RXSJ090135.7+494419 0.0763 (0.0177) 0.558 0.0 090137.04+494412.6 HD 77006 * G5 8.53 : 7.93
1RXSJ090151.9+103020 0.1303 (0.0225) 0.548 16.2 090151.15+103020.6 ... ... ... ...
1RXSJ090201.0−053723 0.0999 (0.0191) 0.648 12.5 090200.67−053700.5 ... ... ... ...
1RXSJ090201.1−653442 0.0961 (0.0186) 0.722 12.4 090201.10−653504.8 ... ... ... ...
1RXSJ090205.4−580825 0.0772 (0.0184) 0.705 0.0 090203.94−580850.0 GSC 08594−00058 * ./. 11.7 : 11.0
1RXSJ090215.9−141526 0.0506 (0.0136) 0.508 16.0 090216.83−141530.8 [VV96] J090216.7−141530 Quasar ./. 16.79 : 16.59 P
1RXSJ090217.1−040649 0.0566 (0.0155) 0.669 13.0 090217.32−040655.7 ... ... ... ...
1RXSJ090233.6−065957 0.6009 (0.0466) 0.529 16.1 090233.56−070004.2 1RXS J090233.6−065957 X S... : P
1RXSJ090315.3+420722 0.0747 (0.0172) 0.873 13.8 090315.19+420724.1 ... ... ... ...
1RXSJ090333.7−203554 0.5496 (0.0407) 0.745 10.9 090333.75−203559.5 BD−20 2773 * ./. 11.5 : 10.53
1RXSJ090347.3+121837 0.0548 (0.0146) 0.882 13.1 090347.69+121827.1 ... ... ... ...
1RXSJ090404.3−143032 0.0760 (0.0163) 0.897 12.5 090404.19−143028.4 ... ... ... ...
1RXSJ090406.8−155512 0.1203 (0.0206) 0.649 13.6 090405.91−155517.0 ... ... ... ...
1RXSJ090435.1+303800 0.0794 (0.0160) 0.701 13.9 090434.87+303736.8 ... ... ... ...
1RXSJ090439.2−410344 0.0777 (0.0137) 0.692 0.0 090438.42−410352.6 CCDM J09046−4104B ** ./. :
... ... ... ... 090438.42−410352.6 HD 78020 ** G3V 9.49 : 8.91
1RXSJ090443.2−551248 0.0500 (0.0120) 0.535 0.0 090444.39−551221.0 CPD−54 2006 * ./. 10.62 : 10.16
1RXSJ090451.4+230219 0.0524 (0.0142) 0.569 13.9 090452.95+230158.0 ... ... ... ...
1RXSJ090522.2−150302 0.0705 (0.0169) 0.894 11.0 090522.52−150344.5 GSC 06027−00808 * ./. 11.3 : 10.68
1RXSJ090529.9−491832 0.0867 (0.0149) 0.529 11.7 090529.97−491854.7 GSC 08173−00024 * ./. 11.3 : 10.7
1RXSJ090553.8−042608 0.0833 (0.0204) 0.568 15.9 090553.61−042611.9 ... ... ... ...
1RXSJ090621.3+165929 0.0516 (0.0150) 0.774 14.1 090621.43+165925.6 1E 0903.5+1711 * M2Ve : P
1RXSJ090654.8+453223 0.0963 (0.0187) 0.563 15.1 090655.39+453234.5 ... ... ... ...
1RXSJ090706.2−271707 0.0616 (0.0149) 0.704 11.9 090705.23−271709.1 GSC 06594−02415 * ./. 11.6 : 10.61
1RXSJ090722.4+163910 0.1339 (0.0214) 0.502 14.6 090720.55+163906.8 [P78] ACO 744 A Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ090723.0+171613 0.1098 (0.0194) 0.619 15.4 090723.55+171616.4 [HB91] 0904+174 Sy1 ? 16.62 :
1RXSJ090801.5+293902 0.2373 (0.0266) 0.785 11.5 090800.09+293914.3 HD 78235 * G8III 6.309 : 5.427
1RXSJ090802.1−095928 0.1125 (0.0190) 0.717 15.0 090802.24−095937.3 PGC 25672 Gal. in Clust. E 15. : P
... ... ... ... 090802.24−095937.3 [ZHG90] 0905−0947A Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ090805.5−082933 0.0850 (0.0171) 0.599 15.2 090805.48−082945.8 ... ... ... ...
1RXSJ090825.8−723132 0.0750 (0.0150) 0.709 14.6 090825.63−723125.0 ... ... ... ...
1RXSJ090848.9+263822 0.0899 (0.0183) 0.820 0.0 090847.33+263744.8 GJ 9286 Spec. Bin. G5IV−V 6.64 : 5.98
... ... ... ... 090847.33+263744.8 IRAS 09058+2650 IR ./. :
1RXSJ090916.0−123603 0.0932 (0.0192) 0.728 13.9 090915.88−123619.4 ... ... ... ...
1RXSJ090929.2−553825 0.0902 (0.0176) 0.858 12.2 090929.33−553827.3 ... ... ... ...
1RXSJ090939.0+064214 0.1274 (0.0203) 0.740 14.0 090939.42+064208.4 ... ... ... ...
1RXSJ090950.6+184956 0.0847 (0.0177) 0.598 15.8 090950.57+184948.1 ... ... ... ...
1RXSJ090956.8+542907 0.3527 (0.0296) 0.871 11.6 090956.16+542926.0 HD 237786 V* (RS CVn) G5 10.20 : P
1RXSJ091006.7−483739 0.0665 (0.0132) 0.842 13.3 091007.94−483743.2 ... ... ... ...
1RXSJ091025.7+670748 0.0586 (0.0142) 0.569 0.0 091023.52+670803.3 GJ 335A ** F6IV−V 5.3 : 4.9
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 091023.52+670803.3 GJ 335B V* K2V 8.2 : 8.4
... ... ... ... 091023.52+670803.3 HD 78154 **mul. F6IV 5.29 : 4.80
... ... ... ... 091023.52+670803.3 IRAS 09060+6720 IR ./. :
1RXSJ091037.2+332920 0.1432 (0.0219) 0.569 16.5 091037.03+332924.8 BWE 0907+3341 UV ./. 16. :
1RXSJ091118.1+624638 0.0633 (0.0145) 0.688 13.2 091116.75+624627.6 ... ... ... ...
1RXSJ091147.5−115134 0.2115 (0.0295) 0.645 15.9 091147.72−115139.6 ... ... ... ...
1RXSJ091149.2−442604 0.0850 (0.0148) 0.747 0.0 091148.71−442559.3 ... ... ... ...
1RXSJ091154.9−381414 0.0846 (0.0146) 0.706 0.0 091154.65−381426.9 TYC 7678 2580 1 * ./. 10.51 : 9.77
... ... ... ... 091154.65−381426.9 TYC 7678 2580 2 * ./. 11.08 : 10.43
1RXSJ091212.9−255457 0.1228 (0.0189) 0.858 11.9 091213.71−255502.3 ... ... ... ...
1RXSJ091217.7−021730 0.0955 (0.0182) 0.531 15.0 091219.13−021713.8 ... ... ... ...
1RXSJ091219.0+245033 0.0507 (0.0160) 0.535 15.6 091217.76+245037.9 [BFE95] 48 Active Galaxy Nucleus ./. 16.1 :
... ... ... ... 091217.76+245037.9 [VV96] J091217.8+245038 Quasar ./. 15.1 : 16.1
1RXSJ091230.8+155531 0.3017 (0.0310) 0.808 13.4 091231.04+155524.6 [LO95] 0909+161 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ091234.9−151659 0.1404 (0.0216) 0.726 13.4 091235.80−151701.6 ... ... ... ...
1RXSJ091300.4−210315 0.9330 (0.0677) 0.676 15.5 091300.22−210321.2 RX J0913.0−2103 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ091302.0+525942 0.0952 (0.0221) 0.568 15.3 091301.03+525928.9 ... ... ... ...
1RXSJ091308.7+474222 0.0868 (0.0196) 0.741 14.1 091307.76+474230.2 [LO95] 0909+479 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 091307.76+474230.2 [OLK95] 0909+479 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ091313.3+365815 0.1102 (0.0178) 0.621 16.0 091313.72+365817.3 1RXS J091313.3+365815 Sy1 ./. 16.6 : P
1RXSJ091318.3+552533 0.0515 (0.0133) 0.586 13.8 091315.80+552538.2 ... ... ... ...
1RXSJ091338.2+465921 0.2619 (0.0309) 0.609 0.0 091338.58+465923.6 HD 79107 **mul. F8 8.0 : 7.5
1RXSJ091345.4+474208 0.1481 (0.0211) 0.587 13.7 091346.11+474200.4 MCG+08−17−060 Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ091358.6+791114 0.1713 (0.0216) 0.567 16.4 091355.91+791116.1 ... ... ... ...
1RXSJ091413.9+772842 0.0629 (0.0138) 0.781 12.7 091413.32+772823.2 ... ... ... ...
1RXSJ091421.5+013756 0.0517 (0.0160) 0.712 11.9 091419.49+013805.6 GSC 00227−01139 * ./. 11.1 : 10.10
1RXSJ091431.6−635500 0.0796 (0.0189) 0.861 11.6 091431.31−635511.1 ... ... ... ...
1RXSJ091435.6+063259 0.0654 (0.0155) 0.833 12.2 091436.47+063247.8 ... ... ... ...
1RXSJ091456.7−080058 0.1489 (0.0220) 0.751 14.0 091457.17−080108.8 ... ... ... ...
1RXSJ091503.1+081254 0.0662 (0.0159) 0.501 14.5 091503.44+081219.4 ... ... ... ...
1RXSJ091516.0−551137 0.0551 (0.0148) 0.608 12.1 091514.92−551151.8 ... ... ... ...
1RXSJ091520.4+411922 0.1111 (0.0215) 0.627 15.6 091520.50+411918.9 ... ... ... ...
1RXSJ091527.7−584729 0.0647 (0.0172) 0.611 11.5 091526.49−584726.5 ... ... ... ...
1RXSJ091528.1+784146 0.1134 (0.0173) 0.523 16.4 091526.35+784146.4 1RXS J091528.1+784146 Sy1 ./. 17.2 : P
1RXSJ091552.3+090056 0.1807 (0.0245) 0.746 14.7 091551.78+090050.8 ... ... ... ...
1RXSJ091557.1−591110 0.0877 (0.0217) 0.778 14.6 091557.64−591107.7 ... ... ... ...
1RXSJ091609.6+015320 0.0907 (0.0228) 0.752 14.4 091610.02+015313.7 ... ... ... ...
1RXSJ091632.4+370620 0.0567 (0.0139) 0.559 15.4 091632.43+370637.7 ... ... ... ...
1RXSJ091651.8+523829 0.4278 (0.0337) 0.569 17.1 091651.97+523828.0 RGB J0916+526 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ091657.6−194613 0.9598 (0.0710) 0.564 15.5 091657.56−194617.7 ... ... ... ...
1RXSJ091701.0−093710 0.1467 (0.0230) 0.515 9.0 091659.89−093716.9 HD 79993 V* K0 8.51 : 7.55
1RXSJ091701.6+190819 0.1019 (0.0187) 0.704 14.1 091702.27+190817.4 ... ... ... ...
1RXSJ091707.4+210058 0.0520 (0.0139) 0.566 15.9 091706.89+210050.9 ... ... ... ...
1RXSJ091719.2+233910 0.0841 (0.0174) 0.595 0.0 091719.24+233910.5 BD+24 2068B ** ? :
... ... ... ... 091719.24+233910.5 HD 79872 ** F5 7.7 : 7.2
1RXSJ091729.5−020442 0.0582 (0.0147) 0.689 14.1 091728.92−020452.4 ... ... ... ...
1RXSJ091744.5+461229 0.6899 (0.0489) 0.871 13.4 091745.30+461225.5 BPS BS 16926−0068 * ./. :
1RXSJ091755.4−032311 0.0572 (0.0146) 0.591 8.3 091755.30−032311.8 HD 80133 * K0 8.63 : 7.77
1RXSJ091828.6−315233 0.0663 (0.0129) 0.807 12.5 091826.84−315239.6 ... ... ... ...
1RXSJ091850.2+364814 0.2099 (0.0238) 0.503 0.0 091850.67+364810.4 BD+37 1965B ** A4V :
... ... ... ... 091850.67+364810.4 HD 80081 ** A3V 3.88 : 3.82
... ... ... ... 091850.67+364810.4 IRAS 09157+3700 IR ./. :
1RXSJ091901.0+461059 0.0813 (0.0188) 0.814 13.9 091901.54+461056.7 BPS BS 16926−0069 * ./. :
1RXSJ091907.0−353822 0.2558 (0.0232) 0.727 15.3 091906.89−353827.1 ... ... ... ...
1RXSJ091921.9−773847 0.4784 (0.0483) 0.626 0.0 091924.28−773845.7 ** HJ 4214B TT G5 :
... ... ... ... 091924.28−773845.7 HD 81485 ** G3V 8.99 : 8.33
1RXSJ091935.3+753948 0.1422 (0.0191) 0.629 16.1 091936.06+753944.2 ... ... ... ...
1RXSJ091944.9−063223 0.0605 (0.0171) 0.542 16.7 091945.31−063225.4 PMN J0919−0632 Rad. ./. :
1RXSJ091954.9+552120 0.2144 (0.0291) 0.549 14.9 091955.38+552136.6 QSO 0916+556 Sy1 ./. 16.0 :
1RXSJ092001.3+664707 0.0713 (0.0159) 0.564 8.5 092001.46+664705.7 HD 79871 * G0 9.0 : 8.5
1RXSJ092007.4−062022 0.0903 (0.0225) 0.847 13.0 092007.13−062024.5 ... ... ... ...
1RXSJ092015.3+860254 0.1283 (0.0135) 0.691 15.6 092016.99+860300.9 ... ... ... ...
1RXSJ092021.4−093621 0.0650 (0.0164) 0.759 0.0 092020.82−093645.2 BD−09 2801C ** K2V 12.40 : 11.25
... ... ... ... 092020.82−093645.2 HD 80550 ** F4V 7.34 : 6.95
1RXSJ092023.1+021351 0.0508 (0.0150) 0.768 14.2 092023.49+021341.2 ... ... ... ...
1RXSJ092030.8+013544 0.0862 (0.0175) 0.616 15.5 092031.14+013537.5 ... ... ... ...
1RXSJ092234.8−631740 1.0600 (0.0843) 0.764 15.0 092234.87−631743.1 1H 0920−629 X−ray Binary ? 16. : 15.3
1RXSJ092241.4−221909 0.0643 (0.0138) 0.509 13.0 092239.74−221906.6 CTS 86 Gal. ./. :
1RXSJ092316.7−022228 0.1249 (0.0212) 0.513 16.1 092317.33−022237.7 ... ... ... ...
1RXSJ092331.5−330716 0.0554 (0.0129) 0.851 13.6 092331.84−330718.9 ... ... ... ...
1RXSJ092344.1−230858 0.0606 (0.0130) 0.721 12.8 092341.29−230901.5 ... ... ... ...
1RXSJ092344.5+715537 0.0529 (0.0135) 0.542 16.6 092344.27+715536.4 ... ... ... ...
1RXSJ092455.2+513444 0.0721 (0.0170) 0.555 0.0 092455.61+513427.3 HD 81025 **mul. G2III 7.142 : 6.368
1RXSJ092554.3+400414 0.1788 (0.0225) 0.569 16.8 092554.72+400414.3 FIRST J092554.7+400414 Quasar ./. :
1RXSJ092555.0+195408 0.1005 (0.0211) 0.772 14.6 092554.68+195404.7 [VV96] J092554.7+195404 Quasar ./. 16.04 : 15.83 P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ092630.4+782603 0.0671 (0.0143) 0.650 0.0 092628.75+782616.1 HD 80388 ** G1V 8.84 : 8.29
1RXSJ092647.3−645603 0.0522 (0.0144) 0.835 0.0 092644.09−645546.9 HD 82068 * A3Vn 6.195 : 6.055
1RXSJ092658.3−163000 0.1887 (0.0231) 0.550 8.7 092658.34−163001.6 HD 81710 * F5V 9.1 : 8.6
1RXSJ092703.4+522323 0.1114 (0.0195) 0.569 16.3 092703.21+522316.6 ... ... ... ...
1RXSJ092718.3+230121 0.2286 (0.0252) 0.560 10.7 092718.49+230112.6 NGC 2885 Gal. S0 :
... ... ... ... 092718.49+230112.6 [BFE95] 54 Active Galaxy Nucleus ./. 16.0 :
1RXSJ092748.9+403838 0.1899 (0.0237) 0.619 16.0 092749.10+403831.9 1RXS J092748.9+403838 Quasar ./. 16.7 : P
... ... ... ... 092749.10+403831.9 KUV 09247+4052 Quasar ./. :
1RXSJ092824.5−641503 0.0786 (0.0190) 0.571 14.4 092823.60−641453.8 ... ... ... ...
1RXSJ092829.9−092259 0.0624 (0.0153) 0.789 14.0 092829.52−092258.1 ... ... ... ...
1RXSJ092844.6+222401 0.0751 (0.0159) 0.510 16.4 092843.99+222402.8 [BFE95] 56 Active Galaxy Nucleus ./. 18.5 : P
1RXSJ092900.3+191718 0.0540 (0.0156) 0.513 8.8 092900.58+191717.3 HD 81899 ** F5 8.64 : 8.20
1RXSJ093014.2+263032 0.0859 (0.0164) 0.779 14.1 093015.00+263032.0 ... ... ... ...
1RXSJ093017.7+470725 0.4560 (0.0336) 0.559 17.1 093017.70+470721.3 SA 29−656 * ./. 17.8 :
1RXSJ093023.0+194059 0.1451 (0.0229) 0.833 12.8 093023.56+194046.5 ... ... ... ...
1RXSJ093023.2+125632 0.0873 (0.0177) 0.722 0.0 093023.73+125622.3 HD 82128 * G0 8.72 : 8.14
1RXSJ093034.7+464433 0.0528 (0.0128) 0.636 14.2 093033.91+464416.0 ... ... ... ...
1RXSJ093036.5+103603 0.8558 (0.0818) 0.552 8.6 093035.98+103603.0 HD 82159 V* G5 9.69 : 8.81 P
1RXSJ093059.7−281423 0.1658 (0.0204) 0.549 15.5 093100.46−281431.6 ... ... ... ...
1RXSJ093107.0+030447 0.1472 (0.0229) 0.840 0.0 093106.19+030447.3 HD 82267 * F8 7.73 : 7.28
1RXSJ093120.5−740831 0.1356 (0.0335) 0.695 0.0 093123.80−740919.5 HD 83097 * F5V 9.00 : 8.60
1RXSJ093121.9+751840 0.0537 (0.0131) 0.639 14.1 093125.85+751855.2 ... ... ... ...
1RXSJ093125.5−734450 0.5387 (0.0532) 0.526 0.0 093124.96−734449.6 HD 83096 **mul. F0/F2V 7.7 : 7.3
1RXSJ093147.6−651455 0.1024 (0.0219) 0.631 0.0 093144.74−651452.6 HD 309751 * G0 10.72 : 10.04
1RXSJ093243.9+265924 0.7314 (0.0433) 0.718 8.1 093244.09+265927.2 GJ 354.1A HiPM* K0V 7.78 : 7.01 P
1RXSJ093300.9−421108 0.0892 (0.0158) 0.568 14.7 093301.95−421048.7 ... ... ... ...
1RXSJ093303.0+385227 0.1598 (0.0233) 0.585 16.4 093302.69+385228.0 KUV 09299+3906 Quasar ./. :
1RXSJ093308.2+534754 0.0673 (0.0180) 0.605 15.3 093308.87+534748.8 KUG 0929+540 Gal. ./. 17. :
1RXSJ093310.2+000316 0.0554 (0.0141) 0.580 15.8 093310.77+000320.0 ... ... ... ...
1RXSJ093318.2−171440 0.2010 (0.0219) 0.579 16.7 093318.15−171440.2 ... ... ... ...
1RXSJ093321.1−701218 0.0858 (0.0153) 0.858 13.7 093319.40−701220.5 ... ... ... ...
1RXSJ093345.7−271351 0.0777 (0.0147) 0.520 13.9 093347.67−271358.7 ... ... ... ...
1RXSJ093348.3+211440 0.0529 (0.0136) 0.636 15.2 093347.71+211436.2 ... ... ... ...
1RXSJ093355.6+141932 0.0598 (0.0138) 0.511 16.3 093355.88+141920.4 ... ... ... ...
1RXSJ093404.9+195623 0.1545 (0.0215) 0.559 16.8 093404.74+195617.8 ... ... ... ...
1RXSJ093427.2+745123 0.1720 (0.0229) 0.742 15.1 093428.51+745120.4 ... ... ... ...
1RXSJ093436.1−002906 0.1402 (0.0196) 0.895 0.0 093436.47−002913.9 HD 82841 V* K2 9.53 : 8.45
1RXSJ093450.8+310827 0.0682 (0.0185) 0.629 15.1 093450.82+310823.4 ... ... ... ...
1RXSJ093455.3−780414 0.1116 (0.0167) 0.798 14.4 093456.23−780419.8 ... ... ... ...
1RXSJ093502.0+433108 0.1230 (0.0180) 0.696 15.5 093502.54+433110.6 [VV96] J093502.6+433111 Quasar ./. 16.2 : 16.44
1RXSJ093504.8+105211 0.0752 (0.0153) 0.802 12.4 093503.65+105219.1 ... ... ... ...
1RXSJ093508.8+481910 0.0611 (0.0136) 0.509 16.8 093509.47+481910.1 [VV96] J093509.4+481910 Quasar ./. 17.33 : 17.17
1RXSJ093527.4+261714 0.1704 (0.0233) 0.635 16.0 093527.09+261709.7 ... ... ... ...
1RXSJ093544.5+320157 0.0754 (0.0153) 0.584 15.9 093545.06+320159.2 ... ... ... ...
1RXSJ093618.0−092049 0.0748 (0.0142) 0.772 13.4 093619.03−092057.3 ... ... ... ...
1RXSJ093626.3−182106 0.0563 (0.0121) 0.638 11.5 093625.66−182105.5 GSC 06047−01227 * ./. 11.6 : 10.55
1RXSJ093631.9+282027 0.2706 (0.0262) 0.647 0.0 093631.37+282023.3 HD 83037 ** G 9.86 : 9.28
1RXSJ093641.0+101413 0.0888 (0.0161) 0.543 15.6 093641.05+101415.7 ... ... ... ...
1RXSJ093642.6+505249 0.0544 (0.0132) 0.887 13.1 093643.15+505249.9 PGC 27350 Gal. ./. 15.5 :
1RXSJ093657.1−261004 0.0874 (0.0164) 0.753 14.3 093657.79−261010.8 ... ... ... ...
1RXSJ093657.6+120556 0.0919 (0.0163) 0.544 16.5 093658.02+120601.4 ... ... ... ...
1RXSJ093703.2+424835 0.0898 (0.0169) 0.545 16.6 093702.67+424829.9 SA 29−770 * ./. :
... ... ... ... 093702.67+424829.9 US 770 Blue object ./. 17.5 :
1RXSJ093728.4+324556 0.0849 (0.0159) 0.556 16.5 093728.57+324548.4 HS 0934+3259 Quasar ./. 16.9 :
1RXSJ093732.7+543717 0.0647 (0.0161) 0.526 16.3 093732.83+543707.8 ... ... ... ...
1RXSJ093757.1+730449 0.0621 (0.0134) 0.517 0.0 093757.20+730446.7 HD 82685 **mul. F2V+... 7.5 : 6.42
1RXSJ093800.6+081640 0.0977 (0.0248) 0.526 16.1 093801.38+081635.7 ... ... ... ...
1RXSJ093804.7−202000 0.0543 (0.0125) 0.616 15.3 093804.67−201947.8 ... ... ... ...
1RXSJ093834.7+421457 0.0636 (0.0148) 0.544 17.0 093834.59+421456.6 SA 29−792 * ./. :
... ... ... ... 093834.59+421456.6 [VV96] J093834.5+421457 Quasar ./. 17.3 : 17.4
1RXSJ093846.6−215540 0.1009 (0.0155) 0.525 16.5 093846.19−215548.0 ... ... ... ...
1RXSJ093857.8−490347 0.0828 (0.0152) 0.564 11.6 093858.19−490340.6 HD 83719 * A0V 7.70 : 7.64
1RXSJ093900.4+253008 0.0615 (0.0138) 0.750 14.6 093900.42+253015.0 ... ... ... ...
1RXSJ093908.8−251543 0.1314 (0.0194) 0.642 15.4 093908.78−251549.7 CTS 87 Gal. ./. :
1RXSJ093947.8+752420 0.0696 (0.0150) 0.567 16.5 093947.37+752413.7 ... ... ... ...
1RXSJ094017.8−252754 0.0504 (0.0125) 0.636 15.5 094018.02−252751.6 ... ... ... ...
1RXSJ094021.7+502116 0.0851 (0.0154) 0.583 15.3 094022.73+502106.6 WD 0937+505 WD DA 16.06 : P
1RXSJ094033.5+462313 0.1059 (0.0172) 0.521 17.1 094033.75+462315.1 SA 29−822 * ./. :
... ... ... ... 094033.75+462315.1 [BFE95] 58 Active Galaxy Nucleus ./. 17.7 :
... ... ... ... 094033.75+462315.1 [VV96] J094033.7+462315 Quasar ./. 17.7 : 17.7
1RXSJ094052.5+275924 0.1599 (0.0217) 0.720 13.7 094052.52+275919.4 ... ... ... ...
1RXSJ094108.5−613815 0.1600 (0.0283) 0.889 0.0 094108.46−613819.2 HD 304734 * K0 11.3 : 10.5
1RXSJ094110.7−122658 0.1719 (0.0238) 0.691 15.4 094110.77−122701.5 ... ... ... ...
1RXSJ094124.5−332351 0.0735 (0.0138) 0.510 11.4 094124.93−332348.5 HD 84042 * A0/A1V 6.927 : 6.903
1RXSJ094135.5+275655 0.0545 (0.0139) 0.823 11.6 094136.32+275721.5 HD 83807 * F8V 9.00 : 8.46
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ094209.5+334638 0.1325 (0.0193) 0.716 15.6 094209.16+334635.8 ... ... ... ...
1RXSJ094239.3−622857 0.0833 (0.0197) 0.508 11.8 094235.82−622837.1 ... ... ... ...
1RXSJ094240.3−555001 0.0836 (0.0199) 0.500 0.0 094240.48−554953.8 CCDM J09427−5550A ** G4:V 7.7 : 7.3
... ... ... ... 094240.48−554953.8 CPD−55 2452B ** ? :
... ... ... ... 094240.48−554953.8 HD 84330 **mul. G4:V+... 7.7 : 7.3
1RXSJ094334.3+533441 0.0536 (0.0124) 0.512 17.1 094334.22+533440.2 ... ... ... ...
1RXSJ094343.1+345452 0.0577 (0.0139) 0.738 13.0 094342.08+345434.4 ... ... ... ...
1RXSJ094344.9+555724 0.4598 (0.0403) 0.552 8.5 094345.30+555710.3 BD+56 1400B ** ? 14.05 : 12.35
... ... ... ... 094345.30+555710.3 HD 83950 Ecl. Bin. (W UMa) F8V:p+... 8.54 : 7.96
1RXSJ094428.0+360841 0.1979 (0.0241) 0.569 16.8 094427.99+360837.2 [VV96] J094427.8+360837 Quasar ./. 17. : 17.
1RXSJ094458.6−134707 0.1365 (0.0239) 0.643 14.1 094457.23−134711.9 ... ... ... ...
1RXSJ094541.1+033252 0.1335 (0.0249) 0.784 9.0 094543.40+033242.5 HD 84486 * F8 8.81 : 8.32
1RXSJ094553.9+423854 0.1106 (0.0182) 0.721 14.2 094554.39+423839.8 ... ... ... ...
1RXSJ094604.8+395028 0.1237 (0.0182) 0.781 12.9 094605.49+395016.0 HD 84388 * F2 7.7 : 7.1
1RXSJ094617.2+025505 0.0639 (0.0157) 0.545 16.5 094616.91+025459.4 ... ... ... ...
1RXSJ094621.0+483818 0.0652 (0.0149) 0.716 14.7 094619.86+483822.5 RX J0946.3+4838 X ./. 14.84 :
1RXSJ094622.1−271623 0.0675 (0.0125) 0.582 11.3 094621.64−271633.0 HD 84709 * F3V 7.383 : 7.018
1RXSJ094644.6−624246 0.0653 (0.0183) 0.769 0.0 094642.45−624234.1 HD 85026 * A3IV 8.0 : 7.7
1RXSJ094653.0+132000 0.2727 (0.0303) 0.722 15.1 094652.59+131954.1 ... ... ... ...
1RXSJ094709.2−254056 0.1100 (0.0157) 0.545 17.0 094709.51−254100.1 ... ... ... ...
1RXSJ094720.2+542812 0.0695 (0.0170) 0.806 12.8 094721.81+542825.8 ... ... ... ...
1RXSJ094726.2+211931 0.2023 (0.0239) 0.594 16.5 094726.13+211929.2 ... ... ... ...
1RXSJ094733.2+100522 0.2752 (0.0369) 0.709 14.6 094733.22+100508.5 ... ... ... ...
1RXSJ094838.6+403054 0.2910 (0.0270) 0.857 13.5 094838.43+403043.8 ... ... ... ...
1RXSJ094843.3−262457 0.0809 (0.0134) 0.873 0.0 094842.83−262451.3 HD 85043 **mul. F3/F5V 7.036 : 6.653
1RXSJ094843.5−445407 0.1059 (0.0173) 0.538 0.0 094843.22−445407.9 HD 85151 **mul. F8/G0V 10.0 : 9.3
1RXSJ094847.5+645353 0.0558 (0.0130) 0.576 12.2 094846.80+645337.4 HD 84558 * F5 7.508 : 7.121
1RXSJ094852.9+285346 0.1559 (0.0216) 0.809 14.2 094852.58+285338.6 ... ... ... ...
1RXSJ094918.8−552247 0.0567 (0.0161) 0.661 13.6 094919.75−552241.5 ... ... ... ...
1RXSJ094920.0−223045 0.0712 (0.0135) 0.719 14.3 094920.16−223055.5 ... ... ... ...
1RXSJ094933.0−490432 0.1047 (0.0208) 0.891 10.7 094934.51−490445.7 CD−48 5033 * ? 11.01 : 10.37
1RXSJ094952.8+390214 0.1080 (0.0174) 0.636 15.4 094952.90+390204.1 [VV96] J094953.0+390204 Quasar ./. 17.1 :
1RXSJ095007.8−055203 0.1136 (0.0199) 0.561 16.6 095008.08−055208.7 ... ... ... ...
1RXSJ095013.6−104255 0.0527 (0.0127) 0.809 12.3 095015.21−104249.4 ... ... ... ...
1RXSJ095017.9+791400 0.0697 (0.0145) 0.572 16.3 095017.09+791405.2 ... ... ... ...
1RXSJ095031.5+432910 0.0549 (0.0130) 0.569 16.8 095031.60+432908.1 SA 29−1022 * ./. 17.1 :
1RXSJ095048.4+392652 0.3651 (0.0312) 0.728 15.8 095048.36+392650.6 [VV96] J095048.4+392651 Quasar ./. :
1RXSJ095048.5−090657 0.0847 (0.0158) 0.842 14.3 095048.60−090659.3 ... ... ... ...
1RXSJ095101.1−245421 0.0727 (0.0148) 0.832 12.3 095101.89−245403.0 ... ... ... ...
1RXSJ095104.2+192531 0.0672 (0.0149) 0.534 16.5 095103.56+192532.6 ... ... ... ...
1RXSJ095118.1−461133 0.0606 (0.0157) 0.799 0.0 095119.72−461138.0 HD 85563 * K2III 6.799 : 5.625
1RXSJ095123.4+220723 0.1453 (0.0240) 0.724 14.5 095122.67+220717.5 ... ... ... ...
1RXSJ095141.9−491551 0.0554 (0.0147) 0.898 12.6 095140.62−491559.2 ... ... ... ...
1RXSJ095154.9−064916 0.2633 (0.0274) 0.854 14.2 095155.07−064921.7 ... ... ... ...
1RXSJ095219.4+322832 0.1423 (0.0216) 0.773 14.2 095220.12+322826.8 ... ... ... ...
1RXSJ095240.0−172913 0.0576 (0.0168) 0.637 11.5 095238.91−172900.4 GSC 06049−01388 * ./. 11.5 : 10.7
1RXSJ095302.5+380148 0.1408 (0.0199) 0.571 16.8 095302.64+380145.6 ... ... ... ...
1RXSJ095314.2+475520 0.0879 (0.0170) 0.642 15.3 095314.88+475527.8 ... ... ... ...
1RXSJ095314.2−155849 0.0949 (0.0171) 0.738 13.1 095314.45−155840.9 MCG−03−25−027 Gal. ./. 15. :
1RXSJ095331.5+253939 0.1022 (0.0176) 0.622 14.9 095331.34+253943.1 ... ... ... ...
1RXSJ095340.4+014154 0.1133 (0.0184) 0.549 15.4 095341.36+014202.4 ... ... ... ...
1RXSJ095429.7−160644 0.0741 (0.0154) 0.631 15.1 095429.63−160651.4 [BFE95] 63 Quasar An... 16.4 :
1RXSJ095433.6−125711 0.0962 (0.0160) 0.879 12.1 095434.48−125654.7 ... ... ... ...
1RXSJ095442.8+082343 0.0653 (0.0161) 0.744 0.0 095442.93+082328.7 BD+09 2260 ** F8 10.82 : 10.09
... ... ... ... 095442.93+082328.7 BD+09 2260B ** ? :
1RXSJ095458.3−444846 0.0585 (0.0132) 0.662 10.9 095459.47−444857.4 ... ... ... ...
1RXSJ095513.8−212301 0.1267 (0.0173) 0.858 14.4 095513.59−212302.8 ... ... ... ...
1RXSJ095514.8−620316 0.1234 (0.0283) 0.579 12.4 095515.11−620334.2 ... ... ... ...
1RXSJ095539.4+453218 0.1338 (0.0176) 0.568 16.5 095539.83+453217.1 [VV96] J095539.8+453217 Quasar ./. 16.6 : 16.7
1RXSJ095543.2+352206 0.1046 (0.0189) 0.759 14.2 095543.73+352155.9 ... ... ... ...
1RXSJ095559.6−672136 0.0729 (0.0179) 0.835 11.4 095558.47−672122.7 CD−66 801 * ./. 10.53 : 9.85
1RXSJ095624.4+564811 0.0720 (0.0151) 0.574 16.1 095623.68+564806.5 ... ... ... ...
1RXSJ095624.5+064803 0.0804 (0.0155) 0.557 16.2 095623.83+064801.9 ... ... ... ...
1RXSJ095645.0−435634 0.0675 (0.0159) 0.872 11.5 095646.66−435623.8 ... ... ... ...
1RXSJ095652.4+411524 0.9488 (0.0549) 0.802 15.1 095652.40+411522.3 [VV96] J095652.3+411521 Quasar S... 15.05 : 15.32 P
1RXSJ095703.2+563138 0.0632 (0.0136) 0.512 17.0 095702.81+563135.9 ... ... ... ...
1RXSJ095708.1+243319 0.1442 (0.0212) 0.616 15.2 095707.16+243316.1 ... ... ... ...
1RXSJ095717.9−755432 0.1017 (0.0190) 0.553 15.4 095720.70−755426.2 RX J0957.4−7554 X ./. :
1RXSJ095737.7−123003 0.0524 (0.0129) 0.789 13.8 095737.60−122951.2 ... ... ... ...
1RXSJ095742.7+201014 0.0689 (0.0192) 0.511 8.2 095743.02+201018.3 HD 86261 * F8 8.50 : 8.02
1RXSJ095752.3+852935 0.5437 (0.0291) 0.732 15.1 095755.62+852942.3 ... ... ... ...
1RXSJ095758.2+285345 0.1601 (0.0221) 0.543 17.1 095758.29+285347.2 ... ... ... ...
1RXSJ095758.2+302706 0.0816 (0.0179) 0.511 15.1 095759.20+302708.8 ... ... ... ...
1RXSJ095803.1−322409 0.0579 (0.0149) 0.608 12.6 095804.07−322316.8 ... ... ... ...
1RXSJ095827.3+085051 0.1050 (0.0174) 0.661 10.3 095827.27+085044.5 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ095916.0−073515 0.0756 (0.0157) 0.593 12.8 095914.94−073522.9 ... ... ... ...
1RXSJ095919.3+435033 0.2164 (0.0237) 0.720 15.6 095919.25+435035.7 ... ... ... ...
1RXSJ095932.6+504459 0.1040 (0.0183) 0.511 16.1 095931.69+504449.1 SBSG 0956+510 Gal. ./. :
1RXSJ095936.6−260422 0.1316 (0.0199) 0.711 14.6 095937.30−260426.9 ... ... ... ...
1RXSJ095948.0+112926 0.1586 (0.0238) 0.609 14.6 095946.87+112919.3 ... ... ... ...
1RXSJ100014.9−193756 0.0895 (0.0166) 0.844 8.5 100014.19−193810.2 NGC 3091 Gal. E 12.50 :
... ... ... ... 100014.19−193810.2 dCAZ94 HCG 42−01 GiG ./. 12.62 :
1RXSJ100021.9+042001 0.0508 (0.0137) 0.580 15.4 100022.23+042014.6 ... ... ... ...
1RXSJ100033.7+104726 0.1204 (0.0195) 0.564 17.0 100033.84+104723.3 ... ... ... ...
1RXSJ100102.9+594426 0.0510 (0.0129) 0.556 16.0 100102.55+594414.7 ... ... ... ...
1RXSJ100104.1−791314 0.0681 (0.0113) 0.745 14.0 100108.89−791308.2 RX J1001.1−7913 * K8 : P
1RXSJ100137.3+353422 0.1667 (0.0227) 0.501 17.5 100137.01+353423.2 KUV 09587+3549 Quasar ./. 17.3 :
1RXSJ100200.3−080939 0.2299 (0.0253) 0.877 11.9 100200.01−080943.1 [HB91] 0959−079 Sy1 ./. 14.64 : P
1RXSJ100200.7+665131 0.1011 (0.0168) 0.882 14.1 100200.61+665131.7 ... ... ... ...
1RXSJ100202.3−302106 0.2402 (0.0262) 0.738 14.1 100202.92−302116.8 ... ... ... ...
1RXSJ100227.0−710444 0.0577 (0.0126) 0.680 14.9 100227.68−710445.7 ... ... ... ...
1RXSJ100231.6−281433 0.0655 (0.0154) 0.636 15.4 100231.07−281427.6 ... ... ... ...
1RXSJ100232.7−620336 0.1414 (0.0318) 0.593 11.3 100231.40−620329.9 GSC 08947−00153 * ./. 11.5 : 10.6
1RXSJ100255.5−002441 0.1475 (0.0197) 0.510 16.5 100255.10−002449.5 ... ... ... ...
1RXSJ100307.4−851636 0.0685 (0.0170) 0.552 12.7 100255.41−851624.7 ... ... ... ...
1RXSJ100321.9+020330 0.1470 (0.0204) 0.683 0.0 100321.67+020327.3 BD+02 2282B ** ? :
... ... ... ... 100321.67+020327.3 HD 87179 ** F8 9.47 : 8.95
1RXSJ100355.7−705406 0.0658 (0.0129) 0.807 12.9 100356.10−705353.3 ... ... ... ...
1RXSJ100402.4+285540 0.3928 (0.0325) 0.772 15.0 100402.61+285535.3 [VV96] J100402.6+285536 Quasar ? 16.17 : 15.7
1RXSJ100421.0+502318 0.6885 (0.0430) 0.763 13.2 100422.14+502322.5 ... ... ... ...
1RXSJ100438.6+151059 0.0991 (0.0185) 0.592 16.3 100438.83+151056.7 ... ... ... ...
1RXSJ100505.4+562426 0.1704 (0.0200) 0.544 16.8 100506.12+562429.0 ... ... ... ...
1RXSJ100508.4+341424 0.1240 (0.0201) 0.531 16.8 100507.95+341424.4 ... ... ... ...
1RXSJ100515.1−774900 0.0515 (0.0123) 0.563 14.4 100520.20−774842.6 ... ... ... ...
1RXSJ100525.7−713724 0.0508 (0.0129) 0.756 14.8 100525.58−713729.3 ... ... ... ...
1RXSJ100532.6−241708 0.0602 (0.0142) 0.757 14.6 100532.74−241716.8 CTS 8 Sy1 ./. 17.5 :
1RXSJ100542.2+433244 0.6636 (0.0387) 0.705 15.8 100541.87+433240.6 FBS 1002+437 Quasar ./. :
1RXSJ100610.7−394056 0.3076 (0.0276) 0.895 12.7 100610.73−394101.5 ... ... ... ...
1RXSJ100646.8−491035 0.0572 (0.0150) 0.874 13.2 100647.92−491038.2 ... ... ... ...
1RXSJ100655.6+320057 0.0883 (0.0177) 0.530 15.1 100655.73+320122.5 ... ... ... ...
1RXSJ100656.4−451609 0.0615 (0.0139) 0.881 13.1 100656.80−451602.1 ... ... ... ...
1RXSJ100659.0−635212 0.0963 (0.0231) 0.758 11.9 100655.76−635209.2 GSC 08951−00289 * ./. 12.0 : 11.0
1RXSJ100659.7+673249 0.1737 (0.0214) 0.721 15.2 100700.79+673247.8 V* CH UMa DN CV 15.97 :
1RXSJ100721.0+730603 0.0621 (0.0145) 0.582 16.0 100721.53+730610.1 ... ... ... ...
1RXSJ100724.1−462138 0.1487 (0.0228) 0.864 12.0 100725.24−462149.2 GSC 08182−01315 * ./. 11.8 : 10.8
1RXSJ100738.6+062128 0.3479 (0.0300) 0.777 0.0 100738.58+062125.0 CCDM J10076+0621AB **mul. G5 9.5 : 8.5
... ... ... ... 100738.58+062125.0 GSC 00250−00774 * ./. 10.45 : 9.87
... ... ... ... 100738.58+062125.0 GSC 00250−01420 * ./. 10.73 : 10.03
1RXSJ100750.6−090437 0.1029 (0.0195) 0.687 13.6 100750.44−090444.3 ... ... ... ...
1RXSJ100802.7−145904 0.2878 (0.0264) 0.817 14.7 100802.89−145906.1 ... ... ... ...
1RXSJ100816.5−031526 0.1539 (0.0208) 0.824 14.4 100816.65−031530.8 ... ... ... ...
1RXSJ100846.9−654844 0.2653 (0.0360) 0.546 0.0 100842.75−654855.5 HD 88323 ** K0III 6.215 : 5.261
... ... ... ... 100842.75−654855.5 IRAS 10073−6534 IR ./. :
1RXSJ100848.8−095442 0.2109 (0.0253) 0.868 13.4 100848.64−095451.7 ... ... ... ...
1RXSJ100908.5+733238 0.1470 (0.0221) 0.572 16.2 100910.20+733234.8 ... ... ... ...
1RXSJ100916.2+353626 0.0528 (0.0137) 0.898 12.7 100917.25+353618.6 ... ... ... ...
1RXSJ100947.3+523442 0.0701 (0.0152) 0.502 16.0 100948.47+523451.5 ... ... ... ...
1RXSJ100955.3+694127 0.0514 (0.0157) 0.541 15.0 100958.34+694123.6 ... ... ... ...
1RXSJ100958.0+470945 0.0739 (0.0137) 0.545 16.3 100958.84+470944.0 53P 44 Rad. ./. :
1RXSJ101015.9−311909 0.7689 (0.0491) 0.804 15.0 101016.02−311908.7 ... ... ... ...
1RXSJ101027.9+413242 0.2544 (0.0251) 0.721 15.6 101027.55+413239.1 [VV96] J101027.5+413238 Quasar ./. 16.5 : 16.5 P
1RXSJ101031.1+255959 0.0540 (0.0159) 0.531 16.1 101030.53+255949.5 ... ... ... ...
1RXSJ101137.6−071704 0.0869 (0.0183) 0.570 15.8 101138.31−071708.8 ... ... ... ...
1RXSJ101202.4+301309 0.0712 (0.0153) 0.610 15.1 101202.59+301303.3 ... ... ... ...
1RXSJ101217.2−034442 0.0649 (0.0148) 0.536 10.7 101218.12−034434.0 ... ... ... ...
1RXSJ101221.5−012816 0.0856 (0.0169) 0.780 14.4 101222.05−012815.6 ... ... ... ...
1RXSJ101238.4+101722 0.0946 (0.0173) 0.774 15.0 101238.54+101719.1 ... ... ... ...
1RXSJ101244.4+422959 0.6639 (0.0385) 0.512 17.7 101244.31+422957.3 RX J1012.6+4229 X ./. :
... ... ... ... 101244.31+422957.3 [CWH99] J101244.2+422958 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ101303.2+355131 1.3780 (0.0573) 0.774 14.7 101303.19+355123.8 KUV 10101+3606 UV ./. 15.2 :
... ... ... ... 101303.19+355123.8 [VV96] J101303.1+355122 Quasar S... 16.0 : 15.4 P
1RXSJ101322.5−330139 0.0803 (0.0210) 0.898 0.0 101324.73−330154.2 GJ 385.1 HiPM* G1V 6.97 : 6.35
1RXSJ101324.9−654340 0.0712 (0.0210) 0.765 12.2 101321.42−654356.0 WT 250 * ./. 11.5 :
1RXSJ101325.5+221232 0.1243 (0.0187) 0.567 17.0 101325.44+221229.5 ... ... ... ...
1RXSJ101326.2+061202 0.0617 (0.0153) 0.567 13.0 101324.37+061145.4 ... ... ... ...
1RXSJ101402.5+461954 0.1495 (0.0192) 0.560 16.6 101401.86+461953.7 [VV96] J101401.8+461953 Quasar ./. 17.7 : 17.71 P
1RXSJ101409.8−763628 0.0774 (0.0174) 0.720 15.2 101408.31−763633.5 ... ... ... ...
1RXSJ101415.7+091844 0.0735 (0.0154) 0.513 16.6 101415.15+091839.1 ... ... ... ...
1RXSJ101425.6−813853 0.1047 (0.0183) 0.745 13.5 101420.76−813842.7 ... ... ... ...
1RXSJ101432.0+060649 0.2169 (0.0237) 0.804 14.3 101432.41+060644.1 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ101437.5+440643 0.1296 (0.0191) 0.563 16.5 101437.44+440639.2 ... ... ... ...
1RXSJ101455.6+003349 0.0836 (0.0180) 0.567 15.4 101454.95+003337.5 [VV96] J101454.9+003337 Quasar ./. 16.00 : 16.0
1RXSJ101458.4+313933 0.1994 (0.0247) 0.572 16.7 101458.11+313931.5 ... ... ... ...
1RXSJ101502.3−165219 0.0681 (0.0144) 0.526 16.0 101503.19−165214.0 [VV96] J101503.2−165215 Quasar An... 17.3 : 17.3
1RXSJ101504.3+492604 1.9420 (0.0685) 0.731 15.7 101504.14+492600.7 51P 104 Rad. ./. :
... ... ... ... 101504.14+492600.7 GB2 1011+496 Rad. ./. 16.56 :
... ... ... ... 101504.14+492600.7 JVAS 1011+496 Rad. ./. :
... ... ... ... 101504.14+492600.7 QSO 1011+496 BL Lac − type object B... 16.56 : 16.15 P
1RXSJ101534.8+090448 1.1450 (0.0979) 0.567 16.6 101534.78+090442.3 RX J1015.5+0904 CV Star Am : P
1RXSJ101543.4+712703 0.0705 (0.0163) 0.508 15.9 101546.70+712704.7 ... ... ... ...
1RXSJ101558.9−274827 0.1196 (0.0210) 0.524 16.9 101559.24−274829.0 ... ... ... ...
1RXSJ101627.8−005127 0.0681 (0.0150) 0.695 14.5 101627.29−005139.6 ... ... ... ...
1RXSJ101629.0−315030 0.0883 (0.0179) 0.543 16.7 101629.19−315023.8 ... ... ... ...
1RXSJ101645.9+421024 0.4355 (0.0320) 0.743 14.8 101645.10+421025.6 1RXP J101645.0+421026 Gal. ./. :
1RXSJ101651.9+393539 0.1258 (0.0208) 0.781 14.1 101651.47+393529.7 ... ... ... ...
1RXSJ101716.7+051145 0.1012 (0.0172) 0.556 15.9 101716.80+051149.9 ... ... ... ...
1RXSJ101726.0−535427 0.1877 (0.0246) 0.601 15.1 101727.23−535425.6 ... ... ... ...
1RXSJ101731.5+470225 0.1095 (0.0174) 0.508 17.0 101730.98+470225.0 [VV96] J101730.9+470225 Quasar ./. :
1RXSJ101737.6+065820 0.0862 (0.0163) 0.899 13.2 101737.92+065815.7 Mrk 720 Sy1 ./. 15.0 :
1RXSJ101835.1−354541 0.0844 (0.0193) 0.897 0.0 101834.94−354555.2 HD 89441 * G2V 8.23 : 7.63
1RXSJ101907.1−053703 0.1319 (0.0200) 0.568 16.1 101907.32−053712.8 PGC 82701 Gal. in Clust. SBab 15. :
1RXSJ101908.1−644053 0.0675 (0.0183) 0.542 0.0 101905.12−644034.6 HD 89715 **mul. A1V 5.72 : 5.67
1RXSJ101933.4−050610 0.1359 (0.0197) 0.871 0.0 101932.34−050622.1 HD 89490 * K0 7.251 : 6.372
1RXSJ102006.2+244234 0.0913 (0.0165) 0.548 16.1 102006.01+244224.3 ... ... ... ...
1RXSJ102027.1+530439 0.1189 (0.0170) 0.605 16.0 102026.68+530433.0 ... ... ... ...
1RXSJ102028.9+655559 0.1253 (0.0172) 0.525 16.9 102029.86+655557.1 ... ... ... ...
1RXSJ102032.6−022828 0.0682 (0.0166) 0.808 14.1 102032.13−022822.9 ... ... ... ...
1RXSJ102109.3+654520 0.0629 (0.0124) 0.868 13.4 102109.24+654509.6 ... ... ... ...
1RXSJ102141.4+235546 0.2453 (0.0193) 0.659 13.3 102141.26+235523.0 ... ... ... ...
1RXSJ102147.9+605446 0.3478 (0.0259) 0.500 8.8 102147.96+605446.4 HD 89546 V* K0 8.406 : 7.411
1RXSJ102204.4−323324 0.4435 (0.0478) 0.510 10.5 102204.65−323326.9 CD−31 8201 * K0 11.09 : 10.11
1RXSJ102219.2−103302 0.0680 (0.0161) 0.875 0.0 102217.99−103215.5 BD−09 3055 * ./. :
1RXSJ102225.1−142859 0.0911 (0.0171) 0.685 15.7 102224.85−142857.3 [BFE95] 73 Active Galaxy Nucleus ./. 17.1 :
1RXSJ102231.6−395011 0.0601 (0.0156) 0.872 13.1 102230.53−395014.7 HD 90018 * K2IIIp 9.92 : 8.70
1RXSJ102232.2−103740 0.2253 (0.0258) 0.630 15.4 102232.82−103744.2 PMN J1022−1037 Rad. ./. :
... ... ... ... 102232.82−103744.2 [VV96] J102232.7−103745 Quasar An... 16.25 : 16.11 P
1RXSJ102253.9−414640 0.0541 (0.0154) 0.772 12.9 102256.01−414640.3 ... ... ... ...
1RXSJ102331.5+195143 0.0985 (0.0197) 0.894 12.4 102330.60+195158.2 NGC 3227 Sy1 Sb 13.52 : P
1RXSJ102332.4+245820 0.0510 (0.0138) 0.557 15.7 102332.96+245832.3 ... ... ... ...
1RXSJ102334.6+443346 0.0928 (0.0172) 0.653 15.7 102335.01+443341.4 ... ... ... ...
1RXSJ102338.5+523356 0.0673 (0.0131) 0.542 15.9 102339.66+523349.8 ... ... ... ...
1RXSJ102340.6+300109 0.0713 (0.0154) 0.690 15.2 102340.29+300109.4 ... ... ... ...
1RXSJ102350.7−271522 0.3325 (0.0305) 0.501 16.6 102350.22−271524.0 ... ... ... ...
1RXSJ102403.1+062954 0.1190 (0.0197) 0.772 13.8 102402.59+062943.6 RX J102402+06297 X ./. :
1RXSJ102407.0+273130 0.1302 (0.0198) 0.721 15.1 102406.68+273123.1 ... ... ... ...
1RXSJ102414.7+390236 0.0763 (0.0192) 0.746 14.2 102413.83+390227.4 ... ... ... ...
1RXSJ102424.9+445746 0.0599 (0.0137) 0.528 12.8 102422.29+445743.3 ... ... ... ...
1RXSJ102444.5−302102 0.2008 (0.0278) 0.624 16.0 102444.23−302100.0 ... ... ... ...
1RXSJ102445.5+062455 0.0516 (0.0140) 0.808 14.0 102445.11+062448.6 ... ... ... ...
1RXSJ102521.4−424156 0.1048 (0.0190) 0.882 13.8 102520.97−424154.0 ... ... ... ...
1RXSJ102526.4−491843 0.1497 (0.0270) 0.810 13.9 102526.02−491840.4 ... ... ... ...
1RXSJ102531.2+514039 1.7470 (0.0591) 0.810 14.9 102531.29+514034.7 Mrk 142 Sy1 S... 16.5 : 15.2 P
1RXSJ102603.1−410550 0.0960 (0.0193) 0.834 13.6 102602.16−410553.9 ... ... ... ...
1RXSJ102604.2+080211 0.0679 (0.0160) 0.523 9.4 102604.03+080209.8 HD 90373 **mul. G0 9.25 : 8.69
1RXSJ102653.0+550913 0.3726 (0.0279) 0.623 16.3 102652.98+550909.2 ... ... ... ...
1RXSJ102658.5−174905 0.1622 (0.0224) 0.529 16.6 102658.56−174858.8 ... ... ... ...
1RXSJ102700.7+390809 0.1498 (0.0216) 0.554 16.3 102700.02+390804.4 ... ... ... ...
1RXSJ102707.2+060901 0.2999 (0.0311) 0.579 12.6 102708.92+060908.2 ... ... ... ...
1RXSJ102711.2+322342 0.0564 (0.0152) 0.684 14.4 102712.19+322329.6 EUVE J1027+32.2 * G5V :
1RXSJ102730.1−035102 0.0746 (0.0162) 0.597 14.9 102729.94−035059.5 ... ... ... ...
1RXSJ102737.0−202709 0.0923 (0.0183) 0.817 10.3 102737.39−202710.2 BD−19 3018 * K0 10.63 : 9.90
1RXSJ102818.7−523350 0.1084 (0.0219) 0.573 0.0 102818.62−523342.5 HD 90885 ** K2/K3III 8.5 :
... ... ... ... 102818.62−523342.5 HD 90885 B ** G5 8.5 :
1RXSJ102824.4+400846 0.0667 (0.0153) 0.618 15.9 102824.35+400846.9 ... ... ... ...
1RXSJ102829.7+070457 0.0524 (0.0138) 0.721 15.1 102829.88+070501.4 ... ... ... ...
1RXSJ102836.6+630255 0.3612 (0.0254) 0.637 15.8 102837.18+630248.5 ... ... ... ...
1RXSJ102838.7−012742 0.0624 (0.0146) 0.884 12.7 102838.75−012744.9 ... ... ... ...
1RXSJ102847.3+391805 0.1005 (0.0185) 0.509 16.9 102847.03+391800.2 1RXP J102847.1+391801 Quasar ./. :
1RXSJ102915.4+572402 0.2551 (0.0242) 0.543 15.9 102914.79+572353.3 KUG 1025+576 Gal. cG 17. : 17.35
1RXSJ102945.3+450717 0.0914 (0.0179) 0.609 15.3 102945.69+450704.9 WD 1026+453 WD DA 16.09 : P
1RXSJ102946.7+401914 0.1471 (0.0205) 0.717 15.7 102946.84+401913.6 ... ... ... ...
1RXSJ103006.2−423332 0.0637 (0.0145) 0.666 13.3 103007.63−423344.5 ... ... ... ...
1RXSJ103024.5+551630 0.2046 (0.0208) 0.544 16.3 103024.97+551622.5 RX J1030.3+5516 X ./. : P
1RXSJ103046.3+575744 0.0703 (0.0151) 0.798 12.7 103045.57+575725.3 ... ... ... ...
1RXSJ103058.8+310305 0.4487 (0.0326) 0.557 15.9 103059.10+310256.0 [LO95] 1028+313 Rad. ./. :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 103059.10+310256.0 [OLK95] 1028+313 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 103059.10+310256.0 [OWG93] ACO 1030 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 103059.10+310256.0 [VV96] J103059.1+310256 Quasar ./. 17.07 :
1RXSJ103118.6+505341 4.4640 (0.0924) 0.652 16.2 103118.52+505335.9 1ES 1028+51.1 BL Lac − type object ./. :
... ... ... ... 103118.52+505335.9 EUVE J1031+50.8 UV ./. :
... ... ... ... 103118.52+505335.9 RGB J1031+508 Rad. ./. :
1RXSJ103120.9+744201 0.0902 (0.0189) 0.728 14.9 103122.67+744156.9 BWE 1027+7457 Rad. ./. :
... ... ... ... 103122.67+744156.9 JVAS 1027+749 Gal. ./. :
1RXSJ103123.9+453124 0.0598 (0.0153) 0.796 10.5 103126.60+453200.1 ... ... ... ...
1RXSJ103134.2+284711 0.4146 (0.0321) 0.538 16.1 103134.31+284701.4 QSO 1028+290 Sy1 ./. : P
1RXSJ103214.3+401607 0.1342 (0.0197) 0.798 13.9 103214.00+401616.5 [MPC97] ACO 1035 1 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 103214.00+401616.5 [SBM98] ACO 1035 J103213.97+401616.8 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ103236.2−281331 0.1602 (0.0241) 0.665 15.5 103236.07−281326.9 ... ... ... ...
1RXSJ103244.5+391331 0.1977 (0.0263) 0.569 16.2 103244.22+391322.7 1RXS J103244.5+391331 Sy1 ./. 16.6 : P
1RXSJ103244.5−444106 0.2005 (0.0282) 0.864 11.8 103244.10−444057.0 HD 296790 * G5 10.49 : 9.67
1RXSJ103256.6−270727 0.1862 (0.0260) 0.884 13.7 103257.03−270730.7 CTS 93 Gal. ./. :
1RXSJ103313.5+340924 0.0701 (0.0158) 0.731 13.7 103314.52+340919.1 L 1545 −67 * ./. :
1RXSJ103341.9−641319 0.0672 (0.0177) 0.615 12.3 103341.87−641345.5 GSC 08964−00073 * ./. 12.67 : 11.75
1RXSJ103356.7−211108 0.1012 (0.0209) 0.635 16.1 103356.81−211106.3 CTS 94 Gal. ./. :
1RXSJ103422.3+605316 0.1054 (0.0156) 0.507 17.1 103421.72+605318.3 ... ... ... ...
1RXSJ103451.2−410330 0.0566 (0.0136) 0.528 16.7 103451.12−410323.2 ... ... ... ...
1RXSJ103543.6−135653 0.0991 (0.0210) 0.608 8.0 103543.73−135722.3 HD 91789 * F7V 7.89 : 7.45
1RXSJ103546.1+021559 0.0656 (0.0155) 0.572 15.1 103547.18+021559.9 ... ... ... ...
1RXSJ103557.2−103213 0.0818 (0.0167) 0.773 12.5 103555.70−103203.6 ... ... ... ...
1RXSJ103557.3+285336 0.0523 (0.0136) 0.774 14.3 103557.64+285335.1 ... ... ... ...
1RXSJ103605.9−115458 0.0798 (0.0163) 0.548 15.7 103605.53−115513.5 ... ... ... ...
1RXSJ103614.6−030600 0.1018 (0.0182) 0.581 16.0 103614.79−030605.7 ... ... ... ...
1RXSJ103624.9+460838 0.1697 (0.0235) 0.806 14.3 103625.28+460834.7 GD 123 WD DA 13.70 : 13.15 P
1RXSJ103645.2+152138 0.2337 (0.0358) 0.739 14.6 103644.50+152141.9 ... ... ... ...
1RXSJ103706.9−501331 0.0813 (0.0204) 0.572 14.7 103706.28−501313.8 ... ... ... ...
1RXSJ103707.2−112634 0.1005 (0.0176) 0.744 13.0 103705.83−112633.3 ... ... ... ...
1RXSJ103715.7−293359 0.0699 (0.0172) 0.593 16.2 103716.06−293402.7 [VV96] J103716.2−293403 Quasar ./. 18. : 18. P
1RXSJ103733.8−564757 0.0865 (0.0225) 0.894 11.7 103735.33−564755.9 ... ... ... ...
1RXSJ103743.2−054848 0.0629 (0.0160) 0.657 15.0 103743.87−054855.3 ... ... ... ...
1RXSJ103744.9+571159 0.2398 (0.0227) 0.555 16.8 103744.30+571155.8 1RXP J103744.2+571157 BL Lac − type object ./. :
... ... ... ... 103744.30+571155.8 BWE 1034+5727 BL Lac − type object ./. :
1RXSJ103820.8+141605 0.5043 (0.0552) 0.508 9.6 103820.77+141604.5 HD 92109 Ecl. Bin. (Algol) G0V 9.60 : 8.98
1RXSJ103829.7+483149 0.0683 (0.0137) 0.740 14.7 103830.70+483148.9 GJ 3613 * M3 :
1RXSJ103858.6+401107 0.0779 (0.0182) 0.623 15.5 103858.44+401058.3 ... ... ... ...
1RXSJ103922.2+484806 0.1830 (0.0207) 0.872 9.7 103923.96+484819.0 HD 92167 * G0 9.72 : 9.20
1RXSJ103927.5−753802 0.2716 (0.0367) 0.545 0.0 103931.72−753756.5 HD 92727 ** F7/F8V: 9.9 :
... ... ... ... 103931.72−753756.5 HD 92727 B ** K0 9.9 :
... ... ... ... 103931.72−753756.5 [CAA97] RX J1039.5−7538N * G3 :
... ... ... ... 103931.72−753756.5 [CAA97] RX J1039.5−7538S * G1 :
1RXSJ103944.0−375503 0.4318 (0.0429) 0.503 0.0 103944.28−375513.4 HIC 52190 * ./. :
1RXSJ104010.2+560345 0.0556 (0.0126) 0.708 13.6 104011.35+560401.5 ... ... ... ...
1RXSJ104025.6+582750 0.1434 (0.0250) 0.759 12.4 104026.44+582734.8 GSC 03829−00985 * ./. 11.54 : 10.61
1RXSJ104043.6+330057 0.2486 (0.0261) 0.740 15.4 104043.98+330059.6 [BFE95] 77 Active Galaxy Nucleus ./. 16.5 : P
1RXSJ104043.7+395706 0.5641 (0.0404) 0.560 15.1 104044.52+395711.1 PGC 93944 Gal. ./. 16.00 :
1RXSJ104052.8+212102 0.1489 (0.0219) 0.548 17.0 104053.02+212058.7 ... ... ... ...
1RXSJ104111.5+282812 0.2214 (0.0260) 0.559 16.2 104111.97+282805.2 1RXS J104111.5+282812 Quasar ./. 16.8 : P
1RXSJ104115.4−210124 0.2412 (0.0287) 0.741 10.1 104115.15−210123.9 ESO 568− 21 Gal. Sb :
1RXSJ104120.3+314034 0.1065 (0.0179) 0.751 15.1 104120.49+314039.2 CASG 64 Gal. ./. 16. :
1RXSJ104147.5+523330 0.0770 (0.0145) 0.544 16.6 104146.79+523328.3 JVAS 1038+528 Rad. ./. :
... ... ... ... 104146.79+523328.3 RORF 1038+52B Rad. ./. :
... ... ... ... 104146.79+523328.3 S4 1038+52 Rad. ./. :
... ... ... ... 104146.79+523328.3 [VV96] J104146.7+523328 Quasar ./. :
1RXSJ104153.0−861633 0.0854 (0.0204) 0.526 15.7 104158.23−861639.7 ... ... ... ...
1RXSJ104253.2+041446 0.0531 (0.0149) 0.542 16.1 104252.96+041441.6 ... ... ... ...
1RXSJ104311.5+490227 0.9300 (0.0435) 0.667 15.4 104311.45+490223.3 SBSS 1040+493 * ./. :
1RXSJ104318.7−055350 0.0894 (0.0185) 0.568 16.6 104318.96−055352.3 ... ... ... ...
1RXSJ104333.4+010109 0.0702 (0.0183) 0.779 14.4 104332.90+010108.8 GNB 69 Gal. SB... 16.76 : 16.12
1RXSJ104346.6+223006 0.1301 (0.0207) 0.530 15.6 104347.05+222957.9 ... ... ... ...
1RXSJ104421.7−442740 0.0709 (0.0195) 0.683 14.9 104421.67−442730.6 ... ... ... ...
1RXSJ104423.4+805435 0.0708 (0.0124) 0.505 17.2 104423.03+805439.3 CJ1 1039+811 Rad. ./. :
... ... ... ... 104423.03+805439.3 [VV96] J104423.1+805439 Quasar ./. :
1RXSJ104427.2−433248 0.1456 (0.0233) 0.648 14.7 104427.44−433248.6 ... ... ... ...
1RXSJ104427.6+271813 0.2158 (0.0256) 0.752 14.9 104427.76+271806.4 ... ... ... ...
1RXSJ104446.6+574449 0.1573 (0.0247) 0.733 14.1 104446.37+574433.5 ... ... ... ...
1RXSJ104502.2−650221 0.0799 (0.0189) 0.826 11.8 104459.69−650219.6 2E 1043.2−6446 X ./. :
... ... ... ... 104459.69−650219.6 HD 307979 *iC G0 11.7 : 10.8
1RXSJ104540.8−203644 0.0813 (0.0174) 0.507 11.1 104541.16−203635.7 BD−19 3095 * ./. 10.89 : 10.22
1RXSJ104541.2+520242 0.2225 (0.0229) 0.552 16.4 104541.77+520235.5 ... ... ... ...
1RXSJ104610.6+401820 0.0665 (0.0149) 0.744 14.8 104610.06+401815.1 ... ... ... ...
1RXSJ104612.9−511819 0.0735 (0.0188) 0.796 11.9 104609.71−511814.0 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ104616.3+202134 0.2585 (0.0320) 0.639 15.6 104615.97+202128.8 ... ... ... ...
1RXSJ104645.7−492518 2.3400 (0.1420) 0.630 0.0 104646.12−492512.5 HD 93497 **mul. G5III+... 3.635 : 2.721
1RXSJ104656.2−154920 0.0601 (0.0142) 0.760 13.6 104657.45−154916.5 ... ... ... ...
1RXSJ104728.2−372159 0.0550 (0.0164) 0.871 12.8 104728.96−372209.0 ... ... ... ...
1RXSJ104755.8−153116 0.0740 (0.0160) 0.787 14.4 104755.99−153114.6 ... ... ... ...
1RXSJ104926.1+245134 0.3333 (0.0313) 0.533 15.6 104925.42+245123.9 ... ... ... ...
1RXSJ104949.5−644613 0.0673 (0.0171) 0.744 12.6 104948.48−644628.7 RX J1049.8−6446 X ./. : P
1RXSJ104958.7−695133 0.1143 (0.0197) 0.596 10.2 104956.58−695122.4 GSC 09216−00524 * ./. 10.80 : 10.18
1RXSJ105006.9+113231 0.1508 (0.0296) 0.616 15.1 105007.74+113228.2 [FS90] Leo 45 GiG ./. 16.0 :
1RXSJ105016.5+374135 0.1519 (0.0229) 0.526 16.7 105017.18+374135.8 ... ... ... ...
1RXSJ105037.1+801204 0.1847 (0.0199) 0.619 14.6 105035.65+801150.7 HS 1046+8027 Quasar ./. 15.4 :
1RXSJ105047.2−885952 0.1038 (0.0221) 0.713 14.6 105013.59−885954.9 ... ... ... ...
1RXSJ105053.9+344342 0.0762 (0.0176) 0.542 16.4 105053.79+344338.8 [VV96] J105053.7+344338 Quasar ./. 16.6 : 16.6 P
1RXSJ105057.1+593223 0.1976 (0.0203) 0.851 13.8 105057.26+593214.9 ... ... ... ...
1RXSJ105104.3+625204 0.0935 (0.0145) 0.571 16.5 105104.53+625159.7 ... ... ... ...
1RXSJ105121.3+360728 0.1269 (0.0219) 0.762 15.1 105121.33+360728.1 GJ 3629 * M3 :
1RXSJ105124.8+382053 0.0879 (0.0166) 0.582 16.1 105124.51+382047.0 ... ... ... ...
1RXSJ105127.0+183954 0.0645 (0.0176) 0.509 16.6 105126.37+183952.5 ... ... ... ...
1RXSJ105127.6+484156 0.0700 (0.0132) 0.781 14.0 105127.54+484144.5 ... ... ... ...
1RXSJ105138.5+310355 0.0511 (0.0139) 0.716 15.3 105138.94+310357.0 ... ... ... ...
1RXSJ105143.8+335936 0.2161 (0.0263) 0.582 15.8 105143.85+335926.9 FBS 1048+348 * ./. :
... ... ... ... 105143.85+335926.9 [VV96] J105143.8+335926 Quasar ./. :
1RXSJ105151.0+213739 0.3561 (0.0372) 0.618 14.9 105151.03+213726.4 ... ... ... ...
1RXSJ105152.7−005108 0.0805 (0.0158) 0.529 14.6 105151.46−005117.5 [VV96] J105151.5−005117 Quasar ./. 15.95 : 16.04
1RXSJ105203.6+003242 0.1865 (0.0237) 0.618 14.4 105204.48+003238.6 GJ 3630 HiPM* M4 15.4 : 13.85
1RXSJ105204.9+211205 0.0923 (0.0209) 0.519 16.6 105204.86+211202.1 ... ... ... ...
1RXSJ105223.2−584106 0.1858 (0.0329) 0.624 15.0 105223.75−584115.3 2E 1050.3−5825 X ./. : P
1RXSJ105232.8+612523 0.3245 (0.0254) 0.650 16.4 105232.80+612520.7 [VV96] J105232.7+612521 Quasar ./. 16.58 :
1RXSJ105237.9+240659 0.1210 (0.0264) 0.858 12.3 105236.44+240707.8 GSC 01977−02425 * ./. 11.6 : 11.2
1RXSJ105251.7−272709 0.1343 (0.0215) 0.512 15.6 105251.02−272717.0 [VV96] J105251.2−272716 Quasar An... 15.8 : 15.8
1RXSJ105304.9−203739 0.1445 (0.0236) 0.893 11.4 105304.75−203736.7 GJ 9336 HiPM* G3/G5V 7.72 : 7.08
1RXSJ105305.8+381333 0.1115 (0.0185) 0.890 0.0 105305.04+381334.1 ... ... ... ...
1RXSJ105307.8−031424 0.0540 (0.0154) 0.562 16.6 105307.80−031429.7 ... ... ... ...
1RXSJ105319.3+220615 0.0524 (0.0161) 0.812 13.6 105319.92+220621.0 ... ... ... ...
1RXSJ105329.1−200804 0.0704 (0.0176) 0.574 10.8 105329.03−200810.8 ... ... ... ...
1RXSJ105340.7+525310 0.1535 (0.0186) 0.563 16.2 105341.18+525302.3 ... ... ... ...
1RXSJ105344.2+492956 0.1061 (0.0167) 0.508 16.9 105344.14+492956.1 5C 2.16 Rad. ./. :
1RXSJ105349.1+165042 0.2509 (0.0321) 0.677 12.8 105350.29+165101.5 PGC 32713 Gal. ./. 15.12 :
... ... ... ... 105350.29+165101.5 [MPC97] ACO 1126 3 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 105350.29+165101.5 [QR95] 105110.4+170702 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ105355.0+661209 0.1787 (0.0189) 0.599 15.9 105355.73+661202.1 1RXS J105355.0+661209 Sy1 ./. : P
1RXSJ105421.2−092154 0.2173 (0.0287) 0.854 14.1 105420.84−092156.5 ... ... ... ...
1RXSJ105431.0+694933 0.1017 (0.0162) 0.514 16.1 105430.48+694921.1 EXO 1051.0+7005 Gal. ./. : P
1RXSJ105438.4+852143 0.1103 (0.0139) 0.690 8.2 105442.50+852144.3 HD 93212 * G0 8.53 : 8.03
1RXSJ105444.4+483145 0.4544 (0.0316) 0.684 15.7 105444.69+483139.1 [VV96] J105444.6+483139 Quasar ./. 15.7 : 15.7 P
1RXSJ105450.1+234530 0.1272 (0.0297) 0.657 0.0 105449.74+234520.5 HD 94498 **mul. A5 9.19 : 8.91
1RXSJ105452.4+120446 0.0948 (0.0208) 0.719 14.8 105453.01+120440.2 ... ... ... ...
1RXSJ105506.2+055942 0.1406 (0.0220) 0.732 14.9 105505.58+055941.2 ... ... ... ...
1RXSJ105604.3−265309 0.0550 (0.0151) 0.864 10.9 105602.48−265248.1 RX J1056.1−2653 X G5V 11.15 : 10.49
1RXSJ105624.6+601556 0.1802 (0.0189) 0.572 17.0 105624.82+601557.0 ... ... ... ...
1RXSJ105632.3−343404 0.0596 (0.0151) 0.890 12.3 105631.18−343351.5 HD 94853 Ecl. Bin. (Algol) G1V 9.01 : 8.43
1RXSJ105632.6+153512 0.0634 (0.0169) 0.880 13.2 105632.72+153501.0 ... ... ... ...
1RXSJ105646.7−231723 0.0501 (0.0145) 0.515 13.6 105648.34−231729.0 ... ... ... ...
1RXSJ105656.9+494111 0.0956 (0.0157) 0.502 17.0 105657.11+494117.7 V* CY UMa DN ? 17.0 : 11.9 P
1RXSJ105704.6+580445 0.1959 (0.0258) 0.570 15.8 105705.43+580436.7 CGPG 1054.0+5821 Pair of Galaxies ./. 17.6 :
1RXSJ105710.9+054458 0.0933 (0.0167) 0.752 14.4 105711.55+054456.7 ... ... ... ...
1RXSJ105727.1−403945 0.1756 (0.0251) 0.511 16.6 105727.87−403940.6 PMN J1057−4039 Rad. ./. :
1RXSJ105747.5+324707 0.1656 (0.0241) 0.593 16.5 105747.70+324706.5 ... ... ... ...
1RXSJ105750.7−275354 0.1475 (0.0228) 0.671 14.2 105750.76−275411.1 ... ... ... ...
1RXSJ105755.9+191527 0.1076 (0.0226) 0.505 14.6 105755.73+191524.5 ... ... ... ...
1RXSJ105801.2+202937 0.1636 (0.0290) 0.775 12.8 105801.25+202914.4 ... ... ... ...
1RXSJ105807.0+505653 0.0653 (0.0140) 0.651 15.3 105807.63+505701.2 ... ... ... ...
1RXSJ105818.3+195149 0.1351 (0.0261) 0.525 16.9 105817.89+195151.4 [VV96] J105818.0+195151 Quasar ./. 17.51 : P
1RXSJ105830.1+601602 0.3889 (0.0271) 0.680 16.1 105830.13+601600.4 ... ... ... ...
1RXSJ105837.5+562816 0.4591 (0.0295) 0.815 14.7 105837.74+562811.5 EQ 1055+567 ./. ./. :
... ... ... ... 105837.74+562811.5 JVAS 1055+567 Rad. ./. :
... ... ... ... 105837.74+562811.5 RGB J1058+564 Rad. ./. :
... ... ... ... 105837.74+562811.5 RX J1058.5+5628 X ./. :
... ... ... ... 105837.74+562811.5 [NBK96] J10586+5628 BL Lac − type object ./. :
1RXSJ105916.6+512452 4.1800 (0.0917) 0.545 16.1 105916.40+512443.5 SBSS 1056+517 * ./. :
1RXSJ105933.7+231548 0.4717 (0.0489) 0.877 12.5 105933.01+231548.4 ... ... ... ...
1RXSJ105940.2+114210 0.0629 (0.0180) 0.855 12.1 105941.81+114219.4 ... ... ... ...
1RXSJ110009.4+154701 0.0545 (0.0161) 0.528 12.3 110012.33+154637.7 ... ... ... ...
1RXSJ110018.4−073853 0.0558 (0.0135) 0.789 14.5 110018.35−073855.5 ... ... ... ...
1RXSJ110036.4+713758 0.4729 (0.0480) 0.780 14.2 110034.68+713803.9 WD 1057+719 WD DA 14.95 :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ110046.1+052307 0.0647 (0.0158) 0.682 15.6 110046.33+052304.5 ... ... ... ...
1RXSJ110101.4+110246 0.1996 (0.0276) 0.861 13.9 110101.79+110249.0 Mrk 728 Sy2 S0a 16.0 :
1RXSJ110132.2+625459 0.2276 (0.0213) 0.830 0.0 110132.65+625451.0 BD+63 933 * K0 10.94 : 10.00
1RXSJ110142.0+722559 0.0510 (0.0145) 0.744 12.8 110137.53+722529.9 ... ... ... ...
1RXSJ110211.4+095345 0.0618 (0.0153) 0.520 0.0 110210.89+095342.9 V* AM Leo Ecl. Bin. (W UMa) F8Vn 9.82 : 9.31
1RXSJ110243.3+554507 0.0665 (0.0126) 0.551 14.8 110243.20+554446.8 ... ... ... ...
1RXSJ110310.2+363911 0.1083 (0.0201) 0.758 14.8 110310.71+363907.4 GJ 3639 * M3.5 :
1RXSJ110312.1+414200 0.1166 (0.0215) 0.637 11.7 110311.01+414219.2 MCG+07−23−015 Gal. ./. 15.1 :
1RXSJ110321.2+133759 0.2201 (0.0298) 0.767 14.2 110321.85+133753.3 ... ... ... ...
1RXSJ110327.8+641742 0.0634 (0.0123) 0.511 16.8 110328.89+641745.3 ... ... ... ...
1RXSJ110331.5−325115 0.1560 (0.0240) 0.571 16.9 110331.55−325116.8 [VV96] J110331.6−325118 Quasar An... 16.29 : P
1RXSJ110333.3−083505 0.0699 (0.0157) 0.721 14.1 110332.24−083455.4 ... ... ... ...
1RXSJ110337.7−232931 1.6360 (0.1203) 0.709 16.1 110337.61−232931.4 1A 1059−22 BL Lac − type object ? :
1RXSJ110352.0−074145 0.0519 (0.0133) 0.772 8.5 110349.99−074114.8 HD 95900 * K0 8.33 : 7.40
1RXSJ110412.4+765859 0.3703 (0.0320) 0.714 15.6 110414.00+765858.0 S5 1100+772 Rad. ./. :
... ... ... ... 110414.00+765858.0 [VV96] J110413.8+765858 Quasar ./. 15.70 :
1RXSJ110416.7−101615 0.1108 (0.0201) 0.586 16.0 110416.71−101607.9 ... ... ... ...
1RXSJ110425.6+450319 1.7710 (0.0688) 0.636 16.3 110425.84+450315.6 V* AN UMa CV (AM Her type) CV 15.50 : P
1RXSJ110427.1+381231 26.5700 (0.2847) 0.887 13.4 110427.59+381233.2 CJ1 1101+384 Rad. ./. :
... ... ... ... 110427.59+381233.2 QSO 1101+384 BL Lac − type object ? 14.01 : P
1RXSJ110441.4−041315 0.8560 (0.0917) 0.624 0.0 110441.47−041315.9 ADS 8048 BC **mul. M3V 11.63 : 10.25
... ... ... ... 110441.47−041315.9 CCDM J11047−0413A **mul. G5 7.5 :
... ... ... ... 110441.47−041315.9 EUVE J1104−04.2 UV ./. :
... ... ... ... 110441.47−041315.9 HD 96064 HiPM* G5 8.41 : 7.64 P
1RXSJ110455.7+433421 0.0881 (0.0183) 0.568 14.7 110456.00+433403.1 ... ... ... ...
1RXSJ110503.4+074535 0.1313 (0.0207) 0.518 17.0 110503.59+074530.9 ... ... ... ...
1RXSJ110534.5+433120 0.1848 (0.0268) 0.619 0.0 110532.12+433128.1 ... ... ... ...
1RXSJ110537.4+585128 0.1761 (0.0190) 0.619 15.9 110537.56+585120.9 ... ... ... ...
1RXSJ110631.8−005245 0.0763 (0.0156) 0.571 15.1 110631.77−005252.3 [VV96] J110631.8−005253 Quasar ./. 16.39 : 16.46
1RXSJ110649.9+101740 0.0566 (0.0140) 0.569 16.7 110649.81+101738.7 ... ... ... ...
1RXSJ110715.1+162810 0.3488 (0.0375) 0.581 16.1 110715.05+162802.2 [VV96] J110715.1+162803 Quasar E 15.91 : P
1RXSJ110745.4−551959 0.0870 (0.0239) 0.812 11.6 110744.12−552023.0 ... ... ... ...
1RXSJ110748.8+710538 0.1188 (0.0169) 0.578 16.0 110747.87+710532.6 ... ... ... ...
1RXSJ110804.1+052216 0.0509 (0.0125) 0.772 14.8 110804.20+052214.4 ... ... ... ...
1RXSJ110842.1+595010 0.1598 (0.0193) 0.556 17.0 110841.61+595007.9 1RXS J110842.1+595010 Sy1 ./. : P
1RXSJ110908.2−772927 0.0688 (0.0135) 0.552 14.0 110912.16−772912.6 Ass Cha T 2−39 TT ? 12.6 : P
1RXSJ110912.4+230151 0.0780 (0.0220) 0.692 15.2 110911.98+230149.9 ... ... ... ...
1RXSJ110915.1−735304 0.0911 (0.0243) 0.511 15.5 110916.27−735246.8 ... ... ... ...
1RXSJ110930.4+830542 0.3898 (0.0296) 0.781 0.0 110928.52+830545.7 BD+83 319 ** K2 11.2 : 9.9
... ... ... ... 110928.52+830545.7 CCDM J11095+8306B ** ? 11.7 :
1RXSJ110941.7−033915 0.1604 (0.0243) 0.539 13.1 110941.50−033927.6 ... ... ... ...
1RXSJ110943.6+214519 0.1599 (0.0286) 0.684 13.7 110944.41+214532.3 NGC 3551 Gal. in Clust. E: 14.8 :
... ... ... ... 110944.41+214532.3 NGC 3555 Gal. ./. 13.60 :
... ... ... ... 110944.41+214532.3 [BBN91] 110705+220147 Gal. ./. :
1RXSJ111003.3+155453 0.0700 (0.0189) 0.893 12.9 111004.03+155446.5 HD 96975 * F2V 7.85 : 7.49
1RXSJ111011.4+011333 0.1961 (0.0231) 0.616 15.4 111012.08+011327.9 ... ... ... ...
1RXSJ111027.1−090206 0.0892 (0.0180) 0.652 0.0 111027.98−090139.6 HD 97089 * F8 8.45 : 7.97
1RXSJ111028.1−040010 0.0834 (0.0203) 0.776 12.7 111027.58−035938.9 ... ... ... ...
1RXSJ111028.9−373204 0.2778 (0.0315) 0.812 13.0 111028.04−373152.2 GSC 07726−00011 Em. * M3 13.58 : 12.06 P
1RXSJ111039.6+284316 0.1545 (0.0310) 0.668 12.6 111037.49+284357.8 PGC 33924 Gal. S0 15.5 :
... ... ... ... 111037.49+284357.8 [BVC99] 51 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ111046.7+295432 0.0593 (0.0171) 0.518 16.7 111046.48+295425.8 ... ... ... ...
1RXSJ111137.2+405031 0.3049 (0.0297) 0.634 13.3 111139.80+405024.5 4C 41.23 Rad. ./. :
... ... ... ... 111139.80+405024.5 MCG+07−23−030 Gal. ./. 17. :
... ... ... ... 111139.80+405024.5 [LO95] 1108+411 Rad. ./. :
... ... ... ... 111139.80+405024.5 [OLK95] 1108+411 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 111139.80+405024.5 [OWG93] ACO 1190−A Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 111139.80+405024.5 [SBM98] ACO 1190 J111139.80+405023.2 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ111138.8−761954 0.1255 (0.0229) 0.610 12.9 111146.45−762009.0 ... ... ... ...
1RXSJ111151.8+333213 0.3659 (0.0397) 0.780 14.1 111152.41+333205.8 V* CW UMa V* M3.5 :
1RXSJ111225.8+395045 0.1192 (0.0227) 0.848 13.4 111225.58+395057.0 ... ... ... ...
1RXSJ111233.7−763705 0.0806 (0.0177) 0.858 11.2 111225.83−763704.5 Ass Cha T 2−51 TT K0 11.2 :
... ... ... ... 111225.83−763704.5 HJM E 1− 9b IR ./. :
1RXSJ111238.8+240909 0.6086 (0.0538) 0.727 14.9 111239.10+240901.1 WD 1109+244 WD DA 15.1 : P
1RXSJ111239.5+454143 0.2486 (0.0280) 0.662 16.2 111239.66+454141.7 [BFE95] 93 Active Galaxy Nucleus ./. 17.8 : P
1RXSJ111240.6−772221 0.0565 (0.0128) 0.815 10.2 111242.66−772228.1 BRAN 341E Nebula of unknown nature ./. :
... ... ... ... 111242.66−772228.1 CHXR 56 X ./. :
1RXSJ111300.1+102518 0.0720 (0.0153) 0.644 15.4 111300.18+102512.7 ... ... ... ...
1RXSJ111325.1−452344 0.1205 (0.0227) 0.648 14.2 111326.30−452342.8 ... ... ... ...
1RXSJ111341.4−644855 0.0687 (0.0146) 0.615 13.6 111342.28−644913.4 ... ... ... ...
1RXSJ111413.2−381126 0.2090 (0.0258) 0.574 14.5 111413.01−381116.5 ... ... ... ...
1RXSJ111428.2+413328 0.1049 (0.0191) 0.831 14.5 111428.45+413327.6 ... ... ... ...
1RXSJ111457.5+511740 0.0631 (0.0157) 0.571 16.3 111458.12+511738.5 [VV98] J111458.3+511740 Quasar ./. 16.5 :
1RXSJ111510.4+732820 0.1171 (0.0180) 0.677 0.0 111511.91+732830.7 GJ 420A HiPM* K5 8.66 : 7.63
... ... ... ... 111511.91+732830.7 GJ 420B HiPM* M0.5 :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ111524.4+663158 0.1262 (0.0157) 0.665 15.8 111523.97+663202.0 FBS 1112+668 * ./. :
1RXSJ111556.4−083307 0.0528 (0.0143) 0.800 12.2 111558.21−083305.8 ... ... ... ...
1RXSJ111623.1+540014 0.0534 (0.0139) 0.519 14.9 111620.84+540004.8 ... ... ... ...
1RXSJ111705.3−182510 0.1574 (0.0249) 0.678 15.9 111704.99−182512.2 ... ... ... ...
1RXSJ111706.3+201410 4.3380 (0.1167) 0.559 17.1 111706.29+201407.4 RX J1117.0+2014 X ./. :
... ... ... ... 111706.29+201407.4 RX J1117.1+2014 X ./. :
1RXSJ111709.7+585929 0.0533 (0.0122) 0.582 15.9 111709.77+585920.9 ... ... ... ...
1RXSJ111710.2+652211 0.5456 (0.0317) 0.663 16.2 111710.07+652206.9 1RXS J111710.2+652211 Quasar S... 16.8 : 16.4 P
1RXSJ111754.9+263413 0.0675 (0.0185) 0.543 16.4 111754.32+263416.6 ... ... ... ...
1RXSJ111803.6+450657 0.2772 (0.0279) 0.817 13.8 111803.27+450647.2 [BFE95] 96 Active Galaxy Nucleus ./. 16.5 : P
1RXSJ111809.4−175155 0.1000 (0.0203) 0.518 15.5 111810.70−175159.5 [VV96] J111810.9−175200 Quasar ./. :
1RXSJ111819.9+134739 0.1086 (0.0212) 0.761 14.4 111820.02+134741.7 ... ... ... ...
1RXSJ111830.0+402557 0.5038 (0.0431) 0.788 14.8 111830.39+402554.7 [VV96] J111830.4+402555 Quasar S... 16.02 : 16.02 P
1RXSJ111905.0−001238 0.0998 (0.0173) 0.680 15.4 111904.89−001245.8 ... ... ... ...
1RXSJ111908.1+211915 1.0250 (0.0605) 0.779 14.4 111908.68+211918.1 [VV96] J111908.8+211918 Quasar ? 14.91 : 14.80 P
1RXSJ111914.6−194933 0.0555 (0.0154) 0.682 9.7 111914.73−194946.2 HD 98412 Ecl. Bin. (beta Lyr) F8 9.29 :
1RXSJ111915.0+482403 0.1227 (0.0203) 0.556 16.6 111915.11+482357.3 ... ... ... ...
1RXSJ111915.9+475111 0.0686 (0.0158) 0.529 15.3 111915.93+475055.0 [BFE95] 97 Active Galaxy Nucleus ./. 17.5 : P
1RXSJ111923.0−500638 0.2069 (0.0383) 0.542 15.1 111923.36−500637.5 ... ... ... ...
1RXSJ112000.1+392809 0.2220 (0.0306) 0.722 15.4 112000.62+392806.8 CASG 1410 Gal. ./. :
1RXSJ112011.6+095105 0.1167 (0.0191) 0.786 14.3 112011.62+095101.6 ... ... ... ...
1RXSJ112046.2−141635 0.0668 (0.0170) 0.874 12.6 112047.28−141640.4 ... ... ... ...
1RXSJ112126.6−202705 0.9136 (0.0571) 0.591 0.0 112126.45−202708.3 GJ 425A V* (BY Dra) K4/K5V 9.97 : 8.61
... ... ... ... 112126.45−202708.3 GJ 425B HiPM* M1 : P
1RXSJ112145.5−495332 0.1155 (0.0328) 0.881 0.0 112144.50−495407.8 HD 98803 * G6III/IVp 9.67 : 8.77
1RXSJ112147.3+114420 0.4176 (0.0323) 0.891 14.3 112147.14+114419.0 QSO 1119+120 Sy1 S0a 15.0 : 14.4 P
1RXSJ112150.8+405147 0.1472 (0.0249) 0.825 13.9 112151.24+405147.5 ... ... ... ...
1RXSJ112215.9+671325 0.0710 (0.0139) 0.752 14.6 112215.38+671318.8 CGPG 1119.2+6730 Gal. ./. 17.3 :
1RXSJ112216.1+391251 0.1821 (0.0295) 0.869 10.9 112216.44+391228.1 BD+39 2437 * K5 10.81 : 9.74
1RXSJ112256.2−254538 0.0578 (0.0158) 0.782 12.0 112256.11−254554.6 RX J1122.9−2545 X K4/K5V 11.7 : 11.0
1RXSJ112321.1−184646 0.1672 (0.0268) 0.866 10.7 112322.83−184646.4 EC 11208−1830 Object of unknown nature F1 :
1RXSJ112321.8−035620 0.0764 (0.0159) 0.524 16.8 112322.28−035618.7 ... ... ... ...
1RXSJ112335.3−760242 0.1258 (0.0221) 0.640 15.0 112338.05−760232.9 RX J1123.6−7602 X ./. : P
1RXSJ112355.7+103158 0.1850 (0.0236) 0.564 0.0 112355.37+103146.9 GJ 9359A * F2IV :
... ... ... ... 112355.37+103146.9 GJ 9359B * ./. :
... ... ... ... 112355.37+103146.9 HD 99028 Spec. Bin. F4IV 4.35 :
... ... ... ... 112355.37+103146.9 IRAS 11213+1048 IR ./. :
1RXSJ112402.8+042826 0.0798 (0.0155) 0.507 16.7 112403.40+042829.2 ... ... ... ...
1RXSJ112407.9+061256 0.4186 (0.0326) 0.756 12.8 112408.71+061253.9 PGC 35013 Gal. ./. 15.1 :
1RXSJ112417.9+602029 0.1759 (0.0192) 0.525 17.4 112417.82+602026.7 SBSG 1121+606 Gal. ./. 18. :
1RXSJ112421.0−581033 0.0663 (0.0194) 0.843 0.0 112425.34−581052.0 HD 99219 * A1V 7.5 : 7.5
1RXSJ112439.5+420151 0.0884 (0.0189) 0.674 15.5 112439.18+420145.5 ... ... ... ...
1RXSJ112440.4−613904 0.0758 (0.0220) 0.563 0.0 112439.48−613854.5 HD 99279 HiPM* K5/M0V 8.48 : 7.22
1RXSJ112511.7−002437 0.0960 (0.0184) 0.618 15.3 112512.47−002437.2 ... ... ... ...
1RXSJ112523.7−045602 0.0799 (0.0165) 0.843 13.7 112524.22−045607.2 ... ... ... ...
1RXSJ112536.7+542243 0.1013 (0.0200) 0.727 14.2 112536.14+542257.5 EXSS 1122.7+5439 X ./. :
... ... ... ... 112536.14+542257.5 QSO 1122+546 Sy1 S 16.0 :
1RXSJ112540.3+423449 0.0722 (0.0182) 0.812 13.1 112541.70+423451.9 ... ... ... ...
1RXSJ112548.4−441033 0.2422 (0.0457) 0.592 15.6 112547.63−441026.4 ... ... ... ...
1RXSJ112551.6−074219 0.2108 (0.0268) 0.559 16.8 112551.97−074221.1 ... ... ... ...
1RXSJ112558.3−352451 0.0518 (0.0163) 0.818 10.9 112601.60−352500.0 ... ... ... ...
1RXSJ112619.1+183925 0.3441 (0.0326) 0.892 13.6 112619.18+183918.3 ... ... ... ...
1RXSJ112623.5−684040 25.3900 (0.8152) 0.637 15.5 112624.71−684035.9 ... ... ... ...
1RXSJ112716.6+190914 0.1074 (0.0178) 0.761 14.6 112716.29+190920.5 ... ... ... ...
1RXSJ112728.9+634318 0.1133 (0.0170) 0.515 17.2 112728.81+634319.8 ... ... ... ...
1RXSJ112736.7+244926 0.0532 (0.0139) 0.619 15.7 112736.89+244923.7 ... ... ... ...
1RXSJ112755.0−662558 0.1475 (0.0213) 0.829 12.1 112755.45−662604.5 ... ... ... ...
1RXSJ112818.2−131924 0.2065 (0.0279) 0.690 15.5 112818.58−131928.5 [VV96] J112818.5−131929 Quasar ./. :
1RXSJ112831.5+583343 0.1095 (0.0166) 0.647 12.3 112831.74+583344.8 APG 299C Gal. ./. :
... ... ... ... 112831.74+583344.8 DA 302 Rad. ./. :
... ... ... ... 112831.74+583344.8 SBSG 1125+588 Gal. ./. :
... ... ... ... 112831.74+583344.8 SN 1992BU SN ./. :
... ... ... ... 112831.74+583344.8 [GSW83] B Part of a Galaxy ./. :
... ... ... ... 112831.74+583344.8 [GSW83] C−Complex Part of a Galaxy ./. :
... ... ... ... 112831.74+583344.8 [GSW83] e Part of a Galaxy ./. :
... ... ... ... 112831.74+583344.8 [ZGW98] J112830.7+583350 X ./. :
1RXSJ112850.7+231036 0.0887 (0.0161) 0.568 16.6 112851.06+231037.2 ... ... ... ...
1RXSJ112903.7+392020 0.0544 (0.0168) 0.899 0.0 112904.13+392018.4 BD+40 2433B ** ? :
... ... ... ... 112904.13+392018.4 HD 99787 ** A2V 5.373 : 5.354
1RXSJ112913.4−172114 0.0978 (0.0189) 0.569 7.8 112914.04−172116.1 ... ... ... ...
1RXSJ112942.3+512055 0.2260 (0.0253) 0.536 17.0 112941.95+512050.6 ... ... ... ...
1RXSJ112946.2−531344 0.2779 (0.0396) 0.634 13.6 112944.03−531400.1 ... ... ... ...
1RXSJ112951.4−214608 0.0665 (0.0171) 0.502 14.0 112951.79−214612.9 ... ... ... ...
1RXSJ112955.1−655542 0.0610 (0.0137) 0.790 14.4 112955.77−655543.1 ... ... ... ...
1RXSJ112956.5+461535 0.0804 (0.0170) 0.755 13.5 112957.58+461528.7 HD 99900 * A7IV 8.86 : 8.57
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ113005.7−421421 0.2400 (0.0383) 0.520 15.1 113007.03−421441.1 ... ... ... ...
1RXSJ113007.5−144939 0.1181 (0.0213) 0.508 16.1 113007.05−144927.0 [VV96] J113007.0−144927 Quasar E 17.17 : 16.90 P
1RXSJ113019.4−595912 0.2234 (0.0317) 0.660 15.2 113018.94−595909.8 ... ... ... ...
1RXSJ113030.1+493520 0.0522 (0.0152) 0.558 14.7 113029.14+493458.1 Mrk 1447 Sy ./. 16.0 :
1RXSJ113043.1+104336 0.0634 (0.0152) 0.571 16.4 113043.12+104329.6 ... ... ... ...
1RXSJ113105.2+685156 1.5790 (0.0467) 0.881 14.4 113104.77+685153.1 EUVE J1131+68.8 Sy S... 15.27 : P
1RXSJ113105.4+302737 0.1902 (0.0272) 0.568 15.5 113104.37+302742.1 CASG 111 Gal. ./. 17. :
1RXSJ113108.9+311409 0.5607 (0.0461) 0.650 15.5 113109.50+311405.7 [VV96] J113109.4+311407 Quasar ./. : P
1RXSJ113109.0+263212 0.1400 (0.0215) 0.660 15.8 113109.25+263207.9 [VV96] J113109.0+263209 Quasar ./. 17.0 : 17.0 P
1RXSJ113121.8+432242 0.0539 (0.0147) 0.598 15.5 113122.58+432234.5 1RXP J113122.4+432238 V* ./. :
1RXSJ113124.6+134445 0.0544 (0.0136) 0.817 14.0 113124.69+134445.0 ... ... ... ...
1RXSJ113125.6+343212 0.1005 (0.0204) 0.513 17.0 113126.01+343208.9 ... ... ... ...
1RXSJ113129.2+124344 0.0582 (0.0137) 0.751 14.5 113129.82+124348.5 ... ... ... ...
1RXSJ113209.6+161317 0.1701 (0.0282) 0.568 16.5 113209.99+161314.6 ... ... ... ...
1RXSJ113247.0+062626 0.1105 (0.0180) 0.569 16.6 113246.66+062624.4 ... ... ... ...
1RXSJ113249.6+101743 0.1530 (0.0205) 0.804 14.1 113249.29+101747.4 ... ... ... ...
1RXSJ113259.4+102345 0.0727 (0.0153) 0.517 16.9 113259.54+102342.1 [VV96] J113259.5+102343 Quasar ./. 17.60 :
1RXSJ113301.6−153153 0.1100 (0.0212) 0.645 14.4 113300.29−153151.5 ... ... ... ...
1RXSJ113326.2+032659 0.1937 (0.0242) 0.547 17.1 113326.33+032654.5 ... ... ... ...
1RXSJ113406.3−780029 0.0635 (0.0115) 0.707 14.2 113409.61−780034.7 ... ... ... ...
1RXSJ113417.7+205422 0.0530 (0.0139) 0.597 16.1 113417.58+205424.8 ... ... ... ...
1RXSJ113526.8−284040 0.0897 (0.0168) 0.794 14.3 113526.23−284038.2 CTS 12 Sy1 ./. 16. :
1RXSJ113532.4−132830 0.1189 (0.0252) 0.543 16.7 113532.05−132830.4 [BFE95] 104 Active Galaxy Nucleus ./. 18.2 : P
1RXSJ113615.5+103444 0.0853 (0.0175) 0.549 15.8 113615.14+103431.0 ... ... ... ...
1RXSJ113630.9+673708 1.9060 (0.0557) 0.571 16.7 113630.11+673704.5 BWE 1133+6753 BL Lac − type object ./. 17.3 : P
1RXSJ113634.9−222928 0.2125 (0.0325) 0.842 13.7 113635.36−222935.5 CTS 57 Gal. ./. :
1RXSJ113635.9+063109 0.0896 (0.0160) 0.546 17.0 113635.96+063113.7 ... ... ... ...
1RXSJ113718.8−755346 0.0705 (0.0175) 0.839 0.0 113715.62−755347.6 HD 101132 * F1III 5.964 : 5.654 P
1RXSJ113736.2−532158 0.1838 (0.0288) 0.608 0.0 113736.28−532210.2 HD 101082 **mul. G0V 9.37 : 8.82
1RXSJ113737.4+103931 0.1131 (0.0196) 0.592 15.8 113738.04+103930.5 ... ... ... ...
1RXSJ113749.9−654556 0.2722 (0.0295) 0.892 11.9 113751.05−654602.0 GSC 08984−03062 * ./. 10.75 : 9.91
1RXSJ113826.5+395147 0.0937 (0.0241) 0.633 14.2 113826.10+395123.6 ... ... ... ...
1RXSJ113826.8+032210 0.6586 (0.0605) 0.814 14.7 113827.13+032210.4 V* T Leo DN ?p... 10.00 :
1RXSJ113849.7+574245 0.5787 (0.0432) 0.751 15.5 113849.58+574243.9 QSO 1136+579 Quasar S... 16.5 : P
1RXSJ113949.2−234008 0.0636 (0.0175) 0.545 14.9 113949.87−234016.4 ... ... ... ...
1RXSJ113954.1−632907 0.0632 (0.0173) 0.622 0.0 113949.67−632904.4 ... ... ... ...
1RXSJ113957.9+654753 0.3062 (0.0314) 0.671 15.7 113957.02+654749.5 [VV96] J113957.0+654751 Quasar ./. 16.50 : 16.32
1RXSJ114003.3+411508 0.0649 (0.0193) 0.735 14.9 114003.41+411503.9 ... ... ... ...
1RXSJ114014.0+244150 0.0654 (0.0136) 0.523 9.2 114013.92+244148.6 NGC 3798 Gal. SB0 13.9 : P
1RXSJ114014.8−832117 0.1142 (0.0240) 0.895 12.3 114017.00−832101.1 ... ... ... ...
1RXSJ114023.5+152814 0.4321 (0.0353) 0.510 17.5 114023.48+152809.7 ... ... ... ...
1RXSJ114032.5−200036 0.0673 (0.0168) 0.546 17.1 114032.33−200039.2 ... ... ... ...
1RXSJ114047.7+073106 0.0522 (0.0129) 0.522 16.6 114047.59+073058.4 ... ... ... ...
1RXSJ114106.1+024110 0.1201 (0.0191) 0.582 16.0 114105.70+024117.1 ... ... ... ...
1RXSJ114142.4−023248 0.1454 (0.0251) 0.692 15.7 114142.25−023252.8 ... ... ... ...
1RXSJ114202.6−170054 0.0783 (0.0191) 0.892 13.2 114202.87−170101.2 HD 101694 * F5V 8.05 : 7.62
1RXSJ114232.3+250337 0.1450 (0.0205) 0.578 16.3 114231.79+250338.3 1RXS J114232.3+250337 Sy1 ./. 17.0 : P
1RXSJ114247.8−354832 0.0979 (0.0223) 0.755 11.5 114248.16−354857.1 HD 101799 Spec. Bin. F8V: 9.86 : 9.33
1RXSJ114250.6−214646 0.1328 (0.0239) 0.521 16.6 114251.16−214642.2 [VV96] J114251.1−214642 Quasar An... 16.9 : 16.9
1RXSJ114257.6+774743 0.1489 (0.0263) 0.718 15.8 114257.65+774740.2 ... ... ... ...
1RXSJ114305.9+184348 0.1209 (0.0196) 0.542 16.6 114306.05+184343.5 RX J1143.0+1843 X ./. : P
1RXSJ114317.1+112306 0.0718 (0.0158) 0.893 12.9 114317.73+112315.1 ... ... ... ...
1RXSJ114338.6+714125 0.5873 (0.0289) 0.587 16.6 114338.39+714120.0 V* DO Dra CV (DQ Her type) CV 12.90 :
1RXSJ114343.1+674505 0.0827 (0.0129) 0.568 15.9 114343.06+674455.4 [VV96] J114343.2+674456 Quasar ./. 16.5 : 16.5 P
1RXSJ114354.4−361524 0.0808 (0.0202) 0.646 15.4 114353.84−361518.5 ... ... ... ...
1RXSJ114429.9+365314 1.3680 (0.0740) 0.880 13.7 114429.86+365308.8 CASG 855 Gal. S... 16.5 : P
... ... ... ... 114429.86+365308.8 KUV 11419+3710 UV ./. :
1RXSJ114431.9+230705 0.0550 (0.0134) 0.752 14.1 114432.11+230653.2 ... ... ... ...
1RXSJ114434.7+070520 0.1305 (0.0205) 0.633 16.2 114434.73+070516.6 ... ... ... ...
1RXSJ114443.3+393637 0.0910 (0.0189) 0.707 14.7 114443.19+393638.1 ... ... ... ...
1RXSJ114450.3−223759 0.1009 (0.0198) 0.544 16.8 114450.32−223752.7 ... ... ... ...
1RXSJ114459.7−160325 0.0671 (0.0169) 0.815 13.6 114500.42−160333.2 ... ... ... ...
1RXSJ114509.2+381326 0.1607 (0.0255) 0.544 16.5 114509.87+381329.1 ... ... ... ...
1RXSJ114521.1−042613 0.1220 (0.0286) 0.641 15.3 114521.14−042604.5 V* TW Vir DN M2 11.80 : P
1RXSJ114550.3−552041 0.4562 (0.0431) 0.866 11.9 114551.97−552045.8 CD−54 4320 * ./. :
1RXSJ114604.3−081550 0.0803 (0.0182) 0.856 13.4 114603.87−081554.6 IC 734 Gal. ./. 16. :
1RXSJ114606.1+035959 0.1086 (0.0184) 0.571 16.6 114606.20+035955.4 ... ... ... ...
1RXSJ114608.2+400156 0.1526 (0.0245) 0.790 13.6 114607.64+400152.9 ... ... ... ...
1RXSJ114634.6+001238 0.0912 (0.0197) 0.734 14.6 114635.27+001234.0 WD 1144+004 WD DO... :
1RXSJ114652.8+060921 0.0649 (0.0146) 0.639 14.4 114652.88+060859.4 ... ... ... ...
1RXSJ114706.4+700210 0.0937 (0.0126) 0.673 14.6 114708.47+700201.0 ... ... ... ...
1RXSJ114724.3−495250 0.5350 (0.0739) 0.589 13.1 114724.67−495303.7 HD 102458 * G3/G5Vp 9.69 : 9.10
1RXSJ114727.1+494302 0.4138 (0.0402) 0.549 16.8 114726.71+494257.7 ... ... ... ...
1RXSJ114738.0+050119 0.3921 (0.0330) 0.748 14.0 114737.46+050109.5 RE J114735+050109 * MV:e 12.1 : P
1RXSJ114741.4+001524 0.1138 (0.0198) 0.786 14.7 114741.75+001524.8 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ114755.3+090235 0.2931 (0.0286) 0.615 16.0 114755.08+090228.7 ... ... ... ...
1RXSJ114758.4+271507 0.1676 (0.0301) 0.637 15.6 114758.58+271459.3 US 2964 Blue object ./. 16.4 :
1RXSJ114804.5+183042 0.0700 (0.0165) 0.762 13.6 114803.12+183043.4 ... ... ... ...
1RXSJ114818.9+315414 0.0733 (0.0147) 0.570 16.6 114818.88+315410.1 [VV96] J114818.8+315411 Quasar ./. 17.4 : 17.4 P
1RXSJ114824.5+350435 0.0743 (0.0178) 0.869 12.9 114823.91+350421.8 ... ... ... ...
1RXSJ114835.5+074133 0.0850 (0.0169) 0.568 15.0 114835.02+074148.9 ... ... ... ...
1RXSJ114836.6+051612 0.1955 (0.0238) 0.583 16.6 114836.39+051608.8 ... ... ... ...
1RXSJ114856.3−040408 0.1110 (0.0215) 0.711 15.4 114855.89−040409.3 [VV96] J114855.9−040410 Quasar ./. 16.96 : 16.90 P
1RXSJ114913.8−014454 0.1092 (0.0191) 0.513 16.6 114913.93−014453.9 [VV96] J114913.9−014455 Quasar ./. :
1RXSJ114918.8−041649 0.3222 (0.0340) 0.787 15.0 114918.67−041651.0 ... ... ... ...
1RXSJ114927.3−785059 0.1006 (0.0139) 0.727 13.5 114932.14−785100.8 GSC 09419−01065 Possible Planetary Nebula ./. :
1RXSJ114931.0−161136 0.0724 (0.0171) 0.573 16.5 114930.83−161134.6 ... ... ... ...
1RXSJ114948.0+544819 0.0500 (0.0131) 0.716 12.7 114950.63+544818.0 ... ... ... ...
1RXSJ114954.6+044807 0.0767 (0.0160) 0.512 16.8 114954.99+044813.1 ... ... ... ...
1RXSJ115009.9+345631 0.0942 (0.0182) 0.548 17.0 115009.53+345630.9 [VV96] J115009.5+345631 Quasar ./. 16. : 16.
1RXSJ115025.3−770448 0.0817 (0.0126) 0.862 12.5 115028.53−770438.4 ... ... ... ...
1RXSJ115026.2+263044 0.0979 (0.0173) 0.582 16.3 115026.00+263038.5 ... ... ... ...
1RXSJ115035.2+415446 0.2372 (0.0342) 0.547 16.7 115034.76+415440.1 CSO 1232 Blue object ./. :
1RXSJ115044.2+341107 0.0547 (0.0130) 0.705 14.7 115043.85+341117.1 ... ... ... ...
1RXSJ115044.2−002349 0.0527 (0.0135) 0.543 16.6 115043.86−002354.4 [VV96] J115043.8−002355 Quasar E 17.77 :
1RXSJ115057.2+253149 0.1741 (0.0221) 0.759 15.0 115057.14+253149.2 [BFE95] 111 Active Galaxy Nucleus ./. 17.0 : P
1RXSJ115108.3−131058 0.0686 (0.0179) 0.564 15.8 115108.75−131050.8 ... ... ... ...
1RXSJ115108.8−075527 0.0835 (0.0177) 0.543 16.8 115108.79−075530.1 ... ... ... ...
1RXSJ115120.0+543742 0.0681 (0.0162) 0.673 15.1 115120.46+543732.9 [VV96] J115120.5+543733 Quasar ./. 16.02 : 15.82
1RXSJ115135.7−161921 0.2456 (0.0316) 0.517 15.5 115136.72−161936.6 ... ... ... ...
1RXSJ115137.3+561341 0.1428 (0.0199) 0.530 16.2 115138.13+561331.4 ... ... ... ...
1RXSJ115156.7+073127 0.2138 (0.0258) 0.835 14.0 115157.21+073130.3 ... ... ... ...
1RXSJ115205.2−033008 0.1445 (0.0237) 0.571 15.7 115205.87−033015.8 ... ... ... ...
1RXSJ115227.1+320957 0.2139 (0.0244) 0.569 16.6 115227.49+320959.6 RX J1152.3+3209 X ./. :
... ... ... ... 115227.49+320959.6 US 3095 Blue object ./. 18.8 :
... ... ... ... 115227.49+320959.6 [VV96] J115227.5+320959 Quasar ./. 18.1 : 18.1
1RXSJ115238.2−051229 0.1083 (0.0189) 0.565 10.6 115238.16−051225.7 MCG−01−30−041 Gal. ./. 15. :
1RXSJ115258.0+355449 0.0508 (0.0149) 0.642 15.3 115257.56+355444.8 ... ... ... ...
1RXSJ115324.4+493108 0.3699 (0.0311) 0.670 16.4 115324.49+493108.9 21P 164 Rad. ./. :
... ... ... ... 115324.49+493108.9 GB2 1150+497 Rad. ./. 17.40 :
... ... ... ... 115324.49+493108.9 JVAS 1150+498 Rad. ./. :
... ... ... ... 115324.49+493108.9 [VV96] J115324.5+493109 Quasar ./. :
1RXSJ115339.3+725156 0.0957 (0.0140) 0.510 16.7 115338.32+725153.9 ... ... ... ...
1RXSJ115404.3+144727 0.0507 (0.0145) 0.513 16.8 115404.46+144719.8 ... ... ... ...
1RXSJ115406.7−295849 0.1137 (0.0267) 0.538 0.0 115405.33−295857.1 HD 103381 * G6V 9.16 : 8.46
... ... ... ... 115405.33−295857.1 Ruiz 440−196 * ./. :
1RXSJ115437.0−414502 0.1364 (0.0316) 0.512 16.4 115437.65−414510.2 ... ... ... ...
1RXSJ115457.0+613703 0.0898 (0.0168) 0.548 16.2 115456.40+613653.4 ... ... ... ...
1RXSJ115500.7−560546 0.2342 (0.0317) 0.518 0.0 115501.17−560547.4 HD 103493 HiPM* G3IV/V 7.33 : 6.69
... ... ... ... 115501.17−560547.4 IRAS 11524−5549 IR ./. :
1RXSJ115501.8+782848 0.1726 (0.0250) 0.568 16.9 115501.43+782849.9 ... ... ... ...
1RXSJ115522.3+131051 0.0695 (0.0205) 0.590 15.1 115522.43+131105.2 ... ... ... ...
1RXSJ115527.6−564149 0.8602 (0.0578) 0.802 13.9 115526.98−564153.3 RX J1155.4−5641 * ./. 13.60 : P
1RXSJ115554.5−525332 0.0664 (0.0197) 0.520 11.9 115557.77−525401.0 ... ... ... ...
1RXSJ115606.7+051414 0.0653 (0.0155) 0.618 15.5 115607.25+051412.3 ... ... ... ...
1RXSJ115619.7−001214 0.0531 (0.0148) 0.608 15.2 115620.04−001219.8 ... ... ... ...
1RXSJ115717.9+621400 0.1205 (0.0170) 0.526 0.0 115717.74+621351.6 HD 103794 * F5 8.73 : 8.27
1RXSJ115721.0−193835 0.0755 (0.0147) 0.740 0.0 115721.43−193844.8 HD 103835 ** G5V 10.93 : 10.28
1RXSJ115746.9+412642 0.1667 (0.0272) 0.542 16.3 115746.12+412637.7 CASG 1485 Gal. ./. :
1RXSJ115800.5+140222 0.7581 (0.0550) 0.689 9.2 115801.12+140215.0 HD 103914 V* G5 8.94 : 8.45 P
1RXSJ115816.6−055611 0.1246 (0.0201) 0.544 16.1 115817.26−055616.5 LCRS B115543.6−053934 Gal. ./. :
1RXSJ115822.6−002006 0.1437 (0.0229) 0.806 13.7 115823.32−002011.6 ... ... ... ...
1RXSJ115832.6+005153 0.0685 (0.0166) 0.703 10.7 115833.91+005219.8 HD 104002 * K2 10.67 : 9.58
1RXSJ115835.2−774932 0.1332 (0.0151) 0.677 11.0 115835.54−774931.3 HD 104036 * A7V 6.931 : 6.739
1RXSJ115841.8+625418 0.0639 (0.0134) 0.510 15.9 115839.96+625427.8 [VV96] J115839.9+625427 Quasar ./. : P
1RXSJ115920.5−544015 0.0941 (0.0192) 0.664 13.1 115922.17−544026.7 ... ... ... ...
1RXSJ115931.4+291446 0.0942 (0.0157) 0.568 16.6 115931.83+291444.0 [VV96] J115931.9+291445 Quasar ./. :
1RXSJ115943.4−301150 0.3055 (0.0369) 0.631 16.4 115943.35−301152.3 [VV96] J115943.5−301152 Quasar An... :
1RXSJ115948.2−613618 0.1382 (0.0223) 0.612 13.3 115949.95−613624.7 ... ... ... ...
1RXSJ120010.1+793210 0.0888 (0.0151) 0.799 14.1 120011.76+793218.7 ... ... ... ...
1RXSJ120032.5−493023 0.0725 (0.0200) 0.599 15.2 120031.49−493019.0 ... ... ... ...
1RXSJ120036.8−633703 0.0997 (0.0193) 0.887 12.4 120037.08−633708.0 ... ... ... ...
1RXSJ120056.2+261517 0.1338 (0.0203) 0.525 16.6 120056.67+261511.9 [VV96] J120056.7+261513 Quasar ./. 18.1 : 18.1 P
1RXSJ120100.8−462329 0.1608 (0.0288) 0.515 14.5 120058.08−462314.7 ... ... ... ...
1RXSJ120129.5+011129 0.0618 (0.0150) 0.545 15.2 120130.48+011139.7 ... ... ... ...
1RXSJ120145.7−034532 0.0902 (0.0203) 0.741 14.5 120146.01−034540.3 2E 1159.2−0328 Var. WD (ZZ Cet type) DO 14.87 : 14.87 P
1RXSJ120200.8−785305 0.0990 (0.0143) 0.871 13.2 120203.96−785301.2 RX J1202.1−7853 TT K7 : P
1RXSJ120206.1+244302 0.0636 (0.0140) 0.609 14.5 120207.29+244259.1 ... ... ... ...
1RXSJ120216.8+722202 0.0798 (0.0111) 0.864 0.0 120217.62+722152.6 BD+73 543B ** ? 11.00 : 9.89
1RXSJ120216.9−342515 0.1956 (0.0383) 0.777 14.6 120216.98−342515.4 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ120219.1+283507 0.0891 (0.0167) 0.651 14.0 120220.75+283515.8 ... ... ... ...
1RXSJ120234.1−052801 0.2803 (0.0302) 0.625 16.3 120234.23−052802.3 [VV96] J120234.2−052802 Quasar ./. : P
1RXSJ120240.6+263143 0.1137 (0.0185) 0.544 16.9 120240.67+263138.4 RX J1202.6+2631 X ./. : P
1RXSJ120259.6−025337 0.0723 (0.0172) 0.876 11.7 120258.01−025330.9 ... ... ... ...
1RXSJ120303.6+603121 0.0839 (0.0178) 0.637 14.7 120303.52+603119.1 JVAS 1200+608 Gal. ./. :
... ... ... ... 120303.52+603119.1 RX J1203.0+6031 X ./. :
1RXSJ120325.1−280023 0.1105 (0.0215) 0.621 14.0 120324.35−280021.9 ... ... ... ...
1RXSJ120333.4+022939 0.4160 (0.0348) 0.521 15.0 120332.94+022934.7 [HB91] 1200+027 Sy1 ./. 16. :
... ... ... ... 120332.94+022934.7 [HDL96] 41 25 Gal. ./. :
1RXSJ120343.3+283602 0.2528 (0.0254) 0.527 17.2 120343.20+283557.7 ... ... ... ...
1RXSJ120347.5+520748 0.3615 (0.0330) 0.673 16.3 120347.71+520749.7 1RXS J120347.5+520748 Quasar ./. 16.9 : P
1RXSJ120410.1+202057 0.0511 (0.0130) 0.840 13.2 120409.45+202052.1 NGC 4066 Gal. E 14.4 :
1RXSJ120423.7+433059 0.0912 (0.0202) 0.653 16.0 120424.04+433057.1 1RXS J120423.7+433059 Quasar ./. 16.5 : P
... ... ... ... 120424.04+433057.1 WD 1201+437 WD DC... 16.65 : 16.50
1RXSJ120425.7+015354 0.9208 (0.0432) 0.692 13.7 120427.00+015346.0 2E 1201.8+0210 Clust. ./. :
... ... ... ... 120427.00+015346.0 NGC 4073 Gal. E 13.8 : 13.21
1RXSJ120431.7+662003 0.1088 (0.0156) 0.773 13.2 120434.23+662009.6 HD 104860 * F8 8.47 : 7.93
1RXSJ120433.7−773138 0.0829 (0.0120) 0.741 14.8 120436.40−773134.9 RX J1204.6−7731 TT M3 : P
1RXSJ120441.9+275417 0.5724 (0.0369) 0.701 15.6 120442.12+275411.8 [VV96] J120442.1+275412 Quasar ?+ 15.70 : P
1RXSJ120448.2−640942 0.3466 (0.0418) 0.697 0.0 120448.87−640955.4 HD 104919 * G1/G2V 10.10 : 9.42
1RXSJ120511.7+392043 0.4533 (0.0341) 0.571 15.2 120510.39+392048.0 RX J1205.2+3920 X ./. :
... ... ... ... 120510.39+392048.0 [CEF95] 120237.6+393730 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ120512.3+562347 0.1416 (0.0218) 0.648 11.0 120512.58+562336.3 GSC 03836−00510 * ./. 11.30 : 10.61
1RXSJ120513.5−533127 0.0623 (0.0164) 0.861 12.6 120512.71−533122.7 ... ... ... ...
1RXSJ120547.8+584828 0.0906 (0.0178) 0.538 16.0 120548.98+584830.5 ... ... ... ...
1RXSJ120613.9−570215 0.1437 (0.0252) 0.837 12.6 120613.56−570217.1 ... ... ... ...
1RXSJ120622.6−131453 0.1302 (0.0213) 0.807 14.0 120621.91−131453.1 StM 164 * M5.5 13.5 :
1RXSJ120630.2−074334 0.0677 (0.0189) 0.669 14.1 120629.25−074346.8 ... ... ... ...
1RXSJ120637.0+281043 0.1159 (0.0186) 0.849 10.3 120638.89+281026.5 NAME NGC 4104 GROUP Group of Galaxies ./. :
... ... ... ... 120638.89+281026.5 [L84] MKW 4s−G1 Gal. in Clust. ./. 14.62 : 13.58
1RXSJ120655.0+501744 0.0736 (0.0159) 0.691 14.7 120655.60+501737.3 MCG+08−22−071 Gal. ./. 17. :
1RXSJ120656.2+700754 0.4356 (0.0258) 0.808 12.9 120653.97+700747.7 1RXS J120656.2+700754 * MV:e : P
1RXSJ120719.4+241204 0.1962 (0.0234) 0.874 12.9 120719.82+241155.7 Mrk 648 Gal. ? 16.0 :
1RXSJ120722.4−533838 0.0628 (0.0160) 0.820 11.9 120724.05−533816.0 ... ... ... ...
1RXSJ120802.9+653237 0.0812 (0.0147) 0.568 16.9 120802.74+653238.3 [VV96] J120802.9+653236 Quasar ./. 17.2 : 17.2 P
1RXSJ120803.6+311055 0.0682 (0.0141) 0.839 12.7 120802.36+311105.0 ... ... ... ...
1RXSJ120814.3+641050 0.0732 (0.0141) 0.544 17.1 120814.36+641047.6 ... ... ... ...
1RXSJ120829.9+132752 0.1324 (0.0199) 0.760 14.0 120829.81+132806.2 ... ... ... ...
1RXSJ120900.4−512050 0.0863 (0.0195) 0.811 11.9 120902.33−512040.7 ... ... ... ...
1RXSJ120941.5+091757 0.0953 (0.0252) 0.893 10.9 120942.12+091728.0 HD 105637 * G5 11.0 : 10.27
1RXSJ120941.5−585440 0.2333 (0.0285) 0.552 11.2 120941.49−585444.6 ... ... ... ...
1RXSJ120943.7−734435 0.0782 (0.0193) 0.878 12.6 120942.85−734441.5 ... ... ... ...
1RXSJ120954.9+062806 0.1545 (0.0221) 0.742 14.7 120954.62+062813.4 ... ... ... ...
1RXSJ121004.7−463637 0.0713 (0.0177) 0.585 10.3 121004.09−463627.9 IRAS 12074−4619 IR ./. :
1RXSJ121008.4−491102 0.1033 (0.0259) 0.865 12.5 121006.61−491050.9 HD 105690 * G5V 8.84 : 8.16
1RXSJ121010.3−485538 0.1242 (0.0259) 0.571 12.2 121010.74−485547.6 ... ... ... ...
1RXSJ121022.6−075622 0.0738 (0.0182) 0.602 15.4 121023.24−075614.6 ... ... ... ...
1RXSJ121038.9+315704 0.1050 (0.0263) 0.530 15.7 121037.56+315706.2 [VV96] J121037.7+315707 Quasar ./. : P
1RXSJ121045.6+272546 0.0842 (0.0154) 0.515 16.5 121045.64+272536.6 ... ... ... ...
1RXSJ121102.2−540541 0.1074 (0.0190) 0.827 13.5 121102.13−540548.9 ... ... ... ...
1RXSJ121102.9−452535 0.0663 (0.0174) 0.597 0.0 121102.97−452525.2 HD 105852 **mul. K0III 7.69 : 6.61
1RXSJ121104.0+700536 0.2847 (0.0211) 0.871 14.3 121104.01+700531.8 ... ... ... ...
1RXSJ121126.1−441702 0.0663 (0.0177) 0.664 0.0 121128.61−441658.3 HD 105919 * F5V 7.002 : 6.594
1RXSJ121151.1+395733 0.1147 (0.0188) 0.784 13.1 121152.51+395731.4 ... ... ... ...
1RXSJ121157.1+055800 0.2330 (0.0264) 0.774 14.9 121157.49+055801.2 ... ... ... ...
1RXSJ121205.5+223207 0.0753 (0.0155) 0.870 12.8 121206.47+223157.8 ... ... ... ...
1RXSJ121206.3−655456 0.0867 (0.0250) 0.895 11.6 121208.12−655454.4 ... ... ... ...
1RXSJ121211.5+484859 0.0717 (0.0183) 0.560 14.4 121210.47+484916.9 ... ... ... ...
1RXSJ121241.7−063318 0.0601 (0.0162) 0.510 16.3 121241.46−063309.6 ... ... ... ...
1RXSJ121249.5−491044 0.0588 (0.0167) 0.791 14.1 121250.05−491037.5 ... ... ... ...
1RXSJ121408.0−234516 0.1324 (0.0257) 0.704 15.0 121408.62−234518.8 ... ... ... ...
1RXSJ121413.1−732138 0.0788 (0.0200) 0.643 13.6 121417.53−732133.8 ... ... ... ...
1RXSJ121417.5+003730 0.0983 (0.0203) 0.525 16.5 121418.14+003731.3 ... ... ... ...
1RXSJ121420.7+114912 0.2182 (0.0270) 0.812 0.0 121421.00+114912.0 HD 106400 Ecl. Bin. (W UMa) K0V+... 10.03 : 9.33 P
1RXSJ121454.5−553406 0.0860 (0.0201) 0.638 12.1 121457.38−553429.9 GSC 08637−02519 * ./. 11.7 : 11.2
1RXSJ121500.4+050051 0.2414 (0.0264) 0.583 16.5 121500.76+050051.5 ... ... ... ...
1RXSJ121510.9+073205 0.3650 (0.0319) 0.582 17.0 121510.97+073204.7 RX J1215.1+0732 X ./. :
... ... ... ... 121510.97+073204.7 [A97b] 2−1 BL Lac − type object ./. :
... ... ... ... 121510.97+073204.7 [R97] NGC 4235 1 X ./. :
1RXSJ121515.3+874154 0.1247 (0.0127) 0.637 11.3 121523.44+874157.9 HD 107192 * F2V 6.572 : 6.275
1RXSJ121518.6−632517 0.3854 (0.0630) 0.640 0.0 121518.56−632530.3 HD 106506 * F8/G0V: 9.02 : 8.46
1RXSJ121527.9−394843 0.3753 (0.0656) 0.561 12.1 121530.84−394842.2 ... ... ... ...
1RXSJ121529.1−623209 0.0648 (0.0185) 0.720 0.0 121528.27−623220.6 HD 106538 **mul. F8/G0V 9.3 : 8.7
1RXSJ121539.5+523910 0.2734 (0.0299) 0.891 13.8 121538.87+523908.8 p. StKM 2− 809 * ./. :
1RXSJ121546.9−862503 0.1245 (0.0277) 0.802 11.7 121553.44−862528.8 GSC 09516−01122 * ./. 11.5 : 10.7
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ121549.3+544227 0.0902 (0.0186) 0.529 16.3 121549.43+544224.1 [VV96] J121549.4+544225 Quasar ./. 16.5 : 16.5
1RXSJ121606.4+092915 0.1134 (0.0196) 0.691 15.2 121606.19+092910.1 RX J1216.0+0929 X ./. : P
1RXSJ121616.0+505346 0.0918 (0.0199) 0.693 14.9 121615.41+505336.1 ... ... ... ...
1RXSJ121627.9−500829 0.3620 (0.0338) 0.886 9.7 121627.98−500835.9 HD 106725 **mul. G3V 9.99 : 9.35
1RXSJ121628.8−070911 0.2243 (0.0283) 0.769 15.2 121628.66−070912.7 ... ... ... ...
1RXSJ121629.2+084258 0.0655 (0.0149) 0.518 16.3 121629.92+084253.4 ... ... ... ...
1RXSJ121645.2−775339 0.0563 (0.0104) 0.710 15.0 121646.06−775333.1 ... ... ... ...
1RXSJ121658.8+310905 0.0506 (0.0136) 0.599 14.5 121658.86+310925.3 GJ 3719 * M3.5 :
1RXSJ121715.7+080947 0.2483 (0.0266) 0.567 16.4 121716.10+080942.3 [VV96] J121716.1+080941 Quasar ./. :
1RXSJ121727.2−803511 0.0527 (0.0142) 0.866 13.1 121726.78−803506.8 HD 106772 * G2III/IV 9.39 : 8.54
1RXSJ121741.9−501418 0.0663 (0.0175) 0.706 13.1 121741.02−501357.0 ... ... ... ...
1RXSJ121752.1+300705 2.7790 (0.0846) 0.871 14.4 121752.07+300700.6 ... ... ... ...
1RXSJ121754.7+583936 0.2134 (0.0246) 0.864 14.1 121754.99+583935.6 Mrk 202 Gal. cG 15.6 :
1RXSJ121755.5−515625 0.0516 (0.0131) 0.742 14.0 121754.00−515628.2 ... ... ... ...
1RXSJ121814.7−205028 0.1222 (0.0228) 0.866 0.0 121813.67−205025.4 HD 106991 * G1/G2V 7.91 : 7.33
1RXSJ121822.4+385051 0.1323 (0.0204) 0.551 16.4 121822.72+385043.5 ... ... ... ...
1RXSJ121827.0+294853 4.7100 (0.1132) 0.541 10.2 121826.54+294848.1 NGC 4253 Sy1 S... 13.7 : P
1RXSJ121854.9−615834 0.0678 (0.0179) 0.651 15.1 121854.59−615834.9 ... ... ... ...
1RXSJ121856.2+015938 0.0746 (0.0199) 0.722 12.3 121858.02+015951.2 ... ... ... ...
1RXSJ121902.7−630910 0.3228 (0.0705) 0.857 0.0 121907.16−630953.8 ... ... ... ...
1RXSJ121905.3+210633 0.1185 (0.0185) 0.799 14.7 121905.28+210632.6 ... ... ... ...
1RXSJ121924.1+054935 0.0864 (0.0167) 0.540 12.3 121923.24+054930.1 NGC 4261 Gal. E... 10.4 :
1RXSJ121935.2−135740 0.1660 (0.0447) 0.532 15.2 121935.02−135715.1 CTS 97 Quasar An... 16.3 :
1RXSJ121943.0−740400 0.0664 (0.0151) 0.858 13.6 121943.91−740357.0 RX J1219.7−7403 TT K8 : P
1RXSJ121958.0+194154 0.0951 (0.0176) 0.531 17.1 121958.15+194154.6 ... ... ... ...
1RXSJ121958.6−185356 0.1327 (0.0240) 0.734 11.3 121958.58−185359.5 BD−18 3370 * ./. 12.0 : 11.2
1RXSJ122000.0−501823 0.0534 (0.0141) 0.634 13.4 121959.42−501840.1 ... ... ... ...
1RXSJ122011.9+020342 0.3108 (0.0365) 0.751 15.5 122011.86+020342.3 PMN J1220+0203 Rad. ./. :
... ... ... ... 122011.86+020342.3 [VV96] J122011.9+020342 Quasar ./. 16.55 : P
1RXSJ122027.0+122656 0.0893 (0.0206) 0.892 12.5 122028.03+122705.2 ... ... ... ...
1RXSJ122032.2−650405 0.1430 (0.0309) 0.703 14.2 122031.38−650400.3 ... ... ... ...
1RXSJ122034.9+421919 0.0835 (0.0165) 0.718 14.0 122036.19+421919.2 BPS BS 16920−0044 * ./. :
1RXSJ122050.8−645724 0.0941 (0.0265) 0.657 0.0 122049.14−645737.4 HD 107357 * G5III 8.95 : 7.99
1RXSJ122057.8+813558 0.0612 (0.0115) 0.848 14.2 122058.09+813601.8 ... ... ... ...
1RXSJ122107.9−711642 0.1368 (0.0275) 0.840 12.4 122105.17−711649.5 ... ... ... ...
1RXSJ122118.8+063547 0.0518 (0.0133) 0.891 13.2 122118.13+063549.7 ... ... ... ...
1RXSJ122121.7+301041 1.5630 (0.0769) 0.733 15.5 122121.93+301037.2 QSO 1218+304 BL Lac − type object ? 17.15 : 16.50 P
1RXSJ122131.1+281402 0.1451 (0.0203) 0.765 14.4 122131.70+281358.4 QSO 1219+285 BL Lac − type object ? 17.11 : P
1RXSJ122144.4+751848 0.8642 (0.0452) 0.569 15.9 122144.13+751838.7 QSO 1219+7535 Sy1 ./. :
1RXSJ122147.1+015637 0.0843 (0.0194) 0.835 14.1 122146.66+015635.8 ... ... ... ...
1RXSJ122201.1−573750 0.1164 (0.0217) 0.530 13.8 122201.55−573756.5 ... ... ... ...
1RXSJ122212.3+213747 0.1098 (0.0174) 0.541 16.7 122212.47+213739.8 ... ... ... ...
1RXSJ122224.1−713655 0.0689 (0.0195) 0.705 14.7 122222.48−713704.4 ... ... ... ...
1RXSJ122257.4−581123 0.0927 (0.0191) 0.660 13.8 122257.51−581136.1 ... ... ... ...
1RXSJ122313.3+540906 0.1976 (0.0244) 0.697 16.0 122313.23+540906.7 RX J1223.1+5409 X ./. :
1RXSJ122315.0−554023 0.1239 (0.0220) 0.697 15.1 122314.41−554015.7 ... ... ... ...
1RXSJ122339.0−460618 0.1041 (0.0208) 0.769 14.7 122339.02−460620.2 ... ... ... ...
1RXSJ122349.4+072652 0.0876 (0.0177) 0.628 15.7 122349.65+072658.1 ... ... ... ...
1RXSJ122352.7−281205 0.3964 (0.0486) 0.510 15.6 122351.53−281203.0 ... ... ... ...
1RXSJ122421.0−544343 0.1934 (0.0280) 0.638 0.0 122420.64−544353.0 ... ... ... ...
1RXSJ122424.2+243618 0.1738 (0.0213) 0.542 16.9 122424.19+243623.5 QSO 1221+24 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ122452.5−520014 0.0572 (0.0151) 0.533 11.9 122454.95−520015.6 HD 108016 * F6/F7V 10.31 : 9.82
1RXSJ122456.5−485431 0.0870 (0.0173) 0.892 12.5 122456.52−485427.0 ... ... ... ...
1RXSJ122512.5+321354 0.1793 (0.0201) 0.744 14.6 122513.09+321401.4 RX J1225.1+3213 X ./. : P
1RXSJ122523.1+042128 0.2098 (0.0271) 0.674 15.2 122522.87+042118.9 PGC 40503 Gal. ./. 16.93 :
1RXSJ122527.1−041857 0.4706 (0.0475) 0.520 15.2 122527.19−041857.3 ... ... ... ...
1RXSJ122532.4−722809 0.1522 (0.0284) 0.751 13.2 122533.85−722748.1 ... ... ... ...
1RXSJ122539.9+245833 0.1448 (0.0205) 0.553 16.6 122539.53+245835.9 [VV96] J122539.5+245836 Quasar ? : P
1RXSJ122540.1−001646 0.0983 (0.0241) 0.815 13.4 122540.81−001657.1 HD 108189 * G5 8.50 : 7.74
1RXSJ122542.3+205503 0.3285 (0.0288) 0.618 16.1 122541.95+205503.6 RX J1225.7+2055 Quasar ./. 16.5 : P
1RXSJ122600.6+333129 0.0536 (0.0128) 0.525 10.3 122557.75+333140.4 NGC 4401 Gal. ./. :
1RXSJ122608.4−042856 0.0964 (0.0168) 0.843 13.0 122608.28−042851.2 HD 108240 V* F5 8.09 : 7.68
1RXSJ122623.7+372657 0.1401 (0.0195) 0.609 16.0 122623.32+372702.0 ... ... ... ...
1RXSJ122623.9+324431 0.3691 (0.0308) 0.570 16.8 122624.22+324429.7 ... ... ... ...
1RXSJ122634.8−630554 2.4680 (0.1574) 0.831 0.0 122635.94−630556.6 HD 108248 Spec. Bin. B0.5IV 1.32 : 1.4
... ... ... ... 122635.94−630556.6 HD 108248 J **mul. B1 0.56 : 0.81
... ... ... ... 122635.94−630556.6 HD 108249 ** B1V 2.3 : 2.09
... ... ... ... 122635.94−630556.6 IRAS 12237−6249 IR ./. :
1RXSJ122643.6+581342 0.0650 (0.0135) 0.546 16.8 122643.28+581337.0 ... ... ... ...
1RXSJ122745.1+084147 0.3326 (0.0313) 0.691 15.8 122744.84+084150.4 2E 1225.2+0858 Gal. ./. :
1RXSJ122758.8−485343 0.3393 (0.0317) 0.544 17.3 122758.77−485342.8 ... ... ... ...
1RXSJ122804.2+444736 0.1300 (0.0216) 0.700 0.0 122804.44+444739.4 HD 108574 ** F5 7.92 : 7.40
... ... ... ... 122804.44+444739.4 HD 108575 ** K 8.60 : 7.97
1RXSJ122810.3−552306 0.0540 (0.0169) 0.527 14.7 122809.06−552253.8 ... ... ... ...
1RXSJ122812.5+254944 0.0602 (0.0148) 0.518 16.4 122812.77+254935.0 RX J1228.2+2549 X ./. : P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ122815.7−413924 0.0752 (0.0175) 0.614 0.0 122814.85−413933.0 HD 108526 * F7V 9.61 : 9.03
1RXSJ122829.5−273342 0.1074 (0.0273) 0.804 13.9 122829.54−273353.1 ... ... ... ...
1RXSJ122835.4−494822 0.0556 (0.0153) 0.687 13.3 122835.85−494802.0 ... ... ... ...
1RXSJ122859.5+272527 0.0734 (0.0149) 0.593 15.5 122900.31+272522.3 NGP9 F322−1519644 GiG ./. :
1RXSJ122903.4+414348 0.1460 (0.0204) 0.722 14.7 122903.64+414358.6 ... ... ... ...
1RXSJ122927.1+225944 0.0923 (0.0160) 0.697 15.2 122927.66+225947.7 GJ 3730 * M4 :
1RXSJ122929.1+451342 0.2273 (0.0245) 0.675 16.0 122928.99+451338.6 [VV96] J122928.9+451339 Quasar ./. 16.1 : 16.3
1RXSJ122952.5−163055 0.0565 (0.0181) 0.895 0.0 122951.95−163053.5 HD 108767 V* B9.5V 2.90 :
1RXSJ123001.3+335908 0.1390 (0.0191) 0.543 16.6 123001.02+335901.4 CSO 897 Blue object ./. :
1RXSJ123004.7−132334 0.6201 (0.0499) 0.629 0.0 123004.86−132333.3 GJ 469.2B ** ? :
... ... ... ... 123004.86−132333.3 GJ 9409A HiPM* G1/G2V 6.91 : 6.35 P
1RXSJ123014.2+251805 0.2481 (0.0248) 0.581 16.8 123014.10+251806.9 BWE 1227+2535 BL Lac − type object ./. 15.6 :
... ... ... ... 123014.10+251806.9 GSC 01989−02067 BL Lac − type object ? :
1RXSJ123055.5+315207 0.1030 (0.0162) 0.660 15.2 123055.84+315217.0 LP 321−300 * ./. :
1RXSJ123100.9+312522 0.1986 (0.0220) 0.738 0.0 123100.74+312525.8 HD 108944 * F8 7.82 : 7.34
1RXSJ123122.1+050314 0.0677 (0.0162) 0.516 8.3 123122.39+050309.1 HD 108986 * F2 8.06 : 7.75
1RXSJ123124.8−165351 0.2151 (0.0333) 0.621 16.0 123124.88−165349.8 EC 12288−1637 Quasar An... 16.78 :
1RXSJ123132.5+641420 0.2778 (0.0276) 0.545 16.6 123131.35+641418.0 QSO 1229+6430 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ123137.5+704417 1.0720 (0.0398) 0.751 15.3 123136.58+704414.4 ... ... ... ...
1RXSJ123139.1−455837 0.0715 (0.0174) 0.537 14.1 123138.15−455859.2 ... ... ... ...
1RXSJ123154.6+323248 0.1275 (0.0174) 0.673 15.2 123155.17+323240.6 CASG 181 Gal. ./. 16. :
1RXSJ123156.4+353011 0.0748 (0.0157) 0.701 15.1 123156.01+353015.4 CSO 900 Blue object ./. :
1RXSJ123201.8−784837 0.0599 (0.0136) 0.595 15.0 123156.37−784832.4 RX J1231.9−7848 TT M1 : P
1RXSJ123205.6+841719 0.0609 (0.0129) 0.846 13.4 123203.86+841719.5 ... ... ... ...
1RXSJ123212.3−421745 0.5510 (0.0410) 0.781 14.3 123212.01−421750.6 ... ... ... ...
1RXSJ123213.8−765029 0.0533 (0.0104) 0.572 16.3 123214.85−765030.4 RX J1232.3−7650 X ./. : P
1RXSJ123226.3+202333 0.1275 (0.0201) 0.835 14.2 123226.20+202326.6 GJ 3734 X M3Ve 14.46 : 12.90
1RXSJ123235.8+060315 0.1243 (0.0209) 0.569 16.5 123235.85+060310.3 ... ... ... ...
1RXSJ123238.7−645654 0.1099 (0.0260) 0.638 12.5 123242.69−645652.0 ... ... ... ...
1RXSJ123251.2+324042 0.0921 (0.0156) 0.557 16.4 123250.79+324049.2 CSO 149 Blue object ./. :
1RXSJ123321.4+571831 0.0537 (0.0134) 0.774 14.1 123321.25+571819.6 ... ... ... ...
1RXSJ123324.0+341005 0.0523 (0.0124) 0.594 0.0 123324.50+340945.2 HD 109280 **mul. G2V 9.18 : 8.51
1RXSJ123325.8+093119 0.2071 (0.0268) 0.619 16.2 123325.78+093123.5 [VV96] J123325.8+093123 Quasar ./. :
1RXSJ123332.4−571345 0.0849 (0.0204) 0.621 13.9 123333.91−571406.7 ... ... ... ...
1RXSJ123341.6+310103 0.4978 (0.0348) 0.684 16.3 123341.68+310102.9 ... ... ... ...
1RXSJ123415.2+481306 0.0690 (0.0152) 0.604 15.7 123416.07+481307.0 ... ... ... ...
1RXSJ123447.8−211125 0.0952 (0.0211) 0.616 11.9 123447.80−211125.5 ... ... ... ...
1RXSJ123458.9−594931 0.1493 (0.0302) 0.897 12.8 123457.88−594938.4 ... ... ... ...
1RXSJ123504.4−413629 0.1191 (0.0201) 0.808 14.2 123504.33−413638.1 ... ... ... ...
1RXSJ123533.9+243915 0.0608 (0.0141) 0.751 14.9 123533.75+243918.8 ... ... ... ...
1RXSJ123542.6−181112 0.1910 (0.0499) 0.688 11.3 123542.83−181134.3 BD−17 3659 * ./. 11.3 : 10.55
1RXSJ123545.1−411558 0.0623 (0.0150) 0.616 15.1 123546.28−411552.5 ... ... ... ...
1RXSJ123551.6+275555 0.0664 (0.0144) 0.717 14.0 123551.94+275557.3 ... ... ... ...
1RXSJ123557.7+582125 0.1699 (0.0216) 0.591 16.5 123557.79+582122.5 [BFE95] 126 Active Galaxy Nucleus ./. 18.2 : P
1RXSJ123604.3+264136 0.0525 (0.0131) 0.555 16.7 123604.03+264136.1 ... ... ... ...
1RXSJ123620.3−504238 0.0596 (0.0173) 0.507 12.2 123617.76−504241.9 ... ... ... ...
1RXSJ123641.7−335438 0.2229 (0.0324) 0.733 11.5 123641.34−335531.8 ... ... ... ...
1RXSJ123657.4−541217 0.1062 (0.0205) 0.874 12.0 123658.99−541217.7 GSC 08646−00166 * ./. 11.28 : 10.44
1RXSJ123658.1−421544 0.0541 (0.0153) 0.724 14.0 123657.25−421546.1 ... ... ... ...
1RXSJ123705.7−363608 0.0682 (0.0167) 0.661 14.5 123705.78−363602.2 ... ... ... ...
1RXSJ123707.8+074028 0.0979 (0.0184) 0.536 16.8 123707.44+074024.6 ... ... ... ...
1RXSJ123739.2+625843 0.2549 (0.0239) 0.511 17.6 123739.06+625843.1 QSO 1235+632 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ123739.5−514308 0.0655 (0.0167) 0.765 13.0 123737.45−514311.1 ... ... ... ...
1RXSJ123740.0+345055 0.0503 (0.0122) 0.806 13.6 123741.09+345057.9 ... ... ... ...
1RXSJ123743.0−540436 0.0624 (0.0162) 0.527 16.2 123742.90−540431.8 ... ... ... ...
1RXSJ123808.6−091418 0.1419 (0.0257) 0.817 14.0 123808.38−091411.7 HE 1235−0857 Quasar ./. 17.8 :
1RXSJ123816.5−384243 0.5173 (0.0425) 0.557 17.0 123816.43−384245.7 RX J1238.2−3842 X ./. :
1RXSJ123816.6−344032 0.0797 (0.0227) 0.883 12.0 123817.14−344028.8 ... ... ... ...
1RXSJ123847.1−511250 0.0611 (0.0169) 0.585 0.0 123849.09−511256.1 HD 109908 * G0V 8.92 : 8.36
1RXSJ123919.9−533812 0.0722 (0.0172) 0.662 13.7 123921.04−533758.2 ... ... ... ...
1RXSJ123923.8−724349 0.0501 (0.0148) 0.590 11.6 123923.63−724404.2 ... ... ... ...
1RXSJ123942.4+342453 0.1030 (0.0171) 0.557 16.8 123942.57+342456.2 ... ... ... ...
1RXSJ123945.6−341153 0.1195 (0.0191) 0.536 13.6 123947.48−341111.8 ... ... ... ...
1RXSJ123953.7+551134 0.1484 (0.0241) 0.851 12.9 123952.56+551121.9 GSC 03844−00317 * ./. :
1RXSJ124022.9−492412 0.0682 (0.0184) 0.900 0.0 124021.99−492402.4 HD 110143 * G2V 7.604 : 7.034
1RXSJ124027.2−230925 0.0830 (0.0213) 0.817 13.3 124028.30−230926.7 HE 1237−2252 Quasar ./. 17.29 :
1RXSJ124033.3−565529 0.0579 (0.0156) 0.575 16.1 124033.95−565530.2 ... ... ... ...
1RXSJ124126.3−574955 0.6142 (0.0444) 0.558 14.1 124125.66−575003.6 WKK98 1263 Sy2 Sa 17.4 :
1RXSJ124129.4+372206 0.3907 (0.0296) 0.728 15.7 124129.44+372202.2 ... ... ... ...
1RXSJ124139.7−012706 2.0390 (0.1211) 0.501 0.0 124139.83−012657.6 GJ 482A V* F0V 4.01 : 3.65 P
... ... ... ... 124139.83−012657.6 GJ 482B HiPM* F0V 3.9 : 3.56
... ... ... ... 124139.83−012657.6 IRAS 12390−0110 IR ./. :
1RXSJ124147.5+564506 0.1561 (0.0241) 0.722 14.9 124146.74+564513.6 ... ... ... ...
1RXSJ124211.3+331703 0.8588 (0.0423) 0.728 15.0 124210.62+331702.7 ... ... ... ...
1RXSJ124219.3−494609 0.0622 (0.0170) 0.659 13.0 124218.38−494614.4 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ124223.0+194709 0.1013 (0.0176) 0.501 16.2 124223.36+194721.0 ... ... ... ...
1RXSJ124238.5+152925 0.1550 (0.0348) 0.572 15.9 124238.48+152934.6 LBQS 1240+1546 Emission−line galaxy ./. 16.0 :
1RXSJ124308.9−370603 0.0577 (0.0153) 0.538 15.5 124307.82−370551.5 ... ... ... ...
1RXSJ124312.5+362743 1.2970 (0.0517) 0.676 16.2 124312.74+362744.4 BWE 1240+3644 BL Lac − type object B... 15.7 : P
... ... ... ... 124312.74+362744.4 RX J1243.1+3627 X ./. :
1RXSJ124314.1+342756 0.0517 (0.0127) 0.703 15.4 124314.19+342758.2 ... ... ... ...
1RXSJ124335.8−783402 0.0590 (0.0133) 0.789 14.3 124336.98−783408.0 RX J1243.6−7834 TT M0 : P
1RXSJ124342.0+091712 0.1358 (0.0218) 0.593 16.1 124341.77+091707.3 LBQS 1241+0933 Quasar ./. :
1RXSJ124350.5−394615 0.2051 (0.0278) 0.819 10.2 124351.82−394615.8 CCDM J12439−3946AB **mul. K1 10.79 : 10.04
1RXSJ124359.0+035540 0.1091 (0.0320) 0.512 9.3 124359.01+035557.7 HD 110704 **mul. F5 9.3 : 8.3
1RXSJ124402.9+852653 0.1018 (0.0128) 0.855 9.4 124409.01+852654.8 BD+86 184 ** G5 9.46 : 8.84
1RXSJ124428.7−054528 0.0652 (0.0161) 0.723 14.6 124428.83−054531.7 ... ... ... ...
1RXSJ124458.6+173257 0.1224 (0.0223) 0.529 16.8 124458.83+173259.6 [VV96] J124458.8+173256 Quasar ./. : P
1RXSJ124547.1−541104 0.0844 (0.0193) 0.822 11.6 124549.01−541057.3 ... ... ... ...
1RXSJ124553.7−550702 0.0590 (0.0156) 0.510 15.4 124552.13−550714.4 ... ... ... ...
1RXSJ124633.3+453421 0.0763 (0.0148) 0.529 17.2 124633.61+453421.4 ... ... ... ...
1RXSJ124635.2+022155 1.3010 (0.0910) 0.554 14.8 124635.23+022209.3 LBQS 1244+0238 Sy S... 16.15 : P
1RXSJ124706.0+362854 0.0521 (0.0124) 0.844 12.9 124705.26+362841.7 GSC 02533−00809 * G8III: 13.3 :
1RXSJ124711.7+293912 0.2622 (0.0257) 0.512 17.3 124711.89+293910.6 ... ... ... ...
1RXSJ124721.8+181436 0.1916 (0.0225) 0.899 12.0 124722.52+181443.6 ... ... ... ...
1RXSJ124735.6−035010 0.2204 (0.0268) 0.573 16.1 124735.06−035007.9 EQS B1245−0333 Quasar ./. 16.5 :
... ... ... ... 124735.06−035007.9 [VV96] J124735.0−035009 Quasar ./. :
1RXSJ124749.3−225508 0.0549 (0.0164) 0.747 13.4 124747.88−225451.3 ... ... ... ...
1RXSJ124757.9−445735 0.0639 (0.0162) 0.660 12.0 124755.68−445735.2 CD−44 8232 * ./. 11.6 : 10.50
1RXSJ124813.8+181648 0.1085 (0.0190) 0.835 11.8 124815.16+181653.2 GSC 01452−00779 * ./. 12.1 : 11.2
1RXSJ124818.9+582031 0.5157 (0.0406) 0.780 15.2 124818.81+582028.7 JVAS 1246+586 Rad. ./. :
... ... ... ... 124818.81+582028.7 [HMI96] 1246+5836 Rad. ./. :
1RXSJ124822.4−272550 0.1040 (0.0215) 0.544 15.5 124821.08−272550.2 CTS 13 Sy1 An... 16.5 :
1RXSJ124834.3+493358 0.2931 (0.0291) 0.894 14.0 124833.96+493354.7 StM 174 * M5e 13.5 :
1RXSJ124853.8+342433 0.0796 (0.0146) 0.515 17.0 124853.90+342429.3 [VV96] J124853.9+342429 Quasar ./. 18.19 : P
1RXSJ124911.1−114914 0.0722 (0.0191) 0.693 14.5 124910.39−114925.1 ... ... ... ...
1RXSJ124923.9+444450 0.0720 (0.0146) 0.504 17.2 124923.53+444450.2 RGB J1249+447B Rad. ./. :
... ... ... ... 124923.53+444450.2 [VV96] J124923.5+444449 Quasar ./. : P
1RXSJ124931.6+523046 0.2825 (0.0291) 0.597 16.0 124931.76+523039.0 ... ... ... ...
1RXSJ124934.8−213706 0.0938 (0.0210) 0.718 13.8 124934.50−213721.0 ... ... ... ...
1RXSJ124936.1−203701 0.0919 (0.0212) 0.713 14.1 124936.05−203720.1 ... ... ... ...
1RXSJ124938.6+464729 0.2923 (0.0279) 0.568 16.8 124938.43+464725.0 [BFE95] 135 Active Galaxy Nucleus ./. 17.6 :
1RXSJ125002.2−731321 0.1487 (0.0189) 0.708 15.5 125002.46−731315.7 ... ... ... ...
1RXSJ125005.7+263118 0.0942 (0.0170) 0.728 14.8 125005.70+263108.2 [VV96] J125005.7+263107 Quasar ./. 15.53 : 15.6
1RXSJ125005.9−165454 0.4838 (0.0424) 0.582 16.6 125005.58−165453.3 ... ... ... ...
1RXSJ125007.3−404738 0.0719 (0.0170) 0.614 15.3 125006.61−404732.8 ... ... ... ...
1RXSJ125032.9−211638 0.1021 (0.0218) 0.724 0.0 125033.20−211632.7 ... ... ... ...
1RXSJ125042.5−024929 0.0686 (0.0164) 0.854 14.2 125042.42−024931.7 LCRS B124808.1−023312 Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ125051.3−515655 0.0597 (0.0166) 0.764 12.8 125051.55−515635.0 ... ... ... ...
1RXSJ125100.7+302549 0.0904 (0.0163) 0.532 16.6 125100.33+302541.8 [VV96] J125100.3+302542 Quasar ./. 16.2 :
1RXSJ125101.2+660333 0.4676 (0.0343) 0.549 16.6 125100.47+660326.7 [VV96] J125100.5+660326 Quasar ./. 16.1 : 16.1 P
1RXSJ125107.1−525306 0.1443 (0.0246) 0.609 14.5 125105.61−525311.9 ... ... ... ...
1RXSJ125144.2−512809 0.1459 (0.0246) 0.510 17.0 125144.02−512805.5 ... ... ... ...
1RXSJ125155.8−122440 0.1048 (0.0221) 0.678 15.3 125155.95−122437.8 ... ... ... ...
1RXSJ125213.3+290900 0.1417 (0.0204) 0.849 13.7 125212.80+290907.4 BPS BS 16032−0052 * ./. :
1RXSJ125214.6−555344 0.0706 (0.0166) 0.878 13.4 125214.75−555337.6 ... ... ... ...
1RXSJ125223.7+645143 0.1130 (0.0165) 0.557 16.8 125223.79+645137.8 [BSF97] J125223.81+645138.0 Quasar ./. : P
1RXSJ125224.7−551813 0.0573 (0.0144) 0.587 13.5 125225.17−551813.3 ... ... ... ...
1RXSJ125243.9−283621 0.0891 (0.0220) 0.671 13.4 125242.94−283628.3 ... ... ... ...
1RXSJ125253.5−152445 0.0684 (0.0183) 0.637 9.3 125252.69−152447.3 NGC 4756 Gal. in Clust. E/dG 13. : P
1RXSJ125336.5+224742 0.0758 (0.0151) 0.593 15.8 125336.18+224735.3 RX J1253.6+2247 X ./. 15.0 : 16.5 P
1RXSJ125341.2−393200 0.5338 (0.0422) 0.544 17.3 125341.25−393159.6 ... ... ... ...
1RXSJ125347.3+032620 0.1866 (0.0422) 0.740 14.5 125347.00+032630.5 [HDL96] 43 53 Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ125409.5+255530 0.1316 (0.0201) 0.546 16.7 125409.17+255524.8 ... ... ... ...
1RXSJ125422.2−290034 0.3225 (0.0355) 0.826 9.9 125422.26−290047.1 ESO 443− 4 Gal. S0 :
... ... ... ... 125422.26−290047.1 PKS 1251−287 Rad. ./. :
... ... ... ... 125422.26−290047.1 Sch96 A3528N G1 Gal. ./. :
... ... ... ... 125422.26−290047.1 [ODC88] 19 Clust. ./. :
... ... ... ... 125422.26−290047.1 [RHP98] 17 Gal. ./. :
1RXSJ125422.6+793618 0.0690 (0.0128) 0.509 16.3 125423.06+793613.3 ... ... ... ...
1RXSJ125430.7−460735 0.0914 (0.0242) 0.803 10.1 125431.39−460736.7 CD−45 8100 * G0 10.15 : 9.69
1RXSJ125438.5+114105 0.0625 (0.0141) 0.608 16.1 125438.25+114106.2 [VV96] J125438.2+114106 Quasar ./. 16.99 : P
1RXSJ125445.9−152556 0.1141 (0.0237) 0.531 14.5 125444.32−152548.4 ... ... ... ...
1RXSJ125456.3−265653 0.6357 (0.0568) 0.874 12.8 125456.33−265703.6 ... ... ... ...
1RXSJ125509.5−464506 0.0996 (0.0235) 0.697 14.3 125508.85−464507.4 ... ... ... ...
1RXSJ125520.0+353913 0.1112 (0.0165) 0.518 17.0 125520.38+353910.5 2E 1252.9+3555 X ./. :
... ... ... ... 125520.38+353910.5 QSO 1252+359 Quasar ./. 18.00 :
1RXSJ125520.2+014417 0.3839 (0.0601) 0.600 15.8 125519.71+014412.4 EQS B1252+0200 Quasar ./. 15.4 :
... ... ... ... 125519.71+014412.4 [VV96] J125519.7+014413 Quasar ./. :
1RXSJ125527.6−071524 0.1191 (0.0243) 0.547 16.3 125527.03−071520.5 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ125534.7−301934 0.1752 (0.0272) 0.560 13.6 125531.53−301907.5 ... ... ... ...
1RXSJ125549.3−513337 0.0603 (0.0170) 0.879 13.2 125548.46−513337.8 ... ... ... ...
1RXSJ125558.6+075659 0.1598 (0.0342) 0.858 12.6 125559.28+075711.8 ... ... ... ...
1RXSJ125600.6+381856 0.0763 (0.0147) 0.900 0.0 125600.60+381852.9 HD 112412 HiPM* F1 5.94 : 5.60
1RXSJ125610.9−412219 0.0593 (0.0158) 0.822 11.6 125612.31−412219.6 ... ... ... ...
1RXSJ125611.2−054719 2.0050 (0.1227) 0.764 15.5 125611.17−054721.3 [VV96] J125611.1−054721 Quasar ./. 18.01 : P
1RXSJ125615.9−114618 0.0672 (0.0185) 0.512 12.9 125615.05−114550.8 ... ... ... ...
1RXSJ125626.2+540433 0.3345 (0.0267) 0.582 14.3 125627.09+540421.2 CCDM J12563+5405C ** ? :
1RXSJ125631.1−512459 0.0904 (0.0191) 0.794 12.1 125632.55−512502.6 HD 112332 * F7V 9.60 : 9.09
1RXSJ125706.4−443537 0.2114 (0.0426) 0.696 13.0 125706.41−443520.1 ... ... ... ...
1RXSJ125706.7+015046 0.0924 (0.0278) 0.544 16.3 125706.48+015039.7 EQS B1254+0206 Quasar ./. 17.3 :
1RXSJ125731.7+354313 0.0563 (0.0132) 0.686 14.6 125732.67+354320.3 ... ... ... ...
1RXSJ125734.2+091637 0.2155 (0.0402) 0.619 15.0 125734.99+091627.0 ... ... ... ...
1RXSJ125748.3−235058 0.1031 (0.0260) 0.534 15.2 125748.02−235044.2 CTS 19 Sy1 ./. 17.5 :
1RXSJ125811.1−281110 0.0610 (0.0159) 0.668 13.3 125812.98−281103.6 ... ... ... ...
1RXSJ125834.7+381642 0.3895 (0.0296) 0.545 12.1 125835.31+381652.0 BD+39 2587 ** G6V 10.11 : 9.27
1RXSJ125840.9−014533 1.2900 (0.0701) 0.510 16.2 125841.52−014541.2 ... ... ... ...
1RXSJ125851.2+752814 0.0856 (0.0151) 0.842 0.0 125847.33+752821.0 HD 113049 * K0III 7.029 : 6.006
1RXSJ125851.4+235532 0.4299 (0.0318) 0.745 15.3 125851.46+235526.9 KUG 1256+241 Gal. S 17. :
1RXSJ125919.9−512710 0.1048 (0.0210) 0.687 14.2 125920.00−512704.7 ... ... ... ...
1RXSJ125924.5−051435 0.1668 (0.0275) 0.531 15.9 125924.30−051449.4 ... ... ... ...
1RXSJ125933.6−520942 0.0600 (0.0156) 0.876 10.3 125933.06−521015.6 HD 112729 * F5V 10.29 : 9.82
1RXSJ125948.7+342325 0.0529 (0.0147) 0.539 16.8 125948.78+342322.6 [VV96] J125948.9+342322 Quasar ./. 17.05 : P
1RXSJ125958.1+833555 0.0586 (0.0113) 0.752 14.7 125954.62+833600.7 ... ... ... ...
1RXSJ130011.3−540146 0.0790 (0.0176) 0.580 14.0 130009.84−540153.7 HD 112821 * F8IV/V 10.38 : 9.88
1RXSJ130021.2+613919 0.2022 (0.0215) 0.681 13.4 130020.07+613917.5 MCG+00−19−011 Gal. ./. 16.14 :
... ... ... ... 130020.07+613917.5 Mrk 236 Sy1 SB 17.0 :
1RXSJ130023.2+085617 0.1563 (0.0284) 0.553 16.1 130022.52+085621.7 ... ... ... ...
1RXSJ130032.9−333016 0.1266 (0.0252) 0.882 0.0 130032.66−333019.0 HD 112935 * F0V 6.366 : 6.020
1RXSJ130042.7+562210 0.2258 (0.0221) 0.536 0.0 130043.58+562158.8 HD 113139 **mul. F2V 5.29 : 4.93
... ... ... ... 130043.58+562158.8 IRAS 12585+5638 IR ./. :
... ... ... ... 130043.58+562158.8 NSV 6058 V* G6V :
1RXSJ130058.0−491205 0.2015 (0.0285) 0.888 13.4 130057.65−491212.2 ... ... ... ...
1RXSJ130107.3−590149 0.0960 (0.0255) 0.569 14.5 130108.61−590153.5 ... ... ... ...
1RXSJ130113.3−354315 0.1546 (0.0255) 0.573 16.5 130113.45−354312.4 ... ... ... ...
1RXSJ130153.7−530446 0.0819 (0.0191) 0.883 11.3 130150.74−530458.0 GSC 08648−00446 * ./. 11.9 : 11.1
1RXSJ130154.8+320551 0.2465 (0.0347) 0.635 16.0 130154.80+320549.1 AB 91 Sy ./. 17.47 : 16.89
1RXSJ130158.9+274708 0.1243 (0.0195) 0.772 13.3 130200.14+274658.1 PGC 44947 Starburst Galaxy S0/Sp 15.4 :
1RXSJ130205.2+122212 0.1467 (0.0307) 0.657 13.9 130206.62+122226.2 1E 1259.5+1238 * M3Ve :
... ... ... ... 130206.62+122226.2 EXO 1259+126 * M3Ve :
1RXSJ130227.5−520050 0.0796 (0.0179) 0.865 14.1 130227.00−520050.7 ... ... ... ...
1RXSJ130237.2−545933 0.1592 (0.0373) 0.740 0.0 130237.55−545936.8 HD 113180 * F6/F7 10.84 : 10.20
1RXSJ130254.6+294915 0.1656 (0.0207) 0.510 17.5 130254.40+294915.1 A2 370 Blue object ./. 18.0 :
1RXSJ130258.8+162423 0.2883 (0.0342) 0.773 15.1 130258.81+162427.9 Mrk 783 Sy1 ./. 16.0 : P
1RXSJ130321.7−134131 0.2446 (0.0330) 0.844 13.9 130322.24−134133.7 CTS 20 Sy1 ./. 16.5 :
1RXSJ130343.6−241506 0.3215 (0.0416) 0.668 13.4 130342.52−241442.9 [AEF92] ACO 1664 1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ130345.9+263308 0.0605 (0.0149) 0.543 16.7 130346.01+263313.8 A2 390 Blue object ./. 18.1 :
1RXSJ130346.7+191635 0.4846 (0.0319) 0.563 15.0 130346.58+191617.1 IC 4130 Gal. in Clust. ./. 17. :
... ... ... ... 130346.58+191617.1 [LO95] 1301+195 Rad. ./. :
... ... ... ... 130346.58+191617.1 [OLK95] 1301+195 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 130346.58+191617.1 [OWG93] ACO 1668 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 130346.58+191617.1 [SBM98] ACO 1668 J130346.62+191615.6 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ130350.5−395035 0.1348 (0.0214) 0.744 15.5 130350.47−395033.2 RX J130350.1−395027 X ./. : P
1RXSJ130358.7+534745 0.0589 (0.0135) 0.575 14.6 130359.50+534730.0 MCG+09−21−096 Gal. ./. 17. :
1RXSJ130401.4−285000 0.0758 (0.0173) 0.554 16.4 130401.40−285001.6 ... ... ... ...
1RXSJ130417.2+020539 0.6851 (0.0511) 0.582 16.7 130416.99+020537.3 1RXS J130417.2+020539 Quasar S... : P
1RXSJ130417.8−085448 0.0568 (0.0163) 0.585 15.9 130418.28−085452.4 MRC 1301−086 Gal. E : P
1RXSJ130434.7+184747 0.1405 (0.0180) 0.640 16.0 130435.03+184749.0 ... ... ... ...
1RXSJ130510.0−033208 0.1962 (0.0293) 0.626 15.6 130510.01−033209.6 ... ... ... ...
1RXSJ130510.8−152048 0.0813 (0.0193) 0.543 16.5 130510.37−152050.2 [VV96] J130510.4−152049 Quasar ./. 17.5 : 17.5
1RXSJ130529.6−405616 0.0620 (0.0172) 0.807 12.8 130530.32−405625.7 [CCD97] EUVE J1305−409 1 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ130533.2−103315 0.3563 (0.0372) 0.830 14.5 130533.00−103319.3 PMN J1305−1033 Rad. ./. :
... ... ... ... 130533.00−103319.3 [VV96] J130533.0−103320 Quasar ./. 15.04 : 14.92 P
1RXSJ130542.1−374035 0.0766 (0.0198) 0.849 10.2 130542.99−374105.5 ESO 382− 7 Gal. S0 15.5 :
... ... ... ... 130542.99−374105.5 [S96b] ACO S721 9 Gal. in Clust. S0 :
1RXSJ130550.2−530419 0.0648 (0.0169) 0.867 12.6 130550.92−530418.7 ... ... ... ...
1RXSJ130601.3+580323 0.1312 (0.0185) 0.568 16.5 130601.85+580319.8 QSO 1303+583 Quasar ./. 17.30 : 16.80
1RXSJ130604.3+453406 0.1148 (0.0170) 0.569 16.7 130604.50+453405.8 ... ... ... ...
1RXSJ130622.6+210857 0.0594 (0.0129) 0.504 0.0 130621.28+210912.6 HD 113848 **mul. F4V 6.374 : 6.018
1RXSJ130653.6−460925 0.0757 (0.0184) 0.745 12.0 130650.32−460955.7 ... ... ... ...
1RXSJ130703.4−121307 0.0908 (0.0203) 0.568 16.3 130703.85−121311.9 [VV96] J130703.9−121313 Quasar ./. :
1RXSJ130708.4+342414 0.2331 (0.0262) 0.542 16.4 130708.79+342421.8 QSO 1304+346 Sy1 ./. 17.38 : P
1RXSJ130710.9+394540 0.0842 (0.0148) 0.714 14.9 130711.54+394533.4 ... ... ... ...
1RXSJ130715.4−760255 0.1183 (0.0154) 0.564 16.1 130715.53−760245.6 PMN J1307−7602 Rad. ./. :
1RXSJ130730.1+092211 0.1199 (0.0228) 0.560 16.7 130730.01+092205.2 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ130746.4+450104 0.0734 (0.0141) 0.568 13.9 130748.00+450044.3 ... ... ... ...
1RXSJ130749.7+350147 0.2149 (0.0242) 0.568 16.3 130749.62+350140.3 [VV96] J130749.7+350140 Quasar ./. 18.29 :
1RXSJ130800.6+535953 0.0588 (0.0142) 0.899 13.1 130801.42+535956.4 ... ... ... ...
1RXSJ130803.0+035124 0.4569 (0.0421) 0.596 15.8 130803.04+035114.8 ... ... ... ...
1RXSJ130806.8−651831 0.1715 (0.0358) 0.792 0.0 130807.06−651827.0 CCDM J13081−6518A **mul. ? 5.49 : 5.51
... ... ... ... 130807.06−651827.0 CCDM J13081−6518AB **mul. WC 7.5 : 5.9
... ... ... ... 130807.06−651827.0 CD−64 699B ** ? 7.5 : 7.5
... ... ... ... 130807.06−651827.0 HD 113904 WR * B0Ia+... 5.58 : 5.69
... ... ... ... 130807.06−651827.0 IRAS 13048−6502 IR ./. :
1RXSJ130818.7+034439 0.2407 (0.0317) 0.613 16.2 130818.89+034437.5 ... ... ... ...
1RXSJ130829.7+300536 0.1074 (0.0175) 0.619 16.2 130829.67+300539.2 [VV96] J130829.7+300540 Quasar ./. 17.59 : 17.17
1RXSJ130830.6+182813 0.0560 (0.0134) 0.750 13.5 130830.44+182831.3 ... ... ... ...
1RXSJ130843.8+190431 0.2053 (0.0229) 0.520 16.7 130843.89+190440.0 ... ... ... ...
1RXSJ130947.1+081949 0.6142 (0.0430) 0.763 15.5 130946.98+081948.4 [VV96] J130947.0+081949 Quasar S... : P
1RXSJ131012.4−115746 0.1022 (0.0222) 0.721 15.7 131012.43−115747.1 ... ... ... ...
1RXSJ131032.4−040934 0.1503 (0.0292) 0.865 0.0 131032.20−040932.6 BD−03 3419 * K0 10.64 : 9.91
1RXSJ131104.3−212158 0.1182 (0.0218) 0.891 10.0 131105.51−212226.6 HD 114483 * K0/K1III 10.47 : 9.35
1RXSJ131129.6−425254 0.0642 (0.0167) 0.697 14.4 131129.08−425241.1 ... ... ... ...
1RXSJ131132.9−063627 0.0614 (0.0174) 0.556 16.3 131132.44−063630.4 ... ... ... ...
1RXSJ131140.0+053715 0.1048 (0.0226) 0.882 12.3 131141.24+053701.7 GSC 00305−00880 * ./. 11.6 : 10.9
1RXSJ131201.0+134040 0.0556 (0.0167) 0.530 15.6 131159.83+134039.9 ... ... ... ...
1RXSJ131218.0+351524 0.1417 (0.0189) 0.697 15.7 131217.76+351521.1 FBS 1309+355 * ./. :
... ... ... ... 131217.76+351521.1 [VV96] J131217.7+351523 Quasar ./. 15.45 : 15.60
1RXSJ131228.6+014227 0.0764 (0.0191) 0.595 14.5 131227.47+014215.5 ... ... ... ...
1RXSJ131231.3−322847 0.1125 (0.0215) 0.722 15.5 131230.95−322846.3 ... ... ... ...
1RXSJ131253.3+082341 0.2442 (0.0287) 0.581 9.2 131253.45+082338.0 HD 114813 * G5 9.30 : 8.54
1RXSJ131259.1+262825 0.4183 (0.0393) 0.886 13.1 131259.60+262824.2 [BFE95] 144 Sy1 ./. 16.8 : P
1RXSJ131305.9−110731 0.3530 (0.0397) 0.772 14.0 131305.80−110742.6 QSO 1310−108 Sy ./. 15.55 : P
1RXSJ131306.0+012809 0.0898 (0.0205) 0.684 14.8 131305.81+012756.3 ... ... ... ...
1RXSJ131306.7−453740 0.0803 (0.0194) 0.853 11.9 131307.16−453743.3 ... ... ... ...
1RXSJ131317.1−325909 2.1590 (0.1180) 0.692 16.0 131317.14−325911.8 1RXS J131317.1−325909 X Am : P
1RXSJ131317.3+075043 0.1440 (0.0237) 0.549 16.8 131317.52+075040.5 ... ... ... ...
1RXSJ131334.0+725914 0.1640 (0.0187) 0.586 16.0 131332.17+725910.9 ... ... ... ...
1RXSJ131349.6+365357 0.1024 (0.0161) 0.568 16.2 131348.99+365358.1 ... ... ... ...
1RXSJ131359.4−190147 0.1324 (0.0236) 0.582 12.6 131401.27−190157.0 ... ... ... ...
1RXSJ131422.6+342941 0.6498 (0.0383) 0.684 16.2 131422.71+342938.6 CSO 961 ./. ./. :
1RXSJ131432.5+122706 0.1342 (0.0230) 0.557 15.8 131432.69+122718.3 ... ... ... ...
1RXSJ131439.7−121628 0.0753 (0.0207) 0.629 15.4 131440.15−121635.9 [VV96] J131440.2−121636 Quasar ./. :
1RXSJ131443.5+234823 0.1419 (0.0170) 0.581 16.4 131443.81+234827.0 RX J1314.6+2348 X ./. : P
1RXSJ131451.5+421819 0.2643 (0.0239) 0.722 15.4 131451.54+421819.3 ... ... ... ...
1RXSJ131453.0−354313 0.1403 (0.0327) 0.731 14.2 131452.47−354322.0 ... ... ... ...
1RXSJ131503.3−423649 0.6704 (0.0484) 0.730 15.8 131503.39−423649.4 ... ... ... ...
1RXSJ131509.0−125921 0.0959 (0.0227) 0.644 15.3 131509.33−125920.8 [BFE95] 145 Active Galaxy Nucleus ./. 18.5 : P
1RXSJ131555.1+212508 0.3388 (0.0327) 0.543 15.9 131555.16+212521.6 ... ... ... ...
1RXSJ131622.7+784209 0.0622 (0.0127) 0.520 16.8 131622.99+784202.9 ... ... ... ...
1RXSJ131643.3−084912 0.0667 (0.0205) 0.558 15.1 131641.93−084911.7 ... ... ... ...
1RXSJ131650.9+170048 0.1428 (0.0268) 0.583 0.0 131651.57+170059.8 GJ 505A HiPM* K2V 7.46 : 6.52
1RXSJ131651.8−715537 0.0781 (0.0134) 0.555 14.7 131654.32−715527.4 ... ... ... ...
1RXSJ131747.3−445707 0.0727 (0.0184) 0.856 12.6 131746.92−445653.0 ... ... ... ...
1RXSJ131750.4+601047 0.1974 (0.0211) 0.570 16.5 131750.32+601040.9 ... ... ... ...
1RXSJ131754.9−531758 0.1596 (0.0371) 0.869 11.5 131756.98−531756.4 GSC 08649−00251 * ./. 11.1 : 10.36
1RXSJ131800.1+553321 0.0597 (0.0130) 0.609 13.5 131800.15+553310.8 ... ... ... ...
1RXSJ131823.5+334745 0.2344 (0.0255) 0.544 16.5 131823.79+334737.5 ... ... ... ...
1RXSJ131836.2−104418 0.1967 (0.0346) 0.618 16.1 131836.31−104417.3 HE 1315−1028 Quasar ./. 16.75 :
1RXSJ131851.8+332654 0.0714 (0.0152) 0.728 9.7 131851.92+332618.8 GJ 3776 Elliptical variable Star K1V 9.30 : 8.18
1RXSJ131905.8+310854 0.1128 (0.0180) 0.887 12.8 131905.97+310852.7 PGC 46428 Gal. S... 15.6 :
... ... ... ... 131905.97+310852.7 [DFO95] 433 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ131958.6−683125 0.0551 (0.0154) 0.706 13.8 131957.04−683112.2 ... ... ... ...
1RXSJ132016.3+174550 0.3701 (0.0379) 0.832 12.5 132015.76+174559.9 HD 115955 Ecl. Bin. (beta Lyr) F5 7.1 : 7.0 P
1RXSJ132025.1+690018 0.3282 (0.0244) 0.602 16.2 132024.67+690011.8 [BFE95] 146 Active Galaxy Nucleus ./. 17.4 :
1RXSJ132032.3−701451 0.1536 (0.0188) 0.526 15.6 132032.12−701444.5 ... ... ... ...
1RXSJ132041.5+283814 0.0798 (0.0161) 0.558 16.2 132041.00+283820.9 1E 1318.3+2854 Active Galaxy Nucleus ./. :
... ... ... ... 132041.00+283820.9 [BCF91] 1191 Blue object ./. 18.15 : 17.25
1RXSJ132042.4+601526 0.3033 (0.0253) 0.674 16.1 132042.79+601525.8 [HB91] 1318+605 Sy ./. 16.5 :
1RXSJ132046.7+070130 0.7584 (0.0541) 0.785 10.2 132047.23+070129.5 ... ... ... ...
1RXSJ132124.3+391702 0.0586 (0.0119) 0.883 13.9 132124.33+391659.5 ... ... ... ...
1RXSJ132132.2+385250 1.3160 (0.0501) 0.500 8.4 132132.32+385247.7 HD 116204 V* (RS CVn) G8III 8.506 : 7.337
1RXSJ132135.0+163741 0.0597 (0.0169) 0.739 13.9 132135.61+163756.0 ... ... ... ...
1RXSJ132135.2−001306 0.1277 (0.0244) 0.664 16.0 132135.34−001305.7 IRAS 13190+0002 IR ./. :
1RXSJ132137.0−442133 0.0622 (0.0172) 0.527 14.2 132137.31−442151.3 ... ... ... ...
1RXSJ132155.8−105208 0.1343 (0.0296) 0.598 15.3 132156.54−105207.4 ... ... ... ...
1RXSJ132204.7−450312 0.0706 (0.0181) 0.877 11.7 132204.53−450322.9 HD 116099 * G1/G2 10.65 : 10.02 P
1RXSJ132248.5+545526 0.2293 (0.0236) 0.737 15.3 132249.24+545528.4 H 1320+551 Quasar ./. 15.6 :
1RXSJ132254.2+081011 0.0827 (0.0222) 0.530 11.0 132255.37+080941.5 Mrk 1347 Sy1 S 15.4 :
1RXSJ132323.8+392548 0.0952 (0.0153) 0.588 0.0 132324.62+392546.7 HD 116494 * K0III 8.19 : 7.50
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ132325.0+343058 0.2020 (0.0219) 0.636 16.3 132325.25+343059.6 [BFE95] 148 Active Galaxy Nucleus ./. 16.4 :
... ... ... ... 132325.25+343059.6 [VV96] J132325.2+343101 Quasar ./. :
1RXSJ132333.0+111817 0.1270 (0.0246) 0.662 15.2 132333.16+111821.7 ... ... ... ...
1RXSJ132340.3−012751 0.4012 (0.0401) 0.601 16.6 132340.32−012749.4 ... ... ... ...
1RXSJ132349.9+654148 0.6683 (0.0373) 0.751 15.6 132349.53+654148.0 FBS 1322+659 * ./. :
... ... ... ... 132349.53+654148.0 [VV96] J132349.6+654148 Quasar S... 16.01 : 15.84 P
1RXSJ132359.6+242527 0.0758 (0.0183) 0.543 16.1 132359.37+242537.6 ... ... ... ...
1RXSJ132400.2+573918 0.1841 (0.0187) 0.633 16.0 132400.90+573916.3 [BSF97] J132400.92+573916.4 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ132434.9+475802 0.0936 (0.0149) 0.618 16.2 132435.44+475801.2 ... ... ... ...
1RXSJ132435.3−555719 0.1220 (0.0302) 0.837 13.6 132435.18−555724.2 HD 116402 * G3:w... 10.16 : 9.53
1RXSJ132508.8+573617 0.0578 (0.0126) 0.526 14.8 132511.17+573601.4 MCG+10−19−068 Gal. ./. 16. :
... ... ... ... 132511.17+573601.4 [SBM98] ACO 1738 J132511.11+573601.4 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 132511.17+573601.4 [SGH83] ACO 1738 G1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ132528.4−361603 0.1023 (0.0205) 0.539 0.0 132529.42−361556.5 HD 116645 * G3/G5V 9.77 : 9.07
1RXSJ132544.5−510547 0.1514 (0.0421) 0.889 10.7 132546.41−510550.1 CD−50 7760 * G5 10.97 : 10.24
1RXSJ132552.3+113720 0.0717 (0.0181) 0.587 15.7 132552.16+113710.1 ... ... ... ...
1RXSJ132602.2+601206 0.0907 (0.0138) 0.568 16.5 132602.37+601200.0 ... ... ... ...
1RXSJ132617.4+001329 0.3038 (0.0348) 0.563 15.6 132617.64+001317.4 ... ... ... ...
1RXSJ132632.2+792850 0.1210 (0.0159) 0.660 16.0 132632.42+792851.7 EXO 1326.1+7944 Active Galaxy Nucleus ./. : P
1RXSJ132644.6+790600 0.0689 (0.0128) 0.572 16.7 132645.25+790559.8 ... ... ... ...
1RXSJ132654.4+453250 0.1423 (0.0174) 0.877 13.8 132654.12+453254.7 ... ... ... ...
1RXSJ132704.0+443513 0.1761 (0.0188) 0.512 16.8 132704.15+443504.9 ... ... ... ...
1RXSJ132719.4−311042 0.0989 (0.0214) 0.536 16.0 132719.20−311053.2 ... ... ... ...
1RXSJ132747.0+474549 0.0521 (0.0124) 0.503 0.0 132745.36+474546.7 GSC 03460−02494 * ./. 10.37 : 9.99
... ... ... ... 132745.36+474546.7 HD 117174 B ** K0 10.3 : 9.8
1RXSJ132758.9−313027 2.5370 (0.0734) 0.882 9.5 132757.64−313001.6 ... ... ... ...
1RXSJ132806.6−271959 0.1025 (0.0215) 0.596 11.5 132810.02−271954.9 [D80] ACO 1736 49 Gal. in Clust. Sc 15. :
... ... ... ... 132810.02−271954.9 [S96b] ACO 1736 74 Gal. in Clust. S :
1RXSJ132819.9+070455 0.1717 (0.0272) 0.547 16.7 132820.26+070449.6 ... ... ... ...
1RXSJ132820.3+240927 0.3146 (0.0337) 0.542 17.2 132820.42+240927.4 1RXS J132820.3+240927 Sy1 ./. 17.9 : P
1RXSJ132828.5+051424 0.0757 (0.0181) 0.807 13.2 132829.11+051437.8 ... ... ... ...
1RXSJ132908.3+295018 0.2622 (0.0240) 0.548 16.3 132908.83+295024.3 [BFE95] 149 Sy ./. 17.9 :
... ... ... ... 132908.83+295024.3 [SMB88] 4140 Gal. E... 17.266 :
1RXSJ132910.3+092227 0.0541 (0.0164) 0.648 15.2 132910.20+092216.0 ... ... ... ...
1RXSJ132923.9−142206 0.1222 (0.0351) 0.772 14.1 132923.73−142210.2 ... ... ... ...
1RXSJ132928.0−053132 0.2062 (0.0331) 0.669 15.3 132928.62−053135.9 [VV96] J132928.6−053136 Quasar ./. :
1RXSJ132943.8+315338 0.1417 (0.0178) 0.640 16.3 132943.62+315336.8 ... ... ... ...
1RXSJ132955.5+182034 0.0994 (0.0176) 0.515 16.3 132954.88+182041.9 ... ... ... ...
1RXSJ133008.2+024816 0.0602 (0.0178) 0.601 15.4 133008.05+024809.2 ... ... ... ...
1RXSJ133051.0+412905 0.2985 (0.0249) 0.518 16.9 133051.25+412858.0 ... ... ... ...
1RXSJ133118.6−545832 0.2223 (0.0370) 0.760 13.8 133119.53−545833.2 V* BV Cen DN G5:V 10.50 : P
1RXSJ133146.9+291631 0.4101 (0.0322) 0.771 13.5 133147.49+291643.8 ... ... ... ...
1RXSJ133209.8+842412 0.1266 (0.0162) 0.673 15.9 133211.83+842415.4 ... ... ... ...
1RXSJ133218.1−265632 0.0526 (0.0148) 0.547 16.6 133218.04−265639.5 ... ... ... ...
1RXSJ133230.8+502436 0.1495 (0.0200) 0.585 15.0 133228.89+502440.7 ... ... ... ...
1RXSJ133236.5+541855 0.0848 (0.0153) 0.845 13.3 133236.04+541900.8 ... ... ... ...
1RXSJ133238.5−102838 0.4975 (0.0503) 0.813 12.8 133239.16−102852.7 HE 1330−1013 Sy1 ./. 15.82 :
... ... ... ... 133239.16−102852.7 [MSD96] 13300−1013 Gal. SBb :
1RXSJ133240.3+284747 0.1427 (0.0222) 0.886 12.5 133240.90+284800.0 GSC 02003−00590 * ./. 11.6 : 10.9
1RXSJ133300.8+451810 0.1110 (0.0154) 0.621 16.2 133300.84+451808.8 ... ... ... ...
1RXSJ133311.9−082630 0.1351 (0.0227) 0.507 0.0 133311.31−082636.1 HD 117860 HiPM* G0 7.8 : 7.21 P
1RXSJ133318.7+230110 0.0951 (0.0186) 0.595 0.0 133319.04+230050.9 BD+23 2584 ** G5 10.9 : 10.0
1RXSJ133337.1−313948 0.6418 (0.0513) 0.547 9.9 133334.68−314020.8 ESO 444− 72 Gal. in Clust. S... :
1RXSJ133420.0−524032 0.2507 (0.0451) 0.510 9.8 133420.39−524036.5 HD 117884 * G1V 9.92 : 9.29
1RXSJ133427.1+695628 0.0660 (0.0120) 0.749 14.4 133426.09+695628.1 ... ... ... ...
1RXSJ133434.3+575019 0.1258 (0.0177) 0.568 16.1 133435.37+575015.6 ... ... ... ...
1RXSJ133451.1+374616 0.1492 (0.0190) 0.618 15.3 133451.97+374621.3 CLS 73 * M :
... ... ... ... 133451.97+374621.3 [MJM98] 1 * M :
1RXSJ133456.8−295516 0.0850 (0.0201) 0.604 0.0 133457.44−295523.9 HD 118072 V* G1/G2V 9.0 : 7.7
1RXSJ133519.6+501504 0.0921 (0.0155) 0.586 16.5 133519.23+501505.6 ... ... ... ...
1RXSJ133530.6−295031 0.2840 (0.0334) 0.618 16.1 133530.19−295027.4 RX J133530−29505 X ./. :
1RXSJ133533.2−621114 0.0900 (0.0227) 0.716 12.0 133532.08−621112.0 ... ... ... ...
1RXSJ133552.9+544454 0.0882 (0.0161) 0.542 16.5 133552.00+544450.1 ... ... ... ...
1RXSJ133602.2+233824 0.0721 (0.0169) 0.545 16.9 133602.11+233822.7 ... ... ... ...
1RXSJ133605.8+591224 0.7186 (0.0371) 0.668 14.3 133608.34+591223.1 MCG+10−19−096 Gal. in Clust. ./. 16. :
1RXSJ133608.2+755041 0.1622 (0.0160) 0.734 15.0 133609.81+755035.0 ... ... ... ...
1RXSJ133701.0+181027 0.2550 (0.0287) 0.572 16.9 133700.85+181029.9 ... ... ... ...
1RXSJ133730.7−412034 0.0696 (0.0198) 0.816 10.3 133727.62−412048.8 ... ... ... ...
1RXSJ133739.8−090229 0.0688 (0.0188) 0.587 15.9 133739.59−090228.1 HE 1335−0847 Quasar ./. 16.80 :
1RXSJ133747.4−350354 0.1371 (0.0250) 0.531 0.0 133747.86−350351.5 HD 118465 **mul. G3V 7.93 : 7.32
1RXSJ133823.4−361354 0.1728 (0.0276) 0.673 15.6 133822.99−361359.6 ... ... ... ...
1RXSJ133826.6+321252 0.0734 (0.0142) 0.536 16.2 133826.87+321252.8 [SMB88] 6842 Gal. E... 17.509 :
1RXSJ133844.8−443120 0.0631 (0.0192) 0.685 11.3 133842.84−443058.6 HD 118588 * A1V 7.5 : 7.5
1RXSJ133849.3+385110 0.0548 (0.0121) 0.528 11.6 133851.87+385047.9 BD+39 2666 * G5 10.62 : 9.74
1RXSJ133855.3−363432 0.0824 (0.0199) 0.684 0.0 133856.36−363448.2 CD−35 8875 * ./. 11.04 : 10.13
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ133902.3−214123 0.0924 (0.0186) 0.546 14.6 133902.03−214126.6 ... ... ... ...
1RXSJ133908.5+115855 0.1332 (0.0226) 0.639 16.2 133908.54+115854.2 ... ... ... ...
1RXSJ133910.9−212650 0.1296 (0.0217) 0.854 14.2 133910.94−212652.7 ... ... ... ...
1RXSJ133928.3+403229 0.3488 (0.0276) 0.513 17.5 133928.52+403229.9 ... ... ... ...
1RXSJ133929.4+292055 0.0581 (0.0154) 0.713 12.8 133931.52+292127.8 PGC 48293 Gal. E... 15.7 :
... ... ... ... 133931.52+292127.8 [KRN93] 417 Gal. ./. :
1RXSJ133941.3+223318 0.0789 (0.0162) 0.834 12.1 133941.62+223336.7 ... ... ... ...
1RXSJ133954.7+591214 0.1255 (0.0164) 0.534 14.6 133956.96+591209.5 ... ... ... ...
1RXSJ134013.9−454214 0.2153 (0.0406) 0.830 0.0 134014.51−454235.6 HD 118829 **mul. F8 8.85 : 8.41
1RXSJ134025.6−463323 0.2460 (0.0520) 0.554 12.5 134025.59−463351.2 ... ... ... ...
1RXSJ134038.1+403639 0.2551 (0.0238) 0.552 17.0 134038.23+403640.7 ... ... ... ...
1RXSJ134040.2+195708 0.1008 (0.0196) 0.574 0.0 134040.73+195717.1 BD+20 2858B ** A2 :
... ... ... ... 134040.73+195717.1 HD 119055 ** A1V 5.774 : 5.753
1RXSJ134054.2−352113 0.0713 (0.0183) 0.565 16.6 134054.24−352111.0 ... ... ... ...
1RXSJ134058.6+055943 0.2150 (0.0305) 0.562 16.4 134058.70+055947.4 ... ... ... ...
1RXSJ134112.5−143836 0.3151 (0.0355) 0.829 13.6 134112.89−143840.2 CTS 23 Sy1 ./. 16. :
... ... ... ... 134112.89−143840.2 PGC 84044 Gal. ./. 15.64 :
... ... ... ... 134112.89−143840.2 [BFE95] 154 Active Galaxy Nucleus ./. 15.6 :
1RXSJ134121.6+781546 0.0595 (0.0120) 0.763 14.4 134120.89+781541.8 MCG+13−10−011 Gal. ./. 17. :
1RXSJ134124.2−520520 0.1097 (0.0278) 0.811 12.2 134125.85−520534.7 ... ... ... ...
1RXSJ134147.3+581510 0.0697 (0.0137) 0.677 14.4 134145.89+581522.6 ... ... ... ...
1RXSJ134152.6+262230 0.6787 (0.0450) 0.510 12.4 134150.38+262213.3 EQ 1339+266 B Gal. ./. :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 KOS 133930.8+263716 Gal. E... :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 KOSS 133930.8+263716 Gal. ./. :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 PGC 48495 Gal. ./. :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 UGC 8669 Gal. ./. 15.3 :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 [LO95] 1339+266B Rad. ./. :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 [OHF95] ACO 1775 234 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 [OLK95] 1339+266B Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 [OWG93] ACO 1775−B Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 134150.38+262213.3 [PCD91] 1339+266 1 Gal. ./. :
1RXSJ134203.6−543419 0.4257 (0.1032) 0.540 0.0 134203.12−543449.5 CCDM J13420−5435B ** ./. 13.0 :
1RXSJ134206.3+021343 0.2754 (0.0374) 0.548 13.1 134209.67+021338.1 Shk 357 −1 * ./. :
... ... ... ... 134209.67+021338.1 Shk 357 −3 Gal. ./. :
... ... ... ... 134209.67+021338.1 [SBM98] ACO 1773 J134209.72+021337.3 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ134206.3+050522 0.0654 (0.0172) 0.550 16.5 134206.59+050523.8 [VV96] J134206.6+050523 Quasar ./. : P
1RXSJ134208.0+343904 0.0558 (0.0113) 0.542 16.9 134208.21+343906.7 ... ... ... ...
1RXSJ134210.9+564219 0.1217 (0.0168) 0.700 14.9 134210.11+564210.6 NPM1G +56.0161 Gal. ./. :
1RXSJ134233.8+191338 0.2999 (0.0324) 0.535 15.6 134234.25+191339.2 [HB91] 1340+194 Sy1 ./. 16.5 :
1RXSJ134243.6+464233 0.0642 (0.0130) 0.529 16.5 134243.62+464224.1 ... ... ... ...
1RXSJ134253.8−262732 0.1252 (0.0244) 0.527 17.0 134253.89−262733.6 ... ... ... ...
1RXSJ134259.6+284407 0.0883 (0.0190) 0.569 16.1 134300.19+284407.6 QSO 1340+2859 Quasar ./. 17.54 : 17.07 P
1RXSJ134301.5+360954 0.1034 (0.0148) 0.673 15.3 134300.80+360956.5 1RXP J134300.7+360957 Gal. ./. :
... ... ... ... 134300.80+360956.5 [A97c] J134300.7+360956 Gal. ./. :
... ... ... ... 134300.80+360956.5 [R97] NGC 5273 2 X ./. :
1RXSJ134323.1+150916 0.0731 (0.0172) 0.564 16.9 134323.27+150916.4 ... ... ... ...
1RXSJ134344.5+650454 0.0584 (0.0137) 0.867 13.1 134346.09+650446.3 ... ... ... ...
1RXSJ134345.5−395045 0.0667 (0.0186) 0.566 14.3 134343.09−395032.2 ... ... ... ...
1RXSJ134350.8+503016 0.0998 (0.0172) 0.774 14.3 134350.97+503006.3 ... ... ... ...
1RXSJ134352.7+803544 0.0503 (0.0097) 0.875 13.2 134352.84+803549.8 ... ... ... ...
1RXSJ134356.7+253845 0.5037 (0.0365) 0.793 15.0 134356.72+253847.6 QSO 1341+258 Sy1 S... : P
1RXSJ134401.4−092440 0.0539 (0.0149) 0.610 12.9 134400.66−092415.3 ... ... ... ...
1RXSJ134419.3+512625 0.0782 (0.0149) 0.736 14.4 134419.64+512625.0 ... ... ... ...
1RXSJ134420.1+663720 0.0994 (0.0146) 0.729 15.4 134420.84+663717.8 ... ... ... ...
1RXSJ134427.3−592902 0.1085 (0.0250) 0.780 11.7 134428.70−592853.9 HD 119384 * G8/K0 10.71 : 9.50
1RXSJ134453.1+000525 0.1166 (0.0224) 0.564 16.1 134452.91+000520.7 ... ... ... ...
1RXSJ134540.6+792332 0.0659 (0.0118) 0.582 14.5 134536.59+792345.6 ... ... ... ...
1RXSJ134548.5+114454 0.4929 (0.0434) 0.521 16.2 134548.53+114443.8 1RXP J134548.5+114445 Quasar ./. :
1RXSJ134607.3+732037 0.0979 (0.0267) 0.600 13.3 134611.09+732054.6 ... ... ... ...
1RXSJ134607.5+293814 0.2613 (0.0284) 0.655 14.7 134608.10+293810.6 Mrk 69 Sy1 ./. 16.5 :
1RXSJ134613.4−163300 0.0952 (0.0194) 0.544 14.6 134612.79−163239.3 ... ... ... ...
1RXSJ134651.1−624843 0.0622 (0.0178) 0.784 12.3 134651.09−624839.9 ... ... ... ...
1RXSJ134726.1+384607 0.0833 (0.0138) 0.544 16.9 134726.15+384603.5 ... ... ... ...
1RXSJ134736.9−063806 0.2349 (0.0307) 0.546 17.2 134736.94−063810.0 ... ... ... ...
1RXSJ134738.9+474303 0.1065 (0.0157) 0.739 15.2 134738.22+474302.0 ... ... ... ...
1RXSJ134743.3+212741 0.1589 (0.0262) 0.508 0.0 134742.40+212737.5 BD+22 2632 * M0 13.09 : 11.58
1RXSJ134748.0−490158 0.1498 (0.0308) 0.654 11.3 134750.61−490205.4 GSC 08270−02015 * ./. 11.6 : 10.6
1RXSJ134749.3+582104 0.1291 (0.0187) 0.539 16.8 134749.84+582109.5 [VV96] J134750.0+582107 Quasar ./. 16.7 : 16.7 P
1RXSJ134749.8+404537 0.1172 (0.0167) 0.525 17.0 134750.00+404537.1 ... ... ... ...
1RXSJ134751.3+283639 0.0928 (0.0183) 0.743 14.9 134751.56+283631.9 MITG J1347+2836 Rad. ./. :
... ... ... ... 134751.56+283631.9 [BSF97] J134751.58+283629.8 Rad. ./. :
1RXSJ134820.8+500342 0.1715 (0.0209) 0.512 17.2 134821.02+500337.1 [VV96] J134820.7+500335 Quasar ./. 18.3 : 18.3 P
1RXSJ134845.6+451812 0.1426 (0.0167) 0.571 16.8 134845.48+451809.5 [VV96] J134845.4+451810 Quasar ./. 18.1 : 18.1 P
1RXSJ134852.6+263541 3.7730 (0.0939) 0.889 13.6 134852.51+263534.5 4C 26.42 Rad. Gal. cG/dG 15.5 :
... ... ... ... 134852.51+263534.5 ACO 1795 Clust. ? 16.00 : 14.30
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 134852.51+263534.5 [HO93] 5− 201 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 134852.51+263534.5 [OR76] 1346+268 Rad. ./. :
... ... ... ... 134852.51+263534.5 [OWG93] ACO 1795−A Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ134903.6+265845 0.1274 (0.0200) 0.668 0.0 134904.05+265844.1 GJ 528 HiPM* K2 8.16 : 7.04
... ... ... ... 134904.05+265844.1 GJ 528A ** K4V 8.7 : 7.6
... ... ... ... 134904.05+265844.1 GJ 528B ** K6 :
1RXSJ134912.3−754943 0.1592 (0.0241) 0.634 0.0 134912.92−754947.5 CD−75 652 TT K0 10.21 : 9.61
1RXSJ134931.6+275955 0.0567 (0.0155) 0.628 14.7 134931.60+280001.6 [KK90] 271 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ134948.2−010619 0.0549 (0.0140) 0.570 16.3 134948.40−010621.6 [VV96] J134948.4−010622 Quasar ./. :
1RXSJ134951.0−131338 0.1381 (0.0216) 0.727 14.5 134951.87−131337.6 EC 13471−1258 Object of unknown nature DAm+... 16.17 : 14.80
1RXSJ134952.7+020446 0.1861 (0.0246) 0.891 14.0 134952.84+020445.0 PGC 49078 Sy1 ./. 17.03 : 16.14
1RXSJ135012.1+181303 0.1258 (0.0217) 0.559 16.8 135012.27+181259.0 ... ... ... ...
1RXSJ135022.2+094007 0.3598 (0.0346) 0.526 16.6 135022.12+094010.6 PMN J1350+0940 Rad. Gal. ./. 16.0 : 15.0
1RXSJ135023.3+211641 0.1283 (0.0225) 0.642 0.0 135023.50+211635.8 HD 120651 ** G0 7.753 : 6.828
1RXSJ135035.8−163441 0.0858 (0.0176) 0.556 16.2 135036.16−163449.5 ... ... ... ...
1RXSJ135042.2−334312 0.1435 (0.0265) 0.747 14.9 135042.58−334312.0 ... ... ... ...
1RXSJ135045.7+233146 0.1141 (0.0206) 0.517 17.2 135045.67+233144.4 RX J1350.7+2331 X ./. : P
1RXSJ135054.9+052214 0.0761 (0.0176) 0.799 14.3 135054.53+052209.0 ... ... ... ...
1RXSJ135143.8+242420 0.0926 (0.0176) 0.692 15.7 135143.91+242422.1 ... ... ... ...
1RXSJ135152.9+124713 0.1232 (0.0252) 0.892 13.5 135152.63+124707.7 RX J1351.8+1247 * ./. :
1RXSJ135205.7+425227 0.0532 (0.0113) 0.772 13.3 135205.85+425208.7 ... ... ... ...
1RXSJ135222.0−382533 0.1647 (0.0356) 0.712 13.9 135220.52−382534.1 ... ... ... ...
1RXSJ135225.8+383503 0.0620 (0.0120) 0.568 16.4 135225.30+383507.8 ... ... ... ...
1RXSJ135230.9+104324 0.0916 (0.0215) 0.705 14.8 135230.72+104312.6 ... ... ... ...
1RXSJ135237.3−161025 0.0686 (0.0171) 0.787 0.0 135237.33−161012.9 HD 120900 **mul. G3/G5V 9.5 : 8.8
1RXSJ135253.1−282927 0.1212 (0.0254) 0.542 11.8 135253.38−282921.8 NGC 5328 Gal. Es... 14. :
1RXSJ135259.5−441330 0.1873 (0.0299) 0.667 15.3 135259.72−441326.2 QSO 1349−439 Sy1 ./. : P
1RXSJ135328.2+560102 0.2639 (0.0349) 0.569 16.6 135328.06+560057.0 [NBK96] J13534+5601 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ135336.2+263148 0.2272 (0.0248) 0.560 17.0 135335.93+263147.2 [CCH92] 1351.3+2646 Possible Quasar ./. 17.1 :
... ... ... ... 135335.93+263147.2 [VV96] J135336.0+263148 Quasar ./. 17.15 : 17.18
1RXSJ135337.0+773708 0.1570 (0.0178) 0.880 14.1 135335.69+773709.1 ... ... ... ...
1RXSJ135341.7+431059 0.0578 (0.0115) 0.569 16.3 135341.74+431052.3 RX J1353.6+4310 Quasar ./. : P
1RXSJ135347.2+354323 0.1412 (0.0213) 0.578 16.1 135346.98+354326.5 Case A−F 1027 * ./. 18. :
1RXSJ135349.2−065545 0.0784 (0.0191) 0.585 16.3 135349.42−065545.8 ... ... ... ...
1RXSJ135405.7+232549 0.1171 (0.0220) 0.729 14.4 135406.44+232549.4 QSO 1351+236 Sy ./. 15.5 :
1RXSJ135425.7−081034 0.1262 (0.0216) 0.813 13.2 135426.42−081043.1 StKM 1−1106 * K7 :
1RXSJ135436.0+180523 0.3348 (0.0334) 0.698 15.4 135435.68+180517.5 [VV96] J135435.6+180518 Quasar ./. 15.71 : 15.87 P
1RXSJ135439.3−421501 0.3062 (0.0365) 0.831 14.3 135439.47−421456.8 ... ... ... ...
1RXSJ135441.4−730337 0.0991 (0.0149) 0.727 13.2 135441.84−730323.9 ... ... ... ...
1RXSJ135447.1−104100 0.1595 (0.0235) 0.531 16.6 135446.52−104102.6 [RLM94] 1352−104 2 Rad. ./. :
... ... ... ... 135446.52−104102.6 [RLM94] 1352−104 3 Rad. ./. :
... ... ... ... 135446.52−104102.6 [VV96] J135446.5−104101 Quasar ./. : P
1RXSJ135458.4−080328 0.6329 (0.0432) 0.548 0.0 135458.55−080331.8 CCDM J13549−0804AB **mul. F8 6.72 : 6.19
... ... ... ... 135458.55−080331.8 HD 121325 ** F8V+... 8.3 : 7.6
... ... ... ... 135458.55−080331.8 HD 121325 B ** G1 :
1RXSJ135515.9+561244 0.5459 (0.0600) 0.634 16.1 135516.56+561244.8 [BFE95] 162 Sy ./. 17.1 :
1RXSJ135553.3+383427 0.1721 (0.0200) 0.735 15.5 135553.54+383428.6 Mrk 464 Sy1 cG 16.5 :
1RXSJ135606.8+413613 0.0843 (0.0145) 0.627 15.8 135607.39+413615.4 RX J1356.0+4136 Quasar ./. : P
1RXSJ135625.3+251527 0.1672 (0.0222) 0.692 15.7 135625.55+251523.6 1RXP J135625.5+251524 Quasar ./. :
1RXSJ135633.0+210351 0.1310 (0.0202) 0.690 15.5 135632.80+210352.4 [VV96] J135632.8+210351 Quasar ./. 15.85 : 17.07
1RXSJ135637.2−193129 0.0942 (0.0194) 0.738 12.2 135636.66−193145.9 ESO 578− 9 Gal. S :
1RXSJ135703.6+191915 0.1005 (0.0182) 0.544 15.8 135704.44+191907.3 [CLW98] 1354+1933 +00012+00075 Gal. ./. :
... ... ... ... 135704.44+191907.3 [LBT95] 1354+1933 81 Gal. ./. :
... ... ... ... 135704.44+191907.3 [VV96] J135704.5+191906 Quasar E 16.20 : P
1RXSJ135705.6+444006 0.0960 (0.0153) 0.660 15.5 135705.51+444002.8 ... ... ... ...
1RXSJ135734.0−125433 0.1152 (0.0197) 0.570 14.8 135733.19−125417.9 ... ... ... ...
1RXSJ135738.7+012813 0.1501 (0.0234) 0.527 17.3 135738.71+012813.5 ... ... ... ...
1RXSJ135749.1−443153 0.0922 (0.0261) 0.728 12.6 135751.10−443148.1 ... ... ... ...
1RXSJ135820.9+134343 0.0685 (0.0173) 0.545 16.6 135820.47+134345.8 ... ... ... ...
1RXSJ135825.7−223628 0.0868 (0.0195) 0.867 13.6 135826.03−223626.5 ... ... ... ...
1RXSJ135847.2+282108 0.0616 (0.0140) 0.568 14.4 135847.62+282048.9 ... ... ... ...
1RXSJ135903.5+621245 0.1184 (0.0136) 0.568 16.9 135903.62+621241.3 ... ... ... ...
1RXSJ135911.0−441830 0.0983 (0.0250) 0.750 14.1 135911.53−441818.3 ... ... ... ...
1RXSJ135911.4−195006 0.1946 (0.0273) 0.609 14.3 135912.17−194955.4 ... ... ... ...
1RXSJ135915.9+275824 0.5646 (0.0381) 0.861 12.3 135915.10+275834.6 MCG+05−33−033 Gal. ./. 15.7 :
... ... ... ... 135915.10+275834.6 [MPC97] ACO 1831 1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ135916.0+744701 0.0748 (0.0180) 0.582 13.5 135918.13+744633.9 ... ... ... ...
1RXSJ135951.6−052254 0.0621 (0.0165) 0.811 13.2 135952.61−052256.3 V* HZ Vir Flare * G: 13.08 : 12.04
1RXSJ135954.4+141448 0.1205 (0.0244) 0.774 12.7 135953.88+141425.3 ... ... ... ...
1RXSJ140031.3+040450 0.1145 (0.0201) 0.587 15.5 140031.97+040457.8 [VV96] J140031.9+040458 Quasar ./. : P
1RXSJ140102.1+025249 0.7130 (0.0458) 0.546 16.8 140102.05+025242.8 [AEF92] ACO 1835 1 Gal. in Clust. ./. 19.3 :
1RXSJ140107.0+104843 0.0787 (0.0171) 0.648 15.6 140107.20+104838.7 ... ... ... ...
1RXSJ140137.0−110735 0.3620 (0.0285) 0.647 14.1 140136.37−110743.6 [PL95] ACO 1837 G1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ140150.7−294147 0.0624 (0.0179) 0.713 14.5 140150.21−294150.6 ... ... ... ...
1RXSJ140156.1−640556 0.0714 (0.0162) 0.761 11.7 140154.65−640501.6 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ140209.7−035459 0.1106 (0.0201) 0.890 13.7 140209.99−035459.2 ... ... ... ...
1RXSJ140221.8−095455 0.0804 (0.0175) 0.548 16.7 140221.92−095450.0 ... ... ... ...
1RXSJ140225.2+573921 0.0677 (0.0136) 0.541 16.8 140224.58+573922.5 [BFE95] 163 Active Galaxy Nucleus ./. 18.6 : P
1RXSJ140226.8+054103 0.2113 (0.0290) 0.721 14.1 140226.30+054052.2 ... ... ... ...
1RXSJ140231.6−622010 0.0780 (0.0170) 0.637 11.7 140228.66−622006.9 ... ... ... ...
1RXSJ140232.5+462033 0.0827 (0.0178) 0.615 0.0 140232.77+462027.5 GJ 537 HiPM* M1 10.59 : 9.15
1RXSJ140234.4+215956 0.3339 (0.0294) 0.649 16.1 140234.46+215951.5 1RXS J140234.4+215956 Sy1 ./. 16.7 : P
1RXSJ140251.1−240622 0.0569 (0.0175) 0.852 12.6 140250.04−240638.4 ... ... ... ...
1RXSJ140301.1−314057 0.0891 (0.0212) 0.508 0.0 140301.60−314104.5 HD 122510 **mul. F8V 6.66 : 6.18
1RXSJ140302.3+332004 0.2569 (0.0237) 0.693 16.2 140302.31+332003.6 ... ... ... ...
1RXSJ140314.5+280110 0.0527 (0.0140) 0.627 13.7 140313.40+280115.8 ... ... ... ...
1RXSJ140329.8+135105 0.0814 (0.0198) 0.690 12.4 140327.62+135055.4 ... ... ... ...
1RXSJ140329.8−084018 0.1713 (0.0245) 0.529 15.9 140328.98−084023.9 HE 1400−0826 Quasar ./. 16.5 :
1RXSJ140344.2+024235 0.0779 (0.0175) 0.779 0.0 140343.17+024238.9 NSV 6533 V* K0 10.7 :
1RXSJ140410.4+093746 0.0640 (0.0148) 0.602 16.3 140410.59+093745.5 [VV96] J140410.6+093746 Quasar ./. : P
1RXSJ140427.9+242537 0.0593 (0.0140) 0.584 15.8 140428.56+242541.7 ... ... ... ...
1RXSJ140429.5+172352 0.1401 (0.0217) 0.568 16.3 140429.48+172358.9 ... ... ... ...
1RXSJ140431.4+213424 0.0674 (0.0148) 0.569 16.1 140431.44+213415.5 ... ... ... ...
1RXSJ140516.3+255536 0.6496 (0.0397) 0.741 15.6 140516.20+255534.1 [VV96] J140516.2+255534 Quasar S... : P
1RXSJ140519.6+020008 0.2653 (0.0290) 0.568 16.9 140519.38+020005.6 ... ... ... ...
1RXSJ140527.5+505553 0.0589 (0.0128) 0.604 13.2 140528.68+505601.7 ... ... ... ...
1RXSJ140538.7−180414 0.3734 (0.0363) 0.576 8.7 140538.47−180418.2 HD 123037 ** F8+... 8.76 : 8.18
1RXSJ140543.6+405115 0.1673 (0.0207) 0.685 14.6 140544.39+405116.6 PGC 50277 Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ140545.0+272523 0.2578 (0.0261) 0.547 16.7 140545.15+272515.9 ... ... ... ...
1RXSJ140546.5−133336 0.0804 (0.0190) 0.504 14.5 140547.59−133331.7 ... ... ... ...
1RXSJ140604.5−075834 0.1189 (0.0232) 0.730 15.1 140604.70−075829.3 ... ... ... ...
1RXSJ140606.2−181031 0.0714 (0.0173) 0.563 11.6 140606.50−181036.8 ... ... ... ...
1RXSJ140614.5−260827 0.0743 (0.0181) 0.547 16.7 140614.22−260831.6 ... ... ... ...
1RXSJ140616.0−213127 0.0768 (0.0183) 0.571 16.0 140615.39−213129.8 ... ... ... ...
1RXSJ140622.2+222350 0.4538 (0.0356) 0.727 15.5 140621.89+222346.6 [VV96] J140621.9+222347 Quasar ./. 15.82 : 15.82 P
1RXSJ140657.7−423325 0.0929 (0.0252) 0.520 11.0 140701.22−423300.7 HD 123141 * G1V 10.64 : 9.99
1RXSJ140702.8+291625 0.0505 (0.0132) 0.874 11.8 140702.85+291609.6 BD+29 2495 * F7IV 10.05 : 9.53
1RXSJ140717.5+630742 0.0500 (0.0096) 0.658 14.7 140719.59+630735.9 ... ... ... ...
1RXSJ140728.4−270055 1.1940 (0.0594) 0.757 12.9 140729.72−270104.8 IC 4374 Gal. S... 13.5 : P
1RXSJ140734.8−541618 0.0569 (0.0145) 0.759 0.0 140733.51−541550.1 HD 123166 V* G6III 9.23 : 8.20
1RXSJ140808.3+430315 0.0535 (0.0097) 0.718 15.7 140808.18+430316.8 CBS 166 * ./. 17. :
1RXSJ140824.0−155928 0.1139 (0.0203) 0.663 15.6 140824.51−155928.2 [VV96] J140824.6−155928 Quasar ./. 16.5 : 16.5
1RXSJ140827.9+240934 0.2539 (0.0258) 0.519 16.1 140827.83+240924.8 ... ... ... ...
1RXSJ140849.5+344823 0.0666 (0.0129) 0.555 16.3 140849.94+344816.0 ... ... ... ...
1RXSJ140909.1−052336 0.1850 (0.0246) 0.577 16.8 140909.07−052338.5 ... ... ... ...
1RXSJ140924.1+261827 0.1693 (0.0213) 0.745 15.1 140923.88+261821.0 [VV96] J140923.9+261821 Quasar ./. 15.73 : 15.74 P
1RXSJ141004.3+081809 0.0641 (0.0171) 0.509 16.1 141004.06+081756.7 ... ... ... ...
1RXSJ141030.6−424650 0.3949 (0.0364) 0.730 12.1 141028.91−424655.5 ESO 271− 20 Gal. S 15.5 : P
1RXSJ141052.9+091023 0.1034 (0.0195) 0.518 16.5 141053.44+091027.0 ... ... ... ...
1RXSJ141100.4+075134 0.0974 (0.0211) 0.819 13.6 141059.72+075140.0 RX J1410.9+0751 * ./. :
1RXSJ141117.0+194438 0.2539 (0.0317) 0.528 17.0 141116.71+194440.0 ... ... ... ...
1RXSJ141137.0+263653 0.1881 (0.0220) 0.546 17.0 141136.87+263648.9 ... ... ... ...
1RXSJ141149.7+524908 0.0663 (0.0122) 0.703 14.8 141149.45+524900.4 RX J1411.7+5249 X ./. : P
1RXSJ141220.6−014205 0.0692 (0.0151) 0.532 16.3 141221.00−014214.2 ... ... ... ...
1RXSJ141249.8−162950 0.0679 (0.0175) 0.774 14.1 141248.99−162951.9 ... ... ... ...
1RXSJ141309.9+284613 0.0801 (0.0152) 0.535 17.0 141310.17+284611.8 ... ... ... ...
1RXSJ141331.4+264456 0.0930 (0.0160) 0.689 14.3 141331.17+264514.8 ... ... ... ...
1RXSJ141336.8+702954 0.6344 (0.0404) 0.798 15.0 141336.72+702950.3 1RXS J141336.8+702954 X S... : P
1RXSJ141350.1+461926 0.1599 (0.0166) 0.778 12.7 141351.96+461930.1 HD 124694 * G0 7.670 : 7.188 P
1RXSJ141357.3+711751 0.1032 (0.0272) 0.551 12.4 141409.29+711731.5 ... ... ... ...
1RXSJ141358.3+764456 0.1743 (0.0155) 0.619 16.7 141358.47+764455.3 ... ... ... ...
1RXSJ141417.5+264441 0.0612 (0.0134) 0.789 11.9 141415.22+264452.2 Mrk 670 Sy2 ./. 15.5 :
1RXSJ141424.9+465355 0.0942 (0.0166) 0.525 16.8 141424.93+465348.6 ... ... ... ...
1RXSJ141540.3−755837 0.0956 (0.0195) 0.522 11.8 141536.49−755841.8 HD 124017 * K1/K2III: 10.26 : 9.02 P
1RXSJ141605.3−691756 0.0610 (0.0130) 0.853 11.7 141605.78−691736.3 HD 124329 * G3/G5III: 10.69 : 10.13
1RXSJ141611.2−371544 0.0567 (0.0163) 0.567 16.4 141611.01−371538.0 ... ... ... ...
1RXSJ141628.4+124215 0.1551 (0.0228) 0.529 16.9 141628.66+124213.8 EF B1414+1255 Rad. ./. :
... ... ... ... 141628.66+124213.8 [BSF97] J141628.66+124213.7 Quasar ./. :
1RXSJ141632.9−072529 0.1272 (0.0219) 0.751 14.8 141633.17−072536.8 ... ... ... ...
1RXSJ141633.3+200716 0.2146 (0.0257) 0.722 0.0 141633.06+200715.5 BD+20 2954B ** ? :
... ... ... ... 141633.06+200715.5 HD 125040 ** F8V 6.74 : 6.25
1RXSJ141655.8−252400 0.1104 (0.0248) 0.545 15.2 141655.79−252413.6 [VV96] J141655.9−252414 Quasar An... 15.5 : 15.5
1RXSJ141657.6−535603 0.0851 (0.0178) 0.879 11.0 141658.42−535548.0 HD 124746 * F8/G0V 10.11 : 9.52
1RXSJ141700.1+562601 0.2217 (0.0213) 0.701 15.9 141700.26+562559.2 [VV96] J141700.3+562559 Quasar ./. : P
1RXSJ141700.5+445556 0.4981 (0.0267) 0.580 14.9 141700.84+445606.5 [VV96] J141700.8+445606 Quasar ?+ 15.74 : 15.74
1RXSJ141709.5+500009 0.0693 (0.0125) 0.861 13.9 141708.92+500005.9 ... ... ... ...
1RXSJ141722.1+452544 0.0896 (0.0125) 0.707 15.7 141721.90+452547.1 ... ... ... ...
1RXSJ141722.7+132333 0.0624 (0.0158) 0.532 16.8 141722.82+132331.0 ... ... ... ...
1RXSJ141731.4+023359 0.0578 (0.0145) 0.584 14.0 141730.29+023347.0 ... ... ... ...
1RXSJ141755.1+431152 0.2013 (0.0219) 0.559 16.8 141755.53+431155.9 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ141756.8+254329 1.7080 (0.0603) 0.546 17.0 141756.67+254325.4 2E 1415.0+2557 X ./. :
... ... ... ... 141756.67+254325.4 QSO 1415+259 BL Lac − type object ./. :
1RXSJ141759.6+250817 4.9540 (0.1052) 0.744 9.3 141759.57+250813.0 NGC 5548 Sy1 S... 13.1 : P
... ... ... ... 141759.57+250813.0 SN 1984Z SN ./. :
1RXSJ141802.6+800710 0.0566 (0.0107) 0.853 13.3 141759.15+800701.9 ... ... ... ...
1RXSJ141817.0−211048 0.1423 (0.0253) 0.630 13.1 141819.41−211112.1 ... ... ... ...
1RXSJ141850.4−565904 0.1151 (0.0203) 0.831 11.4 141851.63−565852.0 HD 125036 * F5IV 9.07 : 8.65
1RXSJ141852.3−482735 0.0725 (0.0188) 0.833 11.8 141853.30−482730.8 ... ... ... ...
1RXSJ141901.8+773229 0.1139 (0.0141) 0.511 17.2 141900.37+773229.1 ... ... ... ...
1RXSJ141901.9+280942 0.0811 (0.0142) 0.677 16.0 141901.87+280941.5 ... ... ... ...
1RXSJ141902.1+645149 0.0532 (0.0104) 0.569 15.4 141904.10+645146.1 ... ... ... ...
1RXSJ141902.8−710946 0.0899 (0.0139) 0.518 11.5 141902.65−710939.2 ... ... ... ...
1RXSJ141903.8−131036 0.3072 (0.0330) 0.605 15.9 141903.80−131044.8 [VV96] J141903.8−131045 Quasar ?+... : P
1RXSJ141913.3−163420 0.3409 (0.0355) 0.777 0.0 141913.20−163424.5 HD 125358 ** K0V 10.24 : 9.42
1RXSJ141916.7+130021 0.2016 (0.0327) 0.764 0.0 141916.28+130015.4 GJ 3841 ** F5IV 5.764 : 5.400
1RXSJ141920.3−232158 0.0831 (0.0189) 0.875 12.2 141921.09−232213.1 HD 125340 * G6IV 10.06 : 8.95
... ... ... ... 141921.09−232213.1 RX J1419.3−2322 TT K0 :
1RXSJ141937.1+703843 0.0875 (0.0165) 0.593 15.5 141938.03+703832.0 ... ... ... ...
1RXSJ141946.4+542324 0.1036 (0.0151) 0.747 14.7 141946.58+542315.0 CJ1 1418+546 Rad. ./. :
... ... ... ... 141946.58+542315.0 QSO 1418+546 BL Lac − type object ./. 15.5 :
1RXSJ141950.3−192811 0.3637 (0.0371) 0.628 12.0 141950.44−192802.3 ... ... ... ...
1RXSJ141950.5+194422 0.1296 (0.0176) 0.628 15.7 141950.07+194415.7 ... ... ... ...
1RXSJ141956.4+373917 0.0872 (0.0158) 0.564 16.5 141956.70+373912.7 [VV96] J141956.6+373912 Quasar ./. :
1RXSJ142003.2+470711 0.0794 (0.0151) 0.826 13.5 142004.31+470717.0 1RXP J142004.2+470718 Gal. ./. :
... ... ... ... 142004.31+470717.0 CASG 404 Gal. ./. :
1RXSJ142004.8+390309 0.1593 (0.0182) 0.825 13.6 142004.79+390258.3 GJ 3842 * M2.5 13.82 : 12.31
1RXSJ142005.9−092308 0.1543 (0.0239) 0.671 15.6 142006.29−092313.2 HE 1417−0909 Quasar ./. 17.0 :
1RXSJ142013.0−534001 0.0567 (0.0155) 0.741 12.5 142012.08−533953.6 ... ... ... ...
1RXSJ142021.0+083505 0.2455 (0.0288) 0.692 0.0 142020.83+083456.6 HD 125608 **mul. G5 8.27 : 7.29
1RXSJ142042.4−521938 0.0685 (0.0174) 0.830 11.3 142042.34−521932.2 HD 125400 * F5V 7.8 : 7.4
1RXSJ142049.4+604930 0.0510 (0.0112) 0.683 15.6 142050.17+604931.0 ... ... ... ...
1RXSJ142107.1+253818 0.0899 (0.0175) 0.662 15.5 142107.57+253821.0 QSO 1418+258 Quasar ./. 15.4 : 15.8
1RXSJ142129.8+474719 1.0840 (0.0560) 0.796 14.6 142129.76+474725.0 CASG 912 Gal. ./. 15. :
... ... ... ... 142129.76+474725.0 QSO 1419+480 Active Galaxy Nucleus ./. :
... ... ... ... 142129.76+474725.0 [BFE95] 171 Active Galaxy Nucleus ./. 15.3 :
1RXSJ142131.7+240846 0.3895 (0.0365) 0.685 16.0 142131.45+240844.9 ... ... ... ...
1RXSJ142136.4+493305 0.3269 (0.0246) 0.851 13.9 142135.83+493304.6 MCG+08−26−021 Gal. ./. 16. :
... ... ... ... 142135.83+493304.6 RX J1421.6+4932 X ./. :
... ... ... ... 142135.83+493304.6 [CEF95] 141947.3+494644 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ142143.5−465220 0.1123 (0.0227) 0.863 11.9 142143.79−465208.2 ... ... ... ...
1RXSJ142152.7−641658 0.0665 (0.0153) 0.617 0.0 142154.68−641705.4 ** RST 695 **mul. ./. :
... ... ... ... 142154.68−641705.4 HD 125432 **mul. K0III 9.05 : 8.05
1RXSJ142158.3+293736 0.0592 (0.0128) 0.892 10.2 142159.60+293801.9 ... ... ... ...
1RXSJ142223.1−690507 0.0549 (0.0132) 0.852 0.0 142216.92−690507.0 HD 125389 * F5V 7.7 : 7.4
1RXSJ142236.5−582748 0.3351 (0.0359) 0.877 0.0 142237.55−582741.4 HD 125628 ** G8III+... 5.755 : 4.923
... ... ... ... 142237.55−582741.4 HD 125628 B ** ? 7.41 : 7.00
... ... ... ... 142237.55−582741.4 IRAS 14190−5813 IR ./. :
1RXSJ142241.4−462753 0.0787 (0.0201) 0.668 12.3 142243.65−462805.3 ... ... ... ...
1RXSJ142246.5+630740 0.1314 (0.0181) 0.567 16.5 142245.78+630739.0 ... ... ... ...
1RXSJ142309.0+261518 0.1123 (0.0198) 0.573 10.9 142310.30+261556.7 ... ... ... ...
1RXSJ142309.8−091710 0.1390 (0.0232) 0.544 16.2 142310.32−091703.6 HE 1420−0903 Quasar ./. 17.8 :
1RXSJ142313.4+505537 0.3742 (0.0239) 0.588 16.1 142314.23+505538.2 JVAS 1421+511 Gal. ./. :
... ... ... ... 142314.23+505538.2 RX J1423.1+5055 X ./. :
... ... ... ... 142314.23+505538.2 [BFE95] 173 Active Galaxy Nucleus ./. 16.7 :
... ... ... ... 142314.23+505538.2 [VV96] J142314.3+505539 Quasar ./. 16. : 16.7
1RXSJ142338.4−724827 0.0945 (0.0188) 0.775 9.7 142339.47−724829.3 HD 125485 * G3/G5V 9.84 : 9.18
1RXSJ142342.3−151550 0.0694 (0.0172) 0.774 14.5 142342.10−151554.4 ... ... ... ...
1RXSJ142347.5−593506 0.1133 (0.0210) 0.719 0.0 142347.42−593525.9 ... ... ... ...
1RXSJ142404.3−002656 0.5760 (0.0443) 0.688 15.5 142403.81−002657.9 [VV96] J142403.8−002658 Quasar ./. : P
1RXSJ142406.5+111448 0.2113 (0.0264) 0.897 0.0 142405.76+111449.1 ADS 9251 AB **mul. ? 6.7 : 6.28
... ... ... ... 142405.76+111449.1 HD 126246 ** G0V 7.9 : 6.7
... ... ... ... 142405.76+111449.1 HD 126246 B ** G5 8.4 : 7.50
1RXSJ142414.5+552206 0.0725 (0.0118) 0.781 14.2 142414.49+552216.7 ... ... ... ...
1RXSJ142424.8+251427 0.0819 (0.0172) 0.508 16.8 142424.34+251428.5 ... ... ... ...
1RXSJ142425.2+595254 0.1725 (0.0182) 0.633 15.5 142424.22+595300.5 ... ... ... ...
1RXSJ142432.5−025727 0.0855 (0.0195) 0.837 13.2 142432.01−025714.1 ... ... ... ...
1RXSJ142446.7+023953 0.0549 (0.0160) 0.791 13.8 142447.44+023952.3 ... ... ... ...
1RXSJ142455.3+421413 0.1033 (0.0175) 0.629 15.9 142455.53+421407.8 CSO 448 Quasar ./. 16. :
1RXSJ142522.8+080322 0.2215 (0.0258) 0.562 16.4 142522.38+080327.4 ... ... ... ...
1RXSJ142613.2+195531 0.1405 (0.0200) 0.715 15.5 142613.32+195524.9 2E 1423.0+2008 X ./. :
... ... ... ... 142613.32+195524.9 [VV96] J142613.4+195525 Quasar ./. :
1RXSJ142630.6+390348 0.3619 (0.0268) 0.727 15.6 142630.70+390343.5 ... ... ... ...
1RXSJ142631.4−642703 0.0904 (0.0184) 0.647 12.5 142633.06−642650.0 ... ... ... ...
1RXSJ142647.1−632557 0.0558 (0.0141) 0.688 14.3 142646.93−632552.5 ... ... ... ...
1RXSJ142700.5+234803 0.3435 (0.0324) 0.776 15.1 142700.39+234800.1 GJ 3848 BL Lac − type object DC... : P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ142717.4+531837 0.0803 (0.0140) 0.844 13.0 142719.04+531832.9 HD 127029 * G0 8.52 : 7.99
1RXSJ142725.3+194954 0.7684 (0.0417) 0.829 14.7 142725.04+194952.6 [VV96] J142725.0+194952 Quasar S... 15.5 : 15.27 P
1RXSJ142809.6−441438 0.1454 (0.0253) 0.720 11.5 142809.26−441417.0 HD 126670 * G6/G8III/IV 10.51 : 9.81
1RXSJ142817.6−421958 0.2235 (0.0477) 0.854 10.5 142819.31−421933.2 CD−41 8792 * ./. 11.1 : 10.34
1RXSJ142832.6+424028 4.2030 (0.0911) 0.543 16.6 142832.63+424021.0 3A 1422+425 BL Lac − type object B... 16.95 : 16.45 P
... ... ... ... 142832.63+424021.0 RGB J1428+426 Rad. ./. :
1RXSJ142906.7+011708 1.0140 (0.0847) 0.886 14.1 142906.54+011705.8 [VV96] J142906.6+011706 Sy1 ./. 15.0 : 14.87
1RXSJ142924.3+451826 0.2891 (0.0257) 0.554 16.1 142925.08+451832.0 ... ... ... ...
1RXSJ142930.7+250530 0.1119 (0.0190) 0.513 17.0 142930.33+250529.7 KUV 14273+2519 Quasar ./. :
1RXSJ142945.0+591447 0.0512 (0.0117) 0.766 14.5 142944.79+591444.7 ... ... ... ...
1RXSJ143039.0+493534 0.1217 (0.0137) 0.587 16.5 143039.30+493538.7 [BFE95] 177 Active Galaxy Nucleus ./. 17.1 :
... ... ... ... 143039.30+493538.7 [VV96] J143039.2+493538 Quasar ./. 17. : 17.1
1RXSJ143106.2+253815 0.2579 (0.0256) 0.540 15.5 143106.72+253801.3 [HO98] ACO 1927 201 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 143106.72+253801.3 [SBM98] ACO 1927 J143106.69+253800.9 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ143124.0+392501 0.1292 (0.0160) 0.546 17.0 143123.51+392501.6 ... ... ... ...
1RXSJ143127.9+275129 0.1387 (0.0200) 0.765 14.7 143128.16+275122.3 ... ... ... ...
1RXSJ143139.0+300642 0.0519 (0.0142) 0.526 16.3 143138.53+300650.7 CASG 1235 Gal. ./. :
1RXSJ143150.2−311340 0.1010 (0.0221) 0.795 12.9 143150.45−311321.7 ... ... ... ...
1RXSJ143156.1+153841 0.1019 (0.0208) 0.689 15.2 143156.23+153833.6 ... ... ... ...
1RXSJ143157.4+370635 0.1400 (0.0181) 0.761 14.8 143157.09+370628.9 GD 336 WD DA 15.09 : 15.26
... ... ... ... 143157.09+370628.9 WD 1429+37 WD DA 15.08 : 15.26
1RXSJ143207.9+313504 0.0796 (0.0153) 0.691 13.2 143209.04+313504.9 MCG+05−34−066 Gal. ./. 15.5 :
1RXSJ143223.4+400533 0.0709 (0.0131) 0.507 17.1 143223.69+400534.1 ... ... ... ...
1RXSJ143251.9−441952 0.1010 (0.0207) 0.534 13.8 143252.93−441917.9 ... ... ... ...
1RXSJ143258.0+033940 0.0975 (0.0205) 0.770 13.1 143257.65+033933.0 HD 127743 * F2 7.81 : 7.40
1RXSJ143330.9−110008 0.0937 (0.0256) 0.645 14.7 143330.83−110020.2 ... ... ... ...
1RXSJ143443.1+172158 0.0884 (0.0160) 0.613 15.8 143442.92+172156.4 ... ... ... ...
1RXSJ143500.0−703028 0.0585 (0.0138) 0.874 12.1 143459.16−703020.2 ... ... ... ...
1RXSJ143509.6+494814 0.0992 (0.0117) 0.556 16.4 143510.33+494819.4 CSO 670 Sy1 ./. 17. :
... ... ... ... 143510.33+494819.4 [BFE95] 179 Active Galaxy Nucleus ./. 18.0 :
1RXSJ143526.9−054935 0.0783 (0.0200) 0.773 9.6 143528.41−054957.5 ... ... ... ...
1RXSJ143547.9−524100 0.1572 (0.0243) 0.787 11.5 143547.91−524056.5 CPD−52 7333 * G5 9.95 : 9.10
1RXSJ143649.6−161344 0.5625 (0.0529) 0.821 14.8 143649.63−161341.0 [VV96] J143649.8−161341 Quasar An... : P
1RXSJ143711.9−033121 0.1099 (0.0206) 0.882 13.8 143711.81−033126.5 BD−02 3865 * ./. 11.8 : 10.8
1RXSJ143712.2+443723 0.0599 (0.0141) 0.552 8.9 143711.73+443713.7 HD 128730 * F5 8.99 : 8.54
1RXSJ143729.6+412842 0.0820 (0.0136) 0.706 15.3 143729.89+412835.4 ... ... ... ...
1RXSJ143735.1+374035 0.0666 (0.0140) 0.747 12.9 143734.72+374051.1 ... ... ... ...
1RXSJ143748.0−014707 0.0660 (0.0171) 0.737 15.1 143748.29−014710.8 [VV96] J143748.2−014710 Quasar ./. :
1RXSJ143750.9−545708 0.2197 (0.0300) 0.523 11.9 143751.80−545646.2 ... ... ... ...
1RXSJ143759.2−851730 0.0802 (0.0217) 0.723 12.3 143809.94−851736.9 HD 125957 * F7/F8V 9.13 : 8.65
1RXSJ143801.9−493147 0.0915 (0.0192) 0.657 13.9 143803.54−493201.8 ... ... ... ...
1RXSJ143803.9−450150 0.0667 (0.0168) 0.690 15.1 143803.07−450145.6 IRAS 14347−4448 IR ./. :
1RXSJ143808.2−432214 0.0657 (0.0174) 0.515 13.1 143808.68−432200.2 ... ... ... ...
1RXSJ143816.0−065823 0.1684 (0.0299) 0.711 15.0 143816.16−065820.6 [VV96] J143816.2−065820 Quasar ./. 15.54 : 16.01 P
1RXSJ143819.9−422002 0.0525 (0.0160) 0.787 11.5 143822.71−421933.9 ... ... ... ...
1RXSJ143839.8−025724 0.0532 (0.0146) 0.721 15.1 143839.97−025722.4 RX J1438.7−0257 * ./. :
1RXSJ143840.4+691049 0.1037 (0.0130) 0.528 16.5 143840.76+691039.8 [BFE95] 180 Active Galaxy Nucleus ./. 17.8 : P
1RXSJ143845.1−040319 0.0891 (0.0179) 0.548 17.0 143844.98−040318.2 ... ... ... ...
1RXSJ143926.1−421331 0.0580 (0.0165) 0.570 16.7 143925.98−421332.5 ... ... ... ...
1RXSJ143935.6−530022 0.0696 (0.0163) 0.612 15.2 143934.56−530024.0 ... ... ... ...
1RXSJ143940.5+205318 0.0758 (0.0141) 0.568 16.8 143940.64+205315.3 ... ... ... ...
1RXSJ143945.9−394234 0.0630 (0.0168) 0.617 13.6 143944.14−394242.2 ... ... ... ...
1RXSJ143946.6−264147 0.1709 (0.0261) 0.540 0.0 143946.95−264151.8 CCDM J14397−2643CD **mul. K5V 10.89 : 9.87 P
1RXSJ143958.3+104945 0.0692 (0.0168) 0.572 10.9 143958.42+104943.1 BD+11 2702 * G5 10.95 : 10.12
1RXSJ144006.0+750539 0.4596 (0.0245) 0.756 15.1 144005.99+750532.7 FBS 1440+753 * ./. :
1RXSJ144011.6+615633 0.1834 (0.0284) 0.501 16.4 144012.80+615633.2 [VV96] J144012.8+615633 Quasar ./. 16.4 : 16.4 P
1RXSJ144031.9−161251 0.0981 (0.0198) 0.667 0.0 144031.10−161233.4 HD 128987 * G6V 7.92 : 7.24
1RXSJ144034.4+242255 0.1616 (0.0229) 0.650 16.1 144034.34+242250.4 ... ... ... ...
1RXSJ144039.3+032814 0.3397 (0.0364) 0.623 14.6 144038.93+032811.0 ... ... ... ...
1RXSJ144106.6−435717 0.1442 (0.0258) 0.513 14.1 144106.48−435742.1 ... ... ... ...
1RXSJ144111.3−021225 0.1509 (0.0231) 0.584 15.4 144111.54−021234.7 ... ... ... ...
1RXSJ144117.3+345054 0.1818 (0.0218) 0.568 16.8 144117.58+345053.5 CSO 489 Quasar ./. 16. :
1RXSJ144120.4−500127 0.0657 (0.0172) 0.583 12.9 144119.47−500119.9 ... ... ... ...
1RXSJ144202.4+433708 0.1671 (0.0205) 0.602 16.4 144202.84+433709.0 ... ... ... ...
1RXSJ144207.7+352632 5.7830 (0.0957) 0.781 13.8 144207.48+352623.1 [VV96] J144207.5+352623 Sy1 S... : P
1RXSJ144208.1+384412 0.0646 (0.0146) 0.544 16.8 144207.70+384411.6 CSO 496 Blue object ./. 17. :
1RXSJ144218.9+221820 0.3174 (0.0297) 0.586 15.4 144219.38+221811.7 EF B1440+2230 Rad. ./. :
... ... ... ... 144219.38+221811.7 UGC 9480 Gal. SB0a 14.8 :
1RXSJ144240.3+262330 0.0662 (0.0138) 0.584 16.1 144240.78+262333.2 ... ... ... ...
1RXSJ144244.4−741835 0.3865 (0.0375) 0.844 0.0 144242.58−741841.5 HD 128575 V* G3/G5V 9.05 : 8.46
1RXSJ144248.5+120042 0.8728 (0.0768) 0.619 16.3 144248.22+120040.5 BWE 1440+1213 BL Lac − type object B... : P
1RXSJ144302.8+520141 0.3324 (0.0193) 0.516 17.4 144302.76+520137.6 3C 303 Rad. Gal. ./. 17.01 :
... ... ... ... 144302.76+520137.6 RGB J1443+520B Rad. ./. :
1RXSJ144312.8+442757 0.0767 (0.0146) 0.567 10.1 144312.73+442745.8 HD 129799 * G5 9.98 : 9.23
1RXSJ144315.1−652908 0.0817 (0.0163) 0.510 16.3 144315.07−652907.4 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ144334.3−484618 0.0727 (0.0166) 0.651 14.5 144334.01−484604.9 ... ... ... ...
1RXSJ144337.4−041422 0.0621 (0.0163) 0.743 13.8 144338.37−041432.8 ... ... ... ...
1RXSJ144357.0−390847 0.5127 (0.0423) 0.644 15.1 144357.20−390840.3 ... ... ... ...
1RXSJ144417.2−113709 0.1072 (0.0210) 0.895 8.6 144417.03−113701.2 HD 129679 * G0 8.96 : 8.41
1RXSJ144421.5−714905 0.1430 (0.0245) 0.645 14.1 144425.39−714854.4 ... ... ... ...
1RXSJ144427.6−042410 0.0662 (0.0166) 0.729 15.1 144427.77−042403.5 ... ... ... ...
1RXSJ144434.3+134312 0.1387 (0.0236) 0.530 16.6 144433.81+134307.5 ... ... ... ...
1RXSJ144503.5−420909 0.0546 (0.0153) 0.815 11.3 144504.65−420843.1 HD 129670 * G0V 9.85 : 9.32
1RXSJ144509.9+305000 0.2588 (0.0227) 0.507 17.4 144510.13+304957.2 ... ... ... ...
1RXSJ144516.1+003918 0.0539 (0.0157) 0.542 14.8 144515.96+003851.8 ... ... ... ...
1RXSJ144518.9−664207 0.0928 (0.0167) 0.642 15.3 144519.34−664205.6 ... ... ... ...
1RXSJ144600.4−252656 0.1520 (0.0378) 0.699 0.0 144600.57−252640.0 CCDM J14460−2527AB **mul. F1... 5.2 : 7.2
... ... ... ... 144600.57−252640.0 GJ 561.1A ** F0V+... 5.29 : 4.94
... ... ... ... 144600.57−252640.0 GJ 561.1B ** F9V 7.7 : 7.20
... ... ... ... 144600.57−252640.0 IRAS 14430−2513 IR ./. :
1RXSJ144602.4+632929 0.1211 (0.0194) 0.840 10.3 144605.73+632921.7 BD+64 1026 * F8 10.18 : 9.67
1RXSJ144619.9−505600 0.0700 (0.0163) 0.856 12.2 144620.24−505544.0 ... ... ... ...
1RXSJ144623.2−230621 0.0647 (0.0170) 0.845 11.3 144624.61−230600.2 GSC 06746−00513 * ./. 11.5 : 10.6
1RXSJ144645.8+403510 0.3423 (0.0250) 0.774 15.0 144645.94+403505.8 [VV96] J144646.0+403506 Quasar ?+ 15.95 : 15.74
1RXSJ144701.1+114536 0.2605 (0.0320) 0.814 14.0 144700.88+114535.9 ... ... ... ...
1RXSJ144713.2+570205 0.1167 (0.0140) 0.690 15.4 144713.10+570157.0 RX J1447.2+5701 * ./. :
1RXSJ144724.7−362852 0.0675 (0.0182) 0.544 14.6 144724.35−362851.8 ... ... ... ...
1RXSJ144732.7+345507 0.2571 (0.0246) 0.669 12.5 144731.50+345503.6 ... ... ... ...
1RXSJ144739.2−083331 0.2535 (0.0317) 0.583 15.6 144738.57−083325.6 ... ... ... ...
1RXSJ144750.9−361906 0.0685 (0.0183) 0.886 11.6 144749.66−361925.6 ... ... ... ...
1RXSJ144800.0−144953 0.0521 (0.0147) 0.639 16.0 144759.80−144950.7 ... ... ... ...
1RXSJ144801.0+360833 0.5974 (0.0393) 0.592 16.5 144800.57+360831.2 RX J1447.9+3608 X B... : P
1RXSJ144809.7−364712 0.3132 (0.0350) 0.812 0.0 144809.76−364702.0 CD−36 9642B ** ? :
... ... ... ... 144809.76−364702.0 HD 130260 ** K3/K4V 11.0 : 9.92
1RXSJ144819.1+443238 0.0821 (0.0137) 0.616 16.1 144819.40+443232.6 ... ... ... ...
1RXSJ144824.4−221702 0.0590 (0.0175) 0.556 16.6 144824.76−221701.9 ... ... ... ...
1RXSJ144824.7−504553 0.0522 (0.0146) 0.694 0.0 144823.97−504549.6 HD 130166 **mul. G2w... 9.88 : 9.37
1RXSJ144855.7+571039 0.0746 (0.0121) 0.541 17.4 144855.62+571038.9 ... ... ... ...
1RXSJ144925.7−395042 0.0590 (0.0166) 0.539 13.1 144926.70−395044.3 ... ... ... ...
1RXSJ144943.1+230212 0.0521 (0.0132) 0.894 12.3 144942.83+230157.2 GJ 9496 * F6IV :
... ... ... ... 144942.83+230157.2 HD 130818 V* F6III−IV 7.535 : 7.125
1RXSJ145016.2−542711 0.0696 (0.0167) 0.628 15.3 145017.35−542714.4 ... ... ... ...
1RXSJ145017.6−242558 0.3610 (0.0720) 0.694 12.4 145018.47−242540.9 HD 130693 * G6V 8.92 : 8.21
1RXSJ145054.0−071423 0.1259 (0.0215) 0.814 13.7 145054.04−071412.6 ... ... ... ...
1RXSJ145108.5+270933 0.7833 (0.0405) 0.845 14.0 145108.80+270926.6 [VV96] J145108.8+270927 Quasar S... 15.01 : 15.01 P
1RXSJ145109.1+292633 0.1368 (0.0179) 0.771 14.8 145109.34+292626.5 ... ... ... ...
1RXSJ145123.1+190606 2.4400 (0.1834) 0.713 0.0 145122.99+190608.0 GJ 566 **mul. G8V 5.31 : 4.55 P
... ... ... ... 145122.99+190608.0 GJ 566A ** G8V 5.4 : 4.7
... ... ... ... 145122.99+190608.0 GJ 566B ** K4V 8.14 : 6.97
... ... ... ... 145122.99+190608.0 IRAS 14490+1918 IR ./. :
1RXSJ145132.4−554041 0.2362 (0.0269) 0.507 16.5 145133.15−554039.0 ... ... ... ...
1RXSJ145307.6+255438 0.1609 (0.0194) 0.581 16.2 145307.93+255433.3 ... ... ... ...
1RXSJ145311.0−731121 0.1825 (0.0263) 0.684 0.0 145313.54−731124.6 HD 130458 **mul. G5III 6.42 : 5.60
1RXSJ145326.2+572235 0.0651 (0.0119) 0.634 16.1 145325.99+572235.5 ... ... ... ...
1RXSJ145339.1−263529 0.1599 (0.0414) 0.542 14.6 145339.54−263551.4 ... ... ... ...
1RXSJ145353.5+322454 0.0697 (0.0123) 0.521 9.1 145353.44+322447.5 HD 131650 * K0 9.08 : 7.95
1RXSJ145424.9−340833 0.1730 (0.0268) 0.879 0.0 145425.17−340836.2 HD 131399 **mul. A1V 7.164 : 7.070
1RXSJ145426.9+401810 0.0649 (0.0127) 0.547 17.1 145427.16+401814.1 ... ... ... ...
1RXSJ145427.2−374738 0.2759 (0.0314) 0.577 16.5 145427.42−374733.2 [VV96] J145427.3−374733 Quasar ./. 16.78 : 16.69 P
1RXSJ145429.2+160610 0.4894 (0.0385) 0.849 12.5 145428.29+160610.3 GJ 569A * M2 :
... ... ... ... 145428.29+160610.3 GJ 569B * M8.5 :
1RXSJ145431.4+183834 0.4948 (0.0389) 0.896 13.6 145431.49+183832.7 NGC 5778 Gal. in Clust. E: 15.6 :
... ... ... ... 145431.49+183832.7 [LO95] 1452+188 Rad. ./. :
... ... ... ... 145431.49+183832.7 [OLK95] 1452+188 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ145438.9−044521 0.0586 (0.0151) 0.526 16.1 145438.95−044517.3 ... ... ... ...
1RXSJ145454.1−362602 0.3476 (0.0352) 0.786 0.0 145454.07−362554.2 CD−35 9890B ** ? :
... ... ... ... 145454.07−362554.2 HD 131461 ** A0/A1V 7.3 : 7.23
1RXSJ145459.1−112302 0.1181 (0.0200) 0.673 14.6 145458.15−112301.9 ... ... ... ...
1RXSJ145526.5−512916 0.1484 (0.0220) 0.899 10.9 145526.77−512901.0 GSC 08292−02095 * ./. 11.07 : 10.65
1RXSJ145538.7−052246 0.0656 (0.0162) 0.568 16.4 145539.04−052247.7 ... ... ... ...
1RXSJ145540.4−591320 0.1131 (0.0180) 0.545 11.3 145539.67−591307.3 GSC 08693−00036 * ./. 11.4 : 10.6
1RXSJ145559.0+492158 0.0678 (0.0115) 0.515 16.9 145559.50+492152.6 ... ... ... ...
1RXSJ145603.4+504824 1.4530 (0.0491) 0.567 17.2 145603.61+504826.2 ... ... ... ...
1RXSJ145608.6+275008 0.0831 (0.0145) 0.607 16.3 145608.64+275008.4 HS 1453+2802 Quasar ./. 16.2 :
1RXSJ145613.0−382628 0.2103 (0.0290) 0.509 13.8 145615.60−382659.9 ... ... ... ...
1RXSJ145613.6−385121 0.1756 (0.0247) 0.828 13.2 145614.08−385118.8 HD 131675 * G5V 9.80 : 9.15
1RXSJ145631.0−343804 0.1093 (0.0214) 0.513 11.6 145630.83−343752.4 CD−34 10047C ** ? :
... ... ... ... 145630.83−343752.4 HD 131751 **mul. F8V 7.85 : 7.33
1RXSJ145744.3−414140 0.0509 (0.0151) 0.796 13.8 145745.02−414139.5 ... ... ... ...
1RXSJ145800.6+210953 0.1149 (0.0209) 0.556 16.2 145759.92+210955.6 1E 1455.7+2121 Active Galaxy Nucleus ./. 16.61 : P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ145803.3−390938 0.1474 (0.0251) 0.617 14.2 145803.75−390935.2 ... ... ... ...
1RXSJ145810.5−462448 0.0543 (0.0148) 0.560 13.4 145808.43−462442.8 ... ... ... ...
1RXSJ145837.5−391507 0.0838 (0.0188) 0.717 13.8 145837.48−391502.5 ... ... ... ...
1RXSJ145843.1+213614 0.2915 (0.0304) 0.686 15.7 145842.74+213610.1 ... ... ... ...
1RXSJ145907.7+714014 0.0742 (0.0123) 0.569 16.4 145907.60+714019.9 [A96] 3C 309.1 4 X ./. :
... ... ... ... 145907.60+714019.9 [VV96] J145907.6+714020 Quasar ./. 17.24 :
1RXSJ145928.8−181034 0.2535 (0.0550) 0.556 15.2 145928.76−181044.9 PMN J1459−1810 Rad. ./. :
1RXSJ145949.9+531906 0.1020 (0.0120) 0.616 16.4 145949.63+531909.2 [VV96] J145949.5+531909 Quasar ./. 17.5 : 17.5 P
1RXSJ145958.6+333704 0.1220 (0.0167) 0.543 16.9 145958.45+333701.8 CSO 547 Quasar ./. 16. :
... ... ... ... 145958.45+333701.8 EF B1457+3348 Rad. ./. :
... ... ... ... 145958.45+333701.8 RX J1459.9+3336 X ./. :
1RXSJ150019.4+335152 0.0563 (0.0117) 0.866 12.7 150018.86+335207.0 ... ... ... ...
1RXSJ150036.9−430834 0.0605 (0.0160) 0.753 12.0 150037.67−430833.3 RX J1500.6−4309 X K3 :
1RXSJ150101.7+223812 0.3406 (0.0330) 0.626 16.1 150101.84+223806.3 ... ... ... ...
1RXSJ150124.1+302638 0.0650 (0.0123) 0.555 16.5 150124.22+302633.3 ... ... ... ...
1RXSJ150139.6−403815 0.1248 (0.0243) 0.502 12.4 150137.45−403815.8 ... ... ... ...
1RXSJ150202.3+091116 0.0797 (0.0183) 0.502 8.9 150202.13+091113.3 HD 133033 * F8 8.79 : 8.26
1RXSJ150204.3+064521 0.4719 (0.0498) 0.625 16.1 150204.11+064516.0 1RXS J150204.3+064521 Sy1 ./. : P
1RXSJ150206.0−120206 0.1115 (0.0256) 0.598 13.1 150207.48−120149.7 ... ... ... ...
1RXSJ150209.2+661220 18.2400 (0.1182) 0.819 15.0 150209.69+661218.9 FBS 1501+664 * ./. :
... ... ... ... 150209.69+661218.9 PG 1501+664 UV ./. 15.90 :
1RXSJ150242.4+395206 0.1476 (0.0170) 0.674 16.0 150242.41+395208.7 CSO 554 Blue object ./. 16. :
1RXSJ150258.2+502924 0.0551 (0.0104) 0.546 16.3 150257.99+502914.6 ... ... ... ...
1RXSJ150317.5+681011 0.0829 (0.0102) 0.652 15.6 150316.37+681006.2 [BFE95] 191 Active Galaxy Nucleus ./. 17.4 : P
1RXSJ150332.0+295026 0.2965 (0.0252) 0.671 16.1 150332.09+295023.9 CASG 1280 Gal. ./. 17.52 : 16.56
1RXSJ150348.3+473924 3.4140 (0.0760) 0.738 0.0 150347.81+473915.6 GJ 575 Ecl. Bin. (W UMa) G0Vnvar 5.41 :
... ... ... ... 150347.81+473915.6 GJ 575A HiPM* G1 5.9 : 5.3
... ... ... ... 150347.81+473915.6 GJ 575B Spec. Bin. G2 : P
1RXSJ150406.7+485856 0.0843 (0.0114) 0.685 15.9 150407.15+485855.0 ... ... ... ...
1RXSJ150407.0−485134 0.0618 (0.0149) 0.642 15.1 150406.95−485126.1 ... ... ... ...
1RXSJ150407.4−024820 0.9470 (0.0720) 0.570 16.6 150407.50−024816.5 ... ... ... ...
1RXSJ150413.1+685610 0.2460 (0.0164) 0.691 16.1 150412.76+685613.0 [VV96] J150412.8+685614 Quasar ./. :
1RXSJ150443.2+383633 0.0961 (0.0138) 0.825 12.9 150443.52+383617.0 HD 133725 * F8 7.953 : 7.498
1RXSJ150506.3−470305 0.3230 (0.0313) 0.517 0.0 150507.11−470304.3 CCDM J15051−4703AB **mul. B5 3.75 : 3.89
... ... ... ... 150507.11−470304.3 HD 133242 ** B5V 4.58 : 3.896
... ... ... ... 150507.11−470304.3 HD 133243 ** B5IV 4.68 : 4.82
1RXSJ150506.8+435002 0.0688 (0.0129) 0.577 16.4 150507.30+435004.7 ... ... ... ...
1RXSJ150518.6−410430 0.2343 (0.0295) 0.804 0.0 150519.16−410402.1 HD 133340 ** G8III 6.143 : 5.141
... ... ... ... 150519.16−410402.1 IRAS 15020−4052 IR ./. :
1RXSJ150549.2+640248 0.1034 (0.0126) 0.731 0.0 150550.07+640249.0 GJ 577 * G5 9.05 : 8.41
1RXSJ150611.3+021654 0.1660 (0.0232) 0.553 15.8 150610.52+021650.3 ... ... ... ...
1RXSJ150649.2+341305 0.0561 (0.0124) 0.751 14.9 150648.89+341306.9 ... ... ... ...
1RXSJ150710.7+235647 0.0506 (0.0138) 0.515 16.7 150711.13+235653.3 [VV96] J150711.0+235654 Quasar ? :
1RXSJ150724.6+433356 0.0987 (0.0162) 0.624 14.9 150723.48+433351.3 ... ... ... ...
1RXSJ150733.8+091325 0.1905 (0.0372) 0.501 0.0 150733.07+091333.5 BD+09 3000A ** G5 8.15 : 7.47
... ... ... ... 150733.07+091333.5 BD+09 3000B ** G5 8.15 : 7.47
... ... ... ... 150733.07+091333.5 HD 134066 **mul. G5 7.40 : 6.72
1RXSJ150752.3+515116 0.0925 (0.0128) 0.582 16.4 150752.55+515111.1 ... ... ... ...
1RXSJ150754.5−473038 0.0752 (0.0161) 0.769 12.4 150754.22−473028.4 ... ... ... ...
1RXSJ150756.4+495850 0.0702 (0.0104) 0.511 17.2 150756.11+495849.9 ... ... ... ...
1RXSJ150757.2+303049 0.0634 (0.0138) 0.606 15.5 150757.69+303039.7 ... ... ... ...
1RXSJ150759.9−433642 0.0884 (0.0175) 0.551 0.0 150800.55−433624.8 CD−43 9640 * ./. 10.74 : 9.82
1RXSJ150804.2−424449 0.1946 (0.0259) 0.601 14.3 150804.48−424444.7 ... ... ... ...
1RXSJ150804.8−333746 0.0567 (0.0153) 0.864 13.0 150805.12−333755.0 RX J1508.0−3338 X K6 :
1RXSJ150818.8−401730 0.0767 (0.0178) 0.635 14.8 150818.18−401725.9 ... ... ... ...
1RXSJ150853.0+493412 0.1459 (0.0154) 0.759 14.2 150853.97+493405.4 BPS BS 16083−0138 * ./. :
... ... ... ... 150853.97+493405.4 StM 217 * M6e 13.5 :
1RXSJ150853.6−430334 0.0524 (0.0155) 0.523 11.1 150854.71−430313.6 ... ... ... ...
1RXSJ150907.2+590422 0.1156 (0.0139) 0.831 14.3 150907.38+590428.8 RX J1509.0+5904 * M7 :
1RXSJ150914.0+175713 0.0844 (0.0181) 0.545 15.9 150913.77+175710.4 IRAS 15069+1808 Sy1 ./. : P
1RXSJ150932.8−431604 0.0962 (0.0186) 0.686 14.3 150933.79−431559.6 ... ... ... ...
1RXSJ150934.3−334845 0.0730 (0.0170) 0.863 11.5 150933.62−334830.2 CD−33 10348 * ./. 10.89 : 10.32
1RXSJ150950.2+415540 0.1126 (0.0156) 0.572 16.6 150949.72+415538.7 CSO 565 Blue object ./. 17. :
1RXSJ150957.2−022554 0.1097 (0.0202) 0.608 15.3 150957.86−022602.4 ... ... ... ...
1RXSJ151023.8+005715 0.0530 (0.0153) 0.859 12.8 151024.32+005658.9 ... ... ... ...
1RXSJ151035.7+170157 0.0692 (0.0176) 0.568 15.7 151035.05+170206.7 ... ... ... ...
1RXSJ151050.8+635231 0.0966 (0.0122) 0.530 0.0 151049.79+635226.0 HD 135262 V* G0 9.05 : 8.36
1RXSJ151056.3+054431 3.2730 (0.0955) 0.724 14.1 151056.10+054441.5 IC 1101 Rad. Gal. E/S0 15.4 :
... ... ... ... 151056.10+054441.5 Slee ACO 2029 2 Rad. ./. :
... ... ... ... 151056.10+054441.5 [LO95] 1508+059 Rad. ./. :
... ... ... ... 151056.10+054441.5 [OHF95] ACO 2029 201 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 151056.10+054441.5 [OLK95] 1508+059 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 151056.10+054441.5 [OWB92] ACO 2029 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ151059.6−392655 0.0824 (0.0188) 0.700 0.0 151058.17−392649.7 ... ... ... ...
1RXSJ151104.7−325137 0.0994 (0.0189) 0.826 12.9 151104.57−325129.7 RX J1511.0−3252 X K6 :
... ... ... ... 151104.57−325129.7 [KWS97] TTS 12 TT K6 :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ151105.3+525128 0.0739 (0.0119) 0.697 15.2 151105.97+525126.9 ... ... ... ...
1RXSJ151108.3+045111 0.1539 (0.0229) 0.547 16.8 151108.29+045116.8 ... ... ... ...
1RXSJ151137.5−355040 0.0747 (0.0174) 0.766 14.0 151136.97−355041.5 RX J1511.6−3551 X K5 :
1RXSJ151142.4+210108 0.1080 (0.0208) 0.673 14.7 151143.40+210104.2 ... ... ... ...
1RXSJ151150.4+615134 0.6595 (0.0292) 0.633 0.0 151150.09+615141.2 V* BW Dra Ecl. Bin. (W UMa) B0 9.39 : 8.74
1RXSJ151202.3−043240 0.0762 (0.0236) 0.729 13.6 151203.61−043229.6 ... ... ... ...
1RXSJ151244.6−311702 0.0575 (0.0150) 0.830 12.3 151244.52−311647.8 ... ... ... ...
1RXSJ151247.4+104156 0.0655 (0.0167) 0.795 13.4 151247.25+104210.9 HD 135061 * K2 7.793 : 6.505
1RXSJ151259.7−472658 0.0537 (0.0143) 0.640 15.2 151259.35−472652.4 ... ... ... ...
1RXSJ151304.2+304205 0.0948 (0.0178) 0.557 16.7 151304.57+304204.3 ... ... ... ...
1RXSJ151344.1+075359 0.0948 (0.0214) 0.774 14.0 151344.24+075411.6 ... ... ... ...
1RXSJ151354.6−590815 0.4211 (0.0272) 0.594 13.7 151355.29−590751.2 ... ... ... ...
1RXSJ151401.9−650529 0.1851 (0.0291) 0.636 14.6 151401.06−650541.2 V* EK TrA DN ? 11.90 :
1RXSJ151414.2+111127 0.0699 (0.0186) 0.701 14.5 151414.55+111120.8 ... ... ... ...
1RXSJ151420.8+424445 0.1343 (0.0194) 0.663 15.9 151420.53+424445.6 CASG 665 Gal. ./. :
... ... ... ... 151420.53+424445.6 RX J1514.3+4244 Sy ./. :
1RXSJ151443.1+365059 0.2548 (0.0217) 0.598 15.9 151443.05+365050.5 [VV96] J151443.0+365050 Quasar ./. :
1RXSJ151446.3−422020 0.0538 (0.0148) 0.769 12.0 151447.54−422014.9 [KWS97] TTS 18 TT K1 :
1RXSJ151447.0+351348 0.0811 (0.0140) 0.616 15.8 151446.87+351348.7 ... ... ... ...
1RXSJ151448.8−772249 0.1055 (0.0241) 0.799 14.2 151450.24−772246.0 ... ... ... ...
1RXSJ151511.3+035051 0.0522 (0.0142) 0.686 15.4 151511.11+035054.9 GNZ 26 Gal. ./. 16.25 :
1RXSJ151544.5−072539 0.1508 (0.0324) 0.540 14.3 151544.16−072509.3 ... ... ... ...
1RXSJ151601.5+020055 0.1434 (0.0230) 0.601 16.0 151601.37+020100.7 GNZ 95 Gal. ./. 16.92 :
1RXSJ151607.0−095027 0.0760 (0.0171) 0.740 12.2 151607.42−095000.8 ... ... ... ...
1RXSJ151607.5−385208 0.1075 (0.0206) 0.844 11.2 151608.05−385231.2 HD 135392 **mul. G0V 9.97 : 9.38
1RXSJ151611.8+150429 0.3210 (0.0443) 0.529 16.5 151611.53+150437.6 ... ... ... ...
1RXSJ151633.2−585529 0.1644 (0.0203) 0.818 13.3 151632.31−585523.1 2E 1512.5−5844 X ./. : P
1RXSJ151634.5+205847 0.0934 (0.0196) 0.582 15.9 151634.47+205837.9 1RXP J151634.3+205839 Gal. ./. :
1RXSJ151639.8+001454 0.0786 (0.0190) 0.749 14.3 151640.22+001502.4 4C 00.56 Rad. Gal. ./. : P
... ... ... ... 151640.22+001502.4 GNZ 25 Gal. ./. 16.25 :
1RXSJ151641.6−272346 0.0523 (0.0131) 0.555 14.9 151640.75−272341.7 ... ... ... ...
1RXSJ151648.5−130243 0.0593 (0.0154) 0.570 12.6 151648.54−130220.9 HD 135681 Ecl. Bin. (beta Lyr) A3IV 7.45 : 7.25
1RXSJ151659.2−382648 0.0647 (0.0163) 0.892 0.0 151659.36−382651.4 HD 135549 * F3V 7.235 : 6.876
1RXSJ151710.7−343424 0.0681 (0.0156) 0.539 0.0 151710.47−343421.3 CD−34 10292B TT ? :
1RXSJ151720.9−190103 0.3541 (0.0323) 0.855 9.9 151721.22−190058.9 HD 135743 * G3/G5V 10.20 : 9.40
1RXSJ151727.1+221748 0.0854 (0.0186) 0.531 8.4 151727.91+221754.3 HD 135991 * G0 8.35 : 7.84
1RXSJ151747.3+652522 1.1380 (0.0358) 0.597 17.0 151747.63+652523.3 [BSF97] J151746.19+652525.9 BL Lac − type object ./. :
... ... ... ... 151747.63+652523.3 [BSF97] J151747.58+652523.3 Rad. ./. :
1RXSJ151759.6−000826 0.1250 (0.0271) 0.873 13.1 151759.42−000813.7 BPS CS 22890−0025 * ./. :
1RXSJ151801.0+835134 0.1902 (0.0164) 0.681 8.0 151757.37+835133.6 HD 138818 V* (irregular) F0 8.04 : 7.76
1RXSJ151824.6+203423 0.1343 (0.0248) 0.652 11.9 151824.52+203422.7 HD 136138 * G8II−III... 6.651 : 5.694
1RXSJ151837.9+404506 0.0599 (0.0141) 0.685 14.8 151838.91+404500.1 RX J1518.5+4045 Quasar ./. :
1RXSJ151841.8+102534 0.0862 (0.0200) 0.585 0.0 151841.93+102539.6 CCDM J15187+1026A **mul. ? 6.8 : 6.4
... ... ... ... 151841.93+102539.6 HD 136160 ** F8V 7.62 : 7.13
1RXSJ151848.4−602952 0.0649 (0.0149) 0.777 0.0 151849.13−602946.8 HD 135591 ** O8IIIp 5.330 : 5.433
... ... ... ... 151849.13−602946.8 HD 135591 B ** ? :
1RXSJ151917.7−294331 0.0552 (0.0142) 0.784 13.7 151918.08−294320.1 [D98] 87 X M0V :
1RXSJ151921.7+590823 0.3708 (0.0217) 0.842 14.8 151921.68+590823.8 1ES 1518+59.3 Sy1 ./. 16.0 :
1RXSJ151934.1−284634 0.0890 (0.0180) 0.823 0.0 151934.55−284621.6 GSC 06774−00723 * ./. 11.4 : 10.7
1RXSJ151956.7+283434 0.0628 (0.0151) 0.759 14.9 151956.68+283436.0 Mrk 849 Sy1 ./. 17.0 :
1RXSJ152001.1−362649 0.0654 (0.0159) 0.636 15.0 152001.92−362644.1 RX J1520.0−3626 X M2.5 : P
1RXSJ152012.2−382159 0.1533 (0.0229) 0.814 0.0 152013.72−382214.0 CD−37 10147B ** ? 11.3 : 10.06
1RXSJ152022.3−303737 0.1025 (0.0195) 0.898 11.9 152024.18−303731.8 CD−30 12142 * ./. :
1RXSJ152040.8−571007 61.7100 (1.6030) 0.542 16.1 152039.65−571003.8 ... ... ... ...
1RXSJ152048.3+722459 0.0770 (0.0121) 0.548 16.4 152047.67+722505.7 7C 1520+7235 Rad. ./. :
... ... ... ... 152047.67+722505.7 [BSF97] J152047.63+722505.5 Rad. ./. :
... ... ... ... 152047.67+722505.7 [VV96] J152047.6+722506 Quasar ./. :
1RXSJ152053.7+484006 0.4013 (0.0342) 0.568 13.0 152052.24+483938.6 MCG+08−28−020 Gal. ./. 15. :
1RXSJ152109.4+303548 0.7975 (0.0192) 0.567 12.7 152111.32+303502.0 ... ... ... ...
1RXSJ152114.8+222743 0.2050 (0.0286) 0.673 15.6 152114.26+222743.9 [VV96] J152114.3+222744 Quasar ./. 16.09 : 16.09 P
1RXSJ152130.3−381314 0.1194 (0.0194) 0.584 0.0 152130.52−381310.0 CD−37 10171B ** ? :
... ... ... ... 152130.52−381310.0 HD 136347 ** A0sp... 6.480 : 6.538
1RXSJ152136.7+242852 0.0847 (0.0192) 0.569 16.2 152136.32+242853.9 [VV96] J152136.3+242853 Quasar ? 17.10 : 16.57
1RXSJ152139.7+665319 0.0542 (0.0073) 0.510 17.0 152138.82+665314.5 ... ... ... ...
1RXSJ152141.4−294242 0.0504 (0.0135) 0.729 14.8 152142.02−294236.3 ... ... ... ...
1RXSJ152146.6+522215 0.1680 (0.0158) 0.618 15.0 152146.59+522203.3 WD 1520+525 WD DO 15.56 : 16.6
1RXSJ152150.4−251431 0.0869 (0.0174) 0.574 14.8 152150.81−251410.9 ... ... ... ...
1RXSJ152151.0+074221 1.6400 (0.0709) 0.593 14.4 152151.89+074231.8 EXSS 1519.4+0753 X ./. :
... ... ... ... 152151.89+074231.8 NGC 5920 Gal. in Clust. S0 15.5 :
1RXSJ152215.1−372257 0.0712 (0.0163) 0.659 15.3 152215.40−372249.1 ... ... ... ...
1RXSJ152217.3+164833 0.4559 (0.0429) 0.685 16.0 152217.37+164828.4 ... ... ... ...
1RXSJ152228.1+551615 0.1030 (0.0130) 0.713 0.0 152228.36+551620.0 HD 238454 **mul. G0 9.90 : 9.24
1RXSJ152228.1−064438 0.1527 (0.0214) 0.734 14.8 152228.71−064440.6 [VV96] J152228.8−064441 Quasar ./. 14.9 : 14.60 P
1RXSJ152242.9+504019 0.1044 (0.0153) 0.787 13.8 152243.39+504029.9 StM 231 * M5... 13.5 :
1RXSJ152255.8+660445 0.2611 (0.0170) 0.556 16.0 152256.69+660442.2 HS 1522+6615 WD ./. 16.4 :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ152310.8+305323 0.0569 (0.0154) 0.554 14.5 152310.46+305346.6 ... ... ... ...
1RXSJ152313.1−603855 0.1412 (0.0237) 0.601 0.0 152310.50−603925.8 HD 136359 * F7V 6.092 : 5.658
1RXSJ152345.5+322821 0.3014 (0.0309) 0.615 16.3 152345.10+322822.0 ... ... ... ...
1RXSJ152346.0+633930 0.3775 (0.0224) 0.584 16.5 152345.91+633924.1 RGB J1523+636 Rad. ./. :
... ... ... ... 152345.91+633924.1 RX J1523.6+6339 X ./. :
1RXSJ152346.8−004434 0.3249 (0.0363) 0.874 12.4 152346.17−004424.3 BPS BS 16559−0084 * ./. :
... ... ... ... 152346.17−004424.3 RBS 1497 X ./. : P
1RXSJ152353.3+560920 0.1880 (0.0160) 0.625 13.0 152353.43+560933.9 ... ... ... ...
1RXSJ152402.1−320958 0.0792 (0.0167) 0.821 13.2 152403.07−320950.4 ... ... ... ...
1RXSJ152412.7−315427 0.4506 (0.0350) 0.787 14.5 152412.91−315422.7 ... ... ... ...
1RXSJ152428.6+303234 0.0622 (0.0158) 0.586 14.4 152428.70+303241.3 ... ... ... ...
1RXSJ152431.4+372057 0.1947 (0.0252) 0.571 0.0 152430.91+372052.7 GJ 3904B **mul. G1V 7.09 : 6.50
1RXSJ152451.4−100606 0.3105 (0.0296) 0.737 15.3 152451.45−100559.7 1RXS J152451.4−100606 Sy1 ./. : P
... ... ... ... 152451.45−100559.7 [VV96] J152451.4−100559 Quasar ./. :
1RXSJ152536.3−353744 0.0854 (0.0171) 0.762 14.1 152536.69−353731.6 ... ... ... ...
1RXSJ152558.6+181423 0.2102 (0.0289) 0.709 15.3 152558.52+181416.1 ... ... ... ...
1RXSJ152610.9−643841 0.0846 (0.0167) 0.832 13.0 152610.80−643832.3 ... ... ... ...
1RXSJ152625.4−363910 0.0920 (0.0194) 0.598 14.9 152625.81−363857.2 [KWS97] TTS 38 TT M2.5 : P
1RXSJ152651.4−372203 0.0580 (0.0159) 0.705 14.5 152652.62−372205.5 ... ... ... ...
1RXSJ152652.5+460935 0.0556 (0.0101) 0.818 0.0 152653.03+460932.5 CCDM J15269+4610AB **mul. G0 10.4 : 9.7
... ... ... ... 152653.03+460932.5 GSC 03482−00575 * ./. 10.89 : 10.31
1RXSJ152658.9−353951 0.0542 (0.0141) 0.612 13.8 152658.32−353929.9 ... ... ... ...
1RXSJ152727.2+154108 0.1350 (0.0224) 0.544 16.2 152727.39+154100.5 [VV96] J152727.4+154100 Quasar ./. : P
1RXSJ152807.3−101035 0.0759 (0.0159) 0.893 12.0 152808.25−101031.6 ... ... ... ...
1RXSJ152840.3+282529 0.2310 (0.0280) 0.662 16.1 152840.60+282530.2 [VV96] J152840.7+282529 Quasar ./. : P
1RXSJ152843.6−311740 0.1872 (0.0245) 0.507 0.0 152844.01−311740.6 HD 137727 **mul. K0 9.6 : 8.9 P
1RXSJ152850.8−223219 0.1139 (0.0195) 0.763 14.5 152850.97−223212.1 ... ... ... ...
1RXSJ152902.2−061253 0.0980 (0.0175) 0.545 15.2 152901.99−061232.7 ... ... ... ...
1RXSJ152907.5+561604 0.7422 (0.0304) 0.743 15.7 152907.47+561607.2 [VV96] J152907.4+561607 Quasar S... 15.8 : 15.8 P
1RXSJ152918.4+802658 0.7847 (0.0310) 0.811 0.0 152923.59+802701.0 HD 139813 HiPM* G5 8.10 : 7.31
1RXSJ152919.0−373721 0.0500 (0.0142) 0.666 14.8 152919.07−373719.9 ... ... ... ...
1RXSJ152927.7−285039 0.2220 (0.0254) 0.681 12.3 152926.91−285052.4 HD 137876 Ecl. Bin. (beta Lyr) K0IV:+... 9.39 : 8.70
1RXSJ152944.2+483623 0.0873 (0.0140) 0.523 10.0 152942.87+483613.2 BD+49 2392 * G0 10.13 : 9.52
1RXSJ152945.7−362845 0.0629 (0.0151) 0.765 12.8 152947.30−362837.3 ... ... ... ...
1RXSJ152949.3−452300 0.0652 (0.0159) 0.633 13.3 152948.91−452245.5 RX J1529.8−4523 X K6 :
1RXSJ152957.2−313544 0.0605 (0.0157) 0.850 12.9 152956.64−313544.2 ... ... ... ...
1RXSJ152957.7−130042 0.1056 (0.0194) 0.586 15.8 152958.30−130039.3 EC 15272−1250 Object of unknown nature An... 16.01 : 15.73
1RXSJ153012.4−402557 0.0637 (0.0159) 0.589 15.7 153012.16−402557.0 ... ... ... ...
1RXSJ153015.9−423157 0.0649 (0.0157) 0.626 13.6 153016.71−423218.4 ... ... ... ...
1RXSJ153033.7−800932 0.1000 (0.0277) 0.595 0.0 153035.70−800925.0 HD 136476 **mul. G0/G1 10.72 : 10.12
1RXSJ153033.8+263900 0.1074 (0.0274) 0.567 15.7 153033.08+263905.4 ... ... ... ...
1RXSJ153049.4+202601 0.2562 (0.0308) 0.657 16.0 153049.53+202605.0 ... ... ... ...
1RXSJ153100.2−184801 0.2464 (0.0325) 0.708 11.5 153100.10−184759.6 ... ... ... ...
1RXSJ153105.7−403441 0.3600 (0.0334) 0.819 0.0 153105.68−403435.1 CD−40 9686 * G5 10.53 : 9.72
1RXSJ153118.2+375522 0.1056 (0.0193) 0.557 16.6 153118.65+375517.9 ... ... ... ...
1RXSJ153119.0−223201 0.0505 (0.0137) 0.727 14.0 153117.96−223156.4 GSC 06764−01841 * F :
1RXSJ153121.8−333002 0.0933 (0.0184) 0.706 12.0 153121.96−332939.1 ... ... ... ...
1RXSJ153124.8−471112 0.1478 (0.0219) 0.523 15.4 153125.07−471110.8 ... ... ... ...
1RXSJ153133.1−360221 0.0556 (0.0142) 0.808 12.9 153134.13−360228.4 ... ... ... ...
1RXSJ153140.9+201927 0.2291 (0.0299) 0.637 16.0 153141.27+201929.7 RBS 1507 Sy1 ./. : P
1RXSJ153146.0+594326 0.0708 (0.0096) 0.772 13.1 153146.14+594311.8 HD 138868 * F8 8.40 : 7.93
1RXSJ153201.5+455758 0.0721 (0.0118) 0.689 14.2 153202.72+455803.6 ... ... ... ...
1RXSJ153202.3+301631 0.3721 (0.0350) 0.739 15.6 153202.22+301629.1 RX J1531.9+3016 X ./. : P
1RXSJ153210.0+585434 0.0561 (0.0086) 0.593 13.4 153209.72+585418.4 ... ... ... ...
1RXSJ153243.3−530419 0.0563 (0.0142) 0.895 13.0 153244.22−530420.8 ... ... ... ...
1RXSJ153250.6−541037 0.2334 (0.0259) 0.519 14.2 153251.71−541048.8 ... ... ... ...
1RXSJ153310.0−242917 0.0701 (0.0140) 0.564 0.0 153309.53−242925.2 CCDM J15332−2429AB **mul. A4 8.2 : 7.5
... ... ... ... 153309.53−242925.2 CCDM J15332−2429BC **mul. A3 7.43 : 7.06
... ... ... ... 153309.53−242925.2 HD 138488 ** A4V+... 7.27 : 6.97
1RXSJ153345.9+690037 0.3425 (0.0171) 0.680 15.7 153344.78+690033.8 ... ... ... ...
1RXSJ153350.2+635440 0.0909 (0.0115) 0.692 0.0 153351.27+635429.0 HD 139319 Ecl. Bin. (Algol) A5 7.70 : 7.43
1RXSJ153350.6+251021 0.0572 (0.0166) 0.601 16.1 153350.58+251021.1 ... ... ... ...
1RXSJ153359.8−443306 0.1009 (0.0188) 0.829 12.1 153359.22−443253.2 ... ... ... ...
1RXSJ153408.2−391620 0.1209 (0.0199) 0.863 0.0 153407.35−391617.3 GSC 07836−01509 TT K1 11.4 : 10.5
1RXSJ153419.9−085436 0.0581 (0.0156) 0.686 13.1 153422.18−085420.1 NPM1G −08.0501 Gal. ./. :
1RXSJ153423.2−330018 0.0568 (0.0154) 0.512 14.5 153423.15−330008.3 [KWS97] TTS 49 TT K8 : P
1RXSJ153446.3+423543 0.0567 (0.0112) 0.628 15.7 153446.65+423537.1 ... ... ... ...
1RXSJ153511.5+384344 0.0625 (0.0146) 0.878 12.8 153511.37+384359.1 ... ... ... ...
1RXSJ153545.2−772439 0.4850 (0.0538) 0.564 16.7 153545.45−772443.5 [CCD97] EUVE J1535−774 1 Object of unknown nature ./. :
1RXSJ153548.6−295904 0.0582 (0.0149) 0.577 15.8 153548.58−295854.4 RX J1535.8−2959 **mul. ./. : P
1RXSJ153556.8+543753 0.0871 (0.0104) 0.641 10.8 153557.22+543750.5 HD 139493 V* A2V 5.820 : 5.772 P
1RXSJ153600.5+483715 0.0518 (0.0090) 0.513 17.1 153600.36+483709.7 [VV96] J153600.2+483710 Quasar ./. 16.8 : 16.8 P
1RXSJ153704.2+374830 0.1734 (0.0232) 0.782 14.7 153703.98+374827.1 ... ... ... ...
1RXSJ153706.0−400929 0.3072 (0.0310) 0.835 11.7 153704.70−400921.2 HD 138995 * G5V 10.08 : 9.37
1RXSJ153718.8+084355 0.0885 (0.0156) 0.504 15.8 153719.14+084409.8 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ153723.0−163551 0.0547 (0.0138) 0.782 13.0 153722.41−163544.7 NGC 5959 Gal. ./. 14. :
1RXSJ153801.6+113441 0.0620 (0.0158) 0.857 12.3 153800.98+113457.5 ... ... ... ...
1RXSJ153802.4−380736 0.0707 (0.0160) 0.825 13.3 153802.70−380722.8 ... ... ... ...
1RXSJ153813.2+361458 0.1019 (0.0188) 0.686 0.0 153812.95+361448.3 HD 139691 **mul. F5 8.6 : 6.9
1RXSJ153825.9−195452 0.0507 (0.0138) 0.759 12.2 153825.96−195443.0 HD 139364 HiPM* F3V 6.9 : 6.8
1RXSJ153830.6+444042 0.0852 (0.0131) 0.568 16.8 153830.82+444039.0 ... ... ... ...
1RXSJ153910.3−264633 0.0689 (0.0163) 0.623 13.2 153906.99−264631.5 ... ... ... ...
1RXSJ153934.7−833535 0.6485 (0.0563) 0.745 14.0 153934.23−833522.7 ... ... ... ...
1RXSJ153937.4+214706 0.7438 (0.0289) 0.863 10.4 153939.04+214657.6 UGC 9958 Gal. in Clust. E/S0 15.0 :
... ... ... ... 153939.04+214657.6 [OH92] 201 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 153939.04+214657.6 [WCB96] ACO 2107 A Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ153941.8+504259 0.3200 (0.0221) 0.592 16.6 153941.51+504255.6 ... ... ... ...
1RXSJ153944.2+275113 0.0834 (0.0203) 0.678 14.5 153943.86+275058.6 ... ... ... ...
1RXSJ153950.3+304305 0.4363 (0.0481) 0.664 14.8 153950.84+304304.2 [RK88] ACO 2110 b Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ154016.4+815504 0.4885 (0.0254) 0.670 16.4 154015.98+815504.8 1ES 1544+82.0 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ154049.5+144739 0.0713 (0.0175) 0.636 15.6 154049.50+144746.0 QSO 1538+149 BL Lac − type object ./. 16.02 : P
1RXSJ154111.3+295125 0.0512 (0.0161) 0.891 12.2 154111.48+295123.4 HD 140156 * G0 9.33 : 8.77
1RXSJ154137.3+182753 0.1620 (0.0287) 0.760 14.0 154137.50+182805.7 ... ... ... ...
1RXSJ154212.7+653701 0.0682 (0.0101) 0.627 15.9 154213.78+653659.3 ... ... ... ...
1RXSJ154220.5+593655 0.0684 (0.0085) 0.637 16.1 154220.90+593652.0 RX J1542.3+5936 * ./. :
1RXSJ154224.0−141106 0.0721 (0.0146) 0.512 16.5 154223.99−141105.6 ... ... ... ...
1RXSJ154236.8+581153 0.2228 (0.0167) 0.785 14.3 154237.04+581145.2 ... ... ... ...
1RXSJ154240.9−404411 0.0974 (0.0186) 0.761 14.5 154241.66−404409.8 RX J1542.6−4044 X M3 : P
1RXSJ154256.6+612957 0.0576 (0.0097) 0.542 16.9 154256.95+612955.3 RX J1542.8+6129 X ./. : P
... ... ... ... 154256.95+612955.3 [SSD98] B1542+6139 Rad. ./. :
1RXSJ154306.5−392035 0.0751 (0.0168) 0.539 13.7 154306.27−392019.3 ... ... ... ...
1RXSJ154312.0−375521 0.0665 (0.0158) 0.735 12.9 154311.00−375506.1 HD 140076 Ecl. Bin. (beta Lyr) F3V 9.14 : 8.69
1RXSJ154330.1−515052 0.0794 (0.0172) 0.891 0.0 154330.18−515047.4 HD 139966 B Ecl. Bin. (Algol) F0 10.8 : 10.2
1RXSJ154340.5+112810 0.0730 (0.0133) 0.540 16.3 154340.75+112801.6 ... ... ... ...
1RXSJ154348.4+255234 0.0579 (0.0154) 0.532 15.9 154349.05+255223.9 ... ... ... ...
1RXSJ154348.9+401343 0.1543 (0.0219) 0.636 14.0 154350.55+401341.3 ... ... ... ...
1RXSJ154352.0−330633 0.1591 (0.0227) 0.627 16.1 154351.67−330629.7 ... ... ... ...
1RXSJ154356.8+222008 0.1263 (0.0210) 0.581 0.0 154357.93+222023.2 HD 140629 V* F8 8.75 : 8.15
1RXSJ154402.1+023055 0.1290 (0.0180) 0.675 11.6 154401.98+023059.7 GJ 596.1A ** G2.5V 6.525 : 5.879
... ... ... ... 154401.98+023059.7 GJ 9527A * G5V: :
... ... ... ... 154401.98+023059.7 GJ 9527B * ./. :
... ... ... ... 154401.98+023059.7 IRAS 15415+0240 IR ./. :
1RXSJ154421.1−320946 0.0587 (0.0150) 0.743 14.8 154421.56−320951.5 ... ... ... ...
1RXSJ154421.3−414925 0.1035 (0.0196) 0.532 0.0 154422.69−414908.4 CD−41 10245A ** A0V+... 5.94 :
... ... ... ... 154422.69−414908.4 CD−41 10245B ** B 7.7 : 8.1
... ... ... ... 154422.69−414908.4 HD 140285 **mul. A0V+... 5.93 : 5.93
1RXSJ154426.3−201637 0.3186 (0.0276) 0.815 14.2 154425.99−201634.4 ... ... ... ...
1RXSJ154427.9+274320 0.0601 (0.0162) 0.559 16.1 154427.26+274324.1 ... ... ... ...
1RXSJ154430.3+282754 0.1074 (0.0220) 0.593 16.0 154430.52+282756.9 Ton 801 Blue object ./. 16.4 :
1RXSJ154436.3−352212 0.0598 (0.0148) 0.708 13.2 154435.33−352149.0 ... ... ... ...
1RXSJ154447.0−381154 0.1557 (0.0256) 0.868 12.2 154447.19−381140.1 ... ... ... ...
1RXSJ154514.1+784434 0.0904 (0.0111) 0.616 16.3 154513.53+784438.8 ... ... ... ...
1RXSJ154519.2−443138 0.1099 (0.0176) 0.516 14.9 154519.07−443135.9 ... ... ... ...
1RXSJ154530.7+484614 0.1085 (0.0132) 0.629 15.9 154530.25+484608.9 [VV96] J154530.2+484610 Quasar ./. :
1RXSJ154543.7−463244 0.2002 (0.0250) 0.838 0.0 154542.66−463233.5 HD 327427 * G0 10.76 : 10.05
1RXSJ154547.5−302100 1.0570 (0.0959) 0.617 11.8 154547.69−302053.8 HD 140637 Semi−Reg. Pulsating * K2V 10.41 : 9.37 P
1RXSJ154552.7−422227 0.4132 (0.0332) 0.567 11.4 154552.15−422216.7 CD−41 10274 * ./. :
... ... ... ... 154552.15−422216.7 GSC 07845−01174 TT K1 11.5 : 10.6
1RXSJ154554.4−051558 0.0888 (0.0176) 0.545 15.5 154554.89−051544.2 ... ... ... ...
1RXSJ154604.6+081912 0.0897 (0.0159) 0.555 16.8 154604.26+081913.6 ... ... ... ...
1RXSJ154631.5−521656 0.0759 (0.0188) 0.622 0.0 154629.81−521729.0 CPD−51 8536 * ./. 11.6 : 11.1
1RXSJ154642.2+260049 0.0962 (0.0180) 0.869 11.7 154639.70+260052.3 GSC 02036−01270 * ./. 11.5 : 10.8
1RXSJ154651.5−491922 0.1776 (0.0248) 0.891 11.8 154651.89−491904.9 HD 329929 * G0 11.1 : 10.20
1RXSJ154656.8+515845 0.1498 (0.0149) 0.746 0.0 154656.90+515844.5 HD 141473 **mul. F8 8.86 : 8.40
1RXSJ154712.0+150912 0.2573 (0.0248) 0.796 10.8 154711.36+150930.2 ... ... ... ...
1RXSJ154732.3+102446 0.2161 (0.0229) 0.676 15.9 154732.18+102451.2 ... ... ... ...
1RXSJ154754.4−623409 23.5500 (1.1390) 0.620 15.1 154754.73−623403.1 4U 1543−62 Low Mass X−ray Binary ? : P
1RXSJ154802.9+042131 0.1373 (0.0183) 0.774 14.2 154802.86+042141.8 RX J1548.0+0421 * ./. :
1RXSJ154809.4+013419 0.1868 (0.0224) 0.879 13.0 154810.03+013427.0 ... ... ... ...
1RXSJ154814.6+450040 0.1123 (0.0181) 0.552 15.7 154814.77+450027.8 ... ... ... ...
1RXSJ154831.5+372259 0.1740 (0.0317) 0.603 15.9 154832.05+372255.5 ... ... ... ...
1RXSJ154835.4−534003 0.0640 (0.0163) 0.879 0.0 154833.98−533938.9 ... ... ... ...
1RXSJ154849.7−225107 0.7307 (0.0599) 0.724 15.3 154850.12−225102.9 ... ... ... ...
1RXSJ154855.0+085102 0.0848 (0.0159) 0.790 12.4 154855.83+085044.7 NPM1G +08.0423 Gal. ./. 15.4 :
1RXSJ154855.7−602206 0.0616 (0.0144) 0.833 0.0 154856.59−602203.4 HD 140826 * F5V 7.025 : 6.657
1RXSJ154912.0−492944 0.0958 (0.0197) 0.877 0.0 154912.26−492954.5 CD−49 10025 * ? 9.37 : 8.90
1RXSJ154931.4−345827 0.0752 (0.0161) 0.624 14.9 154930.62−345817.5 RX J1549.5−3458 X M2 : P
1RXSJ154931.7+711026 0.0516 (0.0078) 0.734 15.4 154931.23+711026.5 ... ... ... ...
1RXSJ154951.5+265135 0.0608 (0.0140) 0.543 16.1 154951.87+265145.9 ... ... ... ...
1RXSJ155007.4−022229 0.4828 (0.0353) 0.766 11.9 155007.57−022208.9 AG−02 955 * K2 11.1 : 9.98
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ155007.9−452531 0.0753 (0.0170) 0.577 15.8 155008.82−452527.3 ... ... ... ...
1RXSJ155019.9+343712 0.0849 (0.0191) 0.752 14.4 155019.12+343718.8 LP 274−10 * ./. :
... ... ... ... 155019.12+343718.8 LP 274−11 * ./. :
1RXSJ155023.8+281125 0.0706 (0.0153) 0.730 15.0 155024.03+281116.9 ... ... ... ...
1RXSJ155026.6+014853 0.0515 (0.0124) 0.638 0.0 155026.06+014908.3 HD 141715 * G2V 8.90 : 8.32
1RXSJ155044.3−595852 0.0805 (0.0170) 0.844 11.5 155046.46−595850.9 ... ... ... ...
1RXSJ155048.3+400151 0.0852 (0.0179) 0.570 16.3 155048.30+400145.1 ... ... ... ...
1RXSJ155107.1−240225 0.0720 (0.0145) 0.744 14.7 155106.65−240219.2 RX J155107.1−240225 X ./. :
1RXSJ155132.8−324109 0.0536 (0.0152) 0.856 0.0 155132.10−324109.8 HD 141698 * K1III 7.991 : 7.010
1RXSJ155234.0−015421 0.0522 (0.0136) 0.876 13.1 155234.17−015424.0 HD 142072 * G5V 8.49 : 7.85
1RXSJ155305.9+445749 0.1033 (0.0177) 0.556 15.5 155305.10+445740.1 ... ... ... ...
1RXSJ155319.4+041501 0.1125 (0.0165) 0.570 0.0 155320.00+041511.5 HD 142229 * G5 8.66 : 8.08
1RXSJ155321.0−192405 0.1186 (0.0178) 0.791 10.0 155320.91−192352.6 HD 142113 * F8V 9.99 : 9.33
1RXSJ155348.8−573812 0.0635 (0.0153) 0.622 12.7 155348.51−573811.1 ... ... ... ...
1RXSJ155405.2−292032 0.0614 (0.0158) 0.645 13.2 155403.59−292015.2 RX J1554.0−2920 **mul. ./. : P
1RXSJ155412.7+272143 0.1127 (0.0211) 0.571 15.9 155412.40+272151.2 ... ... ... ...
1RXSJ155417.9+323848 0.0949 (0.0191) 0.673 14.9 155417.44+323837.5 CASG 1329 Gal. ./. :
1RXSJ155430.9+295637 0.0682 (0.0153) 0.884 12.4 155431.40+295652.9 ... ... ... ...
1RXSJ155434.5+101411 0.0646 (0.0130) 0.547 15.8 155434.74+101423.5 ... ... ... ...
1RXSJ155442.6−075142 0.0829 (0.0215) 0.513 12.7 155445.07−075204.6 ... ... ... ...
1RXSJ155444.6+082202 0.0763 (0.0159) 0.569 15.1 155444.60+082221.5 [VV96] J155444.5+082221 Quasar ./. 16.02 : 16.02
1RXSJ155453.7−382746 0.0821 (0.0168) 0.607 14.7 155452.89−382756.1 ... ... ... ...
1RXSJ155504.4+134328 0.0912 (0.0148) 0.532 16.4 155504.81+134336.2 ... ... ... ...
1RXSJ155508.9−231859 0.0525 (0.0127) 0.585 15.8 155508.54−231850.9 ... ... ... ...
1RXSJ155532.2+351207 0.1555 (0.0253) 0.582 14.9 155532.72+351155.0 ... ... ... ...
1RXSJ155539.4−093848 0.1012 (0.0180) 0.636 16.0 155539.69−093846.2 ... ... ... ...
1RXSJ155542.1−102012 0.0969 (0.0168) 0.635 15.0 155542.02−101959.4 ... ... ... ...
1RXSJ155543.2+111114 1.5130 (0.1363) 0.714 14.5 155543.04+111124.6 QSO 1553+113 BL Lac − type object ./. 14.83 :
1RXSJ155549.2−251212 0.0653 (0.0149) 0.810 0.0 155548.81−251224.0 HD 142506 * G3V 11.2 : 10.3
1RXSJ155557.2−684432 0.0938 (0.0258) 0.730 12.9 155559.90−684427.2 ... ... ... ...
1RXSJ155603.0−364357 0.1614 (0.0214) 0.768 13.1 155602.53−364347.0 RX J1556.0−3643 X K6 : P
1RXSJ155625.4+090311 0.1156 (0.0168) 0.900 12.5 155625.96+090319.2 Mrk 863 Gal. ./. 15.5 :
1RXSJ155642.8−424233 0.0828 (0.0171) 0.824 12.5 155644.05−424229.1 ... ... ... ...
1RXSJ155643.0+294838 0.4569 (0.0343) 0.720 14.9 155642.85+294847.4 CASG 1331 Sy ./. 16.16 : 15.50
1RXSJ155659.2+373822 0.1285 (0.0233) 0.672 14.9 155658.59+373812.4 ... ... ... ...
1RXSJ155702.5−195037 0.0552 (0.0132) 0.671 12.2 155702.34−195041.8 GSC 06195−00768 * K7 12.7 :
1RXSJ155734.0−483457 0.2792 (0.0300) 0.653 13.3 155733.09−483509.0 ... ... ... ...
1RXSJ155754.0+601017 0.1469 (0.0125) 0.863 12.6 155755.34+601024.9 StKM 1−1295 * K5 :
1RXSJ155810.5+492709 0.2190 (0.0269) 0.882 13.5 155809.98+492716.2 ... ... ... ...
1RXSJ155814.7−402937 0.0670 (0.0176) 0.645 13.6 155814.77−402917.4 ... ... ... ...
1RXSJ155818.7+255118 0.1692 (0.0181) 0.671 15.7 155818.78+255124.7 Mrk 864 Gal. E 16.5 :
1RXSJ155820.3−183725 0.0652 (0.0136) 0.759 10.6 155820.57−183724.9 GSC 06191−00274 * G3 10.9 :
... ... ... ... 155820.57−183724.9 HD 142987 * G5 11.0 : 10.1
1RXSJ155846.9+235153 0.1291 (0.0165) 0.692 12.2 155844.44+235132.7 GSC 02034−01341 * K4 11.8 : 10.6
1RXSJ155850.5−643229 0.0948 (0.0209) 0.780 14.6 155850.32−643229.6 PMN J1558−6432 Rad. ./. :
1RXSJ155858.3−733726 0.0961 (0.0240) 0.661 14.5 155856.84−733713.1 ... ... ... ...
1RXSJ155859.9−364611 0.0580 (0.0148) 0.615 15.2 155859.86−364620.2 ... ... ... ...
1RXSJ155902.4−184425 0.0735 (0.0150) 0.887 12.9 155902.08−184413.9 GSC 06191−00019 * K6 13.0 :
1RXSJ155946.9−355114 0.0561 (0.0145) 0.879 0.0 155947.76−355043.6 HD 143098 * G5V 8.31 : 7.66
1RXSJ155958.3−382352 0.1093 (0.0205) 0.781 0.0 155958.26−382431.7 HD 143099 ** F5V 9.72 : 9.28
1RXSJ160031.5−202711 0.0831 (0.0178) 0.520 14.3 160031.35−202704.8 ... ... ... ...
1RXSJ160031.6−360525 0.1224 (0.0215) 0.554 0.0 160031.86−360518.0 HD 143215 ** G1V+... 9.22 : 8.71
... ... ... ... 160031.86−360518.0 HD 143215 B ** F8 8.8 :
1RXSJ160057.2+285634 0.0510 (0.0113) 0.568 8.9 160056.71+285653.2 HD 143705 * G0V 8.55 : 7.96
1RXSJ160108.0−325455 0.1933 (0.0252) 0.819 9.9 160107.93−325451.8 HD 143358 * G1/G2V 10.11 : 9.52
1RXSJ160125.6+535431 0.2193 (0.0190) 0.743 12.8 160128.45+535414.8 MCG+09−26−046 Gal. ./. 16. :
1RXSJ160147.6−754507 0.7379 (0.0719) 0.581 12.8 160150.79−754506.3 ... ... ... ...
1RXSJ160149.2−402610 0.0993 (0.0208) 0.886 13.2 160149.46−402618.9 [KWS97] TTS 94 TT K7 : P
1RXSJ160158.7−720235 0.2113 (0.0351) 0.742 14.8 160157.61−720235.5 ... ... ... ...
1RXSJ160159.1−361317 0.0756 (0.0175) 0.637 12.8 160159.22−361255.1 ... ... ... ...
1RXSJ160159.3−465422 0.0583 (0.0138) 0.854 13.3 160158.43−465413.8 HD 143362 * F5V 8.88 : 8.45
1RXSJ160200.7−222133 0.0636 (0.0154) 0.665 14.8 160200.39−222123.7 ... ... ... ...
1RXSJ160209.4+261936 0.0970 (0.0133) 0.514 14.2 160208.95+261945.6 IC 1166 Sy1 ./. 16.0 : P
... ... ... ... 160208.95+261945.6 Mrk 867S Gal. ./. :
1RXSJ160210.2−484028 0.0805 (0.0173) 0.678 13.4 160212.46−484034.1 ... ... ... ...
1RXSJ160215.3+155805 0.4850 (0.0337) 0.740 10.9 160217.02+155829.1 UGC 10143 A Gal. ./. :
... ... ... ... 160217.02+155829.1 VV 159a Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 160217.02+155829.1 [LO95] 1559+161 Rad. ./. :
... ... ... ... 160217.02+155829.1 [OLK95] 1559+161 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ160254.9−202242 0.1305 (0.0211) 0.546 13.2 160253.96−202247.9 ... ... ... ...
1RXSJ160301.7−180614 0.0504 (0.0133) 0.878 12.4 160302.69−180604.7 GSC 06204−00812 * K4 12.8 :
1RXSJ160311.6−234020 0.0817 (0.0155) 0.560 15.1 160311.26−234018.9 ... ... ... ...
1RXSJ160311.8−323936 0.0723 (0.0167) 0.688 14.2 160311.86−323920.2 ... ... ... ...
1RXSJ160328.2−093502 0.1135 (0.0170) 0.657 15.3 160328.11−093512.6 ... ... ... ...
1RXSJ160413.7+233132 0.0516 (0.0109) 0.552 16.7 160413.81+233137.9 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ160421.5−213030 0.0679 (0.0150) 0.896 13.2 160421.66−213028.3 IRAS 16014−2122 IR ./. :
1RXSJ160426.8−112709 0.0852 (0.0156) 0.661 0.0 160426.76−112659.4 GJ 9541B ** K2V 8.81 : 7.97
1RXSJ160438.6−621535 0.0623 (0.0163) 0.678 14.7 160438.71−621536.4 ... ... ... ...
1RXSJ160446.5−193031 0.0586 (0.0142) 0.730 11.8 160447.75−193022.8 NTTS 160153−1922 TT K2 :
1RXSJ160450.1+553234 0.0891 (0.0117) 0.729 13.9 160449.13+553247.7 ... ... ... ...
1RXSJ160454.8+681341 0.0705 (0.0069) 0.528 17.2 160454.50+681336.4 ... ... ... ...
1RXSJ160458.2−385656 0.0752 (0.0177) 0.603 0.0 160457.07−385715.7 HD 143978 TT G0V 9.67 : 9.18
1RXSJ160544.2−061740 0.0704 (0.0141) 0.807 0.0 160544.53−061728.1 HD 144362 **mul. F2IV 7.01 : 6.53
1RXSJ160546.1−395032 0.1121 (0.0199) 0.511 0.0 160546.09−395035.9 HD 144118 **mul. A5V 8.09 : 7.90
1RXSJ160550.6−343917 0.1242 (0.0219) 0.696 12.6 160552.10−343933.0 ... ... ... ...
1RXSJ160551.9−611142 0.1250 (0.0210) 0.717 14.9 160551.06−611144.6 ... ... ... ...
1RXSJ160556.7−373742 0.0813 (0.0197) 0.505 15.0 160556.08−373747.0 ... ... ... ...
1RXSJ160610.3−380215 0.3199 (0.0336) 0.618 0.0 160609.40−380218.0 HD 144225 **mul. F3V 8.55 : 8.12
1RXSJ160610.4+083534 0.0808 (0.0155) 0.539 9.0 160610.54+083540.4 HD 144565 * G0 8.89 : 8.36
1RXSJ160612.4−203655 0.0587 (0.0143) 0.648 14.5 160612.57−203646.9 ... ... ... ...
1RXSJ160633.4−203636 0.0732 (0.0154) 0.512 14.5 160631.75−203622.2 GSC 06208−00834 * K6 15.0 :
1RXSJ160637.2+074917 0.1621 (0.0206) 0.872 11.8 160638.71+074923.3 BD+08 3136 * K0 11.1 : 10.17
1RXSJ160703.4−191138 0.1273 (0.0183) 0.705 15.1 160703.94−191133.3 ... ... ... ...
1RXSJ160703.4−203634 0.0842 (0.0160) 0.560 14.0 160703.62−203625.4 ... ... ... ...
1RXSJ160713.5+483329 0.1328 (0.0191) 0.820 11.6 160715.42+483335.0 BD+48 2363 * F8 11.30 : 10.69
1RXSJ160714.4+340123 0.2683 (0.0229) 0.737 12.6 160713.63+340136.0 GSC 02576−00992 * ./. 11.8 : 10.8
1RXSJ160740.7+254106 0.2219 (0.0193) 0.720 14.9 160740.18+254112.6 ... ... ... ...
1RXSJ160741.9−283949 0.0849 (0.0171) 0.888 13.2 160741.48−283943.0 ... ... ... ...
1RXSJ160744.2−432251 0.0539 (0.0136) 0.804 13.6 160745.31−432245.1 ... ... ... ...
1RXSJ160759.3−385736 0.0691 (0.0155) 0.780 13.5 160759.98−385750.5 ... ... ... ...
1RXSJ160806.6+424059 0.1217 (0.0225) 0.804 14.8 160806.69+424058.0 1RXP J160806.6+424059 Gal. ./. :
1RXSJ160811.4−190455 0.1274 (0.0193) 0.626 11.7 160810.88−190449.5 ... ... ... ...
1RXSJ160820.9+601827 0.1222 (0.0103) 0.638 16.3 160820.54+601828.2 RX J1608.3+6018 X ./. :
... ... ... ... 160820.54+601828.2 [BSF97] J160820.55+601828.2 Quasar ./. :
1RXSJ160835.6−191206 0.0733 (0.0152) 0.844 12.1 160834.39−191156.0 GSC 06209−01215 * K5 12.5 :
1RXSJ160925.6+113415 0.0868 (0.0166) 0.688 12.9 160926.94+113422.6 HD 145229 * G0 8.00 : 7.46
1RXSJ160932.9−323839 0.0556 (0.0163) 0.562 0.0 160932.35−323855.7 HD 144927 ** K1III 6.98 : 6.19
... ... ... ... 160932.35−323855.7 HD 144928 ** F6/F7V: 7.5 : 7.5
... ... ... ... 160932.35−323855.7 IRAS 16063−3231 IR ./. :
1RXSJ160937.7+530237 0.0752 (0.0143) 0.819 13.5 160937.00+530228.4 ... ... ... ...
1RXSJ160939.9−220044 0.0550 (0.0135) 0.697 15.2 160939.72−220046.3 ... ... ... ...
1RXSJ160941.7−221803 0.0578 (0.0136) 0.838 13.5 160941.00−221759.2 GSC 06213−00194 * M0 13.8 :
1RXSJ161008.0+035222 0.3575 (0.0428) 0.518 15.8 161007.50+035233.2 ... ... ... ...
1RXSJ161012.4−322624 0.0813 (0.0196) 0.884 12.5 161011.73−322635.8 ... ... ... ...
1RXSJ161032.1+632004 0.0521 (0.0078) 0.547 16.9 161032.94+632006.1 ... ... ... ...
1RXSJ161040.5+020626 0.1056 (0.0168) 0.621 13.7 161040.67+020639.9 NPM1G +02.0438 Gal. ./. 15.4 :
1RXSJ161041.6−210130 0.0577 (0.0172) 0.565 13.0 161042.04−210131.7 GSC 06213−01459 * K5 13.4 :
1RXSJ161047.7+330329 0.2349 (0.0197) 0.721 15.2 161047.75+330337.3 [BFE95] 207 Active Galaxy Nucleus ./. 16.7 : P
1RXSJ161105.5−214409 0.0504 (0.0148) 0.614 15.7 161105.68−214403.2 ... ... ... ...
1RXSJ161115.3−372734 0.1320 (0.0191) 0.612 11.5 161115.10−372740.4 HD 145211 * F3V 9.37 : 8.94
1RXSJ161143.3+494649 0.1132 (0.0174) 0.545 16.9 161143.58+494644.0 ... ... ... ...
1RXSJ161151.0+694420 0.0596 (0.0081) 0.695 15.8 161150.48+694416.3 ... ... ... ...
1RXSJ161216.4−282500 0.1874 (0.0275) 0.632 0.0 161216.35−282500.9 HD 145483 V* B9Vvar 5.68 :
1RXSJ161217.2−422236 0.0549 (0.0148) 0.515 0.0 161216.68−422234.7 CD−42 11100B ** ? :
... ... ... ... 161216.68−422234.7 HD 145357 ** A5V 8.45 : 8.20
1RXSJ161240.2+582256 0.0933 (0.0102) 0.564 17.1 161240.39+582255.5 QSO 1611+585B Quasar ./. 16.98 : 16.32
1RXSJ161240.6−185926 0.1686 (0.0306) 0.585 12.3 161240.50−185928.0 BD−18 4244 * ./. :
... ... ... ... 161240.50−185928.0 V* V1002 Sco V* (Orion) K0 11.5 : 11.0
1RXSJ161250.6−582450 0.0893 (0.0175) 0.843 11.1 161250.32−582439.6 V* CM Nor Ecl. Bin. (Algol) ? 11.90 :
1RXSJ161303.8−225745 0.0781 (0.0152) 0.856 12.2 161302.74−225744.6 GSC 06793−00797 * K4 12.6 :
1RXSJ161306.3−541059 0.1085 (0.0201) 0.727 12.2 161307.72−541054.4 ... ... ... ...
1RXSJ161311.7−454842 0.1082 (0.0197) 0.617 16.3 161311.96−454840.9 HD 145486 * F3V 8.91 : 8.54
1RXSJ161329.9−231122 0.0842 (0.0164) 0.881 12.5 161329.30−231107.3 GSC 06793−00569 * K1 12.5 :
1RXSJ161345.5−242522 0.0767 (0.0166) 0.502 0.0 161345.51−242519.4 HD 145792 V* (alpha2 CVn) B6IV 6.428 : 6.420
1RXSJ161357.0+654313 0.8643 (0.0266) 0.894 14.4 161357.21+654310.6 [VV96] J161357.2+654309 Sy1 S... 16.03 : 15.49 P
1RXSJ161413.0+260412 0.4272 (0.0273) 0.608 15.3 161413.18+260416.2 [VV96] J161413.2+260416 Quasar ? 16.06 :
1RXSJ161414.2+433817 0.0757 (0.0170) 0.561 15.5 161413.46+433812.8 ... ... ... ...
1RXSJ161418.7−083335 0.2398 (0.0260) 0.731 13.5 161419.15−083324.5 RE J161419−083257 WD DA : P
1RXSJ161439.8−252501 0.0523 (0.0156) 0.638 15.0 161438.87−252459.3 ... ... ... ...
1RXSJ161441.0+335125 9.4870 (0.1146) 0.622 0.0 161440.60+335127.8 GJ 615.2B HiPM* G1V 7.3 : 6.66
... ... ... ... 161440.60+335127.8 HD 146361 J V* (RS CVn) G0 6.15 : 5.64
... ... ... ... 161440.60+335127.8 HIC 79607 * ./. :
... ... ... ... 161440.60+335127.8 IRAS 16127+3359 IR ./. :
1RXSJ161516.2−283712 0.3457 (0.0365) 0.525 15.8 161516.48−283705.5 ... ... ... ...
1RXSJ161519.2−093618 0.4362 (0.0324) 0.754 15.3 161519.08−093613.3 ... ... ... ...
1RXSJ161532.3−002735 0.1464 (0.0207) 0.718 15.5 161532.27−002730.1 ... ... ... ...
1RXSJ161534.0−224218 0.0600 (0.0146) 0.662 13.3 161534.62−224242.2 V* VV Sco TT ? 12.00 :
1RXSJ161534.3−252929 0.0700 (0.0163) 0.536 13.9 161535.87−252900.4 ... ... ... ...
1RXSJ161537.0+594556 0.0970 (0.0085) 0.548 16.8 161537.71+594552.0 ... ... ... ...
1RXSJ161616.1−264300 0.0642 (0.0178) 0.641 12.5 161614.24−264314.4 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ161623.2−250331 0.1029 (0.0199) 0.895 0.0 161622.94−250346.7 HD 146266 ** A1V 8.66 : 8.39
1RXSJ161642.9+041228 0.0724 (0.0139) 0.647 14.2 161642.77+041228.3 IRAS 16142+0419 IR ./. :
1RXSJ161659.0+230742 0.1171 (0.0154) 0.544 15.5 161658.70+230755.4 [BFE95] 210 Active Galaxy Nucleus ./. 17.0 : P
1RXSJ161659.4+643846 0.1470 (0.0115) 0.544 16.6 161658.31+643842.1 HS 1616+6445 Quasar ./. :
1RXSJ161700.0−313639 0.1550 (0.0252) 0.543 15.6 161659.14−313635.8 ... ... ... ...
1RXSJ161705.1+551615 0.9165 (0.0315) 0.833 11.8 161705.00+551629.4 ... ... ... ...
1RXSJ161711.8−393420 0.0666 (0.0168) 0.785 0.0 161712.06−393402.1 HD 146288 * G5 11.3 : 10.4
1RXSJ161715.3−680455 0.0885 (0.0236) 0.822 12.3 161715.42−680456.2 ... ... ... ...
1RXSJ161724.5+085408 0.1138 (0.0173) 0.523 15.6 161723.66+085415.1 ... ... ... ...
1RXSJ161734.3+073358 0.0570 (0.0132) 0.853 12.2 161734.31+073416.1 ... ... ... ...
1RXSJ161741.2−510455 17.8600 (0.3378) 0.611 15.6 161740.53−510455.1 ... ... ... ...
1RXSJ161745.7+060343 0.5825 (0.0521) 0.752 14.3 161745.64+060353.7 ... ... ... ...
1RXSJ161801.6+670405 0.0896 (0.0083) 0.557 16.1 161800.78+670356.2 ... ... ... ...
1RXSJ161801.9+775230 0.1039 (0.0110) 0.569 16.4 161759.90+775234.5 ... ... ... ...
1RXSJ161802.8+412330 0.0595 (0.0123) 0.636 14.2 161800.45+412332.1 ... ... ... ...
1RXSJ161804.9−222418 0.0668 (0.0168) 0.891 11.5 161804.81−222438.7 GSC 06214−02006 * ./. 11.8 : 10.5
... ... ... ... 161804.81−222438.7 PPM 732703 * ./. :
1RXSJ161809.2+361951 0.8506 (0.0342) 0.774 14.6 161809.39+361958.1 1RXS J161809.2+361951 X S... : P
1RXSJ161839.0−383927 0.1616 (0.0247) 0.744 11.5 161838.59−383910.8 HD 146610 * F7V 9.58 : 9.02
1RXSJ161849.1+442507 0.1182 (0.0186) 0.544 16.4 161849.27+442517.1 ... ... ... ...
1RXSJ161852.4+631025 0.0587 (0.0072) 0.521 17.2 161851.90+631023.7 ... ... ... ...
1RXSJ161852.4−235001 0.0795 (0.0182) 0.634 11.3 161851.15−235030.0 CD−23 12841 * ./. 11.5 : 10.7
1RXSJ161915.7−553023 0.6115 (0.0463) 0.809 10.5 161915.80−553018.9 HD 146464 V* K2V 10.28 : 9.32
1RXSJ161932.9−305400 0.0678 (0.0161) 0.628 0.0 161931.54−305406.7 HD 146835 ** G1/G2 7.57 : 7.03
... ... ... ... 161931.54−305406.7 IDS 16132−3040 AB **mul. ? 5.78 : 5.30
1RXSJ161933.6−280736 0.1887 (0.0209) 0.877 13.2 161933.36−280739.0 ... ... ... ...
1RXSJ161939.9+765515 0.0944 (0.0109) 0.865 13.9 161939.57+765521.4 ... ... ... ...
1RXSJ161951.4−215431 0.0633 (0.0168) 0.818 12.6 161950.71−215435.7 ... ... ... ...
1RXSJ161951.7+405834 0.5107 (0.0288) 0.709 12.5 161951.32+405847.8 PGC 57847 Gal. S 16. : P
1RXSJ162011.5+172413 0.1682 (0.0192) 0.554 15.3 162011.27+172427.6 [VV96] J162011.3+172428 Quasar ./. 15.5 : 15.39 P
1RXSJ162022.5+173616 0.0614 (0.0127) 0.598 15.4 162021.82+173624.0 [VV96] J162021.8+173623 Quasar ./. 16.53 :
1RXSJ162032.0+295321 0.3337 (0.0240) 0.521 15.1 162031.16+295328.5 [SBM98] ACO 2175 J162031.16+295327.8 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ162032.2+442249 0.0667 (0.0140) 0.544 16.6 162032.92+442249.4 ... ... ... ...
1RXSJ162045.7−234753 0.0506 (0.0127) 0.752 13.1 162045.97−234820.1 GSC 06794−00480 * K3 13.4 :
1RXSJ162107.6−253448 0.1048 (0.0184) 0.759 0.0 162109.84−253533.2 CD−25 11485B ** B8V 8.78 : 8.48
1RXSJ162117.0+715323 0.0518 (0.0068) 0.599 15.9 162118.64+715327.4 ... ... ... ...
1RXSJ162131.3−651604 0.0633 (0.0194) 0.614 14.6 162131.13−651556.9 ... ... ... ...
1RXSJ162131.9−715241 0.1006 (0.0268) 0.852 0.0 162137.45−715226.0 HD 146310 * A0V 6.726 : 6.703
1RXSJ162146.7+640531 0.0894 (0.0094) 0.526 16.8 162147.31+640525.0 ... ... ... ...
1RXSJ162147.0−225306 0.1452 (0.0209) 0.738 14.9 162147.26−225309.2 ... ... ... ...
1RXSJ162200.9+225009 0.1854 (0.0199) 0.854 13.2 162201.35+225018.7 BPS BS 16542−0001 * ./. :
... ... ... ... 162201.35+225018.7 RX J1622.0+2250 X M :
1RXSJ162202.3−441626 0.0722 (0.0176) 0.597 15.1 162202.01−441636.0 ... ... ... ...
1RXSJ162216.3+183207 0.0728 (0.0132) 0.548 0.0 162216.14+183213.8 BD+18 3167 ** K0 11.4 : 10.2
1RXSJ162302.0+375506 0.0867 (0.0141) 0.804 12.9 162303.13+375520.0 NGC 6137 Rad. Gal. E 14.1 : P
1RXSJ162307.8+390926 0.0521 (0.0101) 0.585 16.2 162307.68+390932.6 JVAS 1621+392 Rad. ./. :
... ... ... ... 162307.68+390932.6 [VV96] J162307.7+390933 Quasar ./. 16.8 : 17.5
1RXSJ162308.8−230046 0.0544 (0.0123) 0.751 13.1 162307.82−230059.5 GSC 06794−00537 * K2 12.7 :
1RXSJ162321.0+614919 0.0592 (0.0073) 0.674 15.3 162321.99+614912.8 ... ... ... ...
1RXSJ162335.4+210320 0.1393 (0.0180) 0.530 9.0 162335.56+210325.6 HD 147866 Semi−Reg. Pulsating * K0 9.20 : 8.10
1RXSJ162341.2−330620 0.0584 (0.0145) 0.881 13.4 162340.81−330615.5 ... ... ... ...
1RXSJ162348.2+402948 0.0909 (0.0127) 0.605 15.6 162348.21+402958.9 ... ... ... ...
1RXSJ162354.8−331230 0.0739 (0.0168) 0.822 0.0 162357.02−331237.8 ... ... ... ...
1RXSJ162357.9+182449 0.0545 (0.0130) 0.747 14.6 162358.11+182459.0 ... ... ... ...
1RXSJ162409.7+260421 0.2618 (0.0220) 0.834 13.2 162409.29+260431.8 ... ... ... ...
1RXSJ162422.4+195913 0.1685 (0.0197) 0.555 14.7 162422.98+195926.1 ... ... ... ...
1RXSJ162439.7+323916 0.1114 (0.0143) 0.508 17.4 162439.96+323918.7 ... ... ... ...
1RXSJ162456.7+755457 0.5409 (0.0242) 0.850 14.7 162456.55+755455.8 1RXS J162456.7+755457 X B... : P
1RXSJ162501.2+390924 0.0768 (0.0112) 0.532 16.9 162501.75+390926.7 V* V844 Her V* ./. :
1RXSJ162529.3+852943 0.3070 (0.0173) 0.853 14.5 162526.06+852941.6 CGPG 1636.0+8536 Sy1 ./. 16.3 :
1RXSJ162535.1−232611 0.0683 (0.0141) 0.567 0.0 162535.05−232646.7 * rho Oph *Neb. BIV+... 4.85 : 4.63
... ... ... ... 162535.05−232646.7 HD 147933 ** B2/B3V 5.26 : 5.02
... ... ... ... 162535.05−232646.7 HD 147934 ** B2V 5.26 : 5.92
1RXSJ162539.3−614843 0.0850 (0.0219) 0.708 13.2 162538.67−614835.4 ... ... ... ...
1RXSJ162552.9+434654 0.0865 (0.0127) 0.829 14.3 162553.26+434652.2 ... ... ... ...
1RXSJ162607.6+335902 0.1225 (0.0158) 0.569 15.2 162607.23+335915.4 [VV96] J162607.2+335913 Quasar ./. 16.5 : 16.5 P
1RXSJ162608.7−291044 0.0559 (0.0154) 0.553 13.9 162607.57−291053.1 ... ... ... ...
1RXSJ162613.6−590658 0.0797 (0.0200) 0.650 11.8 162612.10−590724.9 ... ... ... ...
1RXSJ162635.3−331520 0.0914 (0.0190) 0.785 11.8 162635.94−331448.7 GSC 07348−00952 * ./. 11.5 : 11.2
1RXSJ162658.5+552837 0.1638 (0.0171) 0.547 16.2 162659.02+552829.8 [CEF95] 162554.6+553506 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ162708.1−233915 0.0758 (0.0149) 0.708 14.1 162709.27−233905.4 EM* StHA 129 Em. * ./. :
1RXSJ162714.4−520932 0.0919 (0.0185) 0.576 11.7 162714.36−520930.6 ... ... ... ...
1RXSJ162726.1−454251 0.0640 (0.0167) 0.716 11.5 162727.96−454240.1 GSC 08312−02664 * ./. 11.5 : 11.1
1RXSJ162736.6+354140 0.0916 (0.0134) 0.721 15.1 162737.27+354143.4 ... ... ... ...
1RXSJ162750.9+473628 0.1195 (0.0160) 0.512 17.1 162750.56+473623.5 [VV96] J162750.5+473623 Quasar ./. 18.1 : 17.34 P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ162756.2+552239 0.5952 (0.0290) 0.584 16.2 162756.12+552231.7 [VV96] J162756.2+552232 Quasar S... : P
1RXSJ162801.2−640312 0.0786 (0.0228) 0.560 0.0 162757.41−640312.0 CPD−63 3923B ** ? 10.6 : 9.7
1RXSJ162808.2+634924 0.1078 (0.0087) 0.593 16.7 162808.11+634925.3 ... ... ... ...
1RXSJ162819.4+660556 0.1175 (0.0099) 0.535 17.4 162819.61+660553.8 ... ... ... ...
1RXSJ162824.1+740105 0.0652 (0.0077) 0.540 10.0 162821.88+740054.1 BD+74 668 * K0 10.07 : 9.46
1RXSJ162834.8−261854 0.0782 (0.0160) 0.733 15.0 162835.17−261900.1 ... ... ... ...
1RXSJ162848.1−415241 0.1193 (0.0203) 0.636 15.5 162847.27−415238.6 ... ... ... ...
1RXSJ162848.5−030410 0.1612 (0.0187) 0.664 16.0 162848.36−030407.8 ... ... ... ...
1RXSJ162852.9+182450 0.0515 (0.0127) 0.505 0.0 162852.88+182447.2 HD 148653 HiPM* K2V 7.86 : 7.02
1RXSJ162905.4−314539 0.0718 (0.0174) 0.827 12.8 162905.87−314524.7 ... ... ... ...
1RXSJ162907.9+051403 0.1620 (0.0210) 0.833 12.2 162907.57+051423.0 StKM 1−1343 * M0: 12.67 : 11.26
1RXSJ162934.4−521821 0.2916 (0.0326) 0.835 11.6 162932.99−521818.4 GSC 08324−00603 * ./. 11.9 : 11.0
1RXSJ162947.0+074431 0.1089 (0.0182) 0.774 12.9 162946.64+074456.1 HD 148710 Semi−Reg. Pulsating * K0 8.01 : 6.88
1RXSJ162950.1−272834 0.0887 (0.0176) 0.883 11.5 162949.94−272850.2 ... ... ... ...
1RXSJ163111.3+404800 0.2815 (0.0206) 0.575 16.7 163111.28+404805.0 [VV96] J163111.3+404806 Quasar ./. 17.0 :
1RXSJ163116.3+095545 0.0936 (0.0170) 0.570 15.5 163116.05+095557.9 ... ... ... ...
1RXSJ163117.7−243033 0.1242 (0.0205) 0.733 0.0 163120.13−243004.9 IRAS 16283−2423 IR M 9.5 : 8.76
... ... ... ... 163120.13−243004.9 NTTS 162819−2423S TT G8+... :
... ... ... ... 163120.13−243004.9 ROXs 43A * ./. :
... ... ... ... 163120.13−243004.9 ROXs 43B * ./. :
1RXSJ163124.1+295253 0.1578 (0.0189) 0.557 16.0 163124.44+295301.7 [VV96] J163124.4+295301 Quasar ? 16.5 : 16.49 P
1RXSJ163125.2−000016 0.0590 (0.0138) 0.864 12.8 163124.48−000003.7 ... ... ... ...
1RXSJ163135.2+191639 0.0968 (0.0170) 0.747 0.0 163134.46+191638.8 BD+19 3113 ** K0 11.07 : 10.31
... ... ... ... 163134.46+191638.8 BD+19 3113B ** K0 11.23 : 10.45
1RXSJ163139.2−290759 0.1226 (0.0206) 0.870 13.4 163139.33−290749.9 ... ... ... ...
1RXSJ163140.1+583801 0.1758 (0.0138) 0.734 15.3 163140.24+583757.6 ... ... ... ...
1RXSJ163143.7−350521 0.0891 (0.0168) 0.754 12.4 163142.05−350517.4 GSC 07353−02640 * ./. 11.3 : 10.7
1RXSJ163202.9−253016 0.0518 (0.0133) 0.710 13.3 163201.64−253025.8 DoAr 50 Em. * ./. :
1RXSJ163212.8−244013 0.0786 (0.0158) 0.636 14.5 163211.81−244021.8 ... ... ... ...
1RXSJ163252.1+031431 0.1762 (0.0216) 0.582 9.9 163252.87+031455.3 GJ 9566 * K1V: 9.72 : 8.85
1RXSJ163255.2−103346 0.0513 (0.0104) 0.543 12.2 163255.65−103346.3 HD 149108 ** A5 7.100 : 6.851
1RXSJ163302.3+234915 0.0856 (0.0152) 0.519 15.7 163302.66+234928.5 HS 1630+2355 Quasar ./. 15.7 :
1RXSJ163323.3+471848 0.1865 (0.0171) 0.526 15.5 163323.56+471859.8 BWE 1631+4725 Sy ./. :
... ... ... ... 163323.56+471859.8 [BFE95] 219 Active Galaxy Nucleus ./. 16.9 :
1RXSJ163329.7−785341 0.5855 (0.0566) 0.857 0.0 163327.09−785349.8 GJ 9563 * G9III 4.777 : 3.872
1RXSJ163415.8+263634 0.0812 (0.0144) 0.775 14.6 163415.42+263637.7 2E 1632.2+2642 X ./. : P
1RXSJ163509.5+343956 0.0556 (0.0115) 0.585 16.0 163509.21+344003.7 ... ... ... ...
1RXSJ163512.8−284552 0.0917 (0.0189) 0.644 14.5 163511.88−284552.2 ... ... ... ...
1RXSJ163523.2+545304 0.1228 (0.0150) 0.676 16.0 163523.23+545300.5 ... ... ... ...
1RXSJ163527.5+350046 0.1689 (0.0191) 0.568 14.2 163526.91+350104.3 GJ 3966 * M4 :
1RXSJ163607.8−354353 0.1152 (0.0203) 0.513 17.4 163607.73−354351.1 ... ... ... ...
1RXSJ163628.4+030902 0.0758 (0.0139) 0.598 12.6 163629.36+030820.6 ... ... ... ...
1RXSJ163649.3+263144 0.1383 (0.0201) 0.651 0.0 163648.95+263156.5 HD 149931 ** F5 8.37 : 7.95 P
1RXSJ163654.2−270759 0.0533 (0.0144) 0.652 11.3 163652.94−270818.5 HD 149598 * G5 11.0 : 10.15
1RXSJ163732.3−053018 0.2680 (0.0234) 0.759 0.0 163732.42−053011.6 CCDM J16375−0530B ** ./. :
1RXSJ163746.3+114941 0.1501 (0.0208) 0.546 16.5 163746.50+114949.4 QSO 1635+119 Quasar ./. : P
1RXSJ163813.1+572028 0.1158 (0.0131) 0.579 16.6 163813.47+572024.0 7C 1637+5726 Rad. ./. :
... ... ... ... 163813.47+572024.0 JVAS 1637+574 Rad. ./. :
... ... ... ... 163813.47+572024.0 [VV96] J163813.3+572024 Quasar ./. :
1RXSJ163821.8+402359 0.0651 (0.0127) 0.559 14.3 163822.21+402340.9 ... ... ... ...
1RXSJ163825.8+350006 0.4235 (0.0302) 0.812 13.8 163826.45+350011.7 FBS 1636+351 * ./. :
... ... ... ... 163826.45+350011.7 WD 1636+351 WD DA 14.65 : 14.91
1RXSJ163830.7−572820 0.3986 (0.0415) 0.533 0.0 163830.98−572811.4 HD 149499 V* K0V 9.36 : 8.66
... ... ... ... 163830.98−572811.4 HD 149499 B WD DO :
1RXSJ163845.7−141553 0.1225 (0.0179) 0.511 17.1 163845.31−141550.3 MRC 1635−141 Rad. Gal. ./. : P
1RXSJ163850.1−273510 0.0561 (0.0147) 0.732 11.5 163849.52−273529.0 ... ... ... ...
1RXSJ163854.7−235528 0.0648 (0.0154) 0.697 14.8 163854.80−235534.5 ... ... ... ...
1RXSJ163928.9−382428 0.0535 (0.0148) 0.893 11.8 163928.04−382422.1 ... ... ... ...
1RXSJ163930.1+224344 0.2428 (0.0231) 0.719 0.0 163929.33+224359.6 CCDM J16395+2244AB **mul. F8 10.59 : 9.99
1RXSJ163931.4−475019 0.0538 (0.0165) 0.575 12.7 163935.90−475035.3 ... ... ... ...
1RXSJ163938.0−354100 0.0922 (0.0184) 0.839 12.5 163937.05−354040.9 ... ... ... ...
1RXSJ163943.2−565928 0.2778 (0.0334) 0.632 0.0 163944.71−565939.8 HD 149730 Ecl. Bin. (Algol) B9IV/V 6.74 : P
1RXSJ164006.3+004227 0.0579 (0.0117) 0.579 15.3 164005.41+004226.8 GJ 3967 * M4 :
1RXSJ164053.9−602629 0.0878 (0.0247) 0.525 0.0 164050.63−602645.8 HD 149837 **mul. F2III−IV 6.660 : 6.223
1RXSJ164103.9−370510 0.0692 (0.0163) 0.824 12.8 164103.53−370502.9 ... ... ... ...
1RXSJ164109.6−401610 0.0627 (0.0164) 0.862 12.8 164108.42−401607.7 ... ... ... ...
1RXSJ164118.2+313553 0.1278 (0.0185) 0.660 0.0 164117.48+313606.8 GJ 635A Spec. Bin. G0IV 3.46 : 2.81
... ... ... ... 164117.48+313606.8 GJ 635B ** G7V 6.24 : 5.49
1RXSJ164122.3−200033 0.1758 (0.0239) 0.506 14.7 164122.49−200034.7 ... ... ... ...
1RXSJ164135.3+305222 0.1316 (0.0191) 0.896 12.4 164134.92+305233.2 HD 150710 * F5 7.561 : 7.085
1RXSJ164137.5+265449 0.1124 (0.0200) 0.822 0.0 164136.70+265500.8 HD 150682 Spec. Bin. F2III 6.290 : 5.928
1RXSJ164154.2+151753 0.1484 (0.0231) 0.517 14.9 164154.20+151755.2 ... ... ... ...
1RXSJ164224.3+444511 0.1893 (0.0175) 0.553 17.2 164224.32+444510.2 ... ... ... ...
1RXSJ164224.5−400329 0.0983 (0.0197) 0.539 0.0 164224.00−400329.7 HD 150372 * G0 10.28 : 9.56
1RXSJ164238.9+272621 0.1859 (0.0239) 0.506 15.8 164238.66+272637.5 ... ... ... ...
1RXSJ164251.3−542955 0.1929 (0.0327) 0.553 13.0 164251.43−543011.7 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ164259.4−513342 0.0731 (0.0195) 0.647 0.0 164255.39−513342.8 GSC 08338−03475 * ./. 11.3 : 10.9
1RXSJ164302.3−175418 0.0758 (0.0166) 0.507 13.2 164301.33−175426.5 ... ... ... ...
1RXSJ164308.2+773042 0.0666 (0.0087) 0.628 0.0 164306.16+773046.0 CCDM J16432+7731C ** ? :
... ... ... ... 164306.16+773046.0 HD 152303 HiPM* F4V 6.39 : 5.99
... ... ... ... 164306.16+773046.0 IRAS 16453+7736 IR ./. :
1RXSJ164330.0−313345 0.0676 (0.0174) 0.817 12.0 164330.31−313326.9 CD−31 13159 * ./. 11.6 : 10.4
1RXSJ164345.2+340236 0.0525 (0.0121) 0.717 15.2 164345.71+340239.9 ... ... ... ...
1RXSJ164352.2−233040 0.1643 (0.0225) 0.900 11.4 164352.00−233052.3 CD−23 12902 * ./. 9.9 :
1RXSJ164410.3+233058 0.0805 (0.0133) 0.535 0.0 164410.58+233102.9 HD 151070 **mul. F5III 7.49 : 7.03
1RXSJ164458.4+013951 0.0782 (0.0153) 0.712 13.1 164500.78+013935.3 ... ... ... ...
1RXSJ164527.9−250319 0.0626 (0.0159) 0.717 11.8 164526.14−250316.4 CD−24 12809 TT ./. 11.7 : 10.9
1RXSJ164529.6−390929 0.1779 (0.0269) 0.888 10.9 164530.56−390939.1 ... ... ... ...
1RXSJ164547.8−453642 2.3110 (0.1039) 0.770 12.5 164546.26−453653.5 ... ... ... ...
1RXSJ164549.4+034251 0.0962 (0.0160) 0.542 13.7 164550.77+034306.5 ... ... ... ...
1RXSJ164550.2+792129 0.0810 (0.0098) 0.568 16.9 164549.66+792128.6 ... ... ... ...
1RXSJ164610.3−112405 0.1929 (0.0223) 0.582 16.8 164610.39−112404.2 H 1643−113 Quasar ./. 17.4 : 14.6
... ... ... ... 164610.39−112404.2 [DML87] 423 IR ./. :
1RXSJ164613.2+693956 0.1023 (0.0076) 0.569 16.6 164612.22+693959.4 ... ... ... ...
1RXSJ164625.8+392922 0.3960 (0.0280) 0.531 15.4 164626.07+392932.4 [CCH92] 1644.7+3934 Possible Quasar ./. 16.0 :
1RXSJ164641.9−602310 0.2514 (0.0421) 0.618 11.5 164637.59−602243.3 GSC 09038−01275 * ./. 11.7 : 11.2
1RXSJ164713.0−151430 0.0835 (0.0155) 0.817 13.0 164713.61−151426.2 ... ... ... ...
1RXSJ164724.3−391859 0.0796 (0.0190) 0.782 13.9 164724.50−391848.2 ... ... ... ...
1RXSJ164732.3+251931 0.1121 (0.0144) 0.693 12.8 164732.57+251942.1 ... ... ... ...
1RXSJ164735.4+495001 0.0969 (0.0107) 0.637 16.1 164734.94+495000.6 EF B1646+4955 Rad. ./. :
... ... ... ... 164734.94+495000.6 JVAS 1646+499 Gal. ./. :
... ... ... ... 164734.94+495000.6 RX J1647.5+4950 X ./. :
1RXSJ164801.1+295650 0.2633 (0.0252) 0.767 14.6 164800.79+295657.5 [BFE95] 222 Active Galaxy Nucleus ./. 16.4 : P
1RXSJ164804.0+452237 0.1162 (0.0150) 0.740 15.1 164804.41+452241.9 RX J1648.0+4522 * ./. :
1RXSJ164815.5−303511 0.1490 (0.0233) 0.776 13.2 164815.30−303504.5 ... ... ... ...
1RXSJ164821.6+145717 0.0983 (0.0211) 0.767 14.5 164821.88+145716.0 ... ... ... ...
1RXSJ164843.5+800506 0.0613 (0.0085) 0.605 15.7 164844.87+800458.3 ... ... ... ...
1RXSJ164916.4+532635 0.0568 (0.0102) 0.881 9.6 164922.42+532619.5 HD 234352 * K0 9.77 : 9.17
1RXSJ164954.9+472632 0.0746 (0.0116) 0.780 13.4 164955.35+472644.9 ... ... ... ...
1RXSJ164955.5+325232 0.1022 (0.0169) 0.816 13.0 164956.81+325236.7 ... ... ... ...
1RXSJ165002.7+592949 0.0535 (0.0089) 0.615 15.9 165003.65+592951.5 ... ... ... ...
1RXSJ165008.0+370130 0.1154 (0.0194) 0.556 14.8 165008.37+370112.2 WD 1648+371 WD DA : P
1RXSJ165014.5−113107 0.0506 (0.0131) 0.532 14.7 165012.60−113115.2 ... ... ... ...
1RXSJ165016.0−432659 0.0529 (0.0157) 0.668 12.9 165015.74−432704.5 ... ... ... ...
1RXSJ165020.4+403723 0.0938 (0.0159) 0.763 15.0 165020.12+403722.6 WD 1648+407 WD DA: : P
1RXSJ165029.0−280811 0.0558 (0.0158) 0.529 13.0 165030.51−280756.8 ... ... ... ...
1RXSJ165057.5+222653 0.0627 (0.0107) 0.605 15.5 165057.83+222647.8 ... ... ... ...
1RXSJ165103.4+261753 0.0633 (0.0115) 0.739 14.8 165103.18+261747.3 ... ... ... ...
1RXSJ165110.5+355500 0.0629 (0.0135) 0.609 16.1 165110.24+355459.1 ... ... ... ...
1RXSJ165129.2+025537 0.3837 (0.0291) 0.735 10.9 165129.19+025540.6 HD 152140 * K5 10.19 : 9.13
1RXSJ165141.2+721824 0.1195 (0.0084) 0.567 16.8 165139.97+721824.8 ... ... ... ...
1RXSJ165148.5+284006 0.1848 (0.0186) 0.526 0.0 165150.10+283958.7 HD 152380 **mul. F6V 7.11 : 6.65
1RXSJ165211.2−335929 0.1310 (0.0237) 0.856 13.1 165210.91−335932.6 ... ... ... ...
1RXSJ165212.4+202148 0.0863 (0.0119) 0.558 14.5 165211.65+202156.1 ... ... ... ...
1RXSJ165217.0+444922 0.2091 (0.0161) 0.559 15.6 165217.19+444924.8 ... ... ... ...
1RXSJ165240.0+441632 0.4894 (0.0290) 0.625 16.3 165240.10+441637.6 [BFE95] 224 Sy1 ./. 16.9 : P
1RXSJ165254.0−323903 0.0590 (0.0171) 0.597 13.0 165254.73−323847.8 ... ... ... ...
1RXSJ165358.1+441042 0.1699 (0.0190) 0.670 14.5 165359.20+441055.8 ... ... ... ...
1RXSJ165401.6+091259 0.0620 (0.0128) 0.744 14.6 165401.64+091309.2 ... ... ... ...
1RXSJ165407.6+392539 0.0953 (0.0158) 0.672 14.7 165408.17+392533.4 2E 1652.4+3930 Sy1 ./. 16.7 : P
1RXSJ165408.0−042030 0.1610 (0.0203) 0.656 8.4 165408.21−042020.0 HD 152555 * G0 8.38 : 7.84
1RXSJ165418.1+074207 0.0906 (0.0153) 0.560 16.9 165418.18+074204.6 ... ... ... ...
1RXSJ165424.6−433758 0.1541 (0.0252) 0.852 11.1 165423.12−433817.0 IRAS 16507−4333 IR ./. :
1RXSJ165443.5−191620 0.0586 (0.0149) 0.545 15.6 165443.75−191630.8 ... ... ... ...
1RXSJ165445.3+423237 0.0566 (0.0121) 0.752 14.7 165444.91+423230.3 ... ... ... ...
1RXSJ165511.2−400144 0.0759 (0.0183) 0.874 12.9 165511.21−400139.9 ... ... ... ...
1RXSJ165551.7+214559 0.2312 (0.0195) 0.732 15.6 165551.38+214601.5 ... ... ... ...
1RXSJ165554.1+571830 0.0635 (0.0103) 0.513 14.7 165555.09+571825.1 ... ... ... ...
1RXSJ165605.6−520345 0.6586 (0.0523) 0.682 14.6 165605.64−520340.6 ... ... ... ...
1RXSJ165611.4−561127 0.0733 (0.0187) 0.532 14.6 165611.78−561143.5 ... ... ... ...
1RXSJ165621.8+391637 0.0622 (0.0148) 0.882 12.3 165621.15+391631.0 MCG+07−35−008 Gal. ./. 16. :
1RXSJ165649.0−390552 1.9110 (0.0898) 0.618 0.0 165648.52−390537.2 GJ 2123A V* M3Ve 12.69 : 11.18
... ... ... ... 165648.52−390537.2 GJ 2123B V* M4Ve :
1RXSJ165650.0−423906 0.1183 (0.0214) 0.559 14.4 165649.96−423845.7 ... ... ... ...
1RXSJ165731.1+443521 0.0570 (0.0116) 0.525 16.9 165730.65+443521.1 ... ... ... ...
1RXSJ165749.6+352022 18.8100 (0.1383) 0.693 14.3 165749.83+352032.9 BPS BS 16552−0071 * ./. :
... ... ... ... 165749.83+352032.9 V* HZ Her Low Mass X−ray Binary DA 13.00 : P
1RXSJ165752.6+472200 0.0766 (0.0118) 0.853 0.0 165753.72+472200.3 GJ 649.1A HiPM* K3V 8.81 : 7.83
... ... ... ... 165753.72+472200.3 GJ 649.1B ** ? 12.66 : 11.19
1RXSJ165757.6+382329 0.1250 (0.0165) 0.561 17.1 165757.50+382328.1 ... ... ... ...
1RXSJ165759.5+480658 0.0579 (0.0109) 0.552 16.6 165759.07+480653.3 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ165812.0+252018 0.0592 (0.0108) 0.605 0.0 165811.79+252016.8 BD+25 3174B ** ? :
... ... ... ... 165811.79+252016.8 HD 153373 ** F0 8.70 : 8.45
1RXSJ165819.2+333411 0.0616 (0.0109) 0.664 0.0 165820.66+333353.3 ... ... ... ...
1RXSJ165821.1+073307 0.0710 (0.0137) 0.678 15.1 165820.45+073308.6 ... ... ... ...
1RXSJ165833.5+051521 0.1189 (0.0170) 0.640 16.1 165833.48+051516.4 [VV96] J165833.5+051516 Quasar ./. 16.91 : 16.48 P
1RXSJ165851.0+341852 0.1488 (0.0156) 0.735 15.5 165851.08+341854.8 FBS 1657+344 * ./. :
... ... ... ... 165851.08+341854.8 WD 1657+343 WD DA 16.12 :
1RXSJ165929.6+424559 0.3735 (0.0276) 0.655 15.9 165929.80+424605.6 IRAS F16579+4250 Peculiar Star ./. :
... ... ... ... 165929.80+424605.6 [VV96] J165929.9+424603 Quasar ./. 17.0 : 17.0
1RXSJ165942.9+155734 0.0745 (0.0154) 0.882 12.9 165942.51+155745.6 ... ... ... ...
1RXSJ165945.3+323651 0.2132 (0.0175) 0.690 14.2 165943.98+323655.1 ACO 2241 Clust. ./. 15.60 :
... ... ... ... 165943.98+323655.1 PGC 59392 Gal. ./. 16.37 :
... ... ... ... 165943.98+323655.1 [LO95] 1657+326 Rad. ./. :
1RXSJ165948.2+440059 0.1846 (0.0213) 0.851 14.3 165948.55+440059.6 ... ... ... ...
1RXSJ165948.7+365755 0.0850 (0.0123) 0.639 15.0 165947.76+365748.5 ... ... ... ...
1RXSJ170013.6+151424 0.1130 (0.0239) 0.564 12.4 170016.19+151409.4 GSC 01522−00764 * ./. 11.7 : 11.2
1RXSJ170024.7−724041 0.3030 (0.0451) 0.541 16.4 170025.37−724045.1 ... ... ... ...
1RXSJ170033.1+355309 0.1087 (0.0125) 0.568 15.2 170033.28+355256.4 ... ... ... ...
1RXSJ170034.7−273807 0.1052 (0.0315) 0.819 0.0 170034.98−273804.4 CD−27 11363 Em. * K0V:e 9.7 :
1RXSJ170045.9+291925 0.0984 (0.0125) 0.652 15.0 170046.81+291926.5 ... ... ... ...
1RXSJ170220.8−555537 0.2158 (0.0354) 0.652 0.0 170219.56−555542.0 CD−55 7001 ** G2 10.33 : 9.66
1RXSJ170231.2+324722 0.5596 (0.0278) 0.740 15.7 170231.06+324719.8 [VV96] J170231.0+324717 Quasar S... 15.9 : 15.9 P
1RXSJ170234.0−324725 0.0520 (0.0158) 0.633 13.8 170233.45−324711.1 ... ... ... ...
1RXSJ170242.5+340336 1.0080 (0.0358) 0.879 12.7 170242.50+340337.6 ... ... ... ...
1RXSJ170302.7+191036 0.0749 (0.0125) 0.569 16.3 170302.88+191034.3 ... ... ... ...
1RXSJ170320.4+373731 0.2045 (0.0164) 0.688 15.6 170320.17+373724.6 ... ... ... ...
1RXSJ170328.3+360400 0.0520 (0.0095) 0.883 12.4 170327.80+360420.0 MCG+06−37−023 Gal. ./. 15. :
1RXSJ170328.3+614114 0.1809 (0.0113) 0.740 15.3 170328.98+614110.3 ... ... ... ...
1RXSJ170330.5+454040 0.9137 (0.0381) 0.806 14.4 170330.38+454047.4 IRAS F17020+4544 Gal. ./. :
... ... ... ... 170330.38+454047.4 PGC 97541 Sy1 ./. 16.0 :
1RXSJ170333.2−323644 0.1992 (0.0297) 0.632 0.0 170333.24−323650.7 HD 153888 **mul. G0V 9.50 : 8.85
1RXSJ170336.3−204720 0.2256 (0.0274) 0.682 15.5 170336.00−204720.0 1RXS J170336.3−204720 X X−ray source : P
... ... ... ... 170336.00−204720.0 ... ... ... ...
1RXSJ170352.9+321147 0.2188 (0.0189) 0.879 12.9 170352.13+321142.3 ... ... ... ...
1RXSJ170413.9+042509 0.0517 (0.0120) 0.671 14.3 170413.83+042507.8 ... ... ... ...
1RXSJ170419.7−402012 0.2226 (0.0274) 0.526 11.3 170417.91−401950.0 HD 322763 * A3 11.12 : 10.33 P
1RXSJ170425.2+333145 0.0787 (0.0119) 0.516 16.9 170425.12+333146.0 ... ... ... ...
1RXSJ170431.9−512430 0.0581 (0.0181) 0.612 13.1 170434.15−512404.0 ... ... ... ...
1RXSJ170447.7+713817 0.0988 (0.0071) 0.638 16.4 170446.99+713817.6 RGB J1704+716 Rad. ./. :
... ... ... ... 170446.99+713817.6 [NBK96] J17048+7138 BL Lac − type object ./. : P
1RXSJ170450.9+222257 0.0511 (0.0105) 0.827 13.4 170451.49+222248.4 ... ... ... ...
1RXSJ170500.2−013225 0.1188 (0.0171) 0.746 15.3 170500.37−013228.6 ... ... ... ...
1RXSJ170535.1+334011 0.1775 (0.0171) 0.773 15.2 170534.96+334012.1 ... ... ... ...
1RXSJ170541.8−674211 0.1342 (0.0326) 0.560 12.6 170542.65−674242.0 ... ... ... ...
1RXSJ170600.8−252031 0.2590 (0.0404) 0.506 10.5 170601.17−252031.2 CD−25 11942 * K0 10.67 : 9.84
1RXSJ170603.2+685736 0.1125 (0.0068) 0.691 15.8 170602.16+685736.5 HS 1706+6901 Quasar ./. :
1RXSJ170620.6−122928 0.0761 (0.0168) 0.777 0.0 170620.83−122929.5 HD 154496 * K2/K3 10.66 : 9.74
1RXSJ170631.6−064645 0.1298 (0.0189) 0.568 16.4 170631.59−064638.7 ... ... ... ...
1RXSJ170711.9+170346 0.1848 (0.0211) 0.547 11.2 170712.16+170412.6 BD+17 3169 * ./. :
1RXSJ170803.1+041232 0.0541 (0.0125) 0.596 15.0 170803.76+041245.6 ... ... ... ...
1RXSJ170809.1−693607 0.1161 (0.0303) 0.742 13.8 170809.07−693616.8 ... ... ... ...
1RXSJ170838.8−130517 0.0817 (0.0171) 0.662 15.7 170839.04−130520.8 ... ... ... ...
1RXSJ170849.0−400910 0.5489 (0.0428) 0.684 15.7 170849.38−400913.7 RX J170849.0−400910 X ./. : P
1RXSJ170849.1−110433 0.0769 (0.0159) 0.570 15.5 170850.01−110425.9 ... ... ... ...
1RXSJ170850.3+061110 0.0738 (0.0140) 0.566 14.6 170850.72+061114.2 ... ... ... ...
1RXSJ170854.2+044243 0.0673 (0.0140) 0.846 13.0 170854.80+044235.3 ... ... ... ...
1RXSJ170858.7+215306 0.0958 (0.0138) 0.536 17.3 170858.47+215305.6 ... ... ... ...
1RXSJ170914.7−523400 0.0856 (0.0233) 0.776 13.0 170914.38−523406.2 ... ... ... ...
1RXSJ170939.0+630638 0.1133 (0.0078) 0.594 16.7 170938.95+630634.9 ... ... ... ...
1RXSJ170955.0+675139 0.0679 (0.0047) 0.567 17.0 170954.33+675137.0 ... ... ... ...
1RXSJ171011.0+542932 0.0529 (0.0083) 0.726 0.0 171010.51+542939.7 GJ 659A ** K0 10.00 : 8.80
... ... ... ... 171010.51+542939.7 IRAS 17091+5433 IR ./. :
1RXSJ171013.2+334410 0.1389 (0.0157) 0.642 15.6 171013.49+334403.0 [VV96] J171013.4+334400 Quasar ./. 16.4 : 16.4 P
1RXSJ171033.6+572518 0.0720 (0.0080) 0.622 16.0 171032.97+572522.8 ... ... ... ...
1RXSJ171039.4−210812 0.2117 (0.0272) 0.722 12.0 171038.40−210811.9 ... ... ... ...
1RXSJ171052.9−180238 0.0954 (0.0193) 0.516 12.1 171052.59−180235.0 ... ... ... ...
1RXSJ171100.5+394128 0.1668 (0.0155) 0.784 13.5 171101.30+394125.8 ... ... ... ...
1RXSJ171106.8−465742 0.0609 (0.0169) 0.519 15.7 171107.41−465736.2 ... ... ... ...
1RXSJ171117.2+124537 0.0784 (0.0146) 0.645 15.4 171117.73+124542.8 ... ... ... ...
1RXSJ171119.1−271317 0.0724 (0.0185) 0.871 13.6 171118.78−271310.0 ... ... ... ...
1RXSJ171127.2+664532 0.2351 (0.0102) 0.698 16.1 171127.32+664529.9 ... ... ... ...
1RXSJ171131.6−363449 0.0698 (0.0181) 0.829 13.5 171132.33−363440.4 ... ... ... ...
1RXSJ171146.7+051735 0.0723 (0.0140) 0.608 15.9 171146.51+051732.6 ... ... ... ...
1RXSJ171159.0−253102 0.1068 (0.0205) 0.597 14.2 171158.54−253057.9 ... ... ... ...
1RXSJ171209.5−231005 0.4246 (0.0393) 0.657 11.4 171208.77−230949.1 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ171236.3−241445 0.6348 (0.0448) 0.760 14.9 171236.45−241445.2 ... ... ... ...
1RXSJ171237.1−373834 0.3443 (0.0308) 0.689 14.3 171237.53−373839.5 ... ... ... ...
1RXSJ171300.3−583552 0.1529 (0.0338) 0.621 0.0 171259.22−583548.3 HD 155099 Spec. Bin. F0/F2V 7.23 : 6.85
1RXSJ171301.7+735608 0.0576 (0.0069) 0.716 15.2 171259.76+735606.6 ... ... ... ...
1RXSJ171304.5+352335 0.9864 (0.0373) 0.709 16.3 171304.49+352333.8 1RXS J171304.5+352335 X B... : P
1RXSJ171310.7+390324 0.0559 (0.0099) 0.616 16.1 171310.33+390328.4 ... ... ... ...
1RXSJ171311.2−183422 0.5002 (0.0416) 0.826 11.0 171311.44−183422.7 BD−18 4452 * M1III 13.8 : 12.0
... ... ... ... 171311.44−183422.7 BPM 78795 * M0 10.9 : 11.4
1RXSJ171322.8+325631 0.1718 (0.0169) 0.616 16.4 171322.63+325628.0 RX J1713.3+3256 X ./. : P
1RXSJ171351.7+183606 0.0581 (0.0116) 0.570 16.0 171351.78+183616.6 ... ... ... ...
1RXSJ171405.2−202747 0.4367 (0.0378) 0.526 16.7 171405.43−202753.8 ... ... ... ...
1RXSJ171410.8+575826 0.1447 (0.0101) 0.562 15.3 171411.56+575834.2 IRAS F17133+5802 Gal. ./. :
1RXSJ171419.3−340243 0.2937 (0.0278) 0.868 14.1 171419.15−340237.8 ... ... ... ...
1RXSJ171431.7−273116 0.0877 (0.0193) 0.807 13.6 171432.57−273108.8 ... ... ... ...
1RXSJ171439.3+142320 0.2932 (0.0350) 0.802 0.0 171439.18+142323.6 HD 156014 Semi−Reg. Pulsating * M5Ib−II 4.92 :
... ... ... ... 171439.18+142323.6 HD 156014 J **mul. M5 4.51 : 3.06
... ... ... ... 171439.18+142323.6 HD 156015 Spec. Bin. G5III+... 7.1 : 5.39
1RXSJ171442.1+644202 0.0741 (0.0052) 0.570 16.4 171441.90+644155.3 HS 1714+6445 Quasar ./. :
1RXSJ171502.7+442959 0.1068 (0.0120) 0.525 16.6 171503.14+442952.1 [VV96] J171503.3+442952 Quasar ./. 16.8 : 16.8 P
1RXSJ171527.0+132821 0.0710 (0.0134) 0.552 14.7 171525.03+132833.0 ... ... ... ...
1RXSJ171601.3+311215 0.2789 (0.0215) 0.759 14.8 171601.92+311214.0 [VV96] J171602.1+311213 Quasar ./. 16.0 : 16.0 P
1RXSJ171610.6−105340 0.1569 (0.0213) 0.879 12.0 171610.77−105329.4 ... ... ... ...
1RXSJ171701.1−453009 0.0667 (0.0180) 0.527 12.7 171701.90−453018.3 ... ... ... ...
1RXSJ171712.6−811501 0.1204 (0.0260) 0.771 14.3 171711.65−811509.7 ... ... ... ...
1RXSJ171718.9+422652 0.1950 (0.0165) 0.814 14.0 171719.16+422658.0 EF B1715+4230 Clust. ./. :
... ... ... ... 171719.16+422658.0 RX J1717.2+4226 X ./. :
1RXSJ171734.5+102502 0.8495 (0.0865) 0.548 9.4 171734.57+102500.5 HD 156498 V* G5 9.15 : 8.47 P
1RXSJ171755.8+261147 0.0582 (0.0115) 0.539 17.0 171756.07+261148.3 ... ... ... ...
1RXSJ171757.8−332837 0.0524 (0.0147) 0.771 0.0 171757.63−332813.8 GSC 07366−01141 * ./. 11.1 : 10.7
1RXSJ171807.5+250610 0.2718 (0.0224) 0.644 12.2 171808.58+250608.3 BD+25 3238 * M0 11.8 : 10.8
... ... ... ... 171808.58+250608.3 StKM 1−1458 * K5 :
1RXSJ171810.9+563955 0.3014 (0.0159) 0.577 15.8 171811.94+563956.0 ... ... ... ...
1RXSJ171821.4+780118 0.1268 (0.0102) 0.719 13.9 171816.65+780106.3 MCG+13−12−022 Gal. ./. 15.7 :
1RXSJ171850.0−732527 0.1844 (0.0375) 0.879 11.9 171847.48−732513.8 CD−73 1282 * ./. 10.66 : 9.79
1RXSJ171851.3−473753 0.0966 (0.0220) 0.893 10.6 171851.51−473740.7 ... ... ... ...
1RXSJ171856.8−345928 0.2057 (0.0288) 0.837 0.0 171857.20−345924.0 CCDM J17190−3459AC **mul. ./. 6.1 : 9.9
... ... ... ... 171857.20−345924.0 GJ 667 V* K3V+... 6.95 :
... ... ... ... 171857.20−345924.0 IRAS 17156−3456 IR ./. :
1RXSJ171902.3+593713 0.0601 (0.0069) 0.548 17.1 171902.31+593715.9 ... ... ... ...
1RXSJ171915.3+485842 0.0565 (0.0079) 0.768 11.8 171914.57+485849.6 APG 102B Sy Sb 14.81 :
... ... ... ... 171914.57+485849.6 MCG+08−31−041 Gal. ./. 15.5 :
1RXSJ171929.7−542157 0.1208 (0.0295) 0.680 0.0 171928.86−542148.7 HD 156240 ** A8IV 8.8 : 8.6
1RXSJ171935.6−410054 0.4208 (0.0397) 0.555 15.2 171935.90−410053.7 ... ... ... ...
1RXSJ171937.9+480409 0.1206 (0.0119) 0.804 14.7 171938.26+480412.3 [VV96] J171938.4+480413 Quasar ./. 15.33 : 14.60 P
1RXSJ171941.3−461530 0.1339 (0.0266) 0.668 13.6 171942.12−461526.0 NAME wack 3672 * ./. 11.4 : P
1RXSJ171953.1−174543 0.1029 (0.0201) 0.527 0.0 171953.18−174523.8 BD−17 4773C ** ? :
... ... ... ... 171953.18−174523.8 HD 156717 ** A0V 6.06 : 6.04
1RXSJ171959.4+241202 0.0864 (0.0139) 0.685 15.4 171959.70+241207.9 ... ... ... ...
1RXSJ172001.6+354110 0.1814 (0.0165) 0.862 9.7 172000.19+354112.2 BD+35 2953 * F8 9.68 : 9.15
1RXSJ172027.0−395405 0.1670 (0.0255) 0.866 0.0 172027.74−395400.8 ... ... ... ...
1RXSJ172033.2−391908 0.0837 (0.0200) 0.678 13.5 172032.88−391918.7 ... ... ... ...
1RXSJ172054.7−272040 0.4152 (0.0396) 0.689 0.0 172054.67−272039.7 HD 156848 ** F7/F8IV+... 8.4 : 7.4
1RXSJ172106.9−372639 0.2105 (0.0280) 0.675 13.0 172108.19−372703.5 ... ... ... ...
1RXSJ172109.9+354212 0.0608 (0.0101) 0.519 17.1 172109.51+354216.2 CJ1 1719+357 Rad. ./. :
... ... ... ... 172109.51+354216.2 JVAS 1719+357 Rad. ./. :
... ... ... ... 172109.51+354216.2 [VV96] J172109.6+354216 Quasar ./. 17.5 :
1RXSJ172125.7−263013 0.0599 (0.0156) 0.761 11.8 172125.92−262959.2 HD 156955 * A2V 7.62 : 7.52
1RXSJ172135.0−215234 0.0621 (0.0161) 0.525 16.1 172134.96−215227.6 ... ... ... ...
1RXSJ172147.6−272746 0.0507 (0.0139) 0.841 13.1 172148.23−272748.9 ... ... ... ...
1RXSJ172155.6−201049 0.0772 (0.0171) 0.842 12.6 172156.32−201049.5 ... ... ... ...
1RXSJ172156.7+433951 0.0613 (0.0098) 0.527 16.9 172156.60+433947.6 ... ... ... ...
1RXSJ172223.2+202741 0.0769 (0.0135) 0.560 16.9 172223.19+202737.9 ... ... ... ...
1RXSJ172224.4+150810 0.1593 (0.0185) 0.533 12.9 172225.18+150810.7 HD 157393 * F8 8.18 : 7.74
1RXSJ172231.6−190422 0.0527 (0.0141) 0.879 13.4 172231.51−190419.4 ... ... ... ...
1RXSJ172241.0+243625 0.1330 (0.0160) 0.634 15.9 172241.26+243619.4 [VV96] J172241.3+243619 Quasar ? 16.82 : P
1RXSJ172244.6−582829 0.1144 (0.0323) 0.709 0.0 172246.74−582821.5 CPD−58 7086B ** G8V :
... ... ... ... 172246.74−582821.5 HD 156751 ** A7II/III 7.041 : 6.834
1RXSJ172253.6−302728 0.0634 (0.0167) 0.866 11.7 172254.91−302718.4 ... ... ... ...
1RXSJ172256.1+092206 0.0755 (0.0150) 0.513 0.0 172256.07+092153.8 HD 157443 * K0 8.72 : 7.82
1RXSJ172313.9+292322 0.0580 (0.0119) 0.561 15.5 172313.19+292309.2 ... ... ... ...
1RXSJ172316.2−424624 0.0595 (0.0171) 0.735 13.4 172315.11−424602.1 ... ... ... ...
1RXSJ172320.5+341756 1.0160 (0.0369) 0.774 15.3 172320.81+341757.9 [VV96] J172320.8+341759 Quasar ./. :
1RXSJ172323.3+363010 0.2172 (0.0172) 0.780 15.1 172323.19+363010.3 [DML87] 442 Sy1 ./. 16.0 :
1RXSJ172331.3+340012 0.0596 (0.0101) 0.690 13.4 172330.02+340013.8 [VV96] J172330.6+340019 Quasar ./. 19.6 : 18.0
1RXSJ172352.4+130557 0.0712 (0.0131) 0.608 9.0 172352.98+130554.2 HD 157637 * G5 8.73 : 8.04
1RXSJ172425.4+493831 0.0727 (0.0090) 0.651 0.0 172425.28+493837.3 V* V878 Her V* F8 10.06 : 9.54
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ172436.7−315259 0.1032 (0.0201) 0.821 12.9 172436.45−315248.4 ... ... ... ...
1RXSJ172442.6−212641 0.0935 (0.0189) 0.818 0.0 172442.04−212629.3 HD 157527 **mul. K0III 6.760 : 5.837
1RXSJ172443.3−450041 0.0734 (0.0211) 0.856 0.0 172443.09−450029.7 HD 157316 * F3V 7.019 : 6.656
1RXSJ172504.4+115218 0.8704 (0.0738) 0.580 15.5 172504.35+115215.4 BWE 1722+1155 BL Lac − type object ./. 16.29 : 15.77 P
1RXSJ172509.8−063407 0.0921 (0.0182) 0.725 14.0 172509.22−063353.2 ... ... ... ...
1RXSJ172520.6+525508 0.1043 (0.0094) 0.751 15.0 172520.32+525501.5 ... ... ... ...
1RXSJ172609.3+743103 0.2601 (0.0118) 0.779 15.2 172608.22+743103.9 [BFE95] 235 Sy ./. 16.9 :
1RXSJ172614.5+140427 0.0687 (0.0129) 0.883 13.3 172614.45+140433.3 ... ... ... ...
1RXSJ172615.6−031131 0.0684 (0.0152) 0.570 16.1 172615.35−031126.0 ... ... ... ...
1RXSJ172642.8+583726 1.2470 (0.0278) 0.550 15.1 172643.31+583731.5 LB 335 WD DA 15.36 : 15.45 P
1RXSJ172653.3−181921 0.0567 (0.0159) 0.892 12.3 172653.32−181923.1 ... ... ... ...
1RXSJ172712.1+632244 0.0818 (0.0070) 0.618 16.4 172711.79+632241.9 ... ... ... ...
1RXSJ172728.8+132601 0.2743 (0.0236) 0.630 16.3 172729.06+132602.8 ... ... ... ...
1RXSJ172738.9−360015 0.1034 (0.0211) 0.608 15.3 172737.85−360012.6 EUVE J1727−35.9 WD DA :
1RXSJ172757.3−401614 0.0733 (0.0189) 0.774 13.0 172756.55−401628.2 ... ... ... ...
1RXSJ172818.3+501310 1.9590 (0.0412) 0.781 15.3 172818.63+501310.6 QSO 1727+502 BL Lac − type object ./. 16.63 : P
1RXSJ172819.3−141600 0.2983 (0.0317) 0.781 14.4 172819.79−141555.6 IRAS 17254−1413 Quasar ./. 14.69 :
... ... ... ... 172819.79−141555.6 RX J1728.3−1416 X ./. : P
1RXSJ172839.6−245257 0.0574 (0.0160) 0.778 13.7 172840.34−245248.6 ... ... ... ...
1RXSJ172855.5−324339 0.0602 (0.0169) 0.823 0.0 172855.63−324355.7 GSC 07379−00279 * ./. 11.3 : 10.26
1RXSJ172858.1−374809 0.0580 (0.0166) 0.849 10.4 172855.80−374750.2 HD 158089 * F8 10.35 : 9.76
1RXSJ173000.2−184006 0.0711 (0.0167) 0.661 15.3 173000.59−184012.3 ... ... ... ...
1RXSJ173003.5+330111 0.0509 (0.0100) 0.570 16.2 173003.86+330105.0 [VV96] J173003.8+330102 Quasar ./. 16.5 : 16.5 P
1RXSJ173008.0+624744 0.0597 (0.0057) 0.568 15.4 173008.39+624754.9 ... ... ... ...
1RXSJ173021.5−055933 0.5816 (0.0411) 0.571 16.5 173021.93−055932.1 ... ... ... ...
1RXSJ173030.1+742244 0.0702 (0.0071) 0.543 11.8 173036.66+742234.0 NGC 6414 Gal. ./. 15.6 :
1RXSJ173033.5+444352 0.1012 (0.0113) 0.618 16.5 173033.39+444352.5 ... ... ... ...
1RXSJ173034.7+173103 0.0525 (0.0124) 0.724 12.0 173035.49+173108.9 HD 158806 * F6IV 7.7 : 6.86
1RXSJ173103.3+500737 0.0528 (0.0082) 0.569 16.6 173103.70+500735.5 [VV96] J173103.7+500735 Quasar ./. : P
1RXSJ173113.6+144259 0.1740 (0.0208) 0.697 14.5 173113.38+144256.0 ... ... ... ...
1RXSJ173123.2+143358 0.1903 (0.0230) 0.587 15.8 173122.72+143355.2 ... ... ... ...
1RXSJ173140.1+225239 0.1156 (0.0158) 0.731 14.0 173139.38+225232.5 ... ... ... ...
1RXSJ173151.2−063920 0.0738 (0.0165) 0.721 14.4 173152.02−063913.0 ... ... ... ...
1RXSJ173206.2−395232 0.1004 (0.0215) 0.619 13.0 173206.03−395224.7 ... ... ... ...
1RXSJ173216.5+484754 0.0503 (0.0077) 0.866 13.8 173216.03+484750.8 ... ... ... ...
1RXSJ173223.9−185036 0.1656 (0.0242) 0.711 10.7 173223.85−185025.8 GSC 06243−00170 * ./. 11.4 : 10.4
1RXSJ173226.5+505050 0.0671 (0.0086) 0.680 15.8 173226.73+505048.9 ... ... ... ...
1RXSJ173336.7+204847 0.0501 (0.0106) 0.850 11.8 173336.72+204859.9 GSC 01550−00229 * ./. 11.18 : 10.30
1RXSJ173353.5+165515 0.0901 (0.0141) 0.709 15.5 173353.53+165519.4 ... ... ... ...
1RXSJ173355.8+080953 0.2039 (0.0225) 0.722 0.0 173356.06+080957.8 HD 159356 Ecl. Bin. (beta Lyr) G 9.11 : 8.56
1RXSJ173416.0+134343 0.1305 (0.0179) 0.644 15.4 173416.39+134351.5 ... ... ... ...
1RXSJ173451.2+784419 0.1074 (0.0081) 0.858 14.3 173451.95+784414.6 ... ... ... ...
1RXSJ173458.8+615227 0.3452 (0.0117) 0.636 0.0 173459.26+615233.0 HD 160269 HiPM* G0Va 5.84 : 5.23
... ... ... ... 173459.26+615233.0 IRAS 17344+6154 IR ./. :
1RXSJ173519.6+315827 0.0521 (0.0102) 0.567 16.4 173519.11+315829.2 ... ... ... ...
1RXSJ173519.9+035616 0.0539 (0.0136) 0.513 0.0 173520.13+035621.1 HD 159562 **mul. G5 9.22 : 8.30
1RXSJ173524.4−353957 0.1417 (0.0238) 0.513 14.5 173522.94−353959.7 ... ... ... ...
1RXSJ173648.5−642910 0.1032 (0.0309) 0.880 11.9 173650.36−642906.6 GSC 09061−03875 * ./. 10.45 : 9.84
1RXSJ173658.9+485931 0.0990 (0.0101) 0.708 15.0 173659.26+485939.3 ... ... ... ...
1RXSJ173751.2−600408 0.1482 (0.0338) 0.694 14.7 173752.19−600413.1 ... ... ... ...
1RXSJ173839.8−441730 0.2461 (0.0387) 0.788 0.0 173840.36−441742.9 GSC 07896−03812 * ./. 11.4 : 10.5
1RXSJ173905.2−392615 0.0688 (0.0197) 0.584 12.6 173905.30−392613.2 ... ... ... ...
1RXSJ173933.4−291001 0.0520 (0.0147) 0.781 11.5 173931.24−290953.7 HD 316072 * K0 11.2 : 9.97
1RXSJ174014.8+585411 0.0520 (0.0056) 0.732 15.5 174014.63+585416.2 ... ... ... ...
1RXSJ174023.7+084059 0.0519 (0.0129) 0.664 15.2 174024.38+084055.7 ... ... ... ...
1RXSJ174024.6−285706 0.0536 (0.0159) 0.512 14.3 174023.92−285651.0 ... ... ... ...
1RXSJ174025.8+514942 0.2344 (0.0137) 0.807 15.1 174025.65+514942.5 1E 1739+51.8 Sy1 ./. 15.2 : P
1RXSJ174027.6+161637 0.0556 (0.0108) 0.541 14.9 174027.33+161654.2 ... ... ... ...
1RXSJ174054.2−121613 0.0778 (0.0171) 0.682 12.7 174055.48−121626.9 ... ... ... ...
1RXSJ174103.8+221229 0.0578 (0.0108) 0.823 13.6 174103.91+221237.2 ... ... ... ...
1RXSJ174128.1+034848 0.8405 (0.0651) 0.785 14.9 174128.12+034851.8 IRAS 17389+0350 IR ./. :
... ... ... ... 174128.12+034851.8 RX J1741.4+0348 Sy1 ./. : P
1RXSJ174158.7+155657 0.0879 (0.0131) 0.573 0.0 174158.71+155707.0 HD 160910 ** F4Vw 5.899 : 5.549
1RXSJ174207.1+182720 0.2140 (0.0209) 0.579 16.8 174206.96+182721.2 QSO 1739+184 Quasar ./. 17.87 : 17.50 P
1RXSJ174208.8+510103 0.0736 (0.0083) 0.798 14.8 174209.25+510105.2 ... ... ... ...
1RXSJ174220.8−273736 0.1648 (0.0234) 0.790 12.1 174220.62−273718.6 ... ... ... ...
1RXSJ174224.2+432929 0.0980 (0.0103) 0.735 15.3 174224.28+432924.2 ... ... ... ...
1RXSJ174248.6+390027 0.1874 (0.0156) 0.531 14.3 174249.72+390038.8 ... ... ... ...
1RXSJ174251.1+584105 0.0522 (0.0059) 0.564 9.2 174251.36+584111.1 HD 161582 * K0 9.08 : 8.34
1RXSJ174312.7−411911 0.1031 (0.0254) 0.888 8.8 174314.45−411922.2 HD 160685 **mul. K2/K3III:+... 9.05 : 8.53
1RXSJ174314.2+463526 0.0573 (0.0081) 0.543 17.1 174314.22+463530.6 ... ... ... ...
1RXSJ174355.9+275249 0.0788 (0.0119) 0.557 16.6 174356.41+275250.2 [VV96] J174356.4+275250 Quasar ./. : P
1RXSJ174357.3+193505 0.3205 (0.0335) 0.691 15.2 174357.87+193509.8 OHIO T 169 Rad. ./. :
... ... ... ... 174357.87+193509.8 RX J1743.8+1935 X ./. :
... ... ... ... 174357.87+193509.8 [LBH86] 1741+196 Rad. Gal. ./. :
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ174406.9+440434 0.0705 (0.0096) 0.547 9.1 174407.62+440451.3 HD 161570 * G5 9.13 : 8.22
1RXSJ174414.3+325925 0.7492 (0.0315) 0.616 16.2 174414.50+325929.4 PGC 60777 Gal. ./. 15.02 :
... ... ... ... 174414.50+325929.4 RX J1744.1+3259 X ./. :
... ... ... ... 174414.50+325929.4 [A86] 1742+330A Rad. ./. :
... ... ... ... 174414.50+325929.4 [D71] 1742+33 Rad. ./. :
1RXSJ174427.2+313938 0.1196 (0.0136) 0.524 8.8 174427.94+313938.3 HD 161478 * F8 8.70 : 8.23
1RXSJ174450.4−501410 0.1093 (0.0308) 0.864 12.2 174450.07−501427.7 ... ... ... ...
1RXSJ174538.1+290823 0.5308 (0.0281) 0.682 14.9 174538.28+290822.3 ... ... ... ...
1RXSJ174554.2+604211 0.0959 (0.0068) 0.734 15.7 174553.97+604210.4 EUVE J1745+60.7 WD ./. :
1RXSJ174559.6−370055 0.1035 (0.0220) 0.688 11.8 174600.16−370123.0 ... ... ... ...
1RXSJ174604.8+312058 0.0846 (0.0115) 0.873 13.6 174605.30+312103.6 ... ... ... ...
1RXSJ174614.9−703902 1.0770 (0.0936) 0.588 16.0 174613.78−703856.9 ... ... ... ...
1RXSJ174624.9+222851 0.0846 (0.0131) 0.892 12.5 174625.33+222900.2 ... ... ... ...
1RXSJ174626.9−414249 0.1384 (0.0294) 0.708 14.1 174627.06−414247.2 ... ... ... ...
1RXSJ174627.2−271103 0.0670 (0.0172) 0.894 10.8 174627.65−271120.8 ... ... ... ...
1RXSJ174629.8−084240 0.0680 (0.0173) 0.619 14.3 174629.47−084217.1 ... ... ... ...
1RXSJ174638.7+411047 0.1020 (0.0107) 0.593 16.7 174638.83+411046.6 ... ... ... ...
1RXSJ174653.4+024933 0.0683 (0.0155) 0.554 10.4 174654.77+024946.8 BD+02 3399 * K0 10.47 : 9.63
1RXSJ174700.3+683626 0.2131 (0.0060) 0.518 12.1 174659.75+683636.2 QSO 1747+684 Sy1 ./. :
1RXSJ174741.0−135445 0.0552 (0.0166) 0.554 15.3 174741.54−135435.5 ... ... ... ...
1RXSJ174745.8+521355 0.0551 (0.0066) 0.753 12.9 174746.99+521340.1 ... ... ... ...
1RXSJ174815.0+582333 0.0678 (0.0059) 0.716 15.9 174815.35+582335.1 ... ... ... ...
1RXSJ174815.7+494156 0.0643 (0.0083) 0.542 15.4 174814.86+494138.5 ... ... ... ...
1RXSJ174832.9+700551 0.0608 (0.0039) 0.742 15.8 174832.90+700550.7 7C 1749+7006 Rad. ./. :
... ... ... ... 174832.90+700550.7 JVAS 1749+701 Rad. ./. :
... ... ... ... 174832.90+700550.7 QSO 1749+7006 BL Lac − type object ./. :
... ... ... ... 174832.90+700550.7 VLA −NEP J1748.5+7005 Rad. ./. :
1RXSJ174833.2−530638 0.7499 (0.0783) 0.535 0.0 174833.73−530643.5 HD 161460 * G8/K0III 9.84 : 8.99
1RXSJ174839.6+530240 0.1038 (0.0088) 0.685 16.2 174839.58+530242.8 HS 1747+5303 Quasar ./. 16.4 :
1RXSJ175046.5−311632 1.1790 (0.0900) 0.509 17.2 175046.96−311630.1 ESO 455− 49 Globular Cluster ./. :
1RXSJ175058.0−203402 0.0782 (0.0209) 0.859 14.0 175057.76−203404.2 ... ... ... ...
1RXSJ175116.3+504537 0.3847 (0.0161) 0.806 15.1 175116.63+504538.9 [VV96] J175116.7+504537 Quasar ./. :
1RXSJ175117.5−420433 0.1250 (0.0310) 0.528 14.3 175117.60−420439.9 ... ... ... ...
1RXSJ175131.2+471315 0.0747 (0.0092) 0.545 16.6 175131.65+471322.6 RX J1751.4+4713 Quasar ./. : P
1RXSJ175135.0−485454 0.1190 (0.0312) 0.614 13.7 175134.18−485454.8 ... ... ... ...
1RXSJ175140.9+281855 0.0964 (0.0135) 0.780 14.4 175141.45+281900.2 ... ... ... ...
1RXSJ175149.9+071450 0.1256 (0.0250) 0.624 14.8 175150.63+071444.9 ... ... ... ...
1RXSJ175202.2+563628 0.0790 (0.0066) 0.745 14.8 175203.20+563625.5 ... ... ... ...
1RXSJ175234.2+014235 0.2596 (0.0282) 0.649 8.6 175234.14+014235.8 HD 162754 * G5 8.55 : 7.77
1RXSJ175242.3+232724 0.1241 (0.0145) 0.876 0.0 175242.74+232729.0 BD+23 3201 ** ./. 10.0 :
1RXSJ175302.5+410141 0.0593 (0.0098) 0.655 14.7 175303.57+410151.8 ... ... ... ...
1RXSJ175411.9+192508 0.0562 (0.0131) 0.728 14.1 175411.19+192521.9 ... ... ... ...
1RXSJ175505.8+651951 0.0948 (0.0030) 0.798 15.1 175505.60+651954.8 VLA −NEP J1755.1+6519 Rad. ./. :
1RXSJ175511.2+335102 0.0612 (0.0106) 0.540 16.9 175511.26+335059.7 RX J1755.1+3351 Quasar ./. : P
1RXSJ175545.5+675242 0.0507 (0.0027) 0.512 14.8 175547.93+675227.1 ... ... ... ...
1RXSJ175548.3+623641 0.0659 (0.0042) 0.569 13.7 175548.48+623644.9 7C 1755+6237 Rad. ./. :
... ... ... ... 175548.48+623644.9 NGC 6521 Gal. in Clust. E 14.3 :
... ... ... ... 175548.48+623644.9 RX J1755.8+6236 Clust. ./. :
1RXSJ175615.5+552217 0.5795 (0.0165) 0.544 17.5 175615.89+552218.2 RX J1756.1+5522 X ./. :
1RXSJ175617.9−583320 0.1330 (0.0368) 0.721 12.3 175620.02−583306.0 ... ... ... ...
1RXSJ175630.5−244816 0.0917 (0.0199) 0.866 13.9 175630.29−244812.2 ... ... ... ...
1RXSJ175634.8−215937 0.1769 (0.0278) 0.710 13.4 175634.89−215916.4 ... ... ... ...
1RXSJ175652.3+411509 0.1005 (0.0111) 0.530 9.2 175651.77+411506.9 BD+41 2934 ** F5 9.31 : 8.86
... ... ... ... 175651.77+411506.9 BD+41 2934B ** ? :
1RXSJ175705.2+455134 0.0506 (0.0094) 0.506 0.0 175704.93+455121.8 HD 164059 **mul. F5 7.3 : 6.7
1RXSJ175706.9+535130 0.1188 (0.0089) 0.595 15.6 175706.73+535137.4 [CEF95] 175604.4+535151 Gal. in Clust. ./. 13.4 :
1RXSJ175733.7−573952 0.5214 (0.0631) 0.529 0.0 175731.82−573947.7 HD 163029 **mul. K0V 8.9 : 8.1
1RXSJ175740.2+565508 0.0585 (0.0054) 0.512 17.6 175740.21+565508.4 ... ... ... ...
1RXSJ175747.8+194650 0.3342 (0.0264) 0.659 15.6 175747.84+194657.3 ... ... ... ...
1RXSJ175806.3−222216 0.0613 (0.0165) 0.812 14.1 175806.16−222223.0 ... ... ... ...
1RXSJ175832.1−374303 0.1034 (0.0298) 0.577 14.2 175831.47−374302.5 ... ... ... ...
1RXSJ175835.4−405917 0.2648 (0.0459) 0.531 13.0 175836.40−405926.3 ... ... ... ...
1RXSJ175855.2+015447 0.0657 (0.0155) 0.741 0.0 175855.52+015506.3 BD+01 3549 * K2 10.75 : 9.75
1RXSJ175905.1−133320 0.1673 (0.0275) 0.666 13.6 175904.23−133321.1 ... ... ... ...
1RXSJ175953.7+104402 0.0917 (0.0213) 0.835 12.1 175954.57+104420.1 ... ... ... ...
1RXSJ180028.2+691322 0.0563 (0.0034) 0.737 11.3 180030.65+691347.6 BD+69 963 * F5 10.21 : 9.83
1RXSJ180035.0+081013 0.7946 (0.0680) 0.721 15.1 180035.57+081012.3 V* V2301 Oph Nova−like Star ./. :
1RXSJ180043.6+782806 0.0669 (0.0073) 0.644 15.5 180045.70+782804.2 QSO 1803+78 BL Lac − type object ./. 16.4 :
... ... ... ... 180045.70+782804.2 [DML87] 749 IR ./. :
... ... ... ... 180045.70+782804.2 [PW82] 1803+78 Rad. ./. :
1RXSJ180055.0+423955 0.2430 (0.0167) 0.716 16.0 180055.15+423957.1 ... ... ... ...
1RXSJ180057.5+541030 0.0556 (0.0063) 0.519 16.7 180058.45+541028.1 ... ... ... ...
1RXSJ180108.7−250444 17.7800 (1.0290) 0.686 0.0 180107.92−250454.3 ... ... ... ...
1RXSJ180130.0+213531 0.1143 (0.0161) 0.708 0.0 180129.96+213543.1 ADS 10993 AB **mul. G5 4.66 : 4.28
... ... ... ... 180129.96+213543.1 HD 164668 ** G5III 6.13 : 5.18
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 180129.96+213543.1 HD 164669 ** A5IIIn 5.08 : 4.96
... ... ... ... 180129.96+213543.1 IRAS 17593+2135 IR ./. :
1RXSJ180132.1+440419 0.0624 (0.0081) 0.518 17.1 180132.42+440420.6 CJ1 1800+440 Rad. ./. :
... ... ... ... 180132.42+440420.6 JVAS 1800+440 Rad. ./. :
... ... ... ... 180132.42+440420.6 [VV96] J180132.4+440422 Quasar ./. 16.8 : 16.8
1RXSJ180142.3+275759 0.0552 (0.0103) 0.734 15.1 180142.38+275802.4 ... ... ... ...
1RXSJ180206.7+180438 2.5090 (0.1638) 0.670 15.3 180206.53+180442.0 EUVE J1802+18.0 UV ./. :
... ... ... ... 180206.53+180442.0 V* V884 Her CV (AM Her type) ./. 15. : P
1RXSJ180208.6+183043 0.1170 (0.0181) 0.826 13.1 180207.51+183043.1 ... ... ... ...
1RXSJ180228.6−523643 0.2584 (0.0500) 0.587 13.8 180228.54−523642.6 PMN J1802−5236 Rad. ./. :
1RXSJ180316.6+044825 0.0738 (0.0175) 0.870 0.0 180317.83+044826.6 AG+04 2245 * K2 11.1 : 10.2
1RXSJ180328.4+673806 0.2801 (0.0042) 0.759 15.3 180328.93+673810.7 [VV96] J180328.9+673810 Quasar S... 16.2 : 16.00 P
1RXSJ180354.3+535649 0.0600 (0.0065) 0.718 15.4 180354.33+535655.4 ... ... ... ...
1RXSJ180416.6−242206 0.1135 (0.0243) 0.738 0.0 180412.78−242142.8 ... ... ... ...
1RXSJ180527.2+023014 1.6490 (0.1272) 0.727 0.0 180527.21+023008.8 GJ 702 V* K0V 4.89 : 4.03
... ... ... ... 180527.21+023008.8 GJ 702A HiPM* K0V 4.98 : 4.20
... ... ... ... 180527.21+023008.8 GJ 702B HiPM* K4V 7.15 : 6.00
1RXSJ180605.8−195918 0.0977 (0.0207) 0.530 12.8 180605.15−195914.7 ... ... ... ...
1RXSJ180624.1−360119 0.5854 (0.0746) 0.848 13.7 180623.66−360111.3 GJ 702.1 * G5V 6.515 : 5.949
1RXSJ180642.0+231820 0.1306 (0.0169) 0.696 15.9 180642.17+231817.9 ... ... ... ...
1RXSJ180650.2+694923 0.1540 (0.0057) 0.855 14.3 180650.71+694928.2 7C 1807+6949 Rad. ./. :
... ... ... ... 180650.71+694928.2 JVAS 1807+698 BL Lac − type object ./. :
... ... ... ... 180650.71+694928.2 QSO 1807+698 BL Lac − type object E 14.4 :
1RXSJ180722.5−165944 0.0905 (0.0206) 0.554 15.0 180722.76−165950.9 ... ... ... ...
1RXSJ180730.1+753116 0.0556 (0.0058) 0.861 13.5 180732.24+753122.1 ... ... ... ...
1RXSJ180749.6+260558 0.4866 (0.0291) 0.640 0.0 180749.56+260604.4 HD 166045 ** A3V 5.98 : 5.87
1RXSJ180751.8+055144 0.1950 (0.0236) 0.898 13.8 180751.69+055149.9 V* V426 Oph DN ?p... 11.00 :
1RXSJ180824.1−462725 0.2224 (0.0541) 0.867 0.0 180819.34−462723.8 HD 165456 **mul. G5 10.30 : 9.73
1RXSJ180834.9+312743 0.0986 (0.0141) 0.896 13.3 180834.83+312734.2 HD 166278 * F0 8.52 : 8.18
1RXSJ180920.6+090907 0.1194 (0.0193) 0.633 9.5 180921.39+090903.7 HD 166231 Ecl. Bin. (W UMa) F8V 9.63 : 9.05 P
1RXSJ180959.6+515505 0.1202 (0.0093) 0.844 14.6 180959.88+515507.7 ... ... ... ...
1RXSJ181100.0+495430 0.2466 (0.0140) 0.662 13.4 181101.88+495442.3 ... ... ... ...
1RXSJ181105.7+354342 0.0541 (0.0104) 0.866 12.9 181105.98+354356.0 ... ... ... ...
1RXSJ181115.2−010111 0.0751 (0.0171) 0.619 15.8 181115.06−010107.6 ... ... ... ...
1RXSJ181151.6−480844 0.2343 (0.0491) 0.888 11.3 181152.67−480834.6 ... ... ... ...
1RXSJ181221.5+223552 0.0601 (0.0136) 0.585 15.8 181221.90+223545.6 ... ... ... ...
1RXSJ181232.5−734030 0.1951 (0.0415) 0.657 0.0 181233.44−734021.1 HD 165259 HiPM* F5V 6.31 : 5.85
... ... ... ... 181233.44−734021.1 IRAS 18062−7341 IR ./. :
1RXSJ181234.7+395124 0.1266 (0.0132) 0.511 16.3 181234.56+395126.4 ... ... ... ...
1RXSJ181300.8+575906 0.0638 (0.0057) 0.685 15.9 181301.38+575903.0 ... ... ... ...
1RXSJ181306.1+260145 0.2997 (0.0250) 0.693 14.9 181305.84+260153.6 GJ 4044 * M4 :
1RXSJ181333.7+453118 0.2833 (0.0169) 0.753 15.5 181334.00+453117.6 ... ... ... ...
1RXSJ181340.8+300143 0.1414 (0.0165) 0.532 15.9 181341.20+300138.5 ... ... ... ...
1RXSJ181348.4+384457 0.1625 (0.0150) 0.716 15.2 181348.69+384453.8 ... ... ... ...
1RXSJ181417.3+124600 0.0558 (0.0148) 0.511 16.2 181418.19+124557.7 ... ... ... ...
1RXSJ181431.6−170917 4.8750 (0.2354) 0.569 15.6 181432.10−170925.7 ... ... ... ...
1RXSJ181514.7−492755 0.1336 (0.0371) 0.708 13.7 181515.62−492746.3 ... ... ... ...
1RXSJ181609.0−584409 0.2561 (0.0471) 0.682 12.9 181612.43−584403.7 ... ... ... ...
1RXSJ181709.7+394703 0.1044 (0.0116) 0.561 17.0 181709.98+394701.5 ... ... ... ...
1RXSJ181810.0+534343 0.4793 (0.0176) 0.772 15.3 181810.41+534345.9 HS 1817+5342 Quasar ./. :
1RXSJ181821.2+025600 0.0547 (0.0155) 0.807 13.8 181821.55+025554.0 ... ... ... ...
1RXSJ181829.0+674127 0.1125 (0.0044) 0.587 17.1 181828.88+674125.4 [VV96] J181828.6+674125 Quasar ./. 16.5 :
1RXSJ181848.1+342237 0.0817 (0.0111) 0.838 13.2 181848.09+342233.7 ... ... ... ...
1RXSJ181941.1−635311 0.2322 (0.0493) 0.665 0.0 181940.38−635255.7 CD−63 1343B ** ? :
1RXSJ181952.6−291623 0.6268 (0.0676) 0.848 0.0 181952.21−291632.8 HD 168210 * G1V 9.40 : 8.75
1RXSJ182003.3+180319 0.0576 (0.0127) 0.743 15.1 182002.96+180323.4 ... ... ... ...
1RXSJ182022.7−101104 0.1560 (0.0251) 0.510 0.0 182022.77−101112.3 BD−10 4662A Em. * ./. :
... ... ... ... 182022.77−101112.3 V* FK Ser V* ? 9.5 :
1RXSJ182042.7+381711 0.2584 (0.0177) 0.548 17.0 182042.48+381710.3 ... ... ... ...
1RXSJ182056.5+353022 0.1057 (0.0129) 0.526 17.2 182056.50+353017.5 ... ... ... ...
1RXSJ182130.8+233434 0.0973 (0.0148) 0.871 13.0 182131.60+233430.2 ... ... ... ...
1RXSJ182157.4+642051 1.0710 (0.0140) 0.546 13.6 182157.25+642036.2 [VV96] J182157.3+642036 Quasar ./. 14.23 : 14.24
1RXSJ182234.8−112937 0.1123 (0.0198) 0.882 12.6 182235.36−112941.0 ... ... ... ...
1RXSJ182326.3+231337 0.1706 (0.0183) 0.774 13.2 182326.51+231329.2 ... ... ... ...
1RXSJ182340.5−302137 127.0000 (2.8000) 0.581 11.1 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SC 2 *iC ./. :
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1137 *iC ./. 21.29 : 19.93
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1141 *iC ./. 20.57 : 19.63
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1142 *iC ./. 19.97 : 19.24
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1148 *iC ./. 20.47 : 19.77
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1160 *iC ./. 19.8 : 18.71
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1162 *iC ./. 20.43 : 19.39
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1163 *iC ./. 17.26 : 16.17
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1173 *iC ./. 20.33 : 19.37
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1179 *iC ./. 17.21 : 16.18
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1180 *iC ./. 16.27 : 14.69
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1199 *iC ./. 21.02 : 19.94
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1201 *iC ./. 20.37 : 19.59
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1203 *iC ./. 20.11 : 19.60
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1204 *iC ./. 18.16 : 17.05
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1208 *iC ./. 20.94 : 19.64
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1212 *iC ./. 21.1 : 19.72
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1216 *iC ./. 17. : 15.92
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1219 *iC ./. 21.38 : 19.85
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1223 *iC ./. 20.62 : 19.92
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1227 *iC ./. 20.8 : 19.61
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1231 *iC ./. 19.73 : 18.47
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1232 *iC ./. 20.17 : 19.14
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1235 *iC ./. 19. : 17.86
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1237 *iC ./. 19.75 : 18.62
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1239 *iC ./. 19.97 : 18.88
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1240 *iC ./. 20.28 : 19.58
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1241 *iC ./. 20.47 : 19.90
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1243 *iC ./. 19.85 : 19.24
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1248 *iC ./. 20.66 : 19.59
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1256 *iC ./. 17.29 : 16.01
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1257 *iC ./. 18.76 : 18.42
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1259 *iC ./. 19.33 : 18.21
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1267 *iC ./. 17.13 : 16.06
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1273 *iC ./. 20.51 : 19.42
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1274 *iC ./. 20.21 : 19.44
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1276 *iC ./. 19.95 : 19.39
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1277 *iC ./. 20.29 : 19.25
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1279 *iC ./. 20.53 : 19.53
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1285 *iC ./. 20.6 : 19.20
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1287 *iC ./. 20.65 : 19.44
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1292 *iC ./. 19.29 : 18.11
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1301 *iC ./. 20.36 : 19.46
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1313 *iC ./. 20.41 : 19.64
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1316 *iC ./. 20.68 : 19.79
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1319 *iC ./. 21.23 : 19.85
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1326 *iC ./. 20.36 : 19.13
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1343 *iC ./. 20.37 : 19.49
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1344 *iC ./. 21.27 : 20.00
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1347 *iC ./. 20.76 : 19.95
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1350 *iC ./. 20.84 : 19.94
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1371 *iC ./. 20.98 : 19.96
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1379 *iC ./. 20.65 : 19.74
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1390 *iC ./. 19.53 : 18.41
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1391 *iC ./. 20.74 : 19.94
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1404 *iC ./. 20.39 : 19.51
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1408 *iC ./. 20.41 : 19.69
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1410 *iC ./. 20.46 : 19.79
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1413 *iC ./. 20.47 : 19.44
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1414 *iC ./. 20.86 : 19.92
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1428 *iC ./. 20.27 : 19.28
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1429 *iC ./. 19.95 : 18.91
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1438 *iC ./. 20.67 : 19.86
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1442 *iC ./. 19.72 : 18.65
... ... ... ... 182340.73−302148.0 Cl* NGC 6624 SK 1444 *iC ./. 19.3 : 18.23
... ... ... ... 182340.73−302148.0 EQ 1820−3023 UV ./. :
... ... ... ... 182340.73−302148.0 NGC 6624 Globular Cluster ? 10.22 : 9.14
... ... ... ... 182340.73−302148.0 X Sgr X−4 Low Mass X−ray Binary ? 19.06 : 18.81 P
1RXSJ182407.7+302933 0.1697 (0.0162) 0.743 14.4 182406.86+302932.1 ... ... ... ...
1RXSJ182420.2−371528 0.1775 (0.0393) 0.888 11.4 182420.44−371513.4 ... ... ... ...
1RXSJ182430.0−511227 0.2030 (0.0518) 0.622 14.7 182430.60−511224.3 ... ... ... ...
1RXSJ182447.1−062036 0.0764 (0.0181) 0.762 14.4 182446.82−062026.2 ... ... ... ...
1RXSJ182538.4+181741 0.0883 (0.0150) 0.758 10.9 182538.14+181742.2 HD 348635 V* (RS CVn) G2IV 10.41 : 9.68 P
1RXSJ182549.2+040925 0.1267 (0.0211) 0.711 13.6 182548.92+040932.3 ... ... ... ...
1RXSJ182615.1−145034 0.0647 (0.0160) 0.833 12.2 182615.04−145053.6 RX J1826.2−1450 X−ray Binary B+... 12.17 : 11.23
... ... ... ... 182615.04−145053.6 [LH92] 78 * ./. :
1RXSJ182655.6+150910 0.4568 (0.0503) 0.605 0.0 182655.59+150906.2 HD 170052 Semi−Reg. Pulsating * K0 10.73 : 9.59
1RXSJ182715.1+195624 0.1299 (0.0178) 0.874 13.3 182714.74+195619.3 ... ... ... ...
1RXSJ182751.3+274038 0.0513 (0.0096) 0.685 15.4 182751.31+274046.4 ... ... ... ...
1RXSJ182913.4+335626 0.0753 (0.0105) 0.634 10.7 182913.64+335653.5 GSC 02632−01719 * ./. 10.71 : 10.28
1RXSJ182924.5+591701 0.0554 (0.0066) 0.557 17.0 182925.05+591701.3 ... ... ... ...
1RXSJ182932.3+484447 0.1678 (0.0135) 0.613 16.4 182931.79+484446.2 [VV96] J182931.8+484446 Quasar ./. 17.05 : 16.81 P
1RXSJ183008.4+373636 0.1171 (0.0129) 0.544 16.6 183008.85+373640.9 ... ... ... ...
1RXSJ183018.1+344633 0.0717 (0.0112) 0.747 10.8 183018.97+344656.5 GSC 02632−00857 * ./. 11.17 : 10.59
1RXSJ183059.7−553308 0.2290 (0.0547) 0.589 0.0 183059.55−553254.9 HD 170132 **mul. K0V 10.30 : 9.55
1RXSJ183135.5+555652 0.0535 (0.0064) 0.751 15.1 183135.58+555657.3 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ183139.0+541843 0.1461 (0.0106) 0.741 11.7 183137.59+541857.5 GSC 03905−00319 * ./. 10.79 : 9.97
1RXSJ183203.3+490103 0.1155 (0.0107) 0.641 16.2 183203.06+490100.2 1RXS J183203.3+490103 Quasar ./. : P
1RXSJ183209.6+352638 0.0921 (0.0140) 0.508 16.7 183208.94+352640.5 ... ... ... ...
1RXSJ183224.4−205150 0.1343 (0.0241) 0.574 12.2 183223.06−205201.4 ... ... ... ...
1RXSJ183249.4+534013 0.0635 (0.0075) 0.750 14.6 183249.71+534022.0 HS 1831+5338 Quasar ./. :
1RXSJ183317.1−003406 0.0635 (0.0156) 0.724 14.8 183316.79−003406.2 ... ... ... ...
1RXSJ183514.7+243501 0.0586 (0.0109) 0.615 15.7 183514.22+243506.9 ... ... ... ...
1RXSJ183552.8+800536 0.1133 (0.0107) 0.732 14.7 183549.67+800529.9 GJ 4068 * M3.5 : P
1RXSJ183553.1+165838 0.5491 (0.0335) 0.591 0.0 183553.21+165832.6 BD+16 3560A ** G0 :
... ... ... ... 183553.21+165832.6 BD+16 3560B ** F8 :
... ... ... ... 183553.21+165832.6 HD 171746 V* G2V+... 6.74 :
... ... ... ... 183553.21+165832.6 IRAS 18336+1655 IR ./. :
1RXSJ183618.7+133622 0.1107 (0.0206) 0.535 14.2 183618.62+133612.0 ... ... ... ...
1RXSJ183631.0+634430 0.1267 (0.0065) 0.544 16.4 183630.81+634438.9 ... ... ... ...
1RXSJ183647.4+822835 0.0595 (0.0082) 0.626 16.3 183648.95+822838.5 ... ... ... ...
1RXSJ183655.4+352155 0.0549 (0.0128) 0.518 16.9 183655.21+352153.1 ... ... ... ...
1RXSJ183735.6+380625 0.0692 (0.0114) 0.777 11.1 183735.72+380627.2 BD+37 3181 ** K0 10.98 : 10.38
... ... ... ... 183735.72+380627.2 BD+37 3181B ** ? :
1RXSJ183749.6−232400 0.2701 (0.0331) 0.881 0.0 183750.19−232348.5 HD 171810 * F5/F6V 8.58 : 8.10
1RXSJ183821.0−602519 0.1194 (0.0332) 0.718 15.1 183820.65−602522.7 ... ... ... ...
1RXSJ183831.8+495532 0.0554 (0.0082) 0.528 16.9 183831.92+495536.5 ... ... ... ...
1RXSJ183849.4+480236 0.1008 (0.0100) 0.542 16.6 183849.18+480234.5 RX J1838.7+4802 X ./. : P
1RXSJ183900.8+345856 0.0510 (0.0113) 0.685 14.8 183901.51+345906.0 ... ... ... ...
1RXSJ183925.6+690307 0.0771 (0.0066) 0.762 13.8 183925.69+690254.3 ... ... ... ...
1RXSJ183936.8+102439 0.0599 (0.0134) 0.756 13.3 183937.98+102442.8 ... ... ... ...
1RXSJ183953.1+014250 0.0824 (0.0157) 0.882 12.6 183953.51+014301.1 ... ... ... ...
1RXSJ183956.7+510532 0.3028 (0.0195) 0.636 0.0 183956.26+510534.7 BD+50 2639B ** ? :
... ... ... ... 183956.26+510534.7 HD 172884 ** G5 9.49 : 8.86
1RXSJ183956.9+050203 69.6200 (0.3311) 0.574 15.9 183956.60+050158.3 ... ... ... ...
1RXSJ184050.3−834305 0.2395 (0.0346) 0.587 16.5 184052.28−834309.2 ... ... ... ...
1RXSJ184159.4+631629 0.0572 (0.0046) 0.637 15.0 184157.86+631626.5 G 227−45 * ./. 15.8 :
1RXSJ184206.5−555426 0.2230 (0.0591) 0.666 14.9 184206.94−555424.6 ... ... ... ...
1RXSJ184209.5+794613 0.4724 (0.0201) 0.794 15.0 184208.90+794616.7 QSO 1845+796 Sy1 S0: 14.37 :
... ... ... ... 184208.90+794616.7 S5 1845+797 Rad. ./. :
... ... ... ... 184208.90+794616.7 [D81b] 3C 390.3 C Rad. ./. :
1RXSJ184244.7+552922 0.1173 (0.0118) 0.825 14.7 184244.42+552922.3 ... ... ... ...
1RXSJ184249.8+575157 0.1599 (0.0124) 0.898 0.0 184249.45+575154.8 HD 173605 * G5 8.56 : 7.96
1RXSJ184258.7+074252 0.4174 (0.0346) 0.680 10.8 184258.24+074301.6 ... ... ... ...
1RXSJ184351.1−064921 0.1312 (0.0211) 0.843 0.0 184351.23−064905.3 HD 173093 * F7V 6.725 : 6.302
1RXSJ184402.1+453332 0.1232 (0.0129) 0.743 14.4 184402.33+453329.7 3C 388 Rad. Gal. ./. 15.3 :
... ... ... ... 184402.33+453329.7 PGC 62332 Gal. ./. :
... ... ... ... 184402.33+453329.7 [PCD91] 1842+455 2 Gal. ./. :
... ... ... ... 184402.33+453329.7 [PCD91] 1842+455 1 Gal. ./. :
1RXSJ184409.1+822322 0.0535 (0.0085) 0.547 16.9 184406.45+822324.7 ... ... ... ...
1RXSJ184420.5+394012 0.0838 (0.0108) 0.528 0.0 184420.31+394014.4 HD 173582 ** A4V 5.22 : 5.06
... ... ... ... 184420.31+394014.4 HD 173582 J **mul. A3 4.82 : 4.66
... ... ... ... 184420.31+394014.4 HD 173583 ** F1V 6.1 : 6.02
... ... ... ... 184420.31+394014.4 IRAS 18426+3937 IR ./. :
1RXSJ184430.7+340004 0.1112 (0.0120) 0.524 0.0 184430.73+335946.2 HD 173548 ** F8 8.33 : 7.86
1RXSJ184431.2+220424 0.1788 (0.0223) 0.850 13.6 184430.84+220427.7 ... ... ... ...
1RXSJ184501.2−140911 0.2172 (0.0293) 0.501 14.1 184500.76−140900.3 ... ... ... ...
1RXSJ184509.8+682239 0.2337 (0.0099) 0.803 14.7 184509.81+682235.3 WD 1845+683 WD DA... : P
1RXSJ184510.6+062016 0.0528 (0.0138) 0.877 12.7 184510.43+062019.6 ... ... ... ...
1RXSJ184518.9−210011 0.0648 (0.0176) 0.784 0.0 184518.66−210005.8 HD 173282 * F5/F6V 6.775 : 6.348
1RXSJ184524.9+772543 0.0927 (0.0093) 0.671 15.4 184522.30+772539.8 ... ... ... ...
1RXSJ184534.2+141338 0.0662 (0.0154) 0.786 12.8 184533.38+141350.8 ... ... ... ...
1RXSJ184557.8+561003 0.0519 (0.0089) 0.504 16.9 184556.90+561002.0 ... ... ... ...
1RXSJ184622.3−323318 0.1295 (0.0291) 0.833 11.1 184620.87−323328.2 ... ... ... ...
1RXSJ184642.2+842506 0.1020 (0.0116) 0.554 15.9 184649.73+842505.2 ... ... ... ...
1RXSJ184646.9+004320 0.0935 (0.0177) 0.715 14.9 184646.41+004327.3 ... ... ... ...
1RXSJ184657.3−621037 0.1372 (0.0379) 0.683 12.9 184652.53−621035.4 ... ... ... ...
1RXSJ184659.4+553834 0.1084 (0.0131) 0.503 16.6 184659.85+553838.3 ... ... ... ...
1RXSJ184711.8+221249 0.1175 (0.0161) 0.801 13.9 184711.27+221242.3 ... ... ... ...
1RXSJ184812.9+271444 0.0558 (0.0107) 0.741 12.9 184812.06+271430.7 ... ... ... ...
1RXSJ184831.5+104539 0.0756 (0.0197) 0.542 11.6 184828.78+104503.7 ... ... ... ...
1RXSJ184842.5+080016 0.0620 (0.0170) 0.657 14.8 184842.13+080012.6 ... ... ... ...
1RXSJ184850.2+284611 0.0907 (0.0135) 0.555 16.0 184850.28+284614.3 ... ... ... ...
1RXSJ184919.7−164726 0.0967 (0.0201) 0.555 16.6 184919.62−164730.4 ... ... ... ...
1RXSJ184956.1−013402 0.1166 (0.0213) 0.617 14.2 184955.32−013359.2 ... ... ... ...
1RXSJ185000.5−601138 0.1254 (0.0316) 0.880 13.8 185000.12−601133.8 ... ... ... ...
1RXSJ185008.6+110509 0.0556 (0.0156) 0.652 15.6 185008.64+110510.4 ... ... ... ...
1RXSJ185023.7−194014 0.0598 (0.0164) 0.816 11.8 185023.76−193959.4 ... ... ... ...
1RXSJ185035.4−252812 0.0540 (0.0155) 0.765 11.9 185033.73−252801.1 ... ... ... ...
1RXSJ185134.1−215013 0.0652 (0.0172) 0.609 10.2 185134.04−215020.4 HD 174493 * K1V 10.49 : 9.68
1RXSJ185150.9+270322 0.0786 (0.0119) 0.876 12.3 185150.40+270311.9 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ185200.0+130005 0.1963 (0.0279) 0.847 13.6 185159.69+130010.7 ... ... ... ...
1RXSJ185218.3−370020 0.1188 (0.0308) 0.708 12.7 185217.31−370011.6 IRAS 18489−3703 IR ./. :
1RXSJ185306.6−360954 0.1943 (0.0357) 0.567 11.4 185305.99−361022.4 HD 174656 **mul. G6IV 10.57 : 9.67
1RXSJ185403.4+685823 0.0646 (0.0066) 0.856 12.9 185400.67+685822.4 ... ... ... ...
1RXSJ185456.8+735112 0.0677 (0.0064) 0.545 16.6 185457.33+735119.9 CJ2 1856+737 Rad. ./. :
... ... ... ... 185457.33+735119.9 JVAS 1856+737 Rad. ./. :
... ... ... ... 185457.33+735119.9 [VV96] J185457.4+735119 Quasar ./. :
1RXSJ185504.7+425952 0.2795 (0.0220) 0.707 15.7 185504.34+425950.2 ... ... ... ...
1RXSJ185616.2−194247 0.0764 (0.0193) 0.505 11.1 185614.14−194318.7 ... ... ... ...
1RXSJ185616.9−264209 0.0756 (0.0187) 0.528 10.9 185616.88−264213.9 HD 175415 * G8III/IV 10.18 : 9.08
1RXSJ185620.8+371240 0.0504 (0.0096) 0.636 15.9 185620.42+371236.0 ... ... ... ...
1RXSJ185628.4−490010 0.1484 (0.0378) 0.809 0.0 185632.04−485932.1 HD 175145 * G8III 7.481 : 6.675
1RXSJ185650.3−544224 0.3849 (0.0589) 0.715 15.0 185649.47−544229.7 ... ... ... ...
1RXSJ185718.5+622344 0.1147 (0.0069) 0.530 0.0 185719.46+622339.2 BD+62 1669B ** K0 10.24 : 9.49
1RXSJ185800.9+485020 0.2062 (0.0178) 0.656 16.0 185801.13+485023.8 ... ... ... ...
1RXSJ185803.4−295318 0.2405 (0.0331) 0.857 11.6 185804.22−295305.0 ... ... ... ...
1RXSJ185814.7−002656 0.0611 (0.0146) 0.641 14.8 185815.42−002705.0 ... ... ... ...
1RXSJ185831.1+491434 0.1903 (0.0178) 0.623 16.6 185830.87+491433.0 ... ... ... ...
1RXSJ185905.4+133725 0.2274 (0.0400) 0.636 0.0 185905.74+133720.1 HD 176303 V* F8V 5.775 : 5.271
1RXSJ185929.4−040252 0.0708 (0.0162) 0.542 15.5 185929.22−040303.0 ... ... ... ...
1RXSJ190056.9+674718 0.2137 (0.0097) 0.558 17.2 190056.41+674716.0 RX J1900.9+6747 Gal. ./. : P
1RXSJ190104.9−370332 0.0702 (0.0194) 0.812 0.0 190104.30−370341.4 HD 176270 ** B8IV−V 6.38 : 6.40
... ... ... ... 190104.30−370341.4 [WGL92] iras 18 IR ./. :
1RXSJ190109.6−585337 0.1535 (0.0375) 0.892 0.0 190106.83−585330.3 HD 175897 * G0V 9.12 : 8.50
1RXSJ190121.8+470244 0.0729 (0.0120) 0.521 16.5 190122.14+470238.0 ... ... ... ...
1RXSJ190131.0−370053 0.1109 (0.0233) 0.570 0.0 190134.82−370056.2 2E 1858.1−3704 V* K0 12.36 : 11.24
1RXSJ190138.8−365253 0.1263 (0.0231) 0.574 0.0 190140.83−365233.6 AX 1858.3−3656 X ./. :
... ... ... ... 190140.83−365233.6 V* TY CrA V* (Orion) Ae... 9.88 : 9.42
... ... ... ... 190140.83−365233.6 [WMB97] 185817.9−365647 IR ./. :
1RXSJ190141.0+012618 0.1720 (0.0231) 0.775 13.9 190141.51+012607.7 ... ... ... ...
1RXSJ190214.0+141639 0.1242 (0.0199) 0.795 11.3 190213.25+141659.7 HD 177008 * K 11.0 : 10.13
1RXSJ190301.0−495112 0.2064 (0.0289) 0.533 15.6 190300.28−495112.1 ... ... ... ...
1RXSJ190334.1+014838 0.0783 (0.0156) 0.746 0.0 190332.25+014907.5 HD 177178 * A4V 6.002 : 5.826
1RXSJ190405.7+510034 0.0634 (0.0110) 0.618 15.6 190404.77+510037.7 ... ... ... ...
1RXSJ190412.1+362701 0.1600 (0.0159) 0.641 16.2 190411.87+362659.0 RX J1904.1+3627 X ./. : P
1RXSJ190420.2−410305 0.0823 (0.0237) 0.514 15.3 190420.28−410303.4 ... ... ... ...
1RXSJ190547.7+780441 0.2591 (0.0150) 0.671 15.9 190547.38+780435.3 ... ... ... ...
1RXSJ190548.1+231930 0.0922 (0.0140) 0.867 0.0 190547.78+231922.0 HD 343714 * F8 10.15 : 9.60
1RXSJ190615.3+174157 0.0719 (0.0151) 0.710 14.6 190614.90+174149.6 ... ... ... ...
1RXSJ190631.7+681711 0.0538 (0.0066) 0.601 15.0 190630.64+681659.3 ... ... ... ...
1RXSJ190732.6+070817 0.3893 (0.0550) 0.510 13.5 190734.82+070758.2 ... ... ... ...
1RXSJ190748.0+385541 0.0628 (0.0113) 0.525 0.0 190747.72+385540.8 HD 178661 Spec. Bin. A3 7.86 : 7.60
1RXSJ190749.9−392341 0.1422 (0.0264) 0.591 14.4 190750.45−392331.2 ... ... ... ...
1RXSJ190756.6−011648 0.1608 (0.0209) 0.549 0.0 190756.53−011653.3 HD 178266 * K5 9.25 : 7.95
1RXSJ190831.6−305843 0.1205 (0.0296) 0.744 0.0 190831.35−305828.5 CD−31 16381B ** ? :
... ... ... ... 190831.35−305828.5 GJ 4097 ** K0V 8.64 : 7.91
1RXSJ190835.3+271141 0.0767 (0.0133) 0.502 9.8 190835.17+271143.3 HD 337674 * G0 9.54 : 8.96
... ... ... ... 190835.17+271143.3 [LM97] GB 920723 87 * ./. :
... ... ... ... 190835.17+271143.3 [LM97] GB 920723 96 * ./. :
1RXSJ190841.6−005955 0.0858 (0.0158) 0.776 13.4 190842.38−010004.0 ... ... ... ...
1RXSJ190854.8−491319 0.1493 (0.0338) 0.708 15.5 190854.58−491317.0 ... ... ... ...
1RXSJ190910.3+665222 0.0847 (0.0064) 0.593 16.7 190910.90+665221.4 1RXS J190910.3+665222 Quasar ./. : P
1RXSJ190929.5−441240 0.1124 (0.0282) 0.829 0.0 190931.61−441257.7 ... ... ... ...
1RXSJ190937.0−622853 0.2411 (0.0466) 0.719 13.6 190938.89−622855.6 ... ... ... ...
1RXSJ190940.1−114659 0.0989 (0.0192) 0.695 11.5 190939.02−114711.1 HD 178599 **mul. G5 9.99 : 9.26
1RXSJ190951.5+405845 0.0863 (0.0129) 0.859 14.4 190951.29+405846.8 ... ... ... ...
1RXSJ191008.1−223858 0.1838 (0.0317) 0.723 12.0 191007.64−223904.2 CGMW 4−5552 Gal. ./. :
1RXSJ191015.7−632938 0.1620 (0.0407) 0.823 13.5 191015.92−632936.8 ... ... ... ...
1RXSJ191028.1+674131 0.0735 (0.0063) 0.539 15.4 191027.14+674134.1 ... ... ... ...
1RXSJ191028.6−231934 0.2056 (0.0332) 0.706 14.4 191028.16−231947.3 ... ... ... ...
1RXSJ191031.2+214549 0.0734 (0.0142) 0.828 12.3 191032.19+214546.9 ... ... ... ...
1RXSJ191048.5−385450 0.0973 (0.0257) 0.849 0.0 191047.87−385434.2 HD 178558 * F5V 8.03 : 7.62
1RXSJ191059.8−625018 0.1088 (0.0342) 0.740 12.8 191101.28−625041.4 ... ... ... ...
1RXSJ191143.8+503701 0.0933 (0.0121) 0.659 13.3 191143.55+503659.0 ... ... ... ...
1RXSJ191149.7+045857 0.5263 (0.0372) 0.693 16.0 191149.59+045858.3 1A 1909+04 Em. * ? 16.3 : 14.2
... ... ... ... 191149.59+045858.3 RX J1911.7+0459 X ./. :
1RXSJ191151.1+285012 0.0522 (0.0106) 0.748 14.5 191150.92+285007.5 ... ... ... ...
1RXSJ191203.3−751015 0.1000 (0.0260) 0.825 12.8 191203.89−751021.5 ... ... ... ...
1RXSJ191211.5+574007 0.1555 (0.0114) 0.835 12.9 191210.04+574000.8 GJ 9650 * G9IV :
1RXSJ191235.2−202001 0.1092 (0.0211) 0.883 0.0 191235.24−202008.8 2E 1909.6−2025 X ./. :
... ... ... ... 191235.24−202008.8 HD 179248 * K0V: 10.97 : 10.09
1RXSJ191241.0−751756 0.3262 (0.0430) 0.835 12.6 191243.59−751753.9 ACO S 810 Clust. ./. :
1RXSJ191314.4+281039 0.0578 (0.0108) 0.580 11.6 191317.16+281017.6 GSC 02135−02633 * ./. 11.5 : 10.40
1RXSJ191346.3−202712 0.0798 (0.0189) 0.602 11.0 191347.18−202721.4 ... ... ... ...
1RXSJ191511.2−291500 0.1538 (0.0266) 0.761 14.3 191510.83−291450.9 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ191533.7−241114 0.0751 (0.0184) 0.772 0.0 191533.23−241045.6 GJ 749 * F8V 6.757 : 6.254
1RXSJ191533.9−083011 0.1295 (0.0245) 0.776 13.0 191534.75−083018.7 ... ... ... ...
1RXSJ191638.2+000735 0.1187 (0.0210) 0.712 15.7 191638.17+000737.5 V* FO Aql DN ? 13.80 :
1RXSJ191642.1−635202 0.1813 (0.0501) 0.552 15.1 191642.47−635139.8 ... ... ... ...
1RXSJ191744.7−192127 0.2152 (0.0291) 0.520 15.3 191744.80−192131.9 PMN J1917−1921 Rad. ./. :
1RXSJ191810.2+375315 0.0885 (0.0152) 0.541 15.4 191810.41+375328.4 ... ... ... ...
1RXSJ191824.6+595953 0.0917 (0.0078) 0.687 14.4 191823.76+595957.7 HS 1917+5954 WD ./. :
1RXSJ191854.7+434927 0.3758 (0.0264) 0.881 14.3 191854.42+434925.8 ... ... ... ...
1RXSJ191907.6+075921 0.0538 (0.0132) 0.899 12.9 191906.80+075922.4 ... ... ... ...
1RXSJ191916.4+421702 0.1283 (0.0158) 0.628 0.0 191916.98+421702.4 ... ... ... ...
1RXSJ191916.8+141048 0.0697 (0.0129) 0.870 12.8 191917.05+141038.8 HD 181253 * G0 7.99 : 7.51
1RXSJ191928.5−295808 0.2326 (0.0313) 0.749 14.6 191928.04−295807.9 PKS 1916−300 Rad. ./. :
1RXSJ192006.3−273428 0.2036 (0.0292) 0.611 11.8 192006.34−273434.7 ... ... ... ...
1RXSJ192008.6−150613 0.1869 (0.0379) 0.580 12.2 192008.84−150652.1 ... ... ... ...
1RXSJ192052.0+190331 0.0672 (0.0126) 0.615 15.1 192051.39+190333.7 ... ... ... ...
1RXSJ192115.3−584011 2.5150 (0.1360) 0.541 16.4 192115.99−584007.7 ... ... ... ...
1RXSJ192130.0−292833 0.0659 (0.0182) 0.862 0.0 192129.67−292832.7 CD−29 16024 * ./. 11.0 : 10.6
1RXSJ192132.1+423041 0.0570 (0.0118) 0.831 13.2 192131.93+423045.1 ... ... ... ...
1RXSJ192221.1−275453 0.0743 (0.0196) 0.853 13.4 192220.37−275458.9 BPS CS 22939−0062 * ./. :
1RXSJ192240.9−061210 0.0680 (0.0156) 0.558 15.7 192240.10−061205.3 ... ... ... ...
1RXSJ192249.6−631108 0.1864 (0.0437) 0.593 15.0 192250.73−631056.7 ... ... ... ...
1RXSJ192345.6+511608 0.0537 (0.0086) 0.850 14.1 192344.97+511611.8 ... ... ... ...
1RXSJ192354.0−403653 0.1090 (0.0226) 0.809 0.0 192353.18−403657.4 HD 181869 * B8V 3.867 : 3.950
... ... ... ... 192353.18−403657.4 IRAS 19204−4042 IR ./. :
1RXSJ192355.6−301914 0.0640 (0.0181) 0.860 11.9 192355.88−301853.4 ... ... ... ...
1RXSJ192413.2+665637 0.0865 (0.0064) 0.732 15.5 192413.47+665631.6 ... ... ... ...
1RXSJ192503.1+504315 0.1736 (0.0159) 0.536 16.6 192502.20+504313.8 2E 1923.7+5037 X ./. : P
1RXSJ192612.2+380303 0.0697 (0.0131) 0.553 11.3 192611.67+380312.6 GSC 03134−00186 * ./. 11.3 : 10.34
1RXSJ192631.4−191703 0.0732 (0.0185) 0.875 13.3 192631.08−191703.4 ... ... ... ...
1RXSJ192636.7−182558 0.0780 (0.0187) 0.600 12.9 192636.94−182553.1 ... ... ... ...
1RXSJ192648.7+500829 0.0764 (0.0110) 0.865 0.0 192649.53+500811.5 BD+49 3012C ** F5 :
1RXSJ192649.5+615445 0.1481 (0.0094) 0.568 16.9 192649.91+615442.1 ... ... ... ...
1RXSJ192704.2+210531 0.0572 (0.0137) 0.721 0.0 192704.08+210605.1 ... ... ... ...
1RXSJ192719.7+653354 1.2640 (0.0265) 0.612 14.0 192719.70+653353.8 1ES 1927+65.4 Active Galaxy Nucleus ./. : P
1RXSJ192729.2+123215 0.0634 (0.0131) 0.816 14.0 192728.64+123216.7 ... ... ... ...
1RXSJ192748.0+735757 0.2772 (0.0142) 0.645 15.5 192748.45+735801.8 JVAS 1928+738 Rad. ./. :
... ... ... ... 192748.45+735801.8 [VV96] J192748.6+735802 Quasar ./. :
1RXSJ192806.8+151855 0.0608 (0.0169) 0.768 14.0 192806.43+151907.3 ... ... ... ...
1RXSJ192813.1−505619 0.1288 (0.0293) 0.638 15.2 192812.79−505624.6 ... ... ... ...
1RXSJ192915.9−175953 0.2093 (0.0280) 0.593 10.4 192915.23−175944.9 HD 183232 * G1/G2V 10.20 : 9.64
1RXSJ192929.2−235714 0.0539 (0.0158) 0.744 13.2 192928.00−235711.1 ... ... ... ...
1RXSJ192937.8−401859 0.0788 (0.0171) 0.864 12.1 192938.34−401916.2 ... ... ... ...
1RXSJ192938.1+111757 0.1135 (0.0184) 0.532 13.8 192938.59+111748.3 ... ... ... ...
1RXSJ192949.7+462231 0.2509 (0.0334) 0.513 16.4 192950.42+462222.6 ... ... ... ...
1RXSJ192956.5+161845 0.1570 (0.0235) 0.514 12.4 192957.01+161845.3 ... ... ... ...
1RXSJ193003.6−293920 0.2307 (0.0335) 0.582 15.6 193003.92−293931.5 ... ... ... ...
1RXSJ193015.0+854058 0.0554 (0.0094) 0.608 16.1 193015.01+854051.0 ... ... ... ...
1RXSJ193024.4+642924 0.0577 (0.0070) 0.533 14.2 193025.87+642921.2 ... ... ... ...
1RXSJ193040.5+350607 0.1088 (0.0215) 0.502 8.3 193039.98+350607.7 HD 183970 * F5 8.32 : 7.83
1RXSJ193113.0+360730 0.1530 (0.0189) 0.634 14.9 193113.05+360734.9 ... ... ... ...
1RXSJ193113.8+600001 0.1332 (0.0089) 0.640 16.5 193113.89+600003.4 ... ... ... ...
1RXSJ193139.0−335426 0.2549 (0.0289) 0.841 11.6 193138.22−335442.5 Cul 1928−340 Gal. E : P
1RXSJ193204.2+160415 0.0597 (0.0127) 0.874 13.3 193204.15+160413.7 ... ... ... ...
1RXSJ193233.1+543301 0.0537 (0.0084) 0.820 0.0 193234.66+543306.4 HD 234928 **mul. G0 10.26 : 9.62
1RXSJ193302.6+034548 0.1204 (0.0190) 0.616 12.9 193303.72+034543.4 ... ... ... ...
1RXSJ193340.9+500258 0.1526 (0.0144) 0.734 10.7 193340.19+500308.4 BD+49 3045 ** K0 11.3 : 10.1
1RXSJ193347.6+325422 0.4878 (0.0339) 0.866 13.9 193347.27+325425.3 IRAS 19318+3247 IR ./. :
1RXSJ193412.6−241923 0.2447 (0.0332) 0.581 16.5 193412.90−241921.2 ... ... ... ...
1RXSJ193417.9+165129 0.0656 (0.0141) 0.619 15.1 193417.03+165135.8 ... ... ... ...
1RXSJ193430.4−151326 0.1347 (0.0230) 0.885 13.6 193430.09−151327.8 ... ... ... ...
1RXSJ193447.5−380506 0.0931 (0.0184) 0.839 0.0 193446.94−380515.5 ... ... ... ...
1RXSJ193504.4−183357 0.1684 (0.0243) 0.838 11.5 193503.82−183357.9 HD 184415 * K1III 10.54 : 9.43
1RXSJ193527.8+534546 0.0872 (0.0100) 0.624 16.1 193528.18+534546.3 ... ... ... ...
1RXSJ193528.9+374605 0.3731 (0.0297) 0.761 13.0 193529.74+374612.2 ... ... ... ...
1RXSJ193612.2−490750 0.0768 (0.0221) 0.783 13.8 193613.08−490758.3 ... ... ... ...
1RXSJ193627.6−050727 0.0505 (0.0140) 0.544 15.5 193628.62−050729.9 ... ... ... ...
1RXSJ193634.5+381731 0.0527 (0.0126) 0.803 12.9 193633.65+381732.1 ... ... ... ...
1RXSJ193708.3+660821 0.1471 (0.0091) 0.604 16.3 193708.26+660821.3 ... ... ... ...
1RXSJ193741.8+803630 0.0667 (0.0091) 0.587 15.5 193743.98+803641.4 ... ... ... ...
1RXSJ193811.6−474732 0.1091 (0.0219) 0.571 14.3 193810.97−474718.5 ... ... ... ...
1RXSJ193820.1−432646 0.3040 (0.0328) 0.788 14.6 193819.60−432646.4 ... ... ... ...
1RXSJ193829.2+355256 0.0591 (0.0139) 0.616 12.1 193827.36+355311.2 ... ... ... ...
1RXSJ193835.9−461256 5.3210 (0.2474) 0.741 15.8 193835.75−461256.9 V* QS Tel CV (AM Her type) CV : P
1RXSJ193840.0+303035 0.0828 (0.0142) 0.727 14.2 193840.03+303027.6 V* EM Cyg DN ?p... 11.90 : P
1RXSJ193919.1−253854 0.0883 (0.0209) 0.880 0.0 193918.64−253900.2 CD−25 14224 * K2 11.0 : 9.89
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ193922.4+300921 0.0536 (0.0126) 0.665 0.0 193922.60+300911.9 HD 185734 Spec. Bin. G8III 5.648 : 4.685
1RXSJ193929.8+700752 0.2625 (0.0147) 0.755 15.4 193929.41+700749.0 HS 1939+7000 Quasar ./. 16.3 :
1RXSJ194011.6−102529 0.3176 (0.0328) 0.502 15.4 194011.45−102525.4 V* V1432 Aql CV (AM Her type) ./. 16. : P
1RXSJ194015.0−301552 0.6178 (0.0630) 0.668 14.9 194014.45−301601.9 ... ... ... ...
1RXSJ194302.5+593506 0.0532 (0.0067) 0.877 13.4 194301.61+593513.5 ... ... ... ...
1RXSJ194306.8−351001 0.2967 (0.0452) 0.634 15.8 194306.73−351006.8 ... ... ... ...
1RXSJ194324.7−372217 0.0999 (0.0218) 0.742 14.6 194324.42−372207.1 ... ... ... ...
1RXSJ194337.2+322523 0.2561 (0.0280) 0.748 0.0 194337.87+322512.8 CCDM J19436+3225A ** ./. 9.6 :
... ... ... ... 194337.87+322512.8 HD 331149 * K0 11.9 : 10.7
1RXSJ194340.5+464017 0.0526 (0.0100) 0.731 12.6 194340.48+464001.4 ... ... ... ...
1RXSJ194343.1+500440 0.1643 (0.0152) 0.866 13.8 194343.56+500435.7 ... ... ... ...
1RXSJ194354.7−054634 0.0891 (0.0220) 0.696 15.1 194354.15−054636.6 ... ... ... ...
1RXSJ194401.5+284456 0.1380 (0.0205) 0.737 12.4 194401.35+284509.9 GSC 02151−03394 * K0 12.65 :
1RXSJ194422.6−452326 0.2069 (0.0272) 0.543 16.4 194422.43−452330.8 ... ... ... ...
1RXSJ194459.0+450751 0.0869 (0.0118) 0.677 0.0 194458.44+450750.5 HD 186882 **mul. B9.5IV+... 2.881 : 2.900
... ... ... ... 194458.44+450750.5 IRAS 19434+4500 IR ./. :
1RXSJ194632.9−425630 0.0923 (0.0203) 0.547 14.2 194631.21−425634.6 ... ... ... ...
1RXSJ194639.7+704552 0.0812 (0.0093) 0.526 15.1 194638.10+704556.1 ... ... ... ...
1RXSJ194648.5−282915 0.0637 (0.0179) 0.512 14.9 194647.63−282859.6 ... ... ... ...
1RXSJ194715.2+640240 0.0681 (0.0082) 0.825 13.7 194713.75+640236.7 ... ... ... ...
1RXSJ194720.5−385534 0.0946 (0.0224) 0.789 12.1 194718.94−385516.7 ... ... ... ...
1RXSJ194735.5+222849 0.1375 (0.0186) 0.813 13.5 194734.91+222858.3 ... ... ... ...
1RXSJ194739.4+092944 0.0867 (0.0179) 0.749 13.1 194739.06+092936.5 ... ... ... ...
1RXSJ194740.1−170418 0.0524 (0.0161) 0.773 12.5 194740.11−170411.5 HD 186892 * F5V 7.7 : 7.2
1RXSJ194740.7−054157 0.1590 (0.0260) 0.583 14.4 194740.83−054217.9 CGMW 3−4849 Gal. ./. :
1RXSJ194742.1−415952 0.1114 (0.0237) 0.872 10.4 194740.48−420025.9 V* V3885 Sgr DN DB:p 10.32 : 10.39
1RXSJ194832.5−760557 0.0891 (0.0256) 0.733 13.0 194834.26−760546.0 ... ... ... ...
1RXSJ194843.6+114912 0.0560 (0.0130) 0.504 0.0 194842.05+114857.2 HD 187259 ** F2V:+... 6.4 : 5.72
... ... ... ... 194842.05+114857.2 HD 187259 J **mul. F2 :
... ... ... ... 194842.05+114857.2 HD 187260 ** A2 6.2 : 6.2
... ... ... ... 194842.05+114857.2 IRAS 19463+1141 IR ./. :
1RXSJ194844.6+570901 0.0606 (0.0120) 0.591 14.8 194845.91+570854.2 ... ... ... ...
1RXSJ195009.6−400013 0.3907 (0.0405) 0.703 15.2 195010.13−400007.2 ... ... ... ...
1RXSJ195018.3−654712 0.2609 (0.0517) 0.777 11.5 195016.93−654659.2 HD 186684 Ecl. Bin. (Algol) G8V 9.30 :
1RXSJ195109.4+462854 0.0980 (0.0120) 0.661 13.7 195108.46+462847.4 ... ... ... ...
1RXSJ195111.8−505638 0.0729 (0.0205) 0.847 12.5 195111.20−505639.1 ... ... ... ...
1RXSJ195135.9−351029 0.1410 (0.0247) 0.786 13.7 195135.30−351039.4 ... ... ... ...
1RXSJ195144.3+534146 0.0555 (0.0074) 0.807 13.2 195143.57+534131.6 CGCS 4543 Carbon Star ./. :
... ... ... ... 195143.57+534131.6 V* BS Cyg V* (Mira Cet) Ce 11.00 :
1RXSJ195221.6−184642 0.0864 (0.0224) 0.831 9.7 195221.23−184637.4 HD 187759 * G5V 10.07 : 9.33
1RXSJ195258.6+325239 0.1750 (0.0211) 0.751 15.1 195258.67+325235.3 PSR B1951+32 Pulsars ./. :
... ... ... ... 195258.67+325235.3 [BS85] 1 * ./. 21.42 : 19.9
... ... ... ... 195258.67+325235.3 [BS85] 4 * ./. 16.86 : 14.95
... ... ... ... 195258.67+325235.3 [BS85] 5 * ./. 23.02 : 22.55
... ... ... ... 195258.67+325235.3 [BS85] 6 * ./. 23.01 : 23.05
... ... ... ... 195258.67+325235.3 [BS85] B * ./. :
... ... ... ... 195258.67+325235.3 [BS85] C * ./. :
1RXSJ195327.1+034205 0.1161 (0.0198) 0.886 13.1 195326.79+034208.8 ... ... ... ...
1RXSJ195327.6−301628 0.0576 (0.0169) 0.561 0.0 195326.32−301615.1 CD−30 17446C ** ? 10.11 : 9.58
... ... ... ... 195326.32−301615.1 HD 187887 **mul. K0III:+... 9.29 : 8.74
1RXSJ195340.6+502456 0.1659 (0.0138) 0.679 15.0 195340.55+502456.0 RX J1953.6+5025 * M3Ve 13.80 : P
1RXSJ195401.9−143722 0.0939 (0.0217) 0.584 13.6 195400.49−143714.6 ... ... ... ...
1RXSJ195446.2+842937 0.0976 (0.0119) 0.549 15.3 195446.14+842923.6 ... ... ... ...
1RXSJ195512.0+004547 0.1569 (0.0217) 0.868 12.9 195511.81+004553.8 ... ... ... ...
1RXSJ195602.8−320720 0.1996 (0.0272) 0.726 14.4 195602.89−320717.8 ... ... ... ...
1RXSJ195704.6−414121 0.0810 (0.0188) 0.545 11.9 195704.32−414056.9 ... ... ... ...
1RXSJ195753.8+142034 0.0562 (0.0147) 0.777 12.6 195753.01+142018.1 ... ... ... ...
1RXSJ195759.6+235356 0.1011 (0.0176) 0.655 12.8 195800.13+235419.6 HD 189181 * A0 8.34 : 8.20
1RXSJ195815.6−301119 0.4459 (0.0390) 0.628 15.0 195814.88−301111.9 ... ... ... ...
1RXSJ195905.7−345458 0.1457 (0.0268) 0.753 13.0 195906.88−345523.5 ... ... ... ...
1RXSJ195930.4+213336 0.0627 (0.0156) 0.758 0.0 195930.40+213325.8 HD 345513 * F7Vw 9.66 : 9.21
1RXSJ195945.6+142707 0.0903 (0.0185) 0.831 12.4 195944.74+142710.4 HD 354393 * G0 11.4 : 10.71
1RXSJ195951.7+392904 0.0702 (0.0127) 0.845 12.4 195950.88+392913.2 ... ... ... ...
1RXSJ200000.0+650854 2.6530 (0.0406) 0.857 14.5 195959.86+650854.8 1ES 1959+65.0 BL Lac − type object ./. :
1RXSJ200015.8−541715 0.2034 (0.0340) 0.734 15.2 200015.53−541712.3 ... ... ... ...
1RXSJ200023.7−365541 0.0855 (0.0187) 0.864 12.6 200025.21−365537.1 ... ... ... ...
1RXSJ200052.6−343808 0.0668 (0.0191) 0.817 11.5 200053.52−343736.6 ... ... ... ...
1RXSJ200057.3−174856 0.1097 (0.0197) 0.508 17.5 200057.10−174857.9 [VV96] J200057.1−174858 Quasar ./. : P
1RXSJ200126.6+104505 0.0626 (0.0139) 0.558 0.0 200126.62+104458.5 BD+10 4143B ** ? :
... ... ... ... 200126.62+104458.5 HD 189783 Spec. Bin. F2 7.41 : 6.98
1RXSJ200134.0+281411 0.1188 (0.0158) 0.814 14.1 200133.39+281406.8 CSV 4980 X ./. : P
1RXSJ200134.8+702720 0.2154 (0.0156) 0.701 0.0 200134.48+702716.1 HD 190833 **mul. B9 8.5 : 8.1
1RXSJ200136.9−331307 0.0715 (0.0188) 0.814 13.3 200137.13−331312.8 ... ... ... ...
1RXSJ200200.6+323744 0.1530 (0.0234) 0.596 14.5 200200.64+323731.3 ... ... ... ...
1RXSJ200205.6−832630 0.0637 (0.0174) 0.698 13.9 200211.43−832647.6 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ200208.2+543827 0.3677 (0.0180) 0.644 8.8 200207.94+543828.4 HD 190398 ** K0 9.17 : 8.41 P
1RXSJ200219.0+333912 0.1100 (0.0188) 0.541 11.9 200215.82+333912.3 ... ... ... ...
1RXSJ200247.3+031928 0.0724 (0.0176) 0.573 8.8 200247.21+031930.2 GJ 775 * K4V 8.60 : 7.48
1RXSJ200255.9+253351 0.0613 (0.0122) 0.831 12.0 200256.66+253359.8 ... ... ... ...
1RXSJ200339.3+320249 0.0566 (0.0140) 0.564 14.1 200340.81+320252.2 ... ... ... ...
1RXSJ200412.5−672536 0.1151 (0.0322) 0.511 13.8 200409.17−672509.1 ... ... ... ...
1RXSJ200420.3−554358 0.1846 (0.0395) 0.863 11.6 200418.57−554333.5 V* RR Tel Nova F5pevar 6.50 :
1RXSJ200435.8−351251 0.0752 (0.0195) 0.646 13.0 200436.52−351250.6 HD 190081 **mul. F7V 9.34 : 8.89
1RXSJ200519.6+105025 0.1027 (0.0204) 0.863 12.4 200518.72+105025.6 ... ... ... ...
1RXSJ200533.5−394707 0.0720 (0.0178) 0.772 14.2 200532.69−394710.0 BPS CS 22964−0213 * ./. :
1RXSJ200542.0+223955 10.9700 (0.1664) 0.832 14.8 200541.94+223959.4 ... ... ... ...
1RXSJ200553.0−413446 0.3246 (0.0345) 0.635 16.1 200553.00−413442.1 ... ... ... ...
1RXSJ200553.2−070658 0.0545 (0.0135) 0.580 16.1 200553.58−070656.5 ... ... ... ...
1RXSJ200613.5−734633 0.1606 (0.0417) 0.814 14.2 200613.30−734627.2 ... ... ... ...
1RXSJ200715.3−464331 0.1469 (0.0241) 0.835 13.6 200714.63−464339.9 ... ... ... ...
1RXSJ200734.1−550102 0.2826 (0.0410) 0.722 0.0 200735.09−550057.7 HD 190422 * F8V 6.748 : 6.265
1RXSJ200752.4−110844 0.0675 (0.0146) 0.698 13.0 200751.32−110834.7 IRAS 20051−1117 Gal. ./. : P
1RXSJ200757.5+682601 0.0518 (0.0077) 0.568 14.4 200757.61+682631.7 ... ... ... ...
1RXSJ200802.7−704349 0.1750 (0.0389) 0.720 13.8 200803.07−704348.5 ... ... ... ...
1RXSJ200826.7+154033 0.1797 (0.0222) 0.712 0.0 200826.96+154029.9 HD 191262 V* (RS CVn) G5 8.57 : 7.91
1RXSJ200830.7+002134 0.2078 (0.0234) 0.618 14.8 200830.91+002133.5 ... ... ... ...
1RXSJ200906.1−542212 0.1577 (0.0312) 0.856 9.6 200906.42−542247.8 PGC 64173 Gal. ./. :
1RXSJ200912.0+323344 0.1233 (0.0158) 0.576 12.7 200911.25+323355.0 ... ... ... ...
1RXSJ200918.4−011324 0.0524 (0.0126) 0.729 15.3 200918.42−011319.8 ... ... ... ...
1RXSJ200947.2−712812 0.1706 (0.0417) 0.609 14.8 200947.08−712813.2 ... ... ... ...
1RXSJ201001.0−280139 0.1917 (0.0296) 0.815 13.4 200959.99−280139.8 ... ... ... ...
1RXSJ201006.7−462206 0.2098 (0.0266) 0.874 14.1 201006.90−462201.6 ... ... ... ...
1RXSJ201034.8+063208 0.5283 (0.0451) 0.733 13.8 201034.32+063223.4 PMN J2010+0632 Rad. ./. :
1RXSJ201130.6+132127 0.0520 (0.0122) 0.680 13.2 201130.28+132137.5 ... ... ... ...
1RXSJ201142.2+504002 0.0742 (0.0095) 0.817 12.6 201141.55+503957.4 ... ... ... ...
1RXSJ201220.5−501134 0.0977 (0.0212) 0.563 14.8 201219.09−501122.7 ... ... ... ...
1RXSJ201310.0+400222 0.7402 (0.0359) 0.711 14.3 201309.25+400223.1 ... ... ... ...
1RXSJ201351.7+242921 0.0673 (0.0140) 0.892 12.7 201350.68+242921.4 ... ... ... ...
1RXSJ201405.1+221333 0.0702 (0.0200) 0.721 0.0 201404.54+221327.7 BD+21 4109B ** ? :
... ... ... ... 201404.54+221327.7 HD 192424 V* A0 7.4 :
1RXSJ201405.5−803836 0.1445 (0.0297) 0.650 13.0 201359.38−803907.0 ACO 3664 Clust. ./. :
1RXSJ201448.0+252056 0.0895 (0.0147) 0.873 10.8 201446.47+252103.0 HD 339809 * G0 10.89 : 10.20
1RXSJ201455.6−565833 0.1002 (0.0312) 0.635 0.0 201456.17−565835.3 CPD−57 9635B ** ? :
... ... ... ... 201456.17−565835.3 HD 191869 ** F7:+... 7.6 : 7.4
1RXSJ201522.1−605458 0.4216 (0.0562) 0.643 15.6 201522.44−605452.3 ... ... ... ...
1RXSJ201557.6−170338 0.0992 (0.0243) 0.723 15.6 201557.70−170340.7 ... ... ... ...
1RXSJ201609.9+705406 0.0922 (0.0101) 0.867 13.0 201608.51+705355.9 ... ... ... ...
1RXSJ201613.2−804837 0.0841 (0.0221) 0.560 14.9 201617.25−804826.7 ... ... ... ...
1RXSJ201634.5−071150 0.0922 (0.0180) 0.860 12.7 201633.63−071145.9 ... ... ... ...
1RXSJ201654.5+335935 0.2537 (0.0197) 0.846 14.4 201654.38+335940.1 ... ... ... ...
1RXSJ201734.6−033952 0.1071 (0.0222) 0.750 14.6 201734.04−033950.2 V* V794 Aql Nova−like Star ? 15.00 : P
1RXSJ201751.2+541931 0.0539 (0.0081) 0.896 11.8 201749.95+541918.1 HD 193468 * F5 7.138 : 6.731
1RXSJ201824.5−410252 0.2133 (0.0390) 0.886 11.9 201823.34−410259.9 IC 4991 Gal. S0 12.5 :
1RXSJ201857.9+560756 0.0705 (0.0093) 0.617 13.4 201857.00+560730.9 ... ... ... ...
1RXSJ201928.8+143606 0.0601 (0.0128) 0.544 13.9 201928.72+143556.1 ... ... ... ...
1RXSJ201931.7−081804 0.0668 (0.0147) 0.716 13.6 201931.77−081752.2 ... ... ... ...
1RXSJ202030.4+073430 0.2604 (0.0344) 0.511 16.1 202030.32+073427.7 ... ... ... ...
1RXSJ202059.1+383354 0.0510 (0.0097) 0.521 9.1 202058.42+383350.4 HD 229041 *iC A9III 9.12 : 8.80
1RXSJ202109.9−423006 0.0792 (0.0236) 0.894 12.1 202108.96−423004.2 ... ... ... ...
1RXSJ202134.8+152534 0.2535 (0.0258) 0.784 0.0 202134.66+152537.6 HD 355501 * F2 9.24 : 8.82
1RXSJ202304.1+093233 0.1235 (0.0166) 0.852 13.4 202304.38+093238.4 ... ... ... ...
1RXSJ202346.9−133310 0.0994 (0.0183) 0.859 13.6 202346.80−133301.1 ... ... ... ...
1RXSJ202347.1+063732 0.0590 (0.0141) 0.728 12.7 202348.55+063724.1 HD 194154 * F5 8.03 : 7.62
1RXSJ202353.6+465514 0.0518 (0.0106) 0.893 0.0 202352.88+465514.4 AG+46 1629 * F8 11.8 : 11.2
... ... ... ... 202352.88+465514.4 V* ZZ Cyg Ecl. Bin. (Algol) F7: :
1RXSJ202400.4−422429 0.2531 (0.0352) 0.522 15.9 202359.51−422426.5 RE J2023−422 X ? :
1RXSJ202402.8+330824 0.0898 (0.0135) 0.701 12.5 202401.91+330830.4 ... ... ... ...
1RXSJ202408.7−543234 0.0952 (0.0206) 0.597 11.1 202408.95−543235.4 HD 193677 * A2V 7.8 : 7.7
1RXSJ202412.1−094339 0.0587 (0.0148) 0.871 13.6 202411.63−094341.3 ... ... ... ...
1RXSJ202610.2+112924 0.1516 (0.0209) 0.737 15.5 202610.05+112928.0 ... ... ... ...
1RXSJ202718.1−403342 0.0651 (0.0180) 0.502 16.0 202719.21−403335.6 ... ... ... ...
1RXSJ202742.6+522920 0.0922 (0.0103) 0.858 12.5 202741.27+522912.8 ... ... ... ...
1RXSJ202754.1+140844 0.0830 (0.0152) 0.546 16.0 202753.35+140851.3 ... ... ... ...
1RXSJ202808.6+145758 0.1230 (0.0170) 0.748 12.7 202807.50+145752.9 GSC 01099−00175 * ./. 11.7 : 11.0
1RXSJ202851.4−174849 0.0976 (0.0180) 0.608 0.0 202851.63−174849.3 GJ 791.1B ** ? :
... ... ... ... 202851.63−174849.3 GJ 9696A ** F3V 5.137 : 4.803
... ... ... ... 202851.63−174849.3 IRAS 20260−1758 IR ./. :
1RXSJ202909.4−224003 0.0528 (0.0163) 0.531 11.7 202909.97−224014.8 CD−23 16275 * ./. :
1RXSJ202915.5−404450 0.0832 (0.0220) 0.584 15.6 202914.94−404455.1 ... ... ... ...
1RXSJ202935.2+735425 0.1430 (0.0136) 0.713 12.1 202939.77+735435.4 GSC 04459−00659 * ./. 11.8 : 10.6
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ202957.6−505850 0.0593 (0.0173) 0.508 15.6 202958.57−505834.3 ... ... ... ...
1RXSJ203011.0+795040 0.3356 (0.0571) 0.761 13.6 203005.46+795044.6 EUVE J2030+79.8 WD M2.5V:e : P
1RXSJ203014.5−030725 0.1194 (0.0180) 0.618 16.0 203014.29−030722.5 ... ... ... ...
1RXSJ203028.1+581632 0.0644 (0.0096) 0.728 13.5 203029.62+581630.2 CCDM J20305+5817B ** ./. 14.8 :
1RXSJ203048.6−353239 0.0897 (0.0218) 0.854 12.1 203050.47−353242.6 ... ... ... ...
1RXSJ203107.6+333229 0.1078 (0.0152) 0.573 9.2 203107.45+333229.4 CCDM J20311+3333ABP **mul. K0 9.21 : 8.35
1RXSJ203113.2+051303 0.9190 (0.0942) 0.531 0.0 203113.29+051306.1 G 24−18F * ./. 9.61 : 8.74
... ... ... ... 203113.29+051306.1 HD 195434 Ecl. Bin. (Algol) K0 11.71 : 11.01
1RXSJ203151.3+121437 0.0946 (0.0153) 0.696 14.7 203151.40+121435.1 ... ... ... ...
1RXSJ203156.2−345841 0.0555 (0.0160) 0.728 14.9 203156.08−345850.9 ... ... ... ...
1RXSJ203202.5−102322 0.1914 (0.0233) 0.589 15.9 203202.52−102331.2 ... ... ... ...
1RXSJ203202.7−113908 0.0959 (0.0185) 0.799 12.5 203202.74−113849.8 ... ... ... ...
1RXSJ203204.3−051441 0.0853 (0.0160) 0.619 0.0 203205.04−051434.0 HD 195535 **mul. K0 7.57 : 6.64
1RXSJ203208.4+151120 0.0696 (0.0133) 0.577 0.0 203207.60+151109.9 HD 195651 **mul. G0 8.57 : 8.07
1RXSJ203252.6−025905 0.1183 (0.0178) 0.545 15.7 203251.97−025916.6 ... ... ... ...
1RXSJ203302.7+610822 0.1234 (0.0132) 0.834 0.0 203303.01+610819.3 HD 196269 * F8 9.38 : 8.82
1RXSJ203313.7−580625 0.2199 (0.0323) 0.887 0.0 203313.27−580644.5 HD 195289 * G0V 8.40 : 7.89
1RXSJ203315.8+411848 0.2900 (0.0207) 0.793 0.0 203315.08+411850.5 Ass Cyg OB 2−8 B Star in Association O6.5III :
... ... ... ... 203315.08+411850.5 BD+40 4227 Em. * O6e 10.08 : 8.99 P
... ... ... ... 203315.08+411850.5 CCDM J20332+4119D ** ./. :
... ... ... ... 203315.08+411850.5 CCDM J20332+4119E ** ./. :
... ... ... ... 203315.08+411850.5 NAME VI CYG 8B Star in Association O8... 11.66 : 10.31
... ... ... ... 203315.08+411850.5 [MT91] 897 * ./. :
1RXSJ203336.3−032048 0.0547 (0.0124) 0.507 16.4 203335.90−032038.6 ... ... ... ...
1RXSJ203417.3−342915 0.0903 (0.0194) 0.533 12.5 203419.82−342939.5 ... ... ... ...
1RXSJ203424.4+103339 0.0623 (0.0129) 0.615 15.4 203424.99+103337.4 ... ... ... ...
1RXSJ203433.1−303731 0.1679 (0.0350) 0.503 9.9 203431.21−303730.6 PGC 64989 Gal. ./. :
1RXSJ203441.4−223930 0.0813 (0.0183) 0.581 15.6 203440.76−223923.8 ... ... ... ...
1RXSJ203445.3−354921 0.4594 (0.0424) 0.787 10.9 203444.75−354902.3 MCG−06−45−007 Gal. ./. 17. :
... ... ... ... 203444.75−354902.3 [QR95] 203132.9−355923 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 203444.75−354902.3 [VCC89] ACO 3695 1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ203447.5−071343 0.1030 (0.0178) 0.748 0.0 203447.43−071356.7 HD 195996 * K0 10.69 : 9.59
1RXSJ203447.7−335520 0.1082 (0.0245) 0.865 0.0 203446.98−335519.2 HD 195830 ** F6V 8.27 : 7.84
1RXSJ203455.3−273457 0.1738 (0.0394) 0.566 15.0 203454.58−273448.9 ... ... ... ...
1RXSJ203504.4+255025 0.0515 (0.0110) 0.533 15.9 203505.04+255020.9 ... ... ... ...
1RXSJ203505.5+310355 0.1155 (0.0164) 0.707 14.0 203506.48+310349.0 ... ... ... ...
1RXSJ203552.3+100555 0.0608 (0.0125) 0.628 13.7 203552.98+100614.0 ... ... ... ...
1RXSJ203626.2−535222 0.1438 (0.0279) 0.637 12.7 203624.51−535207.2 ... ... ... ...
1RXSJ203634.0+170841 0.0947 (0.0270) 0.873 9.4 203635.17+170852.0 BD+16 4316 * F8 9.33 : 8.85
1RXSJ203711.6−444446 0.1140 (0.0313) 0.780 12.6 203711.35−444440.0 HD 196141 * G3V 8.71 : 8.10
1RXSJ203813.6+230750 0.0557 (0.0153) 0.711 13.1 203813.97+230751.6 ... ... ... ...
1RXSJ203832.8+255644 0.0534 (0.0108) 0.573 13.7 203833.14+255627.7 ... ... ... ...
1RXSJ203905.4+233845 0.0522 (0.0131) 0.876 11.9 203904.64+233847.4 ... ... ... ...
1RXSJ203910.6−195848 0.1434 (0.0363) 0.517 16.8 203910.97−195851.0 ... ... ... ...
1RXSJ203910.7−422558 0.1632 (0.0355) 0.560 13.4 203911.30−422541.5 ... ... ... ...
1RXSJ203925.4−190228 0.0654 (0.0187) 0.714 14.9 203924.75−190223.0 ... ... ... ...
1RXSJ203927.2−301844 0.4275 (0.0370) 0.626 15.8 203927.20−301852.2 RBS 1688 Sy1 ./. : P
1RXSJ203944.0+503535 0.0595 (0.0097) 0.791 0.0 203943.45+503546.1 ... ... ... ...
1RXSJ203954.0+062003 0.0699 (0.0143) 0.878 12.1 203954.32+062016.9 BD+05 4576 * K7 11.8 : 10.5
1RXSJ204018.3+143030 0.0530 (0.0117) 0.895 10.0 204017.04+143036.5 GSC 01100−00646 * ./. 10.15 : 9.71
1RXSJ204019.1+105941 0.2909 (0.0249) 0.637 15.6 204018.57+105945.3 ... ... ... ...
1RXSJ204117.5−132454 0.0521 (0.0135) 0.525 15.3 204118.81−132447.2 ... ... ... ...
1RXSJ204127.8+572545 0.1136 (0.0125) 0.515 11.6 204127.52+572538.7 ... ... ... ...
1RXSJ204141.9−244618 0.0695 (0.0218) 0.557 16.0 204141.27−244624.9 ... ... ... ...
1RXSJ204149.8−373346 0.3875 (0.0511) 0.702 14.7 204150.28−373339.9 ... ... ... ...
1RXSJ204156.2+423112 0.0572 (0.0095) 0.868 12.8 204156.09+423127.0 HD 197407 * F5 7.7 : 7.4
1RXSJ204204.2−351320 0.1231 (0.0323) 0.779 11.9 204204.37−351305.9 ... ... ... ...
1RXSJ204206.3+242655 0.5382 (0.0319) 0.604 16.0 204206.03+242652.3 RX J2042.0+2426 X ./. : P
1RXSJ204235.3+750758 0.5882 (0.0251) 0.619 15.3 204237.28+750802.3 IRAS F20432+7457 IR ./. :
... ... ... ... 204237.28+750802.3 [VV96] J204237.3+750802 Quasar sd? :
1RXSJ204334.9+240732 0.3889 (0.0286) 0.617 13.0 204334.05+240742.7 ... ... ... ...
1RXSJ204400.1+531434 0.1728 (0.0140) 0.546 17.0 204359.42+531432.6 RX J2043.9+5314 Sy1 ./. : P
1RXSJ204404.0+283303 0.2038 (0.0246) 0.689 14.5 204404.28+283309.4 RX J2044.0+2833 Sy1 ./. : P
1RXSJ204422.4−095736 0.2519 (0.0263) 0.608 16.5 204422.19−095735.1 ... ... ... ...
1RXSJ204427.0+590202 0.1296 (0.0127) 0.845 0.0 204426.85+590159.0 HD 239492 **mul. K0 10.31 : 9.06
1RXSJ204439.2+475757 0.0579 (0.0107) 0.829 12.5 204437.93+475807.7 ... ... ... ...
1RXSJ204455.9−115151 0.0961 (0.0164) 0.560 16.8 204455.90−115153.8 ... ... ... ...
1RXSJ204457.4+291613 0.1040 (0.0180) 0.871 12.3 204458.17+291621.8 HD 335070 * K0 11.5 : 10.8
1RXSJ204512.3−350953 0.7197 (0.0522) 0.849 0.0 204511.72−350959.1 CD−35 14326B ** ? :
... ... ... ... 204511.72−350959.1 HD 197482 Ecl. Bin. (beta Lyr) G0V 7.42 : 6.83 P
... ... ... ... 204511.72−350959.1 IRAS 20420−3520 IR ./. :
1RXSJ204513.3−301023 0.0859 (0.0161) 0.568 16.5 204513.10−301026.9 ... ... ... ...
1RXSJ204518.2+564147 0.0689 (0.0101) 0.619 15.8 204518.12+564139.0 ... ... ... ...
1RXSJ204543.4−613306 0.1351 (0.0276) 0.547 16.8 204544.40−613305.2 QSO 2041−617 Quasar ./. : P
1RXSJ204613.7+155421 0.2119 (0.0227) 0.644 0.0 204613.26+155425.8 CCDM J20462+1554A **mul. K0 7.6 : 6.9
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 204613.26+155425.8 HD 197913 ** K0 8.31 : 7.55
... ... ... ... 204613.26+155425.8 HD 197913 B ** K0 9.16 : 8.38
... ... ... ... 204613.26+155425.8 IRAS 20438+1543 IR ./. :
1RXSJ204657.7−025937 0.0826 (0.0206) 0.856 13.5 204657.82−025927.1 ... ... ... ...
1RXSJ204732.6−361347 0.0887 (0.0197) 0.518 15.1 204733.67−361357.1 ... ... ... ...
1RXSJ204745.9−024609 0.2557 (0.0299) 0.583 16.4 204745.83−024604.1 1E 2045.1−0257 X ./. : P
1RXSJ204813.3+332626 0.0906 (0.0135) 0.690 13.0 204811.38+332618.4 ... ... ... ...
1RXSJ204818.7−280118 0.1950 (0.0317) 0.892 13.1 204819.36−280124.9 BPS CS 30336−0015 * ./. :
1RXSJ204821.0+352346 0.0530 (0.0106) 0.624 12.3 204819.38+352340.0 ... ... ... ...
1RXSJ204831.0−430004 0.0922 (0.0251) 0.896 10.3 204829.36−425936.2 GSC 07971−00714 * ./. 10.61 : 10.12
1RXSJ204858.1+221924 0.0708 (0.0136) 0.578 14.9 204857.68+221930.7 ... ... ... ...
1RXSJ204919.4−252229 0.0585 (0.0142) 0.705 13.5 204917.61−252225.1 ... ... ... ...
1RXSJ204932.0−390155 0.0612 (0.0173) 0.691 14.3 204933.16−390203.9 Tol 2046−392 Sy2 ./. :
1RXSJ204946.3+254609 0.0593 (0.0130) 0.587 8.3 204946.19+254614.2 HD 198483 * G0V 8.23 : 7.67
1RXSJ205141.2−330325 0.0569 (0.0164) 0.705 14.6 205140.30−330318.7 BPS CS 30314−0060 * ./. :
1RXSJ205223.9+481958 0.0515 (0.0100) 0.828 13.2 205223.11+481957.0 ... ... ... ...
1RXSJ205243.7+463936 0.4374 (0.0267) 0.578 16.9 205243.82+463934.9 ... ... ... ...
1RXSJ205314.4−022130 0.0540 (0.0126) 0.739 14.8 205314.06−022122.7 ... ... ... ...
1RXSJ205329.6−173415 0.1487 (0.0256) 0.736 10.7 205329.66−173424.8 BD−18 5801 * ./. :
... ... ... ... 205329.66−173424.8 EUVE J2053−17.5 * K 11.2 : 10.2
1RXSJ205351.1+292314 0.2472 (0.0226) 0.682 14.8 205351.60+292311.3 2E 2051.7+2911 X ./. :
1RXSJ205602.8−171054 0.2359 (0.0268) 0.741 11.4 205602.66−171053.7 ... ... ... ...
1RXSJ205723.8+481327 0.0514 (0.0092) 0.772 12.2 205722.55+481331.5 ... ... ... ...
1RXSJ205745.1+253015 0.0725 (0.0127) 0.882 13.2 205745.06+253026.0 V* VW Vul DN ? 13.00 :
1RXSJ205812.4+300434 0.2648 (0.0225) 0.645 14.5 205812.32+300436.7 IRAS 20561+2952 Gal. ./. :
1RXSJ205812.8+292037 0.1286 (0.0171) 0.510 16.7 205812.84+292028.6 ... ... ... ...
1RXSJ205814.6+351025 0.1431 (0.0156) 0.533 0.0 205813.45+351029.9 V* CG Cyg V* (RS CVn) G9+... 10.94 : 10.08
1RXSJ205838.6−702510 0.2644 (0.0572) 0.514 0.0 205841.35−702522.6 HD 199005 Ecl. Bin. (Algol) F6V 8.14 : 7.75
... ... ... ... 205841.35−702522.6 HD 199005 B **mul. F2 7.4 :
1RXSJ205841.6−011618 0.0828 (0.0166) 0.548 15.7 205841.70−011630.9 ... ... ... ...
1RXSJ205904.6+041736 0.1347 (0.0191) 0.793 0.0 205904.53+041738.1 BD+03 4473C ** G0V 7.83 : 7.35
... ... ... ... 205904.53+041738.1 HD 199766 Spec. Bin. F6IV 5.69 : 5.23
... ... ... ... 205904.53+041738.1 IRAS 20565+0405 IR ./. :
1RXSJ205919.2−781048 0.1068 (0.0290) 0.744 11.8 205917.93−781049.4 HD 198610 * F8V 9.59 : 9.03
1RXSJ205946.3−202811 0.0609 (0.0151) 0.639 9.4 205945.33−202819.1 HD 199751 * G6V 9.82 : 9.15
1RXSJ210001.4−071147 0.0757 (0.0147) 0.664 15.1 210001.24−071136.0 ... ... ... ...
1RXSJ210027.7−170913 0.1187 (0.0218) 0.732 15.4 210027.76−170908.7 ... ... ... ...
1RXSJ210048.9+453019 0.3479 (0.0425) 0.606 11.6 210046.77+453010.1 BD+44 3670 * F8 9.55 : 8.83 P
1RXSJ210059.0+510319 0.0606 (0.0096) 0.751 14.9 210058.52+510319.3 ... ... ... ...
1RXSJ210059.3−613210 0.1655 (0.0330) 0.521 15.3 210058.79−613220.2 ... ... ... ...
1RXSJ210113.4+083517 0.0861 (0.0166) 0.548 14.5 210113.33+083508.9 HS 2058+0823 WD ./. :
1RXSJ210134.8−410005 0.1551 (0.0236) 0.621 13.9 210136.04−405951.9 ... ... ... ...
1RXSJ210201.7+335932 0.1326 (0.0238) 0.615 16.0 210202.18+335930.0 RX J2102.0+3359 X ./. 21.6 :
1RXSJ210210.4−243202 0.2025 (0.0219) 0.508 15.4 210209.87−243200.7 2E 2059.2−2443 Clust. ./. : P
... ... ... ... 210209.87−243200.7 [QR95] 205914.6−244353 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ210241.4+455305 0.1707 (0.0213) 0.570 8.7 210238.88+455257.9 GJ 9717A * K3V :
... ... ... ... 210238.88+455257.9 GJ 9717B * ./. :
1RXSJ210303.2+013145 0.0752 (0.0147) 0.513 0.0 210303.10+013155.7 HD 200375 **mul. F5V 6.73 : 6.25
1RXSJ210338.0−045548 0.0967 (0.0157) 0.697 14.9 210337.87−045540.1 ... ... ... ...
1RXSJ210339.4+075336 0.0547 (0.0125) 0.819 13.3 210338.39+075332.8 ... ... ... ...
1RXSJ210348.7−243951 0.0741 (0.0146) 0.746 13.9 210349.79−243945.4 GSG 114 Gal. ./. 16.80 :
1RXSJ210348.7−360611 0.1051 (0.0189) 0.614 15.5 210347.85−360615.2 CTS 108 Gal. ./. :
1RXSJ210352.6−204701 0.1121 (0.0196) 0.512 16.0 210352.71−204650.3 ... ... ... ...
1RXSJ210418.4−412049 0.2525 (0.0343) 0.579 14.2 210418.73−412046.1 ... ... ... ...
1RXSJ210425.8+143828 0.0622 (0.0127) 0.542 16.8 210425.95+143826.6 ... ... ... ...
1RXSJ210428.1+704550 0.0826 (0.0106) 0.609 0.0 210428.70+704549.9 CCDM J21045+7046AB **mul. K2 8.9 : 7.9
1RXSJ210445.9−352602 0.0816 (0.0189) 0.518 14.7 210444.83−352551.5 ... ... ... ...
1RXSJ210454.7−514935 0.4817 (0.0470) 0.892 9.6 210451.53−514925.8 APMGS 210118.2−520120.3 Gal. ./. 14.9 :
... ... ... ... 210451.53−514925.8 ESO 235− 50 Gal. S0 :
1RXSJ210526.9−442609 0.0503 (0.0156) 0.542 16.1 210527.84−442611.5 ... ... ... ...
1RXSJ210537.0−384222 0.1165 (0.0216) 0.897 10.9 210540.10−384224.9 GSC 07965−00705 * ./. 11.3 : 10.8
1RXSJ210600.0+313955 0.1869 (0.0192) 0.868 13.5 210559.25+313956.3 ... ... ... ...
1RXSJ210611.2+123953 0.0942 (0.0151) 0.564 16.9 210611.18+123956.1 BWE 2103+1227 Gal. S0 :
1RXSJ210651.9−215412 0.0881 (0.0183) 0.599 14.9 210651.04−215420.1 ... ... ... ...
1RXSJ210706.2−080819 0.0534 (0.0136) 0.719 13.7 210707.05−080829.1 ... ... ... ...
1RXSJ210707.3−113504 0.0769 (0.0162) 0.546 12.9 210708.08−113506.1 ... ... ... ...
1RXSJ210711.1−135530 0.2099 (0.0253) 0.564 0.0 210710.38−135522.5 GJ 819A HiPM* K1V 8.00 : 7.10
... ... ... ... 210710.38−135522.5 GJ 819B ** K7 :
1RXSJ210718.1−240447 0.0503 (0.0132) 0.876 13.7 210718.38−240444.7 GSG 151 Gal. ./. 17.05 :
1RXSJ210721.5−295923 0.0524 (0.0127) 0.555 16.2 210720.97−295916.3 ... ... ... ...
1RXSJ210724.1−095813 0.0597 (0.0137) 0.513 16.3 210724.13−095825.2 ... ... ... ...
1RXSJ210725.6−211054 0.0610 (0.0166) 0.525 16.0 210726.58−211051.8 ... ... ... ...
1RXSJ210731.2+342333 0.1242 (0.0155) 0.736 12.4 210729.81+342333.3 GSC 02709−01412 * ./. 11.7 : 10.8
1RXSJ210735.4+323449 0.0508 (0.0109) 0.551 13.2 210736.79+323507.0 ... ... ... ...
1RXSJ210736.5−130500 0.1824 (0.0234) 0.885 13.8 210736.59−130454.0 ... ... ... ...
1RXSJ210752.1−433044 0.0682 (0.0176) 0.557 13.9 210753.59−433108.2 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ210758.5−051744 0.8067 (0.0648) 0.739 15.2 210758.41−051737.3 V* HU Aqr CV (AM Her type) ./. :
1RXSJ210759.4−375400 0.1358 (0.0234) 0.757 13.9 210759.78−375409.0 ... ... ... ...
1RXSJ210808.5−033319 0.0646 (0.0132) 0.559 15.0 210808.89−033303.4 ... ... ... ...
1RXSJ210813.6−435026 0.2287 (0.0287) 0.688 15.1 210814.28−435033.1 ... ... ... ...
1RXSJ210857.3+402647 0.0681 (0.0121) 0.653 15.9 210857.46+402645.1 ... ... ... ...
1RXSJ210916.8−432057 0.0800 (0.0182) 0.560 16.5 210916.49−432058.8 ... ... ... ...
1RXSJ210918.0−035334 0.1668 (0.0218) 0.602 0.0 210919.19−035332.8 HD 201378 * G0 8.20 : 7.63
1RXSJ210918.7+481006 0.0655 (0.0123) 0.828 13.2 210917.89+481012.1 ... ... ... ...
1RXSJ210932.5+353245 0.3720 (0.0389) 0.616 14.1 210931.80+353257.7 JVAS 2107+353 Rad. ./. :
... ... ... ... 210931.80+353257.7 RX J2109.4+3532 X ./. :
1RXSJ210948.0+402944 0.1015 (0.0144) 0.864 12.4 210948.60+402925.2 GSC 03172−01505 * G2V 11.5 : 10.7 P
1RXSJ211004.9−192005 0.4399 (0.0428) 0.842 12.0 211005.24−191956.2 BPS CS 22898−0065 * ./. :
... ... ... ... 211005.24−191956.2 EUVE J2110−19.3 * M5V:e :
1RXSJ211025.0−543429 0.2819 (0.0318) 0.697 0.0 211025.21−543425.3 HD 201247 **mul. K1/K2V:+... 7.7 : 7.1
1RXSJ211028.0−090534 0.0541 (0.0138) 0.555 16.3 211028.30−090532.7 ... ... ... ...
1RXSJ211031.9+222718 0.0680 (0.0133) 0.608 0.0 211032.06+222716.8 HD 201671 ** A1V 6.694 : 6.668
1RXSJ211044.8+162312 0.1688 (0.0234) 0.802 13.5 211044.80+162323.8 ... ... ... ...
1RXSJ211128.0+445932 0.0882 (0.0144) 0.667 13.4 211128.45+445945.8 ... ... ... ...
1RXSJ211244.3−373019 0.2621 (0.0288) 0.882 13.2 211244.90−373011.7 ... ... ... ...
1RXSJ211245.4−384025 0.0534 (0.0137) 0.764 14.3 211245.13−384016.5 ... ... ... ...
1RXSJ211251.0+033232 0.0532 (0.0123) 0.858 13.2 211250.34+033224.5 ... ... ... ...
1RXSJ211313.9−342928 0.0877 (0.0177) 0.823 13.1 211314.60−342926.4 HD 201850 * F8V 9.76 : 9.29
1RXSJ211319.3+315211 0.0773 (0.0132) 0.589 14.5 211319.83+315216.2 ... ... ... ...
1RXSJ211354.5+133019 0.0680 (0.0146) 0.510 13.5 211356.16+133006.9 ... ... ... ...
1RXSJ211400.0+820447 0.4630 (0.0248) 0.827 14.8 211401.25+820448.5 CJF B2116+818 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 211401.25+820448.5 IRAS F21166+8152 IR ./. :
... ... ... ... 211401.25+820448.5 S5 2116+818 Gal. ./. :
1RXSJ211403.8+210235 0.1203 (0.0169) 0.773 12.4 211404.12+210254.0 ... ... ... ...
1RXSJ211437.1+195257 0.0984 (0.0160) 0.898 13.3 211436.48+195257.9 ... ... ... ...
1RXSJ211449.4+125358 0.0537 (0.0135) 0.594 15.4 211448.77+125406.4 ... ... ... ...
1RXSJ211455.5+394119 0.0907 (0.0138) 0.626 0.0 211455.25+394112.2 BD+39 4490 * F8 9.50 : 8.96
1RXSJ211551.4−104109 0.1873 (0.0225) 0.586 15.4 211551.28−104122.0 ... ... ... ...
1RXSJ211559.5−231024 0.0639 (0.0154) 0.550 12.1 211602.45−231026.0 HD 202371 * F5V 9.40 : 8.98
1RXSJ211605.3+295156 0.3593 (0.0267) 0.798 14.5 211605.10+295149.3 GJ 4185A HiPM* M: :
... ... ... ... 211605.10+295149.3 LTT 16240A HiPM* M3.5 :
... ... ... ... 211605.10+295149.3 Ross 776A * ./. :
1RXSJ211652.9+735037 0.9413 (0.0379) 0.781 14.7 211653.31+735043.5 EUVE J2116+73.8 WD DA :
1RXSJ211707.9+341220 0.3640 (0.0289) 0.816 13.3 211708.32+341227.1 ... ... ... ...
1RXSJ211709.8−173817 0.0885 (0.0170) 0.531 15.9 211710.44−173829.3 ... ... ... ...
1RXSJ211719.6+504358 0.0751 (0.0133) 0.570 13.9 211717.77+504417.8 ... ... ... ...
1RXSJ211731.0−341537 0.0986 (0.0174) 0.889 12.8 211731.57−341530.7 ... ... ... ...
1RXSJ211735.7−085417 0.0592 (0.0136) 0.784 13.8 211736.38−085409.8 GJ 4187A * M1 13.63 : 12.11
1RXSJ211741.6−020823 0.1906 (0.0234) 0.670 15.0 211741.68−020834.2 ... ... ... ...
1RXSJ211748.1+103227 0.0501 (0.0132) 0.596 14.0 211747.46+103224.0 ... ... ... ...
1RXSJ211802.9−453946 0.1275 (0.0227) 0.662 15.6 211802.34−453940.7 CTS 29 Sy1 ./. 17.5 :
1RXSJ211811.1−301915 0.0605 (0.0148) 0.556 16.5 211810.59−301911.6 [VV96] J211810.6−301911 Quasar ./. 16.96 : P
1RXSJ211830.8+175916 0.0662 (0.0138) 0.863 12.7 211832.01+175917.5 HD 202926 * F6V 7.74 : 7.35
1RXSJ211843.5−063617 0.1095 (0.0181) 0.557 17.0 211843.24−063617.8 ... ... ... ...
1RXSJ211928.4+333259 0.1112 (0.0166) 0.610 14.0 211929.13+333257.8 ... ... ... ...
1RXSJ211952.4−532653 0.4192 (0.0404) 0.820 0.0 211951.89−532657.4 CPD−53 10037B ** A7V :
... ... ... ... 211951.89−532657.4 GJ 9733A * A5V 4.69 : 4.50
... ... ... ... 211951.89−532657.4 HD 202730 ** A5V 4.58 : 4.40
... ... ... ... 211951.89−532657.4 IRAS 21163−5339 IR ./. :
1RXSJ212002.0−271824 0.0746 (0.0161) 0.547 0.0 212002.42−271815.9 HD 202982 **mul. G5V 8.2 : 8.1
... ... ... ... 212002.42−271815.9 V* BN Cap V* (irregular) G5 8.0 : 8.1
1RXSJ212020.3+305326 0.0509 (0.0147) 0.897 11.8 212020.33+305334.0 BD+30 4401 * F8 10.44 : 9.97
1RXSJ212026.2−020349 0.1088 (0.0171) 0.576 9.1 212026.16−020330.7 ... ... ... ...
1RXSJ212045.8−404836 0.1062 (0.0190) 0.743 0.0 212045.63−404834.2 HD 203006 V* Ap... 4.853 : 4.809
1RXSJ212157.3−250524 0.0680 (0.0159) 0.561 16.0 212157.56−250523.0 ... ... ... ...
1RXSJ212311.7+502147 0.0548 (0.0105) 0.661 0.0 212312.48+502147.5 BD+49 3512 * ? 10.02 : 9.51 P
1RXSJ212324.0−713958 0.1820 (0.0411) 0.545 16.2 212323.29−714004.7 ... ... ... ...
1RXSJ212324.3+021137 0.0710 (0.0155) 0.898 13.5 212324.35+021132.7 NPM1G +01.0519 Gal. ./. 14.9 :
1RXSJ212337.0+102942 0.1391 (0.0191) 0.848 0.0 212336.85+102939.9 BD+09 4795 ** F5 10.13 : 9.78
... ... ... ... 212336.85+102939.9 BD+09 4795B ** ? :
1RXSJ212352.8−390819 0.0820 (0.0175) 0.793 14.6 212352.83−390817.2 ... ... ... ...
1RXSJ212355.6−255208 0.0767 (0.0170) 0.500 15.6 212356.22−255227.1 ... ... ... ...
1RXSJ212400.7+340907 0.1895 (0.0220) 0.628 14.9 212400.23+340908.0 ... ... ... ...
1RXSJ212401.9−002150 0.0637 (0.0140) 0.765 14.3 212401.89−002158.5 ... ... ... ...
1RXSJ212419.4−424605 0.0605 (0.0152) 0.589 14.0 212417.84−424624.0 ... ... ... ...
1RXSJ212434.7−113125 0.1473 (0.0212) 0.636 16.1 212434.78−113123.4 ... ... ... ...
1RXSJ212458.2+282553 0.0523 (0.0132) 0.811 13.5 212458.32+282605.3 EUVE J2124+28.4 WD DA... :
1RXSJ212522.6+174250 0.1004 (0.0170) 0.517 15.7 212523.74+174254.7 ... ... ... ...
1RXSJ212622.1+533224 0.1164 (0.0154) 0.568 13.4 212621.17+533219.3 ... ... ... ...
1RXSJ212654.1−453008 0.0938 (0.0189) 0.553 15.9 212654.02−452957.1 ... ... ... ...
1RXSJ212654.3+112403 0.1563 (0.0197) 0.608 16.2 212653.94+112401.2 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ212705.5+160744 0.2450 (0.0265) 0.825 0.0 212706.62+160726.9 HD 204277 * F8V 7.204 : 6.728
1RXSJ212743.5−221145 0.2906 (0.0394) 0.795 14.5 212743.13−221148.4 BPS CS 29506−0051 * sdB :
... ... ... ... 212743.13−221148.4 EUVE J2127−22.1 UV ./. :
1RXSJ212744.5−484609 0.0856 (0.0177) 0.773 12.0 212744.68−484633.1 CD−49 13477 * K0 11.3 : 10.29
1RXSJ212756.5−181228 0.0535 (0.0146) 0.643 14.0 212756.70−181222.9 ... ... ... ...
1RXSJ212808.9−190627 0.0665 (0.0160) 0.543 10.5 212811.65−190600.5 ... ... ... ...
1RXSJ212813.2+075229 0.0978 (0.0179) 0.859 14.1 212812.95+075227.8 ... ... ... ...
1RXSJ212828.8−185235 0.0993 (0.0184) 0.680 11.5 212828.72−185223.2 HD 204348 * K2III: 11.1 : 9.84
1RXSJ212838.8+703352 0.1473 (0.0162) 0.809 0.0 212839.58+703338.5 HD 205021 V* (beta Cep) B2IIIevar 3.015 : 3.216
... ... ... ... 212839.58+703338.5 IRAS 21280+7020 IR ./. :
1RXSJ212844.2−393350 0.0534 (0.0148) 0.649 15.8 212844.17−393347.9 ... ... ... ...
1RXSJ212857.0−644012 0.1658 (0.0296) 0.818 12.6 212854.10−644011.1 ... ... ... ...
1RXSJ212907.8−271654 0.0826 (0.0181) 0.504 9.3 212907.01−271707.5 HD 204420 * F8V+... 9.68 : 9.15
1RXSJ212907.8−393201 0.0536 (0.0144) 0.589 15.8 212907.99−393153.3 ... ... ... ...
1RXSJ212928.0+072649 0.0703 (0.0185) 0.520 12.6 212927.19+072656.5 ... ... ... ...
1RXSJ212935.1+093522 0.0716 (0.0152) 0.895 12.6 212934.73+093530.9 ... ... ... ...
1RXSJ212940.4+640544 0.0622 (0.0103) 0.665 14.8 212940.18+640540.3 ... ... ... ...
1RXSJ212951.7−022008 0.0763 (0.0169) 0.781 14.7 212951.76−022005.8 ... ... ... ...
1RXSJ213028.9+401723 0.0683 (0.0116) 0.778 12.5 213028.10+401707.2 ... ... ... ...
1RXSJ213050.0−530432 0.0544 (0.0151) 0.635 14.5 213049.14−530416.2 ... ... ... ...
1RXSJ213050.7−020819 0.0775 (0.0185) 0.500 16.2 213049.92−020813.6 ... ... ... ...
1RXSJ213124.5−223446 0.0564 (0.0156) 0.807 11.5 213123.70−223422.4 HD 204765 * G1V 10.62 : 9.95
1RXSJ213133.8−431845 0.1036 (0.0158) 0.716 12.5 213133.18−431825.8 APMGS 212820.62−433139.3 Gal. ./. :
1RXSJ213133.9−335633 0.0506 (0.0131) 0.726 12.8 213131.85−335645.8 ... ... ... ...
1RXSJ213135.5−091525 0.6188 (0.0424) 0.574 17.0 213135.44−091523.6 ... ... ... ...
1RXSJ213205.4−510247 0.3055 (0.0307) 0.707 15.9 213205.55−510249.2 ... ... ... ...
1RXSJ213207.1+320755 0.0511 (0.0119) 0.631 15.4 213207.76+320754.9 ... ... ... ...
1RXSJ213211.9+001316 0.3886 (0.0388) 0.773 11.6 213210.66+001316.9 ... ... ... ...
1RXSJ213220.8+243337 0.1428 (0.0226) 0.846 13.7 213221.27+243343.5 GJ 4201 * M3.5 :
1RXSJ213228.1+100812 1.1820 (0.0965) 0.738 14.8 213227.87+100819.8 [VV96] J213227.8+100819 Sy1 S... 14.92 : 14.64 P
1RXSJ213254.7−053923 0.0863 (0.0166) 0.636 15.6 213254.67−053920.1 ... ... ... ...
1RXSJ213258.7+204237 0.0511 (0.0158) 0.507 0.0 213258.33+204241.7 ADS 15076 AB **mul. F5 7.9 : 7.4
... ... ... ... 213258.33+204241.7 BD+20 4955B ** F6V :
... ... ... ... 213258.33+204241.7 HD 205160 ** F6IV 7.6 : 7.1
1RXSJ213344.1+510725 0.4164 (0.0245) 0.741 15.4 213343.66+510725.0 ... ... ... ...
1RXSJ213345.2−345335 0.0536 (0.0140) 0.733 14.3 213344.08−345336.3 ... ... ... ...
1RXSJ213435.5+563300 0.0960 (0.0140) 0.814 11.8 213434.34+563248.1 HD 239702 **mul. G5 10.61 : 9.73
1RXSJ213438.8−615430 0.0762 (0.0181) 0.733 14.1 213438.70−615443.0 ... ... ... ...
1RXSJ213456.7−603823 0.0685 (0.0191) 0.708 11.9 213451.50−603840.8 ... ... ... ...
1RXSJ213504.7+085807 0.1121 (0.0184) 0.856 12.8 213504.63+085756.7 ... ... ... ...
1RXSJ213521.4−870643 0.0546 (0.0125) 0.742 13.7 213513.14−870633.1 ... ... ... ...
1RXSJ213528.8+262214 0.0622 (0.0172) 0.608 12.2 213528.85+262132.8 ... ... ... ...
1RXSJ213530.1−623005 0.2510 (0.0294) 0.883 13.7 213529.51−623007.3 ... ... ... ...
1RXSJ213556.6−154038 0.0547 (0.0158) 0.621 14.5 213556.31−154038.4 ... ... ... ...
1RXSJ213603.7+402624 0.1024 (0.0132) 0.554 16.6 213604.22+402619.4 V* V632 Cyg CV Star ? 12.80 :
1RXSJ213638.4+392713 0.1130 (0.0147) 0.537 0.0 213638.58+392722.4 GJ 834A V* M0 11.7 : 10.2
1RXSJ213648.0−012407 0.0549 (0.0140) 0.567 14.9 213649.41−012408.0 ... ... ... ...
1RXSJ213657.1−291952 0.0578 (0.0152) 0.819 12.0 213655.66−292009.7 ... ... ... ...
1RXSJ213704.1−340132 0.0952 (0.0184) 0.552 14.1 213703.52−340104.6 ... ... ... ...
1RXSJ213709.4−603607 0.1476 (0.0283) 0.716 14.8 213708.72−603603.8 ... ... ... ...
1RXSJ213729.0−083825 0.0521 (0.0146) 0.509 13.7 213733.28−083832.2 ... ... ... ...
1RXSJ213736.6−202557 0.1305 (0.0208) 0.502 8.3 213736.11−202553.4 HD 205706 Ecl. Bin. (beta Lyr) F3V 8.47 : 8.08
1RXSJ213740.3+013711 0.1807 (0.0244) 0.736 15.1 213739.95+013716.5 GSC 00543−00620 * MV:e :
... ... ... ... 213739.95+013716.5 RX J2137.6+0137 * M :
1RXSJ213743.8−470033 0.0919 (0.0180) 0.690 14.9 213742.84−470034.6 ... ... ... ...
1RXSJ213745.3−143250 0.4632 (0.0412) 0.747 15.2 213745.21−143255.6 [CLW98] 2135−1446 +00047−00026 Gal. ./. :
... ... ... ... 213745.21−143255.6 [HBC97] 1 Gal. ./. :
... ... ... ... 213745.21−143255.6 [HBC97] A Object of unknown nature ./. :
... ... ... ... 213745.21−143255.6 [VV96] J213745.2−143255 Quasar E 15.63 : P
1RXSJ213750.3+292829 0.0519 (0.0129) 0.893 12.8 213751.29+292827.9 ... ... ... ...
1RXSJ213807.1+261958 0.3473 (0.0383) 0.835 13.9 213806.47+261956.3 ... ... ... ...
1RXSJ213821.3+355822 0.0877 (0.0148) 0.539 15.8 213820.94+355811.1 ... ... ... ...
1RXSJ213846.6−322321 0.1252 (0.0214) 0.721 14.5 213845.56−322320.7 ... ... ... ...
1RXSJ213849.6−382837 0.3108 (0.0306) 0.692 15.8 213849.90−382840.1 ... ... ... ...
1RXSJ213857.7−211446 0.1282 (0.0231) 0.565 15.3 213856.88−211435.2 ... ... ... ...
1RXSJ213857.9+572924 0.1049 (0.0138) 0.730 0.0 213857.62+572920.6 HD 206267 Em. * O6e 5.83 : 5.62
1RXSJ213928.4−051313 0.0921 (0.0221) 0.584 16.4 213928.15−051314.3 ... ... ... ...
1RXSJ213931.9−000314 0.0519 (0.0144) 0.639 10.7 213931.73−000339.0 BD−00 4245C ** ? :
1RXSJ213944.3+024612 0.0722 (0.0176) 0.617 15.7 213944.21+024605.2 [VV96] J213944.2+024605 Quasar ./. 16.1 : 16.1 P
1RXSJ213945.2−034426 0.0906 (0.0193) 0.588 14.6 213943.96−034423.3 ... ... ... ...
1RXSJ214010.5−404227 0.0697 (0.0179) 0.558 15.6 214010.06−404232.3 ... ... ... ...
1RXSJ214051.7+052257 0.1058 (0.0184) 0.531 16.9 214051.53+052252.0 ... ... ... ...
1RXSJ214055.0−512516 0.2005 (0.0242) 0.882 12.2 214054.13−512520.7 ... ... ... ...
1RXSJ214105.0+193530 0.0625 (0.0153) 0.653 15.2 214104.85+193537.7 ... ... ... ...
1RXSJ214108.2+022239 0.0672 (0.0181) 0.604 13.1 214105.81+022215.3 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ214111.0−101108 0.1042 (0.0208) 0.759 13.9 214111.60−101057.9 StKM 1−1921 * K4 :
1RXSJ214127.5+204302 0.0721 (0.0211) 0.671 14.4 214126.45+204313.1 ... ... ... ...
1RXSJ214213.1+371500 0.0647 (0.0136) 0.550 15.8 214213.91+371454.4 ... ... ... ...
1RXSJ214231.0−510655 0.0665 (0.0156) 0.585 15.5 214231.26−510654.0 ... ... ... ...
1RXSJ214243.8−472133 0.2082 (0.0260) 0.738 15.2 214243.78−472132.4 ... ... ... ...
1RXSJ214302.3−184134 0.0557 (0.0148) 0.553 14.0 214302.45−184132.3 ... ... ... ...
1RXSJ214334.0−250403 0.0659 (0.0156) 0.762 14.2 214334.49−250407.3 ... ... ... ...
1RXSJ214406.1−394900 0.4117 (0.0368) 0.511 17.6 214406.06−394901.0 RX J2144.1−3949 Sy1 ./. : P
1RXSJ214408.6+284436 0.1547 (0.0224) 0.571 0.0 214408.41+284435.5 CCDM J21442+2845AB **mul. F6V 4.97 : 4.50
... ... ... ... 214408.41+284435.5 GJ 836.6A HiPM* F6V 5.21 : 4.51
... ... ... ... 214408.41+284435.5 GJ 836.6B HiPM* G2V 6.5 : 6.08
1RXSJ214526.8−513634 0.0635 (0.0161) 0.737 13.6 214525.32−513626.1 ... ... ... ...
1RXSJ214533.6−043434 0.1654 (0.0251) 0.878 14.0 214533.41−043439.0 1RXS J214533.6−043434 Gal. ./. : P
1RXSJ214539.0+271124 0.0563 (0.0139) 0.768 12.2 214537.31+271111.6 ... ... ... ...
1RXSJ214603.3+055947 0.0583 (0.0147) 0.501 17.0 214603.19+055946.1 ... ... ... ...
1RXSJ214613.5+850149 0.0650 (0.0111) 0.681 15.0 214608.85+850148.6 ... ... ... ...
1RXSJ214636.3−305132 0.8374 (0.0667) 0.785 14.3 214636.02−305140.5 ... ... ... ...
1RXSJ214651.9+244619 0.0536 (0.0162) 0.891 11.7 214650.41+244605.5 GSC 02206−01706 * ./. 10.33 : 9.79
1RXSJ214701.2−214343 0.0605 (0.0156) 0.681 13.3 214700.24−214324.5 ... ... ... ...
1RXSJ214716.1+255738 0.0687 (0.0160) 0.899 12.4 214716.68+255739.9 ... ... ... ...
1RXSJ214720.0−480306 0.0628 (0.0156) 0.553 16.2 214719.53−480314.9 ... ... ... ...
1RXSJ214741.3−093755 0.0512 (0.0145) 0.644 13.9 214741.93−093750.0 ... ... ... ...
1RXSJ214750.5+495006 0.0800 (0.0134) 0.877 12.3 214748.89+495011.3 ... ... ... ...
1RXSJ214758.8−455936 0.1411 (0.0248) 0.822 9.8 214758.79−455931.5 ESO 288− 6 Gal. S0 :
1RXSJ214805.4+065737 0.1144 (0.0203) 0.674 16.0 214805.46+065738.8 [VV96] J214805.5+065739 Quasar ./. 16.88 : P
1RXSJ214810.6+191013 0.2394 (0.0301) 0.519 11.9 214809.12+191012.7 ... ... ... ...
1RXSJ214814.9−471802 0.0666 (0.0174) 0.615 0.0 214815.76−471813.0 GJ 838 HiPM* G0V 6.18 : 5.58
1RXSJ214820.8+680601 0.0677 (0.0113) 0.849 11.9 214821.37+680549.0 GSC 04462−02858 * ./. 11.03 : 10.35
1RXSJ214904.4−014120 0.0897 (0.0185) 0.511 16.3 214903.97−014111.6 ... ... ... ...
1RXSJ214905.7−720603 0.8608 (0.0734) 0.709 0.0 214905.31−720605.1 GJ 1264 V* M0.5 11.26 : 9.80 P
1RXSJ214906.4−304157 0.3780 (0.0358) 0.815 11.5 214907.40−304204.9 ACO 3814 Clust. ./. :
1RXSJ214906.4−641300 0.1021 (0.0210) 0.512 16.5 214904.85−641302.2 ... ... ... ...
1RXSJ214907.1−175204 0.1264 (0.0210) 0.588 15.7 214907.42−175159.0 ... ... ... ...
1RXSJ214923.8+092921 0.0678 (0.0160) 0.553 16.0 214924.20+092928.8 ... ... ... ...
1RXSJ214927.6−343854 0.0511 (0.0146) 0.591 15.6 214927.50−343845.2 ... ... ... ...
1RXSJ214958.2−185926 0.5038 (0.0462) 0.682 16.2 214958.06−185923.8 PMN J2149−1859 Rad. ./. :
1RXSJ215010.4+033254 0.0571 (0.0147) 0.786 12.1 215010.46+033315.0 ... ... ... ...
1RXSJ215026.4−122816 0.0779 (0.0192) 0.551 15.3 215025.40−122817.1 ... ... ... ...
1RXSJ215053.8−055327 0.1640 (0.0273) 0.761 14.2 215053.67−055316.9 ... ... ... ...
1RXSJ215127.9−023829 0.0516 (0.0150) 0.544 14.6 215128.83−023813.3 ... ... ... ...
1RXSJ215129.5−035755 0.0925 (0.0195) 0.788 13.3 215128.79−035744.9 CCDM J21514−0358C ** ./. 10.6 :
1RXSJ215152.0+104628 0.0562 (0.0150) 0.872 12.8 215152.06+104631.4 ... ... ... ...
1RXSJ215235.0+653901 0.0902 (0.0144) 0.658 14.4 215232.78+653904.7 ... ... ... ...
1RXSJ215306.4−644448 0.1411 (0.0286) 0.823 14.6 215306.45−644446.1 ... ... ... ...
1RXSJ215306.8+205552 0.0999 (0.0263) 0.509 0.0 215305.36+205549.9 HD 208038 * K0 9.11 : 8.18
1RXSJ215355.4+520338 0.0711 (0.0119) 0.734 14.5 215355.02+520346.3 ... ... ... ...
1RXSJ215423.2−455238 0.1554 (0.0249) 0.711 15.3 215422.96−455231.3 ... ... ... ...
1RXSJ215434.6−030653 0.0729 (0.0174) 0.528 16.7 215434.11−030654.5 ... ... ... ...
1RXSJ215436.4−031806 0.0539 (0.0157) 0.774 0.0 215435.91−031804.6 HD 208177 ** F5IV 6.675 : 6.247
1RXSJ215443.6+143325 0.0979 (0.0219) 0.517 9.5 215443.44+143329.4 V* DF Peg Ecl. Bin. (Algol) F5 9.62 : 9.15
1RXSJ215450.7−441406 0.4543 (0.0390) 0.612 16.4 215451.09−441405.7 ... ... ... ...
1RXSJ215453.3−302935 0.0712 (0.0193) 0.686 14.5 215453.36−302918.7 BPS CS 29493−0071 * DA :
... ... ... ... 215453.36−302918.7 WD 2151−307 WD DA: :
1RXSJ215459.5+535607 0.1233 (0.0160) 0.542 12.1 215459.11+535605.5 HD 208502 * F5 7.363 : 6.923
1RXSJ215513.1−615332 0.1888 (0.0242) 0.749 0.0 215511.34−615311.0 ** HDO 296 **mul. F1III 6.277 : 5.924
1RXSJ215522.8+593843 0.1171 (0.0167) 0.637 14.9 215523.67+593836.5 RX J2155.3+5938 * M4Ve 12.70 : P
1RXSJ215541.5+123144 0.1589 (0.0252) 0.523 14.4 215539.74+123127.9 ... ... ... ...
1RXSJ215609.4−173054 0.0864 (0.0231) 0.636 11.5 215609.36−173113.8 ... ... ... ...
1RXSJ215621.5−543820 5.9360 (0.3078) 0.861 14.3 215621.17−543822.9 ... ... ... ...
1RXSJ215623.8+331829 0.4549 (0.0293) 0.542 15.7 215623.03+331836.7 ... ... ... ...
1RXSJ215635.1−414220 0.9897 (0.0821) 0.722 15.7 215635.29−414217.2 ... ... ... ...
1RXSJ215723.3−312307 0.1082 (0.0211) 0.605 16.3 215723.18−312306.5 ... ... ... ...
1RXSJ215727.0−061022 0.5018 (0.0891) 0.737 14.3 215726.85−061016.4 EUVE J2157−06.1 * ./. :
1RXSJ215750.0−042940 0.0829 (0.0194) 0.544 13.5 215751.56−042912.1 ... ... ... ...
1RXSJ215753.2−681237 0.6992 (0.0674) 0.808 13.0 215751.35−681248.8 HD 208233 * G8V 9.69 : 8.94
1RXSJ215831.6−590043 0.5370 (0.0394) 0.866 0.0 215830.07−590044.0 HD 208496 Ecl. Bin. (Algol) F3V 6.572 : 6.143 P
1RXSJ215834.3−351059 0.0606 (0.0165) 0.577 0.0 215835.25−351057.7 CD−35 15068B ** ? :
... ... ... ... 215835.25−351057.7 HD 208663 ** F2V 9.68 : 9.28
1RXSJ215912.7+095247 0.2454 (0.0312) 0.721 15.4 215912.36+095243.4 ... ... ... ...
1RXSJ220020.6−514146 0.1433 (0.0237) 0.520 17.2 220020.18−514145.6 ... ... ... ...
1RXSJ220030.8−443947 0.0597 (0.0156) 0.546 16.7 220030.45−443949.6 ... ... ... ...
1RXSJ220102.7−582443 0.0625 (0.0142) 0.757 11.3 220104.51−582510.2 GSC 08821−00363 * ./. 11.9 : 10.5
1RXSJ220103.5−005303 0.1396 (0.0229) 0.593 16.3 220103.14−005300.3 PB 5037 * ./. 16.5 :
1RXSJ220129.8+012957 0.2147 (0.0291) 0.617 16.5 220129.67+012956.7 [VV96] J220129.7+012955 Quasar ./. 16.4 : 16.4
1RXSJ220133.2−153639 0.0667 (0.0172) 0.726 8.1 220132.72−153643.6 HD 209154 ** G8IV 7.94 : 7.07
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 220132.72−153643.6 IRAS 21588−1551 IR ./. :
1RXSJ220144.2−092500 0.0741 (0.0184) 0.596 14.4 220143.25−092514.1 ... ... ... ...
1RXSJ220148.8−222536 0.1493 (0.0296) 0.678 10.3 220153.74−222600.9 APMBGC 532+011−129 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ220156.0−170656 0.2007 (0.0282) 0.544 16.8 220155.80−170700.9 ... ... ... ...
1RXSJ220220.8+035306 0.1108 (0.0217) 0.786 14.1 220220.16+035308.8 RX J2202.2+0353 X ./. : P
1RXSJ220226.6−165755 0.1322 (0.0233) 0.514 0.0 220226.25−165753.4 BD−17 6422B ** ? :
... ... ... ... 220226.25−165753.4 CCDM J22024−1658AB **mul. ? 6.6 : 6.5
... ... ... ... 220226.25−165753.4 HD 209278 Spec. Bin. A0/A1V+... 6.79 :
1RXSJ220258.7−031814 0.0618 (0.0165) 0.739 14.9 220259.01−031811.6 ... ... ... ...
1RXSJ220315.6+314535 0.2424 (0.0220) 0.697 15.2 220314.97+314538.3 [VV96] J220314.9+314538 Quasar ./. : P
1RXSJ220344.3−602607 0.1050 (0.0198) 0.629 11.8 220346.16−602615.8 ... ... ... ...
1RXSJ220346.0+643741 0.2398 (0.0206) 0.854 0.0 220345.95+643740.7 CCDM J22038+2407AB **mul. ? :
... ... ... ... 220345.95+643740.7 HD 209790 HiPM* A3m 4.63 :
... ... ... ... 220345.95+643740.7 HD 209791 Spec. Bin. A3m 6.5 : 6.2
1RXSJ220346.0−403154 0.0530 (0.0156) 0.543 16.7 220345.48−403151.9 ... ... ... ...
1RXSJ220407.2+343309 0.0542 (0.0106) 0.525 0.0 220406.67+343311.0 BD+33 4417 ** F5 10.25 : 9.87
... ... ... ... 220406.67+343311.0 BD+33 4417B ** ? :
1RXSJ220408.6−085710 0.1360 (0.0284) 0.582 14.8 220407.99−085725.6 ... ... ... ...
1RXSJ220412.4+465914 0.0630 (0.0124) 0.868 11.9 220412.90+465904.7 ... ... ... ...
1RXSJ220417.7+043957 0.0598 (0.0177) 0.849 12.5 220417.67+044001.9 QSO 2201+044 BL Lac − type object ./. 15.2 : P
... ... ... ... 220417.67+044001.9 RC J2204+0440 Rad. ./. :
1RXSJ220459.1+074940 0.0815 (0.0201) 0.760 13.4 220500.33+074941.6 ... ... ... ...
1RXSJ220524.6+655219 0.0536 (0.0111) 0.889 12.5 220525.68+655220.0 ... ... ... ...
1RXSJ220535.9−585221 0.0535 (0.0145) 0.556 12.8 220534.73−585250.7 APMBGC 146+053−051 Gal. ./. :
1RXSJ220558.9−562825 0.2212 (0.0266) 0.512 0.0 220558.67−562819.3 HD 209567 **mul. G1V 9.05 : 8.52
1RXSJ220606.1+473404 0.1505 (0.0178) 0.578 14.1 220605.16+473408.5 ... ... ... ...
1RXSJ220610.8+100511 0.2097 (0.0345) 0.554 0.0 220611.82+100528.7 BD+09 4984B ** A2 10.36 : 9.74
1RXSJ220617.8−235345 0.1102 (0.0274) 0.512 16.7 220617.72−235352.5 ... ... ... ...
1RXSJ220634.8+515325 0.0892 (0.0154) 0.821 12.0 220634.29+515312.6 GSC 03617−00844 * ./. 11.6 : 10.7
1RXSJ220739.9−531021 0.0533 (0.0155) 0.554 16.5 220739.53−531020.9 ... ... ... ...
1RXSJ220744.3+203109 0.0646 (0.0167) 0.542 16.5 220744.50+203109.7 ... ... ... ...
1RXSJ220745.8+252023 0.2615 (0.0252) 0.629 16.0 220746.23+252026.5 WD 2205+250 WD DA: :
1RXSJ220754.1−370418 0.1328 (0.0240) 0.842 14.1 220754.25−370422.0 ... ... ... ...
1RXSJ220823.4−505320 0.1039 (0.0198) 0.567 16.7 220823.09−505322.8 ... ... ... ...
1RXSJ220922.3−161027 0.0547 (0.0161) 0.543 14.2 220921.20−161020.3 ... ... ... ...
1RXSJ220922.7−514900 0.3058 (0.0349) 0.832 11.2 220921.51−514826.2 ... ... ... ...
1RXSJ220924.2+085358 0.0867 (0.0229) 0.655 14.3 220924.96+085354.9 ... ... ... ...
1RXSJ220928.7−233927 0.1561 (0.0259) 0.604 11.3 220928.90−233931.8 HD 210244 * G8III 7.260 : 6.371
1RXSJ221017.4−012630 0.0888 (0.0204) 0.608 12.6 221016.31−012627.7 ... ... ... ...
1RXSJ221032.6−550835 0.0918 (0.0179) 0.605 16.4 221032.75−550832.4 ... ... ... ...
1RXSJ221037.0+022302 0.0785 (0.0205) 0.888 12.6 221037.01+022249.6 ... ... ... ...
1RXSJ221124.2−132801 0.1357 (0.0247) 0.528 16.7 221124.11−132809.7 [VV96] J221124.0−132810 Quasar ./. 17.0 : 17.00 P
1RXSJ221142.4−204406 0.0803 (0.0185) 0.618 14.7 221141.91−204417.4 ... ... ... ...
1RXSJ221154.5+184157 0.2415 (0.0262) 0.639 15.1 221153.90+184149.8 QSO 2209+184 Sy1 ./. 15.86 : P
1RXSJ221218.1−543319 0.0578 (0.0161) 0.542 15.5 221216.08−543315.0 ... ... ... ...
1RXSJ221236.0−475148 0.1063 (0.0221) 0.508 17.1 221235.53−475145.5 ... ... ... ...
1RXSJ221237.6+184233 0.1321 (0.0194) 0.690 15.2 221237.04+184228.2 ... ... ... ...
1RXSJ221247.0−205348 0.0683 (0.0176) 0.706 11.5 221246.70−205324.2 HD 210737 * F5/F6V 7.99 : 7.56
1RXSJ221300.5−171015 0.4253 (0.0419) 0.677 15.9 221300.26−171017.9 RX J2213.0−1710 Sy1 ./. : P
1RXSJ221300.6−615859 0.1629 (0.0219) 0.538 0.0 221300.01−615852.9 HD 210547 **mul. F6V 9.5 : 9.0
1RXSJ221332.7−223048 0.1121 (0.0224) 0.625 14.9 221333.62−223051.8 ... ... ... ...
1RXSJ221334.6+255810 0.0754 (0.0142) 0.644 15.3 221335.06+255817.9 ... ... ... ...
1RXSJ221356.6−540701 0.0682 (0.0193) 0.657 12.0 221400.20−540702.3 ... ... ... ...
1RXSJ221504.1−033512 0.0642 (0.0166) 0.506 15.3 221504.09−033526.4 PB 7111 * ./. 18. :
1RXSJ221515.2−274225 0.3146 (0.0393) 0.706 15.0 221514.75−274223.6 BPS CS 30337−0019 * ./. :
... ... ... ... 221514.75−274223.6 EUVE J2215−27.7 WD ./. : P
1RXSJ221528.5+770926 0.0707 (0.0096) 0.833 13.0 221532.57+770929.7 ... ... ... ...
1RXSJ221537.8+290239 0.1122 (0.0156) 0.538 16.0 221536.83+290236.2 1RXS J221537.8+290239 Quasar ./. 16.75 : 16.50 P
... ... ... ... 221536.83+290236.2 RX J2215.5+2902 X ./. :
1RXSJ221559.5−182504 0.0595 (0.0173) 0.621 12.0 221559.81−182503.6 ... ... ... ...
1RXSJ221611.9−394716 0.1090 (0.0223) 0.851 10.3 221614.67−394740.2 HD 211191 * G5V 10.41 : 9.75
1RXSJ221625.8−523804 0.0894 (0.0188) 0.720 11.2 221621.84−523842.1 CPD−53 10273 * G3 11.05 : 10.40
1RXSJ221631.2+290025 0.0988 (0.0150) 0.674 15.6 221631.26+290018.4 ... ... ... ...
1RXSJ221653.7−445154 1.2990 (0.0908) 0.659 16.0 221653.20−445157.0 ... ... ... ...
1RXSJ221656.7−172518 0.2446 (0.0297) 0.547 15.1 221656.86−172525.5 ... ... ... ...
1RXSJ221719.9−084801 0.2325 (0.0326) 0.814 14.5 221720.32−084802.2 ... ... ... ...
1RXSJ221728.9+490739 0.0585 (0.0123) 0.614 0.0 221728.32+490737.0 HD 211660 ** K0 7.495 : 6.455
... ... ... ... 221728.32+490737.0 IRAS 22154+4852 IR ./. :
1RXSJ221753.9−082115 0.0601 (0.0171) 0.608 13.7 221755.36−082103.1 ... ... ... ...
1RXSJ221757.1−594134 0.7978 (0.0459) 0.523 16.2 221756.61−594130.2 ... ... ... ...
1RXSJ221829.6−291135 0.0742 (0.0222) 0.566 14.4 221828.80−291113.9 ... ... ... ...
1RXSJ221837.0−392129 0.1143 (0.0228) 0.589 15.4 221836.25−392121.9 ... ... ... ...
1RXSJ221838.4−385342 0.4873 (0.0434) 0.822 12.0 221839.36−385400.7 ESO 344− 19 Gal. cGrs :
1RXSJ221839.1+080216 0.1124 (0.0218) 0.637 15.4 221838.49+080215.7 [BFE95] 262 Active Galaxy Nucleus ./. 16.6 : P
1RXSJ221839.1−532639 0.1167 (0.0199) 0.791 13.8 221840.43−532641.6 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ221842.6+332115 0.0594 (0.0127) 0.883 13.7 221842.43+332114.5 ... ... ... ...
1RXSJ221910.8−423522 0.3397 (0.0355) 0.574 0.0 221910.26−423514.8 HD 211603 * G6IV: 10.60 : 9.89
1RXSJ221914.3+383004 0.0535 (0.0110) 0.851 14.0 221913.83+383001.0 ... ... ... ...
1RXSJ221918.8+120757 0.2478 (0.0315) 0.636 16.0 221918.52+120753.4 ... ... ... ...
1RXSJ221949.2+093546 0.0814 (0.0193) 0.602 15.1 221948.66+093532.6 [BFE95] 264 Active Galaxy Nucleus ./. 17.2 : P
1RXSJ221959.6−505249 0.1064 (0.0198) 0.533 15.1 221958.73−505240.5 ... ... ... ...
1RXSJ222019.3−392404 0.0589 (0.0171) 0.896 11.5 222019.88−392334.0 ... ... ... ...
1RXSJ222024.3−072733 0.0601 (0.0170) 0.749 14.6 222024.11−072731.8 BPS CS 22886−0057 * ./. :
1RXSJ222028.2+281404 0.0704 (0.0126) 0.831 13.3 222028.23+281411.8 ... ... ... ...
1RXSJ222041.9−281402 0.2384 (0.0336) 0.851 13.4 222041.11−281357.2 HD 211862 * G1V 9.68 : 9.13
1RXSJ222101.8−111154 0.2508 (0.0321) 0.628 16.4 222101.62−111154.5 ... ... ... ...
1RXSJ222129.6−522530 0.5433 (0.0401) 0.568 16.8 222129.32−522527.8 1RXS J222129.6−522530 X B... : P
1RXSJ222229.1+281432 0.2911 (0.0250) 0.527 9.2 222229.47+281430.5 ... ... ... ...
1RXSJ222230.9−462437 0.0515 (0.0160) 0.743 14.0 222231.05−462422.4 ... ... ... ...
1RXSJ222237.3−693327 0.0653 (0.0201) 0.700 14.6 222235.23−693328.2 ... ... ... ...
1RXSJ222238.8−513253 0.0575 (0.0169) 0.646 0.0 222239.32−513254.0 HD 212039 * F6/F7V 9.47 : 9.01
1RXSJ222308.1−455542 0.1232 (0.0212) 0.852 0.0 222307.79−455542.1 HD 212132 HiPM* F3III−IV 5.98 : 5.618
1RXSJ222312.0−623555 0.5311 (0.0361) 0.806 11.9 222311.31−623552.8 ... ... ... ...
1RXSJ222327.6−224520 0.0609 (0.0182) 0.641 12.7 222328.41−224552.4 ... ... ... ...
1RXSJ222344.9−155426 0.1332 (0.0273) 0.571 14.6 222345.23−155403.3 ... ... ... ...
1RXSJ222408.1+172903 0.0657 (0.0142) 0.544 15.7 222408.11+172847.3 ... ... ... ...
1RXSJ222409.6−551220 0.0652 (0.0177) 0.759 13.2 222410.31−551158.2 ... ... ... ...
1RXSJ222543.8−575008 0.0575 (0.0171) 0.741 13.3 222543.83−575025.6 ... ... ... ...
1RXSJ222605.9−571358 0.0531 (0.0150) 0.545 13.8 222604.25−571332.1 [GVD92] 222248.4−572848 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ222630.4−502205 0.0838 (0.0197) 0.697 15.3 222630.20−502201.6 ... ... ... ...
1RXSJ222636.5−444112 0.0802 (0.0199) 0.640 14.6 222635.96−444057.8 ... ... ... ...
1RXSJ222650.8−414442 0.1692 (0.0265) 0.544 17.1 222650.82−414445.0 1RXS J222650.8−414442 Sy1 ./. : P
... ... ... ... 222650.82−414445.0 [VV96] J222650.9−414445 Quasar ./. :
1RXSJ222743.4+374746 0.0671 (0.0125) 0.686 14.0 222741.68+374756.5 ... ... ... ...
1RXSJ222748.9−011356 0.0943 (0.0228) 0.664 14.7 222748.32−011352.3 RX J2227.8−0113 * ./. :
1RXSJ222819.9+174025 0.0596 (0.0164) 0.687 13.0 222820.59+174000.7 ... ... ... ...
1RXSJ222846.3+333500 0.1127 (0.0159) 0.667 15.4 222846.28+333509.0 ... ... ... ...
1RXSJ222850.3−000120 0.4881 (0.0451) 0.539 0.0 222849.76−000114.0 CCDM J22288−0001AB **mul. F3III−IV 4.06 : 3.65
... ... ... ... 222849.76−000114.0 HD 213051 ** F6IV 5.0 : 4.5
... ... ... ... 222849.76−000114.0 HD 213052 ** F3V 4.80 : 4.42
1RXSJ222934.3+305720 0.0725 (0.0131) 0.518 16.6 222934.15+305712.2 MITG J2229+3057 Quasar ./. : P
... ... ... ... 222934.15+305712.2 RX J2229.5+3057 X ./. :
1RXSJ222948.7−394009 0.0557 (0.0177) 0.603 14.5 222947.70−393952.1 ... ... ... ...
1RXSJ222948.9−485834 0.0608 (0.0154) 0.530 16.4 222948.11−485827.5 ... ... ... ...
1RXSJ223002.3+255616 0.1109 (0.0273) 0.720 0.0 223002.19+255628.7 HD 213291 * F8 8.85 : 8.40
1RXSJ223003.5−044933 0.0977 (0.0269) 0.787 13.5 223004.09−044946.5 ... ... ... ...
1RXSJ223004.8+485127 0.1655 (0.0174) 0.583 15.5 223004.51+485137.8 ... ... ... ...
1RXSJ223013.8−292550 0.0591 (0.0187) 0.836 12.4 223013.89−292607.5 ... ... ... ...
1RXSJ223019.5+163114 0.1594 (0.0220) 0.505 15.4 223019.67+163112.7 ... ... ... ...
1RXSJ223244.3−413441 0.1901 (0.0283) 0.743 14.1 223243.17−413436.7 CTS 64 Gal. ./. :
1RXSJ223249.5−202232 0.1331 (0.0236) 0.566 11.7 223249.92−202240.6 ... ... ... ...
1RXSJ223258.7+104032 0.0528 (0.0156) 0.853 12.0 223300.33+104035.0 GSC 01154−01546 * ./. 11.3 : 10.7
1RXSJ223319.5−004059 0.0850 (0.0229) 0.782 11.2 223321.02−004153.4 GSC 05233−01819 * ./. 11.3 : 10.6
1RXSJ223338.6+131236 0.0752 (0.0146) 0.718 15.1 223338.42+131244.0 ... ... ... ...
1RXSJ223403.2−303619 0.0500 (0.0155) 0.816 12.1 223401.27−303618.1 ... ... ... ...
1RXSJ223416.3+312834 0.0604 (0.0123) 0.571 15.0 223416.30+312853.2 ... ... ... ...
1RXSJ223440.7−370650 0.0957 (0.0211) 0.526 15.0 223440.94−370643.6 [BFE95] 273 Quasar ./. 17.3 :
1RXSJ223443.7−195125 0.1135 (0.0239) 0.878 8.5 223441.89−195134.9 HD 213863 Ecl. Bin. (Algol) F0V 8.44 : 8.10
1RXSJ223455.4−605216 0.0967 (0.0173) 0.854 13.9 223454.70−605211.1 ... ... ... ...
1RXSJ223455.8−843450 0.1895 (0.0301) 0.773 15.2 223455.47−843452.4 ... ... ... ...
1RXSJ223522.8−301940 0.3648 (0.0385) 0.656 15.8 223522.58−301944.2 ... ... ... ...
1RXSJ223542.7+013930 0.0921 (0.0261) 0.685 14.4 223541.90+013933.7 AGC 320581 Gal. ./. :
... ... ... ... 223541.90+013933.7 PC 2233+0123 Emission Object ./. :
... ... ... ... 223541.90+013933.7 [MPC97] ACO 2457 7 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 223541.90+013933.7 [SBM98] ACO 2457 J223541.90+013933.0 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ223544.2+785220 0.0515 (0.0082) 0.756 13.5 223548.57+785213.7 ... ... ... ...
1RXSJ223554.4−513158 0.0551 (0.0148) 0.665 14.0 223552.30−513209.7 ... ... ... ...
1RXSJ223607.8+134358 0.0553 (0.0126) 0.638 15.7 223607.69+134355.5 [VV96] J223607.7+134355 Quasar ./. 16.04 : 16.71 P
1RXSJ223632.0−213518 0.0774 (0.0216) 0.820 13.0 223631.09−213506.6 HD 214136 * F5V 9.55 : 9.11
1RXSJ223647.3−123228 0.1230 (0.0265) 0.740 14.4 223647.07−123233.0 ... ... ... ...
1RXSJ223715.2−262234 0.2323 (0.0323) 0.780 14.7 223714.74−262233.4 [R97] NGC 7314 9 X ./. :
1RXSJ223758.3+410109 0.0886 (0.0147) 0.524 14.5 223759.70+410119.1 ... ... ... ...
1RXSJ224000.2+642310 0.0680 (0.0110) 0.762 14.7 223959.34+642315.0 ... ... ... ...
1RXSJ224017.7+080316 0.4836 (0.0510) 0.784 14.0 224017.07+080313.6 RBS 1882 X ./. : P
... ... ... ... 224017.07+080313.6 UGC 12138 Sy1 SBa 14.3 : 13.5
1RXSJ224021.9+151901 0.0690 (0.0152) 0.724 12.4 224024.01+151849.6 ... ... ... ...
1RXSJ224026.8−560401 0.0921 (0.0201) 0.513 16.1 224025.38−560407.9 ... ... ... ...
1RXSJ224043.7+404544 0.0820 (0.0130) 0.677 14.8 224043.84+404555.9 ... ... ... ...
1RXSJ224046.4+132604 0.0992 (0.0167) 0.772 13.9 224046.52+132613.1 ... ... ... ...
1RXSJ224155.3−440459 0.3591 (0.0387) 0.673 15.1 224155.53−440455.3 RX J2241.8−4405 Quasar ./. : P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ224237.9−384520 0.6450 (0.0487) 0.562 16.9 224237.66−384516.3 1RXS J224237.9−384520 X S... : P
1RXSJ224250.9+530124 0.1202 (0.0186) 0.604 11.6 224247.36+530201.3 GSC 03984−02111 * ./. 11.03 : 10.7
1RXSJ224253.4−375933 0.0590 (0.0163) 0.554 16.5 224253.15−375929.9 ... ... ... ...
1RXSJ224315.8+444112 0.1159 (0.0155) 0.703 12.8 224317.54+444114.0 ... ... ... ...
1RXSJ224320.0+141309 0.0529 (0.0124) 0.850 13.2 224320.22+141301.6 ... ... ... ...
1RXSJ224353.3+293633 0.0665 (0.0134) 0.572 14.1 224355.05+293649.8 ... ... ... ...
1RXSJ224407.8−541318 0.1468 (0.0217) 0.878 13.8 224408.45−541318.2 ... ... ... ...
1RXSJ224427.7+440135 0.1294 (0.0164) 0.672 15.9 224427.24+440137.4 ... ... ... ...
1RXSJ224457.3+105604 0.0553 (0.0142) 0.549 13.0 224455.06+105546.3 ... ... ... ...
1RXSJ224458.1−182248 0.1795 (0.0397) 0.650 16.0 224458.20−182249.5 ... ... ... ...
1RXSJ224500.6−493147 0.1236 (0.0209) 0.585 16.5 224500.21−493148.4 PKS 2242−497 Rad. ./. :
1RXSJ224505.2+263758 0.1472 (0.0183) 0.732 12.3 224504.99+263734.4 ... ... ... ...
1RXSJ224507.1−325153 0.1134 (0.0233) 0.719 15.6 224507.38−325152.2 ... ... ... ...
1RXSJ224607.7+580424 0.0502 (0.0124) 0.516 0.0 224605.27+580420.1 HD 215714 ** F8 8.00 : 7.57
1RXSJ224616.9−524345 0.4907 (0.0402) 0.512 12.2 224615.41−524326.9 AM 2243−525 Gal. E : P
1RXSJ224621.7+314206 0.1455 (0.0181) 0.609 16.6 224621.68+314208.0 RX J2246.2+3142 X ./. : P
1RXSJ224736.8+404131 0.0877 (0.0138) 0.532 16.3 224736.96+404121.5 ... ... ... ...
1RXSJ224738.0+523301 0.0550 (0.0128) 0.756 13.0 224737.51+523258.5 ... ... ... ...
1RXSJ224805.1−172814 0.1753 (0.0449) 0.590 14.1 224804.24−172830.5 ... ... ... ...
1RXSJ224805.8−374508 0.0941 (0.0232) 0.771 0.0 224806.92−374524.0 HD 215768 * G0V 8.05 : 7.50
1RXSJ224806.6+353230 0.0543 (0.0119) 0.667 14.6 224805.81+353241.3 ... ... ... ...
1RXSJ224811.4−680322 0.1044 (0.0174) 0.741 14.2 224809.36−680314.9 ... ... ... ...
1RXSJ224824.7−612650 0.0856 (0.0186) 0.886 12.3 224823.83−612650.2 ... ... ... ...
1RXSJ224841.4−510951 2.2440 (0.1673) 0.530 16.4 224841.15−510953.3 [VV96] J224841.2−510954 Sy1 An... :
1RXSJ224904.7−445245 0.1200 (0.0278) 0.704 14.3 224904.40−445232.5 ... ... ... ...
1RXSJ224919.5−372724 0.1601 (0.0306) 0.836 9.4 224922.70−372818.5 ESO 346− 3 Gal. S0 15. :
... ... ... ... 224922.70−372818.5 MRC 2246−377 Rad. ./. :
... ... ... ... 224922.70−372818.5 PMN J2249−3728 Rad. ./. :
1RXSJ224939.6+110016 0.1839 (0.0237) 0.599 15.1 224939.56+110029.1 HS 2247+1044 Quasar ./. :
1RXSJ224952.6+583430 1.9680 (0.0683) 0.839 14.0 224952.32+583432.7 ... ... ... ...
1RXSJ224958.7−642531 0.6943 (0.0382) 0.896 12.6 224958.25−642547.2 ... ... ... ...
1RXSJ225005.8+382439 0.1841 (0.0187) 0.630 16.4 225005.77+382437.1 RGB J2250+384 Rad. ./. :
... ... ... ... 225005.77+382437.1 RX J2250.0+3824 X ./. :
1RXSJ225014.4−115206 0.2948 (0.0629) 0.548 16.2 225014.06−115200.8 PB 7242 * ./. 17. :
1RXSJ225031.3−621134 0.0541 (0.0155) 0.569 15.4 225029.57−621130.3 ... ... ... ...
1RXSJ225039.9+632832 0.1817 (0.0185) 0.524 16.5 225039.15+632840.5 GD 552 CV Star ? 16. :
1RXSJ225119.5−382710 0.3559 (0.0409) 0.570 16.3 225119.01−382707.3 ... ... ... ...
1RXSJ225207.7+145448 0.1571 (0.0210) 0.697 15.4 225208.07+145449.6 [VV96] J225208.0+145449 Quasar ./. 16.5 : 15.93
1RXSJ225209.6+264236 0.1333 (0.0191) 0.719 15.4 225209.35+264241.1 1RXS J225209.6+264236 Sy1 ./. 16.0 : P
1RXSJ225215.6−575750 0.1076 (0.0198) 0.547 16.4 225214.99−575743.2 ... ... ... ...
1RXSJ225236.4+101307 0.2778 (0.0337) 0.865 12.5 225235.65+101317.3 HD 216417 Eclipsing binary F5 7.8 : 7.2
1RXSJ225310.3−040846 0.2052 (0.0356) 0.850 14.0 225310.76−040848.6 ... ... ... ...
1RXSJ225343.2+434019 0.0852 (0.0126) 0.873 13.7 225343.62+434017.1 LP 238−4 * ./. :
1RXSJ225358.0+160855 0.6094 (0.0571) 0.511 14.8 225357.75+160853.6 [VV96] J225357.7+160853 Quasar ./. 16.57 :
1RXSJ225358.6−581254 0.2120 (0.0257) 0.542 16.8 225359.09−581249.3 ... ... ... ...
1RXSJ225508.5−441030 0.0809 (0.0206) 0.521 16.5 225507.81−441027.7 ... ... ... ...
1RXSJ225537.7+281051 0.0575 (0.0141) 0.847 12.5 225538.93+281035.7 ... ... ... ...
1RXSJ225608.4−000948 0.0801 (0.0209) 0.882 13.6 225608.38−000953.9 ... ... ... ...
1RXSJ225614.9−371810 0.0672 (0.0202) 0.505 17.0 225614.50−371807.2 ... ... ... ...
1RXSJ225617.9+205257 0.0824 (0.0220) 0.635 12.3 225617.40+205234.1 ... ... ... ...
1RXSJ225636.8+052522 0.4046 (0.0351) 0.742 15.0 225636.47+052517.4 [BFE95] 279 Active Galaxy Nucleus ./. 16.2 : P
1RXSJ225657.9+131812 0.1199 (0.0192) 0.541 11.8 225658.27+131820.1 [HMC99] RX J2256.9+1318a * ./. :
... ... ... ... 225658.27+131820.1 [HMC99] RX J2256.9+1318b * ./. :
1RXSJ225700.1−354158 0.1471 (0.0311) 0.564 16.3 225700.41−354153.2 ... ... ... ...
1RXSJ225710.4+363950 0.1060 (0.0200) 0.814 13.9 225711.07+363945.8 ... ... ... ...
1RXSJ225807.9−565117 0.1640 (0.0231) 0.556 16.1 225807.99−565107.1 ... ... ... ...
1RXSJ225809.9−011510 0.1288 (0.0210) 0.736 15.2 225810.02−011515.8 ... ... ... ...
1RXSJ225821.0−590046 0.0833 (0.0177) 0.611 15.1 225821.61−590050.5 ... ... ... ...
1RXSJ225845.8−260917 0.6592 (0.0836) 0.739 15.2 225845.34−260914.2 1RXS J225845.8−260917 X S... : P
1RXSJ225925.2+401635 0.1565 (0.0180) 0.888 0.0 225925.44+401635.9 CCDM J22594+4017AB **mul. G0 10.6 : 9.9
1RXSJ225940.3+510245 0.0666 (0.0152) 0.900 10.9 225944.09+510231.3 GSC 03634−01710 * ./. 11.20 : 10.68
1RXSJ230001.2−561709 0.1379 (0.0215) 0.549 15.7 230001.07−561705.5 ... ... ... ...
1RXSJ230023.8+410731 0.3810 (0.0257) 0.871 0.0 230023.90+410728.9 HD 217465 ** K2 9.55 : 8.66
1RXSJ230028.1−261824 0.2528 (0.0496) 0.565 0.0 230027.87−261841.4 HD 217379 **mul. K5V: 11.2 : 9.83
1RXSJ230028.2−334438 0.7924 (0.0738) 0.698 0.0 230028.41−334439.4 HD 217344 V* (RS CVn) G5Vp 9.16 : 8.51 P
1RXSJ230050.7−554549 0.0938 (0.0191) 0.721 14.7 230051.98−554545.4 ... ... ... ...
1RXSJ230136.8−591325 0.8635 (0.0721) 0.632 14.9 230136.22−591319.9 PMN J2301−5913 Rad. ./. :
1RXSJ230152.0−550827 0.7856 (0.0701) 0.827 14.7 230152.02−550831.1 ... ... ... ...
1RXSJ230233.7+763011 0.2117 (0.0170) 0.636 9.3 230233.95+763010.3 HD 218028 ** G5 9.25 : 8.65
1RXSJ230238.1+713649 0.1302 (0.0165) 0.548 16.3 230237.67+713649.0 ... ... ... ...
1RXSJ230304.8+370626 0.1333 (0.0173) 0.601 15.3 230304.11+370617.8 ... ... ... ...
1RXSJ230328.0+144341 0.1091 (0.0172) 0.632 15.7 230327.93+144349.2 [HMC99] RX J2303.4+1443a * ./. :
... ... ... ... 230327.93+144349.2 [HMC99] RX J2303.4+1443b * ./. :
1RXSJ230343.2−680737 0.1091 (0.0175) 0.639 16.2 230343.55−680737.3 [VV96] J230343.7−680736 Quasar ./. : P
1RXSJ230358.7−551717 0.3746 (0.0344) 0.798 14.6 230357.96−551717.7 RX J2303.9−5517 Sy1 ./. : P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ230408.5+031816 0.0612 (0.0153) 0.798 14.0 230408.05+031823.7 CCDM J23041+0318B ** ./. 11.5 :
1RXSJ230533.0+782238 0.0575 (0.0086) 0.832 13.8 230536.23+782238.7 ... ... ... ...
1RXSJ230632.3−385559 0.1114 (0.0310) 0.732 11.9 230634.57−385536.3 RX J2306.5−3855 X K4V 12.33 : 11.33
1RXSJ230703.1+043258 0.5136 (0.0395) 0.891 14.3 230702.95+043257.3 PGC 70504 Gal. ./. 16.63 :
... ... ... ... 230702.95+043257.3 QSO 2304+042 Sy ./. 15.44 :
1RXSJ230703.9+505737 0.0508 (0.0134) 0.731 11.8 230704.98+505730.3 V* BD And Ecl. Bin. (beta Lyr) F8 11.6 : 10.7
1RXSJ230714.7−075558 0.0901 (0.0195) 0.592 16.3 230714.81−075604.0 ... ... ... ...
1RXSJ230714.9−151322 0.2361 (0.0558) 0.520 15.1 230713.98−151326.7 ... ... ... ...
1RXSJ230752.4+752315 0.3293 (0.0227) 0.891 0.0 230753.84+752315.4 HD 218658 Spec. Bin. G2III 5.191 : 4.424
... ... ... ... 230753.84+752315.4 IRAS 23063+7507 IR ./. :
1RXSJ230752.8+171033 0.3086 (0.0279) 0.891 11.7 230752.35+171018.2 StKM 1−2099 * K5 :
1RXSJ230757.5+401636 0.0895 (0.0116) 0.564 17.0 230757.29+401638.9 ... ... ... ...
1RXSJ230846.7−221955 0.4106 (0.0724) 0.586 16.2 230846.87−221949.6 ... ... ... ...
1RXSJ230919.3−323003 0.3949 (0.0595) 0.891 13.5 230919.21−322957.4 ... ... ... ...
1RXSJ230921.5+004540 0.0908 (0.0178) 0.544 12.0 230920.26+004523.5 IC 5287 Gal. SBb 15.2 : P
1RXSJ230942.9+735725 0.0515 (0.0102) 0.796 14.0 230943.24+735714.6 ... ... ... ...
1RXSJ230950.0−740740 0.1091 (0.0285) 0.544 15.3 230946.99−740729.6 ... ... ... ...
1RXSJ230958.2−425143 0.1952 (0.0358) 0.827 0.0 230957.39−425140.5 HD 218630 HiPM* F4IV 6.29 : 5.81
1RXSJ231004.7+664156 0.0723 (0.0127) 0.553 16.0 231006.44+664157.7 ... ... ... ...
1RXSJ231026.0+433249 0.1083 (0.0187) 0.893 11.2 231028.06+433248.0 ... ... ... ...
1RXSJ231028.8+073447 0.0830 (0.0164) 0.548 11.8 231030.42+073520.3 NGC 7501 Gal. ./. 15.3 :
... ... ... ... 231030.42+073520.3 [LLB96] S49−132 250 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ231037.3+520416 0.0506 (0.0144) 0.875 11.5 231038.99+520405.6 GSC 03635−02209 * ./. 11.4 : 10.9
1RXSJ231038.4+263128 0.1964 (0.0239) 0.693 13.8 231038.06+263136.1 CCDM J23107+2631BC **mul. ? :
1RXSJ231046.6+425012 0.1007 (0.0188) 0.686 14.6 231047.32+425009.0 ... ... ... ...
1RXSJ231109.9+530123 0.2242 (0.0265) 0.509 9.1 231110.30+530132.2 V* RT And V* (RS CVn) F8V 9.52 : 9.03
1RXSJ231151.3−641923 0.1813 (0.0232) 0.763 14.8 231150.16−641921.9 ... ... ... ...
1RXSJ231206.8+265552 0.1912 (0.0219) 0.527 0.0 231206.63+265545.7 BD+26 4581 * K3 10.40 : 9.44
1RXSJ231227.3−153031 0.1200 (0.0278) 0.530 16.6 231227.07−153036.9 ... ... ... ...
1RXSJ231230.9−762922 0.0834 (0.0236) 0.874 12.8 231231.05−762938.3 ... ... ... ...
1RXSJ231235.4−340426 0.5449 (0.0683) 0.542 16.3 231234.76−340420.1 ... ... ... ...
1RXSJ231318.1−493322 0.1252 (0.0290) 0.545 15.6 231316.55−493313.8 [R97] GRB 790406 3 X ./. :
1RXSJ231357.7−113027 0.1775 (0.0263) 0.843 12.8 231357.17−113018.4 MCG−02−59−006 Gal. ./. 15. : P
1RXSJ231429.8−130610 0.0951 (0.0201) 0.531 16.2 231428.99−130609.8 ... ... ... ...
1RXSJ231435.9+102134 0.0622 (0.0134) 0.881 12.6 231436.78+102141.6 ... ... ... ...
1RXSJ231456.0+224325 0.1094 (0.0161) 0.695 15.8 231455.90+224323.2 IRAS 23125+2227 Quasar ./. 16.89 : 16.30 P
1RXSJ231458.5+294501 0.0509 (0.0110) 0.836 13.9 231458.58+294508.2 ... ... ... ...
1RXSJ231517.5+182825 0.0854 (0.0156) 0.545 16.1 231517.08+182814.9 ... ... ... ...
1RXSJ231610.2−075724 0.0650 (0.0163) 0.881 13.0 231610.78−075716.0 ... ... ... ...
1RXSJ231705.5−744037 0.1694 (0.0345) 0.825 11.6 231709.43−744017.3 ... ... ... ...
1RXSJ231710.2−003600 0.0819 (0.0189) 0.710 13.0 231709.19−003546.6 ... ... ... ...
1RXSJ231711.4+083847 0.0898 (0.0159) 0.519 16.5 231711.10+083845.1 KUV 23147+0822 UV ./. :
... ... ... ... 231711.10+083845.1 [BFE95] 282 Active Galaxy Nucleus ./. 17.5 :
1RXSJ231712.8+184237 0.3098 (0.0295) 0.540 13.9 231713.56+184229.3 NGC 7578 Gal. E 14.7 :
... ... ... ... 231713.56+184229.3 [LO95] 2314+184 Rad. ./. :
1RXSJ231732.5+370017 0.0751 (0.0111) 0.597 13.9 231733.59+370016.5 RX J2317.5+3700 * ./. :
1RXSJ231749.8−442230 0.7149 (0.0631) 0.624 16.0 231749.92−442227.8 1RXS J231749.8−442230 X S... : P
1RXSJ231756.6+393540 0.0913 (0.0159) 0.878 13.6 231756.98+393535.5 ... ... ... ...
1RXSJ231851.9−621919 0.2956 (0.0297) 0.740 15.4 231851.36−621922.5 ... ... ... ...
1RXSJ231856.8+001436 0.4084 (0.0491) 0.862 13.9 231856.62+001437.6 NGC 7603 Sy1 S 14.4 : P
1RXSJ231901.2−405110 0.4023 (0.0541) 0.683 15.7 231901.19−405109.9 ... ... ... ...
1RXSJ231924.0−050728 0.1854 (0.0260) 0.753 0.0 231923.98−050727.7 HD 219877 HiPM* F3IV−V 5.94 : 5.55
1RXSJ231937.9+081904 0.0665 (0.0142) 0.730 12.6 231936.80+081919.3 ... ... ... ...
1RXSJ231939.4−731344 0.2264 (0.0373) 0.874 12.4 231940.58−731336.1 ... ... ... ...
1RXSJ232011.5+081049 0.1294 (0.0203) 0.722 11.7 232009.04+080956.7 NGC 7617 Gal. S0 15.0 :
... ... ... ... 232009.04+080956.7 [TFK97] Peg I 4 X ./. :
1RXSJ232028.0−192448 0.0680 (0.0178) 0.537 11.6 232025.57−192505.0 ... ... ... ...
1RXSJ232046.5−672317 0.0962 (0.0162) 0.763 15.0 232046.81−672319.9 ... ... ... ...
1RXSJ232057.7−014739 0.1070 (0.0198) 0.717 15.2 232057.16−014738.6 ... ... ... ...
1RXSJ232107.2+413517 0.1096 (0.0188) 0.851 13.2 232106.95+413504.2 ... ... ... ...
1RXSJ232113.3−152134 0.0828 (0.0203) 0.548 16.0 232114.08−152129.9 ... ... ... ...
1RXSJ232144.6+451035 0.0619 (0.0144) 0.761 9.0 232143.65+451037.6 HD 220221 * K2 9.2 : 8.0
1RXSJ232152.0−702645 0.2095 (0.0242) 0.772 15.1 232151.12−702644.2 ... ... ... ...
1RXSJ232157.6+072120 0.0624 (0.0138) 0.829 12.1 232156.29+072132.7 GSC 00584−00343 * ./. 11.5 : 10.9
1RXSJ232209.7+575626 0.0578 (0.0120) 0.817 14.4 232209.47+575631.6 ... ... ... ...
1RXSJ232243.7+343616 0.0826 (0.0115) 0.616 16.3 232244.05+343613.9 RX J2322.6+3436 X ./. :
... ... ... ... 232244.05+343613.9 [XBC96] J2322+343 BL Lac − type object ./. :
1RXSJ232245.1−173852 0.2772 (0.0331) 0.675 15.8 232245.25−173855.6 ... ... ... ...
1RXSJ232351.1−174702 0.0669 (0.0185) 0.654 11.5 232352.30−174723.8 HD 220453 * F5V 7.91 : 7.49
1RXSJ232352.2+421057 0.2024 (0.0226) 0.531 17.1 232352.09+421058.8 2E 2321.4+4154 X ./. : P
1RXSJ232431.0−544148 1.3280 (0.0968) 0.666 14.5 232430.79−544135.6 ... ... ... ...
1RXSJ232444.9−404053 1.4550 (0.1110) 0.695 15.7 232444.65−404049.6 ... ... ... ...
1RXSJ232453.2−173743 0.0996 (0.0213) 0.549 11.2 232452.08−173735.5 BD−18 6301 * ./. 9.5 :
1RXSJ232512.2−323637 0.5379 (0.0813) 0.631 16.0 232511.79−323634.5 ... ... ... ...
1RXSJ232513.9−665504 0.0609 (0.0149) 0.569 14.6 232512.57−665510.9 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ232519.4−120741 1.2610 (0.0640) 0.597 14.2 232519.76−120727.2 PKS 2322−122 Rad. Gal. E... 15.45 : 15.46 P
... ... ... ... 232519.76−120727.2 [OLK95] 2322−123 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 232519.76−120727.2 [OWB92] ACO 2597 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 232519.76−120727.2 [TFM92] ACO 2597 7 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ232527.5−480024 0.1541 (0.0322) 0.518 16.5 232526.82−480017.2 ... ... ... ...
1RXSJ232539.2+530738 0.0537 (0.0132) 0.724 12.9 232538.74+530804.6 ... ... ... ...
1RXSJ232554.6+215310 0.5554 (0.0372) 0.743 15.2 232554.25+215313.9 RBS 2005 X ./. : P
1RXSJ232556.8−244121 0.3447 (0.0489) 0.545 16.1 232557.31−244126.5 ... ... ... ...
1RXSJ232616.0−240612 0.0819 (0.0240) 0.502 13.7 232614.21−240630.7 APMBGC 536+054−036 Gal. ./. :
1RXSJ232617.4+275200 0.2918 (0.0265) 0.875 13.5 232617.23+275205.2 RX J2326.2+2752 * ./. :
1RXSJ232635.8−524224 0.1021 (0.0293) 0.589 11.3 232635.18−524151.5 ... ... ... ...
1RXSJ232642.3−150436 0.0632 (0.0165) 0.571 15.5 232641.54−150427.6 ... ... ... ...
1RXSJ232643.8−095926 0.0619 (0.0166) 0.543 16.0 232643.10−095927.8 ... ... ... ...
1RXSJ232705.6−060053 0.0629 (0.0160) 0.831 13.1 232704.72−060103.8 ... ... ... ...
1RXSJ232748.5+045126 0.1805 (0.0237) 0.744 11.6 232746.99+045115.3 ... ... ... ...
1RXSJ232822.5−194639 0.0725 (0.0177) 0.545 12.5 232823.07−194639.1 ... ... ... ...
1RXSJ232823.2+002845 0.0511 (0.0148) 0.658 14.3 232821.97+002839.6 ... ... ... ...
1RXSJ232856.8+085346 0.0922 (0.0165) 0.526 17.1 232856.62+085350.2 PB 5400 * ./. 17.5 :
1RXSJ232857.5−680225 0.1338 (0.0204) 0.841 14.0 232857.42−680232.9 ... ... ... ...
1RXSJ232915.3+471648 0.1715 (0.0306) 0.579 15.8 232915.16+471646.9 ... ... ... ...
1RXSJ232922.4+412758 0.8125 (0.0566) 0.626 13.3 232921.75+412808.8 ... ... ... ...
1RXSJ232925.9−041735 0.0654 (0.0152) 0.876 13.6 232926.01−041727.0 ... ... ... ...
1RXSJ232946.2+434509 0.0591 (0.0145) 0.637 15.7 232946.72+434504.6 V* DX And DN ? 11.00 :
1RXSJ232953.9+062814 0.0635 (0.0144) 0.598 15.9 232954.36+062810.3 ... ... ... ...
1RXSJ233007.4−171708 0.2358 (0.0297) 0.710 0.0 233007.70−171701.3 HD 221224 ** G5 10.8 : 9.9
1RXSJ233033.0−022754 0.0740 (0.0162) 0.608 13.5 233032.28−022745.7 LSBG 2327−0244 LSB Galaxy ./. 14.1 :
... ... ... ... 233032.28−022745.7 MCG−01−59−027 Sy1 ./. 15. :
1RXSJ233103.7−690453 0.2167 (0.0228) 0.578 0.0 233102.52−690435.1 HD 221231 HiPM* G0V 7.8 : 7.1
1RXSJ233137.3+563543 0.0766 (0.0135) 0.856 11.9 233137.44+563533.5 ... ... ... ...
1RXSJ233141.5−134202 0.0866 (0.0209) 0.513 16.3 233141.45−134202.8 ... ... ... ...
1RXSJ233152.6+195735 0.9928 (0.2498) 0.505 12.9 233153.44+195641.2 CCDM J23319+1956C ** ./. 11.5 :
1RXSJ233216.7−602640 0.1389 (0.0241) 0.518 16.3 233218.22−602643.1 ... ... ... ...
1RXSJ233218.7−133736 0.0878 (0.0205) 0.509 9.1 233218.78−133716.7 HD 221451 ** G3V 9.23 : 8.62
1RXSJ233319.1+271431 0.0574 (0.0125) 0.559 14.4 233317.46+271421.0 ... ... ... ...
1RXSJ233325.3−010917 0.0643 (0.0165) 0.507 14.2 233322.73−010854.8 MCG+00−60−005 Gal. ./. 16. :
1RXSJ233333.5−082040 0.0874 (0.0191) 0.561 15.5 233332.79−082038.4 PB 7621 * ./. 15.5 :
1RXSJ233336.1−240706 0.0752 (0.0186) 0.510 15.4 233337.03−240646.0 ... ... ... ...
1RXSJ233340.7+312716 0.0728 (0.0112) 0.582 15.2 233340.63+312702.5 ... ... ... ...
1RXSJ233354.3+214052 0.0894 (0.0181) 0.523 15.8 233354.55+214108.0 ... ... ... ...
1RXSJ233421.6−142128 0.0891 (0.0202) 0.562 16.3 233421.13−142131.3 ... ... ... ...
1RXSJ233422.6+273955 0.1105 (0.0167) 0.843 14.2 233422.40+273959.2 CCDM J23344+2740A ** ./. 15.1 :
1RXSJ233500.0+272208 0.1016 (0.0164) 0.819 12.5 233501.43+272219.9 4C 27.53 Rad. ./. :
... ... ... ... 233501.43+272219.9 PGC 71807 Gal. ./. 16.39 :
... ... ... ... 233501.43+272219.9 [LO95] 2332+270 Rad. ./. :
... ... ... ... 233501.43+272219.9 [OLK95] 2332+270 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 233501.43+272219.9 [OWB92] ACO 2622 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 233501.43+272219.9 [SGH83] ACO 2622 G1 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ233500.4+013620 0.3201 (0.0314) 0.810 11.7 233459.18+013617.9 ... ... ... ...
1RXSJ233606.6+241555 0.1664 (0.0197) 0.752 14.9 233606.09+241558.5 UCM 2333+2359 Emission−line galaxy S0 :
1RXSJ233614.9−313554 0.2996 (0.0503) 0.790 9.8 233616.52−313610.2 [DCP96] 233338.16−315247.4 Gal. ./. 14.87 :
1RXSJ233615.1−483502 0.5308 (0.0612) 0.543 0.0 233618.27−483517.0 GJ 4347 * K7 11.6 : 10.03 P
... ... ... ... 233618.27−483517.0 GJ 4348 * ./. 13.81 : 12.37
1RXSJ233641.8+235526 0.2252 (0.0236) 0.587 16.4 233642.12+235529.1 RX J2336.7+2355 X ./. :
... ... ... ... 233642.12+235529.1 [CEF95] 233411.3+233851 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 233642.12+235529.1 [LO95] 2334+236 Rad. ./. :
... ... ... ... 233642.12+235529.1 [OLK95] 2334+236 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 233642.12+235529.1 [OWG93] ACO 2627−A Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ233653.3−232625 0.0594 (0.0173) 0.603 15.6 233653.76−232626.4 ... ... ... ...
1RXSJ233801.6+652600 0.0760 (0.0128) 0.539 9.6 233801.44+652601.1 HD 222199 Pulsating variable Star K0 9.44 : 8.32
1RXSJ233829.6+041850 0.0513 (0.0131) 0.657 0.0 233830.44+041857.2 CCDM J23385+0419AB **mul. F8 10.5 : 9.9
1RXSJ233907.3+220355 0.1765 (0.0224) 0.864 11.2 233907.07+220415.4 BD+21 4966 * K2 11.3 : 10.24
1RXSJ233919.8−740439 0.1413 (0.0281) 0.551 16.8 233920.89−740436.3 ... ... ... ...
1RXSJ233939.1−691148 0.8132 (0.0651) 0.811 0.0 233939.35−691144.1 HD 222259 V* G6:IV+... 8.8 : 8.0
1RXSJ234034.0+673311 0.0672 (0.0178) 0.501 0.0 234029.81+673311.9 HD 222471 **mul. F8 9.08 : 8.74
1RXSJ234056.4+825219 0.2383 (0.0196) 0.524 9.4 234057.89+825220.8 NSV 14670 V* K2 9.41 : 8.35
1RXSJ234104.1−092234 0.0849 (0.0185) 0.780 13.5 234103.83−092250.5 ... ... ... ...
1RXSJ234123.0+252611 0.0806 (0.0138) 0.571 16.4 234123.17+252606.5 ... ... ... ...
1RXSJ234143.1+810327 0.1408 (0.0140) 0.891 13.1 234143.22+810338.0 ... ... ... ...
1RXSJ234149.1+373820 0.0566 (0.0145) 0.700 14.3 234148.66+373823.8 ... ... ... ...
1RXSJ234154.4−355838 0.4740 (0.0739) 0.866 13.6 234154.23−355839.9 HD 222575 * G5V 10.01 : 9.38
1RXSJ234217.0−050210 0.3124 (0.0330) 0.543 17.0 234216.88−050205.2 ... ... ... ...
1RXSJ234236.6−304906 0.1707 (0.0271) 0.567 16.7 234236.55−304909.2 1RXS J234236.6−304906 Quasar ./. : P
1RXSJ234256.7−032227 0.1834 (0.0244) 0.654 16.1 234256.60−032226.0 [VV96] J234256.6−032227 Quasar ./. 16. : 17. P
1RXSJ234328.8−145541 0.7507 (0.0573) 0.567 15.6 234328.55−145530.3 [VV96] J234329.9−145519 Quasar ./. : P
1RXSJ234334.2−192756 0.1520 (0.0241) 0.660 12.4 234333.76−192802.2 ... ... ... ...
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ234338.3−231216 0.0833 (0.0186) 0.515 16.9 234338.23−231223.2 ... ... ... ...
1RXSJ234403.8+090254 0.1008 (0.0164) 0.843 13.8 234403.79+090303.1 ... ... ... ...
1RXSJ234448.7−692508 0.0812 (0.0169) 0.703 11.8 234448.84−692530.4 GSC 09339−01871 * ./. 12.3 : 10.9
1RXSJ234456.7+091149 0.6374 (0.0396) 0.532 15.2 234457.41+091135.4 [D80] ACO 2657 42 Gal. in Clust. S0 :
... ... ... ... 234457.41+091135.4 [TCC97] ACO 2657 1 Gal. in Clust. ./. :
... ... ... ... 234457.41+091135.4 [WCB96] ACO 2657 A Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ234507.9+553844 0.1088 (0.0160) 0.645 14.0 234509.37+553849.8 ... ... ... ...
1RXSJ234524.5−712645 0.0724 (0.0137) 0.538 16.0 234521.96−712649.8 ... ... ... ...
1RXSJ234603.9+503937 0.0536 (0.0126) 0.515 0.0 234604.13+503947.3 HD 223046 ** K0 8.302 : 7.355
... ... ... ... 234604.13+503947.3 IRAS 23435+5023 IR ./. :
1RXSJ234604.8−353541 0.1834 (0.0437) 0.799 12.0 234603.04−353520.4 CD−36 16024 * ./. :
... ... ... ... 234603.04−353520.4 SV* SON 7714 V* G5.5:... 11.75 : 10.82
1RXSJ234636.7+093036 0.0908 (0.0157) 0.567 16.2 234636.84+093045.4 [VV96] J234637.0+093045 Quasar ./. 16.20 : P
1RXSJ234640.1−294505 0.0975 (0.0211) 0.544 15.9 234640.74−294512.3 GD 1695 WD ./. 16.1 :
1RXSJ234705.6+514216 0.5752 (0.0351) 0.624 12.9 234704.88+514217.6 JVAS 2344+514 Rad. ./. :
1RXSJ234710.3+631557 0.0901 (0.0151) 0.723 12.7 234707.68+631550.9 ... ... ... ...
1RXSJ234724.4−021839 0.0874 (0.0180) 0.609 10.3 234722.98−021801.1 IC 5357 Gal. E... 14.27 :
... ... ... ... 234722.98−021801.1 Shk 30 −1 * ./. :
1RXSJ234728.8+242743 0.2620 (0.0211) 0.715 16.0 234728.76+242745.9 HS 2344+2411 Quasar ./. 17.1 :
... ... ... ... 234728.76+242745.9 RBS 2045 Sy1 ./. : P
1RXSJ234734.6+271910 0.0705 (0.0160) 0.571 15.7 234735.20+271901.5 ... ... ... ...
1RXSJ234747.9−651726 0.0818 (0.0189) 0.869 13.6 234746.73−651723.8 BPS CS 22945−0053 * ./. :
1RXSJ234801.6−663254 0.0668 (0.0172) 0.713 11.2 234756.43−663401.8 HD 223226 * F5V 7.121 : 6.735
1RXSJ234807.5−284941 0.1715 (0.0228) 0.543 16.1 234807.33−284930.4 ... ... ... ...
1RXSJ234814.9+561630 0.0742 (0.0138) 0.876 12.8 234814.91+561616.2 ... ... ... ...
1RXSJ234833.8+574505 0.2156 (0.0216) 0.844 0.0 234833.50+574456.7 V* V651 Cas Ecl. Bin. (W UMa) ? 10.77 : 10.22
1RXSJ234907.7−331148 0.4584 (0.0461) 0.678 16.0 234907.52−331144.8 CTS 120 Sy1 ./. : P
1RXSJ234910.5+385006 0.0528 (0.0151) 0.887 12.7 234909.91+385019.7 ... ... ... ...
1RXSJ234939.7−563723 0.4904 (0.0618) 0.690 12.6 234938.29−563706.7 ... ... ... ...
1RXSJ234944.9+312629 0.0634 (0.0156) 0.815 13.9 234945.35+312627.6 ... ... ... ...
1RXSJ234947.0−235247 0.0766 (0.0179) 0.532 16.9 234947.14−235250.5 ... ... ... ...
1RXSJ234953.5+242754 0.0873 (0.0147) 0.715 15.5 234953.23+242751.6 ... ... ... ...
1RXSJ234954.6+272132 0.0690 (0.0186) 0.545 15.3 234954.37+272145.5 ... ... ... ...
1RXSJ235005.6+265942 0.0711 (0.0181) 0.571 15.6 235005.77+265954.5 ... ... ... ...
1RXSJ235029.6−262042 0.0557 (0.0167) 0.554 16.5 235029.47−262045.5 ... ... ... ...
1RXSJ235050.3+060921 0.3722 (0.0427) 0.558 14.6 235050.58+060858.5 MCG+01−60−039 Gal. ./. 15. :
... ... ... ... 235050.58+060858.5 [LO95] 2348+058 Rad. ./. :
... ... ... ... 235050.58+060858.5 [OLK95] 2348+058 Rad. Gal. ./. :
... ... ... ... 235050.58+060858.5 [OWG93] ACO 2665 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ235122.7+234417 0.0647 (0.0134) 0.507 15.3 235121.39+234424.2 ... ... ... ...
1RXSJ235130.1+562643 0.0535 (0.0116) 0.509 16.8 235129.52+562647.6 ... ... ... ...
1RXSJ235133.3+312720 0.1002 (0.0189) 0.722 15.0 235133.28+312727.3 ... ... ... ...
1RXSJ235148.2−063652 0.0546 (0.0162) 0.867 9.5 235146.57−063646.6 HD 223688 **mul. G0 9.39 : 8.73
1RXSJ235150.1+035347 0.0562 (0.0167) 0.604 13.5 235151.35+035409.4 ... ... ... ...
1RXSJ235152.7+261938 0.3384 (0.0351) 0.748 15.2 235152.82+261932.9 ... ... ... ...
1RXSJ235156.2−010911 0.5310 (0.0392) 0.849 14.7 235156.12−010912.8 [VV96] J235156.1−010913 Quasar E: 15.45 : 15.3 P
1RXSJ235222.0−555544 0.3641 (0.0809) 0.528 15.8 235222.50−555550.9 ... ... ... ...
1RXSJ235222.1+753242 0.4191 (0.0246) 0.551 12.2 235221.14+753239.1 ADS 17062 AB **mul. ./. 7.38 : 6.40
1RXSJ235234.6−314610 0.1551 (0.0270) 0.558 15.7 235235.67−314605.2 PHL 2435 Blue object ./. 16.6 :
1RXSJ235257.1+032008 0.1370 (0.0230) 0.544 15.4 235258.02+032018.1 ... ... ... ...
1RXSJ235257.3+625002 0.1177 (0.0169) 0.521 10.2 235256.59+625001.9 BD+62 2316 * ? 10.06 : 9.40
1RXSJ235302.9−243200 0.1146 (0.0230) 0.566 15.6 235303.81−243203.4 PHL 580 WD DA... 15.4 : 15.5
1RXSJ235310.3−300842 0.0545 (0.0164) 0.773 12.8 235309.84−300817.7 ... ... ... ...
1RXSJ235336.0+120623 0.1205 (0.0188) 0.565 0.0 235335.51+120623.2 AC +11 1710−70 * K4 :
... ... ... ... 235335.51+120623.2 AC +11 1710−71 **mul. ./. :
1RXSJ235410.8+021831 0.0740 (0.0163) 0.696 0.0 235410.93+021850.6 BD+01 4797 ** K2 11.3 : 10.13
1RXSJ235452.2+383129 0.2342 (0.0287) 0.644 14.8 235452.01+383140.5 RX J2354.8+3831 * ./. :
1RXSJ235525.6−335800 0.1469 (0.0244) 0.543 17.0 235525.78−335755.3 [VV96] J235525.5−335757 Quasar ./. : P
1RXSJ235525.9+221141 0.1797 (0.0236) 0.527 9.7 235525.76+221141.8 ... ... ... ...
1RXSJ235545.3+113905 0.0608 (0.0135) 0.646 15.4 235545.33+113913.5 [SBM98] ACO 2675 J235545.35+113913.5 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ235547.6+253044 0.2623 (0.0327) 0.683 13.5 235548.24+253032.0 MCG+04−01−002 Sy1 S 15.0 : P
1RXSJ235555.3−132126 0.0838 (0.0188) 0.619 14.9 235554.20−132124.5 ... ... ... ...
1RXSJ235602.8−012930 0.0862 (0.0189) 0.685 13.9 235602.73−012904.1 MCG+00−01−003 Gal. ./. 15. :
1RXSJ235612.1+473019 0.1184 (0.0199) 0.710 13.7 235612.43+473014.6 2E 2353.6+4713 X ./. : P
1RXSJ235631.4−144503 0.1123 (0.0213) 0.665 12.8 235632.22−144501.6 ... ... ... ...
1RXSJ235706.1−081348 0.1501 (0.0236) 0.729 15.1 235705.66−081352.4 ... ... ... ...
1RXSJ235720.0−125852 0.2562 (0.0298) 0.595 14.7 235719.95−125849.6 GJ 4379B * M4 14.9 :
1RXSJ235723.5−160559 0.0554 (0.0152) 0.861 0.0 235723.13−160544.5 HD 224374 ** K1III:+... 10.03 : 9.43
1RXSJ235724.0−641447 0.1099 (0.0240) 0.634 12.7 235721.53−641435.0 HD 224378 Ecl. Bin. (W UMa) F7IV/V 10.12 : 9.63
1RXSJ235730.1−171801 1.3520 (0.0974) 0.544 17.4 235729.98−171803.3 ... ... ... ...
1RXSJ235732.2+735203 0.0880 (0.0126) 0.618 12.6 235733.07+735156.9 HD 224414 * F5 8.05 : 7.59
1RXSJ235750.9+383748 0.2279 (0.0274) 0.673 14.1 235750.45+383753.7 GJ 4381 * M3 :
1RXSJ235754.3+132418 0.2347 (0.0249) 0.638 15.2 235753.81+132409.7 ... ... ... ...
1RXSJ235808.5−102837 0.1520 (0.0243) 0.539 16.9 235808.50−102842.8 ... ... ... ...
1RXSJ235908.0−303740 5.1960 (0.1299) 0.635 16.8 235907.89−303740.9 QSO 2356−309 BL Lac − type object ./. : P
continued...
Table 3: Supplementary 50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ235919.5+065140 0.0671 (0.0146) 0.826 0.0 235918.60+065148.9 HD 224617 Spec. Bin. F4IV 4.410 : 4.036 P
1RXSJ235919.6−204758 0.0972 (0.0212) 0.749 15.2 235919.53−204756.4 PMN J2359−2048 Rad. Gal. ./. :
1RXSJ235929.2−255851 0.2302 (0.0282) 0.542 16.9 235928.96−255850.4 ... ... ... ...
1RXSJ235941.2+830719 0.0664 (0.0111) 0.512 15.7 235949.54+830716.3 ... ... ... ...
1RXSJ235944.7+220014 0.0525 (0.0147) 0.623 13.7 235944.22+220040.1 ... ... ... ...
1RXSJ235959.1+083355 0.1150 (0.0176) 0.774 14.9 235959.31+083354.5 ... ... ... ...
Table 4: RASS/BSC Cross IDs with Paried USNO A-2 objcts
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ000202.5−103030 0.0609 (0.0162) 0.596 16.9/15.4 000202.09−103022.8/000202.96−103037.9 ... ... ... ...
1RXSJ000813.3−005752 0.0507 (0.0135) 0.698 15.8/17.7 000812.21−005756.2/000813.25−005753.3 ... ... ... ...
1RXSJ001000.6+490655 0.0506 (0.0133) 0.559 16.5/16.0 001000.08+490638.9/001001.35+490659.0 ... ... ... ...
1RXSJ001049.7−081717 0.1019 (0.0194) 0.808 13.6/16.3 001049.14−081651.6/001049.60−081722.2 PHL 2695 Blue object ./. 18.5 :
1RXSJ001248.7−084705 0.1232 (0.0214) 0.569 16.2/16.3 001247.92−084700.3/001248.60−084644.4 ... ... ... ...
1RXSJ001454.6−155215 0.0535 (0.0151) 0.713 17.3/17.0 001454.84−155213.4/001454.97−155208.9 ... ... ... ...
1RXSJ002158.0+491245 0.0737 (0.0142) 0.529 14.4/17.1 002156.87+491239.6/002158.17+491243.1 GJ 3030 * M2.5 :
1RXSJ002605.4−185456 0.1336 (0.0242) 0.685 15.0/15.0 002604.91−185453.0/002605.56−185454.2 ... ... ... ...
1RXSJ002636.3−460101 0.8940 (0.0752) 0.784 17.2/15.9 002635.62−460110.0/002636.59−460052.2 1RXS J002636.3-460101 X B... : P
1RXSJ002816.2−354212 0.1960 (0.0271) 0.534 16.8/16.5 002815.52−354205.5/002815.59−354155.1 ... ... ... ...
1RXSJ003057.5−655020 0.0653 (0.0197) 0.628 15.1/11.9 003057.63−655005.5/003101.66−654943.9 ... ... ... ...
1RXSJ003224.5+065742 0.3972 (0.0577) 0.989 0.0/0.0 003223.77+065719.6/003225.58+065723.0 ADS 449 AB **mul. ? 5.66 : 5.66
... ... ... ... 003223.77+065719.6/003225.58+065723.0 HD 2913 ** B9.5V 5.683 : 5.698
1RXSJ003400.0−384718 0.0978 (0.0207) 0.890 15.2/14.8 003359.17−384716.4/003401.16−384725.5 CTS 32 Sy1 ./. : P
1RXSJ003528.6+603139 0.0858 (0.0190) 0.579 17.4/14.7 003528.20+603133.9/003529.98+603128.5 ... ... ... ...
1RXSJ003956.6−175003 0.0810 (0.0180) 0.550 16.3/15.4 003956.64−174940.2/003956.82−175024.5 ... ... ... ...
1RXSJ004044.3−344006 0.2553 (0.0299) 0.562 16.7/18.8 004043.97−343956.8/004044.13−344014.1 HBQS 0038-3456 HII (ionized) region ./. 17.29 :
1RXSJ004400.0+313729 0.0521 (0.0143) 0.673 16.6/14.8 004359.86+313720.4/004359.98+313704.5 RX J0043.9+3137 Quasar ./. : P
1RXSJ004501.2+793054 0.0531 (0.0099) 0.617 13.7/14.6 004509.07+793109.8/004509.35+793036.3 ... ... ... ...
1RXSJ004704.9+031959 0.0602 (0.0156) 0.613 15.5/16.2 004705.94+031954.1/004706.07+031947.8 [VV96] J004705.9+031955 Quasar ./. 16.2 : 16.3 P
1RXSJ005107.0+765042 0.1382 (0.0133) 0.724 17.0/17.0 005103.90+765041.7/005106.56+765036.0 ... ... ... ...
1RXSJ005837.9−713542 0.2807 (0.0319) 0.526 16.8/17.2 005837.10−713549.5/005839.13−713551.1 RX J0058.6-7135 X ./. :
... ... ... ... 005837.10−713549.5/005839.13−713551.1 [CSM97] J0058.6-7136 2 PN ./. 16.69 : P
1RXSJ010013.4−151755 0.1511 (0.0207) 0.506 16.4/13.5 010013.29−151759.2/010015.86−151757.0 ... ... ... ...
1RXSJ010602.8−354541 0.0503 (0.0149) 0.533 17.8/15.3 010602.44−354533.5/010602.63−354520.7 ... ... ... ...
1RXSJ010910.5−323249 0.1771 (0.0264) 0.524 20.4/16.6 010910.27−323249.2/010911.20−323243.8 ... ... ... ...
1RXSJ011051.4−460012 0.0723 (0.0178) 0.611 16.0/18.4 011050.09−460015.1/011052.35−460013.4 ... ... ... ...
1RXSJ011811.6−265819 0.2354 (0.0289) 0.511 14.9/16.5 011810.73−265847.5/011811.13−265812.2 ... ... ... ...
1RXSJ011834.7−184916 0.1963 (0.0219) 0.526 17.2/19.9 011834.23−184917.2/011834.54−184910.9 PKS 0116-19 Rad. Gal. ./. : P
1RXSJ011923.7−262154 0.1024 (0.0220) 0.642 16.2/14.6 011923.41−262156.5/011927.35−262155.1 ... ... ... ...
1RXSJ012018.6−435505 0.0700 (0.0175) 0.822 16.9/14.6 012018.51−435508.4/012020.56−435502.5 ... ... ... ...
1RXSJ012127.8−133327 0.0852 (0.0175) 0.552 18.0/15.9 012127.31−133324.5/012128.57−133341.8 ... ... ... ...
1RXSJ012308.9+342048 1.9730 (0.0742) 0.798 16.9/18.0 012308.65+342049.0/012308.68+342054.8 [BSF97] J012308.8+342050 BL Lac ./. : P
1RXSJ012916.1+231640 0.1160 (0.0193) 0.578 17.9/18.6 012915.92+231636.5/012916.17+231645.5 ... ... ... ...
1RXSJ013427.2+263846 0.0704 (0.0164) 0.520 16.7/16.3 013428.18+263843.0/013428.22+263905.1 RX J0134.4+2638 X ./. : P
1RXSJ014025.2+382400 0.2118 (0.0262) 0.544 16.3/19.3 014024.36+382409.6/014025.27+382356.6 ... ... ... ...
1RXSJ014143.3+474949 0.0737 (0.0181) 0.641 15.5/13.4 014142.12+474952.4/014142.96+474924.4 ... ... ... ...
1RXSJ014315.1−184822 0.0507 (0.0130) 0.701 15.1/15.7 014314.77−184817.8/014314.81−184819.5 ... ... ... ...
1RXSJ014331.1+390402 0.0831 (0.0182) 0.832 15.3/14.6 014331.02+390415.8/014333.66+390406.9 ... ... ... ...
1RXSJ014913.6+130352 0.1118 (0.0218) 0.517 12.1/13.1 014908.65+130334.9/014914.08+130319.1 [HDL96] 437 75 Gal. S 15.5 :
1RXSJ015124.8−352713 0.0692 (0.0134) 0.766 15.8/16.5 015125.40−352726.3/015125.44−352719.5 ... ... ... ...
1RXSJ015210.2+471926 0.0586 (0.0151) 0.584 11.7/15.8 015206.01+472000.9/015212.77+471917.3 GSC 03283-00880 * ./. 11.7 : 10.9
1RXSJ015955.0−304514 0.1329 (0.0187) 0.649 17.3/17.8 015954.92−304513.6/015955.44−304521.3 ... ... ... ...
1RXSJ020349.2+503008 0.2047 (0.0453) 0.743 8.7/8.8 020349.37+503003.0/020349.55+503004.8 HD 12495 * F8 8.80 : 8.25
1RXSJ021125.9−401702 0.1737 (0.0202) 0.578 16.1/14.1 021124.19−401704.7/021124.88−401726.6 EDSGC 020920.9-403111 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ021220.1−444045 0.0587 (0.0116) 0.560 15.4/16.3 021219.09−444104.9/021219.90−444046.3 ... ... ... ...
1RXSJ021320.6+364837 0.0914 (0.0200) 0.556 0.0/15.7 021317.58+364840.0/021320.51+364848.4 GSC 02321-01018 * ./. 12.0 : 11.3
... ... ... ... 021317.58+364840.0/021320.51+364848.4 GSC 02321-01602 * ./. 11.9 : 10.8
1RXSJ021545.3−181423 0.0844 (0.0170) 0.820 0.0/0.0 021546.17−181416.4/021546.23−181418.5 GJ 91.2 **mul. K3V 8.93 : 7.91
1RXSJ021616.1−481627 0.1271 (0.0171) 0.775 15.9/15.2 021616.57−481628.3/021616.70−481626.4 [GVD92] 021424.9-483019 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ021625.8−405649 0.0825 (0.0148) 0.521 16.4/16.7 021624.78−405659.9/021625.64−405708.8 ... ... ... ...
1RXSJ021918.3−682806 0.0733 (0.0178) 0.890 15.3/15.9 021916.51−682811.2/021917.86−682753.5 ... ... ... ...
1RXSJ022930.9−633448 0.0785 (0.0157) 0.720 16.8/16.2 022931.93−633454.3/022932.22−633502.2 ... ... ... ...
1RXSJ023400.1−181155 0.1019 (0.0200) 0.960 15.1/14.9 023359.67−181151.1/023359.77−181151.8 ... ... ... ...
1RXSJ023702.8−522345 0.0966 (0.0161) 0.825 16.9/16.7 023701.76−522347.7/023702.85−522344.0 EXO 0235.3-5236 AGN ./. : P
1RXSJ024720.7−605042 0.1004 (0.0233) 0.533 18.2/14.3 024720.91−605051.0/024722.35−605016.9 ... ... ... ...
1RXSJ024807.8+270407 0.1165 (0.0233) 0.888 13.4/13.4 024808.10+270413.5/024808.20+270411.8 GJ 113 HiPM* K1V 8.46 : 7.62
1RXSJ025635.3−244743 0.1226 (0.0247) 0.817 17.0/15.1 025635.51−244754.2/025635.75−244730.0 ... ... ... ...
1RXSJ025647.9−634252 0.0638 (0.0179) 0.848 14.9/15.4 025645.47−634250.8/025646.89−634303.2 ... ... ... ...
1RXSJ030045.3+442714 0.5632 (0.0354) 0.626 15.5/14.7 030045.08+442712.2/030045.79+442707.3 UGC 2468 Gal. E/S 16.5 :
1RXSJ031148.4−553234 0.2141 (0.0314) 0.542 16.5/18.1 031148.49−553236.9/031149.07−553237.1 [VV96] J031147.6-553209 Quasar ./. : P
1RXSJ031233.3−322306 0.0649 (0.0201) 0.545 15.3/14.4 031233.26−322315.3/031234.19−322316.7 ... ... ... ...
1RXSJ032355.5+233947 0.1042 (0.0175) 0.898 14.3/15.3 032355.45+233926.4/032356.60+233945.6 ... ... ... ...
1RXSJ032600.5−364141 0.1907 (0.0393) 0.689 14.8/16.5 032559.37−364201.3/032601.05−364149.2 ... ... ... ...
1RXSJ032730.1−005950 0.0662 (0.0181) 0.836 14.9/16.6 032729.32−010004.3/032729.87−005958.6 ... ... ... ...
1RXSJ033414.1−400813 0.0819 (0.0243) 0.564 15.4/17.3 033412.26−400806.4/033413.65−400825.4 ... ... ... ...
1RXSJ033630.3+321830 0.2089 (0.0230) 0.768 17.0/18.4 033630.14+321829.5/033630.49+321828.7 [VV96] J033630.1+321830 Quasar ./. : P
1RXSJ033648.2−554519 0.0871 (0.0159) 0.852 15.1/14.7 033647.63−554511.5/033647.64−554512.9 ... ... ... ...
1RXSJ033701.9−095001 0.2114 (0.0274) 0.577 18.2/16.0 033701.34−094959.9/033703.01−095001.1 ... ... ... ...
1RXSJ033703.9+473852 0.1001 (0.0161) 0.671 16.4/17.8 033702.97+473850.5/033704.25+473850.3 IRAS 03335+4729 Gal. ./. :
... ... ... ... 033702.97+473850.5/033704.25+473850.3 RX J0337.0+4738 Sy1 ./. : P
1RXSJ033733.9+175105 0.1408 (0.0210) 0.934 13.9/14.6 033732.77+175115.8/033733.32+175102.0 GJ 3239A * M2 14.26 : 12.74
... ... ... ... 033732.77+175115.8/033733.32+175102.0 GJ 3240B TT M3 14.83 : 13.29 P
... ... ... ... 033732.77+175115.8/033733.32+175102.0 LP 413-83 * ./. 14.83 : 13.29
continued...
Table 4: Pair Associations, Pid≥50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ034157.0−554238 0.0563 (0.0125) 0.566 15.6/15.5 034155.25−554234.0/034155.53−554246.0 ... ... ... ...
1RXSJ034446.4+404147 0.0667 (0.0162) 0.619 15.0/16.1 034444.50+404152.3/034446.09+404138.5 ... ... ... ...
1RXSJ034500.2−245155 0.0702 (0.0167) 0.688 17.5/15.6 034459.92−245159.2/034500.87−245137.5 ... ... ... ...
1RXSJ035212.8−300452 0.1150 (0.0230) 0.647 11.8/15.7 035209.55−300509.1/035212.98−300458.0 ... ... ... ...
1RXSJ035616.4−123712 0.0555 (0.0146) 0.808 16.5/16.3 035616.33−123709.2/035617.14−123719.6 ... ... ... ...
1RXSJ040018.4+304127 0.1231 (0.0204) 0.507 15.3/17.3 040017.87+304152.5/040019.07+304121.5 ... ... ... ...
1RXSJ040050.4−532758 0.0566 (0.0124) 0.810 14.4/15.1 040049.46−532818.7/040050.66−532813.0 ... ... ... ...
1RXSJ040221.6−283130 0.1235 (0.0193) 0.974 11.9/12.0 040221.77−283151.6/040221.78−283150.3 HD 25546 **mul. F8/G0V 8.128 : 7.619
1RXSJ040840.0−654545 0.1253 (0.0171) 0.906 14.7/15.4 040838.84−654559.1/040841.56−654540.1 [R97] F 1557 5 X ./. :
1RXSJ040840.7−270534 0.0610 (0.0130) 0.576 16.8/16.1 040839.71−270528.3/040840.24−270546.0 ... ... ... ...
1RXSJ040933.4−824902 0.0521 (0.0123) 0.530 15.1/16.2 040928.22−824856.3/040934.51−824904.6 ... ... ... ...
1RXSJ041003.0+863735 0.1075 (0.0148) 0.994 11.4/11.5 040953.84+863732.8/040954.40+863738.2 HD 22701 * F5IV 6.194 : 5.841
1RXSJ041147.1+132417 0.0772 (0.0177) 0.876 17.1/13.3 041146.88+132416.8/041148.40+132422.8 ... ... ... ...
1RXSJ041242.5−471238 0.7919 (0.0908) 0.658 15.8/18.2 041241.48−471246.3/041243.37−471236.8 1RXS J041242.5-471238 Quasar S... : P
1RXSJ041951.8+705617 0.0845 (0.0145) 0.595 16.8/17.0 041949.79+705630.4/041953.13+705617.5 ... ... ... ...
1RXSJ042308.2+332704 0.0510 (0.0127) 0.922 15.1/14.5 042308.62+332651.4/042309.22+332710.2 ... ... ... ...
1RXSJ042455.8−400239 0.0624 (0.0116) 0.929 15.1/15.4 042454.78−400237.5/042456.33−400236.6 ... ... ... ...
1RXSJ042555.8−194534 0.2314 (0.0278) 0.658 16.8/17.8 042555.20−194530.1/042555.28−194528.5 ... ... ... ...
1RXSJ042704.5−594854 0.0598 (0.0102) 0.624 17.1/17.6 042704.66−594853.6/042706.24−594856.6 ... ... ... ...
1RXSJ042835.7+305056 0.0544 (0.0130) 0.599 15.9/15.4 042834.04+305048.3/042836.27+305046.1 RX J0428.5+3050 X ./. : P
1RXSJ042958.2+832043 0.1406 (0.0174) 0.958 11.6/11.3 043000.87+832020.5/043001.52+832020.8 HD 26659 * G8III 6.305 : 5.477
1RXSJ044049.3−601100 0.0695 (0.0126) 0.541 18.9/17.7 044049.89−601057.2/044050.09−601103.3 ... ... ... ...
1RXSJ044614.3−385456 0.2342 (0.0338) 0.626 17.2/16.6 044614.49−385445.7/044615.05−385507.0 ... ... ... ...
1RXSJ044708.2−265731 0.1393 (0.0227) 0.515 15.1/15.7 044707.83−265743.6/044709.57−265734.8 IRAS 04451-2702 Gal. ./. : P
1RXSJ045346.3−583638 0.0628 (0.0160) 0.517 15.1/13.8 045343.60−583625.7/045348.92−583621.0 ... ... ... ...
1RXSJ045714.3+534442 0.1428 (0.0201) 0.789 9.4/8.6 045717.06+534504.7/045717.31+534507.3 HD 31278 Spec. Bin. A1V 4.444 : 4.452
... ... ... ... 045717.06+534504.7/045717.31+534507.3 HD 31278 Spec. Bin. A1V 4.444 : 4.452
1RXSJ050837.5+051157 0.0746 (0.0166) 0.898 11.9/15.4 050836.51+051224.0/050837.30+051212.8 ... ... ... ...
1RXSJ050857.4+062633 0.1176 (0.0182) 0.555 18.6/14.1 050858.05+062629.2/050858.63+062625.6 ... ... ... ...
1RXSJ050940.7+081243 0.0986 (0.0175) 0.587 16.3/17.7 050940.23+081250.6/050940.73+081245.1 ... ... ... ...
1RXSJ051007.9−262520 0.0749 (0.0154) 0.581 17.2/17.0 051007.57−262513.7/051008.57−262511.2 [VV96] J051007.5-262510 Quasar ./. 17.6 : 17.6 P
1RXSJ051324.7−332012 0.1187 (0.0168) 0.518 18.7/16.6 051323.94−332020.0/051323.96−332008.7 ... ... ... ...
1RXSJ051427.9−151445 0.0886 (0.0167) 0.873 15.2/16.0 051427.23−151450.9/051428.69−151454.2 GSC 05902-00227 * ./. :
1RXSJ051600.3+131306 0.0714 (0.0137) 0.518 18.7/17.2 051600.07+131304.4/051600.45+131254.1 ... ... ... ...
1RXSJ051956.5−112449 0.0763 (0.0152) 0.906 15.8/15.4 051955.75−112455.8/051956.88−112443.2 ... ... ... ...
1RXSJ052350.0−330543 0.1562 (0.0202) 0.601 17.3/16.0 052349.52−330550.5/052350.45−330532.1 ... ... ... ...
1RXSJ052409.0−422256 0.0595 (0.0119) 0.729 16.0/14.5 052408.65−422303.2/052409.88−422305.5 ... ... ... ...
1RXSJ052419.9−362210 0.0717 (0.0146) 0.680 14.9/15.0 052418.16−362202.9/052421.50−362145.7 2E 0522.5-3624 X ./. : P
1RXSJ052420.6−313156 0.0540 (0.0145) 0.951 14.0/12.8 052420.30−313140.7/052422.33−313148.8 ... ... ... ...
1RXSJ052542.5−090907 0.1927 (0.0228) 0.918 14.3/15.7 052541.55−090904.2/052542.67−090914.1 ... ... ... ...
1RXSJ052744.4−481957 0.0554 (0.0124) 0.888 15.1/14.7 052743.75−482006.6/052744.83−482007.4 ... ... ... ...
1RXSJ052918.2−762514 0.0520 (0.0072) 0.666 16.7/16.4 052916.76−762511.3/052916.78−762525.0 ... ... ... ...
1RXSJ053343.7−262320 0.0802 (0.0148) 0.710 18.4/14.9 053343.62−262326.0/053343.99−262337.0 ... ... ... ...
1RXSJ053628.5−340112 0.0664 (0.0123) 0.559 17.8/14.7 053628.43−340111.4/053630.33−340103.4 PKS 0534-340 Rad. ./. :
1RXSJ053629.4−334302 0.4658 (0.0444) 0.562 17.1/15.6 053629.07−334302.5/053629.82−334248.3 ... ... ... ...
1RXSJ053655.7+234342 0.0527 (0.0124) 0.593 15.8/14.1 053654.27+234351.7/053658.55+234338.9 ... ... ... ...
1RXSJ053657.1+265638 0.1512 (0.0198) 0.956 11.8/11.7 053657.31+265700.2/053657.37+265702.0 ... ... ... ...
1RXSJ053730.7+650830 0.0670 (0.0149) 0.750 13.0/13.1 053729.53+650830.4/053729.70+650828.9 HD 36569 * A2 8.04 : 7.85
1RXSJ053855.5−640457 11.9000 (0.0794) 0.721 16.6/16.6 053855.75−640455.0/053856.63−640503.3 CAL 70 X ./. :
... ... ... ... 053855.75−640455.0/053856.63−640503.3 X LMC X-3 HMXB B3Ve 17. : 17.2
... ... ... ... 053855.75−640455.0/053856.63−640503.3 [CCH78] LMC X-3 13 * O... 16.84 : 16.90
1RXSJ054246.9−413419 0.1154 (0.0153) 0.578 15.9/16.0 054246.24−413417.6/054246.55−413417.9 [BFE95] 28 AGN ./. 17.9 :
... ... ... ... 054246.24−413417.6/054246.55−413417.9 [VV96] J054246.4-413418 Quasar ./. :
1RXSJ054323.8−285841 0.2319 (0.0230) 0.876 16.2/15.7 054323.27−285840.8/054323.42−285840.6 ... ... ... ...
1RXSJ054702.2−390425 0.1195 (0.0145) 0.598 15.1/11.8 054701.72−390425.5/054701.85−390354.5 ... ... ... ...
1RXSJ055054.2−621454 0.1335 (0.0085) 0.804 12.7/12.7 055053.68−621455.0/055053.68−621455.0 ... ... ... ...
1RXSJ055225.0−640206 0.1507 (0.0075) 0.712 16.1/16.1 055224.50−640211.2/055224.50−640211.2 PKS 0552-640 Rad. ./. :
1RXSJ055741.6−391023 0.0655 (0.0122) 0.542 16.9/16.3 055742.14−391031.3/055743.59−391017.6 ... ... ... ...
1RXSJ055749.0−342834 0.0554 (0.0107) 0.708 15.7/17.0 055749.06−342848.2/055749.32−342831.9 ... ... ... ...
1RXSJ055958.9+640952 0.1350 (0.0215) 0.556 18.8/14.6 055959.29+640958.3/060001.32+641006.9 ... ... ... ...
1RXSJ060121.5−193749 0.0956 (0.0149) 0.607 15.9/16.5 060120.90−193742.1/060121.85−193754.5 ... ... ... ...
1RXSJ060427.5−225542 0.1085 (0.0151) 0.573 11.9/16.5 060426.70−225518.3/060427.40−225540.5 ... ... ... ...
1RXSJ060546.4−330359 0.0663 (0.0116) 0.547 18.2/16.1 060546.49−330410.3/060547.38−330404.7 ... ... ... ...
1RXSJ060801.7+305847 0.1184 (0.0192) 0.648 16.7/15.6 060800.81+305841.7/060801.70+305838.1 BWE 0604+3059 Sy1 ./. : P
1RXSJ060958.0−455122 0.0770 (0.0100) 0.861 16.8/16.2 060957.99−455131.6/060958.09−455117.3 ... ... ... ...
1RXSJ061038.5−493741 0.0818 (0.0098) 0.526 17.5/17.5 061038.24−493731.0/061039.45−493741.2 ... ... ... ...
1RXSJ061125.9−363421 0.0568 (0.0099) 0.605 10.8/16.1 061122.47−363417.7/061124.58−363417.0 ... ... ... ...
1RXSJ061342.5−281510 0.0862 (0.0137) 0.694 15.0/17.5 061341.68−281518.9/061342.29−281508.4 ... ... ... ...
1RXSJ061835.0−281818 0.0530 (0.0105) 0.819 13.1/14.5 061833.42−281825.4/061835.36−281805.3 ... ... ... ...
1RXSJ062122.8−280712 0.0771 (0.0129) 0.539 17.7/16.2 062122.54−280712.8/062123.99−280705.5 ... ... ... ...
1RXSJ062445.5−553924 0.0542 (0.0072) 0.716 17.7/18.3 062445.50−553925.3/062445.71−553925.1 2E 0623.7-5537 X ./. : P
... ... ... ... 062445.50−553925.3/062445.71−553925.1 ... ... ... ...
1RXSJ063200.7−540454 0.1683 (0.0130) 0.854 11.9/16.7 063159.75−540513.4/063201.17−540457.5 ... ... ... ...
1RXSJ063322.8−285232 0.0591 (0.0119) 0.671 16.4/16.5 063322.70−285243.1/063323.23−285235.4 ... ... ... ...
1RXSJ063340.1+200149 0.4176 (0.0340) 0.807 16.8/13.9 063340.07+200150.3/063340.88+200137.4 WD 0630+200 WD DA: :
continued...
Table 4: Pair Associations, Pid≥50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ063626.1+434950 0.0755 (0.0176) 0.770 15.4/15.5 063624.98+434954.1/063626.33+434931.8 ... ... ... ...
1RXSJ063923.6+010231 0.0655 (0.0128) 0.572 17.0/16.8 063923.61+010239.9/063923.68+010229.9 ... ... ... ...
1RXSJ064007.4−125316 0.3615 (0.0266) 0.672 17.5/17.1 064007.21−125314.7/064007.26−125310.0 ... ... ... ...
1RXSJ064515.5−570814 0.0670 (0.0144) 0.501 16.3/16.2 064516.51−570819.7/064518.36−570821.0 ... ... ... ...
1RXSJ064710.1−513546 0.9690 (0.0387) 0.571 16.9/17.2 064709.85−513556.5/064710.00−513547.9 ... ... ... ...
1RXSJ065017.9−380510 0.0817 (0.0135) 0.613 17.7/17.2 065018.28−380520.6/065018.41−380506.0 ... ... ... ...
1RXSJ065118.0−215408 0.0834 (0.0151) 0.581 15.5/14.6 065117.66−215417.7/065118.45−215426.2 ... ... ... ...
1RXSJ065201.0−480858 0.0810 (0.0124) 0.516 16.2/18.7 065159.78−480854.9/065200.56−480859.3 ... ... ... ...
1RXSJ065312.3−522435 0.1723 (0.0223) 0.828 15.4/11.7 065313.04−522436.1/065313.46−522415.8 HD 51122 V* G6/G8III 9.99 : 8.95
1RXSJ065456.5−555308 0.0665 (0.0134) 0.553 12.6/16.9 065457.08−555332.7/065457.32−555305.3 ... ... ... ...
1RXSJ065615.7+403236 0.0816 (0.0169) 0.509 12.9/12.9 065614.67+403214.2/065614.89+403212.9 HD 50720 * F5 8.03 : 7.55
1RXSJ065806.3−174427 0.2551 (0.0278) 0.592 17.2/16.3 065805.92−174425.5/065806.02−174426.3 ... ... ... ...
1RXSJ065806.9−450254 0.0587 (0.0114) 0.564 16.9/15.1 065805.52−450244.1/065805.74−450310.6 ... ... ... ...
1RXSJ070648.8+032450 0.2911 (0.0267) 0.726 16.8/15.2 070648.86+032448.9/070649.44+032504.5 ... ... ... ...
1RXSJ070919.5+714440 0.0588 (0.0139) 0.736 16.1/15.1 070917.72+714445.4/070918.87+714452.0 ... ... ... ...
1RXSJ071418.5+544111 0.0606 (0.0152) 0.673 16.9/15.0 071418.46+544101.7/071421.06+544056.5 ... ... ... ...
1RXSJ071459.9−663550 0.1046 (0.0122) 0.648 16.1/17.8 071459.14−663600.8/071501.50−663547.7 ... ... ... ...
1RXSJ071542.0+761858 0.0722 (0.0133) 0.621 15.8/16.9 071542.02+761845.6/071542.84+761903.4 ... ... ... ...
1RXSJ071826.4−194614 0.1580 (0.0205) 0.540 11.5/11.8 071826.14−194626.1/071826.19−194624.7 BD-19 1805 * ./. :
1RXSJ072040.9+302830 0.1198 (0.0183) 0.640 16.1/14.6 072040.52+302849.6/072042.67+302822.2 FIRST J072040.4+302848 Rad. ./. :
1RXSJ072053.0+013505 0.0615 (0.0140) 0.593 16.8/16.8 072053.14+013504.5/072053.49+013516.5 ... ... ... ...
1RXSJ072220.6+732041 0.0645 (0.0138) 0.581 16.6/16.8 072219.75+732044.4/072222.67+732035.2 ... ... ... ...
1RXSJ072304.1−743620 0.0965 (0.0137) 0.554 15.3/15.8 072304.17−743638.3/072308.72−743625.0 ... ... ... ...
1RXSJ074003.8+240621 0.0769 (0.0159) 0.603 16.3/17.3 074003.53+240616.0/074004.00+240627.4 ... ... ... ...
1RXSJ074224.7−080753 0.1269 (0.0214) 0.620 16.1/16.9 074224.63−080758.9/074225.54−080751.0 ... ... ... ...
1RXSJ074228.0−045050 0.0581 (0.0141) 0.558 17.4/16.5 074227.86−045036.2/074228.25−045045.4 ... ... ... ...
1RXSJ074228.1+465648 0.0849 (0.0172) 0.644 13.8/16.8 074227.02+465724.4/074227.08+465642.8 ... ... ... ...
1RXSJ074332.0−672632 0.0588 (0.0112) 0.609 11.7/16.5 074331.25−672706.4/074331.60−672625.7 ... ... ... ...
1RXSJ074541.2+314249 0.1147 (0.0216) 0.571 16.4/15.3 074540.60+314245.7/074541.69+314256.4 [VV96] J074541.6+314256 Quasar ./. : P
1RXSJ074857.2+004019 0.1003 (0.0184) 0.533 0.0/12.1 074858.22+003943.1/074858.56+004040.0 HD 63436 ** F2 7.75 : 7.45
1RXSJ075026.6+270726 0.0657 (0.0143) 0.691 16.9/13.7 075026.35+270717.0/075028.51+270720.9 ... ... ... ...
1RXSJ075107.8+061714 0.0696 (0.0154) 0.895 16.0/14.8 075107.63+061713.3/075108.54+061709.2 ... ... ... ...
1RXSJ075111.5+174350 0.0773 (0.0170) 0.739 15.9/16.9 075110.89+174343.5/075112.21+174352.3 RX J0751.2+1743 X ./. : P
1RXSJ075634.7+362232 0.0598 (0.0132) 0.686 16.7/16.4 075634.65+362215.4/075634.89+362243.2 ... ... ... ...
1RXSJ080118.4+482723 0.0530 (0.0128) 0.775 17.4/16.3 080117.92+482717.6/080118.77+482714.3 ... ... ... ...
1RXSJ080131.7+354432 0.0750 (0.0148) 0.562 16.8/15.3 080131.61+354436.5/080132.96+354406.7 ... ... ... ...
1RXSJ080548.5+112617 0.2080 (0.0314) 0.783 15.9/16.4 080548.05+112606.4/080548.85+112617.5 ... ... ... ...
1RXSJ080634.6−744449 0.1276 (0.0184) 0.524 16.0/13.9 080633.25−744446.4/080636.13−744426.3 ... ... ... ...
1RXSJ080644.0+484144 0.0948 (0.0164) 0.593 18.9/14.4 080644.46+484149.4/080645.68+484157.2 4C 48.21 Rad. ./. 18.5 :
... ... ... ... 080644.46+484149.4/080645.68+484157.2 87GB 080305.0+485033 Rad. ./. :
... ... ... ... 080644.46+484149.4/080645.68+484157.2 GB2 0803+488 Rad. ./. 21.3 :
... ... ... ... 080644.46+484149.4/080645.68+484157.2 RX J0806.6+4841 X ./. :
1RXSJ081012.9+554807 0.0697 (0.0143) 0.841 0.0/0.0 081012.45+554815.2/081012.57+554815.5 HD 67317 **mul. A2 7.823 : 7.556
1RXSJ081411.7−101200 0.1892 (0.0248) 0.519 17.1/11.0 081411.70−101210.4/081414.03−101216.4 ... ... ... ...
1RXSJ081506.7−190310 6.2430 (0.3733) 0.544 15.3/15.4 081506.77−190314.6/081506.78−190316.7 V* VV Pup CV (AM Her type) M4/M5: : P
1RXSJ081651.4+180252 0.2672 (0.0310) 0.722 16.9/14.8 081651.13+180249.9/081652.38+180257.5 ... ... ... ...
1RXSJ081917.6−075620 0.1096 (0.0223) 0.520 16.4/19.0 081917.44−075610.6/081917.58−075625.7 RX J0819.2-0756 X ./. : P
1RXSJ082209.5+470601 0.3262 (0.0306) 0.628 13.5/17.0 082208.01+470540.5/082209.52+470553.2 ... ... ... ...
1RXSJ083042.4+042147 0.1044 (0.0229) 0.645 14.9/16.1 083041.00+042149.6/083042.87+042159.6 2E 0828.0+0432 X ./. : P
1RXSJ083314.3−295722 0.1091 (0.0203) 0.669 8.8/0.0 083315.31−295722.4/083315.38−295723.7 HD 72687 * G5V 8.885 : 8.259
1RXSJ083443.4+382634 0.0854 (0.0171) 0.554 19.0/17.0 083443.12+382626.2/083443.83+382632.9 KUV 08315+3837 Quasar ./. :
1RXSJ083800.3+263332 0.1065 (0.0191) 0.956 10.9/15.0 083758.38+263352.0/083759.65+263324.9 BD+27 1641 * K7 10.9 : 9.34
1RXSJ084326.5−095129 0.0777 (0.0175) 0.524 13.8/15.1 084325.73−095112.0/084326.78−095120.5 ... ... ... ...
1RXSJ084500.5+784747 0.0530 (0.0154) 0.508 14.7/16.5 084456.75+784717.7/084458.14+784735.7 ... ... ... ...
1RXSJ084755.9−070306 0.1824 (0.0245) 0.882 15.9/15.4 084755.73−070310.6/084756.72−070316.7 PMN J0847-0703 Rad. ./. :
1RXSJ084804.6+393404 0.0601 (0.0174) 0.618 17.7/17.1 084804.24+393404.3/084804.51+393413.8 ... ... ... ...
1RXSJ084951.7−235118 0.2039 (0.0243) 0.786 16.3/16.9 084951.25−235115.9/084951.67−235125.3 ... ... ... ...
1RXSJ085051.6+121722 0.0528 (0.0161) 0.911 12.8/15.5 085049.53+121716.4/085052.42+121733.0 Cl* NGC 2682 FBC 2549 *iC ./. :
... ... ... ... 085049.53+121716.4/085052.42+121733.0 Cl* NGC 2682 SAND 869 *iC ./. 12.70 :
... ... ... ... 085049.53+121716.4/085052.42+121733.0 EXO 0848.0+1228 * ./. :
... ... ... ... 085049.53+121716.4/085052.42+121733.0 EXO 084804+1238.4 X ./. :
1RXSJ085158.0−121456 0.0589 (0.0169) 0.703 17.1/16.5 085158.02−121451.8/085158.37−121446.9 ... ... ... ...
1RXSJ085218.6−191323 0.1272 (0.0210) 0.587 13.6/13.8 085218.22−191318.1/085218.33−191319.2 ... ... ... ...
1RXSJ085441.2+163642 0.3338 (0.0683) 0.550 0.0/0.0 085441.52+163638.5/085441.59+163640.5 CCDM J08547+1637AB **mul. G5 9.43 : 8.69
1RXSJ085820.6+642100 0.0722 (0.0145) 0.605 17.1/17.5 085820.61+642049.0/085820.83+642050.1 ... ... ... ...
1RXSJ090008.1+743419 0.0560 (0.0136) 0.526 14.8/16.4 090003.83+743426.8/090005.34+743427.0 ... ... ... ...
1RXSJ090133.2−652639 0.0507 (0.0136) 0.603 15.1/17.5 090130.36−652634.5/090135.41−652637.7 ... ... ... ...
1RXSJ090808.7+500912 0.0771 (0.0181) 0.617 16.7/16.5 090808.84+500920.3/090810.37+500923.4 1RXP J090810.2+500925 Gal. ./. :
1RXSJ091134.0−121404 0.1599 (0.0252) 0.501 13.3/18.3 091132.68−121355.9/091134.54−121410.5 ... ... ... ...
1RXSJ091317.8−392042 0.0532 (0.0106) 0.668 14.7/14.6 091317.37−392033.7/091318.00−392051.0 ... ... ... ...
1RXSJ091401.0+050743 0.1232 (0.0198) 0.518 19.6/16.1 091401.13+050737.4/091401.78+050750.6 [VV96] J091401.8+050750 Quasar ./. 17.60 : 17.43 P
1RXSJ091616.1+392703 0.1061 (0.0183) 0.658 17.7/17.4 091615.65+392707.5/091616.01+392657.3 ... ... ... ...
1RXSJ091750.0+711753 0.0786 (0.0155) 0.760 16.0/16.2 091747.77+711754.9/091750.73+711740.0 1RXP J091747.5+711756 Gal. ./. :
1RXSJ092222.6−340332 0.0952 (0.0155) 0.606 14.1/14.7 092222.97−340342.0/092223.15−340340.3 ... ... ... ...
1RXSJ092246.4+512046 0.4185 (0.0337) 0.753 16.7/15.4 092247.06+512038.0/092248.01+512046.2 QSO 0919+515 Quasar ./. : P
continued...
Table 4: Pair Associations, Pid≥50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ092404.5+362523 0.1182 (0.0189) 0.685 16.9/18.2 092404.02+362521.9/092404.42+362519.2 ... ... ... ...
1RXSJ092414.5+030903 0.0778 (0.0167) 0.801 16.3/16.1 092414.71+030900.8/092415.60+030857.2 PMN J0924+0309 Rad. ./. :
... ... ... ... 092414.71+030900.8/092415.60+030857.2 RX J0924.1+0308 X ./. :
1RXSJ092415.0−014259 0.0697 (0.0168) 0.840 14.0/13.6 092414.32−014258.1/092415.61−014249.2 ... ... ... ...
1RXSJ092436.0−090805 0.0515 (0.0135) 0.579 17.2/15.9 092435.46−090823.5/092435.51−090756.0 ... ... ... ...
1RXSJ092702.8+390221 0.2376 (0.0258) 0.922 16.4/14.3 092703.05+390220.8/092704.01+390218.0 JVAS 0923+392 Rad. ./. :
... ... ... ... 092703.05+390220.8/092704.01+390218.0 [VV96] J092703.0+390221 Quasar ./. 17.92 : 17.86
1RXSJ093212.3−204220 0.0701 (0.0143) 1.000 9.4/9.3 093212.49−204216.7/093212.51−204215.6 HD 82559 **mul. F3V 9.27 : 8.92
1RXSJ093346.5+871707 0.0665 (0.0099) 0.834 17.0/16.5 093346.54+871707.8/093354.10+871703.8 ... ... ... ...
1RXSJ093646.0+573929 0.0773 (0.0131) 0.531 13.7/17.6 093643.56+573944.4/093646.87+573926.6 ... ... ... ...
1RXSJ093933.0−064637 0.1668 (0.0218) 0.522 16.9/18.6 093932.87−064644.8/093933.55−064628.4 ... ... ... ...
1RXSJ094057.6+032411 0.1106 (0.0186) 0.642 16.5/16.8 094057.20+032401.3/094058.41+032421.1 ... ... ... ...
1RXSJ094436.5−263353 0.2874 (0.0239) 0.608 18.8/16.4 094436.45−263352.5/094437.05−263356.1 ... ... ... ...
1RXSJ095147.0+781235 0.0549 (0.0123) 0.739 15.8/17.9 095143.62+781226.5/095146.85+781238.6 ... ... ... ...
1RXSJ095300.5−310244 0.0875 (0.0159) 0.717 16.4/17.8 095259.74−310246.1/095300.50−310246.3 ... ... ... ...
1RXSJ095300.7−143625 0.0722 (0.0143) 0.875 15.6/16.3 095300.01−143626.3/095300.16−143627.4 ... ... ... ...
1RXSJ095630.6−045259 0.1073 (0.0239) 0.526 12.5/15.4 095629.60−045333.4/095630.16−045316.7 ... ... ... ...
1RXSJ095929.2+031105 0.0871 (0.0160) 0.568 17.3/17.8 095929.48+031101.7/095929.76+031112.3 ... ... ... ...
1RXSJ100004.4+313204 0.0541 (0.0160) 0.759 16.3/12.3 100003.73+313145.6/100004.81+313238.3 ... ... ... ...
1RXSJ100121.5+555351 0.1334 (0.0177) 0.952 15.2/15.3 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 ASV 20 Gal. ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 ASV 21 Gal. ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 QSO 0957+561 Quasar ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 RX J100120.6+555355 X ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 YGKOW 81 Quasar ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [ACL97] Arc R2 Rad. ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [ACL97] GE Rad. ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [ACL97] GN Rad. ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [ACL97] GNE Rad. ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [BFT97] G1 Gal. ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [RGH85] A Grav. Lensed Image ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [RGH85] BN Grav. Lensed Image ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [VV96] J100120.8+555354 Quasar ./. :
... ... ... ... 100120.79+555353.2/100120.83+555351.6 [VV96] J100120.9+555349 Quasar ./. :
1RXSJ100446.0+144651 0.0703 (0.0152) 0.716 14.6/14.1 100447.11+144636.0/100447.62+144645.4 Mrk 715 Sy1 S0a 15.6 :
1RXSJ100516.9+842105 0.0716 (0.0128) 0.568 15.6/17.3 100504.84+842052.7/100517.13+842043.7 ... ... ... ...
1RXSJ101454.8+212341 0.0542 (0.0155) 0.603 15.8/17.4 101453.73+212356.0/101454.67+212334.8 G 54-19 * ./. 15.3 :
1RXSJ101641.7+081850 0.0987 (0.0170) 0.659 17.4/15.0 101641.91+081848.9/101642.07+081907.6 ... ... ... ...
1RXSJ101813.4−202844 0.0591 (0.0151) 0.674 16.8/14.8 101813.37−202826.6/101815.13−202846.3 ... ... ... ...
1RXSJ101906.8+231846 0.0788 (0.0169) 0.816 15.6/15.8 101906.52+231836.9/101906.69+231837.7 ... ... ... ...
1RXSJ101925.5+534814 0.0652 (0.0131) 0.692 17.0/16.4 101923.88+534816.0/101925.86+534821.6 ... ... ... ...
1RXSJ102012.6+342837 0.0920 (0.0170) 0.559 18.6/17.6 102012.29+342832.5/102012.74+342839.3 ... ... ... ...
1RXSJ102236.0+301753 0.1278 (0.0196) 0.725 17.4/15.3 102235.91+301754.7/102237.38+301750.4 ... ... ... ...
1RXSJ102356.4−433602 1.0140 (0.0745) 0.764 16.9/15.8 102356.20−433601.7/102357.14−433601.3 RX J1023.9-4336 BL Lac ./. : P
1RXSJ102542.9−265354 0.0638 (0.0156) 0.572 17.7/16.5 102542.43−265353.6/102542.52−265350.8 ... ... ... ...
1RXSJ103104.1+462608 0.1077 (0.0200) 0.535 17.1/18.4 103103.55+462616.9/103104.39+462611.8 PC 1028+4641 Emission Object ./. :
1RXSJ103439.8+281755 0.1281 (0.0200) 0.553 16.1/19.2 103439.87+281742.5/103440.09+281748.0 ... ... ... ...
1RXSJ103529.6−182040 0.0524 (0.0141) 0.621 16.9/14.7 103530.32−182047.5/103531.01−182023.7 ... ... ... ...
1RXSJ104625.1−300425 0.1567 (0.0218) 0.762 15.4/13.8 104623.54−300420.7/104627.28−300438.3 CTS 9 Gal. ./. :
... ... ... ... 104623.54−300420.7/104627.28−300438.3 [HB91] 1044-298 Sy1 ./. 17. :
1RXSJ105130.2−091754 0.2557 (0.0300) 0.514 16.3/15.4 105129.92−091810.3/105131.15−091814.9 Cul 1048-09 Rad. ./. :
... ... ... ... 105129.92−091810.3/105131.15−091814.9 Cul 1048-090 Rad. ./. :
... ... ... ... 105129.92−091810.3/105131.15−091814.9 [VV96] J105129.9-091809 Quasar ./. 16.85 : P
1RXSJ110109.0+154420 0.0776 (0.0182) 0.732 15.6/16.8 110108.36+154407.5/110109.48+154407.4 ... ... ... ...
1RXSJ110157.2+101740 0.0768 (0.0166) 0.628 13.9/15.4 110156.42+101726.6/110157.90+101739.3 [D80] ACO 1142 22 Gal. in Clust. Sc 15. :
1RXSJ110237.0+724633 0.1555 (0.0215) 0.834 16.1/16.0 110236.80+724638.6/110238.29+724621.1 QSO 1059+730 Sy1 ./. :
... ... ... ... 110236.80+724638.6/110238.29+724621.1 [R97] NGC 3516 5 X ./. :
1RXSJ110308.4+151817 0.0546 (0.0161) 0.629 14.7/14.6 110307.87+151736.3/110309.84+151756.6 G 56-11 HiPM* ./. 14.2 :
1RXSJ110917.4+714242 0.0802 (0.0143) 0.725 15.7/16.3 110919.86+714234.4/110920.68+714239.6 [CYT98] 110601.1+715856 Gal. ./. :
... ... ... ... 110919.86+714234.4/110920.68+714239.6 ... ... ... ...
1RXSJ111318.3+550402 0.1049 (0.0167) 0.549 18.5/17.1 111317.39+550410.4/111317.73+550401.7 ... ... ... ...
1RXSJ111400.3−374057 0.1510 (0.0212) 0.504 18.2/16.4 111359.89−374059.5/111400.19−374047.6 V* V436 Cen DN ? 11.90 : P
1RXSJ112034.0+100821 0.0702 (0.0151) 0.588 17.8/16.5 112033.59+100816.9/112034.24+100805.2 ... ... ... ...
1RXSJ112349.2+723002 0.3454 (0.0242) 0.659 18.6/15.7 112349.20+722959.7/112351.85+723008.6 ... ... ... ...
1RXSJ112658.0+364712 0.1180 (0.0249) 0.806 16.1/17.7 112657.18+364712.6/112657.80+364713.2 ... ... ... ...
1RXSJ112945.6−012135 0.0512 (0.0132) 0.651 16.3/17.2 112945.47−012118.4/112946.04−012140.5 ... ... ... ...
1RXSJ113210.5+133507 0.0613 (0.0143) 0.619 14.0/16.4 113208.41+133531.2/113210.54+133509.3 ... ... ... ...
1RXSJ113422.3+041135 0.3746 (0.0313) 0.972 12.4/14.5 113421.56+041144.2/113422.47+041128.1 ... ... ... ...
1RXSJ114020.2−182702 0.0541 (0.0149) 0.713 13.6/13.4 114020.82−182720.8/114020.99−182719.7 ... ... ... ...
1RXSJ114247.5+215717 0.0581 (0.0136) 0.510 16.9/16.8 114245.75+215722.6/114247.81+215709.7 ... ... ... ...
1RXSJ114452.7+194706 0.4044 (0.0345) 0.659 10.2/12.0 114449.20+194742.4/114454.83+194635.2 NGC 3860 Gal. in Clust. Sab 14.5 :
1RXSJ114456.2+543453 0.0807 (0.0164) 0.685 18.0/13.8 114455.01+543450.6/114457.12+543514.7 RX J1144.9+5434 Quasar ./. : P
1RXSJ114720.0−125253 0.0697 (0.0169) 0.575 16.4/17.2 114719.40−125304.5/114720.67−125309.7 ... ... ... ...
1RXSJ114934.3+222342 0.0767 (0.0155) 0.682 15.1/15.7 114932.26+222327.0/114935.40+222338.0 ... ... ... ...
1RXSJ114955.5+284510 3.3350 (0.1648) 0.863 16.1/16.5 114955.32+284459.1/114955.77+284507.8 V* EU UMa CV (AM Her type) CV : P
1RXSJ115159.5+495047 0.0608 (0.0149) 0.571 18.5/13.6 115159.96+495056.1/115201.38+495026.5 21P 159 Rad. ./. :
continued...
Table 4: Pair Associations, Pid≥50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ115348.8+112750 0.2578 (0.0515) 0.658 15.2/12.8 115349.27+112830.4/115349.71+112702.6 [VV96] J115349.3+112830 Quasar ./. 15.51 : 15.97
1RXSJ115408.7+252143 0.0827 (0.0160) 0.571 16.5/13.0 115407.95+252145.5/115410.88+252144.1 [VV96] J115408.0+252144 Quasar ./. 17.4 : 17.4 P
1RXSJ115517.6+193935 0.0664 (0.0140) 0.751 17.0/16.9 115517.72+193932.2/115518.31+193942.0 RX J1155.2+1939 X ./. : P
1RXSJ115643.6−321553 0.2441 (0.0410) 0.637 0.0/0.0 115643.16−321543.7/115643.78−321602.7 CD-31 9365C ** ? :
1RXSJ115728.0+195838 0.0935 (0.0171) 0.838 8.8/8.9 115730.13+195903.0/115730.19+195859.7 HD 103847 HiPM* G5 8.9 : 7.9
1RXSJ115728.8+050542 0.1170 (0.0142) 0.502 14.7/14.2 115728.98+050520.6/115730.48+050524.4 MCG+01-31-003 Gal. in Clust. ./. 15.5 :
... ... ... ... 115728.98+050520.6/115730.48+050524.4 [HDL96] 41 5 Gal. ./. :
1RXSJ120136.6−295401 0.0852 (0.0219) 0.608 18.1/18.1 120136.41−295403.2/120136.56−295404.4 ... ... ... ...
1RXSJ120226.9−012908 0.1407 (0.0271) 0.816 16.2/16.3 120226.71−012915.5/120227.08−012854.2 IRAS 11598-0112 Quasar ./. : P
1RXSJ120329.8+480316 0.1109 (0.0212) 0.660 16.7/12.9 120329.88+480313.7/120330.28+480242.0 MPWK 1200+483 Rad. ./. :
... ... ... ... 120329.88+480313.7/120330.28+480242.0 RX J1203.4+4803 X ./. :
1RXSJ120455.7+172811 0.1381 (0.0195) 0.602 15.6/9.5 120456.04+172822.3/120456.85+172846.3 HD 104923 HiPM* G5 8.8 : 8.0
1RXSJ120740.9−795253 0.0841 (0.0190) 0.545 16.5/15.2 120739.57−795248.4/120748.69−795242.4 ... ... ... ...
1RXSJ121129.1+532518 0.1502 (0.0211) 0.776 0.0/8.7 121127.92+532518.5/121128.16+532518.9 GJ 3711A HiPM* K0 8.91 : 8.03
... ... ... ... 121127.92+532518.5/121128.16+532518.9 GJ 3712B HiPM* K0 9.4 : 8.0
1RXSJ121217.1+280356 0.1316 (0.0200) 0.809 16.1/16.1 121216.22+280407.6/121217.26+280350.1 ... ... ... ...
1RXSJ121603.6−024302 0.1108 (0.0288) 0.509 18.0/17.9 121603.27−024304.8/121603.27−024308.1 ... ... ... ...
1RXSJ121620.9+213345 0.0560 (0.0139) 0.597 16.3/12.8 121619.42+213350.5/121620.91+213424.8 ... ... ... ...
1RXSJ121721.0+305632 0.2083 (0.0237) 0.838 17.1/16.3 121720.42+305636.1/121721.41+305630.8 [VV96] J121721.3+305631 Quasar ./. 17. : 17.
1RXSJ121920.9+063838 0.3895 (0.0323) 0.912 16.1/14.0 121920.95+063838.9/121921.55+063844.5 [A97b] 3-2 Blue object ./. :
... ... ... ... 121920.95+063838.9/121921.55+063844.5 [A97c] J121921.4+063843 Blue object ./. :
... ... ... ... 121920.95+063838.9/121921.55+063844.5 [R97] NGC 4235 7 X ./. :
... ... ... ... 121920.95+063838.9/121921.55+063844.5 [VV96] J121920.9+063838 Quasar ./. 15.68 : 15.65
1RXSJ122310.7+474429 0.0696 (0.0155) 0.885 15.6/15.5 122310.77+474412.7/122311.45+474427.0 ... ... ... ...
1RXSJ122635.9+455933 0.1046 (0.0185) 0.712 17.8/16.3 122635.48+455932.2/122636.92+455940.4 ... ... ... ...
1RXSJ123416.9−385637 0.1963 (0.0268) 0.666 18.4/16.4 123417.14−385635.2/123417.60−385644.6 ... ... ... ...
1RXSJ123439.0+235014 0.1832 (0.0219) 0.515 18.0/18.6 123438.63+235015.8/123439.04+235006.0 NGP9 F378-0239941 Gal. ./. :
... ... ... ... 123438.63+235015.8/123439.04+235006.0 NGP9 F378-0239966 Gal. ./. :
1RXSJ123450.7+040846 0.0645 (0.0155) 0.518 17.9/18.3 123450.44+040854.2/123450.52+040845.8 ... ... ... ...
1RXSJ124020.3−034926 0.3351 (0.0675) 0.609 15.8/17.0 124019.31−034918.8/124019.63−034912.5 ... ... ... ...
1RXSJ124339.6+700517 0.1299 (0.0161) 0.707 16.9/17.4 124339.41+700530.1/124339.47+700516.9 2E 1241.6+7021 X ./. : P
1RXSJ124853.8−050830 0.0875 (0.0189) 0.539 17.4/17.2 124853.44−050817.5/124853.90−050841.5 ... ... ... ...
1RXSJ130052.9+564101 0.0661 (0.0134) 0.555 15.8/16.5 130050.70+564050.4/130052.12+564106.0 ... ... ... ...
1RXSJ130421.2−435308 0.1715 (0.0287) 0.633 15.1/17.1 130419.74−435316.8/130420.99−435310.1 ... ... ... ...
1RXSJ130542.7+180057 0.5405 (0.0657) 0.618 15.4/15.1 130543.48+180102.2/130543.65+180102.1 V* GP Com Nova-like Star DBe 15.59 : 15.69 P
1RXSJ130626.9+244132 0.0754 (0.0150) 0.565 18.2/17.1 130626.17+244128.7/130627.02+244123.9 ... ... ... ...
1RXSJ130713.2−003602 0.1260 (0.0250) 0.844 16.5/17.2 130713.25−003600.9/130713.40−003555.9 ... ... ... ...
1RXSJ130737.8−425940 0.1837 (0.0264) 0.533 16.0/12.7 130737.99−425938.7/130738.04−430002.4 RX J130739.6-425939 X ./. :
1RXSJ131029.0+280840 0.0554 (0.0134) 0.717 17.5/16.3 131028.18+280836.1/131028.91+280835.3 [BBE90] 130805+282431 Possible Quasar ./. :
... ... ... ... 131028.18+280836.1/131028.91+280835.3 [VV96] J131028.1+280838 Quasar ./. 18.1 : 18.10
1RXSJ131118.2−141114 0.0596 (0.0172) 0.669 16.9/14.5 131118.41−141125.8/131119.99−141121.9 [BFE95] 142 AGN ./. : P
1RXSJ131957.2+523533 0.6629 (0.0385) 0.765 17.9/14.7 131957.08+523533.4/131958.78+523527.6 [CWH99] J131957.0+523534 Sy ./. : P
1RXSJ132016.3+330828 0.1800 (0.0213) 0.797 13.6/13.1 132014.71+330836.8/132017.70+330841.4 MCG+06-29-077 Gal. E... 15.3 :
... ... ... ... 132014.71+330836.8/132017.70+330841.4 p. [PCD91] 131755.80+332419.0 Gal. ./. :
1RXSJ132227.8+040804 0.0535 (0.0164) 0.793 16.4/15.7 132228.42+040753.9/132228.75+040757.9 ... ... ... ...
1RXSJ132239.2−255639 0.0599 (0.0167) 0.662 14.8/13.6 132240.24−255635.0/132240.33−255703.0 ... ... ... ...
1RXSJ133053.4+311931 0.1183 (0.0162) 0.854 13.4/17.0 133052.13+311945.0/133053.31+311930.7 QSO 1328+315 Sy ./. :
1RXSJ133137.3+013145 0.0921 (0.0206) 0.814 15.6/15.3 133138.15+013153.3/133138.36+013155.5 ... ... ... ...
1RXSJ133241.2+300051 0.0500 (0.0122) 0.580 16.4/17.3 133240.45+300039.8/133241.20+300106.7 ... ... ... ...
1RXSJ133312.8+125752 0.0609 (0.0174) 0.518 17.1/17.4 133312.32+125758.5/133312.98+125735.0 ... ... ... ...
1RXSJ133339.0+254941 0.1017 (0.0200) 0.761 16.7/15.4 133338.62+254952.9/133340.36+254932.9 [VV96] J133338.5+254953 Quasar ./. 17.0 : 17.0
1RXSJ133710.5+732111 0.0643 (0.0164) 0.517 12.4/16.6 133703.33+732119.0/133708.13+732104.6 ... ... ... ...
1RXSJ134134.5+090359 0.1457 (0.0251) 0.755 15.6/16.8 134133.58+090408.2/134133.73+090356.7 ... ... ... ...
1RXSJ134245.8+092706 0.0974 (0.0198) 0.738 16.0/14.7 134245.07+092657.3/134245.96+092649.0 ... ... ... ...
1RXSJ134335.3+413839 0.1100 (0.0158) 0.738 17.4/15.5 134334.80+413833.0/134335.77+413824.6 ... ... ... ...
1RXSJ135851.7+251148 0.2146 (0.0259) 0.881 12.2/15.8 135851.28+251127.0/135851.98+251140.2 GSC 02009-00789 * ./. 11.9 : 11.3
1RXSJ140337.5+393627 0.0990 (0.0175) 0.552 19.3/17.2 140337.37+393632.9/140337.88+393624.5 ... ... ... ...
1RXSJ140619.7−163721 0.0569 (0.0154) 0.601 11.3/14.0 140618.10−163828.2/140620.69−163659.3 ... ... ... ...
1RXSJ140630.3−393508 0.1298 (0.0230) 0.533 19.9/14.7 140630.07−393509.2/140631.69−393513.6 ... ... ... ...
1RXSJ140926.1−062536 0.0903 (0.0191) 0.782 15.4/15.9 140925.46−062547.0/140925.84−062554.1 ... ... ... ...
1RXSJ141441.9+165812 0.1424 (0.0217) 0.583 16.7/16.4 141441.64+165812.2/141442.00+165807.6 ... ... ... ...
1RXSJ141543.1−220044 0.0606 (0.0162) 0.513 17.7/16.7 141543.24−220056.4/141544.00−220050.4 ... ... ... ...
1RXSJ142757.3−002230 0.1305 (0.0216) 0.956 15.0/15.3 142757.16−002232.5/142757.46−002221.9 GJ 1183A * M4.5 15.61 : 13.96
... ... ... ... 142757.16−002232.5/142757.46−002221.9 GJ 1183B * M4.5 15.72 : 14.04
1RXSJ143012.2−435104 0.4936 (0.0421) 0.661 17.2/14.6 143011.92−435053.5/143012.11−435122.4 ... ... ... ...
1RXSJ143511.7+360445 0.0938 (0.0147) 0.656 17.0/17.7 143511.55+360437.2/143512.44+360441.8 ... ... ... ...
1RXSJ143644.7+515441 0.0675 (0.0115) 0.677 16.4/17.1 143644.32+515444.8/143644.63+515444.8 ... ... ... ...
1RXSJ143748.2−492838 0.1730 (0.0262) 0.606 14.3/16.0 143747.05−492857.7/143750.27−492844.0 ... ... ... ...
1RXSJ143851.3+194515 0.0592 (0.0136) 0.940 14.9/12.3 143851.34+194502.5/143852.07+194447.4 ... ... ... ...
1RXSJ144825.6+355955 0.3653 (0.0313) 0.750 15.5/16.3 144825.09+355946.6/144826.74+355953.2 1RXP J144825.1+355947 Quasar ./. :
1RXSJ145110.0+490820 0.0957 (0.0144) 0.539 14.7/17.7 145108.11+490833.1/145110.04+490813.9 ... ... ... ...
1RXSJ145110.3+310648 0.1431 (0.0175) 0.910 16.5/13.8 145110.36+310640.8/145111.59+310648.5 G 166-49 HiPM* ./. 14.5 :
1RXSJ145427.2+181924 0.0786 (0.0170) 0.661 13.9/16.1 145426.42+181952.4/145426.94+181943.2 ... ... ... ...
1RXSJ150023.0+763644 0.1042 (0.0117) 0.914 16.3/15.8 150021.43+763640.3/150022.47+763637.7 ... ... ... ...
1RXSJ150757.9+761214 1.6910 (0.0404) 0.764 18.0/11.1 150757.39+761218.8/150758.03+761154.4 HD 135363 HiPM* G5 9.7 : 9.2 P
continued...
Table 4: Pair Associations, Pid≥50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
1RXSJ151505.5+654239 0.1008 (0.0113) 0.593 19.7/17.6 151505.29+654240.8/151505.47+654236.2 [BFE95] 195 AGN ./. : P
1RXSJ152407.9+295253 0.3800 (0.0361) 0.603 15.5/16.5 152407.45+295319.4/152408.43+295255.6 2E 1522.0+3003 X ./. : P
... ... ... ... 152407.45+295319.4/152408.43+295255.6 [PHG86] ACO 2069 133 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ152646.9−153023 0.0588 (0.0151) 0.625 17.1/15.6 152646.68−153026.1/152646.81−153002.4 ... ... ... ...
1RXSJ153054.5+083512 0.1057 (0.0253) 0.584 11.9/0.0 153055.17+083447.9/153055.43+083444.8 HD 138290 * F4Vw 6.902 : 6.571 P
1RXSJ153242.2+054304 0.0532 (0.0137) 0.501 12.5/13.7 153241.11+054338.5/153244.30+054302.7 ... ... ... ...
1RXSJ153522.9+600515 0.2472 (0.0169) 0.716 9.8/15.4 153518.97+600520.3/153524.60+600515.6 HD 139477 HiPM* K3V 9.3 : 8.0
... ... ... ... 153518.97+600520.3/153524.60+600515.6 IRAS 15343+6015 IR ./. :
1RXSJ153527.8+794854 0.0781 (0.0104) 0.620 17.5/16.4 153525.60+794903.5/153528.89+794844.6 ... ... ... ...
1RXSJ153557.8−445705 0.0643 (0.0164) 0.824 0.0/0.0 153553.26−445730.0/153553.29−445728.0 CCDM J15359-4458AB **mul. B3 5.0 : 7.0
... ... ... ... 153553.26−445730.0/153553.29−445728.0 CD-44 10239A ** B5 :
... ... ... ... 153553.26−445730.0/153553.29−445728.0 CD-44 10239B ** B8 :
... ... ... ... 153553.26−445730.0/153553.29−445728.0 HD 138769 Be Star B3IVp 4.36 : 4.54
... ... ... ... 153553.26−445730.0/153553.29−445728.0 IRAS 15324-4447 IR ./. :
1RXSJ153845.4−032309 0.0709 (0.0148) 0.603 11.8/11.9 153844.75−032246.9/153844.77−032248.4 PGC 55679 Gal. ./. 15.3 : P
1RXSJ153926.6−344628 0.0837 (0.0160) 0.860 12.6/13.8 153925.31−344649.0/153927.86−344617.0 DCld 337.9+16.4 Dark Nebula ./. :
... ... ... ... 153925.31−344649.0/153927.86−344617.0 HD 139450 * G0/G1V 9.31 : 8.80
1RXSJ153935.2+473545 0.0823 (0.0123) 0.612 15.9/16.1 153934.81+473531.3/153934.90+473553.3 [VV96] J153934.8+473531 Quasar ./. 16.01 : 15.81 P
1RXSJ154203.2−291516 0.1202 (0.0190) 0.523 17.0/18.6 154202.86−291517.5/154203.07−291509.1 ... ... ... ...
1RXSJ154400.5−115401 0.0534 (0.0130) 0.824 14.6/14.2 154359.13−115415.6/154359.43−115346.2 ... ... ... ...
1RXSJ154546.3−233933 0.1835 (0.0231) 0.842 15.6/13.3 154546.57−233928.7/154547.64−233934.8 GSC 06777-01488 * G1 13.8 :
1RXSJ154658.5−364652 0.5549 (0.0618) 0.519 16.9/15.9 154657.37−364656.4/154658.32−364642.2 ... ... ... ...
1RXSJ155056.8+585614 0.0951 (0.0107) 0.598 16.4/17.3 155056.79+585606.0/155057.89+585603.2 [VV96] J155056.8+585604 Quasar ./. 16.4 : 16.4 P
1RXSJ155620.8+521518 0.1133 (0.0132) 0.517 17.5/19.3 155620.25+521519.9/155621.12+521526.1 ... ... ... ...
1RXSJ155748.8−230521 0.0828 (0.0168) 0.528 15.0/14.0 155749.80−230524.2/155750.05−230509.2 RX J155750.2-230509 X ./. : P
1RXSJ160147.2−204959 0.0585 (0.0149) 0.728 14.1/14.4 160147.45−204945.7/160147.49−204944.6 ... ... ... ...
1RXSJ160258.4−085029 0.0668 (0.0140) 0.512 17.0/18.6 160257.90−085022.1/160258.35−085019.9 ... ... ... ...
1RXSJ160355.8−203138 0.0973 (0.0178) 0.751 14.0/14.3 160354.97−203137.9/160354.99−203137.0 ... ... ... ...
1RXSJ161017.1−191043 0.0648 (0.0150) 0.562 13.9/13.1 161017.37−191026.7/161017.42−191025.9 ... ... ... ...
1RXSJ161035.0+480017 0.0605 (0.0141) 0.578 17.3/18.4 161034.15+480016.9/161035.44+480022.5 ... ... ... ...
1RXSJ161109.8−190451 0.0568 (0.0156) 0.802 14.0/13.9 161108.92−190446.8/161108.95−190445.7 V* V1000 Sco V* (Orion) K2 13.02 : 11.65 P
1RXSJ161827.0+081958 0.0939 (0.0166) 0.695 12.6/16.9 161825.70+081930.5/161826.94+081951.0 ... ... ... ...
1RXSJ162238.9+471955 0.0879 (0.0171) 0.688 14.4/16.6 162236.55+471950.0/162238.50+471953.0 ... ... ... ...
1RXSJ162417.6+775413 0.0668 (0.0093) 0.680 18.2/14.8 162416.95+775413.5/162420.92+775404.1 ... ... ... ...
1RXSJ163338.4+371311 0.2398 (0.0212) 0.902 16.4/16.2 163338.35+371314.5/163338.71+371315.6 [CCH90] 1631.9+3719 Quasar ./. :
1RXSJ164055.5−534505 40.3300 (1.5600) 0.753 17.0/17.3 164055.61−534504.7/164055.65−534459.0 V* V801 Ara LMXB ? 18.2 : 17.5 P
1RXSJ164443.2+261909 0.1064 (0.0154) 0.717 16.9/16.3 164442.54+261913.4/164444.12+261905.5 [BFE95] 221 AGN ./. 17.1 : P
1RXSJ164927.2+380920 0.0971 (0.0157) 0.739 18.2/16.5 164927.22+380928.1/164927.24+380925.1 ... ... ... ...
1RXSJ165140.2+433707 0.1474 (0.0181) 0.655 16.5/18.1 165139.73+433700.3/165139.86+433717.0 ... ... ... ...
1RXSJ170210.3+510329 0.0634 (0.0097) 0.722 15.0/13.8 170208.18+510324.2/170212.29+510325.3 ... ... ... ...
1RXSJ170745.1+133102 0.1028 (0.0155) 0.543 17.6/17.2 170744.88+133054.3/170745.64+133105.2 RX J1707.7+1330 X ./. : P
1RXSJ170750.2+450713 0.0507 (0.0091) 0.761 17.5/16.6 170749.80+450720.1/170750.64+450715.1 ... ... ... ...
1RXSJ171354.4−381740 0.0554 (0.0163) 0.640 0.0/0.0 171353.99−381741.8/171354.08−381743.9 CD-38 11663B ** ? :
... ... ... ... 171353.99−381741.8/171354.08−381743.9 HD 155536 ** F5V 7.20 : 6.75
1RXSJ171913.1−365144 0.1143 (0.0208) 0.549 14.5/13.4 171912.39−365142.2/171912.97−365123.8 ... ... ... ...
1RXSJ172000.8+111500 0.1058 (0.0161) 0.688 15.3/16.3 171959.70+111501.0/172001.14+111500.7 ... ... ... ...
1RXSJ172821.0+014137 0.1076 (0.0177) 0.610 15.6/15.9 172821.25+014142.5/172821.45+014129.8 ... ... ... ...
1RXSJ172855.8+515654 0.1123 (0.0108) 0.818 15.4/16.4 172854.56+515649.2/172856.39+515659.1 ... ... ... ...
1RXSJ172918.8+525559 0.0611 (0.0077) 0.587 16.8/18.8 172918.45+525610.4/172918.73+525559.1 ... ... ... ...
1RXSJ173212.6−321721 0.0603 (0.0165) 0.854 12.8/12.8 173213.25−321700.2/173213.29−321658.8 HD 158723 * F6V 9.37 : 8.91
1RXSJ173241.5+403926 0.0522 (0.0088) 0.617 14.7/13.4 173241.73+403947.9/173243.43+403935.2 ... ... ... ...
1RXSJ173505.0+640557 0.0792 (0.0064) 0.533 16.7/18.6 173504.69+640606.7/173504.77+640600.1 2E 1734.7+6407 X ./. :
... ... ... ... 173504.69+640606.7/173504.77+640600.1 7C 173448.00+640756.00 Rad. ./. :
1RXSJ173858.1−442659 61.8800 (2.3160) 0.522 18.0/17.7 173857.89−442650.6/173858.24−442700.5 V* V926 Sco LMXB ? 17.7 : 17.5 P
1RXSJ174320.1−042953 0.0667 (0.0147) 0.518 16.2/17.5 174320.25−042956.2/174320.25−043000.8 ... ... ... ...
1RXSJ174558.1+442616 0.2923 (0.0171) 0.844 16.6/15.9 174557.78+442616.3/174558.41+442628.6 ... ... ... ...
1RXSJ174609.6+673721 0.1464 (0.0044) 0.789 17.6/10.1 174608.67+673716.4/174608.82+673741.4 1E 1746.2+6738 AGN ./. 15.7 :
1RXSJ174828.2+561201 0.0775 (0.0069) 0.867 12.2/16.5 174826.81+561218.4/174828.48+561200.1 ... ... ... ...
1RXSJ175327.8+493738 0.1267 (0.0099) 0.657 16.6/15.5 175326.67+493733.2/175329.37+493752.1 ... ... ... ...
1RXSJ175438.4+372024 0.0517 (0.0087) 0.814 16.0/16.5 175437.40+372021.2/175438.25+372014.6 ... ... ... ...
1RXSJ180634.6+613554 0.0909 (0.0053) 0.772 16.0/14.2 180634.94+613552.5/180635.61+613538.1 ... ... ... ...
1RXSJ181908.2+331354 0.0632 (0.0108) 0.784 8.9/9.2 181908.79+331345.9/181908.84+331348.9 HD 168603 * K0 9.04 : 8.29
1RXSJ182030.8−161022 0.1317 (0.0206) 0.612 15.7/0.0 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 Cl* NGC 6618 B 156 *iC ./. :
... ... ... ... 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 Cl* NGC 6618 B 164 *iC ./. 16.85 : 15.41
... ... ... ... 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 Cl* NGC 6618 B 166 *iC ./. :
... ... ... ... 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 Cl* NGC 6618 B 171 *iC ./. :
... ... ... ... 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 Cl* NGC 6618 B 175 *iC ./. :
... ... ... ... 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 Cl* NGC 6618 B 188 *iC ./. :
... ... ... ... 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 Cl* NGC 6618 B 190 *iC ./. :
... ... ... ... 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 Cl* NGC 6618 CEN 44 *iC ./. 16.89 : 15.28
... ... ... ... 182030.75−161007.7/182035.38−161048.5 [CW98] IRS 20 IR ./. :
1RXSJ182447.0+650924 0.1269 (0.0048) 0.938 16.1/16.9 182446.56+650924.8/182447.06+650925.4 HS 1824+6507 Quasar ./. 16.3 : 16.5
1RXSJ182546.8−370620 3.6390 (0.1555) 0.717 15.2/15.2 182546.86−370619.1/182546.86−370627.0 V* V691 CrA LMXB ? 15.8 : P
1RXSJ183235.1+684805 0.1579 (0.0078) 0.571 16.5/14.5 183235.95+684806.1/183237.32+684816.0 2E 1832.9+6845 X ./. :
... ... ... ... 183235.95+684806.1/183237.32+684816.0 7C 1832+6845 Rad. ./. :
continued...
Table 4: Pair Associations, Pid≥50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 183235.95+684806.1/183237.32+684816.0 EF B1832+6845 Rad. ./. :
... ... ... ... 183235.95+684806.1/183237.32+684816.0 RX J1832.5+6848 X ./. :
1RXSJ183335.9+503725 0.0966 (0.0111) 0.797 17.2/16.0 183335.56+503727.8/183336.64+503724.0 ... ... ... ...
1RXSJ183543.6−325928 2.4530 (0.1264) 0.627 11.3/11.2 183545.38−325922.2/183545.54−325923.1 Cl* NGC 6652 DMA 49 *iC ./. :
... ... ... ... 183545.38−325922.2/183545.54−325923.1 NGC 6652 Globular Cluster ./. 10.64 : 9.75
... ... ... ... 183545.38−325922.2/183545.54−325923.1 RX J183544.0-325929 LMXB ./. : P
1RXSJ184244.9+135407 0.1315 (0.0178) 0.560 14.7/15.0 184245.08+135358.8/184245.08+135400.0 ... ... ... ...
1RXSJ184509.7+284100 0.0552 (0.0122) 0.709 11.1/12.7 184510.22+284129.6/184510.80+284112.5 ... ... ... ...
1RXSJ185238.0−860348 0.1043 (0.0218) 0.688 15.5/12.3 185240.46−860343.5/185257.01−860355.3 ... ... ... ...
1RXSJ185642.9+501402 0.0733 (0.0120) 0.525 15.3/15.1 185641.55+501407.5/185642.97+501348.6 ... ... ... ...
1RXSJ191401.9+443849 0.1188 (0.0156) 0.516 17.0/17.3 191401.75+443842.6/191401.93+443841.9 ... ... ... ...
1RXSJ192003.2−515516 0.3685 (0.0764) 0.533 14.7/15.5 192000.62−515512.2/192003.38−515535.6 ... ... ... ...
1RXSJ192450.8−291437 0.1831 (0.0289) 0.533 17.1/17.9 192450.00−291437.6/192451.04−291430.3 QSO 1921-293 BL Lac ./. 17. : 17.5 P
1RXSJ193810.8+574314 0.0651 (0.0070) 0.541 18.5/17.1 193810.06+574319.3/193810.41+574305.7 ... ... ... ...
1RXSJ194335.3−163123 0.2105 (0.0286) 0.535 12.7/14.0 194333.73−163134.4/194335.26−163107.5 ... ... ... ...
1RXSJ195417.0−553711 0.1735 (0.0328) 0.503 15.9/17.6 195416.04−553654.8/195416.71−553710.3 ... ... ... ...
1RXSJ195711.1−573823 0.9029 (0.0697) 0.617 18.0/17.9 195710.81−573815.0/195711.51−573822.0 RX J1957.1-5738 X Am : P
1RXSJ195945.1−502107 0.0601 (0.0166) 0.521 15.8/14.3 195945.45−502116.1/195945.46−502048.9 ... ... ... ...
1RXSJ200318.4−335949 0.0581 (0.0171) 0.605 14.0/15.6 200317.21−335932.4/200318.43−335957.8 ... ... ... ...
1RXSJ200749.6+092351 0.0886 (0.0201) 0.779 0.0/0.0 200750.26+092402.1/200750.34+092359.2 HD 191104 **mul. F3V 6.89 : 6.43
1RXSJ200829.3−840848 0.0932 (0.0183) 0.578 17.2/17.1 200824.91−840850.2/200828.35−840856.5 PKS 1956-842 Rad. ./. :
1RXSJ201743.8+570937 0.0676 (0.0087) 0.507 17.0/16.0 201744.60+570931.7/201745.70+570949.9 ... ... ... ...
1RXSJ203445.5+422250 0.0544 (0.0101) 0.565 18.0/17.2 203444.42+422247.2/203445.08+422253.0 ... ... ... ...
1RXSJ204306.8+032446 0.0627 (0.0135) 0.606 16.0/16.0 204306.27+032451.7/204307.30+032433.2 [VV96] J204306.2+032450 Quasar ./. 17.0 : 17.0 P
1RXSJ204402.5−075812 0.1141 (0.0185) 0.956 15.2/15.1 204402.01−075809.5/204402.76−075819.7 ... ... ... ...
1RXSJ204644.0−114803 0.1327 (0.0204) 0.502 15.1/17.8 204642.57−114810.3/204643.80−114759.4 ... ... ... ...
1RXSJ205231.8−014705 0.0615 (0.0145) 0.580 17.1/16.8 205231.79−014706.3/205232.67−014716.6 ... ... ... ...
1RXSJ205319.0+620928 0.0838 (0.0095) 0.749 9.9/10.1 205319.69+620954.0/205319.78+620952.7 ... ... ... ...
1RXSJ205721.7−590414 0.0520 (0.0165) 0.599 0.0/0.0 205721.84−590433.8/205722.41−590433.0 HD 199065 **mul. G3V 8.6 : 7.8
1RXSJ210216.3+255201 0.0577 (0.0130) 0.589 18.1/16.8 210216.01+255157.0/210217.28+255204.3 ... ... ... ...
1RXSJ210322.2−214743 0.1183 (0.0180) 0.501 15.4/15.9 210320.79−214746.1/210322.11−214755.8 ... ... ... ...
1RXSJ210326.6+161658 0.0750 (0.0151) 0.854 15.9/15.4 210326.79+161657.6/210327.42+161650.1 ... ... ... ...
1RXSJ210541.1+233716 0.0885 (0.0135) 0.584 12.7/18.2 210540.39+233735.6/210540.56+233714.1 ... ... ... ...
1RXSJ210746.7−163705 0.2082 (0.0278) 0.894 16.1/14.7 210746.63−163707.1/210747.02−163720.5 ... ... ... ...
1RXSJ210809.8+262432 0.1392 (0.0281) 0.562 16.2/16.8 210809.59+262429.5/210809.85+262437.5 ... ... ... ...
1RXSJ210958.5−491440 0.0622 (0.0173) 0.514 17.7/17.7 210958.40−491442.0/210958.76−491427.5 ... ... ... ...
1RXSJ211123.3−522016 1.0790 (0.0778) 0.999 0.0/0.0 211122.81−522021.5/211122.91−522022.2 HD 201427 Ecl. Bin. (Algol) F8V 7.62 : 7.10 P
1RXSJ212541.4+412423 0.1351 (0.0154) 0.531 18.2/18.1 212540.54+412422.2/212541.34+412422.8 ... ... ... ...
1RXSJ212946.6−515637 0.0899 (0.0213) 0.533 15.9/14.6 212947.33−515636.4/212947.35−515650.1 ... ... ... ...
1RXSJ213135.7−120719 0.2199 (0.0267) 0.770 15.4/14.2 213135.25−120704.5/213137.02−120723.4 [VV96] J213135.3-120704 Quasar ./. 16.11 : P
1RXSJ213416.3−132900 0.3265 (0.0463) 0.948 8.6/8.4 213416.46−132902.6/213416.59−132901.2 HD 205249 V* (RS CVn) K0IIIp 8.74 : 7.70
1RXSJ213558.2−065912 0.0648 (0.0158) 0.520 18.3/16.3 213558.14−065912.4/213559.35−065911.8 ... ... ... ...
1RXSJ213653.0−643825 0.4156 (0.0483) 0.725 14.8/17.1 213652.68−643803.2/213654.21−643812.3 ... ... ... ...
1RXSJ213706.5−095050 0.0723 (0.0156) 0.528 18.2/17.7 213706.04−095047.2/213706.50−095055.6 ... ... ... ...
1RXSJ213928.6−272008 0.1553 (0.0229) 0.592 9.7/15.3 213926.11−272003.4/213927.78−271956.5 HD 205961 * A3 9.83 : 9.50
1RXSJ214105.2−225041 0.0637 (0.0163) 0.656 17.7/16.0 214104.70−225036.7/214104.76−225033.0 Cl* NGC 7099 JVH 1 *iC ./. :
1RXSJ214306.2−295824 0.0591 (0.0149) 0.786 15.6/12.8 214306.07−295816.9/214308.81−295755.0 ... ... ... ...
1RXSJ214354.8−090814 0.0731 (0.0200) 0.718 16.1/16.8 214354.89−090810.6/214354.94−090802.0 ... ... ... ...
1RXSJ214411.5−195624 0.0503 (0.0141) 0.706 14.5/15.1 214410.68−195642.6/214410.78−195627.5 ... ... ... ...
1RXSJ214734.9+581652 0.0760 (0.0103) 1.000 9.2/0.0 214734.58+581651.4/214735.29+581654.9 HD 207514 *iC K0V: 9.13 : 8.45
1RXSJ215147.1−080924 0.0558 (0.0153) 0.801 16.7/17.2 215146.86−080927.2/215147.59−080922.0 ... ... ... ...
1RXSJ215155.4−302754 0.4620 (0.0385) 0.800 15.6/17.9 215155.48−302741.5/215155.52−302753.8 [VV96] J215155.4-302754 Quasar ./. : P
1RXSJ215203.5−855010 0.0804 (0.0182) 0.541 0.0/0.0 215209.97−855016.4/215211.15−855011.6 CPD-86 396B ** F5 8.1 :
... ... ... ... 215209.97−855016.4/215211.15−855011.6 HD 205195 ** F7V 8.1 :
1RXSJ220244.4+421626 0.1144 (0.0152) 0.668 14.2/14.7 220243.30+421640.0/220245.46+421635.8 QSO 2200+420 BL Lac ./. 15.47 : P
1RXSJ220418.7−535231 0.1727 (0.0249) 0.732 15.9/17.0 220418.28−535217.6/220418.82−535227.3 ... ... ... ...
1RXSJ220745.5−323519 0.9346 (0.0639) 0.838 12.2/15.8 220744.99−323501.1/220746.42−323518.2 ESO 404- 29 Sy1 S... 15.5 : P
1RXSJ221149.2−325547 0.1273 (0.0295) 0.632 14.4/16.4 221147.67−325604.1/221148.65−325536.5 ... ... ... ...
1RXSJ221223.3+293111 0.0667 (0.0130) 0.738 13.8/16.4 221221.91+293052.9/221223.16+293104.8 ... ... ... ...
1RXSJ221255.3+550451 0.1256 (0.0144) 0.519 14.8/12.5 221255.05+550453.2/221257.37+550447.8 GSC 03973-02034 * K2 12.2 :
1RXSJ221405.8+351127 0.0652 (0.0123) 0.606 18.0/16.9 221405.58+351127.4/221405.82+351139.4 ... ... ... ...
1RXSJ221413.6−352853 0.0961 (0.0223) 0.520 15.8/16.2 221410.93−352855.2/221414.39−352907.0 [VV96] J221409.8-352849 Quasar ./. 17.8 : 17.8
1RXSJ221601.2−280339 0.1397 (0.0263) 0.624 16.1/17.4 221559.97−280330.2/221601.92−280337.5 [VV96] J221600.0-280330 Quasar ./. : P
1RXSJ221654.8−565901 0.1072 (0.0200) 0.783 16.0/15.4 221654.13−565907.7/221655.45−565843.3 ... ... ... ...
1RXSJ221717.9+222758 0.0538 (0.0122) 0.831 15.1/14.7 221717.07+222759.3/221718.45+222809.1 ... ... ... ...
1RXSJ221747.5−033245 0.0794 (0.0195) 0.532 16.8/17.2 221747.74−033238.2/221747.82−033225.4 [BOB97] Q2215-0347 G1 Gal. ./. :
... ... ... ... 221747.74−033238.2/221747.82−033225.4 [VV96] J221747.9-033239 Quasar ./. :
1RXSJ221832.8+192527 0.1028 (0.0162) 0.659 14.0/16.9 221831.26+192542.7/221832.77+192521.5 ... ... ... ...
1RXSJ221933.0−572241 0.1547 (0.0249) 0.663 16.7/11.3 221932.83−572237.1/221935.90−572214.2 ... ... ... ...
1RXSJ222033.5−350955 0.6480 (0.0480) 0.861 14.9/15.4 222032.65−350948.4/222032.97−350949.9 0ES 2217-35.4 X ./. :
1RXSJ222406.9−183347 0.1457 (0.0263) 0.637 17.8/17.6 222406.90−183349.9/222407.40−183341.6 ... ... ... ...
1RXSJ222537.5+225917 0.0602 (0.0147) 0.741 15.6/16.5 222537.48+225926.3/222538.23+225928.1 ... ... ... ...
1RXSJ222541.4+690523 0.1391 (0.0198) 0.527 14.9/14.8 222540.00+690520.0/222541.27+690530.2 ... ... ... ...
1RXSJ222751.5−303358 1.0980 (0.0509) 0.728 13.8/16.9 222750.64−303343.6/222751.59−303346.4 APMBGC 467-126+040 Gal. ./. : P
... ... ... ... 222750.64−303343.6/222751.59−303346.4 EDSGC 222501.0-304904 Gal. in Clust. ./. :
continued...
Table 4: Pair Associations, Pid≥50% (cont.)
1RXS PSPC c/s (σ) Pid BUSNOA2 USNO A2 SIMBAD crossID Type Class B : V Comments
... ... ... ... 222750.64−303343.6/222751.59−303346.4 [S96b] ACO 3880 18 Gal. in Clust. ./. :
1RXSJ223732.3−033805 0.0986 (0.0262) 0.717 17.7/16.8 223731.96−033756.5/223732.23−033808.4 ... ... ... ...
1RXSJ223812.7−394019 0.3978 (0.0442) 0.571 14.1/17.7 223812.48−393957.2/223812.74−394019.3 ... ... ... ...
1RXSJ223944.8−603653 0.0521 (0.0138) 0.539 16.6/15.5 223944.34−603653.3/223944.40−603657.9 ... ... ... ...
1RXSJ223954.9+272417 0.0623 (0.0145) 0.624 15.3/15.7 223954.44+272433.8/223955.23+272411.3 ... ... ... ...
1RXSJ224128.2−651938 0.0629 (0.0139) 0.829 16.8/16.7 224128.47−651942.7/224128.89−651934.5 ... ... ... ...
1RXSJ224753.3+441321 0.1415 (0.0172) 0.571 18.9/17.4 224752.59+441322.2/224753.22+441315.5 RX J2247.8+4413 X ./. :
1RXSJ224900.6+683421 0.0811 (0.0118) 0.604 0.0/0.0 224900.68+683412.2/224901.36+683414.7 BD+67 1468A ** F5V 7.5 : 6.85
... ... ... ... 224900.68+683412.2/224901.36+683414.7 BD+67 1468C ** ? :
... ... ... ... 224900.68+683412.2/224901.36+683414.7 HD 216172 **mul. F5 6.9 : 6.3
... ... ... ... 224900.68+683412.2/224901.36+683414.7 HD 216172 B ** F5 7.7 : 7.1
... ... ... ... 224900.68+683412.2/224901.36+683414.7 IRAS 22473+6818 IR ./. :
1RXSJ224911.1−130005 0.3817 (0.0501) 0.787 17.6/14.7 224910.76−130002.8/224911.37−130020.9 ... ... ... ...
1RXSJ224959.3−331521 0.0639 (0.0198) 0.754 15.1/17.5 224959.67−331537.7/224959.84−331521.0 ... ... ... ...
1RXSJ225320.4−430732 0.0737 (0.0209) 0.504 16.2/15.5 225320.31−430725.5/225321.62−430801.2 ... ... ... ...
1RXSJ225453.7+241449 0.0636 (0.0133) 0.744 17.0/15.6 225453.55+241441.3/225455.10+241445.8 ... ... ... ...
1RXSJ225612.8−330341 0.2036 (0.0401) 0.683 18.3/14.4 225613.31−330338.4/225614.30−330352.7 ... ... ... ...
1RXSJ225639.4+261846 0.0547 (0.0124) 0.523 17.3/20.0 225639.16+261843.8/225639.65+261840.9 RX J2256.5+2618 X ./. : P
1RXSJ225945.4−740456 0.1272 (0.0312) 0.510 16.5/11.4 225947.59−740501.1/230000.92−740454.0 JL 118 Blue object ./. :
... ... ... ... 225947.59−740501.1/230000.92−740454.0 PMN J2259-7405 Rad. ./. :
1RXSJ230652.2−433115 0.0850 (0.0247) 0.999 0.0/0.0 230652.77−433113.2/230652.87−433113.5 HD 218227 **mul. F5me... 4.730 : 4.332
1RXSJ231810.2−190646 0.0850 (0.0202) 0.608 16.4/13.3 231809.58−190639.0/231809.80−190621.1 ... ... ... ...
1RXSJ232705.9+062419 0.0517 (0.0130) 0.555 16.3/17.9 232705.14+062431.4/232706.31+062426.1 ... ... ... ...
1RXSJ233145.8−024435 0.1439 (0.0217) 0.596 15.3/18.6 233144.63−024436.3/233145.90−024427.3 ... ... ... ...
1RXSJ233413.9+073637 0.0824 (0.0176) 0.559 16.2/14.7 233412.84+073627.7/233413.91+073701.6 PB 5449 * ./. 18. :
... ... ... ... 233412.84+073627.7/233413.91+073701.6 PMN J2334+0736 Rad. ./. :
... ... ... ... 233412.84+073627.7/233413.91+073701.6 [LBH86] 2331+073 Rad. ./. 16.0 : 15.5
1RXSJ234538.0−144924 0.1146 (0.0262) 0.618 18.4/15.6 234538.43−144928.4/234539.08−144917.5 ... ... ... ...
